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AGENTES COMERCIALES PRIVADOS. 
18G9.—5 de Agosto.—Prevenciones á los comerciantes y capitanes de buques para que entre-
guen copias de manifiestos y facturas á las agencias comerciales privadas 
de México establecidas en el extranjero. 
1873.—31 de Octubre.—Se previene á las aduanas marítimas y fronterizas exijan que los 
cargamentos que entren á la República vengan amparados con los do-
cumentos exigidos por el arancel. 
Secretaría ele Estado y clel despacito de Hacienda y Crédito Público. 
-—Sección 1°.—Circular.—Habiendo nombrado el Presidente de la 
República, agentes comerciales privados de México en los puertos del 
Havre y Burdeos y en la ciudad de Paris, y estando nombrado haca 
tiempo uno en la Habana con el fin de que cumplan con los requisi-
tos comerciales que están encomendados á los cónsules por el arancel 
vigente, se ha servido disponer el Presidente que por medio de la 
presente circular se liaga saber al comercio la obligación en que están 
los remitentes de mercancías, residentes en el extranjero, de cumplir 
con los requisitos prevenidos en el artículo 21 de la Ordenanza gene-
ral de aduanas marítimas, cuando hagan envíos á la República, da 
entregar una copia del manifiesto general, y otra de cada una de las 
facturas al agente comercial que resida en el puerto donde el buque 
haga su carga, y en el caso de no existir allí ese funcionario, de remi-
tir esos documentos al que esté establecido en el puerto ó punto mas 
inmediato recojiendo en ambos casos el recibo correspondiente, que 
presentarán á la aduana del puerto á donde llegue á descargar el buque, 
bajo las penas que impone el artículo 28 de la misma ordenanza para 
el caso de falta de este requisito; entendiendo que para los puntos 
lejanos donde no existen agencias, se cumplirá con lo prevenido en 
la circular de esta Secretaria de 5 de Agosto de 1869. 
Estas prevenciones comenzarán á tener efecto dentro de seis meses 
de la fecha de esta circular, para los buques que lleguen á los puertos 
del Pacífico, y dentro de cinco para los que vengan á los del Golfo de 
México. Los buques procedentes de la Habana, deberán cumplir con 
este requisito dentro de dos meses. 
México, Jul io 22 de 1871.—Romero. 
Para conocimiento de los interesados se copian los artículos rela-
tivos de la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas, de 31 de 
Enero de 1856. 
ARTÍCULO XXI. 
Reglas á que deben sujetarse los buques que conduzcan mercancías. 
Primera.—Cualquiera persona que resida en un país extranjero que 
no esté en guerra con México, puede remitir á la República mercan-
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cías y objetos de comercio que no estén expresamente prohibidos por 
esta ordenanza. 
Segunda.—El capitan del buque á cuyo bordo se pongan los efec-
tos, tiene obligación de presentar un manifiesto general, conforme al 
modelo número 2 que se acompaña al fin. 
L a persona ó personas que remitan efectos, deben formar una factu-
ra pormenorizada de ellos, conforme al modelo número 3, que también 
se incluye. 
Tercera.—Tanto del manifiesto general, como de cada factura, en-
tregarán las personas á quienes toque, una copia al cónsul ó vice-cónsul 
mexicano que resida en el puerto donde el buque haga su carga, y en 
el caso de no existir allí ese funcionario, la remitirán al que esté es-
tablecido en el puerto ó punto mas inmediato, recojiendo en cualquiera 
de los casos el recibo del cónsul, cuyo documento deberán precisa-
mente presentar á la aduana del primer puerto á donde lleguen á 
descargar. 
Cuarta.—Los buques que arriben á los puertos del mar del Sur, 
procedentes de la India ó islas de Sandwich, mientras no hubiere 
agentes consulares mexicanos en esos puntos, quedan dispensados 
de presentar en el de su procedencia las copias que se especifican en el 
párrafo anterior; pero no los de Europa, Estados-Unidos y costa de 
la América del Sur donde hay cónsules mexicanos y donde se hallan 
establecidas las comunicaciones de tal manera, que en corto tiempo 
pueden recojer el recibo del cónsul á quien hubiesen entregado sus 
documentos. 
Quinta.—Los buques extranjeros pueden traer cargamentos para 
dos ó tres puertos mexicanos, formando con separación los documen-
tos prevenidos en la parte segunda de este artículo, para cada uno de 
los puertos á donde vengan á descargar. La aduana del puerto donde 
primero descargue el buque, dará noticia á las otras donde deba con-
cluir, de haber recibido y despachado la parte del cargamento que á 
ella correspondía, con todas las formalidades prescritas en esta or-
denanza y con arreglo á las disposiciones que para el manejo econó-
mico le hubiese comunicado la junta de crédito público. 
Sexta —Luego que fondée un buque cargado con efectos de comercio, 
se presentará á bordo el comandante del resguardo ó empleado que 
se comisione al efecto, y exijirá del capitan la lista de rancho, la de 
pasajeros, la de equipajes (conforme á lo que se determina en el ar-
tículo XII I ) , el recibo del cónsul mexicano, prevenido en la parte 3". 
de este artículo, y el manifiesto ó manifiestos de toda la carga que 
contenga el buque, aun cuando una parte deba descargarse en un 
puer to y otra en otro. Practicada esta operacion, se procederá á ce-
r rar y sellar las escotillas, que no se abrirán sino al tiempo de verificarse 
la descarga. 
Sétima.—El capitan ó sobrecargo, y consiguientemente los consig-
natarios, tienen facultad para ratificar y adicionar su manifiesto y 
facturas dentro del término de doce horas contadas desde la en que 
fondée el buque, exponiendo las razones porque las adicionan, y ju-
rando al pié que proceden con legalidad y buena fé. En caso de que 
las adiciones que se hagan sean de tal manera considerables, que 
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importen una gran diferencia en los derechos en contra de la Hacienda 
Pública, se procederá por los administradores á detener los bultos 
expresados en la adición; y con instrucción de lo ocurrido, darán cuenta 
á la junta directiva de crédito público para la resolución correspon-
diente. 
ARTÍCULO XXVIII. 
De las penas que se imponen á las faltas de observancia de esta ordenanza. 
Primera.—Para el caso que se especifica en la parte 1". del artículo 
XXV, se impone á los capitanes una multa de mil pesos si los buques 
procedieren de Europa, isla de Cuba y Estados-Unidos del Norte, y 
de quinientos si procediesen de otros puntos donde sea mas difícil 
obtener el recibo del cónsul mexicano. Ninguna pena tendrán los 
buques cuya procedencia sea de la India é islas del Pacífico, mientras 
no estuvieren establecidos los cónsules mexicanos en los puntos prin-
cipales de comercio de esos países. 
Segunda.—Para las demás faltas especificadas en los párrafos del 
2°. al 9". inclusive, del repetido artículo XXV, los administradores, 
según el respectivo caso, quedan facultados para imponer multas, con 
tal que el máximun no exceda de doscientos pesos. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público. 
—Sección 1".—Ha llamado la atención de este Ministerio, el poco cui-
dado que ponen los capitanes de buques que comercian con la Repú-
blica, así como las personas ó remitentes de mercancías extranjeras, 
para dar cumplimiento á las disposiciones de la ordenanza, en lo 
relativo á la formación de los documentos con que deben venir ampa-
radas, creyendo sin duda que la dispensa que establece la circular 
de 9 de Agosto de 1867, para que los manifiestos y facturas de las 
que procedan de Europa dejen de ser autorizados por los cónsules 
respectivos, se extiende hasta él grado de que puedan omitirse dichos 
documentos por innecesarios; y como tal práctica además de ser per-
judicial á los intereses del fisco, tiene el inconveniente de suscitar 
dificultades en las aduanas marítimas, y aun de ser gravosa al mismo 
comercio, supuesto que se tienen que aplicar las penas de la ley á 
causa de la poca claridad con que los remitentes de Europa forman 
las facturas, el C. Presidente de la República ha tenido áb i en deter-
minar, que se recuerde la obligación en que están todos los que 
trafican con México, de cumplir extrictamente con la varias disposi-
ciones de la materia, que no deben considerarse derogadas por la 
expresada circular, mucho ménos para aquellos cargamentos que no 
procedan directamente de Europa, única par te donde no existen 
cónsules; á cuyo efecto se observarán las siguientes prevenciones: 
Ia. Todo capitan de buque procedente de Europa que conduzca 
mercancías para los puertos de la República, tiene obligación de for-
mar sus manifiestos, y los remitentes las facturas respectivas, de la 
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misma manera que lo expresa la fracción II del artículo 21 de la or-
denanza, con la sola diferencia de que están dispensados do la pre-
sentación del recibo expedido por el cónsul mexicano, que debía ser 
entregado á la aduana al arribo de los buques. 
2*. Tanto el manifiesto como las facturas serán consideradas en las 
aduanas como documentos bastantes, que servirán de base á dichas 
oficinas para hacer el despacho de los efectos; pues deberán contener 
los mismos requisitos que expresan las disposiciones vigentes. 
3". La falta de tales documentos, ó las que se notaren en su forma-
ción, están sujetas á las penas que marca la ordenanza en la fracción 
I I del artículo 28 y demás relativas. 
4 \ Las copias del manifiesto y facturas que se entregaban ántes á 
los cónsules mexicauos, serán (depositadas ahora en las oficinas de 
correos del punto de procedencia del buque que conduce los efectos, 
rotulando el pliego á este Ministerio. 
5*. Lo prevenido en la disposición precedente comenzará á tener 
efecto á los seis meses de la fecha de esta disposición. 
6*. No estando dispensada la presentación del certificado consular 
á los buques que procedan de los Estados-Unidos y demás puntos en 
donde existen cónsules de la República, se aplicarán extnctamente 
las penas de la ley en todos los casos en que se omitan los requisitos 
que ella prescribe; á cuyo efecto se ordena á los cónsules y vice-
cónsules respectivos, el mas exacto cumplimiento de los deberes que 
la ordenanza vigente les impone. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 5 de 1869.—Romero. 
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Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público. 
—Sección 1*—Departamento de ajustes.—Circular número 5. 
Como no obstante que existen en Londres y Liverpool agentes co-
merciales privados de la República, se repite con mucha frecuencia el 
caso de que vengan efectos amparados por facturas certificadas por 
cónsules extranjeros, especialmente de Nicaragua y Chile, ó por dos 
comerciantes; el C. Presidente, deseando cortar este abuso que per-
Í'udica tanto al erario federal, como á la consideración que se merecen os agentes de la República, me ordena prevenga á los ciudadanos ad-
ministradores de las aduanas nacionales marítimas y fronterizas que 
cuiden de la extricta observancia, por parte de los importadores, del 
artículo 26 del arancel vigente, aplicando invariablemente, en su caso, 
la pena que impone el artículo 29 de la misma ley. 
Déjase entender que esta prevención comprende á toda clase do 
importaciones, cualquiera que sea su procedencia. 
Dará vd. publicidad á esta disposición, de la quo acusará el recibo 
correspondiente. 
Independencia y Libertad. México, Octubre 31 de 1873.—Mejía.— 
Ciudadano Administrador de la aduana 
Son copias. México, Octubre 31 de 1873.—El Oficial Mayor, José 
Valente Baz. 
("Diario Oficial"—Número 310.—Noviembre C de 1873.) 
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1822.—4 de Mayo Decreto previniendo que los enviados de México á las potencias 
ext ranjeras sean nativos del país. 
1823.—18 de Noviembre. . . Asignación para gastos de escritorio al Agente en los Estados-
Unidos de Amér ica . 
1824 —5 de Marzo Asignaciones á los empleados de las Legaciones en Inglaterra y 
los Estados-Unidos ae América. 
1824.—11 de Marzo Aumento de asignaciones á los empleados de la Legación en 
Londres. 
1824.—8 de Abril Nombramiento de enviado? á los Estados-Unidos de América y 
asignación de sueldos á l o s empleados en esta Legación y en la 
de Colombia. 
1824.—25 de Octubre Sueldos de los Secretarios de Legación cuando sean Encargados 
de Negocios. 
1826.—18 de Set iembre. . . . Sueldos de la Legación al Congreso de Panamá. 
1S27.—19 de Mayo Facultad del Gobierno para remover á los Ministros y Agentes 
diplomáticos. 
1827-—21 de Mayo Sueldos de los plenipotenciarios de Tacubaya. 
1830.—15 de D i c i e m b r e . . . Autorización al Gobierno para que pueda disponer hasta de 40,000 
pesos para gastos de la Legación en Roma. 
1832.—17 de Abril Exención de registro y pago de derechos á los equipajes de Agen-
tes diplomáticos nacionales. 
1832.—9 de Mayo Abono de diferencia del valor de las monedas, según el cambio del 
comercio, á los empleados en el extranjero. 
1835.—>7 de Marzo Ley sobre sueldos y gastos de los Agentes diplomáticos y emplea-
dos en las Legaciones. 
1835.—23 de Octubre Reglamento de uniforme del cuerpo diplomático mexicano. 
1836 2 de S e t i e m b r e . . . . Pensión que deben disfrutarlos empleados diplomáticos cuando 
cesen en su encargo, y en quienes deben proveerse las vacantes 
que resulten. 
1838.—15 de Febrero Gastos de establecimiento de casa á la Legación en Londres. 
183S 28 de Agosto Viáticos de regreso al Sr. Iturbide, Secretario de la Legación en 
Londres. 
1838.—21 de Octubre Los empleados diplomáticos mexicanos no pueden aceptar cargos 
de este carácter de gobiernos extranjeros. 
1843.—31 de Marzo Los Agentes diplomáticos no pueden separarse del lugar de su re-
sidencia sin permiso del Gob íerno. 
1843.—7 de S e t i e m b r e . . . . Aclaración á la disposición de 31 de Marzo de 1«43 relativa á 
que los Agentes diplomáticos no pueden separarse del lugar de 
su residencia. 
1853—7 de Enero Agregados á las Legaciones.—Se previene que no se dén en lo 
futuro nombramientos de esta especie. 
1853.—25 de Agosto Ley para el arreglo del cuerpo diplomático. 
1853. —30 de S e t i e m b r e . . . Uniforme para el cuerpo consular mexicano —Diseño número 3. 
1854.—12 de Octubre Aclaración de los artículos 29 y 31 de la ley de 25 de Agosto de 
1853 sobre pensiones al cuerpo diplomático mexicano. 
1857.—5 de Marzo Tarifa reglamentaria de las leyes de 25 de Agosto de 1853 y 6 de 
Enero de 1856, sobre pensiones al cuerpo diplomático mexicano. 
1861.—6 de Marzo Justificantes que deben presentar los que se crean con derecho á 
pensiones diplomáticas. 
Decreto de á de Mayo de 1822. Sobre enviados á las potencias 
extranjeras. 
El Soberano Congreso Constituyente Mexicano lia decretado lo que 
sigue: 
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1.° Los individuos que se comisionen cerca de las potencias desig-
nadas por la junta provisional gubernativa, deberán ser nativos del 
país, ó con residencia á lo menos de siete años; pero no se entiende 
ésto respecto de aquellos que hubieren sido nombrados por el gobier-
no ántes de este decreto. 
2.° Las instrucciones que la Regencia del Imperio diere á estos 
comisionados, no necesitan del exámen y aprobación de S. M. 
3.° Se exceptúan las que se dieren al enviado á Roma; aunque de-
berá también formarlas la Regencia, oyendo ántes á los reverendos 
Arzobispos y Obispos del Imperio, en cuyo estado las pasará á S. M. 
para su conocimiento y aprobación. 
4." La Regencia pasará también á S. M. para sil aprobación, el pre-
supuesto de gastos y sueldos que haya señalado á los comisionados. 
Orden.—Asignación para gastos de escritorio al Agente qioe reside en los 
Estados- Unidos. 
Excelentísimo Señor: 
En vista de la consulta que hizo el Gobierno al anterior Congreso 
sobre que al Coronel D. Anastasio Torrens se le diese alguna ayuda 
de costa para gastos de oficina, á más de los cuatro mil pesos que go-
za por su misión diplomática en los Estados-Unidos, y tomado en 
consideración, por el actual, este negocio con presencia del informe 
del Supremo Poder Ejecutivo, que se sirvió Yuestra Excelencia tras-
cribir con fecha 23 de Octubre líltimo, ha tenido á bien su Soberanía 
resolver que sobre el mencionado sueldo que disfruta, se le abonen 
quinientos pesos anuales para portes y escribiente. 
Tenemos el honor &. 
Dios &. 
México, 18 de Noviembre de 1823.—Sr. Secretario del despacho de 
Relaciones. 
Orden.—Asignaciones á los empleados en las Legaciones á Londres, 
Estados- Unidos y Colombia. 
Excelentísimo Señor: 
El Soberano Congreso Constituyente se ha servido aprobar los suel-
dos asignados por el Supremo Poder Ejecutivo á los individuos que 
deben componer nuestras Legaciones para Londres, los Estados-
Unidos de Norte América y Colombia, según la nota de ese Ministerio 
de 5 de Diciembre último, á excepción del sueldo de seiscientos pesos 
señalado al oficial de la última. Así mismo, se ha servido acordar 
que se asignen al Enviado á Londres, seis mil pesos para el estable-
cimiento de casa; al de los Estados-Unidos cuatro mil y al de Colom-
bia tres mil. 
Igualmente ha tenido á bien facultar al Gobierno para que pueda 
hacer las variaciones que juzgue convenientes, acerca de las cantida-
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des señaladas, dando cuenta para su aprobación al mismo Soberano 
Congreso. 
Finalmente, se lia servido acordar, que sin perjuicio de que se co-
munique esta resolución para su cumplimiento, informe el Gobierno 
lo que se le ofrezca sobre las dos proposiciones de los Señores dipu-
tados Ramos Arizpe y Mier, de que acompañamos á Vuestra Exce-
lencia copia. 
Todo lo que tenemos el honor, &c. 
Dios &c. México, 5 de Marzo de 1824. 
Señor Secretario del despacho de Relaciones. 
Orden.—Aumento de las asignaciones d los empleados en la Legación á 
Londres. 
Excelentísimo Señor: 
El Soberano Congreso Constituyente, visto el informe del Supremo 
Poder Ejecutivo, relativo al asunto de gastos de nuestra Legación cer-
ca de Su Magestad Británica, se ha servido decretar: 
lp . Que el Gobierno disponga que se suministren al Enviado cerca 
de Su Magestad Británica, las sumas necesarias para su t rasporte 
hasta llegar á su destino, conciliando las actuales circunstancias del 
erario con el decoro de la nación. 
2 Q u e se añadan á los doce mil pesos asignados á dicho Enviado, 
dos mil más, para la mesa de los agregados á la Legación. 
3o. Que la plaza de primer oficial de dicha Legación tenga la dota-
ción de mil doscientos pesos, y la de segundo la de ochocientos. 
Dios &c. México, 11 de Marzo de 1824. 
Señor Secretario del despacho de Relaciones. 
Decreto.—Se aprueba el nombramiento de Enviados á los Estados- Unidos 
del Norte, y se designa él sueldo de los empleados en esta Legación y en 
la de Colombia. 
El Soberano Congreso general Constituyente, habiendo examinado 
la propuesta del Supremo Poder Ejecutivo sobre los Enviados de 
nuestro Gobierno cerca del de los Estados-Unidos de Norte América 
y del de Colombia, ha tenido á bien decretar: 
1". Se aprueba la elección que ha hecho el Gobierno en Don Mel-
chor Múzquiz, para Ministro plenipotenciario y Enviado extraordina-
rio de esta República cerca de los Estados-Unidos de Norte América, 
con el sueldo de ocho mil pesos anuales, dándole además, por una 
sola vez, cuatro mil, para el establecimiento de casa. 
2o. Se asignan mil pesos de sueldo al primer oficial de esta Lega-
ción y ochocientos al segundo. 
3o. Se agregarán á esta Legación dos ó tres jóvenes de lenguas que 
se procurará vayan sin gravamen del erario, con los sueldos ó pen-
siones que ya disfrutan. 
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4o. Pa ra la manutención ele estos jóvenes se abonarán al Ministro 
un mil pesos anuales. 
5o. Al Ministro cerca de Colombia, á más de los seis mil pesos de 
Sueldo que le están asignados, se le darán tres mil para el estableci-
miento de casa. 
6°. Al Secretario de esta Legación se le asignan tres mil pesos 
anuales. 
7o. Al único oficial de la misma se le asignan mil pesos. 
Lo tendrá entendido &c. México, 8 de Abril de 1824. 
Orden.—Sueldos de los secretarios de las legaciones cuando sean encargados 
de negocios. 
El Soberano Congreso se lia servido declarar que los secretarios 
de las legaciones, cuando autorizados por el congreso queden de en-
cargados de negocios, por falta de los ministros de ellas, disfruten de 
la mitad del sueldo asignado á éstos, además del aumento para la 
mesa, por razón de los agregados. 
Octubre 25 de 1824. 
Sueldos de la legación al congreso de Panamá. 
Io. Los Enviados al congreso de Panamá, gozarán diez mil pesos, 
cada uno. 
Un secretario, cuatro mil pesos. 
Dos escribientes á mil doscientos pesos. 
Pa ra viaje de ida y vuelta, casa y gastos de la Legación, por ima 
Vez, ocho mil pesos. 
2°. En estas asignaciones se entenderán comprendidos los sueldos 
ó pensiones que perciban estos empleados, de cualquiera renta civil 
ó eclesiástica de la federación.—Bernardo González Perez de Angulo, 
residente de la cámara de diputados.—Lorenzo de Zavala, presidente 
el senado.—Joaquin Miguel Gutierrez, diputado secretario.—Demetrio 
del Castillo, senador secretario. 
México, 18 ele Setiembre de 1826.—A Don Juan José Espinosa ele 
los Monteros. 
Mayo 19 de 1827. 
Ley.—El gobierno tiene facultades para remover á los Ministros y Agen-
tes diplomáticos. 
El Poder Ejecutivo de la República Mexicana tiene facultades para 
remover libremente á los Ministros y Agentes eliplomáticos.—To-
más Vargas, presidente del Senado.—Carlos García, presidente de 
la Cámara de diputados.—José Antonio Quintero, Senador secretario. 
—Sabás Antonio Domínguez, Diputado secretario. 
México, 19 de Mayo de 1827.—A Don Juan José Espinosa de los 
Monteros. 
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Mayo 21 de 1827. 
Ley.—Sueldos á los Plenipotenciarios de Tacubaya. 
Los Plenipotenciarios de México en el congreso de Tacubaya ten-
drán cinco mil pesos anuales. 
El Secretario de la misma Legación disfrutará dos mil pesos anua-
les, y los dos escribientes seiscientos pesos cada uno. 
Los sueldos que actualmente perciben los individuos de la Legación 
dejarán de correrles desde el dia de la publicación de este decreto.— 
Valentín Gómez Farias, presidente del Senado.—Juan Cayetano Por-
tugal, presidente de la Cámara de diputados.—José Antonio Quintero, 
Seflador secretario.— Isidro Rafael Gondra, Diputado secretario. 
México, 21 de Mayo de 1827.—A Don Juan Espinosa de los Mon-
teros. 
Diciembre 15 de 1830. 
Ley.—Autorización al gobierno para disponer hasta de 40,000 pesos en 
gastos de la Legación de Roma. 
Se autoriza al gobierno para que pueda disponer hasta de la can-
tidad de 40,000 para los gastos de la Legación de Eoma, ordinarios ó 
extraordinarios.—(Se circuló en el mismo dia por la Secretaría de 
Justicia). 
Abril 17 de 1832. 
Providencia de la Secretar ia de Relaciones. 
Gondicion bajo la cual se eximen del registro y pago de derechos á los equi-
pajes de los Agentes diplomáticos nacionales. 
Excelentísimo Señor: E n nota de 23 de Febrero último, represen-
tó el Señor Coronel Don José María Tornel que habían llegado á 
esta Ciudad varias piezas de su equipaje, y que en la aduana se intentó 
registrarlas y aun aforarlas, con cuyo motivo reclama el privilegio 
que en esta parte ha concedido la practica á los Agentes diplomáticos. 
El Yice-presidente en su vista se ha servido acordar, que sin perjui-
cio de la consulta que se hace al Congreso general sobre la preroga-
tiva que deban tener los ministros diplomáticos, así nacionales como 
extranjeros, para eximir á sus equipajes del registro y pago de dere-
chos, se entreguen al Señor Tornel las piezas de su equipaje, presen-
tando previamente la caución ó fianza necesaria de estar á la resulta 
de lo que resuelva el Congreso general: en el concepto de que entre 
tanto lo verifica, se deberá observar en los casos de igual nataraleza 
que ocurran, esta disposición respecto de los Agentes diplomáticos 
nacionales, pues que por lo respectivo á los extranjeros, está vigente 
la Suprema orden del poder Ejecutivo de 13 de Abril de 1825, que 
previno se librasen de registro sus equipajes. Lo comunico á Y. E. 
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de orden del Excelentísimo Señor Yice-presidente para los efectos 
correspondientes. 
La orden de 13 de Abril de 1825 fué dictada por la Secretaría de 
Relaciones en esa fecha y circulada por la Secretaría de Hacienda, y 
es como sigue: 
Excelentísimo Señor: 
Con el objeto de evitar en lo sucesivo todo motivo de contestación 
sobre la entrada y registro de equipajes de Agentes diplomáticos de 
los naciones extranjeras cerca del Gobierno Supremo de la Repiíblica 
ha tenido á bien el Excelentísimo Señor Presidente resolver que V. 
E. se sirva prevenir á quién corresponda, por punto general, que los 
equipajes de dichos Agentes diplomáticos no solo á su llegada sino 
mientras lo fueron, no están sujetos á registro en las Aduanas, en'las 
que debe permitírseles el pase sin otro registro que la presentación 
de una nota del Agente á quién pertenezcan, avisando el número de 
piezas que lo componen, con cuyo objeto tengo el honor de comuni-
carlo á V. E. 
Trasládolo á Y. S. para su inteligencia y efectos correspondientes, 
advirtiéndole que no deben confundirse Agentes comerciales con los 
diplomáticos, cerca del Gobierno Supremo, de quienes únicamente 
t ra ta la inserta resolución, cuidando V. S. de ello y de avisar á este 
Ministerio, instruyendo como corresponde sobre cualquier caso que 
ocurra en que tenga lugar esta providencia. 
Sobre este punto se expidió posteriormente en 4 de Setiembre de 
1835 circular por la Secretaría de Relaciones y de Hacienda que di-
ce así: 
Uno de los privilegios de que gozan los Agentes diplomáticos en 
las naciones ilustradas, es el de que sus equipajes no se sujeten á re-
gistro á su introducción en las Aduanas de los puertos, ni las inte-
riores de los ^países adonde van á residir como tampoco á su salida 
de éstos. Asi se ha practicado entre nosotros con las diversas per-
sonas que han estado acreditadas cerca del Supremo Gobierno; pero 
deseando S. E. el Presidente interino que se arregle este punto de 
manera que en lo sucesivo no sea necesario expedir órdenes para ca-
da caso particular que se ofrezca, y se eviten los inconvenientes, que 
podrían ocurrir, ha dispuesto se dirija á Y. E. esta nota, á fin de 
que se sirva hacer á quienes corresponda las prevenciones siguien-
tes: Primera. Que los equipajes de los Agentes diplomáticos, sus 
secretarios é individuos que pertenezcan á su Legación con carácter 
oficial, sean libres de registro y derechos en las Aduanas, tanto á 
su introducción, cuanto á su salida del territorio nacional. Segunda. 
Que este privilegio solo subsista en el primer caso, es decir, en el de 
introducción por seis meses, contados desde la fecha en que se pre-
senten en los puertos los individuos que deban gozarlo, despues ele 
cuyo tiempo los bultos, que les vengan consignados quedaran suje-
tos al registro que previenen las leyes. Tercera. Que estas disposi-
ciones se hagan extensivas á los Agentes diplomáticos mexicanos que 
el Gobierno emplee en otros países, y á los individuos que compon-
gan las Legaciones de su cargo. Cuarta. Que los Cónsules así nacio-
nales como extranjeros, no están comprendidos en ese privilegio ó 
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inmunidad que gozan solo los individuos del cuerpo diplomático. 
Quinta. Cuando llegare á un puerto de la República alguna legación 
mexicana ó extranjera, el administrador de la aduana pedirá al Minis-
tro plenipotenciario ó jefe ele aquella, una noticia de los individuos de 
que se compone, para proceder al cumplimiento de estas prevencio-
nes, y la remitirá luego á esta Secretaría para los usos convenientes, 
y por la misma se les dará aviso en otros casos de los equipajes que 
deban exonerar del registro. Sexta. El término de seis meses que 
se concede en el artículo 2.°, comenzará á correr desde esta fecha para 
las introelucciones que puedan hacer los Agentes diplomáticos ex-
tranjeros actualmente residentes en esta capital. Tengo el honor ele 
comunicarlo á Y. E. para los efectos que expresa, en el concepto de 
que comunico esta disposición á los referidos Señores Enviados ex-
tranjeros para su conocimiento.—Trasládolo á V. E. de suprema or-
den para su inteligencia y cumplimiento, y que lo comunique á quienes 
corresponda. 
Mayo 9 de 1832. 
Abono de ¡a diferencia del valor de las monedas, según el cambio 
de comercio, á los empleados en países extranjeros. 
Para el suministro en países extranjeros, de los suelelos de los em-
pleados residentes en ellos, se abonará la diferencia del valor de las 
monedas, según el cambio de comercio justificado, ó por los papeles 
públicos, ó del modo que el gobierno crea suficiente. 
(Se circuló por la Secretaria ele Relaciones en este dia, y se publicó 
en bando del 14). 
Marzo 7 de 1835. 
Ley.—Sobre sueldos y gastos de los Agentes diplomáticos 
y empleados en las legaciones. 
Artículo 1°. Cesarán los sueldos de los Agentes diplomáticos de la 
República cerca de los gobiernos extranjeros, desde el dia en que con-
cluyan las funciones de su misión, y los de los secretarios y oficiales 
de legación, descle que reciban la órclen del Gobierno para cesar en el 
empleo, queelando en esta parte derogado el artículo 9.° de la ley de 
25 de Mayo de 1831. 
2o. Cuando por motivo justo, á juicio del gobierno, no puedan em-
prender inmediatamente su viaje de regreso, se les abonará la mitad 
del sueldo que disfrutaban, mientras dure el motivo de este impedi-
mento. 
3o. A los Ministros plenipotenciarios, Enviados extraordinarios, 
Encargados de negocios y Secretarios de legación, se les abonará la 
mitad elel sueldo anual que disfruten por su empleo diplomático, para 
gastos de regreso á la República, y mil pesos á los oficiales. 
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Reglamento de uniforme del cuerpo diplomático mexicano. 
Uniforme grande para los Ministros plenipotenciarios. 
Casaca de paño azul oscuro, corte derecho y forrado de seda blanca. 
Bordados: dos en el puño y uno en el cuello, cantos, carteras y pun-
to de la espalda. 
Botones de metal amarillo, grabadas en ellos las armas de la nación 
y abajo de éstas las letras B. M. 
Calzón de casimir blanco con charretera de oro. 
Chaleco de idem con botones chicos iguales á los de la casaca. 
Espadin dorado y vericú blanco. 
Sombrero montado con presilla y cabos de oro; cucarda tricolor y 
guarnecido de pluma blanca. 
Diseño núm. 1. 
Peti-uniforme de los Ministros plenipotenciarios. 
Casaca igual á la del uniforme grande teniendo además las vueltas 
y el cuello de terciopelo negro. 
Bordados: iguales á los clel uniforme grande omitiéndose los de 
los cantos de la casaca. 
En todo lo demás 110 hay diferencia alguna. 
Uniforme ele los Encargados de Negocios. 
Igual al peti-uniforme de los Ministros plenipotenciarios con la 
diferencia de que en el puño solo lleva un bordado. 
Uniforme de los secretarios de Legación. 
Igual al del Encargado de Negocios; omitiéndose el bordado del 
punto de la espalda y la pluma blanca al derredor del sombrero 
que se sustituirá con una negra. 
Uniforme de los oficiales de Legación. 
Igual al anterior; pero con diferente dibujo en el bordado según el 
diseño número 2. 
23 de Octubre de 1836. 
Setiembre 2 de 1836. 
Ley.—Pensión que deben disfrutar los empleados diplomáticos cuando 
cesen en su encargo, y en quienes deben proveerse estas vacantes. 
Artículo 1°. Los Ministros plenipotenciarios de la República, desde 
su exoneración hasta que obtengan nuevo nombramiento, gozarán una 
pensión alimenticia que no exceda de dos mil pesos anuales, quedando 
á disposición del Supremo Gobierno para ocuparlos en las comisiones 
que tuviere por conveniente, así del ramo diplomático, como de cual-
quiera otro de la administración. 
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2°. Los Encargados de negocios que se hallen en el mismo caso, dis-
frutarán unapens ionque no exceda de mil cuatrocientos pesos, y que-
darán agregados á la Secretaría de Relaciones, en clases de oficiales. 
3o. Los secretarios de legación que estén en igual caso, tendrán una 
pensión que no exceda de mil doscientos pesos, y quedarán agregados 
á la misma Secretaría en clase de auxiliares. 
4o. Los oficiales de legación que se hallaren en las mismas circuns-
tancias, tendrán una pensión que no exceda de ochocientos pesos, 
quedando agregados á dicha Secretaría en la misma clase que los an-
teriores. 
5o. Para gozar la pensión de que tratan los artículos precedentes, 
se requiere haber servido á lo ménos seis años en la carrera diplo-
mática, y no tener causa pendiente por faltas cometidas en el desem-
peño de su encargo. 
• 6o. Se exceptúan del artículo anterior los escribientes propietarios 
del Ministerio de Relaciones que fueren promovidos á oficiales de 
legación y se hallaren en el caso del artículo 4.°, los cuales disfrutarán 
de la pensión que éste les concede, aunque no hayan cumplido el tiem-
po que designa el artículo anterior. 
7°. El tiempo de que habla el artículo 5o. se contará desde el dia en 
que ingresaron á la carrera. 
8°. No comprende esta ley á los individuos que han renunciado, ni 
los que gozan sueldo en otro destino. 
9o. Las vacantes de oficiales que ocurran en la Secretaría de Rela-
ciones, ínterin se arregla el cuerpo diplomático, se proveerán preci-
samente en los encargados de negocios exonerados, y á falta de éstos 
en los secretarios de legación, atendida su apti tud y antigüedad, sin 
alterar la escala. 
10. Las secretarías de legación se proveerán precisamente en sus 
oficiales de mayor apt i tud y antigüedad. 
11. Las oficialías de legación se proveerán precisamente en los mis-
mos oficiales ó en los escribientes del Ministerio de Relaciones, aten-
dida siempre la apti tud y antigüedad. 
12. Cuando el gobierno nombre Ministro plenipotenciario ó Encar-
gado de negocios á un empleado civil ó militar, retendrá éste la pro-
piedad de su empleo, derecho á sus ascensos, y abono de tiempo en 
su carrera; pero sin opcion al beneficio que esta ley concede á los 
diplomáticos. 
13. El individuo de la carrera diplomática que fuere colocado en 
otra, perderá el derecho a l a pensión, y si despues lo comisionare el 
Supremo Gobierno cerca de alguna nación amiga, quedará sujeto 
á lo que ordena el artículo anterior. 
Legación Mexicana cerca de S. M. B. 
Londres, 15 de Febrero de 1838. 
E n vista de la orden que contiene la nota de Y. S., fecha 28 de No-
viembre último, para que en las cuentas generales no se daten las 
part idas de alquiler de oficina y salario del criado, que se han incluido 
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en los presupuestos (cuentas) mensuales ele esta Legación, cuidaré 
de ejecutarla oportunamente, siempre que á pesar de las observacio-
nes que me tomo la libertad dé exponer á V. S. sobre el particular, 
insista en ello el Supremo Gobierno. 
Aunque la ley no concede á los Encargados de Negocios ad-interim 
asignación alguna para establecimiento de casa, me parece que está 
en la equidad del Gobierno subsanar esta imprevisión onerosa. Es-
tando bajo el mismo pié de categoría y representación que los pro-
pietarios, no encuentro fundamento para distinguir favorablemente 
a éstos de la manera predicha. Ofreceré á Y. S. un contraste donde 
resa l ta la injvrsticia de esta distribución, recordándole el caso del se-
ñor Cuevas comparado con el en que yo me hallo. Este caballero, 
recientemente Encargado de negocios, en propiedad, funcionó en Ale-
mania y Francia por ménos de dos años, mientras que yo contaré 
probablemente cerca de tres cid-interim. Sin otra disimilitud que la 
nominal que resulta de la circunstancia de ser el uno propietario y 
el otro interino, el Señor Cuevas percibió exclusivamente un suple-
mento de $5,000.00, además de su sueldo. No me parece, pues, que 
me avanzo demasiado reclamando el alquiler de unas piezas y sala-
rio de un sirviente para la oficina de la Legación por módica com-
pensación, en lugar de dicha suma á que tendría derecho en calidad 
de mi destino si me asistiese la formalidad de haber sido nombrado 
en propiedad. 
Al considerar lo expuesto puede ofrecerse á la mente de Y. S. el 
objetarme cpie el aumento de sueldo que percibo, es suficiente para 
cubrir todo reclamo que pudiera tener sobre el Gobierno en virtud 
de mi comision actual, pero habiendo establecido la paridad de con-
dición en ambos casos, de propiedad ó interinato, no juzgo digna de 
reparo esta objecion, porque los sueldos, siendo iguales en ambas cir-
cunstancias, queda por saldar la diferencia del suplemento en cuestión. 
Espero que Su Excelencia el Presidente juzgará dignas de su apro-
bación las razones en que ajíoyo este reclamo, y que dispondrá se 
cubra de los fondos secretos. 
Dios y Libertad.—(Firmado).—A. de Iturbide. 
Señor Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, En-
cargado del Despacho. 
Al Excelentísimo Señor Mininistro Plenipotenciario en Londres. 
Agosto 28 de 1838. 
El Excelentísimo Sr. Presidente, en consideración á que el Sr. D. 
Agustín de I turbide ha sido exonerado del empleo de Secretario de 
esa Legación, no obstante que se le conserva una jiension equiva-
lente á su sueldo, se ha servido aprobar la aplicación que se hizo 
dicho señor de trescientas libras ó sean mil y quinientos pesos, para 
viático de regreso, por ser conforme al artículo 3.° de la ley de 7 de 
Marzo de 1835. Lo que tengo el honor de participar á Y. E. para su 
conocimiento, y en resulta de la nota de esa Legación, número 34 de 
26 de Mayo iiltimo. 
Dios y Libertad.—(Una rúbrica.) 
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Legación Mexicana cerca de S. M. B. 
Londres, 14 de Agosto de 1838. 
Excelentísimo Señor: 
Se me ha preguntado por un Agente diplomático europeo, si era 
cierto que yo tenía licencia 6 poder de mi Gobierno para aceptar en-
cargos diplomáticos de las Repúblicas Sud-Americauas, y firmar 
tratados á nombre de ellas. Le conteste que no; y entonces me dijo, 
que él creía que si mi Gobierno me facultaba para desempeñar en 
este país comisiones diplomáticas de naciones amigas, las Repúblicas 
de América que no tienen actualmente Ministros en este país, y que 
por falta de recursos no es probable que los tengan en mucho t iem-
po, me darían sus poderes para que los representara cerca de este 
Gobierno. Yo le respondí que escribiría á México sobre el particular, 
y que oportunamente avisaría lo que se me contestase. 
Entiendo que el diplomático de quien hablo, está interesado en se-
guir alguna negociación empezada, que sin duda se ha entorpecido 
por falta de Agente por parto de la potencia con quien trataba, y que 
trata de seguir la idea de que so pueda facultar al Ministro do Moxi-
co para terminar la negociación. Yo considero que si se me faculta 
para recibir encargos de las Repúblicas hermanas, se van á multipli-
car considerablemente los trabajos de esta Legación, sin que por eso 
se aumenten los emolumentos de ella; pero si Vuestra Excelencia 
considera que semejante medida puede tener una tendencia tal, que 
dé á México una preponderancia grande en la política americana, no 
dudaré aceptarla y desempeñarla con todo el celo y actividad de que 
sea capaz. 
Renuevo á Vuestra Excelencia las protestas de mi aprecio y con-
sideración. 
Dios y Libertad.—(Firmado).—Juan Nepomuceno Almonte. 
Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Re-
pública Mexicana. 
Los empleados en las legaciones no pueden aceptar encargos diplomáticos 
de otros gobiernos. 
Octubre 21 de 1838. 
• Excelentísimo Señor: 
Contestando la nota de esa Legación número 75 de 14 de Agosto 
último en que á consecuencia de haber sido preguntado por un Agente 
diplomático europeo si tenía licencia del Gobierno para aceptar en-
cargos diplomáticos de las Repúblicas Sud-Americanas, pide el señor 
predecesor de Vuestra Excelencia instrucciones sobre el particular, 
debo decirle que no parece por ahora oportuno al Excelentísimo Se-
ñor Presidente que los Agentes diplomáticos de la República se 
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yan servido en propiedad en las Legaciones, y no los que desempe-
ñen tales destinos interinamente. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio Nacional en Tacubaya, á 12 de Octubre 
de 1854.—Antonio López de Santa Amia.—Al Secretario de Estado y 
del Despacho de Relaciones Exteriores. 
Y lo comunico á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, 12 de Octubre de 1854.—El Secretario 
de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.-—Bonilla, 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El artículo 2o. de la ley de 6 de Enero de 1856, reformó el 29 y 31 
de la de 25 de Agosto de 1853 relativa al cuerpo diplomático de la 
República, previniendo que las pensiones que han de disfrutar los 
empleados en las Legaciones mexicanas, se arreglen á los períodos que 
designa el artículo 2o. de la ley de 18 de Abril de 1837; y con el fin de 
facilitar su aplicación en los casos ocurrentes, se ha acordado la for-
mación ele la tarifa que sigue, determinando la pensión que respecti-
vamente corresponde á cada uno de los diversos períodos de tiempo 
que se requieren en el servicio, según dicha ley, a saber: 
Períodos. Pensiones anuales. 
Ministros plenipotenciarios ó residentes. 
De 10 á 15 años de servicio $ 1,333 2 8 
„ 15 á 20 2,000 0 0 
„ 20 á 25 2,666 5 4 
„ 25 á 30 • 3,000 0 0 
„ 30 años cumplidos 4,000 0 0 
Encargados de Negocios. 
De 10 á 15 años de servicio $ 666 5 4 
„ 15 á 20 1,000 0 0 
„ 20 á 25 1,333 2 8 
„ 25 á 30 1,500 0 0 
„ 30 años cumplidos 2,000 0 0 
Secretarios. 
De 10 á 15 años de servicio $ 666 5 4 
„ 15 á 20 1,000 0 0 
„ 20 á 25 1,333 2 8 
„ 25 á 30 1,500 0 0 
„ 30 años cumplidos 2,000 0 0 
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Oficiales. 
De 10 á 15 años ele servicio 
„ 15á 20 
" 20 á 25 
„ 25 á30 
$ 500 0 0 
750 0 0 
1,000 0 0 
1,125 0 0 
1,500 0 0 „ 30 años cumplidos 
El Excmo. Señor Presidente sustituto de la República dispone que 
la anterior tarifa se tenga como parte reglamentaria de las leyes de 
25 de Agosto de 1853 y 6 de Enero de 1856, pues basada en sus dis-
posiciones, es la que rige en la materia desde que se expidió la últi-
ma citada. 
Lo que comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, 5 de Marzo de 1857.—(Firmado).— Montes. 
PBOVIDENCLI. POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES. 
Ocurran á ésta con sus justificantes los que se crean con derecho 
á disfrutar pensiones diplomáticas. 
El Excmo. Señor Ministro de Relaciones se lia servido disponer, 
por acuerdo del Excmo. Señor Presidente interino constitucional de 
la República, que por la presente se haga saber á todos los que dis-
fruten, ó se crean con derecho á disfrutar pensiones diplomáticas, el 
deber en que están de ocurrir á este Ministerio con sus documentos 
justificativos, para que sgan revisados; en concepto de que para tal 
presentación, se concede el plazo de dos meses á las personas resi-
dentes en la República, y el de cuatro á las que se hallen fuera de ella. 
Dios y Libertad. México 4 de Marzo de 1861.—Lúeas de Palacio y 
Magarola. 
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yan servido en propiedad en las Legaciones, y no los que desempe-
ñen tales destinos interinamente. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio Nacional en Tacubaya, á 12 de Octubre 
de 1854.—Antonio López ele Santa Anua,—Al Secretario de Estado y 
clel Despacho de Eelaciones Exteriores. 
Y lo comunico á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, 12 de Octubre de 1854.—El Secretario 
de Estado y del Despacho de Eelaciones Exteriores.—Bonilla, 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
El artículo 2o. de la ley de 6 de Enero de 1856, reformó el 29 y 31 
de la de 25 de Agosto de 1853 relativa al cueipio diplomático de la 
República, previniendo que las pensiones que han de disfrutar los 
empleados en las Legaciones mexicanas, se arreglen á los períodos que 
designa el artículo 2o. de la ley de 18 de Abril ele 1837; y con el fin ele 
facilitar su aplicación en los casos ocurrentes, se ha acordado la for-
mación de la tarifa que sigue, determinando la pensión que respecti-
vamente corresponde á cada uno de los diversos períodos de tiempo 
que se requieren en el servicio, según dicha ley, á saber: 
Períodos. Pensiones anuales. 
Ministros 'plenipotenciarios ó residentes. 
De 10 á 15 años de servicio $ 1,333 2 8 
„ 15 á 20 2,000 0 0 
„ 20 á 25 2,666 5 4 
„ 25 á 30 ' 3,000 0 0 
„ 30 años cumplidos 4,000 0 0 
Encargados de Negocios. 
De 10 á 15 años de servicio $ 666 5 4 
„ 15 á 20 1,000 0 0 
„ 20 á 25 1,333 2 8 
„ 25 á 30 • 1,500 0 0 
„ 30 años cumplidos 2,000 0 0 
Secretarios. 
De 10 á 15 años de servicio $ 666 5 4 
„ 15 á 20 1,000 0 0 
„ 20 á 25 1,333 2 8 
„ 2 5 á 3 0 1,500 0 0 
„ 30 años cumplidos 2,000 0 0 
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Oficiales. 
De 10 á 15 años de servicio 
„ 15á 20 
" 20 á 25 
„ 25 á30 
$ 500 0 0 
750 0 0 
1,000 0 0 
1,125 0 0 
1,500 0 0 ,, 30 años cumplidos 
El Excmo. Señor Presidente sustituto de la República dispone que 
la anterior tarifa se tenga como parte reglamentaria de las leyes de 
25 de Agosto de 1S53 y 6 de Enero de 1856, pues basada en sus dis-
posiciones, es la que rige en la materia desde que se expidió la últi-
ma citada. 
Lo que comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, 5 de Marzo de 1857.—(Firmado).— Montes. 
PROVIDENCIA POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES. 
Ocurran á ésta con sus justificantes los que se crean con derecho 
á disfrutar pensiones diplomáticas. 
El Excmo. Señor Ministro de Relaciones se lia servido disponer, 
por acuerdo del Excmo. Señor Presidente interino constitucional de 
la República, que por la presente se haga saber á todos los que dis-
fruten, ó se crean con derecho á disfrutar pensiones diplomáticas, el 
deber en que están de ocurrir á este Ministerio con sus documentos 
justificativos, para que s^an revisados; en concepto de que para tal 
presentación, se concede el plazo de dos meses á las personas resi-
dentes en la República, y el de cuatro á las que se hallen fuera de ella. 
Dios y Libertad. México í de Marzo ele 1861.—Lúeas de Palacio y 
Magaróla. 
ALMIRANTAZGO. 
1854.—25 de Enero.—Decreto de la Secretaría de Justicia sobre causas de almirantazgo. 
Causas de almirantazgo. 
Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos ó Instrucción Públi-
ca.—S. A. S. el General Presidente se ka servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, Benemérito de la Patria, General de 
División, Gran Maestre de la Nacional y distinguida Orden de Gua-
dalupe, Caballero Gran Cruz de la Beal y distinguida Orden Española 
ele Cárlos I I I , y Presidente de la Bepública Mexicana, á los habitantes 
de ella, sabed: Que en uso de las facultades que la Nación se ha ser-
vido conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1°. Son causas de almirantazgo las que se versen: 
I. Sobre crímenes ó delitos comunes cometidos en alta mar á bordo 
de embarcaciones nacionales, ya sean los delincuentes ó los ofendidos, 
mexicanos ó extranjeros. 
La jurisdicción del t r ibunal que conoce de las causas de almiran-
tazgo, queda espedita en el caso del párrafo anterior, aun cuando los 
buques arriben á un puerto de la Nación extranjera de que sean súbdi-
tos los culpables; si no es que habiendo desembarcado hayan. sido 
arrestados, y las leyes de su país los declaren sujetos á las penales 
por delitos cometidos fuera de su territorio. 
I I . Sobre crímenes ó delitos comunes cometidos á bordo de un bu-
que nacional de guerra que se encuentre en un puerto, rada ó aguas 
territoriales extranjeras. 
I I I . Sobre crímenes ó delitos comunes cometidos á bordo de un 
buque mercante nacional, que se encuentre en un puerto, rada ó aguas 
terri toriales extranjeras, por un individuo de la tripulación contra 
otro de la misma ó de otro buque mexicano; siempre que en el caso 
de hallarse en el puerto no se haya turbado la tranquilidad del mismo. 
IY. Sobre crímenes ó delitos comunes cometidos á bordo de un 
buque mercante extranjero, que se encuentre en algún puerto, rada 
ó aguas territoriales de la Bepública, por un individuo que no sea de 
la tripulación, ó contra otro que tampoco lo sea. 
Y. Sobre crímenes ó delitos cometidos, en el caso del párrafo ante-
rior, por los individuos de la tripulación entre sí, siempre que se haya 
turbado la tranquilidad del puerto. 
YI. Sobre los excesos de los corsarios cometidos contra los regla-
mentos del corso. 
YII . Sobre el crimen ele piratería. 
YI I I . Sobre crímenes ó delitos comunes cometidos á bordo de em-
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barcaciones nacionales en los rios navegables que forman el límite 
de la República y en los rios, lagos y canales interiores y de comu-
nicación, donde las leyes permitan que naveguen buques extranjeros. 
Art. 2°. Son también causas de almirantazgo: 
I. Todas las cuestiones de presas marítimas y sus incidentes. 
I I . Todas las demandas civiles sobre daños y perjuicios causados 
en la mar ó en los rios, lagos y canales de que se ha hablado en el 
párrafo VIII del artículo anterior. 
I I I . Choque de embarcaciones. 
IY. Embargos ilegales de las mismas, y salvamentos de buques ó 
mercancías abandonadas ó en peligro. 
V. Reclamaciones civiles por razón de reparaciones ó equipos de 
buques nacionales ó extranjeros, deudas por la construcción de embar-
caciones, obligaciones con hipoteca de las embarcaciones, deudas y 
obligaciones procedentes de préstamos en dinero hechos á las embar-
caciones en los puertos, á fin de sacarlos de alguna necesidad ó de 
ponerlos en estado de continuar su viage. 
VI. Todas las cuestiones relativas á salarios de las gentes de mar, 
vista de peritos de embarcaciones averiadas y pilotaje. 
Art. 3°. De las causas de almirantazgo comprendidas en el artículo 
Io. y en los parráfos I, II y III del 2°., conocerán en primera instancia 
los jueces ele hacienda de ios puertos adonde sean llevados los buques, 
y de las demás causas los jueces ele hacienda de los puertos respecti-
vos á cuyo fuero correspondan. Establecida la navegación interior de 
que habla la parte final del párrafo v m del artículo 1°., se designarán 
los jueces que deban conocer en el caso que comprende y en el de da-
ños y perjuicios á que se refiere el párrafo n del artículo 2.° 
Art. 4o. E l conocimiento de los jueces de hacienda se entiende sin 
perjuicio del que corresponda á la jurisdicción de marina en los crí-
menes cometiclos á bordo de los buques nacionales de guerra y en los 
exceptuados por las ordenanzas ele marina, que se cometan en los bu-
ques mercantes. 
Art. 5o. De las causas que declaró de piratería la ley de 8 de Agos-
to de 1851, conocerán los jueces especiales de hacienda de Veracruz 
y San Blas, en la forma que en la misma ley se determina, 
Art. 6°. En todos los casos en cjue los jueces pueden conocer y ten-
gan necesidad de trasportarse á bordo de algún buque, lo verificarán y 
practicarán ahí únicamente en lo que concierne á los hechos, tóelas 
las indagaciones, interrogaciones, arrestos y declaraciones que sean 
necesarias, dando aviso previamente al Cónsul ó Comandante militar 
á quien corrresponda la policía nacional del buque, á fin ele que pue-
da asistir á esas operaciones, si lo juzga necesario. 
Art. 7o. En todas las causas de almirantazgo, civiles y criminales, 
el procedimiento en todas las instancias será verbal y público, si no 
es que la decencia exija lo contrario, en cuanto á la publicidad, á jui-
cio del respectivo tribunal. 
_ Art. 8°. E n las criminales los jueces se arreglarán en 1a- sustancia-
cion á la forma establecida en la ley ele 6 de Junio de 1848, practican-
do por sí mismos todas las diligencias, recibiendo la confesion de los 
reos, ampliando los términos el tiempo absolutamente preciso para 
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las diligencias, y haciendo que firmen el acta del procedimiento yer-
bal todas las personas que intervengan en las diligencias y sepan 
firmar. 
Art. 9o. E n las causas civiles de almirantazgo, despues de intenta-
da la conciliación ante el mismo juez que deba conocer, se procederá 
verbalmente en la forma establecida en el artículo 111 de la ley de 
16 de Diciembre de 1853. Así en las causas civiles como en las cri-
minales, el fallo se pronunciará, á más tardar, por los jueces de 
primera instancia, á los ocho dias despues de concluidas. 
Art. 10. En las causas de almirantazgo no podrá haber mas de dos 
instancias, y conocerán de la segunda las salas segunda ó tercera por 
turno, del Supremo tribunal de la Nación. 
Art. 11. En las causas criminales comprendidas en el artículo Io. 
en las de presas marítimas y sus incidentes, choques de embarcacio-
nes y embargos de las mismas, solo es ejecutoria la sentencia de se-
gunda instancia; en consecuencia, pronunciada la primera, áun cuando 
las partes no apelen, se remitirán los autos al tribunal supremo. 
Art. 12. En las causas civiles de almirantazgo, cuyo Ínteres no exce-
da de quinientos pesos, la sentencia de primera instancia es ejecutoria 
quedando á las partes el recurso de nulidad para ante la primera sa-
la del Tribunal Supremo. 
Art. 13. Si la cantidad excediere de quinientos pesos ó fuere inde-
terminado el Ínteres, habrá lugar á la segunda instancia, si las partes 
interpusieren el recurso de apelación. 
Art. 14. En los casos en que haya lugar al recurso de apelación 
y en los que deba haber precisamente segunda instancia, los términos 
para interponer el recurso y remitir las actas ó testimonios al tr ibu-
nal supremo, serán los prevenidos para los negocios del fuero común. 
Art. 15. La sustanciacion en la segunda instancia, será la siguien-
te: liecibido ó presentado el testimonio clel acta del juicio verbal, 
el t r ibunal supremo referido, mandará en la audiencia inmediata al 
dia del recibo, entregar un sencillo extracto del acta recibida y ele 
los documentos que la acompañen, extenclielo por el secretario elel 
t r ibunal en el papel sellado de actuaciones, al interesado y á la parte 
que represente el Ministerio Público, señalándoles el tercer dia ele 
aueliencia despues de recibido el extracto para que comparezcan á 
exponer sus derechos. En el testimonio remitielo se anotará el dia 
en que se les entrega el extracto. 
Art. 16. Llegado el dia señalado y en aueliencia pública, oirá el 
t r ibunal al interesado, á su apoderado, defensor ó abogado, y al fis-
cal, si la causa fuere criminal, ó al Procurador general si no lo fue-
re, cuanto tuvieren que exponer verbalmente. Si no. hubiere pruebas 
que deban recibirse conforme á derecho, ni diligencias que mandar 
practicar para esclarecer la verdad, el tr ibunal fallará elentro ele ocho 
dias, contados desde el dia en que se hubieren concluielo los alegatos. 
La instancia en este caso no podi-á durar mas ele veinte elias, conta-
dos desde el dia en que se reciba ó presente el testimonio. 
Art. 17. Si hubiere pruebas que recibir y fueren de testigos, se 
recibirán por el tr ibunal sus declaraciones en audiencia pública á 
presencia de las partes, quienes podrán dirigir á los testigos, por me-
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dio del Presidente del tribunal, las preguntas que estimen convenien-
tes, y el tribunal podrá hacerles las que juzgue necesarias para aclarar 
la verdad, aunque no sean indicadas por las partes. Los testigos 
responderán bajo de juramento, y sus respuestas se harán constar en 
una acta que formará el Secretario del tribunal y que firmarán los 
testigos, si supieren hacerlo. 
Art. 18. Para recibir las pruebas y practicar las diligencias que 
fueren necesarias, ya sea por el mismo tr ibunal ó por medio de otros, 
el que conoce del negocio señalará los términos que sean absolu-
tamente necesarios, atendida la distancia de los lugares, naturaleza 
de las diligencias y demás circunstancias. El fallo se pronunciará 
dentro de quince dias de concluida la vista y la instancia; en este ca-
so no podrá durar más de dos meses, contados desde el dia en que se 
reciba el testimonio prevenido. 
Art. 19. Ejecutoriada la sentencia, se hará efectiva desde luego, 
breve y sumariamente, sin más dilación que la absolutamente precisa 
para poner al que obtuvo en posesion de la cosa, ó hacerle entrega 
de la cantidad que se haya determinado. Ningún recurso impedirá la 
ejecución y cumplimiento de la sentencia. 
Art. 20. El recurso de nulidad podrá interponerse de sentencia 
que cause ejecutoria en negocio civil por haberse fallado contra ley 
espresa, ó por violacion de las leyes en los casos especificados en los 
artículos 170 y 171 de la ley de 16 de Diciembre de 1853. 
Art. 21. Declarada la nulidad por ser el fallo contrario á ley ex-
presa, el tribunal devolverá los autos al juez á quo, para que sobre el 
fondo de la cuestión, se determine lo que sea de justicia. 
Art. 22. E n todo lo que no se halle determinado en esta ley, los 
jueces se ajustarán á la de 20 de Setiembre de 1853, y en los que en 
ella no esté expreso, á la de 16 de Diciembre del mismo año. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio Nacional de México, á 25 de Enero ele 1854.— 
Antonio López ele Santa Anna.—Al Ministro de Justicia, Negocios ecle-
siásticos é Instrucción pública. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 25 de 1854.—El Ministro de Jus -
ticia, Negocios eclesiásticos é Instrucción pública.—Teodosio Lares. 
ANTIGÜEDADES. 
1835.—28 de Octubre Circular de la Secretaría de Relaciones previniendo que se veri-
fique el cumplimiento déla prohibición de exportar monumen-
tos y antigüedades mexicanas. 
1868.—28 de Agosto Se previene al Gobierno del Estado de México no permita que 
sean exploradas las antigüedades descubiertas en una poblacion 
subterránea, cerca de Tuyahualco. 
Octubre 28 de 1835. 
Circular ele la Secretaria de Relaciones.— Que se verifique el cumplimien-
to de la prohibición de extraer monumentos y ant igüedades mexicanas, 
Excelentísimo Señor: 
El Cónsul mexicano en Burdeos me dice en nota de 24 de Jul io 
último lo que sigue: 
"Excelentísimo Señor.—Conforme á la declaración lieclia en esta 
aduana entre los objetos del cargamento que el buque francés la "Jó-
Ten Emilia" condujo en su último viaje, procedente de Veracruz, figu-
ran dos cajas, conteniendo antigüedades mexicanas, cuya extracción 
de la Bepública está prohibida por el artículo 41 de la ley de 1G de 
Noviembre de 1827. (*) 
E n esta virtud me apresuro á ponerlo en conocimiento de Vuestra 
Excelencia, para que si su Excelencia el Presidente lo disjoone, se le 
dé la correspondiente orden por el Ministerio de Hacienda, á fin de 
que se vigile escrupulosamente por los empleados de las aduanas, el 
que no se extraigan unos objetos tan preciosos, pues de lo contrario 
se hará ilusoria la sabia disposición de nuestros legisladores, que al 
decretar tal prohibición tuvieron sin duda presente el menoscabo que 
resultaría á la Nación, permitiendo la salida de los pocos monumentos 
que escaparon al furor devastador que sobrevino á la conquista." 
T tengo el honor de trasladarlo á V. E. de orden del Excmo. Sr. 
Presidente, á fin de que por su Secretaría se hagan las prevenciones 
convenientes á las aduanas. 
Trasládolo á Vd. para que por esa aduana marítima y su resguardo, 
se cuide con la mayor vigilancia del puntual cumplimiento de dicha 
ley, bajo la más estrecha responsabilidad, acusándome Vd. el recibo 
de esta circular. 
(*) Art . 41. Se prohibe bajo la pena de comiso, la exportación de oro y plata en pasta, pie-
dra y polvillo,monumentos y antigüedadesmexicanas, ylasemilladelacochinil la; no compren-
diéndose en esta prohibición la piedra y polvillo, siempre que su exportación en pequeño, 
t engapor objeto enriquecer los gabinetes de los sabios, á juicio y ciencia del gobierno general, 
con cuya licencia podrán extraerse, pagando los derechos correspondientes. 
Véase también el art. v i l de la ley de 24 de Enero de 1854. 
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Antigüedades. 
Ministerio de Justicia é Instrucción Piíblica.—Sección 2*.—Perte-
neciendo al Gobierno general, en virtud de una ley vigente, las anti-
güedades que se encuentran en toda la República, de'las cuales deben 
conservarse las que fuere posible en el Museo Nacional, el C. Presi-
dente de la República cree de su deber dictar las providencias nece-
sarias, á fin de que las nuevamente descubiertas en una poblacion 
subterránea, situada cerca del pueblo de Tuyahualco, no sean esplo-
radas por individuos particulares que quieran aprovecharse de ellas. 
Al efecto, el mismo Supremo Magistrado, ha tenido á bien acordar 
se excite el patriotismo é ilustración de Yd. recomendándole se sirva 
prevenir á las autoridades del partido político correspondiente, que 
no permitan escavar ni explorar las antigüedades mencionadas á per-
sona alguna que no haya sido competentemente autorizada por esta 
Secretaría, la cual se ocupa desde luego ele nombrar una comision 
científica, de cuyos trabajos espera el Gobierno los mejores resultados 
en favor del descubrimiento y conservación de monumentos y otros 
objetos por mil tí tulos interesantes. 
Comunícolo á Vd. para su conocimiento y fines consiguientes; bajo 
el concepto de que, habiendo tenido noticia este Ministerio de que 
se dispone á salir ele esta capital, si no lo ha verificado }ra, una com-
pañía compuesta de mexicanos y extranjeros, con el objeto de hacer 
exploraciones en la poblacion nuevamente descubierta, es indispen-
sable que las providencias que sean de su resorte, se sirva Vd. dic-
tarlas á la mayor brevedad posible, y que en obsequio de ésta, se 
trascribe con esta misma fecha la presente comunicación al Presidente 
del Ayuntamiento del pueblo ele Tuyahualco. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 28 de 1868.—Mariscal. 
—C. Gobernador del Estado de México.—Toluca. 
(Diario Oficial.—Núm. 245.—Setiembre Io. de 1868.) 
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AECHIYOS. 
1761.—7 de O c t u b r e . . . . Real cédula previniendo que no se extraigan los libros y papeles 
archivados en las oficinas. 
180(1.—.22 de Diciembre. Real cédula en que se previene sumo cuidado de los archivos y se 
prohibe extraer papeles de ellos. 
1822.—9 de Marzo Número de ejemplares que se ha de exigir de cada impreso que 
vea la luz pública. 
1854.—18 de F e b r e r o . . . Disposición sobre el arreglo de los archivos de las oficinas públicas. 
Beal cédula para que los virreyes, presidentes, gobernadores y oficiales rea-
les de los reynos de las Indias cumplan con lo que se manda sobre que no 
se extraigan los libros y papeles, que se hallan archivados en las reales 
oficinas, y que si necessitaren alguna razón la saquen, y pidan en la for-
ma que se expresa. 
EL EEY. Por quanto liaviéndome representado los oficiales reales 
de ini Beal Hazienda de las islas de Eelipinas los inconvenientes que 
resultan de que los governadores estraigan como lo liazen de aquella 
real contaduría los libros, ú otros documentos por solo órdenes ver-
vales suplicándome fuesse servido de tomar providencia para que 
con ningún pretesto saquen los libros, ni papeles de las oficinas de 
su cargo, cpie si necessitaren alguna razón la pidan por decreto. Y 
enterado de lo referido y de lo que sobre este particular me hizo pre-
sente mi consejo de las Indias en consulta de 11 de Julio de este año: 
He resuelto que con ningún pretesto se extraigan los libros, y papeles 
que se haian archivados en mis reales oficinas, ni los entreguen con 
motivo alguno las j)ersonas á cuio cargo estubieren y solo en un caso 
singular podrán los virreyes presidentes, y governadores embiar un 
ministro de la Audiencia del Distrito con el escribano de govierno, 
para que por testimonio saquen la razón cpie nesseciten á fin de sa-
tisfacer á los informes que se les pida: ó para evacuar algún expediente 
donde se concidere indispensable el tenerse presente, y en los comu-
nes, ú ordinarios que en adelante se les ofresca en los quales se 
contemjDle suficiente documento una certificación, ó aviso de la persona 
á quien corresponda: que comprenda los particulares de que se debe 
tener noticia los pida con orden suia por escrito, ó decreto á las res-
pectivas oficinas. Por tanto mando á los expresados mis virreyes de 
las provincias de Nueva España, del Perú y nuevo Eeyno de Granada, 
á los presidentes de mis audiencias, governadores y oficiales reales, 
. y demás ministros de mis dominios de América á quienes tocare, y 
perteneciere el cumplimiento de esta mi real resolución la observen 
y cumplan precissa y puntualmente, según, y como en ella se contie-
ne, y declaro por ser assí mi voluntad, y que al recibo de esta mi Eeál 
cédula me den cuenta en la primera ocasion que se ofrezca. Dada en 
San Ildefonso á 7 de Octubre de 1764. Yo EL EEY. Por mandado 
del Eey N. S. Don Jph. Ignacio de Goyeneclie. Señalado con tres 
rúbricas. 
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Real céclula para el sumo cuidado con los archivos, y prohibición de extraer-
de ellos papeles. 
Illmo. Sr. Por real cédula circular de 19 de Julio de 1741 se man-
dó á los vireyes de los reinos de las Indias dispusieran que los 
alcaldes mayores y justicias formarán relaciones de los nombres, 
número y calidades de los pueblos de su jurisdicción, estado y pro-
greso de las misiones, conversiones vivas y nuevas reducciones. 
Enterado el consejo pleno, de que en poder de uno ele los libreros 
de esta corte se hallaban seis tomos en folio regular, con diferentes 
noticias concernientes al particular, y por lo tocante á Nueva España, 
tuvo por conveniente encargar á los señores fiscales, que los recogie-
ran, como en efecto lo hicieron; y habiéndolos oido sobre este delicado 
•asunto, trató de evitar el extravío de semejantes papeles, que suelen 
proporcionar á los extranjeros y enemigos noticias de que quizá po-
drán servir en daño del Estado cuando ménos se espere, pues aunque 
en vida de los jefes, que por curiosidad ú otros motivos recojan estos 
papeles, se custodien con reserva, por su fin y muerte se venden por 
papeles viejos, como ha sucedido en el caso de que se trata y se vé 
todos los dias; en consecuencia ha acordado el referido tr ibunal pre-
venga á Y. E. (como lo hago) reservadamente disponga cpie de las 
secretarías y escribanías de gobierno respectivas á su mando, no se 
saque ningún papel en copia, ni ménos original sin su consentimiento, 
y ser necesario para el servicio y administración de justicia; cuidan-
do mucho de que en los archivos haya todo aquel método, economía 
y orden que se requiera para evitar los inconvenientes apuntados; no 
recogiéndose por parte de V. E., ni trayéndose papeles que deben 
custodiarse en ellos, ó sean parte de los expedientes, como ha suce-
dido en el caso del dia; y que Y. E. le comunique á los gobernadores 
del distrito de ese virreinato; en la inteligencia de que separadamente 
se hace con esta fecha al de Yeracruz, para que por su parte se eje-
cute en iguales términos. Y del recibo de esta me dará Y. E. aviso 
para comunicarlo al consejo. 
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid, 22 de Diciembre de 
1800 Exmo. Señor. Antonio Porcel.—Señor virrey de Nueva España. 
Decreto de 9 de Marzo de 1822.—Número de ejemplares que se ha de 
exigir de cada impreso que salga. 
El Soberano Congreso Constituyente Mexicano, persuadido de las 
ventajas de la libertad de imprenta, y deseoso de protejerla, decreta: 
Que no se exija á los editores mas número de ejemplares de sus 
papeles, que el prevenido por el reglamento de la libertad de impren-
ta, y dos para el archivo del Congreso, derogando todas las leyes y 
disposiciones anteriores que no se conformen con el presente decre-
•to. (Yéanse las órdenes de 3 y 27 de Abril de 1822.) 
Archivos.—Su arreglo. 
Habiendo llegado á noticia de S. A. S. el general Presidente que 
en muchas de las oficinas de la nación están los archivos en desorden, 
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y que con frecnencia al pedirse algún antecedente importante se con-
testa haberse perdido, dando lugar tan perniciosa práctica á abusos 
torpes de que existen por desgracia algunos ejemplares, que no puede 
tolerar uua administración que se ha propuesto hacer el bien y es-
tablecer el órclen en todos los ramos, con el fin de remediar tan grave 
mal, S. A. S. se ha servido prevenirme que ordene, como lo hago, á 
todos los jefes de oficina, que dentro de seis meses, contados desde 
hoy, tengan sus archivos en el mas perfecto arreglo, y que abolién-
dose la práctica ilegal ele hacinar los papeles en legajos, no obstante 
las repetidas disposiciones que previenen que todos los negocios se 
giren en formales expedientes, se haga un inventario minucioso de 
los referidos legajos, extrayendo de ellos las constancias que perte-
nezcan á los asuntos que aun están en trámites, para agregarlas á sus 
respectivos expedientes; que dicho inventario comenzará desde luego 
á llevarse de cuantos negocios ocurran, abriéndose un libro prontua-
rio en que diariamente se dé entrada á los expedientes que se formen 
bajo el método que señala el modelo adjunto; que estos libros pron-
tuarios han de ser autorizados, firmando para todas las oficinas su-
balternas la primera y última foja de ellas, los señores jefes superiores 
de Hacienda, y rubricando las intermedias el tesorero de cada de-
partamento, y para las tesorerías firmará la primera y última foja el 
Exmo. Señor Gobernador del Departamento, rubricando las interme-
dias el jefe superior de Hacienda, haciendo uno y otro en su caso con 
los libros de las jefaturas, el Exmo. Señor Gobernador y el Señor 
Prefecto en la capital respectiva. 
Igualmente se ha servido disponer S. A. S. que el jefe de oficina 
que dentro de los seis meses señalados, no tenga su archivo en el es-
tado de orden y claridad que se previene, sea destituido de su em-
pleo, haciéndose lo mismo en el caso de extravío de algún expediente, 
á ménos que con la oportunidad debida ha3ran promovido la res-
ponsabilidad del que aparezca culpado; y finalmente, que se establez-
ca por regla general, que siempre que se nombre algún visitador 
para las oficinas, sea su primera atención, despues de hecho el corte 
de caja, y recogidos los libros mensuales, la de pasar á examinar el 
estado en que estén los archivos, suspendiendo en el acto, de sus em-
pleos, á los jefes de las mismas oficinas, si notare la más leve infrac-
ción en estas disposiciones, y dando cuenta para las demás providencias 
á que hubiere lugar. 
De orden de S. A. S. lo digo á Yd. para su más exacto cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, 18 de Febrero de 1854.—Parres. 
Modelo que debe observarse en los asientos de los libros prontuarios délos 
archivos de las oficinas de hacienda. 
Año de tantos. 
Núm. 1. Expediente relativo á tal negocio (explicando con claridad 
cual sea y su origen). 
Núm. 2. Lo mismo que el anterior, sin dejar más claro, ni distancia 
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que la que se acostumbra al escribir punto y aparte eu toda 
clase de escritura. 
ADVERTENCIA. La razón que se siente en el prontuario lia de 
ser exactamente copiada á la letra, la misma que se ponga en 
la carátula del expediente, la cual se sujetará á la fórmula 
siguiente: 
Tal oficina. Año de tantos. 
Número tantos. 
Expediente relativo á haber tomado posesion de su empleo el ad-
ministrador, contador, oficial ó escribiente Don Fulano ele tal, en 
virtud de despacho supremo de tal fecha, y orden de la dirección ge-
neral de tal ramo, librada en tal dia. 
Advertencia.—A los expedientes fenecidos que pasen al archivo, se 
les pondrá además la razón del niímero de fojas que contiene en la 
misma carátula, haciendo igual anotacion en el márgen respecto del 
prontuario. 
AECHIYO GENERAL. 
1S33.-17 de Junio Se previene á los jueces de letras de esta capital que pasen al Ar-
chivo general de ia Nación todas las causas criminales que des-
de el ano 1S20 se hayan formado y concluido en sus juzgados. 
1846.—19 de Noviembre . . . Reglamento del Archivo general y público de la Nación. 
1853.—8 de Agosto E l Archivo general queda subordinado á la Sección de Cancillería 
y registros de la Secretaría de Relaciones. 
1868.—31 de Julio Se previene á las autoridades de la República cuiden de remitir al 
Archivo general de la Nación los documentos concluidos en las 
oficinas de su cargo, así como que cumplan con las prevencio-
nes del Reglamento de"dicho archivo. 
1873.—7 de Junio Se previene la publicación mensual de una noticia de los documen-
tos que se reciban en el Archivo general de la Nación. 
Junio 17 de 1833. 
Providencia déla Secretaría de Justicia.— Que los jueces ele letras de esta 
capital pasen al archivo general todas las causas criminales que desde 
el año de 820 se hayan formado y concluido en sus juzgados. 
Siendo uno de los medios que mas contribuyen para la pronta ex-
pedición de los negocios públicos, y principalmente para la más cum-
plida administración de justicia, el arreglo y seguridad de los archivos 
en que se hallan consignadas todas las noticias y antecedentes cpie 
pueden ilustrar ó deben conducir al mejor conocimiento y acierto de 
los hechos y de las providencias que correspondan tomarse en los ca-
sos ocurrentes; ha acordado el Excmo. Señor Presidente que cada juez 
de letras de esta capital recoja con toda eficacia y escrupulosidad de 
los escribanos y demás personas en quienes se hallen, todas las cau-
sas criminales que desde el año de 1820 se hayan formado en sus res-
pectivos juzgados, y haciendo inventariar las concluidas, las pasen al 
Archivo general, donde deberán colocarse y guardarse con el orden y 
separación en el ramo judicial, y franquearse cuando sea necesario á 
los mismos jueces, que podrán pedirlas directamente al Archivo, á 
cuyo efecto se hace en esta fecha la comunicación oportuna á la Se-
cretaría del despacho de Eelaciones. 
Lo que de suprema orden participo á Y. S. para que haciéndolo sa-
ber á los jueces de letras del Distrito Federal tenga su puntual cum-
plimiento. 
Reglamento del Archivo general y público de la Nación. 
Ministerio de Eelaciones Exteriores é Interiores.—El Excmo. Sr. 
General encargado del Supremo Poder Ejecutivo, se ha servido diri-
girme el decreto que sigue: 
'•José Mariano de Salas, General de Brigada, encargado del supre-
mo poder Ejecutivo de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitan-
tantes de la Bepública, sabed: 
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Que considerando que el Archivo general y público de la Nación es 
un establecimiento sumamente importante, no solo para asegurar de 
una manera auténtica y perpetua los títulos y documentos relativos 
al sagrado derecho de propiedad, y á cuantos puedan corresponder á 
los particulares y corporaciones, en la vida social, sino como un de-
pósito de todos los descubrimientos, invenciones y luces no comunes 
en la historia, en las ciencias y en la industria; que ordenado con la 
conveniente claridad, á la vez que puede servir de norte á los Supre-
mos Poderes de la República para acertar en sus disposiciones más 
difíciles ó delicadas, sirve también para la ilustración, prosperidad y 
engrandecimiento de la Nación: 
Que desde el año de 1823, en que fué creado tan glorioso estableci-
miento, se ha visto con el más lamentable abandono; siendo de admirar 
que, no solamente se haya descuidado de su arreglo, para que alguna 
vez sirviera á los importantes fines de su institución, sino que se han 
permitido escandalosas y punibles extracciones de inumerables docu-
mentos preciosísimos, y la destrucción de otros muchos, que ni se pue-
den calcular, con evidente agravio déla ilustración y notable perjuicio 
de los particulares y de la Nación entera: 
Y por fin, que estos males necesitan un pronto y eficaz remedio, 
sinembargo de los gravísimos asuntos que ocupan al gobierno en las 
críticas circunstancias actuales, he creído de mi deber poner coto á 
aquel desorden, y disponer lo necesario, para que á la mayor breve-
dad se organice una oficina que no solamente es útil, sino por mil 
aspectos necesaria en cualquier país civilizado, y en consecuencia 
lie tenido á bien decretar, á reserva de lo que en la materia ses irva 
disponer el Congreso general, y para que se ponga desde luego en 
ejecución el siguiente 
REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL Y PÚBLICO DE LA NACION. 
CAPITULO I. 
De lo que debe contener el Archivo y su local. 
Art. Io. El Archivo general y público, creado por disposición de 22 
de Agosto de 1823, debe contener, según ésta, los expedientes conclui-
dos y que se vayan terminando en los ministerios, los correspondien-
tes á los antiguos archivos de gobierno y guerra, con toda su existencia, 
los de la oficina extinguida de azogues, j todos los negocios conclui-
dos, documentos, y otras cosas antiguas é interesantes para la historia. 
2". Como en dicho establecimiento no existe hoy todo lo que debía 
existir para llenar el objeto de su instituto, el jefe de la oficina pre-
sentará al gobierno dentro del término de un mes, un catálogo en que 
se expresen con claridad y distinción todas las remisiones que debe-
rían haberse hecho y no se hayan verificado hasta la fecha, ya de ar-
chivos enteros pertenecientes a oficinas extinguidas; ya de expedientes 
?' documentos de las que existen, tanto en el Distrito y territorios de a federación, como en los Estados; ya, finalmente, de todas las leyes, 
decretos, órdenes, periódicos ó impresos sueltos: Asimismo se espe-
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cificará en esa lista todo lo que en lo sucesivo se deba ir remitiendo 
al Archivo general, con las explicaciones necesarias, para que toma-
da en consideración por el gobierno pueda disponer lo que estime 
conveniente á su propósito. 
3*. El director del Archivo general procederá inmediatamente á for-
mar índices de las obras, legajos y papeles extraviados que puedan 
recogerse, así como de los que puedan adquirirse á poca costa, dando 
cuenta al gobierno dentro del plazo fijado en el artículo anterior. 
4o. Mientras que con los informes á que se refieren los artículos 
precedentes, y los otros datos que fueren necesarios, se puede expe-
dir un decreto pormenorizando todo lo demás que deba contener el 
Archivo general y el tiempo y modo de hacerle las correspondientes 
remisiones, se observarán las prevenciones que siguen: 
I. Los gobernadores de los Estados y el del Distrito de la Federa-
ción, remitirán al Archivo general una copia autorizada de las consti-
tuciones, leyes, decretos y reglamentos que promulguen, así como un 
ejemplar ele la estadística que se haya formado ó formare de sus demar-
caciones respectivas, con los planos que les pertenezcan. 
I I . La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, y los tribunales superiores de los Estados, remitirán cada 
año un extracto de las causas célebres que hayan concluido en el ante-
rior, y de las correspondientes á los reos que hubieren sido senten-
ciados en cualquiera de las instancias del juicio, á la pena capital. 
También mandarán una copia legalizada de sus reglamentos y arance-
les particulares. 
I I I . Todo escribano ó juez receptor, que autorice algún testamento, 
codicilo, contrato, ó cualquier disposición en que tenga Ínteres el era-
rio ó algún establecimiento de beneficencia pública, enviará inmedia-
tamente una compulsa en papel de], sello quinto, del instrumento que 
se otorgue. 
IY. Los dueños ó administradores de las imprentas, remitirán opor-
tunamente al Archivo un ejemplar de cada periódico que publiquen, 
y de cuantas impresiones hagan en ellas. 
Y. Los capitanes ó primeras autoridades de todos los puertos de 
la República, dirigirán cada seis meses al mismo Archivo, una noticia 
de las embarcaciones que hayan entrado y salido, con expresión de 
sus nombres, clases, procedencias, destinos, y capitanes ó comandan-
tes, y la lista general de los pasajeros. 
VÍ. Los RR. Obispos y gobernadores de mitras, los Prelados de 
conventos regulares, los rectores de colegios, los jefes de oficinas y 
los directores de cualesquiera otros establecimientos públicos, remi-
tirán, con la posible brevedad, una noticia histórica y circunstanciada 
de las respectivas fundaciones de éstos, y variedades sucesivas sobre 
extensión ó diminución de facultades y labores, aumento ó deterio-
ro de sus fondos, y demás sucesos notables, hasta el presente estado. 
VII . Al principio de cada año se remitirá, por el Ministerio de Jus-
ticia, un estado general, que comprenda todo el año anterior, de los 
nacidos y muertos en la República, con distinción de sexos,- edades y 
demás notas relativas; así como de los matrimonios que se hubieren 
celebrado en ese tiempo. 
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VIH. Los gobernadores, prefectos, subprefectos, tribunales supe-
riores, jueces inferiores, y todo jefe de cualquier establecimiento pú-
blico, que tenga en él libros, expedientes ó documentos concluidos, 
que en su concepto correspondan ó sean útiles al Archivo general, los 
mandarán sin demora, si fueren de fácil porte, y en caso contrario lo 
avisarán al Ministerio de Relaciones por los conductos legales. 
IX. Todas las remisiones expresadas se dirigirán al mismo Minis-
terio. 
5' El lugar de la oficina será el que actualmente ocupa, mientras 
se le destina otro más propio, para lo cual el director hará cuanto án-
tes una exposición al gobierno, proponiendo el que le parezca más 
adecuado, y acompañando el presupuesto de los gastos que sean ne-
cesarios para habilitarlo. 
6o. El Archivo general será considerado como un departamento del 
Ministerio de Relaciones, al cual deberá estar sujeto, y con cuyo Mi-
nistro se entenderá directamente. 
CAPÍTULO n . 
Planta de la oficina. 
T. La oficina del Archivo general, constará, según está acordado 
por las Cámaras, en los presupuestos respectivos, de un Director, con 
el sueldo de tres mil pesos anuales; un Oficial 1*. con mil quinientos; 
un 2". con mil doscientos; un 3o. con mil; un Escribiente Io. con qui-
nientos; un 2". con cuatrocientos cincuenta; un 3o. con cuatrocientos, 
y un portero con trescientos. Además, habrá los dos ordenanzas que 
siempre ha tenido. 
8o. Los empleados del Archivo general prestarán el juramento pre-
venido por la Constitución, y el de cumplir bien y fielmente con sus 
obligaciones, guardando secreto en lo que fuere de guardar. El Direc-
tor hará el juramento ante el Presidente de la República, y aquel Je-
fe recibirá el de los empleados subalternos. 
9o. Como el estado de completa desorganización en que hoy se en-
cuentra el Archivo, exije multiplicadas y prolijas operaciones, para 
poner en orden los papeles y formar sus inventarios é índices corres-
pondientes; y á fin de que ésto se verifique cuanto ántes, el Director 
pedirá, en calidad de supernumerarios, los cesantes que conceptúe 
mas idóneos. Estos auxiliares prestarán el juramento del artículo an-
terior, servirán en la oficina por el tiempo necesario, disfrutarán los 
sueldos que respectivamente tuvieren declarados, y el buen desem-
Eeño de las labores que les encomienden será un mérito muy atendi-le para nuevas colocaciones. 
CAPÍTULO I I I . 
Sistema de Coordinacion. 
10. Por ahora el principal cuidado lia de ser, coordinar y colocar 
los papeles, con tal método y distinción, que cualquiera de ellos pue-
da hallarse con prontitud y facilidad. 
r 
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11. La primera división de papeles ser;í en dos partes, mía que com-
prenda todo lo perteneciente á la época anterior IÍ la independencia, 
y la otra lo que corresponda al tiempo posterior. 
12. Ambas épocas se dividirán en cuatro títulos capitales corres-
pondientes á las cuatro secretarías de Estado: el 1". será de Relacio-
nes el 2". de Justicia, el 3o. de Hacienda y el 4°. de Guerra. 
13. Cada uno de los expresados títulos se lia de dividir en dos de-
partamentos: el Io. en Departamento del Exterior y Departamento 
del interior, ó de Gobernación; el 2o. en los de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos; el 3o. en los de Hacienda general y Hacienda particular; 
y el último, en los de Guerra y Marina. 
14 En los departamentos se practicará otra separación, por sec-
ciones, de la manera siguiente: En el del Exterior se lian do hacer dos: ' 
una que contenga todo lo perteneciente á las relaciones del gobierno 
con las naciones europeas ó de los otros continentes, y otra lo que 
corresponda á las naciones americanas. En el do Gobernación so for-
mará una que abrace todo lo relativo al Gobierno general de la Repú-
blica ó á los de los Estados en común, y otra lo concerniente á la 
administración interior de cada uno de éstos en particular, incluso el 
Distrito con los territorios de la Federación: el departamento de Jus-
ticia se dividirá también en dos, que serán de Tribunales generales 
de la Federación y particulares de los Estados: el de Negocios Ecle-
siásticos, en Clero secular, Clero regular y Patronato: el de Hacien-
da general en parte administrativa ó de gobierno, y de cuenta y razón 
el de Hacienda particular, en el Erario de los Estados y municipal: 
el de Guerra en sección de operaciones y central; y el último en Ma-
rina de guerra, y Marina mercante. 
15. Las secciones se subdivirán en ramos, y éstos en clases, siguien-
do el método que se prescribe á continuación.—La sección de relacio-
nes europeas se distribuirá en tantos ramos cuantos sean los gobiernos 
con quienes el de la República teuga comunicaciones, poniendo por 
rótulo de cada uno, el nombre de la Nación á que corresponda; y bajo 
él se apartarán las clases, formándose de las diversas colecciones de 
Tratados, Correspondencia, Empleados diplomáticos, Pasaportes, Car-
tas de seguridad, Reclamaciones, y Arreglos particulares que se hayan 
hecho, ó se hagan en lo sucesivo. 
1G. La sección de relaciones con las naciones americanas, se dividi-
rá del mismo modo que expresa el artículo anterior, en los ramos que 
correspondan á los gobiernos del continente con quienes se lleven 
relaciones; y los ramos en las clases que allí quedan indicadas. 
17. La sección de Gobierno general se dividirá en los ramos siguien-
tes: Arreglo de comercio entre diferentes Estados y Tribus de los in-
dios; Congreso general, Independencia, Integridad y límites de la 
Nación; División y erección de Estados y Territorios, Infracciones de 
Constitución, Libertad de imprenta, Tranquilidad pública, Reclama-
ciones de los Estados y particulares, Estadística y censo nacional, 
Reglamentos de Guardia nacional con todos sus incidentes Museos, • 
Antigüedades mexicanas, Jardines botánicos. Patentes y privilegios, 
Viages científicos, Colonizacion y naturalización, Ilustración pública, 
Agricultura, Industria fabril, Comercio, Caminos y canales, Minería, 
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Medicina y cirujía, Epidemias, Vacuna, Asuntos generales de sanidad 
y caridad, Festividades nacionales. 
18. Los ramos designados en el artículo precedente se repart irán 
en las distintas clases que cada uno contenga; así el de Arreglo de 
comercio con los indios se distribuirá según las diferentes naturalezas 
y objetos de los tratados que se celebren, los Estados que interven-
gan y los nombres de las t r ibus interesadas: el de Congreso general, 
en Constituyentes y Constitucionales; y de esta manera se procederá 
respecto de los demás, cuyas diversas clasificaciones Huyen natural-
mente solo con fijar la atención en dichos ramos, y con más facilidad 
teniendo á la vista las colecciones de documentos que les corres-
pondan. 
19. La sección de Gobierno interior de los Estados será distribui-
da en estos ramos: Legislaturas de los Estados, Gobernadores y gefes 
políticos, Ayuntamientos, Egidos y baldíos, Policía en todas sus par-
tes, Cañerías y aguas potables, Teatros y diversiones, Obras públicas 
de utilidad y ornato, Gracias y recompensas, Imprentas, Reuniones 
patrióticas y científicas, Academias, Instrucción pública, Archivos, 
Repartimiento y venta de t ierras y aguas, Cementerios, Casas de am-
paro y protección, Establecimientos ele corrección, Hospitales, Cárce-
les, Misiones, Cofraelías y hermanelades, Limosnas, Mendigos, Montes 
de pieelad. 
20. Para hacer la elistribucion de clases en cada uno ele los ramos 
que anteceden, deberá tenerse presente lo prevenielo en el art. 18; 
advirtiéndose por regla general, que al practicar esa operacion, nun-
ca se ha de omitir la separación por Estaelos, cuando tenga lugar, ni 
la colocacion en su clase respectiva de los establecimientos que pue-
dan proelucir por sí solos copiosas colecciones ele legajos y elocumen-
tos; por ejemplo: elel ramo de legislaturas de los Estados se ha ele 
formar un número de clases igual al de los mismos Estados; y en el 
de instrucción pública no deberán omitirse las clases de universida-
des, colegios, Seminarios conciliares, escuelas, cátedras sueltas, bibliotecas y 
gabinetes de lectura. 
21. Los ramos ele la sección ele Tribunales generales ele la Repúbli-
ca, serán: Juicios civiles, Causas criminales, Asuntos ele hacienda pú-
blica, Competencias. 
22. En el primero de estos ramos formarán sus diversas clases los 
expedientes instruielos sobre diferencias de algunos Estados entre sí, 
ó con particulares, los ele Contratos ó negocios con el Gobierno su-
premo, los ele Pase ó retención ele bulas pontificias, y los ele Empleados 
eliplomáticos y Cónsules. El segundo se dividirá en Causas comunes, 
ele responsabilielael, ele almirantazgo y de ofensas contra la nación. E l 
tercero, en juicios sobre Descubiertos de empleados de liacienela, Con-
trabandos, Intestados, y demás asuntos en que sea interesada la ha-
cienda general. E l último, en Competencias entre los tribunales ele 
la Federación, entre éstos y los ele los Estaelos, y entre los ele un Es-
taelo y los de otro. 
23. La sección ele tribunales ele los Estados se dividirá en tantos 
ramos cuantos son los Estaelos y Distri to Feeleral. 
21. Cada uno de estos ramos se subdividirá en Expeelientea civiles, 
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Criminales, ele Hacienda de los Estados, de Comercio y de Compe-
tencias. 
25. Los ramos de la sección de clero secular, serán las diferentes 
diócesis; y en los papeles relativos á cada una, se practicará la corres-
pondiente clasificación, atendiendo á las diversas potestades de orden 
y jurisdicción que ejercen los prelados, así como también á las otras 
partes principales en que se dividen todos los asuntos de las diócesis, 
sin perder de vista la separación oportuna en Cabildos, Curatos, Par-
cialidades, Monasterios y Misiones dependientes de las mitras. 
26. La sección del Clero regular se distribuirá en Provincias, y 
éstas en los conventos de ambos sesos y colegios que les perte-
nezcan. 
27. Los espedientes sobre Patronato se dividirán en Patronato de 
la Nación, y particular. El primer ramo se subdividirá en Obispados, 
Prelacias, Dignidades, Prebendas, y los otros beneficios que compren-
da; y asimismo el segundo conforme á sus diversas clases de presen-
taciones. 
28. E n la sección de Gobierno de la hacienda general, se separarán 
estos ramos: Impuestos sobre el comercio exterior, Impuestos sobre 
el comercio interior, Contribuciones directas, Rentas de giro, Présta-
mo, Ramos de reintegro y de balance, Recursos extraordinarios, De-
pósitos, Contingente. 
29. Dichos ramos se apartarán en clases, de este modo: el primero 
en Derechos de importación, exportación y toneladas: el segundo, en 
Alcabalas, Derechos de consumo, Impuestos sobre platas y Comisos: 
el tercero, en las diversas clases gravadas con impuestos, Montepío, 
Herencias transversales, Oficios vendibles, Bienes mostrencos, Mul-
tas, Descuentos, Diezmos: el cuarto, en las doce clases que existen 
de rentas de giro, es decir, Correos, Loterías, Papel sellado, &c., y en 
las más que acaso se establezcan: el quinto, en Préstamo nacional y 
extranjero: el sexto, en Reintegros, Restituciones y Alcances: el sép-
timo, en Donativos ó ingresos extraordinarios: el octavo, según las 
oficinas en que existan los depósitos: y el último, en los Estados que 
lo reporten. 
30. La sección de cuenta y razón se dividirá en ramo de Presu-
puestos y de Contabilidad. El 1°. será subdividido en tantas clases 
cuantos sean los establecimientos cuyos gastos se presupongan; y el 
2*. en las que correspondan á las oficinas generales de contaduría, 
inclusa la de rezagos. 
31. La sección ele Hacienda ele los Estados se separará por el mis-
mo orden en los ramos que les pertenezcan, y en cada Estado se elis-
tinguirán las clases de parte administrativa, y ele cuenta y razón. 
32. Aunq\ie la hacienela municipal ha girado siempre y sigue del 
mismo moelo con absoluta independencia del ministerio do Hacienda, 
se ha creído conveniente elar lugar, bajo este título, á toelos los docu-
mentos relativos á sus fondos, por guardar la analogía ele la división 
y facilitar el método en la organización ele los papeles del Archivo. 
Dichos documentos se elivielirán en ramos por Estaelos, y cada uno de 
éstos en Parte administrativa y Contaduría. 
33. La sección ele Operaciones se dividirá en Comandancias genera-
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les, Operaciones militares, Ejército permanente, Milicia activa, Guar-
dia nacional, Provisiones. 
34. El ramo de Comandancias generales se separará en clases por 
el número de ellas; el de Operaciones en expediciones principales, 
como lo son las de guerras nacionales, y particulares; el de Ejército 
Ípermanente en Cuerpo de ingenieros, Artillería, Infantería y Caba-lería; el de Milicia activa y Guardia nacional, en las armas que com-
prendan, agregándole la de auxiliares; y el de Provisiones, en Parque, 
Maestranzas, Fábricas de pólvora, Fortificaciones, Armamento, Cole-
gio militar y Escuelas de aplicación. 
35. La Sección central será distribuida en estos ramos: Adminis-
tración de justicia, Comandancias generales, Comisaría general de 
guerra, Plana mayor, Direcciones generales de artillería é ingenieros, 
Cuerpo médico militar. 
36. El primero de estos ramos en que se incluyen sucesivamente 
el supremo Tribunal de Guerra y la Corte marcial, se dividirá en 
Asuntos civiles, Causas por delitos comunes, Procesos por faltas en 
el servicio, y Presidios: los demás se clasificarán atendiendo á las 
principales divisiones de los asuntos que cada uno contiene respecti-
vamente. 
37. Los ramos de la secciones de Marina ele guerra serán: Ministerio 
militar, político y judicial, y éstos se repartirán en clases según el 
numero de departamentos de marina que existan en la Bepública. 
38. Finalmente, los expedientes ó documentos relativos a la Marina 
mercante, serán separados en ramos por los distintos departamentos 
de cjue procedan; y se clasificarán por la diversidad ele contratos ó ne-
gocios á cjue se contraigan. 
39. Además ele los cuatro títulos capitales que quedan esplicados, 
habrá otros cuatro que se denominarán: Archivos antiguos, Historia, 
Impresos, Asuntos secretos. 
40. _ Como en la parte del Archivo general, que comprende la época 
anterior á la independencia, deben estar inclusos archivos enteros, co-
rrespondientes á oficinas extinguidas, en las cuales se versaban obje-
tos que ya no existen, y áun la nomenclatura ele sus clasificaciones 
es absolutamente diversa ele la que se indica en los artículos ante-
riores, á fin ele evitar la confusion cpie produciría la mezcla de esos pa-
peles con los que se colocan naturalmente bajo los cuatro rótulos ele 
los ministerios, se ha prevenido que se agregue el título de Archivos an-
tiguos, el cual se dividirá como los otros, en dos departamentos. Uno 
que se llamará de España, ha de contener tocio lo existente en aque-
llos archivos, relativo á la Península, y otro ele América que abrace lo 
correspondiente á lo que hoy forma la República Mexicana. 
41. El Departamento ele España se dividirá en secciones, ramos y 
clases, calculándose prudentemente esa operacion á vista de la exis-
tencia para guardar la armonía necesaria con el resto del Archivo. 
42. Él Departamento de América tendrá tantas secciones cuantos 
sean los archivos antiguos que se hayan pasado al General y se pasen 
en lo sucesivo: así deberán formar secciones separadas los de Gobierno, 
Guerra, Azogues, Temporalidades, Consoliclacion, Bulas, Consulados, 
Acordada, Audiencia, Inquisición, Exclaustrados, etc. 
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43. Estas secciones se compartirán en ramos, según los que con-
tengan, atendido al método adoptado ele división, y siguiendo su 
menclatura propia: como Tributos, Correspondencia, Mercedes de 
t ierras yaguas, Composicicn de títulos, Esclavos, Colecciones de autos 
acordados, Ordenes, Providencias, &c.; y en los ramos se verifica-
rá la separación de clases para conservar la analogía de la expresada 
división. 
44. El título de Historia lia de abrazar dos departamentos, general 
y particular. En el primero se reunirán todos los documentos rela-
tivos á la historia de la Nación, sus épocas, acontecimientos notables, 
héroes, beneméritos, y demás varones ilustres, las biografías de ellos, 
y cuanto pueda importar á la perfecta ilustración del asunto, dividi-
do, por supuesto, en las secciones, ramos y clases que convengan; 
procurándose la mayor claridad y eficacia en esta parte tan intere-
sante del archivo. 
45. El Departamento de Historia particular se dividirá en tantas 
secciones cuantos son los Estados, Distritos y territorios de la fede-
ración: las secciones en Ciudades, Villas, Pueblos y Lugares; y estos 
ramos en clases; de manera que en cualquier coleccion concerniente 
á lugares, se encuentren reunidos los papeles tocantes á su fundación 
y sucesivas variaciones hasta el estado actual, tanto en producciones 
ele los tres ramos ele industria, como en poblacion, policía, costum-
bres, establecimientos seculares ó eclesiásticos, hombres célebres 
que hayan aparecido, y cuanto sea digno de notarse. 
46. Él título de Impresos tendrá también clos elepartamentos, uno 
de Legislación y otro de Artes y Ciencias. 
47. El primero de esos departamentos se dividirá en Leyes gene-
rales de la federación y particular de los Estados: el segundo en 
Secciones Histórica, Eclesiástica, ele Ciencias, ele Industria. 
48. Tanto la legislación federal como la particular ele cada Estado, 
se ordenará en Colecciones generales y parciales. Las Colecciones 
generales contendrán respectivamente una completa serie cronológi-
ca y universal de todas las leyes y decretos clel poder legislativo, 
agregándoseles por apéndices los reglamentos sueltos elel ejecutivo. 
49. Las Colecciones parciales de leyes de la federación serán: Ci-
vil, Penal, de Procedimientos, ele Comercio, ele Policía, Militar; y se 
formarán de las series íntegras ele leyes, decretos y reglamentos per-
tenecientes á sus clases. Éstas mismas deberán ser las parciales ele 
los Estados, á excepción de la militar. 
50. En la Sección histórica se colocarán los manifiestos ele los su-
premos poderes y ele otras autoridades, las memorias ele los Ministe-
rios, los discursos cívicos y los periódicos y demás impresos epie_ le 
correspondan. En esta y en las otras tres se hará la distribución 
conveniente siguiendo el sistema adoptado de coordinacion, dispo-
niendo sus clases, conforme á los métodos ele autores acreditaclos. 
51. El título de asuntos secretos comprenderá todos los expedientes 
y papeles que lleven la nota ele reservados ó tengan esa natura-
leza y se conservarán en estantes cerrados y cubiertos. En este tí-
tulo se harán las divisiones y subdivisiones que se necesiten para la 
claridad y fácil hallazgo ele los documentos que se busquen, obser-
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vanelo en lo posible el método de división que establece el presente 
reglamento. 
52. Sin embargo de que para simplificar el sistema de coordinacion 
se ha dispuesto que la escala de divisiones solo descienda hasta la 
sexta en clases, como éstas suelen contener muchas materias diversas, 
y cada una de ellas importar un género que abrace varias especies, 
se previene al director y empleados del Archivo, cjue cuando deban 
hacerse tales subdivisiones dentro de una misma clase, no las omitan, 
sino que las verifiquen con la exactitud y prudencia necesarias para 
conseguir, hasta en sus más pequeñas partes, la perfecta organización 
de los papeles. 
53. La cantidad de documentos que se tome como resultado de la 
última división, ya sea una clase, materia, ó especie, siempre que 
contenga una serie dilatada de papeles, se ordenará en libros ó en 
legajos, marcándolos desde el número 1 en adelante. Cada legajo se 
compondrá ele doscientas- fojas poco más ó menos, y tocias las útiles 
deberán estar foliadas. 
54. Todo legajo ó serie de papeles deberá seguir rigurosamente el 
orden cronológico. 
55. Siendo muy fácil que en los legajos antiguos estén mezclados 
muchos papeles ele distintas especies, se reconocerán todos los lega-
jos cjue existen actualmente, á fin ele separar cualquier documento 
ageno ele su título, y reducirlo á su lugar. 
56. Cuando algún papel ó libro corresponda, por los puntos que 
contenga, á dos ó más ele las clases designadas, se resolverá su colo-
cacion con respecto al punto que trate con preferencia ó con más ex-
tensión: de los otros se harán extractos separados con sus notas, que 
indiquen el documento á quepertenecen y su paradero; y cada extracto 
se colocará donde corresponda. 
57. Los impresos, por regla general, deberán estar separados de 
los manuscritos en su título propio: más ésto no impide que se pue-
dan mezclar entre ellos documentos manuscritos para completar al-
guna coleccion, como se hará de contrario con los impresos respecto 
ele los otros títulos. 
CAPÍTULO IV. 
Sistema de claves. 
58. Todos los libros y papeles del Archivo, se colocarán en los es-
tantes, guardándose las divisiones prevenidas en el capítulo anterior. 
Primeramente se marcarán las épocas, despues se pondrá su rótulo 
correspondiente á cada uno de los ocho títulos capitales, y bajo ele 
éstos se hará lo mismo respectivamente con los departamentos, sec-
ciones, ramos y clases. 
59. Los estantes deberán estar todos numerados, así como los entre-
paños ó casillas de que se compongan; pero éstos no se referirán á 
acjuellos, sino que cada numeración seguirá su orden particular. 
60. Al fin de cacla cuaderno, expediente ó legajo que forme una 
pieza ele cualquiera coleccion, se le pondrá con la mayor exactitud un 
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índice alfabético de los puntos y personas notables que contenga, y 
otro cronológico, refiriendose ambos á la foliatura. Además se le 
agregará una carátula en que aparezca el principal asunto de que 
trate, el número que le corresponda en su coleccion, el que le toque 
en la numeración general del título, y los del estante, casilla y lugar 
ordinal que ocupe en ella. Puestas estas notas, se envolverá en papel 
grueso, se atará con una cinta moderadamente apretada, se pondrá 
entre cartones y se atará con otra cinta, la cual abrazará una carpeta 
que ha de ir al frente con la copia de la ind. cada carátula en letra 
gruesa y hermosa. 1 
61. Dispuestos así todos los legajos de la coleccion que forme ca-
da especie, y reunidas las especies que acaso compongan diversas 
materias, se colocarán todas unidas en el orden conveniente bajo el 
rótulo de la clase á que correspondan. De cada clase y en cuaderni-
llo separado, se arreglarán dos índices, extractando los particulares 
de los legajos: uno de nombres que concrete los alfabéticos y otro 
por fechas para combinar los cronológicos. Estos índices se referirán 
en sus artículos al número del estante, al de la casilla, al ordinal que 
tenga el legajo respectivo y á la foja de éste en que exista el nombre ó 
la fecha que se asiente; también se pondrá una nota al fin del primero 
de dichos índices de la cantidad de piezas que tenga toda la colec-
cion y del primero y último número de los que en toda ella pertenezcan 
á la numeración general del título. E l cuadernillo en que consten los 
referidos índices, deberá ser considerado como el tíltimo legajo de 
su clase respectiva; en esa virtud se le dará lugar al fin de ella y ten-
drá su carpeta con la expresión de su nombre y de los números que 
le correspondan. 
62. La clases que unidas hagan un ramo, deberán estar situadas 
bajo el rótulo de éste; y de los índices de todas ellas se formarán 
también dos extractos, que serán los índices del ramo; advirtiéndose 
que en el alfabético no se omitirá ninguna palabra de las que hayan 
tenido lugar en el de las clases, sino que puesto cada nombre y sus 
artículos principales con las referencias directas á los números del 
estante, de la casilla, del lugar ele ésta que tenga el legajo y de la fo-
ja cjue se cite, el compendio solo se versará sobre los demás artículos 
ménos interesantes, poniéndoles su notas remisivas á los índices co-
rrespondientes. En el cronológico tampoco se omitirá fecha alguna, 
pues de todos los artículos que pertenezcan á un dia, se ha ele expre-
sar uno ó los que sean más importantes, y los otros se refundirán en los 
extractos, haciéndose las referencias que van indicadas para el alfa-
bético. El primero ele estos índices tendrá también al fin una nota 
de la cantidad ele piezas que se cuenten en el ramo, y de los mímeros 
primero y último comprendidos en la numeración de su título. Dichos 
índices, como los anteriores, formarán un cuaderno, que en calidad de 
apéndice se colocará al fin ele toelos los del ramo, con su carpeta com-
petente. • 
63. De la misma manera se procederá á extractar los índices de to-
dos los ramos para arreglar los de las secciones, y los ele las seccio-
nes para formar los de departamentos, siguiendo en todo lo demás 
las reglas establecidas en el artículo anterior, 
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64. Los índices de los títulos se lian de componer de los correspon-
dientes á los departamentos respectivos, pero sin extractarlos, sino 
uniéndolos y combinándolos entre sí para formar uno solo. Estos se-
rán los índices generales que sirvan para el registro de cuantos pa-
peles contenga el Archivo; y á excepción del de asuntos secretos, 
permanecerán en la mesa del director, despues de comprobados y 
autorizados por él. 
65. De dichos inventarios generales se formarán dos extractos que 
correspondan á las dos épocas en cpie se divide el Archivo, concillan-
do la concision con la expresión que baste para recordar plenamente 
el contenido de ellos á quien los hubiere estudiado. Estos prontua-
rios se denominarán Claves manuales, y cada oficial tendrá una copia 
de ellos para su uso. 
66. También se dispondrá un inventario de todos los índices, si-
guiendo el orden de la colocacion de los títulos. 
67. Por último, se arreglará una tabla sinóptica que presente á la 
vista el sistema ele división y coordinacion ele los papeles y el meca-
nismo de las claves. 
68. De esta tabla, del inventario de índices, de las claves manuales 
y de las generales, se remitirán copias al Gobierno, en papel de mar-
quilla, comprobadas y autorizadas por el director. 
69. Coordinadas las colecciones, colocadas las clases y series de 
sus legajos, según el sistema prevenido, formadas las claves y tabla, 
y remitida una copia ele ellas al Gobierno, en los términos que indi-
ca el artículo precedente, no podrá trastornarse el orden establecido, 
ni trasferirse papel alguno de un lugar á otro, sin espresa órclen del 
mismo Gobierno. 
70. Siempre cjue se hicieren nuevas remisiones ele papeles al Ar-
chivo general, se colocarán los modernos en sus correspondientes 
legajos á continuación de los antiguos, por orden adoptado en su 
respectiva clase; y se añadirá á los índices la conveniente exposición 
de aquellos en los lugares propios. De estos suplementos, cuando 
lleguen á ser considerables, se mandará copia auténtica al Gobierno, 
para aumentar con ellos los inventarios. 
CAPÍTULO V. 
Operaciones preliminares. 
71. Como el gran conjunto de papeles cpie hoy forma la existencia 
del Archivo, es en su mayor parte una confusa misceliánea de todas 
clases y materias, á fin de lograr su perfecta organizac on, en los tér-
minos cjue previenen los dos cajiítulos anteriores, el director y ofi-
ciales deberán disponer el plan de ella muy pormenor y meditar los 
medios de ejecutarla, con tal arte, cjue áun durante la operacion no 
se mezclen los papeles, sino ántes bien se vaya ganando continua-
mente en distinción y claridad. 
72. Con tal objeto se hará la primera separación en épocas, des-
pues en títulos, y así sucesivamente hasta llegar á las clases, fijándo-
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les sus rótulos y la numeración provisional de estantes, casillas y 
lugares. 
73. E n seguida se procederá á ordenar las diversas series de pape-
les sueltos, reduciéndolos á legajos; coordinados así, se liarán sus 
inventarios, conciliando la brevedad con la espresion clara y distinta 
de los papeles, y sin perder de vista el objeto de esos apuntes provi-
sionales. 
74. Hecho ésto, se pasará al escrutinio particular de los legajos 
antiguos, asentándose el contenido de ellos en el inventario corres-
pondiente, sin perjuicio de sacar apuntamientos con notas remisivas 
de aquellos papeles que toquen ó ilustren diferentes puntos, y de 
colocarlos en los legajos á que pertenezcan. 
75. En las colecciones que tengan inventarios ó índices suficientes 
para la busca y manejo de los papeles, no se liará de pronto más de 
comprobar éstos con aquellos; y hallados conformes, certificarlos así, 
el director, al pié del inventario. Solamente cuando en ciertos artí-
culos de éste se vieren indicados con poca claridad los papeles, ó con 
impropiedad para servir al sistema de organización general, deberá 
suplirse al fin, en cuaderno separado la mejor espresion que parecie-
se necesaria, poniendo al márgen de dichos artículos una señal de 
remisión al lugar donde se hallen sus correspondientes suplementos. 
76. Las cartas unidas en libros y cuadernos, las series de ellas 
coordinadas cronológicamente, y cualquiera otra coleccion que se en-
cuentre arreglada en esos términos, se conservarán así, asentándose 
en los inventarios respectivos las razones oportunas. 
77. Practicadas estas operaciones preliminares, así como las otras 
cjue haya acordado el director con los ciernas empleados, y concluidos 
los inventarios provisionales, ya se tendrá toda la luz necesaria para 
realizar con método y sin peligro de embrollarse la completa organi-
zación prevenida. 
78. Luego que se concluyan esos trabajos preventivos, lo partici-
pará el director al Gobierno; y entre tanto, le dará cuenta cada mes 
de los adelantos que se consigan, con las esplicaciones necesarias, 
dándose publicidad de ellos por medio de los periódicos oficiales, 
sin perjuicio de que el Ministro de Eelaciones haga una visita men-
sual para conocer los adelantos ó impulsarlos. 
CAPÍTULO VI. 
Disposiciones generales. 
Art. 79. Por ningún motivo se estraerá papel alguno del Archivo, 
á no ser por expresa orden de las Cámaras o de sus comisiones, en 
los términos debidos, ó del Gobierno comunicada por el Ministerio 
de Eelaciones; y en tal caso, se pondrá una copia en el lugar del do-
cumento remitido, si fuere corto; y si no, un estracto con nota de su • 
destino, dia y causa de la remisión. Igual nota se asentará en el li-
bro de conocimientos para reclamar el papel, si pasado un mes no se 
hubiere restituido. 
80. Los extractos, razones ó copias cjue pidieren de oficio cualquie-
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ra de los ministerios, las cámaras, ó los presidentes de sus respec-
tivas comisiones, y la Suprema Corte ele Justicia se remitirán sin 
demora con la atenta nota correspondiente. 
81. Si alguna vez, para fines del bien público, el Gobierno tuviere 
á bien mandar que se franqueen papeles del Archivo á algunos suge-
tos, se cuidará de qiie se limiten al objeto de la comision, y que no- in-
troduzcan consigo amanuenses, ni acompañantes, á no ser que la orden 
lo prevenga así; en cuyo caso, se les permitirá tener escribientes, en 
una pieza donde no haya papeles, para copiar los que necesiten. 
82. Para la debida ilustración de varios puntos y materias intere-
santes, será útilísimo que el director y los oficiales se dediquen á 
recoger y ordenar apuntamientos y noticias de aquellas cosas que 
estimaren dignas de memoria, procurando anotar cualquier especie 
curiosa ó importante, al paso que vayan reconociendo los papeles, 
y en todo apunte se añadirá la remisión al papel de donde se ha to-
mado. 
83. Serán libres dichos empleados en elegir las materias y dispo-
ner el orden de sus trabajos: tendrá cada uno su cuaderno en blanco 
donde apunte diariamente lo que le conviniere, y la libertad de ocu-
par todas las semanas, la mitad del t iempo de un dia de oficina, en 
ordenar sus apuntamientos, con anuencia del director y sin faltar á 
los trabajos perentorios que ocurrieren. 
84. Todo apuntamiento, cuaderno ó libro de los expresados, se re-
putará como papel del Archivo, incomunicable á persona alguna de 
afuera. Sus autores podrán retenerlos mientras quisieren, reserva-
dos en el recinto de la oficina; y cuando tuvieren á bien exhibirlos 
para los usos de ella, certificarán ser suyos y lo autorizará el di-
rector. 
85. Semejantes trabajos de supererogación, serán muy apreciables 
por el Gobierno y atenderá á sus autores, dispensándoles recompen-
sas con proporcion al mérito y utilidad de las obras. 
86. Con la posible brevedad se irán haciendo copias de todos los 
papeles antiguos de importancia, especialmente de los pertenecientes 
á la hacienda piíblica ó á la historia de la nación, y cuya letra ya es 
difícil entender, procurando que se pongan de letra clara, en buen 
papel y del tamaño de los originales para que se agreguen á ellos. 
E l director comprobará estas copias, rubricará todas sus fojas y fir-
mará al fin, certificando haber hecho la compulsa. 
87. También se copiarán las fojas de cualesquiera papeles que se 
hallaren maltratados en alguna parte, practicándose con las copias 
lo prevenido en el artículo anterior. 
88. Pa ra mayor seguridad de los papeles habrá dos sellos, uno con 
que se marcarán á fuego por la parte superior todos los libros, lega-
jos y cuadernos gruesos del Archivo, y otro para sellar con tinta los 
documentos en que no pueda ser útil el primero y las comunicacio-
nes oficiales. 
89. Se ha de tener mucha atención en conservar en buen estado el 
edificio en la parte destinada al Archivo y todos los utensilios de él, 
reparando y componiendo al instante cualquiera cosa que se obser-
ve maltratada. 
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90. Los cuadernos cosidos y libros encuadernados, se cuidará es-
tén siempre con pastas ó cubiertas, bien acondicionados y apretados, 
de modo que no dén entrada al polvo. 
91. El cuidado de la limpieza y el aseo lia de ser continuo, de ma-
nera que jamas se verifique porcion notable de polvo sobre los pape-
les, y muclio ménos depósitos de basura sobre los estantes, ó en sus 
andenes donde puedan anidar insectos. En esto pueden emplearse 
el portero y los ordenanzas todo el tiempo que se hallaren desocu-
pados de otros trabajos. 
92. En la tarde del último dia de trabajo de cada semana, el por-
tero y los ordenanzas barrerán y limpiarán todas las piezas del 
Archivo. 
93. Todos los legajos y libros se han de sacar de sus lugares, des-
atarse y sacudirse, a lo ménos una vez al año, entendiendo en ello 
todos los empleados; y se dará cuenta oficialmente al Gobierno de 
haberse ejecutado dicha operacion. 
CAPÍTULO VIL 
Del servicio al publico. 
Art. 94. Las horas en que estará abierta la oficina serán seis, y 
correrán desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, to-
dos los dias que no sean feriados ó de festividad nacional. 
95. Por consiguiente, á la hora fijada, deberán estar presentes to-
dos los empleados, acudiendo á sus tareas respectivas; y dando la 
hora de salir, no podrán hacerlo sin haber puesto los papeles que 
hubieren despachado en sus lugares propios y cerrado en un cajón 
los que hayan de continuar. 
96. Si se ofreciere algún encargo urgente de cualquier ministerio 
ú otro trabajo que no deba dilatarse y fuere necesario trabajar en dia 
de fiesta ó á horas extraordinarias, nadie podrá excusarse. 
97. Si algunos interesados, así cuerpos como personas particula-
res, necesitaren algunos documentos para afianzar sus derechos ú 
otros usos, acudiendo al director por escrito con expresión de las 
causas, y no tratándose de negocios reservados, se les deberán dar 
las razones ó copias que pidieren, siempre que el expresado director 
no pulsare inconveniente alguno; mas si encontrare algún obstáculo 
lo manifestará á la parte, y si ella insistiere, sin embargo, en su soli-
citud, aquel gefe consultará al Gobierno, acompañando los antece-
dentes á su informe para obrar según se le prevenga. 
98. De otra suerte, á nadie podrá darse copia ni razón de papel 
alguno. Ni se consentirá á los concurrentes manejar los inventarios 
ó índices, ni estar ¡presentes á su reconocimiento, y mucho menos á 
la busca y saca de documentos de cualquiera especie. 
99. Todos los extractos, razones y copias que se expidan, irán mar-
cados con el sello de la oficina, autorizados por el director, y con la 
constancia de estar exactamente cotejados y corregidos, que firmará 
el oficial primero. 
100. Los referidos documentos serán extendidos en el papel sellado 
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que corresponda, y se llevarán por derechos de busca, escritura, con-
pulsa y firma, la mitad de lo que el arancel vigente designa á los es-
cribanos públicos. 
101. Ningún otro Ínteres se podrá exigir ni recibir de las partes; y 
á fin de precaver excesos, anotará el director de su mano, al pié de 
los escritos, la cantidad que se hubiese llevado por razón de dere-
chos. 
102. Las compulsas extendidas en los términos prevenidos por los 
artículos anteriores, harán entera fó en todos los tribunales, juzgados 
y oficinas de la Repiíblica. 
103. De las cantidades que produjeren los derechos mencionados, 
tendrá el director una cuarta parte, otra se distribuirá con igualdad 
entre los oficiales, y las dos restantes se destinarán al fondo del Ar-
chivo. 
104. A todas las personas que quisieren ver el Archivo, se les 
permitirá la entrada en horas de oficina, precediendo recado al jefe 
y anuencia de éste, quien destinará uno de los empleados que las 
introduzca y acompañe hasta la salida, sin permitirles llegar á los 
papeles. 
105. Por cualquier motivo que se hubiere de abrir el Archivo, fue-
ra de los dias y horas de oficina, deberá estar presente con el portero 
el gefe ó un oficial. En las tardes destinadas para barrer y limpiar, 
estará á la vista uno de los oficiales mas modernos. 
CAPÍTULO VIH. 
Del fondo del Archivo. 
Art. 106. El fondo del Archivo se formará de la mitad de derechos 
á que se refiere el artículo 103, de lo que se le ha designado en el 
presupuesto general y de lo más que se le designare para gastos de 
oficio, compra de estantes y habilitación de otro local, de lo que es-
tá mandado se le ministre mensualmente para gastos, y de lo más que 
sea conveniente aplicarle. 
107. Para la debida custodia de estos fondos, ha de haber en el 
lugar más á propósito de la oficina, una arca con dos cerraduras y 
otras tantas llaves. 
108. El gefe y el oficial segundo tendrá cada uno su llave, los dos 
han de concurrir para poner ó sacar dinero, y autorizarán con sus fir-
mas las part idas de entradas y salidas de caudales. 
109. El director dispondrá la cobranza de todas las cantidades que 
correspondan á esos fondos: determinará por sí solo los gastos me-
nores que no pasen de veinticinco pesos; los que sean mayores de 
esa cantidad hasta cincuenta pesos, se acordarán en junta del mismo 
gefe con los oficiales primero y segundo; y para hacer los que pasen 
de esa suma, será necesario licencia del Gobierno, publicándose men-
sualmente el estado de estos gastos. 
110. Todos los meses, en el último dia útil, se practicará un corte 
de caja, autorizándose su resultado en el libro respectivo por los t res 
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empleados referidos, y cada año en los primeros oclio dias se forma-
rá la cuenta general del anterior, que con los justificantes é informes 
respectivos será remitida al Ministerio de Relaciones. 
111. Los objetos del fondo del Arcliivo son: la compostura y arre-
glo de su local; la compra de estantes y utensilios necesarios; los 
gastos para empastar y encuadernar documentos; los ordinarios y 
extraordinarios de la oficina, la adquisición de obras, mapas y demás 
cosas relativas á la historia y geografía, principalmente del país, con 
que se tratará constantemente de enriquecer el establecimiento. 
CAPÍTULO IX. 
Del Director. 
112. El director del Archivo es el gefe de la oficina, y á él estarán 
subordinados todos los demás empleados y dependientes de ella. 
113. Su principal obligación será cuidar de cjue se cumpla con la 
mayor exactitud el presente Reglamento, y dirigir todas las operacio-
nes cpie en él se ordenan. 
114. Hará que todos los empleados contribuyan con sus talentos 
y aplicación al cumplido logro de los fines á que se dirige el estable-
cimiento del Archivo, instruyéndose para ello lo más que sea posible 
en la geografía, historia y legislación. Para facilitar el conocimiento 
de estas importantes materias, habrá los libros principales de ellas, 
y una buena colocacion de mapas en la sala donde esté la mesa clel 
director. 
115. Deberá distribuir los trabajos entre los empleados, ocupando 
á cada uno en lo que entienda mejor, para que pueda desempeñar 
cumplidamente. 
116. Arreglará por sí mismo los asuntos reservados, ó por medio 
de los oficiales necesarios que juzgue á propósito para el caso que se 
verse. 
117. Promoverá por conducto del Ministerio de Relaciones, todo 
lo conveniente para lograr la riqueza progresiva clel Archivo, en do-
cumentos interesantes por su antigüedad, por su naturaleza ó por su 
objeto. 
118. De la misma manera deberá proponer oportunamente las re-
formas ó modificaciones que, según la experiencia, convenga hacer en 
este reglamento. 
119. E l director podrá conceder licencia por justas causas, á los 
empleados de la oficina hasta por ocho dias; para mayor término de-
berán solicitarla del Gobierno por conducto del mismo gefe. 
120. E l director, al entrar al desempeño de su empleo, recibirá de 
su antecesor, los papeles clel Archivo y los utensilios de la oficina, 
con arreglo á un inventario en que se exprese debidamente la exis-
tencia y estado de aquéllos, así como de cada uno ele los muebles. 
Del acta que se forme para la entrega, se remitirá una copia al Mi-
nisterio de Relaciones, firmada por ambos funcionarios. 
121. Cuando los empleados subalternos cometieren alguna falta 
cjue solo merezca una ligera corrección, el gefe los amonestará séria-
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mente; pero si aquella fuese grave, lo participará inmediatamente al 
Ministerio. 
122. Siempre que acaeciere alguna cosa digna ele ponerse en noti-
cia del Gobierno, la representará sin demora el director al repetido 
Ministerio. 
123. Por vacante, enfermedad ó ausencia del director, hará sus ve-
ces en todo el primer oficial; y asimismo los otros empleados supli 
rán las faltas y obligaciones de sus inmediatos superiores. 
CAPÍTULO S. 
Funciones particulares de los empleados. 
Art. 124. Los oficiales efectivos y los supernumerarios del Archi-
vo general, servirán en los trabajos á que fueron destinados, sujetán-
dose siempre á la variación ú ocupacion que se les ordenare por el 
director, segim lo exijan las diversas labores de la oficina. 
125. Á más de esa obligación, tendrá el oficial primero las siguientes: 
I. Cotejar y corregir por sí mismo las copias de los índices y tabla 
que deban remitirse al Gobierno, y las de los suplementos posterio-
res, conforme á los artículos 68 y 70, certificando esa operacion con 
su firma. 
I I . Revisar de la misma manera los extractos, razones y copias 
que se remitan de oficio ó se den para usos particulares, asentando 
igual autorización. 
I I I . Llevar el libro de minutas de la correspondencia con el Mi-
nisterio de Relaciones, incluyéndose en él los informes ó avisos que 
por su conducto se dirijan al Gobierno, así como los de la correspon-
dencia con las otras autoridades y particulares. 
IV. Conservar en su poder, con la debida seguridad, los sellos de 
la oficina, cuidando de que todos los papeles del Archivo y las comu-
nicaciones sean marcadas con el que corresponda. 
V. Llevar otro libro en que consten los empleados cesantes que 
pasen á la oficina, tomando razón de las órdenes relativas, y asen-
tando las fechas en que dichos auxiliares comiencen á prestar sus 
servicios y aquellas en que se separen. 
VI. Formar con el director el catálogo y los índices á que se re-
fieren los artículo 2.° y 3.° 
Art. 126. Las obligaciones particulares del oficial segundo serán: 
I. Tener en su poder una llave de la caja de los fondos del Archi-
vo, que estarán bajo su inmediata responsabilidad, y llevar el libro 
de cargo y data correspondiente. 
U . Formar cada mes el presupuesto de los gastos ordinarios y ex-
traordinarios que deban hacerse en el siguiente. 
I I I . Hacer las exhibiciones acordadas, documentando todas las 
part idas que entregue. 
IV. Disponer cada mes el corte de caja prevenido en el art. 110. 
V. Formar la cuenta anual que debe remitirse comprobada al Go-
bierno, según el artículo citado. 
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VI. Llevar un libro en que se asiente todo lo que entre en la ofi-
cina por derechos de los documentos que se expidan. 
VIL Será el habilitado de la oficina, y como tal, llevará los libros, 
que convengan, y desempeñará todo lo concerniente á esa comision. 
Art. 127. Serán obligaciones del oficial tercero: 
I. Llevar un libro en que se asiente todo lo que se vaya recibiendo 
en virtud de lo prevenido en el capítulo 1.°, con expresión de sus fe-
chas y procedencias, cuidando de avisar oportunamente al director, 
á fin de que reclame lo que falte cuando pase un tiempo proporcio-
nado. 
II . Llevar también el libro de conocimientos, en que consten los 
papeles remitidos al Congreso ó al Gobierno según el artículo 79, y 
avisar al director, lirego que se cumpla el mes, para que pida su de-
volución. 
I I I . Formar y seguir hasta su conclusión los expedientes necesa-
rios para reclamar los papeles extraviados del Archivo, y los demás 
que deban formarse en la oficina. 
IV. Es tará á su cargo el inventario de todos los utensilios del 
establecimiento, donde se apuntarán los nuevos que se reciban, te-
niendo cuidado ele avisar al director de los que estén maltratados, 
ó descompuestos, á fin de que se repongan inmediatamente. 
128. Los escribientes propietarios y agregados, se distribuirán en 
las mesas según fuere necesario. 
129. No habrá libro que no tenga su índice correspondiente. 
130. Todos los empleados de la oficina asistirán á sus horas con la 
mayor puntualidad, se presentarán en traje decente, y guardarán el 
decoro y silencio que debe reinar en una oficina pública bien orde-
nada. 
131. Cuando alguno se quisiere separar de su trabajo, aun por 
algún motivo justo, no podrá verificarlo sin permiso del director. 
132. El portero y los ordenanzas han de servir en todos lo traba-
jos de la oficina que no sean propios de los empleados, obedeciendo 
á éstos en lo que les prevengan relativo á las ocupaciones de la ofi-
cina. 
133. Permanecerán en la portería y cuidarán de que ninguna per-
sona entre al despacho sin aviso al director ó al oficial primero. 
134. Conservarán en la mayor limpieza la oficina, sus mesas, es-
tantes, t interos y demás muebles. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del Gobierno general en México, á 19 de No-
viembre de 1846.—José Mariano de Salas.—A Don José M. Lafragua. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, 19 de Noviembre de 1846.—Lafragua. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Eelaciones Exteriores. 
El Excmo. Señor Presidente de la Bepública se ha servido dirigir-
me el decreto que sigue: 
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"Antonio López de Santa-Anna, Benemérito de la pcdria, General de di-
visión, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden Española 
de Carlos III, y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes 
de ella, sabed: Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo que sigue: 
Art. l.° El Archivo general queda subordinado á la Sección de 
Cancillería y registros del Ministerio de Relaciones. El gefe de esta 
Sección será su inmediato director. 
Art. 2." La planta clel Archivo quedará reducida á lo siguiente: 
Un gefe con el sueldo anual de $ 1,500 0 0 
Oficial único con „ 1,200 0 0 
Escribiente l.o „ 600 0 0 
Idem 2.» „ 500 0 0 
Portero „ 300 0 0 
Dos ordenanzas, con gratificación ele 60 
pesos cada uno „ 120 0 0 
Suma. . . . $ 4,220 0 0 
Art. 3.° Para los gastos de oficio se destina la mitad de los dere-
chos por los testimonios que se compulsen en la oficina, ele coformi-
dacl con los artículos 97 y siguientes clel decreto ele 19 de Noviembre 
ele 1846. La otra mitad se aplicará por partes iguales, una al director, 
otra al gefe y oficial de la Sección y la tercera á los escribientes. 
Art. 4.° La cuenta de esos productos será llevada por la Sección 
de Cancillería, igualmente que la de venta de impresos depositados 
en el Archivo. El catálogo que de ellos se forme servirá para com-
probar los productos de esta venta por el cotejo de ellos con las exis-
tencias. 
Art. 5." Queda vigente el expresado decreto de 19 ele Noviembre 
de 1846, en cuanto no se oponga y sea compatible con el presente y 
otras disposiciones no derogadas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y de le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio clel Gobierno Nacional en Tacubaya, á 8 
de Agosto de 1853.—Antonio López de Santa-Anna.—A Don Manuel 
Diez de Bonilla." 
Y lo comuico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Agosto 8 de 1853.—Bonilla. 
Archivo genered. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
Sección de Cancillería.—Circular. 
El oficial encargado de la dirección del Archivo general y público 
de la Nación, C. Juan de D. Domínguez, ha representado á este Mi-
nisterio la inobservancia de las prevenciones legales relativas á la 
remisión que las autoridades y otras personas mencionadas en ellas, 
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deben liaeer para el Archivo, de documentos pertenecientes á las 
oficinas que están á su cargo, y los perjuicios que al servicio público 
está ocasionando esa falta; y ha pedido que se recuerden las indicadas 
disposiciones, ordenando su puntual cumplimiento. 
El Ciudadano Presidente de la República tomó lo expuesto en 
consideración, y de conformidad con lo pedido, se ha servicio acordar 
que se haga presente á quienes corresponde, la obligación que tie-
nen ele remitir al Archivo general los documentos de que habla el 
artículo 4.° clel Reglamento del Archivo, excitando su celo por el ser-
vicio público, que está interesado en el cumplimiento ele dicha obli-
gación. 
Para los efectos de este supremo acuerdo dirijo á vcl. la presente, 
esperando que dará vd. desde luego sus órdenes para que desde hoy 
en adelante sea observado en la parte que á vcl. y á sus subalternos 
concierne el citado Reglamento, que fué dado con el carácter de ley 
general en 19 ele Noviembre de 1846, y cuyo artículo 4.° dispone lo 
siguiente: 
"Miéntras que con los informes á que se refieren los artículos pre-
cedentes, y los otros datos que fueren necesarios, se puede expedir 
un decreto pormenorizando todo lo demás que debe contener el Ar-
chivo general, y el tiempo y modo ele hacerle las correspondientes 
remisiones, se observarán las prevenciones que siguen: 
"I. Los Gobernadores de los Estados y el clel Distrito ele la Fede-
ración, remitirán al Archivo general una copia autorizada do las cons-
tituciones, leyes, decretos y reglamentos que promulgaren, así como 
un ejemplar ele la estadística que se haya formado ó se formare ele 
sus demarcaciones respectivas, con los planos que le pertenezcan. 
" I I . La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo ele Gue-
rra y Marina, y los Tribunales superiores de los Estados, remitirán 
cada año un extracto de las causas célebres que hayan concluido en 
el anterior, y de las correspondientes á los reos que hubieren sido 
sentenciados, en ciralcjuiera ele las instancias clel juicio, á la pena ca-
pital. También mandarán una copia legalizada ele sus reglamentos y 
aranceles particulares. 
" I I I . Todo escribano, juez ó receptor, que autorice algún testamen-
to, codicilo, contrato, ó cualquiera disposición en que tenga ínteres 
el erario, ó algún establecimiento de beneficencia pública, enviará 
inmediatamente una compulsa en papel clel sello quinto, clel instru-
mento qué se otorgue. 
"IV. Los dueños y administradores de las imprentas remitirán 
oportunamente al Archivo un ejemplar de cada periódico que públi-
quen, y ele cuantas impresiones se hagan en ellas. 
"V. Los capitanes ó primeras autoridades ele todos los puertos de 
la República, dirigirán cada seis meses al mismo Archivo, una noti-
cia ele las embarcaciones que hayan entrado ó salido, con expresión 
de sus nombres, clases, procedencias, destinos y capitanes ó coman-
dantes, y la lista de pasajeros. 
"VI. Los reverendos obispos y gobernadores de mitras, los prelados 
de conventos regulares, los rectores ele colegios, los gefes ele oficinas 
y los directores de cualesquiera otros establecimientos públicos, re-
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mitirán, con la posible brevedad, una noticia histórica y circustan-
ciada de las respectivas fundaciones de éstos, y variedades sucesivas 
sobre extensión ó diminución de las facultades y labores, aumento ó 
deterioro de sus fondos, y demás sucesos notables hasta el presente 
estado. 
"YII. Al principio de cada año se remitirán por el Ministerio de 
Justicia, (hoy por el de Gobernación), un estado general que com-
prenda tocio el año anterior, ele los nacidos y muertos en la Repú-
blica, con distinción de sexos, edades y demás notas relativas, así 
como ele los matrimonios que se hubieren celebrado en ese tiempo. 
"VIII . Los gobernadores, prefectos, sub-prefectos, tribunales su-
periores, jueces inferiores y todo gefe de cualquier establecimiento 
público, que tengan en él libros, expedientes ó documentos conclui-
dos, que en su concepto correspondan ó sean útiles al Archivo gene-
ral, los mandarán sin demora si fueren ele fácil porte, y en caso 
contrario lo avisarán al Ministerio de Relaciones por los conductos 
legales." 
Independencia y Libertad. México, Julio 31 ele 1868.—Manuel Az-
píroz, Oficial Mayor. 
(.Diario Oficial—W\m. 188.—Julio 7 de 1873.) 
Archivo general. 
Secretaría de Estado y clel Despacho de Relaciones exteriores.— 
Archivo general de la Nación.—Tengo el honor de acompañar á vd. 
la noticia de los impresos, documentos, &c., recibidos en este archivo 
en tocio el mes de Mayo fíltimo. 
E n esta noticia, que como todas las ele su género correspondientes 
á cada mes, debe publicarse en el Diario Oficial, he creído conveniente 
se exprese además ele la publicación recibida, quién es el remitente 
que la ha dirigido con el doble objeto de satisfacer á los que en cum-
plimiento de la ley de 19 ele Noviembre de 1816, y circular de 31 de 
Jul io de 1868, ó por otros motivos han hecho remisiones, ele que no 
sería posible darles recibo, y el de hacer notar la omision en que incu-
rren quienes, comprendidos en la obligación cjue impone la citada ley, 
no hacen las remisiones que debieran. 
En virtud de lo expuesto, juzgo conveniente que si vcl. lo tuviese 
á bien, se añadiese á la publicación de la expresada noticia, la de la 
circular mencionada, que previene la observancia del art. i", de la ex-
presada ley, que es el conducente. 
Sería de desearse que por éste y por todos los medios posibles, se 
procurase el cumplimiento de aquellas disposiciones, que si hubiesen 
sido fiel y generalmente observadas, se tendría ya en este archivo un 
importante depósito, útil y lleno de ínteres para los mismos remiten-
tes, como lo sería, por ejemplo, para los dueños y directores ele im-
prentas, encontrar colecciones completas de cuantas publicaciones 
hubiesen hecho, sabiendo, como es notorio, cjue todas las que se re-
ciben se coleccionan, se empastan ejemplares ele ellas y se tienen á 
disposición clel público para el que quisiere consultarlas; de manera que 
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el remitente de alguna publicación, debe considerar que si hace el pe-
queño sacrificio de desprenderse clel ejemplar que le pide la ley, lo 
hace no para cjue se enajene ó se pierda, sino para que sirva al piíblico 
en general, ó a él mismo tal vez si se le ofreciere, y para que se conser-
ve y perpetúe bajo las mejores garantías. 
És to es sin duela perfectamente comprendido por los funcionarios 
públicos, dueños y directores de imprentas, que hacen las remisiones, 
cuya noticia se publica mensualmente así como por los autores ó edi-
tores que expoñtáneamenta remiten sus obras, justo es por consiguien-
te, que su recto y patriótico proceder tenga al ménos por recompensa 
la seguridad de que su remisión ha sido recibida y ele que se ha hecho 
de ella el aprecio debido. 
En vista ele cuanto dejo inclicado, vd. se servirá determinar lo que 
estime más conveniente. 
Independencia y Libertad. México, Junio 6 de 1873.—Francisco de 
P. Urquidi.—Ciudadano Ministro ele Relaciones. 
Ministerio ele Relaciones exteriores.—Con el oficio de vd. de ayer 
he recibido la noticia ele los impresos, documentos, &c, recibidos en 
ese archivo durante el mes próximo pasado, con expresión de las per-
sonas que hicieron la remisión. 
Dada cuenta al Presidente de la República con la consulta que en 
el mismo oficio se sirve vcl. hacer, sobre el modo y forma ele publicar 
dicha noticia, así como la circular de 31 ele Julio ele 1868, que recordó 
el cumplimiento ele la ley de 19 ele Noviembre ele 1816; ha tenido á 
bien acordar que se haga la publicación, según lo propone vd., dispo-
niendo además, que el citado oficio de vcl., y del cual puede remitir 
copia al Diario Oficial, se publique también encabezando la noticia de 
los documentos recibidos en el archivo. 
Lo comunico á vd. para los fines que se expresan. 
Independencia y Libertad. México, Junio 7 de 1873.—Lafragua.— 
Ciudadano jefe del archivo general de la Nación. 
(Diario Oficial.—Núm. 188.—Julio 8 de 1873.) 
ARMAS NACIONALES. 
1821.—2 de N o v i e m b r e . . . . Se designa el escudo de armas del Imperio y los colores de su pa-
bellón. 
1822.—7 de Enero. Decreto sobre el escudo de armas del Imperio y sellos que deben 
servir. 
1823.—14 de Abril Escudo de armas y pabellón nacional. 
1825.—21 de Marzo Escudo de armas de las villas y ciudades de los territorios y dis-
tritos. 
1843.—6 de S e t i e m b r e . . . . Pabellón nacional: dónde y en qué dias debe enarbolarse. 
Orden.—Se designa el escudo de armas del Imperio, y los colores 
de su pabellón. 
Enterada la Soberana Jun ta Provisional Gubernativa de este Impe-
rio, de lo que expuso Vuestra Exelencia de orden de la Regencia con 
fechas 6 y 26 del inmediato Octubre, manifestando la necesidad de 
determinar el escudo de armas imperiales, y los sellos cpie deben ser-
vir para la autenticidad ele ciertos papeles, y la que hay también de 
fijar el pabellón nacional, ha resuelto: lo primero, que las armas del 
Imperio para todo clase de sellos, sea solamente el nopal nacido de 
nna peña que sale de la laguna, y sobre él parada en el pié izquier-
do, una águila con corona Imperial. Lo segundo: que el pabellón na-
cional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adoptándose 
perpétuamente los colores verde, blanco y encarnado, en fajas verti-
cales, y dibujándose en la blanca, una águila coronada; todo en la 
forma que presenta el adjunto diseño. 
Noviembre 2 de 1821. 
Decreto de 7 de Enero de 1822.—Escudo de armas del Imperio y sellos 
que deben servir. 
Habiendo tomado en consideración la Soberana Jun ta Provisional 
Gubernativa del Imperio, la necesidad que hay de determinar el es-
cudo de las armas imperiales, y los sellos que deben servir para la 
autenticidad de ciertos papeles, como asimismo la de fijar el pabellón 
nacional, ha tenido á bien decretar, y decreta: lo primero, que las 
armas del Imperio para toda clase.de sellos sea solamente el nopal 
nacido de una peña que sale de la laguna, y sobre él parada en el 
pié izquierdo, una águila con corona Imperial; lo segundo, que el pa-
bellón nacional y banderas del ejército deberán ser tricolores, adop-
tándose perpétuamente los colores verde, blanco y encarnado, en fajas 
verticales, y dibujándose en la blanca una águila coronada, todo en 
la forma que presenta el diseño. 
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Decreto de 14 de Abril de 1823.—Escudo de armas y pabellón 
nacional. 
El Soberano Congreso constituyente mexicano, á consecuencia de 
la consulta del Gobierno, de 9 del corriente, sobre si lia de variarse 
ó no el escudo de armas y el pabellón nacional, se ha servido decretar: 
1." Que el escudo sea el águila mexicana, parada en el pié izquier-
do, sobre un nopal cpie nazca de una peña entre las aguas de la laguna 
y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla 
con el pico; y que orlen éste blasón dos ramas, la una de laurel y la 
otra de encina, conforme al diseño que usaba el Gobierno ele los pri-
meros defensores de la Independencia. 
2.° Que en cuanto al pabellón nacional, se esté al adoptado hasta 
aquí, con la única diferencia de colocar el águila sin corona, lo mis-
mo que deberá hacerse en el escudo. 
Escudos de armas de las villas y ciudades de los territorios 
y distritos. 
Las villas y ciudades de los territorios y distrito federal que carez-
can de escudo de armas ó que lo tengan con geroglíficos alusivos á 
la conquista ó dominación española, propondrán al Congreso Gene-
ral para su aprobación el que más les acomode, con tal que blasone 
laudable origen. 
Por tanto, &. México, 21 de Marzo de 1825.—A D. Manuel Gómez 
Pedraza. 
Decreto del Gobierno.—Pabellón nacional: dónde y en qué dias 
debe enarbolarse. 
Antonio López de Santa Anua, &., sabed: Que considerando: que 
las armas y el pabellón de la Repeíblica son el testimonio de su So-
beranía, he tenido á bien mandar, en uso de las facultades que me 
concede la sétima de las bases publicadas en esta villa, y sanciona-
das por la Nación, cjue se observe lo prevenido en los artículos si-
guientes: 
Art. 1.° En todas las fortalezas y puntos fortificados, se fijarán las 
armas y se alzará el pabellón de la República. 
Art. 2.° Se fijarán también sus armas y se alzará su pabellón en 
todas las oficinas de rentas de las ciudades, villas y pueblos, en las 
casas ele los ayuntamientos, en las catedrales y matrices, en los cuar-
teles permanentes de tropa, y en todo establecimiento que pertenezca 
á la Nación y dependa clel Gobierno. 
Art. 3.° El pabellón nacional se enarbolará en los clias de_ fiestas 
nacionales y religiosos, en los que se celebre algún acontecimiento 
próspero de la República, y en las fiestas del Santo Patrono de cada 
ciudad, villa ó pueblo. 
Art. 4.° Respecto de las fortalezas, se observará lo prevenido en 
las leyes. 
Setiembre 6 ele 1843. 
BALDIOS. 
1S63.—20 de Julio Ley sobre ocupacion y enajenación de terrenos baldíos. 
1863.—29 de Setiembre Modificación del artículo 8o. de la ley de 20 de Julio de 1863 so-
bre ocupacion y enajenación de terrenos baldíos. 
1S68.—10 de Julio Ampliación del plazo concedido por la circular de 30 de Setiem-
bre de 1867 para que se pusiera á los indígenas en posesion de 
los baldíos que estaban ocupando. 
1868.—27 de Julio Disposiciones relativas á los denunciantes morosos en la adqui-
sición de sus títulos. 
1872.—1°. de Enero Tarifa de precios de terrenos baldíos en la República. 
1874.—Io. de Febrero Sigue rigiendo en el bienio de 1874 y 1873 la tarifa expedida en 
Io. de Enero de 1872. 
1874.—14 de Diciembre Autorización al Ejecutivo para que expida títulos de propiedad 
de terrenos baldíos en la Baja California. 
1876.—17 de Noviembre Se concede en propiedad á los habitantes de la Colonia de la 
Ascensión, Chihuahua, cinco sitios de ganado mayor en terre-
nos baldíos. 
Ministerio de Justicia, Fomento ó Instrucción Pública.—Sección 
de Fomento. 
El C. Presidente constitucional de la Bepública se ha servido diri-
girme el decreto que sigue: 
"Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados-TJnidos Mexi-
canos, á sus habitantes, sabed: 
"Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido y 
de la que concede al Congreso general la fracción sxiv del art. 72 de 
la Constitución, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Ley sobre ocupacion y enajenación de terrenos baldíos. 
• 
"Art. Io. Son baldíos, para los efectos de esta ley, todos los terre-
nos de la Bepública que no hayan sido destinados á un uso público, 
por la autoridad facultada para ello por la ley, ni cedidos por la mis-
ma, á título oneroso ó lucrativo, á individuo ó corporacion autorizada 
para adquirirlos. 
"2o. Todo habitante de la Bepública tiene derecho de denunciar 
hasta dos mil cpiinientas hectáreas, y no más, de terreno baldío, con 
excepción de los naturales de las naciones limítrofes de la Bepública 
y de los naturalizados en ellas, quienes por ningún título pueden ad-
quirir baldíos en los Estados que con ellas lindan. 
"3o. E l Supremo Gobierno general publicará cada dos años la tari-
fa de precios de terrenos baldíos en cada Estado, Distri to y Territorio. 
"4o. Del precio de los baldíos se exhibirán dos tercios en numera-
rio y otro en bonos de la deuda príblica Nacional ó extranjera. D é l o s 
dos tercios en numerario, se aplicará uno á la Hacienda federal y otro 
á la del Estado en que esté situado el baldío. 
"5o. E l poseedor de un baldío, de cualquiera extensión que sea, que 
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en esta fecha esté cultivado, ó acotado con zanja, cerca ó mojoneras 
artificiales, colocadas por lo ménos en todos los ángulos del períme-
tro, tiene derecho á que se le rebaje la mitad del precio de tarifa, si 
tuviere diez años de posesion, ó título traslativo de dominio, aunque 
esté concedido por quien no tenía derecho para ello. No teniendo 
t í tulo ni diez años de posesion, la rebaja será solo de una cuarta par-
te; más en ambos casos puede hacerse la exhibición entregando los 
bonos al contado y el dinero por tercios, uno al año, otro á los dos 
y otro á los tres, quedando entretanto el terreno especialmente hipo-
tecado al pago. 
"6o. La sola posesion de diez años sin el título de que habla el ar-
tículo anterior, ó éste sin aquella, no dan derecho á rebaja alguna; 
mas si concurren la una y el otro, lo habrá á la rebaja de una cuarta 
parte del precio, aunque el baldío no esté cultivado ni acotado, con 
tal que la posesion se haya conservado hasta el dia del denuncio. 
"En este caso, para determinar la extensión poseída, se estará á los 
límites mencionados en el título, aun cuando no estén conformes con 
la cabida, y solamente se estará á ésta cuando el título no fije lími-
tes, ó cuando sea imposible precisarlos en el terreno. 
"En el caso de este artículo puede hacerse la exhibición en los tér-
minos prescritos en el artículo anterior. 
"7o. Se comprende en los dos artículos que preceden, el baldío 
confundido en su totalidad con campos que no lo sean, ó comprendido 
enteramente dentro de ellos, si los tiene en su posesion el poseedor 
del baldío y tienen las condiciones del cultivo, coto, título ó posesion 
de diez años, según dichos artículos requieren. 
"8o. La rebaja de precio concedida por los artículos cjue preceden 
Solamente tendrá lugar si el que tiene derecho á ella presenta su de-
nuncia dentro de tres meses ele publicada esta ley, ó despues si no 
hubiere denunciante anterior que se oponga, pues habiéndolo, cederá 
el terreno al denunciante, ó le pagará su valor á precio ele tarifa en 
dinero y al contado, y lo indemnizará del mismo modo, de los gastos 
necesarios que hubiere heclít). Todo esto sin perjuicio del pago que 
debe hacer á la Hacienda príblica, según las disposiciones que pre-
ceden. 
"Durante los tres meses de que habla este artículo solamente los 
poseedores pueden denunciar los baldíos á cjue se refiere; y en ca,so 
de no hacer ellos el denuncio, el que lo haga solo puede denunciar 
dos mil quinientas hectáreas. 
"9o. Nadie puede ojjonerse á cjue se mielan, deslinden ó ejecuten por 
orden de la autoridad, competente cualesquiera otros actos necesarios 
para averiguar la verdad ó legalidad de un denuncio, en terrenos que 
no sean baldíos; pero siempre cjue la sentencia declare no ser baldío 
en todo ni parte el terreno denunciado, habrá derecho á la indemni-
zación de los daños y jnerjuicios que por el denuncio se irroguen, á 
reserva ele la acción criminal, caso de haber lugar á ella. 
"10. Los dueños de los terrenes baldíos cjue se adjudiquen desde 
esta fecha, están obligados á mantener en algún punto de su propie-
dad y durante diez años contados desde la adjudicación, un habitante 
á_lo ménos por cada doscientas hectáreas adjudicadas, sin contar la 
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fracción que no llegue á este número. El que dejare de tener los ha-
bitantes que le corresponden cuatro meses en un año, perderá el de-
recho al terreno y al precio que por él hubiere exhibido. 
"11. Los que tengan actualmente baldíos en usufructo, enfitéusis, 
ó á virtud de cualquiera otro contrato que les haya trasladado el do-
minio útil sin el directo del terreno, gozarán una rebaja de la mitad 
del precio de tarifa si se constituyen denunciantes en los términos y 
condiciones del artícirio 8°.; en caso contrario quedan sujetos á las 
prescripciones del mismo artículo. 
"12. Los arrendatarios y aparceros actuales de terrenos baldíos y 
todos los que los hayan recibido á virtud ele un contrato que no les 
haya trasladado el dominio xitil ni directo, quedan comprendidos en 
el artículo precedente; pero la rebaja que se les haga será solo de una 
cuarta parte del precio de tarifa. En caso de que no se adjudiquen 
ellos los terrenos, los adjudicatarios cumplirán el contrato de apar-
cería, arrendamiento, etc., por todo el tiempo de su duración, si es-
tuviere fijado y no siendo de término fijo, hasta el fin del año en que 
se decrete la adjudicación. 
"13. Solamente el Presidente de la República, por conducto del 
Ministerio de Fomento, puede celebrar con los baldíos los contratos 
de cjue hablan los dos artículos anteriores; pero ellos no impedirán 
su enajenación con arreglo á esta ley; pues ya sean ó no por término 
fijo, solo durarán hasta fin clel año en que se decrete la adjudicación. 
"14. E l denuncio de baldíos se hará ante el juez ele primera instan-
cia que conozca de los asuntos federales en el distrito judicial en que 
el baldío esté situado. 
•'15. Presentado un denuncio, se procederá al apeo y levantamiento 
del mapa, por el perito, ó práctico en su defecto, que el juez nombre. 
"16. Hecho el apeo y levantado el mapa, se inquirirá en la oficina 
á cuyo cargo estén losbalclíos, si la Hacienda pública está en posesion 
del denunciado. Si lo estuviere y no hubiere opositor, se decretará 
sin más trámite la adjudicación en propiedad al denunciante; mas si 
hubiere opositor se procederá préviamSnte al juicio que corresponda 
entre el opositor y denunciante, teniendo también por parte al repre-
sentante ele la Hacienda federal. 
"17. Si la Hacienda pública no estuviere en posesion clel baldío, se 
publicará el denuncio tres veces, una cada diez dias, por los periódi-
cos y por avisos fijados en parajes públicos. No presentándose opo-
sitor, se decretará la adjudicación, no en propiedad, sino en posesion; 
mas, si hubiere opositor, se procederá préviamente al juicio respectivo 
entre opositor y denunciante, teniendo igualmente por parte al repre-
sentante ele la Hacienda federal. 
"18. El decreto judicial sobre adjudicación de un baldío, ya sea en 
propiedad ó en posesion, no puede cumplirse sin que sea aprobado 
**ántes por el Ministerio de Fomento, á clonde al efecto se remitirá tes-
timonio del expediente y copia del mapa por conducto clel Gobernador 
del Estado, epiien lo acompañará con el informe cjue tenga por con-
veniente. 
"19. Obtenida la aprobación de que habla el artículo anterior, y 
presentada por el interesado la constancia de haber enterado en la 
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oficina respectiva el valor clel terreno, conforme á la tarifa del bienio 
en que el denuncio se liizo, ó los bonos cuando la exhibición es á pla-
zos, el juez le hará entrega del terreno y del título de propiedad ó 
posesion. 
"20. La adjudicación en posesion da también la propiedad contra 
la Hacienda publica y contra los opositores al denuncio, que hayan 
litigado y sido vencidos; mas, respecto de tercero, la propiedad en 
esta clase de adjudicaciones solo se ganará por prescripción rí otro 
título legal. 
"21. Toda suspensión en los trámites clel denuncio, que provenga de 
culpa del denunciante, ya consista ésta en no administrar las expensas 
necesarias, en ausentarse sin dejar apoderado instruido y expensado, 
simplemente en no promover las diligencias que le corresponden, ó 
en cualquiera otra cosa, da derecho al opositor á pedir que se le fije 
un término, que no excederá de seis clias, para que continúen dichos 
trámites, y no verificándolo, se decretará que el denuncio se tenga 
por no hecho y el denunciante moroso no podrá volver á denunciar 
el mismo baldío. A falta de pedimento del opositor, el juez fijará de 
oficio ese término. 
"22. Los gastos de medida, deslinde, posesion y cualesquiera otros 
que se causen, serán de cuenta del denunciante, sin perjuicio de que 
se le indemnice cuando haya opositor que sea condenado en costas. 
•'23. La adjudicación de balclíos es libre ele alcabala, si el adjudi-
catario no fuere colindante; pues siéndolo pagará en dinero una al-
cabala de 25 por ciento sobre el precio, á no ser que esté compren-
dido en los artículos 5°., 6o., 7°., 11 y 12, en cuyo caso y siempre que 
no sea colindante, solo pagará la alcabala ordinaria que estuviere es-
tablecida. 
"24. La alcabala de 25 por ciento también se causará por el térmi-
no de diez años, contados desde la adjudicación, por las traslaciones 
de dominio posteriores á dicha adjudicación, que se hagan á favor de 
colindantes de los baldíos cjue se adjudiquen desde esta fecha. 
"25. Si el baldío denunciado estuviere limitado en todo su períme-
tro por terrenos no baldíos, podrá conservar la figura que tenga sea cual 
fuere: si solo estuviere limitado en parte por terrenos de esta clase, 
los lados que de nuevo se tracen serán rectilíneos, y los ángulos 
cuanto ménos agudos y obtusos sea posible: si estuviere circundado 
en su totalidad por baldíos, la figura será forzosamente un cuadro. 
"26. Cuando el baldío denunciado esté próximo á terrenos no bal-
díos, se tomará el límite de estos por límite clel terreno denunciado 
ó se dejará entre ambos, según prefiera el adjudicatario, una distan-
cia que no baje de un kilómetro. 
"27. Queda derogada, desde esta fecha, la disposición de las leyes 
antiguas que declaraban imprescriptibler; los terrenos baldíos. En con-
secuencia, podrá en lo sucesivo cualquier individuo, no exceptuado -
en el artículo 2o. ele esta ley, prescribir por la posesion de diez años 
hasta dos mil quinientas hectareas, y no más ele terreno baldío, si con-
curren los ciernas requisitos cjue las leyes exigen jiara la prescripción 
y se hubiere además cumplido durante los diez años, con el que re-
quiere el artículo 10. 
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"28. Tocio contrato 6 disposición relativa á terrenos baldíos que no 
sea dictada conforme á las prescripciones ele esta ley, y por los fun-
cionarios á quienes ella comete la facultad, es nula ele pleno derecho 
y no constituye responsable en cosa alguna á la Hacienda príblica. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le cié el debi-
do cumplimiento.—Dado en el Palacio clel Gobierno Federal en San 
Luis Potosí á 20 de Julio de 1863.—Benito Juárez.—Al C. Jesús Te-
rán, Ministro de Justicia, Fomento éInstrucción piíblica." 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. San Luis Potosí, Julio 22 de 1863.—Terán.—O. 
Gobernador del Estado ele 
Minis: rio de Justicia, Fomento ó Instrucción pública.—Sección 
de Fomento. 
El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decre-
to que sigue: 
"Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados- Unidos Mexica-
nos á todos sus habitantes, sabed: 
"Que en atención á las observaciones que se han hecho al ar-
tículo 8.° ele la ley de 20 de Jul io líltimo, sobre ocupacion ele los 
terrenos baldíos de la Repiíblica, y en uso ele las amplias facultades 
con que me hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
"Artículo rínico. El artículo 8.° de la citada ley cjuecla redactado 
en estos términos: La rebaja deprecio concedida por los articidos que 
preceden, solamente tendrá lugar, si el que tiene derecho á ella presenta su 
denuncio dentro de tres meses de publicada esta ley, ó despues, si no hubie-
re denunciante anterior que se oponga; pues habiéndolo, cederá él terreno al 
denunciante, ó le pagará su valor, á precio de tarifa, en dinero y al conta-
do, con deducción de tapiarte que ha de satisfacerse á la Hacienda pública, 
indemnizándolo además de los gastos necesarios que hubiere hecho." 
"Por tanto, mando se imprima, publiqire, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio del Gobierno Federal en San Luis Po-
tosí, á 19 ele Setiembre de 1863.—Benito Juárez.—Al C. Lic. José 
M. Iglesias, Ministro de Justicia, Fomento ó Instrucción pública." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. San Luis Potosí, Setiembre 19 de 1863.—Iglesias. 
—Ciudadano 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio, de la 
República Mexicana.—Sección 1."—Circular número 52. 
Con esta fecha se dice al C. Gobernador del Estado de México, lo 
siguiente: 
"Se ha impuesto el C. Presidente de la República de las diversas 
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comunicaciones dirigidas por el gobierno de ese Estado al Ministerio 
de Gobernación, que lian sido remitidas á éste como asunto de su 
resorte, y en las que manifiesta vcl. que se baria un bien positivo á la 
clase menesterosa é indigente, si se ampliara el plazo que concedió 
la circular suprema de 30 de Setiembre lílthno, para que se pusiera 
á los indígenas en posesion ele los terrenos baldíos que estaban ocu-
pando, expidiéndoles el título respectivo de propiedad sin derecho 
alguno; y en atención á las razones que vd. expone, y á las que han 
claclo los interesados, el Pr imer Magistrado ha tenido á bien conceder 
otros seis meses, contados desde esta fecha, para que dicha circular 
surta sus efectos, haciéndose extensiva esta gracia á los indígenas ele 
los ciernas Estados de la República." 
Y lo trascribo á vcl. para su conocimiento y fines correspondientes. 
Independencia y Libertad. México, 10 de Jul io de 1868.—JBalcárcel. 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio, de la 
República Mexicana.—Sección 1.a—Circular número 58. 
Con esta fecha se dice al ciudadano promotor fiscal clel juzgado ele 
distrito ele Tabasco, lo siguiente: 
"Se recibió en esta Secretaría la comunicación ele vd. fecha 16 de 
Mayo último, en la que manifiesta que diariamente ocurren en ese 
juzgado ele Distr i to denuncias de terrenos baldíos, formando al mes 
un número considerable; que los expedientes cursan con regularidad 
hasta el momento en que concluye la medida, y que desde entonces 
suspenden sus gestiones los denunciantes, hasta que un motivo ex-
traño, como alguna oposicion, otro denuncio, ó una cuestión de lími-
tes, los hace agitarse nuevamente, para salvar la dificultad que se 
les presenta. Que así ha encontrado vd. en el juzgado, expedientes 
concluidos que datan cíesele 1862, y algunos cíesele 1857: de lo que re-
sulta, cpie los particulares disfrutan cíe hecho los terrenos desde el 
momento en que se concluye la medida, sin cuidarse de pagar al era-
rio su valor, y cuando lo verifican, por los repetidos apremios, es sin 
el beneficio clel arrendamiento, que en rigor deberían satisfacer. Agre-
ga vd. que la ley vigente autoriza ese mal, porque concede rebajas á 
los poseedores de los terrenos, y los denunciantes procuran llegar 
por todos los medios posibles al tiempo que les falta para obtenerlas. 
Que además, como el valor del terreno se paga des^iues que han sido 
revisados los expedientes por este Ministerio, al cjue se remiten en 
copia sacada á costa ele los interesados, éstos poco empeño toman en 
cumplir con ese requisito. Que con el objeto ele evitar el daño cierto 
y positivo que resienten las rentas en el ramo de baldíos, propone 
vd. que se dicten las dos resoluciones siguientes: 1.a Que se declare 
que el dominio de los terrenos no se aclquiere mientras no se haya 
expedido el título respectivo de projuedad, estando obligados los de-
nunciantes á satisfacer el arrendamiento de un 6 por ciento anual, 
por todo el tiempo que sin ese título disfruten los baldíos. 2." Que 
el precio de los terrenos denunciados debe satisfacerse, despues ele 
pronunciado el auto de adjudicación, en que el fiscal y los interesa-
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clos se conformen con ese auto; esperándose, en caso contrario, la 
decisión del Supremo Gobierno. 
"Y habiendo dado cuenta al C. Presidente de la República de la 
comunicación citada; tomando en consideración los diversos puntos 
que abraza vd. en ella, se ha servido dictar las siguientes resolucio-
nes: Que respecto de los denunciantes morosos, debe llevarse á efec-
to, en todos los casos, lo que previene el art. 21 de la ley general 
vigente; es decir, que aún cuando no haya opositor en un denuncio, 
el promotor debe pedir que se fije al denunciante un término para 
que continúen los trámites, ó el juez fijarlo de oficio; y si el denun-
ciante no ocurriere en el plazo que se le señale, el juez hará la decla-
ración correspondiente, publicándola, para que otro pueda denunciar 
el terreno. 
"Que en cuanto á las rebajas, debe entenderse cpie la ley las con-
cede á los poseedores de los terrenos que en la fecha de su publicación 
tenían las condiciones de cultivo, coto, t í tulo 6 posesion de diez años; 
pero que de ninguna manera se han de contar en el t iempo de pose-
sion los años que el denunciante tenga de estar poseyendo el baldío; 
despues del denuncio y despues de la publicación de la ley. 
Asimismo se ha servido declarar: que los denunciantes que no 
ocurran oportunamente á suministrar los gastos necesarios para las 
copias de los expedientes y de los planos, deben considerarse como 
denunciantes morosos, y sujetos por lo mismo á las prevenciones del 
art. 21 de la ley; pero que á fin de facilitarles la manera de obtener 
dichas copias, recomienda se tenga presente la circular relativa de 
esta Secretaría, fecha 24 del corriente, así como que no se les cobre 
sino aquellos gastos que sea de todo punto indispensable. 
"Respecto ele las medidas que vd. propone para corregir los abu-
sos que menciona, ha tenido a bien acordar el C. Presidente se diga 
á vd. en respuesta: que la ley no deja duda acerca del momento en 
que se adquiere el dominio del terreno, puesto que previene en el 
art. 19 que no se pondrá al denunciante en posesion clel mismo te-
rreno sino cuando el decreto de adjudicación haya sido aprobado por 
el Ministerio de Fomento, y que presente el interesado la constancia 
de haber hecho el pago, en cuyo caso el juez le hará también entre-
f a clel título expedido por el Presidente de la República. En cuanto 
la segunda parte de la misma proposicion, se ha servido disponer 
que los denunciantes de terrenos baldíos, cuyos expedientes hayan 
sido aprobados por el Ministerio, y no hayan satisfecho el valor de 
aquellos, deberán pagar el rédito ele ese valor, á razón de seis por 
ciento al año, excepto en los casos en que la ley permite que la exhi-
bición se haga á plazos. 
Acerca de que se verifique el pago ántes de la aprobación del 
Ministerio, el C. Presidente ha resuelto que no se haga variación en 
la práctica seguida hasta hoy, atendiendo á que así está prevenido 
en la ley, y también á que en muchas ocasiones es preciso modificar 
el valor del terreno, por la verificación que hace el Ministerio de la 
superficie, en cuyo caso habría necesidad ele devolver ó exigir al in-
teresado alguna nueva cantidad." 
Y debiencío tenerse presentes en todos los denuncios de terrenos 
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baldíos las disposiciones que anteceden, por acuerdo del C. Presi-
dente las comunico á vd. para su inteligencia y fines correspon-
dientes.—Sección 1." 
Independencia y Libertad. México, 27 de Julio de 186S.—Bálcárcd. 
—C. Juez de distrito del Estado de 
Ministerio ele Fomento, Golonizacion, Industr ia y Comercio, de la 
Bepública Mexicana. 
E l C. Presidente de la Bepública lia tenido á bien dirigirme el de-
creto que sigue: 
"Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados- Unidos Mexicanos, 
á sus habitantes, sabed: * 
"Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 20 
de Julio de 1863, sobre enajenación de baldíos, lie tenido á bien de-
cretar la siguiente 
Tarifa de precios 
á que deberá arreglarse la venta de dichos terrenos en los Estados, 
Distr i tos y Territorios de la Bepública, en el bienio de 1872 y 1873. 
Valor do cada Valor de un sitio de 
hec tárea . ganado mayor . 
E n el Territorio de la Baja-California. . . .$ 0 06 105 34 
E n el Estado de Sonora 0 12 210 67 
E n el de Chihuahua 0 12 210 G7 
E n el de Coahuila 0 12 210 67 
E n el de Nuevo-Leon 0 15 263 34 
E n el de Tamaulipas 0 15 263 34 
En el de Sinaloa 0 18 316 01 
E n el de Durango 0 18 316 01 
E n el de Zacatecas 1 00 1,755 61 
E n el de San Luis Potosí 1 00 1,755 61 
E n el de Jalisco 1 00 1,755 61 
E n el de Aguascalientes 1 50 2,633 41 
E n el de Guanajuato 2 00 3,511 22 
E n el de Querétaro 2 00 3,511 22 
E n el de Michoacan 1 00 1,755 61 
En el de Colima 1 00 1,755 61 
E n el de Guerrero 0 75 1,316 71 
E n el de Morelos 2 00 3,511 22 
E n el de México 2 00 3,511 22 
E n el Distrito Federal. . . 2 50 4,389 02 
E n el Estado de Tlaxcala 1 50 2,633 41 
E n el de Puebla 2 00 3,511 22 
E n el de Hidalgo 1 50 2,633 41 
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Valor de cada Va lo r de un sitio de 
hectárea . ganado mayor . 
En el de Veracruz 0 65 1,141 15 
En el de Oaxaca 0 75 1,316 71 
En el de Chiapas 0 25 438 90 
En el de Tabasco 0 75 1,316 71 
En el de Campeche 0 25 438 90 
En el de Yucatan 0 25 438 90 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio clel Gobierno Federal en México, á 1.° de 
Enero de 1872.—Benito Juárez.—Al C. Blas Balcárcel, Ministro de 
Fomento." 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
Independencia y Libertad. México, Enero 1.° de 1872.—Balcárcel. 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Indust r ia y Comercio, de la 
Bepública Mexicana.—Sección 1.a 
Él C. Presidente de la Bepública, ha tenido á bien dirigirme el de-
creto que sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucioncd de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, Sabed: 
"Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.° de la ley 
de 20 de Jul io de 1863, sobre enajenación de baldíos, he tenido á bien 
decretar lo siguiente: 
Seguirá rigiendo en el bienio de 1874 y 1875 la tarifa de precios 
de terrenos baldíos, cjue ha estado en vigor en el bienio de 1872 y 
1873, la cual es como sigue: 
Tarifa de precios á que deberá arreglarse la venta de dichos terrenos en los 
Estados, Distritos y Territorios de la República, en el bienio de 1872 
y 1873. 
Valor de cada Valor de un sitio de 
hec tárea . ganado mayor . 
En el Territorio de la Baja-California, . . .$ 0 06 105 34 
E n el Estado de Sonora 0 12 210 67 
E n el ele Chihuahua 0 12 210 67 
E n el ele Coahuila 0 12 210 67 
En el de Nuevo-Leon 0 15 263 34 
En el de Tamaulipas 0 15 263 34 
E n el de Sinaloa 0 18 316 01 
E n el de Durango 0 18 816 01 
En el de Zacatecas 1 00 1,755 61 
E n el de San Luis Potosí 1 00 1,755 61 
E n el ele Jalisco 1 00 1,755 61 
En el de Aguascalientes 1 50 2,633 41 
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Valor de cftda 
hectárea . 
Valor de un sitio de 
ganado mayor . 
00 3,511 22 
2 00 3,511 22 
00 1,755 61 
00 1,755 61 
En el de Guerrero 0 75 1,316 71 
E n el de Morelos 2 00 3,511 22 
00 3,511 22 
E n el Distr i to Federal 2 50 4,389 02 
E n el Estado de Tlaxcala 1 50 2,633 41 
00 3,511 22 
E n el de Hidalgo 1 50 2,633 41 
E n el de Yeracruz 0 65 1,141 15 
75 1,316 71 
25 438 90 
En el de Tabasco 0 75 1,316 71 
En el de Campeche 0 25 438 90 
E n el de Yucatan 25 438 90 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. 
"Palacio del Gobierno Federal en México, á primero de Febrero 
de mil ochocientos setenta y cuatro.— Sebastian Lerdo de Tejada.— 
Al C. Blas Balcárcel, Ministro de Fomento." 
T lo comunico á vd. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 1.° de 1874.—Bal-
cárcel. 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio, de la 
Bepública Mexicana.—Sección 1.* 
E l C. Presidente de la Bepública se lia servido dirigirme el de-
creto que sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de la Union lia tenido á bien decretar lo si-
guiente : 
"El Congreso de la Union decreta: 
"Art. l.° Se autoriza al Ejecutivo para qne por el Ministerio de 
Fomento, expida los correspondientes tí tulos de propiedad de terre-
nos baldíos en la Baja^California, previa medición y deslinde, y sin 
exigir precio alguno á los interesados que se hallen comprendidos en 
alguna ele las cláusulas siguientes: 
"A los que justificasen que el dia de la sanción de esta ley por el 
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Ejecutivo, se hallaban en quieta y pacífica posesion á nombre pro-
pio, ó por sus legítimos representantes, en los términos clel art. 921 
del Código civil; que no la hayan adquirido clandestinamente, ni 
siendo extranjeros, en contravención á las lejres de 11 ele Marzo de 
1812 y 1.° de Febrero de 1856, y que tengan los terrenos poblados, 
cultivados, acotados ó en explotación. 
"II . A los cpie habiendo ántes poseído sin contradicción algunos 
terrenos, y por falta de ratificación de sus títulos hayan sido despoja-
dos por denuncios hechos conforme á la ley de 20 de Julio de 1863, 
á los cuales se les adjudicarán terrenos, que en lo posible, sean equi-
valentes en extensión y calidad á los que perdieron, con tal ele que, 
designando la ubicación del terreno que deseen dentro del mismo 
Territorio de la Baja-California, lo soliciten en el término de seis 
meses contados elesde el dia en que comience á ejercer sus funciones 
la comision ele que trata el artículo 2.°, y sin que en esta gracia pue-
dan considerarse comprendidos los concesionarios ele las enajena-
ciones declaradas nulas nominalmente por la ley de 1-1 de Marzo 
de 1861. 
" I I I . A los antiguos mexicanos habitantes clel Territorio cedido á 
los Estados-Unidos que con cualquier t í tulo y en cualquier tiempo, 
se hayan establecido ó se establezcan en el término ele cinco años 
contados desde la publicación ele esta ley en la Baja-California, los 
cuales tendrán derecho á la adjudicación prevenida en el artículo 7o. 
ele la citada ley de 11 ele Marzo de 1861, quedando así ellos como los 
comprendidos en las cláusulas anteriores, con la obligación cjue im-
ponen las leyes, ele poblar, ó cultivar, ó explotar los terrenos que se 
les adjudiquen. 
"Art. 2." Estas autorizaciones las ejercerá el Ejecutivo por medio 
de una comision cjue también se encargará de cumplir con lo dis-
puesto en dicho artículo 7.° y el 9.° de la misma ley, y su planta será 
la siguiente: 
1 Comisionado $ 4,000 
1 Secretario „ 1,800 
1 Escribiente „ 600 
1 Pr imer ingeniero 3,500 
1 Segundo ingeniero „ 2,300 
Gastos ele viaje de la comision 3,000 
Gastos en las operaciones de medición é impre-
vistos 2,400 
Total $ 17,600 
"Art. 3.° Cuando hubiere litigio anterior á la publicación de esta 
ley, sobre alguno de los terrenos ocupados, ó cuando se suscitare en 
el curso ele las operaciones de la comision á cjue se refiere el artículo 
anterior, suspenderá ésta todo procedimiento hasta cjue sea resuelta 
la contienda por la autoridad judicial competente. 
"Art. 4.° A los individuos de que habla la cláusula I I I clel artícu-
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lo 1.°, que en lo sucesivo vengan á establecerse en el Territorio de 
la Baja-California, no se les cobrará derecho alguno por los semo-
vientes, utensilios y efectos de uso que introduzcan. 
"Palacio del Poder Legislativo. México, Diciembre 14 de 1874.— 
Nicolás Lémus, diputado presidente,—Luis G. Alvírez, diputado se-
cretario.—Antonio Gómez, diputado secretario." 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
"Dado en el Palacio Nacional de México, á catorce de Diciembre 
de mil ochocientos setenta y cuatro.—S. Lerdo de Tejada.—Al C. Blas 
Balcárcel, Ministro de Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio." 
Y lo comunico á vd. para los fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Diciembre 14 de 1874.—Bal-
cárcel.—Ciudadano 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio do la 
Bepública Mexicana.-—Sección 1." 
E l C. Presidente ele la Bepública se ha servido dirigirme el decre-
to cpie sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados-
Unidos mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos ha tenido á 
bien decretar lo siguiente: 
"El Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos decreta: 
"Art. 1." Se conceden en propiedad, y sin perjuicio ele tercero, 
cinco sitios ele ganado mayor en terrenos baldíos, á los habitantes 
de la nueva colonia ele la Ascensión, situada en el Cantón Galeana 
del Estado ele Chihuahua. 
"Art. 2." El Ejecutivo ele la Union arreglará la expedición de los 
títulos necesarios, previo el deslinde de los terrenos, conforme á la 
ley, el epie se liará por cuenta ele los agraciados. 
"Manuel G. Cosío, diputado presidente.—M. Peniclie, senaelor pre-
sidente.—Juan Palacios, diputado secretario.—Magin Lláven, sona-
dor secretario." 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
"Palacio del Poder Ejecutivo en México, á eliez y siete de Noviem-
bre de mil ochocientos setenta y seis.—Sebastian Lerdo de Tejada.— 
Al C. Ministro ele Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Noviembre 17 do 1876,—Tacjle. 
—Ciudadano 
BULAS. 
1852.—23 de Abril Decreto autorizando al gobierno para que conceda el pase á las 
bulas de Su Santidad Pió IX de 21 de Noviembre de 1851. 
Abril 23 de 1S52.—Decreto del Congreso genercd.—Se autoriza al Gobierno 
para que conceda el piase á las bulas que se mencionan. 
Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos.—El Excmo. Señor 
Presidente de la Bepública se lia servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
"El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitantes 
de la Bepública, sabed: Que el Congreso general ha decretado lo si-
guiente: 
"Puede el Gobierno conceder el pase á la Encíclica de la Santidad 
de Pió IX, Exultavit cor nostrum in Domino, de 21 de Noviembre de 
1851, en que manda hacer preces públicas en forma de jubileo en to-
das las diócesis, y á la del mismo Pontífice, ele igual fecha, que co-
mienza, Ex aliis nostris Encyclicis literis, en cpie concede plenísima 
absolución á los que dentro del mes que designa, confesaren y comul-
garen, haciendo las otras buenas obras que menciona.—J. Bibiano Bel-
tran, presidente del senado.—Justo Sierra, presidente de la Cámara 
de diputados.—Crispiniano del Castillo, senador secretario.—Francisco 
Vaca, diputado secretario." 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio del Gobierno federal en México, á 23 de 
Abril de 1852.—Mariano Arista.—A D. José Urbano Eonseca." 
T lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 23 de 1852.—Fonseca. 
TRADUCCION DE LAS ENCÍCLICAS QUE SE MENCIONAN. 
Carta encíclica de Nuestro Santísimo Padre el Señor Pió IX, dirigida á 
todos los patiarcas, primados, arzobispos, obispos y ciernas prelados ca-
tólicos. 
Pió, Papa IX: 
Venerables hermanos. Salud y apostólica bendición. 
Nuestro corazon se ha llenado de gozo en el Señor, venerables her-
manos, y hemos dado muy humildes y abundantes gracias al clemen-
tísimo Padre de las misericordias y Dios de toda consolacion, porque 
en medio de los graves é incesantes cuidados que nos oprimen en la 
desgracia de estos tiempos, hemos sabido por vuestros numerosos 
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testimonios, los abundantes y gratísimos frutos que con el auxilio de 
la divina gracia han conseguido los pueblos encomendados á vuestro 
cuidado, en el jubileo que les concedimos. Porque nos habéis mani-
festado que en esta ocasion los pueblos fieles de vuestra diócesis se 
apresuraban en gran número á concurrir á las iglesias con espíritu 
de humildad y corazon contrito para asistir á la predicación de la divi-
na palabra y acercarse purificados por el sacramento de la penitencia 
á la divina mesa, y elevar sus fervorosos ruegos al Dios infinitamente 
bueno, todo según nuestros deseos. Resultó de ésto que muchos, sa-
lidos del seno de los vicios, y de las tinieblas ele los errores en que 
estaban miserablemente sumergidos, hayan emprendido una vida de 
salud por los caminos de la virtud y la verdad: todo lo que nos ha 
sielo de gránele consuelo y alegría, porcpie encargados por la miseri-
cordia divina de la salud ele todos los hombres, nacía solicitamos con 
más ansia, ni deseamos con más vehemencia que ésto, suplicando ele 
dia y de noche á Dios en la humildad de nuestro cofazon, que todos 
los pueblos, tocias las gentes y tocias las naciones que permanecen 
en la fé, lo conozcan cacla dia más, lo amen, cumplan siempre su san-
tísima ley y anden por el sendero que conduce a la vida. 
Mas, auncpie nos debemos ele alegrar, venerables hermanos, porque 
los pueblos ele vuestras diócesis han conseguido grandes gracias es-
pirituales del santo jubileo, no es sin embargo de poco dolor el as-
pecto afligido y triste que presenta nuestra santa religión y la sociedad 
civil en estos desgraciados tiempos. Ninguno de vosotros ignora, 
venerables hermanos, con cuantos engaños, con cuantas doctrinas 
monstruosas y con cuantas conspiraciones de todo género t ratan los 
enemigos de Dios y del género humano ele pervertir los entendimien-
tos y corromper las costumbres de todos, para quitar si pudiera ser, 
de todas partes la religión, romper los vínculos de la sociedad civil y 
destruir la del tocio. De aquí las lamentables tinieblas en los enten-
dimientos de muchos, la cruel guerra contra la religión católica y esta 
Sede apostólica, el odio implacable contra la honestidad y la virtud, 
y el apego á los vicios disfrazados con el mentido nombre ele la mis-
ma virtud: de aquí el desenfreno en las opiniones y en la vida, y el 
atreverse á tocio; de aquí la impaciencia aljsoluta de tocia potestad, 
mando y autoridad, la burla y menosjn-ecio de las cosas sagradas, de 
las leyes más santas y de las mejores instituciones; de aquí la deplo-
rable corrupción de la inadvertida juventud y el torrente ele libros, 
de folletos y ele diarios corrompidos que corren por todas partes, el 
indiferentismo y el veneno de la incredulidad, las conspiraciones y 
el desprecio ele los derechos, tanto divinos como humanos. Ni dejais 
ele saber, venerables hermanos, cuánta inquietud, cuánta duela y cuán-
to temor agitan á todos, y particularmente á las gentes de bien que 
conocen cuántos males debe temer el ínteres piíblico y privado, cuan-
do separados los hombres de la norma de la verdad, de la justicia y 
de la religión, se entregan al desenfreno ele las pasiones y meditan tó-
ela clase ele males. 
En medio de tantas desgracias no hay quien no conozca que todas 
nuestras esperanzas se deben colocar solamente en Dios cjue es nuestra 
salud, y pedirle continua y fervorosamente que, derramando compa-
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siró los tesoros de su misericordia sobre todos los pueblos, é ilumi-
nando los entendimientos con la luz ele su celestial gracia, se digne 
hacer que los extraviados vuelvan al camino de la justicia y convierta 
así las voluntades de sus enemigos, que ' infunda en tocios el amor y 
temor de su santo nombre, dándoles un espíritu recto para pensar y 
hacer tocio lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, justo y san-
to, y como nuestro Dios es suave, misericordioso y rico para todos 
los que lo invocan, y atiende á las súplicas de los humildes manifes-
tando su poder en perdonar y usar de misericordia, acerquémonos, 
venerables hermanos al trono de la divina gracia llenos de confianza 
para conseguir su misericordia y los auxilios oportunos. "Porque to-
do el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le 
abre." (*) Y primeramente demos gracias inmortales al Dios ele toda 
consolacion, y alabemos llenos ele gozo su santo nombre, porque en 
muchas partes clel mundo católico se ha dignado hacer prodigios ele 
su misericordia. Despues, unidos con una misma pureza de fé, firme-
za ele esperanza, y animados con el ardor de la caridad, roguemos sin 
intermisión y humildemente á Dios que libre de todas calamidades 
á sil Iglesia santa, y que se multiplique y exalte cada dia más entre 
tocias las gentes y entre todas las naciones, que purifique al mundo de 
todos los errores y traiga á todos los hombres al conocimiento de la 
verdad y al camino ele la salud; que aparte propicio los castigos de 
su ira que merecemos por nuestros jjecaclos; qne mande á los vientos 
y al mar y les dé tranquilidad; que nos conceda á todos la paz; que 
salve á su pueblo y bendiga su herencia, dirigiéndola y llevándola al 
cielo. Pero para que más fácilmente incline Dios sus oiclos á nuestros 
ruegos y nos conceda lo que le pedimos, levantemos nuestros ojos y 
nuestras manos á la inmaculada Virgen María, Madre ele Dios, cuyo 
patrocinio es muy grande y muy poderoso, y porque también es nues-
tra amantísima madre y toda nuestra esperanza, y alcanza siempre lo 
que pide. Invoquemos la protección del príncipe de los apóstoles, á 
quien el mismo Cristo entregó las llaves del reino de los cielos y cons-
ti tuyó piedra de su Iglesia, en contra de la cual nunca podrán preva-
lecer las puertas clel infierno, y ele su co-apóstol Pablo, y del patrón 
respectivo de cualquiera ciudad ó religión, y de los demás santos, pa-
ra que nuestro benignísimo Dios nos cié abundantemente los dones 
copiosísimos de su bondad. 
Y así venerables hermanos, miéntras que Nos, en esta nuestra ciu-
dad mandamos que se hagan preces públicas, os invitamos por medio 
de estas nuestras letras a cjue os unáis á nuestras súplicas, vosotros 
y los pueblos encomendados á vuestro cuidado, y excitamos con todo 
empeño vuestra religión y piedad, para cpie en vuestra diócesis pro-
curéis se hagan públicas oraciones á fin de implorar la divina clemen-
cia. Y para que los fieles se ocupen con un ánimo más fervoroso en 
las siíplicas que estableciéreis, hemos creído oportuno abrir los tesoros 
celestiales de la Iglesia en forma de jubileo, como lo vereis por otras 
letras nuestras cjue con las presentes se acompañan. 
Tenemos, pues, grande esperanza, venerables hermanos, de que los 
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ángeles de paz que tienen en sns manos las copas y el incensario de 
oro, presentarán ante el altar de Dios nuesti-as humildes súplicas y 
las de toda la Iglesia, para que S. M. las reciba con semblante benig-
no, y accediendo á nuestros votos, á los de vosotros y á los de todos 
los fieles, quite las tinieblas de todos los errores, disipe las tempesta-
des de todos los males, extienda su diestra á la República cristiana y 
civil, y haga que en todos los hombres sea una misma la fé, una mis-
ma la piedad de sus obras, uno mismo el amor de la verdad, de la vir-
tud y la justicia y uno mismo el vínculo de la caridad para que así 
se extienda, fortalezca y exalte en todo el mundo el reino de su Hijo 
Unigénito Nuestro Señor Jesucristo. 
Por último, como nuncio de los bienes celestiales, y como testimo-
nio de nuestra ardiente caridad hácia vosotros, recibid venerables 
hermanos, la bendición apostólica que con íntimo afecto de nuestro 
corazon y grande amor os clamos á vosotros y á todos los clérigos y 
demás fieles encomendados á vuestro cuidado. 
Dado en San Pedro de Roma, el dia 21 de Noviembre de 1851.— 
Sexto de nuestro pontificado.—Pió, Papa IX. 
Es copia.—Lic. Joaquín Primo ele Rivera, secretario. 
Carta encíclica ele nuestro santísimo 'padre el Señor Pío IX dirigida d 
todos los patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás prelados ca-
tólicos. 
Pió, Papa IX: 
Venerables hermanos: Salud y apostólica bendición. 
Impuestos ya, venerables hermanos, por otras letras nuestras da-
das en este mismo dia, clel empeño con cjue excitamos vuestra insigne 
piedad, para cpie en medio de tantas calamidades que agitan á la Re-
pública cristiana y civil, procurárais que se hicieran en vuestras dió-
cesis rogaciones públicas para implorar la divina clemencia; y habiendo 
prometido en ellas que con tal motivo abriríamos los tesoros ele la 
Iglesia, hoy lo hacemos por meclio de las presentes. 
Y así, confiados en la misericordia de Dios Omnipotente y en la 
autoridad de sus apóstoles San Pedro y San Pablo, y por la potestad 
que para atar y desatar nos concedió, aunque indignos, el Señor; por 
estas nuestras letras concedemos plenísima indulgencia de todos los 
pecados, en forma de jubileo aplicable á las almas clel purgatorio, á 
todos y cada tino ele los fieles de ambos sexos de vuestra diócesis, cjue 
dentro ele un mes, que tendrá principio el dia que cada uno de voso-
tros señalare, confesaren sus pecados humildemente con sincero arre-
pentimiento de ellos, y purificados con la absolución sacramental, 
recibieren reverentemente el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y 
visitaren tres Iglesias que se designarán por vosotros ó una de ellas 
por tres ocasiones, y allí se ocuparen algún tiempo en pedir á Dios 
por la exaltación y prosperidad de nuestra santísima madre Iglesia, 
y de la Silla apostólica, por la extirpación de las heregías, paz y con-
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cordia de los príncipes cristianos, y por la unidad del pueblo de Cristo; 
y en este tiempo ayunaren una vez, socorrieren á los pobres y contri-
buyeren con alguna limosna según su devocion para la piadosísima 
obra de la propagación de la fé, lo que encargamos particularmente 
á vuestro celo episcopal. Y para que también puedan ganar esta in-
dulgencia las religiosas y ciernas personas que viven en clausura, los 
presos ele las cárceles, ó los que por enfermedad ú otro impedimento 
no puedan hacer algunas de las cosas dichas, damos facultad á los 
confesores que elijan, según se dirá despues, para que puedan con-
mutárselas en otras obras de piedad y prorogar el término por po-
co tiempo, pucliendo también dispensar la comunion á los niño3 que 
no hubieren hecho la primera. También concedemos á los fieles de 
vuestras diócesis, tanto legos como eclesiásticos seculares y regula-
res, y de cualquiera instituto que debiera expresarse nominalmente, 
licencia y facultad para que con este motivo puedan elegir por confe-
sor á cualquier presbítero secular ó regular de los que señaláreis co-
mo más idóneos (ele cuya facultad podrán usar también las religiosas 
y las que vivan en clausura, áun exentas de la jurisdicción ordinaria, 
con tal que el confesor esté aprobado para religiosas), los que podrán 
absolver á sus penitentes en el fuero de la conciencia, y por solo esta 
Tez, de cualquiera excomunión, suspensión, entredicho y otras sen-
tencias eclesiásticas, y de las censuras a jure vel ab homine puestas por 
cualquier causa (á excepción de las que se dirán adelante), y de ab-
solverlos también de tocios los pecados, excesos, crímenes y delitos, 
por más graves y enormes que sean, áun los reservados de un modo 
especial a los ordinarios ó á la Silla apostólica, y cuya absolución no 
se creería concedida de otro modo que por este general indulto. Ade-
más, para que tocios puedan volver fácilmente al camino de la salud, 
damos facultad á los mismos confesores para que en el dicho tiempo 
ele un mes puedan absolver á todos los que pertenezcan á alguna sec-
ta; pero cpie arrepentidos se acogen al sacramento de la penitencia, 
dispensándolos de la obligación ele denunciar á sus cómplices para 
ganar dicha indulgencia plenaria, con las condiciones acostumbradas, 
exceptuándose aquellos casos en los cpie se crea absolutamente nece-
saria la denuncia para evitar mayores y más graves daños. Concede-
mos también que los mismos confesores puedan dispensar cualesquiera 
votos, áun los hechos con juramento, reservados a la Silla apostólica, 
conmutándolos en otras obras piadosas, imponiéndoles en todo caso 
alguna penitencia saludable y lo demás que se deba imponer por de-
recho, (excepto el de castidad, el de religión y el ele obligación acep-
tada por un tercero, ó en aquellos en que se trate de perjuicio de 
tercero, ó de los penales que se llaman preservativos ele los pecados, 
si no es que la conmutación se juzgue que refrenará el pecado clel 
mismo modo que la primera materia ele voto). Les concedemos tam-
bién la facultad de dispensar la irregularidad contraída por violacion 
de las censuras, con tal que no se haya deducido ni pueda deducirse 
fácilmente al fuero externo. Dichos confesores no tendrán ^or las 
presentes letras facultad ele dispensar la irregularidad pública ú ocul-
ta cpie jn'ovenga de cielito ó defecto, ó la incapacidad é inhabilidad ele 
cualquiera manera contraída. Tampoco queremos derogar por las 
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presentes letras en alguna manera, la constitución que con las co-
r respondientes declaraciones dió nuestro predecesor de feliz recorda-
ción, Benedicto XIV, que comienza Sctcramentuvi penitentice, en cuanto 
á la inhabi l idad para absolver al cómplice, y en cuanto á la obligacjon 
de denunciar: ni queremos dar facultad pa ra absolver á los que no-
minalmente estuvieren excomulgados, suspensos y entredichos por 
Nos, por la Silla apostólica, ó por cualquiera prelado ó juez eclesiásti-
co que estuviere declarado haber incurr ido en otras sentencias, á no 
ser que hayan satisfecho á sus obligaciones dentro del mes dicho; 
pero si en este t iempo no pudieren satisfacer, á juicio del confesor, 
concedemos que puedan ser absueltos para el efecto solo de ganar 
las indulgencias de este jubileo, con la obligación de satisfacer luego 
que puedan. 
Todas estas cosas son las cjue concedemos, np obstando en contra-
r io cualesquiera constitución j ordenaciones apostólicas, en todas y 
cada una de las cuales se debía guardar alguna forma particular, es-
pecífica, expresa ó individual de verbo, adverbum y no por cláusulas 
generales; porque en esta vez, especial, nominal y expresamente tenien-
do por presente la manera en que estuvieren puestas, las derogamos 
p a r a el efecto ele las gracias que liemos concedido y como señal de 
nues t ra par t icular benevolencia hácia vosotros, os damos, venerables 
hermanos, amorosamente la bendición apostólica á vosotros y á todos 
los clérigos y demás fieles encomendados á vuestro cuidado. 
Dado en San Pedro de Boma, el dia 21 de Noviembre de 1851.— 
Sexto de Nues t ro Pontificado.—PÍO, Papa IX. 
E s copia. Lic. Joaquín Primo de Bivera. 
E l Excmo. Señor Pres idente de la Bepiíblica, prévio el consenti-
miento del Congreso General, conforme a la facultad 21 clel art. 110 
de la Consti tución federal, se ha servicio dar pase á la Encíclica de 
la Sant idad de P ió IX, Exultavit cor nostrum in Dominó de 21 de No-
viembre de 1851, en que manda hacer preces príblicas en forma de 
jubileo en todas las diócesis; y á la clel mismo Pontífice, de igual fe-
cha, que comienza Ex ediis nostris Encycliás Litterís en que concede 
plenísima absolución á los cjue dentro clel mes que designa confesa-
sen y comulgasen, haciendo las otras buenas obras cjue menciona. 
México, Abril 23 de 1852 —Fonseca. 
CABOTAJE. 
... Decreto derogando el de 31 de Enero de 1S55 que prohibió el 
tráfico de cabotaje de efectos extranjeros entre los puertos de 
la República. 
. . Decreto haciendo extensiva al puerto de Guaymas la derogación 
del de 31 de Enero de 1S55. 
. . Circular previniendo que pueden admitirse los pedimentos de 
carga y descarga de buques que hagan el comercio de cabotaje, 
en papel del sello 1o. de facturas, de á dos pesos. 
. . Se declara que un buque nacional que haya tomado mercancías 
en algún puerto extrangero,no puede dedicarse al comercio de 
cabotaje sin haber concluido la descarga de aquellas. 
. . Las consignaciones que se hagan en el tráfico de cabotaje no 
pueden reunirse en un solo pedimento de despacho. 
, . Se permite á los buques extranjeros que hagan el tráfico de ca-
botaje cuando no haya buques nacionales que puedan hacerlo. 
, . Circular reformando la de 2 de Junio de 1875 que permite á los 
buques extranjeros el tráfico de cabotaje cuando no haya na-
cionales que lo puedan hacer. 
, . Circular previniendo que no se permita á los buques extranjeros 
hacer el comercio de cabotaje por los puertos de Tampico, 
Túxpam, Veracruz, Goatzacoalcos, Frontera, Isla del Carmen, 
Campeche, Progreso, ni ninguno de los intermedios. 
Cabotaje.—Se deroga el decreto de 31 de Enero del presente ano que 
lo prohibió. 
Secretaría ele Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico,—Sección 2a.—S. A. S. el General Presidente se ha servido di-
rigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, General de División, Benemérito de la pa-
tria, Gran Maestre ele la nacional y distinguida Orden de Guadalu/pe, 
Caballero Gran Cruz ele la real y distinguida Orden española de Cár-
los III, Gran Cruz ele la Orden del Aguila Boja de S. M. el Rey de 
Prusia, y Presidente de la Bepública Mexicana, á los habitantes de ella, 
sabed: 
Que en uso de las amplias facultades que la nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. Io. Se deroga el decreto de 31 de Enero clel presente año, que 
prohibió el tráfico de cabotaje de efectos extranjeros entre los puer-
tos de la Bepública. 
Art. 2o. Los efectos extranjeros importados en los puertos ele Guay-
mas y la Paz, no se considerarán como nacionalizados para los efectos 
clel artículo, anterior. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le ció el debido 
10 
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cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional en México, á 14 de Ju -
nio de 1855.— Antonio López de Santa-Anna.—Al Ministro de Hacien-
da y Crédito público. 
Y lo comunico á Yd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Junio 14 de 1855.—El Ministro de Ha-
cienda y Crédito príblico.—Manuel María Can-seco. 
Cabotaje.—-Queda permitido en los puertos de la República. 
Ministerio de Hacienda.—El Excmo. Señor Presidente interino se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
El Ciudadano Juan Alvarez, Presidente interino, &c. 
Art. 1°. Se hace extensiva al puerto de Guaymas, la derogación del 
decreto fecha 31 de Enero del presente año, que prohibió el tráfico 
de cabotaje de efectos extranjeros entre los puertos de la República. 
Art. 2o. En consecuencia, dejará de considerarse al propio puerto, 
comprendido en el artículo 2.° del diverso decreto de l i c i e Junio próxi-
mo pasado. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en Cuernavaca, á 2 de Noviembre de 1855.— 
Juan Álvarez.—Al ciudadano Guillermo Prieto. 
Y lo comunico á Yd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 2 de 1855.—Prieto. 
Comercio de Cabotaje. 
Secretaría ele Estado y clel Despacho de Hacienda y Crédito públi-
co.—Sección Ia .—Circular.—Desde el 1G de Octubre de 1867, á soli-
citud de algunos'diíeños de embarcaciones que hacen el Comercio ele 
Cabotaje entre Yeracruz y algunos otros puertos, se determinó por 
esta Secretaría que los pedimentos de carga y descarga de los expre-
sados, se hicieran en el papel clel sello 1". de facturas, de á dos pesos, 
que iba á empezar á regir en el próximo bienio de 68, relevándolos 
de la obligación de hacerlo en el clel sello 2o., de á cuatro pesos, que 
estaba mandado en la Ordenanza; pero como entonces esta disposi-
ción quedó circunscrita á solo una localidad y la mente del Gobierno 
fué hacerla extensiva para que todos los que se dedican al Comercio 
de Cabotaje gozaran clel beneficio, siendo esto por otra parte necesa-
rio á la uniformidad que debe haber en la forma do presentárnosos 
documentos; el ciudadano Presidente de la República ha tenido á 
bien acordar que la orden de 16 ele Octubre de 1867, ele que se viene 
hablando, se observe en todos los puertos de la República, en aten-
ción á que tal fué el pensamiento del Gobierno al dictarla: sin que 
se entienda por esto modificado en manera alguna el artículo 1". del 
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decreto de 26 de Setiembre de 1856, que permite á los que hacen el 
comercio en el litoral de un Estado el uso del sello 3o. de actuacio-
nes, para los mismos'objetos. En consecuencia, desde el recibo de la 
presente circular, las aduanas marítimas y de cabotaje respectivas, 
pueden admitir los pedimentos de carga y descarga de los buques 
referidos en el papel clel sello 1". de facturas, de á dos pesos, que ri-
ge en el bienio actual. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 19 de 1869.—Homero. 
—Ciudadano Administrador de la aduana de 
(Diario Oficial—Núm. 59.—Febrero 18 de 1869.) 
Comercio ele Cabotaje. 
Secreta* 'a de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito públi-
co.—Sección 1".—Circular. 
Con esta fecha digo al ciudadano administrador de la aduana ma-
rítima ele Goatzacoalcos lo que sigue: 
"Habiendo dado cuenta al C. Presidente ele la República con el oficio 
de vd. núm. 233, de 10 ele Febrero próximo pasado, en que consulta 
si cuando un buque nacional no ha terminado su viaje ele altura y 
conserva aún á borclo efectos extranjeros que no han sido reconocidos, 
puede abrir registro ele cabotaje para llevar á otra parte mercancías 
nacionales ó nacionalizadas, mezcladas conlas primeras, agregando que 
en algunas aduanas se tolera esta práctica y que la considera abusiva; 
ha dispuesto se diga á vcl., que no es permitido ni se consentirá en 
lo sucesivo, que un buque nacional pueda dedicarse al Comercio de 
Cabotaje, sin haber concluido la descarga de las mercancías tomadas 
en cualquier puerto extranjero. 
Y lo inserto á vcl. para que en esa aduana se cumpla con lo pre-
venido. 
Independencia y Libertad. México, Abril 30 de 1870.—Romero.— 
Ciudadano administrador ele la aduana marít ima de 
(Diario Oficial—m. 133.—Mayo 13 de 1870.) 
Tráfico ele Cabotaje. 
Secretaría de Estado y clel Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección Ia .—Circular.—Habiendo llegado á conocimiento clel 
Presidente ele la Repríblica el abuso que se comete en algunos puer-
tos por los consignatarios de efectos en el tráfico de cabotaje, que ha-
cen un solo pedimento de despacho para varias consignaciones, con 
el fin de economizar así el importe clei papel sellado; ha tenido ábien 
disponer prevenga á vcl., como lo verifico, que cuando un buque lle-
gue al puerto con diversas consignaciones ele efectos, ya sean nacio-
nales ó extranjeros, no puedan reunir tocias ellas en un solo pedimento 
de despacho, y que áun cuando algunos ele los consignatarios renun-
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cié la consignación á favor de un solo individuo, éste liaga tantos 
pedimentos cuantas consignaciones liaya remitido. 
Independencia y Libertad. México, Abril 27 de 1871.—Romero.— 
Ciudadano administrador de la aduana de 
Cabotaje por buques de vela ó de vapor. 
Secretaría da Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección 1."—Departamento de ajustes.—Circular núm. 25.— 
Habiéndose suscitado algunas dudas respecto de las determinaciones 
de esta Secretaría de 3 y 23 de Diciembre de 1872, que permitieron 
que buques extranjeros de vela ó de vapor hagan el comercio de ca-
botaje de uno á otro puerto de la República, siempre que no haya 
buques nacionales que puedan hacer este tráfico; el Presidente ha 
tenido á bien acordar que las aduanas observen las disposiciones si-
guientes: 
I a Cuando haya buques nacionales que hagan el comercio de cabo-
taje, no será permitido á los buques extranjeros hacer ese tráfico. 
2* Cuando no haya buques nacionales se permitirá que el tráfico 
de cabotaje se haga por buques extranjeros de vela ó de vapor. 
3- Cuando la cantidad de mercancías que haya dispuestas para 
embarcarse de un puerto á otro de la República, sea tan pequeña que 
no baste á cargar un buque nacional, se permitirá su embarque en 
vapor extranjero. 
4- El hecho de que un buque extranjero llegue á un puerto de la 
República trayendo efectos nacionales despachados de otro puerto 
nacional, no someterá al buque ni á las mercancías á ninguna pena, 
pues si hubiese alguna irregularidad en el despacho, será responsable 
de ella el administrador de la aduana en donde se despachó el buque. 
Lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Independencia y Libertad. México, Junio 2 de 1875.—Mejía.— 
Ciudadano administrador de la aduana marítima de. 
Cabotaje por buques extranjeros. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección I a—Departamento de ajustes.—Circular núm. 27.— 
Atendiendo el ciudadano Presidente las razones expuestas por el 
ciudadano gobernador del Estado de Campeche, y las manifestadas pol-
los dueños de buques nacionales que se ocupan en hacer el comercio 
de cabotaje; y deseando conciliar los intereses de nuestra pequeña 
marina mercante con la libertad que debe otorgarse al comercio en 
general, ha tenido á bien reformar la circular núm. 25, expedida en 2 
de Junio último, en los términos siguientes: 
Io. Se permitirá por los administradores de las aduanas marítimas, 
que los buques extranjeros de vela ó de vapor, hagan el comercio de 
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cabotaje, siempre que en el puerto no haya buque nacional con regis-
tro abierto, con destino al puerto á donde aquellos se dirijan. 
2o. No se impondrá pena alguna á los buques extranjeros, ni á las 
mercancías que introduzcan, por el hecho de habérseles permitido 
hacer el comercio de cabotaje, pues la responsabilidad será de los 
administradores de las aduanas de la procedencia, si al despacharlos 
no hubieren observado lo dispuesto en el párrafo Io. 
Lo que comunico á vcl. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 12 de 1875.—Mejía.— 
Ciudadano administrador de la aduana ele 
Comercio de Cabotaje. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección 1°.—Circular. 
Al expedirse la circular de 12 ele Agosto de 1875, el ciudadano Pre -
sidente ele la República tuvo el propósito de conciliar los intereses 
del comercio con los de la marina mercante mexicana, determinando 
que en los puertos donde hubiese buques nacionales, éstos hiciesen 
el tráfico de cabotaje, permitiéndose á los extranjeros hacerlo, cuan-
do aquellos no tuviesen abierto registro, ó no se encontraran en bahía, 
como sucede en algunos de la costa del Pacífico; pero atendidos los 
ocursos particulares que se le han dirigido de varios Estados y las 
gestiones ele los representantes de éstos, el mismo Supremo Magis-
trado, en uso de las facultades de que se halla investido, aclarando 
la mencionada circular, dispone: que no se permita á los buques ex-
tranjeros, ya sean de vela o de vapor, hacer el comercio de cabotaje, 
por los puer tos de Tampico, Túxpam, Yeracruz, Goatzacoalcos, Fron-
tera, Isla del Cármen, Campeche, Progreso, ni en ninguno de los in-
termedios, bajo las penas que corresponden, en virtud ele que en ellos 
hay el número suficiente ele buques nacionales que se dedican á di-
cho tráfico. 
Lo comunico á vd. para su cumplimiento. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 23 ele 1876.—Mejía.— 
Ciudadano 
CARTAS D E NATURALEZA Y CIUDADANÍA. 
1S23.—16 de Mayo Decreto sobre la fórmula de las cartas de naturaleza. 
1823.—16 de Mayo . . . - . . . , Decreto sobre la fórmula de las cartas de ciudadanía. 
1828.—14 de A b r i l . . . . . . Ley estableciendo las reglas para expedir cartas de naturaleza. 
Decreto de 16 de Mayo ele 1823.—Fórmulas de las cartas de naturaleza. 
El soberano Congreso constituyente en sesión de este dia ha teni-
do á bien decretar, que el supremo poder ejecutivo para dar las cartas 
de naturaleza, use de la fórmula siguiente: 
E l Supremo Poder Ejecutivo nombrado provisionalmente por el 
Soberano Congreso mexicano á todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed: Que habiendo D. N. natural de (el pueblo) provin-
cia de (el nombre de ella) en (el Estado ó reino) solicitado carta de 
naturaleza, y hecho constar ser C. A. R. y que concurren en su per-
sona las circunstancias que le pueden hacer merecedor de esta gracia 
hemos tenido á bien proponerlo al Soberano Congreso; quien por 
decreto de (el dia, mes y año), se ha servido conceder al expresado 
N. carta de naturaleza para que sea habido y reputado por mexicano 
en toda la nación, y goce en ella los fueros y derechos que como tal 
le corresponden conforme á la constitución hasta ahora adoptada, y 
demás leyes vigentes, sujetándose á las cargas y obligaciones que 
aquella y estas p r e s c r i b e n á los mexicanos, y especialmente á cuanto 
se disponga en la constitución peculiar de la nación. 
Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gober-
nadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 
que tengan y reputen al mencionado N. como mexicano, guardándole 
y haciéndolo guardar los fueros y derechos que como tal le corres-
ponden, conforme á la constitución y leyes vigentes, y á las que en 
adelante se establezcan y que esta carta se dirija al interesado para 
los fines que le convengan.—Es dada en México (dia, mes y año).— 
Fi rman los individuos del Supremo Poder Ejecutivo.—A D. N. (el 
Ministro de Justicia). 
Decreto del 16 de Mayo de 1823.—Fórmulas de las cartas de ciudadano. 
El Soberano Congreso constituyente, en sesión de este dia, ha te-
nido á bien decretar, que el Supremo Poder Ejecutivo para dar cartas 
de ciudadano, use de la fórmula siguiente: 
El Supremo Poder Ejecutivo, nombrado provisionalmente por el 
Soberano Congreso mexicano, á todos los que las presentes vieren 
JC entendieren, sabed: Que habiendo D. N. vecino de (el lugar) en la 
provincia de (la que fuere), naturalizado (si lo estuviere) de tal decre-
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to ó por tal causa solicitado carta de ciudadano, y hecho constar que 
concurren en su persona las circunstancias que le pueden hacer me-
recedor de esta gracia, hemos tenido á bien proponerlo al Soberano 
Congreso, quien por decreto de (el dia, mes y año) se ha servido con-
ceder al expresado N. carta de ciudadano, para que por tal sea habido 
y reputado en toda la nación; y goce en ella los fueros y derechos 
que le corresponden conforme á la Constitución hasta ahora adop-
tada, y demás leyes vigentes; sujetándose á las cargas y obligaciones 
que aquella y éstas prescriben á los ciudadanos mexicanos, y espe-
cialmente á cuanto se disponga en la Constitución peculiar de la 
nación. 
Por tanto, mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gober-
nadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásti-
cas, que tengan y reputen al mencionado N. como ciudadano mexicano 
guardándole y haciéndole guardar los fueros y derechos que como 
a tal le corresponden, conforme á la Constitución y leyes vigentes, y 
á las que en adelante se establezcan, y cjue esta carta se dirija al in-
teresado j3ara los fines que le convengan. 
Es ciada en México (dia, mes y año).—Firman los individuos del 
Supremo Poder Ejecutivo.—A D. N. (el Ministro de Justicia). 
Abril 14 de 1828.—Ley.—Reglas para dar cartas de ncduraleza. 
Art. 1°. Todo extranjero que haya residido dentro de los límites de 
los Estados-Unidos Mexicanos por el esjDacio ele dos años continuos 
podrá pedir carta ele naturaleza, con arreglo á lo que se prescribe en 
esta ley. 
2o. Para conseguirla deberá producir ante el juez de distrito ó de 
circuito más cercano al lugar ele su residencia, con citación y audien-
cia clel promotor fiscal en los juzgados de circuito, y clel síndico clel 
Ayuntamiento en los de distrito, información legal, primero: de que 
es católico, apostólico romano, ó la fé de bautismo cjue lo acredite. 
Segunclo: cjue tiene giro, industria útil, ó renta de cjue mantenerse, 
debiendo expresar los testigos cuáles el giro, industria ó renta. Ter-
cero: cjue tiene buena conducta. 
3o. Deberá así mismo todo el que intente naturalizarse, presentar-
se por escrito un año ántes ante el Ayuntamiento clel lugar en que 
reside, haciendo manifestación clel designio que tiene de establecerse 
en el país. Un testimonio de esa manifestación deberá acompañar á 
los documentos de que habla el artículo anterior. 
4°. Con estos documentos se presentará ante el Gobernador clel 
Estado, ó jefe principal político clel distrito federal, ó territorios de 
la federación, pidiendo la carta de naturaleza. 
5o. La exposición con cjue pida su carta de naturaleza deberá con-
tener una renuncia expresa de toda sumisión y obediencia de cual-
cjuieranación ó gobierno extranjero, especialmente de aquel ó aquella 
á cjue pertenezca. Segunclo, de cjue renuncia igualmente á todo título, 
condecoracion ó gracia, cjue haya obtenido ele cualquier gobierno. 
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Tercero, que sostendrá la Constitución, acta constitutiva y leyes ge-
nerales de los Estados-Unidos Mexicanos. 
6o. Verificadas estas condiciones, el gobernador del Estado, ó jefe 
principal político clel distrito ó territorio, expedirá la carta de natu-
raleza en los términos que se expresa á continuación de esta ley. 
7°. La ausencia á países extranjeros con pasaporte del gobierno, no 
interrumpirá la residencia continua de los aspirantes, siempre que 
no exceda de ocho meses. 
8o. Se consideran naturalizados en cabeza clel marido, la mujer y 
los hijos, cuando estos no estén emancipados. 
9o. Los hijos ele los ciudadanos mexicanos que nazcan fuera clel te-
rritorio de la nación, serán considerados como nacidos en él. 
10. E l derecho de naturalización no desciende á los hijos ele los 
que nunca hayan residido dentro clel territorio mexicano. 
11. Los hijos de los extranjeros no naturalizados, nacidos en el te-
rritorio mexicano, podrán obtener carta de naturaleza, siempre que 
dentro clel año cjue siga á su emancipación, se presenten ante el Go-
bernador del Estado, distrito ó territorio en donde quieren residir. 
12. La naturalización en país extranjero, y admisión de empleo, 
comision, renta ó condecoracion de otro gobierno, privará de los de-
rechos de naturalización. 
13. Todo empresario que venga con objeto ele colonizar, y que con 
arreglo á la ley general y particular del Estado respectivo, lo verifi-
que, tendrá derecho á pedir carta de naturaleza, la que se le conce-
derá, jurando la debiela obediencia á la Constitución y leyes. 
11. Los colonos cpie vengan á poblar en los terrenos colonizables, 
serán tenidos por naturalizados pasado un año de su establecimiento. 
15. Los extranjeros que estando en el servicio de la marina, en la 
clase ele soldados ó marineros, ó matriculados en ella, declaren ante 
la autoridad política más inmediata al lugar de su residencia, que 
quieren naturalizarse, se tendrán por naturalizados, prestando en 
manos de la misma autoridad, juramento de sostener la Constitución, 
acta constitutiva y leyes generales, de que renuncian toda sumisión 
y obediencia de cualquiera dominación ó gobierno extranjero, como 
también á todo título, condecoracion ó gracia, que no sea de la nación 
mexicana. 
16. Las autoridades ante quienes se presenten los extranjeros de 
epie habla el artículo anterior, remitirán cada seis meses lista exacta 
á los Gobernadores de los Estados respectivos, que comprenda los 
nombres, lugares clel nacimiento, edad y estado de las personas, que 
en virtud de él se hubieren naturalizado. 
17. No se concederán cartas ele naturaleza á los subditos ó ciuda-
danos de la nación con que se hallen en guerra los Estados-Unidos 
Mexicanos. 
18. Los cjue hasta Io. de Marzo del año de 1826, se hayan presenta-
do al gobierno general pidiendo naturalización, serán considerados 
con el tiempo suficiente, cumpliendo con las demás condiciones que 
prescribe esta ley. 
19. En el mes de Diciembre de cada año, remitirán los Goberna-
dores de los Estados, distrito ó territorio, al presidente de la federa-
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cion, un estado que contenga los nombres, lugares de su nacimiento, 
industria ó giro, y edad de las personas á quienes se hubiere concedido 
carta de naturaleza. De todo esto se conservará un registro en la Se-
cretaría de Relaciones Interiores y en los archivos de los Goberna-
dores respectivos. 
20. El Secretario de Relaciones Interiores, remitirá precisamente 
á ambas Cámaras, en el mes primero ele las sesiones ordinarias de 
cada año, por separado de la memoria, una nota que contenga todo 
lo que expresaren las que hubiere recibido de los Gobernadores, con 
arreglo al artículo anterior, avisando al pié de ella, las faltas que no-
tare en el cumplimiento de esta obligación, en los referidos Gober-
nadores, ú otros á quienes corresponda, conforme á esta ley.—Francisco 
Aniceto Palacios, presidente del Senado.—Casimiro IAceaga, presidente 
de la Cámara de diputados.—Miguel Duque de Estrada, senador se-
cretario.—José Perez ele Palacios, diputado secretario. 
Fórmula para dar cartas ele naturaleza. 
N. N. Gobernador de N. 6 jefe político de N. 
Habiendo N., originario de N., cumplido con las condiciones y re-
quisitos que previene la ley d e . . . . d e . . . . del Congreso general que 
arregla el modo con que debe concederse la carta de naturaleza á los 
extranjeros, y acompañando los documentos que lo acreditan, decla-
ro al referido N. por las presentes, naturalizado en los Estados-Uni-
dos Mexicanos, en virtud de la autoridad que por aquella ley se me 
confiere. 
Aquí la fecha, el lugar y la firma del Gobernador y su secretario 
—Dos rúbricas. 
México, 11 de Abril de 1828.—A D. Juan de Dios Cañedo. 
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GENTE O AMEEICA. 
1S24.—20 de Agosto Reconocimiento de la independencia de las provincias de Cen-
t ro-América . 
Decreto de 20 de Agosto de 1824.—Reconocimiento de la independencia de 
las provincias del Centro ele América. 
El Soberano Congreso general constituyente de los Estados-Uni-
dos Mexicanos ba tenido á bien decretar: 
1.° Se reconoce la independencia de las provincias unidas del Cen-
tro de América. 
2.° No se comprende en ellas la de las Ckiapas, respecto á la cual 
subsiste el decreto de 26 de Mayo de este año. 
CEREMONIAL. 
Se señala dia para la solemne jura y proclamación de la inde-
pendencia del Imperio en la capital y lugares en que no haya 
sido proclamada: fórmula del juramento. 
Ceremonial para la recepción de la Regencia en el Congreso. 
Ceremonial para la solemnidad del juramento del Presidente y 
Vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
1S'24.—27 de Noviembre . . Fiestas religiosas y cívicas nacionales.—Ceremonial para la asis-
tencia á ellas del Presidente de la Federación, y el que han de 
observar las comisiones enviadas por las Cámaras al Presi-
dente. 
1832.—12 de Agosto Ceremonial para el juramento y toma de posesion del Presidente 
interino de la República. 
1833.—18 de Marzo Modo de solemnizar la apertura de las sesiones del Congreso ge-
neral, los dias en que se renueven éstas y los en que tomen 
posesion el Presidente y Vicepresidente de la República. 
1833.—31 de Marzo Ceremonias que deben observarse cuando el Vicepresidente en-
tre á desempeñar el Poder Ejecutivo. 
1834.—19 de Febrero Colocacion de los trofeos militares tomados á los españoles en 
Tampico. 
1835.—2S de Enero Ceremonial para el Presidente interino de la República. 
1833 15 de Junio Ceremonial que ha de observarse por ahora en las fiestas nacio-
nales. 
1836.—29 de Febrero Funeral que debe observarse en la República por el fallecimien-
to del Presidente. 
1836.—30 de Marzo Ceremonial para las fiestas nacionales, civiles y religiosas. 
1838.—26 de Julio Saludo á los buques de guerra españoles en los puntos artillados. 
1838.—20 de Octubre Ceremonial para los honores fúnebres de Don Agustín de Itur-
bide. 
1841.—17 de Dic iembre . . . Ceremonia] para el cuerpo diplomático extranjero. 
1842.—-9 de Junio Ceremonial para las asistencias del Presidente de la República á 
las festividades ó actos públicos de cualquiera clase. 
1842.—10 de S e t i e m b r e . . . Decreto sobre ceremonial del 16 de Setiembre. 
1845.—30 de Enero Acción de gracias por el restablecimiento de la paz, verificado el 
6 de Diciembre de 1844. 
1845.—22 de Abril Ceremonial que debe observarse en caso de fallecimiento del Pre-
sidente de la República, del de la Corte de Justicia ó del de 
alguna de las Cámaras legislativas. 
1847.—20 de Mayo Solemnidades para jurar la Constitución. 
1850.—3 do Enero Ceremonial observado en los funerales del Presidente de la Corte 
de Justicia Don Manuel de la Peña y Peña. 
1S50.—20 de A b r i l . . , Solemnidades en los funerales de los Presidentes de la Repúbli-
ca, de las Cámaras y de la Corte de Justicia. 
1853.—18 de Abril Ceremonial para la toma de posesion del Presidente de la Repú-
blica. 
1S53.—19 de Abril Orden que deben guardar las autoridades, corporaciones y em-
pleados en las asistencias públicas. 
1853.—5 de S e t i e m b r e . . . . Reglamento para las asistencias del cuerpo diplomático. 
1853.—12 de Noviembre . . E l Gobernador de Palacio ejercerá el cargo de maestro de cere-
monias en las asistencias á que concurra el Supremo Gobierno. 
1853.—7 de D i c i e m b r e . . . . Orden que debe guardarse en las festividades á que concurra el 
Presidente de la República. 
1858.—25 de Octubre Reglamento sobre ceremonial del cuerpo diplomático extranjero. 
1872.—19 de Julio Acta de fallecimiento del Presidente de la República D. Benito 
Juárez. 
1821.—6 de Octubre. 
1822.—24 de Febrero 
1824.—S de Octubre. 
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1872.—20 de Julio Ceremonial para los funerales del Presidente Juárez. 
1873.—18 de Abril Honor-es al iniciador de la independencia de México. Don Miguel 
Hidalgo y Costilla. 
1873.—1S de Abril Honores al Presidente de la República Don Benito Juárez. 
Decreto de 6 de Octubre de 1821.—Se señala dia, para la solemne jura y 
proclamación de la independencia del Imperio en la capital y lugares en 
que no la hayan proclamado, y fórmula del juramento. 
La Soberana Jun ta Provisional Gubernativa clel Imperio Mexica-
no, en consideración á que aunque en muchas ciudades y pueblos del 
Imperio está ya solemnemente jurada y proclamada su independen-
cia, aún no se han practicado tan necesarios actos en esta capital y 
algunos otros lugares, ha venido en decretar, y decreta: 
Io. Que el juramento y solemne proclamación de la independencia 
de este Imperio, se verifique en esta capital el dia 27 del corriente 
Octubre; y en las demás ciudades, que no la hayan proclamado, den-
tro de un mes despues de recibida la orden que se les comunique. 
2.° Que para el clia señalado concurran en la mañana á los Ayunta-
mientos, para mayor solemnidad clel acto, dos individuos nombrados 
de antemano por cada uno de los tribunales y corporaciones de la 
ciudad respectiva, y presididos los Ayuntamientos por el jefe políti-
co, donde lo haya, o por el alcalde dónele no, otorguen individualmente 
el juramento debido bajo esta fórmula:—"¿Reconocéis la soberanía ele 
este Imperio, representada por su junta provisional gubernativa?—Sí 
reconozco.—¿Juráis obedecer sus decretos, observarlas garantías pro-
clamadas en Iguala por el ejército del Imperio Mexicano con su pri-
mer jefe, los t ratados celebrados en la villa de Córdoba, v desempeñar 
fielmente vuestro encargo en servicio de la Nación?—Si juro.—Si así 
lo hiciereis, Dios os ayude; y si no os lo demande." 
3.° Que ántes ele hacer este solemne juramento se lea en los Ayun-
tamientos el acta ele la Soberana Junta de este Imperio, declaratoria 
de su independencia, el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. 
4.° Que en la tarde clel clia prefijado, se haga con la mayor solem-
nidad posible, por las calles cpie elijan los Ayuntamientos, el paseo 
á pié, prévio á la proclamación, hasta llegar á la Plaza Mayor, donde 
en un tablado elevado y adornado al intento, se haga por el alcalde 
de primera elección, á nombre del pueblo, la proclamación en la for-
ma y con la magnificencia que se hacían ántes las juras ele los reyes. 
5.° Que al dia siguiente haya una magnífica función de iglesia para 
dar gracias al Todopoderoso. 
6." Que los Ayuntamientos se manejen con toda la economía cjue no 
dañe á la magnificencia de este acto tan augusto. 
7.° Que en el tiemjDo intermedio, los tribunales, oficinas y corjiora-
ciones, otorguen en sus mismos senos, privada y particularmente, el 
juramento debido, bajo la fórmula expuesta, en manos de sus pre-
sidentes ó jefes, quienes lo deberán prestar de antemano en un mismo 
clia ante el jefe político, desjoues cjue éste lo haya prestado en las de 
la Regencia clel ImjDerio. 
8.° Que de las actas solemnes del juramento y proclamación que 
hicieren en consecuencia de las disposiciones precedentes, se remitan 
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testimonios á la Regencia del Imperio y ésta los pase á la Soberana 
Junta, quedando en las secretarías del despacho, la correspondiente 
noticia para exigir los que faltaren. 
Decreto de 24 de Febrero de 1822.—Ceremonial para el recibimiento de la 
Regencia en el Congreso. 
El Soberano Congreso Constituyente del Imperio Mexicano, ha 
decretado el siguiente ceremonial para recibir á la Regencia: 
Que salgan á encontrarla hasta la puerta exterior doce diputados 
nombrados por el presidente: que al entrar ' la Regencia con este 
acompañamiento en la sala se pongan en pié todos los diputados mé-
nos el presidente, que lo hará cuando la Regencia llegue á la escalera 
del solio: que el presidente clel Congreso ocupe en él la silla clel cen-
tro, teniendo á su izquierda al ele la Regencia, y los otros cuatro in-
dividuos á una y otra mano: que al retirarse la Regencia se pongan 
otra vez en pié todos los diputados y el presidente, quien se restitui-
rá á su asiento inmediatamente que los regentes acaben ele bajar clel 
solio: que la acompañen hasta la puerta exterior los mismos comisio-
nados para recibirla; y por último, que cuando la Regencia tome 
asiento en el solio, lo tomen también los diputados. 
Decreto ele 8 de Oct ubre ele 1824.—Ceremonia para la solemnidad del ju-
ramento del Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos Mexi-
canos. 
El Soberano Congreso General Constituyente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, ha tenido á bien decretar: 
1." El Presidente y Vicepresidente vendrán al palacio del Congreso 
en esta vez, sin comitiva oficial, y entrarán al salón acompañados ele 
dos secretarios clel mismo Congreso. 
2.° En seguida, ámbos se acercarán á la mesa y prestarán, uno des-
pues ele otro, el juramento prevenido en la Constitución. Concluido 
este acto, el Presidente ele la Repriblica subirá al solio acompañado 
del clel Congreso, á cuya izquierda tomará asiento. El Vicepresidente 
ocupará una silla que se colocará fuera clel solio en el mismo piso. 
3.° Si el Presidente ele la Repeíblica dirigiese la palabra al Congre-
so, el Presidente de éste le contestará en términos muy breves y ge-
nerales. 
4°. Una comision clel Congreso compuesta de diez individuos y dos 
de sus secretarios, los cuatro clel Despacho, el Estado Mayor gene-
ral, los generales clel ejército y los jefes de las oficinas de la Federa-
ción, conducirán al Presidente y Vicepresidente desde el palacio del 
Congreso á la Catedral, en la que se cantará un solemne Te Deum, 
con asistencia de todas las comunidades religiosas y demás corpora-
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ciones ele esta capital, estando antes formadas en la carrera las tro-
pas de la guarnición, que les liarán los honores correspondientes. 
5°. En el ingreso del Presidente á la Catedral, se observará por esta 
vez el ceremonial y todo lo que previene la ley 10, libro 3.° del título 
15 de la Recopilación de Indias. 
6.° Así en la iglesia como en la carrera, el lugar que ocupen será en 
la forma siguiente: el Presidente de la Eederacion enmedio, á su de-
recha el de la comision del Congreso, á su izquierda el Vicepresidente 
y 'en seguida la comision del Congreso. El resto de la comitiva se 
mezclará indistintamente. 
7.° Concluida la ceremonia religiosa, pasarán al palacio nacional en 
el mismo orden y con la misma comitiva. 
8." Llegando al salón del Supremo Poder Ejecutivo, el Presidente 
de la comision del Congreso pondrá en sus manos un decreto por el 
cual se mande reconocer y publicar en toda la Federación al Presi-
dente y Vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos, cesando en 
sus funciones el Poder Ejecutivo provisional, y disolviéndose en el 
acto la comision del Congreso. 
9.° El mismo Poder Ejecutivo provisional, ántes de cesar en sus fun-
ciones, expedirá un decreto que arregle las solemnidades con que 
debe celebrarse en toda la Nación la posesion del Presidente de la 
República. 
10. El tratamiento del Presidente será el de Excelencia en la co-
municación oficial, y por escrito se usará con él solo del mismo tra-
tamiento en la antefirma. 
Decreto ele 27 de Noviembre de 1824.—Fiestas religiosas y cívicas nacio-
nales. Ceremoniales para la, asistencia clel Presidente de la Federación 
á ellas, y el que se ha ele observar en las comisiones que envíen las Cá-
maras cd mismo Presidente. 
El Soberano Congreso general Constituyente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, ha tenido á bien decretar: 
1." Las fiestas religiosas nacionales quedarán en lo sucesivo redu-
cidas á los dias de Juéves y Viérnes Santo, Corpus y festividad de 
Guadalupe el 12 de Diciembre. 
2.° Las cívicas lo serán únicamente los dias 16 de Setiembre y 4 de 
Octubre, aniversarios del primer grito de independencia y de la san-
ción de la Constitución. 
3." Cuando el Presidente délos Estados Unidos Mexicanos asistiere 
á las funciones señaladas por esta ley, gozará dentro de las iglesias 
los mismos honores y preeminencias que han gozado los patronos 
regios. 
4." La tropa hará al Presidente los mismos honores, que anterior-
mente se hacían á los capitanes generales de ejército; y solo á él se 
harán en el lugar de su residencia. 
5.° Cuando el Presidente concurra á la ceremonia de abrir ó cerrar 
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las sesiones de las Cámaras y las fiestas nacionales, tanto religiosas 
como civiles, se presentará acompañado de los secretarios del Despa-
cho, el Estado Mayor general, los generales del ejército y los jefes de 
las oficinas de la Federación, estando ántes formadas en la carrera 
las tropas de la guarnición. 
6.° En las fiestas de Guadalupe se omitirá la formación de la t ropa 
y solo irá el presidente con la escolta que debe llevar siempre que 
asista á las funciones religiosas y civiles expresadas, que se compon-
drá de una compañía. 
7.° No habrá cuerpo alguno que lleve la denominación de escolta ó 
guardia de ninguno de los Supremos Poderes. 
8." A las comisiones de las Cámaras que se dirijan al Presidente de 
la República, harán las guardias los honores de echar armas al hom-
bro y batir marcha. 
9.° Los secretarios del Despacho saldrán á recibir las comisiones de 
una y de otra Cámara hasta la puerta exterior de la antesala próxi-
ma al salón, donde el Presidente las esperará sentado bajo dosel. 
10. El Presidente de la Repiíblica se pondrá en pió luego que la 
comision haya entrado en el salón. 
11. El presidente de la comision tendrá asiento á la derecha del de 
la República; pero fuera del dosel; los demás individuos de la comi-
sion á una y otra banda, y todos se sentarán cuando lo haga el Pre-
sidente de la República, quien lo verificará luego cjue tocios hayan 
llegado á las sillas. 
12. Los secretarios del Despacho tomarán asiento indistintamente 
entre los miembros de las comisiones, y marcharán mezclados con 
ellos en la entrada y despedida hasta la puer ta de la antesala. 
13. El presidente de la comision expondrá en términos breves y 
sencillos el objeto de su misión, hablando impersonalmente al Presi-
dente, quien contestará en la misma forma. 
11. Concluido el mensaje, se retirará la comision, y el Presidente 
de la República se mantendrá en pié hasta que el cíe la comision le 
haya vuelto la espalda, 
15. Mientras las Cámaras no residan en el palacio nacional, los se-
cretarios del despacho recibirán y despedirán á las comisiones hasta 
la cumbre de su escalera principal. E l Presidente de la Repiíblica 
arreglará el ceremonial con que deben ser recibidos los enviados de 
cortes extranjeras. 
Agosto 12 de 1832. 
Ley.—Ceremonied para el juramento y posesion del Presidente 
interino de la Bepública. 
Art. l.° El dia 11 del corriente, á las doce, se presentará el general 
D. Melchor Miízquiz á prestar el juramento como Presidente interi-
no de la República. 
2.° Para dicho acto se observará lo prevenido en los artículos 165, 
166, 167 y 169 clel reglamento interior del Congreso. 
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3.° En su tránsito de la Cámara al salón del gobierno le acompa-
ñará una comision de seis individuos de cada Cámara, y se le liarán 
los mismos honores que en semejantes casos se hacen al Presidente 
de la República. 
4.° En el salón del gobierno lo recibirá el Vicepresidente acompa-
ñado de las autoridades y corporaciones que asisten á las festivida-
des nacionales, adelantándose los secretarios del Despacho á recibirlo 
á la puer ta del referido salón. 
5.° Colocado el Presidente interino en el puesto que le correspon-
de, recibirá las felicitaciones del cuerpo diplomático, autoridades y 
corporaciones de que se habla en el artículo anterior, con cuya cere-
monia quedará concluido el acto. 
(Se circuló el mismo dia por la Secretaría de Relaciones.) 
Marzo 18 de 1833. 
Bando,—Modo de solemnizar los dias en que abran sus sesiones las Cáma-
ras del Congreso general, en que se renueven éstas y en los que tomen 
posesion el Presidente y Vicepresidente de la República. 
Nada mas conveniente para hacer perceptible y grabar en el co-
nocimiento del pueblo, que la esencia del sistema de gobierno re-
presentativo popular que afortunadamente nos rige, consiste en la 
renovación periódica de los representantes y altos funcionarios que 
la Nación misma nombra para su administración, que recordar conti-
nuamente estos importantes sucesos, celebrándolos con manifestacio-
nes sensibles que mantengan vivo este recuerdo y esciten el patriotismo 
de los mesicanos, formando un contraste notable con aquellas forzo-
sas demostraciones que la política del gobierno monárquico obliga á 
hacer con motivo de los dias y cumpleaños de los reyes, príncipes, 
infantes ó cualquiera otro acontecimiento de la familia real. Por tanto, 
para lograr el objeto indicado, se observarán en lo sucesivo las pre-
venciones siguientes: 
1." E n los dias en que abran sus sesiones las Cámaras del Congreso 
general, en la renovación de éstas y en los que tomen posesion el Pre-
sidente y Vicepresidente de la República, se adornarán de dia las 
puertas, balcones y ventanas de las casas, según el gusto y propor-
ciones cíe los dueños é inquilinos, y las torres de las iglesias con cor-
tinas y gallardetes, de la manera que lo verifican en las festividades 
de sus santos patronos, y por la noche se iluminarán en el propio 
orden. 
2." En los mismos dias concurrirán al paseo las músicas militares 
vestidas de gala, para lo que se suplicará con anticipación al señor 
Comandante general espida las órdenes correspondientes. 
3.a La comision ele paseos clel Esmo. Ayuntamiento cuidará de que 
se riegue éste como se acostumbra en los clias solemnes, y que las 
fuentes que adornan á aquellos estén aseadas y con el agua corriente. 
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Marzo 31 de 1833. 
Ley.—Sobre eeremonicd. 
En todos los casos en que el Vicepresidente entre á desempeñar la 
plenitud del Poder Ejecutivo, se observarán las mismas ceremonias 
que para el Presidente previene la ley de 30 de Marzo de 1829. 
(Se circuló el mismo dia por la Secretaría de Relaciones esta ley 
de 31 de Marzo.) 
Febrero 19 de 1831. 
Ley.—Colocación de los trofeos militares tomados á los españoles 
en Tampico. 
Los trofeos militares que rindieron los españoles en la jornada 
de Tampico de Tamaulipas, se colocarán por mitad en cada una de 
las salas de sesiones de las Cámaras, para perpetuar la memoria 
del triunfo de la Nación sobre los enemigos de su libertad é inde-
pendencia. 
(Se circuló por la Secretaría de Guerra este dia, y se publicó en 
bando del 21.) 
Enero 28 de 1835. 
Ceremonial para el juramento del Presidente interino de la Bepública. 
Artículo 1.° El dia señalado para recibir el juramento al Presiden-
te interino de la República, se presentará el nombrado en el Salón 
del Congreso á las doce del dia. 
2.° Para dicho acto se observará lo prevenido en los artículos 169, 
170, 171 y 173, del reglamento interior del Congreso. 
3." En su tránsito del Congreso al salón clel Gobierno, le acompa-
ñará una comision de seis individuos de cada Cámara, y se le harán 
los mismos honores que en semejantes casos se hacen al Presidente 
de la Repiíblica. 
4.° En el salón clel Gobierno lo recibirá el encargado del Supremo 
Poder Ejecutivo, acompañado de las autoridades y corporaciones que 
asisten a las festividades nacionales, adelantándose los Secretarios 
del Despacho á recibirlo á la puerta del referido salón. 
5." Colocado el Presidente interino en el puesto que le correspon-
de, recibirá las felicitaciones del Cuerpo diplomático, Autoridades 
y Corporaciones de que se habla en el artículo anterior, con cuya 
ceremonia quedará concluido este acto. 
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Junio 15 de 1835. 
Circular.—Ceremonial que por ahora ha de observarse en las fiestas na-
cionales. 
Considerando el Excmo. Señor Presidente interino, la necesidad 
qne hay de arreglar el orden y colocacion qne deben tener en la mar-
cha y asientos las diversas autoridades, corporaciones y gefes que 
concurran á las funciones nacionales, cívicas y religiosas acompañan-
do al Supremo Gobierno, para quitar todo motivo de disgusto ó dis-
puta sobre preferencia de lugares, y dar á las mismas funciones la 
dignidad y lustre que corresponde á su objeto y á la autoridad sobe-
rana de la Nación, y entretanto que se establece de un modo perma-
nente y por un formal ceremonial lo que deba observarse en tales 
casos, lia tenido á bien acordar, que por aliora y provisionalmente, 
se guarde y ejecute el siguiente reglamento: 
Artículo 1.° A la hora que previamente se cite para alguna asis-
tencia de las establecidas por la ley ó extraordinarias á la Santa 
Iglesia Catedral, deberán concurrir en el Palacio Nacional todas las 
autoridades y gefes de que se hablará despues. 
2." La marcha la abrirán bajo las mazas de la Univesidad, los Co-
legios de San Juan de Letran, Seminario y San Ildefonso, siguiendo 
el Claustro de Doctores y Prelados de las religiones. 
3.p Despues, y bajo las mazas del Ayuntamiento, irán los colegia-
les de Minería, el tesorero, contador y administrador de la Aduana, 
con los demás de oficinas de la municipalidad, los jueces de letras y 
los ele Distrito y Circuito, los regidores y alcaldes del mismo Ayun-
tamiento y el Gobernador del Distrito Federal. 
4z.° En seguida marcharán los contadores y el comisario general, 
los gefes principales y el superintendente de la Casa de Moneda, el 
contador y administrador general de correos, los inspectores gene-
rales y directores del ejército, los contadores y director general de 
rentas, los ministros de la Tesorería general, los contadores mayores 
de Hacienda y Crédito público, los oficiales mayores de las Secreta-
rías clel despacho, las comisiones clel Tribunal Supremo de Guerra 
y de la Suprema Corte ele Justicia, los individuos clel Cuerpo diplo-
mático, cuando asistiere, y los Secretarios del despacho, debiendo ir 
uno á cada lado clel Excmo. Señor Presidente de la República. 
5.° Inmediatamente, despues ele Su Excelencia, irán sus ayudantes, 
el comandante general, los generales y oficiales ele la guarnición. 
6.° Los asientos en la Iglesia se tomarán por el mismo orden en 
que van nombrados los cuerpos é individuos en los artículos anterio-
res, debiendo ocupar los comprendidos en el 2.° y 3.°, el laclo opuesto 
al en cjue se halle colocado el Presidente de la República. 
7.° Los individuos ele que habla el artículo 1.° se situarán á la iz-
quierda del Presidente y los contenidos en el 5.° á la derecha. 
8." El conserje clel Palacio Nacional cuidará de cjue se coloquen 
los asientos competentes en la Santa Iglesia Catedral, de que estén 
aseados y adornados según corresponda, y de que se observe en to-
das sus partés este reglamento provisional.—Y de suprema órden lo 
comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
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Febrero 29 de 1836. 
Ley.—Sobre él funeral que debe observarse en la Bepública Mexicana por 
el fallecimiento clel Presidente, 
El Excmo. Señor Presidente interino de la Bepública Mexicana se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"El Presidente interino de la Bepública Mexicana, á los habitan-
tes de ella, sabed: que el Congreso general ha decretado lo siguiente: 
"Artículo 1." Luego que los facultativos de cabecera anuncien al 
Secretario del despacho de Eelaciones haber fallecido el Presidente 
ele la Bepública, dispondrá aquel que dos escribanos públicos den fé 
y testimonio de ello en debida forma, á presencia de todos los Se-
cretarios del despacho, y poniéndolo en conocimiento del Poder Eje-
cutivo, dispondrá éste se haga la comunicación correspondiente al 
Congreso g neral y á la Suprema Corte de Justicia. 
2." Cerciorado ya el Gobierno del fallecimiento en el modo y for-
ma que prescribe el artículo anterior, lo comunicará á las autorida-
des civiles, eclesiásticas y militares de toda la Bepública, y dispondrá 
se anuncie con cuatro cañonazos consecutivos por la batería de 
Palacio, una descarga por toda la del cuartel de esta arma, y cien 
campanadas en todas las iglesias á estilo de vacante. 
"3.° El cadáver se expondrá á la exjDectacion del público, por tres 
dias, en uno de los salones del Palacio, en el cual se celebrarán mi-
sas por el cabildo, parroquias y comunidades, en el orden y forma 
que disponga la autoridad eclesiástica, de acuerdo con el Gobierno. 
"1.° Desde el anuncio que haga la artillería hasta el acto de salir 
de Palacio la procesion fúnebre, se disparará un cañonazo cada cuar-
to de hora desde la diana á la retreta, y concluidas las cien campa-
nadas de que habla el artículo 2.°, se tocarán dobles generales por 
nn cuarto de hora en cada lina de las acostumbradas, prohibiéndose 
entretanto otro doble ó repique. 
"5." E l Gobierno dispondrá que se vista luto público por un mes, 
en los términos cjue le parezca conveniente. 
"6.° Las exequias fúnebres se harán en la Santa Iglesia Catedral, 
y en la misma se dará sepultura al cadáver en la Capilla de los San-
tos Beyes, si no constare haber sido otra la disposición clel finado. 
"7.° El cadáver será conducido por la carrera que designe el Go-
bierno: le precederán todas las santas escuelas, cofradías, terceras 
órdenes, comunidades religiosas, cleros, cruces parroquiales y vene-
rable Cabildo: le seguirá la Universidad, que abrirá sus mazas á los 
colegios, el Ayuntamiento cjue abrirá las suyas á las personas de 
distinción, gefes de oficinas y clel ejército, generales, autoridades, 
comision clel Snpreino Tribunal de Guerra, amigos y parientes del 
finado, presidiendo el. acto una comision de cloce individuos clel Con-
greso, en la que se incorporará la de la Suprema Corte de Justicia y 
dos Secretarios clel despacho con el doliente principal. 
"8.° Para los honores militares, se arreglará el Gobierno á lo dis-
puesto en el tratado 3." título 4.° ele la Ordenanza general, aumentan-
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do pruclencialniente lo dispuesto para los capitanes generales del 
ejercito, y acomodándose á las circunstancias de la capital y Depar-
tamentos. 
"9." En éstos, sus gobernadores se pondrán de acuerdo con las 
autoridades eclesiásticas para los sufragios y solemnidades religiosas 
que hayan de hacerse, conforme á las instrucciones clel Supremo Go-
bierno. 
"10. El Presidente, en ejercicio, con los otros dos Secretarios del 
despacho, recibirá el pósame, arreglando previamente el ceremonial 
de este acto, y todo lo conducente á la mayor pompa y decencia clel 
funeral. 
"11. Los gastos de él se pagarán de cuenta de la Hacienda pública. 
"12. El dia del funeral, el Congreso no se reunirá en sesión, y se 
cerrarán los tribunales y oficinas. 
"Juan Manuel de JElizcdde, presidente.—José II. Mcdo, secretario.— 
José Piafad ele Olacjuibel, secretario. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio clel Gobierno Nacional en México, á 29 
de Febrero de 1836. 
"José Justo Corro.—A Don José María Ortiz Monasterio." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondien-
tes; en el concepto ele que para el mejor cumplimiento do este decreto, 
ha tenido á bien el Excmo. Señor Presidente interino dictar las dis-
posiciones reglamentarias cjue siguen: 
Primera. El primero de los tres dias en que debe estar expuesto 
el cadáver á la expectación pública, se celebrarán misas rezadas par-
ticulares en el salón donde se hallare el cuerpo. El segundo dia se 
cantarán misas por el venerable cabildo y las parroquias, y el terce-
ro por las comunidades religiosas. 
Segunda. Desde el clia siguiente al en que se anuncie por bando 
en todos los lugares de la Eepiíblica, la muerte clel Presidente ele 
ella, vestirán el luto de que habla el artículo 5.° de este decreto, las 
personas que se expresan á continuación, y en estos términos: las 
primeras autoridades civiles y judiciales, y los gefes principales de 
oficinas de los Departamentos, Distrito y Territorios, vestirán luto 
riguroso, pudiendo usar la casaca del uniforme que tuvieren. Los 
empleados ele las demás clases, y los individuos cabezas de familia, 
llevarán un lazo negro sin lustre en el brazo izquierdo. Los genera-
les del ejército deberán arreglarse para el luto al artículo 3." clel tra-
tado 3.°, título 5.° de la Ordenanza general, pudiendo usar, en lugar 
del calzón y media, el pantalón, agregando un lazo negro en el puño 
de la espada. Desde coronel hasta primer ayudante, servirá ele luto 
el riguroso uniforme, con centro negro y una banda negra de eres-
pon, gasa ó tafetan sin lustre, atravesada por el hombro derecho, 
y cuyo remate al cuadril izquierdo, será unido ó sujeto por un lazo 
tricolor, llevando en el puño de la espada un lazo negro. De capitan á 
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subteniente, portarán riguroso uniforme, agregando solo un lazo ne-
gro al brazo izquierdo. 
Tercera. El tercer dia de los de la pública exposición del cadáver, 
á las ocho de la mañana, se reunirán en el Palacio nacional todas las 
corporaciones, comunidades, autoridades y demás de que habla el 
articulo 7.° de esta ley, para ordenar la procesion fúnebre, que se 
dirigirá por las calles del Seminario, Escalerillas, Tacuba, Santa 
Clara, Vergara, San Francisco, Plateros y Parian, á entrar por la 
puerta principal de Catedral. 
Cuarta. Se colocarán cuatro posas en la carrera de la procesion, á 
distancias proporcionadas para que se canten los responsos de cos-
tumbre. 
Quinta. La procesion se ordenará de la manera siguiente: Una es-
cuadra de gastadores de caballería; seis cañones de campaña, con sus 
respectivos destacamentos de artillería; tres caballos enlutados: el 
sargento maj^or de la plaza, sus ayudantes, dos coroneles y dos te-
nientes coroneles, todos á caballo, con espada en mano; las com-
pañías de granaderos de los cuerpos; t reinta pobres del Hospicio, con 
hachas encendidas, precedidos del director y capellan del estableci-
miento; seguirá toda la comitiva religiosa que expresa el artículo 7.° 
del antecedente decreto, por el orden que menciona; seis alumnos 
del Colegio Militar llevarán la tapa de la caja clel ataúd; á ésta se-
guirá el cuerpo entre dos hileras ele gastadores de infantería, á cuyo 
centro marcharán los ayudantes de la persona; será conducido el ca-
dáver por sargentos, y llevarán las borlas clel ataúd dos generales de 
división, el director general de rentas, un ministro de la Tesorería 
general, un miembro clel Ayuntamiento y uno de la Universidad; 
despues clel cadáver marchará el comandante general con todo el Es -
tado Mayor general, y detrás la compañía de guardia clel difunto, 
con bandera arrollada; á continuación irá la comitiva clel duelo, por 
el orden mencionado en el artículo 7." En lo ciernas se practicará lo 
prevenido en la Ordenanza general clel ejército para tales casos. 
Sexta. Los balcones de la carrera se adornarán con cortinas blan-
cas y lazos negros. 
Sétima. Despues de sepultado el cadáver, recibirán la llave de la 
caja los dos Secretarios del despacho que asistan al entierro, la que 
se custodiará en el archivo secreto clel Ministerio ele Relaciones. 
Octava. Concluidos los funerales regresará el duelo al Palacio, á 
dar el pésame al Presidente, por el orden que en el acto se indicará, 
y concluida esta ceremonia se disolverá la concurrencia. 
Novena. El Gobierno nombrarará una comision de tres individuos 
de su confianza, cjue se encarguen de disponer todo lo necesario para 
cpie el funeral se celebre con la mayor pompa y decencia. 
Décima. Para los sufragios que han de hacerse en los Departa-
mentos y Territorios, según dispone el artículo 9.° clel decreto que 
precede, los gobernadores y gefes políticos respectivos, de acuerdo 
con la autoridad eclesiástica y la militar, fijarán el clia en que haya 
de celebrarse un sufragio ele honras, con asistencia de todas las au-
toridades y empleados de las capitales, haciendo las tropas los ho-
nores de ordenanza. 
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Marzo 30 de 1836. 
Ley.—Ceremonial que ha de observarse en las fiestas que expresa. 
Art. 1." En las fiestas nacionales, civiles y religiosas, cuyo ceremo-
nial no esté arreglado por ley particular, se observará el siguiente: 
A la hora que se cite, concurrirán á Palacio y acompañarán al Pre-
sidente de la República á la iglesia Catedral ú otra, yendo por el or-
den conque aquí se nombran, el Claustro de doctores, el Ayuntamiento 
con su presidente, los Ministros de la Tesorería general, los Inspec-
tores generales de todas armas, el Director general de rentas, los 
Contadores mayores de Hacienda y crédito publico, los Oficiales ma-
yores primeros de las Secretarías del Despacho, los individuos del 
Cuerpo diplomático, cuando asistieren, y los Secretarios del Despa-
cho, llevando dos de ellos enmedio al Presidente. En lugar de éste 
irá la comision del Congreso cuando asista, cerrándola siempre tres 
individuos de su seno. Despues del Presidente de la República, irán 
en clase de Estado Mayor, el comandante general de México, los ge-
nerales clel ejército y los ayudantes ele la persona. 
2.° En la iglesia se ocuparán los asientos de uno y otro lado, con-
servando el mismo orden según permita la capacidad clel lugar y el 
número de concurrentes, sin que el sentarse á la derecha ó á la iz-
quierda dé nueva preferencia sobre lo establecido en el artículo an-
terior. 
3.° Si clespues de la función de la iglesia hubiere otra procesion, 
ó desde el palacio se ordenase algún paseo, la Universidad abrirá sus 
mazas á todos los colegios y el Ayuntamiento á todas las comisiones 
de otros cuerpos, no comprendiendo en el artículo 1.°, á las autorida-
des civiles y militares, jefes del ejército y personas de distinción. 
Julio 26 de 1838. 
Circular del Ministerio de Relaciones.—Sobre saludo á los buques 
de guerra españoles en los puntos artillados. 
Excmo. Sr.—El Señor Encargado de Negocios en España, en nota 
número 213, de 9 de Mayo último, me clice lo que copio: 
"Excmo. Sr.-—Para el debido conocimiento de Y. E. y demás auto-
ridades á quienes corresjjonda, tengo el honor de remitirle con este 
despacho, copia de una carta que en 10 del corriente me ha dirigido 
S. E. el Presidente del Consejo, anunciativa clel modo que ha dis-
puesto S. M. sean saludados en los puertos de sus dominios los bu-
ques de guerra extranjeros. 
"Sírvase Y. E. aceptar las protestas reiteradas de mi respetuosa 
consideración." 
Y tengo el honor de trasladarlo á V. E. con copia de la que se cita, 
y para los efectos cjue estimare correspondientes. 
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Y de suprema orden lo inserto á Y. S. con un ejemplar de la men-
cionada copia para su inteligencia, y con el fin de cjue los saludos 
que hagan los buques de guerra españoles, se contesten tiro por tiro 
por nuestras baterías, según lo lian de ser en los puertos de los do-
minios de España los que hagan los buques de guerra extranjeros. 
Lo inserto á V. para su conocimiento y observancia en el caso que 
le toque, con inserción clel documento que insertó el mismo Gobierno 
supremo. 
El documento que se cita es el siguiente: 
Primera Secretaría de Estado.—Muy señor mió:—Tengo la honra 
de poner en conocimiento de V. S., cjue S. M. la í te ina Gobernadora, en 
consecuencia ele lo manifestado por el Director general de artillería, 
acerca de la necesidad de dictar una medida general para la contes-
tación á los saludos que los buques de guerra extranjeros hacen en 
los puertos á España y sus dominios ele América, y conformándose 
con el dictamen ele la Junta ele Almirantazgo, se ha servido resolver: 
que así en los indicados puertos como en todos los ciernas cjue se ha-
llen sujetos á su gobierno y en cuyos puertos artillados tremole el 
pabellón esjDañol, se conteste tiro por tiro á los saludos cjue hagan 
los buques ele guerra extranjeros á su entrada en dichos jiuertos. 
Con este motivo reitero, etc. 
Palacio, 10 de Abril de 1838.—El Conde de O/cdia.—Al Señor En-
cargado de Negocios de México. 
Octubre 20 de 1838. 
Circular.—Reglamento que debe observarse en los honores fúnebres del Sr. 
Don Agustín de Iturbide. 
Excmo. Sr.—El Excmo. Sr. Presidente de la Eepública, en cumpli-
miento del artículo 2.° clel decreto clel Congreso general, de 6 de 
Agosto de este año, se ha servido aprobar el siguiente reglamento 
cjue le presentó la comision nombrada para formar el ceremonial 
con que deben ser trasladados y colocados en la catedral ele México, 
los restos clel héroe de Iguala Don Agustín de I turbide; y en conse-
cuencia, ha mandado se ponga en ejecución en todas sus partes. 
Art. 1." Los restos clel héroe de iguala se expondrán á la expecta-
ción pública en la iglesia principal clel convento ele San Francisco en 
los clias 21, 25 y 26 clel corriente, colocados sobre una pira en una 
nrna con cristales. Este acto se verificará al rayar la luz clel clia 21, 
y será anunciado con cinco cañonazos cjue dispararán cada una de las 
baterías situadas en la Plazuela ele San Lúeas, en la Ciudaelela y Cha-
pultepec. 
2:° Inmediatamente cjue termine este anuncio, comenzará el toque 
de cien campanadas á estilo de vacante, en todas las iglesias de esta 
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capital, liasta la hora ele la retreta; y concluido el número de cien, 
seguirán dobles clásicos generales por un cuarto de hora en cada una 
de las acostumbradas, prohibiéndose entretanto otro doble ó repique. 
3.° Las tres baterías, luego que concluya el anuncio de que habla 
el artículo 1.°, continuarán disparando un cañonazo cada cuarto de 
hora, que durará hasta las diez de la mañana del dia 26, cesando cada 
clia, como también los dobles á la hora de la retreta. Al salir la urna 
de la puerta de la iglesia de San Francisco, dispararán cinco cañona-
zos, otros tantos cuando llegue á la esquina del portal de Mercade-
res, y otro número igual á su ingreso á la Santa Iglesia Catedral. A 
la tarde del dia 26 al comenzar las vísperas, dispararán otros cinco 
tiros. 
á.° El 27 seguirán los dobles generales en tocias las iglesias con 
total sujeción á los que ejecute la matriz; las tres baterías dispararán 
cinco cañonazos al principio de la misa, á la medianía de ésta ó sea al 
tiempo de alzar, al fin de ella y al concluir el último responso, proce-
diendo en seguida las tropas ele la guarnición á hacer una descarga 
general de fusil. 
5." En los tres dias se celebrarán misas rezadas en todos los altaros 
de la iglesia de San Francisco, dejando libre el principal para las que 
han de cantar el primer clia las comunidades religiosas, el segundo 
las parroquias y el tercero el venerable cabildo. 
6." El clia 26 á las diez de la mañana se reunirán en el convento ele 
San Francisco todas las personas ele que se tratará mas adelante. La 
urna será colocada en un carro fúnebre tirada por seis caballos, y se-
rá conducida en procesion hígnbre, bajo la vela, por las calles de San 
Francisco, torciendo por el portal de Mercaderes, para tomar las ca-
lles de las casas consistoriales, clel portal de las Flores y acera clel 
Palacio, dirigiéndose cliagonalmente á la puerta de la Santa Iglesia 
Catedral, en cuya carrera formará valla la tropa. 
7.° La procesion se ordenará de esta manera: una escuadra de gas-
tadores ele caballería, seis cañones do campaña con sus respectivos 
destacamentos de artillería, cuatro caballos enlutados, el sargento 
mayor ele la plaza, sus ayudantes, dos coroneles y dos tenientes coro-
neles, tocios á caballo con espada en mano; las compañías de grana-
deros de los cuerpos, cincuenta pobres clel Hospicio vestidos ele luto 
con hachas encendidas, precedidos ele su director y ele su capellan; 
todas las santas escuelas, cofradías, terceras órdenes, comunidades 
religiosas, clero, cruces parroquiales y venerable cabildo. Custodia-
rán la urna una compañía de alumnos clel Colegio Militar entre dos 
hileras de gastadores ele infantería, á cuyo centro marcharán los ayu-
dantes del Excmo. Sr Presidente, llevando las borlas dos generales 
de división, el director de rentas, un ministro de la Tesorería gene-
ral, un miembro clel Ayuntamiento y uno de la Universidad. 
8.° Detrás ele la urna marchará el comandante general con todo su 
Estado Mayor, una compañía con bandera arrollada y armas á la fu-
nerala: seguirá la Universidad cjue abrirá sus mazas á los colegios 
que asistirán en forma, y el Ayuntamiento las suyas á las personas de 
distinción, jefes de oficinas y del ejército, generales, autoridades de 
tocias clases, inclusas las departamentales y su gobernador. A conti-
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nuacion irá el Consejo ele gobierno, y si alguna comision de la Su-
prema Corte de Justicia 6 del Soberano Congreso, invitados estos 
Poderes por el Ejecutivo, se sirviese concurrir, presidirán el acto, in-
corporados con ellas, dos Secretarios del Despacho y el doliente prin-
cipal. 
9." En la tarde de ese mismo dia 26, en punto de las cuatro, se reu-
nirán en el Palacio nacional las autoridades, corporaciones y demás 
Í>ersonas que sucesivamente designa el artículo 8
o, y se dirigirán por 
a valla que formará la tropa á la Santa Iglesia Catedral, á asistir á 
las vísperas solemnes, que se cantarán por una orquesta de más de 
cien profesores, y á la oracion fúnebre en idioma latino; concluido el 
acto se disolverá la concurrencia. 
10. Toda la comitiva de que habla el artículo 8.°, se reunirá el dia 
27 á las ocho de la mañana en el Palacio nacional, y se dirigirá en la 
misma forma procesional por enmedio de la valla de la tropa á la San-
ta Iglesia Catedral á asistir á las exequias solemnes y oracion fúnebre 
en castellano. Concluido el acto se depositará la urna en la capilla de 
San Felipe de Jesús, donde se levantará un magnífico mausoleo, cus-
todiándose la llave de la urna en el archivo secreto del ministro de lo 
Interior. Regresará la comitiva á Palacio á dar el pésame al Excmo. 
Sr. Presidente, por el orden que en el acto se designará, y concluida 
esta ceremonia se disolverá la concurrencia. 
11. Se invitará á todos los habitantes de México á que adornen sus 
balcones, puertas y ventanas, con cortinas blancas y lazos negros. 
12. Desde el dia 21 vestirán luto riguroso por un mes las primeras 
autoridades civiles y judiciales, incluso el Consejo de gobierno y los 
jefes principales de oficinas de esta capital: los demás ciudadanos ca-
bezas de familia, lo traerán el tiempo que sus sentimientos y circuns-
tancias lo permitan. Los generales del ejército deberán arreglarse para 
el luto, al artículo 8.°, tratado 3.°, título 5." de la Ordenanza general, 
pudiendo usar en lugar del calzón y media, el pantalón, agregando un 
lazo negro en el puño de la espada. Desde coronel hasta primer ayu-
dante, servirá de luto el riguroso uniforme con centro negro y una 
banda negra de crespón, gaza ó tafetan sin lustre, atravesada por el 
hombro derecho, y cuyo remate al cuadril izquierdo será unido ó su-
jeto por un lazo tricolor, llevando en el puño de la espada un lazo 
negro. De capitan á subteniente portarán riguroso uniforme, agre-
gando solo un lazo negro al brazo izquierdo. 
13. Todos los demás honores los hará la tropa, con total arreglo á 
los capítulos 7 y 12 del título 5." de la Ordenanza del ejército. 
11. En todas las ciudades, villas ó lugares de la República, se ha-
rán sufragios donde no se hayan hecho por el alma del héroe. Los 
gobernadores de los Departamentos y los jefes superiores de Hacien-
da, de acuerdo con la autoridad eclesiástica y militar, fijarán el dia 
en que haya de celebrarse el sufragio, al que asistirán todas las auto-
ridades respectivas, haciendo la tropa los honores de Ordenanza. Los 
gobernadores designarán el dia en que ha de comenzar el luto en los 
términos que manifiesta el artículo 12. 
15. La comision encargada por el Supremo Gobierno para las exe-
quias, formará é imprimirá una descripción minuciosa y detallada de 
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todo lo acaecido en la solemnidad, con inclusión de las oraciones la-
tina y castellana, y clel soberano decreto de 6 de Agosto último: 
Y lo comunico á Y. E. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. 
Ceremonial para el Cuerpo diplomático extranjero. 
Art. 1.° El Presidente de la Repiíblica Mexicana recibirá al Cuerpo 
diplomático extranjero, compuesto de los señores representantes de 
las naciones amigas con sus comitivas, el clia Io de Enero y el 16 ele 
Setiembre de cada año. Lo recibirá tambien en el caso do inaugura-
ción, en el clia que se señale y cuando lo exija algún otro aconteci-
miento. Todos estos actos tendrán lugar en audiencia pública; bien 
entendido que la recepción del cuerpo diplomático será en liora dis-
t inta que la de las autoridades nacionales. 
Art. 2.-° Eijacla la hora de la concurrencia, se comunicará oportu-
namente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la forma de 
estilo, á los señores ministros y demás agentes diplomáticos residen-
tes en la capital, los cuales se reunirán en la sala clel Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en donde los recibirá el introductor. 
Art. 3.° En el clia y hora señalados, estarán en ol salón principal 
del Gobierno, el Presidente de la República ocupando el dosel, y á su 
derecha é izquierda los Ministros Secretarios del Despacho. Al fren-
te, en dos hileras de sillas, también á derecha é izquierda, con sepa-
ración del Gobierno, se colocará el Cuerpo diplomático. 
Art. Este será-introducido y colocado en-dicho salón por el 
introductor, y despues presentado al Supremo Jefe de la Repiíblica 
por el Ministro de Relaciones Exteriores, ¡jara la felicitación u objeto 
de la concurrencia. 
Art. 5." Concluida la ceremonia, será conducido el Cuerpo diplo-
mático por el introductor, del mismo modo que lo fué á su llegada, y 
terminará el acto. 
Art. 6.° En el caso ele presentación ó desj>edida de algún ministro 
ó legación extranjera, ó en el de que algún ministro solicite audiencia 
del Supremo Jefe de la Nación, éste lo recibirá en audiencia particu-
lar, acompañado del Ministro ele Relaciones Exteriores. 
Art. 7." Ante este ministro harán su presentación ó despedida, los 
Encargados de Negocios, según costumbre general; pe ro despues de 
admitidos, les avisará el clia y hora en que el Presidente ele la Repú-
blica haya de recibirlos. 
México, Diciembre 17 de 1811.—(Firmado.)—José liaría de Soca-
negra, 
Este ceremonial se circiiló á los señores Ministros diplomáticos de 
Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos de América y Prusia. 
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Junio 9 cíe 1842. 
Decreto clel Gobierno.—Ceremonial que deberá observarse en las asisten-
cías clel Presidente de la República á las festividades ó actos públicos de 
cualquiera clase. 
El Excmo. Señor Presidente provisional se lia servido expedir el 
decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, dfcc,, sabed: 
Que á fin de cjue en las fiestas nacionales y eclesiásticas, ó ele cual-
quiera otra -clase, á que tenga que concurrir públicamente, conforme 
a l a s leyes, el Presidente de la ."República, lo ejecute con el acompa-
ñamiento que exije su dignidad, he tenido á bien decretar, en .uso ele 
la facultad que me concede la sétima de las bases adoptadas en Ta-
cubaya y juradas por los representantes de los Departamentos, el 
ceremonial que expresan los artículos siguientes: 
Io. A la hora de la cita se hallarán en Palacio tocias las corpora-
ciones á quienes se halla dado la orden ele. asistencia, y asimismo 
los demás convidados, que serán recibidos igualmente por el jefe 
clel mismo Palacio, quien, por punto general, se encargará ele la eti-
queta desde la reunión de las corporaciones hasta su separación, 
haciendo que unas pasen á un salón y otras á otro, y lo mismo con las 
particulares, conforme á la categoría de la corporacron ó individuo, 
preeminencia del sálon en que se haya de colocar, y órdenes supre-
mas que tenga sobre el particular. 
2". Pára salir clel Palacio la concurrencia, para asistir á la iglesia, 
procesion ó paseo, ó al salir de ella con dichos objetos, será ordenada 
por el expresado jefe de Palacio, arreglándola en términos de cpie 
marchen todas, las personas de que se componga, en dos hileras, y por 
el orden en que se nombran las corporaciones. Primeramente, for-
marán la comitiva los colegios y comunidades religiosas entre las 
mazas de la universidad, por cuyo claustro de doctores y prelados 
de las mismas comunidades serán presididos: despues, el Ayuntamien-
to, abriendo sus mazas á los convidados particulares, corporaciones 
y autoridades clel Departamento, presididas por el gobernador del 
mismo: en seguida los oficiales ele los cuatro Ministerios, los mi-
nistros ele la Tesorería general, los jefes de las oficinas generales de Ha-
cienda, superintendente ele la Casa de Moneda, director general de 
Rentas, contadores mayores clel tribunal de revisión de cuentas, y los 
oficiales mayores primeros ele los mismos Ministerios. Despues, se-
guirá la Suprema Corte de Justicia y marcial, alternando sus presi-
dentes, y en el caso de que solo asista una comision de este tribunal, 
si el presidente de ella fuere Ministro letrado, concurrirá el fiscal 
militar; y si fuere militar el presidente, entonces asistirá el fiscal le-
trado; y por último, seguirán los secretarios clel despacho, llevando 
dos de ellos enmedio al Presidente de la República. A continuación 
irá el jefe de la Plana Mayor, seguido de los directores generales de 
artillería é ingenieros, y de los generales del ejército, por el órclen de 
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sus graduaciones y en filas: despues el cuerpo de Plana Mayor, ofici-
na de detall, por el mismo orden, y en seguida la oficialidad de la 
guarnición y salud militar, según su clase y antigüedad, llevando cada 
cuerpo sus respectivos jefes a la cabeza, y á la de todos el comandan-
te general cuando asistiere. Los ayudantes qiie forman la Plana 
Mayor del Presidente ele la República, lo acompañarán en dos hileras 
á sus costados, yendo despues de éstos, en el mismo órclen, los del 
jefe de la Plana Mayor del ejército. 
3o. En el caso de asistencia á la iglesia, se ocuparán los asientos 
elel modo que se explica en adelante, en el concepto de que para con-
servar un orden según la capacidad elel lugar y numero ele concurren-
tes, 110 se considerará ele preferencia el ocupar la derecha ó la izquierda, 
respecto á cpie debe considerarse que existe en el carácter de la cor-
poracion ó rango ele la persona. 
á". El lugar elel Presidente en la iglesia será el que ha ocupado 
constantemente en todas las funciones que ha habido en ella, bajo el 
elosel cpie ha sido ele costumbre, siguiéndole por su izquierda los Se-
cretarios clel despacho, la Suprema Corte de Justicia y marcial, los 
oficiales mayores primeros de los Ministerios, contadores mayores, 
ministros ele la Tesorería general, director general ele Rentas, supe-
rintendente ele la Casa de Moneda, y jefes de oficinas generales ele 
Hacienda en una fila ele sillones hasta llegar al presbiterio, y detrás, 
en segunda fila, los oficiales de los cuatro Ministerios. En frente ele 
estos asientos, al otro laclo de la crugía, se colocarán en sillones ó 
bancas en las filas necesarias, el Ayuntamiento, con los individuos y 
autoridades que lleve entre sus mazas, presidíelas por el gobernador. 
Al costado derecho del Presidente de ia República, se colocará el jefe 
de la Plana Mayor clel ejército, siguiéndole los generales, y detrás los 
ayudantes clel Presidente y del jefe de la Plana Mayor. Al frente clel 
ciprés, en el mismo lado y con la espalda al coro, se situará la oficia-
lidad del cuerpo de la Plana Mayor, y despues las de los demás del 
ejército con sus respectivos jefes, interpolándose entre éstos y la ofi-
cialidad, el director, jefes y oficiales clel cuerpo ele salud militar. En 
el otro laclo de la crugía y en paraje semejante al ocupado por los ge-
nerales, jefes y oficiales clel ejército, se colocará el claustro de docto-
res, prelados ele las comunidades religiosas y los colegios interpolados 
con las mismas comunidades. 
5o. Se hará entender este decreto á la persona que en la iglesia es-
té encargada de establecer los asientos, para que los mande colocar 
en el orden prescrito, y que sea en el número y con la decencia co-
rrespondiente, aumentando sobre las filas de sillones ó bancas que 
van expresadas, cuantas sean necesarias, además, para que pueda co-
locarse la concurrencia, y no se disminuya en nada el brillo y acom-
pañamiento de la primera autoridad ele ia República. 
6o. Siempre que por alguna causa haya ele haber asistencia en 
cualquiera otro paraje en que los concurrentes deban tener asiento, 
se establecerán con corta diferencia, guardando el órclen que se ha • 
expresado, porque esta colocacion está arreglada á aquel, con que 
debe marchar por las calles, y facilita igualmente la salida haciéndose 
por el mismo orden. 
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7o. Las felicitaciones que deben hacerse al Presidente de la Repú-
blica en los dias de fiestas nacionales ó en otros semejantes, se prac-
ticarán despues de la clel cuerpo diplomático, por las autoridades y 
corporaciones respectivas, y por el mismo órclen que se les designa 
para los asientos en el artículo 2°; 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Setiembre 10 de 1812. 
Decreto clel Gobierno.—Sobre el ceremonial de 16 de Setiembre. 
Antonio López ele Santa-Anna &c. sabed: 
Que en uso de las facultades que me concede la sétima de las bases 
acordadas en Tacubaya y juradas por los representantes de los De-
partamentos, he teniclo a bien decretar lo siguiente: 
Art. Io. E n la función cívica clel 16 de Setiembre, la junta patriótica 
se incorporará con el Ayuntamiento, colocándose al lado clel prefecto 
la persona que presida la junta. 
Art. 2o. Las felicitaciones tocias que deban hacerse al Presidente de 
la República, conforme al art. 7o. clel decreto de 9 ele Junio último, se 
practicarán por el órclen siguiente: El cuerpo diplomático, si asistie-
re; la Suprema Corte ele Justicia y marcial; los contadores mayores 
del tribunal ele revisión ele cuentas; el jefe de la Plana Mayor, á nom-
bre clel ejército; los ministros de la Tesorería general; el director ge-
neral de Rentas, superintendente de la Casa ele Moneda y los jefes de 
oficinas generales ele Hacienda; el gobernador y junta departamental; 
el muy reverencio arzobispo; el cabildo metropolitano; el prefecto clel 
centro con el Ayuntamiento; el cabildo ele la Colegiata ele Guadalu-
pe; la Universidad y colegios; las comunidades religiosas, y la junta 
patriótica en la función del 16 de Setiembre. 
3". La persona que según el artículo 5o. clel expresado decreto, de-
be encargarse de establecer los asientos en la iglesia, será la que de-
signe el Ayuntamiento; la que deberá tener el mayor cuidado en que 
estén con tocia puntualidad los respectivos á caela corporacion. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Enero 30 de 1815. 
Ley.—Acción de gracias por él restablecimiento de lee paz, verificado él 6 de 
Diciembre de 1811. 
_E1 Excmo. Señor Presidente interino de la Repiíblica se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 
102 LEYES, DECRETOS, ORDENES, ETC. 
José Joaquín de Herrera, Presidente interino de la Bepública Mexicana, á 
los habitantes de ésta, sabed:. Que el Congreso nacional ha decretado y el 
Ejecutivo sancionado, lo siguiente: 
Art. Io. La República Mexicana rinde gracias al Todopoderoso, por 
el feliz restablecimiento de la paz, del orden constitucional"}' del im-
perio de la ley verifica'dq el dia 6 de Diciembre de 1844. 
Art. 2°;. Esta acción de gracias se solemnizará en la santa iglesia Ca-
tedral, en el- dia y forma que designe el 'Gobierno, con' asistencia dé 
todas las autoridades y corporaciones que concurren en las funciones 
nacionales de tabla, y. además, una comisión ele doce individuos de 
cada cámara en el lugar- que le corresponde. En esta función se lia-
rán también preces por la perpetua unión de los mexicanos y conser-
vación de la República. 
Art. 3o. Esta misma acción de gracias, y con la solemnidad debida 
se liará en todas las iglesias Catedrales, ó principales de los Depar-
tamentos, el dia que señalen los gobernadores, de acuerdo con la 
autoridad eclesiástica del lugar.—Luis de la Rosa, presidente de la 
Cámara de diputados.—Ped.ro if.-Anaya, presidente del senado.—Jo-
sé María Cuervo, diputado secretario.—José Joaquín de Rozas, senador 
secretario. 
Por tanto,, mando se imprima, publique, circule y~se le dé el debi-
do cumplimiento. • 
Palacio del Gobierno nacional en México á 30 de Enero de 1845.— 
José Joaqúin-de Herrera.— A Don Luis Gonzaga Cuevas. 
Y ló-comunico á vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. México Enero 30 de 1845.—GueVús. 
Ministerio, de Relaciones Interiores y Exteriores. 
El Excmo. Señor Presidente constitucional de la República Mexi-
cana se lia servido dirigirme -el decreto que sigue: 
! 'E1 Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitantes 
de la República, sabed: que el-Congreso general lia decretado lo si-
guiente: 
'•Art. 1". Las solemnidades que para el funeral clel Presidente de 
la República, prescribe la ley de 29 de Febrero ele 1836, solo son apli-
cables á'la persona del mismo Presidente. 
2o. Cuanda fallezca el Presidente de la Cámara de diputados, el de 
la clel Senado ó el de la Suprema Corte ele Justicia, con el' aviso por 
oficio clel respectivo Vicepresidente, se mandarán entregar en la 
Tesorería general 'á la familia clel difunto clos mil pesos para pagar 
los gastos ele un funeral decoroso. 
3o. Una comision de trece individuos de la Cámara'respectiva, y 
en caso ele entierro del Presidente ele la Suprema Corte ele Justicia, 
tocio el tribunal, asistirá al entierro formando el duelo, en el que se 
incorporarán los dolientes de la familia. 
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1". En los tres casos se -harán al difunto por las tropas de la guar-
nición los honores prevenidos para los generales de división. 
5o. Se. deroga la ley de 22 de Abril de 1815.—José M. Cuevas, di-
putado presidente.—F. Elorriaga, presidente del Senado.—Anselmo 
Árguéta, diputado secretario.—Francisco de P. Mondes, senador se-
cretario. 
Por tanto, ruando se- imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno general, México, Abril 20 de 
1850.—José Joaquín de Herrera.—A D. José María de Lacunza." 
Y lo trascribo á vcl para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 20 de 1850.—Lacunza. 
Mayo 20 ele 1817. 
Ley.—Solemnidades para jurar la Constitución. 
El Excmo. Sr. Presidente interino de la República se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 
El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitantes 
de la República, sabed: 
Que el Congreso general ha decretado lo siguiente: 
El Soberano Congreso constituyente mexicano decreta lo que sigue 
Art. Io. En la sesión del dia 21 del que rige, se presentarán el Supre-
mo Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, cuyos indivi-
duos tomarán asiento entre los diputados, y su presidente en el solio, 
ocupando la izquierda de el del Congreso; á la derecha del de éste 
se colocará el de la República. Se leerá la Constitución, procedién-
dose en seguida á su juramento. Lo prestarán, primero el presidente 
del Congreso, ante los secretarios; y luego ante el de la Repiíblica, el 
de .la Suprema Corte de Justicia y los diputados. 
2". Inmediatamente el presidente del Congreso entregará al de los 
Estados-Unidos Mexicanos, uno de los ejemplares firmados, y otro 
al de la Suprema Corte, para que los archive, haciéndoles una alo-
cución análoga, que se contestará, primero por el jefe del Ejecutivo, 
y luego' por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. 
3o. E l Gobierno publicará y circulará inmediatamente el acta de 
-reformas, y reglamentará así las solemnidades para la publicación, 
como el juramento que se prestará á ella por todas las autoridades 
de la Federación. Los gobernadores de los Estados reglamentarán lo 
mismo en ellos. 
4o. Los individuos y corporaciones que ejerzan jurisdicción ó au-
toridad, prestarán el juramento bajo la fórmula sigriieñte, que no se 
podrá alterar: "¿Juráis á Dios guardar y hacer guardar el acta cons-
titutiva y la Constitución política de los Estados-Unidos Mexicanos, 
sancionada en 1824 y reformada en 1817?—Si juro.—-Si así lo hiciéreis, 
Dios os lo premie, y si no, os lo demande." Respecto de los que no 
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ejercieren jurisdicción ni autoridad, se suprimirán las palabras ha-
cer guardar. 
5°. Ningún empleado, funcionario ni autoridad podrá seguir des-
empeñando su encargo, si no prestare el juramento que esta ley es-
tablece. 
Dado en México, á 20 de Mayo de 1847.—José Joaquín de Herrera, 
diputado presidente.—Mariano Tcdavera, diputado secretario.— Cos-
me Torres, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Palacio clel Gobierno federal en México, á 20 de Mayo de 1847.— 
Antonio López de Santa-Anna.•—A D. Manuel Baranda. 
Y lo comunico á vcl. paga su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Mayo 20 de 1817.—Baranda. 
Enero 3 de 1850. 
Orden.—Prevenciones sobre el ceremonial que debe observarse en los fune-
rales del Excelentísimo Sr. I). Manuel de la Peña y Peña. 
A las cinco y media de la tarde ele ayer ha fallecido el Excelentí-
mo Sr. D. Manuel de la Peña y Peña, presidente actual de la Suprema 
Corte de Justicia; y debiendo celebrarse sus funerales según lo dis-
puesto en la ley ele 22 de Abril de 1845, S. E. el Presidente de la Be-
pública me manda que al comunicar á las autoridades esta lamentable 
desgracia, se expidan las prevenciones siguientes, con el objeto de 
que la enunciada ley tenga su puntual cumplimiento. 
Ia. A las seis de la mañana de este clia se anunciará la muerte clel 
Excelentísimo Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia con 
tres cañonazos, repitiéndose uno cada media hora, hasta que se dé 
sepultura al cadáver, suspendiéndose la salva desde el toque de re-
t re ta hasta el de diana. Los ciernas honores militares serán los que 
designa la ordenanza para los capitanes generales de ejército. 
2". El cadáver se expondrá á la expectación clel púbiieo en la sala 
ele acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, cíesele el clia 5, hasta el 
dia 7 clel corriente. 
3a. E n el primero de estos ¿lias se cantarán en el mismo salón, misas 
por el venerable cabildo y las Parroquias, y en el último por las co» 
municlades religiosas, celebrándose también en ambos misas rezadas 
particulares. El señor vicario capitular dictará las órdenes convenien-
tes para que las dos primeras partes de esta prevención tengan su 
puntual cumplimiento. 
4a. Dará también sus órdenes el mismo señor vicario capitular pa-
ra que se doble en todas las Iglesias ele la capital por un cuarto de 
hora despues de los toques de alba, de las doce y ele las oraciones 
ele la noche, en los t res dias de la exposición clel cadáver. 
5a. E l clia 7 del corriente á las ocho de la mañana; se reunirán en 
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la sala donde el cadáver se halle espuesto, todas las autoridades y 
corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, para formar la proce-
sion fúnebre que se dirigirá por el Puente de Palacio, Portal de las 
Flores, Diputación, Portal de Mercaderes, Empedradillo, Escalerillas 
y Calle del Seminario, á entrar por la puerta principal de Catedral. 
6 a. La procesion se ordenará de la manera siguiente: precederán 
al cadáver todas las santas escuelas, cofradías, terceras órdenes, co-
munidades religiosas, clero, cruces parroquiales, y venerable cabildo; 
le seguirán la Universidad, que abrirá sus mazas á los colegios inclu-
so el de abogados, el Gobernador del Distrito, presidiendo á los em-
pleados civiles, judiciales y de hacienda de él, el juez de Distrito y 
tribunal de Circuito, secretarios y subalternos de la Suprema Corte 
de Justicia, jefes de oficinas y del ejército, generales, contadores ma-
yores, comision del Tribunal de Guerra, amigos y parientes del fi-
nado, presidiendo el acto las comisiones ele las Cámaras, con las que 
se incorporarán los Magistrados de la Suprema Corte, y el Ministe-
rio con el doliente principal. 
7". El señor vicario capitular dictará las órdenes correspondientes 
para que tenga su cumplimiento la prevención anterior en la parte 
que toca á las corporaciones eclesiásticas. 
8a. El cadáver será conducido por sargentos de los cuerpos, y lle-
varán las borlas del ataúd un ministro letrado del Tribunal Supremo 
de la Guerra, el jefe de la Plana Mayor, uno de los ministros tesore-
ros y uno de los doctores de la Universidad. 
9a. Las exequias se celebrarán en la Santa Iglesia Catedral. 
10. Despues de sepultado el cadáver recibirán la llave de la caja 
los secretarios del despacho para que se custodie en el archivo se-
creto del Ministerio de Relaciones. 
11. El duelo se dirigirá á la sala de acuerdos de la Suprema Coi'te 
de Justicia, donde ésta recibirá los pésames: primero, de las comisio-
nes de ambas Cámaras; segundo, del Ministerio. Estas comisiones 
tomarán asiento, y serán acompañadas á su salida por una comision 
de la Suprema Corte, compuesta de dos Magistrados, debiendo reti-
rarse aquellas luego que se conteste el pésame del Ministerio. 
12. En seguida se presentarán una á una las demás corporaciones 
á exponer sus pésames en la forma establecida en el ceremonial para 
las felicitaciones á S. E. el presidente de la República. 
13. Desde el dia en que se publiquen por bando en esta capital y 
en las de los Estados las presentes disposiciones, vestirán luto rigu-
roso por nueve dias las primeras autoridades civiles y judiciales, y 
los jefes principales de las oficinas de los mismos Estados, Distrito 
y Territorios, pudiendo usar la casaca del uniforme que tuvieren. 
Los empleados de las demás clases llevarán un lazo negro sin lustre 
al brazo izquierdo. Los generales del ejército deberán arreglarse para 
el luto al artículo 3o. del tratado 3°., título 5o. de la Ordenanza general, 
pudiendo usar en lugar clel calzón y media, el pantalón, agregando un 
lazo negro en el puño de la espada. Desde coronel hasta primer ayu-
dante servirá de luto el riguroso uniforme con centro negro y una 
banda negra de crespón, gasa ó tafetan sin lustre, atravesadas por el 
hombro derecho, y cuyo remate al cuadril izquierdo será tenido y su-
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jeto por un lazo tricolor, llevando en el puño de la espada un lazo 
negro. De capitan á subteniente portarán riguroso uniforme, agregan-
do solo un lazo negro al brazo izquierdo. 
14. En las Estados, los Excelentísimos Señores Gobernadores, de 
acuerdo con las autoridades eclesiásticas, dispondrán los sufragios y 
solemnidades religiosas que hayan de hacerse' en las Iglesias Cate-
drales ó principales. 
15. Los Excelentísimos Señores Ministros de Eelaciones, Hacien-
da y Guerra, dictarán las órdenes correspondientes á los empleados 
de su dependencia, como lo hará respecto de los de la suya el de Jus -
ticia, para el puntual cumplimiento de las prevenciones anteriores. 
Lo que tengo el honor de comunicar á vd. para su inteligencia y 
cumplimiento, en la parte que le corresponde. 
Dios y Libertad. México, Enero 3 de 1850.—Castañeda. 
Abril 20 de 1850. 
Decreto.—Solemnidades que deben observarse en los funerales ele los Pre-
sidentes de la Bepública, ele las Cámaras y dé la, Corte de Justicia. 
El Excmo. Señor Presidente constitucional de la Bepública Mexi-
cana se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, -á los habitantes 
de la. Bepública, sabed: Que el Congreso" general ha decretado lo 
"siguiente: 
Artículo 1.° Las solemnidades que para el funeral del Presidente 
ele la Bepública prescribe la ley de 29 de. Febrero de 1836, solo son 
aplicables á la persona del mismo Presidente. 
2.° Cuando fallezca el presidente de la Cámara de diputados, el de 
la del Senado ó el de la Suprema Corte de Justicia, con el aviso por 
oficio del respectivo vicepresidente, se mandarán entregar en la Te-
sorería general á la familia del difunto, dos mil pesos para pagar los 
gastos ele un funeral decoroso. 
3.° Una comision de trece individuos de la Cámara, respectiva, y 
en caso de entierro del presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
todo el Tribunal asistirá al entierro' formando el duelo, en el que se 
incorporarán los dolientes de la familia. 
4.° E n los tres casos se harán al difunto, por las tropas de la guar-
nición, los honores prevenidos para los generales de división. 
5.° Se deroga la ley de 22 de Abril de 1815. 
José María Cuevas, diputado presidente.—Francisco Elorriaga, pre-
sidente del Senado.—Anselmo Arqueta, diputado secretario.—Fran-
cisco de P. Morales, senador secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
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Palacio del Gobierno general en México, á 20 de Abril de 1850.— 
José Joaquín de Herrera—A. Don José María de Lacunza.. 
Y lo trascribo á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Liber tad. México, Abril 20 .de 1850 .—Lacunza. 
Presidencia de la República,—Gereijionícd par-cí la. posesion de ella. 
El Excmo. Señor general depositario clel Supremo Poder Ejecuti-
vo se lia servido dirigirme el decreto que sigue: 
"Manuel María Lombardini, General de Brigada y depositario clel Su-
premo Poder Ejecutivo' de la Bepública Mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: 
"Que en uso de las facultades con que me hallo investido, he te-
nido á bien decretar el siguiente 
Ceremonial para ciar posesion de lee Presidencia de la Bepública al Excmo. 
Señor Benemérito de la Patria Don Antonio López de Santa-Anna. 
"Art. l.° El dia 20 del presente Abril, á las ocho de la mañana, 
saldrán jDara la ciudad ele Guadalupe Hidalgo dos de los oficiales 
mayores que actualmente funcionan ele Secretarios ele Estado, para 
conducir á ésta capital al. Excmo. Señor Presidente electo. 
"Art. 2.° A las nueve, y inedia estará reunido en el salón ele la Cá-
mara ele diputados el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ele Jus t i -
cia, ocupando la 'mesa , donde estará una efigife ele Jesucristo con 
velas encendidas y los Santos Evangelios. 
"Art. 3.°-En el mismo salón estarán también todas las autoridades 
y corporaciones; civiles, militares y eclesiásticas, ocupando los luga-
res correspondientes á su categoría.. 
"Art. I." Luego que llegue S. E.'se dirigirá al-citado salón, de donde 
saldrá á recibirlo una comision ele la Suprema Corte, que lo intro-
ducirá hasta la mesa, quedando á esperarlo en la antesala los Mi-
nistros que lo acompañaban. 
"Art. 5." A su entrada se pondrán tocios en pié, y el presidente ele 
la Suprema Corte de Justicia le recibirá el juramento prevenido en 
el artículo 5." del convenio acordado en 6 ele Febrero por los gefes de 
las divisiones iinidas, en la forma siguiente: Yo, Antonio López de 
Santa-Anna,, juro á Dios defender la Independencia é -integridad del Te-
rritorio mexicano, y promover el bien y prosperidacl.de la Nación, conforme 
á las bases adaptadas por el Plan de Jcdisco y el Convenio celebrado en 6 
de Febrero último en esta capital por la-s fuerzas unidas. 
"Art. 6.° Concluido el acto, se dirigirá la concurrencia al salón 
principal de Palacio, donde lo esperará el Excmo. Señor depositario 
clel Poder con los otros dos Ministros; y en la comitiva irá la misma 
comision ele la Suprema Corte cpie salió á recibirlo. 
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"Art. 7.° Luego qne el Excmo Señor Presidente llegue á la grada, 
el Excmo. Señor depositario clel Poder se pondrá en pié, y dándole 
su lugar, dirá en voz alta: "Hoy, dia 20 de Abril de 1853, entra en po-
sesion ele la Presidencia de la Bepública, d Excmo. Señor Capitan general, 
benemérito de la patria Don Antonio López de Santa-Anna," y se despe-
dirá saliéndolo a dejar hasta la escalera los dos Ministros que habían 
quedado acompañándolo. 
Art. 8.° En seguida será conducido S. E. el Presidente por toda la 
comitiva, en el órclen establecido según la lista que leerá el gober-
nador de Palacio, á la Santa Iglesia Catedral, donde se dará gracias 
con un solemne Te-Deum, siendo allí recibido conforme á lo dispues-
to en los artículos 13 y 11 ele la ley de 30 de Marzo de 1829. 
"Art. 9." Concluido este acto religioso, volverán tocios en el mismo 
orden al Palacio Nacional, donde seguirán las felicitaciones de estilo. 
"Art. 10. Por el Ministerio de Guerra se darán las órdenes corres-
pondientes para cpie el dia señalado se anuncie con salvas de artille-
ría: que las tropas de la guarnición se formen en valla desde la puerta 
del salón ele Palacio hasta la principal ele la Iglesia Catedral, para 
hacer al Presidente de la Bepública en su tránsito los honores ele 
Capitan general ele ejército, y que una compañía de granaderos le sir-
va ele escolta cíesele su salida por la puerta de Palacio, hasta que re-
grese al mismo sitio; y por último, para que pase la columna ele honor 
haciendo á la persona los honores referidos. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Palacio clel Gobierno general en México, á 18 de 
Abril ele 1853.—Manuel María Lombardini.—A Don José M." Duran." 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 18 de 1853.—José María, Duran. 
Ceremonial.—Sus adiciones. 
El ceremonial publicado ayer para que entre en posesion ele la 
presidencia de la Bepública el Excmo. Señor Don Antonio López de 
Santa-Anna, ha siclo hoy reformado con las adiciones siguientes: 
1." Despues de haber prestado el juramento el Excmo. Señor Pre-
sidente ele la Bepública, subirá al solio con el de la Suprema Corte 
de Justicia, y colocado á la derecha ele éste leerá un discurso análogo. 
2." Luego que el señor general depositario clel Poder, dejando en 
posesion al Excmo. Señor Presidente, se haya despedido y salido clel 
salón, pasará S. E. á la capilla, donde prestarán su juramento los se-
ñores Ministros nombrados, regresando con ellos al salón principal 
á esperar al Excmo. Señor Ministro español y su legación, que le ha 
de presentar la Cruz de Cárlos I I I . 
3.° El introductor, clel Cuerpo Diplomático acompañará hasta el so-
lio á la Legación mencionada, y luego que llegue á él, se pondrá en pié 
el Excmo. Señor Presidente y sus Ministros: recibirá las insignias de 
la Gran Cruz, y con ellas se condecorará él mismo, colocándoselas 
con sus propias manos, manifestando en seguida al plenipotenciario 
de S. M. C. quedar en posesion de dicha Gran Cruz. 
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4." El señor Oficial de Eelaciones é introductor del Cuerpo Diplo-
mático, acompañarán al Excmo. Señor Ministro de España, para 
desjaedirlo, hasta la puerta del salón. 
Y de orden suprema lo comunico á vd. para su inteligencia. 
Dios y Libertad. México, Abril 19 de 1853.—José María Duran. 
Asistencias públicas.— Orden que deben guardar en ellas las autoridades, 
corporaciones y empleados. 
Orden que deben guardar las autoridades, corporaciones y emplea-
dos en las asistencias públicas. 
Primeramente, y entre las mazas de la Universidad, formarán la 
comitiva los colegios, mezclados indistintamente, los alumnos de San 
Gregorio, con los de Minería, y los de San Juan de Letran con los de 
San Ildefonso. 
El Seminario Conciliar y las comunidades religiosas. 
Los Eectores ó Jefes de los colegios. 
Los Prelados religiosos. 
E l Claustro de doctores. 
Despues, entre las mazas del Ayuntamiento, los gefes de sus ofici-
nas particulares. 
Los empleados subalternos de la oficina de contribuciones directas, 
los del derecho de consumo y los de la administración principal de 
correos. 
Los jefes de las mencionadas oficinas. 
Los jueces de letras, á excepción del de turno. 
Los individuos del Tribunal mercantil y su Jun ta de fomento. 
La Corporacion municipal. 
E l Gobernador del Distrito. 
Seguirá la oficialidad de la guarnición según su clase y antigüedad, 
llevando cada cuerpo sus respectivos gefes á la cabeza. 
El Comandante general presidiéndolos á todos. 
Los empleados de la Dirección de correos, de la Tesorería general 
y de las Secretarías de Estado. 
El Juez de Distrito y su promotor. 
E l Tribunal de Circuito. 
El Director general de correos. 
El Tesorero general. 
Los Contadores mayores del Tribunal de cuentas. 
Los Oficiales mayores ele los Ministerios. 
Comision elel Tribunal ele guerra. 
Comision de la Suprema Corte ele Justicia. 
Por último, seguirán los Secretarios elel despacho, llevando dos de 
ellos, enmedio al Presidente ele la República. 
A continuación irá el jefe de la Plana mayor, seguido de los Direc-
tores generales ele artillería é ingenieros y ele los generales de ejér-
cito por el orden de sus graduaciones y en filas. 
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Despues el cuerpo de la Plana mayor, ofieiales del detall, por el 
mismo orden, los. ayudantes que forman el Estado Mayor del Presi-
dente de lá República lo acompañarán en dos hileras á sus costados, 
yendo despues de éstos en el mismo orden, los del jefe de la Plana 
mayor. 
-Es copia del ordenamiento mandado observar'por el Excmo. Señor 
Depositario del Supremo Poder Ejecutivo. 
México, Abril 19 de 1853.—José María Duran. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Cuerpo diplomático.—Reglamento para las asistencias del de las nacio-
•nes amigas. . . . . . 
Reglamento para el ceremonial relativo al cuerpo diplomático de 
las naciones amigas. 
Art. Io. Los ministros plenipotenciarios ó residentes al presentar-
se para la entrega de sus credenciales ó letras de retiro al Excmo. 
Sr. Presidente, serán introducidos á la hora que se íes señale para 
este acto, por el introductor desde la puerta del primer salón hasta 
la del principal en que se hallará el Ministro de Relaciones- Este, 
dándoles la derecha, los acompañará hasta ponerse frente al dosel en 
que estará el Excmo. Sr. Presidente de la República con los secreta-
rios del despacho, y colocándose entre S. E. y el ministro, recogerá 
clel primero las credenciales despues de su entrega para dar cuenta 
con ellas fuera de esta ceremonia. Concluidos los discursos de estilo 
se retirarán haciendo las demostraciones de cortesía que son de uso 
común, y guardándose el mismo orden que á la entrada. A estas pre-
sentaciones como de audiencia pública, concurrirán de riguroso unifor-
me las autoridades principales, á ménos que el Excmo. Sr. Presidente 
ordene, ó el ministro pida en casos jjarticulares que tengan el carác-
ter de privadas. 
Art. 2o. En las audiencias privadas, el Ministro será introducido 
por el Secretario ele Relaciones desde la puerta del salón principal 
liasta el lugar en que se halle el Excmo. Sr. Presidente, quien sin 
más acompañamiento, recibirá los xjliegos, ú oirá la exposición que 
tengan que hacerle, despidiéndose en el mismo orden de su llegada. 
Para estas audiencias, y áun para las muy privadas sobre asuntos de 
reserva ó particulares, se solicitará por nota verbal y conducto del 
secretario de Relaciones el señalamiento del dia y hora en que debe 
tener lugar la conferencia. 
Art. 3o. Cuando para alguna función príblica sea invitado y concu-
rra el cuerpo diplomático y á ella asista el jefe de la nación, será re-
cibido en la forma siguiente: 
E n los dias Io. de Enero y 16 de Setiembre, previo aviso de la ho-
ra y lugar en que haya de verificarse la ceremonia de su recibimiento, 
le esperará el introductor en el salón destinado á la reunión. El con-
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serje de palacio anunciará la llegada de cada uno para que el introductor 
salga oportunamente á recibirlos: reunidos, y media hora despues de 
la señalada, serán conducidos por el introductor, los presentes al salón 
de recibimiento, en cuya puerta estará el Ministro de Eelaciones para 
acompañarlos hasta el lugar donde se halle el Excmo. Sr. Presidente 
con los secretarios del despacho. 
El decano del cuerpo diplomático llevará la voz á nombre de él en 
las alocuciones que dirija al Excmo. Sr. Presidente, quien las contes-
tará, observándose en el caso lo que es de estilo sobré previa comu-
nicación al secretario de Eelaciones del discurso en copia. 
En este acto estarán todos de pió, y concluido que sea, se retirará 
el cuerpo, diplomático de la misma suerte que á su entrada. Estas 
recepciones se harán á hora distinta de la señalada para las autori-
dades del país. 
Art. 4o. En las funciones de Iglesia ó en otras asistencias solemnes' 
se establecerá una tribuna especial para e l cuerpo diplomático, en 
frente del dosel del Excmo. Sr. Presidente; y otra por separado y más 
abajo en la misma línea, para las señoras de las familias de dichos 
señores representantes. 
La asistencia á esta clase de funciones se hará por los señores re-
presentantes individualmente y sin formar cuerpo, ocupando el lugar 
que encuentren libre sin pretender ninguna preferencia. A ese fin an-
ticiparán aviso de su llegada á la puerta del edificio en cpie se cele-
bren estas funciones, para que los centinelas ó encargados de observar 
el orden, les dén entrada, y los conduzca la persona destinada al efecto 
hasta su tribuna. 
Art. 5o. Él 'mismo ceremonial se observará en cualquiera.otra fun-
ción. 
Art. 6o. Cuando concurran á alguna función por invitación de par-
ticulares, como á funerales, procesiones cívicas etc., tendrán lugar 
preferente desjmes de la persona que la presida, no siendo ésta el 
Excmo. Sr. presidente de la Eepública, en cuyo caso despues del Mi-
nistro de Eelaciones alternarán con los demás secretarios del des-
pacho. 
Art. 7o. En los banquetes á que sea invitado el cuerpo diplomático 
ocupará su decano la derecha del Excmo. Sr. Presidente, la izquier-
da el representante más antiguó, alternando en seguida y por su or-
den los secretarios del despacho con los demás representante^, según 
su antigüedad y respectiva gerarquía. 
Art. 8°. En los bailes á que concurra el Excmo. Sr. Presidente con 
los secretarios del despacho, si fuese de riguroso uniforme por cir-
cunstancias particulares, lo comunicará el secretario de Eelaciones 
al decano del cuerpo diplomático, para que avisando á sus colegas se 
presenten igualmente de uniforme, si gustaren de asistir. 
En estas reuniones, al llegar cada representante á la puerta del 
edificio en que se celebren, se hará anunciar para que pasando la voz 
de uno á otro criado destinados al efecto, se sepa con anticipación su 
llegada por las personas encargadas de recibir, y salgan á verificarlo 
al límite señalado para esta introducción. 
Art. 9o. En las demás concurrencias á teatros y otros espectáculos 
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públicos, en que la entrada es común sin distinción do personas, los 
señores ministros diplomáticos si quieren ser acatados debidamente 
y preferidos ellos y sus familias en el paso de sus coches, sin guardar 
linea podrán llevar el distintivo de un cazador en sus carruajes, quien 
podrá usar de casaca y pantalón galoneado, sombrero ó'penacho con 
cucarda ó plumero, correspondientes al color propio de cada nación, 
cordon trenzado de seda ó algodon de colores, al rededor del brazo, 
sable corto con gran tahalí ancho de cuero ó paño, escudo al pecho y 
grandes caponas en los hombros. 
Art. 10. Al arribo y salida de los ministros plenipotenciarios y re-
sidentes, se les harán en los puertos de la República los honores 
siguientes, previo aviso de su parte: once cañonazos será el saludo de 
los fuertes y plazas: las guardias les presentarán las armas á su paso 
y batirán marcha. Para los encargados de negocios el saludo será de 
siete cañonazos, armas al hombro la guardia, y toque ele llamada. 
En cada lugar del tránsito hasta su final destino, se les ofrecerá una 
guardia de honor; y si la admitieren se les dará correspondiente á su 
carácter, según la fuerza de que se pueda disponer: lo mismo se hará 
respecto de escoltas para la custodia de sus personas. 
Art. 11. Solamente los ministros y encargados de negocios podrán 
tener en sus casas asta bandera para enarbolar su respectivo pabellón 
en los dias en que deban hacerlo: el uso del escudo de armas, si lo 
quisieren, será común con los cónsules. 
Art. 12. Cuando ocurran funerales de algunos de los representan-
tes diplomáticos, se establecerá en su respectivo caso un ceremonial 
adecuado á su carácter y circunstancias particulares. 
México, Setiembre 5 de 1853.—Bonilla. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Gobernador de Palacio.—Ejercerá el cargo de maestro de ceremonias en 
las asistencias á gue concurra el Supremo Gobierno. 
El Excmo. Señor Presidente de la República se ha servido dirigir-
me el decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, Benemérito de la patria, General ele di-
visión, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden Española 
de Carlos III, y Presidente de la Bepública Mexicana, á los habitantes 
de ella, sedted: Que en uso ele las facultades que la Nación se ha servirlo 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
En todas las asistencias públicas á que concurra el Supremo Go-
bierno, ejercerá el cargo de Maestro de Ceremonias el gobernador ele 
Palacio, sujetándose al efecto al ceremonial respectivo y á las pre-
venciones que se le hagan por el Ministerio do Relaciones. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le ele el clebi-
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do cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional en México, á doce de 
Noviembre ele mil ochocientos cincuenta y tres.—Antonio López de 
Santa-Anna.—A. Don Manuel Diez ele Bonilla." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México Noviembre 12 de 1853.—Bonilla. 
MINISTERIO DE GOBERNACION. 
Festividades.—Orden que clebe guardarse en ellas cuando asista el Presi-
dente de la Bepública. 
El Excmo. Señor Presidente de la Bepública se ha servido dirigir-
me el decreto epue sigue: 
"Antonio López de Scintci-Anna, Benemérito de la patria, General de Divi-
sión, Gran Maestre déla nacional y distinguida órclen de Guadcdupe, Ca-
ballero Gran Cruz de la real y distinguida órden española de Carlos III, 
y Presidente de la Bepública Mexicana, cí los habitantes ele ella, sabed: 
Que en uso de las amplias facultades que la nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
"Art. l.° En las festividades nacionales y eclesiásticas ó de cual-
quiera otra clase á que tenga qiie concurrir pública y oficialmente el 
Presidente de la Bepública, acompañado como lo exige su alta dig-
niclad, ele las corporaciones, empleados, gefes de oficina y autoridades 
que existen en la capital, se guardará al salir de Palacio la comitiva, 
salvo el caso de un reglamento especial, el órden que sigue: 
"Primero, irán los colegios y comunidades religiosas, bajo las ma-
zas de la Universidad, por cuyo claustro y doctores de la misma 
comunidad serán presididos: despues el Ayuntamiento, abriendo sus 
mazas á los convidados particulares, corporaciones y autoridades del 
Distrito presididas por el Gobernador: en seguida los oficiales y em-
pleados de las oficinas generales de hacienda, ele la Contaduría mayor, 
Tribunal ele la guerra, Suprema Corte ele Justicia, Consejo ele Gobier-
no y Secretarías clel despacho: luego el Ministro de la Tesorería ge-
neral, los gefes de las oficinas generales de hacienda, los directores 
ele rentas, los contadores mayores del tribunal ele revisión de cuentas, 
los secretarios de la Suprema Corte de Justicia y los oficiales mayo-
res de los Ministerios por su órden; despues seguirá la comision del 
Tribunal ele la guerra, y á continuación la ele la Suprema Corte, incor-
porada con la clel Consejo de Estado; y por último los Secretarios 
del despacho llevando el de Eelaciones y Gobernación enmedio al 
Primer Magistrado ele la Nación. Despues irá el gefe de la plana ma-
yor seguido de los directores generales de artillería ó ingenieros, y 
de los generales clel ejército por el órden de sus graduaciones, y en 
filas y á continuación el cuerpo de Plana mayor, oficina del detall por 
el mismo órden, y la oficialidad ele la guarnición y salud militar, se-
gún su clase y antigüedad; llevando cada cuerpo sus respectivos je-
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fes á la cabeza, y á la de todos el Comandante general cuando asistiere. 
Los ayudantes que forman la Plana mayor clel Presidente de la Re-
pública lo acompañarán en dos hileras á sus costados, yendo despues 
de éstos, en el mismo órden, los del jefe de la plana mayor del ejér-
cito. 
"Art. 2.° Queda vigente, en todo lo demás que no se oponga á la 
disposición anterior, el supremo decreto ele 9 de Junio ele 1842. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional ele México, á 7 de 
Diciembre ele 1853.—Antonio López ele Santa-Anna,—Al Ministro de 
Gobernación." 
Y lo comunico á Y. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 7 de 1853.—El Ministro de la 
Gobernación.—Ignacio Aguilar. 
Reglamento para el ceremonial clel Cuerpo Diplomático de las Naciones 
amigas. 
Art. 1.° Los Ministros Plenipotenciarios ó residentes, al presentar-
se á S. E. el Presidente ele la República, sea para la entrega de sus 
credenciales ó letras de retiro, ó para la de alguna carta, ó bien para 
hacer alguna manifestación verbal, serán introducidos por el Secre-
tario de Relaciones: á esos actos concurrirán además el Introductor 
de Ministros, el Gobernador de Palacio, y elos ayudantes de S. E. el 
Presidente. Para esas audiencias, así como para las muy privadas 
sobre asuntos ele reserva ó personales, tocio Ministro plenipotencia-
rio ó residente, solicitará por nota verbal y por conducto elel Minis-
tro ele Relaciones el señalamiento clel clia y de la hora. 
Art. 2.° Cuando hubiere de asistir el Presidente á alguna función 
pública, y fuere invitado á ella y concurriere el Cuerpo Diplomático, 
será recibido en la misma forma usada en el clia de año nuevo y de-
más ocasiones públicas, que es como sigue: 
Previo aviso de la hora en que haya de verificarse la reunión del 
Cuerpo Diplomático en Palacio, lo esperará el Introductor en el sa-
lón destinado al efecto, y ele allí lo conducirá al ele recibimiento, des-
de cuya puerta lo acompañará el Secretario de Relaciones, hasta el 
lugar donde estuviere el Presidente. 
El decano del Cuerpo Diplomático llevará la voz á nombre de éste 
en las alocuciones que dirija á S. E. el Presidente, quien acto conti-
nuo las contestará, manteniéndose todos en pié mientras ésto dure; y 
concluido que sea, se retirará el Cuerpo Diplomático dispensándosele 
las mismas atenciones que á su entrada. 
Estas recepciones se harán á hora distinta de la señalada para las 
autoridades del país. • 
Art. 3.° E n las funciones de Iglesia, ó en otras asistencias solem-
nes, se colocará una tr ibuna especial para el Cuerpo Diplomático 
enfrente clel dosel del Presidente; y otra por separado y más abajo 
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en la misma línea, para las señoras clel E. S. Presidente y Secretarios 
de Estado y de los señores que componen aquel Cuerpo. 
La asistencia á esta clase ele funciones se hará por los referidos 
señores individualmente, sin formar cuerpo, ocupando cada uno el 
lugar que le corresponda según su respectiva categoría y antigüedad. 
Art. 4.° El mismo ceremonial se observará en cualquiera otra fun-
ción oficial. 
Art. 5.° En los banquetes á que concurra ele rigurosa etiqueta S. 
E. el Presidente, y sea invitado el Cuerpo Diplomático, ocupará su 
decano la derecha ele S. E., á la izquierda el representante más anti-
guo; alternando en seguida y por su orden los Secretarios del Despa-
cho con los demás representantes, según su antigüedad y respectiva 
gerarquía. 
En los convites á que, sin ser ele rigurosa etiqueta, concurriere no 
obstante el Presidente, y asistieren también las señoras de los Secre-
tarios de Estado y ele los Ministros ó Representantes extranjeros, 
serán preferidas á sus esposos en los asientos; pero observando entre 
sí la misma categoría que ellos, quienes seguirán luego en sus respec-
tivos lugares. 
Art. 6.° En los bailes á que concurra S. E. el Presidente con los 
Secretarios del Despacho, cualquiera que sea el local en que se veri-
fique, si se hubiere ele asistir ele riguroso uniforme por circunstancias 
particulares, lo comunicará el Secretario de Relaciones al decano elel 
Cuerpo Diplomático, para cjue se sirva participarlo á sus colegas. 
En estas reuniones, al llegar caela Representante á la puerta del 
edificio en que se celebren, se hará anunciar, para que se sepa con la 
anticipación conveniente su llegada por las personas encargadas ele 
recibir. 
Art. 7.° En las ciernas concurrencias á teatros y otros espectáculos 
públicos, en que la entrada es común, sin distinción de personas, los 
Sres. Ministros Diplomáticos, con el fin ele que sean preferidos sus 
carruajes en el paso sin guardar línea, dispondrán que sus cocheros 
y lacayos lleven el distintivo de la cucarda de su nación. Los Encar-
gados de Negocios disfrutarán de la misma preeminencia en el paso, 
despues ele ios Ministros. 
Art. 8.° Al arribo y salida ele los Representantes Diplomáticos, se 
les harán en los puertos ele la República, en debida reciprocidad, las 
mismas manifestaciones que en sus respectivos países se hicieren en 
igualdad ele casos á los Representantes Mexicanos. 
Art. 9.° Los Ministros y Encargados ele Negocios podrán tener en 
sus casas asta-bandera para enarbolar su respectivo pabellón en los 
dias en que deban hacerlo, y el uso clel escudo de armas, si lo qui-
sieren. 
Los Cónsules y Yice-cónsules, solo podrán usar el escudo de armas 
de sus respectivas naciones, á excepción ele los que se hallen estable-
cidos en los puertos de la República en que el Supremo Gobierno 
tuviere á bien permitir el uso clel asta-bandera. 
Art. 10.° Cuando en las funciones Nacionales de toda solemnidad 
se enarbolare el pabellón de la República, los Representantes Diplo-
máticos podrán hacer lo mismo como acto de cortesía; y de la misma 
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manera, en reciprocidad, se enarbolará el pabellón Nacional en los 
dias en que cada una de las Legaciones celebrare el aniversario del 
nacimiento de sus respectivos soberanos, ó el de su independencia 
nacional. A ese fin los Sres. Representantes se servirán dar con opor-
tunidad aviso anticipado al Ministerio de Relaciones. 
Art. 11.° Cuando ocurran funerales de algunos de los Representan-
tes Diplomáticos, se establecerá en su respectivo caso un ceremonial 
adecuado á su carácter y circunstancias particulares. 
México, á 25 de Octubre de 1858.—Castillo Lanzas. 
Fallecimiento clel Sr. Juárez. 
Acta.—Hoy se ba extendido la siguiente en uno de los salones de 
Palacio: 
E n la ciudad de México, á las cuatro de la mañana del 19 de Jul io 
de 1872, se reunieron en uno ele los salones elel Palacio nacional, y en 
presencia del cadáver clel C. Lic. Benito Juárez, Presidente constitu-
cional de los Estados-Unidos Mexicanos, los ciudadanos ministros, 
de relacionos exteriores, José María Lafragua; de guerra, Ignacio Me-
jía, de fossento, Blas Balcárcel; y ele hacienda, Francisco Mejía; los 
ciudadanos doctor en medicina, Ignacio Alvarado, y los notarios pú-
blicos Crescencio Landgrave y José Villela. 
El ministro ele relaciones exteriores invitó al C. Alvarado á que 
certificase el fallecimiento clel Presidente de la Bepiíblica, lo que hizo 
declarando que el C. Juárez habia fallecido de muerte natural anoche 
á las once y meclia. En seguida, el mismo ministro de relaciones pi-
dió á los infrascritos notarios Landgrave y Villela, que diesen fe de 
este hecho, lo que verifican en toda forma ele derecho, levantándose 
esta acta en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 1". de la ley 
de 29 ele Febrero de 1836. T para constancia la firman las personas 
expresadas. Damos fé.—José M. Lafragua,—Ignacio Mejía.—Blas Bal-
cárcel,—F. Mejía,—Ignacio Alvaraclo.—Crescencio Landgrave, notario 
público.—José Villela, notario público. 
Siguen dos sellos de los notarios. 
(Diario Oficial— Núm. 201.—Julio 19 ele 1872.) 
Fallecimiento clel Sr. Juárez. 
El C. Lic. Tibureio Montiél, Gobernador clel Distrito federal, á los habi-
tantes del mismo, sabed: 
Que con motivo del fallecimiento clel C. Presidente constitucional, 
Lic. Benito Juárez, y conforme á las instrucciones clel consejo ele mi-
nistros, he tenido á bien expedir el siguiente bando: 
Art. Io. Los funcionarios y empleados residentes en el Distr i to 
federal, ya sean ele éste ó de la Federación, vestirán luto riguroso du-
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rante un mes, conforme á lo dispuesto en el decreto ele 29 de Febrero 
ele 1836. 
Art. 2°. Los funerales tendrán lugar el mártes 23 clel corriente en 
el panteón ele San Fernando, á cuyo efecto saldrá el cortejo fúnebre 
del Palacio nacional á las nueve de la mañana, dirigiéndose á la es-
quina del Puente ele Palacio, y de allí por la misma calle y portales 
ele las Flores, de la Diputación y Mercaderes y calles de Plateros, 
San Francisco, Santa Isabel, la Maríscala, San Juan de Dios y San 
Hipólito, al expresado panteón. 
Art. 3°. El dia ele los funerales se pondrán de luto los edificios pú-
blicos, invitándose á los vecinos clel tránsito, á hacer lo mismo en los 
edificios particulares. 
Art. 1°. Conforme al decreto citado, los tribunales y oficinas públi-
cas permanecerán cerradas en ese clia, invitándose á los comerciantes 
para que hagan otro tanto con sus establecimientos. 
Art. 5°. En lá marcha ele la procesion fúnebre se observará, de acuer-
do con la comandancia militar, el órden siguiente: 
I. Abrirá la marcha una escuadra de batidores á la que seguirán las 
escuelas municipales y nacionales, la de jurisprudencia, las personas 
invitadas, los empleados y jefes de oficina, los jueces, los jefes clel 
ejército y los generales presididos por el Ayuntamiento. 
I I . A continuación marchará el carro fúnebre, que conducirá el ca-
dáver, yendo á los costados ele éste, la guardia de honor clel finado C. 
Presidente, conforme á la ley. 
I I I . Detras clel carro fúnebre caminarán las autoridades, los ami-
gos y parientes clel finado, los ciudadanos diputados, la comision del 
Tribunal, superior clel Distrito, la de la Suprema Corte de Justicia, el 
cuerpo diplomático y los secretarios del despacho, con el doliente 
principal, presididos por el C. presidente ele la Suprema Corte ele 
Justicia, en ejercicio clel Poder Ejecutivo, cerrando la marcha la co-
lumna que formarán las tropas ele la guarnición. 
Art. 6°. Regularizarán la marcha los ayudantes de la Comandancia 
militar y los clel Gobierno clel Distrito. 
Art. 7o. Llegada la comitiva á su término, el ataúd será conducido 
del carro fúnebre al catafalco, y despues de éste al sepulcro por los 
individuos clel ejército que designe la comandancia militar, llevando 
los cuatro cordones, un general ele división, el tesorero general ele la 
nación, uno ele los miembros clel Ayuntamiento y un individuo de la 
escuela ele jurisprudencia. 
Art. 8". Colocados el ataúd en el catafalco, y los individuos que for-
men la comitiva en sus respectivos lugares, el C. Lic. José María Igle-
sias pronunciará una oracion fúnebre, quedando en seguida la t r ibuna 
á disposición de los oradores y poetas que quieran ocuparla. 
Art. 9°. El duelo se despedirá en el j>anteon. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
México, Julio 20 de 1872.—Tiburcio Montiel.—Agustín Arévalo, se-
cretario. 
(Diario Oficial— Núm. 202.—Julio 20 de 1872.) 
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Honores d Don Miguel Hidalgo y Costilla. 
Secretaría ele Estado y del Despacho de Gobernación.—Sección 1*. 
—El Ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme 
el decreto siguiente: 
"Sebastian Lerdo de Tajada, Presidente constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo siguiente: 
"El Congreso de la Union decreta: 
"Artículo único. El dia 8 de Mayo de todos los años, se enarbolará 
el pabellón nacional en todos los edificios públicos, en conmemo-
ración del nacimiento del padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla; 
y en señal de duelo por su muerte, se pondrá el pabellón nacional á 
media asta el dia 30 de Jul io de cada año. 
"Palacio del Poder Legislativo. México, Abril diez y ocho de mil 
ochocientos setenta y tres.—Francisco G. Palacio, diputado presiden-
te.-—F. Michel, diputado secretario.'—S. Nieto, diputado secretario. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
"Palacio clel Gobierno nacional de México, á diez y ocho de Abril 
de mil ochocientos setenta y tres.—Sebastian Lerdo de Tejada.—Al 
C. Cayetano Gómez y Perez, Oficial Mayor encargado clel Despacho de 
Gobernación." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Abril 18 de 1873. 
Cayetano Gómez y Perez, Oficial Mayor. 
(Diario Oficial—Núm. 110.—Abril 20 de 1873.) 
Honores al C. Benito Juárez. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.—Sección 1*. 
—El Ciudadano Presidente de la República se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo siguiente: 
"El Congreso de la Union decreta: 
"Art. 1°. Se declara benemérito de la patria en grado heroico al C-
Benito Juárez, y su nombre se fijará con letras de oro en el Salón de 
Sesiones del Congreso de la Union. 
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"Art. 2°. El dia 21 de Marzo de todos los años, se enarbolará el 
pabellón nacional en los edificios públicos, en conmemoracion del na-
cimiento del C. Benito Juarez; y en señal de duelo, por su muerte, 
se pondrá el pabellón nacional á media asta el 18 de Julio de cada año. 
"Art. 8°. El Ejecutivo gastará basta cincuenta mil pesos de los fon-
dos federales, en la erección de un monumento conmemorativo, que 
lleve la estátua de Juárez: este monumento deberá estar concluido 
el 5 de Mayo de 1874. 
"Art. 4°. Se autoriza al Ejecutivo para que gaste hasta diez mil pe-
sos en un monumento sepulcral donde se depositen los restos del C. 
Benito Juárez y de su esposa D*. Margarita Maza de Juárez: este mo-
numento deberá estar concluido el 18 de Julio de 1873. 
"Art. 5°. Se concede una pensión de tres mil pesos anuales á cada 
una de las hijas de Juárez, D". Soledad, D \ Josefa y D \ Jesús, mien-
tras permanezcan solteras, y al menor Benito Juárez mientras con-
cluya su carrera ó cumpla 25 años. La misma pensión disfrutará 
cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare á pobreza. 
Estas pensiones se pagarán con puntualidad por mensualidades da 
doscientos cincuenta pesos, sin que el Ejecutivo por arreglo general, 
ni por motivo alguno pueda disminuirlas. 
"Art. 6°. La pensión de tres mil pesos asignada á las hijas solteras, 
se reducirá á mil quinientos pesos desde el dia en que se casen, y 
esta misma pensión disfrutarán desde hoy las hijas casadas y el hijo 
varón cuando concluya su carrera ó llegare á los veinte y cinco años. 
"Art. 7o. Se faculta al Ejecutivo para capitalizar cada una de estas 
pensiones, tomando por base un quinquenio siempre que consienta 
el interesado. 
"Art. 8°. Se concede un premio de dos mil pesos al autor de la me-
jor biografía del C. Benito Juárez. Los aspirantes al premio presen-
tarán sus trabajos en el término de seis meses: la calificación se hará 
por una junta que nombrará el Ejecutivo. 
"Palacio del Poder Legislativo de la Union. México, 18 de Abril 
de 1873.—Francisco G. Palacio, diputado presidente.—F. Michel, di-
putado secretario.—S. Nieto, diputado secretario. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. 
"Palacio del Gobierno nacional en México, á 18 de Abril de 1873. 
—-Sebastian Lerdo de Tejada.—Al C. Cayetano Gómez y Perez, Oficial 
Mayor encargado del Despacho de Gobernación." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Abril 18 de 1873.—Cayetano 
Gómez y Perez, Oficial Mayor. 
(Diario Of cial—Núm. 110.—Abril 20 de 1873.) 
C Ó D I G O P E N A L . 
1S71.—7 de Dic iembre . . . . Código penal para el Distrito federal y Territorio de la Baja Ca-
lifornia, sobre delitos del fuero común, y para toda la Repúbli-
ca sobre delitos contra la Federación. 
Extracto ele varios artículos clel Código penal para el Distrito federal y 
Territorio de la Baja California. 
LIBRO 3.° 
TÍTULO CUARTO. 
CAPÍTULO I I I . 
Falsificación de sellos, cuños ó troqueles, punzones, marcas, pesas 
y medidas. 
Artículo 694. 
Se castigará con siete años de prisión y una inulta de 350 á 2,000 
pesos. 
I . Al que falsifique los sellos nacionales. 
Se llaman sellos nacionales, para el objeto de este capítulo, los que 
llevan las armas nacionales de la Bejjública y se ponen en nombre 
ele ésta. 
LIBRO 3 .° 
TÍTULO CUARTO. 
CAPÍTULO I V . 
Fcdsificacion de documentos públicos aidénticos, y de documentos privados. 
Artículo 713. 
La falsificación de un documento público auténtico ejecutada por 
un particular, se castigará con tres años de prisión y multa de 100 á 
1,000 pesos, si el falsario no llegare á bacer uso de él. En caso con-
trario, se hará lo prevenido en el artículo 718. 
Artículo 714. 
Se aumentarán en una mitad la pena de prisión y la multa de que 
liabla el artículo anterior, cuando" la falsificación se cometa por un 
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notario ú otro funcionario público, que lo extiendan en ejercicio de 
sus funciones. 
Esto se entiende, sin perjuicio de destituir al delincuente de su 
empleo ó cargo, y de quedar inhabilitado para obtener cualquiera otro. 
LIBRO 3.° 
TÍTULO CUARTO. 
CAPÍTULO Y . 
Falsificación ele certificaciones. 
Artículo 725. 
El notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio 
de sus funciones falsifique ó altere una certificación, ó haga uso de una 
falsa ó alterada, con conocimiento de esta circunstancia; sufrirá las 
penas que señalan los artículos 713 y 711. 
L I B R O 3.° 
TÍTULO QUINTO. 
CAPÍTULO ÚNICO. 
Revelación de secretos. 
Artículo 767. 
Se impondrán dos años de prisión al que, con grave perjuicio de 
otro, revele un secreto que esté obligado a guardar, por haber tenido 
conocimiento de él ó habérsele confiado, en razón de su estado, em-
pleo ó profesion. A esa pena se agregará la de quedar el delincuente 
suspenso por igual término, en el ejercicio de su profesion ó empleo. 
Si el perjuicio que resulte no fuere grave, la pena será de arresto 
mayor. 
Artículo 770. 
El notario ó cualquiera otro funcionario público que, estando en-
cargado de un documento que no deba tener publicidad, lo entregue 
maliciosamente á una persona que no tenga derecho de imponerse ele 
él, ó le dé copia, ó le permita leerlo; será castigado con dos años de 
prisión y multa de segunda clase, si resultare perjuicio grave á un 
tercero, ó el delincuente hubiere obrado por ínteres. En este último 
caso, si hubiere recibick» algo como remuneración de su delito, se le 
obligará á devolverlo, y su importe se aumentará á la multa. 
Si el perjuicio no fuere grave, se impondrá arresto de ocho dias á 
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seis meses y multa de segunda clase; y en su caso se liará lo que pre-
viene el párrafo anterior. 
LIBRO 3." 
TÍTULO UNDÉCIMO. 
Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. 
CAPÍTULO I . 
Anticipación 6 prolongacion de funciones públicas. Ejercicio de las que no 
compiten cí un funcionario. Abandono ae comision cargo, ó empleo. 
Artículo 993. 
El funcionario piíblico que ejerza las funcionos de su empleo, car-
go ó comision, sin haber tomado posesion legítima y llenado todos 
los requisitos legales; será castigado con una multa de 50 á 500 pesos, 
y no tendrá derecho al sueldo ó remuneración que le estén asignados, 
ni á emolumento alguno, sino desde el dia en que llene dichos re-
quisitos. 
Artículo 991. 
Todo el que continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo 
ó comision, despues de saber que se ha revocado su nombramiento, 
ó que se le ha suspendido ó destituido legalmente; sufrirá la pena de 
arresto de seis á once meses, devolverá los sueldos que haya recibido 
desde el dia en que debió cesar en sus funciones, y pagará otra can-
tidad igual por vía de multa. 
Esa misma pena se impondrá al funcionario nombrado por tiempo 
limitado, que continúe ejerciendo sus funciones, despues de cumplido 
el término por el cual se le nombró. 
Artículo 995. 
Lo prevenido en los artículos que preceden, no comprende el caso 
en que el funcionario público que debe cesar en sus funciones, con-
tinúe en ellas, entretanto se presente la persona que haya de reempla-
zarle; á menos que en la órden de separación, se exprese que ésta se 
verifique desde luego, y la ley no lo prohiba. 
Artículo 996. 
El funcionario público ó agente del Gobierno que suponga tener 
alguna otra comision, empleo ó cargo que el cjue realmente tiene; per-
derá éste y sufrirá la pena que corresponda con arreglo al art. 758. 
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Artículo 997. 
El empleado público que ejerza funciones que uo le correspondan 
por su empleo, cargo ó comision; será castigado con la pena de sus-
pensión de dos á seis meses, ó con arresto mayor y destitución, según 
fuere la gravedad del delito. 
Artículo 998. 
El que, sin habérsele admitido la renuncia de una comision, em-
pleo ó cargo, ó ántes de que se presente la persona que haya de reem-
plazarle, lo abandone, quedará separado de la comision, empleo ó 
cargo, ó inhabilitado por un año para obtener cualesquiera otros, si 
no resultare daño ni perjuicio. E n caso contrario, se impondrá ade-
más, la pena de arresto mayor. 
L I B R O 3.° 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO. 
Delitos contra la segiiridad exterior de la nación. 
CAPÍTULO ÚNICO. 
Traición y otros delitos contra la seguridad exterior. 
Artículo 1091. 
El funcionario que, en desempeño de funciones públicas, compro-
meta la fé 6 la dignidad de la República, sufrirá cuatro años de pri-
sión; pero si el delito se cometiere en ejercicio de funciones diplomáticas 
ó consulares, se duplicará la pena. 
COLOMBIA. 
1822.—29 de Abril Reconocimiento de la nación colombiana. 
Decreto ele 29 de Abril de 1822.—Reconocimiento ele la nación colombiana. 
El Soberano Congreso Constituyente Mexicano, que desde el mo-
mento de su instalación se propuso respetar los sagrados derechos 
del hombre, sea cual fuere su origen en las cuatro partes del mundo, 
y señaladamente el que tienen todos los pueblos para constituirse en 
el modo y forma que más convenga á sus intereses, deseando ciar un 
testimonio ptíblico de esta verdad, y del aprecio cjue le merecen las 
virtudes de los habitantes de la Bepríblica cíe Colombia, que por ellas, 
unidas á sus patrióticos esfuerzos y extraordinarios sacrificios se ele-
varon al rango que hoy ocupa tan dignamente, decreta: 
1°. Que el Imperio Mexicano reconoce solemnemente á la nación 
colombiana, en la clase de potencia libre é independiente, y á su 
Gobierno en la forma republicana determinada en su Constitución, 
guardándole las preeminencias y derechos que por el de gentes le 
pertenecen. 
2°. En consecuencia se autoriza á la Begencia para que en uso de 
sus atribuciones entable las relaciones que estime conducentes á la 
felicidad de ambas naciones. 
COLONIZACION. 
1S'24.—1S de Agosto Decreto sobre colonizacion. 
1S37.—4 de Abril Que se proceda á hacer efectiva ia colonizacion de los terrenos 
que sean y deban ser propiedad de la República. 
1846.—27 de Noviembre... Decreto estableciendo la dirección de colonizacion. 
1S49.'—4de Junio Se impide establecer colonias á los que lo intenten sin permiso 
del Gobierno. 
1851.—-14 de Mayo Se declara nulo el decreto sobre colonizacion expedido por la Le-
gislatura de Sonora el 6 de Mayo de 1850. 
1852.—26 de Febrero Reglamento para la traslación de familias belgas á la República. 
1854.—16 de Febrero Colonizacion europea. 
Decreto de 18 de Agosto de 1821.—Sobre colonizacion. 
El Soberano Congreso general Constituyente ele los Estados-Unidos 
Mexicanos, ba tenido á bien decretar: 
1°. La nación mexicana ofrece á los extranjeros que vengan á esta-
blecerse en su territorio, seguridad en sus personas y en sus propie-
dades, con tal que se sujeten á las leyes del país. 
2°. Son objetos de esta ley aquellos terrenos de la nación, que no 
siendo de propiedad particular, ni pertenecientes á corporacion alguna 
ó pueblo, jDuedan ser colonizados. 
3°. Para este efecto, los congresos de los Estados formarán á la ma-
yor brevedad, las leyes ó reglamentos de colonizacion de su respectiva 
demarcación, conformándose en todo al acta constitutiva, Constitu-
ción general y reglas establecidas en esta ley. 
1°. .No podrán colonizarse los territorios comprendidos entre las 
veinte leguas limítrofes con cualquiera nación extranjera, ni diez li-
torales, sin la previa aprobación del Supremo Poder Ejecutivo ge-
neral. 
5°. Si para la defensa ó seguridad de la nación el gobierno de la 
Federación tuviese por conveniente hacer uso de alguna porcion de 
estos terrenos para construir almacenes, arsenales ú otros edificios 
públicos, podra verificarlo con la aprobación del Congreso general, y 
en su receso con la del consejo de Gobierno. 
G. No se podrá ántes de cuatro años, desde la publicación de esta 
ley, imponer derecho alguno por la entrada de las personas de los 
extranjeros que vengan á establecerse por primera vez en la nación. 
7". Antes del año de 1810 no podrá el Congreso general prohibir 
la entrada de extranjeros á colonizar, á no ser que circunstancias im-
periosas lo obliguen á ello con respecto á los individuos ele alguna 
nación. 
8°. E l Gobierno, sin perjudicar el objeto de esta ley, tomará las me-
didas de precaución cjue juzgue oportunas para la seguridad de la 
Federación con respecto á los extranjeros que vengan á colonizar. 
9°. Deberá atenderse con preferencia en la distribución ele t ierras 
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á los ciudadanos mexicanos, y no se liará distinción alguna entre ellos, 
sino Tínicamente aquella á que den derecho los méritos particulares 
y servicios hechos á la patria, ó en igualdad ele circunstancias, la ve-
cindad en el lugar á que pertenezcan los terrenos que se repartan. 
10. Los militares que con arreglo á la oferta de 27 de Marzo de 1821 
tengan derecho á tierras, serán atendidos en los Estados en vista de 
los diplomas que al efecto les libre el Supremo Poder Ejecutivo. 
11. Si por los decretos de capitalización según las probabilidades 
de la vida, el Supremo Poder Ejecutivo tuviese por oportuno enage-
nar algunas porciones de tierras en favor de cualesquiera empleados, 
así militares como civiles de la Federación, podrá verificarlo en los 
baldíos de los territorios. 
12. No se permitirá que se reúna en una sola mano, como propie-
dad, más de una legua cuadrada de cinco mil varas de tierra de regadío, 
cuatro de superficie de temporal y seis de superficie de abrevadero. 
13. No podrán los nuevos pobladores pasar sus propiedades á ma-
nos muertas. 
11. Es ta ley garantiza los contratos que los empresarios celebraren 
con las familias que traigan á sus expensas, siempre que no sean con-
trarios á las leyes. 
15. Ninguno que á virtud de esta ley adquiera tierras en propiedad, 
podrá conservarlas estando avecindado fuera del territorio de la Re-
pública. 
16. El Gobierno, conforme á los principios establecidos en esta ley, 
procederá á la colonizacion de los territorios de la República. 
Abril 1 de 1837. 
Ley.— Que se "proceda á hacer efectiva la colonizacion de los terrenos que 
sean y deban ser propiedad de la República. Se derogan todas las dispo-
siciones dadas hasta aquí, sobre colonizacion, en lo que contrar íen á la 
presente. 
El Gobierno, de acuerdo con el Consejo, procederá á hacer efectiva 
la colonizacion de los terrenos que sean y deban ser de propiedad de 
la República, por medio de ventas, enfitéusis ó hipotecas, aplicando el 
importe (que en las primeras no deberá bajar de diez reales por acre), 
á la amortización de la deuda nacional, contraída ó que se contrajere, 
reservando siempre lo bastante para cumplimiento de lo prometido á 
los militares que cooperaron á la independencia, y para los premios y 
concesiones que decrete el Congreso a favor de las tr ibus ó naciones 
indígenas, y de los cooperadores al restablecimiento de Tejas; no em-
barazándose por las leyes dadas hasta aquí sobre colonizacion, cuyas 
disposiciones se derogan en todo lo que contraríen á la presente, re-
pitiéndose la prohibición del artículo 11 de la ley de 6 de Abril de 1830. 
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Noviembre 27 de 1846. 
Decreto del Gobierno.—Se establece la dirección de colonizacion. 
El Excelentísimo Señor general encargado del Supremo Poder Eje-
cutivo, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"José Mariano de Sedas, general encargado clel Supremo Poder Ejecidivo 
de los Estados- Unidos Mexicanos, d los habitantes de la República, sabed: 
Que autorizado por el plan proclamado en la Ciudaclela en 4 de 
Agosto último, para dictar todas las medidas que exige la seguridad 
de la República, y considerando: Que una de las mas necesarias y 
urgentes, es la de promover la inmigración extranjera para poblar 
nuest ros inmensos terrenos, que hoy son el objeto de la codicia ex-
t ranjera; que para esto es indispensable establecer la dirección de co-
lonizacion anter iormente decretada, á fin de que se t rabaje con celo 
y constancia en el r á jñdo aumento de la poblacion, de que dependerán 
grandes bienes, que las economías del erario son hoy más que nunca 
necesarias, y que las habrá en que la precipitada dirección se esta-
blezca en la oficina de la industria, cuya reunión no presenta, por otra 
parte, ningún inconveniente, he tenido á bien decretar lo que sigue: 
Art. 1°. E n conformidad de lo prevenido en el artículo 16 del regla-
mento dado para la ejecución de la ley de 1°. ele Jun io de 1839, se es-
tablece la dirección de colonizacion, bajo la inmediata dependencia 
del Ministerio ele Relaciones. 
Art. 2°. Es t a dirección será compuesta, según se previene en el 
citado reglamento, ele t res individuos nombrados por el Supremo Go-
bierno. 
Art. 3°. E n ahorro ele gastos, la elireccion de colonizacion se esta-
blecerá en la oficina ele la de industr ia , y ejercerá las funciones y 
atribuciones de ésta. Respecto de la colonizacion, la promoverá eficaz-
mente por todos los medios posibles, consultando al Gobierno los que 
exijan gastos para que no bas ten sus fondos, y procurando combinar 
el aumento rápido de la poblacion con el de los ingresos elel erario 
por las ventas que hará ele los baldíos. También ejercerá las a t r ibu-
ciones que se le dan por el citado reglamento de 1°. ele J u n i o de 1839, 
y las cpie se consignarán en el que formará y presentará á la aproba-
ción clel Gobierno. 
4°. Tendrá la dirección de colonizacion ó industr ia , los fondos asig-
nados á la ele este nombre en decreto de 2 de Octubre ele 1843, el 5% 
ele las ventas de t ier ras per tenecientes á la Federación, y el importe 
de los efectos prohibidos decomisados, que se venderán con calidad 
de no poder ser guiados, sino precisamente consumidos, en el lugar de 
la venta, ó el 20% de los derechos que estos efectos causen en su im-
portación, si fuere permit ida en lo de adelante. 
P o r tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno general en México, á 27 de 
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Noviembre de 1846.—José Mariano ele Salas.—A. D. José María La-
fragua. 
Y lo inserto á vd. para su conocimiento. 
Dios y Libertad. México, 27 de Noviembre de 1816.—Lafragua, 
Circular.—Se impide establecer colonias á los que lo intenten sin permiso 
del Gobierno. 
El Excelentísimo Señor Ministro de la Guerra me dice en comuni-
cación de 9 del actual, lo que copio: 
Excelentísimo Señor:—A los Señores comandantes generales de los 
Estados de la frontera, digo con esta fecha lo siguiente: 
El Supremo Gobierno tiene noticia de que algunos aventureros tra-
tan de establecer colonias sin los requisitos que para estos casos exi-
ge la ley. 
Para evitar los males que pueden ocasionar semejantes procedi-
mientos, el Excelentísimo Señor Presidente dispone, cpie bien sean 
extranjeros ó mexicanos los que intenten establecer colonias sin los 
requisitos de ley, y permiso del Supremo Gobierno se les impida á 
toda costa. 
El mismo Supremo Gobierno espera del celo y patriotismo do Y. S., 
que estará muy á la mira de evitar á la nación estos males, dictando 
al efecto las providencias más activas, á fin de prevenir el que no lle-
guen á establecerse. 
Dios y Libertad. México, Julio 9 de 1849.—Arista, 
Colonizacion.—Se declara nulo él decreto que sobre cllce dió la Legislatura 
de Sonora, 
Ministerio de Eelaciones Interiores y Exteriores.—El Excmo. Sr. 
Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
El Presidente constitucional de los Estados- Unidos mexicanos, á los habi-
tantes de éstos, sabed: 
Que el Congreso general ha decretado lo siguiente: 
Es anti-constitucional el decreto de la Legislatura del Estado de 
Sonora de 6 de Mayo ele 1850, que dice: 
"Número 134.—El Congreso constitucional elel Estado ele Sonora 
decreta lo siguiente: 
Art. 1°. Son colonizables en el Estado todos los terrenos desiertos 
y baldíos de sus fronteras cpie le pertenezcan y no correspondan á 
propiedad ele particular, corporacion ó pueblo. 
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Art. 2°. A todos los extranjeros que pretendan establecerse en es-
tos terrenos y no tengan embarazo para verificarlo conforme á las 
leyes generales, se ofrece seguridad y protección en sus personas á 
intereses. 
Art. 3". El Estado concede á cada familia pobladora en dichos te-
rrenos, una caballería de superficie de siembras de riego, que es una 
extensión de mil cuatrocientas varas de largo, y de ancho quinientas 
cincuenta y dos, y un sitio de cinco mil varas cuadradas, en superficie 
de abrevadero, y además el terreno necesario para establecer casas 
para vivir en pueblo. 
Art. 1°. Los pobladores de los terrenos, objeto de esta ley, deberán 
establecerse en ellos y cultivarlos para aprovecharse de sus frutos, y 
no podrán enagenarlos hasta pasados seis años, bajo la pena de per-
derlos y pasar á otro poblador que lo solicite. 
Art. 5°. Por el término de diez años, desde el establecimiento de una 
colonia, son libres sus pobladores de. toda contribución directa ó in-
directa de las impuestas ó que pueda imponer el Estado. 
Art. 6°. Son asimismo libres por dicho término, de todo derecho, 
los efectos, utensilios, madera y cuanto se introduzca para el uso y 
consumo de dicha colonia. 
Art. 7". Son igualmente libres de todo derecho los productos de la 
colonia en el Estado. 
Art. 8°. El oro y plata que de ella se extraiga desde su estableci-
miento, está libre del derecho de 3% de ensaye. 
Art. 9°. Se faculta al Gobierno para que arregle á su vez el régimen 
y administración interior en la fundación de colonias cjue se formen 
en los expresados terrenos, para contratar empresas cjue se dirijan á 
este objeto, y determinar los terrenos más convenientes, bajo las ba-
ses y franquicias de esta ley: si para estos objetos se solicitasen otras 
gracias mas, se podrán conceder á calificación clel Gobierno, sujetán-
dose á la aprobación clel Congreso. 
Art. 10. Los extranjeros establecidos en colonia, gozarán de todos 
los derechos civiles y políticos que la ley les concede; así como de la 
facultad que por éstas tienen para la adquisición de toda clase de 
bienes raíces. 
Art. 11. Los mismos privilegios gozarán en una colonia de Sonora 
los mexicanos y extranjeros; pero en igualdad de circunstancias solo 
será preferido el empresario mexicano de una colonia, al extranjero. 
Art. 12. La colonia se entenderá establecida luego que en ella se 
reúna, al ménos, el número ele cien familias en pueblo. 
Art. 13. Al empresario que contrate el establecimiento de una co-
lonia bajo los artículos ele esta ley, podrán concedérsele en propiedad 
diez sitios de superficie de abrevadero y sus caballerías ele superficie 
de riego, ó diez ele temporal. 
Art. 11. Los colonos, en caso necesario, están obligados á contribuir 
con sus personas é intereses en defensa del Estado y su nueva patria." 
Por ser opuesto al artículo 11 del acta de.reformas, cjue dice: "Es 
facultad exclusiva del Congreso general, dar bases para la coloniza-
cion, y dictar leyes conforme á las cuales los Poderes de la Union ha-
yan de desempeñar sus facultades constitucionales;" y art. 2°. ¡de la ley 
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general, expedida en 25 de Abril de 1835 que dice: "Art. 2°. En uso de 
la facultad que se reservó al Congreso general en el artículo 7". de la 
citada ley de 18 de Agosto de 1821, se prohibe á los Estados limítro-
fes y litorales, enagenar sus terrenos baldíos para colonizar en ellos, 
hasta que se establezcan las reglas que deben observar para hacerlo." 
—Marcelino Castañedo, presidente del senado.—Pedro Escudero y Er¡in-
nove, diputado presidente. — Manuel Robredo, senador secretario.— 
León Guzman, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del Gobierno federal en México, á 11 de Mayo 
de 1851.—Mariano Arista.—A. D. José María Ortiz Monasterio. 
Y lo comunico á vcl. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Mayo 11 ele 1851.—José María Ortiz Mo-
nasterio. 
Febrero 2G de 1852. 
Circular del Ministerio de. Relaciones.—Reglamento para la traslación de 
familias belgas. 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—El Excmo. Se-
ñor Presidente de la República se ha servido aprobar el reglamento 
propuesto por esa dirección para la traslación de familias belgas, con 
objeto ele colonizar en el territorio do la Nación; y lo digo á Y. S. pa-
ra los efectos correspondientes, advirtiéndole que el reglamento de 
que se trata es el documento que con el número 1 se acompaña á la 
Memoria ele esa dirección, presentada á este Ministerio con fecha 17 
del próximo pasado. 
Aseguro á Y. S. mi particular aprecio. 
Dios y Libertad. México, Febrero 11 de 1852.—Ramírez. — Señor 
presidente de la Dirección de Colonizacion é Industr ia . 
El reglamento es el siguiente: 
Dirección de Colonizacion é Industria.—Excmo. Señor.—Tengo el 
honor de acompañar á Y. E. seis ejemplares impresos clel proyecto 
formado por esta dirección y aprobado por el Supremo Gobierno, 
para procurar la inmigración extranjera por los medios fáciles que 
en él se expresan. 
Con esta misma fecha se despachan los nombramientos de comi-
sionados de cpie habla el artículo clel referido proyecto, siendo los 
designados para ese Estado los Señores D. Ignacio Mejía, D. Este-
ban Esperón y D. Ciríaco Guergué. 
Pero la Dirección debe esperar clel celo ilustrado de Y. E. y de sus 
medios administrativos, los mejores resultados y éxito en el negocio 
importante de cjue se trata, y por eso ha acordado dirigir á Y. E. es-
ta comunicación, suplicándole, no solo que preste á dichos comisio-
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nados su importante apoyo, sino que se sirva disponer directamente 
cuanto pueda contribuir á que los propietarios de ese Estado entren 
en la idea que se trata de realizar, ya haciendo pedidos de extranje-
ros laboriosos para sus establecimientos y terrenos, ya formando 
empresas para la aprobación de los baldíos que V. É. tenga á bien 
designar, contribuyendo el Estado gratuitamente con éstos de la 
manera que disponga, y los particulares con los gastos de estableci-
miento de los nuevos pobladores para reintegrarse con las ventajas 
consiguientes. 
No duda la Dirección cjue Y. E., celoso promovedor del bien y en-
grandecimiento ele ese Estado, contribuirá de todos modos á ía rea-
lización de ese proyecto, que recomienda á su ilustrado patriotismo. 
Protesto á V. E. mis respetos. 
Dios y Libertad. México, 26 de Febrero de 1852.—Mariano Macedo. 
—Mariano Gcdves, secretario.—Excmo. Señor Gobernador clel Estado 
ele Oaxaca. 
Circular. ' 
Está en las miras del Gobierno ele S. M. el Rey ele los belgas, el 
promover la emigración ele éstos por el excedente de poblacion que 
todos los años tiene, y ha significado las disposiciones más benévolas 
de combinar los intereses ele aquel reino con los ele ésta República, 
que necesita ele la poblacion qua allá sobra y áun ha hecho indicar 
los compromisos que aquel mismo gobierno podría contraer y los cjue 
sería preciso cjue contrajese el Gobierno mexicano. 
Los ele aquel gobierno consistirán en enviar pobladores de buena 
conducta, en costear su pasaje y los instrumentos ele agricultura ó de 
sus oficios cjue deben traer, y los de éste en dar muías ó caballos-pa-
ra que tiren los carros de Veracruz al interior; t ierras para labrar 
por un precio cómodo pagadero á plazos, y mantenimiento por seis 
meses, también reembolsable, ó bien cjue se asegure al ménos por 
tres ó cinco años el trabajo de los emigrantes. Ése trabajo, las tie-
rras y las anticipaciones no pueden fácilmente ciarse por nuestro 
Gobierno y por eso se ha creído cjue ántes de contraer ningún com-
promiso debía inquirirse si los particulares projñetarios están dis-
puestos á tomar aquellos empeños. En nota ele 10 del corriente se 
sirvió por eso el Excmo. Señor Ministro de Relaciones decir á esa 
junta directiva que el Excmo. Señor Presidente habia aprobado el 
pensamiento ele esta dirección, de que se envíe á Bélgica un comisio-
nado á ajustar el arreglo de emigración sucesiva hasta cincuenta mil 
ó mas belgas, para establecerlos como colonos propietarios, medie-
ros, arrendatarios ó jornaleros; pero que S. E. disponga que esta junta 
redactase dicho proyecto para circularlo, nombrando comisionados 
en los Estados para asegurar los compromisos de los propietarios 
cjue se obliguen, bien sea á dar á los inmigrantes trabajo por tres ó cin-
co años á lo ménos, bien á proporcionarles tierras y las otras asis-
tencias ya mencionadas, dando cuenta despues al Gobierno con el 
resultado. 
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Cumpliendo la dirección con aquel acuerdo, ha formulado el pro-
yecto tal como debe esperarse que se ejecutará, supuestas las conce-
siones que estaba dispuesto á hacer el Gobierno de S. M. el Rey de 
los belgas, según lo aprobado con el Señor Don Ignacio Loperena, 
que éste trasmitió á esta junta directiva. El mencionado proyecto es 
el siguiente: 
1." Los propietarios de la República que necesiten de trabajadores 
extranjeros ó de dar en venta o en arrendamiento ó á medias, terre-
nos Titiles y provistos de habitaciones, podrán dirigirse á los agentes 
de esta junta directiva, la cual los nombrará en los Estados, Territo-
rios y Distri to federal para que recojan y registren los compromisos 
respectivos de los mencionados propietarios, y den cuenta con ellos 
á esta misma Dirección. 
2." Los contratos cpie pueden hacerse con los agentes de ella serán 
de inmigrantes propietarios, de arrendatarios, de medieros y asala-
riados. 
Sección •primera,—De los contratos para inmigrantes propietarios. 
3.* Los que deseen conceder en venta real ó enfitéusis tierras á in-
migrantes, darán una idea clara de su ubicación y aspecto, de la 
extensión cpie de ellas quieran aplicar á dichos inmigrantes, de su 
temperatura y ele si el clima es sano, pues no serán admisibles las 
proposiciones relativas á lugares que no lo sean ó que tengan tempe-
ra tura muy ardiente; de las aguas potables ó de riego que comprendan, 
de los frutos que produzcan y aprovechamientos que puedan sacarse 
de ellos, especificando cuál parte es propia para pastos y la que se 
pueda emplear en siembras; de los montes de madera para leña, car-
bón, construcion de casas y otros usos, de los lugares y mercados 
de expendio ó de exportación, expresando la distancia de éstas, sus 
caminos y todo cuanto pueda dar conocimiento exacto de los terre-
nos y sus circunstancias, presentando los planos si los tuvieren. Una 
falsa manifestación haría responsable de daños y perjuicios al que la 
hiciese. 
4.° Los propietarios de t ierras que quieran, enagenarlas á los in-
migrantes, se obligarán: 
I. A dar á éstos una extensión de t ierra con agua, al ménos pota-
ble, cuya dimensión se expresará por caballerías ó acres. 
I I . A construir ó dar ya edificada sobre el terreno, una casa para 
familia sobre cada veintiún acres, debiendo ser dichas casas como las 
mas cómodas que usan los trabajadores del país. 
I I I . A situar en Veracruz para el tiempo que con anticipación se 
les indicará, las muías ó caballos que deben t irar los carros que han 
de traer consigo los inmigrantes para trasladarse con sus efectos, y 
costear el mantenimiento en el camino á la gente inmigrante y de las 
bestias de tiro. 
IY. A dar á dichos inmigrantes, por seis meses despues de llega-
dos á su destino, mantenimiento compuesto de carne, sal, papas y pan 
ó tortilla. 
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V. A dar las semillas para la primera labor, y las estacas ó árboles 
para las plantaciones. 
YI. Un par de bueyes ó (le muías para cada labor de veintiún acres. 
5.° Los inmigrantes se obligarán á pagar: 
I. Los costos de su trasporte por t ierra y los de su mantenimiento 
por los seis meses en que lo reciban. 
II . El valor de las tierras, sus anexos, animales y semillas de . 
labor. 
I I I . Los intereses de toda esa deuda desde el tercer año de su es-
tablecimiento á razón de tres por ciento anual, hipotecando para esos 
pagos toda la propiedad que adquieran. 
6.° El importe de toda la deuda de los inmigrantes propietarios se 
liquidará, y desde el tercer año inclusive contado desde su estableci-
miento, pagarán el rédito de tres por ciento anual: desde el mismo año 
tercero inclusive, comenzarán á amortizar el capital por décimas par-
tes, una cada año. 
7." Los que soliciten inmigrantes á quienes traspasar propiedad, 
fijarán desde luego el precio á que quieran vender cada acre, para 
que la dirección, con el informe del comisionado, lo admita si creye-
re que no es excesivo, y aforarán el importe ele cada ración diaria da 
alimento con el mismo objeto y á fin ele evitar en lo fu turo motivo 
ele disputa en las cuentas. 
* 8." Los comisionados de la Dirección, contando con los respectivos 
gobiernos, promoverán la formación de compañías para la fundación 
ele poblaciones de inmigrantes que deban ser propietarios de los te-
rrenos, según las reglas precedentes. 
9.° En el caso de que los propietarios solo estén dispuestos á ceder 
sus terrenos, los comisionados procurarán la formación ele compañías 
para cjue tomen á su cargo los gastos de mantenimiento y trasportes, 
y que ésto se haga por arreglos entre dichos propietarios ele las tie-
rras y los cjue se presten á hacer los gastos. 
10 Si hubiere baldíos disponibles y á propósito, solicitarán su con-
cesión para los nuevos joobladores, y procurarán que se formen com-
pañías que se comjDrometan á los gastos de mantenimiento y de 
trasporte, bajo las condiciones cjue en cada caso faciliten el proyecto 
de poblacion y aprovechamiento ele los terrenos. 
Sección segunda.—De los contratos para inmigrantes arrendatarios y 
meclieros. 
11. Los cjue cjuieran contratar inmigrantes, medieros ó arrendata-
rios, deberán hacer la manifestación que exige el artículo 3." sobre las 
circunstancias de los terrenos. 
12. Se comprometerán á ciarlos con habitaciones y aperos que no 
consistan en instrumentos de agricultura, supuesto cjue los inmigran-
tes los deben traer; con trojes y otras oficinas necesarias; semillas para 
las siembras y el jñé conveniente de ganados de cria, si la hacienda 
tuviese ese giro. Se obligarán también á los gastos de trasporte, á 
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los de mantenimiento por el tiempo y en los términos que deben ha-
cerlo los propietarios respecto de los inmigrantes compradores; y á 
proveer de todo lo necesario á éstos, excepto de jornal por trabajo. 
Si se necesitare del de otros jornaleros á más del de los inmigrantes 
será pagado por los dueños de las tierras á cuenta de los inmigrantes 
arrendatarios ó mecheros, durante el primer año. Los arrendatarios 
harán suyos los frutos con la obligación de pagar la renta convenida, 
y la de devolver con el precio de los productos que vendan de sus 
cosechas las anticipaciones que hubieren recibido, y los mecheros 
tendrán la mitad de dichas cosechas. Unos y otros deberán pagar, 
t res meses despues ele colectadas éstas, las anticipaciones que se les 
hubieren hecho en el primer año. Se exceptúan las anticipaciones que 
hayan recibido en semillas para siembra y consumo, pues éstas de-
berán pagarlas también en semillas al tiempo de la cosecha, ciando 
un duodécimo más por interés y por compensación de merma. 
13. Los contratos de medias y de arrendamiento serán por cuatro 
años forzosos por ambas partes. Por los cinco siguientes, solo serán 
obligatorios para los propietarios, mas no para los inmigrantes. 
14. Los propietarios, al hacer sus proposiciones de arrendamiento, 
fijarán la renta que exijan, expresando cuáles son los productos que 
pueda dar el terreno ó finca arrendada; y la Dirección, con informe 
del comisionado respectivo, juzgará si es ó no excesiva dicha renta. 
El primer año 110 se deberá ésta, pues ninguna pagarán en él los^ 
arrendatarios; mas sí estarán obligados á devolver las anticipaciones 
que hayan recibido para el cultivo, con el cuatro por ciento de rédito 
al mes, por tocio el tiempo clel desembolso clel propietario. Los terre-
nos que lian de romperse para labor, no causarán renta en dos años. 
15. Los mecheros pagaran ele la misma manera las dichas anticipa-
ciones con el producto ele los frutos que les toque por terceras par-
te»; una el primer año, otra el segundo y otra el tercero; mas gozarán 
como los arrendatarios clel plazo de tres meses despues de la cosecha, 
pa ra vender sus frutos y pagar dichas anticipaciones, con excepción 
de lo que hayan recibido en semillas para siembra y consumo, que 
lo volverán en las mismas con una duodécima parte más, luego que 
cosechen. 
16. Las anticipaciones que hayan recibido para gastos de traspor-
te y mantenimiento, las pagarán los arrendatarios y medieros á los 
plazos y con las condiciones cpie las pagarán los inmigrantes y pro-
pietarios. 
Las mejoras de desecación, cercas, depósito é introducción de aguas, 
y las de trojes, serán abonadas por los propietarios, pagándoles el 
importe por justiprecio en el caso ele que 110 consientan los dichos 
propietarios en prorogar el contrato por otros nueve años. Querién-
dolo prorogar, no estarán obligados á pagarlos. Se supone cpie esas 
mejoras sean útiles al propietario para cjue las haya de pagar. Las 
mejoras que se hagan en el tiempo de la próroga cederán en benefi-
cio clel propietario, si no se hubiese estipulado otro caso. En cuanto 
á las demás, se pagarán por el propietario, si se hicieren con su con-
sentimiento expreso en los términos de su convenio. 
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Sección tercera — De los contratos para inmigrantes jornaleros. 
17. Los que necesiten inmigrantes asalariados expresarán el nú-
mero de los que deseen tener, el oficio ó trabajo á que los quieren 
destinar y las condiciones y circunstancias que exijan. 
18. Los propietarios se obligarán: 
I. A pagar los gastos de trasportes de los jornaleros y sus familias, 
desde Veracruz hasta el punto á que se les destine. 
I I . A dar trabajo á los jornaleros, cuando menos, por tres ó cinco 
años, mediante un salario mensual de doce pesos á los sirvientes y 
jornaleros adultos, y de diez y seis á los artesanos. El salario de los 
no adultos se concertará libremente con los padres. 
I I I . A dar á los mismos jornaleros alimentos que consistirán en 
carne, sal, papas y pan ó tortillas. 
IV. A asistirlos en sus enfermedades. 
19. Los jornaleros se obligarán: 
I. A trabajar con fidelidad, sumisión y empeño por el tiempo de la 
voluntad del cjue les haya costeado su viaje, con tal que no baje de 
tres ó cinco años, ni exceda de siete. Despues de este término, serán 
libres para continuar en el servicio ú oficio que se les hubiese dado. 
I I . A reintegrar la cuenta de gastos de trasporte del trabajador y 
su familia, y los de asistencia en sus enfermedades. 
20. Los que tengan inmigrantes asalariados, les retendrán la cuar-
ta parte del jornal ó salario para reintegrarse de los gastos y antici-
paciones expresadas en el artículo anterior, y cuando ya nada deban, 
seguirá la retención en garantía del cumplimiento del contrato, pues 
si los jornaleros se separasen de dicho servicio voluntariamente án-
tes del tiempo de su compromiso, ó hubieren dado motivos graves 
para ser despedidos, á calificación ele los jueces respectivos, perde-
rán lo que tuvieren bueno de elicha cuarta parte de salario retenido. 
Los que cumpliesen su contrato recibirán al término ele éste el im-
porte de lo retenido, con deducción de los gastos c]ue con esa reserva 
se hayan debido cubrir, y con el aumento ele tres por ciento anual, 
cuyo Ínteres se entenderá capitalizado todos los años á favor de los 
jornaleros y trabajadores. 
Sección cuarta.—Disposiciones generales. 
21. Los convenios que celebren los agentes ele la dirección con los 
que eleseen tener inmigrantes, se consignarán en documentos simples 
firmados por los comprometidos. 
22. Darán cuenta elichos agentes á esta Jun ta Directiva con los do-
cumentos firmados en los primeros cuarenta dias clespues ele anun-
ciado su encargo ó comision, para que con conocimiento ele los pedidos 
de inmigrantes pueda el Supremo Gobierno disponer que se nombre 
el comisionado, que con las instrucciones correspondiente deberá pa-
sar á Bélgica á formalizar el arreglo ele la inmigración para México. 
23. Los comisionados, no por haber ciado cuenta con los'pedidos 
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ele inmigrantes hechos dentro de los cuarenta primeros dias, cesarán 
de procurar otros compromisos para recibir y emplear á elichos nue-
vos pobladores, sino qne continuarán en su encargo, porque según los 
preliminares, debe ser número considerable. 
21. Los mismos comisionados' darán cuenta con las proposiciones 
ue se les hagan por los propietarios, aunque sean bajo condiciones 
iversas ele las establecidas en este proyecto; pero los cjue las hagan 
no quedarán entretanto comprometidos á cosa alguna, hasta que la 
Dirección no resuelva sobre su admisión. 
25. Los que hayan tomado compromiso serán prevenidos con la 
debida anticipación, del tiempo en que deban llegar á Veracruz los 
inmigrantes que deban recibir, para que sitúen allí bestias de tiro ó 
los fondos necesarios para procurarlas, así como los que sean preci-
sos para los otros gastos ele trasporte. 
México, 16 ele Enero de 1852.—Mariano Galves, secretario. 
Febrero 16 de 1854. 
Decreto del Gobierno.—Sobre colonizacion europea. 
Ministerio de Fomento.—S. A. S. el general Presidente se ha ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Sania-Aitna, &c., sabed: 
Que en uso ele las facultades que la nación se ha servicio conferirme, 
he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1.° Con el objeto de hacer efectiva la colonizacion europea en 
el Territorio ele la República ele un modo conveniente, el Ministerio 
de Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio, nombra en Europa 
uno ó más agentes, que con los conocimientos necesarios sobre la ex-
tensión, riqueza y demás circunstancias favorables de este país, pro-
mueva y dirija la emigración hácia el, demostrando las grandes ventajas 
que ofrece su suelo. 
Art. 2.° Dichos agentes cuidarán de que la emigración se componga 
precisamente ele personas que profesen la religión católica, apostóli-
ca, romana, que sean de buenas costumbres, y que tengan alguna pro-
fesion útil para que puedan desde luego dedicarse á la agricultura, 
las artes y el có'mercio. 
Art. 3.° Para facilitar la conducción á la República de todas las 
personas que con tales requisitos quieran venir á establecerse en ella, 
los agentes elel Ministerio de Fomento contratarán los buques nece-
sarios, procurando que éstos, tanto por el precio de trasporte, como 
por la capacidad ele la embarcación y por los alimentos, ofrezcan á los 
emigrados la seguridad y comodidades que se requieren para el viaje. 
Art. 4." Respecto de las personas que con los mismos requisitos 
deseen venir á radicarse á la República, y que no tengan los recursos 
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necesarios para pagar su trasporte á ella, lo pagarán los agentes del 
Ministerio de Fomentó de los fondos destinados á esta Secretaría, exi-
giendo de los que reciban este suplemento una obligación firmada de 
satisfacer su importe á la misma Secretaría, dos años despues de su 
arribo á la República. 
Art. 5." A los emigrados, á quienes por su escasez de recursos se 
conceda la gracia de que habla el artículo anterior, se les facilitarán 
también, por medio del Ministerio de Fomento, en el puerto de la 
República donde lleguen, los medios de conducción necesarios para 
trasladarse al punto interior de ella que soliciten, cuyo costo se obli-
garán igualmente á devolver á dicha Secretaría dos años despues de 
su llegada. 
Art. 6." En cuanto á los emigrados que quieran dedicarse á la agri-
cultura y que carezcan de los recursos bastantes para adquirir los te-
rrenos necesarios, el Gobierno cederá en propiedad á cada emigrado, 
con las condiciones que se expresan en el artículo 10, un cuadro de 
terreno que tenga mil varas por cada frente. Estas porciones de te-
rrehos se entenderán respecto de los emigrados á quienes el Gobier-
no supla el costo de su traslación, y serán de doble extensión para los 
individuos ó familias que vengan con sus propios recursos. 
Art. 7." Estos terrenos serán entregados á los emigrados por el Mi-
nisterio de Fomento, tomándolos de los que pertenecen á la nación, 
ó de los de propiedad particular, previo el convenio qixe al efecto 
celebrará dicho Ministerio con sus respectivos dueños. 
Art. 8.° Para que la designación de los terrenos en que hayan de 
establecerse los nuevos emigrados, se haga con el acierto conveniente, 
el mismo Ministerio dictará las medidas necesarias, á fin de que á la 
mayor brevedad posible se ejecute la averiguación y deslinde de los 
terrenos baldíos que existen en la Repiíblica, disponiendo que se le-
vanten planos de dichos terrenos y se hagan los reconocimientos 
indispensables para hacer ver los climas, producciones y demás cir-
cunstancias de cada uno de ellos. 
Art. 9." Entre tanto que se hace la averiguación y deslinde de que 
habla el artículo anterior, el Ministerio de Fomento designará los 
terrenos que hayan de cederse á los emigrados en los lugares que 
crea más convenientes, prefiriendo al comenzar, los terrenos del Dis-
trito y de los Departamentos centrales de la República. 
Art. 10. Para adquirir los nuevos emigrados la propiedad en los 
terrenos de que se hace mención en el artículo 6.° de esta ley, de-
berán obligarse: Primero, á pagar al Ministerio de Fomento el valor 
de dichos terrenos, á los cinco años contados desde el dia en que to-
men posesion de ellos, con cuyo objeto se valorizarán por un perito 
nombrado por el mismo Ministerio. Segunclo, á residir en dichos te-
rrenos y cultivarlos durante los mismos cinco años. 
Art. 11. En el caso de que cualquiera de los emigrados no pague el 
valor de su respectivo terreno al vencimiento de los cinco años, ó que 
se separe de ellos ántes de dicho término y no los cultive, perderá 
todo derecho á los mencionados terrenos, así como á las mejoras ó 
edificios que en ellos haya hecho, sin lugar á reclamación alguna. 
Art. 12. Todos los emigrados que vengan á radicarse á la Repúbli-
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ca en virtud de esta ley, y conforme á lo que en ella se previene, serán 
considerados como ciudadanos mexicanos desde el momento que lle-
guen á su territorio, disfrutando en consecuencia de los mismos dere-
chos y obligaciones que por las leyes tengan los nacidos en él, sin 
otra excepción que la de no poder ser obligados al servicio militar, 
durante los primeros diez años de su residencia en el país, ménos en 
los casos de invasión extranjera. 
Art. Í3. Para los efectos del artículo anterior, se expedirá por el 
Ministerio de Fomento á cada uno de dichos emigrados, un certificado 
que conservarán en su poder para acreditar su nacionalidad siempre 
que sea necesario. 
Art. 14 Igualmente disfrutarán los emigrados la gracia de poder 
introducir á la Repiíblica, libres ele todo derecho, el vestuario, ins-
trumentos, carros, animales y demás útiles que necesiten para su uso 
personal y para el ejercicio de su profesion, al venir á establecerse 
conforme á esta ley. 
Art. 15. Quedan por la presente derogadas todas las leyes, decre-
tos y reglamentos dictados anteriormente sobre colonizacion y terre-
nos baldíos. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional de México, á 16 de Febrero de 1851. 
—Antonio López ele Santa-Anna,—Al Ministro de Fomento, Coloniza-
cion, Industria y Comercio. 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 16 de 1851.—El Ministro de Fo-
mento, Colonizacion, Industria y Comercio, Joaquín Velctzquez de León. 
COMISION D E LÍMITES. 
1S27.—6 de S e t i e m b r e . . . . Presupuesto de gastos para la comision encargada de arreglar los 
limites con los Estados-Unidos del Norte. 
1S4S.—2 de Noviembre . . . . Decreto para que se nombre por el Gobierno, con aprobación del 
Senado, y.en su receso del Consejo, la comision que debe fijar 
los límites con los Estados-Unidos de América. 
Setiembre 6 de 1827. 
Ley.—Presupuesto de gastos para la Comision de límites. 
Se.aprueba el siguiente presupuesto presentado por el Gobierno 
para los gastos que podrá erogar la comision encargada de arreglar-
los limites de la República mexicana con los Estados-Unidos del 
Norte. 
Del viático. $ 5,200 
Sueldo del médico botánico 2,400 
Sueldo del mineralogista 1,500 
Para compra de instrumentos ,, 2,000 
Gastos" de escritorio „ 500 
Gastos anexos á la comision, imprevistos.. . . „ 3,400 
Total. . . . $ 15,000 
José de Jesús Huerta, presidente de la Cámara de diputados.—José 
María Guzman, presidente del Senado.—-Nicolás del Moral, diputado 
secretario.—Antonio Fernandez Monjardin, senador secretario. 
México, 6 de Setiembre de 1827.—A Don Juan José Espinosa de 
los Monteros. 
Noviembre 2 ele 1848. 
Decreto del Gobierno.—Para que él Gobierno nombre con aprobación del 
Senado, y en su receso, del Consejo, la comision de límites. 
El Excmo. Señor Presidente de la República se ha servido dirigir-
me el decreto que sigue: 
"José Joaquín de Herrera, general de división y Presidente constitucional 
de los Estados- Unidos Mexicanos, á los habitantes de ellos, sabed: 
"Que el Soberano Congreso general ha decretado lo siguiente: 
"Artículo 1.° El Gobierno nombrará con aprobación del Senado, y 
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en su receso, del Consejo de Gobierno, la comision de límites de que 
habla el artículo 5.° del Tratado de paz de Guadalupe Hidalgo. 
"2.° La comision llevará cuatro ingenieros auxiliares. L e entre 
ellos nombrará el Gobierno un secretario, y ademas, si fuere necesa-
rio, otro individuo versado en la lengua inglesa, tpie desempeñe las 
funciones de intérprete. 
"3." Los sueldos de estos empleados, mientras dure la comision, 
son los siguientes: 
Del comisario, setecientos pesos mensuales. 
Del agrimensor, que deberá ser ingeniero geógrafo, seiscientos. 
De dos ingenieros, trescientos pesos cada uno. 
"4° Se autoriza al Gobierno para gastar hasta la cantidad de ocho 
mil pesos en los instrumentos que sean necesarios para los trabajos 
de la misma comision. 
"5.° Se le autoriza igualmente para que pueda invertir hasta la 
cantidad de diez mil pesos, en los gastos de viaje de los empleados 
de la comision, y en los demás extraordinarios ó imprevistos que se 
necesiten. 
"Manuel José de Aremela, presidente de la Cámara de diputados.— 
Francisco de Urquidi, diputado secretario.—José G. Arrióla, presiden-
te del senado.—José Guadalupe Covarrubías, senador secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Palacio nacional de México á 2 de Noviembre de 1848.—José Joa-
quín ele Herrera.—A Don Mariano Otero." 
Y lo comunico á Y. S. para su inteligencia y fiues consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 2 de 1848.—Otero. 
COMISION PESQUISIDORA. 
1874.—18 de Julio Se proroga por seis meses la existencia de la Comision pesquisi-
dora en Sonora y Chihuahua. 
P rc/rogapor seis meses d la comision investigadora en Chihuahua y Sonora. 
Secretaría de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.— 
Sección de América.—En uso de la facultad que al Ejecutivo conce-
de el artículo 5." de la ley de 30 de Setiembre de 1872, el C. Presi-
dente se ha servido prorogar por seis meses el primer plazo señalaelo 
por la misma ley, para desempeñar sus trabajos, á la comision inves-
tigadora en los Estados ele Chihuahua y Sonora, que concluye el 25 
de Agosto próximo. 
México, Julio 18 de 1871.—Juan de D. Arias, oficial mayor. 
CONSULES EXTRANJEROS. 
1830.—4 de Setiembre . . . . Circular previniendo que los agentes consulares extranjeros no 
tengan en sus casas asta bandera, y que pueden poner á su 
puerta ei escudo de armas de su nación. 
1842.—21 de Junio Et iqueta para las comunicaciones oficiales entre los Cónsules ex-
tranjeros y las autoridades nacionales. 
1813.—2 de M a r / o Decreto relativo á la autorización de las comunicaciones oficia-
les que los gobiernos de lus Departamentos dirijan á los agentes 
consulares éxtranjeros. 
1850.—22 de Marzo Intervención que deben tener los agentes consulares de España 
en los'intestados de sus compatriotas. 
1851.—17 de Octubre. . . , \ Los agentes consulares extranjeros no están obligados á proveer-
se- de cartas de seguridad. 
1S53.—20 de Agosto Solo se admiten Cónsules sustitutos cuando tengan la debida au-
torización para ejercer sus funciones 
Í855.—25 de Agosto Exequátur expedido á la patente de Cónsul general, expedida á 
favor del Ministro de España. 
1856.—25 de Agosto Se hace extensiva á los demás Cónsules extranjeros en la Repú-
blica, la intervención concedida á los de España en los intesta-
dos de sus compatriotas. 
1859.—26 de Noviembre . . Ley para fijar el derecho mexicano en órden á los agentes co-
merciales residentes en el territorio nacional, acompañada de 
la circular relativa. 
1872.— 1." de Enero Ar t ícu los del Arancel de Aduanas marít imas y fronterizas, 
referentes á las funciones de C ® s u l e s extranjeros residentes 
en la República. 
1872.—l.o de Enero Art ículos del reglamento de Aduanas marí t imas y fronterizas, 
relativos á las funciones de Cónsules extranjeros. 
1S72.—2 de Marzo Orden de 1a Secretaría de Relaciones Exteriores prohibiendo al 
Canciller del antiguo Consulado de Francia en Veracruz, el 
ejercicio de funciones públicas y el uso de una oficina consular. 
Setiembre 1 ele 1830. 
Circular de la Secretaría de Relaciones.—Los agentes consulares extran-
jeros no pueden tener en sus casas asta de bandera; pero sí pueden poner 
en la puerta él escudo de armas de su nación. 
Exorno. Señor: Con esta fecha digo á los agentes extranjeros resi-
dentes cerca del Supremo Gobierno, lo que copio: 
E n 23 de Agosto do 1828 se comunicó por esta Secretaría á todos los 
señores agentes de potencias, extranjeras, residentes en esta capital, 
lo dispuesto por el Presidente de estos Estados, para que en el te-
rritorio de los mismos no se enarbolase sino el pabellón mexicano, y 
que respetándose el principio de reciprocidad, se había prevenido 
á los agentes mexicanos en el exterior, se abstuviesen de usarlo en el 
lugar en que residen, aun cuando fuese permitido á los de otras na-
ciones. 
No obstante esta resolución, se ha participado á la Secretaría del 
despacho de Guerra y Marina, que en el puerto de Veracruz conservan 
algunos agentes consulares el asta de bandera en sus casas, en las 
cpie en los dias festivos enarbolan su pabellón, y desde la cual hacen 
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señales á los buques que se aproximan al puerto. En consecuencia, 
lia ordenado el Excmo. Señor Yice-presidente al infrascrito, lo comu-
nique á V. S. recomendándole disponga lo conveniente, á fin de que 
los cónsules y vice-cónsules de la nación, se conformen con la regla 
establecida por el Gobierno, absteniéndose ele conservar el asta de 
bandera en sus alojamientos, y de hacer de ella los usos indicados, 
poniendo si gustan, á su puerta, el escudo de las armas de la nación 
á que sirven, y cuyo uso está admitido generalmente. 
Al trasmitir á V. S. el acuerdo de S. E., el infrascrito aprovecha la 
oportunidad de reiterar á Y. S. las seguridades de su consideración. 
Tengo el honor de insertarlo á Y. E. (habla con el Excmo. Señor 
Secretario de Estado y del despacho de Guerra), para su conocimien-
to y de resulta de su oficio sobre el particular de 29 de Julio último, 
sirviéndose V. E. recomendar á las autoridades militares, que si esta 
disposición no fuere cumplida por algún agente extranjero, no se le 
reconvenga por ellas, dando cuenta al Gobierno Supremo, para que 
lo haga á sus superiores en obvio de las contestaciones y disputas 
que puedan originarse. 
Etiqueta para las comunicaciones oficiales entre los cónsules extranjeros y 
las autoridades nacionales. 
Excmo. Señor.—Impuesto de la nota de Y. E., número 22 de 14 del 
actual, debo manifestarle, que la etiqueta establecida generalmente 
en las naciones, exige cjue los agentes extranjeros de cualquier ran-
go que sean, dirijan en su propio idioma las comunicaciones que ha-
gan á las autoridades nacionales, y que las contestaciones de éstas 
sean en el idioma del país. 
Al decirlo á V. E. en contestación, tengo el honor de devolverle 
los documentos que acompaña á su citada nota, y le reitero mi con-
sideración. 
Dios y Libertad. México, Junio 21 de 1812.—(Firmado.)—Excmo. 
Señor Gobernador del Departamento de Zacatecas. 
Nicolás Bravo, general de división, benemérito de la patria y Presidente 
sustituto de la Bepública Mexicana, á todos los que la presente vieren, 
sedud: 
Que en vista de las eludas que se han suscitado sobre si los Gober-
nadores ele los Departamentos ó sus secretarios han ele autorizar con 
su firma las comunicaciones oficiales cpie tengan que dirigir á los 
agentes consulares extranjeros, en virtud de que los artículos 11 y 30 
de la ley ele 20 ele Marzo de 1837 nada preven sobre ese punto, y 
deseando dar un testimonio clel aprecio que merecen á la República 
las relaciones que mantienen con las potencias amigas, de las cuales 
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son funcionarios pííblicos los agentes consulares, guardándose sin 
embargo, la debida graduación en las consideraciones que á éstos se 
deben según su rango, be tenido á bien decretar, en uso de las facul-
tades que concede al Supremo Gobierno la 7." de las bases acordadas 
en Tacubaya, y juzgadas por los representantes de los Departamen-
tos, lo que sigue: 
Art. 1.° Los Gobernadores de los Departamentos autorizarán con 
firma entera las comunicaciones oficiales que dirijan á los cónsules 
propietarios extranjeros, y con media firma las que pasen á los vice-
cónsules ele la misma clase. 
Art. 2.° Los secretarios de los Gobernadores de los Departamen-
tos, autorizarán con firma entera las comunicaciones oficiales que 
dirijan á los individuos que desempeñen por encargo las funciones de 
cónsules, y con media firma las que pasen á los encargados de los vi-
ce-consulados extranjeros. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento 
Palacio del Gobierno nacional en México, á 2 de Marzo de 18-43.— 
Nicolás Bravo.—J. M. de Bocanegra, Ministro de Relaciones Exterio-
res y Gobernación. 
Marzo 22 de 1850. 
Circular.—Intervención que deben tener en los intestados los Cónsules y 
Vice-cónsules. 
Por el Ministerio de Relaciones se lia pasado al de mi cargo la co-
municación siguiente: (1) 
"Excmo. Señor:—Habiéndose advertido que á pesar de lo resuelto 
como regla general por este Ministerio, en órden á la intervención 
cjue los Cónsules y Yice-cónsules de S. M. C., en el Territorio ele la 
(1) Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores de la República Mexicana.—Excmo. 
Señor:—Con motivo de las dudas que ocurrieron á las autoridades judiciales de Santa-Anna 
de Tamaulipas, acerca de la intervención ó conocimiento que el Cónsul de S. M. C. debía 
tener en los ab-intestatos de sus compatriotas, resolvió el Supremo Gobierno, en 9 de Enero 
de 1S43, despues de consultar al Consejo de representantes, que se siguiese en esto la prácti-
ca observada en la República, que consiste en que los tribunales y jueces de ella tomen cono-
cimiento en los ab-intestatos, formen los inventarios, recojan y depositen los bienes y papeles 
del finado, y practiquen lo demás conducente; pero con asistencia del Cíónsul respectivo que 
presencia y autoriza esos actos, fija sus sellos y concurre á la elección de depositarios, hasta 
-que la liquidación quede consumada, de cuya manera se deja expedita la acción de los tribu-
nales de! país, y más asegurado el ínteres que otras personas nacionales ó extranjeras puedan 
tener en los bienes del difunto intestado, sin negar á los Cónsules la intervención ó conoci-
miento correspondiente á esta clase de negocios. 
Esa resolución se comunicó al Señor Ministro plenipotenciario de S. M. C., quien por no 
haberla contestado, se supone que no tuvo objecion que hacerle. • 
En Setiembre del año actual, ocurrió en Veracruz la muerte de un español intestado, y el 
Cónsul de su nación pretendía arrogarse exclusivamente el conocimiento del asunto, en cuya 
virtud est§ Ministerio declaró, que como quiera que solo por tratados y convenciones expre-
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República, deben tener en los cib-intestatos de sus compatriotas, han 
ocurrido y.ocurren casos en que las autoridades judiciales del país 
les niegan aquella, ó Ies cuestionan sus facultades, ocasionando con-
testaciones entre la legación española y esta Secretaría, y demoras 
en la administración ele justicia, todo lo cual se quiso evitar con di-
cha resolución; y considerando el Excmo. Señor Presidente que ese 
mal proviene, ó de que no se circuló á su tiempo á las referidas au-
toridades judiciales las reglas que debían observar en esos casos, ó 
de que las han olvidado, ha tenido á bien se pase á V. S. copia de la 
comunicación dirigida por- éste á ese Ministerio en 23 de Octubre 
de 1811j en la cual se detallan las funciones que los agentes consula-
res de España han de ejercer en las sucesiones de sus compatriotas 
que fallecen intestados en el territorio nacional, á fin de que Y. E. 
se sirva desde luego circularlas á las autoridades que corresponda, 
para su mas exacto cumplimiento. 
Y lo trascribo á vcl. con copia ele la que se cita, con el objeto que 
se expresa. • 
Dios y Libertad. México, Marzo 22 de 1849.—Por indisposición 
del Excmo. Señor Ministro, José Maríce Duran. 
Cartas de seguridad.—Los Cónsules y Viee-eónsules no están obligados á 
proveerse de ellas. 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—El Excmo. Sr. 
Presidente se ha servido declarar, para que se eviten duelas y contes-
taciones que pudieran ofuscarse, que los Cónsules, Yice-cónsules y 
agentes consulares ele las naciones amigas en el territorio de la Re-
piíblíca, aprobados y reconocidos como tales por el Supremo Gobier-
sas, se concede á veces á los Cónsules extranjeros que conozcan en las sucesiones áb-intes-
tato d e sús compatriotas, no debería acordarle esa facultad á los de España, por no haber 
extipulacion alguna sobre la materia, entre la República y aquella potencia. Mas teniendo en 
consideración lo resuelto en 9 de Enero de 1843, de que se ha hecho mérito, debía el juez 
respectivo sostener la intervención y conocimiento legal que le corresponde en este asunto, 
concediendo al Cónsul español la asistencia en todos sus actos, que fijase sus sellos y concu-
rriese á la elección de depositarios hasta que la liquidación quedase consumada, sin permitir 
otra especie de intervención, ni ménos el conocimiento exclusivo y disposiciones consiguien-
tes, pues para ello no lo autoriza ni el derecho de gentes, ni los tratados entre México y Es-
paña, que nada extipulan acerca de esta materia; de manera que áun las concesiones referidas 
se hacen por deferencia á aquella nación, y no porque se deban á sus Cónsules de riguroso 
derecho. 
Al comunicar esta disposición, en 5 del actual, al Señor Gobernador de Veracruz, y al 
Señor Ministro plenipotenciario de S. M. C., so anunció que á éste serviría de regla general 
en cuantos casos ocurran de esa naturaleza; y por consiguiente debe observarse en todos los 
Departamentos de la República, sujetándose á ella las autoridades judiciales, para evitar con-
testaciones y demoras en el desempeño de sus funciones. 
Todo lo que tengo el honor de manifestar á V. E. contestando su nota de 11 del presente, 
en que inserta la de la Suprema Corte de Justicia, sobre las contestaciones que han mediado 
entre el juez de primera- instancia de San Juan Bautista de Tabasco y el Cónsul español en 
aquel puerto, a c e r c a r e los bienes del intestado Don Santiago Baret, subdito de S. M. C. 
Dios y libertad. México, Octubre 23 de 1814.—Rejón.—Excmo. Señor Ministro de Just i-
cia é Instrucción pública. 
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no, no están obligados por todo el tiempo que ejerzan esos cargos, á 
proveerse de cartas de seguridad. 
Comunícolo á Y. E. para los fines oportunos, reiterándole mi consi-
deración. 
Dios y Libertad. México, Octubre 17 de 1851.—Ramírez. 
Circular.—Solo se admiten Cónsules sustitutos cuando tengan la debida au-
torización para ejercer sus funciones. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Eelaciones Exteriores. 
Consideranelo el Excmo. Señor Presidente los inconvenientes que 
resultan ele que los cargos de'Cónsules ó Vice-cónsules ele las nacio-
nes amigas en diferentes puntos ele la Eepública, se ejerzan por sus-
t i tutos de los propietarios, nombrados por estos mismos; y deseando 
que en la materia haya el órden y regularidad debiela, se lia servido 
disponer, que en lo sucesivo no se admitan tales sustituciones, sino 
cuando emanen ele Cónsules que de antemano hayan instruido á este 
Ministerio de la autorización que tengan ele sus Gobiernos para nom-
brar personas que desempeñen sus funciones consulares cuando se 
separen ele ellas con cualquier motivo, aunque sea por tiempo limi-
tado; no elebiendo reconocerse por las autoridades locales, sino aque-
llos Cónsules ó Yice-cónsules admitielos por el Supremo Gobierno, y 
cuyos nombramientos se comuniquen oficialmente por esta Secretaría 
de Eelaciones. 
Como estas medidas tienelen á la conservación ele las buenas rela-
ciones de las autoridades con los Cónsules extranjeros, se promete el 
Excmo. Señor Presidente cpie por parte de éstos tengan su cumpli-
miento, sirviéndose también elar aviso ele cuando por su ausencia ú 
otra causa, cpiede suprimido el Consulado que desempeñan. 
Al dirijir á vcl. esta nota, le ofrezco las seguridades de mi conside-
ración. 
Dios y Liber tad. México, Agosto 20 ele 1853.—Bonilla. 
Agosto 25 de 1855. 
Orden clel Ministerio de Eelaciones.—Se concede él exequátur d la patente 
de nombramiento de Cónsid general de España, en favor del enviado ex-
traordinario de la misma nación. 
Ministerio de Eelaciones Exteriores.—El Excmo. Señor Presiden-
te interino de la Eepública se ha servido conceder su exequátur á la 
patente de nombramiento hecho por S. M. la reina de España, á favor 
del Excmo. Señor D. Juan Antoine y Zayas, su Enviado extraordina-
rio y Ministro plenipotenciario cerca del Supremo Gobierno mexica-
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no, para Cónsul general ele aquella nación en esta capital, cuyo cargo 
obtenía el Excmo. Señor D. l lamón Lozano y Amienta. En conse-
cuencia, se lian expedido por este Ministerio las órdenes para el 
reconocimiento del expresado Señor Cónsul general. 
México, 25 de Agosto de 1855.—J. Miguel Arroyo. 
Circular.—-Se liace extensiva á los demás Cónsules extranjeros en la Be-
pública la intervención concedida, á los de España en los intestatos de sus 
compatriotas. 
Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos é Instrucción públi-
ca.—Por el Ministerio de Relaciones se dice al de mi cargo con fecha 
25 de Agosto xíltimo lo que sigue: 
"Excmo. Señor:—En los diversos tratados de amistad, navegación 
y comercio que la República ha celebrado con varias naciones, se es-
tablece como regla general, que sus Cónsules, Yice-cónsules y agentes 
consulares que residan en el Territorio nacional, gozarán del t rata-
miento cpie se les conceda á los de las naciones más favorecidas; ob-
teniendo el mismo los agentes mexicanos de la ¡propia clase admitidos 
en esas potencias extranjeras. Part iendo de ese principio, y respe-
tándolo cual conviene al honor y buena fé del Gobierno Supremo, to-
da concesion que éste haga á los Cónsules, Yice-cónsules y Agentes 
consulares de cualquiera nación que tenga tratados con la. República, 
debe ser extensiva á los de las otras, y en este caso se halla lo que se 
dispuso por este Ministerio en 9 cíe Enero de 1813, respecto de la 
intervención y conocimiento que los Cónsules de España deben tener 
en los abintestatos ele sus compatriotas, cuyas reglas se comunicaron 
por este Ministerio al del cargo de Y. E., y consiste en que siguién-
dose en esta materia la práctica observada en la República, los t r ibu-
nales y jueces ele ella, tomen conocimiento de los abintestatos, formen 
los inventarios, recojan y depositen los bienes y papeles clel finado y 
practiquen lo ¿lemas conducente, pero con asistencia clel Cónsul res-
pectivo que presencia y autoriza esos actos, fija sus sellos y concurre 
á la elección ele depositarios, hasta que la licpiiclacion quede consu-
mada, de cuya manera se ¿leja expedita la acción de los tribunales del 
país, y más asegurado el ínteres que otras personas, nacionales ó ex-
tranjeras, puedan tener en los bienes clel difunto intestado, sin negar 
á los Cónsules la intervención ó conocimiento correspondiente en es-
ta clase ¿le negocios. 
E n Marzo de 1850 circuló este Ministerio á las autoridades clel ramo 
judicial, la providencia referida para que la observasen respecto ele 
los súbditos españoles á quienes se contraía: mas como según digo 
á Y. E. en la presente nota, esta concesion debe ser extensiva á las 
diversas naciones que tienen tratados con la Eepública, dispone el 
Excmo. Señor Presidente sustituto, que Y. E. se sirva circular desde 
luego, y haga publicar esta declaración, previniendo su más exacta 
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observancia en cuantos casos ocurran de esa naturaleza respecto de 
los Cónsules y subditos de las potencias indicadas'." 
Y lo traslado á vd. para su más exacto cumplimiento por parte de 
ese tribunal. 
Dios y Libertad.—México, Octubre 2 de 1856.—Montes. 
Ley.—Para Jijar el derecho mexicano en órden 4 los agentes comerciales 
residentes en el Territorio nacional, acompañada déla circular relativa. 
Secretaría de Estado y del despacho de Eelaciones exteriores.—El 
Excmo. Señor Presidente constitucional interino, me ha dirigido el 
decreto siguiente: 
"El C. Benito Juárez, Presidente constitucional de la Bepública Mexica-
na, ásus habitantes, hago, saber: 
Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido 
á bien decretar la siguiente: 
Ley para fijar él derecho mexicano en órden á los agentes comerciales re-
sidentes en el Territorio de la Nación. 
Art. 1." Podrán establecerse en el país Cónsules, Yice-cónsules y 
agentes públicos consulares, no solo de las naciones con quienes la 
Eepública hubiese pactado recibirlos, sino también de cuantas estu-
viesen en paz con ella. 
Art. 2.° Pero todos estos agentes comerciales, ántes ele entrar al 
.ejercicio ele sus funciones, y al goce de las prerogativas é inmunida-
des cjue les competen por virtud de los tratados y de esta ley, reca-
barán clel Gobierno de la Union el exequátur de sus patentes, y con 
esta formalidad se les reconocerá su carácter oficial por tocias las 
autoridades, oficinas públicas y habitantes clel Distr i to en que cada 
uno haya de fijar su residencia. 
Art. 3.° Si los Cónsules ó Yice-cónsules ó Agentes públicos consu-
lares, no fueren nombrados por sus. respectivos gobiernos directa-
mente, sino por los ministros diplomáticos de éstos, ó por los Cónsules 
generales especiales en su caso, aparte de la solicitud para obtener 
el exequátur, se presentará, al Gobierno federal la autorización com-
petente para hacer estos nombramientos. 
Eespecto de los agentes consulares sin carácter público, se observará 
lo prevenido en el art. 8.° de esta ley. 
Art. l.° E n todo caso, el exequedur se concederá grátis, y se publi-
cará en el periódico oficial del Supremo Gobierno. E n la representa-
ción para alcanzarlo se harán las explicaciones prevenidas por el 
art. 25 de esta ley. 
Art. 5.° Aunque por punto general se admitirán Cónsules, Vice-
cónsules y agentes públicos consulares en todos los puertos y lugares 
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abiertos al comercio extranjero, el Gobierno federal, en uso del de-
recho que le corresponde y se ha reservado en los tratados con las 
otras naciones, podrá exceptuar aquellos puertos y lugares en que la 
residencia de los agentes comerciales 110 le pareciere conveniente. 
Las disposiciones que en este sentido dictare, se liarán extensivas á 
los agentes comerciales de todos los países. 
Art. 6.° Y cuando á juicio clel mismo Gobierno, los inconvenientes 
no dimanaren ele residir los mismos agentes en un punto dado, sino 
de cpie en él ejerzan el comercio, liara sobre, el particular la conve-
niente declaración. 
Art. 7.° En los casos previstos por los dos artículos anteriores, no 
se retirará el exequátur á los agentes comerciales de que tratan, sino 
precediendo aviso á los gobiernos respectivos, y cuando hubiese tras-
currido un tiempo bastante para la revocación del nombramiento que 
no deba ya subsistir. Pero ésto se entenderá sin perjuicio ele lo pre-
venido en el art. 22 respecto á los Cónsules, Yice-cónsules y Agentes 
joúblicos consulares en los casos ele conducta impropia é irregular, ó 
ele delitos cometidos contra las leyes de la República. 
Art. 8.° Podrán los Cónsules y Yice-cónSules nombrar agentes 
suyos, aún sin expresa autorización elel Gobierno federal; pero los 
individuos en quienes tal nombramiento recayere, solo podrán des-
empeñar comisiones• privadas y ele buenos oficios, sin asumir carácter 
público, sin cobrar derechos en caso alguno, y sin disfrutar ninguna 
ele las prerogativas é inmunidades anexas al cargo consular. 
Art. 9.° En casos ele muerte, 'y en los de ausencia, enfermedad ú 
otro cualquiera impedimento temporal ó especial, no podrán estable-
cerse sustitutos ó suplentes en una Agencia comercial, sino con expre-
sa aprobación clel Gobierno Supremo. 
Art. 10. En los Agentes comerciales se distinguirá siempre su ca-
rácter oficial y su calidad ele individuos. 
Considerados bajo el primer aspecto, podrán: 
I. Prestar todos los buenos oficios regulares cpie demanden los 
intereses legítimos de sus compatriotas, especialmente de los cjue 
fuesen comerciantes. 
I I . Informar en términos comedidos y por escrito en idioma fran-
cés ó inglés (no pudiendo hacerlo cómodamente en castellano,) al 
juez de una causa criminal en que alguno de sus compatriotas fuese 
reo, sobre cuanto les pareciere conveniente para la inquisición de la 
verdad. Estos informes se escribirán en papel común, con solo el se-
llo de-la oficina consular. Mas no porque puedan dirigirlos, ni por la 
facultad que se les concede para indicar el pasaje del tratado ó de la 
ley mexicana que en su juicio deba tenerse presente, se convertirán 
losCónsules y Vice-cónsules en apoderados ni defensores de los reos; 
calidades que solo podrán adquirir por expresa voluntad de aquellos, 
y sometiéndose á la legislación del país en el ejercicio de uno y otro 
encargo. 
Dichos informes contendrán el origen y fundamento de las noticias 
que el Agente comercial participe al juez de la causa, para que si hu-
biere lugar conforme á las leyes mexicanas, se reciba la prueba que 
corresponda. 
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I I I . Representar en los misinos términos y acompañando prueba 
suficiente según las mismas leyes, cuando aiguno de los efectos co-
merciales contenidos en el arancel se baya estimado en más de su 
valor. Sus representaciones en estos casos se tomarán en considera-
ción en el término más corto posible, sin que de ello resulte ningún 
retardo para la expedición de las mercancías. 
IY. Representar clel mismo modo y con la prueba indicada, cuan-
do por alguna ele las autoridades gubernativas, militares ó de policía, 
existentes en su distrito consular, ó por alguna oficina pública esta-
blecida en el mismo, se cause á sus respectivos nacionales algún agra-
vio contra las estipulaciones ele los tratados que los protejan. 
Y. Autorizar las declaraciones, actos y documentos que los capita-
nes, patronos, marineros, pasajeros y comerciantes ele su nación les 
presenten voluntariamente para que se practique dicha formalidad; 
siempre que se trate de bienes que existan en sus respectivos países, 
ó de negocios y contratos que allí deban arreglarse y llevarse á eje-
cución. Pero esta influencia consular será impropia y estéril para 
comunicar vigor y consistencia á los actos y contratos que hayan de 
cumplirse en tocio ó en parte dentro ele la República; los cuales han 
de regirse exclusivamente por las leyes ele ésta, lo mismo en su esen-
cia y condiciones, que en sus formas y trascendencias, sin perjuicio 
de las prevenciones ele esta ley sobre arbitrajes. 
YI. Cruzar, al fallecimiento ele un individuo ele su nación, con el 
sello consular, sea por instancia de parte interesada, sea ele oficio, 
los sellos que hayan sido puestos por autoridad competente, sobre 
los efectos, muebles y papeles del difunto, avisándolo previamente á 
la misma autoridad, para cjue facilite la práctica de esta operacion; 
y en este caso, ya no se podrán levantar entrambos sellos sino de co-
mún acuerdo. Cuando se levanten será precisamente citado el Agente 
comercial respectivo para la formación del inventario, y se le entre-
gará copia legalizada ele éste y del testamento otorgado por el difunto. 
El mismo Agente propondrá depositario que, dando garantías de su 
manejo, se encargará de guardar y administrar los bienes. Pero esto 
no se extiende á los casos en cjue dicha administración corresj^onda 
por el testamento clel difunto, ó por decreto anterior elel juez á otra 
persona. Con la liquidación clel caudal mortuorio cesará la influencia 
puramente consular en estos negocios. Pero si se aspirase á ejercer-
la contra lo prescrito en esta ley, ó el Agente comercial, citado para la 
facccion clel inventario, no asistiere con puntualidad en las horas 
designadas al efecto, se practicarán, sin embargo, las diligencias pre-
venidas jDor dicha autoridad, en la forma ordinaria y autorizada ]>or 
las leyes clel jjaís, procurándose en todos casos la mayor brevedad 
en el tiempo y la más rígida economía en las expensas. 
VII . Reclamar, presentando poder legal y bastante, otorgado pol-
las partes interesadas, la sucesión ele sus compatriotas, y se les en-
tregará luego en este caso, á no ser que hubiere oposicion de algún 
acreedor ó jDartícipe, nacional ó extranjero. Pero ántes de remitir 
fuera del país los bienes de dicha sucesión ó su valor, los Agentes 
comerciales deberán esperar cuatro meses, anunciando por avisos 
este plazo, para que dentro de él puedan formalizar sus reclamacio-
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nes cuantos creyeren tener cualquier derecho contra los bienes, á fin 
de que se dé satisfacción á los reclamantes, si se presentaren y tu-
vieren justicia. 
VII I . Ser árbitros arbitradores de las diferencias suscitadas entre 
los capitanes y tripulaciones de los buques pertenecientes á sus res-
pectivos países, tanto sobre enganchamientos y salarios, como sobre 
el tiempo de servicio, alimentos y otros puntos que no importen cie-
lito, sin que las autoridades locales puedan intervenir en ello; á mé-
nos que la conducta del capitan ó tripulación turbase el órden ó 
tranquilidad del país, y también cuando reclamasen esta intervención 
los agentes comerciales para que se lleven á efecto sus providencias. 
Pero este arbitramento no priva á las partes interesadas de recurrir 
á las autoridades de sus respectivos países. 
IX. Requerir la asistencia de las autoridades locales, á fin de bus-
car, arrestar, detener y encarcelar á los desertores de buques de gue-
rra y mercantes de su país, dirigiéndose para este fin por escrito á 
los tribunales, jueces y oficiales competentes mexicanos, formulando 
por escrito su demanda, y probando por la exhibición de los registros 
ó roles de los buques, ó por otros documentos oficiales, que los in-
dividuos reclamados hacían parte de dichas tripulaciones. Justifica-
da ele este modo su demanda, no se negará la extradición de los 
desertores, salvo siempre lo prevenido en la Constitución respecto 
á la extradición ele esclavos. 
Los desertores aprehendidos en esta conformidad, serán puestos á 
disposición del Agente comercial que los hubiere reclamado, y po-
drán ser detenidos en las cárceles públicas, á petición y expensas de 
quienes los reclamen, para ser remitidos á los buques ele cuyo servi-
cio desertaron, ó á otros de la misma nación. Pero no haciéndose es-
ta remisión al cabo de tres meses contados desde el dia en que se 
verificó el arresto, los detenidos serán puestos en libertad y no se les 
volverá á aprehender por la misma causa,—Y siempre que el desertor 
hubiese cometido algún crimen ó delito en la Eepmblica, se sobre-
seerá en su extradición, hasta que el juicio criminal relativo hubiese 
terminado y la sentencia final se hubiese llevado á ejecución. 
Como lo dicho en esta fracción respecto á las reglas y condiciones 
con que han de obsequiarse las reclamaciones de los Agentes comer-
ciales, en órclen á los desertores ele buques, ha sido convenido en el 
t ratado ele la nación con S. M. el Rey de Cerdeña, publicado en Méxi-
co el 20 de Febrero de 1856, y por parecer lo más favorable respecto 
á la influencia consular, se ha hecho extensivo á tocios los Agentes 
comerciales, en virtud ele la cláusula común en los tratados, para que 
en éste y en oíros puntos cada nación sea considerada lo mismo que 
la más favorecida; con todo éso, habiéndose estipulado con los Es ta-
dos-Unidos de América por el t ra tado que so publicó en México el 
1." de Diciembre de 1832, que en estas reclamaciones ele desertores, 
la prueba del rol y de otros documentos públicos surt iera sus efec-
tos, ménos cuando se probare lo contrario, y que los desertores se pu-
sieran en libertad si dentro de dos meses no se verificare su remisión; 
como podría muy bien suceder que esta potencia y las que no han 
pactado con la nación otra cosa, se creyesen más favorecidas por las 
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dos mencionadas estipulaciones, que de verdad dispensan más pro-
tección á sus ciudadanos y siibditos: se declara que cuando los agen-
tes comerciales de los Estados-Unidos de América y de las otras 
naciones indicadas, pidieren que sobre la admisión y efectos de las 
p raebas en sentido favorables á los desertores, ó sobre el máximum 
de su detención en el país, se observe lo convenido en el dicho tratado 
de 1832, deberá accederse á ésta solicitud sin dificultad y sin demora. 
X. Ser árbitros arbitradóres de los comerciantes de su nación, re-
sidentes en sus respectivos distritos consulares, y que les confiriesen 
este encargo. Cuando alguna de las partes se creyere agraviada por 
el arbitraje, deberá dentro de quince dias de notificado el laudo, for-
malizar su ocurso ante el tr ibunal que entienda por apelación de los 
negocios que se agiten en el distri to consular; sin que sea necesario 
que préviamente interponga dicho recurso ante el mismo arbitrador 
ni ante ninguna otra autoridad. La sala á quien tocare decidir el 
punto, se limitará á declarar si el Agente comercial guardó exacta-
mente ó traspasó las facultades que por el compromiso se le conce-
dieran. En el primer caso, sin ulterior recurso, se hará ejecutar el 
laudo por medio de la autoridad local competente. En el segundo, será 
revocado y quedará sin efecto legal. Pa ra que el compromiso haga 
fé, respecto á quienes lo hubiesen ajustado, bastará que se presente 
copia certificada de su contexto, con la firma del agente comercial y 
sello clel consulado. 
Por honor á la institución de los Cónsules, y á los arbitrajes en 
general, se deroga el derecho común en cuanto se oponga á estas dis-
posiciones. 
XI. Arreglar en calidad de árbitros arbitradóres y amigables com-
ponedores, todo lo concerniente á las averías, cuando en ellas fueren 
interesados sus compatriotas, y no otros individuos. Pero las partes 
que se creyeren agraviadas, podrán interponer contra el respectivo 
laudo el recurso que corresponda, según las leyes mexicanas concer-
nientes á los arbitrajes. 
En la especie de jurisdicción voluntaria que éste y otros pasajes 
de la ley atribuyen á los agentes comerciales, no se comprende acto 
alguno de jurisdicción contenciosa, aunque parezca propio ó dima-
nado de aquella autorización. Tampoco se entenderá que los agentes 
comerciales pueden recibir pruebas para cpie surtan efecto dentro 
del país, fuera de los casos en que hayan de intervenir como arbitra-
dóres con arreglo á los tratados y á las prevenciones de ésta ley. 
XI I . Recibir en los casos de avería y de otros cualesquier acci-
dentes de mar, las declaraciones, protestas é informes que les dirijan 
los respectivos capitanes y patronos de buques de su nación. 
X I I I . E n caso de tempestad ú otro accidente que ponga en peligro 
las embarcaciones, el Agente comercial clel país a que éstas pertenez-
can, podrá hacer cuantas diligencias estimare convenientes para sal-
varlas, lo mismo que á sus tripulaciones, y á los pasajeros y efectos 
que condujeren. Los efectos se depositarán en la aduana ú otro lugar 
seguro, previo inventario; y podrán reembarcarse sin pagar derechos, 
á proporcion de la avería. No se cobrarán costos por la seguridad de 
los efectos, si se hubiesen guardado en almacenes clel Gobierno. 
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Si dichos efectos se vendieren y lós interesados estuvieren fuera 
del país, el precio, menos las deducciones indispensables, se pondrá 
en depósito para entregarse á los interesados ó á quien presente su 
poder bastante, conforme á las leyes. 
XIV. Ser tutores de los pupilos hijos de sus compatriotas, en 
el modo y términos prescritos por la fracción I X del art. 1.8 de es-
ta ley. 
Art. 11 En los informes, representaciones y contestaciones que 
los agentes comerciales dirijan con esta calidad y en ejercicio de su 
encargo, á las autoridades y oficinas públicas de su distrito, se abs-
tendrá^ de toda amenaza, calumnia ó insulto contra las mismas au-
toridades y oficinas, y contra cualesquiera otros individuos mexicanos 
ó extranjeros. La infracción de este artículo por parte de los Agentes 
comerciales, no impedirá que sus informes y reclamaciones sean re-
cibidas por las autoridades y oficinas mexicanas; pero unas y otras 
remitirán luego al Gobierno de la Union copia certificada del escrito 
irregular y de los otros datos si los hubiere, y á fin de que tome la 
providencia que le pareciere conveniente; y por toda contestación 
darán aviso de este paso al agente comercial. Lo mismo practicarán 
cuando habiéndose rehusado á ejecutar lo que éste les hubiere pedi-
do, por parecerles contrario á las leyes, insista él mismo en la pre-
tensión, sin probar mejor su justicia. Pero en ningún caso, ni con 
pretexto ele esperar la resolución del Gobierno general, podrá sus-
penderse el curso de los juicios, ni la exacta aplicación de las leyes 
administrativas, por las reclamaciones de los agentes comerciales. 
Art. 12. Las autoridades y oficinas públicas elel distrito consular 
usarán elel mismo decoro y comedimiento en sus comunicaciones con 
los agentes comerciales. Cuanelo éstos creyeren que se desprecian 
sin razón sus gestiones oficiales, ó que las contestaciones que se les 
dirigen con motivo de ellas no guardan la forma conveniente y debi-
da, suspenderán toda contestación, y prévio aviso á las autoridades 
ú oficina que corresponda, enviarán sus quejas á la Legación ó al 
Consulado general en defecto ele acpiella, ó ai Gobierno de la Union 
en derechura, en elefecto de las citadas agencias eliplomática y consu-
lar, pa ra que instruido ele la representación y ele los documentos que 
la comprueben, pueda tomar la providencia que el caso demande. 
La autoridad ú oficina que hubiese recibido el aviso ele que este ar-
tículo trata, remitirá también al Gobierno de la Union, sin pérelida 
ele tiempo, copias certificadas ele los documentos concernientes al ca-
so controvertido. 
Art. 13. Cuando por queja de un agente comercial ó sin la inter-
vención de éste, se eleve al Gobierno general una reclamación sobre 
negocios, que según las leyes del país deban ser clecididos por los tri-
bunales ele Ja Eeeleracionó ele los Estados, deberá tenerse presente 
para su resolución:—1." Que por los principios generales clel derecho 
de gentes, por expresas estipulaciones de los tratados que ligan á la 
nación, y por lo dispuesto en la Constitución general, tienen los ex-
tranjeros en todo lo concerniente á la administración ele justicia, las 
mismas garantías y derechos que los mexicanos:—2.° Que el Gobier-
no por todos los medios cjue la Constitución y leyes le faciliten, ha 
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ele procurar que sea real para ellos este principio ele justicia y de 
igualdad:—3." Que por tanto, ni para perjudicar, ni para favorecer á 
los extranjeros, podrá tomarse providencia por la cual se impida ó 
retarde la incoacion ó prosecución del juicio legal en que el negocio 
deba ser decidido, ó se nombren jueces extraordinarios de informa-
ción, ó se designen tribunales diversos de los competentes conforme á 
las leyes del país:—1.° Que por una regla elemental del derecho co-
mún y del internacional privado, la última sentencia pronunciada en 
juicio legal se considera justa y digna de llevarse á efecto en el país 
donde fuere dictada:—5." Que cuando en los casos fijados por el de-
recho de gentes, se formalice una reclamación por denegarse la jus-
ticia ó retardarse voluntariamente su administración, ha de probarse 
plenamente que estos agravios son reales y manifiestos con notoria 
violacion de las leyes del país, y que para obtener justicia se han 
opuesto y sostenido en el t iempo y forma que las mismas leyes pres-
criben, las alegaciones, peticiones y recursos adecuados y bastantes, 
conforme á sus prevenciones, para obtener en el órden jurídico la 
enmienda de estos agravios, ó la legítima reparación del perjuicio 
que en su virtud se hubiere causado; sin que estas gestiones hayan 
producido sus efectos legales por culpa ó falta manifiesta de la auto-
ridad judicial que entendía en el negocio:—6.° Que exhibiéndose la 
misma prueba, el Gobierno influirá por los medios que le franquean 
la Constitución y las leyes, en que sean obsequiadas las reclamacio-
nes relativas al cumplimiento ele las sentencias ejecutoriadas; pero 
las que determinen un pago ele c[ue el Gobierno sea responsable, no 
podrán alterar el exacto cumplimiento de las convenciones relativas 
á la deuda pública, ni las leyes concernientes á la ejecución de sen-
tencias de pago contra la hacienela federal. 
Art. 11. Si por los datos que remitan los tribunales al Gobierno, 
ó por otros que se sometan á su consideración, resultaren falsas las 
imputaciones hechas á la autoridad judicial por los agentes comer-
ciales ó por los interesados, se retirará el exequátur á los primeros y 
se mandará juzgar á los segunelos, conforme á las leyes del país. 
Art. 15. Si la reclamación no versare sobre negocios que corres-
pondan al órden judicial, sino sobre otros sometidos á la resolución 
elel Gobierno, éste, justificada plenamente la queja por los datos cpie 
se le presenten, proveerá de un modo suficiente á la satisfacción y 
elesagravio con arreglo á las leyes. E n caso de falsedad, se procede-
rá conforme á lo prevenido en el artículo anterior. 
Art. 16. Ningún acto oficial de los Cónsules, Yice-cónsules ó agen-
tespúblicos consulares, podrá desempeñarse por medio de apoderados. 
Art. 17. Las funciones consulares solo podrán ejercerse en el res-
pectivo distrito consular, y con relación á los súbditos elel Gobierno, 
á quien sirvieren los agentes comerciales. 
Art. 18. Los Cónsules, Yice-cónsules y agentes públicos consulares, 
súbditos de sus respectivos gobiernos, enviados y dotados con suel-
do por ellos mismos, y que no ejerzan en la Eepública directa ni 
indirectamente ningún género de industria ni comercio, gozarán ele 
los siguientes derechos é inmunidades: 
I . Libertad de cultos, respetando todos los protegidos por las le-
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j e s mexicanas. Tendrán esta libertad, aunque no se conceda otra 
igual en su país á los agentes comerciales de México. 
II . No ser presos por deudas. Este derecho deberá entenderse 
concedido con la misma ampliación que el anterior. 
I I I . Adquirir, conservar, gozar y trasmitir por contrato ó testamen-
to, propiedades rústicas, urbanas y de minas, conforme á las leyes 
generales que otorgan tales derechos á los extranjeros, y sin quedar 
obligados como estos últimos cuando son propietarios, al servicio de 
armas para la defensa de la propiedad ó del órden público en el lu-
gar donde estuvieren radicados. Esta libertad, lo mismo qire las an-
teriores, no exige la reciprocidad. 
IV. Exención de todas las contribuciones reales directas, ménos 
las que fueren relativas, tanto á los bienes raices que tuvieren los 
Agentes comerciales dentro clel territorio mexicano, en propiedad 
ó en posesion, como á los frutos ele fincas rústicas que tomasen en 
arrendamiento. 
V. Exención de toda contribución ó impuesto puramente personal. 
VI. Exención ele alojamientos arín en tiempo ele guerra. 
VII . Estarán libres clel servicio militar en el ejercito, en la guar-
dia nacional y en cualquiera otra fuerza príblica. 
VIII . No se les impondrá ninguna carga consejil, ni se les exigirá 
servicio alguno compulsivo. 
IX. Ni por ésta ni por las precedentes exenciones, quedarán obli-
gados á ninguna prestación pecuniaria por vía de compensación. 
X. Podrán ser nombrados tutores cuando soliciten este cargo, para 
proteger las personas y los intereses de los pupilos residentes en el 
distri to consular, hijos de súbditos ele su nación. Es ta petición será 
obsequiada, si los interesados no tuvieren tutor en ejercicio; pero en 
caso de que la tutela corresponda por ley ó por testamento á otras 
personas, no podrá confiarse á un Agente comercial, sino cuando 
aquellas no pidan oportunamente el discernimiento del cargo. 
XI. Cuando hubiesen ele declarar como testigos en un negocio ju-
dicial, se les avisará por oficio y con expresión clel clia, hora y sitio 
en que han de comparecer para dar su declaración. 
Y si las atenciones consulares no les permitieren obsequiar la cita, 
expondrán oficialmente su excusa al juez de la causa, para que pue-
da ocurrir al consulado ó pedir la declaración escrita, que no podrá 
negarse ni retardarse. 
Art, 19. Los Cónsules, Vice-cónsules y agentes públicos consulares, 
no enviados por sus respectivos gobiernos, pero súbditos suyos, y 
dedicados al comercio ó industria en el territorio nacional, gozarán 
de las libertades y prerogativas comprendidas en las fracciones 1.a, 
2.a, 3.a, 5.", 7.a, 8.", 10.a y 11.a del artículo anterior. Además estarán 
exentos: 
I. De las cuotizaciones ó impuestos puramente personales sin re-
lación con su giro mercantil ó con su industria, ni con sus demás 
bienes, muebles ó inmuebles. 
I I . De toda compensación pecuniaria por las exenciones que se les 
conceden. 
Art. 20. Euera de las inmunidades que expresa el artículo anterior, 
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los agentes comerciales que ejerzan directa ó indirectamente dentro 
del país el comercio ó la industria, se nivelarán en ambos respectos 
con los individuos que tengan estas profesiones en el distrito consular. 
Art. 21. Exceptuando las funciones; prerogativas ó inmunidades do 
que habla esta ley, los Agentes comerciales en su calidad de indivi-
duos, estarán sujetos en todas sus causas, negocios, actos y relacio-
nes particulares, ya sean civiles -ó criminales, ya mercantiles ó de 
policía, á las mismas leyes, ordenanzas, reglamentos y autoridades 
que los otros individuos residentes en su distrito. 
Art. 22. Eii consecuencia, por faltas y delitos clel órclen común que 
las leyes veden y castiguen, serán juzgados conforme á lo que ellas 
dispongan; mas por delitos puramente oficiales, ó cuando su conduc-
ta fuere simplemente irregular ó impropia por cualquier capítulo, el 
Gobierno general les retirará el exequátur, comunicando' al gobierno 
respectivo los motivos de esta resolución. 
Art. 23. Los Agentes comerciales no podrán ejercer ningún acto 
consular en defensa de sus negocios mercantiles ú otros de su parti-
cular Ínteres ó incumbencia. 
Art. 24. Los mexicanos á quienes el Gobierno federal hubiese ad-
mitido como Cónsules, Vice-cónsules y agentes públicos consulares 
de un gobierno extranjero, disfrutarán de los derechos y considera-
ciones que los demás ciudadanos de la Eepública, y estarán someti-
dos á las mismas obligaciones que ellos; pero se les dispensarán las 
faltas que cometieren con relación á las cargas consejiles y otras 
personales clel servicio públieo, si estuvieren impedidos ele sobrelle-
varlas por causa ele su oficio consular. 
Art. 25. Siempre que se pida el exequátur á favor de un Cónsul, Vice-
cónsul ó Agente público consular, deberá expresarse la clase á que 
corresponda, entre las fijadas por los artículos 18,19 y 21 de esta ley, 
cuidando despues los Agentes comerciales de comunicar al Gobierno 
Supremo, por conducto ele la legación respectiva, cualquier mudanza 
epie le sobrevenga en órclen á esta clasificación. De ello tomará nota 
la pr imera autoridad clel distrito consular, sin cobrar derechos. 
Art. 26. Los Cónsules, Alce-cónsules y Agentes públicos consulares, 
podrán tener una cancillería, y tanto el jefe de ella, que será su secre-
tario, como los oficiales é individuos agregados al servicio del Agento 
comercial, no siendo mexicanos, gozarán de las inmunidades que es-
ta ley concede á los Cónsules comerciantes, pero sin que les com-
prenda como á éstos lo prevenido en las fracciones X y X I clel art. 18, 
á fin ele que esta disposición sea exactamente cumplida, deberán di-
chos agentes comunicar oportunamente á la primera autoridad polí-
tica local, tanto los nombres como la nacionalidad ele sus referidos 
secretarios, oficiales y personas agregadas á su servicio. 
Art. 27. La oficina consular se establecerá precisamente en una 
pieza especial y excluida de otros usos, poniéndose sobre la puerta 
una inscripción que exprese su destino. Se guardarán allí los libros, 
papeles y ciernas cosas que pertenezcan al oficio consular. Los archi-
vos y papeles serán inviolablemente respetados, sin que por ningún 
motivo ni pretexto puedan las autoridades embargarlos ni tomar co-
nocimiento ele ellos. 
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Art. 28. Cuando por existir datos suficientes con arreglo á las leyes, 
y no de otro modo, liaya de procederse á la aprehensión ele un Agen-
te comercial por crimen ó delito clel órclen común á que ellas impon-
gan pena corporal, dicha aprehensión, salvo infraganti, solo podrá 
llevarse á efecto por el juez de la causa, guardándose al reo en ese 
acto, y en todo el curso del proceso, todas las consideraciones com-
patibles Con su seguridad. El juez competente intervendrá desde 
luego, en. el'juicio, y empezará por conceder al reo, tomando las pre-
cauciones convenientes piara evitar su fuga, el tiempo que necesite y 
pida para arreglar, sellar y poner en guarda como le pjarezca los li-
bros y papeles del consulado. Estos no serán leídos ni tocados p o r 
el juez, que deberá limitarse á proteger, si el reo se lo pidiere asi, la 
ejecución ele las medidas cpie este último tomare para la seguridad 
é inviolabilidad de unos y otros. Mas cuando por haber canciller que 
los guarde, ó por otra causa cualquiera, el reo, á epiien se instruirá 
de este artículo, nada pidiere, acerca de ellos, el juez se abstendrá de 
tomar providencia alguna por esta razón. 
Art. 29. La oficina consular y la habitación misma de los Cónsu-
les, YiCe-cónsul.es y Agentes públicos consulares, serán igualmente res-
petadas; pero no se entenderá por ésto que se les concede el privilegio 
de asilo, respecto á las personas ó efectos que se pretendan sustraer 
á la acción de las autoridades ú oficinas mexicanas. 
Art. 30. E n la pa r t e exterior de sus casas pondrán los Agentes co-
merciales un rotulo que exprese su carácter oficial y su nacionalidad. 
Solo podrán izar el pabellón de su país, cuando la poblacion en que 
residan fuere sitiada ó estallase algún motin ó sedición en su seno. 
Art: 31. Como según lo prevenido en la Constitución, corresponde 
al Gobierno general exclusivamente admitir á los Agentes comercia-
les y retirarles el exequátur, y como solamente por leyes generales 
puede arreglarse la influencia de esta institución en el país; los pode-
res de los Estados, aún revestidos ele facultades extraordinarias, no 
las ejercerán alterando las prevenciones ele esta ley. 
Art. 32. En casos de grave perturbación de la paz pública en un 
distrito consular, las autoridades civiles y militares de la Federación 
y del Estado respectivo, dispensarán á los Agentes comerciales una 
protección especial, ele manera que ni ellos, ni sus bienes, ni las co-
sas del consulado sufran agravio ni perjuicio alguno. Y cuando cono-
cieren cpie ésto no puede lograrse permaneciendo el Agente comercial 
en la poblacion conmovida, le propondrán que la abandone, favore-
ciendo su salida,, pero sin estrecharlo á emprenderla, y protegerán 
su regreso inmediatamente que la tranquilidad se restableciere. 
Art. 33. Todo lo que esta ley dispone respecto á los Cónsules y 
Yice-cónsules especiales, tendrá exacta aplicación á los Cónsules ge-
nerales, con solo estas diferencias: 
1.a Que su oficio se extenderá á varios distritos ó consistirá en la 
dirección de todos los consulados de su país-en México, según los 
términos de su patente, aprobada por el Gobierno fedéral. 
2.a Que podrán nombrar Cónsules y Yice-cónsules, si para ello los 
autoriza la misma patente confirmada por el exequátur. 
3.a Que en los casos de queja contra las autoridades ú oficinas pú-
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blicas, se comunicarán directamente con el Ministro de Eelaciones, 
faltando la legación de su país. 
á." Que si sus gobiernos les confiasen alguna misión diplomática, 
tendrán por consideración á ella las inmunidades y prerogativas que 
prescribe el derecho de gentes y las leyes del país. 
Art. 31. Se tendrá entendido que en esta ley quedan refundidas las 
leyes y reglamentos anteriores relativos á los Agentes comerciales de 
las otras naciones, y que deberá observarse en todo aquello que pol-
los tratados no estuviere fijado y convenido de otro modo. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional en la H. Veracruz, 
á veintiséis ele Noviembre ele mil ochocientos cincuenta y nueve.— 
Benito Juárez.—Al C. Juan Antonio de la Fuente, Ministro de Eela-
ciones Exteriores." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Palacio del Gobierno general. H. Veracruz, Noviembre 26 de 1859. 
—Fuente. 
SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE EELACIONES EXTERIORES. 
Excmo. Señor:—Tengo la honra ele dirigir á V. E. ejemplares ele la 
ley sancionada el dia ele hoy, para fijar el derecho patrio en los puntos 
relativos á los Agentes comerciales residentes en el territorio ele la 
nación. Así queda cumplida una de las solemnes promesas elel Go-
bierno, y cesa la peligrosaincertidumbre que reinaba en una multi tud 
de relaciones producidas por esta recomendable institución. Los tra-
tados habían establecido solamente sus bases, y algunas ele sus atri-
buciones y prerogativas; miéntras que nuestras leyes dictadas en esta 
razón, anticuadas en parte ó inoportunas, y en su conjunto insuficien-
tes para llenar su objeto, venían á ser un elemento más ele dudas y 
confusion.-—Verdaderamente nuestras costumbres y las autorizadas 
sentencias ele nuestros tribunales, hubieran podido llenar semejante 
vacío; pero más cpie el tiempo, nos ha hecho falta la paz, á cuya som-
bra hubiera nacido y cobrado vigor nuestro derecho consuetudinario. 
Aun el escrito, tan limitaelo como era, no ha sido fielmente guardado: 
y solamente las revoluciones que han agitaelo al país, pueden expli-
car, cómo esta materia, esencialmente práctica, tan debatida, y fecun-
da en resultados trascendentales, ha sido entre nosotros regulada, ó 
más bien, abandonada á la ventura por un derecho incierto é inusita-
do. Sucedió como era natural, epie se multiplicasen las consultas, las 
elesavenencias, las reclamaciones y los abusos de todo género, y e[ue 
desvirtuados con frecuencia estos negocios, pareciera indispensable 
resolverlos por medio de rescriptos y de arreglos especiales, crecien-
do así el desconcierto ele un ramo, sometido con razón en todas par-
tes al influjo ele un derecho preexistente. Las contestaciones y los 
élebates que se empeñaban con motivo de las funciones é inmunidades 
de los Cónsules, aunque á veces intachables en cuanto á inteligencia 
y decoro, hacían sentir más y más el pernicioso silencio de las leyes. 
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Nuestros más hábiles jurisconsultos, nuestros jueces más probos ó 
ilustrados, despues de afanosos y vanos estudios, proclamaban la ne-
cesidad de una regla que produjese la luz por todos deseada, y sal-
vase de responsabilidad á los agentes del Poder público. Semejante 
estado de cosas no podía subsistir. 
A fin de reformarlo tan radicalmente como fuera posible, pareció 
conveniente reunir primero é introducir en la nueva ley, lo que estaba 
decidido por los tratados con relación á los Agentes comerciales, y 
que por lo mismo había de conservarse religiosamente.—Considerá-
ronse luego no solamente las leyes mexicanas, sino las de otros países, 
y sus costumbres y tratados públicos en sus referencias á la impor-
tante institución consular: tuviéronse también presentes las doctrinas 
relativas ele los mejores publicistas; y si en todo eso no podía verse 
un conjunto homogéneo, de fácil y obvia imitación, y tal que prove-
yese cumplidamente á nuestras necesidades, halláronse sí muchos 
elementos preciosos que se escogieron y autorizaron, modificándolos 
á veces, y estatuyendo también libremente todo lo que era útil y ne-
cesario. Sin duda alguna ésta no es una ley perfecta y acabada; pero 
se ha procurado que aclare todas las dudas, que prevenga todos los 
conflictos y satisfaga todos los intereses razonables; conformándose 
al espíritu del siglo, guardando los principios del derecho público, 
y aprovechando las abundantes lecciones de nuestra propia experien-
cia. La ley favorece grandemente el desarrollo y lustre del estable-
cimiento consular, preservando, es cierto, los derechos de la Eepública, 
la respetabilidad de sus autoridades, y la suma de relaciones que cada 
nación dirige en el sentido de su felicidad y por el derecho de su pro-
pia soberanía; pero guardando siempre á los gobiernos de otros paí-
ses, á sus Agentes comerciales, y á todos los extranjeros, no solamente 
lo que prescribe la justicia, sino cuanto recomienda la benevolencia. 
De lo que teníamos con pleno derecho hemos usado con modera-
ción.—Así es que, pudiendo el gobierno federal, á su arbitrio, escep-
tuar de la residencia de los cónsrdes, aquellos puertos y lugares en 
que tal medida fuera conforme al interés de la nación, la ley sin em-
bargo, dispone que para ejecutar las providencias tomadas en uso de 
esta facultad, preceda un aviso á los gobiernos respectivos, y el tras-
curso de un tiempo bastante para que verifiquen la revocación del 
cargo consular. Queda también establecida esa condicion para el caso 
de no convenir que los Cónsules ejerzan el comercio en determinados 
lugares; siendo en esa hipótesis claro nuestro derecho, y no fal tando 
pruebas de grandes excesos y serias dificultades causadas por la de-
dicación de estos agentes á las operaciones mercantiles. 
Hanse distinguido los Cónsules comerciantes de los enviados y paga-
dos por sus propios gobiernos: y era también preciso establecer de 
un modo palpable, la muy clara y capital diferencia que existe entre 
sus actos oficiales y sus causas y negocios privados. Principios son 
éstos, reconocidos en todas partes, y cuyo olvido entre nosotros era 
tanto más inexcusable, cuanto que se fundan en los tratados y legis-
lación de la Eepública. E l cargo consular, sin interrumpir la exacta 
aplicación de las leyes en los ramos de Gobernación y de Justicia, se 
ejercerá de modo que llene su noble objeto con tanta más perfección, 
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cuanto que sin emplear medios incapaces de atraerle consideración 
y simpatías, usará en las formas pacíficas y regulares que tan bien le 
cuadran, de los recursos que se ponen á su disposición para lograr 
que se atiendan en justicia sus representaciones, y que en general 
sean fructuosos los actos propios del consulado. Por otra parte, los 
miramientos que tengan los Agentes comerciales con las autoridades 
y oficinas publicas, les serán guardados por ellas, lo cual, entre otras 
ventajas, producirá la de exp editar el despacho de los negocios. La 
ley asegura á los Cónsules una protección especial en tiempos de paz 
y guerra, previene para ellos un tratamiento decoroso, áun cuando 
hayan por sus delitos comunes dado mérito á la formación de causa: 
distingue esos delitos de los puramente oficiales, y si resuelve la cues-
tión de inmunidad local conforme á las reglas adoptadas en otras na-
ciones, y á la naturaleza misma de las cosas, abunda en resoluciones 
inspiradas por un espíritu á todas luces franco y liberal. En efecto, 
admitir Cónsules áun de las naciones que 110 hubiesen adquirido por 
sus tratados con la República el derecho de nombrarlos, es una con-
cesion generosa que no cabe' en los principios de una política ordina-
ria, despues que la independencia de la nación ha sido reconocida por 
las primeras potencias del mundo. En virtud de la misma ley, las 
funciones de los Agentes comerciales, y sus inmunidades y prerogati-
vas, vendrán á ser más amplias- y extensas que las convenidas por los 
tratados. La libertad religiosa, la seguridad de no ser presos por deu-
das, la capacidad para adquirir, poseer y trasmitir bienes raices en el 
territorio nacional: esta suma de derechos que las leyes mexicanas 
otorgan á todos los extranjeros sin distinción, quedan especialmente 
garantidos á los agentes comerciales, con la declaración espresa de 
que para su goce y ejercicio 110 es de ningún modo necesaria la reci-
procidad. Esta, por otra parte, no se avendría con las leyes de mu-
chas naciones. Es verdad que en todo lo concerniente á las propiedades 
rústicas, urbanas y de minas, los Cónsules comerciantes, lo mismo que 
todos sus compatriotas, deberán conformarse á las leyes que les per-
miten su adquisición y libre disposicion;'más no se les obligará a so-
brellevar con mengua de su carácter público, el servicio accidental 
ele armas anexo á la propiedad. Por último, y para no hablar de otros 
puntos que revelan con claridad la misma favorable elisposicion, esta 
ley contiene todo lo que era posible establecer en órden al punto, 
para nosotros gravísimo, ele reclamaciones por justicia denegada y 
por otros agravios á los extranjeros. 
La ley, pues, si bien se examina, comprende una sección importante 
de nuestro derecho, y no sería posible violar en ningún sentido sus 
prescripciones, sin causar males de gran cuantía. En guardar fielmen-
te su letra-y su espíritu está interesada no solamente nuestra admi-
nistración doméstica, sino la dignielad y la justificación de la Eepública; 
no ménos que sus buenos títulos á ' la estimación de las otras nacio-
nes, por su diligencia en asegurar á los extranjeros (cuya conelicion 
civil está ya tan favorecida), los mismos derechos que a los mexica-
nos, y por las concesiones con que distingue á los Agentes comerciales 
de todas las potencias que están en paz con ella. Por estas razones 
el Presidente epiiere que yo recomiende al patriotismo 6 ilustración 
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de V. E., la perseverante cooperacion de su autoridad para el exacto 
cumplimiento de la misma ley. 
Tengo el lionor de renovar á V. E. las seguridades de mi más distin-
guida consideración y aprecio. 
Dios y Libertad. H. Veracruz, Noviembre 26 de 1859.—Fuente.— 
Excmo. Señor Gobernador del Estado de 
Artículos del Arancel de aduanas marítimas y fronterizas, expedido en 1.° 
de Enero de 1872, relativos á las funciones de los Cónsules extranjeros 
residentes en México. 
CAPÍTULO X I I . 
Del arribo en general de buques á puertos de la República. 
Art. 51. A todo buque nacional ó extranjero que llegue á los puer-
tos, arrojado por un temporal, ó con el objeto de remediar averías, se 
le ministrarán en el acto por la aduana marítima y por la capitanía 
del puerto, todos los auxilios de que necesite, permitiéndole desem-
barcar el todo ó parte del cargamento que trajere, si se considera que 
pueda dañarse ó perderse, ó que es absolutamente necesario para la 
carena ó reparación del buque; pero de este desembarco tomará una 
noticia especificada la aduana, expresándose en ella los bultos, mar-
cas, números de los tercios y sus contenidos, si se pudiere determi-
nar, y depositándose todo en los almacenes de la aduana, ó en otra 
par te á satisfacción del administrador, si la aduana no tuviese alma-
cenes. Esto se hará con conocimiento del Cónsul de la nación á que 
pertenezca el buque, si lo hubiere. En cuanto á las embarcaciones 
nacionales que se hallaren en el caso que comprende este artículo, se 
ocurrirá al juez de Distrito, y en su defecto a la primera autoridad 
política, para que con acuerdo de ella se practiquen todas las opera-
ciones necesarias. La nación no es responsable de ninguna pérdida, 
daño, demérito ó menoscabo que por estos accidentes sufran, ya la 
embarcación, ya los efectos que contenga. Con el expediente instruc-
tivo que deberá formarse ele lo que ocurra, se dará cuenta por el pr i-
mer correo á la Secretaría ele Hacienda. 
Art. 55. Como puede acontecer que en las costas de la Eepública 
se pierdan buques que naveguen ele un puerto extranjero á otro, el 
cargamento que se salve se depositará en los almacenes ele la aduana 
marít ima más inmediata, dáñelo conocimiento al Cónsid de la nación á 
que pertenezca el buepie, y se halle en el punto más próximo al lugar 
del naufragio, y no habiéndolo, al juzgado de distri to más inmediato. 
E n tocio caso se dará conocimiento á la Secretaría de Hacienda para 
que determine lo que eleba hacerse con el cargamento, siempre epue 
en el término de seis meses no lo reclamen el propietario ó su repre-
sentante. 
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CAPÍTULO X I I I . 
Renuncia ele consignación de mercancías. 
Art. 63. Si fuere extranjero el remitente de los efectos cuya con-
signación se liaya renunciado, dará el administrador de la aduana el 
aviso oficial respectivo al Cónsul ó Vice-cónsul de la nación del remi-
tente, para que" dentro del término de tres dias conteste, si se liace ó 
no, cargo d é l a consignación; pasado este plazo, sin decir que no acep-
ta, se entiende que acepta. No aceptando el Cónsul ó Vice-cónsid, se 
procederá en los términos prevenidos en los artículos del 57 al 61 de 
este arancel. 
Artículos del Reglamento de aduanas marítimas y fronterizas, expedido 
en 1." de Enero de 1872. 
CAPÍTULO I V . 
De la llegada, descarga y clesp)aclio de buques, á consecuencia de la arribada 
ú otros accidentes, y reembarque de mercancías. 
Art. 62. E n el caso de que un buque navegando de un puerto ex-
tranjero á otro, se pierda en las costas de la Hepública, la aduana mas 
inmediata procederá en el acto que tenga conocimiento del suceso, á. 
mandar al lugar clel siniestro una sección clel resguardo con el coman-
dante de celadores, ó en su defecto, comisionará un celador que haga 
s u s veces, en unión de un empleado que al efecto comisione el ad-
ministrador , para que lo represente. 
Art. 63. El empleado comisionado, en vista de las circunstancias, 
tomará sus disposiciones para asegurar todas las mercancías que so 
salven, y hará que se conduzcan al puerto, recogiendo clel capitan los 
documentos relativos al cargamento, en caso que los hubiere salvado. 
Art. 61. El administrador, con conocimiento clel Cónsul de la nación 
á que pertenezca el buque, dictará las providencias de su resorte piara 
asegurar los efectos salvados, bien sea en los almacenes de la aduana 
ó en el lugar que se determine, y en caso de que no exista allí Cónsul 
de la nación á cpue pertenezca el buque, todas estas pirovidencias se 
tomarán con conocimiento clel juzgado de distrito más inmediato, cui-
dando en todo caso los administradores de dar cuenta con instrucción 
de lo ocurrido á la Secretaría de Hacienda con la debida oportunidad, 
para que resuelva lo que debe hacerse con el cargamento, siempre 
cpue en un plazo prudente no se piresente el dueño de los efectos o su 
representante. 
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Prevención al Canciller ch-l antiguo Consulado de Francia en Veracruz, 
sobre que no se le permite el uso de una oficina consular, para lo qu.e no 
está autor izado. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
Sección de Europa.—Ha visto este Ministerio un aviso que remito á 
vd. adjunto, inserto en el periódico de Veracruz, El Progreso, con fecha 
9 de Febrero ríltimo, según el cual; la persona que lo publicó pretende 
arrogarse funciones consulares como encargado de la cancillería del 
que llama Consulado de Francia, sin tener ningún carácter público 
reconocido, ni ménos estar autorizado por el Gobierno de la Repúbli-
ca para ejercer tales funciones. 
El C. Presidente se ha servido acordar con este motivo, que preven-
ga vd. á la persona responsable del aviso, que no se le permite el uso 
de un oficio consular para el que no está, ni puede estar autorizado, 
y que se abstenga de hacer publicaciones como la de que se trata, pues 
de lo contrario, se vería obligado el Gobierno á dictar otra providen-
cia para corregir el abuso. 
Comunícolo á vd. para su conocimiento. 
Independencia y Libertad. México, Marzo 2 de 1872.—(Firmado.) 
—Mariscal.—C. Gobernador clel Estado de Veracruz.—Veracruz. 
E l aviso á que se refiere esta comunicación es el siguiente: 
CANCILLERÍA DEL CONSULADO DE FRANCIA. 
Aviso importante. 
Esta Cancillería tiene el honor de avisar al comercio, que cuando se 
pide al Cónsul, encargado de los intereses franceses, nombre peritos pa-
ra proceder al reconocimiento ele mercancías averiadas, y que despues 
de reconocida la avería, los peritos determinan cpue las mercancías se 
han de realizar en pública subasta, éstas no se pueden legalmente re-
matar sin previa ordenanza clel Consulado, á quien corresponde exclu-
sivamente designar el vendutero. 
Veracruz, Febrero 23 de 1872. 
Son copias. México, Marzo 2 de 1872.—(Firmado.)—Manuel Azpíroz, 
Oficial Mayor. 
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Modelo de autorización para que un Vice-cónsul extranjero interino pueda . 
entrar al ejercicio de sus funciones. 
El Secretario de Estado y clel Despacho de Relaciones Exteriores 
de los Estados-Unidos Mexicanos. 
Visto el nombramiento expedido por S. E. el Ministro de España, 
en México, á favor de D. Miguel Leal, para Vice-cónsul de 
en Distri to de Estado de conce-
do á la presente autorización, para que, conforme á, la ley de 
veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, 
pueda ejercer las funciones de Vice-cónsul de en 
Dada en México, firmada de mi mano y autori-
y q zada con el sello de la Secretaría ele Relaciones 
Exteriores, el dia once de Febrero de mil ocho-
cientos setenta y tres. 
(Firma clel Secretario de Relaciones Exteriores.) 
AUTORIZACION 
concedida á 
para ejercer las funciones de 
Vice-cónsul interino de 
en 
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Modelo de Exequátur para los Cónsules y Viee-eónsnles extranjeros, cíiyos 
nombramientos tienen él carácter de Cartas Pedentes firmadas por sus 
respectivos soberanos. 
(Nombre del Presidente.) 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS-UNIDOS MEXICANOS. 
Vista la Patente que expidió con fecha 
al Señor y de profesion nombrán-
dole en Distri to de 
Estado de le concedo el presente Exequátur, con arre-
glo á la ley de veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos cincuenta 
y nueve, á cuyas prescripciones deberá sujetarse, y en virtud de lo 
cual se autoriza al Señor para que ejerza sus 
funciones. 
Dado en la Ciudad Federal de México, firmado 
de mi mano, autorizado con el sello de la Nación, 
g refrendado por el Secretario de Relaciones Exte-
riores, y registrado á foja del libro co-
rrespondiente, el dia clel mes ele 
del año mil ochocientos setenta y 
(Firma clel Presidente.) 
E l Secretario de Relaciones Exteriores. 
(Su firma.) 
EXEQUÁTUR 
concedido á 
para ejercer las funciones de, 
de 
en 
Núm 
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MODELO DE EXEQUÁTUR. 
Fórmula del Exequátur que expide el Presidente en las Patentes de lus 
Cónsules extranjeros enviados {missus) por sus respectivos gobiernos. 
(Nombre del Presidente.) 
PRESIDENTE DE LA EEPÚBLICA MEXICANA. 
Habiendo visto y examinado la Patente por la cnal se nombra al Se-
ñor. Cónsul de en (*) y deseando 
obsequiarla, concedo al expresado Señor la competente autoriza-
ción para ejercer las funciones que se le lian confiado, en favor de los 
marineros, comerciantes, y demás siibditos de su nación, así como 
para entrar al goce de los privilegios y franquicias propias de su em-
pleo, con sujeción en toclo'á lo que dispone la ley sobre Agentes co-
merciales, de 26 de Noviembre de 1859. Al mismo tiempo ordeno á 
todas las autoridades civiles y militares de la EepDÚblica, lo reconoz-
can y tengan en la calidad de tal Cónsul de en 
guardándole las consideraciones prevenidas en dicha ley, á fin de que 
pueda llenar las funciones anexas á su destino, á reserva, no obstan-
te, de cpue si ejerciere directa ó indirectamente, cualquier comercio ó 
industria, y por esto contrajese compromisos y responsabilidades, 
quedará sujeto como cualquier particular á responder de ellos ante 
las autoridades y tribunales de la nación, sin alegar ninguna excep-
ción ó privilegio, y á cuanto ordenan las leyes, así como en los de-
mas casos que determina la ley de 26 de Noviembre de 1859. 
Dado en la Ciudad Federal de México, firmado 
de mi mano, autorizado con el sello de la Nación, 
g refrendado por el Secretario ele Eelaciones Exte-
riores y registrado á foja clel libro corres-
pondiente, el clia clel mes de 
del año mil ochocientos 
(Firma clel Presidente.) 
El Secretario ele Eelaciones Exteriores. 
(Su firma.) 
(*) Si el nombramiento es para un Puerto, se expresará así en el Exequátur; si no lo fuere 
e suprimirá esta palabra. 
CÓNSULES MEXICANOS. 
1829.—01 Je Octubre (Véase Legaciones). 
1831.—26 de Marzo Se establecen Consulados en Burdeos y Nueva Orleans. 
1833.—7 de S e t i e m b r e . . . . Viáticos ministrados á los Cónsules en Burdeos y las Ciudades 
Anseáticas 
1834.—12 de Febrero Ley sobre establecimiento de Consulados. 
1835.—20 de Setiembre Se erige un Consulado mexicano en Nueva-York. 
1840.—29 de Abril Los cancilleres de los Consulados no pueden autorizar los docu-
mentos que expidan dichas oficinas. 
1S52.—23 de Abril Las Legaciones (y Consulados) no deberán ejercer actos de no-
taría. 
1852.—31 de J u l i o . . . . . . . . . Sobre el ej ercicio de actos propios de notarios y escribanos. 
1853.—l.°de Agosto Prohibición á las Legaciones y Consulados de ejercer actos pro-
pios de notarios ó escribanos. 
1853.—30 de Setiembre Uniforme del Cuerpo consular. 
3868.—14 de Noviembre . . . Ilegalidad de los documentos expedidos por Cónsules del l lama-
do Imperio 
1871.—4 de S e t i e m b r e . . . . Condiciones para que los Cónsules mexicanos puedan ausentarse 
de sus respectivos distritos. 
1871.—10 de Setiembre Reglamento del Cuerpo Consular mexicano. 
1872.—1.° de Enero Artículos del Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas, expe-
dido en 1.° de Enero de 1872, relativos á las funciones de los 
Cónsules mexicanos. 
1874.—3 de Octubre Atribuciones d é l o s Cónsules mexicanos en los Estados-Unidos 
de América. 
Martto 26 de 1831. 
Ley.—Se establecen Consulados en Burdeos y Nueva Orleans. 
Se establecen Consulados en Burdeos y Nueva Orleans, con dota-
ción de dos mil pesos anuales. 
(Se circuló en este clia por la Secretaría de Belaciones y se publicó 
en bando de 6 de Abril inmediato.) 
Viáticos ministrados á los Cónsules en Burdeos y las ciudades Anseáticas. 
Excelentísimo Señor: 
El Ministro Plenipotenciario de la Bepública en Londres, avisa con 
lecha 15 ele Junio, que á falta de órden terminante y para evitar el 
desdoro del gobierno y los males consiguientes á los interesados, ha-
bía facilitado á los Sres. D. Francisco Fació y D. J . Bamon Pacheco, 
exonerados de su destino de Cónsul general de las Ciudades Anseáti-
cas el primero, y de Cónsul en Burdeos el segundo, cincuenta libras 
esterlinas á cada uno, para facilitar su regreso á la Bepública; y con-
siderando el Excelentísimo Señor Vice-Presiclente que lo hecho es 
conforme á la justicia, á las intenciones del gobierno, y guarda ana-
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logia con lo qne se practica con los Agentes diplomáticos, se ha ser-
vido aprobar lo hecho, y me manda comunicarlo á Vuestra Excelencia 
para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios, etc. Setiembre 7 de 1833.—Excmo. Señor Secretario del Des-
pacho de Hacienda. 
Ley.—Sobre establecimiento de Consulados. 
Primera Secretaría de Estado.—Departamento del Interior.—El 
Excmo. Señor Vice-Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"El Vice-Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, en ejerci-
cio del Supremo Poder Ejecutivo, á los habitantes de la República, 
sabed: 
Que el Congreso general ha decretado lo siguiente: 
Art. l.° Se establecerán los Consulados generales, Consulados par-
ticulares y Vice-consulados que el Gobierno juzgue conveniente pa-
ra protejer el comercio nacional, ciando cuenta al Congreso general 
para sus disposiciones. 
2.° E n donde solo haya Cónsul general, porque así convenga á la 
clase de relaciones puramente mercantiles que existan entre la Na-
ción para que se nombre y los Estados-Unidos Mexicanos, este em-
pleado desempeñará los negocios diplomáticos que el Gobierno tenga 
á bien encardarle. 
3." Los Cónsules generales disfrutarán el sueldo anual de t res 
mil pesos. Pa r a gastos de viaje el Gobierno les señalará en calidad 
ele viático, la cantidad que juzgue indispensable con proporcion y 
atendida la mayor ó menor distancia del punto de su residencia al 
de su destino. 
Los Cónsules particulares disfrutarán el sueldo ele dos mil 
pesos, sin perjuicio ele c[ue el Gobierno pueda aumentarlo por las 
circunstancias de los países en que han de residir y la calidad de los 
negocios que deban despachar, con tal de que el aumento no exceda 
al sueldo designado á las personas de que habla el artículo anterior. 
Estos quedarán sujetos, en cuanto á gastos de viaje, á lo prevenido 
para los Cónsules generales. 
5.° Los Vice-consulados pueden ser servicios por mexicanos ó ex-
tranjeros, según lo crea conveniente el Gobierno; pero por su desem-
peño 110 gozarán sueldo alguno. 
6.° Los Cónsules generales, los Cónsules particulares y los Vice-
cónsules, cobrarán los emolumentos siguientes: (*) 
Primero. Diez pesos por cada buque mexicano que llegue al puerto 
de su residencia. 
Segundo. Dos pesos por cada pasaporte que expidieren y uno por 
(*) Véase el artículo 108 del Reglamento del Cuerpo Consular mexicano, expedido el 16 
de Setiembre de 1871. 
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cada uno de los que visaren. A ningún ciudadano mexicano se cobra-
rá este derecho. 
Tercero. Dos pesos por cada protesta, certificado, declaración ó 
documento que autoricen con su firma y sello consular, no siendo de 
oficio. 
Cuarto. Ocho por ciento de los bienes muebles ó inmuebles de que 
en uso de sus facultades generalmente reconocidas, tomen posesion 
y hagan venta pública. 
Quinto. Cuatro por ciento de los bienes muebles ó inmuebles de 
que solo tomen jiosesion sin llevarlos á liquidación final. 
7." Los Cónsules generales, los Cónsules particulares y los Yice-
cónsules, se apropiarán el producto de estos emolumentos; pero ele 
ellos cubrirán los gastos de oficio del Consulado. Si alguna vez no 
alcanzare aquel producto para cubrir dichos gastos, se abonará el 
déficit por el Gobierno, prévia cuenta justificada que se pasará á la 
Secretaría de Eelaciones. 
8.° El Gobierno abonará, por cuenta justificada, el costo que haya 
tenido por primera vez el establecimiento de la oficina ele los Consu-
lados. Los muebles que con ella se adquieran, se considerarán pomo 
propiedad nacional y pasarán de un Cónsul á otro. Su demérito se 
repondrá por la Hacienda pública, prévia cuenta justificada, al rele-
vo de cada Cónsul, y cada cuatro años si no hubiere habido variación 
en la persona ele éste; pero nunca el costo de una reposición excederá 
de la suma destinada pior primera vez, ni ésta pasará de mil pesos. 
9." Todos los Cónsules ya generales, ya particulares, residentes 
dentro ó fuera de la Eepública, comenzarán á disfrutar su sueldo 
desde el dia que tomaren posesion de su elestino, y cesarán de perci-
birlo desde el momento que se separen ele él en cumplimiento de 
órden clel Gobierno, quien cuidará de que inmediatamente reciban 
sus viáticos para el regreso. Los sueldos de los Cónsules serán libres 
de tocia clase de descuentos, y recibirán íntegro su equivalente en 
moneda del país donde residan, considerado el cambio al par á uso 
del comercio. En el mismo clia en que los Cónsules comiencen á dis-
frutar sus respectivos sueldos, cesará el de su anterior empleo si lo 
obtenían. 
10. Los Consulados no dan derecho á pensión, retiro ó jubilación 
de ninguna clase; pero cuando un Cónsul haya prestado muy impor-
tantes servicios en esta carrera ó inutilizádose por el ejercicio de sus 
funciones, queda el Gobierno autorizado para concederle una pen-
sión anual que nunca excederá de la mitad del sueldo mayor que 
haya disfrutado, y que gozará desde el dia de su concesion, cesando 
desde luego si el Congreso no la ratifica. 
11. Ent re tanto epe por tratados especiales se establecen las atri-
buciones de los Cónsules mexicanos en las naciones extranjeras, el 
Gobierno formará un reglamento á que se sujetarán para el desem-
peño de sus funciones, y éste será conforme con la práctica consagra-
da hoy por el uso general. (*) 
12. Los Cónsules son amovibles á voluntad clel Gobierno: los que 
(*) En 10 de Setiembre de 1871 se expidió e] reglamento á que se refiere el artículo 11. 
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tengan empleo en propiedad y fuesen nombrados para desempeñar 
Consulados, conservarán los destinos que obtenían al tiempo cle'su 
nombramiento. 
13. Quedan derogadas todas las disposiciones relativas á Consula-
dos, que hasta la fecha se hayan expedido, y los ya, establecidos Se 
arreglarán al tenor de la presente ley.—Casimiro Liceaga, d iputado 
presidente.— Vicente Mañero Embides, senador presidente.—José María 
Berriel, diputado secretario.—Manuel Aguilera, senador secretario." 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio clel Gobierno Federal en México, á 12 de Fe-
brero de 1831.— Valentín Gómez Farías.— A Don Francisco María 
Lombardo. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 12 ele 1831.—Lombardo. 
Setiembre 20 de 1835. 
Circular de la Secretaría de Eelaciones.—Se erige en el puerto de Nueva-
York un consulado mexicano. 
Excmo. Sr.:—El Excmo. Sr. Presidente interino, en consideración 
al activo tráfico comercial entre el puerto de Nueva-York y los ele 
esta Eepública, y á que los intereses nacionales solo pueden estar 
vigilados y atendidos allí por un agente que dedique á ellos exclusi-
vamente su atención y cuidado, y no tome parte alguna en expecula-
ciones mercantiles, ha tenido á bien erigir en el expresado puerto 
un consulado, conforme á la facultad que se le concede por la ley ele 
12 de Febrero ele 1831; y concurriendo en la persona clel Sr. D. Se-
bastian Mercado las cualidades necesarias para el mejor desempeño 
de aquel destino, ha tenido á bien conferírselo, previa la aprobación 
del Senado, con la asignación anual ele dos mil quinientos presos, que 
comenzará á disfrutar desde .el dia en cpue tome posesion, según pre-
viene el artículo 9 de dicha ley, y lo cual se comunicará oportuna-
mente á esa Secretaría por la ele mi cargo. 
Asimismo se ha servido S. E. señalar al Sr. Mercado mil doscientos 
pesos para gastos de viaje, cuya cantidad me previene recomendar á 
V. E. se le libre cuanto ántes fuere posible, para cpue desde luego 
pueda marchar el interesado á desempañar sus funciones. 
Todo lo que tengo el honor ele comunicar á Y. E. para los efectos 
que se expresan, reproduciéndole las seguridades ele mi distinguida 
consideración. 
Cancilleres de los Vice-consulados. 
Dispone el Excmo. Señor Presidente que Y. S. prevenga á todos 
los Yice-cónsules dependientes de esa Legación, que ellos mismos 
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sean los que autoricen los documentos que se les presenten, así co-
mo los pasaportes y otros despachos semejantes, y de ninguna mane-
ra sus cancilleres, pues siendo así que esos funcionarios no están 
establecidos por las leyes de la materia, sus firmas no pueden hacer 
fe en los tribunales y oficinas públicas; y que asimismo remita Y. S. 
á este Ministerio un ejemplar del sello y firma de los citados Yice-
cónsules para que sean reconocidos en los casos que ocurran. 
Dígolo á vd. etc., etc. 
México, 29 de Abril de 1810.—Cañedo.—Al Encargado de negocios 
de México en Madrid. 
Que las Legaciones no ejerzan actos propios de notarios ó escribanos. 
Palacio Nacional. México, 23 de Abril de 1852.—En virtud de con-
sulta que ha hecho al Ministerio de mi cargo uno de los jueces ele lo 
civil en esta capital, sobre si podrá dar por bastante el poder que 
han otorgado un mexicano y su esposa, á favor de otro individuo re-
sidente en México, por ante el Encargado de negocios de la Repúbli-
ca en Paris, se ha servido declarar el Excmo. Sr. Presidente, despues 
de haber examinado el asunto con la detención que merece: que de-
rivando la facultad de extender ¡moderes y autorizar otros de los pro-
pios de notarios, del derecho civil de cada Nación y no del común á 
todas ellas, ó sea el de gentes, solo pueden ejercerlo los Agentes 
diplomáticos á quienes las leyes de su país se las haya concedido; y 
no estando en este caso los que la República tiene acreditados ante 
diversos gobiernos extranjeros los actos peculiares que ejerzan como 
notarios lí oficiales en el órclen civil, como es inconcusamente el 
otorgamiento ele poderes, no son legales, en virtud de cjue no les per-
tenece actuar en esa clase por su sola investidura diplomática; y así 
es que deberán abstenerse ele introducirse á desempeñar facultades 
agenas de su carácter oficial, y que requieren especial conexion del 
legislador; no debiendo guiarse para ello, como parece ha sucedido, 
ele solo el uso que vean practicar á otras Legaciones extranjeras, que 
se hallarán autorizadas por la legislación ele su país, supuesto que es 
como se ha dicho, aquellos actos no son inherentes al carácter pro-
pio de los Agentes diplomáticos. 
Lo que comunico á V. S. de órclen del Excmo. Señor Presidente, 
para que se arregle á esta disposición en los casos que puedan ocu-
rrir en la Legación de su cargo. 
Dios y Libertad.—Por ocupacion clel Excmo. Señor Ministro.— 
(Firmado)—José María Ortiz Monasterio. 
Ejercicio de actos propios de Notarios ó Escribanos. 
Palacio Nacional. México, Julio 31 de 1852.—El Excmo. Sr. Pre-
s dente que desea dar á todas sus providencias la claridad conveniente 
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para el mejor servicio, me lia ordenado diga á vd. que la declaración 
que le circulé en 23 de Abril último, relativa á que los Agentes di-
plomáticos de la República no ejerzan actos propios de Notarios ó 
Escribanos públicos, no comprende los de aquella clase que se cele-
bren entre mexicanos. 
Reitero á vd. mi consideración. 
Dios y Libertad.—(Firmado.)—Ramírez. 
Prohibición d las Legaciones y Consulados ele ejercer actos propios de No-
tarios ó Escribanos. 
% 
Palacio Nacional. México, Agosto 1." de 1853.—Excmo. Señor: Te-
niendo en consideración el Excmo. Señor Presidente las disposiciones 
dictadas por este Ministerio en 23 de Abril y 31 de Julio del ano 
próximo pasado, y de que se clió conocimiento á las Legaciones mexi-
canas por circular de esas fecbas, respecto del ejercicio por los jefes 
de ellas de actos que son propios de Notarios ó Escribanos, se ha 
servido resolver: se dén las órdenes convenientes á los Juzgados de 
la República para que admitan los documentos de esa clase tjue se 
hayan extendido por ante dichas Legaciones, á virtud de la última 
de las citadas circulares; pero que en lo sucesivo los Agentes diplo-
máticos mexicanos se estén extrictamente á lo dispuesto en la de 23 
de Abril, como conforme á la legislación actual de la Repiíblica. 
Dispone asimismo S. E. que todos los Agentes Consulares mexica-
nos cumplan con las prevenciones contenidas en la expresada órden 
de 23 ele Abril, á cuyo fin Y. E. la circulará desde luego á los que de-
penden de la Legación de su cargo. 
Reitero á Y. E., con este motivo, las seguridades de mi aprecio. 
(Fir m ado.)—Bonilla, 
Uniforme para el Cuerpo Considar de la Bepública. 
El uniforme de Cónsid general es: 
Casaca de paño azul oscuro, corte derecho, bordado de plata al 
cuello, vuelta y punto según el diseño adjunto. 
Pantalón y chaleco blancos de casimir: el primero con galón de 
plata y el segundo con boton de plata con ancla. 
Espada de puño de plata con las armas de la República. 
Sombrero montado sin galón ni pluma, con presilla bordada y es-
carapela tricolor. 
Los Cónsules usarán del mismo uniforme; pero el bordado será una 
tercia mas angosto que el de los Cónsules generales. 
Los Vice-cónsides usarán del mismo uniforme que los Cónsules; 
aunque la casaca no llevará bordado en el punto. 
México, 30 de Setiembre de 1853.—Bonilla, 
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Empleados del llamado Imperio. 
Secretaría clel Congreso de la Union. 
El Congreso de la Union, en sesión de hoy, lia acordado lo que 
sigue: 
"El ciudadano Ministro de Relaciones informará en la sesión de 
mañana, si es cierto que los Cónsules nombrados por el llamado Im-
perio en varios puertos de Francia, siguen actuando todavía con el 
carácter que les confirió el invasor, y visando las facturas y docu-
mentos que deben hacer fe en la República Mexicana." 
Lo que tenemos el honor de comunicar á vd. en cumplimiento clel 
preinserto acuerdo. 
Independencia y Libertad. México, Noviembre 13 de 1868.—Juan 
Sánchez Azcona, diputado secretario.—F. I). Macin, diputado secreta-
rio.-—Ciudadano Secretario clel despacho de Relaciones. 
Secretaría de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.— 
Se han servido vdes. comunicarme el acuerdo del Congreso de la 
Union en sesión de ayer, para que informe este Ministerio "si es 
cierto que los Cónsules nombrados por el llamado Imperio en varios 
puertos de Francia, siguen actuando todavía con el carácter que les 
confirió el invasor, y visando las facturas y documentos cpue deben 
hacer fé en la República." 
Tengo la honra de dar ese informe al Congreso de la Union, ma-
nifestando que el Gobierno no ha reconocido, ni podía reconocer, que 
los titulados Cónsules nombrados por el llamado Imperio, siguieran 
actuando con tal carácter, ni que visasen facturas y documentos para 
hacer fé en la República. 
A pesar de las muy repetidas declaraciones del Gobierno, sobre 
que en ningún tiempo se ha reconocido ni se reconocería carácter ó 
funciones públicas en los nombrados con cualquier título por la in-
tervención ó el llamado Imperio, hubo algunos de los titulados Cón-
sules que se dirigieron comunicando noticias á este Ministerio ó al 
de Hacienda; pero no se les contestó ni áun el recibo de sus comuni-
caciones, por no reconocerse en ellos ningún carácter público. 
Además de aquellas repetidas declaraciones, y para evitar cual-
quiera duda en el particular, acordó el Gobierno, luego que llegó á 
esta capital, la circular dirigida por el Ministerio de Hacienda a los 
administradores de Aduanas con fecha 9 de Agosto ele 1867, dispen-
sándose por ahora el requisito de la certificación consular á los buques 
procedentes de puertos donde no haya Cónsules nombrados por el 
Gobierno de la República, y previniéndose literalmente, "cpue en nin-
f ;un caso se considere como legal, documento alguno expedido pol-os que se llamaron Cónsules y Yice-cónsules del titulado Imperio." 
Envío con esta comunicación copia de dicha circular, que se pra-
blicó en el Diario Oficial clel Gobierno, de 22 de Agosto de 1867, y 
consta también á fojas 327 del tomo tercero de la "Coleccion de Le-
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yes, Decretos y Circulares expedidas por el Gobierno, desde su salida 
de esta capital basta su regreso á ella." 
Protesto á vdes. mi respetuosa consideración. 
Independencia y Libertad. México, Noviembre 11 de 1868.—Sebas-
tian.Lerclo de Tejada.—Ciudadanos diputados secretarios d<jl Congre-
so de la Union. 
Ministerio de Hacienda y Crédito público.—Sección 1."—Circular. 
—Deseando el C. Presidente prevenir las dudas que pudieran ocu-
rr ir en las Aduanas marítimas, respecto de buques que lleguen á los 
puertos procedentes de Europa sin la certificación consular por falta 
de funcionarios nombrados por el Gobierno de la República, ba te-
nido á bien disponer, que por ahora se dispense tal requisito, y que 
en ningún caso se considere como legal documento alguno expedido 
por los que se llamaron Cónsules y Yice-cónsules del titulado Im-
perio. 
Independencia, Libertad y Reforma. México, Agosto 9 de.1867.— 
Iglesias.—Ciudadano administrador ele la Aduana marítima de 
(Diario Oficial.—Núm. 320.—Noviembre 15 de 1868.) 
Cónsules.— Condiciones para que puedan ausentarse de sus respectivos dis-
tritos. 
Legación mexicana en los Estados-Unidos de América.—Washing-
ton, Agosto 11 de 1871.—Número 20-1. 
Licencia concedida cd Cónsul en Nueva-Orleans. 
L a conveniencia de que los Cónsules no se separen de sus puestos 
sin aviso prévio al Ministro de su nación, es obvia; y el derecho do 
exigirlo así, se funda en la dependencia que establece la ley de 31 de 
Octubre de 1829, en su artículo 25. 
Ignorando los términos y tiempo de la licencia concedida al Cón-
sul en Nueva-Orleans, no me pareció conveniente hacer nombramiento 
formal de un sustituto, y solicitar para él el respectivo exequátur; y 
espero que ese Ministerio se sirva decirme si lo debo hacer. 
Si se creyere conveniente que continúe la práctica de que en los ca-
sos de vacantes en los consulados la Legación haga nombramientos 
provisionales, será muy bueno que el Supremo Gobierno dé una ex-
presa autorización para hacerlo, por punto general; pues el Gobierno 
de este país tendría indudablemente el derecho de pedir tal expresa 
autorización, ántes de expedir un exequedur. No he hallado que ella 
exista ni por ley ni por concesion especial á esta Legación. Se lian 
hecho los nombramientos por mera práctica que ha merecido la apro-
bación de nuestro Gobierno y que el de los Estados-Unidos no ha 
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reclamado; pero lo podría hacer alguna vez, según las circunstancias 
del caso y el estado de las relaciones; y su derecho no se le podría 
disputar, en virtud de haberse reservado el mismo, nuestro Gobierno, 
en el artículo 3.° de la ley ele 26 de Noviembre de 1859. 
Reitero á vd. las protestas de mi distiguida consideración. 
(Firmado.)—Francisco G. Palacio.—C. Ministro de Relaciones Ex-
teriores.—México. 
Setiembre 1 de 1871.—Dígasele que el Presidente se ha servido 
autorizarlo para hacer el nombramiento de Agentes consulares sus-
titutos, en caso de falta accidental de los propietarios, y que lo noti-
fique á los Cónsules y Aice-cónsules, previniéndoles que en casos de 
licencia ó de ausentarse por cualquier motivo, dirijan sus peticiones 
á la Legación. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
México.—Sección de América.—México, Setiembre 1 de 1871.—Nú-
mero 138. 
Autorización para el nombramiento de Agentes co?isidares sustitutos. 
Dada cuenta al Presidente de la República con la nota de vd., nú-
mero 201 de 11 de Agosto último, y en atención á lo que en ella ex-
pone acerca de la conveniencia de que se autorice expresamente á 
esa Legación para nombrar Cónsules sustitutos en los casos de va-
cantes que ocurran en los consulados mexicanos en ese país, se ha 
servido acordar que se conceda á vcl. autorización, para hacer el 
nombramiento de Agentes consulares sustitutos en caso de falta acci-
dental de los propietarios; cuya disposición se servirá vcl. notificar á los 
Cónsules y Yice-cónsules, previniéndoles que cuando deseen, por 
cualquier motivo, separarse de los consulados, dirijan á la Legación 
sus peticiones. 
Protes to á vd. mi muy atenta consideración. 
(Firmado.)—Mariscal,—C. Encargado de negocios de México en los 
Estados-Unidos de América.—"Washington. 
Legación mexicana en los Estados-Unidos de América.—Washing-
ton, Octubre 12 de 1871—Número 250. 
Se autoriza á esta Legación para nombrar agentes consulares sustitutos. 
Quedo enterado del contenido de la nota de ese Ministerio, núme-
ro 138 fecha 1 clel próximo pasado Setiembre, en la cpie se sirve auto-
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rizarme el C. Presidente para nombrar Agentes consulares sustitutos 
en los casos de vacantes que ocurran en los Consulados de la Repú-
blica en este país. 
Con esta fecha comunico aquella resolución á los Cónsules y Vice-
cónsules mexicanos, y les prevengo que se dirijan tí esta Legación 
siempre que por cualquier motivo deseen separarse de sus puestos. 
He creído conveniente dirigir copia de la mencionada nota de vd. 
al Departamento de Estado de este país, para su conocimiento. 
Renuevo á vd. las protestas de mi muy distinguida consideración. 
(Firmado.)—Francisco G. Palacio.—C. Ministro de Relaciones Ex-
teriores.—México. 
Reglamento del Cuerpo Consular Mexicano. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—Sección de Cancillería.—Con 
el objeto de que los Agentes consulares de la República tengan reuni-
das en un solo escrito las disposiciones vigentes acerca de ellos, y el 
conjunto de instrucciones generales que esta Secretaría desea comuni-
carles sobre el modo con que deben ejercer sus funciones, conformán-
dose con el derecho internacional y los usos umversalmente recibidos, 
no ménos que con algunas reglas á propósito para facilitar el ejerci-
cio de sus atribuciones en provecho de la Nación, cuyos intereses 
están encargados de promover, el C. Presidente, en cumplimiento del 
art. 11 de la ley de 12 de Febrero de 1831, ha acordado se sujeten al 
siguiente: 
Reglcmento clel Cuerpo Consular Mexicano. 
T Í T U L O I . 
Categoría y Subordinación, 
Art. 1." El Cuerpo Consular se compone de los agentes y emplea-
dos que siguen: 
Cónsules genérales. 
Cónsules particulares. 
Yice-cónsules. 
Agentes comerciales, públicos y privados. 
Cancilleres. 
Art. 2." E l Cuerpo Consular en un país donde hubiere Legación 
mexicana establecida, se subordinará a ella, sin perjuicio de recono-
cer como inmediato jefe al Cónsul general donde lo hubiere, los Agen-
tes y empleados de los grados inferiores. 
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Art. 3.° Si dentro de un distrito en que haya Cónsul particular, se 
establecieren además Agentes de grados inferiores, quedarán subor-
dinados inmediatamente al Cónsul. 
Art. 4° Los Yice-cónsules y los Agentes comerciales no están obli-
gados á subordinarse, en el ejercicio de sus funciones, á ningún Cónsul 
particular cuyo distrito esté separado del de aquellos. 
Art. 5.° Los Agentes ó empleados consulares, investidos interina-
mente de funciones superiores á su grado, volverán á su anterior po-
sición luego que concluya su servicio interino. 
TÍTULO I I . 
Nombramientos y ascensos. 
Art. 6.° Los Agentes consulares serán nombrados por el Ejecutivo 
de la Union, de conformidad con lo que previenen la Constitución fe-
deral en su art. 85, fracciones 2." y 3.a, y la ley de 12 de Febrero de 
1831, en su art. 1.°, y en casos de necesidad urgente, por los funciona-
rios y en los términos prevenidos en los artículos siguientes. 
Art. 7.° E n caso de necesidad urgente, á falta ó por impedimento 
de un Agente consular, el jefe de la Legación mexicana, ó en su ausen-
cia el Cónsul general de la Répiíblica en el país donde haya ocurrido 
dicho caso nombrará, con el carácter de provisional, un Agente ó em-
pleado clel grado que corresponda, para el lugar que requiera los 
servicios clel mismo, dando cuenta clel nombramiento con el informe 
de sus motivos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la prime-
ra oportunidad, para que el gobierno provea lo conveniente. 
Art. 8.° E n el mismo caso de urgente necesidad, en país donde no 
haya Legación ni Cónsul general de la República, el Cónsul particu-
lar ó Vice-cónsul impedido, ó que tenga que ausentarse sin serle po-
sible esperar la licencia del gobierno, se nombrará provisionalmente 
un sustituto con calidad de Agente comercial privado, y dará inme-
diatamente cuenta clel nombramiento, informando con justificación 
sobre los motivos de él y circunstancias del sustituto, al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, para que se provea lo conveniente. 
Art. 9.° Los nombramientos de Cónsules generales ó particulares, 
y los de Vice-cónsules, serán firmados por el Presidente de la Repú-
blica y refrendados por el Ministro de Relaciones Exteriores, y los 
de Agentes comerciales ó cancilleres, firmados solamente por el Mi-
nistro. Los nombramientos expedidos por los otros funcionarios que 
se indican en los dos artículos anteriores, serán meramente provi-
sionales. 
Art. 10. Toda persona que solicite empleo consular, deberá dirigir 
su ocurso al Ministerio de Relaciones Exteriores, probando qiie co-
noce el derecho internacional relativo á Cónsules, el mercantil marí-
timo, las leyes generales de la República en cuanto concierne al oficio 
consular, y el idioma clel país en que hubieren ele ejercerse las fun-
ciones clel empleo pretendido, además clel idioma castellano. 
Art. 11. Para nombrar Agentes ó empleados consulares y para con-
ceder ascensos á los nombrados, se atenderá ante todo á la mayor pro-
23 
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"bidad y aptitud, despues á los servicios extraordinarios, y en igualdad 
de circunstancias, á la antigüedad del nombramiento anterior. 
Art. 12. Serán servicios meritorios que se tendrán presentes para 
la provisión de empleos y ascensos en el Cuerpo Consular, los que 
prestaren los Agentes privados de que trata el art. 8.°, si su nombra-
miento hubiere merecido la aprobación del gobierno. 
TÍTULO I I I . 
Atribuciones. 
Art. 13. Todos los Agentes ó empleados clel Cuerpo Consular pro-
curarán, con el mayor empeño, favorecer el comercio entre la Eepú-
blica y los respectivos países cíe su establecimiento; dar protección á 
los mexicanos transeúntes ó residentes en ellos; defender el buen nom-
bre de la Eepública; instruir al gobierno de cuanto juzguen de Ínteres 
en estos particulares, y merecer la consideración ele las autoridades 
y habitantes, principalmente de los que se dedican al comercio de 
sus respectivos distritos. 
Art. 11. Para conseguir estos fines, obedecerán escrupulosamente 
las leyes, decretos, reglamentos, órdenes é instrucciones clel gobierno 
mexicano, y las del gobierno extranjero á que deban someterse en su 
calidad de Agentes ó empleados mexicanos. 
Les está absolutamente , prohibido mezclarse en la política clel país 
en que residen. 
Deben conservar cuidadosamente buenas relaciones con las auto-
ridades y particulares con quienes tengan que t ratar por razón de su 
oficio, y no dar motivo de queja por su conducta privada. 
CAPÍTULO I . 
Atribuciones de los Cónsules generales. 
Art. 15. E l oficio inmediato de estos Agentes se extenderá á todos, 
ó á varios distritos consulares, ó bien á uno solo, según se determine 
en la patente de su nombramiento. 
Art. 16. Cualquiera que sea la extensión de su oficio inmediato, 
tendrán á su cargo la Dirección clel Cuerpo Consular, á no ser que 
expresamente sean excluidos de ella algunos distritos por resolución 
del gobierno. 
Art. 17. Podrán nombrar Cónsules y demás Agentes y empleados 
de los órdenes inferiores, cuando los autorice para ello su nombra-
miento, ó en casos urgentes, según se previene en el art. 7.° _ 
Art. 18. Cuando tengan motivo de queja contra las autoridades ix 
oficinas públicas, faltando la Legación Mexicana, podrán elevar su 
representación ú ocurso directamente al Ministerio de Eelaciones Ex-
teriores clel país de su residencia, si las leyes y costumbres de éste 
lo permitieren. 
Art. 19. Informarán al Ministerio de Eelaciones Exteriores de cuan-
to juzguen digno de atenderse acerca ele la organización y servicio clel 
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Cuerpo Consular, y de la conducta y demás circunstancias de sus 
miembros, para que se provea oportunamente al ensanche, mejora ó 
modificación del primero, y se puedan premiar los méritos y remediar 
las faltas de los segundos. 
Art. 20. Estudiarán especialmente los tratados, leyes, reglamentos 
y usos consulares extranjeros, para proponer al gobierno las refor-
mas que estimen convenientes en el derecho consular mexicano. 
Art. 21. Si hay Legación Mexicana en el país de su residencia, le 
participarán mensualmente cuantas noticias y observaciones consi-
deren útiles para el mayor acierto de la representación diplomática 
de aquella. 
Art. 22. Ejercerán además las funciones especificadas en el capítu-
lo siguiente, en el distrito ó distritos de cpie estén inmediatamente 
encargados. 
CAPÍTULO I I . 
Atribuciones de los Cónsules particulares y Vice-cónsides. 
Art. 23. Es el principal deber de estos Agentes, procurar el desa-
rrollo y prosperidad del comercio entre la República y el país de su 
residencia. Tienen secundariamente el de velar por los intereses ge-
nerales de la Eepública, y el de proteger á los ciudadanos mexicanos. 
Para cumplir dichos deberes, observarán lo prevenido en los artí-
culos 13 y 11 de este reglamento, y tendrán las atribuciones siguien-
tes, que procurarán ejercer hasta donde lo permitan los tratados 
internacionales y las leyes y usos del país de su residencia, cuya ob-
servancia les obligue. 
Art. 24. Vigilarán cuidadosamente el cumplimiento de los tratados 
entre México y el ptaís en que residen, y de las demás leyes y regla-
mentos sobre comercio y navegación. 
Art. 25. Instruirán al gobierno mexicano del progreso ó decadencia 
del comercio, y le indicarán la dirección que deba darse á las espe-
culaciones nacionales. 
Art. 26. Tendrán obligación de imponerse de todas las expoediciones 
mercantiles que se dirijan á puertos mexicanos, aunque no salgan de 
aquel en que estén establecidos, piara dar cuenta al gobierno mexi-
cano con toda oportunidad, de los pormenores y circunstancias de 
aquellas. 
Art. 27. Cuando sepoan que algún comerciante, ó capitan ele buque, 
t ra ta de emprender negocios con México, tendrán obligación de ins-
truirlo de las reglas y prevenciones que deberá observar; haciéndolo 
por escrito si la expedición se organizare fuera del lugar de su resi-
dencia, piara proporcionar al comercio las mayores facilidades y evi-
tar faltas ó errores involuntarios. 
Art. 28. Cuando llegue á su noticia, ó con fundamento sospechen, 
que se trata de introducir contrabando en la Eepública, sin pérdida 
de tiempo informarán al gobierno y al administrador ó administrado-
res de las aduanas mexicanas adonde probablemente se dirija, de los 
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preparativos que se hagan con tal intento y de todas las circunstan-
cias del caso, a efecto de que pueda impedirse el fraude. 
Art. 29. Tendrán obligación de exigir á los capitanes y remitentes 
de mercancías á puertos mexicanos, siempre que ellos ocurran al con-
sulado, las copias del manifiesto general y de las facturas que á la 
salida del buque deben presentarles, conforme á lo prevenido en la 
Ordenanza general de aduanas y sus aclaraciones posteriores. 
Art. 30. Con arreglo á estas disposiciones, dichos documentos de-
berán llenar los siguientes, requisitos: 
(A.) E l manifiesto comprenderá, conforme al modelo núm. 2 de la 
Ordenanza, las toneladas del buque, las marcas, números, peso y can-
tidad ue bultos, clase de éstos y en general de las mercancías, seña-
lando la materia de los tejidos (si son de algodon, lino, lana ó seda); 
ó si es ferretería, mercería, loza, cristal, vino, aguardiente, &c., &c., <tc., 
sin ninguna ambigüedad por la cual se dé lugar á que pueda presen-
tarse un artículo por otro. 
(.B.) Cada remitente deberá formar una sola factura para cada 
consignatario. 
En las facturas, además de lo que se exige en los manifiestos gene-
rales de los cargamentos, se especificarán con toda claridad: 
(a.) El nombre de la mercancía según la nomenclatura ele la Orele-
nanza general de aduanas, ele manera que se exprese paño, casimir, 
alfombra, tápalos, datas, pañuelos, &c., &c., ele conformidad con lo que 
cáela bulto contenga; y no se usará ele los términos generales tejidos 
ó géneros de lana, cdgoclon, etc., &c. Si es mercería, cada cosa por su 
nombre, como tijeras, cuchillos, cándetenos, &c., y así de todo lo demás. 
(ib.) La materia ele que sean los efectos, como cdgoclon, lino, lana, se-
da, y en general la de cualquiera otro artículo, sea ele mercería, ele 
ferretería ó lo que fuere, como latón, fierro, cobre, &c., &c. 
(c.) E l peso neto ele los artículos contenidos en cada bulto y que 
deben pagar los derechos por peso neto. 
(d.) La longitud y el ancho ele aquellos efectos que sean suscep-
tibles de estas dimensiones, áun cuanelo la segunda no llegue á 
una vara. 
(e.) El valor de los artículos cpue deban pagar un tanto por ciento 
sobre el de factura. 
(/ .) La cantidad de los cpue paguen por número, y en general de los 
cpue contenga cada bulto, siendo de acpuellos cpue se venden p)or nú-
mero ele piezas, aunque paguen los derechos por pieso. 
(g.) La clase 6 calidad superior ó inferior cíe la mercancía, cuando 
ele ella dependa el derecho cpue haya de cobrársele según la referida 
nomenclatura ele la Ordenanza. 
(C.) Los piesos, medidas y monedas que se expresen en dichos do-
cumentos, serán precisamente clel piáis ele donde proceda el buque, 
á ménos cpue se prefiera usar ele los pesos, medidas y monedas 
mexicanas. 
Art. 31. Aun cuando los manifiestos ó facturas se comp>ongan ele 
una ó más hojas, que serán siempre clel tamaño común, solo se cobra-
rán por el consulado los derechos debidos p>or cada manifiesto ó fac-
tura sencilla. 
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Art. 32. En este caso el consulado cuidará de que las hojas estén 
perfectamente unidas, debiendo además asegurarlas como le parezca 
mejor; verbi gracia: por medio de una cinta que atraviese todas las 
hojas y venga á enlazarse por sus extremidades bajo el sello del con-
sulado. 
Art. 33. No recibirán los manifiestos ó facturas que no reúnan to-
das las condiciones que quedan señaladas. 
Art. 34. Inmediatamente despues de haber recibido á su satisfac-
ción las copias ele los referidos documentos, otorgarán recibo ele ellas 
á caela uno de los interesados. 
Art. 35. Copiarán el manifiesto en un libro, que se conservará en 
el archivo ele la oficina consular, y remitirán la copia original al Mi-
nisterio de Hacienda por el primer buque ele vapor, ó correo que se 
dirija á México. 
De las facturas solo formarán un extracto que sentarán también 
en el libro referido, y remitirán las copias originales en unión elel 
manifiesto. 
Cuando las mercancías vengan en buque ele vapor, remitirán por 
el mismo buque dichas copias en pliego cerrado y sellado. 
Al mismo tiempo remitirán directamente á las aduanas para dónele 
hicieren el despacho, listas ele los precios corrientes en la plaza don-
de residen. 
Art. 36. Cada mes precisamente remitirán una nota al Ministerio 
ele Relaciones Exteriores, otra al de Hacienda y otra al Cónsul gene-
ral inmediato, ó al Jefe ele la Legación Mexicana, á falta clel primero, 
de los buques salidos para puertos ele México, con expresión ele los 
nombres ele los mismos, ele los capitanes y pasajeros y ele la nacio-
nalidad ele unos y otros, y en general ele la carga cpue los buques con-
duzcan; y también de los buques procedentes cíe México y entrados 
en los respectivos puertos extranjeros, expresando los objetos y cau-
dales que lleven, los nombres y nacionalidades de los capitanes y 
pasajeros, puertos de su procedencia, dias ele navegación, <fcc. 
Art. 37. También remitirán cada mes al Ministerio de Eelaciones 
Exteriores, reseñas á la vez políticas, comerciales é industriales, en 
las cpue indicarán sucintamente las novedades que sobre estas mate-
rias hayan ocurrido durante el mes en el país cíe su residencia. 
En la parte política ele las reseñas darán á conocer especialmente el 
estado de la opinion pública respecto á México, y las alteraciones ó 
cambios ele la política exterior en cuanto pueda influir sobre la me-
xicana. 
En las partes mercantil é industrial, informarán clel aumento ó di-
minución del comercio con la Eepública, de las causas de uno ú otra, 
ele los medios cpue juzguen convenientes para fomentarlo, principal-
mente el cpue se haga con frutos de México, y de las invenciones ó 
nuevos procedimientos que se hagan en todos los ramos de la indus-
tria, hasta donde lleguen á su noticia. 
Art. 38. Al fin de cada año dirigirán al Ministerio de Eelaciones 
Exteriores informes generales sobre piolítica, comercio y navegación, 
además de los cpue envíen con su correspondencia mensual y como un 
resúmen de los puntos principales contenidos en ella. 
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Art. 39. Darán las demás noticias relativas al comercio, navegación 
ó industria que les pidan directamente los Ministerios de Hacien-
da, Fomento y Marina, á cuyas instrucciones deberán entonces arre-
glarse. 
Art. 10. Deberán desmentir ó rectificar, cuando prudentemente se 
juzgue necesario, las noticias falsas ó inexactas que se publiquen en 
el país de su residencia en perjuicio de México, dando conocimiento 
de ellas al Ministerio de Eelaciones Exteriores. 
Art. 11. Eemitirán al propio Ministerio ejemplares ó copias ínte-
gras de las leyes y providencias que en el país de su residencia se 
dictaren, arreglando, modificando ó gravando la condicion de los ex-
tranjeros. 
Art. 12. Con conocimiento de los derechos, libertades y franquicias 
que las leyes y prácticas de la Eepública conceden á los extranjeros, 
observarán si los mismos beneficios se otorgan á los mexicanos pol-
las leyes y prácticas del país de su residencia, y darán cuenta en ca-
da caso ele las diferencias que notaren. 
Para los efectos del artículo 3,437 del Código civil del Distrito fe-
deral y la Baja-California, se les recomienda especialmente informen 
si los mexicanos tienen capacidad de lieredar á los nacionales del 
mismo país, ó lo que sobre este particular prevengan las leyes y usos 
del mismo. 
Art. 43. Beclamarán para sí y para los mexicanos respectivamen-
te, los derechos, privilegios, exenciones é inmunidades que tengan en 
el país de su residencia los Agentes consulares y los extranjeros en 
general, y áun los de la nación más favorecida, siempre que este últi-
mo tratamiento pueda exigirse á nombre de México en virtud de un 
pacto internacional. 
Art. 44. E n caso de perturbación de la paz pública en su distrito, 
solicitarán de las autoridades civiles y militares del lugar, una pro-
tección especial para que ni ellos, n i sus bienes, ni lo concerniente á 
su oficio, sufran agravio, ni perjuicio alguno. 
Cuando conocieren que esto no puede lograrse permaneciendo en 
la poblacion conmovida, pedirán á las mismas autoridades que favo-
rezcan su salida, así como su regreso cuando la tranquilidad se res-
tablezca. Entre tanto dejarán bien asegurados los archivos y demás 
cosas de la Agencia consular, cerrando y sellando las cajas, estantes 
y puertas de las piezas que las contengan, y dejando exteriormente 
la inscripción que dé á conocer la oficina: de todo lo cual darán aviso 
á las autoridades que corresponda, é informarán al Ministerio de Ee-
laciones Exteriores y al Cónsul general, ó al enviado diplomático me-
xicano, á falta del segundo. 
Art. 45. Según las circunstancias del caso ¡previsto en el artículo 
anterior, y dando los avisos en él prevenidos, podrán, para mayor se-
guridad, dejar encargada la oficina á un Agente consular de nación 
amiga de la Eepública. 
Art. 46. E n todos los casos urgentes en que deban tomar providen-
cias, ó pedir facultades que correspondan al Gobierno mexicano, sin 
poder disponer del tiempo necesario para aguardarlas de él, se_ diri-
girán solicitándolas, al Cónsul general ó á la Legación, sin perjuicio 
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ele dar cuenta de ello al Ministerio de Relaciones Exteriores, en pr i -
mera oportunidad. 
Art. 47. Las funciones consulares solo podrán ejercerse dentro del 
respectivo distrito y con relación á intereses mexicanos, excepto lo 
que especialmente dispongan los tratados con la República y los bue-
nos oficios, cuyo empleo se extenderá basta donde lo permitan las 
leyes y autoridades del país de su residencia. 
Art. 48. No podrán ejecutar, ni áun dentro del distrito consular, 
ningún acto propio de su carácter público en defensa de sus negocios 
mercantiles, ú otros de su particular Ínteres ó incumbencia. Cuando 
respecto de éstos necesitaren protección, podrán ocurrir al Cónsul 
general, á la Legación Mexicana ó al Ministerio de Relaciones Exte-
riores, por su órden. 
Art. 49. Tampoco podrán ejecutar ningún acto oficial por medio da 
apoderados. 
Art. 50. Dispensarán protección á los mexicanos residentes y tran-
seúntes en los lugares de su distrito consular, prestándoles sus bue-
nos oficios para con las autoridades locales. 
Art. 51. Matricularán en un libro, cpue deben llevar al efecto, á las 
personas que se les presenten como mexicanos con este objeto, siem-
pre que en ellas concurra alguna de las siguientes cualidades: 
(A.) Que bayan nacido dentro clel territorio mexicano, y sean ma-
yores de eclad. 
(II.) Que sean bijos de padre mexicano, ó de madre mexicana si el 
padre fuere desconocido, cualquiera que haya sido el lugar del naci-
miento. 
(Gr.) Que tengan certificado de naturaleza ó carta de naturalización 
mexicana expedida conforme á las leyes de la República. 
(.D.) Que hayan servido ó estén sirviendo en el ejército, en la guar-
dia nacional, en la marina ó en la administración política, civil ó ju-
dicial, con nombramiento expedido en debida forma por autoridad de 
la República. 
(E.) Que tengan domicilio mexicano conforme á las leyes ele la Na-
ción, y protesten formalmente que son ciudadanos de ella. 
Art. 52. Para la aplicación ele estas reglas, se considerarán los 
buques nacionales, sin elistincion, como parte elel territorio mexi-
cano. 
Art. 53. Las pruebas cpue exhiban los solicitantes para acreditar 
que tienen las calidades referidas en el art. 51, siempre cpue en él no 
se determinen, ó (jue falten las allí especificadas, podrán ser docu-
mentos públicos, o el testimonio de p>ersonas fidedignas; y el valor 
que se les dé, lo mismo que sus formalidades exteriores, deberán su-
jetarse á la legislación extranjera que rige en el distrito consular en 
que haya de hacerse la matrícula. 
Art. 54. Si el Agente consular tuviere razón suficiente piara creer 
que el solicitante no es ciudadano mexicano al tiemp>o de su presen-
tación, se abstendrá de inscribirlo en el libro de matrículas. 
Art. 55. Si descubriere el Agente que la prueba en cuya virtud se 
hizo el registro, era falsa, por haber otra en contrario que la destru-
ya, anotará esta circunstancia en dicho registro, y así quedará nulifi-
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cada la matrícula. El Agente procurará recoger las constancias que 
de ella hubiere expedido; y si no lo consiguiere, publicará la ocurren-
cia por los periódicos, para conocimiento de aquellos á quienes inte-
rese el aviso. 
Art. 56. De toda matrícula darán á los interesados certificaciones 
autorizadas con su firma y con el sello consular. 
Art. 57. Mensuabnente y al fin de cada año, remitirá el Cónsul 
general á la Legación, los demás Agentes al Cónsul general ó en su 
defecto á la Legación, y unos y otros, además, al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, listas de los mexicanos que hubiesen matriculado 
durante el mes ó año trascurridos, con todas las indicaciones que cons-
ten en el libro de matrículas. 
Art. 58. Legalizarán los documentos otorgados dentro de los lími-
tes de sus distritos, ó fuera, si les consta oficialmente su autenticidad: 
l ibrarán pasaportes, patentes de sanidad y certificados de supervi-
vencia; y recibirán y expedirán todos los documentos autorizados por 
las leyes, usos y convenciones diplomáticas. 
Art. 59. Recibirán, en los casos de avería y de otros cualesquiera 
accidentes de mar, las declaraciones, protestas é informes cpue les di-
rijan los capitanes y patrones de buques mexicanos. 
Art. 60. Darán licencia para las ventas ó cambios de embarcacio-
nes mexicanas, que sus dueños, capitanes, patrones ú otras personas 
con autorización bastante, se vean obligadas á hacer, en puerto clel 
distri to consular, cuando las embarcaciones se hallen en tan mal es-
tado que no puedan repararse para regresar á puerto ele la República, 
y sea indispensable su venta ó permuta. 
Euera de este caso, no autorizarán ni consentirán que dichas em-
barcaciones sean enajenadas. 
Art. 61. Para que puedan serlo, se observarán las siguientes ins-
trucciones: 
(A.) E l capitan, patrón, ó epuien tenga facultad ó autorización legíti-
ma, recurrirá con instancia escrita al Agente consular á cuyo distri to 
pertenezca el puerto, en solicitud clel permiso, exponiendo los moti-
vos cpue le fuerzan á tomar tal determinación. 
(B.) El Agente consular examinará si estos motivos se hallan bien 
justificados, y si no lo estuvieren, podrá recabar la prueba necesaria, 
y mandar cpue se reconozca la embarcación por uno ó dos peritos que 
merezcan su confianza. 
(C.) Asegurándose bien cpue el buque se halla imposibilitado piara 
volver á las aguas de la Rep>ública, concederá la licencia p>or escrito 
piara la enajenación, mencionando las causales de ella. 
(D.) En seguida recogerá clel solicitante la patente de navegación 
y los ciernas papeles que no deban piasar al nuevo dueño, y en prime-
ra oportunidad los remitirá al Ministerio ele Marina, dándole cuenta 
de todo con justificación. 
Art. 62. Podrán expedir piatentes provisionales de navegación á bu-
ques comprados por ciudadanos mexicanos en puertos extranjeros, 
las cuales servirán solamente para el viaje directo al departamento 
de marina respectivo ele la Repfiblica, donde habrán de ser revalida-
das; bien entendido que el abanderamiento formal y definitivo de los 
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buques deberá hacerse exclusivamente por los comandantes de di-
chos departamentos, y en ningún caso por los Agentes consulares. 
Art. 63. Podrán, en caso de tempestad ú otro accidente que ponga 
en peligro las embarcaciones, hacer cuantas diligencias les fueren 
permitidas y que estimen convenientes para salvarlas, lo mismo que 
a las tripulaciones y á los pasajeros, y los efectos que aquellas con-
dujeren. Procurarán, si las embarcaciones fueren mexicanas, que los 
efectos se depositen en lugar seguro hasta que se reembarquen, ven-
dan ó entreguen á los interesados. Si estos se hallaren fuera del dis-
tri to consular, y los efectos se vendieren, solicitarán cpue se deposite 
el producto y que se remita á los interesados, ó entregue á quien pre-
sente su poder bastante. 
Art. 61. Proveerán á los mexicanos náufragos, desvalidos ó huér-
fanos, de los medios más indispensables que estén en su poder para 
que regresen á la República. 
Art. 65. Representarán en términos comedidos, .por escrito y acom-
pañando prueba suficiente, cuando algunos efectos comerciales, per-
tenecientes á mexicanos, sean gravados en más de lo cpue corresponda 
conforme á los tratados de comercio y á los aranceles extranjeros. 
Art. 66. Requerirán la asistencia de las autoridades locales, á fin 
de buscar, arrestar, detener y encarcelar á los desertores de buques 
de guerra y mercantes ele la marina mexicana, dirigiéndose para es-
te fin á los tribunales, jueces xí oficiales competentes, formulando pior 
escrito la demanda, y probando con la exhibición ele los registros ele 
los buques, rol de ias tripulaciones, ú otros documentos pniblicos, 
que los individuos reclamados hacían piarte ele las tripulaciones. 
Art. 67. Los desertores aprehendidos en esta conformidad, serán 
mantenidos en prisión y remitidos á los buques de cuyo servicio 
desertaron, 6 á otros de la República, á expiensas ele los reclamantes, 
ó ele los Agentes consulares con cargo á los mismos, á quienes pre-
sentarán los Agentes la cuenta justificada ele los gastos, sin poder 
incluir en ellos ningunos honorarios ó estipendio por sus oficios, que 
son anexos á su carácter público. 
Art. 68. Serán árbitros arbitradóres de los comerciantes mexica-
nos residentes en sus respectivos distritos consulares y que les con-
fieran este encargo. Para que el compromiso haga fé respecto á 
quienes lo hubieren ajustado, deberá sujetarse á las leyes clel país 
en que se celebre. 
Los compromisarios pueden apelar del laudo que consideren in-
justo, ante los tribunales competentes. 
Art. 69. Arreglarán, en calidad de árbitros arbitradóres y ami-
gables componedores, tocio lo concerniente á las averías, cuando en 
ellas fueren interesados mexicanos, y consientan en darles tal en-
cargo. 
Art. 70. Serán árbitros arbitradóres ele las diferencias suscitadas 
entre los capitanes y tripulaciones de buques mexicanos, tanto sobre 
enganche y salarios, como sobre el t iempo de servicio, alimentos y 
otros puntos que no importen cielito; pudiendo en tales casos solici-
tar la intervención de las autoridades locales para que se lleven á 
efecto sus providencias. 
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Este arbitramento no priva á las partes interesadas del derecho de 
recurrir á los tribunales competentes. 
Art. 71. En caso de celebrarse en el extranjero un matrimonio en-
tre mexicanos, ó siendo mexicano uno de los contrayentes, si hubiere 
urgencia que no permita recurrir á las autoridades de la República, 
y faltare en el país Ministro diplomático de la misma, el Agente con-
sular residente en el lugar donde haya de celebrarse el matrimonio, 
ó si allí no lo hubiere, el más inmediato, suplirá el consentimiento 
de los ascendientes, y dispensará los impedimentos que sean suscep-
tibles de dispensa, ejerciendo esta atribución solo respecto al con-
trayente mexicano, á fin de que el matrimonio surta sus efectos civiles 
en la República. 
Art. 72. Podrán ser nombrados tutores de los pupilos hijos de me-
xicanos, para proteger sus personas é intereses, cuando la tutela no 
corresponda á otra persona por ley ó testamento; teniéndose presen-
te que el Código civil del Distrito federal y la Baja California, decla-
ra inhábiles para recibir este encargo á los extranjeros que no estén 
domiciliados en dichas demarcaciones. 
Art. 73. Informarán en términos comedidos y por escrito al juez 
local de una causa criminal en que algún mexicano fuere reo, sobre 
cuanto les pareciere conveniente para la inquisición de la verdad; 
mas no se convertirán en apoderados ni en defensores de los reos; 
sino por exjiresa voluntad de éstos, y conforme á las leyes del país en 
que residen. 
Art. 74. Bepresentarán del mismo modo, y acompañando pruebas 
suficientes, cuando por alguna de las autoridades gubernativas, mili-
tares ó ele policía de su distrito consular, ó por alguna oficina públi-
ca establecida en el mismo, se cause á los mexicanos algún agravio 
contra las estipulaciones ele los tratados, leyes y usos epie los protejan. 
Art. 75. Publicarán ele la manera que crean más conveniente, las 
copias de los edictos oficiales que se les remitan para inquirir el pa-
radero de los ausentes de la Bepública, ó bien para emplazarlos. 
De la misma suerte publicarán las demandas ele declaración y las 
declaraciones ele ausencia que reciban, emanaelas de autoridades de 
la Bepública. 
Art. 76. Cuando algún mexicano fallezca: 
(A). Solicitarán, á pedimento ele parte interesada, ó ele oficio cuando 
ésta falte, de la autoridad que haya intervenido los efectos, muebles y 
papeles clel difunto, que les permita cruzar los sellos puestos por di-
cha autoridad sobre las mismas cosas, ó asegurarlas de otra manera 
regular, á fin de cpie no se disponga de ellas sino de común acuerdo. 
(B). Procurarán intervenir en la formación del inventario, y obte-
ner copia legalizada de éste y del testamento ó ele la declaración clel 
intestado. 
(C). Propondrán depositario que, dando garantías de su manejo, 
se encargue de guardar y administrar los bienes mortuorios, siempre 
que la administración no corresponda á otra persona por testamen-
to, ley ó decreto judicial. 
(D). Continuarán sus oficios hasta la liquidación elel caudal mor-
tuorio, y 
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(E). Finalmente, liarán cuanto les sea permitido para que entren 
en posesion de la herencia los sucesores testamentarios ó legítimos. 
Art. 77. Recibirán y remitirán á la República los bienes heredita-
rios, si para recibirlos y disponer su traslación, hubieren tenido poder 
•legal y bastante de las partes interesadas, y la autorización corres-
pondiente del tribunal que conozca de la sucesión. 
Art. 78. Ejercerán todas las funciones que les cometan las leyes 
mexicanas, y se les encomienden por jueces y tribunales ele la Repú-
blica, y las ciernas cpie les encargue el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores. 
Art. 79. Serán los agentes ordinarios de colonizacion de la Repú-
blica, y como tales, recibirán y obedecerán las instrucciones que les 
dé el Ministerio ele Fomento. 
Art. 80. Finalmente, ejercerán todas las funciones cpie les permi-
tan las leyes extranjeras respectivas, siempre que tengan por objeto 
favorecer los intereses generales ele la Repríblica, ó los particulares 
de sus ciudadanos. 
CAPÍTULO I I I . 
Atribuciones de los Agentes comercicdes. 
Art. 81. Los Agentes públicos comerciales tienen las atribuciones 
de los Cónsules particulares y Yice-cónsules, consignadas en el ca-
pítulo 2.°, artículos del 23 al 59, clel 63 al 69, clel 73 al 75 y del 78 al 80. 
Art. 82. En los casos urgentes en que necesiten tomar alguna pro-
videncia, ó ejercer funciones que solo competen á los Agentes su-
periores á ellos, procederán con arreglo al artículo 46, con la sola 
diferencia de que ocurrirán primero al Cónsul particular ó Yice-cón-
sul, si lo hubiere en el mismo distrito de su Agencia, y en su defecto 
al Cónsul general. 
Art. 83. Los Agentes comerciales privados tendrán las atribucio-
nes siguientes: • 
(A). Guardar los archivos y demás objetos pertenecientes á la ofi-
cina consular de su cargo, y proveer á su seguridad con arreglo al 
artículo 44, hasta donde lo permita su carácter privado, que les im-
pide dirigirse oficialmente á las autoridades del país en que residen. 
(B). Dirigirse al Cónsul general, ó si no lo hubiere, al jefe ele la 
Legación respectiva, ó faltando ambos al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para comunicarle lo que importe á la seguridad y servi-
cio de la oficina, y á sus intereses personales como Agentes privados 
de la República, y para pedirle las instrucciones correspondientes. 
(C). Desempeñar oficios de Agente público en casos determinados, 
prévia autorización del Gobierno, elel Jefe de la Legación ó del Cón-
sul general. 
(D). Ocurrir á los mismos en los términos que previene el artícu-
lo 46. 
(E). Ejercer buenos oficios en favor de les intereses y de los ciu-
dadanos de la República. 
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(F). Ejercer los oficios consignados en los artículos 26, 28, 36, 37 
y del 39 al 42. 
CAPÍTULO I Y . 
De los Cancilleres y demás empleados para servicio 
de las oficinas consulares. 
Art. 84. Los Cancilleres serán los secretarios particulares de los 
Cónsules cpue deban tenerlos por disposición y nombramiento clel 
Gobierno. 
Art. 85. Sus atribuciones ordinarias les serán marcadas por los 
Cónsules á quienes asistan, sin que puedan extenderse á la autoriza-
ción ele documentos, ni al desempeño de otras funciones cpue requie-
ran el carácter ele Agente práblico. 
Art. 86. En ausencia de los Cónsules á quienes asistan, tendrán 
además las atribuciones concedidas á los Agentes privados según el 
artículo 83. 
Art. 87. Podrá haber también otros oficiales agregados á las can-
cillerías para el servicio consular, nombrados poor el Gobierno. 
Art. 88. El jefe ele la cancillería y los ciernas oficiales agregados al 
servicio consular, serán dados á reconocer á las autoridades locales, 
piara que les concedan los derechos y exenciones que poor leyes, usos 
ó convenciones diplomáticas les sean debidas. 
TÍTULO I Y . 
De los archivos, libros y oficinas consulares. 
Art. 89. Los Agentes consulares recibirán al tomar poosesion de su 
encargo, y entregarán al sepoararse de él, los archivos, libros y ciernas 
cosas ele su oficio y de la oficina consular, poor inventario formal ele 
que liarán tres ejemplares, poara que uno de ellos epueele en la oficina, 
otro en poocler ele la persona cpue entregue, y el tercero sea remitido 
al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Ademas, se levantará una acta de recibo y entrega, que firmarán 
poor triplicado el que reciba y el que entregue, en la cual protestará 
éste cpue no conserva ninguno de los libros y papoeles ele la oficina 
consular, y ni aún copoia ele documentos reservados, y cpue no publi-
cará ni poermitirá cpue se poublicpuen sin poermiso del Gobierno, noti-
cias contenidas en dichos libros y poapoeles. 
Art. 90. La organización de los libros y poapeles clel archivo y clel 
despoacho, se hará por secciones, bajo las denominaciones siguientes: 
(A). Inventarios. 
(B). Oficina, con las siguientes divisiones: 
(a). Organización. (Nombramiento de Agentes y empoleados, arreglo 
del despacho, etc., etc.) 
(b). Contabilidad, con las siguientes subdivisiones: 
Cuentas de sueldos de agentes y empleados. 
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Cuenta-s ele derechos y honorarios del Considaclo. 
Cuentas de comisiones. 
Cuentas de compra, conservación y reparación clel material de la oficina. 
Cuentas de gastos ele oficio. 
Cuentas de gastos extraordinarios, etc., etc. 
(C). Comercio y navegación. Es ta sección tendrá tres divisiones. 
(a). Comercio y navegación mexicanos, con el país en cpie resida el 
Cónsul. 
(b). Comercio y navegación clel país en que resida el Cónsul con la 
República Mexicana,. 
(c). Comercio y navegación en gene,red. 
(D). Correspondencia, con las siguientes divisiones: 
(a). Correspondencia con el Gobierno de la República, y las subdivi-
siones siguientes: 
Con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Con el Ministerio de Hacienda,, etc. 
Con la aduana marítima ele (tal parte), etc. 
(b) Correspondencia con los Agentes de la República (en el país del dis-
trito consular), con las subdivisiones siguientes: 
Con el jefe ele la Legación mexicana. 
Con el Cónsul general, etc. 
(c). Correspondencia con las autoridades del país (del distrito consu-
lar), con las subdivisiones necesarias y análogas á las de las divisio-
nes precedentes. 
(d). Correspondencia con particulares, subdividida en estos términos: 
Con mexicanos. 
Con extranjeros. 
(E). Registros de documentos consulares, con estas divisiones: 
(a). Matrículas de mexicanos. 
(b). Legalización de firmas. 
(c). Manifiestos y facturas. 
(d). Pasaportes, etc., etc. 
(E). Legislación, con las divisiones siguientes: 
(a). Legislación mexicana. 
Coleccion de leyes, decretos, ordenes y disposiciones generales. 
Coleccion clel Diario Oficial de la República. 
(b). Legislación del país del distrito consular. 
(c). Legislación de otros países. 
(G). Biblioteca. Tratados de derecho diplomático, consular, de co-
mercio y navegación, etc., etc. 
(H). Indices y manuales ó prontuarios. 
Art. 91. Cada subdivisión ó división comprenderá expedientes de 
los distintos asuntos que la formen. 
Art. 92. Todo expediente, luego que conste de dos ó más piezas, 
será cosido y foliado y se le irán añadiendo, con estos mismos requi-
sitos, las demás piezas cpie sobrevengan. 
Se le pondrá una carpeta c|ue indicpie sucintamente el asunto, la 
fecha de su comienzo y el numero del expediente: se coleccionarán 
las piezas de que conste por órden rigurosamente cronológico, y ca-
da foja será rubricada por el Agente. 
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Entre la carpeta y la primera foja del expediente, se colocarán una 
ó más hojas de papel en blanco, para registrar en ellas cada una de 
dichas piezas por su órden y con indicación del número de la foja 
en cpue se halla, para que, al mismo tiempo que el expediente, se for-
me un índice que facilite su manejo. 
Cualquiera diligencia que haya de practicarse, ú observación ó no-
ta que contribuya á la mayor claridad clel asunto, se consignará por 
escrito con la autorización consular en el mismo expediente, clel cual 
formará parte, como una de tantas piezas y con su foliatura corres-
pondiente. 
Art. 93. Toda nota clel Consulado á cualquiera oficina pública mexi-
cana ó extranjera, será numerada y contendrá al márgen, en extracto, 
el asunto ele que trate. Así es que deberán establecerse tantos órde-
nes de numeración progresiva (que se renovará anualmente), cuantas 
sean las oficinas con quienes se comunicpie la agencia consular. 
Art. 91. Las notas ú otras piiezas que sean únicas y por lo mismo 
no deban formar expedientes, se coleccionarán para formar legajos, 
clasificándolas de manera que cada legajo corresponda á una ele las 
secciones, divisiones ó subdivisiones expresadas en el artículo 90. 
Por lo demás, cacla uno de estos legajos tendrá su carpeta, índice 
y las otras formalidades de los expedientes, indicadas en el artículo 92. 
Art. 95. Los registros de los documentos serán también numera-
dos progresivamente en tantos órdenes distintos de numeración (que 
también se renovará á principio de año), cuantos sean los registros 
diferentes. 
Art. 96. Los libros cpue debe llevar cacla oficina para su despacho, 
serán en mayor ó menor número, según lo requieran la extensión é 
importancia de los asuntos que deban comprender. E n ellos se ha-
rán las clasificaciones siguientes: 
(A). Cuentas: para llevar las que se refieren en el artículo 90, sec-
ción (B). 
(B). Matricidas de mexicanos, donde se harán los registros á que se 
refiere el artículo 51. 
Este libro estará dividido en columnas, para escribir en ellas con 
distinción: 
(a). E l número de órden del registro. 
(b). La fecha clel mismo. 
(c). Los nombres de los matriculados. 
(el). E l lugar de su nacimiento. 
(e). E l ele su domicilio. 
(f). Su edad. 
(g). Su estado. 
(h). Su profesión ó industria. 
(i). Las anotaciones cpue deban hacerse en cada caso. 
Deber/ín asentarse los registros uno á continuación de otro, con-
forme vaya ocurriendo, y de manera que sigan el órclen cronológico. 
(C). Manifiestos y facturas: piara las copoias y extractos prevenidos 
en el artículo 35. 
(D). Correspondencia: piara escribir bajo el número de órden res-
pectivo, las minutas de las notas oficiales y cartas particulares reía-
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t i ras á asuntos clel Consulado, de entera conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 90, sección (D), anotándose el número clel espediente, 
legajo ó libro en que se bailen los motivos de la correspondencia, las 
respuestas, ir otras noticias relacionadas con las cartas ó notas. 
(E). Registros ele documentos: para los especificados en el artículo 90, 
sección (E). 
(P). Inventarios, en donde se asentarán los originales ele recibo y 
entrega de los archivos, libros, menaje y demás cosas clel Consulado, 
y las actas de recibo y entrega, con arreglo al artículo 89, así como 
la alta y baja de todos los útiles de la oficina, con referencia á los 
justificantes ele una y otra, ó al expediente relativo, que deberá for-
marse siempre que el caso lo requiera. 
Es de advertirse, que de todos los objetos que sean susceptibles 
de valor pecuniario que se registren en el libro de inventarios, debe-
rá expresarse en el asiento la estimación cpue tengan por costo ó 
avalúo. 
(G). Indices y catálogos, arreglados por órclen alfabético, 
(a). Los índices tienen por objeto servir de auxiliares á todos y 
cacla uno de los libros principales ya referidos, de manera que á ca-
da uno de éstos corresponda un índice, en qne se escribirán: prime-
ro, los apellidos ele los interesados, en seguida sus nombres, y despues 
la foja clel libro principal en que se halle el asiento del registro, acta 
ó minuta correspondiente, y el número ele órclen ele los mismos. 
(lo). Al libro o libros principales de correspondencia, se asignará 
además un índice de asuntos, para registrar en él los contenidos en 
las minutas de las notas oficiales y cartas particulares del Consula-
do, en extracto, y también poor órclen alfabético, ele manera que pue-
da hallarse fácilmente cada asunto, registrando la letra que sirva de 
inicial al nombre cpue lo caracterice. 
(c). De la misma manera se abrirán dos índices, uno para registrar 
los apoellidos y nombres de las personas, y otro para los asuntos 
comprendidos en los expoedientes y legajos clel archivo y clespoacho 
que formen las secciones, divisiones ó subdivisiones del mismo no 
comprendidas en los libros principíales, y con referencia al expedien-
te ó legajo relativo. 
(el). En los catálogos se registrarán separadamente: las leyes, de-
cretos, reglamentos, etc., cjue constituyen la sección (E) explicada en 
el artículo 90, y los libros de la biblioteca, que forman la sección (G), 
conforme al mismo artículo. 
(e). Si se llevan en un solo libro todas las cuentas, todos los regis-
tros ó toda la correspondencia, se harán en él tantas secciones, divi-
siones y subdivisiones, cuantas se requieran conforme al artículo 90. 
Los índices y catálogos podrán también llevarse en un libro solo, con 
la distinción conveniente. 
Art. 97. El Gobierno abonará, por cuenta justificada, el costo que 
haya tenido poor primera vez el establecimiento de la oficina con-
sular. 
Los muebles cpue así se adquieran se considerarán como propiedad 
nacional, y poasarán de un cónsul á otro. 
Su demérito se repondrá poor la hacienda pública, porévia cuenta 
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justificada, al relevo de cacla Agente consular, si fuere necesario, ó 
ele cuatro en cuatro años, si no hubiere habido cambio de Agentes 
en el intermedio; pero nunca el costo de una reposición excederá de 
la suma destinada por primera vez, "ni ésta pasará de mil pesos. 
Art. 9S. La oficina consular se establecerá precisamente en una ó 
más piezas especiales excluidas de otros usos, y se pondrá sobre la 
puerta ele entrada una inscripción que exprese su destino. Se guar-
darán allí los libros, papeles, archivo, sellos y demás cosas pertene-
cientes al oficio consular, para cpue sea mejor asegurada su inviola-
bilidad. 
Art. 99. En la parte exterior de la casa donde tuvieren su oficina, 
colocarán los Agentes un rótulo que exprese el carácter y nacionali-
dad de su oficio. 
Art. 100. El uso del pabellón mexicano sobre las casas y oficinas 
de los Agentes consulares, se sujetará á lo que prescriban ó permi-
tan los reglamentos y usos del país clel distrito consular. 
TÍTULO V . 
Licencias. 
Art. 101. Cuando los Agentes necesiten licencia temporal para se-
pararse de su oficio, la pedirán al Ministerio de Eelaciones Exterio-
res, y solo en casos muy urgentes que no dén lugar para ocurrir á él, 
se dirigirán al Jefe de la Legación, y en su ausencia al Cónsvd gene-
ral. En todo caso, expresarán los motivos de la solicitud, y si durante 
su separación han de permanecer en el mismo distrito consular ó en 
otra parte. 
Art. 102. E l Ministerio de Eelaciones Exteriores, en vista de las 
circunstancias, acordará si se concede la licencia. Solo en casos ur-
gentes, según se previene en el artículo anterior, podrán dar licencia 
el Jefe de la Legación y en su defecto el Cónsul general, participán-
dolo desde luego al Ministerio ele Eelaciones Exteriores. 
T Í T U L O Y I . 
Sueldos, emolumentos y gastos. 
Art. 103. Los Cónsules generales disfrutarán del sueldo anual de 
tres mil pesos. 
Art. 101. Los Cónsules particulares, cuando se les conceda sueldo 
en su nombramiento, disfrutarán el sueldo ele dos mil pesos, sin per-
juicio ele que pueda aumentárseles por las circunstancias de los paí-
ses en cpue hayan' de residir y la calidad de los negocios que deban 
despiacliar, con tal que su dotacion no exceda del sueldo designado 
á los Cónsules generales. 
Art. 105. Los Yice-cónsules y Agentes comerciales no gozarán 
sueldo alguno. 
Art. 106. A los Cancilleres, el Gobierno les señalará, al expedirles 
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su nombramiento, el suélelo ó parte de los emolumentos consulares 
que deban disfrutar. 
Art. 107. Para gastos de viaje, el Gobierno abonará á los Agentes 
y empleados consulares en general, la cantidad que juzgue indispen-
sable con proporcion á la mayor ó menor distancia del punto de su 
residencia al de su destino. 
Art. 108. Los Agentes consulares cobrarán los emolumentos si-
guientes: 
(A). Diez pesos por cada buque mexicano que llegue al puerto de 
SU residencia. 
(B). Diez pesos por cada recibo de manifiesto general que den con 
arreglo al artículo 31. 
(C). Cuatro pesos por cada recibo de factura, conforme al mismo 
artículo. 
(D). Dos pesos por cada pasaporte que expidieren y uno por ca-
da pasaporte que visaren. 
A ningún ciudadano mexicano se cobrará este derecho. 
(E). Dos pesos por cada protesta, certificado, declaración ó docu-
mento que autoricen con su firma y el sello consular, á petición de 
algún particular interesado, ó no siendo de oficio. 
(F). El ocho por ciento de los bienes muebles ó inmuebles de que 
tomen posesion y hagan liquidación final ó venta pública. 
(G). El cuatro por ciento de los bienes muebles ó inmuebles de que 
tomen posesion sin llevarlos á liquidación final. 
(H). Por las patentes de navegación p r o v i s i o n a l e s que expidan 
con arreglo al artículo 62, cobrarán como únicos derechos los que 
les asignan las fracciones (A) y (E) de este artículo. 
Art. 109. De estos emolumentos se cubrirán los gastos de oficio de 
la oficina consular. 
Si alguna vez no alcanzare su producto para cubrir dichos gastos, 
se abonará el déficit por el Gobierno, prévia cuenta justificada que 
se remitirá al Ministerio de Belaciones Exteriores. 
Art. 110. Los Agentes y empleados consulares comenzarán á dis-
f rutar sus sueldos desde el dia que tomaren posesion de su destino, y 
cesarán de percibirlo desde el momento que se separen de él, en cum-
plimiento de órden del Gobierno, quien cuidará de que, conforme á 
la ley, reciban sus viáticos para el regreso. 
_Art. 111. E n el mismo dia en que los Cónsules y Cancilleres co-
miencen á disfrutar sus respectivos sueldos, cesará el de su anterior 
empleo. 
Art. 112. Serán libres de toda clase de descuentos, poor situación ú 
otro motivo, los sueldos de los Agentes y empleados consulares, quie-
nes recibirán íntegro su equivalente en moneda del país donde residan. 
Art. 113. El ejercicio del cargo consular nunca ha dado derecho en 
la Bepública á pensión, retiro ó jubilación de ninguna clase; poero cuan-
do un Agente haya prestado muy importantes servicios en la carrera 
consular ó inutilizádose poor el ejercicio de sus funciones, poodrá soli-
citar alguna recompensa extraordinaria, y el Ejecutivo, si no cupiere 
en sus facultades concedérsela, pasará su solicitud con recomenda-
ción al Congreso. 
2 5 
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Art. 114. Tendrán derecho á qne el Gobierno les abone los gastos 
de que t ra ta el art ículo 97 en los términos allí prevenidos, los ex-
t raordinar ios y los que tengan que erogar en desempeño de funcio-
nes super iores al grado de su empleo, ó que hayan de ejecutarse 
fue ra de su distr i to consular. 
L o comunico á vd. pa ra su inteligencia, recomendándole su cum-
plimiento. 
Independencia y Liber tad . México, Set iembre 16 de 1S71.—Ma-
riscal. 
Artículos clel Arancel ele Aduanas marítimas y fronterizas, expedido el Io. 
de Enero de 1872, relativos á las funciones ele los Cónsules mexicanos. 
CAPÍTULO I X . 
Cargamento ele buques en país extranjero. Su llegada d los puertos 
de la República. 
Art. 23. Toca la observancia de las formalidades referentes al car-
gamento de buques en país extranjero, y las reglas á que deberá 
sujetarse á su llegada á los puer tos de la Eepúbl ica en los términos 
que en seguida se expresan: 
I . A los remi tentes de efectos. 
I I . A los capitanes y sobrecargos de los buques. 
I I I . A los Cónsules o comerciantes que han de certificar las factu-
r a s de los remitentes, y los manifiestos de los capitanes. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Obligaciones de los cargadores ó remitentes. 
Art. 26. Los remitentes de efectos presentarán t res ejemplares de 
cada factura pa ra su exámen y certificación, al Cónsul ó Agente consular 
mexicano que res ida en el puer to donde el buque haga su carga, y 
en caso de no existir allí ese funcionario, al de cualquiera nación 
amiga, y si tampoco lo hubiere , podrán certificar las facturas dos co-
merciantes establecidos en el referido puerto; recogiendo en los dos 
pr imeros casos el recibo respectivo, cuyo documento deberá presen-
tarse precisamente á la aduana clel pr imer puer to donde llegue á des-
cargar el buque. 
SECCIÓN TERCERA. 
Obligaciones ele los Cónsules de la República. Certificaciones consulares. 
Art. 38. Los Cónsules, Vice-cónsules y Agentes consulares de la Ee p ú -
blica en el extranjero, t ienen obligación de exigir á los capitanes de 
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buques y remitentes de mercancías, el respectivo manifiesto y factu-
ras por triplicado, cuidando de que dichos documentos estén redac-
tados en los términos claros y precisos que se previenen en este 
arancel, sin admitir los que contengan entrerenglonaduras, tachas, 
enmiendas ó raeduras. Una vez revisados y confrontados estos do-
cumentos, los certificarán en los términos siguientes: "El precedente 
manifiesto (ó factura) presentado en tantas fojas (expresadas en gua-
rismo y letra) por (aquí el nombre del capitan i remitente), contiene 
(tantos bultos, expresados también por guarismo y letra). La fecha, 
firma del Cónsul y sello del consulado." 
Art. 39. El manifiesto será copiado en un libro que se conservará 
en el archivo del consulado, y de las facturas solo se formará un ex-
tracto que se asentará también en el referido libro, otorgándose 
inmediatamente á cada uno de los respectivos interesados el corres-
pondiente recibo clel manifiesto y facturas. 
Art. 40. Los Cónsules entregarán un ejemplar clel manifiesto al ca-
pitan ó sobrecargo del buque, y á cada remitente ele mercancías un 
ejemplar de sus respectivas facturas. Otro ejemplar clel manifiesto y 
de cacla factura lo remitirán en pliego cerrado, por el mismo buque 
conductor de las mercancías, al administrador ele la aduana maríti-
ma del puerto á que aquel venga destinado. El tercer .ejemplar de 
dichos documentos se remitirá directamente en la misma forma cpie 
el precedente, á la Secretaría de Hacienda y Crédito público, en el 
caso de que el buque conductor sea ele vapor, ó por el primer correo 
directo cuando aquel fuere de vela. 
Art. 41. Los Cónsules mexicanos tienen obligación de imponerse de 
tocias las expediciones mercantiles que se dirijan á los puertos ele la 
Eepública, áun cuando no salgan del puerto ó punto en cpue estuvie-
ren establecidos, ciando cuenta á la Secretaría ele Hacienda por el 
conducto más violento, de todos los pormenores ó circunstancias cpue 
hubieren adquirido. 
Art. 12. Los Cónsules mexicanos tienen además obligación, cuando 
sepian que algún comerciante ó capitan ele buque trata ele emprender 
negocios de comercio con la Eepública, ele instruirlo de todas las re-
glas y prevenciones que debe observar, haciéndolo ele palabra ó por 
escrito si la expedición se organizase fuera clel punto de su consulado. 
Art. 43. Cacla mes remitirán los Cónsules á la Secretaría ele Hacien-
da una noticia ele los buepues salidos piara los puertos ele la Eepúbli-
ca, expresando sus nombres, el de los capitanes y su nacionalidad, y 
el nombre .de los pasajeros, y en general la carga cpue conduzcan, 
y otra ele los buques llegados á los puertos ele su residencia proce-
dentes ele México, con expresión de los efectos y caudales que lleven, 
nombres ele los piasajeros, puertos de procedencia, clias ele navega-
ción, &c.—Igualmente remitirán los Cónsules á los administradores ele 
las aduanas respectivas, por cada buepue cuyos documentos certifi-
quen, precios corrientes clel mercado, y mensualmente los enviarán 
á la Secretaría de Hacienda. 
Art. 44. Por cacla recibo cpue den los Cónsules de un manifiesto ge-
neral cobrarán diez pesos, y cuatro por el cpue otorguen por cada 
factura cuyo valor exceda ele cincuenta pesos. Fuera de estos dere-
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clios, ningunos otros cobrarán ni á los capitanes, ni á los remitentes, 
ni á los pasajeros. 
Atribuciones de los Cónsides mexicanos en los Estados- Unidos. 
Legación mexicana en los Estados-Unidos de América.—Nueva-
York, Octubre 3 de 1871—Número 116. 
Notas sobre atribuciones de los Cónsules mexicanos. 
El Cónsul mexicano en San Antonio de Béjar, Texas, con feclia 16 
de Setiembre anterior, me dirigió una comunicación contraída á pre-
guntarme cuáles son sus privilegios ó inmunidades como Cónsul de 
México, á fin de normar su conducta en los casos en que sea llamado 
á declarar como testigo ante los tribunales de este país. Con fecha 
1.° del actual he contestado á dicho Cónsul procurando instruirlo en 
todo lo relativo á los puntos de su consulta, ya siguiendo el espíritu 
de las disposiciones publicadas hasta ahora sobre la materia, ó ya 
estableciendo algunas reglas generales dictadas por la práctica y la 
costumbre en ciertos casos. Tanto de la nota del Cónsul como de mi 
contestación, acompaño á vcl. copia bajo los números 1 y 2. 
Reitero á vcl. las protestas de mi muy distinguida consideración. 
(Firmado.)—Ignacio Mariscal.—C. Ministro de Relaciones Exterio-
res.—México. 
Octubre 26 de 1871.—Enterado y que se considera bien fundada 
su contestación al Cónsul.—Una rúbrica. 
Número 1.—Copia.—Consulado mexicano en San Antonio de Béjar, 
Téxas—Setiembre 16 de 1871. 
Hace algún tiempo que he querido dirigirme á esa Legación, para 
consultarle si los Cónsules en este país son ó no considerados Mi-
nistros públicos. 
Aunque he procurado conocer este punto, no he podido quedar 
satisfecho del tocio, sobre el juicio que he formado en este particular 
por la diversidad de opiniones entre algunos escritores, al tratar la 
materia, y hay precisión entonces de sujetarme á los usos, costum-
bres ó disposiciones ele este país, los cuales hasta ahora no he podi-
do saber con seguridad cuáles sean. 
El objeto que me impulsa á conocer con claridad este punto, es el 
de saber si estoy obligado á comparecer ante los tribunales de esto 
país cuando me citen para testigo en algún negocio que se ofrezca, 
pues como por una ley mexicana de 26 de Noviembre de 1859, los 
Cónsules extranjeros en México gozan de ciertos derechos é inmuni-
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dades, no sé si en este país los Cónsules mexicanos gozan los mismos 
derechos é inmunidades por razón de reciprocidad. 
Protesto á vd. etc. 
(Firmado.)—M. M. Morales.—C. Ministro Plenipotenciario de la 
Repiiblica mexicana en los Estados-Unidos.—Washington. D. C. 
E s copia.—(Firmado.)—José T. Guellar, encargado de la Secretaría. 
Numero 2.—Copia.—Eegacion mexicana en los Estados-Unidos de 
América.—Nueva-York, Octubre 1.° de 1874. 
Yoy á contestar suscintamente la nota de vd. fechada el 16 clel próxi-
mo pasado, en que me consulta si los Cónsules son Ministros públi-
cos, cuáles son sus privilegios, y cuál la ley de los Estados-Unidos 
que los determina, y con especialidad si está vcl. obligado á declarar 
ante los Tribunales cuando sea llamado para ello. 
E n primer lugar, los Cónsules no son Ministros públicos en el sen-
tido de estar exentos de la jurisdicción clel país. Modernamente solo 
se les tiene esa consideración en las naciones asiáticas, como China, 
el Japón, Persia, etc., donde las potencias cristianas reclaman para 
todos sus Agentes privilegios extraordinarios. En los demás países, 
los Cónsules son considerados como simples Agentes comerciales y 
no diplomáticos, del país que los nombra, áun cuando excepcional-
mente desempeñen una que otra función de órclen político bajo la 
dirección ó á falta del Ministro de su país. Por lo mismo están su-
jetos á las leyes de la nación en que residen, como los demás ex-
tranjeros, con excepion de uno que otro privilegio, regularmente ele 
cortesía, que la misma legislación autoriza, á no ser que los tratados 
les concedan específicamente algunas inmunidades, en cuyo evento, 
esas son las únicas que pueden reclamarse. 
Los Estados-Uniclos no tienen una ley general que determine los 
derechos y consideraciones que corresponden á los Cónsules extran-
jeros. Solo tienen alguna legislación sobre el modo de llevar adelante 
determinadas facultades de los Cónsules en su territorio, garantidas 
por los tratados, y para arreglar las atribuciones de sus Agentes con-
sulares en los países del Asia á que me he referido. Sobre las prero-
gativas consulares que no han sido estipuladas, nada hay obligatorio 
en este país sino los principios generales del derecho internacional, 
más ó ménos sujetos á discusiones. 
Como vcl. sabrá, no hay convención consular entre México y los 
Estados-Unidos, f tespecto de Cónsules entre ambas naciones, solo 
existen algunos artículos del tratado concluido en 5 ele Abril de 1831. 
E l artículo 28 otorga á los Cónsules de México los derechos, prero-
gativas é inmunidades de la nación más favorecida; y por el 4.° de la 
Convención consular entre esta nación é Italia, concluido el 8 de Fe-
brero de 1868, los Cónsules italianos disfrutan el privilegio ele no 
poder ser compelidos, en ciertos casos, á dar su testimonio verbal 
ante los tribunales. De consiguiente, los Cónsules mexicanos podrán 
reclamar el mismo privilegio absolutamente en los mismos términos, 
y ese artículo de la Convención citada, que no trascribo por su ex-
tencion, servirá á vd. de regla en este punto. 
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La circunstancia de que nuestra ley sobre Cónsules extranjeros les 
conceda el privilegio de declarar por escrito, no daría en la práctica 
un fundamento fácil de hacer valer para conseguir otro tanto ante es-
tos Tribunales por varias razones que no es necesario especificar. 
Lo que debo manifestar á vd. para su gobierno, es que el Cónsul 
general de la República, residente en esta ciudad, citado alguna vez 
para declarar judicialmente, ha ocurrido á la cita prescindiendo del 
derecho que hubiera tenido ele alegar imposibilielad por ocupacion, 
á fin de que se hubiera tomado su testimonio en el Consulado ó por 
escrito, ele conformidad con la Convención italiana. Obre vd. con la 
misma prudencia, reclamando el privilegio de que se trata solo cuan-
do fuese necesario, sin alegar reciprocidad tomada de nuestra ley, 
consideración que solo pudiera hacerse valer con eficacia en el terre-
no diplomático. 
Reitero á vd. etc. 
(Firmado.)—Ignacio Mariscal.—C. Cónsul ele México en San Anto-
nio, Téxas. 
Es copia.—(Firmado.)—José T. Cuellar, encargado ele la Secretaría. 
República Mexicana.—Ministerio ele Relaciones Exteriores.—Sec-
ción de América.—Número 171.—México, Octubre 26 de 1871. 
Enterado de su contestación al Cónsul en San Antonio de Béjar, sobre atri-
buciones de los Cónsules mexicanos. 
Me he impuesto de la nota que dirigió á vd. el Cónsul en San Anto-
nio ele Béjar, Téxas, y ele la contestación que vcl. le dió sobre los pri-
vilegios é inmunidades ele que gocen los Cónsules extranjeros en ese 
país, que se sirve vcl. de acompañar en copia, á su nota número 116 
de 3 de este mes, considerando bien fundada la respuesta que, sobre 
ese asunto, dió vcl al citado Agente de México. 
Benuevo á vd. mi sincera y atenta consideración. 
(Firmado.)—Lafragua.— C. Ministro de México en los Es tados-
Unidos de América.—Washington. D. C. 
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Modelo de Carta Patente de nombramiento de un Cónsul ó Vice-cónsul de 
México en d Exterior. 
(Nombre del Presidente). 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS E S T A D O S - U N I D O S MEXICANOS: 
A todos los que la presente vieren, sabed: 
Que usando de la facultad que me concede la fracción 2." del ar-
tículo 85 de la Constitución, y atendiendo á be tenido 
á bien nombrarlo y sus dependencias, facultándolo para 
ejercer este cargo y las atribuciones á él anexas, con el goce de todos 
los derechos, privilegios, exenciones é inmunidades que le corres-
ponden. 
Por tanto, ruego al Gobierno y á las autoridades de que 
le presten su auxilio y protección para que pueda ejercer amplia y 
l ibremente las funciones de su carácter público, ofreciendo por mi 
parte, entera reciprocidad; y encargo á los ciudadanos mexicanos que 
se hallen en y sus dependencias, que lo tengan por tal 
y lo reconozcan en el uso pleno de las facultades que por la presenta 
le concedo. 
Dada en el Palacio Nacional de México, firma-
da de mi mano, autorizada con el sello de la Na-
L. S. cion y refrendada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, á los clias del mes de 
del año mil ochocientos. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
1822.—31 de Mayo Lenguaje que debe usarse en los escritos de oficio. 
1822.—8 de Julio Se prohibe usar en la antefirma de las representaciones expresio-
nes que denoten abatimiento. 
1823.—19 de Noviembre . . Reglas sobre lafraucatura de la correspondencia de oficio. 
1830.—20 de Enero Arreglo de la correspondencia de las Secretarias de Estado con 
las autoridades respectivas. 
1830.—? Instrucciones sobre el sistema que debe seguirse en la correspon-
dencia de las Legaciones y Consulados de la República con la 
Secretaría de Relaciones. 
1834.—9 de Enero Orden que debe guardarse en la remisión de la correspondencia 
al Supremo Gobierno. 
1835.—27 de Marzo Se previene que en la correspondencia con el Gobierno solo debe 
tratarse de un solo negocio en cada oficio. 
1840.—25 de Abril Circular prohibiendo el envío de cartas de particulares en los 
pliegos de la correspondencia oficial. 
1840.—19 de Setiembre Circular para que las comunicaciones oficiales se extiendan en 
medios pliegos. 
1840.—26 de Octubre Que ningún documento oficial se extienda en papel de algodon 
ó de color. 
1842.—8 de F e b r e r o . . . . . . Que en la correspondencia con el Gobierno solo se trate de un 
asunto en cada oficio, con membrete al margen izquierdo. 
1843.—11 de Febrero Se previene que todas las oficinas usen papel mexicano. 
1843.—14 de Julio Forma y modo de dirigir la correspondencia al Supremo Gobierno. 
1850.—i de Marzo Traducción de documentos en la correspondencia oficial. 
1853.—6 de Julio Manera de cubrir los gastos de oficio y portes de correspondencia 
que eroguen los Consulados de la República. 
1853.—28 de Noviembre . . Decreto para que en las oficinas del Gobierno se use papel me-
xicano. 
1855.—9 de Nov iembre . . . Las circulares y órdenes que se trasmitan á los gobernadores de 
los Estados no requieren oficio de remisión. 
1867.—20 de Se t i embre . . . Se recuerda á las autoridades que las comunicaciones que se di-
r i j ana l Gobierno, deben estar numeradas y con extracto al 
margen. 
1868.—16 de Marzo Requisitos para la dirección de la correspondencia. 
186S.—16 de Mayo Inviolabilidad de la correspondencia telegráfica. 
1868.—12 de Agosto Prevención para que no se usen sellos de correspondencia oficial 
en las cartas particulares. 
1873.—25 de A b r i l . . . . . . . Se recuerda á los empleados la obligación de guardar secreto 
respecto de las comunicaciones y telegramas oficiales. 
Orden.—Sobre el lenguaje que debe usarse en los escritos de oficio. 
El Soberano Congreso mexicano constituyente, excitado por algu-
no de sus miembros, ha dispuesto el dia de hoy: que se recuerde el 
más exacto cumplimiento de las órdenes que dictaron las Cortes de 
España en 12 de Agosto y 8 de Octubre de 1812, sobre que el Gobier-
no y todas las autoridades no usen de otro lenguaje en los escritos 
de oficio, que del constitucional, único que aprecian los pueblos en-
tusiastas de su l ibertad civil. 
Mayo 31 de 1822. 
Orden,—Se prohibe usar en la antefirma de las representaciones, de expre-
siones que denoten abatimiento. 
Al dictaminar la comision de Justicia sobre una instancia de Don 
Vicente Valdez, llamó la atención del Soberano Congreso hácia la 
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expresión: "A los pies de Y. M.," de que usa el interesado, así como 
otros muchos ántes de la firma, y projouso se prohibiese.—Su Sobe-
ranía, teniendo presente que repugna esa expresión á los principios 
de nuestro sistema liberal, y que es más indecorosa y degradante á 
los hombres qiie otras justamente proscritas, acordó en sesión de 
hoy, que nadie use de ella ni de otras semejantes que denoten aba-
timiento, que se tachen las que acaso se pongan en los memoriales 
ú otros escritos que ocurran en lo sucesivo, haciéndose la adverten-
cia correspondiente á las partes, y que esta providencia se publique 
y circule. 
Jul io 8 de 1822. 
Decreto ele 19 ele Noviembre ele 1823.—Reglas sobre la francatura de la 
correspondencia de oficio. 
El Soberano Congreso constituyente mexicano, habiendo examina-
do la consiilta que la Administración de correos hizo al Supremo 
Poder Ejecutivo, sobre que todas las Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos ele la nación, pagasen de sus fondos los portes de la 
correspondencia de oficio, y los inconvenientes que el jefe superior 
político de esta provincia manifestó por el entorpecimiento que pa-
decerían en fuerza de tal resolución las órdenes del Gobierno, ha te-
nido á bien decretar: 
1." Que la correspondencia de oficio enviada clel Gobierno se fran-
quee graciosamente tan solo cuando vaya dirigida á alguna autoridad 
civil, eclesiástica ó militar, ó jefe de oficina. 
2.° Que para que también se franquee graciosamente la que se di-
rija á los ayuntamientos y alcaldes, ó la que éstos remitan, se certi-
fique en la cubierta por los secretarios de los jefes políticos ó de las 
diputaciones provinciales, y por los alcaldes primeros, ó quienes ha-
gan sus veces. 
3.° Que la que se dirija clel Gobierno ó jefes militares á personas 
particulares, se franquee clel mismo modo a virtud de la certificación 
de sus respectivos secretarios. 
Noviembre 19 de 1823. 
Providencia de la Secretaría de Relaciones.—Arreglo de la corresponden-
cia de las Secretarías del despacho con las aidoriclades respectivas. 
Deseoso el Excmo. Señor Vice-presidente de evitar la complica-
ción y retardo que sufren muchos de los negocios de los respectivos 
ramos de la administración, por la práctica que hasta aquí han ob-
servado las Secretarias clel despacho, de comunicarse recíprocamente 
aquellas providencias, que aunque son de peculiar conocimiento de 
la que las ha acordado, se deben trasladar á alguna autoridad que no 
es de su inspección, se ha servido disponer que en lo sucesivo cada 
una de las Secretarías se entienda directamente con las autoridades 
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respectivas, en todos los negocios que correspondan á sus peculiares 
atribuciones, y que bajo ningún aspecto sean del conocimiento de 
alguna de las otras Secretarias: que en esta virtud Y. E. comunique 
los acuerdos de la de su cargo, que sean de esta clase, á las diversas 
autoridades á quien corresponda, aunque sean del órden civil, judi-
cial, militar ó eclesiástico; bajo el concepto de que con esta fecha se 
circula esta providencia á las demás Secretarías del despacho, ó igual-
mente á los Gobiernos de los Estados, Distrito y Territorios, á quie-
nes se previene observen el arreglo indicado, en su correspondencia 
con el Supremo Gobierno. 
Enero 20 de 1830. 
Instrucciones sobre el sistema que debe seguirse en la correspondencia con 
este Ministerio y en lo relativo á gastos de oficio. 
En diversas disposicionos dictadas para la uniformidad y órden de 
la correspondencia que las legaciones de la Kepiíblica, así como los 
consulados, dirigen á esta Secretaría, se han dado las reglas si-
guientes: 
1.a Que en cada oficio ó nota no se trate sino de un solo negocio. 
2.a Que se lleve numeración separada entre la correspondencia or-
dinaria y la reservada, y que esta numoracion se renueve al principio 
de cada año. 
3." Que al márgen de cada nota se ponga una indicación muy sus-
cinta del objeto de que ella, trata; v. g. "Sueldos," "Reseña política,," 
"Cónsules," "Negociación con tratado." 
1.a Que la correspondencia venga escrita en papel de un mismo ta-
maño en cuanto sea posible, para obtener la uniformidad de los pro-
tocolos; con cuyo objeto se procurará tengan las notas márgen igual 
y el mismo número de renglones cacla planilla, debiendo venir escri-
tas con suma limpieza y claridad. 
5.a Que cuando á ella se incluj ra algún documento en idioma extran-
jero, lo acompañe su versión castellana, sin dejar de mandar aquel ó 
su copia legalizada. 
6.a Que cada correspondencia se mande con índice, conservando el 
órclen de números y fechas y cpie exprese suscintamente el asunto de 
que trata cada nota y lo demás que se manda por aquella vía. 
7.a Que la correspondencia debe venir por duplicado y por diver-
sas vías, mandando siempre los duplicados anteriores con los princi-
pales siguientes, y si el contenido de parte de ella es grave y ele suma 
importancia, y no se tiene plena seguridad de que llegue al Gobierno 
con prontitud, se dirigirá hasta por cuatriplicado. 
8.a Que periódicamente acompañe á la correspondencia una reseña 
ó revista política de las noticias más importantes que adquiera cacla 
Legación ó Consulado, sea del país en que resida, sea de los inmedia-
tos, añadiéndose las reflexiones que ocurran y den una idea exacta de 
los sucesos, su origen y resultados probables. 
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9." Que con la correspondencia y en fojas separadas se manden los 
periódicos de más reputación, procurando que sea uno de cacla par-
tido de los que puedan existir en el país, señalando los artículos que 
se estimen más interesantes y que debe ver el Gobierno de preferen-
cia. Para no abultar la correspondencia solo vendrán unidos á ella 
aquellos periódicos ó la tira de ellos que sea más importante y cuyo 
recibo fuere conveniente asegurar. 
10.a Que baya libros en que se copie la correspondencia que se di-
rige al Gobierno, y las cuentas y otros documentos correspondientes 
al Consulado. Este método facilita las conducciones de los archivos 
y liberta de un extravío. 
11.a Que se remita al fin de cada año la cuenta justificada de los 
gastos ele oficio que baya babiclo en el Yice-consulado durante él, 
para los efectos del artículo 7.° de la ley de 12 de Febrero de 1831. 
12.a Que para erogar los gastos de que habla el arlículo 8.° ele la 
expresada ley, recabe con anterioridad la aprobación clel Supremo 
Gobierno. 
Enero 9 de 1831. 
Circular de la Secretaria de Relaciones.— Orclen que debe guardarse en 
la remisión de la correspondencia al Supn'emo Gobierno. 
Excmo. Señor:—Dedicado el Excmo. Señor Yice-presidente á que 
tocios los ramos ele la administración pública tengan el más pronto y 
acertado despacho posible, y habiendo acreditado la experiencia que 
lo que en esta parte influye más directamente, es el buen régimen y 
órden económico ele las Secretarías, una de sus primeras atenciones 
ha sido, sin embargo de los graves asuntos del momento ele que ha 
estado rodeado, el mejorar el establecido á consecuencia de la ley de 
8 de Noviembre de 821, que organizó y planteó los cuatro Ministe-
rios clel Despacho; pero estos laudables deseos mal podrán realizarse 
si no se sistema un órclen constante en la remisión de la correspon-
dencia y solicitudes que se dirigen al Supremo Gobierno; si se dejan 
subsistir algunas costumbres que se han introducido de algún tiem-
po á esta parte, cuyo resultado debe ser naturalmente la confusion y 
desarreglo de papeles, y si no se vuelve al órclen establecido, sobre 
cuyo particular se ha hecho especial encargo en comunicaciones cir-
culares ele la materia. En tal concepto, y haciendo la justicia debida 
á todas las autoridades y corporaciones que se entienden directamen-
te con S. E. por esta Secretaría ele Estado y del Despacho de Rela-
ciones interiores y exteriores, de estar animadas de iguales deseos, 
ha tenido á bien S. E. disponer con el fin que queda indicado, haga 
á Y. E. esta comunicación, á efecto ele que persuadido ele las útiles é 
importantes ventajas que resultan de que en las Secretarías reine el 
mejor órclen, así en la colocacion de papeles y demás documentos, 
como en la formación de los respectivos expedientes, de cuya opera-
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cion no solo depende el breve giro, la acertada y pronta resolución 
de los negocios, sino el que se facilite la busca de antecedentes que 
deban tenerse á la vista en los diversos y frecuentes casos que ocu-
rren; tenga V. E. la bondad, como expresamente se lo suplica, de dar 
sus órdenes respectivas sobre tan interesante materia, á fin de que 
la correspondencia que por parte de ese Gobierno se remita á S. E., 
se le dirija por la Secretaría á que pertenezca el asunto que se versa, 
y por donde baya de acordarse la correspondiente resolución, para 
que así pueda aligerarse ésta y se eviten trámites indispensables, en 
que se invierte un tiempo que no puede menos de perjudicar á la 
causa pública y á los particulares en sus respectivos asuntos. Asi-
mismo cree S. E. el Yice-presidente, que se llegaría con mejor éxi-
to al objeto que se pretende, si en una carta ú oficio solo se tocase 
un negocio y no se mezclen dos ó tres materias, aunque parezcan 
tener entre sí alguna conexion: que en cada oficio se pusiera un lige-
ro membrete al lado izquierdo, que incluya en un pequeño extracto 
el contenido de la comunicación: que toda la correspondencia se nu-
merase, dándose principio á esta operacion desde el correo inmediato 
al recibo de ésta; y que toda viniese bajo un índice, en la forma que 
expresa el adjunto modelo que tengo el bonor de acompañarle, para 
que si fuere de su agrado, pueda adoptarlo. 
Al acordar S. E. el Yice-presidente estas medidas, cuya utilidad 
desde luego percibirá ese Gobierno, me ba mandado muy especial-
mente manifieste á Y. E., que siendo su objeto exclusivo el consultar 
en ellas el ínteres público y privado, está muy distante ele quererse 
mezclar en asuntos que directamente tocan á V. E., y más de hacer-
le prevenciones; pero que no pudiéndose conseguir el logro ele tan 
benéficas miras sin la concurrencia y eficaz cooperacion de Y. E., es-
pera que ámbos, animados ele iguales sentimientos, se prestará gus-
toso á ella, dáñelo otra prueba más ele su deferencia, y ele la armonía 
que felizmente reina entre el Gobierno general y los particulares ele 
los Estados ele la Federación, principalmente en materias en que se 
t ra ta clel bien y utilidad general. 
_ Con tal motivo, tengo la satisfacción de hacer á V. E. estas indica-
ciones, y la de reiterarle las seguridades de mi distinguido aprecio. 
Gobierno elel Estado de 
Indice de la correspondencia que de la secretaría del Excmo. Se-
ñor Gobernador de dicho Estado, se remite con esta fecha á la del 
Despacho de 
N (Aquí el resumen del oficio). 
N (Idem). 
N (Idem). 
N (Idem). 
Aquí la fecha. 
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De órden de S. E. lo comunico á vd. para su cumplimiento, en el 
concepto de que traslado esta resolución al Excmo. Señor Ministro 
de Eelaciones para que lo participe al Gobernador de ese Estado, á 
fin de que por su parte también la baga efectiva. 
Mano 27 de 1853. 
Circular de la Comisaría general.— Que en la correspondencia con el Go-
bierno solo se toque un negocio en cada oficio. 
Con fecha 11 de Enero clel año anterior, se recibió en esta oficina 
la suprema órclen que sigue: 
"Deseoso el Excmo. Señor Yice-presidente en ejercicio del Su-
premo Poder Ejecutivo, de expeditar el pronto y acertado despacho 
de los negocios de todos los ramos de la Administración pública, á 
lo que contribuye eficazmente el buen régimen y órden económico 
de las Secretarías, así como el arreglo de la correspondencia cpue se 
les remita, ha dispuesto por la de Eelaciones, con fecha 9 del actual, 
varias medidas conducentes al objeto, y entre ellas, la de que en las 
cartas ú oficios que por conducto de los Ministerios respectivos se 
dirijan al Supremo Gobierno, solo se toque un negocio y no se mez-
clen dos ó tres materias, aunque parezcan tener entre sí alguna co-
nexión; y para que por parte de V. S. tenga esta providencia su más 
puntual cumplimiento, se la comunico de órden de S. E." 
Y habiéndose advertido que no se circuló oportunamente, la tras-
lado á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Circular prohibiendo el envío de cartas particulares en los pliegos de la co-
rrespondencia oficial. 
Ministerio de Eelaciones Exteriores.—Circular.—El Excmo. Señor 
Presidente me manda prevenir á vd. que por ningún motivo permita 
el envío de cartas para individuos particulares de la Eepública bajo 
la cubierta de la correspondencia que vcl. dirige á este Ministerio; 
en el concepto de que en el mismo se cuidará igualmente, de que 
tampoco se manden cartas de esa clase en el sobre que cubre los 
pliegos oficiales para los agentes en el exterior; pues el abuso que en 
esto se ha introducido, hace que los gastos de oficio de las Legacio-
nes no basten á cubrir los portes de correspondencia, haciendo re-
portar á la Hacienda pública un gravámen indebido. 
Lo que comunico á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, 25 de Abril de 1810.—Cañedo. 
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Setiembre 19 de 1810. 
Circular del Ministerio de lo Interior.—Sobre que las comunicaciones ofi-
ciales se extiendan en medios pliegos. 
Excmo. Señor:—Habiendo tomado en consideración el Excmo. Sé-
ñor Presidente de la Eepública mexicana, tanto el que los archivos 
se están llenando de papeles inútiles, como las sumas escaceses del 
erario piiblico, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo se ex-
tienda dicha comunicación en medios pliegos, como el presente, se-
gún se usó ántes, con tercio de márgen, y que solo se haga uso del 
pliego entero, cuando se considere no ser suficiente el medio, cuando 
se escriba á alguno ele los Señores Ministros extranjeros, y cuando 
se represente en forma á toda autoridad directamente. 
Lo que eligo á vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 19 de 1810.—Marín.—Se cir-
culó á quienes corresponde. 
Octubre 26 de 1810. 
Circular del Ministerio de lo Interior.—Que ningún documento oficial se 
extienda en papel de algodón ó de color. 
Excmo. Señor:—Para que pasados años no haya absorvido el pa-
pel de algodon las letras que no estén bien tinturadas ó sean escritas 
con tinta floja, y para la cómoda lectura en lo pronto y en lo venidero, 
de los documentos públicos y de la correspondencia oficial, me man-
da el Excmo. Señor Presidente diga á Y. E. que no permita que do-
cumento alguno oficial se extienda en papel de algodon y ménos de 
color, y qire la letra de las oficinas sea de Palomares ó de Torio, ú 
otro carácter que tenga la misma claridad. 
Dios y Libertad. México, Octubre 26 de 1810.—Marín. 
Febrero 8 de 1812. 
Circular.—Sobre que en la correspondencia con el Supremo Gobierno, en 
cada oficio solo se trate de un asunto, con membrete al márgen izquierdo, 
número que le corresponde, etc. 
Dedicado el Excmo. Señor Presidente provisional de la Bepública, 
á que todos los ramos de la Administración tengan el más pronto y 
acertado despacho posible, y habiendo acreditado-la experiencia que 
lo que en esta parte influye más directamente, es el buen régimen y 
orden económico de las Secretarías, una de sus primeras atenciones 
ha sido mejorar el establecido á consecuencia del decreto de 8 de 
Noviembre de 1821, cpue organizó y estableció los Ministerios; pero 
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estos laudables deseos mal podrán realizarse, si no se sistema un 
orden constante en la remisión de la correspondencia y solicitudes 
que dirigen al Supremo Gobierno, y si no se vuelve al órden estable-
cido, sobre cuyo particular se ban expedido las respectivas órdenes 
circulares. 
En tal concepto, y haciendo la justicia debida á las autoridades y 
corporaciones, que se entienden con el mismo Supremo Gobierno 
por conducto de este Ministerio de mi cargo, de estar animadas de 
iguales deseos, lia tenido á bien disponer S. E., con el fin que que-
da indicado, dirija á vd. esta comunicación, á efecto de cpue disponga 
que en la correspondencia que remita, solo se trate de un negocio en 
cacla oficio, sin mezclarse dos ó más materias en él, aunque parezcan 
tener entre sí alguna conexion; que en el propio oficio se ponga un 
ligero membrete al lado izquierdo, que incluya en un pequeño ex-
tracto el contenido de aquel; que toda la correspondencia se numere, 
y que venga bajo de un índice, en la forma que expresa el adjunto 
modelo. 
De órden del Excmo. Señor Presidente provisional ele la Repúbli-
ca, lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Indice de la correspondencia cpie en esta fecha se remite al Mi-
nisterio de. 
Núm Aquí el contenido del oficio. 
Núm Idem, idem. 
Núm Idem, idem. 
Aquí el lugar y fecha. 
Fébrero 11 ele 1843. 
Circular del Ministerio de Relaciones.—Se previene que en todas las ofici-
nas se -haga uso clel papel mexicano. 
Animado el Excmo. Señor Presidente sustituto del más vivo deseo 
de proteger la industria de la República, ha tenido á bien disponer 
que todo el papel que se consuma en las oficinas de Hacienda y Gue-
rra, en los Tribunales y Juzgados, y generalmente por todas las au-
toridades públicas y Corporaciones de los Departamentos, sea de 
fábricas nacionales en los lugares donde las hubiere, y en los que no 
existen, se procure con empeño que el papel que se compire sea me-
xicano, con preferencia al extranjero. 
Lo digo á Y. E. piara su más exacto cumplimiento. 
Y lo traslado á Y. E. para que se sirva comunicar esta dispiosicion 
á las oficinas generales y autoridades dependientes ele ese Ministe-
rio, que también deben usar del papel mencionado. 
Se comunicó á los Ministerios ele Justicia, Hacienda y Guerra. 
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Julio 14 de 1843. 
Circular del Ministerio de Relaciones.— Sobre cómo debe dirigirse la co-
rrespondencia al Supremo Gobierno. 
Repetidas han sido las prevenciones hechas sobre la forma y mo-
do con que debe llevarse la correspondencia oficial que las autorida-
des locales tengan que dirigir al Supremo Gobierno, señalándose en 
ellas el conducto por donde deben elevar sus ocursos ó demandas, 
así las mismas autoridades, como los particulares, prescribiéndose 
las formalidades con que hayan de remitirse, según lo exige el deco-
ro y dignidad clel mismo Supremo Gobierno y el pronto despacho de 
los negocios, que no puede menos <jue retardarse cuando la corres-
pondencia no se recibe arreglada, o se salvan los conductos legales 
para ocurrir á la Suprema autoridad, y de que cada corporacion ó 
particular se conceptúe facultado para hacerlo directamente, de cu-
ya libertad y falta de método y órclen en la remisión de los pliegos, 
resultan graves perjuicios, así á los mismos interesados, como á los 
negocios que promueven. 
Remediar los abusos introducidos en esta parte, ha sido el objeto 
ele varias órdenes y providencias dictadas desde el Gobierno español, 
y despues de nuestra independencia; y si bien es cierto que en lo ge-
neral los Gobiernos de los Departamentos remiten su corresponden-
cia con los índices, numeración y membretes respectivos tantas veces 
prevenidos, todavía hay algunas corporaciones que ocurren directa-
mente al Supremo Gobierno, olvidando lo expresamente mandado y 
los casos en que únicamente pueden hacerlo, notándose, además, no 
solamente esa falta bastante esencial, sino áun la de cortesía, respeto 
y decencia en el doblez del papel, clase y tamaño, sin consideración 
ninguna á que se habla con el Primer Magistrado de la República, y 
de los respetos que se deben al Supremo Poder Ejecutivo, sea cual 
fuere la organización que tengan las naciones. 
E n tal virtud, y queriendo el Excmo. Señor Presidente provisional, 
que este ramo de la administración quede arreglado de un modo po-
sitivo y terminante, se ha servido acordar lo siguiente: 
1.° Se previene ele nuevo el cumplimiento de la real órden de 13 
de Noviembre ele 1779, el ele los bandos de 25 de Enero ele 1727 y 26 
ele Noviembre de 1712: el de los artículos 17, 96 y 187 de la ley de 
20 ele Marzo ele 837, y de las circulares de 5 de Junio de 822 y 9 de 
Enero ele 34, concernientes al arreglo y método con que debe diri-
girse la correspondencia pública al Supremo Gobierno. 
2.° Ninguna Corporacion ni particular podrá ocurrir al propio 
Supremo Gobierno, salvando los conductos establecidos por leyes 
preexistentes, á excepción de los casos en que éstas lo permiten, ni 
los ocursos ó instancias podrán escribirse en papel simple, sino en 
el sellado que corresponda, conforme á la ley de la materia, bien se 
dirijan al Supremo Magistrado, ó á las autoridades civiles y políticas 
de los Departamentos; en la'inteligencia que no se dará curso á los 
que carezcan ele estos requisitos. 
3.° No siendo el márgen que se acostumbra poner á la izquierda 
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•de la correspondencia oficial, una pura ceremonia, y notándose un 
abuso en el doblez que se dá al papel, se previene el más exacto cum-
plimiento de esta formalidad, y se manda que todo escrito, sea cual 
fuere su objeto, en que se bable con alguno de los Supremos Pode-
res, sea en pliego entero, con el márgen que ocupe la mitad clel pa-
pel; con el de un tercio los que se dirijan á los Excelentísimos Señores 
Secretarios clel Despacho y Gobernadores de los Departamentos, y 
con el de un cuarto, los que hablen con los Tribunales, Juzgados y 
demás autoridades políticas de los Departamentos. 
4.° Toda instancia, ocurso ó comunicación oficial que se dirija al 
Supremo Gobierno, se hará precisa é indispensablemente por el Mi-
nisterio á que corresponda el negocio que se verse, en el concepto 
que se darán por no recibidas, las que se presenten ó remitan con-
traviniendo esta disposición. 
De suprema órden lo comunico á Y. E., para que haciéndolo pu-
blicar, cuide de su más puntual cumplimiento. 
Copia de las órdenes y prevenciones mandadas observar por el articido 1.° 
de la circular de este Ministerio de 14 clel corriente. 
Don Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, caballero del órclen 
de Santiago, Comendador ele Adelfa en la de Alcántara, del Consejo 
de S. M. en el supremo de guerra, Capitan general ele los reales ejér-
citos, Yirey, Gobernador y Capitan general ele esta Nueva-España, 
y presidente de la Real Audiencia de ella, etc.—Considerando ser 
muy conveniente para la más pronta inteligencia y breve expedición 
de ios negocios que ocurren á mi Superior Gobierno, que en las car-
tas y consultas que sobre cualquiera materia se me hicieren, se pon-
ga ai márgen de cacla una, con la mayor concision y claridad, el asunto 
cié cpue tratan, en la misma forma que se hace en las que se escriben 
al Eeal y Supremo Consejo de las Indias, teniendo presente la ley 
que previene el modo de hacerlo, mando que precisa ó inviolable-
mente lo practique y ejecute así en todas las ocasiones que se ofrez-
can.—México, y Enero 25 de 1727.—El Marqués de Casaf uerte.—Por 
mandato de S. E., D. Joseph de la G. Moran. 
Para que al márgen ele las cartas y consultas que se hicieren á 
Y. E., se ponga clara y concisamente el negocio de que tratan, en la 
forma que previene este despacho. 
Don Pedro Cebrian y Agustín, conde de Fuen-Clara, grande de 
España de primera clase, caballero clel insigne órden del Toison de 
Oro, del real San Genaro, comendador de las Pueblas en el de Al-
cántara, mayordomo mayor clel Serenísimo Señor Infante Don Feli-
pe, señor ele las baronías de Lucernie, Eoquiñen, Malejan, Eibas, de 
la villa de Albesa y Pardiña ele Alcamin, Yirey, Gobernador y Capi-
tan general de esta Nueva-España y presidente de la Eeal Audiencia 
ele ella, etc.—Por despacho de 25 de Enero de 1727, se mandó por el 
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Exorno. Señor marqués de Casafuerte, mi antecesor, Yirey, Goberna-
dor y Capitan general que ñié de esta Nueva-España, que en consi-
deración á ser muy conveniente, para la más pronta inteligencia y 
breve expedición ele los negocios que ocurrían á este Superior Go-
bierno, el que en las cartas y consultas que sobre cualquier materia 
se hiciesen, se pusiese al margen de cada una, con la mayor conci-
sión y claridad, el asunto de que trataban, en la misma forma que 
se escribía al Eeal y Supremo Consejo de Indias, teniendo presente 
la ley que prevenía el modo de hacerlo; todos los Tribunales y justi-
cias de este reino, precisa ó inviolablemente lo practicasen y ejecutasen 
así en todas las ocasiones que se ofreciesen. Y habiendo experimen-
tado desde mi ingreso á este Gobierno, que tan laudable providencia 
ya no se practica, y que de ella proviene la más fácil expedición é 
inteligencia de los negocios, mando se ejecute puntualmente en to-
das las ocasiones que se ofrezcan, lo ordenado por dicho Excmo. Se-
ñor marqués de Casafuerte, poniendo al márgen de cada una de las 
cartas y consultas que hiciere, con la mayor concision y claridad, el 
negocio y materia de que tratan. 
México, 26 de Noviembre de 1712. 
Con el importante iin de que en esta Secretaría del Despacho do 
Indias, de mi cargo, se pueda dar curso sin confusion ni demora, á 
todos los expedientes de oñcio que de las dos Américas ó islas Eeli-
pinas se dirijan á ella. H a resuelto el Eey que los Yireyes, Coman-
dantes generales, Visitadores generales, Presidentes, Audiencias, 
Gobernadores, Intendentes, Tribunales de cuentas, Superintendentes 
de las casas de moneda, directores de rentas de todas clases, Oficia-
les reales, Arzobispos, Obispos, Cabildos eclesiásticos y seculares, 
Comunidades de religiosos y religiosas, Consulados y demás perso-
nas que corresponda, observen inviolablemente, de aquí adelante, 
por punto general, las reglas siguientes: 
Que todas las representaciones y cartas que enviasen á este Minis-
terio sobre cada asunto que ocurra, sin mezcla de otros, hayan de 
venir indefectiblemente numeradas y con un apunte al márgen que 
suscintamente manifieste las materias de que traten, acompañándolas 
con sus respectivos índices, y distinguiendo en ellos con una P los 
que fueren de preferencia, cerrándose éstas aparte, y expresando su 
clase en los sobrescritos. 
Que con las que sean reservadas, se practique la misma formali-
dad, y se remitan con sus índices particulares dentro del pliego de 
las demás, ó bien separadamente, con otra cubierta regular. 
Que los índices de unas y otras han ele principiar por el número I, 
tanto en los principales, como en sus duplicados, triplicados, etc., y 
seguir así en los sucesivos correos con el número inmediato al últi-
mo de los antecedentes; siendo prevención, que siempre que en las 
cartas ó informes se ofrezca incluir más de un documento, deben és-
tos numerarse por su órclen; pero sin cpue su numeración influya con 
la de las cartas ó informes, pues ésta ha de ser seguida y sin tras-
cendencia á los documentos á que se refieran. 
Que en las mencionadas cartas y representaciones se exprese sus-
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tancialmeiite cuanto resulte ele los documentos que con ellas se acom-
pañen, pues sin embargo de estar así mandado, se advierte de con-
tinuo, que por lo general se omite una tan precisa circunstancia 
para la más fácil y pronta expedición de los negocios, según su gra-
vedad y urgencia. 
Que no se admita ningún memorial ó instancia de partes, ni dirija 
á esta vía reservada, sin tener la fecha y estar firmado por los mis-
mos interesados, ó personas que los representen. 
Que todas las representaciones, cartas y documentos, vengan ce-
rrados con papel fuerte ó encerado, y solo se use de cajón en los 
casos muy precisos. 
Que los planos se remitan forrados y colocados en cajoncitos de 
madera bien ajustados y con el mayor resguardo posible, y no en ca-
nutos de hojalata, por haberse experimentado que los dirigidos en 
esta forma han llegado muy maltratados é inservibles. 
Finalmente, que ningún individuo de los empleados en el real ser-
vicio, de cualquiera clase ó condicion que sea, se atreva, con pretexto 
alguno, á dirigir aquí en derechura sus instancias, por deber preci-
samente solicitar su remisión por mano de sus inmediatos jefes, 
excepto en el solo caso de que con justa causa les ocurra representar 
contra ellos por algún perjuicio ó agravio que les b a j a n hecho, pues 
entonces podrán ejecutarlo; teniendo entendido de que, no mediando 
este único motivo, quedarán despreciadas y sin efecto todas cuantas 
representaciones hagan por sí, y no vengan por el conducto regular 
de sus respectivos superiores, y cpue, además, se aplicará el condig-
no castigo á los que contravinieren á esta real determinación. 
Todo lo cual me manda el Rey prevenir á Y. E., para que en su 
inteligencia disponga desde luego, con su actividad y celo, que en el 
Distri to de su jurisdicción y parte que le toque, se guarde, cumpla 
y ejecute siempre con la mayor puntualidad y exactitud, cuanto con-
tiene esta soberana resolución, cuidando Y. E. de que se copie en 
todos los libros de curso sucesivo de las secretarías y demás ofici-
nas y parajes que se requiera, á efecto de que en tiempo alguno pue-
da alegarse ignorancia, y de su recibo me dará Y. E. aviso para tras-
ladarlo á noticia de S. M. 
Dios guarde á Y. E. muchos años. San Lorenzo, á 13 de Noviembre 
de 1779.—José de Galvez.—Señor Yirey de Nueva-España. 
Copia de la real órden original que queda en la Secretaría de Cá-
mara y Vireinato que es á mi cargo, de que certifico. México, 15 de 
Junio de 1780.—Pedro Antonio de Cosío. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación,— Comunicación mu-
tua del Gobierno con las diputaciones provincial y ayuntamientos. 
Considerando el Soberano Congreso constituyente mexicano, que 
con la observancia del artículo 17, capítulo 2.° de la Instrucción para 
el gobierno político de las provincias, dada por las cortes extraordi-
narias de España, puede evitarse á los fondos de provincia y de los 
pueblos, los gastos que no deben lastar de porte en la corresponden-
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cia ele oficio; lia tenido á bien acordar, que los ayuntamientos y di-
putaciones provinciales se comuuiqueu con el Gobierno, y éste con 
ellos por medio de los jefes políticos, exceptuando los casos en que 
íengan tlicbos cuerpos que representar contra ellos al Gobierno. 
México, Junio 5 ele 1822. 
Son copias. México, Julio 18 de 1813.— Ortiz Monasterio. 
Traducción de documentos en la correspondencia oficial. 
Ministerio de Eelaciones ele la Eepública mexicana.—Palacio na-
cional.—México, Marzo 1 de 1850.—Número —Traducción de 
documentos en la correspondencia oficial. 
E n 1.° ele Junio de 1831 se circuló por esta Secretaría á las Lega-
ciones y Consulados ele la Eepública la disposición siguiente: 
"Aunque en varias ocasiones se ba recomendado á los Agentes 
de la Eepública en el exterior, que cuando tengan que mandar entre 
su correspondencia oficial algún documento escrito en idioma extran-
jero lo bagan también de su traducción al castellano, se ba servido 
ordenar el Excmo. Señor Presidente se prevenga ele nuevo y por pun-
to general cpue se cuide ele que así se verifique, sin dejar por eso de 
mandar el documento original ó su copia autorizada; pues ele este 
modo se aligerarán las labores de esta Secretaría y se activará el 
despacho ele los negocios." 
Y habiéndose advertido que esa prevención va cayendo en des-
uso, la recuerdo á vd. para su más exacto cumplimiento en lo suce-
sivo, extendiéndose el envío ele traducciones á las de los trozos ele 
periódicos que suelen acompañar á las notas oficiales. 
Manera.de cubrir los gastos de oficio y portes de correspondencia que ero-
guen los Consulados de la Bepública. 
Palacio nacional. México, Julio 6 ele 1853.—A consecuencia de una 
consulta que el Excmo. Señor Ministro Plenipotenciario ele la Eepú-
blica en Washington, dirigió á esta Secretaría en nota número 98 ele 
16 ele Marzo último, sobre el modo de cubrir los gastos de oficio y 
de portes de correspondencia que erogan los Consulados, el Excmo. 
Señor Presidente ha resuelto, como regla general, lo siguiente: 
Que todos los portes de la correspondencia cpue por este Ministe-
rio se dirija por conducto de los Cónsules á las Legaciones, ó vice 
versa, se satisfagan por ellas, con cargo á sus gastos de oficio, man-
dándoles los Cónsules las respectivas cuentas comprobadas; y que 
respecto de las publicaciones y avisos y otras comunicaciones que 
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tienen que pagar los Cónsules en desempeño de sus deberes, así co-
mo el porte de su propia correspondencia, siendo como son gastos 
de oficio, deben, como tales, cubrirse con los emolumentos de ellos; 
y en caso de que al fin de cada año no bastasen éstos para cubrir 
aquellos, deberá liacerse presente al Supremo Gobierno, acompañán-
dole cuenta justificada de unos y otros, y por él se satisfará el defi-
ciente conforme al artículo 7." de la ley cíe 12 de Febrero de 1834. 
Decreto.—Para qne en las oficinas del Gobierno se use papel mexicano. 
Ministerio de Fomento.—El Excmo. Señor Presidende ele la Ee-
pública se ba servido dirigirme el decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la Patria, general de divi-
sión, gran Maestre de la nacional y distinguida órclen de Guadalupe, 
caballero gran cruz déla real y distinguida órclen española de Carlos 111 
y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que la nación se ba servido conferir-
me, be tenido á bien decretar lo siguiente: 
Artículo fínico.—Desde la publicación de este decreto, todo el pa-
pel que se consuma en las Secretarías de Estado y en todas las de-
más oficinas que dependen del Gobierno, se comprará precisamente 
clel que producen las fábricas nacionales. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le cié el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno general en México, á 28 de 
Noviembre de 1853.—Antonio López de Santa-Anna.—Al Ministro ele 
Fomento." 
T lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Noviembre 28 de 1853.—El Ministro de 
Fomento, Velazquez de León. 
Noviembre 9 de 1855. 
Circular del Ministerio de Gobernación.— Que se remitan á los goberna-
dores de los Estados las circulares, ordenes, etc., sin oficio. 
Secretaría de Estado y clel Despacho ele Gobernación.—Sección de 
Archivo.—Circular.—Excmo. Señor: El Excmo. Señor Presidente in-
terino de la Eepública, ha tenido á bien disponer que para expeditar 
las labores de este Ministerio simplificando de algún modo el trabajo, 
no se remitan con oficio las circulares, órdenes, decretos é impresos 
cpue se dirigen á los Excmos. Señores Gobernadores de los Estados, 
según se había hecho hasta aquí por este Ministerio, previniendo 
S. E. á la vez, que se acuse recibo de los citados documentos que lie-
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gnen á su destino, especificando su procedencia y la materia de que 
cada uno trate, con el objeto de saber si se reciben y dar comple-
mento al expediente respectivo. 
Lo digo á Y. E. de suprema órclen para su conocimiento y efectos 
que se expresan. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 9 de 1855.—Cendejcts.—Excmo. 
Señor Gobernador clel Estado ele 
Comunicaciones oficiales con el Gobierno. 
Ministerio de Justicia é Instrucción pública.—Sección 2."—Circu-
lar.—Está mandado en diferentes órdenes y circulares, que todas las 
comunicaciones cpue las autoridades y funcionarios poúblicos dirijan 
al Supremo Gobierno, por conducto ele las Secretarías ele Estado, 
vengan numeradas y con el extracto al márgen, clel asunto, sea cual 
fuere, clara y concisamente redactado; y que cuando sea contestación 
de otras clel Ministerio, expresen la sección ele cpue emanó la que 
contestan. Y notando el Ciudadano Presidente la inobservancia de 
estas disposiciones, tan importantes piara el buen giro y arreglo de 
los negocios, ba tenido á bien disponer se recuerden, como lo bago 
por la presente, para que tengan su más exacto cumplimiento. 
Independencia y Libertad. México, Setiembre 20 de 18G7.—Mar-
tínez de Castro. 
(Se poublicó en el Diario Oficial.—Número 38.—26 ele Setiembre 
de 1867). 
Requisitos de la correspondencia. 
Secretaría de Estado y elel Despacho ele Gobernación.—Sección 2". 
—Circular.—Ocurriendo dificultades en la expiedicion y despacho ele 
los negocios piúblicos, y extravío en la correspionelencia, por la omi-
sion cpne generalmente se hace ele expresar en los documentos y 
cartas que se dirigen á los Ministerios y otras oficinas, ó á los parti-
culares, el nombre del Estado á que pertenecen los piuntos desde 
donde se remiten, y siendo hoy más que nunca inclispiensable esta 
indicación, ya poor la variación que se ha hecho de los nombres da 
algunas ciudades y pueblos, ya poorque existen varios de éstos con 
un mismo nombre y pertenecen á distintos Estados; el Ciudadano 
Presidente ele la Repoública ha dispouesto, que se recuerde á los Go-
bernadores las diversas disposiciones que sobre este particular se 
han dictado, á fin ele que prevengan á las autoridades y empleados 
que de ellos dependen, que en todo oficio ó documento ele cualquiera 
clase que sea, deberá expresarse, además clel nombre del lugar de la 
fecha, el clel Estado ó Territorio á que pertenezca, áun en caso de ser 
una misma la denominación del lugar de la fecha y elel Estado; que 
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igual práctica se observe en la dirección de la correspondencia ofi-
cial ó privada, que se remita de un lugar á otro, y que llagan saber á 
los particulares, por los medios más eficaces y oportunos, que la fal-
ta de observancia de estas prevenciones, es muchas veces causa del 
extravío de la correspondencia y de la demora en el despacho de los 
negocios. 
Lo comunico á vd. para su conocimiento y fines indicados. 
Independencia y Libertad. México, Marzo 16 de 1868.—Sebastian 
Lerdo de Tejada.—Ciudadano Gobrnador clel Estado de 
(Diario Oficial,—Número 80.—Marzo 20 de 1868). 
Inviolabilidad de la Correspondencia. 
Secretaría de Estado y clel Despacho de Gobernación.'—Sección 2.* 
—Circular.—El C. Ministro de Fomento me dice con fecha 11 clel ac-
tual lo que sigue: 
"La inviolabilidad de la Correspondencia es uno de aquellos dere-
chos individuales, cuyo goce es indispensable para la buena organi-
zación de la sociedad, por ser el fundamento de la confianza que clebe 
existir en las comunicaciones, sin la cual no puede haber seguridad 
en los negocios mercantiles, ni en las transacciones de otro género. 
Al consignarlo así nuestro Código Fundamental, en el artículo 25, 
consideró la violacion ele esta garantía como un atentado que la au-
toridad clebe castigar y reprimir. 
"La Correspondencia que se trasmite por la vía telegráfica, se en-
cuentra comprendida naturalmente en la garantía otorgada por el 
artículo ántes citado á la Correspondencia epistolar; como que es el 
ejercicio clel mismo derecho, y de su violacion resultan los mismos 
inconvenientes. 
"El Gobierno tiene actualmente una doble obligación de hacer efec-
tiva esa inviolabilidad en los telégrafos que parten de esta capital á 
las ciudades de León y San Luis, tanto por el deber que las leyes le 
imponen, como porque estando esas líneas bajo su dirección, t iene 
mayor Ínteres en evitar los abusos que en ellas se cometan. Por esta 
razón y con motivo ele haberse denunciado á este Ministerio algunas 
faltas de este género; el C. Presidente ha acordado me dirija á Vcl. con 
el objeto de cpue por conducto del ministerio de su digno cargo, se ha-
ga una excitativa á los ciudadanos gobernadores de los Estados, por 
cuyo territorio pasan las líneas telégraficas, para que dicten las provi-
dencias oportunas á fin de que las autoridades de los puntos en que 
hay oficinas del ramo, léjos de ejercer influencia alguna sobre los em-
pleados ele ellas para obligarlos á revelar los mensajes, pongan todo 
su empeño y eficacia á fin ele lograr que el secreto de la Correspon-
dencia telegráfica se halle de todo punto asegurado." 
Y lo trascribo á Vd. para cpue se sirva dictar las proviciencias que 
juzgue conveniente, á fin de cpue la Correspondencia telegráfica se 
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conserve libre de toda investigación, bajo las penas de que babla el 
artículo 25 de la Constitución General ele la Eepública. 
Sírvase Vd. acusarme de esta circular el correspondiente recibo. 
Independencia, Constitución y Eeforma. México, Mayo 16 de 1868. 
— Vallaría.—C. Gobernador clel Estado de 
(.Diario Oficial,—Número 119.—Mayo 19 de 1869.) 
Sellos del Correo. 
Secretaría de Estado y clel Despacho de Gobernación.—Sección 6.a 
—Circular.—Como á pesar de las disposiciones que por esta Secre-
taría se han dictado para corregir el abuso que algunos empleados 
cometen, usando los sellos ele la Correspondencia oficial en las cartas 
ó pliegos de Ínteres privado, se siguen aún recibiendo quejas de las 
administraciones de correos, en que se denuncia la continuación do 
este abuso, que á más del perjuicio que con él se ocasiona al Erario, 
argulle también un fraude demasiado ofensivo á la delicadeza que 
debe caracterizar á los servidores todos de la Nación; se ha hecho in-
dispensable dictar las siguientes disposiciones, que en concepto de 
este Ministerio deben bastar para reprimirlo. 
E l C. Presidente ele la Eepública espera del celo y justificación de 
Vcl., que unirá su vigilancia á éstas disposiciones, recomendando su 
estr icta y fiel observancia á los empleados de su resorte, para que en 
lo sucesivo no se cometan aquellos abusos, que con su repetición, 
demandarían del Supremo Gobierno medidas más severas. 
1." Todos los jefes de oficina dispondrán cpue su Correspondencia 
oficial, prévia la investigación necesaria para cerciorarse ele que no va 
mezclada con alguna carta ó pliego de Ínteres privado, sea conducida 
á las administraciones de correos respectivas, en una caja cerrada con 
dos llaves, ele las que habrá una en la oficina que envía su correspon-
dencia, y otra en la de correos. 
2.a E l pliego 6 pliegos que deban certificarse, irán acompañados de 
un oficio de remisión, para que quede legalizada su procedencia. 
Tocio lo que digo á Vcl. por acuerdo del C. Presidente para su in-
teligencia, y á fin de que por su parte coopere á su más esacto cum-
plimiento. 
Independencia, Constitución y Eeforma. México, Agosto 12 de 
1868.— Vallaría. 
(Diario Oficial.—Número 228.—Agosto 15 de 1868.) 
Secreto en las comunicaciones y telegramas oficiedes. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 3.a—Mesa 5.a—Circular.—Habiéndose dado el caso 
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ele que personas de esta capital hayan recibido copia de comunicacio-
nes y telegramas ele esta Secretaría, remitidos á oficinas foraneas, y 
vice-versa, el C. Presidente de la República ba tenido á bien acordar 
se recuerde á todos los empleados dependientes de la federación, el 
deber que tienen de guardar riguroso secreto en los negocios oficia-
les, así como no dar noticias que redundan en perjuicio ele la buena 
administración; pues con esto cometen una falta ele moralidad respec-
to ele la confianza que en ellos deposita el Supremo Gobierno, el cual 
está dispuesto á castigar, conforme á las leyes y disposiciones vigen-
tes, á los infractores de ellas. 
Y lo comunico á Yd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Abril 25 de 1873.—Mejía.— 
C 
(.Diario Oficial—Número 122.—Mayo 2 de 1873.) 
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COESO. 
1S06.—6 de S e t i e m b r e . . . . Real órden para que todas las presas de contrabando hechas por 
corsarios particulares en tiempo de guerra se adjudiquen á es-
tos íntegramente. 
1824.—9 de Junio Decreto previniendo que se den patentes de corso á nacionales y 
extranjeros. 
1846.—26 de Jul io Reglamento para el corso de particulares contra los enemigos de 
la Nación. 
Real órden.— Que todas las presas de contrabando hechas por corsarios 
particulares en tiempo de guerra, se adjudiquen á éstos íntegramente. 
Excelentísimo Señor: 
Con feclia 25 de Agosto último me comunica el señor secretario del 
despacho de Marina haber resuelto el Eey "por punto general, que 
todas las presas ele contrabando, hechas por corsarios particulares 
en tiempo de guerra, se adjudiquen á éstos íntegramente con sus car-
gamentos;" quedando por consecuencia derogado lo que en la pauta 
de distribución de comisos se mandó observar en toda la América, 
por la instrucción inserta en la Eeal Cédula de 16 de Julio de 1802. 
Lo que traslado á Y. E. de órclen ele S. M., para su inteligencia y cum-
plimiento en la parte que le corresponde. 
Dios guarde á Y. E. muchos años. San Ildefonso, 6 de Setiembre 
de 1806.—Soler.—Señor virey de Nueva España. 
Decreto de 9 de Junio de 1824.—Sobre Corso. 
El Soberano Congreso General Constituyente, habiendo tomado en 
consideración la consulta que le hace el Gobierno por la Secretaría 
de Guerra y Marina, fecha 29 de Mayo del presente año, ha tenido á 
bien decretar lo siguiente: 
1.° El poder Ejecutivo dará patentes de corso á los nacionales y 
extranjeros. 
2.° Se ajustará por ahora á la ordenanza española contenida en la 
ley 4.a, título 8.°, libro 6.° de la Novísima Eecopilacion ele Castilla, con 
la 5.a, 6.a y 8.a que se le siguen en lo adoptable, y que no esté en opo-
sicion con nuestro actual sistema y leyes vigentes, pudiendo tomar 
mayores precauciones respecto de los extranjeros no nacionalizados. 
3.° A la posible brevedad formará un reglamento de corso, que re-
mitirá al Congreso para su aprobación. 
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Reglamento para el Corso ele particulares contra los enemigos de la 
Nación. 
El Excelentísimo Señor Presidente interino de la Eepública Me-
xicana, se ba servido dirigirme el decreto que sigue: 
"Mariano Paredes Arrillaga, genercd de división y Presidente interino de 
la República Mexicana, á los que las presenten, vieren y entendieren, 
sabed: 
"Que facultado por el artírulo 4.° de la ley de 25 de Julio de este 
año, para formar y expedir el Beglamento de Corso, be tenido á bien 
mandar el siguiente, formado de acuerdo con el Consejo de Gobierno, 
se observe en todas sus partes. 
Reglamento para el Corso de particulares contra los enemigos de la Nación. 
—A qidénes y con qué requisitos se han de dar patentes. 
Art. 1.° Para hacer el Corso contra los enemigos de la Bepfíblica, 
ó armar buques en guerra y mercancía, se necesita patente del Su-
premo Gobierno, que se concederá en la forma y bajo las condiciones 
que se previenen en este Eeglamento. 
Art. 2." El capitan de la embarcación corsaria, los oficiales y demás 
gentes de su clotacion, que sean extranjeros, se considerarán desde el 
punto en que se alistaren para el servicio, como súbditos mexicanos, 
disfrutando como éstos de todas las ventajas que se les conceden en 
este Eeglamento, y quedando sujetos á todas sus leyes. 
Art. 3." Todo el que quiera armar uno ó más buques en Corso, cau-
cionará por cada uno de ellos con un capital conocido que no baje de 
cuatro mil pesos, ó dará fianzas por igual suma á satisfacción de la 
autoridad a quien corresponda proveerle dé la patente. 
Art. 4.° Los armadores extranjeros darán fianza por la cantidad ele 
seis mil pesos, de personas abonadas, las cuales quedarán obligadas 
directamente; y si esto se les dificultare, depositarán dicha suma á 
satisfacción del Cónsul ó Agente mexicano respectivo, obligándose 
por escritura pública en ambos casos, á responder por daños y per-
juicios en lo que aquella cantidad no alcanzare, conforme á la deci-
sión ejecutoriada de los juzgados de presas. 
A quién se ha de ocurrir en solicitud de patentes. 
Art. 5.° Las instancias se harán al Supremo Gobierno, por conduc-
to de los respectivos gobernadores, quienes remitirán con su informe 
el expediente que se hubiere formado. 
Art. 6.° Si el armador fuere vecino de puerto, podrá hacer su ins-
tancia por conducto de los comandantes de los departamentos de ma-
rina, ó capitanes ele puerto, prévia la calificación de la autoridad 
política respectiva sobre los elocumentos ele que habla el artículo 
precedente. 
Art. 7.° En los departamentos marítimos, especialmente los que se 
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hallan situados en los extremos de la Repiíblica, el Gobierno podrá 
expedir las patentes por conducto de las autoridades ó funcionarios 
que tenga á bien designar, remitiéndoles firmados y autorizados, el 
número de ejemplares que crea conveniente. Estas autoridades ó 
funcionarios, á quienes los interesados harán sus solicitudes, las to-
marán en consideración y despacharán dando las patentes que se 
pidieren, prévia la fianza correspondiente. 
Art. 8." E n los países extranjeros ocurrirán los interesados á los 
Cónsules ó Agentes autorizados para este fin, los cuales les proveerán 
de las patentes que pidan, asegurada que sea su responsabilidad. 
Art. 9.° E n las instancias se explicará minuciosamente cuanto sea 
necesario á dar una noticia circunstanciada del buque que se ha de 
destinar al Corso, su porte, su fuerza, armamento y tripulación. 
Art. 10. Con las patentes de Corso se darán también á los intere-
sados cartas de comision para los conductores de presas, si las pidie-
ren, en el número que estime necesario el funcionario que ha de en-
tregar dichas patentes, atendida la dotacion del buque corsario. 
Art. 11. Nombrado ya el capitan ó comandante del buque, sus ofi-
ciales ó subalternos y demás gente de su dotacion, se pasará por 
duplicado una lista nominal á la autoridad ó funcionario que hubiere 
dado la patente, explicándose en una de ellas el domicilio de cada 
individuo, la cual se reservará, devolviéndose la otra autorizada con 
la firma de la referida autoridad ó funcionario, para que sirva al ca-
pitan del corsario. En los casos en que el Supremo Gobierno diere 
por sí las patentes, estas listas se presentarán en los puertos donde 
el buque se armare, á las autoridades de que habla el artículo 6.° 
Art. 12. Todos los funcionarios ó personas autorizadas para dar las 
patentes y cartas de comision, avisarán inmediatamente al Gobierno 
de las que dieren, con informe circunstanciado de los armadores, 
sus fianzas y seguridades, buques que se hayan armado, sus capita-
nes, fuerza, armamento y tripulación. 
Art. 13. Llevarán asimismo un registro de las patentes y cartas de 
comision que se dieren, con todas las demás circunstancias cpue se 
refieren en el artículo precedente. 
Art. 11. No se necesita patente para perseguir y apresar á cual-
quiera embarcación enemiga que se acercare o dejare ver sobre las 
costas de la República. 
Auxilios que lian de prestarse á los armadores. 
Art. 15. Los comandantes de marina, capitanes de puerto, y demás 
autoridades locales, impartirán á los armadores ó capitanes corsarios 
cuantos auxilios necesiten y dependan de sus facultades, en todo lo 
conducente á la pronta habilitación de los buques, permitiéndoles 
que reciban toda la gente que quieran, ménos la que esté en actual 
servicio de los buques de guerra nacionales, estrechando á los que 
se resistan á cumplir sus empeños, y persiguiendo á los desertores, 
los cuales serán condenados á seis años de servicio en el ejército ó en 
la marina, si fueren aprehendidos despues de haberse hecho á la vela 
el corsario. 
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Art. 16. También se les facilitarán armas de todas clases, pólvora 
y municiones, cuando las pidan y no bagan falta para el servicio, 
dándoles estos iiltimos artículos á costo y costas con plazo á lo más 
de seis meses, si no pudieren de pronto satisfacer su valor, caucio-
nando suficientemente su paga. Lo que no consumieren durante este 
tiempo, podrán devolverlo, abonándoseles su importe. 
Art. 17. En caso de naufragio ó de ser apresada la embarcación, 
quedarán libres de toda responsabilidad ellos y sus fiadores, justifi-
cándose plenamente la pérdida ó apresamiento. 
Fuero de los que se emplean en el Corso, y goces que. se les conceden. 
Art. 18. Todos los que se emplearen á bordo de las embarcaciones 
corsarias, estarán sujetos en su policía y régimen interior, á la orde-
nanza naval y gozarán el fuero de marina en todo lo que no tenga re-
lación con las presas, 
Art. 19. El servicio de los capitanes y demás oficiales subalternos 
será considerado como si se prestare en la armada nacional, y los cpue 
sobresalieren en acciones señaladas, serán recompensados con em-
pleos y grados militares, pensiones ó concesiones de tierras, según 
la fuerza de los buques de guerra ó corsarios que apresaren, y natu-
raleza ele los combates que sostuvieren, oyéndose al respectivo co-
mandante clel departamento de marina. 
Art. 20. Los individuos de sus tripulaciones, que quedaren inuti-
lizados por heridas recibidas en los combates, y sin los recursos nece-
sarios para la subsistencia, tendrán los mismos goces que los inválidos 
de marina, cada uno según su clase, y conforme á las propuestas cpue 
hic ierenlos capitanes y comandantes de los corsarios, oyéndose tam-
bién al respectivo comandante del departamento de marina. 
Art. 21. Las viudas ele los que murieren por igual causa, si queda-
ren también sin recursos, gozarán las prensiones que el Suporemo 
Gobierno tenga á bien señalarles. 
Adjudicación y distribución de las presas. 
Art. 22, Se adjudican íntegramente y sin ninguna reserva, á los ar-
madores y demás gente que se empleare en el Corso, las presas cpue 
hicieren conforme á este Reglamento. 
Art. 23. Además, si los buques apresados fueren de guerra, se da-
rá una gratificación de sesenta pesos por cacla cañón que poasare de 
doce inclusive; cuarenta si pasaren ele cuatro también inclusive, y 
veinte por cacla prisionero de la fuerza enemiga. El importe ele estas 
gratificaciones, pertenece exclusivamente al capitan, subalternos, 
guarnición y marineros del buque corsario, entre quienes se repart i-
rá con proporcíon al sueldo que disfrutaren. 
Art. 21. Cuando el Gobierno necesitare los buques para el servicio 
de la Nación, podrá tomarlos, pagando á los apresadores su intrínseco 
valor. 
Art. 25. Los buepues de guerra enemigos capturados poor los de la 
armada nacional, pertenecerán al Gobierno con todos sus aparejos, 
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armas y municiones, adjudicándose todo lo demsa que se encuentre 
á sti bordo en alhajas, dinero ó efectos, á los oficiales, tropa y tripu-
lación; mas los corsarios ó mercantes les pertenecerán en su tota-
lidad. 
Art. 26. Del valor total que resulte de las presas hechas por los 
buques de la armada, se aplicarán dos quintos á la oficialidad, y los 
tres restantes, á su guarnición y tripulación. 
Art. 27. Los individuos de otros cuerpos del ejército ó ele la mari-
na que se hallaren de trasporte ó de pasaje, no entrarán en la distri-
bución, sino cuando hubieren contraído un mérito muy distinguido 
combatiendo al hacerse la presa, en cuyo caso se les considerará co-
mo si fuesen de su dotacion. 
Art. 28. La repartición de las presas hechas por los corsarios, ó 
buques mercantes armados en guerra, se verificará en el modo y 
forma que hubieren acordado entre sí los interesados conforme á sus 
pactos y compromisos. 
Cuáles buques y efectos han ele considerarse de buena presa. 
Art. 29. Son buenas presas: 
I . Los buques del enemigo con todo cuanto llevaren á bordo y les 
pertenezca, sean de guerra, corsarios ó mercantes. 
I I . La carga y efectos de neutrales y mexicanos que se encuentren 
á bordo de estos mismos buques, si se han embarcado un mes des-
pues de haberse declarado la guerra en los puertos de la República, 
Estados-Unidos y Antillas; dos en los demás puertos de las Américas; 
t res en los de Europa, y cinco en los de Asia. 
I I I . Los buques de construcción enemiga ó que hayan pertenecido 
al enemigo, si no se acredita suficientemente la propiedad neutral. 
IV. Los que naveguen sin patente ó pasaporte que justifique su 
neutralidad, y sus cargamentos en todo ó en parte, si se hallaren en 
el mismo caso por carecer de los documentos indispensables. El solo 
hecho de arrojarse papeles al mar, será motivo suficiente para decla-
rarse de buena presa. 
V. Los que se encuentren sin patente legítima de príncipe, estado 
ó república que tengan facultad de expedirla. 
VI. Los que tuvieren de dos ó más potencias diversas. 
VII . Los que combatan bajo de otra bandera, que no sea la del 
príncipe ó estado' á quien pertenece su patente. Si estos buques y 
los que comprenden los dos párrafos anteriores, estuvieren armados 
en guerra, sus capitanes y oficiales serán reputados como piratas. 
VI I I . Los que despues de enarbolado el pabellón nacional, se re-
sistieren á ponerse al pairo y dieren lugar al combate. 
IX. Los que navegaren con patente clel enemigo, en los términos 
explicados en el párrafo segunclo. 
X. Los mexicanos y neutrales que armaren en Corso con la ban-
dera mexicana, sin haber obtenido permiso clel Supremo Gobierno 
acreditado con la patente, tratándose á sus capitanes como piratas. 
XI. Los de piratas y levantados, volviéndose éstos á sus dueños si 
parecieren dentro de un año y un dia, y también aquellos cuando 
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justifiquen no haber tenido parte directa ni inderectamente en la pi-
ratería; separándose una tercera parte de su valor total para los 
apresadores. 
XII . Los buques abandonados por el enemigo ó que se les extra-
viaren por tempestad ó cualquier otro accidente ántes de ser condu-
cidos á parte segura, si no se supiere á quién pertenecen por falta de 
documentos ó no tuvieren su propia tripulación, y si no parecieren 
los dueños dentro de un año y un clia, adjudicándose de todos modos 
la tercera parte á los apresadores. 
Las otras clos restantes serán ele la hacienda pública. 
XI I I . Las mercaderías conocidas por ele contrabando en la guerra 
en cualquiera embarcación que se encuentren, si se llevan al país 
enemigo ó puntos ocupadlos por él. Por efectos de contrabando de 
guerra, se entienden los que siguen: cañones, morteros, obuses, pe-
dreros, trabucos, fusiles, escopetas, carabinas comunes y rayadas, 
rifles, pistolas, picas, espadas, sables, lanzas, arpones, alabardas, gra-
nadas, bombas, pólvora, mechas, balas y cualesquiera otras cosas que 
pertenecen al uso ele las armas; escudos, yelmos, petos, cotas de maya, 
cinturones ele infantería y caballería, uniforme 6 vestidos propios 
para la tropa, caballos con sus arneses, y por último, tocia clase ele 
armas é instrumentos ele hierro, acero, bronce y cobre, ú otros ma-
teriales manufacturados, preparados y formados á propósito, para 
hacer la guerra por mar ó por tierra. 
XIV. Los víveres que se llevaren á la plaza enemiga bloqueada ó 
sitiada por fuerzas cía la Nación, si se han embarcado despues clel 
t iempo señalado en el párrafo segundo. 
XV. Los efectos y mercancías de propiedad enemiga que se encuen-
tren á bordo ele las embarcaciones neutrales, siempre que la potencia 
á que pertenezca el buque no reconozca el principio de inmunidad. 
Buques represados. 
Art. 30. Los buques que se represaren al enemigo ántes ele las 
veinticuatro horas, se devolverán á sus dueños sacándose la tercera 
parte del valor total cpue quedará á beneficio ele los apresadores, á 
quienes pertenecerán en su totalidad cuando los tomaren despues de 
pasado aquel término. 
_Art. 31. Los buques de guerra nacionales, solamente llevarán la 
trigésima parte en el primer caso y la décima en el segunclo, siendo 
las represas ele los mexicanos, entregándose todo lo demás á sus 
dueños. 
Art. 32. Si el buque de guerra auxiliare al corsario, se observarán 
las reglas establecidas para éste, y llevarán una tercera parte ele lo 
que corresponda al corsario, haciéndose en todo lo mismo en órclen 
inverso. 
Conducta que han de observar ¡os corsarios y buques de guerra. 
Art. 33. Si un buque rehusare ponerse al pairo, despues de haberse 
enarbolado el pabellón mexicano, se le obligará por la fuerza. 
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Art. 34. El buque que huyendo entrare en las aguas de otra po-
tencia, dejará en el momento de ser perseguido, y será mala presa la 
que se hiciere en ellas. 
Art. 35. Si el enemigo no respetare este principio, se harán las re-
clamaciones que corresponden á la potencia cuya jurisdicción se hu-
biere violado, y si no se lograse la reparación, se obrará contra aquel 
conforme á las órdenes que el Gobierno tenga por conveniente dictar. 
Art. 36. De ningún modo se obligará al capitan del buque deteni-
do á echar su bote al agua para ir a bordo del mexicano. 
Art. 37. Para hacer su exámen y reconocimiento, pasará el capitan 
ó comandante ó quien hiciere sus veces, á bordo de dicho buque con 
el intérprete, el escribano y otros dos subalternos, á quienes mani-
festará el capitan del buque detenido todos sus papeles; y si de ellos 
resultare que la embarcación y la carga pertenece á los neutrales ó 
mexicanos, se les dejará continuar su ruta inmediatamente sin cau-
sarle más detenciones, abteniéndose de todo género de molestias, y 
de tomar cosa alguna de las que tuviere á su bordo, bajo la pena de 
un año hasta cinco de prisión ó presidio por cualquiera infracción, 
según la gravedad de la culpa. 
Art'. 38. Si del exámen de los papeles resultare, y el capitan lo ma-
nifestare de buena fé, que se llevan también efectos del enemigo ó de 
contrabando, se trasbordarán éstos si fuere posible, no deteniéndole 
más que el tiempo preciso para esta operacion, y dándole aviso cir-
cunstanciado ele ellos, se dejará continuar luego su viaje. 
Art. 39. Si no fuere posible el trasbordo, se conducirá al puerto 
más inmeeliato ele la Bepública, pagándole en efectivo el flete que le 
corresponda por este extravío ó dándole libranza pagadera á la vista, 
á falta ele dinero, contra los armadores, ó aduana marítima respecti-
va si el buque apresador fuere de guerra, reintegrándose en este úl-
timo caso con preferencia clel valor de la presa. 
Art. 40. Si el capitan ele la embarcación no procediere de buena fá 
en la manifestación ele que habla el artículo 38, perderá el flete da 
conducción que se le manda pagar en el artículo precedente. 
Art. 41. Besultando clel referido exámen que la embarcación es de 
la clase de aquellas que deban declararse de buena presa, conforme 
á l a s prevenciones de este Eeglamento, se recojerán todos sus papeles, 
tomándose razón puntual ele ellos y dándose recibo al capitan, á 
quien se notificará, que solo los presentados entonces serán admiti-
dos en juicio, á fin de que no oculte ninguno. 
W. Art. 42. Estos papeles se encerrarán en un cofre ó saco á presencia 
del mismo capitau, sellándose con su sello y con el del apresador. 
Si éste ó algún individuo de su tripulación rompiese ó extraviare al-
gunos de dichos papeles, sufrirán una pena de uno hasta tres años 
ele prisión ó presidio, á más de perder la parte que les corresponde 
en la presa, ó de satisfacer daños y perjuicios en caso contrario, en 
la parte á que alcanzaren sus bienes. 
Art. 43. Asegurados los papeles de la manera que queda dicho, se . 
cerrarán, clavarán y sellarán las escotillas, puertas y mamparas de 
las bodegas, cámaras y alacenas clónele hubiere mercaderías y otros 
efectos, guardándose en ellas los que se encontraren sobre cubierta 
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ú otros parajes en que no estén seguros, y solo se dejarán aquellos 
que sean necesarios para el servicio del buque, los cuales se harán 
inventariar luego que el tiempo lo permita. 
Art. 44. El que tomare ú ocultare alguna cosa, pagará el euádruplo 
de su valor; y si abriere sacos, fardos, papeles, pacas ó cualesquiera 
otros tercios, perderá á beneficio de la hacienda, la parte que le co-
rresponda de la presa. 
Art. 45. El que rompiere los sellos y abriere las escotillas, alacenas, 
mamparas, cofres, ó sacos donde se hubieren puesto, además de per-
der la parte que debiera tener en la presa, se le castigará como ladrón 
con fractura. 
Art. 46. El oficial ó subalterno á quien se encomendare el mando 
del buque apresado, será personalmente responsable de las infrac-
ciones que se cometan contra lo dispuesto en los dos artículos an-
teriores, siempre que se ignore el culpado, ó aunque se sepa si ha 
habido omision ó culpa. 
Art. 47. Se prohibe todo género de exacciones, violencias y desór-
denes, áun cuando por haberse resistido la embarcación, haya sido 
necesario tomarla al abordaje, encargándose á los capitanes ó coman-
dantes de los buques, la humanidad y moderación desde el momento 
en que cese la resistencia. Los atentados ó excesos que se cometan 
terminado el combate, se castigarán con toda la severidad de las 
leyes. 
Art. 48. Pasada la tripulación de la embarcación detenida á bordo 
de la corsaria, tomará el escribano declaración en presencia del capi-
tan, al cap>itan ó comandante de aquella, á su piloto y demás indivi-
duos que convenga, sobre la circunstancia de su navegación, viaje y 
carga que conducen, interrogándoles especialmente si hay algunas 
cosas ó efectos que no consten en las facturas, para que no se extra-
víen; poniendo por escrito tocio lo que fuere digno de notarse, y re-
servándose esta información para entregarla al juzgado que corres-
ponda. 
Art. 49. El apresador podrá retener en su conserva á la embar-
cación capturada ó remitirla al puerto á donde se le destine, en cuyo 
caso se le dará carta de comision al encargado de conducirla, llevando 
consigo todos sus papeles, al capñtan, al oficial que le siga inmedia-
tamente, al interesado en la carga si lo hubiere y á los individuos de 
la tripulación, cuyas declaraciones puedan importar para la decisión 
del juicio en cualquier sentido que sea. 
Art. 50. E n el caso de ser absolutamente imposible la conservación 
de una presa, se permite al apresador ajustar su rescate, si fuere 
mercante, haciendo que se le dé por el capitan copia de todos sus 
papeles, y reteniendo á uno de sus principales empleados ó subalter-
nos, y de dos hasta cinco individuos de la tripulación, según lo per-
mita su número, los cuales ademán de servir para justificar su con-
ducta, se tendrán también como rehenes hasta cpue se cumpla el 
contrato. 
Art. 51. E l que una vez concediere el rescate, no podrá volver á 
apresar á la embarcación rescatada ni ménos sujetarla á segundo res-
cate; poero si la misma embarcación cayere en manos de un segundo 
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corsario, bien podrá éste retenerla como buena presa, 6 concederle 
también el rescate en su caso, cargando en el primer extremo con las 
obligaciones contraidas á favor clel que le precedió basta donde al-
cance el valor de la presa, y quedando los rehenes tomados para su 
seguridad como simples prisioneros, si fueren subditos clel enemigo. 
Art. 52. El que sin una necesidad calificada por el juzgado conce-
diere el rescate, y todos los que hubieren consentido en él, perde-
rán la parte que les corresponda en su importe, y pagarán ademas 
otro tanto á beneficio de los demás interesados. 
Art. 53. Toda violencia para obtener el rescate se castigará con cin-
co años de presidio, y los que lo exigieren arbitrariamente, con diez. 
E n la misma pena incurrirá el capitan y toda su tripulación, cuando 
omitieren hacer todo lo que se les previene en el art. 50. 
Art. 54. Se prohibe bajo la pena de dos hasta diez años de presi-
dio, echar á pique ó quemar la embarcación apresada, sin necesi-
dad calificada; y si con aquella pereciere alguno ó algunos de los que 
estuvieren á su bordo, se castigará con pena de muerte, ejecutándose 
en su caso estas penas con el que hubiere dado la órden, ó fuere au-
tor clel hecho, si no hubo mandato. 
Art. 55. Solo será permitido echar á pique ó quemar la embarca-
ción cuando de otro modo no pueda libertarse la presa de caer en 
manos clel enemigo, recogiéndose ante todas cosas á cuantos se halla-
ren á bordo de la misma y todos sus papeles. Cualquiera omision en 
cuanto á lo primero, se castigará con la pena señalada en la segunda 
parte del art. 54, y respecto de lo segunclo, con dos hasta diez años 
de presidio. 
Art. 56. En la misma pena de muerte incurrirá el capitan que de-
jare perecer á los individuos ele la embarcación que á resultas del 
combate se fuere á pique, si pudiendo salvarlos no lo hace. 
Art. 57. La misma pena se impone si se dejaren abandonados en 
islas ó costas desiertas. 
Art. 58. Los prisioneros serán tratados con toda humanidad y mo-
deración, guardándose á cacla uno las consideraciones que se le deban 
según su clase, hasta que sean entregados á la autoridad militar ó 
política, en su defecto, del primer puerto de la República, á donde 
arribaren, recogiéndose el certificado correspondiente. 
Art. 59. Los que soltaren á los prisioneros de autoridad propia, 
pagarán una multa ele $ 200, por cacla uno ele los que dejaren libres, 
y si hubiere mediado ínteres lo perderán, quedando éste y aquella 
suma á beneficio de la Hacienda. 
Art. 60. Se permite, sin embargo, á los capitanes ó comandantes 
darles la libertad, criando por su número excesivo, falta de víveres ú 
otros motivos suficientes no puedan conservarlos, permitiéndoles que 
pasen á otros buepues ele los que encontrasen en alta mar, ó dejándo-
los en los puertos extranjeros en donde toquen, con conocimiento de 
sus Cónsules, si no lo hubiere mexicano, pues habiéndolo, obrarán 
por consentimiento de éste, recogiendo certificado de ellos ó del ca-
pi tan clel buque que los hubiere recibido. 
Art. 61. Los prisioneros así libertados, harán una obligación cjue 
firmarán ellos, el capitan y demás individuos cpue tengan alguna re-
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presentación, comprometiéndose á negociar de su Gobierno la liber-
tad de igual número de mexicanos, pasándose una lista por el Cónsul 
en su caso al de la nación enemiga, para que se recomiende el canje 
por su parte. 
Art. 62. Los individuos que no fueren súbditos del enemigo, podrán 
dejarse en libertad en donde quiera que lo soliciten, acreditándose 
con certificación del Cónsul respectivo, ó del capitan ó comandante 
del buque en que hubieren continuado su navegación. 
Art. 63. Los piratas por ningún título serán puestos en libertad; 
sino que precisamente serán conducidos á la República, para que sean 
juzgados conforme á las leyes. 
Puertos cí donde deberán llevarse las presas. 
Art. 64 Las presas serán conducidas á los puertos de la Repúbli-
ca habilitados al comercio exterior; mas si hubiere peligro de caer en 
manos clel enemigo, bien podrán llevarse á los ele cabotaje. 
Art. 65. Cuando se hicieren las presas en puntos muy distantes de 
las costas de la República, y cercanos á puertos ele las potencias neu-
trales, se podrán llevar al más inmediato donde fuere permitido, 
habiendo Cónsul ó Agente mexicano, y venderse en él, si fueren evi-
dentemente del enemigo, á juicio del mismo Cónsul. Fuera ele estos 
casos, solo se podrá tomar esta medida cuando sin un peligro cierto 
no se pueda arribar á los puertos de la República. 
Art. 66. En los casos referidos, el Cónsul hará la apertura del cofre 
ó saco en que estuvieren los papeles, á presencia de ambos capitanes, 
y de ellos mandará sacar dos copias certificadas, una para remitir al 
Gobierno por el primer paquete que salga para la República, y otra 
que quedará en su archivo, acompañándose ambas con una lista de 
los que fueren, en que pondrán aquellos su conformidad. Los origi-
nales, volviéndose á guardar y sellar, se dejarán en poder clel apre-
sador, para que se presente con ellos á los juzgados de presas de la 
República. 
Art. 67. Dado el permiso del Cónsul para el desembarque de los 
efectos, correrá éste con la descarga clel mismo modo cpie si fuera el 
consignatario, presenciando la apertura de las escotillas y demás lu-
gares sellados, y tomando razón circunstanciada del cargamento, 
alhajas, dinero y demás cosas que el capitan apresador quiera desem-
barcar, haciéndose todas estas operaciones á vista de los interesados. 
Art. 68. La venta se hará por el capitan apresador, con interven-
ción clel Cónsul, y su importe se depositará á satisfacción elel mismo, 
hasta que se declare judicialmente la presa, deduciéndose un medio 
por ciento cjue disfrutará dicho Cónsul por honorarios. 
Art. 69. Especlito ya el capitan cjue hubiere hecho la presa para 
emprender su navegación, lo hará en derechura á los puertos de la 
República, llevando consigo al capitan ele la embarcación ajoresada, 
á los individuos de cjue habla el art. 50, y ciernas prisioneros. 
Art. 70. El Cónsul, á más ele la copia que se previene en el art. 66, 
dará cuenta al Gobierno con todo lo practicado, acompañándole los 
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documentos relativos, y dándole noticia de cuanto ocurra y sea digno 
de ponerse en su conocimiento. 
Art. 71. Si el buque naufragase ó fuere apresado por el enemigo, 
ó si no hubiese parecido por los puertos de la República dentro del 
mayor término en que pudiera haberlo verificado, se pasarán por el 
Gobierno todos los documentos que hubiese recibido relativos á la 
presa, al juzgado del puerto en que residiese el armador, ó al más 
inmediato á su domicilio; y, no siendo éste de la República, á cualquie-
ra otro de dichos juzgados que estime por conveniente, para que 
proceda inmediatamente con audiencia del mismo, ó del que legí-
timamente le represente, á hacer la declaración que corresponda en 
justicia. 
Casos en que podrán los Cónsules asegurar á los buques corsarios, y soltar 
_¡por sí mismos las presas. 
Art. 72. Cuando el buque corsario que llegase á puerto extranjero 
con bandera mexicana, no presentase al Cónsul la patente que lo au-
toriza, lo denunciará éste á las autoridades del país para que se le 
aprenda, y castigará á sus individuos como á piratas. 
Art. 73. Si por el exámen que deberá hacer el Cónsul separadamen-
te á los individuos de la tripulación, resultare que el capitan ó co-
mandante del buque corsario se ha hecho reo de algún crimen muy 
grave y de pena capital, dará el mando de la embarcación á la perso-
na que le merezca toda su confianza, la que conducirá á aquel en 
calidad de preso y bajo su responsabilidad, á los puertos de la Repú-
blica, dándole al efecto, á nombre del Gobierno, el correspondiente 
pasaporte. 
Art. 71. Los mismos Cónsules, asociándose con dos mexicanos, si 
los hubiese en el puerto de su residencia, y si no por sí solos, podrán 
dejar en libertad á los buques apresados, si la presa fuere notoria-
mente injusta, y no se tuviere motivo de sospecha, conforme á lo pre-
venido en el reglamento, quedando personalmente responsables si 
abusan de esta facultad. 
Juzgados que lian de conocer de las presas. 
Art. 75. Miéntras no se establecen permanentemente los jueces que 
deban conocer en estos asuntos y en los demás que sean ele Ínteres 
general, los juzgados ele poresas serán temporales, instalándose cuando 
se eleclare la guerra, y disolviénelose cuando ésta concluya. 
Art. 76. Los comandantes de los departamentos de marina ele Vera-
cruz y Mazatlan, y los capitanes de puerto en los demás de la Repú-
blica, habilitados al comercio exterior, desempeñarán estos juzgados, 
asesorándose en todos sus proceelimientos, y actuando precisamente 
con escribano público, si lo hubiere. 
Art. 77. No disfrutarán más sueldo cpue el cpue les corresponda por 
sus respectivos empleos, ni se cobrarán otros derechos que los cpue 
deba percibir el escribano conforme á arancel, los cpue se reservarán 
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á falta de aquel, para gratificar á los testigos de asistencia, y demás 
gastos que ocurran. 
Art. 78. Tendrá un escribiente, cuya dotacion y demás gastos me-
nores de los juzgados, serán pagados por la hacienda pública: la do-
tacion se señalará por el mismo juez con aprobación del Gobierno. 
Art. 79. En las ausencias ó enfermedades de los comandantes de 
puerto, desempeñarán sus funciones judiciales los que hicieren sus 
veces en sus respectivos empleos. 
Art. 80. Los asesores letrados se nombrarán por el Supremo Go-
bierno, pudiendo desempeñar este cargo, los que sirvan otros em-
pleos, si no hubiere en el puerto abogados expeditos en quien pueda 
depositar su confianza, y solo disfrutarán por vía de honorarios, si 
no tuvieren sueldo, un medio por ciento del total valor de las presas, 
que pagarán los armadores en caso de absolución. 
Art. 81. Estos asesores acompañarán á los jueces en todos sus ac-
tos, providencias y resoluciones definitivas, firmándolas juntamente 
con ellos. A falta de asesor se remitirá certificado el expediente, al 
letrado más inmediato para que consulte en el preciso término de 
cuatro dias contados desde su recibo, pagándosele sus honorarios 
conforme al arancel. 
Art. 82. Luego que llegue al puerto una presa, pasarán los indivi-
duos del juzgado á su bordo, á recoger los papeles, y examinarán si 
se han cumplido en un todo las prevenciones que se hacen en este 
Reglamento, entregando el capitan conductor en el acto una relación 
firmada ele todos los sucesos y circunstancias que precedieron, acom-
pañaron y siguieron al hecho, lugar ó punto de altura en que éste se 
verificó, prisioneros que trae y cuanto más convenga saberse. 
Art. 83. Hecho este exámen, y recogidos todos los papeles, se pro-
cederá inmediatamente con vista de ellos, y de lo que alegaren los 
interesados en juicio verbal, á la declaración de la presa, haciéndose 
constar todo en una acta que firmarán dichos interesados. 
Art. 81. En el caso de diferirse la sentencia por los motivos ex-
puestos en el artículo 81, podrá el juzgado disponer el desembarque 
de los efectos, en todo ó en parte si hubiere riesgo de que se pier-
dan, permaneciendo en el buque, á cuya operacion asistirá el asesor, 
y el empleado de la aduana que comisionare su administrador, to-
mándose razón en presencia de los interesados de la carga que se 
lleva á tierra, que recibirá el empleado que para este objeto nombre 
también dicho administrador, depositándose en los almacenes de su 
oficina, los cuales se cerrarán con tres llaves, que conservarán en su 
poder los interesados y el juez. 
Art. 85. Así mismo podrá determinarse la venta de aquellos efec-
tos que puedan perderse, verificándose en asta pública, y deposi-
tándose su valor en persona segura y abonada á satisfacción de los 
interesados. 
Art. 86. Si la sentencia fuere absolutoria, se pondrá inmediata-
mente en posesion del buque al capitan y toda su gente, dándole el 
salvo-conducto correspondiente para que pueda continuar su viaje, 
cuidando de que nada le falte, de que se le pague en el acto, así co-
mo los daños y perjuicios, si hubiere condenación de ellos. Y no ee 
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le cobrará riada por derecho de toneladas, ni otros de cualquiera cla-
se que sean. 
Art. 87. No obstante, si se interpusiese apelación por la parte con-
traria, podrá ser detenido, afianzando ésta suficientemente por los 
daños y perjuicios que se le siguen hasta la sentencia de segunda 
instancia si fuere también absolutoria. 
Art. 88. Con la misma brevedad fallarán estos juzgados en sus res-
pectivos casos, cuando por haberse rendido, las presas en país ex-
tranjero, solo se presenten los papeles y personas detenidas para su 
exámen. 
Art. 89. Conocerán asimismo breve y sumariamente en las con-
tiendas que se suscitaren entre el armador y demás partícipes en las 
presas, por agravios en la repartición de ellas, ó por obligaciones 
contraídas en sus compromisos, haciéndoles justicia con prontitud é 
i no parcialidad. 
Art. 90. Todas las incidencias criminales serán de su competencia, 
conociendo de ellas en cuerda separada, y procediendo con todas las 
formalidades que prescriben las leyes. 
Art. 91. En los juicios de presas habrá lugar á la apelación; mas 
en los que se versen entre los partícipes de ellas, solo se admitirá 
cuando el importe de lo que se litiga pasase de mil pesos. Las sen-
tencias en causas criminales necesitan conformación. 
Art. 92. Interpuesta la apelación, se remitirá el expediente á la 
Suprema Corte de Justicia, señalándose á los interesados para que 
se presenten á mejorarla, el término que corresponda á razón de diez 
leguas por dia. 
Art. 93. No se admiten recusaciones en estos juicios, sin causa 
justificada. 
Segunda y tercera instancia. 
Art. 94. Corresponde á la Suprema Corte de Justicia conocer en 
segunda y tercera instancia de todos estos asuntos, debiendo pro-
nunciar su fallo sin más trámite que con informes á la vista, en el 
término de ocho dias contados desde el último del plazo señalado á 
los interesados, aunque éstos no se hayan presentado. 
Art. 95. Cuando la sentencia de segunda instancia fuere conforme, 
ele toda conformidad, con la primera, no habrá lugar á la tercera, y lo 
mismo se observará en los juicios de que se había en el artículo 89, 
aunque la sentencia no sea absolutamente conforme, si el interés que 
se litiga no pasa de cuatro mil pesos. 
Qué deberá practicarse condenada que sea definitivamente una presa. 
Art. 96. Declarada buena una presa, y ejecutoriada que sea la sen-
tencia, se dejará en plena libertad á los interesados para que la ven-
dan donde y como mejor les parezca, pagándose préviamente los . 
derechos aduanales, y despachándose los efectos en la forma que se 
acostumbra respecto de los otros buques. 
Art. 97. Si se originase desacuerdo entre ellos, en cuanto al modo 
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de verificarse la venta, por no haberse arreglado este punto con an-
ticipación, se hará acpiello en que convinieren el armador ó adminis-
trador de la compañía, y otros dos que nombrarán el capitan y demás 
individuos de la dotacion del buque; y si tampoco estos pudieren 
convenirse, se hará la venta en pública almoneda, autorizándola el 
escribano del juzgado. 
Art. 98. También se venderán en asta pública las presas, ó la par-
te de ellas cpue corresponda á la hacienda pública, enterándose su 
importe, así como el de las multas que se imponen por este Regla-
mento, en la respectiva tesorería. 
Art. 99. Los géneros prohibidos se reembarcarán, dejándose á los 
interesados en libertad para que los lleven á vender á país extranje-
ro, pudiéndose poner en depósito si se presentaren dificultades hasta 
que éstas desaparezcan, pagándose los derechos que por este motivo 
deban cobrarse. 
Art. 100. Antes de la declaración de la presa, á ninguno le será per-
mitido comprar cosa alguna que le pertenezca, bajo la pena de res-
titución de su valor triplicado, castigándose con la de hurto, cuando 
se hubiere sustraído cautelosamente. 
Art. 101. Los individuos clel juzgado nada podrán comprar, ni án-
tes, ni clespues de declarada buena una presa, bajo la misma pena de 
restitución y multa. 
Qué deberá practicarse cuando las ¡cresas arriban á puertos de cabotaje. 
Art. 102. Cuando se condujere una presa á los puertos de cabotaje, 
el juez ele primera instancia local, si lo hubiere, y si no el juez ele 
paz, el administrador ele la aduana y el empleado que inmediatamen-
te le siga, si no hay comandante militar ó capitan de puerto, desem-
peñarán las funciones cpue están cometidas á los juzgados por el 
artículo 82, y podrán también disponer en su caso, el desembarque de 
los efectos, teniendo presente lo que se previene en el artículo 81. 
Art. 103. Para su venta en los casos clel artículo 85, necesitan es-
pecial autorización clel juzgado respectivo. 
Art. 101. Recogido el cofre ó saco en que se contienen los papeles, 
sin romper los sellos y hecho el exámen conveniente de las escotillas 
y demás parajes clónele se hubieren puesto dichos sellos, se procede-
rá sin intermisión á tomar declaración al capitan clel buque deteni-
do, y demás individuos ele su equipaje que deban ser interrogados, 
lo mismo cjue á los clel buque apresador, y con esta averiguación su-
maria darán cuenta jior extraordinario al juzgado más inmediato, 
acompañándola con su informe, y con la relación que por escrito de-
be ciar el capitan del corsario, remitiéndose también el cofre ó saco 
mencionados. 
Art. 105. Si el capitan detenido quisiere presentarse en persona á 
deducir sus derechos ante el juzgado que ha de conocer ele la presa, 
se le permitirá hacerlo, lo mismo que á los que pidiere llevar en su 
compañía, poniéndosele la escolta correspondiente para su custodia 
y seguridad. 
Art. 106. Luego que el juzgado reciba la noticia ele haberse con-
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¿lucido una presa á puerto de cabotaje, lo pondrá en conocimiento 
del administrador, para que comisione al empleado que le parezca, y 
tenga los conocimientos necesarios, á fin de que vaya á hacer los ofi-
cios ele vista, y practicar el ajuste de los derechos que debe causar 
el cargamento, interviniendo en todas las demás operaciones de su 
despacho. 
Art. 107. Cuando se haya conducido arbitrariamente la presa á 
puer to de cabotaje, podrá dicho juzgado disponer que se traiga al de 
su residencia, si no hubiere peligro, ni otros inconvenientes de gra-
vedad que lo impidan. 
Art. 108. Los pliegos cerrados y cartas particulares, que se encon-
traren entre los papeles del buque detenido, se abrirán por el juzga-
do en presencia del administrador de correos, sacándose copia de las 
que contengan especies que puedan conducir á la declaración de la 
presa, y remitiéndose desjoues á los puntos de su destino; y si de ellos 
hubiere algunos cuyo contenido importe saber al Gobierno, se le 
mandarán originales por extraordinario, si el caso lo demandare. 
Noticias que deben darse al Gobierno, y remisión de los expedientes 
á la Suprema Corte de Justicia. 
Art. 109. Los juzgados remitirán al Gobierno copia de la senten-
cia, con extracto y noticia circunstanciada del expediente y de lo 
demás que hubiere ocurrido; haciendo lo mismo en su caso y en la 
par te que le toca, la Suprema Corte de Justicia. 
Art. 110. Terminado definitivamente un expediente se remitirá ori-
ginal á la Suprema Corte de Justicia, donde deberán archivarse to-
dos los de su clase, dándose aviso al Gobierno. 
Po r tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional en México, á 26 de Ju-
lio de 1816.—Mariano Paredes y Arrillaga.—A Don José M." Tornel. 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
Dios y Libertad. México, Jul io 26 de 1816.—Tornel. 
CHIAPAS. 
1822.—16 de Enero Decreto sobre la incorporacion de la provincia de Chiapasá 
México. 
1824.—26 de Mayo Libertad é incorporacion á México de la provincia de Chiapas. 
1842.—11 de Setiembre . . . Se declara agregado irremisiblemente á la República el territo-
rio de Soconusco. 
Decreto de 16 de Enero de 1822.—Incorporacion de Chiapas á México. 
La Regencia del Imperio mexicano, gobernadora interina por falta de 
Emperador, á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: 
Que el Presbí tero Don Pedro Solórzano, individuo de la diputa-
ción provincial de la provincia de Cbiapas, en nombre y legitima 
representación de dicba provincia, como acreditan los poderes é ins-
trucciones que presentó por el Ministerio de Eelaciones Interiores 
y Exteriores, ba solicitado que la nominada provincia que ántes 
de abora pertenecía á Guatemala, quede separada perpetuamente 
de este reino, y admitida en el número de las que componen el Im-
perio mexicano y proclamada su independencia de la monarquía es-
{tañóla bajo el plan de Iguala y tratado de Córdova; y respecto á que a junta soberana provisional, en sesión del 12 clel ríltimo Noviembre, 
otorgó la misma solicitud instaurada entonces por varias autoridades 
de la repetida provincia, se declara ésta incorporada para siempre en 
el Imperio, en cuya virtud gozará de los derechos y prerogativas que 
correspondan á las demás provincias mexicanas, será gobernada por 
las mismas leyes, y protegida con todos los auxilios que necesitare 
para su seguridad y conservación. Y esta declaración se trasladará á 
los Ministerios de Estado y se bará saber al mencionado Presbítero, 
dándole los testimonios fehacientes, que pida para su satisfacción y 
la de sus comitentes. 
Dado en el Palacio imperial de México, á 16 de Enero de 1822, se-
gunclo de la Independencia.—Agustín de Iturbide, presidente.—Ma-
nuel de la Bdrcena.—José Isidro Yañez.—Manuel Velazquez ele León,— 
Antonio, obispo de la Puebla.—José Manuel de Herrera." 
Decreto de 26 de Mayo de 1821.—Sobre la provincia de Chiapas. 
_ E l Soberano Congreso general constituyente mexicano, se ha ser-
vido decretar, en sesión de hoy, lo siguiente: 
1.° El Gobierno tomará todas las providencias que estime conve" 
nientes para poner en absoluta l ibertad á la provincia de Chiapas, 
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2.° Se manifestará al Gobierno actual de la misma, que está en el 
caso de convocar un congreso, que en el preciso término de tres me-
ses contados desde el dia de esto decreto, muestre su voluntad sobre 
su agregación á México. 
Setiembre 11 de 1812. 
Decreto del Gobierno.—Declara agregado irremisiblemente d la República 
el territorio de Soconusco. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: 
Que considerando que el Distri to de Soconusco perteneció al De-
partamento de las Chiapas desde que fué erigido en provincia du-
rante la dominación española: que al proclamar su independencia 
en 1821, permaneció unido á la Nación mexicana: que despues de la 
caida clel Imperio en 1823, la mayoría clel expresado Departamento 
se mantuvo fiel á su acta de unión á la República: y á que última-
mente, los pueblos ele Soconusco, por medio ele sus autoridades y en 
junta de vecinos, han explicado libre y expontáneamente sus deseos 
de unirse piara siempre á la gran Nación mexicana, en uso ele las fa-
cultades que me concede la sétima de las bases acordadas en Tacu-
baya y juradas poor los representantes ele los Departamentos, he tenido 
á bien decretar lo contenido en los artículos siguientes: 
1." El Distrito ele Soconusco cpuecla unido irremisiblemente al De-
partamento de las Chiapas, y consiguientemente á la Nación mexicana. 
2.° El Distri to de Soconusco formará una prefectura clel Departa-
mento ele las Chiapas, cuya cap>ital será la villa de Tapoachula, que 
se eleva desde hoy al rango de ciudad. 
Por tanto, mando se imprima, pmblique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
DECRETOS, CUMPLIMIENTO D E 
1822.—19 de Abril Pena á lo s funcionarios públicos que no cumplan con alguna or-
den ó decreto. 
1822.—18 de Mayo Aclaración á la órden de 19 de Abril de 1S22, sobre falta de cum-
plimiento de decretos. 
1833.—11 de Mayo Los decretos que se contraigan á determinadas personas, bastará 
que se hagan notorios al interesado ó interesados. 
1842.—11 de Marzo Se previene el cumplimiento dé las providencias importantes, 
áun cuando no se hagan saber por la Secretaría del ramo. 
1S54.—4 de Febrero Sobre comunicación de leyes, decretos y circulares. 
Orden,—Pena á los funcionarios públicos que no cumplen con algún decre-
to ú órden. 
El Soberano Congreso constituyente, con el fin de asegurar la más 
puntual y exacta observancia de todas sus determinaciones, ha teni-
do á bien resolver con esta fecha: que todo funcionario público que 
recibiendo algún decreto li órden, dentro del tercero clia, no lo cum-
pla en la parte que le toca, queda por sólo este hecho privado clel 
destino que tenía, conforme al decreto de las Cortes españolas, de 11 
de Noviembre de 1811. 
Abril 19 de 1822. 
- (Véase la órden de 18 de Mayo de 1822). 
Orclen.—Aclaración de la de 19 EFE Abril. 
En la consulta que dirigió al Soberano Congreso el escribano Don 
José Ignacio Cano y Moctezuma, acerca de si la órclen de 19 ele Abril 
último debe entenderse en términos que en los tres dias que señala 
para que los funcionarios jiúblicqs cumplan en la parte que les toca 
los decretos ú órdenes ele S. M., los hayan de dar cumplidos plena-
mente, ó en los tres dias deben poner en práctica su cumplimiento, 
ha tenido á bien resolver; que ha requerido la actividad y eficacia 
en dichos funcionarios en cuanto pueda ser, esto es, que si lo que to-
ca á un funcionario público de un decreto ú órclen puede ser entera-
mente cumplido á juicio de un varón prudente en los tres dias, en 
ellos se cié cumplido; mas si lo que clebe cumplir el tal funcionario 
requiere más días que tres para su cabal cumplimiento, deberá po-
nerse en práctica en los tres, y terminarse en la mayor posible bre-
vedad, con proporcion á lo que debió concluirse en los tres dias. 
Mayo 18 de 1822. 
NOTA.—El Congreso constituyente en lai sesión del dia 19 de Mayo de 1822, 
eligió Emperador á Don Agustín de Iturbide, por sesenta votos contra quin-
ce, quedando así sancionada, la proclamación que la noche anterior hicieron 
la guarnición y algunos grupos del pueblo de México. 
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Mayo 11 de 1833. 
Band,o.— Contiene la circular de la primera Secretaría de Estado del 
día 4, qne incluye la ley del misino día. 
Que los decretos que tuvieren por objeto particular ó se contrai-
gan á determinadas personas, bastará se hagan notorios al individuo 
o individuos á quienes toque su cumplimiento, y que para su noto-
riedad se inserten en los periódicos. 
Circular.—Se previene él cumplimiento de las providencias importantes 
áun cuando no se hagan saber por la Secretaría del ramo. 
Ministerio de Eelaciones Exteriores y Gobernación.—Excmo. Se-
ñor:—Convencido el Excmo. Señor Presidente provisional de la Re-
pública, de que al mejor, más útil y más pronto servicio de la Nación 
y para obviar también cpie se entorpezcan en su curso y ejecución, 
providencias que suelen ser más importantes por el tiempo en que 
se cumplen, que por su objeto, muchas veces conviene evitar la de-
mora que la necesidad produce el aguardarse severamente el conduc-
to de comunicaciones clel Supremo Gobierno, ha dispuesto S. E. que 
en lo sucesivo se cumpla y ejecute toda providencia que se haga sa-
ber por cualquiera ele los Excmos. Señores Secretarios clel despacho, 
aunque no sea el clel ramo, y á reserva de hacerse las comunicaciones 
conducentes por la Secretaría respectiva, para la constancia y asien-
tos que corresponda, según la naturaleza clel asunto que se versare; 
pero siempre bajo el concepto de que la providencia se ha de cum-
plir por tocios sin demora. 
Al comunicarlo á Y. E. para su puntual observancia en la parte 
cpue le toca, le reitero las seguridades ele mi particular consideración. 
Dios y Libertad. México, 11 de Marzo de 1812.—Bocanegra. 
Circular del Ministerio de Hacienda.—Sobre comunicación de leyes, decre-
tos y circulares. 
Secretaría de Estado y del despacho ele Hacienda y Crédito pmbli-
co.—Sección 1."—Circular.—S. A. S. el general Presidente ha tenido 
á bien resolver que en lo sucesivo no se remitan por esta Secretaría 
con oficio separado, las leyes, decretos y circulares que se expidan 
impresas por su conducto, pues basta la firma puesta a su calce para 
que se les dé el debido cumplimiento. 
Al mismo tiempo se ha servido S. A. S. mandar que todas las au-
toridades y oficinas á quienes se comunique cualquiera ley, decreto 
ó circular, acusen sin falta su recibo, bastando cpue lo hagan bajo un 
solo índice cuando á un tiempo lleguen varias á sus manos. 
Dios y Libertad. México, 4 de Febrero de 1854.—Parres. 
D E L I T O S CONTRA LA NACION. 
1342.—11 de Mayo ,'.... Prevenciones á las Legaciones y consulados mexicanos, decla-
rando que queda sujeto á las leyes de la guerra, todo individuo 
que se encuentre en las filas de los texanos. 
Mayo 11 de 1812. 
Circular del Ministerio de Relaciones.—Prevenciones á las Legaciones y 
consulados mexicanos, declarando quedar sujeto á las leyes de la guerra 
todo indiv iduo que se encuentre en las Jilas de los texanos. 
Ent re los prisioneros de la expedición texana que invadió el depar-
tamento de Nuevo-México, se hallaban varios individuos norte-ame-
ricanos, ingleses, franceses y alemanes, á favor de los cuales han 
interpuesto su mediación por medio de notas y conferencias verbales 
los señores Agentes diplomáticos de sus respectivas naciones, acre-
ditados cerca del Supremo Gobierno nacional, y esa interposición 
amistosa ha tenido por resultado, que el Excmo. Señor Presidente 
provisional mandase poner en absoluta libertad á dichos prisioneros, 
dando con esta medida un testimonio inequívoco del aprecio que le 
merecen las relaciones que la República mantiene con aquellas po-
tencias. 
No ménos debe estimarse esa medida como la más grande prueba 
de la filantropía, generosidad y benéficos sentimientos que forman el 
carácter del primer magistrado de la nación; pero como al mismo tiem-
po es tan celoso del decoro de ella, de sus intereses, de su paz y tran-
quilidad, al acordar aquella gracia, ha cuidado ele protestar como en 
efecto protesta solemnemente, desde ahora para lo sucesivo, que todo 
individuo de cualquiera nación, que se encuentre en las filas de los 
texanos y se haga prisionero por las tropas mexicanas, se sujetará 
irremisiblemente á las leyes de la guerra. 
Y para que no se alegue ignorancia en ningún tiempo de esta justa 
declaración, el que suscribe la ha comunicado á los señores Agentes 
diplomáticos de las potencias amigas, en nota de 23 del próximo pa-
sado, á fin de que la hagan entender á los súbditos de aquellas, para 
que no se expongan á un acontecimiento como el de Nuevo-México, 
pues si á pesar ele tal protesta toman parte con los aventureros de 
Texas, serán tratados ele la misma manera que éstos, en cualquier ca-
so que se ofrezca. 
El Excmo. Señor Presidente provisional que desea evitar tales su-
cesos, y considerando que el mejor medio para conseguirlo es el ele 
que la elisposicion de que se trata tenga toda la publicidad posible, 
me manda dirigir á vd. esta comunicación, previniéndole la haga in-
sertar en los periódicos de más nota del país en que reside, avisando 
á este ministerio haberlo verificado. 
DESPACHOS D E EMPLEADOS. 
1839.—21 de Noviembre.. . Término para la toma de razón de despachos de empleados mi-
litares. 
1847.—12 de Febrero Condiciones que deberán tener los despachos de empleos, retiros 
ó licencias ilimitadas. 
1853.—20 de Junio Decreto previniendo que se ponga en los despachos el Gran Sello 
Nacional. 
1853.—14 de Julio Decreto sobre el uso del Gran Sello Nacional en toda clase de des-
pachos expedidos por el Gobierno. 
Noviembre 21 de 1839. 
Circular.—Tiempo paralas tomas de razón de despachos militares que 
expresa. 
Excmo. Señor:—Dada cuenta al Excmo. Señor Presidente con el 
oficio de Y. E., número 1,795, de 8 del próximo pasado, en cpie pide 
se amplíe el t iempo prefijado para las tomas de razón de los despa-
chos de los oficiales del ejército que se hallan á mucha distancia de 
la capital, ha tenido á bien S. E. fijar el de cuatro mesos para que lo 
verifiquen con sus despachos, los oficiales que sirven en los departa-
mentos de Chihuahua, Nuevo-México, California y Chiapas; pues pa-
ra los que existen en los demás departamentos, es tiempo suficiente 
el de dos meses, prefijado por circular de 30 de Enero de 1836. 
Febrero 12 de 1817. 
Decreto del Congreso.—Sobre las condiciones cpue deberán tener los despa-
chos de empleos, retiros ó licencias ilimitadas. 
El Excmo. Señor Yice-presidente interino se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
El Vice-presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, en ejercicio del Su-
premo poder Ejecutivo, á los habitantes de la República, sabed: 
Que el Soberano Congreso Constituyente ha decretado lo siguiente: 
El Soberano Congreso Constituyente Mexicano decreta lo siguiente: 
Art. l.° En todo despacho de empleo que confiera el poder Ejecu-
tivo, se expresará si es de nueva creación ó por vacante, habiendo 
ascendido, muerto, retirado, ó privádose del empleo al que lo obtenía, 
expresándose su nombre en este caso. 
Art. 2.° E n los despachos de retiro (áun cuando sean sin sueldo), 
se expresará la clase de arma á cpue pertenecía el individuo, si es per-
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manente ó activo, el tiempo que tenga de servicios, y el artículo de la 
ley porque se le concede: esto último se anotará en ias declaraciones 
de montepío y en cualquiera otra clase de jubilación ó pensión. 
Art. 3.° En las licencias absolutas se expresará si se concede por-
que el interesado lo pidió, ó si se le separa de la carrera por mala 
conducta. 
Art. 4." Los ministros de la Tesorería general y los Jefes de la 
Contaduría mayor, suspenderán la toma de razón de los despachos, 
y el curso de las declaraciones de pensiones que no estuviesen con-
cedidas conforme á lo prevenido por las leyes; y darán conocimiento 
á la comision inspectora, para que-ésta lo dé á la cámara. 
Art. 5.° Se publicarán en el periódico oficial semanariamente todos 
los empleos, retiros, licencias absolutas, jubilaciones y pensiones que 
se concedan, anotando el fundamento legal. 
Dado en México, á 12 de Febrero de 1847.—José María Lafragua, 
diputado presidente.—Cosme Torres, diputado secretario.—Francisco 
Banuet, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento.—Palacio clel Gobierno nacional en México, á 13 ele 
Febrero ele 1817.— Valentín Gómez Furias.—A Don Pedro Zubieta. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 11 de .1817.—Zubieta. 
Junio 20 de 1853. 
Decreto del Gobierno.—Sobre que se -ponga en los despachos él Gran Sello 
Nacional. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—El Excmo. Señor Presiden-
te de la Repiíblica mexicana, se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, Benemérito ele la patria, General de Divi-
sión, Caballero Gran Cruz de la, real y distinguida órden española, ele 
Carlos III, y Presidente de la Repiíblica mexicana, á los habitantes de 
ella, sabecl: 
Que en uso de las facultades cpue la nación se ha servicio conferir-
me, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1.° A todo diploma, despacho ó nombramiento por el cual se 
perciba algún sueldo clel tesoro público ó emolumento ele cualquiera 
clase, y lleve la firma clel Excmo. Señor Presidente de la República, 
se le pondrá el Gran Sello de Estado, sin cuyo requisito no tendrá 
ningún efecto, ni podrán tomar razón ele él las oficinas respectivas. 
Art. 2.° El Sello se custodiará en la Secretaría de Estado y clel Des-
pacho de Relaciones Exteriores, por la Sección ele Cancillería y re-
gistros, la cpue llevará uno exacto de los documentos á cpue ponga 
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dicho Sello, como la cuenta del corto derecho que por él deba pagar-
se, según se prevendrá en el reglamento respectivo, que dará oportii-
namente el Secretario de Relaciones. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Palacio del Gobierno nacional, en México, á 20 de Junio de 1853. 
—Antonio López ele Santa-Anna.—A Don Manuel Diez de Bonilla. 
Y lo comunico á vd. para su observancia. 
Dios y Libertad. México, Junio 20 de 1853.—Bonilla. 
Julio 11 ele 1853. 
Decreto del Gobierno.—Sobre uso del Gran Sello. 
Ministerio de Belaciones Exteriores.—El Excmo. Señor Presiden-
te de la Bepública se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, Benemérito de la -patria, General de Divi-
sión, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida órden española ele 
Carlos III, y Presidente de la BepíMica mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferir-
me, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1." Se hace extensivo lo dispuesto en el decreto de 20 de Ju -
nio último, sobre despachos á los demás de cualquiera clase que sean, 
así como á los títulos ó nombramientos con asignación sobre el erario 
ó puramente honoríficos, á los pertenecientes al ramo judicial, á los 
de cualquiera de las otras profesiones y á los de los establecimientos 
públicos y dependientes del Gobierno. 
Art. 2.° Siempre que por disposición superior deba recogerse algún 
despacho, diploma ó título de los que tratan este decreto y el citado 
de 20 de Junio, se dará aviso al Ministerio de Belaciones Exteriores, 
para que en la Sección ele Cancillería se haga la tildacion y anotacion 
correspondiente. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Palacio clel Gobierno nacional, en Tacubaya, á 11 de Julio de 1853. 
—Antonio López de Santa-Anna.—A Don Manuel Diez de Bonilla. 
Y lo comunico á Y. S. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Julio 14 de 1¿53.—• Bonilla. 
DEUDA EXTERNA Y CONVENCIONES D E PAGO. 
1839,—l.o de Junio Ley aprobando el convenio celebrado en Londres, el 17 de Se-
tiembre de 1837, con los tenedores de bonos mexicanos. 
1824. 23 de Junio Se reconocen las deudas contraidas por los vireyes hasta 1810, 
así como las contraidas por los jefes independientes desde el 
grito de Iguala. 
1839.—31 de J u l i o . . . . , . . . . . Declaración del Poder conservador sobre nulidad del préstamo 
de 130,000 libras esterlinas contratado en Londres por el Go-
bierno. 
1842.—10 de Octubre Convenio celebrado en Londres el 11 de Febrero de 1842 con los 
tenedores de bonos hispano-americanos. 
1850.—14 de Octubre Bases para el arreglo de la deuda inglesa. 
1852.—26 de Febrero Término para el reconocimiento de los créditos de la convención 
española 
1853.—16 de Julio Prevención para que se liquiden los créditos contraidos por el Go-
bierno español antes de 1321, sean los acredores mexicanos ó 
extranjeros, v su origen forzoso ó voluntario. 
1854.—30de Se t iembre . . . . Decreto sobre bonos de la deuda exterior. 
1356.—12 de Julio Se previene e l j iombramiento de una comision que revise los 
créditos españoles creados por la Convención de 1851. 
1856.—24 de Dic iembre . . . Requisitos que deben tener los créditos franceses, creados por el 
convenio de 30 de Junio de 1853, para ser admitidos por l a j u n -
ta liquidataria francesa. 
1857.—23 de Enero Decreto sobre pago de dividendos á los tenedores de bonos de la 
deuda contraída en Londres. 
1857.—15 de Setiembre. . . . Resoluciones de dudas suscitadas en la Comision liquidataria de 
la deuda francesa. 
1867.—21 de Diciembre. . . Se declaran insubsistentes las convenciones inglesa y española, 
previniéndose que los bonos en poder de los agentes respecti-
vos sean rematados en almoneda. 
1868.—1.° de Febrero Se previene el cumplimiento de lo dispuesto en 21 de Diciembre 
de 1867, sobre insubsistencia de las convenciones inglesa y es-
pañola. 
1868.—15 de Febrero Se previene á las Aduanas Marítimas dén noticias especificadas 
de las cantidades que hayan separado para el pago de dividen-
dos de la deuda contraída en Londres. 
1S6S.—69 Gestiones de la comision de tenedores de bonos mexicanos emi-
tidos en 1350, residente en Amsterdam. 
1869.—1°. de Mayo Prevenciones para el pago de los créditos procedentes de la ocu-
pacion de la conducta de Laguna Seca. 
1S70.—21 de Marzo Se cita á los tenedores de bonos de las deudas inglesa y española 
para que se tome razón de sus títulos, á fin de averiguar el mon-
to del crédito pasivo de la Nación. 
Junio 1.° de 1839.—Ley.—Aprobando el convenio celebrado en Londres él 
17 ele Setiembre de 1837, con los tenedores de bonos mexicanos. ) 
Art. 1.° Se aprueba el convenio celebrado en Londres con los tene-
dores de bonos mexicanos el 15 de Setiembre de 1837. 
Art. 2.° Para la conversión ele la deuda exterior, se concede otro 
año más, contando desde que se publique este decreto en Londres. 
Art. 3o. Con respecto á las colonias que puedan establecerse en 
virtud del convenio, el Gobierno cuidará de que se observen las leyes 
(1) Véase el decreto de 8 de Agosto de este año. 
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vigentes de colonizacion, ó las que se dieren en adelante, en todo lo 
que no sean contrarias al mismo convenio. 
Art. 4.° Cuidará igualmente el Gobierno de que con arreglo al artí-
culo 6o. del convenio, no se asignen terrenos de frontera á los súbditos 
de naciones limítrofes, en caso de que por resultado de lo que se esti-
puló en el artículo 5." del mismo convenio, vengan á parar á manos de 
ellos algunos bonos del fondo diferido, que quieran cambiar por 
tierras. 
Art. 5.° La reserva de que habla el decreto de 4 de Abril de 1837, 
para premios ofrecidos al ejército independiente, se hará por el Go-
bierno en las tierras que basten para este objeto, de Yucatan y Cali-
fornias. Las otras dos reservas de que habla el mismo decreto, para 
las concesiones que decretare el Congreso, á favor de las tr ibus o na-
ciones bárbaras, y de los cooperadores de la restauración de Texas, 
Se harán por el Gobierno, prefiriendo para la primera de estas reservas 
los terrenos más ele frontera, y para la segunda los que se hallen sobre 
las costas del Golfo mexicano, en distancia de ménos de veinticinco 
leguas en la orilla del mar. 
Art. 6.° También cuidará el Gobierno, bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, de que se distribuyan los terrenos de manera que las 
colonias no se agolpen en un solo punto, sino que se establezcan á 
distancia unas de otras, y con la mayor inmediación posible á nues-
t ras poblaciones. 
Art. 7.° Para obviar todo tropiezo en la ejecución del convenio, el 
Gobierno fijará, desde ahora, la correspondencia exacta del acre con 
las medidas agrarias que se usan en la Repníblica, ajusfando á estas 
tíltimas las inscripcionés de t ierras cpue por el expresado convenio 
hayan de expedirse en lo venidero. 
Primero. Con arreglo á la próroga concedida por el artículo 2.° 
de la precedente ley cíe bonos antiguos de cinco y seis por ciento que 
se presentasen para su conversión, serán liquidados hasta el clia úl-
timo de Setiembre ele 1837, y causarán interés desde 1.° de Octubre 
del referido año. 
Segunda. Los bonos diferidos que están ya expedidos, ó los que 
se expidieren á virtud de la próroga que concede el expresado artí-
culo 2.° ele la precedente ley, serán admitidos hasta 30 ele Setiembre 
de 1817, en cambio de terrenos baldíos en los departamentos designa-
dos en el referido convenio. 
Tercera. Los administradores de las aduanas marítimas de Vera-
cruz y Santa- Anna de Tamaulipas, quedan comisionados para recibir 
la sexta parte ele los derechos que se devengaren en ellas, y remitir-
los á Londres con arreglo á lo estipulado en el artículo 3." del referido 
convenio. Por el desempeño ele esta comision, se abonará un dos al 
millar, sobre la cantidad que se recaudare en cada aduana por la sex-
ta parte, y esta cuota será repartible con el otro comisionado cpie se 
nombrare por el Gobierno, en los términos que expresa el propio 
artículo 3.° del convenio. 
Cuarta. Para que tenga cabal cumplimiento lo estipulado en dicho 
artículo, cuidarán los administradores de las aduanas marítimas ele 
Veracruz y Santa-Anna de Tamaulipas, bajo su inmediata responsa-
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bilidad, de exijir precisamente desde la publicación de esta ley, en 
dinero efectivo, la sexta parte de los derechos que se causaren en 
dichas oficinas, en concepto de que cualquiera órden anterior ó pos-
terior á la fecha de este decreto, de pago, compensación ó remisión 
de letras á la Tesorería General, se entenderá sin perjuicio ele la se-
paración de la sexta parte consignada por este convenio al pago ele 
los intereses. 
Quinta. En el evento ele que no se remitiesen á Londres con la 
oportunidad necesaria los intereses de la deuda, y fuese indispensa-
ble proceder á la admisión ele los certificados, cpue expidieren los 
agentes ele la República, visados por el Ministro Mexicano en aque-
11a corte, lo verificarán los administradores de las aduanas marítimas 
de Veracruz y Santa-Anna de Tamaulipas, en los términos y bajo los 
requisitos y formalidades que determina el artículo 3." elel convenio 
y las prevenciones ele esta parte reglamentaria. 
Sexta. Si por algún evento no se recibieren éstos en Londres, con 
la debida oportunidad, y que por lo tanto se expielan por los agentes 
ele la República los certificados, admisibles en una sexta parte de los 
derechos ele las aduanas de Veracruz y Santa-Anna ele Tamaulipas, 
con arreglo al artículo 3.° clel convenio, se procederá en este caso á 
admitir dichos documentos, y la cantidad que se hubiere remitido á 
Londres quedará á disposición del Supremo Gobierno. 
Sétima. Para la debida seguridad de los fondos que se remitieren 
ele las aduanas marítimas de Veracruz y Santa-Anna ele Tamaulipas, 
con el objeto de satisfacer en Londres los intereses ele la deuda, cui-
darán el Excmo. Sr. Ministro de la República y los agentes de ella, 
de tener abierta la correspondiente póliza de seguro. 
Octava. Los fondos existentes en poder ele los Sres. Bariug Herma-
nos y Ca ele Londres, destinados al pago de elividenelos ele los présta-
mos antiguos clel cinco y seis por ciento, se aplicarán exclusivamente 
á la satisfacción de los intereses de esta deuda, que deben remitirse 
á aquella corte con arreglo á lo estipulado en el precedente convenio. 
Novena. En obvio ele los inconvenientes cpie produciría la duplica-
ción ele los certificados que deben expedir los agentes ele la Bepúbli-
ca, para su admisión en las aduanas marítimas de Veracruz y Santa-
Anna de Tamaulipas, se prohibe expresamente el que se dupliquen 
dichos documentos, poorque su extravío ó pérdida clebe ser por cuenta 
ele los interesados, una vez cpue, según el convenio anterior, sobre el 
monto de los certificados se aumentará un diez por ciento por toda 
compensación en razón de todo cambio y todos gastos, y por lo tanto, 
pueden los interesados asegurar la pérdida ó extravío ele aquellos 
documentos. 
Décima. Los certificados que expidieren los agentes de la Bepú-
blica, expresarán terminantemente cpue á la persona portadora ele 
ellos, se le admitirán, como dinero efectivo, p>or las aduanas maríti-
mas de Veracruz y Santa-Anna de Tamaulipoas, en pago de la sexta 
par te de derechos que causare. Estos documentos se extenderán con 
las marcas, señales y demás precauciones cpue á juicio de los Agen-
tes de la Repríblica y clel Ministro plenipotenciario ele ella cerca de 
S. M. B., crean bastantes para evitar toda enmienda y falsificación. 
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Undécima. A fin de que haya toda claridad y exactitud en las ope-
raciones de las aduanas marítimas de Veracruz y Santa-Anna de Ta-
maulipas, respecto á la admisión de los certificados, y con el objeto 
de precaver cualquier abuso ó exceso que pudiera intentarse contra 
los intereses de la nación, y los de los mismos acreedores, á más de 
los asientos que cada una de aquellas oficinas deberá hacer en los 
manuales y comunes, llevará un libro destinado expresamente á este 
objeto, foliado sin intermisión, firmadas la primera y última foja, y 
rubricadas las ciernas por los ministros de la Tesorería general. En 
él deberán asentarse, por el órclen riguroso ele numeración, los certi-
ficados que se presentaren para su admisión en pago de la sexta parte 
de los derechos, y los que se amortizaren, con expresión de la fecha, 
su importe y el número que tuvieren, según se manifiesta en el ad-
junto modelo. 
Duodécima. En el momento que las aduanas marítimas de Vera-
cruz y Santa-Anna de Tamaulipas hayan admitido los certificados, y 
practicado la liquidación referente al pago ele los derechos, procede-
rán á inutilizarlos, horadándolos por el centro, con un sacabocado 
del diámetro ele media pulgada; esta operacion se practicará á pre-
sencia clel administrador, contador y oficial primero, dándose aviso 
por el primer correo á la Tesorería general, la cual lo trasladará in-
mediatamente al Ministerio ele Hacienda. 
Décima tercera. Con los fines expresados en las anteriores preven-
ciones, cuidarán, el Excmo. Señor Ministro Plenipotenciario de la 
Eepública cerca de S. M. B., y los Agentes ele ella en Londres, de dar 
avisos puntuales á las aduanas marítimas ele Veracruz y Santa-Anna 
de Tamaulipas, y al Ministerio ele Hacienda, de los certificados que se 
expidieren, expresando sus números, fechas, valores, etc. Los certi-
ficados deberán precisamente tener una numeración correlativa, la 
que por ningún motivo será interrumpida ó cortada. 
Decima cuarta. La Tesorería general de la Bepública formará tam-
bién. un libro foliado, firmadas la primera y última fojas, y rubricadas 
las intermedias por el Ministro ele Hacienda, destinándose expresa-
mente para llevar una cuenta clara y exacta, en que se refundan las 
operaciones cpie practicaren las aduanas marítimas de Veracruz y 
Santa-Anna de Tamaulipas, con relación á los objetos dispuestos en 
la prevención décima ele esta parte reglamentaria. Al efecto, los ad-
ministradores de aquellas oficinas pasarán una razoji ele lo que ejecu-
taren, y darán todas las noticias é informes necesarios á la Tesorería . 
general. 
Décima quinta. Como quiera cpie los certificados que expidieren 
los AgenteB de la Eepública, podrán presentarse indistintamente á 
las aduanas marítimas ele Veracruz ó Santa-Anna de Tamaulipas, 
para evitar todo error ó suplantación, y así mismo para saberse opor-
tunamente si están ó no cubiertos en su totalidad los intereses de la 
deuda, se comunicarán con frecuencia aquellas oficinas, dándose no-
ticias, una á la otra, de las certificaciones que se les presentaren y 
de las que admitieren, con expresión principalmente ele sus núme-
ros, fechas, valores, etc. Si cualcpiiera de estas oficinas notare algu-
na diferencia, ó cpue se ha cometido algún fraude, ó que se intenta 
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cometer, ciará aviso inmediatamente á la Tesorería general y al Mi-
nisterio de Hacienda, poara las providencias que el Gobierno se sir-
viere dictar, sin perjuicio de las medidas que la aduana pueda y deba 
tomar inmediatamente, ó promover ante el juez ó tribunal respectivo. 
Décima sexta. Para la cabal observancia ele lo estipulado en los 
artículos 4.°, 5.° y 6." del convenio, y de lo dispuesto en los artícu-
los, 3.°, 4.°, 5." y 6.° de la presente ley, se procederá á nombrar á la 
mayor brevedad, poor conducto clel Ministerio respectivo, una junta 
directiva de colonizacion á las inmediatas órdenes clel Supremo Go-
bierno, compuesta de tres personas instruidas en los ramos que com-
prende, la cual entenderá en la mensura de los terrenos, designación 
ele ellos, reglas para hacer efectiva la colonizacion y ciernas operacio-
nes que deben practicarse, teniéndose presente al intento, y debiendo 
observarse el artículo 6.° del decreto de 12 ele Abril de 1837, que se 
ba admitido y queda subsistente en el expresado convenio. 
Décima sétima. Los Agentes ele la República, con anuencia y co-
nocimiento clel Excmo. Señor Ministro Plenipotenciario de ella, poro-
cederán á formar una cuenta exacta y comprobada de los gastos que 
baya causado la emisión ele los nuevos bonos poara la conversión de 
esta deuda, y la remitirán al Ministerio de Hacienda, para los fines 
correspondientes. 
Décima octava. Inmediatamente que haya tenido efecto el poago 
del primer dividendo de los intereses de esta deuda, bien por haber-
se pagado en Londres, ó por haberse expoedido los certificados poor los 
Agentes de la República, procederán éstos, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 15 clel convenio, á recojer los bonos origi-
nales depositados en el Banco de Inglaterra, y á presencia clel Excmo. 
Señor Ministro mexicano, serán inutilizados, horadándolos por el 
centro con un sacabocado del diámetro de media pulgada; esta mis-
ma opoeracion se practicará con los bonos que se vayan presentando 
á la conversión. Tanto el Excmo. Señor Ministro mexicano, como los 
Agentes, darán aviso al Ministerio de Hacienda ele los bonos que se 
fueren inutilizando, con exporesion ele su procedencia, cantidades, fe-
chas, etc., y tocios quedarán en depósito seguro, según lo determine 
el Excmo. Señor Ministro de la Bepública cerca de S. M. B., ele acuer-
do con los Agentes de ella, á fin de que en cualquier tiempo sirvan 
para comprobar la legalidad de la conversión. 
Décima novena. La emisión ele nuevos bonos se verificará en la su-
ma precisa y necesaria, poara llenar el importe de los antiguos que 
de hecho se presenten á la conversión, de forma que no se expedirá 
jamás un bono nuevo sino en reempolazo ele otro antiguo, cpue quede 
en el acto amortizado y depoositado, con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo anterior. 
Yigésima. En cumpolimiento de lo dispuesto por el artículo 7.° de 
la precedente ley, y para la ejecución ele lo estipoulado en el anterior 
convenio, respecto á los tenedores ele bonos diferidos, se declara que 
el acre de cpue se trata en dicho convenio, corresponde á 1,840 yardas 
inglesas cuadradas, equivalentes á 5,762 varas mexicanas cuadra-
das; ele manera que el sitio ele ganado mayor contiene 4 , 3 3 8 - a c r e s , 
el de ganado menor 1,928 ácres, y una caballería 105 j'mo acres, su-
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puesto que la vara mexicana se ha encontrado por medidas exactas, 
igual á 837 milímetros franceses, y por consiguiente á de la yar-
da imperial inglesa. (*) 
Vigésima primera. Para que la cuenta y razón del préstamo ex-
tranjero, ó sea la parte del crédito exterior de la República, se lleve 
en la Tesorería general con la exactitud necesaria, á consecuencia del 
nuevo arreglo hecho para la conversión de esta deuda, procederá la 
ropia Tesorería general á abrir en sus libros los ramos correspon-
ientes, á fin de que se siga con toda distinción la cuenta de.capita-
les y la de intereses, de modo que en cualquier tiempo se pueda 
tener conocimiento del estado de dicho préstamo en todas sus partes. 
Vigésima segunda. Cuantas operaciones se verifiquen dentro ó fue-
ra de la República, relativas al préstamo de que se trata, han de cons-
tar en la cuenta de la Tesorería general, dándose entrada ó salida en 
ella, física ó virtualmente, á cuantas cantidades se reciban ó paguen 
en cualquier punto, sea en numerario ú otro papel representativo 
do! crédito nacional. 
Vigésima tercera. Para que tenga efecto lo dispuesto en el prece-
dente artículo, los Agentes de la República encargados en el exterior 
de este negocio, remitirán al Gobierno, por cada paquete inglés, co-
pia de la cuenta que hayan seguido hasta el dia de la remisión, y es-
tas copias serán pasadas por el Gobierno á la Tesorería general para 
que ejecute los asientos. Las oficinas de la República que practiquen 
cualquiera opera cion relativa al préstamo, lo verificarán en virtud 
de órclen de la Tesorería general, dándole también aviso clel cumpli-
miento. 
Vigésima cuarta. Al fin cíe cada año formará la Tesorería general 
una liquidación de la deuda exterior, arreglada al resultado de su 
cuenta el clia 31 ele Diciembre. Esta liquidación formará parte de la 
cuenta de crédito público, que el Gobierno pasa anualmente al Con-
greso general. 
Convenio celebrado entre él Ministro Plenipotenciario ele la República me-
xicana, y los Agentes de ella en Londres, el dia 15 de Setiembre de 1837, 
con los tenedores de bonos mexicanos. 
Art. l.° Se cria un fondo nacional consolidado al cinco por ciento de 
Ínteres al año, con el único y determinado objeto de convertir en su 
totalidad la deuda extranjera, si así conviniere á los actuales acreedo-
res, y amortizarla en la forma que se expresará en los artículos si-
guientes. Al efecto, quedan nombrados los Señores E. de Lizardi y 
Compañía, como Agentes de la República, jiara dicha operacion, y 
serán los que á nombre de la Nación mexicana emitan los correspon-
dientes bonos del expresado fondo nacional consolidado, en libras es-
terlinas, pagaderos en Londres el 1." de Octubre de 1866, con cupones 
(*) 1." Que el sitio de ganado menor se compone de 1,923 acres, y además de 206 milé-
simas, cuyo quebrado se omitió por error de imprenta. 
2.» Que la vara mexicana no es igual á 837 milímetros sino á 838. 
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de intereses al márgen por los semestres qne deberán correr basta la 
citada fecha. Estos bonos serán, además, visados por el Ministro Ple-
nipotenciario de la Eepública en Londres, ó por el que haga sus veces. 
2.° Los tenedores de bonos actualmente en circulación, de la deuda 
extranjera, procedentes de los dos préstamos hechos en Londres, á 
cinco y seis por ciento de interés, tendrán derecho para convertir di-
chos bonos y sus cupones debidos y no pagados, en bonos del nuevo 
fondo consolidado, bajo las condiciones siguientes: 
I . Los bonos del cinco por ciento, se recibirán á la par. 
I I . Los de seis por ciento de Ínteres, se recibirán en la proporcion 
de ciento doce y medio por ciento. 
I I I . Los cupones por intereses debidos sobre ambos préstamos, se 
graduarán á la par. 
IY. Por los bonos presentados para la conversión, se dará en pago 
la mitad del importe del fondo consolidado al cinco por ciento de ín-
teres, y la otra mitad en bonos diferidos, que comenzarán á causar 
Ínteres el 1.° de Octubre de 1837, á razón de cinco por ciento anual, 
y los expresados bonos diferidos serán recibidos en todo tiempo, en 
pago ele las t ierras que se hallen vacantes en los Departamentos de 
Téxas, Chihuahua, Nuevo-México, Sonora y Californias, á la volun-
tad del comprador, y á razón de cuatro ácres por cada libra esterli-
na, y cuando los bonos diferidos se apliquen á compras de tierras, 
se agregará el Ínteres á razón de cinco por ciento anual, desde 1." de 
Octubre de 1837, hasta el clia en que á los tenedores se les ponga en 
posesion de sus tierras, y por este medio, el Ínteres vencido se acre-
ditará, y la cantidad de tierras adquiridas de este modo, se aumen-
tará, aunque bajo la condicion de que se ha de tomar posesion en la 
manera que expresa el artículo 5.° ele este convenio. 
3.° El ínteres del fondo nacional consolidado, será pagable en Lon-
dres, por semestres vencidos el 1.° de Abril y 1.° de Octubre de cada 
año. Los bonos de la primera série comenzarán á causar ínteres des-
de 1.° de Octubre de 1837, y los de la segunda desde 1.° ele Octubre 
de 1817; y para la mayor seguridad del puntual pago de dicho ínte-
res, el Gobierno mexicano destinará irrevocablemente á este objeto, 
la sexta parte de todos los derechos de las aduanas de Yeracruz y 
Santa-Anna de Tamaulipas, y esta parte de los derechos se recibirá 
de los administradores de las aduanas, por los comisionados del Go-
bierno mexicano, uno de los cuales será nombrado á propuesta de 
los Agentes de los tenedores de bonos en la ciudad de México. Estos 
comisionados deberán trasmitir, por cacla uno de los paquetes ingle-
ses, á los Agentes del Gobierno mexicano en Londres, los referidos 
fondos. La comision que se ha ele pagar á dichos comisionados por 
este servicio, será á cargo del Gobierno mexicano. Si por algún even-
to, alguno de los dividendos no fuese pagado en Londres á los diez 
dias ele cumplido el término fijado, los tenedores de cupones que 
puedan haber quedado sin pagar, tendrán el derecho de presentarse 
á los Agentes de dicha Eepública en Londres, y exigir un certificado 
visado por el Ministro mexicano en dicha corte, y el tal certificado 
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se recibirá como dinero efectivo en pago de derechos, hasta una sex-
ta parte de todos los derechos pagables en las aduanas marítimas de 
Veracruz y y Santa-Anna de Tamaulipas. Los Agentes de la Repú-
blica en Londres, estarán obligados á dar tales certificados, cuando 
se les requiera por los tenedores de cupones, que 110 hayan sido pa-
gados al vencimiento. Cacla libra esterlina del monto de dichos cu-
pones, se valuará á razón de cinco fuertes, y el monto ele cada certi-
ficado se aumentará en un diez por ciento, por toda compensación, 
en razón de cambio y tocios gastos. 
4.° Los bonos diferidos que se han de emitir, contendrán una cláu-
sula ó cláusulas, en que se estipulará que el Gobierno mexicano, 
cuando sea requerido, concederá al portador de dicho bono, pleno 
derecho de propiedad y completa posesion en el número de ácres de 
t ierra que corresponda al importe de dicho bono, con más, el Ínteres 
que haya devengado, á razón de cuatro ácres de tierra por libra es-
terlina, ele lo cual las autoridades competentes le darán posesion 
plena, á la presentación ele dicho bono diferido. 
5.° Los bonos diferidos pueden trasferirse de una á otra persona, 
con solo entregarlo, sin necesidad de endose; pero despues ele toma-
da posesion de las t ierras á que el bono clá derecho, y se haya con-
seguido un tí tulo ele propiedad, dichas tierras no podrán en lo 
sucesivo trasferirse sino por medio de escritura de venta en la forma 
legal. 
6." Los bonos diferidos se presentarán necesariamente, cuando se 
hayan de amortizar en la entrega ele tierras, en las secretarías de los 
Departamentos respectivos, para que allí se tome razón de ellos, con-
forme se fueren presentando (llevando al efecto un libro), á fin de dar 
á los interesados preferencia en la elección de los terrenos, según el 
órden ele la presentación. Con el mismo objeto se les librará certifi-
cación, en que conste el número y lugar que pertenecen al bono diferi-
do, para que con ella piueda presentarse á la autoridad local, y ésta, 
con intervención del agrimensor del Departamento, les dé posesion 
clel terreno que elijan, cuidando de observar sin dispensa, el artículo 
11 de la ley de 6 de Abril de 1830, que dice: "En uso de la facultad 
que se reservó el Congreso general en el artículo 7.° de la ley ele 18 
ele Agosto ele 1821, se prohibe colonizar á los extranjeros limítrofes 
en aquellos Estados y Territorios que colindan con sus naciones. 
E n consecuencia se suspenderán las contratas que sean opouestas á 
esta ley." 
7-° Para mayor seguridad en el pago del capital é intereses clel 
fondo consolidado, hipoteca especialmente el Gobierno mexicano, á 
nombre ele la nación, cien millones de ácres de tierras baldías en los 
Departamentos ele Californias, Chihuahua, Nuevo-México, Sonora y 
Téxas, como especial garantía del expresado fondo, hasta la extin-
ción total de los créditos; mas si se hiciere alguna venta de estas tie-
r ras hipotecadas, será, cuando ménos, á razón de los mismos cuatro 
ácres por libra, y su producido será pagado por el comprador á los 
Agentes del Gobierno en Londres, de epuienes fínicamente podrá re-
cibir las inscripciones correspondientes, y éstos emplearán el pro-
ducto ele la venta en amortizar los bonos clel nuevo fondo consolidado, 
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los que también podrán recibirse en pago de las expresadas tierras, 
al precio que dichos bonos corran en el mercado. El Gobierno me-
xicano, además de la hipoteca general que contiene este artículo, 
reservará expresamente por un decreto público, veinticinco millones 
de ácres de tierras del Gobierno, en los departamentos de más próxi-
ma comunicación con el Atlántico, y que parezcan más á propósito 
para la colonizacion del exterior. Las referidas tierras estarán espe-
cial y exclusivamente dedicadas á los bonos diferidos, para el caso de 
cpue se quieran cambiar por tierras; y si el Gobierno las vendiere, su 
producto se dedicará á la redención ele dichos bonos. 
8.° El término hábil para poder solicitar la conversión ele que tra-
ta el artículo 2.° clel presente convenio, será desde el dia en que se 
publique en Londres el correspondiente aviso por los Agentes de la 
bepública, hasta igual clia clel año siguiente. Pasado este término, 
no habrá lugar á la conversión. 
9." Finalmente, los extranjeros que en virtud de los bonos diferi-
dos que posean, vayan á la República y se establezcan en sus nue-
vas propiedades, adquirirán desde ese momento el título ele colonos, 
y participarán ellos y sus familias ele tocios los derechos y ventajas 
que las leyes conceden ó concedieren á los ele igual naturaleza, bajo 
las mismas condiciones que las obtengan; mas no se les permitirá 
que se reúna en una sola mano, como propiedad, más ele una legua 
cuadrada de cinco mil varas ele regadío, cuatro ele superficie tempo-
ral y seis leguas ele superficie de abrevadero; y el usufructo de las 
minas que se hallaren en los expresados terrenos, estárá sujeto á lo 
prevenido en la Ordenanza general ele minería. 
10. El 1.° de Abril de 1848, y sucesivamente cada semestre, se hará 
por los Agentes de dicha Repríblica en Londres, el pago clel ínteres 
sobre los dichos bonos diferidos, ó la piarte de ellos que se halle ilí-
quida, y en el mismo modo que se ha proveído para la primera divi-
sión de bonos mencionados en el artículo 2o. 
11. Aunque el Gobierno mexicano se obliga á separar la sexta par-
te de los productos de las aduanas ele Veracruz y Santa-Anna de 
Tamaulipas para el pago del ínteres sobre estas obligaciones, entién-
dase expresamente, que en el caso de cpue aquellos no sean suficientes 
al objeto requerido, el total de las rentas del Estado es responsable 
p o r los mismos, según se previene en los bonos originales, y á ma-
yor abundamiento, que los bonos emitidos en virtud de este conve-
nio, contendrán todas las garantías y seguridades concedidas á los 
tenedores de bonos poor los bonos originales, además de las nuevas 
especiales seguridades concedidas por este convenio. 
12. Tocios los gastos que origine el cambio de dichos bonos, serán 
por cuenta clel Gobierno mexicano. 
13. Los bonos de la primera clase se liquidarán por el Gobierno 
mexicano el 1.° de Octubre ele 1866, ó ántes; los de la segunda clase 
el 1.° de Octubre de 1876, ó ántes. 
11. Los bonos originales cjue se presenten para la conversión, se 
depositarán en el Banco de Inglaterra, hasta el poago clel primer di-
videndo por el Gobierno mexicano en 1." de Abril próximo, y enton-
ces se entregarán éstos á los Agentes de dicho Gobierno. 
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Junio 28 de de 1824. 
Decreto—Reconocimiento de deudas. 
El Soberano Congreso General Constituyente de los Estados-Uni-
dos Mexicanos, queriendo dar testimonio de su respeto á la fé públi-
ca y de su rigurosa observancia ele los principios ele justicia, para 
arreglar y afianzar sobre bases sólidas el crédito nacional, ba tenido 
á bien decretar: 
1.° Se reconocen las deudas contraidas en la nación mexicana por 
el gobierno de los vireyes, basta 17 de Setiembre de 1810. 
2.° Son créditos contra la nación las deudas que se acrediten ha-
berse contraído por su servicio para los gobiernos reconcoidos en la 
ley de premios, y por los generales declarados beneméritos de la 
patria. 
3.° Así mismo la nación reconoce los créditos contraídos en ella con 
los mexicanos por el gobierno ele los vireyes desele 17 de Setiembre 
ele 1810, hasta la entrada clel ejército trigarante en esta capital, siem-
pre que se acredite no haber sido voluntarios. 
4." Reconoce igualmente la nación todas las deudas que para su 
servicio contrajeron, así los jefes independientes cíesele el grito de 
Iguala hasta su entrada en esta capital, como los clel ejército liberta-
dor hasta la ocupacion de la misma, para el propio objeto. 
5.° Se reconocen, finalmente, todas las que han contraído los go-
biernos establecidos desele la primera época ele la que habla el artí-
culo anterior. 
Julio 31 de 1839. 
Ley.—Declaración del Supremo Poder Conservador, sobre nulidad del 
'préstamo de 130,000 libras esterlinas, que contrató en Lóndres el Go-
bierno. 
El Supremo Poder Conservador, excitado por el Congreso general 
de la nación, con arreglo al párrafo 2.°, artículo 12 ele la 2." ley 
constitucional, ha venido en declarar y declara: Que como las autor 
rizaciones dadas por el poder legislativo, en 19 de Abril y 27 de 
Enero ele 1838, no facultaban para emitir bonos mexicanos, ni para 
hipotecar productos de aduanas marítimas, sin acuerdo del Consejo, 
procedió el Gobierno contra esas leyes y sin autorización en el con-
trato que celebró para proporcionarse 130,000 libras esterlinas en 
Lóndres, y por lo mismo es nulo dicho acto, por contrario á esas le-
yes, y á los párrafos 6.°, artículo 44 de la 3.° ley constitucional, y 29, 
artículo 17, de la 4.a 
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Octubre 10 efe 1812. 
Convenio celebrado en 11 de Febrero de 1812, con los tenedores de bonos 
hispano-americanos en Lóndres. 
En virtud de liaber sido concluido un convenio en 11 de Setiembre 
de 1837, entre el Gobierno mexicano y los tenedores de bonos mexi-
canos, con el fin de consolidar la deuda extranjera ele México, y ele 
proveer el pago de sus intereses; y como á causa de las adversas cir-
cunstancias políticas que sobrevinieron en México inmediatamente 
despues de la conclusión ele dicho convenio, no se verificó su ratifi-
cación sino hasta el año de 1839, ele lo que provino haberse aumentado 
un atrazo de Ínteres de dos años, al tiempo de surtir sus efectos dicho 
convenio, y en consideración á que ahora se clebe sobre dichos bonos 
mexicanos una gran suma de ínteres vencido, de lo que resulta un 
grave perjuicio al crédito clel Gobierno mexicano, así como á los inte-
reses de los tenedores de sus bonos, y en atención á que para proveer 
de nuevos fondos, con el objeto ele subvenir al pago ele intereses sobre 
dichos bonos, el congreso de México dió, en 3 ele Agosto de 1811, un 
decreto del que están aquí anexas una copia y traducción. 
Por el presente se hace constar que para atender al arreglo ele los 
atrasos existentes, y para poner en un estado ordenado y regular el 
pago del Ínteres futuro de la deuda extranjera de México, se ha con-
venido en lo que sigue: 
Art. 1.° El congreso mexicano, habiendo por el antedicho decreto 
de 3 de Agosto de 1811, conferido poder al Gobierno mexicano para 
destinar al pago de Ínteres ele los bonos mexicanos consolidados una 
quinta parte ele los derechos aduanales de los puertos de Veracruz y 
Tampico, en lugar de una sexta parte de ellos, como ántes estaba es-
tablecido, los Sres. E. ele Lizardi y Compañía, debidamente autoriza-
dos al intento, por el presente, convienen en nombre del Gobierno 
mexicano, en que una quinta parte de dichos derechos aduanales será 
separada inmediatamente y apropiada al pago del Ínteres de los men-
cionados bonos, comprometiéndose á esto del mismo modo y bajo las 
mismas reglas que se J t írvau ahora en la aplicación y separación 
de la sexta parte concedida por el convenio ele Setiembre de 1837, ya 
mencionado. Este artículo comenzará á tener efecto luego que el 
presente convenio sea ratificado por el Gobierno mexicano. 
Art. 2.° Los Sres. F. Lizardi y Compañía, se avienen á pagar en 
Londres el dividendo semi-anual de los referidos bonos consolielados, 
que se cumpla el 1.° clel próximo Abril, conforme á lo requerido por 
dicha junta; este pago se hará solamente sobre aquellos bonos por los 
cuales no se hayan tomado certificados aduanales por el dividendo de 
Abril de 1838, y de la misma manera los dividendos de Octubre de 
1812, y de Abril y Octubre ele 1813, no serán pagados sobre aquellos 
de los bonos por cuyos dividendos correspondientes á Octubre de 
1838, y Abril y Octubre de 1839, no se hayan tomado certificados adua-
nales. 
Art. 3.° La junta de tenedores de bonos hispano-americanos, suje-
tos á la estipulación abajo mencionada, conviene en que, en conside-
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ración á la crecida proporcion de los derechos aduanales antedichos 
concedidos por el congreso mexicano, los tenedores de bonos acepta-
rán, en satisfacción á los cuatro años del Ínteres vencido aumentado 
hasta 1.° de Octubre líltimo, obügaciones por el monto de cincuenta 
por ciento sobre aquellos libramientos que sean entregados á los te-
nedores de bonos por los Sres. E. de Lizardi y Compañía, en cambio 
de los primeros ocho cupones semi-anuales de dividendo que ahora 
se les adeuda, y que, respecto de los bonos á que se haya hecho al-
gún pago por cualquiera parte de dichos atrasos por medio de certi-
ficados de aduanas, se adoptará la regla siguiente: En cuanto á los 
bonos por dividendos cumplidos en 1.° de Abril de 1838, por los cuales 
se hayan tomado certificados de aduanas, los cupones por Octubre de 
1838 y por Abril y Octubre de 1839, 1810, 1811 y por Abril de 1812, 
serán entregados en cambio por obligaciones; y en aquellos bonos 
cumplidos en Abril y Octubre de 1838 y 1839, por los cuales se hayan 
tomado certificados, los ocho cupones del dividendo correspondientes 
á los años de 1810, 1811, 1812 y 1813, se entregarán en cambio joor 
obligaciones, ele manera que la concesion sea igual para todos. 
Art. 1.° De tiempo en tiempo se apropiará á la liquidación de dichas 
obligaciones cualquier remate que resulte en poder de los Sres. Li-
zardi y Compañía de la mencionada porcion de los derechos de las 
aduanas destinados á serles remitidos, ó de cualesquiera otros fondos 
que llegaren á su poder con el objeto de pagar los dividendos, despues 
de proveer á los pagos semi-anuales de Ínteres, á medida que se va-
yan venciendo. Se verificará esta^propiacion, proveyendo al dividendo 
semi-anual vencido en 1." del proximo Octubre; y así sucesivamente, 
despues de proveer á cada siguiente dividendo vencido, y su pago será 
hecho á los tenedores de dichas obligaciones cuando ellas asciendan 
al cinco por ciento. 
Art. 5.° La suma pagadera de tiempo en tiempo por tales obliga-
ciones, será endosada en el respaldo de ellas hasta que esté satisfecha 
la suma total. 
Art. 6.° Siendo el principal objeto de este convenio, asegurar el 
fu turo puntual pago del ínteres de los jorecitados bonos mexicanos, 
se declara y conviene aquí, que á ménos que los próximos cuatro se-
mi-anuales pagos ele Ínteres que empiezan á correr el 1.° del próximo 
Abril, sean pagados sucesivamente en Lóndres; dichas obligaciones 
representaran él total monto ele los intereses de los cuatro años en 
lugar de una mitad ele su suma, de manera que en este caso, la con-
cesion propuesta en el artículo 3.", no tendrá de modo alguno, lugar. 
Art. 7.° Para formar un fondo destinado á la reducción gradual de 
la presente éleuda extranjera mexicana, los Sres. E. de Lizardi y Com-
pañía, se comprometen ahora á emplear todos los medios que estén 
en su mano, con el fin de obtener elel Gobierno mexicano una órden 
para la sejoaracion ele un cinco por ciento de los derechos colectados 
en las aduanas de la República mexicana sobre el Pacífico, clel mismo 
modo que actualmente se practica respecto de la porcion de los de-
rechos cobrados en Veracruz y Tampico; y que esta porcion de dere-
chos así colectados en las aduanas de los puer tos de la República 
mexicana hácia el Pacífico, se separe y remita aquí todos los meses, 
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ó lo más frecuente que sea posible, la cual se irá aplicando á la liqui-
dación de dichos bonos mexicanos consolidados. 
Art. 8.° Este convenio está sujeto, por parte de la comision de te-
nedores de bonos hispano-americanos, á la aprobación de los tenedo-
res de bonos mexicanos, quienes se reunirán para tratar sobre la 
materia el viernes 11 clel corriente. 
Art. 9.° Si este convenio se confirma en dicha junta general, los 
Sres. F. de Lizardi y Compañía, se comprometen á dar aviso inme-
diatamente clel pago para aquella fecha clel dividendo vencido en 1.° 
ele Abril próximo, siendo puestos previamente en manos ele los Sres. 
F. de Lizardi y Compañía, los fondos que se hallan actualmente en 
poder de los Sres. Bamig, Hermanos y Compañía. 
Art. 10. En caso que este convenio no fuere confirmado en la jun-
ta general que está para celebrarse de tenedores de bonos mexicanos, 
cpiecla nulo y sin efecto cuanto se ha dicho y cuantas obligaciones 
se han contraído. 
Art. 11. Nada de cuanto contiene este convenio destruye las dispo-
siciones clel convenio existente entre el gobierno ele México y los te-
nedores ele bonos mexicanos, celebrado en 11 ele Setiembre ele 1737, 
y más particularmente el 12.° artículo de dicho convenio, por el cual 
además de la porcion de derechos apropiados con especialidad al 
pago de los dividendos, se declaran como responsables al pago del 
Ínteres sobre dichos bonos mexicanos, todas las rentas del Estado. 
Fecho en Londres, á 10 de Febrero de 1812.—(Firmado).—F. de 
Lizardi y Compañía. — G- B. Bobinson, presidente de la comision. 
En junta de los tenedores de bonos mexicanos, celebrada según 
anuncios, en Lonclon Tavern, á 11 de Febrero de 1812.—Cr. B. Bobin-
son, presidente. 
Quedó resuelto: 
Que esta junta aprueba el convenio concluido provisionalmente 
entre la comision de tenedores de bonos Hispano-americanos y los 
Señores F. de Lizardi y Compañía, en 10 del corriente, y autorizan 
á dicha comision á llevarlo á efecto.—G. B, Bobinson, presidente. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: 
Que en virtud de las ventajas cpie resultan clel arreglo celebrado en 
Londres el 11 de Febrero ele este año, con los tenedores ele bonos 
mexicanos, pues se economizan en favor clel erario nacional dos y me-
dio millones ele pesos, atendiendo á cpue el decreto en cuya virtud se 
celebró dicho arreglo, si bien aparece con la sanción clel Gobierno, 
no se publicó á su debido tiempo, cuya falta legal impidió que desde 
luego hubiese tenido su debido cumplimiento, con arreglo á la cons-
titución cpue entonces regía; y finalmente, tomando en consideración 
las escaseces que por el momento padece el erario, usando de la fa-
cultad que me concede la sétima de las bases acordadas en Tacuba-
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ya, juradas por los representantes de los Departamentos, lie tenido 
á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1.° Se aprueba el aumento del tres y tercio por ciento, de to-
dos los derechos de las aduanas marítimas de Veracruz y Santa-Anna 
de Tamaulipas, para amortización de la deuda extranjera, de que 
t ra ta el arreglo celebrado en 11 de Febrero de este año, con los te-
nedores de bonos mexicanos, por los Agentes de la Eepública en 
Lóndres. 
2.° El aumento de que habla el artículo anterior, comenzará á te-
ner efecto con los derechos que se causen en las citadas aduanas, 
desde 1.° de Enero del año próximo entrante de 1813. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Octubre 11 de 1850. 
Decreto.•—Bases para él arreglo de la deuda inglesa. 
Con fecha de hoy se ha servido el Excmo. Señor Presidente diri-
girme el decreto que sigue: 
José Joaquín de Herrera, general de división y Presidente de los Estados-
Unidos mexicanos, á los habitantes de ellos, sabed: 
Que el Congreso general ha decretado lo siguiente: 
Art. l.° Si los acreedores á la deuda contraída en Londres y con-
vertida en el año de 1816, conviniesen en las condiciones cpue se ex-
Íiresarán en los artículos siguientes, el Gobierno les entregará un ibramiento de dos millones quinientos mil pesos, de lo que adeudan 
los Estados-Unidos por indemnización. 
2." Las condiciones á que se refiere el artículo anterior, son las 
siguientes: 
I . Que el rédito de la deuda quede definitivamente reducido al tres 
por ciento anual, sobre el capital de diez millones, doscientas cuaren-
ta y un mil seiscientas cincuenta libras esterlinas, único que la Na-
ción reconoce. 
I I . Que con dichos dos millones quinientos mil pesos, con lo reci-
bido hasta la fecha de esta ley, y lo que recibieren hasta la aproba-
ción del arreglo cpue hoy se les propone, se den por pagados todos los 
réditos devengados hasta el mismo clia de la aprobación clel arreglo. 
I I I . Para el pago de los réditos clel nuevo fondo del tres por cien-
to, se consignan especialmente el veinticinco por ciento, de los dere-
chos de importación de las aduanas marítimas y fronterizas; el setenta 
y cinco p>or ciento de exportación por los puertos del Pacífico, y el 
cinco por ciento de los mismos derechos p>or los puertos del Golfo; 
completándose con las demás rentas nacionales el importe de los di-
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videndos cuando las precitadas consignaciones no alcanzaren á cu-
brirlos íntegramente. 
IY. Durante los seis años subsecuentes al arreglo, no se destinará 
á la amortización mas que el sobrante de las consignaciones si lo hu-
biere; pasado esto tiempo, se remitirán á Londres anualmente, dos-
cientos cincuenta mil pesos para la amortización, que se hará á precio 
de plaza mientras este no exceda de la par. 
3.° Los tenedores de bonos pueden, si lo consideran conveniente, 
nombrar agentes en los puertos, acreditándolos por medio de un 
nombramiento; pero desde el momento que dichos agentes reciban 
los fondos, cesa toda responsabilidad del Gobierno mexicano, el cual 
abonará los costos ele embarque, desembarque, seguro y fletes que 
fueren usuales. 
4." Los actuales bonos convertidos en el año de 1846, serán cam-
biados por otros que emitirá la Tesorería general y visará el Agente 
de la Eepública en Lóndres. Ningún bono del nuevo fondo saldrá al 
mercado, sin recoger ántes otro antiguo de igual valor, numeración 
é inicial. Los bonos recogidos se inutilizarán en el acto, sacándoseles 
en el centro un bocado, del diámetro ele una pulgada, y se deposita-
rán en el archivo de la Legación, publicándose mensualmente una 
noticia especificada de los bonos amortizados. La Eepública declara 
que no es responsable por los bonos que se emitan sin estas preci-
sas condiciones. No se pagará comision, corretajo ni derecho de agen-
cia, por la conversión de que habla esta ley. 
5.° La Agencia en Lóndres será desempeñada por comisionados 
amovibles, á voluntad del Gobierno, y sin derecho á cesantía ni jubi-
lación: que sean ciudadanos mexicanos por nacimiento, y cuyo jefe 
será nombrado por el Gobierno, con aprobación clel Senado, sin que 
el gasto cpie en estos empleados se haga, pueda exceder ele quince mil 
pesos anuales. Las funciones del Agente, en cuanto á distribución 
de caudales, se reducirán á depositar en el banco los fondos que se 
le remitan, y pagar el dividendo en el tiempo oportuno.—Lino José 
Alcorta, Yice-presidente de la Cámara de diputados.— Teodosio La-
res, Presidente clel Senado.—Agustín S. de Tacjle, diputado secretario. 
—José Ignacio ViUaseüor, senador secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le ele el debi-
do cumplimiento. Palacio clel Gobierno federal en México, á 11 ele 
Octubre ele 1850.—José Joaquín de Herrera.—A Don Manuel Payno. 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 14 de 1850.—Payno. 
Conveneion espacióla.—Término para él reconocimiento de sus créditos. 
Ministerio de Eelaciones Interiores y Exteriores.—En el artículo 
1." de la Conveneion celebrada en 14 de Noviembre último, entre los 
Excmos. Señores Ministro ele Eelaciones Interiores y Exteriores, y 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. O., pa-
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ra pago ele acreedores españoles al tesoro mexicano, cuya Conveneion 
se ajustó á consecuencia ele las facultades concedidas al Supremo Go-
bierno por el decreto del Congreso general de 17 de Octubre elel año 
próximo pasado (8), se estipula lo siguiente: 
Se procederá en el término perentorio de dos meses, al exámen, 
reconocimiento y liquidación de las reclamaciones españolas contra 
el Gobierno mexicano, así las que han sido presentadas por la Lega-
ción de S. M. C., como las que obran en su archivo hasta el elia de la 
fecha del presente convenio, ya procedan de deudas contraidas so-
bre las cajas ele Nueva España, ántes de su Independencia de la Me-
trópoli, conforme al artículo 7.° clel tratado de Madrid de 1836, ya 
provengan de circunstancias posteriores. 
Se concede el término ele un año, contado desele el clia de la fecha 
del presente convenio, para que puedan presentarse á la Legación de 
S. M. C. tocios los portadores ele reclamaciones españolas clel mismo 
origen y naturaleza que las comprendidas en él, y que no hubiesen sido 
presentadas todavía. Todos los que no lo verificaren en este térmi-
no, perderán sus derechos, teniéndose por caducadas y canceladas 
sus reclamaciones. 
Lo que se publica para el debido conocimiento de todas las perso-
nas que tengan créditos ele esa clase contra el erario de la Repúbli-
ca, á fin ele que los presenten en el modo y plazo que queda indicado. 
México, 26 ele Febrero de 1852.—Por indisposición del Señor Ofi-
cial mayor, J, Rafael Larrañaga. 
Créditos esjMñoles. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pvibli-
co.—Sección 2."—Con esta fecha digo al Señor Contador mayor ele la 
Sección de Crédito piíblico, lo que sigue: 
"Habiendo pasado á consulta clel Consejo de Estado el expediente 
instruido con motivo ele la consulta cpie dirigió vd. á la comision 
inspectora ele la Cámara ele Diputados en 16 ele Enero de 1861, sobre 
las duelas que le ocurren para el reconocimiento de los créditos con-
traídos con súbditos españoles en la época corrida desde 17 ele Se-
tiembre de 1810 hasta 27 del mismo, mes de 1821, el Excmo. Señor 
Presidente clel Consejo me dice, con fecha 5 clel actual, lo cpie sigue: 
"Excmo. Señor: Tengo el honor ele devolver á Y. E. el expediente 
promovido por la Sección ele Crédito público de la Contaduría ma-
yor, sobre la inteligencia clel artículo 3.° de la ley de 28 ele Junio de 
1821 (130), y de la de 11 ele Abril de 1838 (131), que trata de las deu-
das contraidas cíesele 17 de Setiembre de 1810 á 27 clel mismo de 1821, 
en ocho fojas, con el dictámen que la sección de hacienda de este 
Excmo. Consejo ha tenido á bien expedir, y es como signe: 
"La Sección de Crédito público de la Contaduría mayor, promovió 
en nota de 16 de Julio de 1851, duda sobre si debía liquidar las déu-
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das que en favor de españoles contrajo el gobierno de los vireyes des-
de 17 de Setiembre de 810, hasta el dia en que consumó la indepen-
dencia el ejército trigarante ocupando la capital; fundando la negativa 
en el artículo 3." de la ley ele 28 ele Junio ele 1821; y apoyando la afir-
mativa en el artículo 1." del tratado que concluyó la Eepública con 
S. M. C., aprobado por el Congreso y ratificado por el Gobierno se-
gún consta de la circular de 2 cíe Mayo ele 1837 (132). 
"A juicio ele la Sección de hacienda clel Consejo de Estado, no hay 
en el caso duda de ley: primero, porque el artículo 33 del acta cons-
titutiva declaró que: "todas las deudas contraidas ántes ele la adop-
ción de esta acta, se reconocen j>or la Federación, á reserva ele su 
liquidación y clasificación, según las reglas que el Congreso general 
estableciera;" y es muy claro que esta decisión abolió la diferencia 
que establecía el artículo 3.° de la ley de 28 ele Junio entre acreedo-
res nacionales y extranjeros, y entre préstamos voluntarios y forzosos; 
porque aunque sea cierto que la ley de 28 ele Junio es poosterior al 
acta, esta es constitucional y no podría reformarse por una ley se-
cundaria, y crió derechos que otra ley no podría extinguir sin atraer 
á la Nación el descrédito y la ignominia. 
"En segunclo lugar no hay duda ele ley, porque es muy sabido que 
la ley posterior explica y corrige la precedente, y el artículo 7.° del 
tratado concluido entre México y España, hace extensiva á los espa-
ñoles la disposición que en favor de los mexicanos comprende el ar-
tículo 3.° de la ley de 28 de Junio. 
"Por último, no hay duda de ley, porque el artículo 2." del regla-
mento de 1 de Marzo de 1850 (133), confirmado por el artículo 1.° ele 
la ley de 30 de Noviembre del mismo año (131), clasificó la deuda 
anterior á la Independencia, sin distinción de acreedores. 
"Por los motivos expuestos, la Sección ele Hacienda clel Consejo de 
Estado, consulta al Gobierno la proposicion siguiente: 
"Se deben liquidar los créditos contraídos por el Gobierno espa-
ñol ántes ele 1821, sean los acreedores mexicanos ó extranjeros, sea 
su origen forzoso ó voluntario. 
Y tengo la satisfacción ele insertarlo á Y. E. para conocimiento del 
Excmo. Señor Presidente de la Eepública; no habiéndose esperado á 
Y. E. á la discusión, por haber manifestado verbalmente al Señor 
Secretario de este Cuerpo, impedírselo sus muchas ocupaciones. 
"Beitero á Y. E. las protestas de mi consideración y aprecio. 
"Y habiendo dado cuenta con todo al Excmo. Señor Presidente de 
la Eepública, ha tenido á bien acordar de conformidad con lo con-
sultado por el Consejo; bajo el concepto de que en ningún caso los 
créditos de españoles disfrutarán de preferencia respecto de los per-
tenecientes á mexicanos. 
"Lo que de órden suprema comunico á vd. para los efectos corres-
pondientes. 
"Y lo traslado á vd. para su inteligencia y demás fines." 
Dios y Libertad. México, Julio 16 de 1853.—Haro y Tamariz.—Se 
comunicó á las oficinas que corresponde. 
3 3 
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Setiembre 30 de 185-1. 
Decreto del Gobierno.—Sobre bonos de la deuda exterior. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pií-
blico.—Sección 1."—S. A. S. el general Presidente se ha servido diri-
girme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: 
Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferir-
me, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1.° Pa ra que surta sus efectos la declaración que hizo en 
Lóndres con fecha 10 de Setiembre de 1817 ¡í nombre y órden del 
Supremo Gobierno, el Ministro Plenipotenciario de la Eepública, 
especificando las varias sumas que constituyen actualmente la deuda 
exterior de la Eepública, se procederá á la emisión de <£470,610 de 
bonos, con rédito de 3 por ciento anual, desde 1.° de Enero de 1853 
inclusive, que serán firmados por el Señor Ministro de la Tesorería 
general ele la nación. Estos bonos tendrán los mismos derechos que 
los emitidos en virtud de la ley de 11 de Octubre de 1850, con los 
que forman un solo cuerpo. 
2." Se procederá con estos bonos á hacer la conversión de los lla-
mados diferidos, importantes ¿£ 781,350 que emitieron los Señores E. 
de Lizardi y Compañía. 
3.° Para atender el pago de réditos de los expresados bonos por 
¿£170,610, se destina desde el 1.° de Julio del presente año, el uno y 
medio por ciento de los productos de importación de las aduanas 
marít imas de la Eepública, que se agregará al fondo de veinticin-
co por ciento destinado ahora para la deuda extranjera, á fin de que 
todos los bonos formen un solo cuerpo, y tengan un fondo común 
para el pago de sus réditos. 
4.° Como la emisión de estos bonos por ¿£470,610, es para reem-
plazar los que por igual suma se crearon en 1816, con réditos de cin-
co por ciento, y fueron depositados en el Banco de Inglaterra, se pro-
cederá desde luego á la anulación y destrucción de éstos. 
5.° Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones que se hayan 
dado, en la parte que se oponga el presente decreto. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Dado en el palacio de Tacubaya, á 30 de Setiembre 
de 1851.—Antonio López de Santa-Anna.—Al Ministro de Hacienda y 
Crédito público. 
T lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 30 de 1854.—El Ministro de 
Hacienda y Crédito público, M. Olasagarre. < 
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Se previene el nombramiento de una comision que revise los créditos espa-
ñoles, creados por la Conveneion de 1851. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
Excmo. Señor:—Considerando el Excmo. Señor Presidente que el 
objeto que el Gobierno de México se ha propuesto en la cuestión so-
bre la Conveneion española, no es otro que el de que se revisen cier-
tos créditos que se-cree han entrado indebidamente en aquella Con-
veneion, y que este objeto se logra conviniéndose, como se conviene, 
el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. C., 
contando con que convendrá también en ello el Gobierno de S. M., 
en que se haga por ambos Gobiernos una revista detenida y escru-
pulosa de dichos créditos, sin que por ella se suspenda el cumpli-
miento del tratado, no interrumpiéndose por consiguiente miéntras 
se hace el pago de los dividenclos que corresponden á estos mismos 
créditos; y teniendo también en consideración cpue es incontestable 
el derecho clel Gobierno de México para mandar procesar y deman-
dar civilmente á los cpue, efectuada la revisión, apareciesen culpables 
de la introducción indebida ele aquellos créditos, S. E. ha tenido á 
bien disponer que se ponga en vía de pago la Conveneion española, 
satisfaciendo á sus acreedores todos los dividendos que hayan deja-
do de percibir, hasta igualarlos con los acreedores de las Convencio-
nes inglesa y francesa. 
Para que aquella revisión tenga su debido efecto, se nombrará uno 
ó dos comisionados por cada uno ele los clos Gobiernos, y sus funcio-
nes en dicha revisión, se contraerán exclusivamente á examinar si los 
créditos introducidos al fondo español, tienen los tres requisitos de 
origen, continuidad y actualidad española, exigidos por el artículo 12 
de la Conveneion concluida en 1851, y por el 13 elel tratado que se 
firmó en 1853. 
Los créditos que carezcan de cualquiera ele esos requisitos, han 
sido por el mismo hecho ilegalmente introducidos al fondo español 
creado por dicho tratado, según el tenor y espíritu do él; y por tan-
to, ambos Gobiernos lo declaran así, y reprueban ele la manera más 
solemne su introducción, como una violacion de sus estipulaciones. 
Aunque los créditos que ele ese modo resulten haberse introduci-
do, lo han sido ilegítimamente, atendiendo á cpie algunos de los bo-
nos expedidos por los referidos créditos pueden haberse pasado bona 
fide á tercera mano, por un principio ele equidad y por la fé ptíblica 
que dichos bonos merecen, no se rechazan forzosamente elel fondo 
español; pero este acto no exime á los dueños de los créditos indebi-
damente introducidos, de la demanda á que hubiere lugar. 
Consiguientemente, los dueños, de tales créditos que ántes de su 
revisión ó durante ella, presentaren expontáneamente por principio 
de justicia y decoro personal, los bonos que recibieron en cambio, ú 
otros por igual valor y monto, precisamente del propio fondo espa-
ñol, y se conformaren á pasar al diverso fondo público que por dere-
cho corresponda, y en los términos que por él estén prescritos, y que 
asimismo devuelvan los réditos cpue por dichos bonos hubieren per-
cibido, pagándolos en dinero efectivo como lo recibieron, no serán 
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sujetos á un juicio; pero aquellos de dichos acreedores que no lo ve-
rificaren así, serán perseguidos civil y criminalmente, prestando al 
efecto su cooperacion ambos Gobiernos según fuere necesario, y sus 
nombres ciados al público inmediatamente despues de verificada la 
revisión, puesto que el delito lo constituye la introducción de los 
créditos sin alguno de los tres requisitos prevenidos en la Conven-
eion y tratado arriba mencionados, cualquiera que sea el pretesto ó 
motivo que para ello se alegue, á fin de que sirva de futuro retraen-
te á actos semejantes, según conviene á la fé y justicia ele ambos Go-
biernos, y lo esige la moral pública. 
Y estando de acuerdo en cuanto precede el Escmo. Señor Enviado 
Estraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. C., contando con 
que lo estará también su Gobierno, de órclen del Escmo. Señor Pre-
sidente sustituto, lo comunico á V. E., á fin de que se sirva dar sus 
órdenes para que desde luego tenga cumplimiento este mutuo Con-
venio en la parte, que corresponde á la Eepública, y es clel resorte ele 
ese departamento. 
Dios y Libertad. México, 12 de Julio de 1856.—(Firmado).—Rosa. 
—Excmo. Señor Ministro de Hacienda. 
Es copia. México, Jul io 12 de 1856.—Lúeas de Palacio y Magaróla. 
Requisitos que deben tener los créditos franceses, creados por él Convenio 
de 30 de Junio de 1853,-para ser admitidos por la junta liquidataria 
francesa. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Del Ministerio de Eelaciones se ha recibido en éste la comu-
nicación de fecha 21 clel actual que copio: 
"Escmo. Señor:—Hoy digo al señor Presidente de la junta liquida-
taria de la deuda francesa, lo que sigue: 
"Para aclarar las eludas suscitadas en la comision liquidataria de 
la deuda francesa, y prevenir otras que pudieran presentarse eu or-
den á la admisión y reconocimiento de los créditos cpue se reclamaren 
como pertenecientes á ella, el Excmo. Señor Presidente de la Eepú-
blica, teniendo presentes las bases cpue contiene el arreglo concluido 
entre este Ministerio y la Legación de Francia en 30 de Junió de 1853, 
no ménos que las aclaraciones posteriores autorizadas por el mismo 
acuerdo, se ha servido dictar las siguientes resoluciones: 
1." Según la letra y espíritu ele dicho arreglo, los créditos que son 
objeto de él, deben reunir los tres requisitos de origen, continuidad 
y actualidad, no continuidad en una misma persona, pero sí en per-
sonas de la misma nacionalidad, es decir, francesas, y esos requisitos • 
Se comprobarán debidamente. 
2." Según también la letra y el espíritu del repetido arreglo, los 
créditos ya consignados á los fondos públicos mexicanos, no son ob-
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jeto de él, y por tanto, la comision liquidataria no admitirá como le-
gítimos comprobantes de un crédito francés, los bonos al portador. 
3." Los créditos cbmanados de la amortización del cobre por ente-
ros •personales, cuya demanda se hubiere presentado en tiempo hábil, 
deben ser admitidos conforme á lo acordado por ambos Gobiernos; 
y de conformidad, se declara que la comision tendrá como regla in-
variable reconocer como introductores del cobre en las oficinas pú-
blicas encargadas de recibirlo, y de consiguiente como legítimos 
acreedores, á los individuos que se designen como dueños en los cer-
tificados primitivos originales que desde un principio se extendieron 
para acreditar los enteros, y que existen ahora en la Tesorería gene-
ral de la nación. 
1.a Consiguientemente, para el cumplimiento de la base anterior y 
del artículo 3." del arreglo de 30 de Junio de 1853, la comision liqui-
dataria, admitirá como demanda legítima en todo 6 en parte, según 
el resultado del exámen, la que en tiempo oportuno se le hubieye 
presentado juntamente con los bonos de cobre del valor á que aque-
lla ascendiere, siempre que reúna los requisitos siguientes: Primero, 
que por los antedichos certificados primitivos conste que el recla-
mante lí otro individuo de nacionalidad francesa, enteró la cantidad 
que reclama; y aunque en rigurosa justicia debería exigirse que el 
número correlativo de los bonos presentados correspondiese á dichos 
certificados, se prescinde de este requisito por deferencia á las indi-
caciones hechas contra él por el Excmo. Señor Enviado Extraordina-
rio de Francia: en cuya virtud se autoriza á la comision liquidataria 
para que reciba de los reclamantes que en tiempo hábil le presenta-
ron sus demandas por la amortización del cobre, una cantidad de 
bonos igual al monto expresado en los certificados de depósito per-
sonal, sin exigir la concordancia de la numeración; segunclo, que di-
chos certificados no aparezcan endosados á persona alguna de otra 
nacionalidad que la francesa, á ménos que en el endose de la época 
respectiva, conste cjue solo para su cambio por bonos ó para el cobro 
de réditos; observándose á este respecto lo prevenido por las leyes, 
según las cuales el endose sin aquella explicación ó en blanco, supo-
ne cesión absoluta; y tercero, que cuando en un certificado primitivo 
se exprese que la cantidad por la que fué expedido se entregó por 
dos ó más personas, ó por su cuenta, sin distinguirse la parte corres-
pondiente á cacla una de ellas, el francés, legítimo reclamante, será 
considerado para las operaciones de la liquidación como dueño ele la 
par te que resulte, dividiéndose por partes iguales la cantidad que el 
certificado exprese, entre los que él mismo designe como dueños ele 
la cantidad exhibida. 
En estos casos, una compañía se reputará como un solo individuo. 
5.a La comision liquidataria tendrá presente la suprema órden ele 
22 de Enero de este año, en cuya conformidad el plazo para la pre-
sentación de los créditos franceses ha debido quedar definitivamente 
cerrado el 15 de Enero ele 1854. 
Y lo comunico á V. S. en resulta de las diversas consultas de la jun-
ta que preside sobre los puntos mencionados, y para que á esas ba-
ses arregle sus procedimientos en los mismos, pues está enteramente 
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conforme con ellas el Excmo. Señor Enviado Extraordinario de S. M. 
el Emperador de los franceses; bajo el concepto de que hoy traslado 
esta comunicación al Ministerio de Hacienda, para que prevenga á 
la Tesorería general facilite de toda preferencia á esa junta, los cer-
tificados y demás documentos que le pida para el desempeño de sus 
funciones. 
Y lo traslado á V. E. para su conocimiento y que se sirva hacer á 
la .Tesorería general las prevenciones indicadas. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 24 ele 1856.—Lerdo de Tejada. 
Decreto.—Sobre pago de dividendos d los tenedores ch¡ bonos de la deuda 
contraída en Lóndres. 
Secretaría ele Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—El Excmo. Señor Presidente sustituto se ha servido dirigir-
me el decreto que sigue: 
El C. Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la Bepública, mexicana, 
á los habitantes de ella, saded: 
Que en uso de las facultades que me concede el plan proclamado 
en Ayutla, y reformado en Acapulco, he tenido á bien decretar lo si-
guiente: 
Art. 1." Desde la publicación de este elecreto, en cacla puerto, los 
administradores de las aduanas marítimas y fronterizas, librarán con-
t ra los causantes, y á favor ele los Agentes de los tenedores de bonos 
de la deuda contraída en Lóndres, la parte de derechos que la frac-
ción 3." clel artículo 2.° de la ley de 11 de Octubre ele 1850, consignó 
para el pago ele los réditos de la expresada deuda. Aceptadas las li-
branzas que han de ser pagaderas en pesos fuertes clel águila, elel ti-
po, peso y ley debidos, se entregarán al Agente que los tenedores 
nombren por sí ó por medio de un comisionado en la República. E l 
mismo Agente recibirá en el acto la parte de derechos (lestinada al 
pago ele dividendos que se satisfaga al contado. 
Art. 2." Luego que se entreguen el dinero y las libranzas, cesa la 
responsabilidad clel Gobierno, á no ser que se presenten protestadas 
en tiempo y forma legal. 
Art. 3.° Los Agentes remitirán al banco de Inglaterra las cantida-
des que colecten, á la doble consignación ele la Agencia financiera de 
la República y clel comité de los tenedores de bonos, y serán realiza-
das, y abonados sus productos en los mismos términos que hasta aquí. 
Art. 1." Las aduanas marítimas solo pagarán el costo de las cajas, 
envases y conducción clel dinero, hasta ponerlo á bordo clel buque en 
que deba hacerse el trasporte en las remesas directas por buques de 
guerra, paquetes, ó en defecto de unos y otros, buques mercantes ingle-
ses, y en las que se hagan por el istmo, pagarán además el flete á 
Panamá ó puerto ele desembarque en el Pacífico. El flete común, el 
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seguro y el desembarque en Inglaterra, serán satisfechos en Londres 
por la Agencia mexicana, la cual dará aviso de su importe al Minis-
terio de Hacienda, para que se le reponga en el paquete inmediato. 
Art. 5." En los puertos en que no haya Agentes, ó en donde no ha-
ya facilidad para remitir numerario, el Gobierno percibirá lo que 
deba separarse para los tenedores de bonos, y cada trimestre pagará 
en el diverso puerto que designe, el importe de lo percibido, dando 
al efecto órclen al administrador de la aduana marítima respectiva, 
pa ra que lo libre, y satisfaga los gastos como si el entero se hiciese 
con productos suyos. 
Art. 6." La comision de los Agentes en los puertos, será exclusiva-
mente por cuenta de los tenedores de bonos; mas como medida de 
conveniencia, se faculta á aquellos para que rebajen dicha comision 
al tiempo de embarcar lo colectado, y la Agencia mexicana en Lón-
dres lo cargará en cuenta corriente á los tenedores, y les rebajará su 
importe al pagar el dividendo, juntamente con cualquier otro gasto 
erogado por el comité para sus asuntos. 
Art. 7.° Cuando por la cuenta que se lleva, conste que se ha reci-
b ido en Londres clel Gobierno mexicano una cantidad equivalente al 
dividendo de un semestre, la Agencia financiera de la República dará 
aviso público de que se va á pagar el dinero, y procederá á satisfa-
cerlo, cortando los cupones respectivos. 
Art. 8." El Gobierno mexicano cubre los gastos clel dividendo en 
Londres. 
Art. 9.° Los Agentes ele los tenedores ele bonos en los puertos, ciarán 
a l administrador respectivo, recibo por triplicado de cada partida que 
les entregue en dinero ó en libranzas. Los administradores conser-
varán un tanto de estos documentos, remitirán otro á la junta de cré-
dito público, á cuyo cargo corre la cuenta de la deuda contraida en 
Londres, y el tercero á la Tesorería general. 
Art. 10. Los fondos que á la publicación de este decreto tengan en 
numerario los administradores de las aduanas marítimas, pertene-
cientes á la deuda de Lóndres, los entregarán á los Agentes, y los 
que estén por cobrar, se los darán en libranzas pagaderas al venci-
miento de los plazos, en los términos expresados en el artículo Io. 
Art. 11. Los sueldos de la Agencia mexicana se pagarán por la 
aduana de Veracruz de la parte libre clel Gobierno, enviándose cacla 
mes mil doscientos cincuenta pesos. Si dejare de hacerse alguna re-
mesa, la Agencia tomará su importe clel fondo de dividendos, en ca-
lidad de reintegro, que se verificará al mes siguiente. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el Palacio del Gobierno nacional en México, 
á 23 de Enero de 1857.—Ignacio Comonfort.—Al C. José María Ur-
quidi. 
T lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 23 de 1857.—José María Urquidi. 
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Resolución ele dudas suscitadas en la comision liquidataria de la deuda 
francesa. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Belaciones Exteriores. 
Excmo. Señor:—Hoy digo al señor presidente de la junta liquidata-
ria de la deuda francesa, lo que sigue: 
Con el ñn de resolver las dudas suscitadas en la comision liquida-
taria de la deuda francesa, respecto de los casos en que lian pedido 
la admisión de un mismo crédito, los dueños de los certificados pri-
mitivos originales por enteros de la antigua moneda de cobre, y los 
tenedores de bonos correlativos á las facturas que comprendieron 
esos certificados, así como respecto de los casos en que diclias factu-
ras comprendieron una cantidad perteneciente á la nacionalidad fran-
cesa con otros ele diversa nacionalidad, sin poderse determinar con 
exactitud la parte correspondiente á la primera cantidad en los bo-
nos correlativos, que además fueron cedidos en algunos casos á di-
versas personas; y teniendo en consideración que, según el arreglo 
celebrado entre este Ministerio y la Legación de Francia, en 30 de 
Junio de 1853, y según las aclaraciones posteriores hechas con el 
mismo acuerdo, en ningún caso debe duplicarse con perjuicio ele los 
legítimos interesados en lardeuda francesa, ni menos triplicarse la 
admisión ele un mismo crédito, se ha servido, acordar el Excmo. Se-
ñor Presidente de la Bepública, cpue, supuesto siempre haberse he-
cho la reclamación en tiempo oportuno, se observen las siguientes 
resoluciones: 
Pr imera . Conforme á la-cuarta de las resoluciones de 21 de Di-
ciembre ele 1856 la gracia concedida por ella, para admitir en la con-
vención francesa á los dueños de certificados primitivos originales, 
de enteros clel cobre, áun cuando hubieran presentado bonos que en 
la numeración no correspondan á las facturas que comprendieron 
dichos certificados, sólo debe aplicarse en el total de un crédito ó en 
la parte que no hayan hecho valer su título preferente de justicia los 
tenedores de los bonos correlativos. 
Segunda. En los casos de haber comprendido las facturas de que 
precedieron los bonos, una cantidad perteneciente á la nacionalidad 
francesa, con otras de diversa nacionalidad, sólo, el importe ele la pr i -
mera deberá admitirse en la convención; por lo que, si una sola per-
sona representa la suma total, se admitirá en su favor el importe clel 
crédito francés, y si representasen la suma total diversas personas, 
se prorateará entre ellas el importe admisible del crédito francés, en 
la proporcion ele las cantidades parciales de cada uno con la suma 
de la certificación. 
Tercera. En los créditos procedentes de la amortización del cobre, 
que se admitan en la Conveneion francesa, el dividendo de uno por 
ciento, plagado con posterioridad á la ley de 30 de Noviembre de 1850, 
no se aplicará á los réditos, según lo dispuesto en ella respecto ele 
los créditos ele ese origen que entraren en el fondo de la deuda inte-
rior consolidada; sino que conforme al decreto de 9 de Diciembre 
de 1813 deberá aplicarse al capital. 
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Cuarta. Se fija el término de seis meses, contados desde esta feclia, 
para que los interesados entreguen á la comision liquidataria los jus-
tificantes de que penda la admisión de los créditos presentados en 
tiempo hábil, y el término de siete meses contados desde esta misma 
fecha para que la comision concluya todas las operaciones relativas 
al reconocimiento y liquidación de la deuda francesa. 
Y estando de acuerdo con esas resoluciones el Excmo. Señor En-
viado Extraordinario de S. M. el Emperador de los franceses, las co-
munico á Y. S. para su cumplimiento y como resultado de sus notas 
relativas; en concepto de que hoy doy conocimiento de este negocio 
al Ministerio de Hacienda para los fines convenientes. 
Tengo la honra de trasladarlo á Y. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes, bajo el supuesto de que como queda indicado, el 
Excmo. Señor Ministro de Francia está enteramente ele acuerdo con 
las resoluciones de que se trata. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 15 de 1857.—Lerdo de Tejada. 
—Excmo. Señor Ministro ele Hacienda. 
Convenciones inglesa y española. 
Secretaría ele Estado y del Despacho ele Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección 2."—El C. Presidente tiene fundados motivos para 
considerar insubsistentes los tratados que ligaban á México con las 
potencias que elesconociéron al Gobierno republicano de este país 
y reconocieron al llamado Gobierno imperial, que pretendió estable-
cer la intervención francesa, siendo esas potencias las que con tal 
conducta rompieron dichos tratados. 
Figurando entre ellos la Conveneion española, está en el mismo 
caso que cualquiera ele los otros, y debe en consecuencia considerar-
se también insubsistente. 
No por eso desconoce el Gobierno la obligación que reporta el 
erario nacional de pagar los títulos legítimos y reconocidos de esa 
extinguida Conveneion. Lo único que desconoce es, cpie semejante 
obligación conserve carácter internacional, y que eleban subsistir los 
términos de pago estipulados en un arreglo fenecido. 
En virtud ele la libertad que hoy tiene ele fijarlos como mejor le 
parezca, ha estimado conveniente acordar, que se proceda en almo-
neda pública á la amortización ele los títulos de la extinguida Con-
veneion española. 
La primera de esas almonedas se celebrará con el fondo de 
($31,181 86 es.) treinta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos, 
ochenta y seis centavos, que tienen en su poder vdes., ó el Sr. Buck, 
como resto de la suma recibida clel ocho por ciento de los productos 
de las aduanas marítimas, y que entregarán vdes. desde luego á la 
Tesorería general. 
Las almonedas siguientes se celebrarán con el fondo que se seña-
lará oportunamente, siendo admisibles para su amortización única y 
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exclusivamente los títulos de la extinguida Conveneion española, re-
conocidos como legítimos por el Gobierno republicano que protestó 
contra el tratado Mon-Almonte, y prefiriéndose para la misma amor-
tización los títulos del mejor postor, ó sea del que los rematare á me-
nor precio. 
Como en la comunicación que en 29 de Octubre último, dirigieron 
vdes. á este Ministerio y á la cual sirve de contestación la presente, 
manifestaron que en el arebivo que ban tenido vdes. á su cargo, exis-
ten cupones pagados por valor de más de un millón de pesos, se servi-
rán entregarlos en la Tesorería general, juntamente con la cuenta 
respectiva de lo que estuviese amortizado basta la fecha por capital 
y réditos de la extinguida Conveneion española. 
Por acuerdo del Ciudadano Presidente lo comunico á veles, para 
su inteligencia y demás fines. 
Independencia, Libertad y Reforma. México, Diciembre 21 de 1867. 
—Iglesias.-—Señores Don José M. de Bassoco, Don Baymundo Mora 
y Don C. Collado. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección 2.a—El C. Presidente tiene fundados motivos para 
considerar insubsistentes los tratados que ligaban á México con las 
potencias que desconocieron al Gobierno republicano de este país y 
reconocieron al llamado Gobierno imperial, que pretendió estable-
cer la intervención francesa, siendo esas potencias las que con tal 
conducta rompieron dichos tratados. 
Figurando entre ellos la Conveneion inglesa, está en el mismo ca-
so que cualquiera de los otros, y debe, en consecuencia, considerar-
se también insubsistente. 
No por eso desconoce el Gobierno la obligación que reporta el 
erario nacional de pagar los títulos legítimos y reconocidos de la ex-
tinguida Conveneion. Lo único que desconoce es, que semejante obli-
gación conserve carácter internacional, y que deban subsistir los 
términos ele pago estipulados en un arreglo fenecido. 
En virtud ele la libertad que hoy tiene ele fijarlos como mejor le pa-
rezca, ha estimado conveniente acordar que se proceda en almonedas 
públicas á la amortización ele los títulos ele la extinguida Conven-
eion inglesa. 
La primera ele esas almonedas se celebrará con el fondo de 
$ 29,619 08 es., que existían en poder elel Señor Glennie, según lo co-
municó á este Ministerio en nota de 7 ele Noviembre último, y que 
ahora se encuentran depositados en poeler de vdes., según también lo 
ha comunicado el mismo Señor Glennie en nota de 19 del ejue cursa. 
Dicha cantidad la entregarán vdes. desde luego á la Tesorería general. 
Las almonedas siguientes se celebrarán con el fondo que oportu-
namente se señalará, sienelo admisibles para su amortización única 
y exclusivamente los títulos ele la extinguida Conveneion inglesa, re-
conocidos como legítimos por el Gobierno republicano, y prefirién-
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cióse para la misma amortización los títulos del mejor postor, ó sea 
del que los rematare á menor precio. 
Debiendo existir en el archivo que tienen veles, á su cargo, los cu-
pones que estuvieren pagados, se servirán entregarlos en la Tesore-
ría general, juntamente con la cuenta respectiva de lo que se hubiere 
amortizado hasta la fecha, por capital y réditos de la extinguida 
Conveneion inglesa. 
Por acuerdo del Ciudadano Presidente lo comunico á vdes. para su 
inteligencia y demás fines. 
Independencia, Libertad y Eeforma. México, Diciembre 21 de 1867. 
—Iglesias.—Señores Barran, Forbes y Compañía.—Presentes. 
(.Diario Oficial—Número 37—Febrero 6 de 1868). 
Conveneion inglesa. 
Ministerio de Hacienda.—Sección 2.'—A pesar de lo que manifies-
tan veles, en su oficio de 27 del actual, acerca de la petición que acor-
dó hacer la junta de acreedores, para que se conserven en el mismo 
depósito los fondos que vdes. recibieron ele Don S. Glennie como 
pertenecientes á la Conveneion inglesa, el Ciudadano Presidente ha 
dispuesto se diga á vdes. en contestación, que por las razones que 
se exjrasieron en la nota que el Supremo Gobierno les dirigió con 
fecha 21 por conducto de esta Secretaría, se lleve á efecto lo deter-
minado respecto de la entrega que deberán hacer en la Tesorería ge-
neral ele la Nación. 
Lo que comunico á vdes. para los fines correspondientes. 
Independencia j Libertad. México, Diciembre 28 de 1867.—José 
María Garmendia, oficial mayor.—Señores Barron, Forbes y Compa-
ñía.—Presentes. 
Convenciones española, inglesa y francesa. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito públi-
co.—Sección 2."—Con fecha 21 de Diciembre del año próximo pasado, 
trasmitió á vd. este Ministerio copia de las comunicaciones dirigidas 
á los Agentes de los tenedores ele bonos de las extinguidas Conven-
ciones española é inglesa, previniéndoles enviaran á esa Tesorería 
general unos fondos que tenían en su poder, destinados al pago de 
intereses y amortización de los referidos bonos, para que por ella se 
distribuyesen de la manera que ha dispuesto el Presidente amorti-
zar esa deuda. Al mismo tiempo se dieron á vd. las instrucciones 
necesarias para que procediera á celebrar almonedas públicas para 
el remate de aquellos fondos. 
Los Agentes ele las extinguidas Convenciones opusieron algunas 
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dificultades para la entrega de éstos; y el cambio que hubo en esos 
dias del personal de este Ministerio, ocasionó el que no se hayan en-
tregado aún los fondos, ni haya tenido lugar ninguna de las almone-
das decretadas. 
Habiéndose tomado de nuevo este asunto en consideración por el 
Presidente, en junta de Ministros, despues de haber oído los moti-
vos alegados por los antiguos Agentes, para no hacer desde luego la 
entrega que se les previno, el Presidente ha resuelto con el acuerdo 
de su gabinete, que se lleve adelante lo mandado. En consecuencia, 
procederá vd. á notificar esta determinación á las casas de los Seño-
res Don Miguel Buck y Compañía, que es donde existen treinta.y 
cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos; ochenta y seis centavos 
($34,184 86 os.) pertenecientes al fondo de la extinguida Conveneion 
española, y á la de los Sres. Barron, Forbes y Compañía, que tienen 
veintinueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos ocho centavos 
($ 29,649 08 es.) pertenecientes al fondo de la extinguida Conveneion 
inglesa. Luego que manifiesten á vd. su conformidad para entregar 
esos fondos, procederá vd., sin pérdida de tiempo, á celebrar las al-
monedas, aumentándolos con los que las circunstancias del erario 
permitieren, á fin de que dichas almonedas sean de 1a mayor canti-
dad posible. 
No será necesario que se verifique la entrega material de los fon-
dos, puesto que una vez hecha por los depositarios la manifestación 
de que están dispuestos á entregarlos, quedarán en su poder como 
depósito, para ser entregados por ellos á quienes los adquieran en 
el remate, á cuyo favor librará las órdenes correspondientes esa Te-
sorería general. Parece innecesario recomendar á vd. de nuevo, que 
en la almoneda de los bonos de la extinguida Conveneion española, 
solamente se recibirán los legítimos. Las almonedas se verificarán 
con todas las formalidades de la ley. 
Este Ministerio entiende que una parte de dichos fondos está en 
libranzas cumplidas, sin cobrar. Para que el remate pueda verificar-
se cuanto ántes, prestará vd. su más eficaz cooperacion al cobro de 
las letras no pagadas, usando, si fuere necesario, de la facultad eco-
nómico-coactiva que tiene esa oficina. 
Pedirá vd. también, por acuerdo del Ciudadano Presidente, á las 
referidas casas ó á las personas en cuyo poder existan, los cupones 
pagados y bonos amortizados, para que se cancelen por esa Tesore-
ría general, y además una cuenta pormenorizada de las cantidades 
epe durante el tiempo del llamado Imperio percibieron como rédito 
o para la amortización del capital de los bonos de las extinguidas 
Convenciones española- é inglesa. Exigirá vd. además, estos mismos 
datos de las personas que hagan ó hubiesen hecho de Agentes de los 
tenedores de bonos de la extinguida Conveneion francesa. 
Lo digo á vd. para su más puntual cumplimiento. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 1." de 1868.—Romero. 
—Ciudadano Tesorero general de la nación.—Presente. 
{Diario Oficial,—Número 33.—Febrero 2 de 1868). 
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Deuda contraída en Lóndres. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Públi-
co.—Sección 1."—Hasta fines del año de 1861 está liquidada la cuenta 
clel capital y réditos, respectiva á la deuda que México contrajo en 
Londres; pero los acontecimientos políticos han impedido que desele 
esa época basta la de hoy, se siga en la Tesorería general el órclen 
necesario para esta clase de operaciones. En tal virtud, y deseando 
el C. Presidente de la República que para cuando llegue el caso, ha-
ya toda la claridad debida en esta clase de negocios, se ha servido 
disponer que las aduanas marítimas, registrando cuidadosamente los 
libros y archivo, remitan una noticia especificada de las cantidades 
que hayan separado para dividendos, desde principios clel año ele 
1862, hasta que fué ocupado el puerto por las autoridades de la Re-
pública, expresando si fueron entregadas á los agentes de los tene-
dores de bonos ó cónsules de S. M. B., las que fueron embarcadas 
en los buepues de guerra, las que se remitieron en letras á la Tesore-
ría general, y las que fueron tomadas por vía de suplemento ó por 
órdenes generales ó particulares del Ministerio ele Hacienda para 
atenciones públicas, todo esto con la debida especificación y claridad. 
Dígolo á Vcl. para su conocimiento y fines consiguientes.—Inde-
pendencia y Libertad. México, Febrero 15 de 1868.—Ciudadano Ad-
ministrador de la aduana marítima de 
(Diario Oficial. —Número 59.—Febrero 28 de 1868). 
Deuda Extranjera. 
Secretaría de Estado y clel despacho de Hacienda y Crédito Públ i -
co.—Amsterdam, Diciembre de 1868.—A. S. E. el Ministro de Ha-
cienda de la Bepública Mexicana. 
E n el mes ele Abril último tuvimos el honor de dirigirnos á S. E . 
el Presidente de la Bepfiblica Mexicana, suplicándole encarecidamen-
te protejiera los derechos de los tenedores de los títulos ele fondos 
mexicanos, procedentes de rentas atrasadas de las deudas convertidas 
en 1850, adjuntándole como piezas justificantes las memorias detalla-
das del origen y derechos legales de esta deuda. 
Aunque convencidos que una multitud de ocupaciones han impe-
dido hasta aquí el arreglo de esta deuda, sin embargo, nos permitimos 
renovar por ésta la súplica de que os convenzáis de la realidad de la 
reclamación, interviniendo en su favor, y haciéndonos llegar para 
salvar nuestra responsabilidad hacia nuestros comitentes, el aviso 
del recibo de nuestras reclamaciones. 
Convencidos de vuestra equidad y lealtad, esperamos recibir pron-
to este aviso, teniendo el honor ele firmar con los sentimientos más 
distinguidos de nuestra consideración. 
La comision designada por los tenedores de t í tulos mexicanos, 
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procedentes de las rentas atrasadas de los fondos convertidos en 1850, 
pa ra velar sobre los intereses. 
(Firmado).—H. J. Butgers.—M. Bozemburg.—(Firmado).—I). Hyten-
bogoart. 
Secretaría de Es tado y del despacho de Hacienda y Crédito Pú -
blico.—Sección 2."—México, Febre ro 3 de 1869.—He tenido el honor 
de recibir la nota que sin fecha se han servido Ycles. diri j irme el mes 
de Diciembre último, en que me dicen haber suplicado en Abril an-
ter ior al C. Pres idente de la República que tomase en consideración 
los derechos que alegan los tenedores de t í tulos contra el tesoro 
mexicano, de quienes son Ydes. representantes . 
Has t a hoy no se ha recibido en este ministerio otro documento 
que la nota que me honro de contestar á Ydes., la cual por su laco-
nismo, no permite conocer con exactitud el asunto á que se refieren 
los documentos que dicen haber enviado al C. Presidente, y pueden 
Vdes. mandarlos á esta Secretaría, pa ra tomarlos en consideración. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecer á Vdes. mi aprecio y con-
sideración.—(Firmado).—M. Bomero.—A los Sres. H. J . Rutgers , M. 
Rozemburg y D. Hytenbogoart .—Amsterdam. 
Amsterdam, 22 de A b r i r de 1869.—A S. E . el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público.—Muy señor nuestro: Hemos tenido el honor de 
recibir su carta de 3 de Feb re ro último, en que nos dice Vd. qne 
no se ha recibido en el Ministerio ele su cargo ningún documento 
nuestro. 
Nos sorprende que esos elocumentos no hayan llegado á sus manos, 
y nos tomamos la l ibertad ele enviar á Vd. copias de los mismos, á sa-
ber : Pr imero, copia de la carta á S. E. el Pres idente de la República 
de México, y segundo, copia ele la nota relativa á los certificados 
mexicanos. 
Nos referimos á estas notas esperando que este negocio se arre-
glará desde luego. 
L e rogamos se sirva aceptar nuesfc-as expresiones de consideración. 
Sin más, humildes servidores.—(Firmado).—.EZ". J. Butgers.—M. 
Bozemburg.— (Firmado).—Hytenbogoart. 
Secretar ía ele Es tado y elel despacho ele Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 2."—México, J u m o 10 ele 1869.—He tenido el honor 
de recibir la nota que se sirvieron Ycles. dir i j i rme con fecha 22 do 
Abril clel presente año, incluyéndome copia de la exposición que ase-
guran haber enviado desde Abril de 1868, al Ciudadano Pres idente 
cíe la República, y clel memorándum anexo, todo con relación á la 
deuda que manifiestan Vdes. t iene el Gobierno Mexicano en favor ele 
algunos acreedores por bonos emitidos con arreglo á la ley ele 30 do 
Noviembre de 1850. 
Al acusar á Vdes. recibo de los documentos á cpue lio hecho refe-
rencia, me es grato manifestarles, que los tenedores de bonos mexi-
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canos en Londres, tienen en esta capital un agente debidamente 
acreditado ante este Ministerio, para arreglar las dificultades pen-
dientes entre el Gobierno de la República y dichos tenedores de bo-
nos mexicanos. Parece, pues, conveniente, para simplificar el arreglo 
del asunto á que Ydes. se refieren en sus documentos ya citados, que 
se sirvan dar sus instrucciones al mismo agente, para que al arreglarse 
con él las dificultades pendientes con respecto á los tenedores de 
bonos en Lóndres, se tomen en consideración los que Ydes. suscitan 
en su exposición y memorándum relacionado. Reproduzco á Ydes. 
las seguridades de mi aprecio y consideración.—(Firmado).—M. Ro-
mero.—A los Sres. H. J . Rutgers, M. Bozemburg y D. Hitenbogoart. 
Amsterdam.—Confrontados. 
Son copias que certifico. México, Junio 18 de 1869.—Miguel T. 
Bar ron. 
(Diario Oficial.—Número 169.—Junió 18 de 1869). 
Conducta de Laguna Seca. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Públi-
co.—En virtud de las manifestaciones que los Sres. Estéban Benecke 
y Compañía, y E. J. Perry, han hecho al Supremo Gobierno, como 
representantes ele la mayoría de tenedores de créditos contra el erario 
publico, procedentes de la ocupacion de la conducta de Laguna Seca, 
el Presidente de la República, accediendo á los deseos de los intere-
sados, ha tenido á bien acordar en junta de ministros, que se paguen 
los créditos mencionados en los términos siguientes: 
1.° La liquidación se hará abonando á los créditos primitivos el 
Ínteres del 1 por ciento desde el dia de la ocupacion de la conducta 
hasta la fecha. Los acreedores convienen en no cobrar réditos por el 
t iempo que trascurra desele hoy hasta el dia en que se acabe de hacer 
el pago de dichos créditos. 
2.° El Gobierno destinará al pago de estos créditos la cantidad de 
quince mil pesos mensuales, que será pagada al representante ó re-
presentantes de los acreedores, por la Tesorería general de la nación 
en abonos ele $ 500 eliarios. 
3.° Participarán ele las ventajas de este arreglo, no solamente los 
acreedores representados por los Sres. Estéban Benecke y Compañía, 
y E. J. Perry, sino todos los demás cpie en el término de un mes 
contado desde esta fecha, manifestasen su voluntad de aceptarlo. 
l.° De conformidad con lo solicitado por los acreedores que propo-
nen este arreglo, nombrarán un representante que saque ele la Teso-
rer ía general los fondos destinados para la amortización de estos 
créditos, y que exhiba los créelitos que deban amortizarse en virtud 
de los dichos abonos. 
5.° Este arreglo se cumplirá miéntras el Ejecutivo pueda hacer los 
pagos convenidos en él, con autorización elel Congreso. E n caso de 
que llegare á faltar esta autorización, se someterá al Congreso para 
que autorice el gasto. 
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Al comunicarlo á Yd. para su conocimiento y fines consiguientes, 
le remito copia del ocurso presentado por los interesados, y á que 
esta comunicación se refiere. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 1.° de 1869.—Romero.— 
Ciudadano Tesorero general de la nación.—Presente. 
Segunda clase.—Para el bienio de mil ochocientos setenta y ocho 
y setenta y nueve.—Cincuenta centavos. •—Sello tercero.—Ciudadano 
Ministro de Hacienda: Estéban Benecke y Compañía, y E. J. Perry, 
en nombre y representación de los tenedores dé conocimientos ele 
Laguna Seca, que constan en el certificado y facturas adjuntas, ante 
Yd. exponen: que sus representados ban convenido en hacer al Supre-
mo Gobierno las siguientes proposiciones para amortizar sus respec-
tivos créditos. 
1." Practicada la liquidación del capital, gastos y fletes de los 
conocimientos desde la fecha de la ocupacion de la conducta hasta la 
presente, á razón de 1 por ciento anual, se mandarán satisfacer pol-
la Tesorería general de la nación, en abonos diarios de 500 pesos, 
hasta completar la suma de quince mil pesos mensuales. 
2." Las cantidades que reciba la comision apoderada de los tene-
dores de dichos bonos, se aplicarán en la parte proporcional á todos 
los interesados en la presente convención, y que constan en los citados 
documentos. 
• 3," Podrán entrar en este arreglo los demás tenedores de conoci-
mientos de Laguna Seca, que en el término de un mes, contado desde 
esta fecha, manifestaren su voluntad de aceptarlo; entendiéndose 
que sus respectivos abonos los recibirán de la misma comision. 
1." Si por alguna circunstancia, cualquiera que ella sea, se suspen-
den los abonos diarios ó dejan de completarse al fin de dos meses 
los treinta mil pesos que les corresponden, podrán recobrar sus de-
rechos para exigir el 1 por ciento de Ínteres concedido por diversas 
disposiciones anteriores á los créditos de esa procedencia, desde la 
fecha de la ocupacion de la conducta hasta el término total de su 
amortización. 
Queda entendido, que aunque los títulos originales quedan amorti-
zados por la Tesorería general á virtud de este convenio, los que ésta 
expida, en cambio, conservarán mientras no sean amortizados, los 
mismos privilegios, valor y fuerza que los conocimientos originales. 
México, Abril 30 de 1869.—(Firmado).—Esteban Benecke.—(Firma-
do).—E. J. Perry. 
(Diario Oficial —Número 121.—Mayo 1.° de 1869). 
Deuda inglesa y española. 
Secretaría de Estado y clel despacho de Hacienda y Crédito Públ i -
co.—Sección 2.* 
Las circunstancias desfavorables en que se ha encontrado la Be-
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ública, han impedido que se tome una resolución conveniente y 
efinitiva que arregle y fije los derechos de los acreedores del erario 
por los diversos ramos del crédito piíblico. Mas como por adversas 
que sean estas circunstancias, debe llegarse al establecimiento de 
bases equitativas que concilien la situación angustiada del tesoro y 
el abono, cuando ménos, de réditos de los capitales que deba reconocer 
la nación; se hace indispensable averiguar primeramente, cuál es el 
monto de la deuda. 
Con este objeto, el Presidente ha tenido á bien acordar se diga á 
esa Tesorería que fije avisos públicos, llamando á ella, á la hora que 
•designará préviamente, por el término de cuatro meses, que comen-
zarán á contarse desde el 1." de Abril próximo, á todos los tenedores 
de títulos de las deudas llamadas inglesa y española, de cuyos títulos 
se tomará razón especificada en libros diferentes, anotando cuanto 
pueda conducir al intento que se desea, el cual por ahora no es otro 
que averiguar el monto del crédito pasivo de la nación. 
Igual cosa harán las Jefaturas de hacienda en los Estados, á fin de 
facilitar á los tenedores de dichos títulos que no residan en esta ciu-
dad, la presentación de ellos con el objeto indicado. Las Jefa turas 
mandarán cada mes á la Tesorería, noticia detallada de los títulos que 
hayan registrado. 
E l Presidente cree que es una ventaja recíproca para el Erar io y 
para sus acreedores, el que se practique debidamente esta operacion, 
por lo cual espera que los acreedores cooperarán al objeto que se 
propone, concurriendo con sus títulos según queda indicado. 
Indejoendencia y Libertad. México, Marzo 21 de 1870.—Romero.— 
C. Tesorero general de la Nación.—Presente. 
(Diario Oficial.—Número 83.—Marzo 21 de 1870). 
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DOCUMENTOS DIPLOMÁTICOS. 
1835.—19 de Mayo Prevención de la Secretaria de Relaciones, para que se forme 
una recopilación de todas las piezas diplomáticas de Ínteres 
general. 
Mayo 19 de 1835. 
Providencia de la Secretaría de Relaciones.— Que se forme una recopila-
don de todas las piezas diplomáticas de ínteres general. 
Deseoso el Escmo. Señor Presidente interino de que se generali-
cen las luces y conocimientos, y principalmente los que tienen más 
relación y enlace con la importante materia del derecho internacio-
nal en los diversos y difíciles puntos que éste abraza, ha creído que 
puede llegarse á ese término, siguiendo el ejemplo de algunas nacio-
nes i lustradas que se ocupan en recopilar todas las piezas diplomá-
ticas de Ínteres general, exornándolas con decisiones, que puedan 
servir para fijar el mismo derecho y ministrar toda clase de conoci-
mientos, en una materia no ménos espinosaque necesaria. 
Pa ra poner en planta este joensamiento, ha elegido S. E. á vd., así 
por sus conocimientos en el particular, como por los muy extensos 
que posee en la l i teratura clásica y en la pureza del idioma; circuns-
tancias que, como vd. sabe, son absolutamente indispensables, para 
que esta clase ele obras "puedan darse al público, y ser bien recibidas 
entre los literatos y hombres de Estado. 
L a recopilación de que se trata, quiere S. E. que contenga lo si-
guiente: los tratados ó negociaciones de comercio ó de alianza y unión 
que la Repríblica haya celebrado con sus hermanas las del Sur, y es-
tas entre sí; los que la misma tenga estipulados con otras potencias 
de Europa ó con los Estados-Unidos del Norte; los de las otras Re-
públicas con estos gobiernos, y los tratados de las potencias de Eu-
ropa que recíprocamente hayan celebrado, así como las transacciones 
políticas y diplomáticas que hayan ocurrido en el continente america-
no y en la propia Europa: en el concepto, de que como esta coleccion 
ó t ratado debe darse á luz anualmente, se deja entender que en cada 
tomo deben comprenderse todas las piezas correspondientes al año 
en que se publiquen. 
E l segundo lugar, deberán ocupar las leyes ó disposiciones, tanto 
nacionales como extranjeras, que tengan íntima conexion con el de-
recho público de gentes é internacional; y el tercero, todas aquellas 
comunicaciones ó correspondencias que hayan seguido los Ministros 
y Agentes diplomáticos, así en Europa como en América, con los 
respectivos Gobiernos cerca de quienes estén acreditados, en que se 
hayan agitado puntos delicados de derecho é ínteres general, ilus-
trando cada artículo de los que se han mencionado, con doctrinas de 
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los mejores y más acreditados escritores, y con notas de lo que con 
más generalidad se practique por los gabinetes de las naciones ilus-
tradas. 
La empresa es laboriosa, exige dedicación y un tino delicado; pero 
bailándose reunidas en yd. estas prendas, S. E. espera que cualquie-
ra dificultad que pudiera presentarse á otro á quienes no sean fami-
liares los conocimientos é instrucción de vd., desaparecerá desde 
luego en fuerza de los que vcl. ba sabido proporcionarse: el Supremo 
Gobierno cooperará eficazmente por su parte, á facilitarle los docu-
mentos que vd. necesite del exterior, y cualquiera otro de los que 
existen en los archivos. 
Así mismo ha dispuesto S. E., que en clase de auxiliar, y bajo las 
órdenes ele vd., debe ocuparse Don Miguel Arroyo, secretario que ha 
sido de nuestra Legación en Centro América, y nombrado para la de 
los Estados-Unidos del Norte, de cuyos conocimientos puede vd. sa-
car todas la ventajas posibles. 
Tengo la honra de comunicarlo á vd. de órden superior, para su 
cumplimiento y satisfacción.—Señor Don Manuel E. Gorostiza. 
DOCUMENTOS PUBLICOS. 
1849.—11 de Abril Se previene que no se entreguen á los interesados expedientes ó 
comunicaciones para llevarlos á otra oficina. 
Abril 11 de 1819. 
Circular.—No se entreguen á los interesados expedientes ó comunicaciones 
para llevarlos á otra oficina. 
El Escmo. Señor Presidente se ha servido disponer recuerde á vd. 
el puntual cumplimiento de las disposiciones vigentes, que prohiben 
á esa oficina y á todas las de la Federación, el entregar á los intere-
sados los expedientes ó comunicaciones oficiales, para conducirlos íí 
este Ministerio ó para cualquier otro objeto, pues que esos documen-
tos en ningún caso deben dirigirse sino por los conductos legales. 
De suprema órden lo digo á vd. para su puntual cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Abril 11 ele 1819.—Arrangoiz. 
EMPLEADOS. 
1796:—3 de Junio Reales órdenes para que los empleados subalternos hagan sus 
ocursos por conducto de sus jefes. 
1810.—30 de Junio Todas las solicitudes de empleados subalternos deben presentar-
se por medio y con informe de sus jefes. 
1812.—18 de Enero Se previene que los empleos no sean servidos por sustitutos. 
1813.—24 de M a r z o . . . . . . . Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los em-
pleados oúblicos. 
1815.—4 de Febrero Real decreto previniendo que los empleados de cualquiera clase 
ó condicion que sean, no se sustraigan de las obligaciones pe-
culiares á sus destinos. 
1818.—22 de Marzo Real órden para que se observen las disposiciones relativas al 
abono de sueldos de los empleados que gocen de licencia tem-
poral, para restablecer su salud. 
1S20.—21 de Abril Real órden para que ninguno disfrute dos sueldos, ni pensiones 
del Erario. 
1823.—4 de S e t i e m b r e . . . . Reglas sobre sueldos á los empleados que, sirvan interinamente 
por escala. 
1829.—11 de Mayo Que á los empleados de la República en la Asamblea de Tacuba-
ya, se les suspenda el sueldo, mientras no se reúna la que 
debía haberse instalado en Panamá. 
1829.—17 de Agosto Descuento de sueldos á los empleados de la Federación y prés-
tamos forzosos. 
1833.—18 de Noviembre . . . Penas á los empleados de las Secretarías_de Estado por faltas, 
tanto de asistencia como en el desempeño de sus obligaciones. 
1834.—13 de Enero Circular para que en ninguna oficina se permí ta la agregación de 
empleados. 
1834.—13 de Marzo Prevención para que no se ponga el "Cúmplase , " ni se tome ra-
zón de los despachos que se presenten en un mes despues del 
tiempo necesario para llegar á la autoridad respectiva. 
1834.—14 de Mayo Se prohibe que una persona reúna dos empleos distintos y perci-
ba dos sueldos. 
1835.—7 de D i c i e m b r e . . . . Que solo se abone un sueldo á los empleados áun cuando sirvan 
dos destinos. 
1837.—13 de Julio Circular para que se remita noticia de los empleados á quienes 
se comunican las leyes y decretos, y que formen colecciones 
de ellas para uso de las oficinas. 
1838.—13 de Enero Prevención para que ántes de precederse á la prisión de cual-
quier empleado, haga entrega de la oficina ó ramo de su cargo. 
1839.—11 de Mayo Se previene que los individuos del ejército se presenten diaria-
mente con el uniforme y divisas de su empleo. 
1812.—30 de S e t i e m b r e . . . Se prohiben las agregaciones de empleados de unas oficinas en 
otras. 
1847.—27 de Enero Ley sobre que no se confieran empleos civiles ó militares honora-
rios, y que el tratamiento á los funcionarios públicos se use 
solo en negocios oficiales. 
1848.—30 de Junio Prevenciones sobre el modo de conceder cesantías y jubilaciones. 
1849.—19 de Febrero Las familias de los empleados y militares casados y que se casen 
sin licencia del Gobierno, tienen opción á montepío. 
1949.—31 de Marzo Se previene que ántes de tomar posesion de los empleos, se jure 
la observancia de la Constitución. 
1849.—18 de Abril Circular recordando las disposiciones del decreto de 17 de Abril 
de 1837, relativas á empleados viciosos. 
1849.—18 de Mayo Se previene que á los empleados propietarios se les abone en sus 
hojas respectivas el tiempo que hayan servido de meritorios. 
1852.—21 de Mayo Se declaran amovibles los empleados que se nombren en lo su-
cesivo. 
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1S52.—21 de Se t iembre . . . Prevenciones respecto de empleados cesantes. 
1852.—21 de Set iembre . . . Cualidades que deben tener los aspirantes para ser admitidos en 
las oficinas del Gobierno como meritorios. 
1852.—5 de Octubre Los empleados no pueden recibir dos ó más sueldos. 
1852.—6 de Octubre No se permiten agregados en las oficinas. 
1853.—22 de Abril Se previene que cesen los agregados en las oficinas. 
1853.—12 de Agosto Se deroga la ley de 27 de Enero de 1847, que extinguió los em-
pleos civiles y militares ad-honorem. 
1853.—14 de Setiembre . . . Se previene que no se den pagas de marcha á los empleados. 
1854.—4 de Febrero Empleados que sirvan sus destinos por pocos meses. Sueldo que 
deben disfrutar. 
1855.—22 de Enero Sueldo que debe abonarse á los empleados encausados. 
1857.—11 de Setiembre . . . Ninguna persona debe desempeñar dos empleos, ni disfrutar dos 
sueldos. 
1861.—17 de Dic iembre . . . Empleados que soliciten licencia por enfermedad. — Modo de 
acreditar ésta.—En ningún otro casóse concede licencia con 
sueldo. 
1863.—13 de Octubre Las personas que hayan percibido alguna cantidad de las oficinas 
de la llamada Regencia, dejan de ser acreedores del Erario na-
cional por ese hecho. 
1870.—Í3 de Enero Se establecen plazas de meritorios en las oficinas de la Federa-
ción. Los que las soliciten deben justificar que han sido alum-
nos de la Escuela Especial de Comercio. 
1870.—12 de Dic iembre . . . Se recuerdan las prevenciones de la pragmática de 20 de Enero 
de 1775 sobre parentesco entre los empleados de hacienda. 
1873.—25 de A b r i l . . . . . . . . . Se recuerda á los empleados el deber que tienen de guardar se-
creto en los negocios oficiales. 
Bando de 3 de Junio de 1796, en que se publicaron varias reales órdenes 
para que los empleados subalternos hagan sus ocursos por conducto de 
sus jefes. 
Con fecha 10 de Junio de 1786, se publicó en esta capital y en las 
demás ciudades, villas y lugares del reino, el bando del tenor que 
sigue: 
"Por cuanto de órden de S. M. me previene con fecha de 20 de No-
viembre de 1781, el Excmo. Señor Marqués de Sonora, Secretario de 
Estado y del Despacho universal de Indias, lo siguiente: 
Por reales órdenes comunicadas á las dos Américas en 26 de Julio 
de 1762 y 13 de Noviembre de 1779, está mandado con arreglo á las 
leyes y ordenanzas, que ningún empleado en el real servicio pueda 
dirigir sus instancias ó representaciones en derechura á esta vía re-
servada de mi cargo, debiendo todos solicitar su remisión por sus 
inmediatos jefes, excepto solamente el caso en que alguno tenga que 
representar agravio ó perjuicio que le hayan hecho, bien entendido 
que si no lo justificare, se le impondrá la pena correspondiente. 
Sin embargo de estas reales órdenes, vé el Rey con desagrado que 
muchos empleados de todas clases en esos dominios, embarazan con-
tinuamente la atención de S. M. y de este Ministerio, dirigiendo en 
derechura sus representaciones, con perjuicio y atraso de los nego-
cios de la pr imera importancia. Y queriendo S. M. cortar de raiz es-
te intolerable abuso, ha resuelto que con inserción de esta órden 
haga V. E. publicar y saber á todos por bando general, que las car-
tas, representaciones, pretensiones ó instancias de los empléados en 
el real servicio militar, político ó de real hacienda, y los demás va-
sallos de cualquier estado y condicion que sean, que no vengan por 
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mano de sus superiores, quedarán despreciadas, y de consiguiente 
no se les dará curso, ni tendrán efecto alguno. 
Todo lo que prevengo á Y. E. con especial encargo de S. M., para 
su pronta ejecución y que avise de ella, remitiendo un ejemplar del 
bando publicado." 
E n su cumplimiento, y habiendo resuelto que lo mismo debe en-
tenderse para con los subalternos, que tengan que representar á este 
superior Gobierno: mando, etc. 
Consecuente á tan oportunas providencias, y no habiendo tenido 
la puntal y debida observancia'que correspondía,, acaba de comuni-
carme el Escmo. Señor Don Eugenio de Llaguno, con fecha 15 de 
Diciembre último, la real órden que sigue: 
"Escmo. Señor:—Con el objeto de evitar los inconvenientes que ofre-
cía la indistinta admisión de todo género de instancias, dirigidas al 
Eey desde sus dominios más distantes por personas comunmente 
desconocidas, y de mantener la debida subordinación de éstas á sus 
inmediatos superiores, está prevenido en reales órdenes circulares de 
26 de Julio de 1762, 13 de Noviembre de 1779 y 20 de Noviembre 
de 1781, con arreglo á lo dispuesto por leyes y ordenanzas, que nin-
gún empleado en el real servicio, ni otra persona alguna, residente 
en Indias, de cualquier estado y condicion que sea, dirija en dere-
chura sus instancias ó representaciones á la vía reservada, sino que 
lo haga precisamente por conducto de su inmediato jefe, excepto so-
lo el caso en que algún individuo tenga que representar perjuicio ó 
agravio que haya sufrido de parte de aquel, siendo de su cargo el 
probarlo. 
"A pesar de tan saludable providencia, y de la utilidad que resulta 
de su observancia á los mismos interesados, se advierte que, olvi-
dándose ó desentendiéndose de ella, éstos y sus apoderados, ocupan 
frecuentemente la atención del Eey y del Ministerio, con instancias 
y recursos destituidos de todo apoyo; y deseando S. M. cortar radi-
calmente un abuso tan perjudicial, ha determinado que en conformi-
dad de lo prevenido en la última de dichas reales órdenes haga V. E. 
publicar por bando general, que cuidará de renovar anualmente en 
el distrito de su mando, que todas las cartas, representaciones, soli-
citudes ó instancias de los empleados en el real servicio, y demás 
sujetos eclesiásticos y seculares, de todos estados y condiciones, que 
no vengan á la Secretaría de mi cargo por el conducto de sus res-
pectivos superiores, quedarán despreciadas y consiguientemente no 
tendrán curso, ni resultas. Asimismo ha resuelto S. M. que á fin de 
que los apoderados de las partes se arreglen á dicha real determina-
ción, se distribuyan ejemplares de esta órden á los agentes de núme-
ro de Indias." 
Y para que llegue á noticia de todos los habitantes de estos domi-
nios, y tengan su debido cumplimiento estas soberanas y superiores 
disposiciones, mando, etc. 
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Orden de la audiencia gobernadora, de 30 de Junio de 1810, y publicada 
en la Gaceta de 6 de Julio del mismo año, para que todas las solicitudes 
de los empleados subalternos de las oficinas, vayan por medio y con in-
forme de sus jefes. 
Por repetidas reales órdenes y providencias do esta superioridad, 
publicadas por bando en diferentes tiempos, está prevenido que to-
dos los que tengan que ocurrir á este Superior Gobierno y Capitanía 
general con sus solicitudes, lo hagan por medio y con informe de sus 
jefes respectivos, para evitar los trabajos ímprobos y las demoras 
que se causan por falta de este requisito indispensable, con perjuicio 
de los mismos pretendientes; y habiendo advertido esta real audien-
cia gobernadora la inobservancia ele dichas disposiciones, ha acor-
dado reiterarlas por el presente, con prevención de que no será ad-
mitida, ni se dará curso á instancia alguna, que no venga en los 
términos expresados. T para que llegue á noticia de todos, manda 
esta propia real audiencia, se publique y circule en la forma acos-
tumbrada, dirigiéndose los correspondientes ejemplares á quienes 
toque su inteligencia y observancia. 
Dado en México, á 30 de Junio de 1810.—Pedro Catani.— Guiller-
mo de Aguirre.— Tomas González Calderón. 
Decreto de 18 de Enero de 1812.— Que los empleos no sean servidos 
por sustitutos. 
Deseando las Cortes generales y extraordinarias, cortar de raiz los 
perjuicios que resultan á la Administración pública del Estado, dol 
abuso introducido en ella, de servirse algunas veces por sustitutos 
los empleos que deben ser desempeñados por sus propietarios, de-
cretan: 
Art. l.° Ningún empleo ni destino, en que se requiera asistencia 
personal del empleado, podrá ser servido por sustituto. 
Art. 2." E l empleado á quien se nombre para otro destino, que re-
quiera su asistencia personal incompatible con la que exija el que 
ántes gozaba, eligirá en el término de ocho dias, entre los dos em-
pleos, y se proveerá el que admitiese, guardando en ello lo determi-
nado por las Cortes. 
Art. 3.° Si se encargase al empleado alguna comision temporal 
pública, podrá servir el destino un sustituto poor el tiempo que dure 
la comision. 
Art. 1.° Lo mismo se ejecutará cuando por enfermedad ó justa au-
sencia, falte el propietario al servicio de su empleo por algún tiempo. 
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Decreto de 21 de Marzo de 1813.—Reglas para gue se haga efectiva la 
responsabilidad de los empleados públicos. 
Las Cortes generales extraordinarias, queriendo que se haga efec-
tiva la responsabilidad de todos los empleados públicos cuando falten 
al desempeño de sus oficios, y reservándose determinar por decreto 
separado acercado la de los infractores de la constitución, decretan: 
CAPÍTULO I . 
De los Magistrados y Jueces. 
Art. 1.° Son prevaricadores los jueces que á sabiendas juzgan con-
tra derecho, por afecto ó por desafecto hácia alguno de los litigantes 
ú otras personas. 
Art. 2.° El magistrado ó juez de cualquiera clase que incurra en 
este delito, será privado de su empleo é inhabilitado perpetuamente 
para obtener oficio ni cargo alguno, y pagará á la parte agraviada 
tocias las costas y perjuicios. Si cometiese la prevaricación en algu-
na causa criminal, sufrirá además la misma pena que injustamente 
hizo sufrir al procesado. 
Art. 3.° Si el magistrado ó juez juzgase contra derecho, á sabien-
das, por soborno, 6 por cohecho, esto es, porque á él ó á su familia 
le hayan ciado ó prometido alguna cosa, sea dinero ú otros efectos, ó 
esperanzas de mejor fortuna, sufrirá, además de las penas prescritas 
en el precedente artículo, la de ser declarado infame, y pagar lo re-
cibido, con el tres tanto para los establecimientos piíblicos de ins-
trucción. 
Art. 1." El magistrado ó juez que por sí 6 por su familia, á sabien-
das, reciba ó se convenga en recibir alguna dádiva de los litigantes, 
ó en nombre ó en consideración de éstos, aunque no llegue por ello 
á juzgar contra justicia, pagará también lo recibido, con el tres tanto 
para el mismo objeto, y será privado de su empleo, é inhabilitado pa-
ra ejercer otra vez la judicatura. Quedan prohibidos para siempre 
los regalos que solían ciar algunas corporaciones, comunidades ó per-
sonas, con el nombre de tabla, ú otro cualquiera título. 
Art. 5." El magistrado ó juez que seduzca ó solicite á mujer que 
litiga, ó es acusada ante él, 6 citada como testigo, sufrirá por este 
hecho la misma pena de privación de empleo, é inhabilitación para 
volver á ejercer la judicatura, sin perjuicio de cualquiera otra que 
como particular merezca, por su cielito. Pero si sedujese ó solicitase 
á mujer que se halle presa, quedará, además, incapaz de obtener ofi-
cio, ni cargo alguno. 
Art. 6." Si un magistrado ó juez fuese convencido ele incontinen-
cia pública, ó de embriaguez repetida, ó de inmoralidad escandalosa 
Eor cualquier otro concepto, ó de conocida ineptitud ó desidia ha-itual en el desempeño de sus funciones, cada una de estas causas 
será suficiente de por sí, para que el culpado pierda el empleo, y no 
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pueda volver á administrar la justicia, sin perjuicio de las demás pe-
nas á que como particular le hagan acreedor sus excesos. 
Art. 7." E l magistrado ó juez que por falta de instrucción ó por 
descuido falle contra la ley expresa, y el que por contravenir á las 
leyes que arreglan el proceso, dé lugar á que el que haya formado se 
reponga por el Tribunal Superior competente, pagará todas las costas 
y perjuicios, y será suspenso de empleo y sueldo por un año. Si rein-
cidiese sufrirá igual pago, y será privado de empleo, ó inhabilitado 
para volver á ejercer la judicatura. 
Art. 8.° La imposición de estas penas en sus respectivos casos, 
acompañará precisamente á la revocación de la sentencia de primera 
instancia dada contra ley expresa; y se ejecutará irremisiblemente 
desele luego, sin perjuicio ele que despues se oiga al magistrado ó 
juez, por lo que á él toca, si reclamase. 
Art. 9." Cuando una sala ele cualquiera audiencia ó t r ibunal supe-
rior especial revoque en tercera instancia algún fallo elaelo en segunda 
por otra sala contra ley expresa, deberá remitir inmediatamente un 
testimonio circunstanciado al Tribunal Supremo de Justicia, el cual 
impondrá desde luego las penas referidas a los magistrados cjue ha-
yan incurrido en ellas. 
Art. 10. También se aplicarán las propias penas respectivamente 
en el mismo auto en que se declare nulo y se mande reponer el pro-
ceso por el Tribunal Supremo ele Justicia, ó por las audiencias en los 
casos en que conocen de los recursos de nulidad contra las senten-
cias ele primera instancia, conforme á la 8." facultad del artículo 13, 
capítulo 1.° de la ley de 9 de Octubre de 1812. 
Art. 11. Impondrá igualmente y hará ejecutar desde luego las pe-
nas referidas al Tribunal Supremo de Justicia, cuando declarada por 
la sala competente de alguna audiencia ele ultramar la nulidad de 
una sentencia dada en última instancia por otra sala, se le remita el 
testimonio que lo acredite, conforme al artículo 269 de la Constitución. 
Art. 12. Estos recursos de nulidad se determinarán precisamente 
dentro de elos meses contados desde el dia en que el tr ibunal que de-
ba conocer recibe los autos originales. Un escrito por cada parte, 
con vista de éstos y el informe verbal de ámbas, serán toda la ins-
trucccion que se permita, con exclusión de cualquiera otra; pero 
nunca se admitirán los recursos referidos; sino cuando se interpon-
gan contra sentencia que cause ejecutoria, por haberse contravenido 
á las leyes que arreglan el proceso. 
Art. 13. Los Tribunales Superiores y los jueces serán responsables 
de las faltas que cometan en el servicio sus respectivos inferiores y 
subalternos, si por omision ó telerancia diesen lugar á ellas, ó deja-
sen de poner inmediatamente para corregirlos, el oportuno remedio. 
Art. 11. En consecuencia, toelo tribunal superior que dos veces ha-
ya reprendido ó corregido á un juez inferior por sus abusos, lentitud 
ó desaciertos, no lo hará por tercera, sino manelando al mismo tiem-
po que se forme contra él la correspondiente causa, para suspender-
lo ó separarlo, si lo mereciese. Pero también cuidaran los tribunales 
ele no incomodar á los jueces inferiores con multas, apercibimientos, 
ú otras condenas por errores de opinion en casos dudosos, ni por le-
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yes y excusables descuidos; les tratarán con el decoro que merece 
su clase, y no podrán dejar ele oirles en justicia, suspendiendo la re-
prensión ó correcion que así les impongan siempre que representen 
sobre ello. 
Art. 15. Quedan en toda su fuer-za y vigor los decretos de las cor-
tes de 11 de Junio, y 11 de Noviembre de 1811. 
Art. 16. El Rey ó la Regencia, y áun las mismas Cortes por sí, siem-
pre que lo crean conveniente, en virtud de quejas que reciban, comi-
sionarán en cada provincia ó en la que lo tengan á bien, persona de 
su confianza para que visite las causas civiles y criminales fenecidas 
en la respectiva audiencia ó cualquiera tr ibunal superior, sin entro-
meterse ele manera alguna en las pendientes. 
Art. 17. Esta visita se reducirá á examinar las causas, sacando no-
ta expresiva de aquellas en que el tribunal baya tenido morosidad 
reparable, ó fallado contra la expresa, ó contravenido á la constitu-
ción ó cometido alguna arbitrariedad ó abuso que merezca la aten-
ción del Gobierno. 
Art. 18. El resultado de esta operacion, con el informe clel comisio-
nado se remitirá al Rey ó á las Cortes, cuando ellas hubiesen mandado 
la visita para que lo examinen y pasen al Gobierno. En ambos casos 
dispondrá éste que todo se publique por medio ele la imprenta; y si 
hubiese méritos, suspenderá á los magistrados culpables despues de 
oír al Consejo de Estado; y hará que se les juzgue por el Tribunal 
Supremo de Justicia. 
Art. 19. Cuando por quejas que se hayan dado á las Cortes, ó re-
mitido á éstas por el Rey, convenga practicar igual visita en el Tribu-
nal Supremo de Justicia, solo á las Cortes corresponderá determinarla. 
Para ello comisionarán dos 6 tres individuos cíe su seno que inspec-
cionen las causas fenecidas por el mismo tribunal; mandarán publicar 
el resultado, y si hubiese méritos para hacer efectiva la responsabi-
lidad del tribunal ó de algunas de sus salas, decretarán, ante todas 
cosas, que ha lugar cí la formacicm de caiisa, y nombrarán para este fin 
nueve jueces, conforme al artículo 261 de la Constitución, quedando 
desde luego suspensos los culpables. 
Art. 20. Por regla general, auque un juicio que ha tenido todas las 
instancias que le corresponden por la ley, debe considerarse irrevo-
cablemente fenecido por la última sentencia, á ménos que interpues-
to el recurso de nulidad se mande reponer el proceso, los agraviados 
tendrán siempre espedita su acción para acusar al magistrado ó juez 
que haya contravenido á las obligaciones de su cargo: y en este nue-
vo juicio no se t ratará de abrir eí anterior; sino únicamente de califi-
car si es ó no cierto el delito del juez ó magistrado, para imponerle 
la pena que merezca. 
Art. 21. Los magistrados y jueces cuando cometan alguno de los de-
litos de que t ratan los seis primeros artículos, podrán ser acusados por 
cualquier español á quien la ley no prohiba este derecho. En los demás 
casos no podrán acusarlos sino las partes agraviadas y los fiscales. 
Art. 22. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en to-
dos los delitos relativos al desempeño de su oficio, no serán acusados 
sino ante las Cortes. 
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Art. 23. Estas, en tal caso, si apareciesen méritos suficientes, de-
clararán previamente que ha lugar á la formacion de causa; con lo cual 
quedarán suspensos desde luego los magistrados de que se trate, y 
todos los documentos se pasarán al tribunal de nueve jueces que 
nombren las mismas Cortes. El primero de ellos instruirá el suma-
rio y cuantas diligencias ocurran en el plenario. En estas causas ha-
brá lugar á súplica; pero no á recurso de nulidad. 
Art. 24. Por los mencionados delitos serán acusados ante el Rey 
ó ante el Tribunal Supremo de Justica, y juzgados por éste privati-
vamente los magistrados de las audiencias y los de los tribunales 
especiales superiores. 
Art. 25. E n estas causas, el magistrado más antiguo de la sala á 
que correspondan, instruirá el sumario y las demás actuaciones del 
plenario. Siempre habrá lugar á súplica, y también en su caso al re-
curso de nulidad contra la líltima sentencia; el cual se determinará 
por la sala que no haya conocido ele la causa en ninguna instancia. 
Art. 26. Los jueces letrados de primera instancia serán acusados y 
juzgados por los referidos delitos ante las audiencias respectivas. 
E n cuanto á la instrucion elel proceso y á la admisión ele la súplica, 
se observará lo dispuesto en el artículo precedente. También tendrá, 
lugar el recurso de nulidad contra la última sentencia como en los 
negocios comunes. 
Art. 27. Cuando se forme causa á un magistrado de una audiencia, 
ó á un juez de primera instancia, el acusado no podrá estar en el pue-
blo en que se practique la sumaria, ni en seis leguas en contorno. 
Art. 28. Los magistrados á quienes juzgue el Tribunal Supremo 
ele Justicia no podrán ser suspensos por éste, ni los jueces de prime-
ra instancia podrán serlo por las audiencias, sino en virtud ele auto 
de la sala que conozca ele la causa, cuanelo intentaela legalmente y 
admitida la acusación, resulte de los documentos en que ésta se apo-
ye, ó de la información sumaria que se reciba, algún hecho por el 
cpie el acusado merezca ser privado ele su empleo, ú otra pena mayor. 
Art. 29. Así el Tribunal Supremo ele Justicia como las audiencias, 
darán cuenta al Rey de las causas que se formen contra magistrados 
y jueces, y ele la providencia de suspensión siempre que recaiga. 
Art. 30. Cuando el Rey ó la Regencia recibiese una acusación ó que-
jas contra algún magistrado de las audiencias ó ele los tribunales es-
peciales superiores, usará ele la facultad que le concede el artículo 253 
de la Constitución; y si las quejas recayesen sobre la mala conduc-
ta elel magistrado en una ó más causas, podrá el Gobierno pedir-
las, si se hallasen enteramente fenecidas, para el solo efecto de que 
sirvan de mayor instrucción en el expediente que debe proceder á la 
suspensión clel culpable, y en el juicio á que despues ha ele que-
dar sujeto. 
Art. 31. El Consejo de Estado no incluirá jamás en terna á ningún 
magistrado ó juez para otros destinos ó ascensos en su carrera, sin 
asegurarse de la buena conducta y apti tud del que haya de propo-
ner, y de su puntualidad en la observancia de la Constitución y cíe 
las leyes, por medio de ' informes que pida á las respectivas diputa-
ciones provinciales, y además al Tribunal Supremo de Justicia con 
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respecto á los magistrados, y á las audiencias en cuanto á los jueces 
de primera instancia. 
Art. 32. El Tribunal Supremo de Justicia dará aviso al Consejo de 
Estado, de las causas pendientes contra magistrados de las audien-
cias, para que no se les proponga basta que conste que ban sido 
completamente absueltos. 
Art. 33. Lo mismo se hará cuando de las listas de causas que, según 
el artículo 270 de la Constitución, remitan las audiencias al propio 
Tribunal Supremo, resulte hallarse procesado algún juez de partido. 
CAPÍTULO I I . 
De los demás empleados públicos. 
Art. 1" Los empleados públicos de cualquiera clase, que como tales 
y á sabiendas abusen de su oficio para perjudicar á la causa piíblica 
ó á los particulares, son también prevaricadores, y se les castigará 
con la destitución de su empleo, inhabilitación perpetua para obtener 
cargo alguno, y resarcimiento de todos los perjuicios, quedando, ade-
más, sujetos á cualquiera otra pena mayor que les esté impuesta por 
las leyes especiales de su ramo. 
Art. 2.° Si el empleado público prevaricase por soborno ó por co-
hecho en la forma prevenida con respecto á los jueces, será castigado 
como éstos. 
Art. 3." El empleado público que por descuido ó ineptitud use mal 
de su oficio, será privado de empleo, y resarcirá los perjuicios que 
haya causado, quedando, además, sujeto á las otras penas que le 
estén impuestas por las leyes de su ramo. 
Art. 4.° Los empleados públicos de todas clases serán también 
responsables de las faltas que cometan en el servicio sus respectivos 
subalternos, si por omision ó tolerancia diesen lugar á ellas ó deja-
sen de poner inmediatamente para corregirlos el oportuno remedio. 
Art. 5.° La lentitud en cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos 
y órdenes del Gobierno, será castigada conforme á los decretos de 
14 de Jul io y 11 de Noviembre de 1811. 
Art. 6." Todos los empleados públicos de cualquiera clase, cuando 
cometan alguno de los delitos referidos, podrán ser acusados por 
cualquier español á quien la ley no prohiba este derecho. 
Art. 7.° Los regentes del reino, cuando hayan de ser juzgados por 
delitos cometidos en el uso de su oficio, no podrán ser acusados sino 
ante las Cortes; y solo ante las mismas ó ante el Eey ó la Eegencia, lo 
serán los secretarios del despacho y los individuos de las diputacio-
nes provinciales por los delitos de la propia clase. 
Art. 8.° Unos y otros serán juzgados por el Tribunal Supremo de 
Justicia, en el caso de que las Cortes declaren que ha lugar á la for-
mación de causa; con lo cual quedarán suspensos los regentes y se-
cretarios culpables, y lo mismo los individuos de las diputaciones 
provinciales, si ya no lo estuviesen por el Eey ó la Eegencia, conforme 
al artículo 336 ae la Constitución. Para que las Cortes hagan la ex-
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presada declaración con respecto á una diputación provincial que 
haya sido acusada ante el Eey, ó suspendida por éste, se les dará 
par te de los motivos con arreglo al propio artículo. 
Art. 9.° Por los mencionados delitos serán acusados ante el Eey ó 
ante el Tribunal Supremo de Justicia, y juzgados por éste privativa-
mente los consejeros de Estado, los embajadores y ministros de las 
cortes extranjeras, los tesoreros generales, los ministros de la conta-
duría mayor de cuentas, los de la junta nacional clel crédito público, 
los jefes políticos y los intendentes de las provincias, los directores 
generales de rentas y los demás empleados superiores de esta clase 
que residen en la corte, y no dependen sino inmediatamente del 
Gobierno. 
Art. 10. En estas causas instruirá también el sumario y las demás 
actuaciones clel plenario el ministro más antiguo ele la sala respecti-
va; y habrá lugar á súplica y al recurso de nulidad, como en las que 
se formen contra los magistrados de las audiencias. 
Art. 11. Los empleados públicos de las demás clases serán acusa-
dos ó denunciados por los propios delitos ante sus respectivos supe-
riores, ó ante el rey, ó ante los jueces competentes de primera ins-
tancia. Pero si hubiese ele formárseles causa, serán juzgados por 
éstos y por los tribunales á que corresponda el conocimiento en 
segunda y tercera instancia. 
Art. 12. Cuando se forme causa al jefe político, ó al intendente ele 
una provincia, el acusado no podrá estar en el pueblo en que se 
practique la información sumaria, ni en seis leguas en contorno. 
Art. 13. Los tribunales darán cuenta al Eey del resultado de las 
causas que se formen contra empleados públicos, y ele la suspensión 
de éstos, siempre que la acordaren. 
Art. 11. Cuando el Eey ó la Eegencia reciba acusaciones 6 quejas 
contra los empleados públicos, que puede suspender libremente, ó 
remover sin necesidad ele un formal juicio, tomará por sí todas las 
providencias qne están en sus facultades, conforme á la Constitución 
y á las leyes, para evitar y corregir los abusos, para que no perma-
nezcan en sus puestos los que no merezcan ocuparlos, y para no pro-
mover á otros destinos los que hayan servido mal en los anteriores. 
Art. 15. Sin embargo de cuanto queda prevenido, las Cortes, en uso 
de la 25.a facultad de las que les señala el artículo 131 de la Consti-
tución, harán efectiva la responsabilidad de todo empleado público 
que la merezca, ya sea en virtud de mocion ele algún diputado, ya de 
queja fundada ele cualquier español. 
Art. 16. Pa r a este fin nombrarán una comision que forme expe-
diente instructivo, á fin de apurar si los cargos aparecen suficientes; 
y apareciendo tales, decretarán, oida la comision, que ha lugar á la 
formación de causa contra N, quedará suspenso el acusado, y remitirán 
tocios los documentos al juez ó tr ibunal competente para que se le 
juzgue con arreglo á las leyes. 
Art. 17. Cualquiera español que tenga que quejarse ante las Cortes, 
6 ante el rey, ó ante el Tribunal Supremo de Justicia contra algún 
jefe político, intendente, ú otro cualquier empleado, podrá acudir 
ante eljuez letrado de partido, ó ante el alcalde constitucional que 
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corresponda, para que se le admita información sumaria de los lie-
dlos en que funde su agravio; y el juez ó alcalde deberán admitirla 
inmediatamente bajo la más estrecha responsablidad, quedando al 
interesado expedito su derecho para apelar á la audiencia del territo-
rio por la resistencia, morosidad, contemplación ú otro defecto que 
experimente en este punto. 
Real decreto comunicado por el Secretario de Estado y del Despacho de 
Gracia y Justicia al Presidente del Consejo. Manda S. M. que ninguno 
de los empleados en las reales oficinas de cualquiera clase ó condicion 
que sean, se sustraigan de modo alguno de las obligaciones peculio,res d 
sus destinos, promoviendo el curso de pleitos y otros recursos que toman 
á su cuidado. 
(Se recibió en México en 22 de Marzo de 1816). 
Excmo. Señor: 
El Rey nuestro señor, se ha servido dirigirme el decreto siguiente: 
Habiendo llegado á mi noticia de que muchos ele los jefes y em-
pleados en mis Reales oficinas, abandonando sus primitivas obliga-
ciones no solo en las horas destinadas á la ocupacion de sus trabajos 
sino en otras, se dedican á promover el curso de los pleitos, instan-
cias, recursos y otras solicitudes que toman á su cuidado, cuyo pro-
cedimiento, sobre ser contrario á lo mandaelo en repetielos tiempos, 
es perjudicialísimo por los males que se causan y son fáciles de cono-
cer; para evitarlos resuelvo que en lo sucesivo ninguno de los citados 
empleados ele cualquier clase y condicion que sean, se sustraigan de 
modo alguno de las peculiares á sus destinos; que no tomen á su cui-
dadlo las indicadas solicitudes bajo ningún pretexto respecto á deber 
ocuparse solo en llenar su principal instinto, y á que dichos encargos 
deben desempeñarse por los procuradores de mis tribunales y perso-
nas autorizadas al intento; y en el caso de cpie alguno contraviniere 
á esta mi soberana resolución, por el mismo hecho, le privo de su 
destino y me reservo imponerle las ciernas penas convenientes á su 
desobediencia. Tendréislo entendido y lo comunicaréis á quien co-
rresponda para su puntual cumplimiento. 
Palacio, 20 de Enero de 1815.—Señalado de la real mano de S. M. 
—A D. Tomás Moyano. 
Y lo traslado á Y. E. ele real órclen para inteligencia clel consejo, y 
que disponga lo correspondiente á su cumplimiento. 
Publicada en el consejo la antecedente real órden, ha acordado se 
guarde y cumpla lo cpue S. M. se sirve mandar en ella, y que con su 
inserción se comunique la correspondiente en la forma ordinaria á la 
sala de alcaldes, chancillerías y audiencias, corregidores, intendentes 
y alcaldes mayores clel reino. 
Madrid, 1 de Eebrero de 1815. 
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Real orden comunicada por el Ministro de Hacienda al Tesorero general. 
Se manda observar las órdenes que se insertan, relativas al abono de 
sueldos de los empleados que gocen de licencias temporales para restable-
cer su salud. 
Excmo. Señor: 
He ciado cuenta al Rey nuestro señor de una instancia del Minis-
tro clel consejo de Hacienda D. José Compani, en que haciendo pre-
sente que esa Tesorería al formalizarle los ajustes clel tiempo en que 
usó de real licencia siendo intendente de Mayorca, t rata de verificar 
las deducciones con arreglo al decreto ele 17 ele Febrero de 1787, sin 
tener en consideración las órdenes posteriores de 25 de Mayo de 1789, 
y 29 de Octubre de 1801, á causa de no existir en ella según se le ha 
manifestado; pide se participe á V. S. I., ó que se declare que mién-
tras disfrutó ele real permiso para restablecer su salud, clebe consi-
derársele todo su haber. Y enterado S. M. se ha servido resolver que 
pase á V. S. I. como lo ejecuto, copia de las reales órdenes expedidas 
sobre su inteligencia y efectos oportunos. 
Dios guárele á Y. S. I. muchos años. Palacio, 22 de Marzo de 1818. 
Recd orden comunicada por el Ministro de Hacienda, para que ninguno 
disfrute dos sueldos ni pensiones del Erario. 
(Publicada en la Gaceta de México, número 103, tomo XI, del 
mártes 8 de Agosto de 1820). 
Excmo. Señor: 
E l Secretario de Estado y del despacho de Hacienda, me dice lo 
que sigue: 
E l rey se ha servido dirigirme con esta fecha el decreto siguiente: 
Para establecer en los gastos públicos la economía que inspiran las 
circunstancias actuales, mando que ninguno disfrute dos sueldos por 
distintos empleos, ni pensiones, ni ayudas de costa sobre el Erario, 
ademas del sueldo, según se previno en las reales órdenes de 10 de 
Enero de 1819 y 3 de Enero ele 1810, esto por ahora y hasta que ele 
acuerdo con el consejo nacional resuelva lo conveniente. Tendréislo 
entendido, y lo comunicaréis á quien corresponda. 
De órden de S. M. lo comunico á vcl. para su inteligencia y cum-
plimiento en la parte que le toca. 
Madrid, 21 de Abril de 1820.— José Canga Arcjüelles. 
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Orden.—Reglas sobre sueldos á los empleados que sirvan interinamente por 
eseeda. 
Vista la consulta del Gobierno hecha por conducto de Y. E. en 
carta de 25 de Abril próximo anterior, sobre si D. Adrián Jiménez 
debe disfrutar el sueldo de ministro contador de la Tesorería gene-
ral, para servir interinamente esa plaza en defecto del propietario, 
el Soberano Congreso ha tenido á bien resolver por regla general: 
Io Los empleados que llamados por la escala sirvan interinamente 
destinos sujetos á responsabilidad, por ocupacion de los propietarios 
ó encargo que les haga la nación ó el Gobierno, disfrutarán las dota-
ciones íntegras señaladas á los mismos destinos, desde el momento 
en que aseguren su responsabilidad con las fianzas. 
2o Cuando la ocupacion del propietario sea porque alguna provin-
cia le nombre diputado al Congreso, la misma provincia indemnizará 
al erario la cantidad que se dé sobre sueldo al sustituto, para ente-
rarle la dotacion del empleo que ha ele servir interinamente. 
Setiembre 1 de 1823. 
Mayo 11 de 1829. 
Ley.— Que á los empleados de nuestra República en la asamblea de Tacu-
baya, se suspenda él sueldo ínterin no se reúna la que debía haberse ins-
talado en Panamá. 
A los empleados de nuestra República, en la asamblea de Tacuba-
ya, se les suspende el sueldo que por esto disfrutaban, ínterin el 
Congreso no se reúna. (Se circuló en él propio dia por la Secretaría de 
Relaciones y se publicó en bando del dia 13J. 
Agosto 17 de 1829. 
Descuento de sueldos á los empleados de la Federación y préstamos forzosos. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
1°. A todo empleado civil y militar ó pensionista de la Federación, 
cuyo sueldo pase de 6,000 pesos, se le descontará el exceso íntegra-
mente, exceptuándose solo á los Excmos. Sres. Presidente y Vice-
presidente de la República, á quienes se les descontará de su sueldo 
un 10 por 100 al primero, y un 25 al segundo. 
2°. Todos los sueldos desde 6,000 pesos hasta 100, ámbos inclusive, 
sufrirán el descuento proporcional que señalará la tarifa. 
3°. Se exceptúan de lo prevenido en el artículo anterior, los capi-
tanes y terceros jefes de las tres armas, cuando se hallen en servicio 
activo y disfruten de la gratificación de campaña. 
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4". La tarifa de descuentos se formará por esta regla: de 6,000 pe-
sos, 20 por 100: desde 6,000 á 5,100, 19 por 100: desde 5,000 á 1,100, 
18 por 100: desde 4,000 á 3,100, 17 por 100: desde 3,000 á 2,100, 16 
por 100: desde 2,000 á 1,100, 11 por 100: de 1,000, 8 por 100. 
5." En el caso de que una persona obtenga dos sueldos, se deberán 
considerar reunidos como uno, para el másimun y para el descuento. 
6.° Los descuentos se liarán del sueldo líquido, despues de dedu-
cido el montepío, y comenzarán á hacerse desde el dia en que se pu-
blique esta ley. 
7.° Del descuento establecido en esta ley, se rebajarán las cantida-
des que yolutariamente hayan ofrecido algunos empleados, con el fin 
de socorrer en las actuales urgencias á la Nación, é igualmente la 
contribución asignada en la ley de 22 de Mayo clel presente año. 
CAPÍTULO SEGUNDO. 
1." Se impone en toda la Eepública un préstamo forzoso, cuya su-
ma se destinará exclusivamente á los gastos de la presente guerra, 
distribuidos entre los Estados, Distr i to y Territorios, del modo 
siguiente: 
Chiapas 23,661 
Chihuahua 36,969 
Coahuila y Téxas 47,414 
Durango 125,303 
Guanajuato 132,165 
México 266,667 
Michoacan 117,333 
Nuevo León 17,248 
Oaxaca 66,667 
Puebla 244,412 
Querétaro 46,264 
San Luis Potosí 176,992 
Sonora y Sinaloa 50,000 
Tabasco 21,721 
Tamaulipas 26,000 
Veracruz 181,959 
Jalisco 266,667 
Yucatan 107,667 
Zacatecas 253,331 
D i s t r i t o . . . . . . 552,536 
Alta y Baja-Californias 2,000 
Colima 20,000 
Nuevo México 18,000 
Tlaxcala 11,131 
Total 2.818,113 
2.° Los prestamistas ganarán el Ínteres de un cuatro por ciento 
anual. 
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3." El préstamo se verificará por tercias partes, una al fin de cacla 
uno de los tres primeros meses siguientes al clia de la publicación 
ele esta ley, en las capitales ele los Estados. 
I.° Los Estados barán este préstamo de sus fondos públicos, si 
bastaren, y no bastando, lo repartirán entre los habitantes de su ju-
risdicción. 
5." Este repartimiento, su recaudación y cobro, se hará por las per-
sonas que designen las legislaturas de los Estados ó lás diputaciones 
permanentes 6 consejos de Gobierno, en clónele aquellas no estuvie-
ren reunidas. 
6." Se pasará á los comisarios lista de los individuos entre quienes 
se haya hecho el repartimiento, y aquellos remitirán copia al Gobier-
no general. 
7.° Si á los ocho dias de cumplido el primer plazo no se hubiere 
enterado la suma correspondiente en la comisaría respectiva y en di-
nero efectivo, se cubrirá con una parte de los fondos del Estado, á 
prorata con las cargas ele éste, y el resto se cobrará ele los individuos 
entre quienes se haya hecho el repartimiento. Este cobro será eje-
cutivo y lo harán los comisarios ó sub-comisarios ante los Tribuna-
les y conforme á las leyes de la Federación. 
8." Lo mismo se practicará cuando no se hicieren los enteros co-
rrespondientes, al fin de los otros plazos. 
9.° A los Tribunales y funcionarios de la Federación, no toca oír 
los reclamos que se hagan sobre el repartimiento, ni deberán sus-
pender la ejecución en su caso, á título de estar pendientes tales re-
clamos, que se reservan á las autoridades competentes de los Estados. 
10. Los individuos á quienes fuere preciso ejecutar, pagarán la 
multa de un 20 por 100 sobre la cantidad de la ejecución, siempre 
que el Tribunal calificare que hubo morosidad en el pago. 
I I . Para el pago de los capitales é intereses, se abonará á los Es-
tados la tercera parte elel contingente cpre deban pagar en el presen-
te año y los consecutivos, sin dejar por eso de exhibir el resto á la 
Federación. 
12. El Estado ele México pagará cada año los intereses y la terce-
ra parte de los capitales ele su préstamo, miéntras se le asigna con-
tingente. 
13. A los Estados que han anticipado alguna cantidad por cuenta 
del contingente, ó por vía del préstamo, se les rebajarán de su res-
pectivo empréstito. 
11. En el Distri to Federal, el repartimiento se hará dentro ele quin-
ce dias de la publicación de esta ley, por una junta compuesta clel 
Comisario general que la presidirá, dos eclesiásticos, dos labradores, 
dos artesanos y dos comerciantes. Los eclesiásticos serán nombra-
dos por el Venerable Cabildo eclesiástico, y los demás por el Ayun-
tamiento ele la capital. 
15. En los territorios se hará el repartimento en cada pueblo por 
su Ayuntamiento, y estará hecho precisamente en todos los pueblos 
dentro de veinte días contados desde la publicación de esta ley en 
las capitales. 
16. El cupo correspondiente á cacla pueblo de los territorios, se 
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hará por las diputaciones provisionales, donde las hubiere, y no ha-
biéndolas, por quienes dispusiere el Gobierno general. Tocios pro-
cederán con la brevedad necesaria, para que pueda tener efecto el 
artículo anterior. 
17. En los repartimientos de que habla esta ley, no se comprende-
rán los empleados actuales, cesantes, jubilados ó pensionistas de la 
Federación, comprendidos en la tarifa de descuentos, cpie no tengan 
más haber que su sueldo ó pensión. 
18. El Gobierno estrechará por todos arbitrios, hasta con multas 
que no pasen de 500 pesos á la junta del Distrito Federal, á las dipu-
taciones provinciales ó quienes hayan de hacer sus veces, y á los ayun-
tamientos ele los territorios, para que cumplan con su encargo dentro 
de los términos señalados. 
19. E l cobro se hará dentro de seis quincenas en el Distri to Fede-
ral, siendo la primera la que siguiere á la conclusión del repartimiento. 
20. En los Territorios se hará, en los plazos y términos señalados 
en el artículo 3o. 
21. Se destinará, desde el dia 1.° del próximo Febrero, mensual-
mente, una quinta parte del producto líquido ele las rentas del Dis-
tri to y Territorios para el pago ele su préstamo.—Pedro María Anaya, 
diputado presidente.—•Valentín Gómez Farías, senador presidente.— 
José Antonio Ulloa, diputado secretario.—Agustín Viesca, senador se-
cretario. 
Insértelo á vcl. para su inteligencia y efectos correspondientes, 
acompañándole copia certificada de la tarifa que se cita, y previnién-
dole que para la observancia de la inserta ley se cumplan los artícu-
los siguientes, que ha acordado el Supremo Gobierno. 
1." Para el cumplimiento ele los artículos 3.° y 6.° del capítulo 1.°, 
se formarán por la Tesorería general, comisarías y oficinas respecti-
vas, los ajustes de los sueldos devengados hasta la fecha de la pu-
blicación de esta ley. 
2.° Pasarán dichas oficinas á la Tesorería general, una nota cir-
cunstanciada clel importe mensual de los descuentos que se hagan 
en sus respectivas cajas, á los retirados, pensionistas, cesantes ó 
empleados de que habla la ley. 
3.° Para inteligencia y aplicación de los descuentos que deben ha-
cerse según la tarifa, se tendrá presente la proporcion establecida en 
el artículo 1.° del mismo capítulo. 
4.° Dichas oficinas llevarán una cuenta por separado de lo que in-
grese en ellas por cuenta del préstamo forzoso que se establece en 
el segundo capítulo, ele la que remitirán copia al Gobierno mensual-
mente. 
5.° Las listas de los individuos entre quienes se haya hecho el re-
partimiento en los Estados, conforme al artículo 6.° del capítulo 2.°, 
serán remitidas á este Ministerio en el correo inmediato al dia en 
que las hayan recibido. 
6.° Los comisarios darán cuenta clel cumplimiento de los artícu-
los 7.0, 8.° y 10 en su caso. 
7.° De las cantidades que entreguen los ciudadanos de los Estados, 
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entre quienes se haya repartido el correspondiente préstamo, los 
respectivos comisarios darán recibo en forma, visado por la autori-
dad á quien se haya encargado el cobro por la legislatura 6 diputa-
ción de aquel Estado. 
8.° La junta de que habla el artículo 14, deberá estar instalada 
dentro de tres dias. 
9.° El cupo correspondiente á cada pueblo de la Alta y Baja Cali-
fornia, se hará por el jefe político. 
10. Inmediatamente que se hayan concluido las listas de reparti-
miento en los Estados, Distri to y Territorios, se publicarán, á tin de 
que los individuos comprendidos en ellas tengan el mayor t iempo 
posible para exhibir su asignación. 
Dios y Libertad. México, 17 de Agosto de 1829.—Zavala. 
TARIFA DE DESCUENTOS ARREGLADA AL ARTÍCULO 4 o . DE ESTE DECRETO. 
Sueldos. 
6,000 á 
5,900 á 
5,800 á 
5,700 á 
5,600 á 
5,500 á 
5,400 á 
5,300. 
5,200. 
5,100. 
5,000. 
4,900 á 
4,800 á 
4,700 á 
4,600 á 
4,500 á 
4,400 á 
4,300 á 
4,200 á 
4,100 á 
4,000 á 
3,900 á 
3,800 á 
3,700 á 
3,600 á 
3,500 á 
3,400 á 
3,300 á 
3,200 á 
3,100 á 
3,000 á 
2,900 á 
Descuentos. 
20 1,200 
19 1,121 
19 1,102 
19 1,083 
19 1,061 
19 1,045 
19 1,026 
1,007 
988 
969 
900 
18 882 
18 861 
18 816 
18 828 
18 810 
18 792 
18 771 
18 756 
18 738 
17 680 
17 663 
17 616 
17 629 
17 612 
17 595 
17 578 
17 561 
17 541 
17 527 
16 480 
16 161 
Tanto por ciento. 
19 
19 
18 
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Sueldos. Tanto pov ciento. Descuentos 
2,800 á 16 118 
2,700 á 16 132 
2.600 á 16 416 
2,500 á 16 100 
2,400 á 16 884 
2,300 á 16 368 
2,200 á 16 352 
2,100 á 16 336 
2,000 á 11 280 
1,900 á 11 266 
1,800 á 11 252 
1,700 á 11 238 
1,600 á 11 221 
1,500 á 14 210 
1,400 á 11 196 
1,300 á 11 182 
1,200 á 14 168 
1,100 á 14 134 
1,000 á 8 80 
Ulloci.—Aguilera.—-Moreno.— Viesca. 
Noviembre 18 ele 1833. 
Providencia de la Secretaría de Justicia.— Contiene el decreto de la mis-
ma fecha.'-—Penas á los empleados de las Secretarías clel Despacho, por 
faltas así de asistencia, como en el desempeño de sus obligaciones. 
Art. Io. Se liace extensivo á los empleados de las Secretarías del 
Despacho el art. 18 del reglamento decretado en 1 de Diciembre de 
1831, para las de las cámaras, que previene que: "las faltas volunta-
rias de éstos en las asistencias, se castigarán con la pérdida del suel-
do correspondiente al tiempo que falten, y si éstas llegaren á treinta 
dias serán motivo para perder el destino." 
Art. 2°. Las faltas graves en el desempeño de las obligaciones de 
cacla empleado, serán también motivo legal para perder sus plazas ó 
para ser suspensos de ellas y privados hasta de la mitad del sueldo, 
según la clase y número de faltas en que incurran. 
Art. 3°. El Gobierno hará la calificación que clebe preceder á la 
suspensión ó pérdida clel destino de los empleados en los casos de 
que hablan los artículos anteriores, y la imposición de estas penas 
en junta de los secretarios del despacho, con presencia de los datos 
justificativos de la falta é informes de los respectivos jefes. 
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Enero 13 de 1831. 
Circular de la Secretaría ele Relaciones.—Que en ninguna oficina se per-
mítala agregación de empleados. 
Excmo. Señor: 
E l Excmo. Sr. Yice-presidente, conociendo los funestos ejemplos 
-que traen las agregaciones de varios dependientes clel ejército ú otras 
oficinas á las que no fueron de su dotacion, porque sobre no tener un 
carácter fijo, perciben todo su sueldo, embarazan el despacho y no 
dejan conocer lo cpue necesita cacla ramo en sus respectivas atr ibu-
ciones, me previene que baga á Y. E. esta comunicación como perte-
neciente á la Secretaría de su cargo, á fin de que disponga que en 
ninguna oficina se permitan agregados, y que si por esta separación 
se resintiese alguna morosidad en el despacho, se pongan desde lue-
go á cacla una de las Secretarías, las dotaciones que necesiten para 
que con presencia de sus obligaciones sean suficientemente provistas. 
Marzo 13 de 1831. 
Circular de la Secretaría de Guerra.— Que no se ponga el "Cúmplase," ni 
se torne razón de los despachos que se presenten un mes despues del tiem-
po necesario piara llegar á la autoridad respectiva. 
Habiendo llegado á noticia clel Gobierno Supremo, que en esta fe-
cha se está tomando razón de algunos despachos expedidos poor la 
anterior administración clel general Bustamante, y como está preve-
nido poor circular de 12 ele Abril ele 1821, que los despachos que ca-
rezcan clel "Cúmplase" y tomas de razón correspoondiente, queden de 
ningún valor; S. E. el Yice-presidente me poreviene recuerde la cita-
da circular y además ordena que para lo sucesivo, siempre que un 
despacho se presente un mes clespues clel tiempo necesario en que 
debe llegar á la oficina ó autoridad respectiva, se suspoenda el cuin-
polase hasta recibir nueva órden clel Gobierno en que se prevenga que 
puede poonerse, poara cuyo efecto se le dará parte inmediatamente; asi-
mismo quiere S. E. que en las oficinas de Hacienda, en que clebe to-
marse razón se observen estas prevenciones, con la misma poropoorcion 
ele un mes clespues de la fecha clel cúmplase, y consideración á la 
distancia de donde se remita. 
Asimismo manda S. E. que cada comandante general y las oficinas 
de tomas ele razón, revisen sus respectivos asientos, y den un informe 
circunstanciado por conducto de las respectivas Secretarías, de los 
despachos que se hayan poresentado desde Enero del año poróximo 
pasado á la fecha, y puedan comprenderse en lo que va porevenido, á 
fin de examinar poor sus expedientes, si efectivamente fueron expe-
didos por esta Secretaría. 
Todo lo que tengo el honor de comunicar á vd. poara que se sirva 
comunicarlo á quienes corresponde. 
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La circular de 12 de Abril de 1821 que se cita en la anterior, dice así: 
"Siendo circunstancia indispensable por ordenanza, el que en los 
despachos de empleados efectivos, grados ó retiros de los oficiales clel 
ejército, conste el cúmplase y tomas de razón de las oficinas que co-
rresponde; se ha servido resolver el Supremo Poder Ejecutivo que se 
prevenga á los jefes militares, y á los ministros de las oficinas de 
cuenta y razón, tengan en lo sucesivo por nulos todos aquellos que 
carezcan de los requisitos citados, sin que con tal falta puedan cobrar 
sus haberes los interesados." 
Mayo 11 de 1831. 
Providencia de la Secretaria de Belaciones.— Que no se permita que una. 
persona reúna dos distintos empleos y perciba dos sueldos. 
Excmo. Señor:—Habiendo acreditado la experiencia, que la reu-
nión ele dos ó mas empleos en una persona, no solamente perjudica 
al servicio, sino á la Hacienda pública, por cuyo motivo se lian pro-
hibido tintes de ahora tales provisiones; y deseando por otra parte 
S. E. el Presidente cpie los empleos, cuyas asignaciones se pagan pol-
la Federación, sean desempeñados con toda exactitud y eficacia, no 
puede lograrse estando dividida la atención de los cpie han alcanza-
do se les confieran dos empleos y que la Hacienda publica no resulte 
gravada, se lia servido disponer, que por esta Secretaría se dicten las 
órdenes oportunas á las oficinas y demás empleados dependientes de 
ella, recordándoles las disposiciones vigentes de la materia, á fin de 
que no se permita por ningún pretexto, ni motivo, el que una misma 
persona, sea cual fuere su clase y categoría, reúna dos distintos em-
pleos, ni perciba dos sueldos; y que en el evento ele cpue haya alguno 
que se encuentre en este caso, exprese dentro de ocho dias, cuál ele 
los dos empleos le acomoda, para que éste sea el que exclusivamente 
sirva y pueda proveerse el que deje, en persona apta, exceptuándose 
de esta disposición aquellos á quienes por ley se les haya concedido 
el que puedan reunir dos empleos y la percepción de los respectivos 
sueldos. 
Diciembre 7 de 1835. 
Circular de la Secretaría de Hacienda.— Que solo se abone un sueldo á los 
empleados, áun cuando sirvan dos destinos. 
Excmo. Señor.—Con esta fecha digo al Excmo. Señor Gobernador 
de Zacatecas, lo siguiente: 
Excmo. Señor:—Habiendo dado cuenta al Excmo. Señor Presidento 
interino, con la consulta de Y. E. de 27 de Noviembre próximo pa-
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sacio, relativa á lo que debe hacerse cou los empleados que se hallan 
disfrutando de clos sueldos por desempeñar dos destinos, uno en el 
Gobierno General y otro en los ramos particulares de ese Departa-
mento, se ha servido acordar S. E., que si bien ántes de la centrali-
zación de las rentas, podía un empleado disfrutar clos sueldos á la vez, 
uno por la Federación y otro por el Estado respectivo, como que eran 
dos Gobiernos distintos, hoy, á virtud de la expresada centralización 
de las rentas, no puede permitirse que un mismo Gobierno satisfaga 
clos sueldos ai mismo tiempo á una persona, sobre cuyo particular existe 
vigente una prohibición expresa, y por lo tanto, á los empleados que 
se hallen en este caso, solo deberá abonárseles eí sueldo mayor de los 
dos que disfrutan actualmente; lo que ele suprema órden tengo el ho-
nor de decir á Y. E., en contestación para los efectos correspondientes. 
Y de órclen delExcmo. Señor Presidente interino lo traslado á Y. E., 
á fin de que si acaso existen en el Departamento de su cargo algunos 
empleados que se hallen en el caso ele que se trata, se sirva proceder 
desde luego al cumplimiento de la disposición inserta. 
Julio 13 de 1837. 
Circular del Ministerio de lo Interior.—Sobre que se remita noticia de los 
empleados á quienes se comunican las leyes y decretos, y que se les pre-
venga que de ellos formen colecciones para uso de las oficinas. 
Excmo. Señor: —Con esta fecha digo á los gobernadores departa-
mentales, lo que copio: 
"Excmo. Señor: Debiendo economizarse cuanto sea posible los con-
siderables gastos que se erogan en la impresión ele leyes, decretos y 
órdenes, reduciendo el número de ejemplares á los muy precisos, para 
la circulación ele todas las autoridades y funcionarios principales ele 
los diversos ramos de la administración pública en los Departamen-
tos, se ha servido el Excmo. Señor Presidente disponer que ese Go-
bierno informe, acompañando lista circunstanciada de los enqoleados 
á quienes se comunican y remiten por su secretaría ejemplares, y en 
qué número, ele las citadas resoluciones, y que se les haga entender 
por punto general, que debiendo servir esos ejemplares para el uso 
oficial y no personal de los mismos funcionarios, están obligados á irlos 
recopiianclo y formar al fin ele cada año un tomo encuadernado bajo su 
índice respectivo, para que siempre que ocurra cualquiera renovación, 
remocion ó ausencia ele las autoridades y empleados, cuiden de en-
tregar, y los que les sucedan, de recibir dicha coleccion, de que se les 
hará responsables." 
Tengo el honor de comunicarlo á Y. E. para su inteligencia y cum-
plimiento. 
Y de la misma suprema órclen lo tengo en insertarlo á V. E., para 
que por su parte se sirva hacer iguales prevenciones á los dependien-
tes del Ministerio de su cargo. 
3 8 
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Enero 13 ele 1838. 
Circular del Ministerio de lo interior.— Que ántes de procederse á la prisión 
de cualquiera empleado, haga entrega de la oficina ó ramo de su cargo. 
Excmo. Señor:—El Excmo. Señor Presidente de la República, de 
acuerdo con el Consejo de Gobierno, ba tenido á bien resolver por 
punto general, que se observe el artículo 93 de la Ordenanza de In-
tendentes, que previene que ántes de proceder á la prisión de algún 
empleado, se le lleve á su respectiva oficina, para hacer la entrega de 
ella, si fuere jefe, ó del ramo de su cargo, si fuere subalterno. . 
Mayo 11 ele 1839. 
Circular.—Que los individuos del ejército se presenten diariamente con el 
uniforme y divisas de su empleo. 
Excmo. Señor:—Teniendo en consideración el Excmo. Señor Pre-
sidente interino, los males que acarrea el que los militares no se pre-
senten diariamente con el trage que por su profesion les corresponde, 
ha resuelto que Y. E. cuide que todo individuo del ejército se pre-
sente con uniforme y las divisas de su empleo, todos los dias y en los 
actos del servicio, sin excepción de jefes, conforme lo señala el regla-
mento á cada' cuerpo, castigándose la primera falta en que incurra 
algún jefe ó oficial, con'un mes de prisión en una fortaleza; la segunda 
con dos meses, y la tercera consultándolo para su retiro ó licencia 
absoluta. 
Asimismo dispone S. E., que todo militar que se presente á algún 
superior, en servicio ó fuera de él, sin las divisas de su empleo, sea 
arrestado en una prevención por quince dias; si reincidiere, pt>r tres 
meses en un castillo; y si insiste, que se le prive de su empleo por 
retiro ó licencia absoluta, según su tiempo de servicio, pues es nota-
ble y aun perjucicial, el que los militares se presenten en trage im-
propio en los actos clel servicio, y á sus superiores. 
Tengo el honor de decirlo á V. E. para su cumplimiento, haciendo 
responsables á los jefes de los cuerpos, ele las-faltas de sus subordi-
nados en este respecto, si se desentienden del cumplimiento de esta 
sxiprema disposición. 
Setiembre 30 de 1812. 
Circular.—Se p>rohiben las agregaciones de empleados de unas oficinas en 
otras. 
Teniendo entendido el Excmo. Señor Presidente provisional de la 
Repüblica, que hay muchos empleados del ramo de Hacienda, que 
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con notable perjuicio del servicio público, no sirven sus destinos en 
las oficinas que les corresponde, sino que se bailan en clase de agre-
gados en otras diversas; siendo esto un desorden notable que cede en 
descrédito del Gobierno que lo permite; y deseando S. E. evitarlo, 
para que se encuentren las oficinas en su verdadero arreglo, asi como 
para que el despacho de ellas no sufra el menor atraso, ha tenido á 
bien acordar, que deja de ser empleado aquel que sin órden expresa 
del Supremo Gobierno, siéndolo de cualquiera oficina de Hacienda, 
no desempeña su destino en la que le corresponde; quedando en con-
secuencia, prohibidas para siempre, y bajo la responsabil idad de los 
jefes de las oficinas, las agregaciones en ellas de aquellos empleados 
que no fueren propios de las mismas. 
L o que digo á V. S. de órden suprema para su exacto cumplimiento. 
Se circuló á las oficinas generales ele esta capital, á las tesorerías 
departamentales , y se trasladó á los Excmos. Señores gobernadores 
de los Departamentos . 
Enero 27 de 1847. 
Ley.—Sobre que no se confieran empleos civiles ó militares, honorarios, y 
que el tratamiento á losfuncionarios públicos sea sólo en negocios oficicdes. 
El Ecxmo. Señor Yice-precidente interino de la República, se ha 
servido dirigirme el decreto que sigue: 
Valentín Gómez Furias, Viee-presidente de la República mexicana, á los 
habitantes de ella, sabed: 
Que el Soberano Congreso consti tuyente ha decretado y el Ejecn-
tivo sancionado, lo siguiente: 
E l Soberano Congreso consti tuyente mexicano decreta lo que sigue: 
Artículo Io. Todos los empleados civiles y militares, honorar ios ó 
cid honorem, quedan extinguidos, y no podrán conferirse en lo suce-
sivo. 
2o. No se comprenden los grados mili tares concedidos á personas 
que se hallen sirviendo en el ejército, ó hayan servido ántes, y sin se-
pararse de la carrera, estén re t i rados con arreglo á las leyes. 
3o. Las distinciones y el t ra tamiento que las leyes conceden á los 
funcionarios públicos, no los gozarán éstos, sino en los negocios ofi-
ciales del empleo ó encargo en razón, del cual estén concedidos. 
1°. E l fuero y los honores de que gozan los individuos que compo-
nen los poderes supremos de la Union, durarán únicamente la época 
que designa la Constitución. 
5o. Las causas y negocios del órden civil ó criminal que, por fuero 
que disfrutasen los empleados honorarios de que habla el artículo 1°. 
pendan de t r ibunales privilegiados, pasarán desde luego al de los jue-
ces de fuero común. 
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6o. Se derogan todas las leyes cuyo tenor sea contrario á las dis-
posiciones de ésta. Dado en México, á 15 de Enero de 1817.—Pedro 
María Anaya, diputado presidente.—Manuel Robredo, diputado secre-
tario.—Francisco Banuet, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio Nacional de México, á 27 de Enero de 1817.— 
Valentín Gómez Farías.—A Don José María Ortiz Monasterio. 
Y lo comunico á Y. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, 27 de Enero de 1817.—José María Ortiz 
Monasterio. 
Junio 30 de 1818. 
Prevenciones sobre el modo ele conceder cesantías y jubilaciones. 
Deseoso el Supremo Gobierno de la Federación de arreglar el pago 
de sueldos de los empleados que deban ser declarados cesantes según 
las leyes y disposiciones del caso, por resultas de la extinción ó arrien-
do de las oficinas ó rentas en que servían, ba tenido á bien disponer 
se observen las siguientes prevenciones: 
1". En el Distr i to federal las oficinas generales dependientes inme-
diatamente de esta Secretaría, y en los Estados y Territorios las co-
misarías generales, observarán lo mandado en suprema órden circular 
de 28 de Agosto de 1838; entendiéndose que la calificación de los jefes 
de las oficinas respectivas á que se contrae, es de los de las generales 
de Hacienda del ramo á que pertenezca el empleado si se tratare de 
oficinas de recaudación, ó de las comisarías de los Estados, si fuere 
de las de distribución, quienes oirán el informe del Jefe (si existiere) 
de la oficina suprimida o arrendada para el mejor acierto ele sus decla-
raciones. 
2". Los empleados clel Gobierno de la Union que admitieron em-
pleos en propiedad, interinos ó provicionales de los Estados, y cpue 
por decretos legislativos de éstos, se lian suprimido las oficinas ó ren-
tas en que aquellos servían, deberán presentar la licencia del Gobier-
no general, prevenida en órclen de 18 de Agosto de 1821, y por ley de 
23 de Mayo de 1829. 
3". Para señalarles el haber que les corresponda, conforme al de-
creto de 18 de Abril de 1837, exhibirán los empleados el despacho de 
su último empleo propietario y sus hojas ele servicio documentadas, 
recomendando el Gobierno á los jefes calificadores el prolijo exámen 
ele estas constancias, como que sirven de base para la percepción del 
mayor ó menor sueldo, anotando las hojas si les encuentran defectos. 
1". Las oficinas generales y comisarías ciarán cuenta con el expe-
diente respectivo á esta Secretaría, para que revisado por el Gobierno, 
expida las órdenes convenientes y atienda á los interesados en las 
vacantes que ocurran, á fin de que sean justamente colocados, como 
está mandado en diversas leyes y órdenes supremas. 
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5a. Los empleados que, previos los requisitos prevenidos, obtengan 
la declaración de cesantes, percibirán los haberes cpie se les señalen 
precisamente por la comisaría general ó sub-comisaría del lugar donde 
residan, y no en otra. Al sueldo como cesante se tiene derecho desde 
el día de la extinción ó arriendo de la oficina ó renta. 
6a. No debiendo el cesante ser jubilado, se prohibe dar curso á so-
licitudes de esta naturaleza. 
7a. No se pagará sueldo alguno, á empleados de oficinas suprimidas 
que no hayan sido previamente declarados cesantes de la Federación. 
8a. Para expeditar en las oficinas respectivas el despacho de estos 
asuntos, se recopilan las disposiciones conducentes en el adjunto plie-
go, á fin de cjue se tengan muy presentes en cacla caso. 
Comunícolo á Y. de órden clel Excmo. Señor Presidente para su 
cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Junio 30 de 1818.—Riva Palacio. 
Febrero 19 de 1819. 
Decreto.— Que las familias de los empleados y militares casados y que se 
casen sin licencia del Gobierno tienen ojocion á montepío. 
El Excmo. Señor Presidente de la República se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitantes 
de la República, sabed: Que el Congreso General ha decretado lo si-
guiente: 
Artículo 1°. Se derogan las leyes que exigen en los empleados y 
militares licencia prévia para contraer matrimonio, sin que por esta 
derogación, se alteren en cosa alguna las pragmáticas que establecen 
el modo de suplir el consentimiento á los menores para casarse. 
2". Sejindulta de las penas en que hayan incidido los militares y 
empleados por haber contraído matrimonio sin licencia respectiva.— 
Mariano Otero, presidente del senado.—José María Godoy, diputado 
presidente.—José Ignacio Viüaseñor, senador secretario.—Manuel Díaz 
Zimbron, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del Gobierno federal en México, á 19 de Fe-
brero de 1819.—José Joaquín de Herrera.—A Don José María Jiménez. 
Y para la mejor observancia de este decreto y de las disposiciones 
que aun quedan vigentes sobre concesion de montepío, el Excmo. Se-
ñor Presidente, usando de la facultad que le concede el artículo 110 
de la Constitución, y deseando evitar abusos, ha tenido á bien acordar 
se guarden las prevenciones que siguen: 
Ia. Los empleados de todas clases, luego cjue contraigan matrimonio, 
darán ele ello aviso por conducto de sus jefes al ministerio resjuectivo, 
expresando el nombre ele la persona con quien lo hayan verificado, y 
también el de los padres de ésta. 
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2a. Los que se hayan casado ántes de ahora sin licencia, y quedan 
comprendidos en el artículo 2°, darán el mismo aviso luego que S9 
haga la publicación de este decreto. 
3". Los interesados en la concesion del montepío por muerte de los 
empleados de que hablan los dos artículos precedentes-, acompañarán 
á su solicitud y documentos legales, una certificación del oficial mayor 
del ministerio respectivo, de haberse dado en su caso el aviso corres-
pondiente. 
Y lo inserto á Vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 19 de 1849.—Jiménez. 
Marzo 31 de 1819. 
Orden.—Se previene que ardes de tomen• posesion délos empleos, se jure la 
observancia de la Constitución. 
El Excmo. Señor Presidente me ordena recuerde á V. S. el deber 
en que están todos los individuos del ejército, cuando tomen posesion 
de sus empleos, de jurar previamente la Constitución federal; bajo la 
fórmula que previene el artículo 11 ele la ley de 6 de Octubre de 1821. 
Dice así: Los individuos y corporaciones que ejercen jurisdicción 
ó autoridad prestarán el juramento bajo la formula siguiente, que no 
se podrá alterar. ¿Juráis á Dios guardar y hacer guardar la Consti-
tución política ele los Estados-Unidos Mexicanos, decretada y san-
cionada por el Congreso General constituyente en el año de 1821?.— 
Respuesta.—Sí juro.—Si así lo hiciéreis Dios os lo premie, y si no, os 
lo demande.—Respecto de los que no ejercen jurisdicción ni autoridad, 
se suprimirán las palabras "hacer guardar". 
Dios y Libertad. México, Marzo 31 de 1819.—Arista. 
Abril 18 de 1819. 
Circular.—Se recuerdan las disposiciones del decreto de 17 de Abril de 1837, 
relativas á empleados viciosos. 
Por diposicion clel Excmo. Señor Presidente, recuerdo á V. S. el 
principio establecido en los artículos 70 y 71 del decreto de 17 de 
Abril de 1837, vigente por el de 3 de Mayo de 1818, de que ningún 
individuo que se haya malversado en el manejo de caudales ágenos, 
públicos y privados, podrá ser empleado en oficina de recaudación ó 
distribución: cjue los vicios del juego y embriaguez serán suficientes 
motivos para la deposición ele cualquier empleado, sea cual fuere su-
dase; y que los empleados, bajo la pena de privación de empleo, no po-
drán ser apoderados en negocios que se versen en sus mismas oficinas, 
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ni recibir fuera del sueldo que deben disfrutar legalmente, ninguna 
cosa bajo el título de gratificación ú obsequio. 
Asimismo me ordena S. E. prevenga á Y. S., como lo verifico, in-
forme si en la oficina de su cargo ó en las que sean del resorte cíe ella, 
se encuentra algún empleado en el caso de que tratan los artículos 
referidos. 
Dios y Libertad. México, Abril 18 de 1849.—Arrangoiz. 
Mayo 18 de 1819. 
Circular.—Se les abone á los empleados propietarios en sus hojas respecti-
vas, el tiempo que hayan servido de meritorios. 
Dada cuenta al Excmo. Señor Presidente con la solicitud de varios 
empleados en la extinguida aduana de esta capital, en que solicitan 
les sea abonado en sus hojas de servicio el tiempo que en clase de 
meritorios invirtieron ocupados en las labores de la referida oficina, 
y atendiendo S. E. á los fundamentos vertidos por el contador de la 
sección 2". de esa dirección general que Y. S. sucribe bajo el número 
615 en 31 de Diciembre elel año próximo pasado, considerando asimis-
mo que á excepción de la providencia clel Supremo Poder Ejecutivo 
de 19 de Julio de 1823, todas las demás que la precedieron y suce-
dieron han llevado por objeto la existencia de los meritorios en las 
oficinas de Hacienda, que los interesados prestaron sus servicios en 
el concejoto de que les serían abonados en las hojas respectivas, fun-
dados en el hecho de haber sido admitidos con aquel carácter y en 
la tácita aprobación del Gobierno al preferirlos para su colocacion á 
los cesantes y pensionistas, se ha servicio resolver poi' punto general, 
que todo empleado propietario, con derecho á cesantía, que justifique 
suficientemente á satisfacion ele los jefes de oficinas generales, haber 
prestado servicios útiles en las oficinas ele Hacienda en calidad ele me-
ritorios, les sean considerados estos servicios en sus hojas respectivas 
para la liquidación clel tiempo cjue deba servir ele base á la declara-
ción de sir cesantía, conforme á las reglas establecidas en las dispo-
siciones ele la materia. 
Lo digo á Y. S. de órclen suprema para su cumplimiento. 
Y de la misma suprema órden lo trascribo á Y. S. para los fines 
consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Mayo 18 ele 1819.—Arrangoiz. 
Decreto.—Se declaran amovibles los empleados que se nombren en lo sucesivo. 
Ministerio de Eelaciones Interiores y Exteriores—El Excmo. Señor 
Presidente ele la Eepública se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
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El Presidente de los Estados- Unidos mexicanos á los habitantes de la Be-
pública, sabed: 
Que el Congreso general ha decretado lo siguiente: 
Art. Io. Los empleados que desde la publicación de esta lev fueren 
nombrados para servir en cualquiera de las plazas comprendidas en 
las plantas ele las oficinas de la federación, serán amovibles de sus des 
tinos á la voluntad del Gobierno y no tendrán derecho á cesantía. 
2o. El Gobierno, para usar de la facultad que le concede el artículo 
anterior, mandará formar un expediente instructivo que justifique la 
conveniencia da la medida; y la resolución que diere será acordada 
en junta de ministros con la mayoría de votos y audiencia del inte-
resado. 
3o. Antes de nombrar á un empleado subalterno para alguna oficina, 
á fin de cubrir una vacante que haya resultado por muerte, renuncia 
ó promocion del que ántes servía aquella plaza, el Gobierno pedirá 
informe al jefe de la misma oficina sobre la aptitud, conducta y mé-
rito de los que pudieran ascender, y además una lista de los que en su 
concepto fueren dignos de obtener dicha plaza. 
4o. Se faculta al Gobierno: 'primero: para suprimir de las oficinas 
de la federación, que sean del órden gubernativo, las que considere in-
necesarias: segundo: para reformar la planta de las que permanezcan, 
de manera que resulte una diminución en los gastos públicos. 
5°. A los empleados que se nombren desde la publicación de esta 
ley, no se les hará descuento alguno por razón de montepío; y á los que 
actualmente sirvan en las oficinas de la federación, axm cuando ascien-
dan á empleos de mayor dotacion, solo se les continuará descontando 
lo que hoy; de manera, que sus familias únicamente tendrán derecho 
al montepío á que en el dia sean acreedoras, sin que en ningún caso 
pueda privárseles del montepío á que tengan derecho al expedirse la 
presente ley. 
6°. El Gobierno, en igualdad de circunstancias, preferirá en el nom-
bramiento á los que legalmente estén declarados cesantes, y á los que 
por su instrucción, aptitud y buena conducta se hayan distinguido en 
el servicio público, y no permitirá en ningún caso que en dichas ofi-
cinas haya mayor número de aquellos que el que exijan sus respec-
tivas plantas, no consintiendo tampoco que concurran á ellas otros 
empleados, ni áun con el nombre de auxiliares, ni otra cualquiera de-
nominación. El ministro que expida órden alguna contra la anterior 
prevención, el gefe de la oficina que la cumpla sin hacer ántes obser-
vaciones, y los de la glosa que pasen en data los sueldos juagados á 
los empleados no comprendidos en la planta de las oficinas, serán res-
ponsables personal y pecuniariamente con el doble tanto de lo que 
se haya ministrado clel tesoro público. 
7o. La facultad del art. 1°. se hace extensiva á todos los empleados 
de la federación que sean clel órden gubernativo, observando en los 
nuevos nombramientos la parte 6" clel art. 110 ele la Constitución. Los 
que en virtud ele esta ley sean removidos y tuvieren propiedad en los 
empleos ele que fueren separados, disfrutarán las asignaciones cpue 
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les dá la ley de 18 de Abril de 1837, sobre cesantías.— Gabriel Saga-
ceta, presidente clel senado.—León Guzman, diputado vice-presidente. 
— Gerónimo Elizonclo, senador secretario.—Francisco Vaca, diputado 
secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
•cumplimiento. Palacio nacional, México, 21 ele Mayo de 1852.—Ma-
riano Arista.—A. Don José Fernando Bamirez. 
Y lo traslado á V. para su conocimiento y fines consiguiente. 
Dios y Libertad. México, Mayo 21 de 1852.—Bamirez. 
Setiembre 21 ele 1852. 
Decreto del Gobierno.—Contiene varias prevenciones respecto de empleados. 
Ministerio de Hacienda.—Sección 1.a—El Excmo. Señor Presiden-
te se ba servido dirigirme el decreto que sigue: 
Mariano Arista, general de división y Presidente de los Estados- Unidos 
Mexicanos, á los habitantes de la Bepública, sabed: 
Que considerando que en el extremo á que han llegado las penu-
r ias ele la Hacienda pública, es absolutamente indispensable elictar 
las providencias más decisivas y conducentes para cortar ele raíz los 
abusos que ba ocasionado el enorme deficiente que resulta en el teso-
ro federal, con grave detrimento de las clases desvalidas y menestero-
sas que elepenelen del erario; de conformidad con el tenor y espíri tu 
de las leyes vigentes, y usando en caso necesario ele las facultades 
concedidas al Ejecutivo por la ley de 21 ele Mayo de este año, lie te-
nido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1.° No permitiendo las leyes que baya clos ó más personas dis-
frutando simultáneamente el suélelo ele un solo empleo, quedan re-
movidos todos los que se bailen en este caso, y no desempeñaren en 
el lugar cpue corresponde las funciones efectivas clel mismo empleo. 
Art. 2." Los individuos que cpiedaren sin colocacion en virtud ele 
lo cüspuesto en el artículo anterior, pueden ocurrir al Ministerio ele 
Hacienda con sus instancias documentadas, para que conforme á las 
leyes se les declare su cesantía 6 jubilación, según los años ele ser-
vicio que tengan. 
Art. 3.° Para el pago y colocacion de los empleados cesantes se 
observarán las reglas siguientes: 
Primera. Todos los cesantes, pensionistas y jubilados, deberán 
ocurrir á la oficina que se designará oportunamente en la capital, y 
en los Estados á los Jefes de hacienda, poara que revisada la legalidad 
del título, en virtud clel cual se les abonan sus poensiones, se les ex-
pida uno nuevo, conforme al modelo adjunto, en el poapel sellado res-
pectivo, que se ministrará poor la oficina cpue corresponda, y ele cuyo 
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nuevo documento tomará razón la Contaduría Mayor y demás ofici-
nas á quienes toque. 
Segunda. Los cesantes sin ocupacion y sin derecho á sueldo, cuan-
do sean empleados por el Gobierno, no disfrutarán más haber que el 
señalado por la planta ó por alguna ley al destino á quo se les llame. 
Tercera. Los cesantes sin ocupacion y que por sus años de servi-
cio gocen sueldo, cuando sean llamados al servicio no disfrutarán otro 
que el que la planta ó ley señale al destino que entraren á desempe-
ñar; en el concepto de que, tendrán la debida libertad para aceptar 
esta condicion, o rehusarla y continuar de cesantes, con la asignación 
legal, que se les haya declarado y disfruten, conforme á las leyes y dis-
posiciones relativas vigentes. 
Cuarta. Son responsables todos los jefes de las oficinas del reinte-
gro á la Hacienda pública, de las cantidades que pagaren á los cesantes 
o jubilados que disfruten más pensión ó haber, que el que legalmen-
te les corresponda por sus años de servicios, exceptuándose las co-
santias ó jubilaciones concedidas por decreto especial del Congreso 
general. 
Quinta. Desde el primero del entrante Octubre cesa todo abono de 
sobre-sueldo ó gratificación mensual que se haya estado pagando, 
exceptuándose de esta disposición á las personas que lo disfruten 
en virtud de alguna ley no derogada, ó de un decreto especial del 
Congreso. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno federal en México, á 21 de 
Setiembre de 1852.—Mariano Arista.—A Don Guillermo Prieto. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 21 do 1852.—Prieto. 
Setiembre 21 de 1852. 
Circular del Ministerio de Hacienda.—Se determina la cualidad que de-
ben tener los meritorios para ser admitidos en las oficinas del Supremo 
Gobierno. 
Ministerio de Hacienda.—Sección 1." Directiva.—A fin de promo-
ver el mejor servicio en las oficinas de Hacienda, y considerando el 
Excmo. Señor Presidente que el cabal desempeño de los empleos del 
ramo debe ser la verdadera y exclusiva profesion de los individuos 
que á ella se dedican, para lo cual necesitan poseer los conocimien-
tos indispensables á la más acertada recaudación de las rentas y con-
tribuciones, y al arreglado giro de los negocios pertenecientes al Erario 
Federal, sin cuyos elementos jamás tendrán aquellas las creces de que 
son susceptibles, ni las oficinas públicas la respetabilidad convenion- , 
te, ni podrá compensarse con útil servicio de los empleados, el sacri-
ficio pecuniario que la nación hace para sostenerlos, ha tenido á bien 
disponer S. E. se observen las siguientes prevenciones: 
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Primera. Las cualidades que en adelante deberán tener los meri-
torios ú oficiales entretenidos, para ingresar á las oficinas donde la 
ley permite su admisión, serán: saber leer y escribir con propiedad, 
inteligencia y corrección, gramática castellana, aritmética, elementos 
de geografía, tener buena conducta moral y civil, y Cuando ménos diez 
y seis años de edad. 
Segunda. Los escribientes deberán tener las mismas circunstancias 
que los anteriores, y además la de escribir correctamente á la pala-
bra, sin las cuales no podrá proponérseles para esos destinos. 
Tercera. Los oficiales de contabilidad deben tener sobre los cono-
cimientos y cualidades que las clos clases ántes expresadas, inteli-
gencia en la partida doble y en el sistema de cuenta y razón de las 
oficinas respectivas, para aplicar aquella á la legislación vigente ele 
Hacienda. 
Cuarta. Las personas que soliciten servir empleos facultativos, pa-
ra los que sean precisos conocimientos especiales, como son los ele 
directores ó administradores ele las casas ele monécla y otros, además 
de las cualidades requeridas para todos los empleados, tendrán cpue 
sufrir el exámen correspondiente ele los profesores é peritos que el 
Gobierno nombre al efecto, para que prévia la calificación que llagan 
ellos de la apti tud ó suficiencia de los pretendientes, puedan optar ó 
no, esta clase ele empleos. 
Quinta. Los oficiales de correspondencia eleberán poseer conoci-
mientos generales ele las materias anteriormente indicadas, conforme 
lo requieran las labores del negociado á que baya ele deelicárseles, 
elementos ele derecho constitucional y administrativo, y haber cursa-
do alguna cátedra ele literatura. 
Tendrán particular recomendación ó preferencia para ser coloca-
dos en las diversas oficinas de Hacienda, los que además posean los 
idiomas inglés y francés. 
Sexta. Los jefes de oficina harán que se justifiquen bajo su respon-
sabilidad y prudencialmente estos conocimientos en lo sucesivo; bajo 
la obligación ele dar cuenta con la debida comprobacion, de aquellas 
personas que no acrediten tenerlos en el desempeño de sus respecti-
vos empleos, para que el Gobierno elisponga se les remueva de ellos. 
Sétima. En igualdad de circunstancias será preferentemente pro-
puesto por los respectivos jefes de oficinas para su colocacion, cual-
quier empleado que tenga derecho, por el cual esté percibiendo algún 
sueldo del Erario; de manera que sólo en el caso de no haber indivi-
duo ele esa clase que posea, además de esta circunstancia, las reque-
ridas para el buen servicio del empleo para que se haga propuesta, 
figure en ésta otro que sea extraño á las oficinas; obsequiándose así 
las reiteradas disposiciones antiguas y modernas que previenen la 
colocacion de cesantes ó exceelentes, con el fin de descargar al Erar io 
de sus respectivas pensiones. 
Octava. Se recomienda á los jefes de las oficinas de Hacienda el 
cumplimiento más exacto de las antecedentes prevenciones; y que 
cuando en uso ele sus atribuciones legales tengan que hacer propues-
tas para algún empleado de ellas, se verifiquen con entera sujeción á 
lo mandado reiteradamente; es decir, en terna, motivando ó fundanelo 
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lo que haga en cacla lugar, con la relación en extracto de las circuns-
tancias y méritos de los individuos propuestos, que deberán justificar 
indispensablemente con sus respectivas hojas de servicios y demás 
documentos comprobantes de su mérito y cíe su aptitud, para el ca-
bal desempeño del empleo de que se trate. 
Novena. Cuidarán los mismos jefes de llevar en corriente el asien-
to de sus servicios y los de sus subalternos para remitir anualmente 
á esta Secretaría el juego de las respectivas hojas en que conste con 
sus correspondientes notas, que deberán venir autorizadas por los 
mismos jefes, con la sola diferencia de omitirse en la ele éstos la ano-
tación, teniendo también especial cuidado de observar la conducta 
oficial de sus subalternos, sin tolerarles vicios, principalmente la em-
briaguez y el juego, que tienen tan perniciosa influencia en el desem-
peño de los destinos, y destruyen el decoro, respetabilidad y buen 
nombre con que deben aparecer ante el público para hacer honor al 
Gobierno y á la oficina. 
Décima. Asimismo cuidarán los jefes ele remitir oportunamente en 
los plazos dispuestos por las leyes, las certificaciones de superviven-
cia é idoneidad de los fiadores ele aquellos empleados, sujetos á eso 
esencial requisito. 
Undécima. Lo dispuesto generalmente en las ocho primeras pre-
venciones ele esta circular, no comprende á las aduanas marítimas y 
de frontera, de cuyo arreglo se ocupa actualmente el Gobierno. 
Comunícolo á vcl. para su inteligencia y que lo circule á las oficinas 
ele su resorte con los fines correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 21 de 1852.—Prieto. 
Empleados.—No pueden recibir dos ó más sueldos. 
Ministerio de Hacienda.—Sección Direct iva.—El Excelentí-
simo Señor Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
decreto qrie sigue: 
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, á los habitantes de la Ite-
píiblica, sabed: 
Que constante en mi propósito ele obtener las mayores economías 
en favor clel exhausto Erario Federal, no solo por la reducción de 
los gastos establecidos, sino más particularmente, corrigiendo los 
abusos que se han introducido por el olvido de algunas disposiciones 
vigentes, á lo que se debe el empobrecimiento que se sufro hace 
tiempo con perjuicio de las atenciones más urgentes do la adminis-
tración pública; usando en lo que sea necesario ele la facultad quo 
concede al Gobierno el decreto ele 21 de Mayo último, he tenido á 
bien disponer lo siguiente: 
Art. l.° En cumplimiento de las leyes que prohiben que una sola 
persona reciba clos ó más sueldos por las rentas ó ramos perteae-
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cientes á la Hacienda federal, cualquier individuo que desempeñe ó 
desempeñare en lo sucesivo dos ó más empleos ó comisiones que 
tengan señalado sueldo, solo disfrutará clel mayor, cesándole entre 
tanto el abono de los otros, 
Art. 2." Los funcionarios ó empleados que se bailaren en este caso, 
y consideren menoscabados los derechos que crean tener al goce ele 
los sueldos que se les suspenden por el artículo anterior, dirigirán 
al Ministerio respectivo sus instancias con los documentos necesa-
rios, para que se dirijan al Congreso en el período de sus sesiones 
ordinarias, á fin de que resuelva lo conveniente. 
Art. 3.° Los empleados que contraviniendo al mismo art. 1.° satis-
fagan dos ó más sueldos á una sola persona, reintegrarán de su pro-
pio peculio lo que hayan pagado indebidamente. 
Art. 4.° Se reiteran por este decreto las prevenciones de la ley ele 
14 ele Junio de 1848, para que cesen todas las gratificaciones y so-
bresueldos que por cualquier motivo se hayan concedido, y no pue-
dan concederse en lo ele adelante. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le cié el debido 
cumplimiento. Palacio clel Gobierno Federal en México, á 5 ele Oc-
tubre de 1852.—Mariano Arista.—A Don Guillermo Prieto. 
T í o trascribo á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 5 de 1852.—Prieto. 
Octubre 6 de 1852. 
Orden del Ministerio de Hacienda.—Sobre que no se permitan agregados 
en las oficinas. 
Ministerio ele Hacienda.—Sección 4.' Directiva—La permanencia 
de los agregados en las oficinas ha sido en todos tiempos la reagra-
vación cíe los males cpue el favoritismo produce, un pretexto para la 
preferencia injusta de determinados pagos, un motivo de desarreglo 
en la contabilidad y en la liquidación del crédito, y una fuente ina-
gotable de desórdenes en la administración; pero la astucia clel inte-
rés individual ha burlado hasta ahora cuantos esfuerzos se han hecho 
para reprimir este abuso, y la misma ley de 14 de Junio ele 1848, ha 
quedado sin efecto en este particular, dando por todo resultado que 
los agregados hayan cambiado de nombre llamándose comisionados, 
auxiliares, entretenidos, encargados etc., etc. El Excelentísimo Señor 
Presidente constante en su programa de órclen y rectitud, me ordena 
prevenir á vcl., com'o tengo el honor de hacerlo, cpie bajo su más es-
trecha responsabilidad, y reportando las consecuencias personales á 
cjue dieren lugar su omision ó morosidad en el cumplimiento de esta 
orden, luego que llegue á sus manos, haga separar de esa oficina de 
su cargo á todos los empleados que no sean de rigurosa planta ó es-
tuviesen ocupados por la ley expresa, ú otra disposición muy excep-
cional. 
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Dé vd. parte inmediatamente de las personas que sean separadas 
en virtud de esta disposición, quedando á los interesados su derecho 
á salvo, y expeditos todos los conductos que creyeren convenientes 
para que se les haga extricta justicia. 
Todo lo que digo a vd. para su mas exacto cumplimiento, avisán-
dome el recibo de esta órden y sus resultados, para mi gobierno. 
Dios y Libertad. México, Octubre 6 de 1852.—Prieto. 
Abril 22 ele 1853. 
Circular del Ministerio de Hacienda.—Cesan en las oficinas los agregados. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.—Sección 4."— 
Circular.—El Excelentísimo Señor Presidente ha tenido á bien or-
denar- que cesen inmediatamente en las oficinas de Hacienda clel 
Gobierno general, todos los agregados que existan en ellas, en con-
travención de las reiteradas disposiciones que los prohiben; epiedando 
solo en las mismas oficinas sus respectivos empleados de dotacion, los 
cuales no disfrutarán bajo ningún título, ni pretexto, otros sueldos 
que los designados en la planta ele cada oficina. 
Comunícolo á vd. ele órclen de S. E. para su noticia y puntual cum-
plimiento. 
Dios y Libertad. México, Abril 22 de 1853.—Haro y Tamariz. 
Agosto 12 de 1853. 
Decreto del Gobierno.—Se deroga el de 27 de Enero ele 1817. 
Ministerio de Guerra y Marina.—El Excmo. Señor Presidente de 
la Eepública se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: 
Que en uso de la facultad que la Nación se ha servido conferirme, 
he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se deroga el decreto de 27 de Enero de 1847, que 
extinguió los empleados civiles y militares ad lionoren. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circulé y se le dé el de-
bido cumplimiento. 
Palacio Nacional en Tacubaya, á 12 de Agosto de 1853.—Antonio 
López de Santa-Anna.—A Don -Tose María Tornel. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. Tacubaya, Agosto 12 de 1853.—Tornel. 
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Setiembre 11 de 1853. 
Orden del Ministerio de Hacienda.—Sobre que á los empleados no se les 
den pagas de marcha. 
Ministerio de Hacienda.—El Escmo. Señor Presidente lia tenido á 
bien acordar que á ningún empleado civil y de Hacienda que salga 
de la capital, ó de otro lugar á servir algún empleo con que se le ha-
ya agraciado, se le dé paga de marcha, pues á ésta sólo tendrán op-
cion los militares destinados á algún servicio de su profesion ó á 
incorporarse á sus banderas; bajo el concepto de que será de la res-
ponsabilidad de las oficinas pagadoras cualquiera falta que contra-
venga esta suprema disposición. 
Comunícolo á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 11 de 1853.—Sierra y Rosso. 
Febrero 1 de 1851. 
Decreto clél Gobierno.—Sobre empleados. 
Secretaría ele Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 1.a—S. A. S. el General Presidente se ha servido di-
rigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Amia, etc., sabed: 
Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido confe-
rirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1.° Todo empleado que desempeñe por pocos meses un destino 
y cese en él por remocion ó por cualquier otro motivo, si volviere á 
ser colocado, no disfrutará otro sueldo que el que le esté señalado al 
empleo que sirva efectivamente. 
_ 2." Respecto de los empleados que tuvieren más de un año de ser-
vicio y se encuentren en el caso de que habla el artículo anterior, se 
resolverá lo conveniente al tiempo de volverlos á ocupar. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno Nacional en México, á 1 de 
Eebrero de 1S51.—Antonio López de Santa-Anna,—Al Ministro de 
Hacienda y Crédito Público. 
T lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
_ Dios y Libertad. México, Febrero 4 de 1851.—El Ministro de H a -
cienda y Crédito Público, L. Parres. 
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Empleados encausados.—Sueldos que deben abonarse. 
Ministerio ele Justicia, Negocios eclesiásticos é Instrucción públi-
ca.—Circular.—Por el Ministerio de Hacienda se ba insertado al de 
mi cargo una comunicación de la Dirección general de Correos, re-
lativa á la consulta sobre el sueldo que clebia abonarse al oficial 1." 
de la misma que se baila encausado, y lo informado por el Jefe de la 
sección 2.a de dicho Ministerio, en los términos siguientes: 
"Excmo. Señor: En mi concepto no es cuestión contencioso-admi-
nistrativa la designación del sueldo que debía abonarse á un emplea-
do durante la causa que se le instruya, así porque ésta es una medi-
da temporal, por estar limitada al t iempo que tarde en resolverse el 
juicio, como porque en el caso no hay la controversia que sería pre-
ciso para que existiera la cuestión contenciosa. 
E l art. 3.° del reglamento de 25 de Mayo del año próximo pasado, 
dice en la parte 5." que son cuestiones contencioso-administrativas 
"las que se versan sobre asignación, liquidación y pago de sueldos, 
pensiones, jubilaciones y retiros," mas esta disposición solo puede 
referirse á ios casos en que sea dudoso el derecho que asiste á algún 
individuo para percibir sueldo por el Erario, y que por la oposicion 
del interesado á la resolución del Gobierno se haga el asunto con-
tencioso, en cuyo evento habrá cpie terminarse el negocio, conforme 
á dicho reglamento, en la sección del Consejo de Estado, con audien-
cia de ambas partes como acto administrativo. 
Respecto de los empleados encausados, no es dudoso el derecho 
que tienen al sueldo miéntras no sean vencidos en juicio y destitui-
dos del destino; mas como durante el t iempo de la instrucción del 
proceso está suspenso el expresado derecho y el empleado no presta 
servicio alguno, parece natural y consiguiente la suspensión clel suel-
do; mas no estimándose justo que entre tanto carezca el empleado de 
tocio recurso para su subsistencia, el decreto de 18 ele Abril de 1837 
en su artículo 10, dispuso por un principio de equidad que "los jueces 
que conozcan en las causas que se formen á los empleados de hacienda 
por delitos comunes ó por crímenes ó faltas cometidas en el desem-
peño de sus funciones, podrán disponer si lo contemplaren justo; se-
gún las circunstancias y naturaleza clel delito, y miéntras se concluye 
el proceso, que se les abone su sueldo total si no excediere ele tres-
cientos pesos anuales; hasta clos terceras partes.si no pasare de seis-
cientos, y hasta la mitad si excediere ele esta cantidad." El ejercicio 
ele la presente facultad es un acto judicial distinto por lo mismo clel 
acto administrativo de que se ha hablado ántes, y por consiguiente 
debe entenderse que el decreto de 25 ele Mayo clel año próximo pa-
sado, que dispuso el modo de proceder en los negocios contencioso-
administrativos, no deroga el artículo 10 clel decreto de 18 de Abril 
de 1837, que está en relación con los negocios judiciales. 
Si Y. E. está conforme con estas indicaciones, convendrá contestar 
en el mismo sentido el anterior oficio del Excmo. Señor Director 
general de Correos para su conocimiento únicamente, por no ser ya 
empleado de su oficina el individuo de que trata, y comunicarse al 
Sr. Juez de Hacienda de esta ciudad, que se haya expedito para ejer-
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cer la facultad que le concede el citado art. 10 del decreto de 18 de 
Abril de 1837, por no estar derogado, como lia creido, excitándose al 
Ministerio de Justicia, á fin de que traslade esta resolución á los de-
más tribunales y juzgados que corresponde, á fin de que les sirva ele 
gobierno en los casos que ocurran. 
Y habiéndose conformado S. A. S. el General Presidente con lo ex-
puesto en el inserto informe, lo comunico á-V. E. para su conoci-
miento únicamente, por no ser ya empleado de esa Dirección el indivi-
duo por quien promovió Y. E. su referida consulta á que contesto, y 
para cualquiera otro caso de igual naturaleza que ocurra en esa oficina. 
Y papa que tengan su debido cumplimiento las aclaraciones que 
se hacen en la comunicación inserta, manela S. A. S. excite á V. E. 
para que trasladando esta resolución á los tribunales y juzgados res-
pectivos, les sirva de gobierno en los casos que ocurran." 
Y lo inserto á vcl. para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 22 de 1855.—Laves. 
Ninguna persona debe desempeñar dos empleos, ni disfrutar dos sueldos 
El C. Juan José Baz, Gobernador del Distrito, á sus habitantes, sabed: 
Que por la Secretaría de Estado y elel Despacho de Hacienda y 
Crédito Público, se me ha dirigido el siguiente decreto: 
Excmo. Señor.—El Excmo. Señor Presidente sustituto se ha ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 
"El C. Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la Bepública Mexica-
na, á los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que me concede el plan de Ayutla 
reformado en Acapulco, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1." Ninguna persona podrá reunir el ejercicio de dos cargos ó 
empleos, ni áun á título de comision, y todo abono que hagan las 
oficinas pagadoras á cualquier individuo, por más ele un sueldo, será 
de la responsabilidad personal elel que hiciere el pago, sin perjuicio 
de exigir la devolución clel exceso al que lo hubiere recibido. 
Art. 2." Las personas que en la actualidad estuvieren nombradas 
para clos ó más empleos, cesarán inmediatamente en las funciones 
de aquel ó aquellos que no deban desempeñar, y comunicarán á quien 
corresponda cuál es el destino ó cargo que prefieren, bajo la pena de 
perderlos todos si en el término de quince dias, clespues de publica-
da esta ley, no hacen la manifestación que se previene. 
Art. 3.° No se comprende en las prevenciones ele los clos artículos 
anteriores á los empleados en el ramo de Instrucción Pública, cuyos 
destinos se declaran compatibles con cualesquiera otros. 
Art. 1.° Tampoco se comprenderán en los mencionados artículos 
las comisiones extraordinarias, pues siempre que lo exija el mejor 
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servicio público pueden encomendarse á los empleados del ramo c i -
vil y militar; quienes recibirán en tales casos el sueldo de su empleo, 
si no estuviere designada con anterioridad la gratificación que deban 
disfrutar por el desempeño ele la comision. 
Art. 5." Para percibir el sueldo correspondiente á todo empleo, es 
requisito indispensable que el interesado presente la patente res-
pectiva, debidamente requisitada. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le ele el debi-
do cumplimiento. 
Dado en el Palacio elel Gobierno Nacional en México, á 11 de Se-
tiembre ele 1857.—I. Comonfort,—Al C. José María Iglesias." 
Y lo comunico á Y. E. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 11 de 1857.—Iglesias.—Excmo. 
Señor Gobernador elel Distrito." 
Y para que llegue á noticia ele todos, mando se imprima y publi-
que por bando, fijándose en los parajes de costumbre y circulándose 
á quienes corresponda. 
México, Setiembre 21 de 1857.—Juan J. Baz.—J. M del Castillo Ve-
lasco, secretario. 
Circular por la Secretaría de Hacienda.—Empleados que soliciten licen-
cia por enfermedad. Cómo ha ele acreditarse. En ningún otro caso se 
concede con goce de sueldo. 
El C. Presidente constitucional de la Eepública se ba servicio acor-
dar se prevenga por medio de esta circular, que los empleados que 
soliciten licencia por enfermedad, deben acreditarla con clos certifica-
dos ele facultativos en que se exprese el tiempo cpue calculen que pue-
da durar el mal; y si en el lugar de su residencia solo hubiere uno, 
éste certificará además la falta clel otro médico en la poblacion en el 
documento que expida; advirtiendo que en ningún otro caso se con-
ceda licencia con el goce de sueldo. 
Lo comunico á vcl. para su inteligencia. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 17 de de 1861.— González. 
Las personas que hayan percibido alguna cantidad de las oficinas de la 
llamada Eegencia, dejan de ser acreedores del Erario nacional por ese 
hecho. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.—Sección 1.a—El C. Pre-
sidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
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Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos, 
á sus habitantes, sabed: 
Que en uso ele las amplias facultades con que me liallo investido 
por la Representación Nacional, lie venido en decretar lo siguiente : 
Artículo único. Toda persona que en México haya percibido algu-
na cantidad de las oficinas de la llamada Regencia, ya sea por retiro 
ó pensión de montepío, pensión civil, ó con cualquier otro motivo ó 
denominación, por este solo hecho se declara que ha dejado de ser 
acreedor al Erario nacional, sin perjuicio de que se le apliquen las 
ciernas penas en que hubiere incurrido con arreglo á las leyes vigentes. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Dado en el Palacio nacional en San Luis Potosí, 
á trece de Octubre de mil ochocientos sesenta y tres.—Benito Juárez. 
—Al C. José H. Núñez, Ministro de Hacienda y Crédito Público." 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia y cumplimiento. 
Independencia y Libertad. San Luis Potosí, Octubre 13 de 1863. 
—Núñez.—Ciudadano Gobernador de 
Meritorios en las oficinas. 
Secretaría de Estado y clel Despacho ele Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 3.a—El Ciudadano Ministro de Justicia, con fecha 31 
del mes próximo pasado, me dice lo que sigue: 
"De conformidad con lo consultado á esta Secretaría por la Jun t a 
Directiva de Estudios, el C. Presidente ele la República ha tenido á 
bien acordar que se establezcan desele luego en todas las oficinas p,ú-
blicas de la Federación, plazas ele meritorios, debiendo exigir sus je-
fes como condicion precisa para ser admitidos á dichas plazas, la de' 
que los solicitantes justifiquen haber sido alumnos de la Escuela ele 
Comercio ele esta capital, y cursado con aprovechamiento las cátedras 
que se explican en la misma. 
Lo digo á vd. para su inteligencia, y para que se sirva vcl. comunicar 
este supremo acuerdo á las oficinas que dependen del ministerio de 
su digno cargo." 
Y lo traslado á vcl. para los fines que se expresan. 
Independencia y Libertad. México, Enero 13 de 1870.—Bomero. 
(Diario Oficial.—Número 19.—Enero 19 ele 1870). 
Parentesco entre empleados. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección 3a.—Circular.—Siempre se ha considerado como grave 
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inconveniente para la buena administración pública, que en una oficina 
de bacienda se reúnan como empleados de la misma, ó de las que les 
sean dependientes, personas que estén unidas por parentesco cer-
cano, porque se ba supuesto, y no sin razón, que clebe ser menor la 
vigilancia que los empleados que se encuentren en ese caso ejerzan 
unos respecto ele otros, y que así se facilitan entre ellos las ocasiones 
ele faltar al deber. 
Por estas consideraciones y por haberse notado que algunos jefes 
de oficinas no han cumplido con las obligaciones que tienen en este 
respecto, se ha servido determinar el Presidente de la República, se 
recuerde la estricta observancia de las prevenciones que contiene la 
pragmática de 20 ele Enero de 1775, que se copia á continuación, bajo 
el concepto ele que cualquier jefe de una oficina de la Hacienda fede-
ral cpue no diere conocimiento á esta Secretaría, ele que algunos ele 
los empleados que le están subordinados se encuentran comprendi-
dos en cualesquiera de los casos cpue dicha disposición exporesa, será, 
inmediatamente removido, una vez averiguada la falta. 
México, Diciembre 12 de 1870.—Romero.—Ciudadano 
Estando prohibido poor leyes las concesiones de poarentesco en los 
que se emplean en unas mismas cajas ii oficinas ele Real Hacienda, de 
mis reinos de la América, con el importante fin de evitar toda ocasión 
de disimulo, decidia, fraude ó colusion, y habiéndose notado por los 
autos de las visitas de las cajas de Veracruz y de la Aduana ele Mé-
xico, y poor otros espedientes posteriores ele la inobservancia de tan 
convenientes y útiles disposiciones, he resuelto, por pounto general, 
que en adelante no haya absolutamente empoleados á un mismo tiem-
po, en ninguna de las expresadas cajas, aduanas, ni demás oficinas de 
la Real Hacienda, de los exporesados dominios, padre, hijo ó yerno, 
tío y sobrino ó hermanos y cuñados, ni dentro del cuarto grado ele con-
sanguinidad ó segundo ele afinidad, y que si hubiere alguno en las 
expresadas oficinas, se sepoaren luego, mudándolos ó colocándolos dis-
persos en otros destinos equivalentes; cuya determinación comuniqué 
á mi Consejo y Cámara de las Indias, en real órclen de 3 de este mes, 
para cpue lo tuviesen entendido y diesen las correspondientes provi-
dencias á su puntual y efectivo cumplimiento. Y en consecuencia 
ordeno y mando á los Vireyes del Perú, Nueva Espoaña y Nuevo Reyno 
de Granada,á los Presidentes y Oidores de mis Reales Audiencias exis-
tentes en aquellos distritos, y á los de las islas ele Santo Domingo, y 
Filipinas; á los Fiscales de ellas y á los Gobernadores, en cuyas jur is -
dicciones haya cajas de Real Hacienda ó aduanas, á los Superinten-
dentes de éstas y ciernas ministros á quienes compoeta cuiden de que, 
desde ahora en adelante, no se permita en ellas ni en ninguna oficina 
de Real Hacienda, que á un mismo tiempo sirvan poadres, hijos ó yer-
nos, tios y sobrinos o hermanos y cuñados, ni parientes dentro de los 
grados que van exporesados; con advertencia ele que, si en la actuali-
dad hubiere alguno, ó algunos contra la prohibición de las leyes, quie-
ro cpue inmediatamente se les separe, mudándolos ó colocándolos en 
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otros destinos equivalentes, á fin de evitar los referidos inconvenientes, 
por ser así mi voluntad; en la inteligencia de que se les hará respon-
sables de cualquiera dis imula ó tolerancia en esta parte. 
Fecha en el Prado, á 20 de Enero de 1875.—Yo EL EEY. 
(Diario Oficial.—Número 319.—Diciembre 1 5 de 1870) . 
Se recuerda á los empleados el deber que. tienen de guardar secreto en los 
negocios oficiales. 
Secretaría de Es tado y del Despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3". Mesa 5".—Circular.—Se recuerda á todos los empleados 
dependientes de la Federación, el deber que tienen de guardar r iguroso 
secreto en los negocios oficiales, así como no dar noticias que redun-
dan en perjuicio de la buena administración, pues con esto cometen 
una falta de moralidad respecto ele la confianza que en ellos eleposita 
e l Supremo Gobierno, el cual está dispuesto á castigar, conforme á 
las leyes y disposiciones vigentes, á los infractores de ellas. 
Independencia y Libertad. México, 25 de Abril de 1873.—Mejía. 
ESCLAVITUD. 
17S9.—11 de Abril Real cédula para que 110 se restituyan á sus dueños los negros 
prófugos que se refugien á la América. 
1S10.—6 de D i c i e m b r e . . . . Bando aboliendo la esclavitud y el uso del papel sellado. Se pre-
viene que los que tienen instrucción en el beneficio de la pól-
vora pueden labrarla, prefiriendo en sus ventas al Gobierno. 
]-2I.—-13 de Julio Se prohibe para siempre el tráfico de esclavos procedentes de 
cualquiera potencia y bajo cualquiera bandera. 
1829.—15 de Setiembre . . . Decreto aboliendo la esclavitud en la República. 
1837.—5 de Abril Queda abolida la esclavitud en la República sin excepción alguna. 
1851.—S de Agosto Se declaran piratas los buques que trafiquen ó conduzcan esclavos. 
IStj 1.—6 de Mayo Se prohibe la extracción para el extranjero de los indígenas de 
Y ucatan.—Penas á los contraventores. 
Real cédula de 14 ele Abril de 1789, publicada en 18 de Junio ele 1790, so-
bre que no se restituyan á sus dueños los negros -prófugos que se refugien 
ala América. 
EL EEY.—Vireyes, Pres identes , Agentes, Audiencias, Gobernadores, 
in tendentes y ciernas Minis t ros de mis Eeinos de las Indias, Is las F i -
l ipinas y de Barlovento, y otros cualesquiera Jueces y Minis t ros de 
ellos. Con fecha 20 ele Feb re ro del año ele 1773, mandó expedir el Bey 
mi Señor y Pad re que sea en gloria, la cédula del tenor siguiente:— 
E l Bey: gobernador de la Is la ele la Trinidad ele Barlovento, en car-
tas de 18 ele Jun io ele 1771, y 15 de Mayo ele 1772, disteis cuenta de 
habe r ar r ibado en una canoa á esa Is la siete negros fugitivos, de la 
del Tabaco, que dis ta seis ó siete leguas, á los cjue han reclamado sus 
dueños, y respondis te is me teníais dada cuenta, y que habiéndose pa-
sado despues de la Esquivo otros seis en un bote, teneis repar t idos 
unos y otros entre los vecinos pa ra que les den de comer y vestir ocu-
pándoles en sus obrajes, con cuyo motivo me suplicáis os prevenga 
lo que debeis hacer con ellos, respecto de no encontrar en ese Go-
bierno documento alguno que os ins t ruya en ello. Y habiéndose visto 
en mi Consejo de las Indias , con lo que dijo mi Fiscal y consultándome 
sobre ello; he resuel to no entregueis los refer idos negros á los que 
los reclaman como sus señores y dueños, pues no lo son según el de-
recho de las gentes desde que l legaron á terr i tor io mío, y que hagáis 
entender á todos los negros fugitivos, no sólo la l ibertad de que gozan 
con el hecho de su llegada á mis dominios, sino también la suma cle-
mencia con que me digno admit ir los bajo mi real protección y ampa-
ro, exhortándolos á que en recompensa de tan inest imable beneficio 
y favor, procuren por tarse como fieles y agradecidos vasallos, y se 
ocupen como corresponde en los obrajes y t ier ras de esta ciudad, co-
locándolos vos á este fin separados y divididos, para que puedan man-
tenerse en las casas de los hacendados, á quienes prevendréis cuiden 
ele su buena educación, y vos estaréis á la mira de que no los maltra-
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ten ni molesten, pues los han de servir como mercenarios, y no como 
esclavos, y me daréis cuenta con testimonio de haberlo ejecutado. 
Fecha en el Pardo, á 20 de Febrero de 1773.—Yo EL EEY. 
Por mandato del Eey Nuestro Señor, ü. Domingo Díaz de Arce. 
Y ahora con motivo de haberse hecho presente con testimonio en 
carta de 22 de Noviembre ele 1781 D. José María Chacón, goberna-
dor de la propia Isla de la Trinidad, haberse pasado á ella en el de 
1778 de la de la Granada, sujeta entonces á la dominación inglesa, 
una morena llamada Teresa, con sus hijos Eafael, León, Carlos, Ee-
ny, Yany y Carlota, esclavos todos del inglés Mr. Yozli, inteligencia-
da de la relacionada real cédula se habían mantenido allí, en virtud 
de su declaración, sin interrupción alguna todo este tiempo; pero que 
como en el art. 13 de la real instrucción reservada que se le dió para 
el mismo Gobierno en 8 de Diciembre de 1783, se le prevenía, que los 
esclavos fugitivos ele la referida Isla de la Granada, y otros extran-
jeros que se refugiasen en aquella, los devolviese á sus dueños ó ma-
gistrados, siempre que los reclamasen con justificación; dispuso se 
notificase á la enunciada Teresa deberla entregar con los expresados 
sus hijos al apoderado clel mencionado su amo, de lo que noticiosa 
otra hija suya llamada Margarita Mari'zo, mulata libre, y nueva colo-
na de aquella Isla, le representó en 18 clel citado mes de Noviembre 
y año de 781, los inhumanos y duros castigos con que en estos casos 
trataban los ingleses á sus esclavos, pidiéndole que en esta inteligen-
cia, y en la de que su madre y hermanos sólo hicieron fuga con el 
único objeto de conseguir su natural libertad, y contando con el buen 
acogimiento cjue á consecuencia de la mencionada real cédula habían 
tenido otros esclavos fugitivos que allí habían llegado, se sirviese sus-
pender su entrega, y admitirla la oferta de pagar en el término de tres 
años la cantidad en que se justipreciasen todos siete, para lo cuVJ 
otorgaría la correspondiente escritura de fianza á su satisfacción y 
del referido apoderado: en cuya vista por auto que proveyó con clic-
támen de su asesor en 19 clel propio mes, condescendió á esta instan-
cia, mandando se procediese al justiprecio, y que mediante ser este 
asunto de la mayor gravedad y exámen, se pusiese en mi real noticia 
como lo hacía, á fin cíe que enterado de ello, me sirviese dar la regla 
fija que se debía observar en este caso y en los demás ele igual natu-
raleza que ocurriesen en lo sucesivo, depositándose en el ínterin en 
mis reales arcas las cantidades que fuese pagando la enunciada Mar-
garita Marizo. Yisto lo referido en mi Consejo de las Indias, con lo 
que en su inteligencia y ele lo informado pcvr la Contaduría general 
expuso mi fiscaí, y consultado sobre ello, he resuelto ordenar al 
mencionado gobernador (como se hace por cédula de la fecha de ésta) 
que á los insinuados esclavos les mantenga en la libertad que confor-
me á derecho de gentes, y en lo dispuesto en la preinserta adquirieron, 
acogiéndose á mis dominios, por no cteberse entregar, en consecuen-
cia de ello, sus personas, ni eí precio de su rescate á su antiguo amo; 
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al aprobar su providencia en cuanto á la libertad que por ella les 
concedió, y no el que dispusiese se jutispreciasen, ni admitiese el ge-
neroso ofrecimiento de la enunciada Margarita Marizo de pagar lo que 
se regulase por cada uno; mandándole que en esta inteligencia la dé 
por exenta de la obligación que al efecto bizo, y devuelva las canti-
dades que en su virtud baya depositado en aquellas mis reales cajas, 
y declarar, (como declaro por punto general), no se restituyan los ne-
gros fugitivos que por estos legítimos medios adquiriesen su liber-
tad; y en su consecuencia, os ordeno y mando cumpláis y ejecutéis, y 
bagáis cumplir y ejecutar, en los casos que se ofrezcan, esta mi real 
resolución, según y en la forma que va expresada, por ser así mi vo-
luntad; y que de esta mi real cédula se tome razón en la mencionada 
Contaduría general. 
Fecha en Madrid, á 14 de Abril de 1789.—Yo EL EEY. 
Por mandato del Eey Nuestro Señor, Antonio Ventura de Taranco. 
—Señalada con tres rubricas. 
Bando aboliendo la esclavitud. 
D. Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de América, etc. 
Desde él feliz momento en cjue la valerosa nación americana tomó 
las armas para sacudir el pesado yugo, que por espacio de cerca de 
tres siglos la tenía oprimida, uno de sus principales objetos fué ex-
tingirir tantas gabelas con que no podía adelantar su fortuna; mas 
como en las críticas circunstancias del dia, no se puedan dictar las 
providencias adecuadas á aquel fin, por la necesidad de reales que 
tiene el reino para los costos de la guerra, se atiende por ahora á po-
ner el remedio en lo más urgente por las declaraciones siguientes: 
Primera. Que todos los dueños ele esclavos deberán darles la liber-
tad dentro del término de diez dias, so pena de muerte, que se les 
aplicará por transgresión de este artículo. 
Segunda. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, 
respecto de las castas que lo pagaban, y toda exacción que á los in-
dios se les exija. 
Tercera. Que en todos los negocios judiciales, documentos, escri-
turas y actuaciones, se haga uso de papel común, quedando abolido 
el sellado. 
Cuarta. Que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la 
pólvora, pueda labrarla sin más pensión que la de preferir al Gobier-
no en las ventas para el uso de sus ejércitos, quedando igualmente l i -
bres todos los simples dd que se compone. 
Y para que llegue á noticia de todos, y tenga su debido cumpli-
miento, mando se publique por bando en esta capital, y demás 
ciudades, villas y lugares conquistados, remitiéndose el competente 
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número de ejemplares á los tribunales, jueces y demás personas á 
•quienes corresponda su inteligencia y observancia. 
Dado en la ciudad de Guadalajara, á 6 de Diciembre de 1810.—Mi-
guel Hidalgo, generalísimo de América.—Por mandato de S. A. Lie-
Ignacio Rayón, secretario. 
Decreto de 13 de Julio de 1821.—Prohibición del comercio y tráfico de 
esclavos. 
El Soberano Congreso nacional constituyente de los Estados-Uni-
dos Mexicanos, lia tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1." Queda para siempre prohibido en el territorio de los Es-
tados-Unidos Mexicanos, el comercio y tráfico de esclavos, proceden-
tes de cualquiera potencia, y bajo cualquiera bandera. 
Art. 2." Los esclavos que se introdujeren contra el tenor del artí-
culo anterior, quedan libres con sólo el hecho de pisar el territorio 
mexicano. 
Art. 3.° Todo buque, ya sea nacional ó extranjero, en que se tras-
porten ó introduzcan esclavos al territorio mexicano, será irremisi-
blemente confiscado con el resto de su cargamento; y el dueño, el 
comprador, el capitan, el maestre y el piloto, sufrirán la pena de un 
•año de presidio. 
Art. 1." Esta ley tendrá su efecto desde el mismo dia de su publi-
cación; pero en cuanto á las penas prescritas en el artículo anterior, 
no lo tendrá hasta seis meses despues, respecto de los colonos que 
en virtud de la ley de 11 de Octubre último, sobre colonizacion del 
Is tmo ele Goatzacualcos, desembarquen esclavos con el fin ele intro-
ducirlos en el territorio mexicano. (Yéase el artículo 21 elel decreto 
•de 11 de Octubre de 1823). 
Setiembre 15 de 1829. 
Decreto del Gobierno en uso de facultades extraordinarias.—Abolicion de 
la esclavitud en la Repíiblica. 
Art. l.° Queda abolida la esclavitud en la Ptepública. 
Art. 2." Son por consiguiente libres los cpie hasta hoy se habían 
•considerado como esclavos. 
_ Art. 3.° Cuando las circunstancias del Erario lo permitan, se indem-
nizará á los propietarios ele esclavos, en los términos que dispusieren 
las leyes. 
(Se circuló en el mismo dia por la Secretaría de Delaciones, y se 
público en bando de 16). 
1 1 
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Abril 5 de 1837. 
Ley.— Queda abolida la esclavitud en la Bepública, sin excepción alguna. 
Art. 1.° Queda abolida, sin excepción alguna, la esclavitud en toda 
la Eepública. 
Art. 2." Los dueños de esclavos manumitidos por la presente ley ó 
por el decreto de 15 de Setiembre de 1829, serán indemnizados clel 
Ínteres de ellos, estimándose éste por la calificación que se baga de 
Sus cualidades personales; á cuyo efecto se nombrará un perito por 
el Comisario general, ó quien baga sus veces, y otro por el dueño; y 
en caso ele discordia un tercero, que nombrará el alcalde constitucio-
nal respectivo, sin que pueda interponerse recurso alguno de esta 
determinación. La indemnización ele que habla este artículo, no ten-
drá lugar respecto de los colonos ele Texas que hayan tomado parte 
en la revolución de aquel Departamento. 
Art. 3." Los mismos dueños, á quienes entregarán grátis las dili-
gencias ordinales, practicadas sobre la calificación de que trata el 
artículo anterior, las presentarán al Supremo Gobierno, quien dispon-
drá que por la Tesorería general, se les expidan los correspondientes 
vales por valor clel Ínteres respectivo. 
Art. 1.° La satisfacción de los expresados vales se verificará clel 
modo que al Gobierno parezca más equitativo, conciliando los dere-
chos de los particulares con el estado actual de la Hacienda pública. 
Esclavos.—Se declaran piratas los buques que trafiquen con ellos ó los 
conduzcan. 
Ministerio de Eelaciones Interiores y Exteriores.—El Excmo. Se-
ñor Presidente de la Bepública se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
El. Presidente de los Estados- Unidos Mexicanos, d los habitantes de la Be-
pública, sabed: 
Que el Congreso general ha decretado lo siguiente: 
Art. 1.° Todo buque mexicano ó que lleve el pabellón de la BejDÚ-
blica, que fuese convencido en juicio de haber tenido parte en el trá-
fico ó conducción de esclavos, ya sea por encontrarse esclavos á su 
bordo, ó por alguno de los indicios marcados en el artículo 9." del 
t ra tado celebrado entre México y la Gran Bretaña en el año de mil 
ochocientos cuarenta y uno, se declarará pirata. 
Art. 2.° Los buques extranjeros que-se hallen en los puertos, ba-
hías, anclajes ó aguas territoriales ele la Bepública, á quienes fuere 
probado en juicio, tener parte en el tráfico de esclavos, ó por encon-
trarse esclavos á su bordo, ó á consecuencia de cualquiera de los in-
dicios marcados en el artículo citado del tratado con la Gran Bretaña, 
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serán igualmente considerados como piratas y juzgados por las auto-
ridades y en los términos que establece esta ley. 
Art. 3." El capitan, jñloto, contramaestre y sobrecargo de los ex-
presados buques, serán castigados con la pena de muerte, y el resto 
de la tripulación, según su culpabilidad, con la de servicio en la ma-
rina, ó á presidio en su defecto. 
Art. 4." En los juicios seguidos contra piratas, son competentes los 
juzgados de Distrito para primera instancia, y la Corte Suprema de 
Justicia para segunda. Estos juicios nunca tendrán mas de dos ins-
tancias, arreglándose á los términos que previene el artículo 30 de la 
ley de 6 de Julio de 1848. 
Art. 5." Capturado uno de los buques de que hablan los artículos 
anteriores, en las aguas del Seno mexicano, será llevado por el apre-
sador, conforme y en los términos prevenidos en el artículo 7." de 
dicho tratado con Inglaterra, al puerto de Veracruz, poniéndolo in-
mediatamente á disposición del Juez de Distrito. El Gobierno desig-
nará el puerto 6 puertos del Pacífico donde se han de juzgar las presas 
hechas en aquellas aguas, practicándose en ellos lo mismo que en 
Veracruz. 
Art. 6." La sustanciacion en estos juicios será la prevenida por el 
decreto de 6 de Julio de 1848, practicando todas las diligencias que 
en él se previenen, el Juez de Distrito ó la Suprema Corte en su caso. 
Art. 7." El conocimiento de estas causas será preferente al ele cua-
lesquiera otras, debiendo quedar concluidas y ejecutada la sentencia 
que recayere, dentro de los términos señalados en el artículo 3.° de la 
pieza 13, de las anexas al mencionado tratado. f 
Art. 8." No se darán pasaportes para las Costas ele Africa, á los bu-
ques mercantes, hasta cjue los dueños, capitanes ó maestres, hayan 
firmado una declaración de que no recibirán á bordo de sus buques 
esclavo alguno; ciando el dueño fianza por cantidad igual al valor clel 
buque y de su cargamento, la cual no se chan celará, á ménos que prue-
be dentro ele diez y ocho meses, que se ha cumplido exactamente 
aquello á cjue se obligó en su declaración. 
Art. 9.° Las autoridades á quienes corresjoonda, ciarán exacto cum-
plimiento al tratado celebrado entre la República Mexicana y S. M. B. 
en 1811, en consonancia con esta ley. 
Art. 10. El lapso de los términos fijados en esta ley y en el trata-
do, y la infracción ó descuido de cualesquiera ele sus artículos, será 
materia ele estrecha responsabilidad.—Bernardo Coido, diputado pre-
sidente.— Valentín Gómez Fardas, presidente del Senado.—José Ma-
ría Martínez de la Concha, diputado secretario.—Tirso Vejo, senador 
secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumjDlimiento. 
Palacio del Gobierno nacional en México, á 8 de Agosto de 1851.— 
Mariano Arista.—A Don Mariano Macedo. 
Y lo traslado á V. S. para su cumplimiento; bajo el concepto de cjue 
el Excmo. Señor Presidente, se ha servido señalar por ahora, el puer-
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to de San Blas para los juicios de presas de que liabla el artículo 5.° 
de la preinserta ley. 
E l tratado á que la misma se refiere, con sus piezas anexas, se cir-
culó por este Ministerio en 13 de Junio de 1843, y además está inserto 
en la coleccion de los decretos y órdenes de aquella época, publicada 
por Lara. 
Dios y Libertad. México. Agosto 8 de 1851.—Macedo. 
Decreto por la Secretaría de Relaciones y Gobernación,—Se prohibe la 
extracción piara el extranjero de los indígenas de Yucatan.—Penas á los 
contraventores. 
El Excmo. Señor Presidente interino, se ba servido expedir el de-
creto que sigue: 
"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que en uso de las amplias facultades de que me bailo investido, be 
tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. l .°-Se prohibe la extracción para el extranjero de los indíge-
nas de Yucatan, bajo cualquier título ó denominación que sea. 
Art. 2.° Los infractores del artículo anterior, serán castigados del 
modo siguiente: 
Los que conduzcan indígenas al extranjero, y los que los faciliten, 
cualquiera que sean los medios de que se valgan, serán condenados 
á la pena de muerte, decomisándose las embarcaciones y demás ve-
hículos de que se sirvan para aquel objeto; los que directa ó indirec-
tamente contribuyan á dicha extracción, serán penados de uno á cinco 
años de presidio, según las circunstancias, doblándose la pena cuan-
do los reos fueren autoridades ó empleados públicos. 
Art. 3." Ningún contrato de locacion de obras con los individuos 
ele dicha raza y la mixta, podrá tener efecto en el extranjero, ni será 
válida, sin la intervención y autorización del Supremo Gobierno na-
cional, castigándose con las penas del artículo anterior á los que sin 
el requisito indicado, realicen semejantes contratos. 
Art. 4.° Son nulas, de ningún valor ni efecto, las contratas de dicha 
especie que se hayan celebrado por el Gobierno y autoridades de 
Yucatan ó cualquiera otra persona: las reclamaciones que por virtud 
de esta declaración tengan que hacerse, se dirigirán al Supremo Go-
bierno Federal, á quien toca exclusivamente su resolución. 
Art.0 5. Desele la publicación de esta ley, los pasaportes que soli-
citen los individuos de la raza indígena y mixta de Yucatan, para pasar 
á la Isla de Cuba, serán expedidos por el Supremo Gobierno nacio-
nal, por medio de la persona que al efecto se nombre en aquel Esta-
do, quien no los expedirá, sino con la garantía de que no se sirvan de 
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ellos en fraude de las disposiciones de esta ley; de cuyo cumplimiento, 
en la parte que le toca, será responsable. 
Art. 6." Las autoridades federales son las competentes únicamente, 
cada una en la esfera de sus atribuciones, para la aplicación de las 
penas que esta ley establece.—Los juicios se verificarán con los trá-
mites y reglas que establece la ley de 6 de Diciembre de 1856, (1) pa-
ra las causas sobre tráfico ele negros en la Costa de Africa, dando 
cuenta los tribunales al Supremo Gobierno ele los que inicien, expre-
sando los reos y circunstancias del caso, y á su conclusión remitirán 
al ménos testimonio ele la sentencia. 
Art. 7.° Los cónsules, vice-cónsules ó agentes comerciales mexica-
nos, evitarán por todos los medios que estén á su alcance que se in-
troduzcan en su Distri to consular, individuos yucatecos de las razas 
mencionadas, sin los requisitos que se establece, haciendo las reclama-
ciones que el caso exija por sí, ó poniendo el hecho en conocimiento 
del Ministro mexicano respectivo, para que haga las gestiones con-
venientes al Gobierno, ante el cual esté acreditado. 
Art. 8.° Los que denunciaren cualquier acto en contravención de la 
presente ley, ó aprehenelan á algún individuo de las mencionadas ra-
zas que se extraigan para el extranjero clandestinamente, esto es, sin 
los requisitos ele la presente ley, serán acreedores á una gratificación 
del Erario, cuyo valor será según la importancia ó gravedad del he-
cho. La elenuncia puede hacerse al Supremo Gobierno ó á la autori-
ridad competente, permaneciendo en uno y otro caso, reservado el 
nombre del denunciante. 
Art. 9." El Gobierno de Yucatan y las autoridades de Campeche, 
publicarán este decreto al segundo dia de haberlo recibido, y lo mis-
mo harán bajo su mas estrecha responsabilidad los Jueces de circui-
to ele Mérida y Campeche, verificando su publicación toelos los días 
primeros y quince ele cacla mes, durante el período de seis meses. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Dado en el Palacio del Gobierno nacional en Méxi-
co, á 6 de Mayo de 1861.—Benito Juárez.—Al C. Francisco Zarco, 
Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación." 
Y lo comunico á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Mayo 6 de 1861.—Zarco. 
(1) Archivo Mexicano, lom. I I , pág. 537. 
ESPAÑOLES. 
1S57.—10 de Mayo Los españoles no podrán tener empleo de nombramiento de los 
Supremos Poderes. 
1827.—20 de D i c i e m b r e . . . Expulsión de los españoles de que habla el artículo 16 del tratado 
de Córdoba. 
1528.—17 de Mayo Aclaración á la ley de 10 de Mayo de 1S27. 
1829.—20 de Marzo Término concedido á los españoles expulsados para que salgan 
de la República. 
1829.—20 de Marzo Reglamento de la ley de esta fecha sobre término concedido á los 
españoles expulsados para que salgan de la República. 
1529.—25 de Abril Prevenciones respecto de los españoles exceptuados deexpulsion, 
según la ley.de 20 de Marzo último, por impedimento físico. 
1829.—2 de Mayo Providencia relativa á los españoles exceptuados por algunas de 
las Cámaras de la Union, de la ley de 20 de Marzo de" 1829. 
1829.—2 de Mayo Declaración á favor de los españole» que pertenecían al navio 
"Asia" . 
1S29.— 8 de Mayo Aclaración relativa á los españoles exceptuados por alguna de 
las Cámaras de la Union, de la ley de 20 de Marzo de 1829. 
1529.—30 de Agosto Se previene al Gobierno del Distrit" que semanariamente re-
mita á la Secretaría de Relaciones un padrón de los españoles 
residentes en el misino Distrito. 
1530.—3 de Marzo Circular prohibiéndola introducción al territorio mexicano de 
españoles comprendidos en la ley de expulsión. 
1530.—11 de S e t i e m b r e . . . Se previene el más exacto cumplimiento de la ley sobre expul-
sión de españoles. 
1531.—24 de Marzo Circular sobre cumplimiento do la ley de 20 de Marzo de 1829, 
relativa á expulsión de españoles. 
1S31.—23 de Abril Circuí ir recomendando se cumpla con la ley de 20 de Marzo de 
1829, sobre expulsión de españoies. 
1831.—13 de Agosto Circular para que se impida el desembarco é internación de es-
pañoles, no exceptuados d e e x p u l ion. 
1833.—'.6 de Enero Decreto sobre cumplimiento de la ley de 20 de Marzo de 1829, 
s-ibre expulsión de españoles. 
1833.—23 de Enero Circular acompañando el decreto de 16 del actual Sobre expul-
sión de españoles. 
1833.—20 de Febrero Declaración á favor de los españoles que pertenecieron al navio 
"As ia" . 
1833.—23 de Febrero Providencia relativa á la ley de 20 de Marzo de 1829 sobre ex-
pulsión de españoles. 
1833.—5 de Marzo Gracia á los españoles militares que tomaron parte activa por la 
Inde iendeuc ia nacional. 
1833.—7 de Marzo Prevenciones á las aduanas marítimas relativas á españoles que 
arriben á los puertos de lú República. 
1833. —18 de Julio Se previene que los españoles residentes en el Distrito entreguen 
las armas que tengan, bajo las penas de multa de mil pesos ó 
prisión de seis meses. 
18¿>3.—30 de Julio Circular sobre que los españoles que lengan cargo ó empleo de 
los Poderes federales, se consideren en lo sucesivo como reti-
rados ó jubilados. 
1833.—S de Agosto Requisitos que han de exigirse para la declaración de pensiones 
de los españoles mandados jubilar. 
1833.—26 de Octubre Retiro de españoles empleados en el cuerpo de sanidad miHtar. 
1834,—29 de Octubre Declaración acerca del abono de mejora de retiro, á los españoles 
militares que indica. 
18 12.—10 de Agosto Se deja en libertad á los españoles que por los tratados de Cór-
dobay plan de Igualase consideraron corno mexicanos, para que 
puedan quedar como tales ó como españoles. 
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•1842,—18 de Agosto Registro en que consten los nombres de los españoles que pidan 
cartas de seguridad. 
1843.—15 de Set iembre . . . .Se permite la entrada á la República á los religiosos expulsos de 
España. 
Mayo 10 de 1827. 
Ley.—Los espacióles no podrán tener empleo de nombramiento de los Supre-
mos Poderes. 
Art. Io. Ningún individuo que sea español por nacimiento, podrá 
ejercer cargo ni empleo alguno de nombramiento de los poderes ge-
nerales en cualquier ramo de la administración pública, civil y mili-
tar, basta que la España reconozca la Independencia de la Nación. 
2". Se extiende lo prevenido en el artículo anterior, á los cargos y 
empleos eclesiásticos del clero secular y regular, en cuanto al ejerci-
cio de sus atribuciones económicas, gubernativas y judiciales. Es ta 
disposición no comprende á los Reverendos Obispos. 
3o. El Gobierno queda autorizado para separar basta por el t iempo 
de que habla el artículo 1." á los curas, á los misioneros y doctrineros 
del Distrito y Territorio ele la Federación. 
Io. Tampoco se comprenden en los artículos anteriores, los hijos de 
mexicanos que casualmente nacieron en la península y se hallen en 
la República. 
5°. Los empleados que se separen clel servicio en virtud ele esta ley, 
gozarán todos sus sueldos, y se les abonará en sus carreras respec-
tivas. 
6o. Los empleos vacantes por las disposiciones que contiene esta 
ley, se desempeñarán provisionalmente conforme á las leyes. 
7°. Los curas que separare el Gobierno en uso de las facultades que 
le concede el artículo 3, continuarán percibiendo todos sus emolu-
mentos, en los mismos términos que ántes de su separación; y los coad-
jutores ó sustitutos serán pagados de la Hacienda Pública.—Carlos 
García, presidente de la Cámara de diputados.—Tomás Várejas, pre-
sidente del Senado.— Vicente Guido de Guido, diputado secretario.— 
José Antonio Quintero, senador secretario. 
México, 10 de Mayo de 1827.—A Don Tomás Salgado. 
Diciembre 20 de 1827. 
Ley.—Expulsión de españoles. 
Art. Io. Los españoles capitulados, y los demás españoles de que 
habla el artículo 18 de ios tratados de Córdoba, saldrán del Territorio 
de la República en el término que les señalare el Gobierno, no pudiendo 
pasar éste de seis meses. 
2". El Gobierno podrá exceptuar de la disposición anterior: pri-
mero, á los casados con mexicana que hagan vicia marital; segundo, 
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á los que tengan hijos que no sean españoles; tercero, á los que sean 
mayores de sesenta años; cuarto, á los que estén impedidos física-
mente con impedimento perpetuo. 
3°. Los españoles que se hayan introducido en Territorio de la Re-
pública despues del año de 1821, con pasaporte ó sin él, saldrán igual-
mente en el término prescrito por el Gobierno, no pasando tampoco 
de seis meses. 
Io. Las excepciones que contiene el artículo 2.°, tendrán lugar para 
los que hayan entrado legítimamente despues del año de 21. 
5". Los españoles del clero regular, saldrán también de la Repú-
blica, pudiendo exceptuar el Gobierno á los que estén comprendidos 
en la tercera y cuarta parte del articulo 2o. 
6°. Los solteros que no tienen hogar conocido, por lo ménos de dos 
años á esta parte, lo mismo que los que fueron calificados de vagos, 
conforme á las leyes de la parte del Territorio de la República donde 
residan, quedan sujetos á lo dispuesto en los artículos 1.°, 3." y 5o. 
7o. E l Gobierno podrá exceptuar de las clases de españoles que con-
forme á esta ley deban salir clel Territorio de la República, á los que 
hayan prestado servicios distinguidos á la Independencia, y hayan 
acreditado su afección á nuestras instituciones, y á los hijos de éstos 
que no hayan desmentido la conducta patriótica de sus padres, y re-
sidan en el Territorio de la República, y á los profesores de alguna 
ciencia, arte ó industria útil en ella, que no sean sospechosos al mis-
mo Gobierno. 
8o. E l Presidente, en consejo de ministros, y previo informe del 
Gobernador del Estado respectivo, hará la exención del art ículo 
anterior. 
9°. En la misma forma calificará el peligro que pueda importar la 
permanencia en el país de los demás españoles que no están compren-
didos en los artículos anteriores, y dispondrá la salida de aquellos 
que tenga por conveniente. 
10. Las atribuciones que se conceden al Gobierno en los artículos 
7.° y 9", cesarán dentro de seis meses contados desde el dia de la pu-
blicación de la presente ley. 
11. El Gobierno dará cada mes parte al Congreso sobre el cum-
plimiento de esta ley, y éste en su vista podrá estrechar el término 
que señala el artículo anterior. 
12. Los españoles empleados cuyo sueldo no llegue á mil quinien-
tos pesos, y a los que á juicio del Gobierno no puedan costear su viaje 
y trasporte, se les costeará por cuenta de la Hacienda pública, de la 
Federación, hasta el primer puerto de la nación española ó de los 
Estados-Unidos del Norte, según elijan los interesados, procediendo 
el Gobierno con la más estrecha economía, según la clase y rango de 
cada individuo. 
13. En los mismos términos se costeará por la Hacienda pública, el 
viaje y trasporte de los religiosos á quienes no pueda costeárselo por 
falta de fondos, la provincia ó convento á cjue pertenezcan. 
11. Los empleados que salgan en virtud de esta ley y elijan para 
su residencia un país que no sea enemigo, disfrutarán de su sueldo, 
pagadero en el punto de la República que señale el Gobierno. 
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15. La separación do los españoles del Territorio de la Repúbica, 
solo durará miéntras laEspaña no reconozca nuestra Independencia. 
16. Los españoles que, conforme á esta ley, pudieren permanecer 
en el Territorio de la República, prestarán juramento con las solem-
nidades que el Gobierno estimare convenientes, de sostener la inde-
pendencia de la Nación mexicana, su forma de Gobierno popular, 
representativa federal, y la Constitución y leyes de Estado, Distrito 
y Territorio en que residan. 
17. Los españoles que rehusaren prestar el juramento prevenido en 
el artículo anterior, saldrán del Territorio de la República. 
18. Se derogan los artículos 2". y 3°. de la ley de 25 de Abril de 
1826; quedando en todo su vigor el Í°. en que se prohibe la introduc-
ción por los puertos de la República, de los nacidos en España ó súb-
ditos de su Gobierno. 
19. Los españoles que hayan de permanecer en la República, no 
podrán fijar en lo sucesivo su residencia en las costas; y á los que ac-
tualmente residan en ellas, podrá el Gobierno obligarlos á que se in-
ternen, en caso de que tema una invasión próxima de tropas enemigas. 
20. Se concede amnistía á los que hayan tomado parte en los mo-
vimientos sobre expulsión de españoles, por lo respectivo al conoci-
miento de los tribunales ele la Federación, dejando á salvo el derecho 
de los Estados. 
21. La amnistía concedida á los individuos que han tomado parte 
en los movimientos sobre expulsión de españoles, no comprende á los 
que también hayan procurado un cambio en la forma de Gobierno 
representativa popular federal que adoptó la Nación mexicana.—José 
María Irigoyen, presidente ele la Cámara de diputados.—Pedro Paredes, 
presidente del Senado —Félix María Aburto, diputado secretario.— 
Antonio Fernandez Monjardin, senador secretario. 
México, 20 de Diciembre de 1827.—A Don Juan José Espinosa de 
los Monteros. 
Mayo 17 de 1828. 
Ley.—Aclaración de la de 10 de Mayo de 1827. 
Art. Io. Solo los empleados en propiedad, que fueron suspensos de 
sus destinos en virtud de la ley de 10 de Mayo de 1827, son acreedo-
res á la gracia que les concede el articulo 5." ele ella. 
2°. Los españoles cesantes en sus destinos, en virtud ele las leyes de 
9 de Febrero, de 21 de Setiembre, ó de 16 de Noviembre de 1821, go-
zarán las dos terceras partes del sueldo líquido de su último empleo 
propietario, si aquellas excedieren de la cantidad que correspondía 
al empleado en caso de jubilación; mas si no excediere, se les acudirá 
con lo cpue les corresponda como jubilados. 
3°. Los sueldos que no pasen ele trescientos pesos, no sufrirán re-
baja alguna. 
1 2 
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Io. Si Lis clos terceras partes del sueldo clel cesante, no llegaren á 
trescientos pesos, se les acudirá con esta cantidad.—Isidro Rafael 
Gondra, presidente ele la Cámara de diputados.—Ramón Morales, pre-
sidente del Senado.—Joaquín Guerrero, diputado secretario.—Floren-
tino Martínez, senador secretario. 
México, 17 de Mayo de 1828.—A Don José Ignacio Payon. 
Marzo 20 de 1829. 
Ley.—Sobre expulsión de españoles. 
Art. Io. Saldrán de la República todos los españoles que residen 
en los Estados ó Territorios internos de Oriente y Occidente, Te-
rritorios de la Alta y Baja California y Nuevo México, dentro de un 
mes despues ele publicada esta ley, del Estado ó Territorio ele su re-
sidencia, y dentro ele tres ele la Bepública. Los residentes en los Es-
tados y Territorios intermedios y Distrito Federal ¡dentro de un mes 
clel Estado, Territorio, y Distrito ele su residencia, y de dos de la Be-
pública; y los habitantes en los Estados litorales al mar clel Norte, 
saldrán cíe la Bepública dentro de un mes contado desde la publica-
ción de esta ley. 
2o. Se entiende por españoles los nacidos en los puntos dominados 
actualmente por el rey ele España, y los hijos ele españoles nacidos en 
alta mar. Se" exceptúan solamente los nacidos en Cuba, Puerto Bico 
y Filipinas. 
3'. Se exceptúan ele lo prevenido en el artículo 1.°: primero, los 
impedidos físicamente, miéntras dure el impedimento: segundo, los 
hijos de americanos. 
4". Dentro de un mes, contado desde la publicación de esta ley, los 
comprendidos en el artículo anterior, presentarán por sí ó remitirán 
al Gobierno por conducto inmediato de la Secretaría de Belaciones, 
los documentos que acrediten su excepción. 
5o. Los españoles si no saliesen dentro del término prefijado en el 
artículo 1.°, serán castigados seis meses en una fortaleza, y despues 
embarcados; lo mismo los que vuelvan al Territorio ele la República 
miéntras dure la guerra con España. 
6". El Gobierno dará cacla mes parte al Congreso sobre el cumpli-
miento de esta ley. 
7". Los que á juicio del Gobierno no puedan costear su viaje y 
trasporte, se les costeará por cuenta ele la Hacienda pública de la Fe-
deración, hasta el primer puerto ele los Estados-Unidos elel Norte, 
procediendo el Gobierno con la más estrecha economía. 
8". En los mismos términos se costeará por la Hacienda pública el 
viaje y trasporte de los religiosos, á quienes no pueda costeárselo por 
falta ele fondos la provincia ó convento á que pertenezcan. 
9o. El Gobierno expedirá el correspondiente documento en que 
conste la excepción á los españoles que hayan de permanecer en la 
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Eepública, quienes no podrán en lo sucesivo avecindarse en las cos-
tas, pudiendo el Gobierno obligar á los que actualmente residan en 
ellas, á que se internen en el caso de que teman una invasión próxima 
de tropas enemigas. 
10. Los españoles que obtengan pensión, sueldos de la Federación 
•6 beneficio eclesiástico, disfrutarán la parte que les corresponda se-
gún derecho, si se establecen en alguna de las Eepúblicas ó Naciones 
amigas, con noticia de su existencia ó residencia por los Cónsules de 
ésta, y lo perderán si pasan á los puntos dominados por el rey de 
España. 
11. Se deroga la ley de 20 de Diciembre de 1827, á excepción del 
artículo 18, que prohibe la introducción en la Eepública de los espa-
ñoles y siíbditos de su Gobierno. 
Marzo 20 de 1829. 
Reglamento de la ley anterior (de 20 Marzo de 1829,). 
1". Los Gobiernos de los Estados cuidarán ele que, conforme al ar-
tículo 1." del anterior decreto, salgan respectivamente de ellos todos 
los españoles que no fueren exceptuados, con arreglo á las disposi-
ciones de los artículos 3", l .°y 9.° de dicho decreto. 
2a. Los mismos Gobiernos señalarán á los individuos que, conforme 
al artículo antecedente, deben salir de su propio Estado, el derrotero 
por donde han de conducirse, dando el correspondiente aviso á los Go-
biernos clel tránsito y del puerto en que hayan de embarcarse para que 
estén á la mira de la efectiva salida. 
3a. Iguales avisos darán al Supremo Gobierno, publicándolos por la 
imprenta; y sin perjuicio de ellos, á la conclusión del término señalado 
en el artículo 1°. del citado decreto, le pasarán una nota circunstan-
ciada de todos los individuos que hayan salido de su Territorio, y de 
sus clases, con expresión ele quedar en él entera y exactamente cum-
plidas las diposiciones del mismo decreto. 
1*. Los gobernadores clel tránsito y clel puerto por donde se veri-
fique la salida, darán los avisos oportunos al Gobierno clel Estado de 
donde hayan salido los individuos que deben caminar á embarcarse, 
y los comunicarán asimismo al Supremo Gobierno general. 
5a. En todos los correos darán puntual y exacta noticia de cuanto 
se haya practicado y queda por practicar en ejecución del anterior 
decreto, para que el Supremo Gobierno pueda cumplir con lo cpue se 
previene en el artículo 6." de él. 
6a. Pa ra cumplir con el artículo 7". los Gobiei nos de los Estados, 
de acuerdo con los comisarios generales ó sub-comisarios, harán la 
calificación correspondiente de la imposibilidad que tengan algunos 
individuos seculares de los que deban salir del Territorio ele cada Es-
tado, para costear su viaje y trasporte. 
7a. Del mismo modo calificarán la cantidad que con la más estrecha 
economía debe ministrarles la Hacienda piíblica de la Federación 
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para liacer su viaje hasta el puerto, según las distancias y la clase y 
rango de cada individuo, disponiendo que con efecto se les ministre, 
no excediendo la asignación que hicieron desde dos reales por legua 
hasta un peso. 
8*. Entre estos dos estrenaos, harán del mismo modo la asignación 
correspondiente á los empleados, cuyo sueldo no llegue á mil quinien-
tos pesos anuales. 
9°. De las calificaciones que hagan los Gobiernos de cada Es tado 
en la forma explicada sobre la imposibilidad de algunos individuos 
para costear su viaje y trasporte, darán aviso á los Gobiernos de los 
Estados á que correspondan los puertos por donde deben embarcarse, 
y á este Supremo Gobierno. 
10. Los Gobiernos á que correspondan los puertos, de acuerdo con 
los comisarios generales y sub-comisarios, dispondrán que se costee 
el trasporte ele cada individuo de los que se ha hablado, bajo las con-
sideraciones y con la más estrecha economía qxie previene el referido 
artículo 7o. 
11. Precediendo constancia formal de que la provincia ó convento 
á que pertenezcan los religiosos de que habla el artículo 8.° del mis-
mo decreto, no tienen fondos para costearles el viaje y trasporte, dis-
pondrán los Gobiernos de los Estados, de acuerdo con los comisarios, 
que se les costee de cuenta de la Hacienda de la Federación, abonán-
doles lo que corresponda á razón de veinte reales por jornada de diez 
leguas, según las distancias, hasta el puerto en que deban embarcarse; 
y para su trasporte por mar, se observará lo prevenido en la preven-
ción anterior. 
12. Los españoles de que habla el artículo 10 del mencionado de-
creto, percibirán la parte que les corresponda según derecho, en los 
lugares en que actualmente la cobran, siempre que acrediten con la 
noticia que el mismo artículo previene, su existencia ó residencia en 
alguna de las Repúblicas ó Naciones amigas. 
13. Por lo que toca al Distrito Federal y Territorios, procederán 
respectivamente el Gobernador y jefes políticos, con total sujeción á 
lo que queda prevenido. 
(Se publicó en bando del dia 20 del mismo mes). 
Abril 25 de 1829. 
Decreto del Supremo Gobierno.—Prevenciones sobre los españoles exceptua-
dos de la ley de 30 de Marzo último, por impedimento físico. 
1". Todos los españoles existentes en el Distrito, que estuvieren 
exceptuados de la ley de 20 de Marzo último por impedimento físico, 
con la calidad miéntras subsista el impedimento, se presentarán al • 
Gobierno del Distr i to á nuevo reconocimiento, dentro de dos meses 
contados desde la fecha. 
2". Es te reconocimiento se hará por una junta compuesta de siete 
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facultativos examinados, que podrá tener sesión con la asistencia de 
solo cinco. 
3". Los individuos de esta junta se renovarán por el Gobierno del 
Distrito los dias 1.° y 15 de cada mes, siguiéndose el orden de la lista 
general que se pedirá al proto-medicato: recibida se publicará en los 
periódicos. 
1°. La calificación se reducirá á las tres fórmulas siguientes: 
I . "Continúa N. con impedimento físico temporal." 
I I . "El impedimento físico de N. se ba convertido en perpetuo." 
I I I . "Ha cesado el impedimento físico de N." 
5\ Los que tuvieren la primera de estas calificaciones, se presen-
tarán á nuevo reconocimiento dentro de otros dos meses, repitiendo 
sucesivamente la misma presentación dentro del mismo término, mién-
tras obtenga la misma calificación de impedimento temporal; en el 
concepto, de que no verificándose la presentación en el discurso de 
algún trimestre (en lugar de trimestre, debe decir bimestre), á la con-
clusión de éste se entenderá haber cesado el impedimento. Los que 
tuvieren la segunda calificación no tendrán que presentarse á nuevo 
reconocimiento. Los que tuvieren la tercera, saldrán respectivamente 
del Distri to y de la República con arreglo á la ley. 
6\ La junta de facultativos pasará al Gobierno del Distrito las ca-
lificaciones que fuere haciendo, qirien las remitirá al Supremo Go-
bierno para lo conveniente. 
(Este decreto se circuló en el mismo dia 25 por la Secretaría de 
Relaciones, y se publicó en bando clel 28. 
Mayo 2 ele 1829. 
Providencia de la Secretaría de Belaciones, relativa á los españoles excep-
tuados por alguna ele las Cámaras ele la Union, de la ley de 20 de Marzo 
último. 
He ciado cuenta al Excmo. Señor Presidente, con la nota de Y. S. 
de 27 clel anterior, en que consulta sobre algunos puntos relativos al 
cumplimiento de ia ley de 20 ele Marzo último. 
E n su vista me manda contestar á Y. S., primero: que por regla ge-
neral se observe que permanezcan los españoles comprendidos en las 
listas de las Cámaras pasadas al Gobierno, en el lugar enque se hallen, 
recibida que haya sido la disposición que previene no les corra eí 
término: segundo, que las cantidades ciadas á estos individuos para 
socorro, se recojan ele ellos, si no afianzaren á satisfacción de ese Go-
bierno; y tercero, que respecto de los españoles que habiendo sido 
socorridos por la comisaría se hallan aún en esta capital, en espera 
de que se satisfagan sus haberes por la Tesorería General, se observe 
lo dispuesto con anterioridad sobre este punto; á saber: que no clebe 
estrecharse á dichos españoles á salir ele la Repúbica, miéntras no 
pueda ministrárseles los haberes cjue les corresponden.—(Esta pro-
videncia se publicó en bando el dia G clel propio mes, añadiendoV. 
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1°. Los españoles exceptuados por las Cámaras, 110 podrán introdu-
cirse al Distrito Federal . 
2a. Los españoles que lian percibido ya las cantidades que se les 
regularon para salir ele la República, y no lo lian verificado por haber-
los exceptuado alguna de las Cámaras, las devolverán inmediatamente 
á la comisaría general de Hacienda, si no acreditan en este Gobierno 
haberlas afianzado á satisfacción de la misma comisaría. 
Mayo 2 de 1829. 
Providencia de la Secretaría de Belaciones.—Declaración á favor de los 
españoles que pertenecían ed navio Asia. 
El Excmo. Señor Presidente se ha servido acordar que, mientras 
se resuelve por el Congreso general, si deben tenerse por comprendi-
dos en la ley de 20 de Marzo último, los españolessúbditos de nacio-
nes amigas, as! como los que pertenecían á la tripulación del navio 
"Asia", hoy, "Congreso", no se les estreche á salir de la República á 
virtu de dicha ley; y lo comunico á V. E. para los efectos correspon-
dientes. (Esta circular se publicó por bando del dia 6). 
Mayo 8 de 1829. 
Providencia de la Secretaría de Belaciones.—Aclaración de las dictadas 
por dicha Secretaría en 2 del corriente, y publicadas en bando del dia 6, 
relativas á los españoles exceptuados por alguna de las Cámaras de la 
Union, de la ley ele 20 del último Marzo. 
He recibido el oficio de Y. S. de 5 del corriente, en que consulta lo 
que debía practicarse con respeto á los españoles comprendidos en las 
listas de ámbas Cámaras, que han entrado al Distr i to á virtud de la 
disposición que previene no les corra el término de la ley de 20 de 
Marzo, por no hallarse resuelto el caso en la Suprema órden de 1.° 
del mismo mes, que arregla en lo general este asunto. 
En su vista advierte S. E. el Presidente, que conviene fijar el sen-
tido de la citada órden de 2 del actual, para evitar que se entienda 
deberse compeler á los españoles de que se trata, á que permanezcan 
precisa y exclusivamente en el lugar en que estaban al t iempo de re-
cibirse la disposición que previene no les corra el término de la ley. 
No fué esta la mente del Gobierno acerca de estos individuos, res-
pecto de lo que, como Y. S. muy bien reflexiona, ni hay ley que les 
imponga obligación alguna de permanecer en punto determinado, ni 
tiene lugar todavía la de 20 de Marzo último, por no correrles el tér-
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mino que prescribe. Así que, cuando el Supremo Gobierno previno 
que los españoles comprendidos en dicbas listas, permanezcan en el 
lugar en que se bailen, recibida que haya sido la disposición que pre-
viene no les corra término, no quiso decir otra cosa, sino qué, supuesto 
que se ha dado tal disposición por la que quedan exentos de las me-
didas de ejecución que la ley ordena, no se haga novedad en cuanto 
á ellos, en razón del lugar en que se les halle ó encuentre; dejándose, 
por regla general que permanezcan libremente en él; de manera que 
el que se halle ó encuentre dentro de la demarcación del Distrito, ya 
por haber permanecido dentro del mismo, ya por haber regresado del 
viaje que había emprendido para salir de la Eepública (que son los 
dos extremos que abraza la consulta de V. S. contestada en dicha órden 
de Io. clel que rije), no debiendo ser perseguido á virtud de la expre-
sada ley, debe dejársele por consiguiente en el lugar en que se halle. 
—(La providencia que antecede, se publicó en bando ele 11 del pro-
pio mes de Mayo.) 
Agosto 30 de 1829. 
Providencia de Ja Secretaría de Relaciones.— Que semanariamente forme 
y remita el Gobierno del Distr ito el padrón de españoles que se le pre-
viene, y reglas para ello. 
Siendo muy conveniente á la seguridad de la Eepública tener una 
noticia cierta ele cuantos y quienes son los españoles que se hallan 
actualmente, y ele los que se hallaren en lo sucesivo en el Distr i to 
Federal, ha dispuesto el Exmo. Señor Presidente, que Y. S. prévias 
las averiguaciones que fueren necesarias, forme un paclron de los pri-
meros, expresando con separación los que estén exceptuados ele la 
ley ele 20 de Marzo líltimo, y los que no lo estén, y lo remita á la ma-
yor brevedad, haciendo lo mismo cada semana con respecto á los se-
gundos. (Para el cumplimiento de esta providencia se dictaron por 
el Gobierno clel Distrito, y se publicaron en bando de 6 ele Setiem-
bre, las siguientes providencias).—Primera. Se formará por el Excmo. 
Ayuntamiento, en el prescrito término ele quince dias, un padrón de 
todos los españoles existentes en esta ciudad, con expresión ele los 
que están exeptuados de la ley de 20 ele Marzo riltimo, y de los que 
no lo estén, de la autoridad que les baya librado á los primeros el 
documento de excepción, y la fecha de éste.—Segunda. En los pue-
blos clel Distrito se formará el padrón en los mismos términos, por 
el Alcalde respectivo, dentro de seis dias.—Tercera. Todos los espa-
ñoles que entren á esta ciudad, se presentarán á este Gobierno den-
tro de segundo clia, y los que salieren á los pueblos del Distrito, lo 
harán á los alcaldes, quienes remitirán semanariamente al mismo Go-
bierno, lista nominal de acprellos.—Cuarta. Los españoles que con-
travinieren al artículo anterior, pagarán una multa de 20 pesos. 
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Marzo 3 de 1830. 
Circular de la Secretaría, de Guerra.—No se -permite la introducción en 
el Territorio mexicano, de españoles comprendidos en la ley de expulsión. 
Excmo. Señor.—El Excmo. Señor Yice-presidente, se ha servido 
determinar que no se permita en ningún puerto de la República, la 
introducción al Territorio mexicano, de los españoles comprendidos 
en la ley de expulsión, excepto aquellos á quienes el Excmo. Señor 
general Don Yicente Guerrero, en uso de las facultades extraordina-
rias con C[ue estuvo investido, les expidió pasaportes para su regreso 
á la República, sin embargo cid que el Gobierno actual no ha expe-
dido ninguno, y de que está pendiente de la resolución de las cámaras, 
la concesion cpue se hizo por el anterior, ele pasaportes á los españoles 
expulsos. Asimismo ordena S. E., remita Vd. una noticia de los es-
pañoles comprendidos en la citada ley de expulsión, que se hayan in-
troducido al Territorio mexicano en todo el año anterior y el presente, 
por alguno de los puertos pertenecientes á esa comandancia general, 
con expresión de la autoridad que les hubiese otorgado el pasaporte 
para su vuelta, y que igualmente haga Yd. se reembarquen los que 
sin haber tenido excepción alguna de las cámaras, ó pasaporte del 
citado Señor Guerrero, dado en virtud de sus facultades extraordi-
narias, se hayan introducido y existan en algún punto de esa coman-
dancia general. 
Setiembre 11 ds 1830. 
Circular de la Secretaría de Relaciones.—Prevenciones para el más exacto 
cumplimiento de la ley ele expulsión de españoles. 
Excmo. Señor.—Con esta fecha digo á los Gobiernos de los Estados, 
Distrito, Territorios y administradores de las aduanas marítimas, lo 
siguiente: 
Excmo. Señor.—El Excmo. Señor Yice-presidente, que desde que 
tomó en sus manos las riendas del Gobierno ha atendido escrupulo-
samente al exacto cumplimiento ele las leyes, ha dictado con repeti-
ción todas las providencias necesarias para que se mantenga en su 
observancia la ele 20 de Marzo ele 1829, según se han ido presentando 
los diversos casos cpue han podido ciar lugar á eludirla. Así es, cpue con 
fecha 23 de Febrero de este año, se previno á los gobernadores de los 
Estados litorales y á los administradores ele las aduanas de los puer-
tos, no permitiesen el desembarco á ningún español que llegase sin 
poasapiorte clel Supremo Gobierno, expedido despues de la fecha ele 
la ley citada, en virtud de hallarse exceptuado de ella por alguna de 
las cámaras ó por la administración anterior, en uso de las facultades 
extraordinarias; y que aquellos que llegasen notoriamente enfermos 
y que lo acreditasen con la certificación de la respectiva juz ía de 
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facultativos, sólo permaneciesen el tiempo necesario para su restable-
cimiento. Posteriormente se ba recomendado con frecuencia el cum-
plimiento de las prevenciones citadas y de otras relativas, así como 
el reembarque de los enfermos, luego que el estado de su salud lo 
permitiera; y últimamente se ba prevenido por punto general que no se 
permitiese desembarcar á los que; aunque presentasen excepción, sus 
nombres no constasen en algunas de las listas impresas de exceptua-
dos'de ambas Cámaras, que se circularon oportunamente, habiéndose 
tenido en consideración, al tomarse esta providencia el número de 
españoles cpie se presentaron en los puertos con certificaciones de 
excepción, lo que hizo creer que en dichos documentos podría haber 
falsificación ó algunos otros abusos, y para calificar las excepciones 
legítimamente concedidas se han pedido las constancias necesarias. 
Como S. E. el Yice-Presidente debe cuidar del cumplimiento de 
las leyes, y muy particularmente de la citada de 20 ele Marzo clel año 
anterior, cuya infracción puede ser muy perjudicial á la tranquilidad 
pública, pues que los facciosos se valen clel pretexto clel regreso de 
los españoles para seducir á los incautos, inspirándoles injustas des-
confianzas y fomentando las especies falsas con que los han engañado, 
me manda prevenir á Y. E. reitere las órdenes correspondientes para 
el cumplimiento de las disposiciones, clel Sujiremo Gobierno sobre 
el particular, cuidando cpie con respecto á los españoles que con in-
fracción de ellas se hayan internado, se observe lo que la citada ley 
previene, y que los que 110 hayan sido reembarcados jior motivo de 
enfermedad, lo sean tan luego como el estado de su salud lo permita, 
y que entretanto 110 se consienta su internación, sino que permanez-
can á las inmediaciones clel puerto adonde arribaron, todo bajo la más 
estrecha responsabilidad ele las autoridades respectivas. 
Traslado á Y. E. para su conocimiento. 
(Se circuló por la Secretaría de Guerra añadiendo): 
Y lo inserto á V. S. para su conocimiento y que bajo la más estre-
cha responsabilidad tenga por su parte el debido cumplimiento esta 
superior resolución, poniéndose al efecto, de acuerdo con el Excmo. 
Señor gobernador de ese Estado, en la inteligencia de que el más mí-
nimo disimulo ó indiferencia en ese asunto, será del mayor desagrado 
de S. E. el Yice-Presidente. 
Marzo 24 de 1831. 
Circular de la Secretaria de Relaciones.—Que se cumpla la ley de 20 de 
Marzo de 1829, sobre expulsión de españoles. 
Repetidas han sido las prevenciones que, de órclen del Excmo. Se-
ñor Yice-Presidente, se han hecho á las autoridades de la Federación 
y de los Estados, para que vigilen acerca del más puntual cumpli-
miento de la ley de 20 de Marzo de 1829, que trata de expulsión de 
españoles. No obstante, ha llegado á conocimiento de S. E. que elu-
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diendo estas disposiciones algunos de ellos, se lian introducido en la 
Eepública, y el Excmo. Señor Gobernador del Estado de Veracruz 
avisa que, habiéndose notado la falta de varios que con motivo de 
enfermedad habían obtenido permiso para desembarcar, y recomen-
dando su detención al Excmo. Señor Gobernador del Estado de Pue-
bla, éste le dice que había averiguado que habían pasado por aquella 
capital: es muy de suponer que hayan venido á ésta, y siendo del de-
ber del Vice-Presidente cuidar del más exacto cumplimiento de las 
leyes, S. E. me previene diga á V. S. cuide ele averiguar qué españo-
les se hayan introducido con violacion de la mencionada ley, y haga 
cumplir lo que ella establece con todos cuantos se hallen en este ca-
so. De órden de S. E. lo digo á V. S. para su más puntual y exacto 
cumplimiento. 
Abril 23 de 1831. 
Circular de la Secretaría de Relaciones.—Prevenciones relativas al cum-
plimiento de la ley sobre expulsión de españoles. 
Varias han sido las prevenciones qu9 de órden del vice-Presiden-
te se han circulado, para que se lleve á puro y debido efecto la ley 
ele 20 de Marzo éle 1829; mas teniendo noticia S. E. que algunas ele 
ellas han podido ser eludidas, y eleseoso ele que por una parte, las 
leyes se observen con la puntualidad necesaria, y que por otra, no 
sean perjudicados los que han obtenido conforme á ellas, excepciones 
que los favorecen, se ha servicio disponer cpie los españoles residen-
tes en el Distri to Federal, presenten á ese Gobierno los documentos 
de excepción cpie hayan obtenido, tanto de alguna éle las Cámaras, 
como clel Ejecutivo en uso de las facultades extraordinarias en el 
t iempo que las ejerció, en virtud de los cuales permanecen en la Ee-
pública, y cpie V. S. dándoles un resguardo provisional, remita los 
mencionados documentos á esta Secretaría donde serán reconocidos, 
y si resultasen legítimos, se devolverán á los interesados, para cpue 
con ellos puedan permanecer con seguridad; y en caso contrario, se 
someterán á las penas que las mismas leyes establecen. En cuanto á 
acjuellos individuos que en virtud de hallarse con iguales documen-
tos, regresan á la Eepública por los puertos y fronteras terrestres, ha 
dispuesto S. E. cpue se permita desele luego desembarcar á los que 
presentaren excepción ele alguna de las Cámaras, firmadas p>or los se-
ñores secretarios de éstas, ó concedida por el Ejecutivo en uso de 
las facultades extraordinarias; poero sin permitir la internación, sino 
sólo hasta el primer pranto de salubridad, se manden á esta Secreta-
r ía los citados documentos, poara que reconocidos y calificados, ten-
gan el efecto debido. Todo lo que de órclen del vice-Presidente 
comunico á V. E. piara su debido cumplimiento en la parte que lo to-
ca. (So prablicó en bando clel clia 3 de Mayo inmediato, añadiendo lo 
que sigue): 
E n consecuencia, para que esta suprema disposición y las dictadas 
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anteriormente para el puntual cumplimiento de la ley de 20 de Mar-
zo de 1829, tengan su debido efecto, se observarán las prevenciones 
siguientes: 
1.* Todos los españoles residentes en el Distrito Federal, presen-
tarán al Gobierno del mismo, los documentos de excepción que ha-
yan obtenido, ya sea de alguna de las Cámaras, ó del Ejecutivo en 
nso de las facultades extraordinarias. 
2." Igualmente se presentarán los que sin documento alguno per-
manezcan en el mismo Distrito. 
Agosto 13 de 1831. 
Circular de la Secretaría de Guerra.—Que se impida él desembarco é in-
ternación de españoles no exceptuados. 
Habiendo llamado la atención del Gobierno la introducción, no sólo 
de muchos españoles de los que fueron expulsos, sino áun de alguno 
de los que jamas babian pasado el Territorio mexicano, sin duda con 
pasaporte ó documento de excepción finjidos, se circuló á los cajoitanes 
de puerto la correspondiente órclen para impedir su desembarco; pero 
continuando este abuso, á pesar de la órclen expresada, el Gobierno 
encarga muy particularmente que se tenga la correspondiente vigi-
lancia, no sólo en los puertos habilitados, sino en las barras y demás 
puntos abordables de la costa, para impedir la internación de' los que 
hubiesen desembarcado; debiendo prevenirse por los comandantes 
generales á los particulares de los puertos guarnecidos, que franqueen 
los auxilios necesarios á los capitanes de puerto, en el caso que lo 
necesiten, para puntual cumplimiento de las leyes y órdenes de la 
materia sin excusa, ni pretexto; en la inteligencia, de que serán respon-
sables en la parte que les toca, de los males que se originen por los 
escandalosos abusos que se están cometiendo en este punto, cuya su-
prema resolución comunico á Yd. para su inteligencia, y que la haga 
entender á los comandantes de los puertos que dependan del depar-
tamento de su mando. 
Enero 16 de 1833. 
Decreto del Supremo Gobierno.—Sobre cumplimiento de la ley de 20 de 
Marzo de 1829, rélcdiva d expulsión de españoles. 
Debiendo tener su más exacto cumplimiento la ley de 20 de Marzo 
de 1829", expedida para hacer salir de la Eepública á los españoles 
que ella no exceptúa, y habiéndose notado que se ha permitido el re-
greso á la Nación, de muchos de ellos que no tienen excepción legal 
que autorice su permanencia, sobre cuyo punto ha habido ya algunas 
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reclamaciones que han excitado una sensación desagradable en la 
opinion pública, he tenido á bien resolver que se lleve á puro y debido 
efecto la citada ley, debiendo sólo quedar 'en la República, los espa-
ñoles comprendidos en las prevenciones siguientes, bajo las calidades 
que en ellas se expresan: 
1". Los que tengan excepción legal. 
2". Los casados con mexicana; los viudos de mexicana con hijo ó 
hijos mexicanos, que subsistan á expensas de sus padres, hasta la re-
solución del futuro Congreso. 
3a. Los que tengan cartas de ciudadanía ó naturalización con las for-
malidades establecidas por las potencias amigas, y en consecuencia 
hayan obtenido las cartas de seguridad por conducto de los respec-
tivos ministros ó agentes. 
4a. Estando en las facultades del Supremo Gobierno expedir pasa-
portes y hacer salir clel Territorio de la Repiíblica á cualquier extran-
jero no naturalizado, cuya permanencia califique perjudicial al órden 
público, áun cuando aquel se haya introducido y establecido con las 
reglas prescritas en las leyes, los gobernadores de los Estados, el 
Gobernador del Distri to y los Jefes políticos ele los Territorios, infor-
marán al Gobierno con justificación sobre los que consideren perjudi-
ciales, para que califique y use en su caso de la indicada facultad. 
5a. Ningún español, ni áun de los exceptuados, que no hubiesen es-
tado radicados en las costas el 20 ele Marzo ele 1829, permanecerá en 
ellas, y áun los anteriormente establecidos podrán hacerse internar 
en el caso de amagar una invasión. 
6a. Los gobernadores de los Estados y el Distrito, y los Jofes ¡eolí-
ticos de los Territorios, quedan encargados, bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, del cumplimiento de la citada ley y de la aplicación do 
estas prevenciones, dando cuenta cada mes por la Secretaría de Re-
laciones, de lo que hayan joracticado; y para su más exacto cumplimien-
to, se les acompañan copias de las listas de los españoles que fueron 
exceptuados por las Cámaras según se sirvieron comunicar al Gobierno, 
listas de los que lo fueron por el Gobierno, calificado el impedimento 
físico perpetuo, y de los que quedaron por impedimento físico tem-
poral, para que se haga de ellos nuevo reconocimiento, de los que 
obtuvieron excepción en virtud de las facultades extraordinarias con-
cedidas al Gobierno el año de 1829, y por último, lista de los que han 
obtenido excepción como hijos de americanos, y una instrucción exacta 
sobre las calidades que conforme á lo acordado con las potencias ami-
gas, deben tener las cartas de ciudadanía. 
(Se circuló este ^ decreto de 16, por la Secretaría do Relaciones el 
mismo dia, y se publicó en bando de 26; pero se acompañó con la cir-
cular de la misma Secretaría del dia 23 que se halla adelante). 
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Enero 23 ele 1833. 
•Circular ele la Secretaría ele Relaciones.—•Sobre expulsión de españoles. 
Acompaño á Y. S. ejemplares del decreto de 16 del presente mes, 
pa ra el cumplimiento de la ley sobre expulsión de españoles, con las 
excepciones que el mismo expresa, y listas de los exceptuados por las 
Cámaras de la Union, por impedimento físico perpetuo, por impedi-
mento temporal, por ser bijos de americanos, y por ríltimo, de los que 
fueron exceptuados el año de 1829, en uso de las facultades extraor-
dinarias. 
Para la ejecución de la ley de 20 de Marzo de 1829, se tendrán pre-
sentes todos los términos que ella prefija en los artículos 4o. y 5.°, 
siendo de cargo de los Gobiernos ele los Estados, Distritos y Terri-
torios, dar parte cada mes al Gobierno general del cumplimiento de 
esta ley, para que éste pueda, cumpliendo con el artículo 6.°, dar men-
sualmente al Congreso general el parte correspondiente. 
Los españoles que fueron exceptuados de la ley por impedimento 
físico temporal, serán nuevamente reconocidos y obligados á salir de 
la República, si el impedimento ba. desaparecido, y no se encuentran 
comprendidos en las excepciones de la ley ó en los artículos de este 
decreto. 
Los españoles que se lian introducido en la República despues de 
la citada ley, ban infringido la de 20 de Diciembre de 1827, cuyo ar-
tículo 18 quedó vigente, y prohibe la introducción en la República de 
los españoles y súbditos de su Gobierno: ellos para burlar esta pro-
hibición, han obtenido cartas de seguridad por conducto de los res-
pectivos ministros ó agentes extranjeros; y como sería difícil averiguar 
si las cartas de ciudadanía obtenidas por los Estados Unidos, han sido 
con las formalidades que previenen las leyes de aquel país, y están 
acordadas, el Gobierno para frustrar las miras ele los enemigos que 
hayan podido introducirse con esta salvaguardia y garantía, los con-
sidera como extranjeros, porque lo son realmente para todos los 
efectos legales, los ciudadanos de los demás países; y estáñelo facul-
tado por la ley de 22 de Febrero ele 1832, para expedir pasaporte y 
hacer salir de la Repríblica á cualquiera extranjero no naturalizado, 
cuya permanencia califique perjudicial al órden público, áun cuando 
aquel se haya introducido y establecielo con las reglas prescritas en 
las leyes, ha tenido por conveniente encargar mucho al celo patrió-
tico cíe los Excmos. Señores gobernadores y demás autoridades de los 
Estados, bajo la más estrecha responsabilidad, y lo mismo al Goberna-
dor y autoridades del Distrito, Jefes políticos y autoridades de los 
Territorios, para que inmediatamente íe informen sobre aquellos es-
pañoles que, aunque tengan cartas de ciudadanía ó ele seguridad, sea 
su permanencia en la República perjudicial al órden público, enten-
diéndose esto mismo respecto de los españoles ele que habla el ar-
tículo 2.° ele este decreto. 
Lo comunico todo á Y. S. de órden del Excmo. Señor Presidente, 
para que sirviéndose hacer publicar por bando, el referido decreto, 
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esté á la inira ele su más puntual cumplimiento, así como clel que de-
ben tener en su caso las indicaciones arriba indicadas. 
Aunque S. E . el Presidente, liabía dispuesto que se circulase una 
instrucción exacta de las cualidades que, conforme á lo acordado con 
las potencias amigas, deben tener las cartas ele ciudadanía, habién-
dose notado que los que las obtienen no pueden justificar en la Ee-
pública si cumplieron con las formalidades prescritas para adquirirlas, 
dispuso S. E. se omitiese la circulación de ella, y se observase res-
pecto de estos individuos, lo dispuesto en la prevención cuarta del 
decreto citado. 
(Se publicó con el decreto de 16 de este mes, en bando ele 26 clel 
mismo, añadiéndose lo siguiente): 
Pa r a la puntual observancia de la circular y decreto que anteceden, 
se observarán las prevenciones siguientes: 
1". Todos los españoles residentes en el Distri to Federal, se pre-
sentarán á la Secretaría del Gobierno del mismo, dentro clel término 
de quince clias, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, 
con el documento legal ele su excepción ele la ley de 20 ele Marzo 
de 1829. 
2*. Los individuos comprendidos en la prevención 2.' del anterior 
decreto del Supremo Gobierno, presentarán las part idas de bautismo 
de sus mujeres é hijos, y las ele casamiento de las primeras, legali-
zados aquellos documentos por escribano, y los viudos, ademas ele los 
documentos expresados, acompañarán también la fe ele entierro y 
certificación de tres vecinos ele su manzana, con el visto bueno del 
regidor clel cuartel, para acreditar que tienen hijos mexicanos, y que 
éstos subsisten á sus expensas. 
3°. Los españoles de nacimiento, naturalizados en potencias amigas, 
que residan en el Distri to Federal, presentarán al Gobierno del mismo, 
la correspondiente carta ele seguridad que han debido obtener del 
Supremo, de la naturalización del país amigo, y copia autorizada de 
ambos documentos, justificando además, con informe del regidor elel 
cuartel donde viven, que tienen oficio, ejercicio, ó industria de que 
subsist ir . 
Ia . Los regidores darán el clia último ele cada mes, informe por es-
crito al Gobierno elel Distrito, de si hay ó no en sus cuarteles indi-
viduos de los comprendidos en la prevención 1.a elel citado decreto, 
expresando con justificación del hecho, si su permanencia es perju-
dicial al órden público; entendiéndose esto, sin perjuicio del informe 
que cualquiera otra autoridad pueda dar de oficio al Gobierno, sobre 
el mismo objeto. 
5a. Los españoles exceptuados por impedimento físico temporal, 
ocurrirán á la Secretaría clel Gobierno del Distri to por la boleta co-
rrespondiente, para presentarse á ser reconocidos por la junta de fa-
cultativos nombrados al efecto. 
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Febrero 20 de 1833. 
Providencia de la Secretaría de Belaciones.—Declaración á favor de los 
españoles que pertenecían cd navio "Asia". 
E n circular de 2 de Mayo del año pasado de 1829, se dijo á Y. E. 
por esta Secretaría, que á los españoles que pertenecían al navio "Asia" 
no se les estrechase á salir ele la República, á virtud de la ley de 20 
de Marzo del propio año; y estando vigente esta disposición, ínterin 
el Congreso general no resuelva en el particular lo que convenga, me 
manda el Excmo. Señor Presidente lo diga á V. E., á fin ele que dichos 
españoles no sean molestados. 
Febrero 23 de 1833. 
Providencia del Gobierno del Distrito.—Acerca de expulsión de españoles. 
Prevenido por el artículo 1.° de la ley ele 20 de Marzo de 1829, que 
los españoles expulsos deban verificar su salida, en el término de un 
mes, del Distri to Federal, y de clos de la República, y estando para 
cumplirse el mes de publicado el bando, por el que se mandó llevar 
á efecto dicha ley, deberán vigilar los Señores alcaldes y regidores 
encargados de los cuarteles, que finalizado el plazo, los que no hayan 
salido, lo verifiquen al tercero clia de notificados; y de no ejecutarlo 
se pongan presos para que por cordillera y con la seguridad corres-
pondiente, se les haga cumplir con lo mandado por el Supremo Go-
bierno. 
Los españoles que están exceptuados por las Cámaras, por facul-
tades extraordinarias, por ser hijos de americanos y por impedimento 
perpetuo, se les ha dado el correspondiente resguardo. Los casados 
con mexicana, los viudos con hijos que viven á sus expensas, y que 
sus solicitudes están pendientes de la calificación clel Supremo Go-
bierno, tienen un resguardo que clebe valerles por el término sólo que 
en él se expresa, lo mismo que se verifica con los que tienen impedi-
mento temporal. 
Asegurándoseme que hay algunos españoles que no han cumplido 
con la providencia 1." clel bando de 26 clel mes próximo pasado, y sien-
do fácil la averiguación á los señores regidores, al revisar por los 
padrones si los españoles que viven en su cuartel tienen excepción, y 
si ésta ha sido presentada á este Gobierno, he dispuesto que, reco-
ciéndose las que no lo estén (para examinarlas), y sin perjuicio de las 
providencias que sea necesario tomar, por sólo el hecho clel menos-
precio que han manifestado en cumplir, no presentándose como en él 
se expresa, se les imponga la multa desde cliezá cien pesos, según sus 
proporciones; y de no exhibirlas en el acto, sufran la prisión en la 
cárcel ele la Diputación, desde tres á ocho clias, destinándose dichas 
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multas al Hospicio de pobres y verificándose la calificación y desig-
nación de la pena por el alcalde de turno. 
Sírvase Yd. (habla con el Señor alcalde de pr imera elección) t ras-
ladarlo á los señores alcaldes y regidores, para que por todos se vi-
gile y cumpla lo mandado por el Supremo Gobierno, y por el de este 
Distr i to. 
Marzo 5 de 1833. 
Circular de la Secretaría de Guerra.— Gracia dios españoles militares 
que tomaron parte activa por la Independencia nacional. 
Excmo. Señor .—Entre los españoles que res iden en la Eepública, 
existen algunos que el año de 1821, y áun antes, tomaron par te activa 
por la Independencia nacional, separándose de las filas del ejército 
español piara engrosar las del t r igarante, en el que continuaron sus 
servicios, no splo has ta el logro de aquel grandioso objeto á que los 
consagraron,-sino que siguiendo despues su carrera, la terminaron con 
su separación por medio de cédulas de preeminencia ó de re t i ro á 
inválidos ó dispersos. 
Es tos mil i tares son ciertamente dignos de la consideración de los 
mexicanos, y por lo mismo, el Excmo. Señor Pres idente ha declarado 
no deben estar comprendidos en el decreto expedido por S. E. en 16 
de Enero último, relativo al exacto cumplimiento de la ley de 20 de 
Marzo de 1829, sobre expulsión de españoles; y en tal concepto, ha 
determinado-igualmente que los mil i tares españoles que se hallen en 
los casos expresados, subsis tan en la Eepúbl ica hasta la resolución 
del Congreso general de la Union. 
- Lo que de órden de S. E., tengo el honor de comunicar á Y. E., para 
su inteligencia y efectos consiguientes. 
(Se comunicó por la Secretaría de Eelaciones el clia 13 esta circular 
del 5, y se publicó en bando de 15, añadiendo): 
Y para cpue la suprema resolución antecedente tenga su más pun-
tual y debido cumplimiento, he dispuesto que tocios los individuos 
comprendidos en ella, acrediten ante este Gobierno los servicios que 
hayan pres tado en favor de la Independencia nacional, con sus respec-
tivas hojas de servicios ú otros documentos equivalentes. 
Marzo 7 de 1833. 
Circular de la primera Secretaría de Estado.—Prevenciones á los admi-
nistradores de las aduanas marítimas, por lo tocante á los españoles que 
arriben á los puertos de la Eepública. 
Con esta fecha digo á los adminis t radores de las aduanas marí t imas, 
lo cpue sigue: 
"El Excmo. Señor Pres idente ha tenido á bien acordar prevenga á 
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Yd. que no permita desembarcar á los españoles que lleguen á ese 
puerto, sino que recojienclo los documentos que se presenten, los re-
mita Vd., á esta Secretaría, y los interesados esperen la resolución, en 
el concepto, de que podrá Vcl. pedir á las autoridades políticas los 
auxilios que necesite para el cumplimiento de esta disposición." 
Y tengo el bonor de trasladarlo á V. E., de órden de S. E. el Pre-
sidente, para que se sirva librar sus órdenes á las autoridades políticas 
de los puertos de ese Estado, á fin de que presten á los administra-
dores ele las aduanas marítimas los auxilios que necesiten. 
Julio 18 de 1833. 
Bando.—Contiene la circular ele la primera Secretaría de Estado del dia 
anterior.—Que todos los españoles residentes en el Distrito entreguen las 
armas que tengan, bajo la multa de mil pesos ó seis meses ele prisión. 
Ignacio Martínez, etc. 
El Excmo. Señor Vice-Presidente ele la Eepública, usando de las 
facultades que le están conferidas, previene: que V. S. proceda á dis-
poner que todos los españoles residentes en el Distrito, entreguen to-
cias las armas que tengan, sean ó no de Ordenanza; apercibiéndolos 
de que si no obedecieren, se les impondrá una multa ele mil pesos; y 
si no pudieren satisfacerla, sufrirán seis meses ele prisión; V. S. les 
asignará para la presentación de las armas, el término breve que le 
parezca prudente al publicar el bando. 
Dígolo á V. S., de suprema órclen, para su más puntual y cabal cum-
plimiento; en concepto de que en el mismo se asignará el lugar y per-
sona á quien deba liacerse la entrega ele las armas. 
Y confiriéndose á este Gobierno la facultad de señalar el término 
•que le parezca para la entrega de las armas, ba dispuesto sea el pre-
ciso ele veinticuatro horas, contadas desde la publicación de esta su-
prema disposición, debiendo verificarse dicha entrega en el edificio 
de la Diputación, en el corredor cpie sirve de tránsito para la sala ele 
cabildos, habiendo comisionado este Gobierno al efecto, al señor Co-
ronel D. Ignacio Yáñez. 
Y para que llegue etc. 
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Julio 30 de 1833. 
Bando.—Contiene la circular de la Secretaria de Hacienda de 29 que in-
serta el decreto de ésa fecha.—Sobre jubilación ó retiro de los españoles 
que tengan cargo, ó empleo de provision de los poderes Federales, excep-
tuándose á los que lian hecho los servicios que se indican. 
Ignacio Martínez, etc. 
Art.l". Los españoles que tengan cargo ó empleo ele provisión ele 
los poderes Federales, se consideran en lo sucesivo como retirados ó 
jubilados. 
2o. De consiguiente se les darán sus retiros ó jubilaciones con la 
tercera parte ele sus sueldos, si tuviesen quince años ele servicios; con 
la mitad, si tuviesen veinte; con clos tercios, si hubiesen servido veiti-
cinco, y con el todo, si hubiesen servicio treinta; sujetándose los mi-
litares en lo demás al reglamento de retiros. 
3°. A los españoles militares no se abonará el tiempo doble de cam-
paña por aquel que hubiesen sido destinados á hacer la guerra contra 
la Independencia ó Libertad de la Bepública. 
Io. Los españoles que tengan cargos ó empleos eclesiásticos en el 
Distr i to ó territorios ele la Federación, solo disfrutarán en lo sucesivo 
de la tercera parte ele la congrua, renta ó dotacion de sus respectivos 
destinos, debiendo quedar los otros clos tercios para los mexicanos 
que les susti tuyan en sus encargos ó empleos. 
5o. Se exceptúan de lo prevenido en los artículos anteriores, los es-
pañoles que, con las armas en la mano hubiesen sostenido la Indepen-
dencia nacional en el período trascurido clel año de 1810, hasta ántes 
del grito de Iguala. Estos disfrutarán clel sueldo íntegro de sus des-
tinos, si clespues no han contrariado los esfuerzos de la nación por el 
establecimiento y consolidacion de las instituciones Federales. 
6o. Los españoles /pie contribuyeron á poner á disposición de la 
Bepública el navio "Asia", y que hoy gozan ele algún sueldo, disfru-
tarán en lo sucesivo de la parte de él. 
7". Los generales de origen español, se considerarán en cuartel para 
la asignación cpue se les haga, según el artículo 2.° de esta ley. 
8o. Los españoles que estén jubilados ó retirados, quedarán sujetos 
á la presente ley en las asignaciones que deben disfrutar, según el 
t iempo de sus servicios. 
9°. Por este decreto no se deroga el de 3 de Mayo clel año corriente. 
Y para cpue llegue etc. 
Agosto 8 de 1833. 
Circular de la Secretaría ele Hacienda.—Requisitos que han ele eligirse 
para la declaración de las pensiones que deben gozar los empleados espa-
ñoles mandados jubilar. 
Para declarar el sueldo que corresponda á los empleados espiañoles 
comprendidos en el decreto ele 29 ele Julio último, ha dispuesto el 
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Escmo. Señor Vice-Presidente, que Yd. prevenga á todos los de esa 
clase que dependan de su conocimiento, ocurran por su conducto y el 
de los jefes de las oñcinas en que se les haya pagado últimamente sus 
haberes, solicitando del Supremo Gobierno la declaración de los que 
les corresponda gozar á consecuencia de dicho decreto, acompañando 
á sus instancias las hojas de sus servicios, y los que se hallen reti-
rados, copias autorizadas de las órdenes en que se les concedió sus 
jubilaciones, y también las hojas que.se tuvieron presentes para dár-
selas, en concepto de que tanto Vd. como los jefes de dichas oficinas, 
deberán informar lo que se les ofrezca en cada una ele las solicitudes, 
y que ínterin éstas se resuelven, ha de quedar suspenso todo pago de 
sus sueldos, que ofrezca dificultad, respectivos á los referidos emplea-
dos españoles. 
Octubre 26 de 1833. 
Bando.—Contiene la circular de la Secretaría de Guerra, de la propia fe-
cha, que incluye el decreto del mismo dia.—Betiros de españoles empleados 
en el cuerpo de sanidad militar. 
Art. Io. Los españoles empleados en el cuerpo de sanidad militar, 
obtendrán sus retiros conforme al reglamento ele la materia, y con la 
parte clel sueldo que actualmente percibían por el empleo cpue tenían 
ántes de la ley ele 30 ele Noviembre de 1829. 
2°. Se les concederá su retiro á dispersos, en consideración á que 
en plaza ningún servicio pueden prestar por pohibírselos la ley de 10 
de Mayo de 1827. 
Octubre 29 ele 1831. 
Circular de la Secretaría de Guerra.—Declaración acerca del abono de 
mejora de retiro á los españoles militares que indica 
Escmo. Señor. A consecuencia del decreto espedido á virtud de fa-
cultades estraordinarias, de 29 ele Julio clel año próximo pasado, se 
dieron por esta Secretaría de mi cargo á los españoles militares, sus 
retiros conforme al reglamento respectivo, sin considerarles el tiempo 
doble ele campaña; pero como en 18 de Noviembre clel mismo año, el 
Excmo. Señor Presidente se sirvió declarar que la prohibición clel 
t iempo doble de campaña, contenida en el expresado decreto, se en-
tendiera solamente para aquellos españoles militares que no hubieran 
prestado servicios distinguidos á la Independencia, ocurrieron varios, 
fundados en esta declaración, para que se les hiciera dicho abono y 
con él se les mejorase el retiro. 
En efecto; el Gobierno accedió á las solicitudes de algunos por ha-
berse distinguido, satisfecho de los servicios que practicaron para el 
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logro de la Independencia nacional; más habiendo dudado la Comisa-
saría General desde qué fecha deberá hacérseles el pago de los sueldos 
correspondientes á la mejora que se les ha concedido, el Escmo. Se-
ñor Presidente se ha servido resolver, por punto general, que al es-
pañol, primer ayudante retirado D. Fernando Bello, que originó la 
consulta sobre el particular, y á los demás españoles militares á quie-
nes se considere el tiempo doble de campaña, conforme á la espre-
sada declaración de 18 de Noviembre del año prósimo pasado, por 
haber prestado servicios distinguidos á favor de la Independencia na-
cional, y que igualmente hayan obtenido ú obtengan del Gobierno, 
mejora de sus retiros, se les abone por las respectivas comisarías los 
haberes correspondientes á la mejora, desde la citada fecha de 18 de 
Noviembre del año anterior. 
Lo que de órclen de S. E. tengo el honor de comunicar á Y. E., para 
que se sirva disponer su cumplimiento. 
Agosto 10 de 1812. 
Decreto del Gobierno.—Se cleja en libertad á los españoles que por los tra-
tados de Córdoba y plan de Iguala, se consideraron como mexicanos, 
para que puedan quedar como tales ó como españoles. 
Antonio López de Santa-Anna, etc. sabed: 
Que usando ele las facultades que me concede la sétima de las bases 
acordadas en Tacubaya, y juradas por los representantes de los De-
partamentos, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. Io. Los españoles que residan en la Bepública, al declararse 
la Independencia nacional el año de 1821, cpue hayan inscrito sus nom-
bres en los registros que se mandaron abrir en los Departamentos, 
por circular de 25 de Octubre último, espedida por el Ministro de 
Belaciones Ester iores y Gobernación, quedan en libertad de renunciar 
la calidad ele ciudadaclanos mexicanos que les fué concedida por el 
plan de Iguala y los tratados de Córdoba. 
2o. Los españoles que renunciaren esa prerogativa, usando de la 
libertad que les concede el artículo anterior, quedan desde ese acto 
sujetos en todo, á las leyes vigentes ele estranjería. 
3o. Los españoles por nacimiento que hubiesen disfrutado de la 
cualidad ele ciudadanos de México desde el año ele 1821, hasta ahora, 
continuarán considerados como corresjjonde á los que la gozan, si no 
la hubieren renunciado á los seis meses de espedido el presente de-
creto. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
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Agosto 18 de 1812. 
Circular del Ministerio de Relaciones.— Ordena que se abra un registro en 
que consten los nombres de españoles que pidan cartas de seguridad. 
El Excmo. Señor Presidente provisional, se lia servido disponer, 
que en las secretarías departamentales, se abra un registro en que 
consten los nombres de los españoles que pidan la carta de seguridad 
de que deben proveerse, con arreglo al artículo 2.° del decreto de 10 
del presente. 
Asimismo dispone S. E., que Y. E. remitirá á este Ministerio, en 
cada correo, copia de dicbo registro, cesando esta operacion pasados 
los seis meses de que habla el artículo 3." del mismo decreto. 
De suprema órden lo comunico á Y. E. para su cumplimiento, rei-
terándole las seguridades de mi aprecio.—Excmo. Señor Gobernador 
del Departamento de. . . . 
Setiembre 15 de 1813. 
Decreto del Gobierno.—Se permite la entrada á la República, á los religio-
sos expulsos de España. 
El Excmo. Señor Presidente jorovisional, ha recibido algunas soli-
citudes de religiosos españoles que han llegado á la Bepública, y que 
pretenden no se les liaga reembarcar, según la circular de 2 de Junio 
de 1837. Con tal motivo, S. E. ha tomado en consideración las causas 
que provocaron la citada circular, y ha visto que si ella pudo ser útil 
en aquellas circunstancias, en que los regulares de los conventos de 
España, acabados de expulsar ele su suelo, podían haberse refugiado 
los más de ellos en la Bepública, hoy que ya se han establecido casi 
todos en otras partes, apenas habrá uno ú otro en el caso de venir á 
este país. Teniendo presente que cada dia se hace más ejecutivo el 
arreglar las misiones de los Departamentos del Norte, para las cua-
les apenas se puede contar con pocos eclesiásticos de los que hay en 
la Bepública, y á las que podrán ser muy útiles los que de nuevo pue-
dan venir á residir á ella. Y por último, atendiendo á que no conviene 
al carácter generoso y hospitalario de la nación mexicana, el cerrar 
sus puertas á los desgraciados, hoy que está muy lejos de todo recelo 
de que una afluencia numerosa de expulsos turbase el órden público, 
todo esto ha motivado la siguiente resolución: 
Io. Queda derogada la circular de 2 de Junio de 1837, que prohibe 
la introducción en la Bepública, de religiosos procedentes de España. 
2o. Los religiosos expresados que vinieren á residir á la Bepública, 
lo harán incorporándose en las provincias y conventos de su órden 
respectiva, á excepción de los pertenecientes á la de San Francisco, 
que serán filiados precisamente en los colegios apostólicos de pro-
paganda. 
3o. Todos los religiosos expresados en las partes anteriores, que-
darán obligados á servir en las misiones establecidas en la Bepública 
á que fuesen destinados, siempre que el Gobierno lo crea necesario. 
EXPULSIONES. 
1534.—0 de Agosto Declaración acerca de los individuos expulsos de la República. 
1535.—1.° de Dic iembre . . . Término en que los franceses deben salir de la República. 
Agosto 9 de 1834. 
Providencia de la Secretaría de Relaciones.—Declaración acerca de los individuos expulsos de la República. 
Cuando S. E. el general Presidente dispuso contener los furores 
de la persecución, calmar la inquietud de muchas familias que te-
mían verse expatriadas y enjugar las lágrimas de otras que sufrían 
en la orfandad, la miseria y la indigencia, tuvo presentes las circuns-
tancias tristes á que se vio expuesta la tranquilidad de la Eepública; 
los equívocos que pudieron dar origen á temores más ó ménos fun-
dados, el reciente choque de intereses de partido en que toman as-
cendiente las pasiones y la falta de exámen imparcial cuando domina 
la exaltación: vió por otra parte que una revolución en que se habían 
proclamado los principios, y á cuyo triunfo se prestó obsecuente el 
voto de la nación, había lastimosamente declinado en la subversión 
más completa ele todos, hasta de las bases á que debieran sujetarse 
los legisladores ele la Eederacion; justo fué, advirtiendo la marcha 
que se seguía, poner un dique en tanto que la calma, el juicio y la 
sensatez clel futuro Congreso, fallase sobre la competencia con que 
se habían dictado medidas tan exterminadoras y contra las que le-
vantándose simultáneamente la voz ele los pueblos, se veía aproximar 
una conflagración general que el Exmo. señor Presidente debía im-
pedir arrastrase consigo la ruina ele la patria. 
Por estas consideraciones, bajo ningún aspecto, pudieron aplicarse 
á los que abiertamente se pronunciaron proclamando la muerte y tér-
mino elel sistema: así que en las providencias para que suspendiesen 
sil salida de la Eepública los cpie se encontraban en ella y estaban 
incluidos en las dispcfeiciones ele la ley de 23 ele Junio del año próxi-
mo pasado, y facultad para regresar los que por la propia ley em-
prendieron su expatriación, no se incluyeron los que pertenecieron á 
las tropas que habían pronunciándose contra la actual forma ele Go-
bierno, y clespues fueron rendidos por las armas ó sucumbieron por 
capitulaciones y fueron desterrados de la Eepública: éstos están in-
cursos en delitos contra la Federación, y el indulto ele sus crímenes 
sólo el Congreso general tiene la facultad para concederlo. 
S. E. el Presidente impetrará este perdón interesando, según las 
circunstancias lo exijieren, sus respetos; más entretanto el Gobierno 
Supremo no puede permitir inmunemente el regreso de semejantes 
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individuos, por cuya razón se lia servido prevenirme haga Y. S. esta 
comunicación, á efecto de que cuantos regresaren no comprendidos 
en la ley de 23 de Junio de 1833, y sí en la clase de los mencionados, 
les obligue á estar en el Distrito en calidad de detenidos, hasta la 
resolución definitiva del futuro Congreso. 
Dígolo á V. S. de suprema órden para que por su parte, tenga esta 
superior disposición su debido cumplimiento, haciéndose ya por la 
Secretaría ele Guerra las prevenciones oportunas, para que ele acuer-
do y conformidad procedan ambas autoridades política y militar. 
(Se publicó en bando del dia 12). 
Diciembre 1.° de 1838. 
Ley.—Término en que los franceses deben salir de la República. 
Io. Todos los franceses no naturalizados en la República, que re-
sidan en las poblaciones ele las costas elel Golfo mexicano, saldrán 
inmediatamente fuera de la misma Bepública, por los puntos que de-
signen los gobernaelores de los respectivos departamentos. 
2°. Tocios los franceses no naturalizados en la Bepública, comen-
zarán á salir del Territorio de ella con arreglo á las órdenes que expi-
dan los gobernadores respectivos. Dentro de quince dias contados 
desele la publicación de la presente ley en las capitales y lugares de 
cada Departamento, tendrá ésta su puntual cumplimiento. 
3o. Los gobernadores de acuerdo con los comandantes generales, 
designarán los días en que deban salir los franceses de los lugares en 
que residan, y el puerto por donde deben verificar su embarco. 
Io. Los franceses que por su conducta imprudente sean peligrosos 
á la tranquilidad pública, deberán salir nimeeliatamente, sin que se les 
conceda ningún plazo. 
5°. Se exceptúan clel artículo 2." los casados con mexicana que ha-
gan vida maridable con sus mujeres, y los impedidos físicamente, pre-
via certificación ele tres facultativos nombrados por el gobernador elel 
Departamento. La primera ele estas excepciones no comprende á los 
que per turben la tranquilidad pública, ó no merezcan por su conducta 
la confianza clel Gobierno. 
6o. Miéntras los súbditos franceses de quienes habla este acuerdo 
permanecieren en el Territorio mexicano, quedan bajo la protección 
de las leyes de la Bepública. 
7o. Son libres los súbditos franceses para asegurar sus bienes, rea-
lizarlos ó encomendarlos á personas de su satisfacción, ántes ele su 
salida. 
Y para cumplir este Gobierno con el precedente decreto, de acuerdo 
con el señor Comandante general de este Departamento, conforme al 
artículo 3." clel citado decreto, mando que en esta capital y en las demás 
ciudades, villas y lugares de este Departamento, dentro de tres dias 
contados desde el de la publicación en cacla punto, comiencen á salir 
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los subditos franceses residentes en este Departamento desele el lugar 
de su domicilio para el puerto de Acapulco, en donde se embarcarán 
para el lugar que les convenga, dentro del término de la ley, pudiendo 
ocurrir por sus respectivos pasaportes, los residentes en esta capital, 
á la Secretaría clel Gobierno departamental, y los de fuera de ella, á 
la autoridad política local, la que inmediatamente dará parte á este 
Gobierno por el primer correo ordinario, para que por su Secretaría 
se espida el pasaporte formal, que se dirigirá al señor Prefecto de 
Acapulco para que lo entregue á los interesados. 
Y para que llegue á noticias de todos, mando se publique por bando 
en esta capital y en las demás ciudades, villas, y lugares ele la compren-
sión de este Departamento, circulándose á quienes corresponda. 
EXTRANJEROS. 
1823.—7 de Octubre Se habilita á los extranjeros para que tengan parte en las minas. 
1824.—30 de Dic iembre . . . Protección de los derechos políticos y religiosos de súbditos in -
gleses eti México. 
1828..—12 de Marzo Ley sobre pasaportes y modo con que pueden adquirir propiedad 
los extranjeros. 
1831.—28 de Se t i embre . . . Cartas de seguridad á los extranjeros que residan en la Repú-
blica. 
1832.—22 de Febrero Facultades del Gobierno para expulsar del territorio á los ex-
tranjeros no naturalizados. 
1834.—3 de Febrero Se dispone que los extranjeros de las naciones amigas que no 
pertenezcan al Cuerpo Diplomático,se presenten al Gobierno 
del Distrito. 
1834.—12 de Febrero Adición á la disposición de 3 del actual, sobre presentación de 
los extranjeros al Gobierno del Distrito. 
1835.—30 de Diciembre. . . Que se trate y castigue como piratas á los extranjeros que pene-
tren armados con aspecto hostil, ó introduzcan armas ó muni-
ciones á la República. 
1836.—3 de D i c i e m b r e . . . . Cartas de seguridad y otras prevenciones á los extranjeros resi-
dentes en el Distrito Federal . 
1837.—17 de Marzo Declaración sobre que los españoles, extranjeros por origen y los 
mtxicanos, pueden obtener empleos civiles, militares y ecle-
siásticos en la República. 
1839.—11 de Enero Excitativa á los Ministros y Cónsules extranjeros, para que pon-
gan la filiación de los interesados en los certificados que expi-
dan á sus nacionales, cuando soliciten cartas de seguridad. 
1S39.—10 de Octubre Circular para que los jefes de los cuerpos no celebren contratos 
con súbditos de otros gobiernos. 
1839.—15 de Noviembre . . Circular para que sean tratados como piratas los extranjeros que 
penetren armados á algún puerto, con objeto de atacar el terri-
torio de la República. 
1842.—11 de Marzo Se permite á los extranjeros que adquieran bienes raíces en la 
República. 
1842,—l.o de Julio Los extranjeros no naturalizados, pueden continuar ejerciendo 
la profesion de corredores. 
¡842.—12 de Julio Se habilita á los naturales y extranjeros como descubridores de 
minas, si comprueban que han restaurado minerales decaídos 
ó abandonados. 
1812.—12 de Agosto Se conceden los derechos y obligaciones de mexicanos á los ex-
tranjeros empleados en el servicio de la nación. 
1542.—31 de Agosto Se declara que el decreto de 11 de Marzo de este año, no derogó 
el de 7 de Octubre de 1823. 
1842.—3 de Octubre Que los extranjeros, socios de compañías descubridoras ó restau-
radoras de minerales, conserven su propiedad áun cuando se 
ausenten, siempre que subsistan las compañías de que fueron 
socios. 
1842.—23 de Noviembre . . Se previene á las autoridades que vigilen sobre el cumplimiento 
de las leyes, respecto de cartas de seguridad á los extranjeros. 
1843.—17 de Junio Penas á los extranjeros que con las armas en la mano, invadan el 
territorio de la República. 
1843.—21 de Junio Aplicación de penas impuestas á los extranjeros que residan en 
el país sin carta de seguridad. 
1843.—8 de Agosto Gracias, privilegios y exenciones que comprenden sólo á los 
mexicanos, con exclusión de los extranjeros. 
1843.—23 de S e t i e m b r e . . . Prohibición á los extranjeros para ejercer el comercio al me-
nudeo. 
1543.—27 de Noviembre . . Prevención para que los extranjeros que quieran seguir viviendo 
legalmente en la República, ocurran en Enero de cada año á 
la Secretaría de Relaciones, por sus cartas de seguridad. 
1843.—13 de Diciembre i • . Pr3venciones para evitar que se introduzcan en la República ex-
tranjeros vagos, y áun criminales. 
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1S44.—25 de S e t i e m b r e . . . Se previene que los mexicanos que residan ó via jen en el ex-
t ran jero , se matr iculen en los consulados de la Repúbl ica . 
1846.—10 de S e t i e m b r e . . . Decreto sobre naturalización de extranjeros . 
1849.—3 de Febrero Se excep túa á los ext ranjeros que sirvan en la guardia nacional , 
mién t ras dure este servicio, de la obligación de sacar cartas 
de seguridad. 
1849.—9 de Jun io Se impide establecer colonias á mexicanos ó ext ranjeros sin per -
miso del Gobierno. 
1S49.—15 de S e t i e m b r e . . . Circular para que se observen las reglas establecidas sobre in-
t roducción de ext ranjeros á la Repúbl ica . 
1849.—4 de D i c i e m b r e . . . Se recomienda el cumpl imien to de las disposiciones que r i jen so-
bre cartas de seguridad. 
1850.—18 de N o v i e m b r e . . Providencias relativas á cartas de seguridad. 
1852.—26 de Octubre Prohibic ión de que los ex t ran je ros se introduzcan armados á la 
Repúbl ica . 
1852.—14 de D i c i e m b r e . . . Se obliga á los ext ranjeros á proveerse de cartas de seguridad. 
1852.—14 de D i c i e m b r e . . . Disposición para que se l iquiden las cuentas relativas á cartas de 
seguridad. 
1852.—15 de D i c i e m b r e . . . Se previene que se formen padrones de los ext ranjeros res iden-
tes en la Repúbl ica , anotando los que tengan cartas de segu-
ridad. 
1853.—25de Ju l io Se previene que se exi ja á los ext ranjeros los derechos de cartas 
_de seguridad, cuando se presenten á solicitarlas. 
1853.—30 de Jul io Circular sobre que no se exi jan bagajes á los extranjeros. 
1853.—18 de Agosto Que no se permita á los ext ranjeros su introducción al terri torio 
nacional , cuando haya sospechas de antemano de que vienen 
á pe r tu rbar el órden públ ico . 
1853.—22 de S e t i e m b r e . . . Se exi je á los ext ranjeros la presentación de sus cartas de segu-
r idad cuando entablen alguna demanda. 
1853.—19 de Octubre Se exi je á los ext ranjeros lo mismo que en la circular de 22 de 
Set iembre de 1853. 
1854.—25 de Ene ro Se exi je á los ex t ran je ros que acrediten su respect iva naciona-
l idad, án tes de expedir les cartas de seguridad. 
1854.—30 de Ene ro Ley sobre ex t r an je r í a y nacionalidad. 
1854—16 de Febrero Nacional idad de las compañías comerciales extranjeras . 
1855.—16 de Jun io Los ex t ran je ros están obligados á prestar el servicio de policía. 
1855.—25 de Agosto Se suspenden los efectos de la ley de 6 de Marzo de 1854, sobro 
cartas de seguridad. 
1855.—24 de N o v i e m b r e . . Se previene que los ext ranjeros renueven sus cartas de seguridad. 
1856.—1.° de Febre ro Los ext ranjeros residentes en la Repúbl ica pueden adquir ir pro-
piedades rúst icas , y urbanas y minas de toda clase de metales. 
1857.—21 de Feb re ro Se hace saber á los ext ranjeros la obligación en que están de re-
novar sus cartas de seguridad. 
1861.—8 de Feb re ro Se recuerda el cumpl imien to de los ar t ículos 26 y 33 de la Cons-
t i tuc ión , con referencia á mil i tares y extranjeros . 
1861.—20 de Febre ro Se considera insubsistente el a r t ículo 16 de la ley de 30 de Ene-
ro J e 1854, sobre garant ías concedidas á los ext ranjeros . 
1861.—13 de Marzo Franquic ias otorgadas á los ext ranjeros y compañías de ellos que 
compren terrenos para trabajos agrícolas, ó fincas rúst icas , ó 
establezcan colonias en la Repúbl ica . 
1861.—16 de Marzo Decre to para que los ext ranjeros que quieran conservar el dere-
cho de tales, se inscriban en el registro que con tal objeto so 
abr i rá en la Secre tar ía de Relaciones.—Penas á los contra-
ventores. 
1861.—18 de Marzo Objeto con que se dictó el decreto de 16 del mes actual. 
1861.—18 de Noviembre . . Se prohibe todo acto de agresión que se haga á los extranjeros . 
1861.—5 de D i c i e m b r e . . . . Se prev iene que se hagan efectivas las garant ías concedidas á los 
ext ranjeros . 
1863-—13 de Marzo Prevenciones para que los nombres de los ex t ranjeros , sean ins-
cri tos en el resgistro respect ivo, y sobre su natural ización.— 
Declaraciones de nacionalidad y prohibiciones á los mexica-
nos con respecto á estas materias. 
1866. 23 de S e t i e m b r e . . . Se deroga el decre to de 11 de Agosto de 1864, que concedió pre-
mios á los extranjeros que sirvieran en defensa de la Indepen-
dencia de México . 
J867.—23 de Julio Certificados de matrícula.—No se pueden expedir í loa súbditos 
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de las naciones que se pusieron en estado de guerra con la Re-
pública, durante la intervención francesa. 
1867.—2S de Julio Escrituras otorgadas por extranjeros que presenten certificados 
de matrícula, expedidos por el llamado Imperio. 
1867 —17 de Agosto Se previene que no se exija á los extranjeros su inscripción en 
la guardia nacional. 
1868.—2S de Enero Pago de alcances á los extranjeros que prestaron servicios mili-
tares contra la intervención francesa. 
1868.—20 de Marzo Se previene que los extranjeros sean considerados con expresión 
de su nacionalidad en el censo de la República. 
1869.—24 de Julio Circular para que los jueces del Estado Civil, comuniquen men-
sualmente á la Secretaría de Relaciones los cambios ocurridos 
en el Estado Civil de los extranjeros residentes en la com-
prehension de los juzgados de su caigo. 
1869.—3 de Agosto Modelo del estado que deben remitir los jueces del Estado Civil 
á la Secretaría de Relaciones, sobre el cambio de que trata la 
circular de 24 de Julio de 1869. 
1870.—8 de Noviembre. . . . Nacionalidad de los hijos de extranjeros residentes en la Repú-
blica. 
1871.—31 de Enero Circular para que las Secretarías de Estado comuniquen á ia de 
Relaciones, todos los asuntos despachadas por ellas, en que in-
tei vengan directa ó indirectamente extranjeros. 
1571.—11 de M a y o . . . . . . Se recuerda el cumplimiento de la circular de 31 de Enero de 
1871, sobre extranjeros que tengan negocios en las Secretarías 
de Estado. 
1871.—28 de Octubre No es obligación de los extranjeros servir en la guardia nacional; 
y respecto de cargos consejiles, sólo están obligados al de po-
licía. 
1872.—6 de Abril Certificados de matricula.—Extranjeros que los solicitan des-
pues de haber perdido su nacionalidad. 
1572.—5 de Octubre Juicio de amparo promovido por el español Sotomayor, contra la 
disposición del Ejecutivo, expulsándolo de la República..—Se 
denegó el amparo. 
1873.—5 de Dic i embre . . . . Circular de la Legación americana en esta capital á los Cónsules 
de los Estados Unidos para que sus ciudadanos residentes en 
México, observen las disposiciones del Gobierno, sobre matrí-
cula. 
Decreto del de Octubre de 1823.—Se habilita á los extranjeros parco te-
ner parte en minas. 
El Soberano Congreso mexicano ba tenido á bien decretar: 
1." Se suspenden por abora la ley 12, título 10, libro 5.°, y la 5.a 
título 18, libro 6.° de la Recopilación de Castilla; la ley 1.a, título 10, 
libro 8, y las comprendidas en el título 27, libro 9 de la Recopilación 
de Indias, junto con el artículo 1.*, del título 7 de las Ordenanzas de 
minería, las cuales exijían á los extranjeros, para poder adquirir y 
t rabajar minas propias, el estar naturalizados ó tolerados con expre-
sa licencia del Gobierno. 
2.° Esta suspensión únicamente habilita á los extranjeros para pac-
tar con los dueños de minas que necesiten habilitación, toda clase de 
avíos en los términos que ambas partes tengan por más conveniente, 
hasta poder adquirir en propiedad acciones en las negociaciones que 
habiliten, advertidos de quedar sujetos en todo á nuestras Ordenan-
zas para el laborío de las minas y beneficio de los minerales, y á las 
demás obligaciones y cargos con que la nación concede la propiedad 
en tales fundos á todo ciudadano. 
3.° E n consecuencia, se les prohibe el registrar minas nuevas, de-
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nunciar las desamparadas ni adquirir parte en otras que las que 
habiliten, sea cual fuere el título con que pudieran cohonestar su ad-
quisición. 
4.° No se hace por ahora novedad alguna en puntos de alcabala y 
fuero del azogue, que expresamente se halla exceptuado de toda con-
tribución: los demás artículos del consumo de la minería quedan su-
jetos á la alcabala eventual que se les exije. 
Protección de los derechos políticos y religiosos de súbditos ingleses 
en México. 
Legación Mexicana cerca de Su Majestad Británica.—Número 83.— 
Excmo. Señor.—El '28 del corriente, por la noche, recibí del Minis-
tro de Belaciones Exteriores la siguiente nota: 
"El Sr. Canning presenta sus respetos al general Michelena y al 
Sr. Bocafuerte, y se alegrará de tener el honor de verlos en la Secieta-
ría de Belaciones Exteriores, mañana miércoles 29 de Diciembre, á 
la una del dia." 
Con mucha puntualidad fuimos á la cita: Despues de habernos re-
cibido el Sr. Canning con mucha afabilidad y haber hablado y con-
cluido sobre el negocio principal pn los términos que explica mi carta 
ele esta fecha número 84, dijo: que los comisionados de Su Magestad 
Británica llevan el particular encargo de recomendar á nuestro Go-
bierno la protección de los derechos políticos y religiosos de los súb-
ditos de Su Magestad Británica; y nos preguntó si se podría insistir 
en que los ingleses que mueran en el territorio ele la Bepública, pue-
dan gozar del derecho ele ser enterrados con toda la decencia y res-
peto que se acostumbra en los países en donde residen individuos 
de diferentes opiniones religiosas. Le contesté, que nuestro Gobier-
no, guiado por un ilustrado espíri tu de tolerancia, compatible con 
nuest ra situación, había prevenido en este punto los deseos ele Su 
Magestad Británica, y había expedido con fecha 7 de Julio de este 
año, un decreto para que se formen cementerios, y se entierren con 
el debido decoro los extranjeros y cristianos que se han separado de 
la Corte ele Boma. Añadí que el Gobierno y tóela la Nación había 
visto con horror el atentado que cometió un fanático sobre un zapa-
tero americano, y que se habían tomado activas y vigorosas provi-
dencias, para prevenir en lo sucesivo los efectos de tan funesta y 
fur ibunda superstición; concluí prometiendo al Sr. Canning enviarlo 
copias de los dos decretos del Gobierno, relativos á estos objetos. 
El Sr. Canning recomendó el mayor sigilo y secreto en la materia 
como garante del buen éxito de la negociación. Antes ele despedir-
nos, nos elijo que había oielo decir que el general Mina estaba traba-
jando en formar una expedición contra España, y cjue corría la noticia 
de que yo favorecía secretamente sus planes y proyectos. Satisfice 
plenamente al Sr. Canning sobre esta falsa imputación, y sobre estos 
rúiuos, que no tienen más fundamento que los ciegos deseos do los 
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liberales españoles; y mi conocida adhesión á la cansa general de la 
libertad, no solamente de mi patria, sino también del género huma-
no.—Concluyó con esto la conferencia. 
Lóndres, 30 de Diciembre de 1824.—(Firmado).—José Mariano de 
Michelena.—Excmo. Señor Ministro de Estado y del Despacho do Re-
laciones Exteriores. 
Marzo 12 de 1828. 
Ley sobre pasaportes y modo de adquirir propiedades los extranjeros. 
Art. l.° Para qne los extranjeros puedan introducirse y transitar 
por el territorio mexicano, es necesario que obtengan pasaporte del 
Gobierno general. 
Art. 2.° El Gobierno por medio de un decreto, prescribirá las re-
glas que crea convenientes para la emisión y revisión de pasaportes, 
y designará los empleados que deban darlos. 
Art. 3.° Los extranjeros que se hubiesen introducido sin pasapor-
te, se presentarán dentro de diez clias, contados desde la publicación 
de esta ley, en los lugares de su residencia á la primera autoridad 
política clel mismo lugar, la que tomará razón del objeto con que han 
venido, y del giro en cpie se ocupan. 
Art. 1.° Las autoridades políticas darán cuenta á los gobernadores 
de los Estados, Distrito Federal ó territorios, quienes expedirán álos 
extranjeros de que se habla, los correspondientes pasaportes, con-
forme á las reglas que se prescriban por el Gobierno general, á quien 
ciarán razón individual cíe los extranjeros cpie se hayan presentado, 
clel objeto ele su venida, de los giros en que se ocupan, ele los pasa-
portes cpie se hubieren expedido, y de los extranjeros á epiienes no 
puedan expedirse en vir tud de las reglas que se dicten por el Go-
bierno. 
Art. 5." Los extranjeros epie no cumplieren con lo dispuesto en los 
artículos anteriores, serán expelidos de la República, quedando á dis-
creción del Gobierno, ampliar el término de los diez clias de cpue habla 
el artículo 3.°, hasta el de 25. 
Art. 6.° Los extranjeros introducidos y establecidos conforme á las 
reglas prescritas ó que se prescribieren en lo de adelante, están bajo 
la protección de las leyes, y gozan de los derechos civiles que ellas 
conceden á los mexicanos, á excepción del de adquirir propiedad te-
rritorial rústica, que conforme á las leyes vigentes no pueden obte-
ner los no naturalizados. 
Art. 7.° No se comprende en la excepción clel artículo anterior, 
aquellos terrenos pertenecientes á las haciendas de plata, que sean 
necesarias para el cumplimiento ele la ley ele 7 de Octubre ele 1823, 
sobre adquisición de acciones en las minas. 
Art. 8.° Queda vigente la ley de colonizacion de 18 ele Agosto de 
1824. 
Art. 9.° También puede intentarse por extranjeros no naturaliza-
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dos la compra y colonizacion de terrenos de propiedad particular; 
pero en este caso se obtendrá permiso especial del Congreso gene-
ral, si la compra y colonizacion fueren en los territorios, y de los 
congresos particulares, si fueren en los Estados. 
Art. 10. Los congresos particulares darán ó no el permiso que se 
les pida, imponiendo en su caso las condiciones que crean convenien-
tes, estipulándose las siguientes que servirán de base á todo contra-
to, en la inteligencia, de que queda al arbitrio de las legislaturas 
restringirlas, poero no ampliarlas. Primera: que la cuarta parte de 
los colonos sean mexicanos. Segunda: que dentro de siete años que-
dará dividido el terreno en suertes pequeñas, á juicio de las legisla-
turas. Tercera: que el empresario no naturalizado, no pueda reservarse 
un terreno que exceda de diez y seis leguas cuadradas, el cual debe-
rá enagenarse dentro de doce años, contados desde el término en que 
la finca debiere quedar dividida en suertes. Cuarta: que estas deben 
quedar vendidas dentro del mismo periodo. 
Art. 11. Las propiedades que se adquieran por extranjeros no na-
turalizados, en fraude de la ley, son denunciables por cualquier mexi-
cano, á quien se adjudicarán, justificado que sea el fraude. 
Art. 12. El Gobierno general y los gobernadores de los Estados, 
en su caso, observarán religiosamente, á la ejecución de esta ley, to-
do lo prevenido ó que se prevenga en los tratados celebrados, ó que 
se celebraren con las potencias extranjeras.—Pedro Paredes, Presi-
dente clel Senado.—Casimiro Liceaga, Presidente ele la Cámara ele Di-
putados.—Demetrio del Castillo, senador secretario.—José Perez de 
Palacios, diputado secretario. 
México, 12 de Marzo ele 1828.—A D. Juan de Dios Cañedo. 
Setiembre 28 de 1831. 
Circular de la Secretaria de Relaciones.—Sobre cartas de seguridad á los 
extranjeros. 
"El Excmo. Señor Yice-Presidente ba tenido á bien disponer, que 
los extranjeros residentes en la República que tengan Agentes ele sus 
respectivas naciones en esta capital, soliciten precisamente por su 
conducto la carta de seguridad que necesitan para permanecer, según 
el artículo 9.° clel reglamento de pasaportes, expedido en l .°de Mayo 
ele 1828. 
Lo que tengo el honor de comunicar á Y. S. para los efectos corres-
pondientes." 
(Se publicó en bando de 3 clel siguiente Octubre, añadiendo): 
E l artículo 9." á que se refiere la circular anterior, clice á la letra lo 
que sigue: 
Art. 9o. Los extranjeros así habilitados para internarse, deberán 
solicitar, ántes de un mes, carta de seguridad clel Gobierno Supremo, 
poara permanecer y transitar poor un año en la Repoública. Para obte-
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nerla, los que tengan en ella Agentes acreditados oficialmente, será, 
bastante un certificado dado por éstos, que exprese ser el compren-
dido en dicho documento, subdito ó ciudadano de la nación que re-
presenta; ó su industria ó profesion. 
Los que no tengan Agentes de su nación solicitarán las cartas de 
seguridad por conducto del Gobierno del Estado en cuyo puerto des-
embarcaron, y hasta obtenerlas, no podrán salir del territorio del 
mismo Gobierno. Se faculta, no obstante, á los Gobernadores de los 
Estados, para ampliar el término señalado de un mes en considera-
ción á las distancias 6 permitir la internación, si las circunstancias 
particulares del extranjero ó la clase de sus negocios lo exigieren, pre-
vio conocimiento de un ciudadano mexicano. 
Las solicitudes de que habla el párrafo anterior deben dirigirse al 
Gobierno Supremo por la Secretaría de Relaciones con los documen-
tos que los interesados presenten para justificar su nacionalidad, é in-
forme del Gobernador respectivo. 
Febrero 22 de 1832 
Ley.—Facultades del Gobierno por lo relativo á expulsión de extanjeros no 
naturalizados. 
Está en las facultades del Supremo Gobierno expedir pasaporte y 
hacer salir del Territorio de la República á cualquier extranjero no 
naturalizado, cuya permanencia califique perjudicial al órden piíblico, 
áun cuando aquel se haya introducido y establecido con las reglas 
prescri tas en las leyes. 
(Se circuló por la Secretaría de Relaciones en este dia y se publicó 
en bando del 27). 
Febrero 3 de 1831. 
Que los extranjeros de las naciones amigas, que no pertenezcan al Cuerpo 
Diplomático, se presenten al Gobierno del Distrito. 
El Supremo Gobierno me ha prevenido que haga cumplir lo man-
dado en el articulo 17 del Reglamento de pasaportes que á la letra 
dice lo siguiente: 
Los Gobernadores de los Estados y Distri to Federal, y jefes polí-
ticos de los Territorios, remitirán al Gobierno general estados men-
suales de los extranjeros que arriven á la comprensión de su mando, 
conforme al modelo circulado en 12 de Marzo ele 1827, procurando la 
exactitud de la forma y la oportunidad de la remisión. Para lograr 
una y otra, cuidarán de que las autoridades subalternas les pasen las 
noticias convenientes. T no habiéndose dado cumplimiento á lo pre-
venido por bando de 12 de Agosto de 1829, ni á ninguna otra de las 
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providencias qne hasta aliora se han dictado,he tenido á bien mandar 
que se observe lo contenido en los artículos siguientes: 
Art. Io. Los extranjeros que no pertenezcan al Cuerpo Diplomático 
de las naciones amigas, se presentarán á este Gobierno dentro de ocho 
dias, á dar noticia de su patria, profesion, pasaportes con que han ve-
nido, la fecha en que llegaron, clia de su presentación á este Gobierno, 
y el lugar ele su residencia en el Distri to Federal. 
2o. Los extranjeros que no cumpliesen con esta providencia, paga-
rán una multa ele cien pesos, y quedarán sujetos á las disposiciones 
que dictare el Supremo Gobierno, conforme á las facultades que le 
dan las leyes. 
3°. En lo sucesivo, tocio individuo dueño de posada ó de casa en que 
venga á vivir algún extranjero, estará obligado á avisarlo á este Go-
bierno, quedando sujetos á la multa de veinticinco pesos si no cum-
plieren con esta disposición. 
1". Los extranjeros que á los cuatro dias ele estar en esta ciudad no 
se hubieren presentado a este Gobierno, pagarán la multa de cien pe-
sos, y quedarán también sujetos á las disposiciones que tomare el Su-
premo Gobierno. 
' 5o. Los tenientes ó individuos clel resguardo que hay en cacla ga-
r i ta avisarán á los extranjeros que entraren á la ciudad, la obligación 
en que están de presentarse á este Gobierno, y para el efecto, se les 
remitirá ejemplares de éste bando para cuplimiento de lo prevenido 
en él. 
E l modelo que aquí se cita es el siguiente: 
DISTRITO F E D E R A L . 
Relación ele los extranjeros qne en el mes de la fecha han llegado al Dis-
trito Federal, y que en cumplimiento de la circular de 19 de Noviem-
bre de 1825 se remite á la Secretaría de Relaciones. 
Nombres. Pa t r i a . P rocedenc ia . Profesion. Pasapor tes que presen tan . Su núm. Su fecha 
Dia de su 
presentación 
Lugar de su residen-
cia tí donde ho esta-
blecen. 
• 
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Febrero 12 ele 1831. 
Bando.—Adición cd que cita sobre presentación de extranjeros. 
Se concede oclio dias más de término á los extranjeros para la pre-
sentación de los documentos ele que habla el artículo 1° del bando 
de 3 del corriente. 
Diciembre 30 de 1835. 
Circular de la Secretar ía de Guerra.—Se trate y castigue como d piratas, 
d los extranjeros que penetren armados con aspecto hostil, ó introduzcan 
armas ó municiones por algún puerto de la Bepública 
El Supremo Gobierno tiene noticias positivas, de que en los Es-
tados Unidos del Norte, se reúnen juntas públicas con el fin descu-
bierto de armar expediciones contra la Nación mexicana, auxiliar á 
los que se han rebelado contra su Gobierno, fomentar la guerra civil 
y hacer venir sobre nuestro territorio todos los males que ella produce. 
E n aquella Eepública, nuestra antigua amiga, se lian habilitado de 
hecho algunas expediciones, como la que condujo á Santa-Anna de 
Tamaulipas el traidor José Antonio Mejía, y otras que se han dirigido 
á desembarcar en la costa de Tejas. A la misma se lia remitido toda 
clase de pertrechos de guerra, y por estos reprobados medios se han 
encontrado los colonos sublevados en apti tud de hacer la guerra á la 
Nación que les ha dispensado tantos bienes. 
El Gobierno Supremo tiene las seguridades mas positivas de que 
estos actos, reprobados por las sabias leyes de los Estados Unidos 
clel Norte, han merecido la consiguiente desaprobación de su Gobier-
no, con el que mantenemos la mejor inteligencia y una armonía inal-
terable. Pero como los especuladores y aventureros han logrado 
evadirse clel castigo que en aquella Eepública se les esperaba, y no 
sería remoto que lo consigan en adelante, el Excmo. Señor Presiden-
te interino, que no puede ser indiferente á estas agresiones, en que 
se ataca no ménos á la soberanía de la Nación mexicana, que al de-
recho de gentes, umversalmente reconocido, se ha servicio mandar 
que se observe lo prevenido en los artículos siguientes: 
Art. Io. Los extranjeros cpue desembarcaren en algún puerto de la 
Eepública, ó penetraren por tierra en ella, armados y con objeto de ata-
car nuestro territorio, serán tratados y castigados como piratas, en 
consideración á que no pertenecen á la nación, con laque está en gue-
r ra la Eepública, y á que no militan bajo ele bandera conocida. 
Art. 2°. En los mismos términos serán tratados y castigados, los 
extranjeros que desembarcaren en algún puerto, ó introdujeren por 
tierra armas y municiones, siendo por algún punto sublevado contra 
el Gobierno de la Nación, y con objeto probado de poner estos útiles 
de guerra en manos de los enemigos de ella. 
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T tengo el lionor de decirlo á yd., para su publicación y cumpli-
miento. 
Se comunicó á los Comandantes generales, Principales Goberna-
dores y Jefes políticos ele los Departamentos y Territorios, á los Ca-
pitanes de puerto y demás á quienes corresponde. 
Diciembre 3 de 1836. 
Circular de la Secretaría de Relacionos.—Sobre cartas de seguridad y 
otras prevenciones acerca de extranjeros y españoles residentes en el Dis-
trito Federal. 
Siendo considerable el número ele extranjeros residentes en la Ee -
príblica, y aclvirtiéndose que el de las cartas de seguridad expedielas 
por esta Secretaría en los años anteriores, no corresponde a aquel, 
cuya circunstancia dá lugar á creer que no se ba cumplido con los 
artículos 9 y 10 del reglamento de pasaportes ele Io. de Mayo ele 1828; 
se ba servido acordar el Excmo. Señor Presidente interino, que acer-
cándose el mes ele Enero, tiempo en que deben esos documentos re-
novarse, conforme al artículo 2". del reglamento de la ley de 12 de 
Octubre éle 1830, sin los cuales no pueden residir en la Nación, se 
sirva Y. S. prevenir por medio de un bando en que se inserte esta 
circular, y los artículos relativos clel reglamento de pasaportes y ley 
ya citada, á los extranjeros residentes en sus respectivas demarca-
ciones, ocurran á renovar las cartas que se les expidieron para el 
presente año, y que los que no la tengan, por omision ó cualquiera 
otro motivo, procedan á solicitarla, haciéndolo unos y otros por con-
ducto ele los agentes de sus naciones, los que los tengan, y los que 
nó, por el éle Y. S., éle cuyo celo espera el Excmo. Señor Presidente 
interino, dictará las providencias convenientes á fin ele que las leyes 
de la materia se observen religiosamente y con puntualidad; pues su 
Excelencia conceptúa que esa diferencia a que se alude al principio 
de ésta suprema órclen, proviene clel descuido con que se ha visto lo 
ordenado en el artículo 10 ya citado, haciendo Y. S., así entender á 
las autoridades á quienes corresponda, así como á los extranjeros se 
les hará saber que se harán efectivas, sin el menor disimulo, las pe-
nas en que incurren, según el tenor clel mismo artículo 10 y clel 5 
clel decreto ele 12 de Marzo de 1828, en el caso de que no se presenten 
con los documentos que acrediten su residencia legal en la Eepública. 
Así mismo ha dispuesto S. E., que ese gobierno remita á esta Se-
cretaría una lista nominal de los extranjeros existentes en el Distri-
to, con expresión de su ocupacion, del país de su nacimiento y tiempo 
que llevan ele residir en la Eepública. 
S. E. se promete que V. S., procederá en este negocio conforme á 
los deseos elel Supremo Gobierno, y que en él se conducirán las au-
toridades respectivas con el celo que es debido, sin ciar lugar á que 
pueda reclamárseles ni á procederse contra ellas, conforme á la ley 
de responsabilidades. 
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T como quiera que para darle el más exacto cumplimiento, tanto 
á las leyes y reglamentos que se citan, como á la circular iuserta, 
sea necesario tomar las más activas providencias, he tenido á bien 
disponer: 
I. Todos los extranjeros residentes en el Distrito, se presentarán 
á este gobierno dentro de quince dias, contados desde la fecha de la 
publicación de este bando, en su Secretaría, de las nueve de la ma-
ñana á las tres de la tarde, (excepto los que forman el Cuerpo Diplo-
mático,) para que se tome razón de sus nombres y demás requisitos 
prevenidos, en el concepto, ele que el término señalado en esta pre-
vención, es para que dentro de él se practique y concluya la presen-
tación y toma de razón en la oficina, y de que pasado el término, se 
harán efectivas las penas, impuestas á los que no cumplan. 
II . Los interesados, al ocurrir á cumplir las disposiciones ele este 
bando, se presentarán con todos los documentos y justificantes ne-
cesarios, sin que la falta de alguno ele ellos sirva ele excusa para 110 
cumplir en el término señalado. 
I I I . Que para que no haya lugar á reclamos, ni interpretaciones, 
se recuerde el artículo 5o. elel decreto de 12 de Marzo ele 1828. 
IV. Que debiéndose ciar el mas puntual cumplimiento á las leyes 
vigentes en la materia, sin moratorias ni elisimulo, deben quedar en-
tendidos los individuos á quienes corresponde, que se aplicarán á 
los infractores todas las penas á que están sujetos. 
V. Los españoles que se hayan introducido en la República como 
naturalizados en alguna de las potencias amigas, quedan obligados 
á las mismas leyes y penas, considerados como extranjeros, según la 
declaración del Supremo Gobierno publicada en bando de 26 ele Ene-
ro ele 1833. 
VI. Quedan obligados así mismo á cumplir todas las leyes y regla-
mentos ele que se ha hecho mención, todos los españoles que se hayan 
introducido en la República despues éle hecha la independencia. 
Marzo 17 de 1837. 
Ley.—Declara aptos á los mexicanos, españoles y extranjeros por origen, 
que expresa, para poder obtener empleos civiles, militares y eclesiásticos 
de la República. 
Los comprendidos en las dos partes clel artículo 6.° ele la 1." ley cons-
titucional, están aptos para poder obtener los empleos civiles, militares 
y eclesiásticos de la República, sin más restricciones que las que de-
terminan las leyes contitucionales. 
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Enero 11 de 1839. 
Circular del Ministerio de Relaciones.—Sobre pasaportes y cartas de se-
guridad. 
El Excmo. Señor Presidente desea arreglar la expedición de pasa-
portes y cartas de seguridad, de los extranjeros residentes en la Re-
pública, ó que viajan por ella, y cortar los abusos que se ban adver-
tido en este ramo de policía. Al efecto se ba servido disponer, de 
acuerdo con el Consejo de Gobierno, se excite á los señores Ministros 
y Cónsules, á fin de que al pedir dichos documentos, pongan en el 
certificado con que los solicitan, la filiación del interesado, la cual se 
copiará en la carta de seguridad cpie se expida por este Ministerio á 
fin ele cpie las autoridades por cuyo conducto hayan de llegar á ma-
nos ele aquel, ó aquellas á quienes hayan de presentarse, conforme al 
reglamento de la materia, identifiquen en el acto la persona. De la 
misma manera ha acordado S. E. que se reimpriman en el Diario del 
Gobierno el reglamento publicado en 1.° éle Mayo de 1828, dejando á 
la discreción ele Y. E. señalar un término prudente, para la presenta-
ción ele las cartas éle seguridad éle los extranjeros que residen en ese 
Departamento; y que se encargue y recomiende á Y. E. así la vigilan-
cia éle lo dispuesto por el Supremo Gobierno en el particular, como 
el que se hagan efectivas las penas asignadas á los que no cumplan 
con lo prevenido en dicho reglamento. 
Todo lo cual tengo el honor ele decirlo á Y. E. de suprema órden, 
y de protestarle la seguridad éle mi consideración. 
Octubre 10 de 1839. 
Circular del Ministerio de Guerra y Marina.—Los Jefes de los cuerpos no 
celebren contratos con subditos de otros gobiernos. 
El Excmo. Señor Presidente ha tenido á bien resolver: que para 
evitar compromisos con las naciones extranjeras, prevenga Y. E. á los 
Jefes de los cuerpos, no celebren tratados ele especie alguna con sub-
clitos ele otros gobiernos, miéntras duren las escaseces del erario, que 
clan lugar á que los cuerpos, por no recibir su haber con puntualidad 
dejen de cumplir los contratos que contraen con artesanos extranje-
ros, y esto origina reclamos que no clan la espera que los estipulados 
con artesanos del país. 
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Noviembre 15 de 1839. 
Circular.—Extranjeros.—Sean tratados y castigados como piratas en los 
casos que expresa. 
El Excmo. Señor Presidente se lia servido disponer recuerde á 
Y. E., para su más exacto cumplimiento, que en suprema órden, de 30 
de Diciembre de 1835, se previno que los extranjeros que desembar-
casen en algún puerto de la República, ó penetrasen por tierra á ella 
armados y con objeto de atacar nuestro territorio, serán tratados y 
castigados como piratas en consideración á que no pertenecen á na-
ción con la que esté en guerra la República, y á que no militan bajo 
de bandera conocida; y que en los mismos términos serán tratados y 
castigados los extranjeros cpue desembarquen en algún puerto, ó in-
trodujesen en él por tierra armas ó municiones, siendo por algún 
punto sublevado contra el Gobierno de la nación, y con objeto pro-
bado, de poner estos útiles de guerra en manos de los enemigos de ella. 
Marzo 11 ele 1812. 
Decreto del Gobierno.—Permite dios extranjeros adquirir bienes raíces en 
la República. 
El Excmo. Señor Presidente provisional de la República se ba ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed. 
Que despues de un maduro y más detenido exámen sobre la conve-
niencia que resultará á la República de permitir á los extranjeros la 
adquisición ele propiedades, oicla la opinion del consejo de represen-
tantes que con la mayor escrupulosidad examinó este punto: lo que 
expusieron varias juntas departamentales, muchas personas ilustra-
das, y el pró y contra sostenido por la imprenta: vistos los diversos 
proyectos de ley que al efecto se lian presentado: convencido, ademas, 
ele que una política franca y un Ínteres bien entendido exigen que no 
se demore por mas tiempo una concesion que tiende al engrandeci-
miento de la República, por el aumento de poblacion, por la extencion 
y división de la propiedad, que por consiguiente liace mayor la riqueza 
nacional: teniendo igualmente en consideración que por este iñeclio se 
afianza más y más la seguridad de la nación, pues que los extranjeros 
propietarios serán otros tantos defensores de los derechos nacionales, 
á la vez que interesados en la propiedad común: considerando tam-
bién el fomento que recibirá la agricultura, la industria y el comercio, 
que son las fuentes de la riqueza pública;y por último, que la opinion 
eneralmente manifestada está áfavor de dicha concesion, he tenido 
bien, usando de las facultades que me concede la 7." de las bases 
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acordadas en Tacubaya y juradas por los representantes de los De-
partamentos, decretar lo siguiente. 
Art. Io. Los extranjeros avecindados y residentes en la Eepública, 
pueden adquirir y poseer propiedades urbanas y rústicas, por com-
pra, adjudicación, denuncia ó cualquier otro título establecido pol-
las leyes. 
2o. Pueden también adqurir en propiedad minas de oro, plata, cobre, 
azogue, liierro y carbón de piedra de que fueren descubridores, con 
arreglo á la Ordenanza del ramo. 
3°. Cada individuo extranjero no podrá adquirir más de dos fincas 
rústicas, en un mismo Departamento sin licencia del Supremo Go-
bierno, y solo bajo los linderos que boy tienen con independencia una 
de otra. 
Io. E n la adquisición de fincas urbanas en las ciudades, villas y 
pueblos, así como de los terrenos inmediatos á ellos, en que se quie-
ran construir nuevas fincas, gozarán los inquilinos del derecho del 
tanto en igualdad de circunstancias y condiciones. 
5o. Los extranjeros que en virtud de esta ley adquieran propiedad, 
quedan absolutamente sujetos en cuanto á ella á las leyes vigentes ó 
que rijan en la Eepública sobre traslación, uso, conservación y pagos 
de impuestos, sin que puedan alegar algún derecho de extranjería 
acerca de estos puntos. 
6o. En consecuencia, todas las cuestiones de esta naturaleza que 
puedan suscitarse, serán terminadas por las vias ordinarias y comu-
nes de las leyes nacionales, con exclusión de toda otra intervención, 
cualquiera que sea. 
7°. Los extranjeros que adquieran propiedades rrísticas, urbanas ó 
de minas, y los extranjeros que trabajen en ellas como sirvientes, ope-
rarios ó jornaleros, no están obligados á prestar el servicio de armas 
que no sea el de policía; pero si á satisfacer los impuestos que tengan 
por objeto á la milicia. 
8°. Si el extranjero propietario se ausentase por mas de clos años 
con su familia de la Eepública, sin obtener permiso del Gobierno, ó 
la propiedad pasase por herencia ó por cualquiera otro título á poder 
de persona no recidente en la Eepública, estará obligada á venderla 
dentro de dos años contados desde el dia en que se verificase la au-
sencia ó traslación de dominio. Si no lo hiciese se procederá á la venta 
de oficio, con todas las formalidades legales, y de su producto se apli-
cará la décima par te al denunciante, quedando las nueve décimas 
par tes restantes en depósito seguro á disposición del dueño. Esto 
mismo se verificará siempre que se probase que el dueño de la finca 
reside fuera de la Eepública, y que el que se dice propietario no lo 
es mas que en lugar del ausente. 
9o. Es tas disposiciones no comprenden á los Departamentos limí-
trofes ó fronterizos con otras naciones, respecto de los cuales se 
expedirán leves especiales de colonizacion, sin que jamas pueda adqui-
r i rse propiedad en ellos por extranjeros, sin expresa licencia del Go-
bierno Supremo de la República. 
10. En los Departamentos qne no son limítrofes ó fronterizos y que 
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tuviesen costas, solamente á cinco leguas de ellas podrán adquirir 
propiedad rústica los extranjeros. 
11. Para que los extranjeros que hayan adquirido propiedades en 
la República, puedan ser ciudadanos de esta, basta que bagan cons-
tar ante la autoridad política del lugar de su resieencia, que son pro-
pietarios, que han recidido dos años en la República, y que se han 
conducido bien. El expediente instruido de esta manera, se dirijirá 
al Ministerio respectivo, por el que se despachará la carta de ciuda-
danía. 
12. Los extranjeros no podrán adquirir terrenos realengos ó bal-
díos en todos los Departamentos de la República, sin contratarlos con 
el Gobierno que posee este derecho en representación del dominio de 
la Nación mexicana. 
Por tanto, mando se imprima, publique, y se le dé el debido cum-
plimiento. 
En México se publicó por bando el clia 11. 
Julio 1." de 1812. 
Comunicación en que se declara que pueden continuar ejerciendo la profe-
cion de corredores, los extranjeros no naturalizados, que la ejercían cuan-
do se publicó el reglamento de 11 de Marzo del presente año. 
Dado cuenta al Excmo. Señor Presidente provisional de la Repú-
blica, con la presentación hecha por varios corredores extranjeros de 
esta capital, sobre que se les dispense de la primera parte del artículo 
9." del reglamento respectivo, de 11 de Marzo del presente año, S. E. 
despues de haberla examinado con el debido detenimiento en junta 
de ministros, así como lo que sobre el particular informó la junta de 
fomento, ha tenido ha bien acordar, que los extranjeros no naturali-
zados en la República, que han estado ejerciendo el destino de corre-
dores en esta capital, antes de la publicación del citado reglamento, 
no deben quedar comprendidos en la prohibición que expresa el pár-
rafo primero del artículo 9.° debiendo este observarse puntualmente 
en lo sucesivo respecto de los extranjeros que quieran ser corredores; 
y en consecuencia, declara S. E., que los indicados extranjeros no na-
turalizados que ejercían la correduría antes de la formacion del regla-
mento de la materia, están expeditos para desempeñar y continuar 
ejerciendo el destino de corredores, y se les deben expedir sus res-
pectivos títulos. 
Y lo comunico á Y. E., para su inteligencia y efectos correspondien-
tes.—Sr. Gobernador del Departamento de México. 
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Julio 12 de 1812. 
Decreto del Gobierno.—Se habilita á los naturales y extranjeros como des-
cubridores de minas, si comprueban que lian restaurado minerales de-
caídos ó abandonados. 
Antonio López de Santa-Anna, etc. sabed: 
Que publicado el decreto de 11 de Marzo de este año que habilita 
á los extranjeros para adquirir bienes raíces en la República, en los 
términos que expresa el mismo decreto, se lian suscitado algunas du-
das sobre el verdadero sentido del artículo 2." y se han elevado al Su-
premo Gobierno ocursos emanados de la inteligencia diversa que se 
dá dicho artículo. En vista de todo, y con presencia de las disposicio-
nes y Ordenanzas respectivas, he tenido á bien usando de las facul-
tades que me concede la 7.* de las bases acordadas en Tacubaya y 
juradas por los representantes de la nación, declarar lo siguiente: 
Se consideran como descubridores, y de consiguiente habilitados 
por el articulo 2.° del decreto de 11 de Marzo del presente año, para 
adquirir propiedad de minas los nacionales ó extranjeros que com-
prueben plenamente haber sido restauradores de antiguos minerales 
decaídos ó abandonados. 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Se conceden los derechos y obligaciones de mexicanos á los extranjeros em-
pleados en el servicio de la nación. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.—Excmo. Sr. 
—El Excmo. Señor Presidente provisional de la República, ha tenido 
á bien expedir el decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, general de división, benemérito de la pa-
tria y Presidente provisional de la Bepública Mexicana, á todos sus habi-
tantes, sabed: 
Que deseando alejar cualquiera duda sobre el goce y uso de dere-
chos adquiridos por los extranjeros, que entren al servicio de la Re-
pública en la marina de guerra, ó en la fuerza terrestre; en uso de la 
7." de las bases acordadas en Tacubaya, y juradas por los representan-
tes ele los Departamentos, he tenido- á bien decretar lo siguiente: 
Los individuos naturales ele otras naciones que fueren admitidos 
por el Gobierno al servicio militar, sea en el ejército ó en la marina 
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ele guerra de la República, serán considerados como mexicanos, y en 
consecuencia tendrán los derechos y obligaciones de éstos. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del Gobierno Nacional de México, á 12 de 
Agosto de 1812.—Antonio López de Santa-Anna.—José María de Bo-
canegra, Ministro ele Relaciones y Gobernación." 
Y lo traslado á Y. E., para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dio,.; y Libertad México, Agosto 12 de 1812.—Boeanegra.—Excmo. 
Señor Gobernador de este Departamento. 
Agosto 31 de 1812. 
Decreto del Gobierno.—Se declara que el ele 11 de Marzo de este año, no de-
rogó el de 7 de Octubre de 1823. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: 
Que en uso de las facultades que me concede la 7." de las bases acor-
dadas en Tacubaya, y juradas por los representantes de los Departa-
mentos, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
La ley de 11 de Marzo de este año que habilitó á los extranjeros 
para adquirir bienes raíces, no derogó la de 7 de Octubre de 1823. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Octubre 3 de 1812. 
Circular del Ministerio de Belaciones.—Que los extranjeros, socios de com -
pañías descubridoras ó restauradoras ele minerales, conserven su propie-
dad,, aun cuatulo se ausenten, siempre que subsistan las compañías ele que 
fueren socios. 
Puesta en conocimiento del Excmo. Señor Presidente provisional 
de la Repfíbliea, la representación que o.n 28 de Agosto último hizo 
el director de la compañía restauradora del Mineral del Oro, D. Gui-
llermo Ejerton, sobre aclaración del decreto de 11 de Marzo último, 
en la parte que dispone que los extranjeros propietarios de minas que 
se ausentasen de la República por el tiempo de dos años, pierdan por 
solo este hecho, aquella propiedad; S. E. consultando los principios 
de justicia y de las leyes vigentes, y atendiendo al fomento del im-
portante ramo de la minería que tanto influye en el bienestar y feli-
cidad de la Nación, se ha servido resolver en uso de las facultades que 
le concede la 7." de las bases de Tacubaya, juradas por los represen-
tantes de les Departamentos, que los extranjeros socios de las compa-
ñías descubridoras ó restauradoras de minerales abandonados, áun 
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cuando se ausenten del territorio de la República, conserven su socie-
dad en los mismos términos que la conservan sus consocios presentes,, 
sea cual fuere el tiempo y motivo de la ausencia, siempre que subsis-
tan las negociaciones de que fueren socios, por cuanto en ella se con-
sideran legítimamente representados. 
Se comunicó á I03 Excmos. Señores Gobernadores de los Depar-
tamentos. 
Noviembre 23 de 1812. 
Circular del Ministerio ele Eelaciones.—Se previene á las autoridades que 
vigilen sobre el cumplimiento de las leyes, respecto de cartas de seguridad 
de extranjeros. 
Conforme al reglamento de pasaportes de 1." de Mayo de 1S28, to-
dos los extranjeros que se bailan en la República para residir legal-
mente en ella y estar bajo la protección de las leyes, deberán tener 
sus correspondientes cartas de seguridad, las que con arreglo al de-
creto de 12 de Octubre ele 1830, se lian de renovar en el mes de Enero 
de cada año;y habiéndose advertido que no todos los extranjeros cum-
plen con las prevenciones hechas en el particular, y queriendo S. E. 
el Presidente sustituto que en el año próximo se corrijan los abusos 
que en esta parte se cometen en desprecio del citado reglamento, se 
ha servido disponer que ese Gobierno haga entender á los extranje-
ros residentes en ese Departamento, ocurran por sus respectivas car-
tas de seguridad, si es que han de continuar viviendo en la República, 
previniendo Y. E. á las autoridades locales de su dependencia, vigilen, 
bajo su más extricta responsabilidad, el cumplimiento de las leyes 
sobre la materia, comunicando esta disposición á los tribunales, prin-
cipalmente al mercantil y jueces del Departamento, á quienes dirá 
Y. E., cpie al entablar ante ellos cualquiera demanda algún extranjero, 
le exijan la correspondiente carta de seguridad; y que de no presen-
tar la no le den curso al negocio, haciendo lo mismo con respecto á los 
que tengan asuntos ya en giro, pues estos se suspenderán hasta que 
el individuo ó individuos interesados manifiesten dicha carta, en ra-
zón á que sin ella no están bajo la protección de las autoridades. Es-
tas providencias son extensivas á los escribanos, á quienes amonestará 
Y. E. para que no autoricen documento alguno sin que precedan las 
formalidades prescritas. 
De suprema órden lo comunico á V. E., advirtiéndole que jiara su 
cumplimiento le dé la mayor publicidad posible, y la circule á todas 
las autoridades á epiienes corresponde; á fin de que no se alegue igno-
rancia, tanto por parte de ellas, como ¡oor la de los individuos á epiie-
nes se dirigen estas prevenciones; en el concepto ele que S. E . está 
decidido á hacer efectivas las penas que las leyes establecen para las 
autoridades que las infrinjen ó descuidan ele su cumplimiento, y para 
las personas que no las obedecen. 
Se circuló á los Excmos. Sres. Gobernadores ele los Departamentos. 
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Junio 17 de 1813. 
Decreto del Gobierno.—Penas á los extranjeros que, con las armas en la 
mano, invadan el territorio de la República. 
Considerando el criminal y detestable abuso que han cometido y 
están cometiendo muclios extranjeros, que pertenecen por nacimiento 
á naciones que viven en paz y amistad con la mexicana, de usurpar 
su territorio, de invadirlo con las armas en la mano, de combatir á las 
tropas de la República, de robar las propiedades y de cometer aten-
tados dignos de hordas de bandidos y de piratas que obran fuera de 
la ley de las naciones, y que es llegado, en fin, el tiempo de poner un 
término á estos males y escándalos, ejerciendo los derechos y emplean-
do la energía de que usan las naciones eu semejantes casos, porqué 
los mismos á quienes por generosidad y clemencia ha perdonado el 
Gobierno, han vuelto aprobar fortuna cometiendo nuevas agresiones, 
llevando adelante sus inicuas miras; he resuelto por el bien de la 
nación, para salvarla de los ataques de los aventureros, y para mani-
festar la firmeza con que sostengo los derechos de la República, que se 
observe lo prevenido en los artículos que siguen,y que he acordado en 
uso de la 7." de las bases de Tacubaya, sancionadas por la Nación. 
Art. Io. En lo suscesivo no se concederá cuartel, y será pasado por 
las armas inmediatamente que sea aprehendido con ellas en la mano, 
todo extranjero que invada el territorio de la República por su pro-
pia cuenta, sea acompañado en sis empresa por muchos 6 por pocos 
aventureros, y áun cuando ostensiblemente lo verifique con pretexto 
de protejer las discordias civiles en que se invoque un fin político. 
Esta pena será aplicada á tocios los extranjeros, sea cual fuere su 
patria, porque viviendo en paz con todas las naciones la mexicana, la 
responsabilidad clel cjue le haga la guerra, es puramente individual, 
y se pone fuera de la joroteccion de los tratados existentes. 
2o. Los generales en jefe de los cuerpos de ejército, los comandantes 
generales de los Departamentos litorales y fronterizos, y cualquiera 
autoridad militar cjue aprehenda á un extranjero invadiendo nuestro 
territorio, ó promoviendo la guerra civil con las armas en la mano, 
serán responsables del cumplimiento más exacto de este decreto, y 
la pena de la infracción será la de pérdida clel empleo del que resulte 
responsable. 
Junio 21 ele 1813. 
>Circular del Ministerio de Relaciones.—Declara que desde esta fecha se 
aplicarán irremisiblemente las penas impuestos á los extranjeros que re-
sidan en el país sin carta de seguridad. 
Excmo. Señor.—Estando prevenido por el reglamento de pasapor-
tes ele Io. de Mayo de 1828, que todos los extranjeros, para residir le-
galmente en la República y estar bajo la protección de las leyes y 
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autoridades, necesitan tener carta de seguridad, que deberá ser reno-
rada en el mes de Enero de cada año, según la ley de 12 de Octubre 
de 1S30, bajo la pena, al que así no lo verifique, de una multa de veinte 
pesos, y en su defecto, de diez dias de detención; S. E. el Presidente 
provisional ele la República, teniendo á la vista estas disposiciones, se 
ba servido resolver, que en lo sucesivo, al expedirse la carta de se-
guridad pasado el mes de Enero, si no justifica el interesado haber 
llegado á la República un mes ántes de solicitarla, irremisiblemente 
sufriá la pena á que se ha hecho acreedor por 110 haber ocurrido en 
tiempo oportuno; pues si bien hasta aquí, por equidad, se ha dispen-
sado, al extender las mencionadas carcas de seguridad, el puntual 
cumplimiento de las disposiciones indicadas, éstas se harán efectivas 
desde hoy en adelante. 
Tocio lo que comunico á V. E. de suprema órden, con el fin de que 
esta resolución sea publicada por bando en el Departamento de su 
cargo, para que llegue á conocimiento de los individuos con quienes 
habla, debiendo ese Gobierno y las autoridades locales de su depen-
dencia, vigilar sobre su puntua l observancia, dictando las medidas 
más severas á efecto de que la policía averigüe quienes son los ex-
tranjeros que no tienen cartas de seguridad, pura que los hagan ocurrir 
por ellas, imponiéndoles la pena en que por tal motivo han incurrido; 
dando Y. E. el correspondiente aviso á este Ministerio ele todo lo que 
ocurra sobre el particular. 
Agosto 8 de 1843. 
Decreto del Gobierno.— Sobre cuáles gracias, privilegios y exenciones com-
prenden á sólo los súbditos mexicanos, con exclusión de los extranjeros. 
Antonio López de Santa-Anna,, etc. 
Habiéndoseme representado que algunos extranjeros intentan apro-
vecharse ele algunos privilegios que nuestra legislación concede á al-
gunas personas ó corporaciones, y cjue no perteneciendo al derecho 
ó fuero común, se aspiran hacer extensivos á extranjeros ó bienes ele 
extranjeros; y como semejante pretensión sería un absurdo en los prin-
cipios reconocidos clel derecho público, según los cuales esa ¿igual-
dad de protección debiela á los extranjeros, es aquella que otorgan las 
leyes comunes y no algunas exenciones ó gracias que están fuera de 
ellas, á fin de cpie en lo suscesivo exista una regla que fije la verda-
dera inteligencia de este punto, he tenido á bien decretar, usando 
de las facultades que me concede la 7a de las bases acordadas en esta 
villa, lo siguiente: 
Art. Io. Las gracias, privilegios, y exenciones que concede la le-
gislación civil, y que salen de la esfera clel derecho común, sólo com-
prenden á los súbditos mexicanos, con exclusión de los extranjeros. 
2o. No tiene lugar la exclusión anterior en el caso que dichas gra-
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cías, privilegios ó exenciones sean también concedidas expresamente 
por las leyes á los extranjeros, ó les correspondan por sus respectivos 
tratados. Lo mismo se entiende respecto de aquellos privilegios ó 
exenciones otorgados, no en consideración de las personas, sino en be-
neficio público, que haj^a de surtir su efecto en la Eepública. 
3o. Tampoco tiene lugar clicha exclusión en los privilegios conce-
didos al ejercicio de cualquiera profesion ó industria, si los extran-
jeros la ejercen dentro de la Eepública. 
Setiembre 23 cte 1843. 
Decreto del Gobierno.—Prohibición á los extranjeros del comercio cd me-
nudeo. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: 
Que teniendo en consideración las reiteradas quejas de todos los 
Departamentos, contra el ejercicio del comercio al menudeo que se 
ha tolerado ilegalmente á los extranjeros; penetrado del estado deca-
dente á que ha llegado esta clase de giro para los nacionales, que por 
circunstancias notorias 110 pueden concurrir con aquellos en el mer-
cado; obligado á reanimarlo y protejerlo por todos los medios que 
dicta la justicia y permite el cíerecho; atendiéndose á que en otras po-
tencias, ias más cultas, se restringe de diversos modos el expresado 
comercio respecto de los extranjeros; á cpue en ellas no pueden los 
mexicanos gozar de reciprocidad; á que las leyes vigentes de la Ee-
pública, y nunca derogadas por otras, restringen igualmente para los 
extranjeros el referido comercio; á que para éstos es muy ventajosa 
una declaración cjue fije su posicion en el país á este respecto; con-
cillando con los intereses públicos todo lo que es posible concederles: 
en uso del derecho inherente á la soberanía de la Nación, y por las 
facultades con que me hallo investido, concedidas por la misma, he 
tenido á bien declarar y decretar lo siguiente: 
Art. 1°. Se prohibe á los extranjeros en el territorio mexicano todo 
comercio al menudeo, y 110 podrán ejercerlo pública ni privadamente. 
2°. Se exceptúa ele lo dispuesto en el artículo anterior, á los natu-
ralizados en la Eepública, á los casados con mexicanas y á los cpue 
residan en ella con sus familias. 
3o. Los extranjeros exceptuados por el artículo 2." que quieran con-
tinuar en dicho giro, habrán ele solicitarlo clel Supremo Gobierno, por 
el Ministerio de Eelaciones Exteriores y Gobernación, dentro del 
preciso término de seis meses, acompañando los documentos siguien-
tes, á saber: los que hayan obtenido cartas de naturaleza, copia autén-
tica de la misma; y los no naturalizados: 1." Testimonio ele su fé de 
casados autorizado debidamente por alguno ele los Agentes diplomá-
ticos ó consulares mexicanos en el exterior, ó por el cura párroco del 
lugar ele la Bepública en que se verificó el matrimonio: 2." Certificado 
ele la primera autoridad política clel punto en cpue estén radicados' 
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acreditando su residencia y que liacen vida marital: 3." Certificado de 
la Legación de su respectivo país, declarando que el capital que ma-
nejan es propio. La falta de cualquiera de los expresados comproban-
tes, es impedimento bastante para ejercer todo comercio al menudeo. 
4". Los extranjeros que en lo sucesivo ingresen en la República, 
podrán también ocuparse en el expresado giro, llenando previamente 
las condiciones prevenidas en el artículo anterior. 
5". Se llevará en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gober-
nación, un registro de los individuos exceptuados por este decreto, 
en que consten las circuntancias por que lo lian sido, su residencia 
y presentación de comprobantes, para salvar cualquiera duda que pu-
diere en lo sucesivo ocurrir. 
6". Se concede á los no exceptuados el término de seis meses, con-
tados desde la publicación de este decreto en el punto en que residan, 
para cjue cierren sus tiendas y terminen sus giros. 
7". Todo extranjero no exceptuado, que á la espiración del referido 
plazo, de cualquier modo vendiere al menudeo, perderá la mercan-
cía y pagará la multa igual á su valor: todo mexicano ó extranjero 
encubridor del fraude contra este decreto, pagará la misma multa, 6 
-sufrirá la pena de dos meses á clos años de prisión; y así las mercan-
cías como el importe ele la multa, descontadas las costas judiciales, 
se aplicarán al denunciante y apreliensor ó aprehensores, por partes 
iguales entre el primero y los segundos, ó á cualquiera ele ellos si en 
él concurrieren ámbas circunstancias. Siendo muy conveniente la bre-
vedad en los procedimientos en esta clase de juicios, se estará á lo 
dispuesto para ellos en la pauta ele comisos vigente, ele 26 ele Octu-
bre de 1842. 
8°. Los extranjeros pueden tener talleres de industria en cualquiera 
lugar de la República, y vender por menor lo manufacturado en ellos, 
con tal que tengan algunos aprendices y oficiales mexicanos. 
Noviembre 27 de 1843. 
Circular del Ministerio de Relaciones.—Sobre extranjeros que no acrediten 
tener carteo de seguridad. 
El mes de Enero ele cacla año, está señalado por la ley ele 12 de Oc-
tubre de 1830, para que los extranjeros que quieran continuar viviendo 
legalmente en la Repúbica y bajo la protección ele las leyes, ocurran 
á este Ministerio por sus respectivas cartas de seguridad. 
Diversas han sido las providencias que se han dictado relativas á 
este asunto, previniendo su cumplimiento á las autoridades locales 
bajo su inmediata responsabilidad; y sin embargo de que anualmente 
se recuerdan las disposiciones vigentes de la materia, el Supremo Go-
bierna ve con sentimiento que este ramo de policía tan importante, 
se ve con negligencia ó disimulo por parte ele dichas autoridades, y 
que muchos extranjeros prevalidos ele estas circunstancias, no sólo 
no acuden á sacar sus respectivas cartas, sino que se presentan auto 
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los tribunales y corporaciones con solicitudes, como si hubieran cum-
plido con las leyes que arreglan su ingreso y permanencia en el país. 
Contener este abuso, que .raya en desprecio del mismo Gobierno 
Supremo, fué uno de los objetos de la circular de 23 de Noviembre 
del año próximo pasado; mas considerando que esta medida debe ha-
cerse extensiva ¡í todas las oficinas y corporaciones ele la República, 
el Excmo. Señor Presicl mte interino se ha servido disponer, qire en 
lo sucesivo no podrán expedir á ningún extranjero documento alguno 
que éstos soliciten de ellas, sin que primero les conste ele una ma-
nera legal haber obtenielo la carta ele seguridad respectiva, conforme 
á las leyes, y con especialidad á la ele 12 de Octubre ántes citada. 
Así mismo ha dispuesto S. E., que dichos extranjeros que intenten 
cualquier ocurso, áun de aquellos que promueven por conducto de sus 
Ministros ó Agentes diplomáticos, deberán hacer constar estar habi-
litados ele la referida carta, pues solamente los que se encuentren en 
este caso están bajo la salvaguardia de las leyes, y á fin de que Y. E. 
dicte las órdenes convenientes á las autoridades dependientes de su 
Gobierno, y dé tocia la publicidad á esta resolución, se la comunico 
de suprema órclen con tal objeto. 
Diciembre 13 ele 1813. 
Decreto del Gobierno.—Prevenciones para evitar que se introduzcan en la 
República, extranjeros vagos y áun criminales. 
Valentín Canalizo, etc., sabed: 
Que siendo escandaloso el abuso con que en la República se intro-
ducen extranjeros vagos y áun criminales, con menosprecio ele las 
leyes vigentes y grave perjuicio de la sociedad; que este abuso ha sido 
ya en diversas ocasiones, y muy recientemente, motivo de quejas di-
plomáticas; que siendo del imperioso deber del Gobierno y de las au-
toridades respectivas, velar sobre el exacto cumplimiento de las leyes, 
y obtener por este medio la seguridad y moral pública; usando de las 
facultades con cpue se halla investido el Supremo Gobierno, he venido 
en decretar lo siguiente: 
Art. 1°. Las autoridades á quienes corresponde, bajo su estrecha 
responsabilidad, harán efectiva la más exacta observancia de la ley ele 
12 de Marzo ele 1828, y clel reglamento para el ramo ele pasaportes, 
ele 1.° ele Mayo clel mismo año, relativos á los requisitos con que le-
galmente puedan introducirse los extranjeros en la República, á los 
documentos que deben recabar para permanecer en ella, y al modo 
en que les es permitido establecerse. 
2°. Para el órclen debido, y que en cualquier tiempo existan las co-
rrespondientes constancias de que cada extranjero que se encuentre 
en la República ha cumplido con dichas disposiciones, se llevarán en 
todas las aduanas marítimas registros escrupulosos de todos los ex-
tranjeros cpue lleguen á los puertos, de los requisitos que tengan ó 
les falten para poder introducirse, según el artículo 2.° del citado re-
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glamento de pasaportes; y se hará constar si, en virtud de ellos, se les 
espidió ó no el boleto de desembarco. Los administradores de las re-
feridas aduanas estarán obligados á comunicar semanariamente al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y Gobernación, copia, en todo igual, 
de los asientos que en la misma semana haya habido ocasion de hacer 
en dichos registros. 
3o. Los ayuntamientos ó los jueces de paz en las poblaciones en que 
no existan aquellos, formarán precisamente dentro de quince dias, des-
pues de recibido este decreto, un padrón de todos los extranjeros que 
se encuentren dentro ele su jurisdicción, expresando el nombre de cada 
individuo, su eelad, religión, estado, profesion, lugar de residencia, 
permiso con que lo hace, y su nacionalidad ele origen ó legal, citando 
el niímero ele su carta de seguridad ó la fecha de la de naturaleza; 
cuyos cuatro últimos requisitos harán constar los interesados con los 
debidos documentos, notándose los que existieren vagos y sin ocupa-
cion. Estos padrones, con distinción de los extranjeros que conserven 
su nacionaliclatl, y de los que se hayan naturalizado en la República, 
se asentarán en un registro que escrupulosamente abrirán y llevarán 
las corporaciones ó autoridades que, como queda dicho, ¿íeben for-
mar esos padrones. Y las mismas corporaciones ó autoridades tras-
mitirán por los conductos establecidos, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Gobernación, dentro ele ocho dias, un tanto de los refe-
ridos padrones 
4". Los repetidos ayuntamientos, ó los jueces de paz en su caso, 
ciarán parte mensualmente á la primera autoridad política mas inme-
diata, para que ésta lo haga por los conductos debidos, al Supremo 
Gobierno, de los extranjeros que durante el mismo mes hayan pasado 
al territorio cpue forma su jurisdicción, y que se hayan inscrito en su 
registro como queda prevenido; y los mismos ayuntamientos y jueces 
de paz rectificarán, al finalizar cada año, los referidos padrones, de 
que en el plazo señalado trasmitirán un tanto, como queda dicho, para 
que sucesivamente se comuniquen al Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Gobernación. 
5o. Se llevarán clel mismo modo en el expresado Ministerio, además 
de los registros en qíie se insertan las cartas ele naturaleza y seguri-
dad, otros dos registros, para cjue respectivamente consten en ellos 
las noticias que deben pasar los administradores de las ádr.unasy los 
Gobernadores ele los Departamentos. 
6o. Queda al especial cuidado ele éstos, de los prefectos, subpre-
fectos, ayuntamientos y jueces de paz, el puntual cumplimiento de las 
disposiciones á que se ha hecho referencia, v por lo mismo, de que 
todo extranjero que se encuentre en la República, se halle habilitado 
en tiempo oportuno con los documentos que autoricen su introduc-
ción, permanencia y el ejercicio ele su industria en ella. La falta de 
cualquiera de los expresados documentos en los interesados, será mo-
tivo de responsabilidad para la autoridad inmediata que corresponda, 
si de esa falta no diere inmediatamente el correspondiente aviso á la 
autoridad; y á dicha autoridad se exigirá desde luego, además, y sin 
perjuicio de otras penas, la misma multa cjue las leyes imponen á los 
interesados. 
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Se previene que los mexicanos que residan ó viajen en el extranjero, se ma-
triculen en los Consulados de la República. 
Palacio del Gobierno Nacional.—El Excmo. Señor Presidente in-
terino se ha servido acordar que todo mexicano que resida en país 
extranjero ó viaje por él, se ¡oresente al Cónsul respectivo de la Re-
pública con el fin de que su nombre, edad y demás circunstancias que 
se observan generalmente, se escriban en un libro de matrículas que 
cacla uno de los consulados deberá tener para aquel objeto. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 25 de 1844.—(Firmado).— 
Rejón. 
Setiembre 10 de 1816. 
Decreto clel Gobierno.—Sobre naturalización de extranjeros. 
El Excmo. señor General en Jefe, en ejercicio clel Supremo Poder 
Ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
José Mar iano de Sedas, general de brigada y en jefe, del Ejército libertador 
republicano, en ejercicio clel Supremo Poder Ejecutivo, á los habitantes 
de la República, sabed: 
Que teniendo en consideración que uno de los medios más eficaces 
para procurar la felicidad ele la República, es el de promover el aumen-
to ele su poblacion, y facilitar la naturalización en ella, de hombres 
industriosos, removiendo las trabas cpue han opuesto las leyes dic-
tadas bajo principios ménos francos y liberales ele los que hoy pro-
fesa la administración, he tenido á bien resolver, cpue entretanto el 
Congreso nacional se ocupa ele la forma cpue ellas exigen, se observen 
los artículos siguientes: 
Art. 1.° Tocio extranjero cpue manifieste el deseo ele naturalizarse 
en la República, y que acredite tener alguna pirofesion ó industria 
útil, que le p>rop>orcione los medios honestos de adquirir su subsis-
tencia, obtendrá la correspondiente carta de naturaleza. 
Art. 2.° Del mismo modo la obtendrá cualquier extranjero cpue en-
t re al servicio ele la Nación, en el ejército ó armada. 
Art. 3." L:is cartas ele naturaleza se expedirán por el Presidente de 
la República, en papel del sello primero de despachos, y sin exigir 
otros derechos, cpue el clel papel, á los individuos de que habla el ar-
tículo 1.°, y en papel común, á los comprendidos en el 2.° 
_ Art. 4.° En el Ministerio de Relaciones Interiores, se llevará un re-
gistro en que se asiente el nombre, patria y profesion de los extran-
jeros que se naturalicen. 
Art. 5." Los extranjeros naturalizados por virtud ele las disposicio-
nes contenidas en este decreto, serán considerados como mexicanos, 
y en consecuencia, tendrán los derechos y obligaciones ele éstos. 
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Art. 6.° No se concederán cartas de naturaleza á los súbditos ó ciu-
dadanos de cualquiera nación que se baile en guerra con la República. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento 
Palacio del Gobierno nacional en México, á 10 de Setiembre de 
1816.—José María de Salas.—A D. Manuel Crescencio Rejón. 
T lo comunico á vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 10 de 1816.—Rejón. 
Febrero 3 de 1819. 
Decreto.—Se exceptúa á los extranjeros de la obligación de tener cartas 
de seguridad á los que sirven en la guardia nacional, miéntras prestan 
este servicio. 
El Excmo. Señor Presidente se ba servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
José Joaquín de Herrera, Presidente constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, á los habitantes de la República, sabed: 
Que el Congreso general ba decretado lo siguiente: 
Se exceptúa de la obligación de tener cartas de seguridad á los 
extranjeros que sirvan en la guardia nacional, miéntras presten ese 
servicio, que permite el artículo 69 de la ley de 15 ele Julio de 1818.— 
Mariano Otero, Presidente del Senaelo.—José Mariano Godoy, diputa-
do presidente.—Juan Martin ele la Garza y Flores, senador secretario. 
—Manuel Díaz Zimbrori, eliputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le elé el debi-
elo cumplimiento. 
Palacio del Gobierno federal en México, á 3 ele Febrero de 1819.— 
José Joaquín de Herrera,—A D. Luis G. Cuevas. 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 3 de 1819.—Cuevas. 
Junio 9 de 1819. 
Circular.—Se impide establecer colonias á los que lo intenten sin permiso 
del Gobierno. 
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra, me dice en comunicación 
ele 9 clel actual, lo que copio: 
Excmo. Señor.—A los señores comandantes generales de los Es ta-
elos ele la frontera, digo con esta fecha lo siguiente: 
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El Supremo Gobierno tiene noticia de que algunos aventureros 
* tratan de establecer colonias, sin los requisitos cpue para estos casos 
exige la ley. 
Para evitar los males que pueden ocasionar semejantes procedi-
mientos, el Excmo. Señor Presidente dispone, cpue bien sean ex-
tranjeros ó mexicanos los cpue intenten establecer colonias sin los 
requisitos de ley y permiso clel Supremo Gobierno, se les impida á 
toda costa. 
El mismo Supremo Gobierno espera clel celo y patriotismo de V. S. 
que estará muy á la mira de evitar á la Nación estos males, dictando 
al efecto las providencias más activas, á fin ele prevenir el que no lle-
guen á establecerse. 
Dios y Libertad. México, Junio 9 de 18-19.—Arista. 
Setiembre 15 de 1819. 
Circular.—Se observen á la introducción de los extranjeros las reglas es-
tablecidas. 
Excmo. Señor.—Habiendo llegado á noticia clel Excmo. Señor Pre-
sidente, que poor los puertos de la frontera ele ese Estado con los Es-
tados Unidos, se introducen á la ílepiública multitud de extranjeros, 
sin los requisitos legales, originándose de ahí el contrabando y otros 
abusos cpue el reglamento de pasaportes de 1.° de Mayo ele 1828 quiso 
prevenir, al fijar las reglas cpie debían seguirse para la introducción 
de extranjeros, el Excmo. Señor Presidente se ha servido disponer 
diga á V. E., que ordene y vigile muy escrupulosamente á las autori-
dades y funcionarios públicos ele ese Estado, el cumplimiento de lo 
mandado en el reglamento ele pasaportes ele 1." de Mayo de 1828, en 
todas sus partes, clel cual remito á Y. E. un ejemplar. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 15 de 1819.—Jiménez. 
Diciembre 1 de 1819. 
Circular.—Se reencarga el cumplimiento ele las disposiciones que rigen so-
bre cartas de seguridad. 
Para el más exacto cumplimiento clel reglamento de pasaportes, ele 
1.° de Mayo de 1828 y ley de 12 de Octubre ele 1830, en la parte cpue 
trata de ia expedición y renovación de cartas ele seguridad á los ex-
tranjeros, se dieron las circulares de 23 de Noviembre de 1812, 21 
de Junio y 27 de Noviembre de 1813; y estando próximo el tiempo 
ele que hablan esas disposiciones, el Excmo. Señor Presidente se ha 
servido disponer remita á Y. S. copias de ellas, para que las circule 
y les dé la mayor publicidad, á efecto de que observando las auto-
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rielados, funcionarios é individuos con quienes hablan las prevencio-
nes que contienen, llenen el objeto que se propuso el Supremo Go-
bierno al dictarlas, en el concepto de que S. E. está dispuesto á 
hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad ó funcionario que 
no obsequie lo mandado en dichas circulares, á cuyo fin me ordena 
excite á Y. S. para que en este Distri to sean observadas con religio-
sidad. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 4 de 1849.—Lacunza. 
Noviembre 18 de 1850. 
Orden.—Providencias relativas á cartas de seguridad. 
El Excmo. Señor Presidente se ha servido acordar que Y. S. dé la 
debida publicidad, luego que reciba esta comunicación, á las dispo-
siciones que en copia le remití en circular de 4 de Diciembre del año 
próximo pasado, sobre cartas de seguridad, á efecto de que cum-
pliendo con lo determinado en aquellas, ocurran oportunamente to-
dos los extranjeros que habitan en este Distrito, en el mes de Enero 
venidero, á sacar la carta de seguridad que, conforme á la ley, deben 
tener para residir en la República, y las autoridades, corporaciones 
y demás funcionarios públicos, normen sus actos oficiales en todo, á 
lo cpie previenen las citadas disposiciones ele fechas 22 de Noviem-
bre de 1812, 21 de Junio y 27 de Noviembre de 1815. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 18 de 1850.—Lacunza. 
Extranjeros.—No se permite se introduzcan armados en la Eepública. 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—Excmo. Señor. 
—El Excmo. Señor Presidente, animado del eleseo de prevenir toda 
causa cpue influya en la alteración clel órden y de la paz pública en 
la Nación, y de evitar contestaciones y disgustos con los represen-
tantes ele las potencias amigas, ha tenido á bien disponer se excite el 
celo y patriotismo de Y. E. para que dicte las más eficaces disposicio-
nes, á fin ele que no se permita la introducción á ningún puerto ele 
ese Estado ele extranjeros armados formando cuerpo, ni en clase 
tampoco ele particulares, sino conforme á las leyes y disposiciones vi-
gentes sobre esa materia, cuya extricta observancia debe V. E. re-
comendar á las autoridades que le están subordinadas. 
Al cumplir este acuerdo, tengo el honor de ofrecer á Y. E. las se-
guridades de mi consideración. 
Dios y Libertad. México, Octubre 26 de 1852.— Yañez. 
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Extranjeros.—Se les obliga á 'proveerse de cartas de seguridad. 
Excmo. Señor.—Habiendo ya ocurrido cjue varios extranjeros se 
excusan de sacar cartas de seguridad, alegando que se consideran co-
mo naturalizados en la República por diferentes razones que expo-
nen, lo que da lugar á que se burlen ele las disposiciones vigentes, ó 
al menos á consultas y contestaciones que deben evitarse, ba tenido 
á bien disponer el Excmo. Señor Presidente, que cuando algún ex-
tranjero se valga de tal excepción, se le obligue á que justifique que 
ba obtenido la carta ele naturaleza respectiva ó que se baila en algu-
no de los casos que explica la ley ele 14 ele Abril ele 1828, ó bien que 
quieran naturalizarse, y formalicen desde luego su solicitud en los 
términos de dicha ley, ó en los clel decreto de 10 de Setiembre ele 
1816. 
Fuera de estas circunstancias, de que los gobiernos de los Estados 
6 Territorios ciarán cuenta á este Ministerio, cuando ocurran, debe-
rá exigirse á tales extranjeros cpue se provean inmediatamente y sin 
excusa alguna de su respectiva carta de seguridad. 
Para que tales disposiciones tengan su más exacto cumplimiento, 
me honro de comunicarlas á V. E. recomendándole las haga publicar 
y circular á quienes toque cuidar de. su observancia. 
Dios y Libertad. México, Diciembre Hele 1852.—J. Miguel Arroyo. 
Cartas de seguridad.—Se liquiden las cuentas relativas d ellas. 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—Excmo. Señor. 
—Siendo necesario para el mejor arreglo y contabilidad del ramo de 
cartas de seguridad, pasaportes, etc., que se corten en fin clel presen-
te año todas las cuentas pendientes con los gobiernos de los Estados 
y territorios, el Excmo. Señor Presidente ha acordado se recomien-
de á Y. E. se sirva disponer, cíesele luego, se liquide la cuenta ele esa 
clase que le corresponde, y que comunicándose el resultado que pro-
duzca, venga incluso el respectivo libramiento á favor de este Minis-
terio por el saldo que hubiere. 
Desde principios clel año próximo se abrirán cuentas nuevas en es-
ta Secretaría á los gobiernos de los Estados y territorios, las cuales 
deberán quedar saldadas en Diciembre, practicándose lo mismo en 
cacla año ele los sucesivos. 
S. E. el Presidente se promete que esta providencia tendrá su más 
cumplido efecto á l a mayor brevedad, y al comunicarlo á V. E. le rei-
tero mi consideración. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 11 de 1852.—J. Miguel Arroyo. 
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Extranjeros.—Se forme padrón de ellos, anotándose los que tienen carta. 
de segur idad. 
Escmo. Señor.—Estando próximo el mes de Enero, época en que 
los extranjeros residentes en la Eepública deben sacar su respectiva 
carta de seguridad, S. E. el Presidente me ordena lo recuerde á Y. E. 
para que en el Estado de su mando baga lo que juzgue oportuno, pa-
ra que ningún extranjero que en él resida, quede sin el documento 
expresado, teniendo presente para dictar sus disposiciones, las cir-
culares que en diversas veces se lian expedido por este Ministerio, y 
particularmente las de fechas 23 de Noviembre de 1842, y 21 de J u -
nio y 27 de Noviembre de 1813. 
S. E. ha notado que, no obstante todo lo que se ha practicado pa-
ra cpie los extranjeros se provean do la carta de seguridad en el últi-
mo año, las que se han expedido 110 llegan con mucho al número de 
los que se tiene noticia existen en la Eepública; y esto es sin duda, ó 
jDor falta de aquellos al cumplimiento de las disposiciones vigentes, 
ó por el descuido de las autoridades subalternas en la vigilancia que 
les está encomendada. 
Para que esto no se repita, el Excmo. Señor Presidente quiere que, 
tan luego como haya llegado á ese Estado el corroo salido de aquí en 
la primera semana de Marzo, se proceda inmediatamente á formar 
los padrones de todos los extranjeros, señalando los que tengan su 
respectiva carta, con el número de ella y la fecha de su expedición; 
y á los que no tengan tal documento, se les aplique irremisiblemen-
te las penas que por esa falta demarcan las leyes, anotándose en el 
propio padrón haberse así verificado, y remitiéndolo desde luego á 
esta Secretaría. 
Dígolo á Y. E. para su cumplimiento, repitiéndole las seguridades 
de mi distinguida consideración. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 15 ele 1852.—J. Miguel Arroyo. 
Extranjeros.—Se les exijan los derechos de cartas de seguridad cuando se 
presenten á solicitarlas. 
Ministerio de Eelaciones Exteriores.—Circular.—Excmo. Señor.— 
Habiéndose verificado con frecuencia que los gobiernos de los Es-
tados devuelvan las cartas de seguridad que piden, diciendo, que 
cuando las reciben para entregarlas no se encuentra á los interesa-
dos, y siendo grave el perjuicio que por esta causa se sigue al ramo 
y á su contabilidad, pues frecuentemente tienen que hacerse varia-
ciones en los libros, que, además de quitar el tiempo, complican aque-
lla; el Excmo. Señor Presidente de la Bepiíblica se ha servido acordar, 
que á todo extranjero que se presente á solicitar su carta, se le exi-
jan en el acto los derechos, para que así cuide de recojerla, sirvién-
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dose Y. E. circular esta providencia á las autoridades subalternas á 
quienes puedan ocurrir aquellos con el mismo objeto. 
Dios y Libertad. México, Julio 25 de 1853.—Bonilla. 
Circular.—Excmo. Señor.—Dispone el Excmo. Señor Presidente 
de la República, que Y. E. prevenga á todas las autoridades de ese 
Gobierno, que cualesquiera que sean las cantidades que colecten por 
pasaportes y cartas de seguridad, por ningún motivo las conserven 
en su poder; sino que las sitúen inmediatamente en las administra-
ciones de correos, recabando ele ellas libramientos contra la Dirección 
general del ramo y á favor ele este Ministerio, al cpie los remitirán 
por conducto de Y. E., pues así se conseguirá el perfecto arreglo de 
la contabilidad, y esos fondos no estarán expuestos á sufrir extravíos, 
como ba sucedido ya en diversas ocasiones. Ai cumplir con este 
acuerdo del Jefe Supremo de la Nación, debo manifestar á V. E., que 
S. E. está seguro que esta disposición será obsecpiiada como corres-
ponde, pues en ella está interesada la buena reputación de todas las 
autoridades. 
Ofrezco á Y. E. de nuevo las seguridades de mi distinguido apre-
cio y consideración. 
Dios y Libertad. México, Agosto 2 de 1853.—Bonilla. 
Circular.—Conforme al reglamento de pasaportes de 1.° de Mayo 
ele 1828, todos los extranjeros que se hallen en la República para 
residir legalmente en ella, y estar bajo la protección ele las leyes, de-
ben tener su correspondiente carta de seguridad, la que según pre-
vienen las disposiciones ele la materia, lian ele renovar en el mes de 
Enero de cada año; y habiéndose notado que no todos los extranje-
ros cumplen con la ley, el Excmo. Señor Presidente que desea sean 
tales abusos corregidos, se ha servido disponer que vd. libre sus ór-
denes á todas las autoridades, tribunales y jueces de ese Departa-
mento, previniéndoles bajo su más extricta responsabilidad, que al 
entablar ante ellos cualquier demanda algún extranjero, le exijan la 
correspondiente carta de seguridad, haciendo constar en el expedien-
te que promuevan, el número y fecha ele ella, y cpue si en la actuali-
dad algún extranjero tuviere asunto en giro, se suspenda hasta cpie 
presente su carta, en razón á cpie sin ella está fuera ele la protección 
ele las leyes. También dispone el Excmo. Señor Presidente que esta 
determinación se comunique á los escribanos, á efecto ele que no au-
toricen documento alguno sin que precedan las formalidaeles pres-
critas; y cpue se haga saber á-los extranjeros á fin de que no aleguen 
ignorancia, pues su S. E. está resuelto á no perdonar medio para dar 
toelo su vigor á las leyes, y recomienda eficazmente á vd. haga lo mis-
mo en el Departamento ele su manelo. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 22 de 1853.—Bonilla. 
Son copias. México, Diciembre 13 de 1853. 
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Julio 30 ele 1853. 
Circular del Ministerio ele Gobernación,—Sobre que no se exijan bagajes 
d los extranjeros. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.—Circular. 
—Excmo. Señor.—Las dificultades que en muchas poblaciones hay 
para proporcionar bagajes á los correos ordinarios }r extraordinarios 
cpie transitan por ellas, obliga á las autoridades políticas á tomarlos 
por embargo para no entorpecer el servicio del público; mas como 
esos embargos han recaído alguna vez en subditos extranjeros, y por 
ello se han dirigido al Gobierno las reclamaciones consiguientes, el 
Excmo. Señor Presidente dispone, que para evitar éstas, V. E. haga 
entender ÍÍ todas las autoridades de ese Estado, a quienes toca pro-
porcionar los bagajes referidos, cuiden de que no sean tomados sino 
á los ciudadanos mexicanos. 
Con tal fin lo digo á V. E. y le renuevo las seguridades de mi con-
sideración. 
Dios y Libertad. México Jul io 30 de 1853.—Aguilar. 
Que no se permita á los extranjeros su introducción al territorio nacional, 
cuando haya sospechas de antemano de que vienen á perturbar él órden 
'público. 
Circular.—Uno de los primeros y más sagrados deberes de todo 
Gobierno, es el de conservar la tranquilidad en su interior, no ménos 
que la seguridad del territorio confiado á su celo, siempre que en el 
exterior se viere amagado de alguna manera. Con el objeto de llenar 
ese deber, las naciones todas civilizadas del mundo han cuidado de 
consignar, en sus leyes respectivas, el derecho que asiste á todo Go-
bierno de un pueblo independiente para alejar de su señorío á cual-
quiera subdito ó ciudadano de nación extraña, que per turbe su tran-
quilidad interna ó trate de acarrearle perjuicios del exterior. 
Este principio que es una verdadera emanación del de la sobera-
nía de las naciones, ha sido consignado debidamente en las leyes de 
la República, no tan sólo en dos de los Códigos fundamentales que la 
han regido despues de su emancipación, sino también de una mane-
ra especial en la ley 22 de Febrero de 1832, la cual declara "estar en 
las facultades del Supremo Gobierno espedir pasaporte y hacer salir 
del territorio de la República á cualquiera extranjero, no naturaliza-
do, cuya permanencia califique de perjudicial al órden público, áun 
cuando iquel se haya introducido y - i nK1ecido con las reglas pres-
critas e:a las leyes." 
De conformidad con esta prevención, y á ihl de evitar los mayores 
trastornos cjue á algunos extranjeros podían sobrevenir, si habiendo 
contra ellos sosjieclias se les permitiese la internación, dispone el 
Excmo. Señor Presidente que siempre cjue en el territorio del mando 
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de vd. se presentare algún subdito ó ciudadano de potencia extraña so-
bre el cual existieren sospechas de antemano, respecto á perturbación 
del órden público ó maquinación contra la independencia ó integri-
dad del territorio nacional, impida vd. su marcha al interior, dete-
niéndole en el punto donde se halle, sin atropello de ninguna clase, 
danclo inmediatamente cuenta á la superioridad, tanto con el hecho 
como con los antecedentes en que se halla fundado para dictar la de-
tención, á fin de que el Supremo Gobierno decida lo que deba de ha-
cerse en el caso. 
Dios y Libertad. México, Agosto 18 de 1853. 
Carta de seguridad.—Se exije d los extranjeros la presenten cuando enta-
llen alguna demanda. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—Con esta fecha digo á los 
Excmos. Señores gobernadores de los Departamentos, lo que sigue: 
"Conforme al reglamento de pasaportes de 1.° de Mayo de 1828, to-
dos los extranjeros que se hallen en la República, para residir legal-
mente en ella y estar bajo la protección de las leyes, deben tener su 
correspondiente carta de seguridad, la que según previenen las dis-
posiciones de la materia, han de renovar en el mes de Enero de cada 
año; y habiéndose notado que no todos los extranjeros cumplen con 
la ley, el Excmo. Señor Presidente que desea sean tales abusos co-
rregidos, se ha servido disponer que V. S. libro sus órdenes á todas 
las autoridades, tribunales y jueces de ese Departamento, previnién-
doles bajo su más estrecha responsabilidad, que al entablar ante ellos 
cualquier demanda algún extranjero, le exijan la correspondiente carta 
de seguridad, haciendo constar en el expediente cjue promuevan, el 
número y fecha de ella, y que si en la actualidad algún extranjero, 
tuviese asunto en giro, se suspenda hasta que presente su carta en ra-
zón á que sin ella están fuera de la protección de las leyes. También 
dispone el Excmo. Señor Presidente que esta determinación se co-
munique á los escribanos, á efecto de que no autoricen documento al-
guno, sin que precedan las formalidades prescritas, y que se haga 
saber á los extranjeros, á fin de que no aleguen ignorancia, pues S. E. 
está resuelto á no perdonar medio para dar tocio su vigor á las leyes, 
recomendando eficazmente áV. S. haga lo mismo en el Departamento 
de su mando." 
Y lo traslado á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 22 de 1853.—Bonilla. 
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Extranjeros.—Se les exija por los jueces su carta de seguridad siempre que 
entablen alguna demanda.. 
Ministerio de Guerra y Marina.—El Excmo. Señor Ministro de Ee-
laciones, en nota feclia 22 de Setiembre último, me dice lo cpue copio: 
"Excmo. Señor.—Con esta fecba digo á los Excmos. Señores gober-
nadores ele los Departamentos lo que sigue:—Conforme al reglamento 
de pasaportes ele 1." ele Mayo ele 1828, todos los extranjeros que se 
bailen en la Eepública, para residir legalmente en ella y estar bajo la 
protección de las leyes, deben tener su correspondiente carta de se-
guridad, la que según previenen las disposiciones de la materia, lian 
ele renovar en el mes ele Enero de cada año; y habiéndose notado que 
no tocios los extranjeros cumplen con la ley, el Excmo. Señor Presi-
dente que desea sean tales abusos corregidos, se ha servido que vcl. 
libre sus órdenes á todas las autoridades, tribunales y jueces ele ese 
Departamento, previniéndoles bajo su más extricta responsabilidad, 
que al entablar ante ellos cualcjuier demanda algún extranjero, le 
exija la correspondiente carta de seguridad, haciendo notar en el ex-
pediente que promuevan el número y fecha ele ella, y que si en la ac-
tualidad algún extranjero tuviere asunto en giro, se suspenda hasta 
que presente su carta, en razón á que sin ella están fuera de la pro-
tección ele las leyes. También dispone el Excmo. Señor Presidente 
que esta determinación se comunique á los escribanos, á efecto de 
que no autoricen documento alguno sin que precedan las formalida-
des prescritas, y que se haga saber á los extranjeros á fm de que lio 
aleguen ignorancia; pues S. E. está resuelto á no perdonar medio pa-
ra dar tocio su vigor á las leyes, recomendando eficazmente á vcl. ha-
ga lo mismo en el Departamento ele su mando. Y tengo la honra de 
trasladarlo á Y. E. piara que se sirva comunicarlo á las autoridades 
dependientes ele ese Ministerio cpue corresponda su observancia." 
Y lo comunico á vcl. piara los efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 19 de 1853.—Aleorta. 
Se exige á los extranjeros que acrediten su respectiva nacionalidad, ántes 
de expedirles cartas de seguridad. 
Secretaría de Estado y clel Despiacho de Eelaciones Exteriores.— 
Excmo. Señor.—S. A. S. el General Presidente de la Eepública, se 
ha servido disponer que cuando los extranjeros ocurran á Y. E. en 
solicitud de sus cartas de seguridad, y ántes que Y. E. las p>ida á es-
ta Secretaría, le acrediten su respectiva nacionalidad, ya pior medio 
del piasapiorte con que deben haber ingresado al territorio mexicano, 
ya por certificado del Cónsul ó agente de su respectiva Nación, ó ya 
en fin por cualquiera otro medio que la pn-uebe de una manera legal, 
bastando esa prueba para que en lo sucesivo puedan ser renovadas 
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dichas cartas con sólo la presentación de las antiguas que se hayan 
dado con ese requisito y sin necesidad de otro alguno. 
Dios y Libertad. México, Enero 25 de 1854.—(Firmado).—Bonilla. 
—Excmo. Señor Gobernador del Departamento de 
Ley sobre extranjería y nacionalidad. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—S. A. S. el General Presi-
dente, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Amia, benemérito de la patria, general de división, 
gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalupe, caballero 
gran cruz de la real y distinguida órden española ele Carlos III, y Pre-
sidente de la Bepública mexicana, á los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferir-
me, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
SOBEE EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD DE LOS HABITANTES 
DE LA REPÚBLICA. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
De los extranjeros y sus clases. 
Art. 1°. Son extranjeros para los efectos de las leyes: 
I. Los que, nacidos fuera del territorio nacional, sean súbditos de 
otro Gobierno y no estén naturalizados por carta especial firmada del 
Presidente de la República. 
I I . Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional hasta 
la edad de veinticinco años, si se mantuvieren bajo la patria potestad. 
I I I . Los mismos hijos ele que trata el párrafo anterior, cuando eman-
cipados declarasen ante la autoridad política del lugar de su residen-
cia y dentro del año siguiente al de su emancipación, que no quieren 
naturalizarse. 
IV. Los hijos de mexicanos que residiendo con sus padres fuera de 
la República, dejasen pasar un año desjjues de la mayor edad de vein-
ticinco años sin reclamar la calidad de mexicano. Se exceptúa el caso 
de que la residencia fuera de la República sea por causa de servicio 
público. 
Y. Los ausentes de la República sin licencia, ni comision del Go-
bierno, ni por causa de estudios ó de Ínteres público, que dejaren 
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pasar cliez años sin pedir permiso para prorogar su ausencia. Este 
permiso no excederá de cinco años en cada vez que se solicite, nece-
sitándose despues de concedido el permiso, exponer justas y califica-
das causas para obtener cualquier otro. 
VI. Los hijos de mexicanos mayores ele edad y residentes fuera de 
la Bepública, que habiendo perdido su padre la calidad de mexicano, 
no reclamaren para sí esta misma calidad, pasados cinco años desde 
la privación de los derechos de su expresado padre. En caso de esa 
reclamación, se obligará á establecer su domicilio en la Bepública 
dentro de un año de verificar aquella. 
VII . La mexicana que contrajere matrimonio con extranjero, por 
deber seguir la condicion de su marido. 
VII I . Los mexicanos que sin licencia del Gobierno aceptaren hono-
res ó cargos públicos de soberanos ir otros Gobiernos extraños. 
IX. Los que se naturalizasen en otros países. 
X. Los que se establecieren fuera de la Bepública con ánimo ma-
nifiesto y declarado de no pertenecer más como súbditos de ella. 
XI . Los que en la ocupacion de algunas ciudades ó poblaciones de 
la Bepública por el enemigo extranjero, ó en caso de guerra con al-
guna potencia, enarbolaren en sus casas para su resguardo el pabellón 
de cualquiera nación extraña, debiendo ser por este acto juzgados, y 
en caso de probada esta falta, expulsos del territorio nacional como 
extranjeros sospechosos contra la nacionalidad del país. Se conside-
ran como parte del territorio de la Bepública los buques nacionales 
sin ninguna distinción. 
Art. 2o. Los extranjeros tendrán obligación de pedir carta de segu-
ridad, que será renovada en el mes de Enero de cada año, para poder 
gozar de los derechos civiles de la República. En caso de contraven-
ción sufrirán por primera vez una multa conforme á las leyes vigentes 
ó que se dieren en lo sucesivo, doble en caso de reincidencia, y por 
otra más serán expulsos del territorio nacional. 
Art. 3o. Los extranjeros que se introdujeren al territorio nacional 
sin el correspondiente pasaporte y sin los requisitos de la ley, serán 
detenidos en el puerto ó primer lugar de su arribo, hasta que dada 
cuenta al Gobierno por el Ministerio de Relaciones, é impuestos de las 
calidades del extranjero, disponga lo conveniente sobre su expulsión 
ó libre entrada. 
Art. 4°. No se permite la entrada al territorio nacional de grupos 
de gente armada: las armas serán entregadas y depositadas hasta que 
el Gobierno resuelva su clevolucion según juzgue conveniente. 
Art. 5°. Se declara vigente en todas sus partes el decreto de 14 de 
Marzo de 1842, sobre adquisiciones de bienes raíces por extranjeros, 
excepto en los casos en que por tratados se modificare cualquiera de 
sus disposiciones. 
Art. 6o. E l extranjero que quiera naturalizarse, deberá acreditar 
previamente en forma legal, que ejerce alguna profesion ó industria 
útil para vivir honradamente. 
Art. 7o. El extranjero se tendrá por naturalizado: 
I. Si aceptare algún cargo público de la Nación ó perteneciere al 
ejército ó armada. 
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II . Si casare con mexicana y manifestare querer residir en el país 
gozando de la calidad de mexicano. Esta declaración la verificará den-
tro de un mes de celebrado el matrimonio, cuando éste se baga en el 
territorio de la Repiíblica, y dentro de un año si se bubiere contraído 
fuera. 
Art. 8o. No se concederán cartas de naturaleza á los súbditos de 
otra nación que se baile en guerra con la República. 
Art. 9°. Tampoco se concederán á los habidos, reputados y declara-
dos judicialmente en otros países por piratas, traficantes de esclavos, 
incendiarios, monederos falsos ó falsificadores de billetes de banco ú 
otros papeles que hagan veces de moneda, así como á los parricidas 
y envenenadores. 
Art. 10. Los extranjeros que residan en el territorio mexicano, siem-
pre que su permanencia sea para largo tiempo, por establecer casa 
abierta ó poblada, ó por adquirir bienes raíces ó fundar alguna indus-
tria que suponga una residencia siquiera de tres años, se tendrán 
como domiciliados para los efectos de las leyes; mas si no tuvieren 
residencia fija ni hicieren una mansión larga en el país, se considera-
rán como transeúntes. 
Art. 11. Así los domiciliados como los transeúntes, están obligados 
al pago de los impuestos y contribuciones ele todas clases sobre bie-
nes raíces de su propiedad y sobre las establecidas al comercio ó 
industria que ejercieren, con arreglo á las disposiciones y leyes ge-
nerales de la República. 
Art. 12. Los domiciliados estarán sujetos además, al servicio militar 
en caso de guerra exterior que no fuere con sus respectivos gobiernos, 
y al pago de toda clase de contribución extraordinaria ó personal, de 
que estarán exceptuados los transeúntes. Se exceptúan de esta dis-
posición los que por t ratados con sus respectivos gobiernos no deban 
sujetarse á alguna de estas obligaciones. 
Art. 13. En los abintestatos de los extranjeros domiciliados y tran-
seúntes, el juez del lugar correspondiente, de acuerdo con el Cónsul 
de la Nación del finado, formará el inventario de los bienes y efectos, 
adoptará las disposiciones convenientes para que estén en segura cus-
todia hasta que se presente el heredero legítimo ó la persona que le-
galmente lo represente. Así en este caso como en los de sucesiones 
testamentarias, solo conocerán los tribunales de las reclamaciones 
que ocurran sobre embargo de bienes de acreedores, y cualquiera otra 
que tenga por objeto el cumplimiento de las obligaciones ó respon-
sabilidades contraidas en la República, ó á favor de súbditos mexi-
canos. 
CAPÍTULO SEGUNDO. 
Be los nacionales ó mexicanos. 
Art. 11. Son mexicanos para el goce de los mismos derechos civiles: 
_ I- Los nacidos en el mismo territorio de la República de padre me-
xicano por nacimiento ó naturalización. 
I I . Los nacidos en el mismo territorio nacional de madre mexicana, 
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y cuyo paclre 110 sea legalmente conocido según las leyes de la Re-
pública. 
I I I . Los nacidos fuera de la República ele padre mexicano que es-
tuviere al servicio de ella, ó por causa de estudios, ó de transeúnte; 
pero sin perder la calidad ele mexicano, según los artículos correspon-
dientes de esta ley. 
IV. Los nacidos fuera ele la República de madre mexicana, sea sol-
tera ó viuda, que no habiendo cumplido los veinticinco años de su 
edad, avise á la madre querer gozar de la calidad de mexicano. 
V. Los mismos hijos ele madre mexicana soltera ó viuda, que lle-
gados á la mayor edad, reclamen dentro ele un año la calidad ele mexi-
canos. 
VI. Los mexicanos que habiendo perdido esta calidad según las 
prevenciones de esta ley, la recobren por los mismos medios y con 
las formalidades establecidas respecto de los demás extranjeros. 
VII . Los mexicanos epie habiéndoseles juzgado por la falta del ¡pá-
rrafo X I del artículo 3.°, ó ele haber tomado parte contra la Nación con 
el enemigo extranjero, fueren absueltos por los tribunales ele la Re-
pública. 
VIII . Los nacidos fuera ele la República, pero que establecidos en 
ella en 1821, juraron la acta de Independencia, han continuado su re-
sidencia en el territorio ele la Nación y no han cambiaelo su naciona-
lidad. 
IX. Los extranjeros naturalizados. 
CAPÍTULO TERCERO. 
Prevenciones generales. 
Art. 15. El mexicano podrá ser citado ante los tribunales de la Re-
pública para responder en juicio sobre obligaciones contraidas en 
país extranjero, ya proceda la elemanda ele otro mexicano ó ele un ex-
tranjero. 
Art. 16. El extranjero demandante, fuera ele los casos por negocios 
mercantiles, dará fianza para el pago, en caso necesario, de las costas, 
intereses, daños y perjuicios con ocasion del litigio que entablare, á 
menos que tenga bienes raíces en la República suficientes á cubrir 
dicho pago. 
Art. 17. Los extranjeros, en los contratos ele sociedad comercial con 
los mexicanos, seguirán la condicion ele éstos para el efecto ele rejiu-
tar la sociedad como mexicana; esto no tendrá lugar en el caso de que 
las tres cuartas partes ele personas en dichas sociedades, sean de 
extranjeros sujetos á un mismo Gobierno, que entonces tendrán el 
carácter ele extranjeras. 
Art. 18. La calidad de nacional y extranjero no es trasmisible á ter-
cera persona: en consecuencia, ni el nacional puede gozar ele los de-
rechos de extranjero, ni el extranjero los de nacional por razón ele 
una y otra calidad. 
Art. 19. Los extranjeros no gozan de los derechos políticos propios 
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de los nacionales, ni pueden obtener beneficios eclesiásticos, ni ejer-
cer la pesca en las costas de la República, ni con sus buques hacer el 
comercio de cabotaje, ni tampoco el de altura para conducir efectos 
que no sean frutos ó artefactos de su respectiva Nación, cuando esto 
se reserve por las leyes á los mexicanos, conforme á los tratados vi-
gentes. Asimismo no pueden obtener empleos ó cargos municipales, ni 
cualesquiera otros propios de las carreras clel Estado. 
Art. 20. En negocios entre extranjeros ó contra ellos por obliga-
ciones contraidas en la República, aunque no sean por acción real ó 
personal, serán competentes los tribunales para los efectos ele evitar 
un fraude ó dictar medidas urgentes provisionales y precautorias con-
tra un deudor que intente ausentarse con el fin ele eludir el pago ó 
causar cualquiera otro perjuicio semejante á sus acreedores ó huér-
fanos bajo su cuidado, y otros casos análogos. 
Art. 21. Los contratos y demás actos públicos notariados en país 
extranjero, surt irán sus efectos ante los tribunales de la Repiíblica, 
siempre que á más ele lo lícito de la materia de ellos y de la apt i tud 
y capacidad de los contrayentes para obligarse, según las leyes clel 
país en que aquellos se celebren, tengan ademas los siguientes re-
quisitos: 1.° Que el contrato no esté prohibido ni áun en cuanto á sus 
formas adicionales por las leyes de la República. 2. Que en el otor-
gamiento se hayan observado también las fórmulas clel país en que 
hubieren pasado. 3.° Que cuando sobre ellos haya constituida hipo-
teca de bienes estables en la República, el registro de ley, propio del 
lugar donde se hallen las fincas, se haya hecho dentro de cuatro me-
ses, respecto ele contratos celebrados en los Estados de Europa, de 
seis en los de Asia, y para América otros seis, excepto en los Esta-
dos Unidos, y los de la América Central, que será el de t res meses; 
y 1." Que en el país clel otorgamiento se preste igual fuerza y eficacia 
á los actos y contratos celebrados en el territorio de la República. 
Art. 22. Se derogan las leyes anteriores relativas á extranjeros y á 
que no se hace referencia como vigentes en la presente, la cual sur-
tirá todos sus efectos en lo que no contraríe á los tratados respecto 
de srtbditos ele las naciones con quienes los tenga celebrados la Re-
pública. 
Por tanto, mando so imprima, publicpie, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Dado en el Palacio nacional de México, á 30 doEnero de 1851.—-
Antonio López de Santa-Anna.—Al Ministro de Relaciones Exteriores. 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia. 
Dios y Libertad. México, Enero 30 de 1851.—El Ministro ele Rela-
ciones Exteriores, Bonilla, 
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Nacionalidad de las compañías comerciales extranjeras. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—S. A. S. el General Presi-
dente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de división, 
gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalupe, caballero 
gran cruz de la real y distinguida órden española de Carlos III, y Pre-
sidente de la Bepública mexicana, á los habitantes de ella sabed: 
Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferir-
me, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. Io. En los contratos de sociedad comercial en que todos los 
socios sean extranjeros, si éstos en sus tres cuartas partes fueren de 
una sola Nación, la sociedad tendrá el carácter de esta misma nacio-
nalidad; si los socios fueren de dos naciones por partes iguales en 
personas, el carácter de nacionalidad lo dará el de los socios que re-
presenten mayor capital, y si éste fuere vario entre socios de diferen-
tes naciones, elegirá la nacionalidad de entre ellos que creyeren más 
conveniente dentro de tres meses ele la fecha ele este decreto para las 
compañías existentes, y de uno para las que en lo sucesivo se formen: 
este aviso se ciará al Ministerio de Relaciones para la inscripción ne-
cesaria en el registro sobre extranjeros. 
Art. 2o. La infracción ele esta ley se castigará con la multa desde 
un mil á diez mil pesos, que se destinarán á algún establecimiento ele 
beneficencia, y la socieelael no podrá reclamar la protección de cual-
quiera nacionalidad extranjera. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
Dado en el Palacio nacional de México, á 16 de Febrero de 1851.— 
Antonio López de Santa-Anna.—Al Ministro ele Relaciones Exteriores. 
Y lo comunico á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Febrero 16 de 1851.—El Ministro de Re-
laciones, Bonilla. 
Servicio ele policía—Los extranjeros están obligados á prestarlo. 
Secretaría ele Estado y clel Despacho de Gobernación.—Sección 1". 
—Circular número 7.—El Excmo. Señor Ministro de Relaciones, en 
oficio ele 11 clel corriente, me dice lo que sigue: 
Excmo. Señor.—El Excmo. Consejo ele Estado, en respuesta _á la 
consulta que se le hizo por esta Secretaría sobre si se debe obligar 
á los extranjeros residentes en la República á hacer el servicio ele po-
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licía, y particularmente el de rondas, cuando 110 liay fuerza pública 
en las poblaciones, me dice con fecha 11 del corriente lo que sigue: 
Excmo. Señor.—La Sección ele Relaciones acordó lo siguiente:—Es 
doctrina generalmente admitida la que establece que los extranjeros 
en cualquier país están obligados á hacer el servicio de policía, cuan-
do circunstancias extraordinarias lo exijan, para conservar el órden y 
tranquilidad pública. La exención de todo servicio de guerra de que 
están libres por los tratados, y la conveniencia de que no tomen las 
armas, principalmente en tiempo de guerra civil, no obsta para que 
en el caso de una defensa común, que no tiene por objeto sino la con-
servación de las garantías más importantes y de la seguridad perso-
nal, cooperen como los demás ciudadanos á un bien que es el principal 
objeto de las sociedades; sobre tocio cuando se necesitan sus servicios 
por no ser suficientes los de los propios nacionales. La Sección ele 
Relaciones cree que sobre esto no se ha suscitado nunca dificultad al-
guna, á lo ménos tocante al principio, y que el mismo ínteres indivi-
dual allanaría cualquier obstáculo, srrpuesto que la misma necesidad 
aconseja todas aquellas medidas que son indispensables para la con-
servación ele las garantías personales. La sección, sin embargo, copia-
rá las palabras de Wattel sobre la materia, conformes en todo con los 
publicistas que le ban precedido. "El extranjero, en agradecimiento 
á la protección que se le concede y á otros beneficios que disfruta, no 
clebe limitarse á respetar las leyes clel país, sino cpie debe ayudarle 
cuando llegue la ocasion, y contribuir á su defensa en cuanto se lo 
permita su calidad ele ciudadano ele otro Estado. En otra parte exa-
minaremos lo que puede y debe hacerse cuando el país se halle empe-
ñado en una guerra; pero no hay causa alguna que le impida defenderse 
ele los piratas y salteadores, de los extragos de una inundación ó de 
un incendio. ¿Y pretendería vivir bajo la protección ele un Estado 
y disfrutar en él una multitud de beneficios, sin hacer nada en su de-
fensa, tranquilo espectador del peligro ele los ciudadanos?" Fundada 
como es la doctrina universal ele que acaba ele hablarse, la Sección de 
Relaciones opina que no se clebe exijir el servicio de policía á los ex-
tranjeros sino en un caso extremo, por mil consideraciones cjue desde 
luego se presentan y que sería superfino enumerar. La dignidacl del 
país exije manifestar que se basta á sí mismo y que no necesita ele 
auxilio extraño para conservar el órclen público. Ademas, las armas en 
manos de los extranjeros, aunque sólo sea con el fin indicado, pueden 
darles una influencia inclebicla ó producir disgustos ó competencias 
funestas, pri- ipalmente en un país como el nuestro, donde la discor-
dia civil aprovecha todos los pretextos para enardecer los ánimos y 
hacer la oposicion á todos los gobiernos. Por todo esto vemos en las 
naciones bien constituidas, que no se emplea'nunca á los extranjeros 
ni áun para el servicio ele policía. Pero como es claro, estos inconve-
nientes desaparecen en una necesidad ó emergencia extraordinaria, 
en que es indispensable para la defensa común, un esfuerzo también 
común, y sólo la prudencia puede fijar lo que conviene hacer en de-
terminadas circunstancias. La sección cree que con sólo estas reflexio-
nes queda evacuada la consulta del Ministerio ele Relaciones, contraída 
á que manifieste " s i se clebe obligar á los extranjeros residentes en 
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la República á hacer el servicio de policía, y particularmente el de 
rondas, cuando 110 hay fuerza pública en las poblaciones." 
Sala de sesiones del Consejo ele Estado. México, Junio 9 de 1855. 
—Cuevas.— Gorozpe.— Ormaechea. 
Y tengo la honra ele trasladarlo á V. E., á fin de que estando de 
conformidad el expresado dictámen con la resolución tomada previa-
mente por este Ministerio sobre el particular, se sirva Y. E. dictar en 
consecuencia las órdenes que estime oportunas á las autoridades á 
quienes corresponda. Al contestar con lo expuesto el oficio ele V. E. 
relativo, le reitero mi consideración." 
Y lo trascribo á vd. para su inteligencia y fines correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Junio 16 de 1875.—Aguüar. 
Cartas de seguridad.—Suspéndeme los efectos de la ley de 6 de Marzo 
de 1851. 
Ministerio ele Relaciones Exteriores.—El Excmo. Señor Presiden-
te interino se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Martin Carrera, general de división, etc. 
Que considerando lo gravoso que es á los extranjeros residentes 
en la República, que las cartas de seguridad ele que cleben proveerse 
se extiendan en papel sellado, en uso de las facultades que me con-
cede el artículo í " del plan proclamado en esta capital el dia 13 clel 
corriente mes, he tenido á bien decretar lo que sigue: 
Artículo único. Se suspende hasta que el Congreso disponga lo 
conducente, la parte 2." clel artículo 1." de la ley ele 6 de Marzo del 
año próximo pasado, cjue dispuso se expidieran las cartas de segu-
ridad en papel clel sello quinto. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Dado en el Palacio nacional de México, á 25 de 
Agosto de 1855.—Martin Carrera,—A D. José Miguel Arroyo. 
Y lo comunico á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Agosto 25 de 1855.—J. Miguel Arroyo. 
Cartas de seguridad.—Se ordena que renueven las suyas los extranjeros. 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—Acercándose el 
mes ele Enero, en que conforme á la ley los extranjeros residentes en 
el país, deben renovar sus resjDectivas cartas de seguridad, el Excmo. 
Señor Presidente interino de la República, se ha servido disponer 
que Y. E. lo haga entender á los existentes en este Distrito, y tam-
bién para evitar todo motivo cpue pudiera excusarlos clel cumplimien-
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to de aquella obligación, S. E. prolonga el término de dicho mes, á 
los de Febrero y Marzo inmediatos. S. E. se promete del celo y efi-
cacia ele V. E., que no permitirá se bagan ilusorias esas disposicio-
nes; y yo, al recomendarle su más exacto cumplimiento, le reitero las 
seguridades ele mi aprecio. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 21 ele 1855.—-Arriega, 
Los extranjeros residentes en la República pueden adquirir propiedades 
rústicas, y urbanas y minas de toda clase de metales. 
Ministerio ele Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio ele la 
Eepública Mexicana.—Sección segunda.—El Excmo. Señor Presiden-
te sustituto de la Eepública, se ba servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
"El C. Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, 
á los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso ele las facultades que me concede el plan proclamado 
en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido á bien decretar lo si-
guiente: 
Art. 1.° Los extranjeros avecindados y residentes en la Eepública 
pueden adquirir y poseer propiedades rústicas y urbanas, inclusas 
las minas ele toda clase ele metales y de carbón ele piedra, ya sea por 
compra, adjudicación, denuncia ó cualquiera otro título de dominio 
establecido por las leyes comunes ó por la Ordenanza ele Minería. 
Art. 2.° Ningún extranjero podrá, sin previo permiso elel Supremo 
Gobierno, adquirir bienes raíces en los Estados ó territorios fronte-
rizos, sino á veinte leguas de la línea ele la frontera. 
Art. 3.° Los extranjeros que deseen obtener el permiso de que ha-
bla el artículo anterior, deberán dirigir su solicitud al Ministerio ele 
Fomento para que con vista de ella y clel informe del Gobierno clel 
Estado ó territorio respectivo, se resuelva lo conveniente. 
Art. 4." En las adquisiciones que por consecuencia de esta ley quie-
ran hacer los extranjeros, de fincas urbanas ó de terrenos para 
construirlas inmediatos á las poblaciones, gozarán los inquilinos ó 
arrendatarios actuales, el derecho del tanto en igualdad de circuns-
tancias y condiciones. 
Art. 5.° Los extranjeros que en virtud de esta ley adquieran pro-
piedades raíces, quedan sujetos en todo lo relativo á ellas á las dis-
posiciones que se hayan dictado ó se dictaren en lo sucesivo sobre 
traslación, uso y conservación ele las mismas propiedades en la Ee-
pública, así como al pago de toda clase ele impuestos, sin poder alegar 
en ningún tiempo respecto de estos puntos el derecho ele extranjería. 
Art. 6." Por consiguiente, todas las cuestiones cpue acerca ele tales 
propiedades puedan suscitarse, serán ventiladas en los tribunales ele 
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la República y conforme á sus leyes, con exclusión de toda interven-
ción extraña, cualquiera que sea. 
Art. 7.° Los extranjeros cpie adquieran propiedades rústicas, urba-
nas ó de minas, conforme a esta ley, estarán obligados á prestar el 
servicio de armas cuando se trate de la seguridad, de la propiedad y 
de la conservación del órden de la misma poblacion en que están ra-
dicados. Fuera de estos casos, no se les podrá exigir tal servicio. 
Art. 8." Pa ra que los extranjeros que bayan adquirido propiedades 
en la República puedan ser ciudadanos ele ella, bastará qire bagan 
constar esa circunstancia ante la autoridad política del lugar de su 
residencia. Presentada esta constancia en el Ministerio de Relaciones 
con la solicitud respectiva, se les expedirá su carta de ciudadanía. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Dado en el Palacio nacional de México, á 1." de 
Febrero de 1856.—Ignacio Comonfort.—Al 0. Manuel Silíceo." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, 1." de Febrero de 1856.—Silíceo. 
Se hace saber á los extranjeros la obligación en que están de renovar sus 
cartas de seguridad. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
Excmo. Señor.—El Excmo. Señor Presidente sustituto de la Repú-
blica ba visto con desagrado que los extranjeros residentes en el país 
no hayan ocurrido en el término legal á renovar sus respectivas car-
tas de seguridad, siendo muy pocos los que, celosos de sus deberes, 
han cumplido con esa obligación que les imponen las leyes vigentes. 
S. E. que no puede dejar desapercibido ese hecho, sin agravio de los 
saludables objetos de policía y buen órden que se propuso la ley, y 
que desea por otra parte remover todo pretexto que pudiera servir 
á los infractores para disculpar su omision, me ordena diga á Y. E., 
como lo verifico, que en el acto de recibir la presente, haga saber á 
todos los extranjeros residentes en ese Estado, la obligación en que 
están de obtener ó renovar sus cartas de seguridad, para lo cual se 
les proroga el término de la ley hasta el dia último del próximo Mar-
zo; en concepto, de que al vencimiento de ese plazo, S. E. tendrá el 
sentimiento de aplicar á los omisos la pena cpie la misma ley señala, 
puesto que su alta misión así como la de V. E., y las autoridades del 
país, les obliga á vigilar con todo esmero sobre el cumplimiento ele 
las leyes vigentes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 21 de 1857.—Montes. 
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Circular por la Secretaría de Gobernación.—Recuerdo del cumplimiento 
de los artículos 26 y 33 de la Constitución, con referencia, á militares y 
extranjeros. 
Excmo. Señor.—Hoy digo al Excmo. Señor Ministro de la Guerra 
lo siguiente: 
"Excmo. Señor.—El Excmo. Señor Presidente interino se lia ser-
vido disponer se recomiende á Y. E. el más puntual y debido cum-
plimiento del artículo 26 de la Constitución de la República, cpie 
dispone que ningún militar puede exigir alojamiento, bagaje ú otro 
servicio real ó personal, sin el consentimiento clel propietario. En 
consecuencia, el mismo Excmo. Señor Presidente, que desea la más 
exacta observancia de la ley, dispone que Y. E . se sirva ordenar á 
todos los jefes militares, cesen inmediatamente los embargos ele mu-
las, caballos y carros, que tiene el sentimiento de saber se bacen por 
dichos jefes, para no ciar motivo á epiejas de los extranjeros, que se-
gún el articulo 33 ele la Constitución, gozan de las mismas garantías 
que concede á los mexicanos la sección 1.°, título 1.° clel Código fun-
damental." 
Lo que tengo la honra ele insertar á Y. E. para su debido cumpli-
miento, por parte de las fuerzas ele ese Estado, reiterándole con este 
motivo, las seguridades de mi atenta consideración. 
Dios y Libertad. México, 8 ele Febrero ele 1861.—Zarco.—Excmo. 
Señor Gobernador del Estado ele 
Se publicó por bando en 16 del corriente. 
Circular por la Secretaría de Justicia.—Sobre las garantías concedidas á 
los extranjeros. 
El Excmo. Señor Presidente interino constitucional, se ha servido 
acordar, que teniendo los extranjeros las mismas garantías que la 
Constitución concede á los mexicanos, con la sola excepción ele que 
habla el artículo 33 ele la sección 3.", se considera insubsistente el 
artículo 16 de la ley ele 30 ele Enero de 1851. 
Lo digo á vd. para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios, Libertad y Reforma. México, 20 de Febrero de 1861.—Ra-
mírez. 
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Mano 13 de 1863. 
Decreto por la Secretar ía de Fomento.—Franquicias otorgadadas álos 
extranjeros y compañías de ellos, que compren terrenos para trabajos 
agrícolas ó finca rústica, ó establecer colonias, y condiciones bajo las cua-
les se les conceden. 
El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional ele los Estados 
Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, sabed: 
Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido, 
he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1.° Todo extranjero que por sí ó en sociedad con otros extran-
jeros compre un terreno para trabajos agrícolas, ó para establecer 
una finca rústica, queda exceptuado por cinco años, contados desde 
el dia en que firmen la escritura de compra, de toda clase de contri-
buciones, quedando solamente obligado á presentar el plano y des-
linde de su posesion al Ministerio de Fomento, sin cuyo requisito no 
puede gozar de la gracia señalada. 
Art. 2.° Todo extranjero ó compañía de extranjeros que compren 
un terreno para formar una colonia, ellos y sus colonos quedan ex-
ceptuados por diez años, contados desde el clia en cpie firmen la es-
critura ele compra, de toda clase de contribuciones, si no son las 
municipales que ellos mismos se impongan; pero deberán presentar 
dentro de un año .el plano y deslinde de su posesion al Ministerio de 
Fomento, so pena de perder la gracia concedida en este artículo. 
Art. 3.° Los extranjeros comprendidos en los artículos anteriores, 
disfrutarán por cinco años más las gracias que se les conceden, siem-
pre que al terminar éstas acrediten que tienen en sus terrenos ó en 
sus colonias, empleado un número ele mexicanos que no baje ele la 
tercera parte del total de labradores ó colonos. 
Art. 1." No pagarán durante clos años derecho alguno de importa-
ción ni de internación, los efectos que sean directamente consignados 
para el consumo de las colonias ó trabajo ele los terrenos; los efectos 
que salgan ele aquellas 6 de éstos para circular en el comercio y ten-
gan una procedencia puramente europea, caerán en la pena de comiso. 
Art. 5.° Las colonias que se formen bajo las bases anteriores, sien-
do la principal la ele plantearse con capitales extranjeros, dispondrán 
con entera libertad ele los fondos municipales que ellas mismas se 
proporcionen; y la autoridad no intervendrá en la administración, si-
no de aquellas rentas que ellas les designe. 
Art. 6.° Los terrenos labrados y las colonias así formadas, en lo 
que pertenece al cumplimiento de las garantías que se les conceden 
por esta ley, y al de las garantías que se encuentran consignadas en 
la Constitución ele la República, gozarán por dos años los derechos 
de extranjería, según la Nación á cpue pertenezca el dueño de la finca 
rústica, ó la mayoría ele los colonos. 
Art. 7.° En todos los puntos que no estén expresamente determi-
nados en esta ley, los dueños de fincas y los colonos quedan entera-
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mente sujetos á las leyes clel país, lo mismo que al terminar todos y 
cacla uno de los plazos expresados en los artículos anteriores. 
Palacio clel Gobierno federal en México, á 13 de Marzo de 1861.— 
Benito Juárez.—Al C. Ignacio Ramírez, Ministro ele Fomento, Colo-
nizacion, Industr ia y Comercio." 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, á 13 de Marzo de 1861.—Ramírez. 
Decreto por la Secretaría, de Relaciones.— Que los extranjeros que quieran 
conservar el derecho de tedes, se inscriban en el registro que con este ob-
jeto se abrirá en dicha Secretaría.—Penas á los contraventores. 
El Excmo. Señor Presidente interino se ba servido dirigirme el de-
creto que sigue: 
El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de la República 
Mexicana, á los que él presente vieren, sabed: 
Que usando de las facultades con que me bailo investido, be teni-
do á bien decretar lo que sigue: 
Art. 1." Con el fin de que tocios los extranjeros residentes en la Re-
pirblica puedan bacer constar su nacionalidad, y gozar ele los dere-
chos ele extranjería que les conceden las leyes y los tratados con las 
respectivas naciones, se abrirá en la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Relaciones Exteriores un registro, á fin ele que en él se ma-
triculen. 
Art. 2." Se concede el plazo de tres meses improrogables, contados 
desde la publicación de este decreto, en cacla lugar, para que se pre-
senten á inscribirse los extranjeros que deseen gozar de los derechos 
de tales. 
Art. 3." Al efecto, los que se encontraren fuera de esta capital, se 
dirigirán, con sus respectivos comprobantes, á los señores goberna-
dores de los Estados y territorios, epiienes se entenderán directa-
mente con el Ministerio de Relaciones para los efectos de este decreto, 
y al cual remitirán las listas y filiaciones ele los individuos que se les 
presentaren como queda dicho. 
Art. 1.° Los extranjeros que ele nuevo ingresaren á la República, 
están en la obligación ele presentarse á la primera autoridad política 
del puerto de su destino, y de recabar de ella el certificado de que 
se hablará clespues. 
Art. 5.° Los capitanes de los puertos están en la obligación de re-
mitir al Ministerio ele Relaciones, con tocia oportunidad, una noticia 
de los pasajeros que llegaren á ellos, y ele su nacionalidad. 
Art. 6.° A los extranjeros que no se matriculen dentro del plazo re-
ferido, se les impondrá una multa de diez pesos, y uno más por cacla 
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mes desde el en que debieron inscribirse en el registro, hasta el en 
que lo efectúen. 
Art. 7." Ninguna autoridad, oficina ó funcionario público, recono-
cerá como extranjero al que no presentare el correspondiente certi-
ficado de matrícula, expedido por el Ministerio de Relaciones. 
Art. 8." Los tribunales y jueces al entablar ante ellos cualquier de-
manda algún extranjero, le exigirán la presentación previa del certi-
ficado referido, haciendo constar su fecha y número, y no serán oídos 
en juicio ó fuera de él, si no lo presentaren. 
Art. 9.° Ningún escribano autorizará documento alguno do extran-
jero, sin que preceda la presentación de dicho certificado, del que 
también harán especial mención en el instrumento público que auto-
rizaren. 
Art. 10. Tampoco se admitirá en ninguna de las oficinas do la Re-
pública, reclamación ni gestión alguna de extranjeros, si al hacerla 
no presentaren el certificado de matrícula, clel que se tomará razón 
en el negocio que promuevan. 
Art. I I . Los extranjeros, para obtener aquel documento, compro-
barán su nacionalidad con el pasaporte con cpue ingresaron á la Re-
pública ó con un certificado clel Agente Diplomático ó consular de 
su Nación, sin que para obtener el referido certificado de matrícula, 
.tengan que hacer solicitud alguna por escrito al Ministerio de Re-
laciones. 
Art. 12. El funcionario ó autoridad que faltare á lo dispuesto en 
este decreto, será suspenso un mes ele su empleo; y si fuere escriba-
no pagará una multa ele cincuenta pesos. 
Art. 13. A los matriculados se les expedirá un certificado clel Mi-
nisterio de Relaciones, á cpiien únicamente corresponde la facultad 
de expedirlos. 
Art. 11. Por todo gasto en la expedición de dichos certificados, se 
cobrará un peso por cacla uno, que se pagará en el acto de asentarse 
en el registro. 
Art. 15. Los jueces del Registro Civil quedan en la obligación de 
dar parte monsualmente al Ministerio de Relaciones, de los cambios 
que ocurran en el estado civil de los extranjeros. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Dado en México, á 16 de Marzo ele 1861.—Benito 
Juárez.—Al C. Francisco Zarco, Ministro ele Relaciones Exteriores. 
T lo comunico á vd. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, 16 ele Marzo de 1861.—Zarco. 
Circular por la Secretaría de Relaciones.— Objetos con que se ha dictado 
el decreto ele 16 del presente, sobre que los extranjeros que quieran con-
servar tales derechos, se inscriban en el registro ele dicha Secretaría. 
Excmo. Señor.—Al restablecerse en toda la República el órclen cons-
titucional, una ele las graves dificultados que debían presentarse al 
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Gobierno para el nuevo arreglo clel órclen administrativo, era el de 
las numerosas reclamaciones de subditos extranjeros, motivadas por 
el trastorno general consiguiente á la guerra civil. 
E l Gobierno que, firme en su propósito de hacer justicia, está en 
el deber ele acatarla, examinando toda clase de reclamaciones, admi-
tirá las que la tengan y de ninguna manera perjudiquen los intereses 
y el decoro ele la Nación; poro en la necesidad de evitar abusos y de 
impedí r cpue los extranjeros nieguen su nacionalidad, ó la varíen por 
razón elel privilegio que merezcan determinados pagos é indemniza-
ciones, circunstancia que ha tenido ya lugar, y cuyo resultado ha si-
do comprometer los intereses y el honor cíe la República, el Gobierno 
ha tenido á bien dictar el adjunto decreto, que no sólo tiende á pre-
venir esos abusos, sino á conservar el principio de autoridad que tie-
ne, y que so relajaría de un modo evidente, si el simple dicho, ó una 
constancia de dudosa autenticidad, bastase para acred i ta r la nacio-
nalidad ele un individuo. La conveniencia clel decreto se extiende á 
más, en razón de que importa un dato estadístico para los mismos 
Estados, la rectificación del Registro Civil en la República, y un co-
nocimiento seguro ele la emigración extranjera, para las ulteriores 
medidas ele colonizacion. 
Conociendo pues, Y. E., la utilidad elel repetido decreto, el Excmo. 
Señor Presidente recomienda á su patriotismo y probidad, su pronta 
y extricta ejecución; con cuyo objeto y el de remover toda dificultad 
ó duda que pudiera suscitarse al efecto, se entenderá directamente 
con este departamento. 
Reitero á Y. E. las seguridades de mi distinguida consideración. 
Dios y Libertad. México, 18 de Marzo de 1861.—Zarco. 
Providencia clel Gobierno del Distrito Federal,—Se prohibe todo acto de 
agresión que se haga á los extranjeros; las diversiones conocidas con él 
nombre de "gallos" y los gritos de "mueras." 
El C. Gobernador considerando cpue la República no se halla en 
guerra con ninguna potencia, y cpue por tal motivo todo acto de agre-
sión, ya sea de hecho ó de palabra á los extranjeros ó á sus intereses, 
es injusta aunque proceda de un espíritu patriótico; teniendo igual-
mente en consideración que es de su deber impedir esos actos y ha-
cer efectivas las garantías de seguridad á los mismos individuos, ciando 
de esta manera una muestra de ía civilización y moralidad elel pueblo 
mexicano, ha acordado las disposiciones siguientes, y cpue se publiquen 
para su debida y puntual observancia: 
1". Las diversiones conocidas con el nombre de "gallos" no podrán 
verificarse sino como actualmente se hace, con licencia ele la autori-
dad piolítica. 
2 \ Se prohiben en esas diversiones los gritos de "mueras" y cual-
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quiera otro que pueda hacer alusión á determinada nación ó persona, 
así coyio tocia clase de agresión á éstas. 
3'. A los infractores de alguna de estas prevenciones, se les impon-
drá la pena proporcional que corresponda conforme á las facultades 
de este Gobierno. 
México, Noviembre 18 de 1861.—J. M. del Castillo Velasco, Secretario. 
Circular por la Secretar ía de Belaciones.— Garantías concedidas á los ex-
tranjeros.—Se hagan efectivas. 
La delicada situación á que ha llegado la República en sus rela-
ciones con las potencias extranjeras, ponen á la Nación y al Gobierno 
en el imprescindible deber de cuidar como nunca, que las garantías 
que á los extranjeros conceden las leyes patrias y el derecho ele gen-
tes, sean inviolablemente respetadas. 
La justicia de México en sus diferencias con algunas de esas poten-
cias, cía una probabilidad de que los conflictos se alejarán una vez 
más tocados de cerca los poderosos motivos que accidentalmente han 
venido á interponerse, como dificultad en el desarrollo ele las cordia-
les relaciones que México ha deseado, áun á costa de grandes sacri-
ficios, cultivar y estrechar con las naciones amigas. 
Una prueba ele esos cíeseos, es la franca y generosa hospitalidad 
con que el país ha recibido en su seno á los hijos de esas naciones, 
concediéndoles las mayores franquicias en el ejercicio elel comercio, 
ele la agricultura, de la industria y ele las artes; y si alguna vez suce-
sos lamentables y siempre ajenos de la voluntad de los gobiernos, 
han podido tu rbar ese sentimiento hospitalario en casos muy aislados 
y siempre debidos á la guerra civil, epie no sólo ha perjudicado á los 
extranjeros, sino á los nacionales en mucha mayor escaía, no por eso 
México ha dejado de hacer manifiesto su amor á la justicia y á la ci-
vilización, ni de practicar cuanto ellas demandan para dejar bien 
puesto su nombre y decoro. 
Es to no obstante, inesperadas dificultades obligan hoy á la Nación 
á dar nuevas pruebas y mayores testimonios de lealtad y honor á las 
potencias, extranjeras, y á desmentir con actos de humanidad y de 
ilustración, la nota ele semi-bárbara cjue le arrojan, debida á los exe-
crables manejos y siniestros informes ele esjjeculadores sin conciencia, 
y ele algunos hijos expúreos de México que le servirían de baldón, si 
no fuera porque las naciones, como las familias, no pueden ante la ver-
dadera civilización ser responsables ele la ingratitud y de los vicios 
personales de una minoría de hombres, que en todos los países y en 
todas las éjjocas han pretendido empañar el brillo de las sociedades 
más cultas. 
En consideración á lo expuesto, el C. Presidente se ha servido acor-
dar recómiende yo á vcl, como tengo el honor de hacerlo, que por cuan-
tos medios le dicte su prudencia, circunsjieccion y patriotismo, cuide 
hoy más que siempre, de cjue las garantías concedidas á los extran-
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jeros por los tratados y por el derecho de gentes, se hagan efectivas; 
alejando así todo motivo ó pretexto que pudiera impelerlos, á no con-
servar la neutralidad extricta á que están obligados en las cuestiones 
pendientes con sus respectivos gobiernos. Al juicio y acreditado tacto 
de vd., queda dirigir á provechoso fin la exaltación del patriotismo, ó 
impedir que las excitaciones populares en los conflictos de la Nación 
se desborden contra los extranjeros laboriosos y pacíficos á quienes 
se debe entera protección; así como la aplicación extricta de la ley á 
los díscolos y alborotadores. 
Excusado es demostrar á vd. cuánto agravarían la situación actual, 
desórdenes que en estos momentos viniesen á justificar en algo las 
exajeradas inculpaciones que se hacen á México, y cuánto contribuirá 
al buen éxito de su defensa la actitud digna de un pueblo que sos-
tiene en su independencia y decoro, su amor á la humanidad y á la 
civilización. 
Al cumplir con el acuerdo del C. Presidente, me es grato reiterar 
á vd. mi aprecio y consideración. 
Dios, Libertad y Reforma. México, Diciembre 5 de 1861.—Juan ele 
D. Arias. 
Mamo 13 de 1863. 
Decreto de la Secretaría de Relaciones.—Prevenciones acerco; de extran-
jeros, por lo relativo á la inscripción de sus nombres en el registro res-
pectivo y naturalización de ellos.—Declaraciones de nacionalidad que se 
confirman y prohibiciones á los mexicanos con respecto á estas materias. 
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
El C. Benito Juárez, etc., sabed: 
Que en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo in-
vestido, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1". Se declara que el artículo 11 de la ley expedida en 16 de 
Marzo de 1861, por el cual se establece que para la inscripción de un 
individuo en el registro donde se anoten los nombres de los extran-
jeros, y para expedirle constancia de ese asiento, basta que presente 
al Ministerio de Relaciones una constancia de su nacionalidad, cer-
tificada por el respectivo Agente diplomático ó consular, ha debido 
y debe entenderse cuando la persona interesada tenga por su origen 
la nacionalidad que el certificado le atribuya, mas no cuando la hu-
biese alcanzado por naturalización; pues entonces para que le sea re-
conocida, deberá presentar al Gobierno una prueba irrecusable de 
haber cumplido la condicion de residencia y ciernas que prescriban 
las leyes concernientes á los extranjeros naturalizados en el país cuya 
nacionalidad pretenda tener. 
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Art. 2°. Como el Gobierno de México no ba tenido poder ni voluntad 
de alterar la legislación de otros países en cuanto á los requisitos 
para obtener la naturalización, todas las declaraciones y reconoci-
mientos de nacionalidad determinada que proceda de naturalización, 
sin la prueba de haberse cumplido aquellos requisitos, quedan sin 
valor alguno hasta que dicha prueba se presente. 
Art. 3". Se confirman las declaraciones de nacionalidad española, 
por consecuencia de actos verificados en el tiempo y modo prescritos 
por el decreto de 10 de Agosto de 1812. 
Art. 4o. Se prohibe á los mexicanos el acto y la alegación de una 
naturalización irregular, bajo la pena de ser deportados por cinco 
años. 
Art. 5°. Los mexicanos que durante la actual guerra extranjera ir 
otra de la misma clase, renuncien su nacionalidad, serán castigados 
como traidores, y sus bienes sometidos á la satisfacción de la respon-
sabilidad civil por los gastos y perjuicios ele la guerra. 
México, 13 de Marzo de 1863.—Benito Juárez.—Al C. Juan A. de 
la Fuente, Ministro de Eelaciones Exteriores y Gobernación." 
T lo comunico, etc.—México, etc.—Fuente. 
(Bando del dia 17.) 
Se deroga el decreto de 11 de Agosto de 1861, que concedió permiso á los 
P. extranjeros que sirvieran en defensa de la Independencia de México. 
Sección 2°.—El O. Presidente de la Eepública se ha servido diri-
girme el decreto que sigue: 
Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados Unidos mexica-
nos, á iodos sus habitantes, sabed: 
Qué en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he 
tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1°. Habiendo pasado las circunstancias en virtud de las cuales 
se consideró que pudieran ser más eficaces y oportunos los servicios 
de los extranjeros que se presentaran á servir en defensa de la Inde-
pendencia de México, y de sus instituciones republicanas, se deroga 
el decreto de 11 de Agosto de 1881, que concedió varios premios á 
tales extranjeros. 
Art. 2o. A los extranjeros que se presentaren en lo sucesivo á ser-
vir en defensa de la Independencia de México y sus instituciones re-
publicanas, se les admitirá por el Gobierno general, en los términos 
que estimare convenientes. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el Palacio del Gobierno nacional en Chihua-
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hua, á 28 cíe Setiembre de 1866.—Benito Juárez.—Al C. JoséM. Igle-
sias, Ministro de Justicia, Fomento é Instrucción Pública." 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines correspondientes. 
Independencia, Libertad y Reforma. Chihuahua, Setiembre 28 de 
1866.—Iglesias.—C. Gobernador del Estado de 
Certificados de matricula de extranjeros. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.—Sección de 
Cancillería.—Con los oficios de vcl. de 18 ele Julio y 9 de Agosto úl-
timos, recibí las filiaciones ele los siíbditos ingleses residentes en esa 
capital, Sres. Juan y Carlos J. Furber , Guillermo Morgan y Jorge 
Mackintosh; y de los franceses, Sres. Alfredo y Eugenio Duges y 
Alfonso Denné, quienes solicitan el certificado ele matrícula cíe ex-
tranjeros. 
E n respuesta á los citados oficios, y resolución ele la solicitud de 
los mencionados sríbelitos ingleses y franceses, trascribo á vcl. la co-
municación que dirigí al Ciudadano Gobernador del Estado-de Du-
rango con fecha 1.° de Abril de este año, en los términos siguientes: 
"Refiriéndome á mi comunicación fecha 20 clel mes próximo pasado, 
relativa á la expedición de certificados de matrícula ele extranjeros, y 
con motivo de lo que se ha resuelto en otros casos, el Ciudadano Pre-
sidente de la República ha acordado comunique á vd. ahora, cpie á los 
súbditos ó ciudadanos de naciones que se han puesto en estado ele 
guerra con la República, ó cpie han desconocido al Gobierno de la 
misma, no se puede darles certificados de extranjería, ni pueden go-
zar más derechos que los que las leyes ele la República conceden á 
los habitantes ele ella. 
"Sobre el ejercicio ele tales derechos, se expidió el decreto de 6 de 
Diciembre último." 
Independencia y Libertad. México, Setiembre 18 de 1867.—Lerdo 
de Tejada.— Ciudadano Gobernador clel Estado de Guanajuato. 
Notas.—Ia. Iguales resoluciones se Comunicaron á varios goberna-
dores, y entre ellas se halla la ele 26 de Junio de 18o7, publicada en la 
"Sombra de Zaragoza" de San Luis Potosí, número 50 de 26 de Junio 
de 1867. 
2". El decreto ele 6 de Diciembre, citado en la resolución anterior, 
se publicó en la coleccion de leyes ele 63 á 67: y acerca de ella dió el 
Gobierno la declaración siguiente, con motivo de una duda que con-
sultó el Jefe Político ele Orizaba. Dicha ley se publicó nuevamente 
en el "Diario Oficial" número 228, de 16 de Agosto de 1869, y la acla-
ración epie sigue aquí, en el número 236, de 21 clel mismo Agosto. 
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Aclaración del artículo 1°. de la ley de 6 de Diciembre de 1866. 
Ministerio ele Relaciones Exteriores y ele Gobernación.—Departa-
mento de Relaciones Exteriores.—Sección de Cancillería.—El perió-
dico "Monitor Republicano" ba publicado ayer una resolución que 
dictó Y el. en 28 de Abril último, ele conformidad con un dictamen del 
C. Lic. Manuel María de Zamacona, acerca ele una consulta elel Ciu-
dadano Jefe Político ele Orizaba. 
El punto consultado fué, si los escribanos podrán autorizar escrituras 
otorgadas por extranjeros que presentasen certificados de matrícula 
expedidos por el llamado Gobierno clel Imperio. La parte resolutiva 
clel clictámen fué, que podrían otorgarlas, fundándose en que por el 
decreto ele 6 de Diciembre último, que el Supremo Gobierno expidió 
en Chihuahua, los extranjeros residentes en la República, aunque no 
tengan certificado de matrícula, en cuyo caso deben considerarse los 
que lo hubieren obtenido clel llamado Gobierno Imperial, pueden 
otorgar escrituras, disfrutando de los mismos derechos cpue los otros 
habitantes del país. 
Siendo bien fundada esa parte resolutiva clel clictámen, que fué con 
la que vcl. se conformó en su disposición ele 23 de Abril, nada habría 
que notar en el caso, si no fuera encontrarse en el resto clel clictámen 
un concepto que es ele Ínteres rectificar. 
Se elijo en él con exactitud, que según una resolución del Supremo 
Gobierno, no pueden darse certificados de matrícula á los siíbclitos ó 
ciudadanos ele las naciones que se pusieron en estado de guerra con 
la República, ó que desconocieron al Gobierno de la misma, recono-
ciendo al que pretendió crear la intervención extranjera. Se añadió 
también con exactitud, que la tendencia del decreto de 6 de Diciem-
bre último, parece ser la de colocar bajo un mismo pió á los naciona-
les y á los extranjeros, cortando el abuso cpue los segundos han hecho 
de su carácter. 
Pero refiriéndose clespues á las disposiciones recientes del decreto 
ele 6 de Diciembre, se puso en el clictámen este grave concepto: "Por 
ellas se deja en vigor el artículo 10 ele la ley de Í6 de Marzo de 1861, 
cpue inhabilita para practicar gestiones en las oficinas ele la República, 
á los extranjeros cpue no presenten sus certificados de matrícula; y esto, 
á la vez que se niega el derecho de matricularse á los súbditos de los 
gobiernos que reconocieron el órclen ele cosas creado p>or la interven-
ción, equivale á pooner fuera de la ley civil á todos los europeos resi-
dentes en México." 
Estas palabras ele un clictámen inserto y publicado en un documen-
to oficial, podría ocasionar que algunos, especialmente en el extran-
jero, padecieran un grave error, que afectase al crédito de la Repniblica 
y ele su Gobierno, porque es grave la aserción de que la combinación 
ele clos disposiciones clel Gobierno ele México, dejase fuera ele la ley 
civil á los europieos residentes en el p>aís. 
Pa ra contrariar el efecto de esas palabras, basta tener á la vista el 
decreto de 6 ele Diciembre último. No es exacto que dejase en vigor 
el artículo 10 de la ley de 16 de Marzo ele 1861, sino que lo derogó 
expresamente. Tamp>oco se puede formar duda ninguna sobre los de-
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rechos ele los extranjeros que no tengan certificado de matrícula, por-
que claramente se explicaron en el artículo 1." de dicho decreto ele 6 
ele Diciembre, cuyo tenor es el siguiente: 
"Artículo 1°. Se derogan los artículos 6.° 8." y 10.° de la ley ele 16 de 
Marzo ele 1861; y en consecuencia los extranjeros que vengan á la Re-
pública, ó residan en ella, aunque no se hayan inscrito en el registro 
de matrículas ele extranjer<>s, ni tengan el certificado respectivo, podrán 
hacer valer sus derechos en juicio ó fuera de él, otorgar escrituras ú 
otros instrumentos públicos, y ocurrir ante cualesquiera autoridades 
rr oficinas, disfrutando ele los mismos derechos ele los habitantes ele 
la República, conforme á las leyes ele la misma." 
Parece suficiente copiar ese artículo clel decreto, sin necesidad 
de otras observaciones, porque basta su simple lectura para desvane-
cer cualquiera equivocación que hubiera podido formarse sobre este 
asunto. 
Independencia y Libertad. México, Julio 23 de 1867.—Lerdo de Te-
jada.—Ciudadano general en jefe del ejército ele Oriente.—Presente. 
Escrituras otorgadas por extranjeros. 
Secretaría ele Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
Departamento de Relaciones.—Sección de Cancillería.—El periódico 
Monitor Republicano ha publicado ayer una resolución que dictó vcl. 
en 28 ele Abril último, ele conformidad con un dictámen del C. Lic. 
Manuel María de Zamacona, acerca de una consulta clel ciudadano 
Jefe Político ele Orizaba. 
E l punto consultado fué, si los escribanos podían autorizar escri-
turas otorgadas por extranjeros que presentasen certificados de ma-
trícula expedidos por el llamado Gobierno clel Imperio. La parte 
resolutiva clel clictámen fué cpue podían otorgarlas, fundándose que 
por el decreto de 6 de Diciembre último, que el Supremo Gobierno 
expidió en Chihuahua, los extranjeros residentes en la República, 
aunque no tengan certificado ele matrícula, en cuyo caso cleben con-
siderarse los cpue la hubieran obtenido clel llamado Gobierno impe-
rial, pueden otorgar escrituras, disfrutando ele los mismos derechos 
que los otros habitantes del país. 
Siendo bien fundada esa parte resolutiva del dictámen, que fué con 
la que vcl. se conformó en su disposición ele 28 de Abril, nada habría 
que notar en el caso, si no fuera por encontrarse en el resto del dic-
támen, un concepto que es de Ínteres rectificar. 
Se elijo en él con exactitud, cpue según una resolución del Supremo 
Gobierno, no pueden ciarse certificados de matrícula á los súbditos 
ó ciudadanos ele las naciones que se pusieron en estado de guerra 
con la República, ó que desconocieron al Gobierno de la misma, re-
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conociendo al que pretendió crear la intervención extranjera. Se aña-
dió también con exactitud, que la tendencia del decreto de G ele Di-
ciembre ixltimo, parece ser la de colocar bajo un mismo pié á los 
nacionales y á los extranjeros, cortando el abuso que los segundos 
ban becbo de su carácter. 
Pero refiriéndose despues á las disposiciones recientes elel decreto 
de 6 ele Diciembre, se puso en el dictamen este grave concepto: 
"Por ellas se deja en vigor el artículo 10 de la ley de 16 ele Marzo 
de 1861, que inhabilita, para practicar gestiones en las oficinas de la 
República, á los extranjeros que no presenten su certificado ele ma-
trícula, y esto, á la vez que se niega el derecho ele matricularse á los 
súbditos de los gobiernos que reconocen el órden de cosas creado 
por la intervención, equivale á poner fuera ele la ley civil á tocios los 
europeos residentes en México. 
Es tas palabras de un clictámen inserto y publicado en un docu-
mento oficial, podrían ocasionar que algunos, especialmente en el 
extranjero, padecieran un grave error, que afectase al crédito ele la 
República y ele su Gobierno, porque es grave la aserción, de que la 
combinación ele las disposiciones clel Gobierno de México, dejase fue-
ra ele la ley civil á los europeos residentes en el país. 
Pa ra contrariar el efecto ele esas palabras, basta tener á la vista el 
decreto de 6 de Diciembre último. No es exacto que dejase en vigor 
el artículo 10 de la ley de 16 ele Marzo de 1861, sino que lo derogó 
expresamente. Tampoco se puede formar duela ninguna sobre los de-
rechos ele los extranjeros que no tengan certificado ele matrícula, 
porque claramente se explicaron en el artículo 1." de dicho decreto 
de 6 de Diciembre, cuyo tenor es el siguiente: 
"Art. 1.° .Se derogan los artículos 6.°, 8.° y 10 ele la ley de 16 de 
Marzo ele 1861, y en consecuencia los extranjeros que vengan á la Re-
piíblica, ó residan en ella, aunque no se hayan inscrito en el registro 
de matrícula ele extranjeros, ni tengan el certificado respectivo, po-
drán hacer valer sus dereclios.en juicio ó fuera de él, otorgar escrituras 
ú otros documentos públicos y ocurrir ante cualesquiera autoridades 
ú oficinas, disfrutando de los mismos derechos de los habitantes ele 
la República, conforme á las leyes ele la misma." 
Parece suficiente copiar ese artículo del decreto sin necesidad ele 
otras observaciones, porque basta su simple lectura, para desvane-
cer cualquiera eeprivocacion que hubiera podido formarse sobre este 
asunto. 
Independencia y Libertad. México, Julio 28 ele 1867.—Lardo de 
Tejada.—Ciudadano general en jefe elel ejército de Oriente.—Presente. 
(Diario Oficial.—Núm. 236.—Agosto 21 ele 1869). 
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Se previene que no se exija cí los extranjeros su inscripción en la guardia 
nacional. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.—Departamen-
to de Relaciones.—Sección de Cancillería.—Ha llegado á conocimien-
to del Gobierno que á los extranjeros residentes en ese Estado, 
comprendidos en las disposiciones del decreto general de G de Di-
ciembre del año próximo pasado y de la circular de 26 de Junio del 
presente, se ba exijido la inscripción en la guardia nacional. 
Tal disposición es contraria á los artículos 35 y 36 de la Constitu-
ción de la República, que declara, que el derecho y la obligación de 
servir en la guardia nacional, pertenece solamente á los ciudadanos 
mexicanos. 
E n tal virtud, ba acordado el C. Presidente de la República diga 
á vd., que no debe exijirse la inscripción en la guardia nacional á los 
súbditos ó ciudadanos de las naciones que se.pusieron en estado de 
guerra con la República, ó que desconocieron al Gobierno de la mis-
ma, pues nada contiene el decreto de 6 de Diciembre último, para 
que puedan considerarse como ciudadanos, sino sólo como habitan-
tes de la República. 
Lo comunico á vd. para los fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 17 de 1867.—Lerdo de 
Tejada.—C. Gobernador del Estado de Aguascalientes. 
(Se publicó en el Diario Oficial.—Núm. 3.—22 de Agosto de 1867). 
Alcances y premios de militares extranjeros. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito pú-
blico.—Sección 4."—Habiendo terminado felizmente la guerra que la 
República sostuvo contra el invasor extranjero, y que puso al Go-
bierno en el caso de ofrecer alicientes al enganche de extranjeros ar-
mados, ha cesado también la necesidad de los servicios cpue algunos 
extranjeros procedentes ele los Estados Unidos han prestado. Como 
según ha llegado á conocimiento ele este Ministerio, la mayor parte 
de esos individuos desearían volver al país ele su procedencia por 
haber cesado el objeto con epie vinieron á la República, el Ciudada-
no Presidente, que se propone satisfacer sus deseos, ha tenido á, bien 
disponer, que de toda ¡ireferencia y conforme lo vayan permitiendo 
las circunstancias del erario, pague vcl. á dichos individuos los al-
cances que tengan. Sería conveniente, en caso ele cpue otra -cosa no 
fuere posible, que á lo ménos quedara despachado uno diariamente 
en esa Tesorería. Como los alcances que tengan no podrán bastarles 
á alguno ele ellos para pagar las deudas que han contraído aquí y 
contar con lo necesario para hacer su viaje á los Estaelos Unidos, el 
Ciudadano Presidente ha tenido á bien disponer, en virtud ele las 
manifestaciones que se le han hecho por varios interesados, y ciue 
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verá vd. en la traducción inclusa de una solicitud que le dirigieron, 
que se capitalicen los premios que les concede la ley de 11 de^  Agos-
to ele 1861, á razón ele trescientos pesos por persona. En esta vir-
tud, queda vd. autorizado para dar esta cantidad á los que la acepten, 
exigiéndoles precisamente un documento que justifique la renuncia 
que hacen ele los referidos premios. 
Los que no quieran aceptar este arreglo, que se propone para be-
neficio de los interesados, quedarán con sus derechos á los premios 
en tierras nacionales que les concede la ley citada. 
Independencia y Libertad. México, Enero 28 de 1868.—Romero.— 
Ciuclaelano Tesorero general ele la Nación.—Presente. 
(.Diario Oficial.—Número 29.—Enero 29 de 186S). 
Censo de extranjeros. 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industr ia y Comercio.— 
Sección 1."—Circular.'—Con esta fecha se dice al ciudadano Gober-
nador clel Estado ele Michoacan, lo siguiente: 
"Habiendo dado cuenta al Ciudadano Presidente con la comunica-
ción ele ese Gobierno, fecha 16 del corriente, en la que consulta si 
deben inscribirse los extranjeros en los padrones que han de formar-
se el 1.° de Mayo próximo, y si se ha ele anotar su nacionalidad, ha 
tenido á bien acordar se diga á vd., que al formar el censo deben 
registrarse también los extranjeros, expresando también su nacio-
nalidad." 
Y considerando el Ciudadano Presidente la importancia de que el 
censo se practique con uniformidad en toda la República, ha dis-
puesto se comunique esta resolución á los Gobernadores ele los de-
más Estaelos, á fin ele que se anoten en los padrones los extranjeros 
y su nacionalidad. 
Independencia y Libertad. México, 20 de Marzo de 1868.—Bcdcár-
cel.—Ciudadano Gobernador elel Estado ele 
Circular.—Para que los jueces del Estado Civil, comuniquen mensual-
mente á la Secretaría de Relaciones los cambios ocurridos en él Estado 
Civil, de los residentes en la compreliension del juzgado de su cargo. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.—-
Sección ele Cancillería.—Circular.—El artículo 15 ele la ley de_16 ele 
Marzo ele 1861 impuso á los jueces elel Estado Civil la obligación de 
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ciar parte mensualmente á este Ministerio de los cambios que ocu-
rran en el Estado Civil de los extranjeros. Casi ninguno de aquellos 
funcionarios lia cumplido con dicha prevención; y en consecuencia, 
dispone el Ciudadano Presidente ele la República, que comunique 
vcl. á los jueces pertenecientes al Estado ele su digno cargo, las dis-
posiciones siguientes: 
1.a Los jueces clel Estado Civil remitirán, desde luego y directamen-
te á este Ministerio, una noticia ele los cambios que hayan ocurrido 
en el Estado Civil de los extranjeros residentes en la comprehension 
clel juzgado ele su cargo, durante el tiempo trascurrido cíesele el 16 
cíe ju l io de 1867, hasta 30 de Julio elel presente año. 
2.a Los mismos jueces cuidarán en lo sucesivo, de remitir á este 
Ministerio la misma noticia mensualmeute y con la mayor puntua-
lidad. 
3.a Deberán tener presente para el ejercicio de su encargo, cpue la 
ley ele 6 de Diciembre ele 1866, aclarada por la suprema resolución 
de 23 de Julio de 1867, al derogar algunos artículos ele la ley de 16 
de Marzo de 1861, previno cpue los extranjeros residentes en la Re-
pública, aunque no se hayan inscrito en el registro de matrículas de 
extranjeros, ni tengan el certificado respectivo, piodrán gozar y hacer 
valer sus derechos civiles, y ocurrir ante cualesquiera autoridades ú 
oficinas, en los mismos términos que los demás habitantes de la Re-
pública. 
Lo que comunico á vcl. para su conocimiento y con el fin indicado. 
Independencia y Libertad. México, Julio 24 de 1869.—Lerdo de 
Tejada.—Ciudadano Gobernador clel Estado ele 
(Diario Oficial.— Núm. 207.—Julio 26 ele 1869). 
Modelo del estado que deben remitir los jueces del Estado Civil á la Secre-
taría ele Relaciones, sobre el cambio de que trata la circular de 21 ele 
Julio de 1869. 
Secretaría ele Estado y clel Despiacho ele Relaciones Exteriores.— 
Sección de Cancillería.—Circular.—Para cpue sean uniformes y exac-
tas las noticias tjue pior este Ministerio se pidieron en circular clel 
clia 21 ele Julio último, relativas á los registros clel Estado Civil ele 
los extranjeros, remito á vcl ejemplares de un modelo de estado, 
para que se sirva vcl. mandar distribuirlos entre los jueces del esta-
do Civil, pertenecientes á la administración política clel digno car-
go de vd. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 3 de 1869.—Lerdo de 
Tejada.—Ciudadano Gobernador clel Estado ele 
(Diario Oficial.—Núm. 222.—Agosto 10 de 1869). 
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Nacionalidad de los hijos de extranjeros residentes en la República, 
Secretaría ríe Estado y del Despacho de Eelaciones Exteriores.— 
Sección de Cancillería.—Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Veracruz—Llave.—Sección de Gobernación y Justicia.—Número 28. 
—Con fecba 22 clel corriente, dice á este Gobierno el Ciudadano Je-
fe político del Cantón de los Tuxtlas: 
"Ha ocurrido la duda al que suscribe, ele la manera con que se de-
ben considerar los hijos ele los ciudadanos extranjeros, pues en este 
cantón hay algunos radicados, casados-con mexicanas, y qire tenien-
do hijos dicen que ellos son ciudadanos ele su nacionalidad, algunos 
ele los cuales tienen, en efecto, carta ele ciudadanía como tales ex-
tranjeros. 
"Conforme al artículo 8.° ele la Constitución clel Estado, son ciu-
dadanos veracruzanos los mexicanos de nacimiento y los extranjeros 
naturalizados, con arreglo á las leyes de la Federación, desde el clia 
en que se avecinden en el Estado, lo que se entenderá hecho por ins-
cribirse en el padrón municipal, á comenzar á ejercer algún giro, pro-
fesion ó industria de que vivir. 
"Conforme á la fracción 3.a clel artículo 17, los derechos de ciuda-
dano se pierden, por adquirir naturaleza ó residir cinco años en país 
extranjero, sin comision ó licencia del Gobierno. 
"Conforme á la Constitución federal, en la fracción 1.a clel artículo 
30, son mexicanos todos los nacidos fuera ó dentro elel Territorio de 
la Eepública, de padres mexicanos, y según la fracción 3.a del mismo 
artículo, lo son también los extranjeros que adquieran bienes raíces 
en la Eepública ó tengan hijos mexicanos, siempre que no manifies-
ten su resolución de conservar su nacionalidad. 
"Así es que, en ninguna ele las prevenciones citadas de las clos 
Constituciones, se comprenden los hijos ele los ciudadanos extran-
jeros, y la duda que se consulta á ese Superior Gobierno, es precisa-
mente sobre este punto; porque para eximirse de Ser guardias nacio-
nales y de los otros servicios anexos al ciudadano mexicano, aparecen 
como extranjeros pretendiendo usar ele las prerogativas al primero 
cuando les conviene, parodiando así al murciélago ele la fábula. 
"Sírvase ese Superior Gobierno consultar á esta Jefatura, la con-
ducta que debe observar con los hijos de los extranjeros, que cuando 
les conviene se acojen á los fueros do sus padres, y cuando no, se 
t i tulan ciudadanos mexicanos." 
Y tengo la honra de insértalo á ese Ministerio, para que se sirva 
dictar la resolución conveniente. 
Liber tad y Eeforma.—H. Veracruz clel Estado de Veracruz Llave, 
Octubre 26 de 1870.—Francisco II. y Hernández.—Ciudadano Ministro 
ele Eelaciones. 
- He recibido la comunicación de vcl., fecha 26 del próximo pasado, 
en que trascribe la que dirigió á ese Gobierno el Jefe político del 
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Cantón de los Tuxtlas, consultando cómo deben ser considerados en 
la República los hijos de extranjeros. 
En respuesta, tengo la honra de decir á vd., que conforme á la 
Constitución y al espíritu y letra de la ley sobre extranjería y nacio-
nalidad de los habitantes de la República, de 30 de Enero de 1851, 
los hijos de extranjeros, siguen por regla general, la nacionalidad de 
sus padres; mas los nacidos dentro del Territorio nacional, de padres 
extranjeros, conservan la nacionalidad de éstos durante su menor 
edad manteniéndose bajo la patria potestad, y un año despues do su 
emancipación; de donde se pueden deducir estas tres reglas: 
1.a Los hijos de estranjeros nacidos fuera del Territorio mexicano, 
son extranjeros miéntras no adquieren la naturalización mexicana 
por un acto positivo, conforme á las leyes. 
2.a Los hijos de extranjeros nacidos dentro clel Territorio mexicano, 
son extranjeros durante su menor edacl, si se mantienen bajo la patria 
potestad. 
3.a Los hijos de extranjeros nacidos dentro clel Territorio mexica-
no, adquieren la calidad ele mexicanos llegando á la mayor edad, pol-
la sola omision ele declarar ante la autoridad política clel lugar de su 
residencia que quieren continuar con la calidad de extranjeros; y 
cuando son emancipados ántes de la mayor eclad, por la misma sola 
omision durante un año despues de su emancipación. 
Independencia y Libertad. México, Noviembre 8 ele 1870.—Lerdo 
de Tejada.—Ciudadano Gobernador del Estado de "Veracruz. 
Es copia. México, Noviembre 8 de 1870.—Manuel Azpíroz, Oficial 
mayor. 
(.Diario Oficial.—Núm. 31G.—Noviembre 12 de 1870). 
Circular.—Para cque las Secretarías de Estado comuniquen á la de Rela-
ciones todos los asuntos despachados por ellas, en que intervengan di-
rectamente extranjeros. 
Secretaría de Estado y elel Despacho ele Relaciones Exteriores.— 
Sección ele Cancillería. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores necesita conocer todos los 
asuntos ele las otras Secretarías clel Despacho, en que intervienen ó 
se interesan directa ó indirectamente extranjeros, aunque no se pre-
senten éstos con el carácter de tales, y tiene en razón de sus propias 
atribuciones, noticias y antecedentes relativos á extranjeros, cpie es 
indispensable ó á lo ménos rítil tomar en consideración al tratarse 
de dichos asuntos. 
Por tanto, el Ciudadano Presidente de la República se ha servido 
acordar, que para el despacho de tocio negocio de cualquier Minis-
terio, en que algún extranjero tenga intervención ó Ínteres directo ó 
indirecto, se picla anticipadamente informe á esta Secretaría, minis-
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trándole cuantos datos sean convenientes para conocer el mismo 
negocio. 
Todas las Secretarías del Ejecutivo podrán adquirir de esta mane-
ra, los antecedentes que deben consultar para el mayor acierto en 
los asuntos de sus propios ramos que se les presenten y que tengan 
relación con los derechos de extranjería ó ele algún modo los afecten. 
Lo que tengo la honra de comunicar á vd. para el expresado efecto. 
Independencia y Libertad. México, Enero 31 de 1871.—Manuel 
Azpíroz, Oñcial mayor.—Ciudadanos Ministros de Gobernación, To-
mento, Justicia, Hacienda y Guerra. 
Se recuerdoi el cumplí miento de la circular de 31 de Enero de 1871, sobre 
extranjeros que tengan negocios en las Secretarías de Estado. 
Secretaría ele Estado y clel Despacho de Eelaciones Exteriores.— 
Sección ele Cancillería.—Con fecha 31 de Enero último, se dijo por 
esta Secretaría á la clel digno cargo cío vd., lo siguiente: 
"La Secretaría de Eelaciones exteriores necesita conocer todos los 
asuntos de las otras Secretarías clel Despacho, en que intervienen ó 
se interesan directa ó indirectamente extranjeros, aunque no se pre-
senten éstos con el carácter ele tales, y tiene en razón ele sus propias 
atribuciones, noticias y antecedentes relativos á extranjeros, quo os 
indispensable, ó á lo ménos útil, tomar en consideración al tratarse 
de dichos asuntos. 
"Por tanto, el Ciudadano Presidente de la Eepública se ha servido 
acordar, que para el despacho ele todo negocio de cualquier Minis-
terio, en que algún extranjero tenga intervención ó Ínteres directo ó 
indirecto, se pida anticipadamente informe á esta Secretaría, minis-
trándole cuantos datos sean convenientes para conocer el mismo 
negocio. 
"Todas las Secretarías clel Ejecutivo podrán adquirir cío esta ma-
nera los antecedentes que deben consultar para el mayor acierto en 
la resolución ele los asuntos de sus propios ramos que se les presen-
ten, y que tengan relación con los derechos ele extranjería ó do al-
gún modo los afecten. 
"Lo cpre tengo la honra ele comunicar á vcl. para el expresado efecto." 
Como no se ha comprendido generalmente el espíritu ele esta dis-
posición, seguramente por oscuridad en los términos, que fué comu-
nicada, manifiesto á vd., que el objeto clel acuerdo que contieno, es 
que se pasen á esta Secretaría originales ó en copia, los ocursos y 
expedientes sobre asuntos en que se hallen interesados ele algún mo-
do extranjeros, ántes de dictarse ninguna resolución, con el fin do que 
la Secretaría ele Eelaciones Exteriores tome de dichos documentos 
los ciatos que puedan servirle desele luego ó en lo futuro, para el ma-
yor acierto en el despacho ele los negocios de su resorte, en que pue-
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dan interesarse también los mismos extranjeros, y que las otras 
Secretarías del Despacho aprovechen asimismo los informes y datos 
que á su vez les deberá proporcionar la de Relaciones Exteriores. 
Tengo la honra de comunicarlo "á vd. para su conocimiento y fines 
expresados, suplicándole se sirva disponer, que el preinserto acuer-
do tenga de parte de ese Ministerio el mas puntual y exacto cum-
plimiento. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 11 de 1871.— Manuel 
Azpíroz.—Ciudadano Ministro de 
No es obligación ele los extranjeros servir en la guardia, nacional; y res-
pecto de cargos consejiles, sólo están obligados cd de policía. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.—• 
Sección de Cancillería.—Se ha tomado en consideración la consulta 
clel Ayuntamiento de Tuxtilla, trasmitida por el Jefe Político del 
Cantón de Cosamaloápam, y propuesta por vcl. á este Ministerio pa-
ra su resolución, en oficio cíe 18 clel presente mes. 
Dicho Ayuntamiento duda si los extranjeros que no presenten el 
certificado de matrícula, prevenido por la ley ele 16 de Marzo ele 1861, 
deben inscribirse en el registro ele guardia nacional, y si pueden 
desempeñar cargos consejiles. 
El primer punto de los cjue comprende la consulta, se halla resuel-
to desele 17 de Agosto de 1867, á mocion clel Gobernador del Estado 
de Aguascalientes. La resolución que se publicó en el Diario O/icial 
de 22 clel mismo Agosto, manifiesta que no clebe exijirse la inscrip-
ción en la guardia nacional á los extranjeros, áun en el caso de no te-
ner certificado de matrícula, porque el derecho y la obligación ele 
servir en la guardia nacional, pertenecen, conforme á la Constitución 
de la República, á los ciudadanos ele la misma, en cuyo número no 
haj- razón para incluir á los extranjeros no matriculados. 
El segundo punto está decidido por circular de este Ministerio, 
fecha el 16 ele Junio de 1855, en la cual se declaró epie los extranje-
ros, respecto de cargos consejiles, solamente están obligados á hacer 
el servicio de policía, cuando circunstancias extraordinarias lo exi-
jan para conservar el órclen y la tranquilidad pública: esto es, para 
la seguridad y defensa de las poblaciones amagadas por malhecho-
res que no tengan el carácter ele enemigos públicos en guerra civil ó 
extranjera, y eso á falta de la fuerza pública de seguridad, y sólo por 
el tiempo que dure la urgente necesidad de la defensa. Fuera ele es-
te caso, no clebe obligarse á los extranjeros á que presten servicios 
municipales, aunque sí les pudieran ser admitidos cuando los ofre-
ciesen voluntariamente, con tal que no se opongan á ello las respec-
tivas leyes y reglamentos municipales. 
Como parece que el origen ele la duda fué la circular de este Mi-
nisterio ele 21 ele Agosto líltimo, es conveniente explicar ahora, que 
si bien los funcionarios públicos no pueden designar como súbditos 
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ó ciudadanos de un país determinado, á los extranjeros que aleguen 
esa especial nacionalidad, si no la acreditan con el certificado de ma-
trícula correspondiente, expedido por este Ministerio, na deberán 
sin embargo ciarles la consideración de mexicanos, que 110 pueden 
adquirir si no se naturalizan previamente conforme á las leyes de la 
República. La falta clel certificado ele matrícula les impide gozar los 
derechos especiales cpue les conceden los tratados entre México y sus 
gobiernos respectivos; más no aquellos que les corresponden peor el 
derecho ele gentes y por las leyes de la República; como tampoco los 
exime ele las obligaciones generales que aquel y éstas les imponen. 
Deben, pues, los funcionarios p>úblicos, siempre que les conste que 
un individuo no es mexicano, tratarlo como si fuera nacional ele un 
piáis cpue no tuviese relaciones con México, y abstenerse de conside-
rarlo, ya sea como mexicano, ó como extranjero de una nacionalidad 
determinada, mientras no acredite esta última con el certificado de 
matrícula. 
independencia y Libertad. Méxieo, Octubre 28 de 1871.—(Firma-
do).—Mariscal.—0. Gobernador del Estado de Yeracruz.—Jalapa. 
Certificados de matricida. 
Secretaría de Estado y clel Despacho ele Relaciones Exteriores.— 
Circular.—Sección ele Cancillería.—Entre los individuos residentes 
en los Estados que piiclen certificados de matrícula ¡jara gozar los de-
rechos de extranjería, según sus diversas nacionalidades, suelen en-
contrarse personas que lo soliciten despues de pierder su nacionalidad, 
á causa ele haber servicio empñeos práblicos ó desempeñando cargos 
de los mismos Estados ó ele la Federación, que imp>ortan el ejercicio 
de derechos puopios de la ciudadanía mexicana. 
Con tal motivo, y para evitar que los individuos cpue han perdido 
su nacionalidad extranjera, pretendan alegarla sin más razón cpue su 
voluntad ó intereses privado's, y .sin los requisitos que las leyes es-
tablecen, el C. Presidente se ha servido acordar que los ciudadanos 
gobernadores, al remitir á esta Secretaría las peticiones y documentos 
ele individuos que quieran matricularse como extranjeros, informen 
si los peticionarios se hallan en el caso á cpue se refiere el párrafo 
anterior. 
Lo que digo á vd. piara su inteligencia y fines exporesados. 
Independencia y Libertad. México, Abril 6 de 1872.—Mariscal.— 
Ciudadano Gobernador clel Estado ele 
Es copia. México, Abril 11 ele 1872.—Juan de Dios Arias, Oficial 
Mayor. 
(.Diario Oficial,— Núm. 103.—Abril 12 de 1872). 
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Juicio de amparo promovido por él español Sotomayor, contra la disposi-
ción del Ejecutivo, expulsándolo de la República.—Se derogó el amparo. 
Juzgado 1." de Distrito del Estado de México.—México, Octubre 5 
de 1872.—Visto el recurso de amparo promovido por D. Miguel So-
tomayor, quejándose de que el 0. Presidente de la Eepública acordó 
en 10 de Julio último su expulsión fuera del territorio nacional por 
ser extranjero pernicioso, expidiéndole con ese objeto el respectivo 
pasaporte, sin que precediera audiencia clel interesado, ni dándole á 
conocer al acusador y testigos, y sin permitirle su defensa; resultan-
do, por lo mismo, violadas las garantías que concede el artículo 20 
ele la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; el in-
forme con justificación clel C. Gobernador clel Distrito; la prueba ren-
dida por Sotomayor; lo pedido por el promotor fiscal, con las demás 
constancias de autos á que en lo necesario me refiero; y considerando: 
1.° Que aunque los extranjeros en.quienes concurren las calidades 
señaladas en el artículo 30 de clicbo Código, tienen derecho á las ga-
rantías otorgadas en la sección 1.", título 1." del mismo, el artículo 
33 deja á salvo en todo caso la facultad clel Supremo Gobierno para 
expeler al extranjero pernicioso; 
2.° Que si bien los jueces de Distrito en el caso excepcional clel re-
curso de amparo, pueden pedir informe con justificación á las au-
toridades gubernativas respecto de aquellos actos en que se hace 
consistir la violacion de garantías, siempre que éstos importen el 
ejercicio de atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo como en el 
presente caso, los tribunales no están autorizados para corregir ó en-
mendar sus determinaciones, ni en la vía de amparo, atendido el re-
sultado que debiera producir conforme al artículo 2-3 de la ley de 20 
de Enero de 1869; 
3.° Que las garantías que invoca Sotomayor, aunque otorgadas á 
nacionales y extranjeros, suponen la existencia ele un juicio criminal 
pendiente ante los tribunales, que ha ele terminar por sentencia, y 
ésta, ya sea absolutoria, ya condenatoria, solamente puede pronun-
ciarse por la autoridad judicial, según el artículo 21 de la Constitu-
ción, exceptuándose el caso que él mismo expresa; 
1." Que si conforme á los principios elementales clel derecho de 
gentes, el soberano al permitir en sus Estaelos la entrada á los ex-
tranjeros, se obliga á protejerlos como á sus súbditos, guardándoles 
todos sus derechos naturales y los demás estipulados en los tratados 
respectivos, todo extranjero introducido legalmente en la Eepública, 
luego que pisa su territorio, se obliga á sujetarse á las leyes mexicanas, 
respetiindo, en consecuencia, la división ele poderes, y las atribucio-
nes que corresponden á cacla uno de ellos, según su código funda-
mental; y 
5.° Que la prueba rendida por Sotomayor, cualquiera que sea su 
mérito, es absolutamente extraña al recurso de amparo, pues si con 
ella se propuso acreditar que no es pernicioso, esta calificación no es 
hoy, ni en el juicio pendiente, de la competencia del juez que suscribe. 
Por cuyos fundamentos, y de conformidad con lo pedido por el 
ciudadano promotoi-, se declara: que la justicia ele la Union no am-
53 
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para ni proteja á I). José Miguel Sotomayor, contra el acto que mo-
tivó la interposición de este recurso. 
Hágase saber esta sentencia, que se publicará en el Diario Oficial 
y Semanario Judicial, y elévense las actuaciones á la Suprema Corte 
de Just icia de la Nación. 
El ciudadano Juez lo mandó y firmó. Doy fé.-—José A. Bucheli.— 
Joaquín Sánchez González, secretario. 
Circular de la Legación americana en esta captital á los cónsules de los 
Estados Unidos, para que sus ciudadanos residentes en México, obser-
ven las disposiciones del Gobierno, sobre matrícula. 
Secretaría de Estado y del Despacho ele Relaciones Exteriores.— 
Legation of the United States.—México, December 5 th 1873.—Sir: 
T have the honor to endose to Your Excellency, for the imformation 
of your department a copy of a circular which Y have, under tliis 
date, issuecl to the Consular representátives of the United States in 
México concerning the subject of matriculation. 
I t is gratifying to me to assure Your Excellency that tlie Govern-
ment of the United States, desirous of avoieling all causes of trouble 
or misunclerstanding, recognizes the cluty of american citizens resi-
ding in México to obey its laws and conform to all the just require-
rnents of the Government. The views of the Department of State on 
this subject, as expressecl in a recent dispatch, are embodied in the 
enclosed circular. 
Y improve this occasion to reassure Your Excellency of my very 
high consideration.—John W. Foster.—His Excellency.—José María 
Lafragua, Minister of Foreign Affairs.—México. 
Legation of the Unitecl States.—México, December 5 th 1873.—To 
the Cónsul of the United States at Sir: Y desire to cali your 
attention to the Mexican law for the matriculacion of Eoreigners, 
and to reejuest that you advise all citizens of the United States resi-
ding within your Consular district to comply with its provisions. 
I t is the cluty of american citizens, who come to México to engage 
in commerciai or other pursuits, to obey the laws of the country, 
and conform to all the requirements of its governments, not in con-
travention of Treaty stipulations or international law. The govern-
ment of the United States does not regare! the provisions of the law 
of Matriculation as illegal, ñor uneluly oppresive in form; anel it can-
not properly be protested against unless unusual or unreasonable 
proof of citizenship should be required in a particular case. 
You are therefore, requested to advise citizens of the Unitecl States 
wi th in your district of the existence of saiel law, and to assist them in 
conforming to its requirements. The best eviclence of citizenship is 
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the possession of a passport, issued by the Department of State at 
Washington or by this Legation. In this connection, reference is ma-
de to article X I of the United States consular Regulations, 1870; a 
strict compliance with which should be observed in making applica-
tion for passports. 
Applications for matriculation should be made tlirough the consu-
lates, in all cases where it is practicable and the passport or otlier 
evidenees 011 citizenship may be fórwarded to the Legation, by which 
"cartas de matrícula" will be applied for or application may be made 
through the Governors of the States of México, as provided in the 
law of Matriculation. 
A Register should be kept, in the consular records, of all ameri-
can citizens who apply for matriculation, with a description of tlieir 
respective evidenees of all who receive "cartas de matrícula" from 
the Mexican Government. 
A passport loses its valiclity after one year from its date, and 
must be renewed, either at the State Department or at this Legation. 
In all cases when passports are fórwarded to this Legation for re-
newal, tliey must be accompanied by a certifícate of the Cónsul, or 
otlier sufficient evidence of the identity of the person applying for 
the same. All certificates of citizenship, other than passports, are 
forbidden to be issued by Diplomatic or consular representatives of 
the United States. 
In order to facilítate matriculation, and to avoid the danger of loss 
of papers in transmisión, the Mexican Department of Foreign Affairs 
has consented to accept copies of naturalization papers, duly au-
thenticated by the certifícate and seal of United States Consuls or 
Governors of States, in all cases where applicants reside beyond 
the Federal District of México. 
I endose herewith a printed copy of the Mexican law and regula-
tions now in forcé in regard to matriculation. 
Y am, Sir, your obedient servant.—John W. Foster. 
(Diario Oficial—Núm. 353.—Diciembre 19 de 1873.) 
Matrícula de extranjeros. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
Legación de los Estados Unidos. México, Diciembre 5 de 1873.—Se-
ñor. Tengo la honra de incluir á V. E., para conocimiento ele vuestro 
Departamento copia de una circular que con esta fecha he dirigido 
á los representantes consulares ele los Estados Unidos en México, re-
lativa al asunto de la matrícula. 
Me es grato asegurar á Y. E. cpie el Gobierno de los Estados Uni-
dos, deseoso de evitar toda clase de dificultad ó ele mala inteligencia, 
reconoce el deber en cjue están los ciudadanos americanos, residentes 
en México, de obedecer sus leyes y conformarse á tocias las justas 
prescripciones clel Gobierno. Las miras del Departamento de Estado 
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en este asunto, como manifestó en un despacho reciente, están conte-
nidas en la referida circular. 
Aprovecho esta oportunidad de reiterar á Y. E. mi muy alta con-
sideración.—(Firmado). John W. Foster.—A S. E. José María Lafra-
gua, Ministro de Relaciones Exteriores.—México. 
Circular.—Legación de los Estados Unidos.—México, Diciembre 5 
de 1873.—Al Cónsul ele los Estados Unielos en 
Señor: Me permito llamar la atención de vcl. hacia la ley mexicana 
sobre matrícula de extranjeros, y recordarle que notifique á todos los 
ciudadanos de los Estados Unidos, residentes en la comprensión ele 
ese Consulado, el cumplimiento de la ley indicada. 
Es del deber de los ciudadanos americanos que se dirigen á México 
para dedicarse al comercio y á otros asuntos, obedecer las leyes clel 
país, y sugetarse á todas las prevenciones ele su Gobierno, que no se 
opongan á las estipulaciones de los tratados ó al derecho internacional. 
El Gobierno de los Estados Unidos no considera las prevenciones 
de la ley ele matrícula como ilegales ni indebidamente opresivas en 
su forma, y no puede protestarse legalmente contra ellas, ÍÍ ménos 
que una prueba ele ciudadanía extraordinaria é injusta, se exija en al-
gún caso particular. 
Se le recomienda á vd. por lo mismo, que notifique á los ciudadanos 
ele los Estados Unidos residentes en su Distrito, el cumplimiento ele 
dicha ley, y ayudarles en sus gestiones. 
La mejor prueba ele ciudadanía es la adquisición de un pasaporte 
expedido por el Departamento de Estado en Washington ó por esta 
Legación. A este objeto, hacemos referencia del artículo 11 del regla-
mento consular de los Estados Unidos en 1870, cuyo estricto cumpli-
miento debe observarse en la expedición de pasaportes. 
La matrícula debe hacerse por conducto de los Consulados, en to-
dos los casos en que sea practicable, y los pasaportes y demás prue-
bas de ciudadanía, deben enviarse á la Legación, la que solicitará las 
"Cartas de Matrícula" ó bien por conducto ele los Gobernadores de 
los Estados de México, como está prevenido por la ley de la materia. 
Deberá llevarse un registro en el archivo del Consulado, de todos 
los ciudadanos americanos que ocurran á matricularse con la descrip-
ción de sus respectivas pruebas de ciudadanía, y de todos los que re-
ciban "Cartas de Matrícula" clel Gobierno Mexicano. 
Todo pasaporte pierde su validez clespues de un año de haberse 
expedido, y clebe renovarse ya en el Departamento de Estado ó ya 
en esta Legación. En todos los casos en que se remitan pasaportes á 
esta Legación para ser renovados, deben acompañarse de un certifi-
cado clel Cónsul, y de otra prueba suficiente de la identidad de la per-
sona que ocurra á sacarlo. Todos los certificados de ciudadanía que 
no sean pasaportes, no podrán expedirse por los Representantes Di-
plomáticos, ó por los Cónsules de los Estados Unidos. 
A fin de facilitar la matrícula y evitar el peligro que pueda correrse 
en la trasmisión de documentos, el Departamento de Relaciones Ex-
teriores ele México, ha consentido en aceptar copias de documentos 
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de naturalización debidamente autorizados con el certificado y sello 
de los Cónsules de los Estados Unidos ó ele los Gobernadores ele los 
Estados de México, en todos los casos en que los solicitantes residan 
fuera clel Distrito Federal. 
Acompaño á vcl. una copia impresa de la ley mexicana y de los re-
glamentos vigentes sobre matrícula. 
Soy, Señor, ele vcl. obediente servidor.—(Firmado)—John W. Fosler. 
Ministerio ele Relaciones Exteriores.—México, Diciembre 8 de 1873. 
—Señor: He dado cuenta al Presidente de la República de la nota ele 
Y. E., feclia 5 del mes presente, con la que Y. E. se sirvió acom-
pañar copia de la circular que ha dirigido á los Cónsules de los Esta-
dos Uniclos en México, relativa al asunto de la matrícula, y en la que 
Y. E. se sirve manifestar, que su Gobierno, deseoso ele evitar tocia 
clase de dificultad ó de mala inteligencia, reconoce el deber en que 
están los ciudadanos americanos residentes en México, de obedecer 
sus leyes y conformarse á tocias las justas prescripciones del Gobierno. 
E l Presidente de la República estima debidamente estos testimonios 
de rectitud del Gobierno ele los Estados Uniclos ele América; así como 
la declaración que en su nombre hace Y. E. en la circular ántes citada, 
de que las prevenciones de la ley ele matrícula no son ilegales ni opre-
sivas, según se manifestó á Y. E. en un despacho reciente del Depar-
tamento ele Estado. 
A fin de que la circular de esa Legación tenga la conveniente pu-
blicidad, ha dispuesto también el Presidente cpie se inserten en el 
Diario Oficial, 
Aprovecho esta ocasion ele renovar á Y. E. las seguridades de mi 
muy distinguida consideración.—(Firmado.)—J. M. Lafragua.—AS. E. 
John W. Foster, Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario 
de los Estados Uniclos de América. 
Son copias. México, Diciembre 10 de 1873.—Juan de D. Arias, Ofi-
cial Mayor. 
(Diario Oficial.—Número 315.—Diciembre 11 de 1873). 
F I E S T A S NACIONALES. 
1822.—1."de Marzo Dias de festividad nacional. 
1843.—6 de Setiembre Se declaran dias de fiesta nacional el 11 y 27 de Setienbre de cada 
ano. 
Deere lo ele Io. de Marzo de 1822.—Lias de festividad nacional. 
Para perpetuar los grandes acontecimientos de la instalación del 
Congreso Constituyente; propuesta al Gobierno antiguo del plan de 
Iguala; jura del ejército trigarante en aquel pueblo; primer grito de 
la libertad en el de Dolores; y ocupacion de la capital por todo el 
ejército nacional mexicano, y para honrar la memoria de los prime-
ros defensores de la patria, y de los principales jefes que proclaman-
do el plan de Iguala consumaron sus glorias: serán los clias 21 de 
Febrero, 2 de Marzo, 16 y 27 de Setiembre, de festividad nacional, 
celebrándose con salvas cíe artillería y misa de gracias, á la cual de-
berá asistir la regencia con las demás autoridades, vistiéndose la Cor-
te de gala, y usando del ceremonial de las felicitaciones, lo que se 
hará extensivo á todos los lugares clel imperio. 
Setiembre 6 de 1813. 
Decreto clel Gobierno.—Declara dia de fiesta nacional el 11 y 27 de Setiem-
bre de cada año. 
Antonio López de Santa-Anna, etc. sabed: 
Que considerando que todas las naciones consagran la memoria de 
aquellos clias en que ocurrieron sucesos identificados con su existen-
cia política, y atendiendo á que en el 27 ele Setiembre de 1821 cesó 
el Gobierno colonial con la ocupacion ele la capital por el ejército tri-
garante, y á que en el 11 de Setiembre de 1829 se consumó la glorio-
sa obra de la Independencia por la rendición en las orillas clel Panuco 
de las tropas que vinieron á hacer el ríltimo esfuerzo para restaurar 
la dominación española, he tenido á bien decretar, en uso ele las fa-
cultades qne me concede la sétima de las bases publicadas en esta villa, 
y sancionadas por la nación, lo contenido en los artículos siguientes: 
Art. 1". Será clia de fiesta nacional el 11 ele Setiembre ele todos los 
años, en (ionmemoracion elel triunfo que obtuvieron las armas de la 
Eepública en igual clia elel año ele 1829. 
2°. Será clia cíe fiesta nacional en todos los años el 27 de Setiembre 
en memoria ele que en igual clia clel de 1821, ocupó el ejercito triga-
rante la capital de la Eepública. 
FRANQUICIAS DIPLOMÁTICAS. 
1814.—27 de Octubre Se manda observar en todas las Aduanas la Real órden de 30 de 
Enero de 1787, renovada en 6 de Noviembre de 1802, la cual 
expresa lo que debe observarse sobre la franquicia, por seis 
meses, concedida á los equipajes de los Embajadores y Minis-
tros de las Cortes extranjeras á su introducción en España. 
1S17.—17 de Junio Reglas que han de observaise en las Aduanas y puertos del Rei-
no, con los equipajes de los Embajadores y Ministros ext ran-
jeros, en los seis meses de franquicia que les está concedida. 
1824. —11 de Agosto Exención de pago de derechos á los extraordinarios de la Lega-
ción inglesa, con el nombre de Correos de gabinete. 
1832.—17 de Abril Condicion bajo la cual se eximen de registro y pago de derechos, 
los equipajes de los Agentes diplomáticos nacionales. 
1S33.—2-1 de Junio Se exceptúa del registro de armas y equipajes á los Agentes di-
plomáticos en la República. 
1S37.—6 de Diciembre Circular previniendo que á los Ministros ó Enviados de las Po-
tencias amigas, se les facilite escolta, cuando la soliciten, para 
viajar en el interior úe la República. 
1854.—24 de Enero Ley sobre franquicias aduanales concedidas á los Agentes diplo-
máticos extranjeros á su llegada á la República, y sobre lo que 
pueden introducir en lo sucesivo. 
1870.—10 de Agosto Explicaciones al Ministro de los Estados Unidos de América , res-
pecto á la ley de 24 de Enero de 1854 sobre franquicias aduanales. 
1S71.—4 de Julio Circular sobre efectos consignados al Cuerpo diplomático ex-
tranjero, que por hallarse fuera de manifiesto debieran ser de-
tenidos. 
1873..—22 de Dic iembre . . . Se previene la observancia de la ley de 24 de Enero de 185-1, so-
bre franquicias diplomáticas. 
Circular del Ministerio de Hacienda, mandando se observe en todas las 
Aduanas lai Real órden de 30 de Enero de 1787, renovada en 6 de No-
viembre de 1802, la cual expresa lo que debe observarse tocante á la f ran-
quicia de los seis meses concedidos á los equipajes de los Embajadores y 
Ministros de las Cortes extranjeras á su introducción en España. 
Deseando el Rey Nuestro Señor alejar todo motivo xí ocasion de 
disgusto que pueda sobrevenir por la mala inteligencia ó ignoran-
cia de las órdenes que rigen sobre lo que deba observarse tocante 
á la franquicia de seis meses concedida á los equipajes de los Emba-
jadores y Ministros de las Cortes extranjeras á su introducción en 
España; y queriendo por otra parte, que en todas las Aduanas se ob-
serve el decoro y consideración cpie exige el respeto debido á su ca-
rácter, se ha servido mandar cpie se cumpla en todas sus partes la 
Real órden de 30 de Enero de 1787, renovada en 6 de Noviembre de 
1802, cuyo tenor es el siguiente: 
Aunque el Rey estableció por vía de regla general que los Emba-
jadores y Ministros extranjeros gozasen de franquicia de derechos 
para la introducción de sus equipajes por el término de seis meses, 
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quedaron pendientes y sin competente declaración varios puntos, de 
los cuales lian nacido frecuentemente muclias dudas capaces de turbar 
la buena armonía con los respetables miembros del Cuerpo Diplomá-
tico, y áun con sus respectivas Cortes, por las siniestras inteligen-
cias que dan á las providencias más justas los domésticos agentes y 
otras personas á quienes los Embajadores y Ministros tienen abso-
luta necesidad de dar su confianza para varios encargos, respecto de 
que abusan de ella para cometer fraudes é introducir contrabandos 
con perjuicio de los vasallos y hacienda de S. M., y clel decoro y des-
interes acreditado ele sus principales. 
Pa ra evitar pues, tales daños é inconvenientes en lo sucesivo, ba 
resuelto S. M., que los seis meses concedidos á los Embajadores y 
Ministros extranjeros para la franquicia de sus equipajes, empiecen 
á correr desele el clia cpie se baga la primera introducción de ellos en 
la Aduana de los puertos ó fronteras; lo que anotará el administrador 
en la guía con que se conduzcan á la de la Corte. 
Que los tales equipajes sean sellados en dichas Aduanas de entra-
da, puertos ó fronteras; y que, conducidos á la Corte, no se abran ni 
reconozcan sin que primero el Embajador ó Ministro á quien vinie-
ren, entregue una nota firmada ó rubricada de lo que contiene. 
Que en esta nota pasada al Ministerio de Hacienda se ponga por 
éste el Pase ó Entre , clespues de haber dado cuenta á S. M. con las 
modificaciones ó prevenciones que tuviere por conveniente resolver. 
Que devuelta la nota ó lista, en la forma explicada, al Administra-
dor ele la Aduana, se cotejen con ella los efectos cpie vinieren en el 
equipaje, cajones, pacas ó fardos, reconociéndose en una pieza sepa-
rada y decente, á vista y en presencia de la persona ó personas que 
nombrare el Embajador ó Ministro, á quien se avisara para cjue lo 
baga, y avise el clia y la hora en que vendrán, á fin de que estén pron-
tos el Administrador, el Vista de la Aduana, ó las personas depen-
dientes ele ella, que hayan de practicar el cotejo y reconocimiento. 
Que por ningún caso se mande ni permita que los tales reconoci-
mientos y cotejos se bagan en las casas de los embajadores y Minis-
tros, ni se admita instancia alguna para ello por esta primera Secre-
taría de Estado, la de Hacienda ni otra alguna, para evitar que los 
dependientes ele las Aduanas que hayan cíe asistir á los reconoci-
mientos ó registros se separen del lugar clel cumplimiento de su ofi-
cio, y excusar que por malas inteligencias ó celo inmoderado, no 
estando á la vista de sus jefes, quebranten directa ó indirectamente 
la inmunidad ele tales casas, disminuyan ó falten al respeto que se de-
be á ellas y á sus dueños. 
Que hecho el cotejo, se confisquen y declaren por decomiso los gé-
neros que se hallaren con exceso en las notas ó íistas entregadas pol-
los Embajadores ó Ministros, y que los que por alguna de las modi-
ficaciones puestas en ellas pior el Ministerio de Hacienda no se permi-
tiere introducir, se tengan en la Aduana á disposición clel Embajador 
ó Ministro, hasta que nombre persona particular cpue haga obligación 
de sacarlos dentro de cierto término, y de traer tornaguía de haber 
salido, ciada por la Aduana del puerto ó frontera por donde se sacaren. 
Que pasado el término de los seis meses, contados desde el dia de 
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la entrada del primer equipaje, no se prorogue este término por nin-
gún motivo ni causa que sobrevenga. 
Que en consecuencia de ésto, si íos Embajadores ó Ministros, pa-
sado el término que trajeren, como pueden, otros géneros ó efectos 
que les pertenezcan, hayan de pagar los derechos, y registrarse en 
las Aduanas de entrada, puertos ó fronteras clel Reino, como lo prac-
tican las ciernas personas que residen en estos Reinos, así naturales 
como extranjeros, de cualquier estado, calidad y condicion. 
Que verificado el registro, habilitación y paga de los derechos ele 
entrada, hayan de venir tales géneros guiados hasta Madrid ó el lu-
gar ele su destino, como se practica con tocios los géneros extranjeros 
en virtud do Reales Cédulas, y que entonces se reconozcan y cotejen 
en la Aduana, en la forma y con las mismas calidades y circunstan-
cias que van prevenidas para los cjue se introduzcan en los seis meses 
de franquicia, así para confiscar el exceso que hubiere á lo que cons-
te de las guías, como para pagar los arbitrios ó derechos internos 
que hubiere impuestos sobre todos ó algunos. 
Que aunque en los equipajes que lleguen durante los seis meses ele 
la franquicia, permitirá S. M. la introducción moderada de efectos ele 
consumo clel Embajador y Ministros, ademas ele sus muebles, rojoas 
y bienes ele su uso, desea y espera, que no se abusará de esta gracia 
para introducir géneros ó mercancías en crecida cantidad, y nmcho 
ménos ele las prohibidas, para evitar presunciones de que los domés-
ticos y conductores cometen estos fraudes, y no poner á S. M. en la 
necesidad de modificar la introducción, y cíe mandar que se vuelvan 
á sacar del Reino, como lo hará en los casos en que se advirtiere 
exceso. 
Y que pasados los seis meses no se permita, ni permitirá S. M., 
introducir género alguno de aquellos cuya entrada esté prohibida en 
estos reinos, y se detendrán en las Aduanas de entrada, hasta que 
el Embajador ó Ministro, á cuya disposición quedarán, tome provi-
dencia para su salida. 
De todas estas reglas, ha mandado el Rey enterar á sus Embaja-
dores y Ministros en las Cortes extranjeras, para que no pretendan 
otra gracia ni correspondencia que la recíproca de ellas, excejoto don-
de hubiere habido aígun particular convenio ó resolución por vía de 
reciprocidad que durará hasta que pasen nuevos Embajadores ó Mi-
nistros ele una y otra Corte, en cuyo caso se procurarán promover y 
establecer las nuevas reglas. 
Tocio lo que de Real órclen comunico á vcl. para su inteligencia y 
cumplimiento. 
Dios guarde á vd. muchos años. Madrid, 27 de Octubre de 1814. 
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Beal órclen •comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Dirección de 
Rentas.—Expresa cuanto ha de observarse en las Aduanas y puertos del 
Beino, con los equipajes dr los Embajadores y Ministros extranjeros en 
los seis meses ele franquicia que les está concedida, (1) 
Al Señor Secretario del Despacito de Estado digo con esta feclia 
lo siguiente: 
Enterado el Eey de lo que lia expuesto la Dirección general de 
Eentas, á consecuencia del oficio ele Y. E. en 19 de Marzo último, so-
bre las providencias acloptaelas en Eusia para la franquicia del Cuerpo 
diplomático, se ba servido resolver S. M., que se guarde y cumpla lo 
prevenido en este punto por la órden de 30 de Enero de 1787, renova-
da en 27 ele Octubre ele 1811; á saber, entre otras cosas: 1." Que los seis 
meses de franquicia corran elesde el primer clia que entraren por las 
Aduanas ele la frontera ó puertos, los equipajes de los Embajadores 
y Ministros extranjeros que anotará el Administrador en la guía: 
2." Que los tales equipajes se sellen en las Aduanas ele primera en-
trada, y 110 se reconozcan en la Corte sin cpie primero el Embaja-
dor ó Ministro á quien vinieren, entregue una nota firmada ó rubricada 
ele lo que contienen: 3.° Que esta nota se remita al Ministerio de 
Hacienda ele mi cargo para que se le ponga el pase, ó entre, clespues 
de liaber dado cuenta á S. M. con las modificaciones que tuviere que 
resolver: 4.° Que los efectos que vinieren con el equipaje se ootejen 
con la nota á presencia de la persona que nombrare el Embajador ó 
Ministro, en pieza separada y decente dentro ele la Aduana y nunca 
fuera de ella: 5.° Que se confisquen y declaren por decomiso los gé-
neros cpie se hallaren con exceso á las referidas notas, sin epie valga 
la elisculpa ele olvido ú omision. Y si algunos de los géneros, jior las 
modificaciones que hiciere el Ministerio ele mi cargo, no se permi-
tiere introducir, se tengan en la Aduana á disposición del Embajador 
ó Ministro hasta que nombre persona que haga obligación de sacar-
los fuera del Eeino dentro de cierto término, acreditándolo en debi-
ela forma: 6.° Que pasado el término de los seis meses 110 se prorogue 
por ningún motivo, ni causa que sobrevenga; y los que se introduje-
ren sean pagados los derechos elespues de su reconocimiento en las 
Aduanas de primera entrada, los cuales géneros hayan ele venir guia-
dos hasta Madrid, en cuya Aduana se reconozcan, no tanto para con-
fiscar el exceso cpie hubiere en lo que conste de guías, como para 
pagar los arbitrios ó derechos internos; y 7.° Que aunque en los equi-
pajes que lleguen durante la franquicia, se permitirá la moderaela 
introducción ele efectos de consumo del Embajador y Ministro, ademas 
de sus muebles, ropas y bienes de su uso, espera y desea S. M. no 
se abuse ele esta gracia para introducir géneros ó mercancías en 
crecida cantidad, y mucho ménos de las prohibidas. Todo lo cpie de 
Eea l órden"comunico á Y. E. para su noticia, y cpie se sirva disponer 
lo conveniente á su cumplimiento; en la inteligencia ele que se tras-
lada á la Dirección general de rentas, previniéndosela ademas, que 
(1) Véase la circular de 27 de Octubre de 1814. 
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al tiempo de despachar los equipajes en las Aduanas, se formalicen 
las correspondientes hojas de adeudo con la figuración de los dere-
chos Reales y particulares, á fin de que en todo tiempo consten los 
efectos despachados con libertad, por si conviniere hacer en adelan-
te las modificaciones que exijan las circunstancias. 
De la de S. M. lo traslado á W . SS. para su puntual cumplimien-
to. Dios guarde á VV. SS. muchos años. Palacio, 17 de Junio de 1817. 
Exención ele pago de derechos á los extraordinarios de la Legación inglesa 
con el nombre de Correos de Gabinete. 
Legación mexicana cerca de Su Majestad Británica.—Excmo. Se-
ñor.—Por el oficio de Vuestra Excelencia de 12 de Mayo, quedo im-
puesto de que á solicitud de la Legación Inglesa, había dispuesto el 
Supremo Poder Ejecutivo eximir del pago de derechos á todos los 
extraordinarios que despache aquella con el nombre ele Correos de 
Gabinete, creyendo que se practicará lo mismo aquí con mi corres-
pondencia. Vuestra Ecelencia sobre ésto me pide noticias de lo que 
se observe en Londres, y yo debo darlas cual están á mi alcance. 
Cuantos pliegos he recibido hasta aquí, unos lo han sido por con-
ducto del Señor Migoni, otros por amigos en lo particular, que igno-
ro si habrán pagado, y algunos que han venido directos he satisfecho 
sus portes. jSTo se ha ofrecido aún dirigir por correos, paquetes á 
los puertos para alcance de los buques, porque en la continua co-
rrespondencia cjue he seguido con mi Gobierno me he valido de la 
amistad particular para su conducción; pero áun llegado el caso, du-
do mucho que á lo ménos ínterin no seamos públicamente reconoci-
dos, obtengamos la recíproca. 
De paso me parece oportuno instruir á Vuestra Excelencia, cjue 
áun por nuestros escasos equipajes, se han pagado los derechos es-
tablecidos, que en la Aduana se registraron hasta los colchones, y 
por cincuenta libras ele café ele Córdoba y ocho de puros labrados ele 
la misma Villa, cpie traíamos para nuestro uso personal, nos han co-
brado la exhorbitante suma de 18 libras esterlinas. La comparación 
ele ésta con nuestra conducta, dará á Vuestra Excelencia la medida 
de lo cpie con respecto á correspondencia oficial podemos esperar. 
Dios y Libertad. Londres, 11 ele Agosto de 1821.—Ecxmo. Señor. 
—(Firmado).—José Mariano de Michelena.—Excmo. Señor Secretario 
de Estado y del Despacho de Belaciones de la República de México. 
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Abril 17 de 1832. 
Providencia de la Secretaría de Relaciones.—Condicion bajo la cual se 
eximen del registro y fago de derechos, á los equipajes de los Agentes 
Diplomáticos nacionales. 
Excmo. Señor.—En nota de 22 de Febrero último, representó el 
Señor Coronel Don José María Tornel, que habían llegado á esta 
ciudad varias piezas ele su equipaje, y que en la Aduana se intentó 
registrarlas y áun aforarlas, con cuyo motivo reclama el privilegio 
que en esta parte ha concedido la práctica á los Agentes Diplomáti-
cos. El Vice-Presidente, en su vista, se ha servicio acordar, que sin 
perjuicio ele la consulta que se hace al Congreso General sobre la 
prerogativa que deban tener los Ministros diplomáticos, así naciona-
les como extranjeros, para eximir á sus equipajes clel registro y pago 
de derechos, se entreguen al Señor Tornel las piezas ele su equipaje, 
presentando previamente la caución ó fianza necesaria de estar á la 
resulta ele lo que resuelva el Congreso General, en el concepto ele 
que entretanto lo verifica, se deberá observar en los casos de igual 
naturaleza que ocurran, esta disposición respecto de los Agentes di-
plomáticos nacionales, pues que por lo respectivo á los extranjeros, 
está vigente la suprema órden clel Poder Ejecutivo de 13 de Abril de 
1825, que previno se librasen ele registro sus equipajes. 
Lo comunico á V. E. de órclen del Excmo. Señor Vice-Presidente 
para los efectos correspondientes. 
(En el mismo dia se circuló por la Secretaría ele Hacienda, á la 
cual había sido dirigida por la ele Relaciones). 
La órclen de 13 de Abril de 1825, fué dictada por la Secretaría ele 
Relaciones en esa fecha, y circulada por la Secretaría de Hacienda 
el 16, y es como sigue: 
"Excmo. Señor.—Con el objeto de evitar en lo sucesivo todo moti-
vo de contestación sobre la entrada y registro de equipajes de Agen-
tes diplomáticos de las naciones extranjeras, cerca clel Gobierno Su-
premo ele la República, ha tenido á bien el Excmo. Señor Presidente 
resolver, que V. E. se sirva prevenir á epiien corresponda, por pun-
to general, que los equipajes de dichos Agentes diplomáticos, no só-
lo á su llegada, sino miéntras lo fueren, no están sujetos á registro 
en las Aduanas en las que deben permitírseles el pase, sin otro re-
quisito que la presentación de una nota clel Agente á quien perte-
nezcan, avisando el número de piezas cjue lo componen, con cuyo 
objeto tengo el honor de comunicarlo á V. S. para su inteligencia y 
efectos correspondientes; advirtiéndole, que no deben confundirse 
Agentes comerciales con los diplomáticos cerca clel Gobierno Supre-
mo, de quienes únicamente trata la inserta resolución, cuidando V. S. 
de ello y ele avisar á este Ministerio, instruyendo como corresponde, 
sobre cualquier caso que ocurra en que tenga lugar esta providencia. 
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Junio 24 de 1833. 
Orden de la Plaza.—Contiene la providencia de la Comandancia general 
que inserta la de la primera Secretaría de Estado, de 22.—Se excep-
túan del registro de armas y equipajes á los señores Ministros extranje-
ros, individuos de las legaciones y sus dependientes. 
El Escmo. Señor Presidente se lia servido disponer prevenga á 
Y. E. para que lo haga á las autoridades respectivas, que á los seño-
res Ministros extranjeros, individuos de las Legaciones y dependientes 
de las mismas, se les guarden todas las consideraciones ó inmunida-
des que les corresponden por su carácter diplomático, quedando, en 
consecuencia, exentos del registro de armas, equipajes ó cualquiera 
otra providencia de policía vigente, ó que en lo sucesivo se dicte 
con motivo ele las actuales circunstancias. Lo que comunico á Y. E. 
para el debido cumplimiento, y en el concepto de <|ue se hace igual 
prevención al señor Gobernador del Distrito para los efectos consi-
guientes. 
Diciembre 6 ele 1837. 
Circular del Ministerio de Guerra.—Sobre que á los Ministros ó Enviados 
de las potencias amigas, se les facilite escolta cuando la soliciten, piara 
viajar en lo interior de la República. 
Deseando el Excmo. Señor general Presidente, dar cuantas prue-
bas le sean posibles á las naciones amigas, del aprecio que le mere-
cen sus Agentes diplomáticos cerca de nuestro Gobierno, se ha servido 
resolver por punto general, que siempre que algún señor Ministro ó 
Enviado de potencia amiga, pida á vd. escolta para viajar en lo inte-
rior de la República, se la facilite inmediatamente, con proporcion á 
las necesidades de esa guarnición y al objeto del viaje. Lo que tengo 
el honor de comunicar á vd. para ios fines consiguientes. 
Ministros plenipotenciarios.—Su equipaje. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—S. A. S. el General Presiden-
te se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de división, 
gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalupe, cabcdle-
llero gran cruz de la real y distinguida órden española de Carlos III, y 
Presidente de la República Mexicana, á los habitantes de ella?-sabed: 
Que deseando procurar al Cuerpo diplomático todas las franqui-
cias compatibles con el buen arreglo de las rentas públicas, de con-
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formidad con lo establecido en varias de las Cortes de los Agentes 
diplomáticos cerca del Supremo Gobierno de la Bepública, y en uso 
de las facultades que la Nación se lia servido conferirme, be tenido 
á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1." Todos los Ministros plenipotenciarios, residentes y encar-
gados de negocios, así como los individuos de sus séquitos, podrán 
introducir á su llegada á la Bepública, en cualquier vez que lo veri-
fiquen, todos los objetos necesarios para el establecimiento de su ca-
sa, libres de todo registro ó derecho, presentando lista del número 
ele cajas y bultos, y ele lo que comprendan, para el debido conoci-
miento elel Ministro de Belaciones. 
Art. 2.° Ademas de esta libre introducción, se permite á los Minis-
tros plenipotenciarios la de iguales efectos en lo sucesivo liast;i la 
concurrencia ele tres mil pesos; á los residentes hasta la ele dos mil; 
y á los encargados de negocios hasta la ele un mil, por derechos de 
importación y consumo, según los aranceles vigentes. Al efecto, las 
Aduanas marítimas ciarán aviso ele estas importaciones, al Ministro 
de Hacienda, para que éste lo verifique al de Belaciones para su de-
bido conocimiento. 
Art. 3.° Estas cajas ó bultos para su registro y aforo, vendrán de-
bidamente selladas por la Aduana del puerto de la Bepública por 
dónele se introduzcan, para que se verifiquen en la casa ele los Agen-
tes diplomáticos á quienes se dirijan, por el vista ele la Aduana que 
se designe. La cuenta respectiva de estos derechos la llevará la mis-
ma Aduana, remitiendo copia en cada reconocimiento al Ministerio 
de Hacienda para que éste la trascriba al de Belaciones. 
Art. 4." Cubierto que sea el monto de las respectivas cantidades 
clel artículo 2.°, toda introducción de efectos quedará sujeta á los de-
rechos aduanales como cualesquiera otros. 
Art. 5." Todos los efectos prohibidos por las leyes vigentes, lo son 
igualmente para los Agentes diplomáticos, con excepción de los cpie 
traigan consigo para su uso cuando lleguen á la Bepública. 
Art. 6." A los actuales señores Agentes diplomáticos residentes en 
esta capital, se les concede el goce ele la mitad de las señaladas en 
el artículo 2.°, para las introducciones que hicieren en lo sucesivo. 
Art. 7." Para la exportación ele efectos nacionales al retirarse ele 
la Bepríblica los propios Agentes, se les concede una absoluta fran-
quicia, excepto de efectos prohibidos de exportar, como antigüeda-
des mexicanas, oro y plata en pasta, etc., pudiendo por la amonedada 
que extraigan, gozar la franquicia de la mitad ele las cantidades se-
ñaladas por derechos aduanales en el artículo 2." para la importación. 
Por tanto, mando so imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Dado en el Palacio nacional de México, á 24 de 
Enero de 1854.—Antonio López de Santa Auna.—Al Ministro ele Be-
laciones Exteriores. 
T lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, 28 ele Enero ele 1851.—El Ministro do 
Belaciones Exteriores, Bonilla, 
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Explicaciones al Ministro de los Estados Unidos de América sobre la ley 
de 21 de Enero de 1851, sobre f ranquicias aduanales. 
Ministerio ele Relaciones Exteriores.—México, Agosto 10 de 1870. 
•—Señor:—Tengo á la vista la nota de Y. E. de 3 del presente, en que 
Y. E. se sirvió comunicarme, que el Gobierno de los Estados Unidos 
de América babía dirigido á sus Agentes diplomáticos en el exterior, 
una circular respecto á la exención de derechos de artículos impor-
tados para el uso particular de los individuos del Cuerpo diplomá-
tico, y me pidió Y. E. que, conforme á las leyes y usos vigentes sobre 
el mismo asunto en México, le respondiera á las siguientes preguntas: 
1. ¿A qué rangos de Agentes diplomáticos se extiende por el Go-
bierno de México la indicada franquicia? 
2. Si en algún caso se extiende á un Secretario de Legación casa-
do ó no casado. 
3. Si conforme á los reglamentos del Gobierno de México hay al-
gún límite en la cantidad de un artículo de uso familiar, que un Agen-
te diplomático pueda importar en un tiempo, ó durante un período 
determinado. 
1. Si suponiendo que el Agente diplomático tenga que ausentarse 
con licencia, se extiende el privilegio á algunos artículos que puclie-
ran ser importados para su uso durante ella, y si se hace distinción 
en cuanto á la duración de la ausencia, ó á la circunstancia de ser és-
ta para visitar su propio país, ó viajar en aquel adonde ha sido en-
viado, ó en otros. 
5. Si le son permitidas por los reglamentos del Gobierno de Méxi-
co las compras al fiado. 
En debida contestación á las cuestiones propuestas, remito á Y. E. 
adjunto un ejemplar de la ley de 28 de Enero de 1S51, sobre franqui-
cias que se conceden al Cuerpo diplomático extranjero, la cual está 
vigente en todas sus partes. 
Conforme á esta ley y á los usos establecidos, se puede responder 
á las preguntas arriba expresadas, en los términos siguientes: 
1. La franquicia comprende á los Ministros plenipotenciarios, re-
sidentes y encargados de negocios á su entrada en el país, y en lo 
sucesivo, y á los individuos de su séquito solamente cuando lleguen 
al país. 
2. Se puede extender á un Secretario de Legación á su llegada, si 
viene formando parte del séquito del Ministro diplomático, y en tal 
caso, se le concede á pedimento y bajo la garantía del Ministro. 
3. El límite de las introducciones siguientes á la de la llegada de 
los Ministros, es el valor de tres mil pesos respecto de los plenipoten-
ciarios; dos mil pesos respecto de los residentes, y un mil pesos res-
pecto de los encargados de negocios. 
4. La franquicia se concede en los términos de la ley, áun en el ca-
so de estar los Ministros ausentes del lugar ele su residencia con li-
cencia de su Gobierno, ó por razón de viaje ó visita dentro ó fuera 
ele México, miéntras permanece establecida su casa en el lugar ele su 
ordinaria residencia. 
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5. No hay ley especial mexicana que autorice las compras al fiado 
de los individuos del Cuerpo diplomático extranjero. 
Tengo la lionra de ser de Y. E. obediente servidor.—(Firmado).— 
Sebastian Lerdo de Tejada.—A su Excelencia Tilomas H. Nelson. 
Franquicias concedidas á los Ministros extranjeros y sus secretarios, so-
bre la introducción libre de derechos á los efectos que se les consignan pa-
ra su uso particular. 
En 1836 se le concedió al Ministro plenipotenciario de Inglaterra, 
que pasara sin registro por la Aduana de Veracruz, y libre de dere-
chos, nueve bultos con comestibles y efectos de su propiedad, y un 
coche y otros efectos ele su Secretario. 
En el mismo año se le concedió al mismo señor Ministro la intro-
ducción libre de derechos, de elos cajas de esperma, consignada á su 
Secretario el Señor Ashbarnham. 
En 1856 se le permitió al Señor Ministro ele Francia la entrada li-
bre ele varios efectos, pertenecientes al nuevo Cónsul Canciller de la 
Legación ele Francia; pero sin que sirva esta concesion de preceden-
te para otros casos. 
Efectos de Ministros extranjeros. 
Secretaría de Estado y del Despacho ele Hacienda y Crédito Pú-
blico.—Sección 1.a—Circular.—La Secretaría de Relaciones comuni-
có en esta fecha á la de Hacienda un acuerdo elel Presidente ele la 
República, para que se eliga á las Aduanas marítimas, que en los ca-
sos en que lleguen á los puertos respectivos efectos destinados á los 
Ministros extranjeros, acreditados ante el Gobierno federal, y que por 
hallarse fuera de manifiesto, debieran ser detenidos, no se publicpien 
avisos ni se tome determinación alguna, hasta que consultado el Eje-
cutivo sobre el particular, resuelva lo conveniente. 
Independencia y Libertael. México, Julio 4 de 1871.—Romero.— 
Ciudadano Administrador de la Aduana marítima de 
Es copia, etc. Jul io 11 de 1871. 
Se previene la observancia de la ley de 24 de Enero de 1851, sobre fran-
quicias diplomáticas. 
Secretaría ele Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
Sección de Europa.—El C. Presidente ha dispuesto se sirva vd. dar 
á la Aduana marítima de Yeracruz las órdenes más eficaces para 
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que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3." de la ley de 
24 de Enero de 1854, sobre franquicias al Cuerpo diplomático, luego 
que lleguen á aquella Aduana bultos dirigidos al señor Ministro re-
sidente del Imperio Alemán, ó á cualquiera de los demás señores Mi-
nistros extranjeros, se tome razón inmediatamente de dichos bultos 
y en el acto se remitan sellados, con el sello de la Aduana marítima, 
á la Aduana de esta capital para que, sin demora, los sean entrega-
dos, despues del registro correspondiente, que debe hacerse en esta 
misma Aduana, á ménos que ios señores Ministros designen persona 
que los reciba en el puerto, en cuyo caso dará aviso inmediato dicha 
Aduana á este Ministerio de Relaciones exteriores. 
Igualmente dispone el C. Presidente se sirva vd. dar sus órde-
nes á la Aduana de esta capital, para que, en el caso referido, de re-
cibir bultos dirigidos á alguno de los señores Ministros extranjeros, 
les dé inmediato aviso, á fin de que puedan enviar á la persona que 
estimen conveniente para que, en su presencia, se haga desde luego 
el debido registro y se le entreguen sin demora, tomándose razón pol-
la Aduana de las cantidades que vayan venciendo por derechos de 
efectos introducidos, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
2.° de la misma ley. 
Independencia y Libertad. México, Diciembre 22 de 1873.—(Fir-
mado).—Lafragua,—C. Ministro de Hacienda. 
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GUERRA EXTRANJERA. 
1338.—30 de Noviembre . . . Autorización para que si las fuerzas francesas cometen cualquier 
agresión, el Gobierno declare á la República en estado de gue-
rra con Francia, 
1845.—1 de Junio Se convoca á la Nación á la defensa de la independencia nacio-
nal, amenazada por la usurpación de Tejas. 
1846.—2 de Julio Decreto del Congreso extraordinario autorizando al Gobierno 
para repeler la agresión de los Estados Unidos de América. 
1317.—20 de Abril Se faculta al Gobierno para llevar adelante la guerra con los Es-
tados Unidos de América y defender la nacionalidad de la Re-
pública. 
Noviembre 30 ele 1838. 
Ley sobre qw si las fuerzas cometen cualquiera agresión, el Gobierno de-
clare á la Eepública en estado de guerra con el Gobierno francés. 
Luego que las fuerzas francesas cometan cualquiera acto de agre-
sión ú hostilidad contra la República, el Gobierno declarará á ésta en 
estado de guerra con el Gobierno francés, tomando todas las medidas 
consiguientes á tal declaración. 
Y como las fuerzas navales de Francia que se hallan en la bahía de 
Yeracruz han roto los fuegos sobre la plaza y sobre la fortaleza de 
San Juan de Ulúa el dia 27 del presente mes, con arreglo á lo preve-
nido en el artículo anterior, y en uso de la facultad que se me concede 
por la parte 18 del artículo 17 de la cuarta ley constitucional. 
Declaro en nombre ele la Nación, que la República so halla en es-
tado de guerra con el Gobierno francés. 
Quedan, por tanto, cortadas desde hoy toda clase de relaciones en-
tre esta República y la Nación francesa; nuestros puertos cerrados 
á su comercio; sus efectos seguirán prohibidos con arreglo á la ley 
de 12 de Mayo del presente año, la cual continuará en todo su vigor 
y fuerza, y sus naturales no podrán entrar en el territorio de la Repú-
blica. A mas de esto, el Gobierno mexicano usará de todas aquellas 
medidas á que autoriza el derecho de gentes y la práctica de las 
naciones. 
E n consecuencia, todas las autoridades de la República, cada una 
en la parte que le corresponda, obrará con arreglo á la presente de-
claración, conformo á lo que las leyes disponen para estos casos. 
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Junio 4 de 1845. 
Ley.—Se convoca á la Nación d la defensa de la Independencia nacional 
amenazada por la usurpación de Tejas. 
José Joaquín de Herrera, general de división y Presidente interino de la 
República mexicana, d los habitantes de ella, sabed: 
Que el Congreso general ha decretado y el Ejecutivo sancionado, lo 
siguiente: 
El Congreso nacional de la Eepública Mexicana, considerando: 
Que las cámaras de los Estados Unidos del Norte, por un decreto 
que su Ejecutivo ha sancionado, han resuelto incorporar el territorio 
de Tejas á la Union americana; 
Que este modo de apro | ia se territorios, sobre que tienen derechos 
otras naciones, introduce una novedad monstruosa de grave peligro 
para la paz del mundo, y atentatoria para la soberanía de las naciones; 
Que esta usurpación, hoy consumada en daño'de México, ha estado 
preparándose insidiosamente hace mucho tiempo, á la vez que se ha 
proclamado la más cordial amistad, y miéntras que por parte de la 
Eepública se respetaban escrupulosa y lealmente los tratados exis-
tentes entre ella y aquellos Estados; 
Que la referida agregación de Téjas á los Estados Unidos, conculca 
todos los principios conservadores de las sociedades, ataca todos los 
derechos que México tiene sobre aquel territorio, es un insulto á su 
dignidad como nación soberana, y amenaza su independencia y su ser 
político; 
Que la ley de los Estados Unidos sobre agresión de Téjas á la 
Union Americana, en nada destruye los derechos que México tiene 
y sostendrá sobre aquel Departamento; 
Que conculcados por parte de'los Estados Unidos, los principios 
que sirvieron dé base á los tratados de amistad, comercio y navega-
ción, y muy especialmente el de límites, fijados con precisión áun en 
tratados anteriores al de 1832, los considera violados por aquella 
nación; 
Y finalmente, que el despojo injusto de que se quiere hacer víctima 
á la Nación mexicana, la constituye en el buen derecho de usar de 
todos sus recursos y poder, para resistir hasta el último trance dicha 
agregación, decreta: 
Art. 1". La Nación mexicana convoca á todos sus hijos á la defensa 
de la Independencia nacional, amenazada por la usurpación del te-
rri torio de Téjas, que se intenta realizar con el decreto "de agregación 
dado por las cámaras, y sancionado por el Presidente de los Estados 
Unidos del Norte: 
2°. En consecuencia, el Gobierno pondrá sobre las armas toda la 
fuerza del ejército, conforme á la autorización que le conceden las le-
yes vigentes, y para la conservación del órden público, sosten de las 
instituciones, y en caso necesario, servir de reserva al ejército; el Go-
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bienio, usando de la facultad que se le concedió en 9 de Diciembre 
de 1814, podrá levantar los cuerpos de que liabla el mismo decreto, 
bajo el nombre de Defensores de la Independencia y de las leyes.— 
Miguel Atristain, diputado presidente.—Juan Rodríguez, presidente 
del Senado.—Francisco Calderón, diputado secretario.—José Joaquín 
de Rosas, senador secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno nacional en México, á 4 de 
Junio ele 1815.—José Joaquín de Herrera—A. D. Luis G. Cuevas. 
T lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Junio 1 de 1815.—Cuevas. 
Julio 2 de 1816. 
Decreto del Congreso extraordinario.—Se autoriza, al Gobierno para repe-
ler la agresión de los Estados Unidos de América. 
El Excmo. Señor Presidente interino de la República ba tenido á 
bien dirigirme el decreto que sigue: 
Mariano Paredes y Arriüaga, general de división y Presidente interino de 
la República mexicana, á los habitantes de ella, sabed: 
Que el Congreso nacional extraordinario ba decretado lo siguiente: 
El Congreso general extraordinario lia decretado lo cpue sigue: 
Art. 1°. El Gobierno, en uso de la natural defensa ele la Nación, re-
pelará la agresión que los Estados Uniclos ele América ban iniciado 
y sostienen contra la República mexicana, habiéndola invadido y hos-
tilizado en varios de los Departamentos de su territorio. 
2o. Al efecto, se autoriza al Gobierno para cpue á mas ele completar 
los cuerpos de milicia permanente y activa en uso de sus atribucio-
nes, pueda aumentar los de esta clase ú organizar otros diversos, que-
dando facultado piara hacer los gastos necesarios en todos los objetos 
de guerra. Los cuerpios ele nueva creación cesarán al restablecimiento 
de la paz. 
3.° El Gobierno hará conocer á las naciones amigas y á toda la Re-
pública, las causas justificativas que la obligan á defender sus dere-
chos, sin otro recurso que el de repeler la fuerza con la fuerza, en la 
violenta agresión que le hacen dichos Estados. 
Dado en México, á 2 de Julio ele 1816.—Anastasio Bustamante, di-
putado presidente.'—Manuel Larráinzar, diputado secretario.—Lias 
M. de Herrera, dipiutado secretario. 
i Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio del Gobierno general en México, á 2 de Jul io 
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de 1846.—Mariano Paredes y Arrillacja.—AI). Joaquín María de Cas-
tillo y Lanzas. 
Lo que comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Julio 2 de 1816.—Castillo Lanzas. 
Abril 20 de 1817. 
Ley.—Se faculta cd Gobierno para llevar adelante la guerra y defender la 
nacionalidad de la República. 
El Excmo. Señor Presidente sustituto se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 
Pedro María Anaya, Presidente sustituto de los Estados Unidos mexi-
canos, á los habitantes de la República, sabed: 
Que el Soberano Congreso Constituyente ha decretado lo siguientes 
El Soberano Congreso Constituyente, en uso de los plenos poderes 
con que el pueblo de la Eepública lo invistió para el sagrado objeto 
de salvar su nacionalidad, y fiel intérprete de la firme voluntad con 
que sus comitentes están decididos á llevar adelante la guerra cpue á 
la Nación hace el Gobierno de los Estados Uniclos ele América; sin 
desalentarse por ningún género de reveses; y considerando que en 
estas circunstancias, la primera necesidad pública es la de conservar 
un centro de unión que dirija la defensa nacional con toda la ener-
gía que demandan las circunstancias, y evitar hasta el peligro ele que 
se levante un poder revolucionario, que, ó disuelva la unión nacional, 
ó destruya las instituciones ó consienta la desmembración clel terri-
torio, ha venido en decretar lo que sigue: 
Art. 1°. Queda facultado el Gobierno Supremo de la Union para 
dictar las providencias necesarias, á fin ele llevar adelante la guerra, 
defender la nacionalidad de la Eepública y salvar la forma de Gobier-
no republicano, popular federal, bajo la cual está constituida la 
Nación. 
2o. El artículo precedente no autoriza al Ejecutivo para hacer la paz 
con los Estados Unidos, concluir negocios con las potencias extranje-
ras, ni enajenar en todo ó en parte, el territorio ele la Eepública. 
3o. Tampoco lo faculta para celebrar contratos de colonizacion, im-
poner penas, ni conferir otros empleos civiles y militares, que aque-
llos cuyo nombramiento le esta expresamente cometido por la 
Constitución. 
_ 4o. Será nulo y de ningún valor, todo arreglo ó tratado que se hi-
ciere entre el Gobierno ele los Estados Unidos y cualcpuiera autoridad 
que, subvertido el actual órden ele cosas, sustituya los Supremos Po-
cleres de la Union legalmente establecidos. 
5." Se declara traidor á todo individuo que, bien sea como particu-
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lar ó como funcionario público, ya privadamente ó con la investidura 
de cualquiera autoridad incompetente, ó de origen revolucionario, en-
tre en tratados con el Gobierno de los Estados Unidos de América. 
6.° Para el caso ele que el actual Congreso se vea en la imposibili-
dad ele continuar sus sesiones, se instalará desele luego una comision 
permanente, compuesta elel más antiguo ele los individuos de cada 
diputación que se bailare presente. 
7." Es ta comision, á falta del Congreso, desempeñará las funciones 
del Consejo de Gobierno; nombrará, en caso de vacante, la persona 
que baya de desempeñar interinamente el Poder Ejecutivo de la Ee-
pública, hará la computación ele votos en la próxima elección de pre-
sidente, dando posesion al nombrado, y deberá reunir la represen-
tación nacional. 
8." Las facultades cpie confiere al Gobierno el presente decreto, ce-
sarán luego epie concluya la guerra. Dado en México, á 20 ele Abril 
do 1847.—Joaquín Cardoso, diputado presidente.—Juan de Dios Zapa-
ta, diputado secretario.—Mariano Tcdavera, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Palacio elel Gobierno ^Federal en México, á 20 do 
Abril de 1817.—Pedro María Anaya.—, A Don Manuel Baranda. 
Y lo traslado á vd., para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Abril 20 de 1817.—Baranda. 
H E R ENCIAS Y SUCESIONES. 
133.¡.—S de Julio Documentos relativos al asunto de la testamentería del francés 
Carlos Portefais. 
Asunto de la testamentería del francés Mr. Carlos Portefais. 
Vice-Consulado de Francia en México.—México, Julio 8 de 1834. 
—*3eñor: En este instante recibo una carta oficial que yd. me lia he-
cho la honra de dirigirme el 5 de Julio del corriente, á fin de pre-
venirme que sobre los reclamos de D. Andrés César Pomier Porte-
fais, ha dictado vd. el diez y nueve de Mayo último, un auto para poner 
al expresado Señor, en posesion de la herencia de su hermane D. Car-
los Portefais. Es admirable, señor, que ántes de haber tomado una 
medida tan decisiva no se hubiese vd. informado de las autoridades 
francesas en México, que á nombre de los acreedores de Europa se 
han apoderado de la liquidación ele esta herencia, clel valor de las 
pretensiones que D. Anclres Portefais ha entablado ante vd. 
En tal circunstancia, Señor, vd. ha comprometido gravemente su 
responsabilidad, atacando en la casa de los Señores Acloue hermanos, 
un depósito bajo el sello de la Legación de Francia, sobre el que la 
justicia mexicana no puede ejercer derecho alguno. Este acto cons-
tituye un atentado contra el derecho de gentes y contra las preroga-
tivas diplomáticas que son respetadas en todos los países: me inclino 
á creer que nunca tuvo vcl. intención de violarlas; sin embargo, como 
el acto ejecutado en el nombre de vd. en el apoderamiento que se tra-
tó de hacer en la casa de los Señores Acloue hermanos, ha sido pú-
blico; no he podido ménos que dirigir mi correspondiente queja á 
S. E. el Sr. Barón Deffaudis, Ministro Plenipotenciario de Francia, 
á fin de que él mismo ocurra á S. E. el Sr. Ministro de Belaciones 
exteriores, para obtener satisfacción de esta violacion. 
Tengo la honra, Señor, de ser con una consideración muy distin-
guida su rendido servidor. 
(Firmado).—Laismé de ViUeveque.—Al Sr. Juez de letras D. José 
Manuel Zozaya. 
México, 10 de Julio de 1831.—Bespecto á que en la comunicación 
del Sr. Yice-Cónsul francés, se expresa haberse ocurrido al Sr. Mi-
nistro de la misma nación, para que éste lo haga al Supremo Gobier-
no, para obtener satisfacción de la violacion que se le atribuye á es-
te juzgado por sus procedimientos en este asunto, dése cuenta al 
mismo Supremo Gobierno, con certificación relativa por conducto del 
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Ministerio de Justicia, á fin de que se sirva auxiliar las providencias 
de este Juzgado dictadas conforme á las leyes que rigen en la mate-
ria; y entre tanto se concluye la certificación, líbrese oficio al Sr. Mi-
nistro de Relaciones, para que se sirva suspender cualquiera resolu-
ción, basta tanto se reciba la certificación relativa por el conducto 
del Ministerio de Justicia, la que debe instruir de las providencias 
de este Juzgado, en el concepto de que todas lian partido del prin-
cipio de no reconocer en la autoridad del Cónsul, jurisdicción alguna 
que pueda paralizar el ejercicio de la de los Jueces de esta capital, 
cuando por alguna parte se les pide justicia, pues las funciones con-
sulares en todos los países, en cpie no hay concesiones particulares, 
están reducidas en los casos de herencia á posesionarse de ésta, y aun 
á liquidarla, como puede hacerlo un apoderado representante de los 
ausentes, cesando por consecuencia todas estas funciones en el mo-
mento que cualquier interesado legítimo ocurre á la autoridad ju-
dicial, pues á no ser así, tendrían en tales casos jurisdicción preven-
tiva, ó tal vez inhibitiva, lo que es una monstruosidad; aunque en 
alguno que otro país se les haya concedido este exhorbitante privile-
gio introducido en algunos en fuerzas de usos, á causa de no haber 
habido en las autoridades locales la suficiente energía para contra-
decirla; lo que se hace presente para que el Supremo Gobierno se 
sirva resolver sobre este particular, auxiliando las providencias de 
este Juzgado, las que en muchas ocasiones se ven desairadas por los 
extranjeros á causa de creerse muchos de ellos exentos de las auto-
ridades locales de su residencia. Así lo proveyó el Sr. Juez y firmó, 
de que doy fé.—Zozaya.—Ignacio Peña. 
Acompaño á Y. E. certificación relativa del expediente formado 
en mi Juzgado sobre posesion hereditaria de los bienes que queda-
ron por muerte del extranjero D. Cárlos Portefais, para que tenien-
do presente el Supremo Gobierno las providencias que sobre el 
particular he dictado, pueda resolver lo que crea justo y arreglado á 
nuestras leyes, sobre la reclamación que el Sr. Ministro de Erancia 
ha hecho por conducto del Ministerio de Relaciones. 
A lo que instruye dicha certificación creo conveniente añadir, que 
para dictar mis providencias tuve presente, que el testador dijo en 
el testamento que otorgó ante el escribano Calápiz, que quería que su 
disposición se ejecutara con arreglo á las leyes de Francia; pero ni remo-
tamente pude por esto dudar de mi jurisdicción, porque comprendí 
que habló del arreglo en la sucesión de sus bienes, cuyo concepto 
rectifiqué al ver, que en los documentos venidos de Erancia que se 
me presentaron, se da por acentado, que á la madre de Portefais, 
no obstante haber sido instituida heredera universal, se le concede 
el derecho de herencia á cuatro dieziseisenas, y á otros tres her-
manos ele Portefais á tres dieziseisenas cada uno, cuyas represen-
taciones reasumió D. Andrés Portefais, y con tal investidura de-
mandó ante mí la posesion hereditaria, la que no tiene que ver con 
el derecho de suceder cpie quiso el testador se arreglara á las leyes 
de su país, y de hecho se arregló así, sobre lo cual no hay diferencia 
alguna sometida á la autoridad judicial. 
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Mas aunque á la intención clel testador se le quiera ciar el sentido 
lato de que también la posesion hereditaria y todo cuanto ocurriera 
contencioso en razón de sus bienes debería decidirse con arreglo á 
las leyes de Francia, y aunque hubiera añadido con inhibición ele las 
autoridades mexicanas, todavía habría juzgado expedita mi jurisdic-
ción, siempre que se hubiera recurrido á ella reclamando la posesion, 
porque los particulares por contratos ni por últimas disposiciones, 
pueden sofocar y reducir á nulidad las leyes clel país que habitan, 
cuyo concepto, á mas de estar apoyado en la razón natural, en el de-
recho de gentes, y en la independencia y soberanía de las naciones, 
es conforme á la respetable opinion de Yattel (1) que enseña que, 
sin tocar á la validez del testamento en sí mismo, las disposiciones 
que encierra, pueden ser contestadas ante el juez clel lugar en que los 
bienes estuvieren situados porque no se puede disponer de esos bienes, 
sino con arreglo á las leyes del país. 
Tuve también presente, que podía haber acreedores, como comun-
mente los hay en las herencias; pero estando arreglado por nuestras 
leyes el derecho de éstos para semejantes casos, y marcada la línea 
hasta donde pueden llegar á contradecir la posesion hereditaria; á 
ellas debí someterme para aplicarlas, por no deberse permitir, que 
en la República Mexicana haya persona alguna que administre jus-
ticia, á no ser las constituidas por la ley. Con presencia ele todo, el 
Supremo Gobierno resolverá lo que tenga por conveniente. 
Dios y Libertad. México, Julio 18 de 1834.—José Manuel Zozaya. 
Legación de Francia en México.—Julio 9 ele 1831.—El infrascrito 
Ministro Plenipotenciario de Francia, suplica á S. E. el Sr. Ministro 
de Relaciones exteriores, preste la más seria atención á los hechos 
siguientes: 
El Sr. Cárlos Portefais, comerciante francés, murió en México, el 
año pasado. El difunto declaró en su testamento, en términos expre-
sos, que esperaba que éste se ejecutáse, conforme á la ley francesa. En 
consecuencia de esta declaración y ele los principios consagrados por 
el derecho ele gentes, adoptado en todos los tratados negociados en-
tre México y Francia, y consagrados en fin, por la práctica constante 
y recíproca de ambos países, la Cancillería ele la Legación se apode-
ró de su liquidación de herencia. 
En estas circunstancias, llegó á México el Sr. Portefais, comercian-
te francés también, y hermano del difunto. Desele este momento, la 
Cancillería de la Legación, según la ley francesa, no fué ya sino depo-
sitaría de la herencia en cuestión, y clebió esperar la decisión de los 
tribunales del reino, para entregarla al que hubiere derecho. Esto 
fué lo que se dijo al heredero de Portefais, cpiien descontento de este 
estado de cosas, se fué á presentar á un juez mexicano, y sea que le 
hubiese hecho una exposición inexacta clel negocio, sea que aquel no 
hubiese examinado esta cuestión con la atención necesaria, parece 
(1) Derecho de gentes lib. 2, cap. 7 § 85. 
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que el Sr. Portefais obtuvo una sentencia con fecba 19 del último 
mes, para que se le pusiera en posesion de la herencia. Aun hay 
más; los ministros de justicia comisionados por el mismo juez, se 
presentaron ayer tarde en casa del comerciante francés Mr. Adoue, 
en cuya casa la Cancillería de la Legación había depositado cerradas 
con sus sellos muchas cajas pertenecientes á la herencia en cuestión, 
para efectuar la sentencia y apoderarse de dichas cajas; y fué nece-
saria una larga discusión y la resistencia más positiva y más cons-
tante por parte de Mr. Yilleveque, Canciller de la Legación, para que 
los citados comisionados desistieran de su intento. Es adjunta una 
copia de una especie de intimación dirigida por el Juez al Canciller. 
E l infrascrito se felicita de la prudencia con que se manejaron ayer 
los ministros de justicia, y de la buena disposición con que escu-
charon las representaciones de Mr. Yilleveque, sin usar de violencia 
para apoderarse de los objetos que estaban protejidos por el sello 
de la Legación de Francia. Es ta conducta prudente ha evitado á am-
bos Gobiernos, unidos con la más sincera amistad, un motivo de dis-
gusto tan grande como sensible, y lo que importa ahora es, que este 
asunto no tenga consecuencia, y principalmente que 110 se repita. 
El infrascrito se limita, pues, á suplicar á S. E<el Ministro de Re-
laciones, excite á S. E. el Ministro de Justicia, á fin de que dé sus ins-
trucciones al Juez ele cjue se trata, y le haga conocer el error en epte 
ha incurrido, y la necesidad ele revocar la sentencia que ha dado, ha-
biéndose sorprendido su buena fe. El infrascrito aprovecha, etc.— 
Barón Deffaudis. 
Secretaría de Justicia.—Con esta fecha traslado al Excmo. Sr. Se-
cretario elel Despacho ele Relaciones, el oficio de vd. de 18 de esto 
mes, acompañándole la certificación relativa al expediente formado 
en ese Juzgado, sobre posesion hereditaria de los bienes que queda-
ron por muerte del extranjero D. Carlos Portefais, para que en con-
cepto ele estar expeelita y ser exclusiva la jurisdicción contenciosa de 
nuestras autoridades judiciales en éste y otros casos relativos á bie-
nes de extranjeros, se sirva hacer las reclamaciones correspondien-
tes, á fin ele que el representante consular de Francia no disputo ni 
embarace el ejercicio ele la autoridad judicial nacional, por no te-
ner ese funcionario, ni deber ejercer alguna de aquella clase, en el 
territorio de la República, y que en caso de que ese Juzgado, que co-
noce de este negocio, haya faltado de algún modo á la buena admi-
nistración ele justicia ocurra á nombre ele los acreedores cpue repre-
senta de su nación á los tribunales superiores. 
Dios y Libertad. Tacubaya, 22 ele Julio de 1834.—El Obispo de Mi-
ehoacctn. 
Secretaría ele Relaciones exteriores.—Excmo. é Illmo. Señor.—Este 
Ministerio ha examinado con eletencion la consulta que dirigió al del 
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cargo de Y. E. I. el Juez de letras Lie. D. José Manuel Zozaya, sobre la 
testamentaría de D. Carlos Portefais, y así mismo el reclamo del 
Excmo. Sr. Ministro Plenipotenciario de Francia. Desele luego se pe-
netró de la importancia ele este asunto, y ele que debiéndose fijar la ex-
tencion que hayan de tener las atribuciones consulares, no poelía ema-
nar la resolución sino de esta Secretaría, porque solo en ella existen 
datos bastantes para calificar si el Cónsul francés ha traspasado ó 
no los límites de su autoridad. Por otra parte, el expresado Sr. Mi-
nistro de Francia 110 puede esperar, y le parecería muy extraño, que 
este negocio, propio elel departamento clel exterior, se resolviese por 
el de Justicia. 
Esta consideración me obligó á no trasmitirle el acuerdo ele V. E. 
I. y luego que el Excmo. Señor Presidente, con presencia ele los re-
glamentos respectivos, práctica que se ba observado en casos de igual 
naturaleza y ciernas disposiciones análogas, tenga á bien resolver; ten-
dré el honor de comunicarlo á Y. E. I. así como al Señor Ministro 
francés. Dígolo á Y. E. I., en respuesta al recuerdo que hace en su 
nota de 4 clel presento, sobre el particular. 
Dios y libertad. México, 6 ele Setiembre de 1834.—Lombardo.— 
Excmo. é 111 mo. Señor Secretario del Despacho de Justicia. 
Secretaría de Justicia.—Con esta fecha digo al Excmo. Señor Se-
cretario de Eelaciones lo que sigue:—Excmo. Señor.—Cuando se 
acordó por el Supremo Gobierno la resolución que tuve el honor ele 
comunicar á Y. E. en órden ele 22 ele Julio último, se había examina-
do ya, con detención é imparcialidad, la consulta que dirigió á esta 
Secretaría el Juez de letras Lic. Zozaya, manifestando el empeño con 
que se trataba de embarazar el ejercicio de su jurisdicción por el Cón-
sul francés en los autos ele la testamentaría de Mr. Cárlos Portefais, 
y aunque á la verdad no se tuvo presente, ni aun en noticia, la recla-
mación hecha á esa Secretaría por el Excmo. Señor Ministro Pleni-
potenciario de Francia, por 110 haberse comunicado á la de mi cargo; 
se cuidó de examinar los títulos legales en que pudiera fundarse por 
el Cónsul francés el conocimiento y jurisdicción que, en competencia 
de un Juez de nuestra nación, pretende ejercer en nuestro mismo sue-
lo; y como esos títulos ó datos que deben tenerse presentes para for-
mar juicio y adoptar la consiguiente resolución, están consignados 
en los principios ele derecho político y de gentes, en las doctrinas de 
los publicistas, en los códigos de nuestra legislación, en los tratados 
celebrados recientemente por nuestro Gobierno con las naciones ex-
tranjeras, y en la práctica y ejemplares ocurridos en puntos relati-
vos á la administración de justicia en nuestro país, la cual es y será 
siempre ó miéntras no se disponga otra cosa, objeto de las atribucio-
nes de la Secretaría de mi cargo, aunepxe se verse respecto de extran-
jeros y en competencia de sus autoridades, no puede decirse con se-
gura exactitud y verdad, como V. E. se sirve hacerlo, que esos datos 
sólo en el Ministerio de su cargo existen, pues aquí también se tie-
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nen y conocen, ni les deberá ser extraño á los crdtos y versados re-
presentantes de la nación francesa, qne se baya dictado por la Secre-
taria de mi cargo como propia de sus atribuciones, y comunicándoseles 
por la ele Y. E. una resolución en punto relativo á la administración 
de justicia, del mismo modo que se liaría si se tomase por el Ministe-
rio de Guerra y Marina, y se les traslade por el órgano de V. E. al-
guna otra privativa de los atributos y conocimientos de aquel ramo, 
pues de lo contrario se debería establecer para sólo lo exterior un 
Ministerio único y universal, como si 110 pudiese liaber unidad de 
acción y de poder en un Gobierno, por la diversidad de los Secreta-
rios del Despacho, según los diferentes objetos de la administración. 
Así es que, al recibirse la queja que formó el Lic. Zozaya de los 
procedimientos del Cónsul francés en oposicion y desconocimiento 
de su autoridad judicial, pudo y debió esta Secretaría conocer y re-
solver, si estaba ó no expedita la jurisdicción de ese funcionario na-
cional, dependiente de su resorte, y si podía ejercer alguna en el ca-
so de que se trataba do 1111 órden contencioso ó en cualquiera otro 
judicial el agente francés. 
Para, esto se reconoció y tuvo presente la soberanía é independen-
cia que goza la nación para ejercer con dignidad, y exclusivamen-
te en su territorio, todo acto de poder y autoridad en los derechos 
y deberes que le incumben respecto de las naciones extranjeras ami-
gas ó neutrales, y los de los miembros ó ciudadanos de cada una, se-
gún las relaciones establecidas y reconocidas comunmente por todos 
los pueblos cultos, y según las particulares entabladas con las que 
han entrado con nosotros en comunicación, amistad y comercio. 
Se dió por cierto, como asienta el Manual diplomático, qne los 
Cónsules 110 ejercen en el clia en las naciones de E u r o p a ningún po-
der judicial, ni son otras sus funciones cpie las de favorecer en todo y 
por todo al comercio continental y marítimo do sus conciudadanos. 
Se tuvieron á la vís ta las doctrinas de "Wattel y Burlamaqui citadas 
por Tri tot en su Espíritu del derecho, y lo que éste asienta en órden 
á la trasmisión de los bienes clel extranjero, tanto por sucesión áb-
intestato, como por donacion entre vivos ó testamento en cuanto al 
fondo y las formas de que deduce y funda evidentemente, cjue si los 
herederos se presentan en el lugar del fallecimiento, para recoger la 
porcion de bienes dependientes de la sucesión, cpio estén situados 
allí, también es muy sencillo y justo, que se arregle entre ellos la re-
partición de estos bienes, ya sean muebles, ya inmuebles, según las 
leyes que rigen en el país. Se registraron las que hablan de estos ca-
sos en la Novísima Recopilación, y son la 4", tít. 11, lib. 6." y la 18, 
tít. 20, lib. 10 con su nota, por las cuales, aunque se permite á los Cón-
sules y Yice-CónsuleS, liquidar las herencias de los ingleses y fran-
ceses transeúntes, conforme al tratado ele Utrecli, y entregar el pro-
ducto íntegro á los herederos hallándose presentes, cuando nada hay liti-
gioso, ni es perjuicio de tercero; pero esto es sin prohibición á las 
justicias ordinarias de que, preservando ese derecho, tomen las pro-
videncias correspondientes para inventariar, con intervención del 
Cónsul respectivo, y poner y tener en segura custodia los intereses, 
dictando todas las ciernas providencias que sean necesarias, de que se 
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infiere, que con inuclia más razón deberán las justicias conocer y 
prever exclusivamente en los puntos contenciosos y á pedimento de 
los mismos herederos residentes en el país. 
Por último, se han tenido á la vista nuestros tratados celebrados y 
publicados hasta ahora con algunas naciones extranjeras, y se ha lei-
clo en el art. 4." de los respectivos al rey de Sajonia, en que parece se 
previo y decidió el caso de que se trata: que si se suscitasen contes-
taciones entre varios que reclamen el todo ó parte ele la sucesión, se 
decidirán definitivamente según las leyes, y por los jueces del país 
en que está la sucesión, y como, aunque no se han aprobado todavía 
ni publicado los tratados celebrados con Francia, no es creíble que 
se hayan montado sobre otras bases, porque no hay mérito particu-
lar jsara privilegiar á esa nación, no puede dudarse, que la jurisdic-
ción ejercida por uno de nuestros jueces, en el punto relativo á la 
posesion hereditaria que se le pide por los herederos del súbdito 
francés Portefais, es la única legal cpie se debe reconocer y sostener 
por el Supremo Gobierno Nacional. 
Por todos estos fundamentos, y habiendo dado nuevamente cuenta 
al Excmo. Sr. Presidente, ha tenido á bien mandar se diga á Y. E., 
como tengo el honor de hacerlo, que sin necesidad de nuevo recuer-
do, se cumpla su Suprema órden que se comunicó á esa Secretaría 
en 22 de Julio último. 
Y lo traslado á vd. para su inteligencia, como resultado de su ofi-
cio de 3 del corriente. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 20 de 1834.—El Obispo de Mi-
choacan.—Sr. Juez de letras D. José Manuel Zozaya. 
Legación de Francia en México.—México, 20 de Octubre de 1831. 
—El infrascrito Ministro Plenipotenciario de Francia ha recibido la 
nota que S. E. el Señor Ministro de Relaciones exteriores le hizo el 
honor de dirigirle el 11 de este mes, sobre la sucesión del difunto 
Mr. Portefais, ciudadano francés. Aunque esta nota haya causado 
alguna sorpresa al infrascrito, por el silencio que el Señor Ministro 
de Relaciones había guardado despues de tres meses, y que debía 
hacer considerar como terminado el asunto de común acuerdo, el in-
frascrito no siente sin embargo haberla recibido, porque ella le de-
muestra la necesidad que varios hechos de la misma naturaleza le 
habían indicado de discutir á fondo, y de una vez para todas, la cues-
tión relativa á l a s sucesiones francesas que tengan lugar en México. 
Es ciertamente sensible y extraordinario, que este punto, que ha 
sido resuelto hace mucho tiempo por el consentimiento y el uso uni-
versal de las Naciones, y que se ha examinado tantas veces por la 
Administración mexicana y la Legación francesa, sea hoy entre ellas 
un objeto de duda y discusión. E l infrascrito se esforzará, pues, á re-
cordar brevemente, y con la mayor claridad posible, los principios 
de la materia, y si contra su esperanza, algunos de estos parecen 
contestables, suplica á S. E. tenga á bien comunicarle inmediatamen-
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te las objeciones de su Gobierno, á fin de que la Legación de Fran-
cia pueda contestarlas con la misma prontitud; porque no se cansará 
de decirlo, importa esencialmente que una cuestión, que toca tan de 
cerca á los intereses de los numerosos ciudadanos franceses estable-
cidos en México, y que por consecuencia debe tener tanta influencia 
en las relaciones de amistad que existen entre este país y la Francia, 
se decida al fin de una manera definitiva y conforme á las máximas 
del derecho internacional. 
S. E. el Señor Ministro de Justicia, en la opinion que ha emitido 
sobre el asunto de la sucesión Portefais, se apoya en dos principios 
generalmente incontestables. Pero engañado, sin duda, por una ex-
posición do hechos inexactos, ha creído poder aplicar estos princi-
pios generales, á un caso cjue es completamente excepcional. Así, 
pues, es bien seguro, en primer lugar, que la jurisdicción contenciosa 
ele los Tribunales mexicanos, en todo lo que concierne á los bienes 
de extranjeros, es completa y exclusiva en el Territorio de la Repú-
blica. Pero este principio, como todos, tiene sus límites indicados 
por la razón natural, base de todas las legislaciones del mundo. Con 
respecto al negocio que nos ocupa, por una parte Mr. Pomier Porte-
fais, se presenta á nombre de los herederos, testamentarios para re-
coger la sucesión de su difunto hermano. El invoca la ley francesa, 
por ser francés, los herederos que representa son franceses, su her-
mano era francés, y el testamento de que quiero prevalerse debe, 
según una de sus cláusulas, ser ejecutado según la ley francesa. 
Por otra parte, los acreedores del difunto Mr. Portefais, que los 
contrajo por consecuencia de una quiebra que hizo en Par is hace al-
gunos años, se opusieron á la entrega de la sucesión á los herederos 
testamentarios. Estos acreedores invocan igualmente la ley francesa, 
pues ellos son franceses, su deudor era francés, y fundan sus oposi-
ciones sobre juicios entablados en Francia. Es, pues, evidente que 
los jueces mexicanos, que no pueden ni deben conocer la ley france-
sa, y que esta ley no puede ni debe ligarlos, pues que no lian podido 
ni debido jurar obedecerla, están por la fuerza de las cosas en la im-
posibilidad completa de decidir un proceso que se ha suscitado en-
tre franceses para la aplicación de la ley francesa. Y 110 hay tribu-
nal sobre la t ierra á quien se presentase un proceso de semejante 
naturaleza, que no se declarase y debiera declararse incompetente. 
Es, pues, incontestable, en segundo lugar, que el Cónsul de Francia, 
Canciller de la Legación de Su Majestad, no tiene el derecho de ejer-
cer en México una jurisdicción contenciosa, porque sus decisiones no 
deben tener efecto en el país, ni por consecuencia exigir de parte de 
la autoridad local un apoyo que ésta tendría fundamento para rehu-
sarle. Pero en el asunto de que se trata, el Cónsul de Francia 110 ha 
manifestado la intención de atribuirse ninguna esjiecie de jurisdic-
ción. Ni tampoco ha pretendido pronunciar, acerca del litigio fran-
cés que existe entre los herederos y los acreedores de la sucesión 
Portefais . El conocimiento de este litigio, del todo francés, está ex-
clusivamente reservado á los Tribunales del Reino, y la representa-
ción del Cónsul de Francia se limita á recoger los fondos de la suce-
sión para conservarlos en depósito, ó enviarlos á un Arca piíblica 
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de París, mientras que los jueces naturales de los interesados hayan 
decidido á cuáles de estos deben pertenecer y ser remitidos estos 
fondos. 
Si el infrascrito acaba de discutir la fuerza y la extensión de dos 
principios de legislación asentados por S. E. el Señor Ministro de 
Justicia, es por consecuencia de la profunda deferencia que le parece 
debida á la opinion tan respetable clel Jefe de la Magistratura. Por-
que el infrascrito hubiera podido limitarse á examinar el asunto ba-
jo el aspecto del derecho internacional, cuyos, principios generales 
dominan sin contestación posible todas las legislaciones particulares. 
Hace mucho tiempo y en muchas ocasiones, el Cónsul general de 
Francia y la Legación, han tenido el honor sucesivamente ele expo-
ner al Señor Ministro de Relaciones exteriores ele México, que se-
gún el derecho de gentes universal, los Cónsules extranjeros, en to-
dos los países donde son admitidos, poseen la facultad de recoger, 
conservar y liquidar las sucesiones de sus nacionales sin ninguna 
otra intervención por parte de la autoridad local, que aquella cpie 
puede ser necesaria para asegurar los derechos que tuvieren á estas 
sucesiones, tanto los ciudadanos clel país, como los extranjeros per-
tenecientes á otras naciones que las que dichos Cónsules representan. 
El Consulado general y la Legación ele Francia han hecho notar 
en otra vez, que estos principios del derecho de gentes acerca de es-
ta cuestión, ya obligatorios por sí mismos, han venido á hacerlo más 
especialmente en las relaciones entre la Francia y México, por el re-
conocimiento solemne que los Gobiernos respectivos han hecho mu-
chas ocasiones; en efecto, estos principios han sido formalmente 
establecidos en los artículos preliminares y provisorios ele Tratados 
firmados en Par ís en 1827 por los Ministros ele Negocios Extranjeros 
de ambos países, lo mismo que en tocios los proyectos de convención 
definitiva que se han negociado despues. Jamas el Ministro ele Eela-
ciones exteriores ha suscitado ninguna objecion contra estas obser-
vaciones del Consulado general y ele la Legación ele Francia, y no 
parece posible que haya una objecion sólida. Es, pues, evidente que 
la sucesión Portefais, sobre la cual ningún ciudadano mexicano ni 
extranjero ha manifestado alguna pretensión, y en la cual solo los 
franceses están interesados, el Cónsul de Francia tiene derecho, en 
nombre de éstos, para recoger y administrar sin ninguna interven-
ción ele la autoridad local. 
E l infrascrito no cree sobre todo, deber terminar esta nota, sin 
examinar con S. E. el Señor Ministro ele Eelaciones exteriores, ¿poi-
qué una cuestión tan clara, como la de la intervención ele los Cón-
sules en la administración de las sucesiones de sus nacionales, cues-
tión muchas veces examinada y resuelta con una probidad recíproca, 
puede ser hoy clia un asunto ele dudas y discusiones? Un estado ele 
dudas tan extraordinario tiende, como lo prueban los hechos, á la 
oposicion que las autoridades judiciales mexicanas han llegado á 
establecer entre la ley territorial y los principios del derecho de 
gentes. Pero ademas de que esta oposicion (como el asunto de la 
sucesión Portefais ofrece un ejemplo), no está siempre fundado so-
bre el sentido verdadero de la ley, es también cierto, cpue ella no 
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podría ser legítima en ningún caso, y áun parece mucho menos sus-
ceptible de ser justificada en México que en cualquiera otro país. 
Estas dos proposiciones piden algunas explicaciones: 
1." La oposicion ele la ley territorial al derecho de gentes, no está 
fundada en ningún caso, porque, como he dicho arriba, el derecho 
de gentes universal debe dominar todas las legislaciones particula-
res. Este principio de que algunos pueblos, entre otros los america-
nos del Norte, lian hecho un artículo expreso de su Constitución, 
está al ménos admitido tácitamente por todos los pueblos del mundo. 
Es sobre todo á S. E. el Señor Ministro de Eelaciones Exteriores, á 
quien pertenece hacerlo prevalecer aquí en los Consejos del Gobier-
no. Se encuentran muchas veces en Erancia, como en el resto de la 
Europa, autoridades judiciales ó administrativas que únicamente 
preocupadas de la legislación del país, pretenden hacer á los extran-
jeros aplicaciones contrarias al derecho internacional. Pero sobre 
todo y en otra ocasion, el Ministro de Negocios extranjeros ha in-
tervenido eficazmente en la defensa de los principios de este derecho. 
2.° La oposicion de la ley territorial al derecho de gentes, parece 
ménos motivada en México que en otras partes. En efecto, en la to-
talidad, por decirlo así, las leyes mexicanas, que tienen alguna rela-
ción con las extranjeras, son antiguas leyes españolas. Y éstas no 
fueron hecbas para México, porque este país, sometido al régimen 
colonial cuando se dictaron, estaba cerrado para los extranjeros. Por 
otra parte, estas mismas leyes, concebidas para otro país y en un 
sistema de prohibición y de repulsión para la industria extranjera, 
no podrían concordar en ningún modo, ni con los intereses económi-
cos, ni con las instituciones liberales de México; y esto es lo que 
probaría la necesidad de algunas leyes nuevas, y mucho más gene-
rosas, decretadas aquí sobre el mismo asunto despues de la inde-
pendencia. En fin, las antiguas leyes españolas, relativas á los 
extranjeros, lian sido redactadas según el texto ó según el espíritu 
de los Tratados que existen en el gabinete de Madrid y otros países 
de Europa. Así como el Gobierno mexicano podría repeler, como 
absurdo, la pretensión que tuvieran las Potencias europeas de apli-
car á las relaciones que mantienen con él los Tratados que lian con-
cluido con el Gobierno español, del mismo modo estas Potencias 
tendrían fundamento para quejarse, si el Gobierno mexicano quisie-
se aplicar á sus súbditos leyes españolas, á las cuales los Tratados 
que él ha desechado lian servido y servirán de base y de correctivo. 
El infrascrito tiene el honor de renovar á S. E. el Señor Ministro de 
Eelaciones exteriores las seguridades de su alta consideración.— 
Barón Deffaudis. 
Legación de Francia en México.—México, 22 de Octubre de 1834. 
—El infrascrito Ministro Plenipotenciario de Francia, tiene el honor 
de dirigir á S. E. el Señor Ministro de Eelaciones exteriores una co-
pia certificada de la órden que el Señor Juez Zozaya ha dirigido án-
tes de ayer al Señor Cónsul Canciller de la Legación de Francia. P o r 
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ella se ve, que apoyándose el Señor Zozaya en la opinion emitida el 
21 de Julio por el Señor Ministro de Justicia, y comunicada el 11 de 
Octubre á la Legación, obliga á Mr. de Yilleveque á entregarle in-
mediatamente los bienes de la sucesión francesa Portefais. 
E l infrascrito pudiera sorprenderse de que despues de la dilación 
de tres meses que se ba padecido en comunicarle la opinion del Se-
ñor Ministro de Justicia, no le dejase el Señor Zozaya al ménos quin-
ce dias para presentar sus observaciones como era conveniente; pero 
conoce cjue en la posicion personal en que este Señor se encuentra, 
debió creer naturalmente por el dictámen del Jefe Supremo de Just i-
cia, que era una decisión, á la cual no le quedaba otra cosa que obe-
decer. Sin duda ignora, que una diferencia diplomática entre dos 
Gobiernos no se corta, como un litigio entre particulares ó autorida-
des inferiores, por una decisión administrativa, sino por una discusión 
profunda y por el efecto de un común acuerdo. 
De cualquier modo que sea, el infrascrito ba invitado al Señor de 
Yilleveque á que no conteste al Señor Zozaya, porque ni el uno ni el 
otro son competentes para seguir la discusión necesaria al esclareci-
miento de la cuestión, que ni áun puede seguirse entre el Ministro 
de Justicia y la Legación de Francia. Según la tésis general, esta 
Legación tiene el derecho y el deber de discutir sólo con el Ministe-
rio de Belaciones exteriores los principios del derecho de gentes y 
de los compromisos diplomáticos existentes entre México y la Fran-
cia que dominan conqíletamente el negocio de la sucesión Portefais, 
cuya especial competencia depende de este último Ministerio. 
A este propósito, el infrascrito insistirá de nuevo en recomendar 
su nota de 20 de este mes á la más seria atención del Sr. D. Francis-
co Lombardo; y no duda, que la aquiescencia de S. E. á los princi-
pios de derecho que contiene, ponga fin á toda discusión. Si á pesar 
de ésto, contra la esperanza, dicha nota parece susceptible de refu-
tación, el infrascrito desearía vivamente, cpue no se olvidase ninguno 
ele sus argumentos, y se compromete por su parte, á examinar y dis-
cutir tocias las objeciones que se le hagan con la atención y legalidad 
que exige una diferencia esencial entre clos Gobiernos unidos por 
tantos lazos recíprocos de amistad y de Ínteres. 
El infrascrito se toma igualmente la libertad de recordar á S. E. 
el Sr. Lombardo, lo mucho que importa que en tocias las cuestiones 
que conciernen á extranjeros, y que se agitan en los consejos de go-
bierno, intervenga con fuerza y perseverancia el Ministro ele Bela-
ciones exteriores, para hacer prevalecer las máximas del derecho 
internacional. El infrascrito tiene lugar de creer, en efecto, que en 
el negocio de la sucesión Portefais, no se ha ciado á esas máximas toda 
la atención que merecen, pues qeíe las diversas consideraciones sa-
cadas elel derecho de gentes y de los compromisos diplomáticos exis-
tentes entre México y Francia, que expuso en su nota ele 9 de Julio, 
han quedado sin respuesta; y áun parece, que dichas consideraciones 
tan predominantes en el asunto, se han visto al contrario como pu-
ramente secundarias. En tocios los Gobiernos esta intervención elel 
Ministro ele Negocios Extranjeros, cpie invoca el infrascrito, es la más 
segura garantía de la conservación ele la buena inteligencia entre los 
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diferentes pueblos, pues que sin ella, cada departamento ministerial, 
abandonado á sí mismo y ocupado únicamente de la ejecución de las 
leyes especiales cpie le tocan, se pondría á cada instante en abierta 
contradicción con el derecho de gentes y los Tratados. No solamente 
en México, sino en todos los países del mundo, si se obrase sin aque-
lla intervención, el Ministro de Guerra alistaría en el ejército ó en la 
milicia á los extranjeros lo mismo que á los nacionales: el de Hacien-
da no exceptuaría á nadie de ninguna especie de impuestos, ni áun á 
los Agentes Diplomáticos. (¿No se dice que en Francia pretendieron, 
hace poco tiempo, exigir en las aduanas al Sr. Zavala los derechos 
de importación?) El Ministerio de Justicia, en fin, pretendería admi-
nistrarla áun á aquellos á quienes no debe hacerlo. 
El infrascrito tiene el honor de presentar á S. E. el Señor Ministro 
de Relaciones exteriores las seguridades de su alta consideración.— 
(Firmado).—Barón Deffaudis. 
Dictámen.—Excmo. Señor.—Para corresponder á la confianza cpie 
de nosotros ha hecho el Excmo. Señor Presidente interino, liemos 
visto, con la atención debida, el expediente que V. E. tuvo á bien pa-
sarnos en 10 del corriente, relativo á las quejas del juez de letras Lic. 
D. Manuel Zozaya contra el Cónsul francés, por haber éste tratado 
de impedirle su jurisdicción en los autos sobre posesion hereditaria 
de los bienes de Mr. Cárlos Portefais; y para manifestar, con la cla-
r idad posible, el juicio que hemos formado, creemos indispensable 
separar las cuestiones civiles que deberán ventilarse ante el juez que 
ha comenzado á entender en este asunto, de las que son del resorte 
del Supremo Gobierno. 
Mr. Cárlos Portefais falleció en esta capital bajo la dis]iosicion tes-
tamentaria que otorgó ante el escribano D. Francisco Calápiz, de-
jando por heredera universal de los bienes que poseía aquí al tiempo 
de su muerte á Madama N., madre suya residente en Francia, con 
cláusula expresa de que su disposición se ejecutara con arreglo á las 
leyes de aquella nación. 
Si en este asunto se hubiera atendido al artículo 22 de los tratados 
pendientes con la nación francesa, debería el juez Zozaya haber se-
llado los bienes de Portefais, y en seguida cruzado su sello el Cónsul 
francés; debería clespues haberse hecho, con asistencia de éste, el in-
ventario por el Lic. Zozaya, previa la rotura de los sellos de común 
acuerdo; y por último, debería el Cónsul haber pedido al mismo juez 
la entrega de la herencia, y éste la hubiera acordado ó 110, según que 
hubiera ó no oposicion legítima. 
Es to es lo que debería haberse hecho siguiendo el tenor de dicho 
artículo; pero como los tratados no están publicados, el Lic. Zozaya 
se dirigió por el derecho común en el ejercicio de sus atribuciones, y 
no aparece del expediente, que se hubiese excedido en cosa alguna, 
y ni áun el mismo Cónsul podrá con justicia calificar lo contrario. 
Sería muy de desear, que el Cónsul hubiera tenido igual compor-
tamiento; pero de las mismas contestaciones clel Señor Ministro Pie-
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nipofcenciario de Francia, resulta haber incurrido en varias faltas. 
Tales son: 1.°, haber ocupado, de propia autoridad, los bienes de 
Portefais, como un particular no pudo hacerlo; como Cónsul no tie-
ne, por derecho de gentes, semejante facultad, y mucho ménos sin 
conocimiento de la autoridad territorial, á la que debió reclamarlos. 
La segunda falta consiste en haberlos sellado; pues es bien claro, 
que los bienes de Portefais debieron quedar sujetos á las leyes co-
munes, que ni exijen esta circunstancia en los bienes de un finado, 
ni permiten se ponga embarazo al juez que debe entender en el des-
tino que deba dárseles. 
La tercera es la resistencia que ha hecho á la entrega prevenida 
por el Lic. Zozaya; ya se ha dicho que la ocupacion de estos bienes 
fué enteramente arbitraria, y no puede calificarse sino de violenta 
su detención. 
Ultimamente 110 puede estimarse de muy urbana la conducta que 
ha guardado con el Lic. Zozaya, á quien no ha contestado, habiéndo-
le éste oficiado en el asunto. 
Todo esto es, atendiendo al derecho de gentes; pero sin duda es 
más difícil de cohonestar el porte del Cónsul en vista de los tratados 
que el mismo Señor Ministro Plenipotenciario cita en sus comunica-
ciones al Ministro de Relaciones. No le es permitido, según ellos, 
sellar los bienes, sino cruzar su sello sobre el de la autoridad terri-
torial, lo que supone el conocimiento anticipado cjue ésta clebe tener, 
y que á ella toca darles el destino que convenga; la misma autoridad 
territorial debe inventariarlos, no teniendo el Cónsul otro derecho 
que el ele asistir al inventario y el de reclamarlos. 
Hemos presentado hasta ahora el asunto sin tomar en considera-
ción la circunstancia muy notable, de que Mr. Andrés Pomier Porte-
tefais, hermano clel finado, solicitó á nombre suyo y de los demás 
herederos se le diese la posesion hereditaria, y la de que en seguida 
el Sr. D. Manuel Peclraza, como apoderado de Madama Alfonsa Ma-
gín, dedujo derecho por la elote ele ésta contra los mismos bienes; y 
jamas podrá decirse, que ó estuvo en arbitrio clel Lic. Zozaya no ad-
mitir estas demandas, ó en el clel Cónsul el impedirle el ejercicio de 
la jurisdicción que en ellas tiene. 
Es verdad que el Señor Ministro Plenipotenciario manifestó en su 
nota de 20 de Febrero del año pasado, dirigida al Ministerio de Re-
laciones, cpie el difunto Mr. Portefais tenía acreedores en Francia y 
que sería en perjuicio de ellos se diese la posesion hereditaria; si es-
ta razón es suficiente para dejar sin efecto la solicitud de Mr. Pomier, 
no es negocio que haya ele decidirse diplomáticamente, sino por sen-
tencia del juez territorial, á quien toca también calificar el peso de 
los demás alegatos del Señor Ministro. Podrán acaso impedir se cié 
la posesion hereditaria á Mr. Pomier; pero no la intervención del juez 
en el asunto, y hubiera sido muy conveniente que el Ministerio de 
Relaciones hubiera indicado al Señor Ministro Plenipotenciario, que 
el Cónsul formalizase sus reclamos ante el juez que ya había ad-
mitido y dado curso á las demandas ele Mr. Pomier Portefais y de 
Madama Magín. 
Ni el derecho de gentes, ni las leyes nuestras, prohiben á los ex-
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t ranjeros se sujeten á la jurisdicción civil ordinaria; y si el Señor Mi-
nistro Plenipotenciario, á nombre de los acreedores franceses, exije 
se le deje la posesion de los bienes de Mr. Cárlos Portefais, los liere-
rederos, que también son franceses, la lian pedido ante quien puede 
bacerlo, y áun la Señora Magín, que es igualmente acreedora y fran-
cesa, conviene en que se les dé. 
Si en los tribunales de Paris liay juicio pendiente por la quiebra 
de Mr. Cárlos, éste será otro alegato en contra de la solicitud de Mr. 
Pomier; pero éste y los demás no son de hacerse en un gabinete, sino 
ante el jvez competente, designado por nuestras lejes. Por esto nada 
importa la circunstancia de que los acreedores y herederos son fran-
ceses, el deudor francés, etc., porque la demanda se ha puesto ante 
un juez de la República sobre bienes existentes en ella y sujeto á las 
mismas leyes y disposiciones que los demás pertenecientes á mexi-
canos, pues no hay privilegio que los exima. 
No se trata ante el Lic. Zozaya el juicio entablado en Francia pol-
la quiebra de Mr. Cárlos: se trata de si es de darse ó no á Mr. Po-
mier la posesion hereditaria ele unos bienes que no están allá, sino 
acá, y que si los herederos no pueden tomar de propia autoridad, 
tampoco lo pueden hacer los acreedores, ni el Cónsul en represen-
tación suya. 
Pa ra aclarar este punto más frecuente entre nosotros, respecto de 
los franceses que respecto de mexicanos residentes en Francia, por 
ser más los que de aquella nación vienen á ésta que los mexicanos 
que pasan á Francia, y ser sin comparación mayores los intereses que 
los franceses adquieren aquí, que los que los mexicanos puedan ad-
quirir allá, conviene hablar de otros casos que puedan ocurrir, en los 
que más notoriamente se conoce la jurisdicción de nuestros tribuna-
les en esta materia. 
Si los herederos de algún francés que falleció entre nosotros sin 
dejar acreedores, se presentan demandando la herencia, deberán ser 
oídos y aposesionados de los bienes, sin que tenga intervención al-
guna el Cónsul, que no obrando sino representativamente por los 
ausentes, deben cesar sus funciones con la presencia de los interesa-
dos ó del apoderado especial que nombren; y ni el derecho de gentes 
ni los tratados pendientes, pueden darle acción para hacer ninguna 
clase de reclamos, que en este caso no servirían, sino para entorpecer-
la administración de justicia. 
No es enteramente ageno del actual negocio lo que acabamos de de-
cir; los herederos de Mr. Cárlos se han apersonado pidiendo sus bie-
nes, y la Señora Magin demandando su dote. El Cónsul sabe estas 
gestiones á 110 poderlo dudar: con que si omite hacer los reclamos 
legítimos por los demás acreedores que, según dice, dejó Mr. Cár-
los, el juez deberá ir adelante, sin detenerse por lo que fuera de su 
t r ibunal exprese el Cónsul, pues el juez ni debe proceder de oficio 
con respecto á los acreedores, ni embarazarse por reclamos que pu-
diendo y debiéndose hacer ante él, no se hacen, y la responsabilidad 
recaerá contra el Cónsul por omision de sus deberes. 
Podría también suceder, que entre nosotros falleciese intestado al-
gún francés, y que por otra parte constase no haber dejado en su país 
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ni herederos legítimos ni acreedores; y éste sería otro caso en el que 
no debería tener intervención alguna el Cónsul, como que entonces 
cesaría del todo el derecho representativo que se le dá, 
Confesamos la justicia intrínseca que hay para las sucesiones legí-
timas y testamentarias, como fundadas las primeras en los vínculos 
más sagrados de la naturaleza, y las segundas en la voluntad expre-
sa del testador que debe ser la suprema ley, atendido el derecho de 
gentes; pero falta toda razón para que los bienes de un intestado se-
mejante, pasen á otro dueño, que al fisco nacional. 
Es verdad qué Vattel impugna el derecho que por muchos años se 
observó en Francia y en otras naciones, en virtud clel cual los ex-
tranjeros 110 naturalizados eran incapaces de ser instituidos herede-
ros ó de testar; pero seguramente que en el caso de que hablamos, á 
ninguno puede asistir mejor derecho sobre los bienes, que al país, en 
el que ha fallecido el intestado, y por lo ménos en este caso, tienen 
toda su fuerza las razones que con respecto á todos los extranjeros 
110 naturalizados, da Mr. Domat en su tratado de las leyes civiles: 2." 
parte, § 13 del proemio. Así es, dice este célebre autor, que los extran-
jeros no naturalizados d nadie heredan, ni los hereda nadie, ni áun sus pa-
rientes, d fiu de que los bienes del reino no se extraigan de él, ni pasen á los 
súbditos de otros príncipes." 
Miéntras que 110 consta si hay ó 110 herederos legítimos ó acree-
dores á los bienes, podrá intervenir el Cónsul; pero la publicación 
del intestado, el-término en que deben comparecer los acreedores 
que pueda haber, etc., 110 depende clel Cónsul, ni deben omitirse. El 
juez territorial es el único á quien corresponden semejantes atribu-
ciones, y ellas prueban que los bienes deben estar á su disposición 
para entregarlos á los herederos legítimos si los hay y se apersonan, 
para determinar el pago de los acreedores que legitimen su acción, 
ó caso que 110 haya ni unos ni otros, para entregarlos al fisco nacio-
nal, que indudablemente tiene en este caso un derecho indisputable 
sobre el de Francia, 
Áun los tratados pendientes hablan, á lo que parece, clel caso en 
cpie haya herederos, y por tres ocasiones usan de la palabra herencia, 
y áun una de sucesión, por las que se entienden en el uso común de 
hablar las testamentarías ó legítimas, y 110 la aplicación que á falta ele 
unas y otras se hace al fisco de los bienes. 
Cuanto hemos dicho hasta aquí, p ruéba la jurisdicción del juez te-
rritorial, y el sumo acierto con cpie el Supremo Gobierno manifestó 
en 22 de Julio último, su concepto sobre estar expedita la clel Lic. 
Zozaya en la testamentaría de Mr. Cárlos Portefais; resta que hable-
mos de la parte más escabrosa que tiene éste negocio, por el porte 
extraviado que ha guardado el Cónsul, según ántes se ha insinuado. 
Convenimos desde luego en la inmunidad de cpue gozan los Minis-
tros extranjeros, 110 solo en cuanto á sus personas, sino también con 
respecto á las de su comitiva, y á los bienes muebles que poseen en 
calidad de Agentes diplomáticos, todo con las excepciones que el de-
recho de gentes y el uso de las naciones han aprobado, por exijirlo 
así la justicia natural, como d i remos más adelante, por lo respectivo 
al auxilio que ha impetrado el Lic. Zozaya, y que el Supremo Gobier-
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no lia determinado se le dé, previo acuerdo con el Ministro de Rela-
ciones, sobre el que sea de darse. 
El Bielfeld, en sus instituciones políticas (parte 3.°, cap. 9, § 9), ha-
blando de los excesos que puede cometer un Ministro público y de 
los medios de contenerlo en su deber, establece esta máxima, que 
debe tenerse como fundamental en la materia, y como una regla del 
derecho de gentes. Cada Soberano clebe la mayor consideración á los 
Ministros públicos, pero mayor protección debe dan d sus propios vasallos, 
y puede oponerse con todo su poder á semejantes atentados. 
Y aunque el Vattel y otros son de sentir, que por respeto al carác-
ter de un Ministro son preferibles, para contenerlo en sus deberes, 
los medios de pedir justicia á la Corte de quien depende, y en caso 
de no surtir efecto este medio, hacerlo salir del Estado; es preciso 
convenir, que estos arbitrios son de pura deferencia y urbanidad, y 
que no siempre, principalmente entre las Cortes muy separadas y 
distantes entre sí, son útiles ni suficientes para remediar los males 
que pueden sobrevenir á un Estado por la mala conducta de un Mi-
nistro. Los ejemplos aclaran más esto, y nos conducirán á manifes-
tar el auxilio que deba darse en el caso presente. 
Supongamos, en primer lugar, que un Ministro reciba en su casa 
y oculte personas acusadas ó perseguidas por algún crimen: en este 
caso, no obstante el derecho de asilo, podrá el Gobierno no sólo ha-
cer tomar por la parte de afuera todas las medidas necesarias para 
que no se escape el culpable, sino también hacer entrar y sacarle á 
la fuerza, si solicitado en forma el Ministro por la autoridad compe-
tente, se negase á la extradición. Marteus, cap. 1.", § 31 de su Manual 
diplomático. 
Lo mismo debería hacerse en segundo lugar, si el Ministro oculta-
se en su casa efectos, cuya introducción esté prohibida, ó pertene-
cientes y substraídos furtivamente á un particular. En tales casos, 
el llevar la consideración debida á los Ministros hasta el extremo de 
esperar que la Corte de quien dependen los contenga, sería dar oca-
sion ó á la fuga de los delincuentes ó al extravío tal vez irreparable 
de los bienes, quedando sin efecto la vindicta pública, y la protección 
que todo Gobierno debe dar á sus súbditos. 
Si, como sucede frecuentemente, un Ministro, en tercer lugar, hi-
ciese tráfico, todos sus efectos y mercaderías, el dinero, las deudas 
activas y pasivas pertenecientes á su comercio y áun las contestacio-
nes y procesos que se originen, todo se halla sometido á la jurisdic-
ción territorial; y si bien 110 puede obrarse directamente contra la 
persona del Ministro por su independencia, se le obliga indirecta-
mente á responder por medio del embargo de los efectos de su co-
mercio, según ensena Vattel, lib. 4.", cap. 7, § 114. 
Tampoco se favorece, por último, su inmunidad en las deudas que 
contraiga durante su misión; debe responder en juicio, pagarlas, y se 
le podrán embargar los bienes necesarios para cubrirlas. Así se ob-
servaba entre los romanos, según la ley 2.* del Digesto, título de ju- , 
dicüs: así lo establece la ley 9.\ tít. 25, part ida 7.", por estas palabras: 
"las debdas que ficiese en nuestra t ierra despues que viniesse en la 
mensagería, si 11011 las quisiesse pagar, bien gelas pueden demandar, 
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ó apremiarlo por juicio que las pague;" y así se practicó en Francia 
en 1772 con el Barón ele Wrecli Ministro de Hesse-Cassel, con la cir-
cunstancia ele cjue no solo fueron embargados sus muebles, sino de-
tenida su persona. Martens, tom. 3.°, pág. 11 de su Manual. 
Estos ejemplos nos conducen con seguridad á lo cpue debe hacerse 
en el caso presente; el Cónsul francés ha ocupado bienes que no son 
suyos, los ha ocupado de propia autoridad, y áun, excitado para su 
entrega, los ha detenido, sin dignarse dar una contestación al juez 
territorial que se los ha demandado: ¿qué remedio? el apremio y sa-
cárselos por la fuerza, sin temor de que esto sea contra el derecho 
de gentes, que jamas pudo autorizarlo para una conducta semejante 
ni atar las manos al Gobierno para ver fríamente este atentado, y el 
desprecio que se ha hecho ele la autoridad no solo clel juez que en-
tiende en este asunto, sino áun clel Supremo Gobierno que le ha ma-
nifestado estar expedita su jurisdicción. 
Sea enhorabuena que se reclame de nuevo por el Ministro ele Be-
laciones la entrega; pero sin admitir discusiones ulteriores deberá 
usarse clel apremio y de la fuerza si no se devuelven los bienes. 
Como se ha dicho ántes, el Cónsul selló los bienes ele Mr. Cárlos 
sin conocimiento de la autoridad competente, en lo cpue se excedió 
sin que quede duda; clespues se ha movido demanda sobre estos mis-
mos bienes por parte ele Mr. Pomier y de Madama Magin, y si, exci-
tado el Cónsul á cpue asista á la rotura de los sellos, lo rehusare, 
deberá el juez proceder como si no se hubieran fijado, pues los Go-
biernos desechan siempre la validez de éstos y semejantes actos 
cuando el asunto litigioso ptertenece á sus tribunales. Nota al § 25, 
cap. 3 clel Manual de Martens. 
Y es cuanto tenemos el honor ele exponer á Y. E. en este negocio, 
protestándole nuestros respetos y muy particular consideración. 
Dios y Libertad. México, Febrero 19 de 1835.—lázaro de la Gar-
za.—José M. Casctsola.—Bernardo Gouio. 
1." Por el conducto respectivo se hacen ya los reclamos convenien-
tes al Cónsul francés, á fin de que tengan su cumplimiento las pro-
videncias dictadas p)or ese Juzgado con respecto á la testamentaría 
de Mr. Cárlos Portefais. Lo que aviso á vd. en contestación á su no-
ta de 26 ele Noviembre último, en el concepto ele que si aquel fun-
cionario insistiere en desconocer la autoridad ele dicho Juzgado, el 
Supremo Gobierno se halla firmemente resuelto á sostenerla, dictan-
do á su vez las providencias cpue se consideren oportunas para sos-
tener una de las prerogativas y derechos ele la nación. 
Dios y Libertad. México, Junio 6 de 1835.— Corro.—Señor Juez 
de letras D. José Manuel Zozaya. 
El Excmo. Señor Secretario de Relaciones, á quien trasladé el ofi-
cio de vd. de 26 de Agosto poróximo pasado, para que en su vista se 
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sirviera comunicarme las medidas que liubiese tomado sobre el asun-
to de la testamentaria de Portefais, á fin de que con conocimiento de 
ellas pudieran tomarse las que son del resorte del Ministerio de mi 
cargo, me dice con fecha 4 clel corriente, lo que sigue: 
Excmo. Señor.—En contestación á la nota de V. E. de ayer, en que 
traslada la del Juez ele letras D. José Manuel Zozaya, insertando la 
representación clel apoderado de D. Andrés César Pomier Portefais, 
sobre los bienes hereditarios clel finado, hermano de éste, tengo el 
honor de acompañarle copia de la nota que con fecha 1." del actual, 
he dirigido al Excmo. Señor Ministro Plenipotenciario de Erancia, 
relativa al mismo asunto; á fin de que como en ella se ofrece, se ha-
gan al referido Juez de letras las prevenciones que Y. E. juzgue opor-
tunas, con el objeto que indica, 
Y lo trascribo á vd. en contestación á su nota precitada, acompa-
ñándole copia de la que se cita, encargándole ele órden del Excmo. 
Señor Presidente interino siga con la circunspección con que ha sa-
bido conducirse en este negocio, sin perjuicio de su autoridad judi-
cial cpie hará sostener y respetar, y en el caso, no esperado, de que 
sea despreciada ó ultrajada, obrará con arreglo á las leyes, pidiendo 
los auxilios cpie necesite para ejercer las funciones de su Ministerio. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 7 cíe 1835.—Corro.—Señor 
Juez ele letras D. José Manuel Zozaya. 
/ 
Primera Secretaría de Estado.—Departamento clel exterior.—A 
S. E. el Barón Deffaudis, Ministro Plenipotenciario de Francia. 
Palacio clel Gobierno federal. México, Setiembre 1.° de 1835.—El 
infrascrito Secretario ele Estado y del Despacho ele Belaciones, reci-
bió oportunamente la nota de S. E. el Señor Ministro Plenipotencia-
rio ele Francia, de 9 de Jul io último, relativa á la sucesión del francés 
D. Cárlos Portefais; pero las muchas atenciones de que se ha visto 
rodeado, no le han permitido contestarla ántes, y ahora lo hace ma-
nifestando á S. E., que el asunto se ha examinado de nuevo con la 
mayor atención, siendo el resultado que el Gobierno del infrascrito 
se convenza más y más de la solidez ele los fundamentos en que se 
apoyó su resolución comunicada á S. E. el Señor Barón Deffaudis en 
nota ele este Ministerio de 30 de Junio de este año. 
En efecto, despues ele todo lo que se ha escrito en la materia, pa-
rece que el punto queda reducido á si la autoridad territorial clebe 
ó no intervenir en la testamentaría en el caso de haberse presentado 
un individuo que reclame la herencia, como lo ha hecho el hermano 
del difunto Mr. Portefais: y para estar por la afirmativa, es decir, 
apoyando la intervención elel Juez mexicano, ademas ele las razones 
que se expusieron en la nota de este Ministerio de 30 ele Junio, y 
que por sí solas tienen toda la fuerza necesaria, el infrascrito podría 
exponer en su comprobacion las opiniones de publicistas franceses 
los más respetables y acreditados por su exactitud, claridad y preci-
sión en las cuestiones más obscuras clel derecho ele gentes. 
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Entre ellos baste citar al Sr. Tritot, quien en su obra titulada 
Ciencia cid publicista, tratado clel derecho de gentes, cap. 2.°, tit. 1.°, 
expresamente se encarga del presente caso, y mostrando la confusion 
de Vattel, Burlamaqui y otros tratadistas, cuyas doctrinas pasan por 
principios fijos de un derecho internacional europeo, terminantemen-
te expresa lo siguiente: ' 'La sola y única distinción que sea útil y ha-
cen indispensable hacer, es la ele los bienes muebles ó inmuebles que 
el extranjero posee en su patria al momento ele su muerte, y la de 
los bienes de ambas clases que posee en la misma época en el país 
extranjero donde fallece. El órclen de sucesión y trasmisión ele los 
unos y de los otros, clebe ser reglada según las leyes del país en que 
se encuentran. Que los herederos se dividan los bienes muebles ó in-
muebles poseídos por el difunto en su propia patria, según el órclen 
de sucesión que las leyes de ella establecen, nacía es más natural y 
justo, y no se concibe que pudiera ser de otra manera.. Pero si esos 
mismos herederos ú otros se presentan en el lugar donde residía el 
difunto para recoger la porcion de los bienes de la sucesión que en 
él está situada, nada tampoco es más natural y más justo, que reglar 
entre ellos la repartición de esos bienes, cualquiera cpie sea su natu-
raleza de muebles ó inmuebles, según las leyes que se observan en 
el país referido. Este principio admitido para arreglar la Sucesión 
del extranjero ab-intestáto, es también aplicable relativamente al arre-
glo y validación ele las disposiciones testamentarias, y otras de la 
misma naturaleza." 
Por esta doctrina ele un autor bastante acreditado, se advierte, que 
basta que un heredero se presente á recoger la herencia ante la au-
toridad territorial, para cpie la sucesión se arregle por las leyes del 
país, sin que sea necesario entrar en la calificación ele si el cpie re-
clama es nacional ó extranjero. Fácil sería añadir otras varias obser-
vaciones sobre este punto; pero sobre haberse expuesto ya en otras 
ocasiones las más principales y fundadas, sería c a n u d o y fastidioso 
discutirlo por más tiempo, y el infrascrito temería molestar la aten-
ción de S. E. el Señor Ministro de Francia, quien sin duela conven-
drá con el Gobierno mexicano en la justicia cjue asiste al Juzgado 
respectivo para entender en la testamentaría clel Sr. Portefais. 
E l infrascrito se abstiene de t ratar la cuestión sobre la validación 
de las convenciones entre México y la Francia celebradas el año de 
1827, pues no juzga cpie sea ésta la ocasion propia para hacerlo, 
ni tampoco que esta discusión pudiese influir decisivamente en el 
asunto elel Sr. Portefais: por lo mismo concluye reproduciendo al Sr. 
Barón DeíFaudi", que se harán al juez de letras, que ha conocido en 
la testamentaria citada, las prevenciones conducentes para que evite 
todo motivo de disgusto y contestaciones en los trámites subsecuen-
tes del negocio, tanto porque así es ele su deber hacerlo, como para 
probar al Señor Ministro de Francia el empeño clel Supremo Gobier-
no en conservar la buena armonía de los dos países, y que en cuanto 
está á su alcance, epiiere satisfacer los deseos del Sr. Barón Deffau-
dis, a quien el infrascrito reproduce las seguridades ele su muy dis-
tinguicla consideración y aprecio.—Manuel Diez de Bonilla. 
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H O N O R E S CÍVICOS. 
181-3.—31 ile Enero Uso de cruces y distintivos de órdenes militares, obtenidos del 
Gobierno español. 
1853. —1-2 de Noviembre . . . Dictado de Libertador á Don Agustín de Iturbide, y prevención 
para que se coloque su retrato en todas las oficinas nacionales. 
Enero 31 de 1813. 
Comunicación sobre el uso ele cruces y distintivos de órdenes militares, ob-
tenidos del Gobierno español. 
Deseando el Excmo. Señor Presidente sustituto conciliar los de-
seos manifestados por el digno Ministro de S. M. C., con la conve-
niencia de que los militares de la República no usen de las cruces de 
distinción que obtuvieron en España, siempre que ellas estén ador-
nadas con una corona que representa una monarquía tan antigua co-
mo respetable, el Excmo. Señor Presidente sustituto se ba servido 
resolver, que de las cruces de distinción ó pertenecientes á órdenes 
militares, que 110 sea la de Isabel la Católica, se permite el uso sola-
mente de la cinta cuando la insignia tenga corona, y la insignia ente-
ra cuando carezca de ella. 
Y tengo el honor de decirlo á V. E., para que pueda ponerlo en 
conocimiento del Enviado extraordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de S. M. C.—Excmo. Señor Ministro de Relaciones exteriores. 
Libertador.—Se declara ese dictado cd Sr. D. Agustín de Iturbide. 
Ministerio de Relaciones exteriores.—El Excmo. Señor Presiden-
te de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de divi-
sión, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
Cárlos III, y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: 
Que considerando: 1.°, que en todas las naciones se lia tenido co-
mo una obligación retr ibuir con especiales distinciones, los servicios 
eminentes que lian debido á sus hijos y perpetuarles el reconoci-
miento piíblico. 
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2.° Que á la vez que esas distinciones son el premio que correspon-
de al mérito, son su mejor estímulo. 
3." Que no puede darse-servicio mayor cpue el constituir á su pa-
tria en nación independiente y libre, en uso de las facultades que la 
nación se lia servido conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1." Se declara al Excmo. Señor general D. Agustín ele Iturbi-
de el dictado de Libertador. 
Art. 2.° En todas las salas capitulares y ele establecimientos na-
cionales, como en las demás oficinas públicas, se colocará precisa-
mente su retrato. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. Píilacio clel Gobierno nacional en México, á 12 de 
Noviembre ele 1853.—Antonio López de Santa Auna,—A D. Manuel 
Diez de Bonilla. 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 12 ele 1853.—Bonilla. 
% 
I M P R E S I O N E S OFICIALES. 
18 ¡2.—8 de Felu'ero Derroto sobre impresiones sueltas do resoluciones del GoSicrtío 
18.32.—25 de Agosto Reglamento para las impresiones oficiales. 
Febrero 8 de 1842. 
Decreto del Gobierno.—Sobre impresiones sueltas de decretos y resolucio-
nes del Gobierno. 
Antonio López de Sania Auna, etc., sabed: 
Que deseando economizar, no solo los cuantiosos gastos que cau-
san las impresiones sueltas de los diversos decretos y órdenes del 
Supremo Gobierno, expedidos por los respectivos Ministerios, sino 
también el tiempo y trabajó que se emplea en sus oficinas, be venido 
en decretar, en uso de las facultades que me concede el artículo 7." 
de las bases acordadas en Tacubaya, y juradas por los representan-
tes de los departamentos, lo siguiente: 
Art. 1." Sólo se liarán impresiones sueltas de los decretos y reso-
luciones del Supremo Gobierno, cuando el objeto sea de un Ínteres 
tan grave y general, á juicio de los respectivos Ministerios, que con-
venga comunicar y difundir de un modo especial su conocimiento en 
toda clase de funcionarios de la República. 
2." En los demás casos se imprimirán los citados decretos y reso-
luciones en la parte oficial del periódico del Gobierno, y bastará es-
ta constancia para cpie se tengan por publicados, y obligue desde 
luego su cumplimiento á todas las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas. 
3." No se publicará en lo sucesivo decreto, providencia ó documen-
to alguno del Gobierno, en la parte oficial de su periódico, sin que 
los oficiales mayores de los respectivos Ministerios hayan corregido 
y visado la prueba de la imprenta. 
4." Se tendrán igualmente por auténticos para I03 efectos .corres-
pondientes, los decretos, órdenes y resoluciones que se hallen inser-
tos en la parte oficial del periódico judicial, que'se redactará bajo la 
inspección del Ministerio de Justicia. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y so le dé el debi-
do cumplimiento. 
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Agosto 28 de 1852. 
Decreto del Gobierno.—Reglamento piara las impresiones del mismo. 
Ministerio de Relaciones interiores y exteriores.—Para que pueda 
tener su puntual cumplimiento lo dispuesto en el artículo 10 del de-
creto expedido en 21 del corriente por el Exmo. Señor Presidente, 
en uso de la facultad que le concede la ley de 21 de Mayo último, y 
para que la sección que en aquel se establece, produzca todas las ven-
tajas de órden y economía que S. E. se propuso obtener en el ramo 
de impresiones, ba tenido á bien expedir el siguiente 
REGLAMENTO 
Para las impresiones del Gobierno. 
ORGANIZACION. 
1." Los empleados de la sección de Registros, creada por el artícu-
lo 10 del decreto de 21 del corriente, estarán bajo la inmediata de-
pendencia de su jefe quien distribuirá entre ellos sus labores, según 
fuere conveniente al mejor servicio, y sin que se entiendan obligados 
solamente al desempeño de determinados trabajos. La sección esta-
rá bajo la inspección general clel director del archivo. 
2." Siempre que el jefe de la sección tuviere justos motivos para 
no estar contento ele la conducta ó desempeño de los individuos de 
ella, lo comunicará al director, quien encontrándolos fundados, reca-
bará clel Ministerio respectivo la remocion y sustitución clel empleado 
de que se trate. El Ministro la dispondrá luego, conforme á lo pre-
venido en el artículo 16 de dicho decreto. 
8 P o r vacante, enfermedad ó ausencia clel jefe de%a sección hará 
sus veces el oficial 1." del archivo; mas si su falta pasare de un mes, 
el Gobierno podrá cubrirla provisionalmente. 
4.° El jefe puede conceder con justa causa y con consentimiento 
del director, licencia á los empleados de la sección hasta por ocho 
clias. La que solicitaren por mayor término y las que pidiere el mis-
mo jefe, sólo podrán concederse por el Gobierno. Toda licencia que 
pase ele tres clias para emplearse en negocios particulares, será con 
medio sueldo. 
5." Los gastos de oficio de la sección se harán por cuenta ele los 
señalados al Ministerio de Relaciones, comprendiéndose entre ellos 
el de un ordenanza que desempeñará las funciones de repartidor.— 
Su gratificación se pagará con el tanto por ciento de venta ele los im-
presos que reparta, completando lo que falte con el producto clel ramo 
de impresiones. 
6." Los administradores foráneos ele correos serán los correspon-
sales ele la sección para la venta y suscricion dó sus publicaciones, 
percibiendo por este trabajo los honorarios cié costumbre. Todas 
las remisiones que se hagan por la sección serán francas de porte, y 
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no se liará á los suscritores foráneos más aumento en el precio que 
el necesario para cubrir los gastos de honorario y de remisión. Las 
piezas que envíe la sección al correo para su francatura, se marcarán 
con su propio sello y acompañarán con factura visada por el direc-
tor. Se prohibe introducir en los impresos cualquiera especie de co-
rrespondencia, inclusa la oficial, bajo las penas de ordenanza. 
7.° La conservación y uso del sello destinado para la refrenda, esta-
rá al cargo y bajo la responsabilidad del jefe de la sección, quien de-
berá mantenerlo debajo de llave, empleándolo por sí mismo ó con su 
intervención, para los usos á que se destine. 
ATRIBUCIONES. 
8.° La administración y dirección de las impresiones del Gobierno 
estarán á cargo de dicha sección, y se ejecutarán conforme á las pre-
venciones contenidas en este reglamento. 
9." Las atribuciones y obligaciones de esta sección en el ramo de 
impresiones son las siguientes: 
Primera.—Entregar al director de la imprenta el material desti-
nado para el periódico oficial, y disponer y arreglar su publicación, 
cuidando que los volúmenes saquen un número igual de fojas, y sus 
respectivos índices. 
Segunda.—Entregar al litógrafo todas las órdenes y providencias 
que deban imprimirse en esta forma. 
Tercera. Formar diariamente con sus respectivos índices, la colec-
cion de leyes, decretos, órdenes, reglamentos, providencias de obser-
vancia expedidas por la Suprema Corte de Justicia, y bandos de 
buen gobierno que se expidan por las autoridades de la Federación, 
comprendiendo en ella las circulares ó instrucciones que expidan las 
oficinas para la mejor observancia de las leyes y órdenes superiores. 
Cuarta.—Cuidar ele que cada seis meses se publique la coleccion de 
que habla el párrafo anterior, corriendo á su cargo la corrección de 
la última prueba. 
Quinta.—Colectar los periódicos de la Capital y de los Estados 
que se remitan á los Ministerios, y formar coleccion de ellos, cui-
dando de que se reclamen ó repongan los que falten ó se extravíen. 
E l director del archivo hará que se cumpla lo prevenido en el párra-
fo 4.°, artículo 4." de su reglamento. 
Sexta.—Señalar los puntos de expendio, y ajusfar, de acuerdo con 
el director, los gastos de venta, reparto y demás necesarios. 
Sétima.—Recoger de la imprenta el original oficial que haya dado 
para la impresión. 
Octava.—Ajustar el precio de las impresiones, cuando salgan del 
t ipo común, y liquidar el valor de cada una con el impresor al tiem-
po de la entrega, conforme á la contrata ó ajuste celebrado con él. 
Novena.—Cuidar escrupulosamente de la conservación de los im-
presos, de manera que no se rompan, ensucien ni deterioren. 
Décima.—La sección, como auxiliar que es del Archivo general y 
de los otros establecimientos que designa el decreto de 24 del co-
rriente, desempeñará los trabajos en que se le ocupe sin perjuicio de 
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los suyos particulares, y sin salvarse el conducto de su inmediato 
jefe. Los auxilios que se soliciten por dichos establecimientos, se 
pedirán por sus respectivos jefes al director del archivo. 
10. Las impresiones que mandare hacer el Gobierno se distribui-
rán en las clases siguientes: 
Primera.—Leyes, decretos, órdenes y reglamentos destinados á la 
publicación y circulación. 
Segunda.—Reimpresión de los mismos documentos oficiales para 
formar coleccion. 
Tercera.—Impresiones sueltas de piezas oficiales. 
Cuarta.—Periódico oficial. 
Quinta.—Impresiones de obras didácticas ó de libros elementales, 
distinados para la instrucción de las oficinas ó establecimientos pú-
blicos, dependientes del Gobierno. 
Sexta.—Impresión de las Memorias de sociedades literarias; crea-
das por la ley. 
Sétima.—Impresiones de obras útiles que el Gobierno considere 
dignas de esta protección. 
Octava.—Impresiones particulares de las oficinas destinadas á fa-
cilitar ó expeditar sus labores. En esta categoría se comprenden los 
bonos y cualquiera otro papel que tenga un valor ó representación 
pecuniaria. 
Novena.—Las impresiones que hagan las corporaciones, oficinas ó 
establecimientos públicos,, dependientes del Gobierno por cuenta ele 
sus propios fondos. 
11. La sección dirigirá inmediatamente las impresiones compren-
didas en los párrafos 1, 2, 3 y 1 del artículo anterior. Las expresadas 
en los párrafos 5 y 7 se harán por su conducto, y las restantes pol-
los establecimientos ú oficinas que las dispongan, cuando sus costos 
se sufraguen por sus propios fondos ó gastos de escritorio; mas si 
aquellos deben pagarse por la Tesorería general, la impresión se fia-
ra por conducto de dicha Sección. % 
12. Las impresiones de que hablan los párrafos 1, 3, 8 y 9 del ar-
tículo 11, se remitirán á la autoridad ú oficina que las haya manda-
do hacer, en la cantidad que pidiere, quedando á su cargo el reparto 
de lo enviado, y en el archivo el sobrante. Las comprendidas en el 
párrafo segundo, no se darán sino por su valor que pagarán de sus 
gastos de oficio los Ministerios, oficinas ó funcionarios que las pi-
dan. El periódico oficial solo se dará grátis á los individuos de los 
Supremos Poderes de la Federación, á los Agentes diplomáticos, á 
los Gobernadores de los Estados, á los comandantes generales, á los 
corresponsales y á los periodistas que den en cambio sus publica-
ciones. Las impresiones de que habla el párrafo sexto, cuando no 
sean costeadas por sus propios fondos, solo se repart irán grátis á los 
individuos de la Sociedad literaria á que correspondan, y las otras 
sociedades con quienes estuviere en relación. De las impresiones ex-
presadas en el párrafo sétimo, se dará al autor ó editor el nfímero 
de ejemplares que haya dispuesto el Gobierno concederle, como re-
compensa ó protección á su trabajo, quedando el sobrante en el ar-
chivo. Las impresiones comprendidas en el párrafo quinto, se distri-
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huirán conforme á las órdenes del Gobierno, siendo expedidas en la 
forma prescrita por el artículo 17. 
Todo el sobrante de las mencionadas impresiones se venderá, cui-
dando que el precio sea cómodo para facilitar su difusión. El pro-
ducto de las impresiones de que habla el párrafo sexto, se aplicará 
á la sociedad á que pertenezcan para su fomento. 
Los autores de artículos insertos en el periódico oficial, tendrán 
derecho á que se les imprima por separado, el número de ejempla-
res que de ellos pidieren, pagando sus costos, exceptuando el de la 
planta. Los autores de opúsculos ú obras sueltas, cuya impresión 
haya protegido el Gobierno, gozarán del mismo beneficio, limitando 
el número de ejemplares y condiciones de su expendio, á lo que 
él disponga. 
13. La Sección colectará oportunamente todos los documentos que 
el Gobierno destinare á la publicación, y al efecto ocurrirán diaria-
mente sus empleados á los ministerios respectivos para recoger aque-
llos y recibir las órdenes que se dieren en el particular. 
11. Los oficiales mayores de los ministerios y jefes de oficina, co-
municarán á la Sección los documentos y noticias que juzguen dig-
nos de publicarse; y si por sí mismos verificaren alguna impresión, 
la sujetarán en todas sus dimensiones á las del archivo, á donde en-
viarán los ejemplares sobrantes, advirtiendo si son para su venta ó 
custodia. Exceptúanse los bonos, modelos, patrones y ciernas pape-
les de igual carácter, que necesiten las oficinas para la expedición 
de sus labores. 
15. No podrá la Sección disponer la publicación de documento al-
guno oficial, si no se le ha comunicado para tal intento por su con-
ducto respectivo. Para la impresión de las obras expresadas en los 
párrafos 5 y 7 clel artículo 11, y para la de bonos, papel moneda, ú 
otra ele igual importancia, se necesita una órden expresa, autorizada 
con la firma de alguno de los Secretarios clel Despacho, ó clel Oficial 
Mayor, cuando funcione como tal. Lo mismo se requiere para las 
impresiones mencionadas en los párrafos 8 y 9, siempre que deban 
pagarse por cuenta del tesoro público. 
Niuguna oficina puede imprimir sus actos oficiales, sin permiso 
del Ministerio de cpie dependa. 
16. La Sección no entregará ningún impreso sin órden firmada por 
uno de los Secretarios del Despacho, ó por la oficina que haya cos-
teado la impresión; y si el impreso fuero de los que, conformo al 
artículo 13, estuviere destinado para el expendio, no lo dará sin per-
cibir ántes su valor ó una órclen para su pago. 
17. Los impresos que se reciban en cambio clel periódico oficial, ó 
que envíen los autores ó editores, se conservarán en la respectiva 
sección clel archivo, sin que puedan extraerse ele él. En la misma se 
guardarán, y con la propia calidad, cinco ejemplares de todas las pu-
blicaciones que se hagan por conducto de la Sección, excepto las de 
bonos ó papel moneda. La Sección hará observaciones á las órdenes 
que se le comuniquen en contravención de este artículo, exponiendo 
la prohibición. 
18. Todos los impresos que actualmente se encuentren en los mi-
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nisterios y oficinas dependientes del Gobierno, cjue no sean indis-
pensables para la expedición de sus labores, se pasarán al Archivo 
general. La Sección procurará formar la coleccion del periódico ofi-
cial comenzándola por el publicado bajo el Gobierno de los vireyes, 
haciendo para la adquisición de éste, así como para la de los otros 
jjosteriormente publicados, los gastos necesarios, previa la aprobación 
del Gobierno. El director no permitirá que se extraiga ningún vo-
lumen de estas colecciones, y á las órdenes que se le comuniquen en 
contrario hará también observaciones. 
19. Para la determinación de las impresiones se arreglará la sec-
ción á la cantidad que la ley les asigna, á cuyo efecto se distribuirá 
en doce partes iguales, aplicables á cada uno de los meses del año, 
invirtiéndolas en el órden siguiente, que marca su preferencia: Pri-
mero, leyes, decretos, reglamentos y órdenes destinadas para su pu-
blicación y circulación. Segundo, impresiones sueltas de documentos 
oficiales, mandadas ejecutar por los Supremos Poderes, cuya publi-
cación sea urgente. Tercero, coleccion de leyes y decretos. Cuarto, 
impresiones previstas en el párrafo 8.° clel artículo 11. Quinto, las 
del párrafo 5." si fueren urgentes. Sexto, Memorias de sociedades li-
terarias. Sétimo, periódico oficial. Octavo, las impresiones de que 
habla el párrafo sétimo de dicho artículo. Si las impresiones sueltas 
de que habla el párrafo 2.° de este artículo, fueren en algún mes tan 
abundantes ó costosas que por ellas resulten perjudicadas las aten-
ciones propias de fondo, se cubrirá su costo por el de gastos extraor-
dinarios clel Ministerio á que correspondan. 
20. La coleccion general ele leyes, decretos, etc., se publicará cada 
seis meses, formándose ele las particulares pertenecientes á cada Mi-
nisterio, expedidas en el semestre. Las providencias ele observancia 
general expedidas por la Suprema Corte de Justicia y los bandos ó 
providencias de buen Gobierno de Distrito, se compaginarán sepa-
radamente. De todas estas colecciones particulares se formará la ge-
neral elel semestre, cuyo volumen deberá tener los índices siguientes: 
Primero y segunclo, cronológico y alfabético particular de cada colec-
cion; tercero y cuarto, cronológico y alfabético general del volumen; 
quinto, de leyes y decretos del Congreso general con sus reglamentos 
respectivos. El boletín que publica el Ministerio de la Guerra for-
mará parte de la coleccion, pagándose por el fondo de impresiones 
el costo clel papel y tiro en la cantidad que fuere necesaria para in-
tegrar aquella. Este artículo comenzará á tener desde lufego su cum-
plimiento, preparándose la coleccion del semestre que concluyó en 
Junio del año corriente. 
21 La Sección cuidará ele anotar en las leyes y reglamentos que co-
lectare, las que en su virtud epiedan abrogadas ó derogadas de las 
anteriores. 
22. La impresión de la coleccion de leyes y decretos se hará pau-
latinamente, de manera que su costo se reparta en el semestre que 
debe comprender el volumen. 
23. El periódico oficial comprenderá: Primero, las actas de las sec-
ciones de las Cámaras. Segundo, el despacho diario ele los Ministerios 
en la parte que fuere interesante, y cuya publicación no tenga incon-
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veniente. Tercero, sucesos notables. Cuarto, documentos oficiales im-
portantes que remitan para su publicación los Ministerios, Tribunales, 
oficinas ó particulares. Quinto, documentos antiguos, históricos, esta-
dísticos, etc., de la misma clase. Sexto, rectificación de becbos oficia-
les. El t í tulo del periódico será: "Archivo Mexicano" y se publicará, 
por ahora, una vez cada mes. El jefe de la Sección formará el plan 
de la distribución de sus materias, sujetándolo á la aprobación del 
Ministerio. 
24. Las Memorias de los Ministros se imprimirán por cuenta de 
los fondos de su secretaría. Las publicaciones de documentos no ofi-
ciales que mandaren hacer, so costearán de la misma manera, á no 
ser que haya algún sobrante en el fondo que destine la ley para im-
presiones, cubiertas que sean sus atenciones. 
25. Las leyes, decretos y ciernas documentos oficiales que se pue-
dan imprimir con mayor economía por el procedimiento litográfico, 
se publicarán y circularán por este medio. Lo mismo se practicará 
respecto de las impresiones que mandaren hacer las Cámaras. 
26. De todas las impresiones referidas se tirará un número de ejem-
plares proporcionado á su consumo, ele modo que ni sea tan abun-
dante que se grave sin necesidad el Erario, ni tan escaso que no llene 
su objeto. 
27. Las impresiones serán uniformes en tamaño, tipo y calidad ele 
papel, excepto aquellas que por su naturaleza exijan una diferencia; 
mas en esta clase se procurará conservar la posible regularidad en 
sus dimensiones. 
28. Todos ios impresos del Archivo destinados al expendio, serán 
á la rústica, encuadernados al pasado y sin recortar. Mas si alguno 
los pidiere empastados, se le proporcionarán cual los deseare, por 
sus costos. El precio común ele venta será fijo, á razón do un tanto 
por pliego, regulado por sus costos, y conforme á la regla establecida 
en el artículo 13. Exceptúanse las impresiones ele cpie hablan los 
párrafos 6 y 7 clel artículo 11, cuyo precio se fijará por la sociedad 
respectiva ó por el Ministerio, según su caso. 
29. Las impresiones clel Archivo gozará¿i de los privilegios expre-
sados en el artículo 11 clel decreto de 3 de Diciembre de 1816, j las 
comprendidas en los párrafos 6 y 7 clel artículo 11 ele este reglamento, 
disfrutarán los que por su clase les corresponda. 
Recaudación y contabilidad. 
30. Los fondos que recaudare la Sección se conservarán en una arca 
de dos llaves, ele las cuales tendrá una el Oficial Mayor clel Ministerio 
y otra el jefe ele la sección. Su inversión se hará en ía forma siguiente: 
I. Gastos ele escritorio clel Ministerio y clel Archivo. 
II . Gastos de reparto y venta ele impresos, encuademaciones, car-
times, carátulas y demás que se inviertan p a r a l a conservación del 
Archivo y colocacion de sus papeles, todos con cargo al producto do 
impresos. 
I I I . Suplemento al fondo ele impresiones, con calidad de reintegro, 
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por lo que falte en fin de mes para el pago de las designadas en los 
párrafos 1, 2, y 4 del artículo 11, también con cargo al producto de 
impresos. 
IV. Pago del presupuesto del Ministerio y del Archivo, conforme 
á lo prevenido en el artículo 37 del decreto de 21 del corriente. 
31. El jefe de la Sección ingresará en el arca, las cantidades que re-
caude luego que lleguen á la cantidad de 200 pesos. 
32. Los productos de ramos ajenos se conservarán á disposición 
de sus dueños. 
33. El producto de las faltas de asistencia de los empleados del 
Archivo general, lo mismo que el clel medio sueldo que se les rebaje 
en casos de licencia, se conservará en fondo separado y será invertido 
por el director en los gastos de oficio, mejoras y reparos clel estable-
cimiento. 
31. La Sección no podrá hacer más gastos que los de escritorio, 
avisos, comisiones por ventas, gratificación al repartidor y costos de 
encuademación, todo con aprobación clel director. La encuademación 
se rematará en asta pública el dia 2 de Enero de cacla año, previa con-
vocatoria por los periódicos durante el mes anterior. 
35. Los costos de impresión se pagarán por medio de recibos que 
extenderá la Sección, visados por el director, liquidándose en ellos el 
costo que haya sacado el impreso ele cpue se trate. Estos documentos 
se presentarán al Ministerio de Fielaciones, y con su órclen serán pa-
gados por la Tesorería general. 
36. El impresor deberá entregar á la Sección, y ésta cuidará de re-
cojer oportunamente, las impresiones que mandare hacer, ciando un 
recibo en que se expresarán el título clel impreso, número de ejem-
plares que se entregan, carácter de letra y tamaño ele papel, con las 
otras indicaciones cpue se estimen convenientes. Con vista de estos 
documentos se liquidará la cuenta clel impiresor. 
37. No se piasará en data al imptresor ningún cargo por impiresion 
que haya hecho salvando el conducto de la Sección, cuando su costo 
deba pagarse p>or cuenta de su fondo. 
38. La Sección tendrá los libros siguientes: 
I. De entrada de impuesos remitidos poor los Ministerios, oficinas 
particulares ó existentes en el Archivo, con expnesion de su título, 
cantidad, y de los que son destinados para el expendio ó para su 
conservacion en el Archivo, formando ambas cuentas con la debida 
distinción. 
II . De entrada ele los mismos, entregados por la imprenta, con ex-
presión de su título, cantidad, foliaje y costo. El que haya tenido la 
impsresion, según la contrata ó ajuste particular celebrado con el im-
presor, formará la pDartida de su cargo. Los asientos se harán con la 
distinción que se pireviene para la entrada ele caudales en el párrafo 
siguiente. 
I I I . De entrada de caudales, llevando con la debida sepwacion su 
procedencia. Los productos de ventas y suscriciones se asentarán 
guardando la clasificación que se les ha dado en el artículo 11. Las 
órdenes de p>ago libradas por los Ministros, se cargarán y datarán en 
la misma forma. 
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IY. De data de impresos comprendiendo en ellas las ventas. 
Y. De salida de caudales. 
YT. De ramos ajenos. 
VII . Diario. 
39. Todos los asientos se liarán con la mayor claridad, y con la 
distinción prevenida, cuidando cpie los libros de data correspondan 
exactamente en sus clasificaciones con las becbas en los de cargo. 
40. Los impresos que conforme á este reglamento deben entregarse 
ó distribuirse gratis, se asentarán en el libro de data, con expresión 
de su cantidad y valor, no cargando por éste mas que el de su costo 
original. En los demás se asentará el precio de venta. 
41. En el libro de ramos ajenos se llevará la entrada y salida de 
las impresiones de Memorias de las Sociedades Literarias; las de las 
publicaciones particulares que el Gobierno baya protegido, cuando la 
protección consista en conceder al autor ó editor una parte de los pro-
ductos de la venta y las otras cuentas que pertenecen á la misma clase. 
42. Dentro de los tres primeros dias de cada mes remitirá la Sec-
ción al Ministerio de Relaciones y á la Administración de Oontribu-
cinoes, con el visto bueno del director, un estado simple ele cargo, 
data y existencia de impresos y caudales. El correspondiente al mes 
de Diciembre comprenderá el semestre corrido. La Administración 
de Contribuciones glosará anualmente las cuentas de la Sección, con 
vista de sus libros y comprobantes originales, quedándose ésta con 
copia de todo para contestar las observaciones que se le hicieren. 
Verificada la glosa y expedido el finiquito de estilo se archivarán las 
copias en la propia oficina. 
Y lo comunico á vd. de órden de S. E. para su inteligencia y cum-
plimiento. 
Dios y Libertad. México, Agosto 28 de 1852.—Ramírez. 
INDEPENDENCIA. 
1S13.—O de Nov iembre . . . . Acta solemne de la declaración de Independencia de la Amé-
rica Septentrional, hecha en la ciudad de Chilpancingo. 
1814.—22 de Octubre Decreto para la libertad de la América Mexicana, sancionado en 
Apatzingan. 
1S21.—28 de Se t i embre . . . Acta de Independencia del Imperio Mexicano 
1822.—10 de Abril Decreto sobre el juramento de reconocer la soberanía de la Na-
ción, representada por el Congreso. 
lS2fi.—11 de Mayo La República Mexicana no oirá proposicion alguna de España, 
si no está fundada en el reconocimiento de su Independencia. 
Acta solemne ele la declaración de la Independencia de América Septen-
trional. 
El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de 
Chilpancingo de la América Septentrional por las Provincias de ella, 
declara solemnemente, á presencia del Señor Dios, árbitro Moderador 
de los imperios y autor dé la sociedad, que los da y los cpiita según 
los designios inescrutables ele su Providencia que jior las presentes 
circunstancias de la Europa, ha recobrado el ejercicio de su sobera-
nía usurpado: que en tal concepto queda rota para siempre jamas y 
disuelta la dependencia clel trono español: que es árbifcra para esta-
blecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad 
interior: para hacer la guerra y paz, y establecer alianzas con los mo-
narcas y repúblicas clel Antiguo Continente, no ménos que para cele-
brar concordatos con el Sumo Pontífice romano, para el regimen de 
la Iglesia Católica, Apostólica, Pvomana, y mandar Embajadores y Cón-
sules: cpie no profesa ni reconoce otra religión más cpue la católica, 
ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna: que 
protegerá con todo su poder, y velará sobre la pureza ele la fe y ele sus 
ciernas dogmas, y conservación ele los cuerpos regulares. Deciara por 
reo de alta traición á todo el que se oponga directa ó indirectamen-
te á su independencia, ya protegiendo á los europeos opresores, de 
obra, palabra ó por escrito, ya negándose á contribuir con los gastos, 
subsidios y pensiones, para continuar la guerra hasta que su inde-
pendencia sea conocida por las naciones estranjeras; reservándose al 
Congreso presentar á ellas, por medio de una nota ministerial, que 
circulará por todos los gabinetes, el manifiesto de sus epiejas y jus-
ticia de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma. 
Dado en el Palacio Nacional ele Chilpancingo, á 8 clias del mes de 
Noviembre ele 1813.—Lic. Andrés Quintana, vice presidente.—Lic. Ig-
nacio Rayón.—Lic. José Manuel de Herrera.—Lic. Cárlos María Bnsta-
mante.—Dr. José Sixto Verduzco.—José María, Liceaga.—Lic. Cornelio 
Ortiz de Zárate, secretario. 
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Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado-
en Apatzingan á 22 de Octubre de 1814. 
El Supremo Congreso Mexicano, deseoso de llenar las heroicas 
rairas de la Nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de 
sustraerse para siempre de la dominación extranjera, y sustituir al 
despotismo de la monarquía española un sistema de administración, 
que reintegrando á la Nación misma, en el goce de sus augustos im-
prescriptibles derechos, la conduzca á la gloria de la Independencia 
y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta la 
siguiente forma de Gobierno, sancionando ante todas cosas los prin-
cipios tan sencillos como luminosos en que puede solamente cimen-
tarse una Constitución justa y saludable. 
I . 
P R I N C I P I O S Ó E L E M E N T O S C O N S T I T U C I O N A L E S . 
CAPÍTULO I . 
De la Religión. 
Art. Io. La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la única que se 
debe profesar en el Estado. 
CAPÍTULO I I . 
De la Soberanía. 
Árt. 2o. La facultad de dictar leyes y establecer la forma de Go-
bierno que más convenga á los intereses de la sociedad, constituye la 
Soberanía. 
Art. 3o. Es ta es por su naturaleza imprescriptible, inenajenable é 
indivisible. 
Art. 4o. Como el Gobierno no se instituye por honra ó ínteres parti-
cular de ninguna familia, de ningún hombre, ni clase de hombres, sino 
para la p r o t e c c i ó n y sogtiridacl general de todos los ciudadanos, uni-
dos voluntariamente en sociedad, ésta tiene derecho incontestable á 
establecer el Gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y 
abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. 
Art. 5o. Por consiguiente, la soberanía reside originariamente en 
el pueblo, y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de 
diputados elegidos por los ciudadanos, bajo la forma que prescriba 
la Constitución. 
Art. 6°. El derecho de sufragio para la elección de diputados per-
tenece, sin distinción de clases ni países, á todos los ciudadanos en 
quienes concurran los requisitos que prevenga la ley. 
Art. 7o. La base de la representación nacional es la poblacion com-
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puesta de los naturales del país, y de los extranjeros que se reputen 
por ciudadanos. 
Art. 8o. Cuando las circunstancias de un pueblo oprimido no per-
miten que se baga constitucionalmente la elección de sus diputados, 
es legítima la representación supletoria que con tácita voluntad de 
los ciudadanos se establece para la salvación y felicidad común. 
Art. 9°. Ninguna nación tiene derecho para impedir á otra el uso 
libre de su soberanía. El título de concpiista no puede legitimar los 
actos de la fuerza: el pueblo que lo intente clebe ser obligado por las 
armas á respetar el derecho convencional de las naciones. 
Art. 10. Si el atentado contra la soberanía clel pueblo se cometiese 
por algún individuo, corporacion ó ciudad, se castigará por la auto-
ridad pública como cielito ele lesa Nación. 
Art. 11. Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de 
dictar leyes, la facultad ele hacerlas ejecutar, y la facultad de aplicar-
las á los casos particulares. 
Art. 12. Estos tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no 
deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporacion. 
CAPÍTULO I I I . 
De los ciudad,anos. 
Art. 13. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos 
en ella. 
Art. 11. Los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la 
religión Católica, Apostólica, Romana, y no se opongan á la libertad 
de la Nación, se reputarán también ciudadanos de ella, en virtud de 
carta de naturaleza que se les otorgará, y gozarán de los beneficios 
de la ley. 
Art. 15. La calidad de ciudadano se pierde por crimen ele heregía, 
apostasía y lesa Nación. 
Art. 16. El ejercicio de los derechos anexos á esta misma calidad, 
se suspende en el caso ele sospecha vehemente de infidencia, y en los 
demás determinados por la ley. 
Art. 17. Los transeúntes serán protegidos por la sociedad; pero 
sin tener parte en la institución de sus leyes. Sus personas y propie-
dades gozarán ele la misma seguridad que los demás ciudadanos, con 
tal que reconozcan la soberanía é independencia ele la Nación, y res-
peten la Religión Católica, Apostólica, Romana, 
CAPÍTULO I V . 
De la ley. 
Art. 18. Ley es la expresión ele la voluntad general en órden á la 
felicidad común: esta expresión se enuncia por los actos emanados 
de la representación nacional. 
Art. 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objete no es otro 
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que arreglar el modo cou que los ciudadanos deben conducirse en 
las ocasiones eu que la razón exija que se guien por esta regla común. 
Art. 20. La sumisión de un ciudadano á tina ley que no aprueba, 
no es un comprometimiento de su razón ni de su libertad; es un sa-
crificio de la inteligencia particular á la voluntad general. 
Art. 21. Sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe 
ser acusado, preso ó detenido algún ciudadano. 
_ Art. 22. Debe reprimir la ley todo rigor que no se contraiga pre-
cisamente á asegurar las personas de los acusados. 
¡?í Art. 23. La ley sólo debe decretar penas muy necesarias, propor-
cionadas á los delitos y útiles á la sociedad. 
CAPÍTULO Y . 
De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad, de los ciudadano». 
Arí. 34. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos, 
consisí Í en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. 
La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institu-
ción do ios gobiernos y el tínico fin de las asociaciones políticas. 
Art. 25. Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que 
haya merecido por servicios hechos al Estado. Estos no son títulos 
comunicables ni hereditarios; y así es contraria á la razón la idea de 
un hombre nacido legislador ó magistrado. 
Art. 26. Los empleados públicos deben funcionar temporalmente, 
y el pueblo tiene derecho para hacer que vuelvan á la vida privada, 
proveyendo las vacantes por elecciones y nombramientos, conforme á 
la Constitución. 
Art. 27. La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía 
social: ésta no puede existir sin que fije la ley los límites de los po-
deres y la responsabilidad de los funcionarios públicos. 
Art. 28. Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un 
ciudadano sin las formalidades de la ley. 
Art. 29. El magistrado que incurriese en este delito, será depuesto 
y castigado con la severidad que mande la ley. 
Art. 30. Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare 
culpado. 
Art. 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino despues de 
haber sido oído legalmente. 
Art. 32. La casa de cualquiera ciudadano es un asilo inviolable: 
sólo se podrá entrar en ella cuando un incendio, una inundación ó 
la reclamación de la misma casa haga necesario este acto. Para los 
objetos de procedimiento criminal deberán preceder los requisitos 
prevenidos por la ley. 
Art. 33. Las ejecuciones civiles y visitas domiciliarias solo deberán 
hacerse durante el dia, y con respecto á la persona y objeto indicado 
en el acta que mande la visita y la ejecución. 
Art. 34. Todos los individuos de la sociedad tienen derecho á ad-
quirir propiedades y disponer de ellas á su arbitro con tal que no con-
travengan á la ley. 
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Art. 35. Ninguno clebe ser privado de la menor porcion ele las que 
posea, sino cuando 1J exija la pública necesidad; pero en este caso 
tiene derecho á la justa compensación. 
Art. 36. Las contribuciones públicas no son extorsiones de la so-
ciedad, sino clonaciones de los ciudadanos para seguridad y defensa. 
Art. 37. A ningún ciudadano clebe coartarse la libertad ele recla-
mar sus derechos ante los funcionarios ele la autoridad pública. 
Art. 38. Ningún género de cultura, industria ó comercio puede ser 
prohibido á los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia 
pública. 
Art. 39. La instrucción, como necesaria á todos los ciudadanos, cle-
be ser favorecida por la sociedad con todo su poder. 
Art. 40. En consecuencia, la libertad ele hablar, de discurrir y de 
manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, nt> clebe prohi-
birse á ningún ciudadano, á ménos que en sus producciones ataque 
el dogma, turbe la tranquilidad publica ú ofenda el honor de los 
ciudadanos. 
CAPÍTULO Y I . 
De las obligaciones de los ciudadanos. 
Art. 41. Las obligaciones de los ciudadanos para con la patria son: 
una entera sumisión á las leyes, un obedecimiento absoluto á las au-
toridades constituidas, una pronta disposición á contribuir á los gas-
tos públicos, un sacrificio voluntario de los bienes y de la vicia cuando 
sus necesidades lo exijan. El ejercicio de estas virtudes forma el ver-
dadero patriotismo. 
II. 
F O R M A D E G O B I E R N O . 
CAPÍTULO I . 
De las Provincias que comprende la América mexicana. 
Art. 42. Miéntras se haga una demarcación exacta de esta América 
mexicana y de cada una de las provincias que la componen, se repu-
tarán bajo de este nombrey dentro ele los mismos términos cjue hasta 
hoy se han reconocido, las siguientes: México, Puebla, Tlaxcala, Ve-
racruz, Yucatan, Otrxaca, Técpam, Michoacan, Querétaro, Guadala-
jara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y 
Nuevo Reino ele León. 
Art. 43. Estas Provincias no podrán separarse unas de otras en su 
Gobierno, ni ménos enajenarse en todo 6 en parte. 
CAPÍTULO I I . 
De las supremas autoridades. 
Art. 44. Permanecerá el cuerpo representativo ele la soberanía clel 
pueblo, con el nombre de Supremo Congreso Mexicano. Se crearán 
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ademas dos corporaciones, la una con el t í tulo de Supremo Gobierno, 
y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia. 
Art. 45. Es tas t res corporaciones lian de residir en uu mismo lu-
gar, que determinará el Congreso, previo informe del Supremo Go-
bierno; y cuando las circunstancias no lo permitan, podrán separarse 
por el t iempo y á la distancia que aprobare el mismo Congreso. 
Art. 46. No podrán funcionar á un t iempo en las enunciadas cor-
poraciones dos ó más parientes, que lo sean en primer grado, exten-
diéndose la prohibición á los secretarios y áun á los fiscales del 
Supremo Tribunal de Justicia. 
Art. 47. Cada corporacion tendrá su palacio y guardia de honoi-, 
iguales á las demás, pero la t ropa de guarnición estará bajo las ór-
denes del Congreso. 
CAPÍTULO I I I . 
Del Supremo Congreso. 
Art. 48. E l Supremo Congreso se compondrá de diputados elegidos 
tino por cada Provincia, é iguales todos en autoridad. 
Art. 49. H a b r á un Pres idente y un Vice-Pres idente que se elegirá 
por suerte cacla t res meses, excluyéndose de los sorteos los diputados 
que hayan obtenido aquellos cargos. 
Art. 50. Se nombrarán del mismo cuerpo, á plural idad absoluta de 
votos, dos secretarios que han de mudarse cada seis meses, y no po-
drán ser reelegidos has ta que haya pasado un semestre. 
Art. 51. E l C o n g r e s o tendrá t ra tamiento de Magestad, y sus indi-
viduos de Excelencia, durante el t iempo de su diputación. 
Art . 52. P a r a ser diputado se requiere ser ciudadano con ejercicio 
de sus derechos, la edad de t re inta años, buena reputación, patrio-
tismo acreditado con servicios positivos, y tener luces no vulgares 
para desempeñar las augustas funciones de este empleo. 
Art . 53. Ningún individuo que haya sido del Supremo Gobierno, ó 
del Supremo Tribunal de Justicia, inclusos los secretarios de una y 
otra corporacion, y los fiscales de la segunda, podrá ser diputado 
has ta que pasen dos años despues de haber expirado el término de 
sus funciones. 
Art. 54. Los empleados públicos que ejerzan jurisdicción en toda 
una Provincia, no podrán ser elegidos por ella diputados en propie-
dad: tampoco los interinos podrán serlo por Provincia que re2:>resen-
ten, ni por cualquiera otra, si no es pasando dos años despues que 
haya cesado su representación. 
Art. 55. Se prohibe también que sean diputados simultáneamente 
dos ó más ¡Darientes en segundo grado. 
Art. 56. Los diputados no funcionarán por más tiempo que el de 
dos años. Estos se contarán al d iputado propietario desde el dia que 
termine el bienio de la anterior diputación: ó siendo el pr imer dipu-
tado en propiedad, desde el dia que señale el Supremo Congreso 
para su incorporacion, y al interino desde la fecha de su nombra-
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miento. El diputado suplente no pasará clel tiempo que corresponda 
al propietario por quien sustituye. 
Art. 57. Tampoco serán reelegidos los diputados, si no es que medie 
el tiempo ele una diputación. 
Art. 58. Ningún ciudadano podrá excusarse clel encargo de dipu-
tado. Miéntras lo fuere no podrá emplearse en el mando ele armas. 
Art. 59. Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en 
ningún tiempo, ni caso, podrá hacérseles cargo de ellas; pero se sujeta-
rán al juicio de residencia, por la parte que les toca en la administra-
ción pública, y ademas podrán ser acusados durante el tiempo de su 
diputación, y en la forma que previene este reglamento por los de-
litos de heregía, por los de apostasía y por los ele Estado, señalada-
mente por los de infidencia, concusion y dilapidación de los caudales 
públicos. 
CAPÍTULO I Y . 
De la elección ele diputados para el Supremo Congreso-
Art. 60. El Supremo Congreso nombrará por escrutinio y á plura-
lidad absoluta de votos, diputados interinos por las Provincias que 
se hallen dominadas en toda su extensión por el enemigo. 
Art. 61. Con tal que en una Provincia estén desocupados tres 
partidos que compondrán nueve parroquias, procederán los pue-
blos clel distrito libre á elegir sus diputados, así propietarios como 
suplentes, por medio de juntas electorales ele parroquia, de partido 
y ele Provincia. 
Art. 62. El Supremo Gobierno mandará celebrar lo más pronto 
que le sea posible, estas juntas en las Provincias que lo permitan, con 
arreglo al artículo anterior, y cpie no tengan diputados en propiedad: 
y por lo que toca á las que lo tuvieren, harán que se celebren tres 
meses ántes de cumplirse el bienio de las respectivas diputaciones. 
Para este efecto habrá en la Secretaría correspondiente, un libro 
donde se lleve razón exacta clel clia, mes y año en que conforme al 
artículo 56 comience á contarse el bienio de cacla diputado. 
Art. 63. En caso de cpie un mismo individuo sea elegido diputado 
en jDropieelael por distintas Provincias, el Supremo Congreso decidirá 
por suerte, la elección que haya de subsistir, y en consecuencia el su-
plente á quien toque, entrara en lugar clel Propietario de la provin-
cia, cuya elección quedare sin efecto. 
CAPÍTULO V . 
De las juntas electorales de parroquia. 
Art. 64. Las juntas electorales de parroquia se compondrán de los 
ciudadanos con derecho á sufragio, que estén domiciliados y residan 
en el territorio de la respectiva feligresía, 
Art. 65. Se declaran con derecho á sufragio los ciudadanos que 
hubieren llegado á la edad de diez y ocho años, ó ántes si se casaren, 
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que hayan acreditado su adhesión á nuestra santa causa; que tengan 
empleo ó modo honesto de vivir, y que no estén notados de alguna in-
famia pública, ni procesados criminalmente por nuestro Gobierno. 
Art . 66. Por cada parroquia se nombrará un elector, para cuyo en-
cargo se requiere ser ciudadano con ejercicio de sus derechos, ma-
yor de veinticinco años, y que al tiempo de la elección resida en la 
feligresía. 
Art. 67. Se celebrarán estas juntas en las cabeceras de cada curato, 
ó en el pueblo de la doctrina que ofreciere más comodidad; y si por la 
distancia de los lugares de una misma feligresía no pudieren concu-
rr ir todos los parroquianos en la cabecera ó pueblo determinado, se 
designarán dos ó tres puntos.de reunión, en los cuales se celebren 
otras tantas juntas parciales que formarán respectivamente los veci-
nos, á cuya comodidad se consultare. 
Art. 68. El justicia del territorio, ó el comisionado que deputare 
el juez del partido, convocará á la junta ó juntas parciales, designará 
el dia, hora y lugar de su celebración, y presidida las sesiones. 
Art. 69. Estando juntos los ciudadanos electores y el presidente, 
pasarán á la iglesia principal, donde se celebrará una misa solemne 
de Espír i tu Santo, y se pronunciará un discurso análogo á las cir-
cunstancias por el cura ú otro eclesiástico. 
Art. 70. Volverán al lugar destinado para la sesión, á que se dará 
principio por nombrar de entre los concurrentes dos escrutadores y 
un secretario, que tomarán asiento en la mesa al lado del presidente. 
Art. 71. En seguida preguntará el presidente si hay alguno que sepa 
que haya intervenido cohecho ó soborno para que la elección recaiga 
en persona determinada: y si hubiere quien tal esponga, el presi-
dente y los escrutadores harán el acto piíblico y verbal justificación. 
Calificándose la denuncia quedarán excluidos de voz activa y pasiva 
los delincuentes, y la misma pena se aplicará á los falsos calumnia-
dores, en el concepto ele que en este juicio no se admitirá recurso. 
Art. 72. Al presidente y escrutadores toca también decidir en el 
acto las dudas que se ofrezcan, sobre si en alguno de los ciudadanos 
concurren los requisitos necesarios para votar. 
Art. 73. Cada votante se acercará á la mesa, en voz clara é inteli-
gible nombrará los tres individuos que juzgue más idóneos para elec-
tores. El secretario-escribirá estos sufragios y los manifestará al 
votante, al presidente y á los escrutadores, de modo que todos queden 
satisfechos. 
Art. 74. Acabada la votacion examinarán los escrutadores, la lista 
de los sufragios, y sumarán los números que resulten á favor de cada 
uno de los votados. Esta operacion se ejecutará á vista de todos los 
concurrentes, y cualquiera de ellos podrá revisarla. 
Art. 75. Si la junta fuere compuesta de todos los ciudadanos de la 
feligresía, el votado que reuniere el mayor número de sufragios ó 
aquel por quien en caso de empate se decidiere la suerte, quedará 
nombrado elector de parroquia, y lo.anunciará el secretario, de orden 
del presidente. 
Art. 76. Concluido este acto se trasladará el concurso, llevando al 
elector entre el presidente, escrutadores y secretario á la iglesia, en 
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donde se cantará en acción de gracia un solemne TeDeum, y la junta 
quedará disuelta para siempre. 
Art. 77. El secretario estenderá la acta, que firmará con el pre-
sidente y escrutadores: se sacará un testimonio de ella firmado pol-
los mismos, y se dará al elector nombrado para que pueda acreditar 
su nombramiento, de que el presidente pasará aviso al juez clel partido. 
Art. 78. Las juntas parciales se disolverán concluida la votacion, y 
las actas respectivas se estenderán como previene el artículo anterior. 
Art. 79. Previa citación clel presidente, hecha por alguno de los 
secretarios, volverán á reunirse en sesión pública éstos y los escru-
tadores de las juntas parciales, y con presencia de las actas, examina-
rán los segundos las listas de sufragios, sumando de la totalidad los 
números que resulten por cacla votado, y quedará nombrado elector 
el que reuniese la mayor suma; ó si hubiese empate, el cpie decidiere 
la suerte. 
Art. 80. Publicará el presidente esta votacion por medio de copia 
certificada clel escrutinio, circulándola por los pueblos de la feligre-
sía; y dará al elector igual testimonio firmado por el mismo presi-
dente, escrutadores y secretario. 
Art. 81. Ningún ciudadano podrá excusarse clel encargo de elector 
de parroquia, ni se presentará con armas en la junta. 
CAPÍTULO V I . 
De-las juntas electorales ele partido. 
Art. 82. Las juntas electorales de partido se compondrán de los 
electores parroquiales congregados en la cabecera de cacla subdele-
gacion, ó en otro pueblo que por justas consideraciones designe el 
juez á quien toca esta facultad, como también la de citar á los elec-
tores, señalar el clia, hora y sitio para la celebración de estas juntas 
y presidir las sesiones. 
Art. 83. En la primera se nombrarán clos escrutadores y un secre-
tario de los mismos electores, si llegaren ár siete; ó fuera de ellos si 
no completaren este número, con tal que los electores sean ciudada-
nos de probidad. 
Art. S4. A consecuencia presentarán los electores los testimonios 
de sus nombramientos, para cpue los escrutadores y el secretario los 
reconozcan y examinen, y con esto terminará la sesión. 
Art. 85. En la clel dia siguiente expondrán su juicio los escrutado-
res y secretario. Ofreciéndose alguna duda, el presidente las resolverá 
en el acto, y su resolución se ejecutará sin recurso: pasando clespues 
la junta á la iglesia pirincipal, con el piadoso objeto que previene el 
artículo 69. 
Art. 86. Se restituirá despues la junta al lugar destinado para las 
sesiones, y tomando asiento el presidente y demás individuos que la 
formen, se ejecutará lo contenido en el artículo 71, y regirá también 
en su caso eí artículo 72. 
Art. 87. Se procederá en seguida á la»votacion, haciéndola á puerta 
abierta por medio de cédulas en que cada elector exprese los tres in-
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divicluos que juzgue más á propósito: recibirá las cédulas el secretario, 
las leerá en voz alta y manifestará al presidente. 
Art. 88. Concluida la votacion, los escrutadores á vista y satisfac-
ción del presidente y de los electores, sumarán el número de los su-
fragios que haya reunido cada votado, quedando nombrado el que 
contare con la pluralidad, y en caso de empate el que decidiere la 
suerte. El secretario anunciará de orden del presidente el nombra-
miento del elector de partido. 
Art. 89. Inmediatamente se trasladarán la junta y concurrentes á 
la iglesia principal, bajo la forma y con el propio fin que indica el 
artículo 76. 
Art. 90. El secretario extenderá la acta, que suscribirá con el pre-
sidente y escrutadores. Se sacarán dos copias, autorizadas con la 
misma solemnidad; de las cuales una se entregará al elector nom-
brado, y otra se remitirá al presidente ele la junta provincial. 
Art, 91. Para ser elector de partido se requiere la residencia per-
sonal en la respectiva jurisdicción, con las demás circunstancias asig-
nadas para los electores de parroquia, 
Art. 92. Se observará por último lo que prescribe el artículo 81. 
CAPÍTULO V I I . 
De las juntas electorales ele Provincia. 
Art. 93. Los electores de partido formarán respectivamente las 
juntas provinciales, que para nombrar los diputados que deben in-
corporarse en el Congreso, se han de celebrar en la capital de cada 
Provincia ó en el pueblo que señalare el intendente, á quien toca 
presidirlas, y fijar el dia, hora y sitio en que hayan de verificarse. 
Art. 94. En la primera sesión se nombrarán dos escrutadores y un 
secretario, en los términos que anuncia el artículo 83. Se leerán los 
testimonios de las actas de elección hechas en cada partido, remitidas 
por los respectivos presidentes, y presentarán los electores las copias 
que llevaren consigo, para que los escrutadores y el secretario las 
confronten y examinen. 
Art, 95. En la segunda sesión que se tendrá el dia siguiente, se 
practicará lo mismo que está mandado en los artículos 85 y 86. 
Art. 96. Se procederá despues á la votacion de diputado en la for-
ma que para las elecciones de partido señala el artículo 87. 
Art. 97. Concluida la votacion, los escrutadores reconocerán las cé-
dulas conforme al artículo 88, y sumarán los números que hubiere 
reunido cada votado, quedando elegido diputado en propiedad el que 
reuniere la pluralidad de sufragios, y suplente el que se aproxime 
más á la pluralidad. 
Art. 98. Si hubiere empate se sorteará el nombramiento de dipu-
tado, así propietario como siiplente, entre los votados que sacaren 
igual número de sufragios. 
Art. 99. Hecha la elección se procederá á la solemnidad religiosa, 
á que se refiere el artículo 89. 
Art. 100. Se extenderá la acta de elección y se sacarán dos copias 
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con las formalidades que establece el artículo 90, una copia se entre-
gará al diputado, y otra se remitirá al Supremo Congreso. 
Art. 101. Los electores, en nombre de la Provincia, otorgarán al 
diputado, en forma legal, la correspondiente comision. 
CAPÍTULO VI I I . 
De las atribuciones clel Supremo Congreso. 
Al Supremo Congreso pertenece exclusivamente: 
Art. 102. Beconocer y calificar los documentos que presenten los 
diputados elegidos por las Provincias, y recibirles el juramento que 
deben otorgar para su incorporacion. 
Art. 103. Elegir los individuos del Supremo Gobierno, los del Su-
premo Tribunal de Justicia, los clel de residencia, los secretarios ele 
estas corporaciones y los fiscales de la segunda, bajo la forma que 
prescribe este decreto, y recibirles á todos el juramento correspon-
diente para la posesion de sus respectivos destinos. 
Art. 101. Nombrar los ministros piéblicos, que con el carácter de 
Embajadores, Plenipotenciarios ú otra representación diplomática ha-
yan de enviarse á las demás naciones. 
Art. 105. Elegir á los generales de división, á consulta clel Supremo 
Gobieno, epiien propondrá los tres oficiales cpie juzgue más idoneos. 
Art. 106. Examinar y discutir los proyectos ele ley que se propon-
gan. Sancionar las leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario. 
Art. 107. Resolver las duelas ele hecho y de derecho que se ofrezcan 
en orden á las facultades de las supremas corporaciones. 
Art. 108. Decretar la guerra y dictar las instrucciones bajo de las 
cuales haya ele proponerse ó admitirse la paz: las cjue deben regir 
para ajusfar los tratados de alianza y comercio con las demás nacio-
nes, y aprobar ántes ele su ratificación estos tratados. 
Art. 109. Crear nuevos tribunales subalternos, suprimir los esta-
blecimientos, variar su forma según convenga para la mejor admi-
nistración: aumentar 6 disminuir los oficios públicos, y formar los 
aranceles de derechos. 
Art. 110. Conceder ó negar licencia para cjue se admitan tropas ex-
tranjeras en nuestro suelo. 
Art. 111. Mandar epie se aumente ó disminuyan las fuerzas mili-
tares á propuesta elel Supremo Gobierno. 
Art. 112. Dictar ordenanzas para el ejército y milicias nacionales 
en tocios los ramos que las constituyen. 
Art. 113. Arreglar los gastos del Gobierno. Establecer contribu-
ciones é impuestos, y el modo de recaudarlos; como también el mé-
todo conveniente para la administración, conservación y enagenacion 
de los bienes propios clel Estado; y en los casos de necesidad, tomar 
caudales á préstamo sobre los fondos y crédito ele la Nación. 
Art. 111. Examinar y aprobar las cuentas ele recaudación é inver-
sión de la Hacienda pública, 
Art. 115. Declarar si ha de haber aduanas y en qué lugares. 
Art. 116. Batir moneda-, determinando su materia, valor, peso, ti-
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po y denominación; y adoptar el sistema que estime justo de pesos 
y medidas. 
Art. 117. Favorecer todos los ramos de industria, facilitando los 
medios de adelantarla, y cuidar con singular esmero de la ilustración 
de los pueblos. 
Art. 118. Aprobar los reglamentos que conduzcan á la sanidad de 
los ciudadanos, á su comodidad y demás objetos de policía. 
Art. 119. Proteger la libertad política de la imprenta. 
Art. 120. Hacer efectiva la responsabilidad de los individuos del 
mismo Congreso y de los funcionarios de las demás supremas corpo-
raciones, bajo la forma que explica este decreto. 
Art. 121. Expedir cartas de naturaleza en los términos y con las 
calidades que prevenga la ley. 
Art. 122. Finalmente, ejercer todas las demás facultades que le con-
cede expresamente este decreto. 
CAPÍTULO I X . 
-De la sanción y promulgación ele las leyes. 
Art, 123. Cualquiera de los vocales puede presentar al Congreso 
los proyectos de ley que le ocurran, liaciéndolo por escrito, y expo-
niendo las razones en que se funde. 
Art. 124. Siempre que se proponga algún proyecto de ley, se repe-
tirá su lectura por tres veces, en tres distintas sesiones, votándose en 
en la última si se admite ó nó á discusión, y fijándose en caso de ad-
mitirse, el dia en que se deba comenzar. 
Art. 125. Abierta la discusión se tratará é ilustrará la materia en las 
sesiones que fueren necesarias, basta que el Congreso declare que 
está suficientemente discutida. 
Art. 126. Declarado que la materia está suficientemente discutida, 
se procederá á la votacion, que se liará á pluralidad absoluta de votos, 
concurriendo precisamente más de la mitad de los diputados que de-
ben componer el Congreso. 
Art. 127. Si resultare aprobado el proyecto, se extenderá por tri-
plicado en forma de ley. Firmarán el presidente y secretarios loa tres 
originales, remitiéndose uno al Supremo Gobierno, y otro al Supre-
mo Tribunal de Justicia, quedando el tercero en la Secretaría del 
Congreso. 
Art. 128. Cualquiera de aquellas corporaciones tendrá facultad para 
representar en contra de la ley; pero ha de ser dentro del término 
perentorio de veinte dias; y no verificándolo en este tiempo, proce-
derá el Supremo Gobierno á la promulgación, previo aviso que opor-
tunamente le comunicará el Congreso. 
Art. 129. En caso que el Supremo Gobierno ó el Supremo Tribu-
nal de Justicia representen contra la ley, las reflexiones que promue-
van, serán examinadas bajo las mismas formalidades que los proyectos 
de ley; y calificándose de bien fundadas á pluralidad absoluta de vo-
tos, se suprimirá la ley, y no podrá proponerse de nuevo hasta pasa-
dos seis meses. Pero si por el contrario se calificaren de insuficientes 
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las razones expuestas, entonces se mandará publicar la ley y se obser-
vará inviolablemente; á ménos que la experiencia y la opinion pública 
obliguen á que se derogue ó modifique. 
Art. 130. La ley se promulgará en esta forma:—»E1 supremo gobierno 
mexicano, á todos los que las presentes vieren, sabed: Que el supremo 
congreso en sesión legislativa (aquí la fecha) ha sancionado la siguiente 
ley (aquí el texto literal de la ley). Por tanto, para su puntual obser-
vancia, publíquese y circúlese á todos los tribunales, justicias, jefes, go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad, para que guarden y hagan guardar, cum-
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Palacio nacional, etc.u 
Firmarán los tres individuos y el secretario de gobierno. 
Art. 131. El supremo gobierno comunicará la ley al supremo tribunal 
de justicia, y se archivarán los originales, tanto en la secretaría del con-
greso, como en la del gobierno. 
CAPITULO X . 
Del supremo gobierno. 
Art. 132. Compondrán el supremo gobierno tres individuos, en quie-
nes concurran las calidades expresadas en el art. 52: serán iguales en 
autoridad, alternando por cuatrimestres en la presidencia, que sortearán 
en su primera sesión para fijar invariablemente el órden con que hayan 
de turnar, y lo manifestarán al congreso. 
Art. 133. Cada año saldrá por suerte uno de los tres, y el que ocupare 
la vacante tendrá el mismo lugar^que su antecesor en el turno de la 
presidencia. Al congreso toca hacer este sorteo. 
Art. 134. Habrá tres secretarios, uno de guerra, otro ele hacienda, y 
el tercero que se llamará especialmente de gobierno. Se mudarán cada 
cuatro años. 
Art. 135. Ningún individuo del supremo gobierno podrá ser reelegido, 
á menos que haya pasado un trienio despues de su administración, y 
para que pueda reelegirse un secretario, han de correr cuatro años des-
pues de fenecido su ministerio. 
Art. 136. Solamente en la creación del supremo gobierno, podrá 
nombrarse para sus individuos, así los diputados propietarios del supre-
mo congreso que hayan cumplido su bienio, como los interinos; en la 
inteligencia de que si fuere nombrado alguno de estos, se tendrá por 
concluida su diputación; pero en lo sucesivo ni podrá elegirse ningún 
diputado, que á la sazón lo fuere, ni el que lo haya sido, sino es median-
te el tiempo de dos años. 
Art. 137. Tampoco podrán elegirse los diputados del supremo tribu-
nal de justicia, miéntras lo fueren, ni en tres años despues de su co-
mision. 
Art. 138. Se excluyen asimismo de esta elección los parientes en pri-
mer grado de los generales en jefe. 
Art. 139. No pueden concurrir en el supremo gobierno, clos parientes 
que lo sean desde el primero hasta el cuarto grado; comprendiéndose los 
ecretarios en esta prohibición. 
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Art. 140. El supremo gobierno tendrá tratamiento de alteza: sus in-
dividuos de excelencia, durante su administración; y los secretarios el de 
señoría en el tiempo de su ministerio. 
Art. 141. Ningún individuo de esta corporacion podrá pasar ni aun 
una noche fuera del lugar destinado para su residencia, sin que el con-
greso le conceda expresamente su permiso: y si el gobierno residiere en 
lugar distante, se pedirá aquella licencia á los compañeros, quienes avi-
sarán al congreso en caso de que sea para mas de tres dias. 
Art. 142. Cuando por cualquiera causa falte alguno de los tres indivi-
duos, continuarán en el despacho los restantes, haciendo de presidente 
el que deba seguirse en turno, y firmándose lo que ocurra, con expresión 
de la ausencia del compañero; pero en faltando dos, el que queda avisará 
inmediatamente al supremo congreso paia que tomo providencia. 
Art. 143. Habrá en cada secretaría un libro en donde se asienten to-
dos los acuerdos, con distinción de sesiones, loí cuales se rubricarán por 
los tres individuos, y firmará el respectivo secretario. 
At. 144. Los títulos ó despachos de los empleados, los decretos, las 
circulares y demás órdenes, que son propias del alto gobierno, irán fir-
madas por los tres individuos y el secretario á quien corresponda. Las 
órdenes concernientes al gobierno económico, y que sean de menos enti-
dad, las firmará el presidente y el secretario á quien toque, á presencia 
de los tres individuos del cuerpo; y si alguno de los indicados documen-
tos no llevare las formalidades prescritas, no tendrán fuerza ni serán obe-
decidos por los subalternos. 
Art. 145. Los secretarios serán responsables en su persona de los de-
cretos, órdenes y demás que autoricen contra el tenor de esto.decreto ó 
contra las leyes mandadas observar y que en adelante se promulgaren. 
Art. 146. Para hacer efectiva esta responsabilidad, decretará ante to-
das cosas el congreso, con noticia justificada de Ja trasgresion, que ha 
lugar á la formacion de la causa. 
Art. 147. Dado esto decreto, quedará suspenso el secretario, y el con-
greso remitirá todos los documentos que hubiere al supremo tribunal de 
justicia, quien formará la causa, la sustanciará y sentenciará conforme á 
las leyes. 
Art. 148. En los asuntos reservados que se ofrezcan al superior go-
bierno, arreglará el modo de corresponderse con el congreso, avisándolo 
por medio de alguno de sus individuos, ó secretarios, y cuando juzgar 
conveniente pasar al palacio del congreso, se lo comunicará, exponiendo 
si la concurrencia ha de ser pública ó secreta. 
Art. 149. Los secretarios se sujetarán indispensablemente al juicio de 
residencia y á cualquiera otro que en el tiempo de su ministerio se pro-
mueva legítimamente ante el supremo tribunal de justicia. 
Art. 150. Los individuos del gobierno se sujetarán asimismo al juicio 
de la residencia; pero en el tiempo de su administración solamente po-
drán ser acusados por los delitos que manifiesta el artículo 59 y por la 
infracción del artículo 166. 
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CAPITULO X I . 
De la elección de individuos para el supremo gobierno. 
Art. 151. El supremo congreso elegirá, en sesión secreta por escruti-
nio en que haya exámen de tachas y á pluralidad absoluta de votos, un 
número triple de los individuos que han de componer el supremo go-
bierno. 
Art. 152. Hecha esta elección, continuará la sesión en público, y el 
secretario anunciará al pueblo las personas que hubieren elegido. En 
seguida repartirá por triplicado sus nombres escritos en cédulas á cada 
vocal, y se procederá á la votación de los tres individuos, eligiéndolos 
uno á uno por medio de las cédulas que se recogerán en un vaso preve-
nido al efecto. 
Art. 153. El secretario, á vista y satisfacción de los vocales, recono-
cerá las cédulas y hará la regulación correspondiente, quedando nom-
brado aquel individuo que reuniese la pluralidad absoluta de sufragios. 
Art. 154. Si ninguno reuniese esla pluralidad, entrarán en segunda 
votacion los individuos cpie hubieren sacado el mayor número, repar-
tiéndose do nuevo sus nombres en cédulas á cada uno de ¡Oh, vocales. En 
caso de empate decidirá la suerte. 
Art. 155. Nombrados los individuos, con tal que se hallen presentes 
d - .'< ellos, otorgarán acto continuo su juramento en manos del presi-
dente, quien lo recibirá á nombre del congreso bajo la siguiente fórmu-
la: "¿Juráis defender á costa c!e vuestra sangre la religión católica, 
apostólicaromana?—R. Sí juro.—¿Juráis sostener constantemente la cau-
sa de nuestra independencia contra nuestros injustos agresores?—R. Sí 
juro.—¿Juráis observar y hacer cumplir el decreto, constitucional en to-
das y cada una de sus partes?—R. Sí juro.—¿Juráis desempeñar con ce-
lo y fidelidad el empleo que os ha conferido la nación, trabajando ince-
santemente por el bien y prosperidad de la nación misma?—-R. Sí ju -
ro. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande." Y con 
este acto se tendrá el gobierno por instalado. 
Art. 156. Bajo de la forma explicada en los artículos antecedentes ss 
harán las votaciones ulteriores, para proveer las vacantes de los indivi-
duos que deben salir anualmente, y las que resultaren por fallecimiento 
ú otra causa. 
Art. 157. Las votaciones ordinarias de cada año se efectuarán cuatro 
meses antes de que se verifique la salida del individuo á quien tocare la 
suerte. 
Art. 158. Por la primera vez nombrará el congreso los secretarios del 
supremo gobierno, mediante escrutinio en que haya exámen de tachas y 
á pluralidad absoluta devotos. En lo de adelante hará este nombramien-
to á propuesta del mismo supremo gobierno, quien la verificará dos meses 
antes que se cumpla el término de cada secretario. 
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CAPÍTULO X I I . 
De Ico autoridad del supremo gobierno. 
Al supremo gobierno toca privativamente: 
Art. 159, Publicar la guerra y ajustar la paz. Celebrar tratados de 
alianza y comercio con las naciones extranjeras, conforme al artículo 108, 
correspondiéndose con sus gabinetes en las negociaciones que ocurran, 
por sí ó por medio de los ministros públicos de que habla el artículo 104, 
los cuales han de entenderse inmediatamente con el gobierno, quien des-
pachará las contestaciones con independencia del congreso, á ménos que 
se versen asuntos cuya resolución no esté en sus facultades, y de todo 
dará cuenta oportunamente al mismo congreso. 
Art. ICO. Organizar los ejércitos y milicias nacionales. Formar planea 
de operacion, mandar ejecutarlos: distribuir y mover la, fuerza armada, á 
excepción de la que se halle bajo el mando del supremo congreso, con 
arreglo al artículo 47, y tomar cuantas medidas estime conducentes, ya 
sea para asegurar la tranquilidad interior del Estado, é bien para pro-
mover su defensa exterior; todo sin necesidad de avisar préviamente al 
congreso, á quien dará noticia en tiempo oportuno. 
Art. 161. Atender y fomentar ios talleres y maestranzas de fusiles, 
cañones y demás armas: las fábricas de pólvora y la construcción de toda 
especie de útiles y municiones de guerra. 
Art. 102. Proveer los empleos políticos, militares y de hacienda, ex-
cepto los que se ha reservado el supremo congreso. 
Art. 163. Cuidar de que los pueblos estén proveídos suficientemente 
de eclesiásticos dignos, que administren los sacramentos y el pasto espi-
ritual de la doctrina. 
Art. 164. Suspender con causa justificada á los empleados á quienes 
nombre, con calidad de remitir lo actuado dentro del término de cuarenta 
y ocho horas al tribunal competente. Suspender también á los empleados 
que nombre el congreso, cuando haya contra estos sospechas vehementes 
ele infidencia: remitiendo los documentos que hubiere al mismo congreso 
dentro ele veinticuatro horas, para que declare si ha ó nó lugar á la for-
mación ele la causa. 
Art. 165. Hacer que se observen los reglamentos de policía. Mantener 
expedita la comunicación interior y exterior, y proteger los derechos de 
la libertad, propiedad, igualdad y seguridad de Jos ciudadanos, usando 
ele todos los recursos que le franqúeartín las leyes. 
No podrá el supremo gobierno: 
Art. 166. Arrestar á ningún ciudadano en ningún caso mas de cuaren-
ta y ocho horas, dentro de cuyo término deberá remitir el detenido al 
tribunal competente con lo que se hubiere actuado, 
Art. 1G7. l)eponer á los empleados públicos, ni conocer en negocio al-
guno judicial: avocarse causas pendientes ó ejecutoriadas, ni ordenar que 
se abran nuevos juicios. 
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Art. 168. Mandar personalmente en cuerpo, ni por alguno de sus in-
dividuos, ninguna fuerza armada; á no ser en circunstancias muy ex-
traordinarias, y entonces deberá preceder la aprobación del congreso. 
Art. 1G9. Dispensar la observancia de las leyes bajo pretexto de equi-
dad, ni interpretarlas en los casos dudosos. 
Art. 170. Se sujetará el supremo gobierno á las leyes y reglamentos 
que adoptare ó sancionare el congreso en lo relativo á la administración 
de hacienda: por consiguiente, no podrá variar los empleos de este ramo 
que establezcan, crear otros nuevos, gravar con pensiones al erario públi-
co, ni alterar el método de recaudación y distribución da rentas; podrá 
no obstante librar las cantidades que necesite para gastos secretos en 
servicio de la nación, con tal que informe oportunamente de su inver-
sión. 
Art. 171. En lo que toca al ramo militar, se arreglará á la antigua or-
denanza, miéntras que el congreso dicta la que mas se conforme al siste-
ma de nuestro gobierno; por lo que no podrá derogar, interpretar ni al-
terar ninguno de stis capítulos. 
Art. 172. Pero así en materia de hacienda como de guerra, y en cual-
quiera otra, podrá y aun deberá presentar al congreso los planes, reformas 
y medidas que juzgue convenientes, para que sean examinados; mas °no 
se le permite proponer proyectos de decreto extendidos. 
Art. 173. Pasará mensualmente al congreso una nota délos empleados 
y de los que estuvieren suspensos; y cada cuatro meses un estado de los 
ejércitos, que reproducirá siempre que lo exija el mismo congreso. 
Art. 174. Asimismo presentará cada seis meses al congreso un estado 
abreviado de las entradas, inversión y existencias de los caudales públi-
cos, y cada año le presentará otro individual y documentado, para que 
ambos se examinen, aprueben y publiquen. 
CAPÍTULO X I I I . 
De las intendencias de hacienda. 
Art. 175. Se creará cerca del supremo gobierno y con sujeción inme-
diata á su autoridad, una intendencia general que administre todas las 
rentas y fondos nacionales. 
Art. 176. Esta intendencia se compondrá de un fiscal, un asesor letra-
do, dos ministros y el jefe principal, quien tendrá el nombre de inten-
dente general, y ademas habrá un secretario. 
Art. 177. De las mismas plazas han de componerse las intendencias 
provinciales, que deberán establecerse con subordinación á la general. 
Sus jefes se titularán intendentes de provincia. 
Art. 178. Se crearán también tesorerías foráneas, dependientes de las 
provinciales, según que se juzgaren necesarias para la mejor administra-
ción. 
Art, 179. El supremo congreso dictará la ordenanza que fije las atribu-
ciones de todos y cada uno de estos empleados, su fuero y prerogativas, 
y la jurisdicción de los intendentes. 
Art. 180. Así el intendente, general como los de provincia, funciona-
rán por el tiempo de tres años. 
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CAPITULO X I Y . 
Del supremo tribunal de justicia. 
Art. 181. Se compondrá, por ahora, el supremo tribunal de justicia, de 
cinco individuos que por deliberación del congreso podrán aumentarse, 
según lo exijan y proporcionen las circunstancias. 
Art. 182. Los individuos de este supremo tribunal tendrán las mismas 
calidades que ,se expresan en el artículo 52. Serán iguales en autoridad 
y turnarán por suerte en la presidencia cada tres meses. 
Art. 183. Se renovará esta corporacion cada tres años, en la forma 
siguiente: en el primero y en el segundo saldrán dos individuos, y en el 
tercero uno: todos por medio de sorteo, que hará el supremo congreso. 
Art. 184. Habrá dos fiscales letrados, uno para lo civil y otro para lo 
criminal; pero si las circunstancias no permitieren al principio que se 
nombre mas que uno, este desempeñará las funciones de ambos destinos: 
lo que se entenderá igualmente respecto de los secretarios. Unos y otros 
funcionarán por espacio de cuatro años. 
Art. 185. Tendrá este tribunal el tratamiento de alteza: sus indivi-
duos el de excelencia, durante su comision; y los fiscales y secretarios el 
de señoría miéntras permanezcan en su ejercicio. 
Art. 186. La elección de los individuos del supremo tribunal de jus-
ticia se hará por el congreso, conforme á los artículos 151, 152, 153, 154, 
156 y 157. 
Art. 187. Nombrados que sean los cinco individuos, siempre que se 
bailen presentes tres de ellos, otorgarán acto continuo su juramento en 
los términos que previene el artículo 155. 
Art. 188. Para el nombramiento de fiscales y secretarios regirá el ar-
tículo 158. 
Art. 189. Ningún individuo del supremo tribunal de justicia podrá 
ser reelegido hasta pasado un trienio despues de su comision; y para que 
puedan reelegirse los fiscales y secretarios, han de pasar cuatro años des-
pues de cumplido su tiempo. 
Art. 190. No podrán elegirse para individuos de este tribunal los di-
putados del congreso, si no es en los términos que explica el artículo 136. 
Art. 191. Tampoco podrán elegirse ¡os individuos del supremo gobier-
no mientras lo fueren, ni en tres años despues de su administración. 
Art. 192. No podrán concurrir en el supremo tribunal de justicia dos 
ó mas parientes que lo sean desde el primero hasta el cuarto grado; com-
prendiéndose en esta prohibición los fiscales y secretarios. 
Art. 193. Ningún individuo de esta corporacion podrá pasar ni una 
sola noche fuera de los límites de su residencia, si no es con los re-
quisitos que para los individuos del supremo gobierno expresa el artícu-
lo 141. 
Art. 194. Los fiscales y secretarios del supremo tribunal de justiciase 
sujetarán al juicio de residencia, y los demás, como se ha dicho de los 
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secretarios del supremo gobierno; pero lo.*¡ individuos del mismo tribunal 
solamente se sujetarán al juicio de residencia, y en el tiempo de su co-
misión, á los que so promuevan por los delitos determinados en el artí-
culo 59. 
Art. 195. Los autos ó decretos que emanaren de este supremo tribu-
nal, irán rubricados por los individuos que concurran á formarlos, y au-
torizados por el secretario. Las sentencias interlocutorias y definitivas, 
se firmarán por los mencionados individuos, y se autorizarán igualmen-
te por el secretario, quien con el presidente firmará los despachos, y por 
sí solo, bajo su responsabilidad las demás órdenes: en consecuencia, no 
será obedecida ninguna providencia, orden ó decreto que expida alguno 
de los individuos en particular. 
CAPITULO X V . 
De las facultades del supremo tribunal de justicia. 
Art. 19G. Conocer en las causas para cuya formacion deba preceder, 
según lo sancionado, la declaración del supremo congreso: en las demás 
de los generales de división y secretarios del supremo gobierno: en las 
de los secretarios y fiscales del mismo supremo tribunal: en las del in-
tendente general de hacienda, de sus ministros, fiscal y asesor: en las de 
residencia de todo empleado público, á excepción de las que pertenecen 
al tribunal do este nombre. 
Art. 197. Conocer de todos los recursos de fuerza de los tribunales 
eclesiásticos, y de las competencias que se susciten entre los jueces su-
balternos. 
Art. 198. Fallar ó confirmar las sentencias de deposición de los em-
pleados públicos sujetos á este tribunal: aprobar ó revocar las sentencias 
de muerte y destierro que pronuucien los tribunales subalternos, excep-
tuando las que han do ejecutarse en los prisioneros de guerra., y otros 
delincuentes de Estado, cuyas ejecuciones deberán conformarse á las le-
yes y reglamentos que se clicten separadamente. 
Art, 199. Finalmente, conocer de las demás causas temporales, así cri-
minales como civiles; ya en segunda, ya en tercera instancia, según lo 
determinen las leyes. 
Art. 200. Para formar este supremo tribunal, se requiere indispensa-
blemente la asistencia de los cinco individuos en las causas de homicidio, 
de deposición de algún empleado, de residencia é infidencia; en las de 
fuerza de los juzgados eclesiásticos, y las civiles, en que se verse el Ín-
teres de veinticinco mil pesos arriba. Esta asistencia de los cinco indi-
viduos se entiende para terminar definitivamente las referidas causas, 
ya sea pronunciando, ya confirmando ó bien revocando las sentencias 
respectivas. Fuera de estas causas bastará la asistencia de tres indivi-
duos para formar tribunales; y ménos no podrán actuar en ningún 
caso. 
Art. 201. Si por motivo de enfermedad no pudiere asistir alguno de 
los jueces en los casos referidos, se le pasará la causa, para que dentro de 
tercero dia remita su voto cerrado. Si la enfermedad fuere grave, ó no 
pudiese asistir por hallarse distante, ó por otro impedimento legal, el 
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supremo congreso, con vista del tribunal, nombrará un sustituto; y si el 
congreso estuviere lejos, y ejecutare la decisión, entonces los jueces res-
tantes nombrarán á pluralidad de sufragios, un letrado ó un vecino-
honrado y de ilustración que supla por el impedido, dando aviso inme-
diatamente al congreso. 
Art. 202. En el supremo tribunal de justicia no se pagarán derechos. 
Art. 203. Los litigantes podrán recusar hasta dos jueces de este tri-
bunal, en los casos y bajo las condiciones que señale la ley. 
Art. 204. Las sentencias que pronunciare el supremo tribunal de jus-
ticia, se remitirán al supremo gobierno, para que las haga ejecutar por 
medio de los jefes, ó jueces á quienes corresponda, 
CAPITULO X V I . 
De los juzgados inferiores. 
Art. 205. Habrá jueces nacionales de partido que durarán el tiempo 
de tres años, y los nombrará el supremo gobierno á propuesta de los in-
tendentes de provincia, miéntras se forma el reglamento conveniente 
para que los elijan los mismos pueblos. 
Art, 20G. Estos jueces tendrán en los ramos de justicia ó policía, la 
autoridad ordinaria que las leyes del antiguo gobierno concedían á los 
subdelegados. Las demarcaciones de cada partido tendrán los mismos 
límites, miéntras no se varíen con aprobación clel congreso. 
Art. 207. Habrá tenientes de justicia en los lugares donde se han re-
putado necesarios: los nombrarán los jueces de partido, dando cuenta al 
supremo gobierno para su aprobación y confirmación, con aquellos nom-
bramientos que en el antiguo gobierno se confirmaban por la superio-
ridad. 
Art. 208. En los pueblos, villas y ciudades continuarán respectiva-
mente los gobernadores y repúblicas,los ayuntamientos y demás empleos, 
miéntras no se adopte otro sistema; á reserva ele las variaciones que opor-
tunamente introduzca el congreso, consultando al mayor bien y felicidad 
de los ciudadanos. 
Art. 209. El supremo gobierno nombrará jueces eclesiásticos, que en 
las demarcaciones que respectivamente les señale con aprobación del 
congreso, conozcan en primera instancia de las causas temporales, así 
criminales como civiles, de los eclesiásticos; siendo esta medida provisio-
nal, en tanto se ocupan por nuestras armas las capitales de cada obispa-
do, y resuelve otra cosa el supremo congreso. 
Art. 210. Los intendentes ceñirán su inspección al ramo de Hacienda 
y solo podrán administrar justicia en el caso de estar desembarazadas 
del enemigo las capitales de sus provincias, sujetándose á los términos 
de la antigua ordenanza que regia en la materia. 
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CAPITULO X V I I . 
De las leyes que se han de observar en la administración de justicia. 
Art. 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el cuerpo de 
leyes que han de sustituir á las antiguas, permanecerán estas en todo 
su vigor, á excepción de las que por el presente y otros decretos ante-
riores se hayan derogado, y de las que en adelante se derogaren, 
CAPITULO X V I I I . 
Del tribunal de residencia. 
Art. 212. El tribunal de residencia se compondrá de siete jueces, que 
el supremo congreso ha de elegir por suerte de entre los individuos que 
este efecto se nombren, uno por cada provincia. 
Art. 213. El nombramiento de estos individuos se hará por las jun-
tas provinciales, de que trata el capítulo VII, á otro elia de haber ele-
gido los diputados, guardando la forma que prescriben los artículos 87 
y SS; y remitiendo al congreso testimonio del nombramiento, autoriza-
do con la solemnidad que expresa el artículo DO. Por las provincias don-
de no se celebren dichas juntas, el mismo congreso nombrará por escru-
tinio 3T á pluralidad absoluta de votos, los individuos correspondientes. 
Art. 214. Para obtener este nombramiento, se requieren las calidades 
asignadas en el artículo 52. 
Art. 215. La masa de estos individuos se renovará cada dos años: sa-
liendo sucesivamente en la misma forma que los diputados del congreso, 
y no podrá reelegirse ninguno de los que salgan, á ménos que no hayan 
pasado dos años. 
Art. 216. Entre los individuos que se voten por la primera vez, po-
drán tener lugar los diputados propietarios que han concluido el tiempo 
de su diputación; pero de ninguna manera podrán ser elegidos los que 
actualmente lo sean ó en adelante lo fueren, si no es habiendo corrido 
dos años despues de concluidas sus funciones. 
Art. 217. Tampoco podrán ser nombrados los individuos de las otras 
dos supremas corporaciones, hasta que hayan pasado tres años despues 
de su administración: ni pueden, en fin, concurrir en este tribunal dos ó 
más parientes hasta el cuarto grado, 
Art. 218. Dos meses ántes que estén para concluir alguno ó algunos 
de los funcionarios cuya residencia toca á este tribunal, se sortearán los 
individuos que hayan de componerlo, y el supremo gobierno anunciará 
con anticipación estos sorteos, indicando los nombres y empleos de los 
funcionarios. 
Art. 219. Hecho el sorteo se llamarán los individuos que salgan nom-
brados, para que sin excusa se presenten al congreso ántes que se cum-
pla el expresado término do dos meses; y si por alguna causa no ocurriere 
con oportunidad cualquiera de los llamados, procederá el congreso á ele-
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gir sustituto, bajo la forma que se establece en el capitulo XI para la 
elección de los individuos del supremo gobierno. 
Art. 220. Cuando sea necesario organizar este tribunal, para que to-
me conocimiento en otras causas que no sean de residencia, se hará opor-
tunamente el sorteo, y los individuos que resulten nombrados, se citarán 
con término más ó ménos breve, según lo exija la naturaleza de las mis-
mas causas, y en caso de que no comparezcan al tiempo señalado, el su-
premo congreso nombrará sustitutos, con arreglo al artículo antecedente. 
Art. 221. Estando juntos los individuos que han de componer este 
tribunal, otorgarán su juramento en manos del congreso, bajo la fórmu-
la contenida en el artículo 155, y se tendrá por instalado el tribunal, á 
quien se dará el tratamiento de alteza. 
Art. 222. El mismo tribunal elegirá por suerte de entre sus indivi-
duos, un presidente que ha de ser igual á todos eu autoridad, y perma-
necerá todo el tiempo que dure la corporacion. Nombrará también por 
escrutinio y ápluralidad absoluta de votos un fiscal, con el único encar-
go de formalizar las acusaciones que se promuevan de oficio por el mis-
mo tribunal. 
Art. 223. Al supremo congreso toca nombrar el correspondiente se-
cretario, lo que hará por suerte en tres individuos que elija por escru-
tinio y á pluralidad absoluta de votos. 
CAPITULO X I X 
De las funciones clel tribunal de residencia. 
Art. 22i. El tribunal de residencia conocer:» privativamente ele las 
causas de esta especie pertenecientes á los individuos del congreso, á los 
del supremo gobierno y á los del supremo tribunal de justicia. 
Art. 225. Dentro del término perentorio de un mes despues de erigido 
el tribunal, se admitirán las acusaciones á que haya lugar contra los res-
pectivos funcionarios, y pasado este tiempo no se oirá ninguna; ántes 
bien se ciarán aquellos por absueltos, y se disolverá inmediatamente el 
tribunal, á no ser que haya pendiente otra causa de su inspección. 
Art. 220. Estos juicios de residencia, deberán concluirse dentro do tres 
meses;y no concluyéndose en este término, se darán por absueltos los acu-
sados. Exeptúanse las causas en que se admita recurso de suplicación, con-
forme al reglamento de la materia,- que se dictará por separado; pues 
entonces se prorogará á un mes más aquel término. 
Art. 227. Conocerá también el tribunal de residencia en las causas 
que se promuevan contra los individuos de las supremas corporaciones 
por delitos indicados en el art. 59, á los cuales se agrega, por lo que toca 
á los individuos del supremo gobierno, la infracción del art. 166. 
Art. 228. En las causas que menciona el artículo anterior, se harán las 
acusaciones ante el supremo congreso, ó el mismo congreso las promo-
verá de oficio, y actuará todo lo conveniente, para declarar si ha ó no 
lugar á la formación de causa; y declarando que ha lugar, mandará sus-
pender al acusado, y remitirá el expediente al tribunal de residencia; 
quien previa esta declaración, y no de otro modo, formará la causa, la 
sustanciará, y sentenciará definitivamente con arreglo á las lej'es. 
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Art. 229. Las sentencias pronunciadas por el tribunal de residencia, 
se remitirán al supremo gobierno, para que las publique y haga ejecutar 
por medio del jefe ó tribunal á quien, corresponda, y el proceso original 
se pasará a! congreso, en cuya secretaría quedará archivado. 
Art. 230. Podrán recusarse hasta dos jueces de este tribunal, en los 
términos que se ha dicho del supremo de justicia. 
Art. 231. Se disolverá el tribunal de residencia luego que haya sen-
tenciado las causas que motiven su instalación, y las que sobrevinieren 
miéntras existan, ó en pasando el término que fijaren las leyes, según la 
naturaleza de los negocios. 
CAPITULO X X . 
De la Representación nacional. 
Art, 232. El supremo congreso formará en el término de un año, des-
pues de la próxima instalación del Gobierno, el plan conveniente para 
convocar la Representación nacional bajo la base de la población, y con 
arreglo á los demás principios de derecho público, que variadas las cir-
cunstancias deben regir en la materia. 
Art. 233. Este plan se sancionará y publicará, guardándose la forma 
que se ha prescrito para la sanción y promulgación de las leyes. 
Art. 234. El supremo gobierno, á quien toca publicarlo, convocará, se-
gún su tenor, la Representación nacional, luego que estén completamente 
libres de enemigos las provincias siguientes: México, Puebla, Tlaxcala, 
Yeracruz, Oaxaca, Técpavn, (1) Michoacan, Querétaro, Guadalajara, Gua-
najuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango; inclusos los puertos, 
barras y encenadas que se comprenden en los distritos de cada una de 
estas provincias. 
Art. 235. Instalada que sea la Representación nacional, resignará en 
sus manos el supremo congreso las facultades soberanas que legítima-
mente deposita; y otorgando cada uno de sus miembros el juramento de 
obediencia y fidelidad, quedará disuelta esta corporacion. 
Art. 23G. El supremo gobierno otorgará el mismo juramento, y hará 
que lo otorguen todas las autoridades militares, políticas y eclesiásticas, 
y todos los pueblos. 
CAPITULO X X I . 
De la observancia ele éste decreto. 
Art. 237. Entretanto que la Representación nacional, de que trata el 
capítulo antecedente, no fuere convocada, y siéndolo, no dictare y san-
cionare la constitución permanente de la Nación, se observará inviola-
mente el tenor de este decreto; y no podrá proponerse alteración, adición, 
ni supresión de ninguno de los artículos, en que consiste esencialmente 
( 1 ) E s t a p r o v i n c i a s e c o m p o n í a d e u n a p a r t e d e I 0 3 p u e b l o s q u e h o y f o r m a n l o s 
E s t a d o s d e G u e r r e r o y d e M o r e l o s . 
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la forma de gobierno que prescribe. Cualquier ciudadano tentrá derecho 
para reclamar las infracciones que notare. 
Art. 23S. Pero bajo de la misma forma y principios establecidos por 
el supremo congreso, y aun será una de sus primarias atenciones, sancio-
nar las leyes que todavía se echan de ménos en este decreto, singular-
mente las relativas á la constitución militar. 
CAPITULO X X I I . 
De la sanción y promulgación ele este decreto. 
Art, 239. El supremo congreso sancionará el prosente decreto en sesión 
pública, con el aparato y demostraciones de solemnidad que corresponden 
á un acto tan augusto. 
Art. 240. En el primer dia festivo que hubiere comodidad, se celebrar-
una misa solemne en acción de gracias, en que el cura ú otro ecleciásticá 
pronunciará un discurso alusivo al objeto, y acabada la misa, el presio 
dente prestará en manos del decano, bajo la fórmula conveniente, el ju-
ramento de guardar y hacer cumplir este decreto: lo mismo ejecutarán 
los demás diputados en manos del presidente, y se cantará el Te Deum. 
Art. 241. Procederá despues el congreso con la posible brevedad á la 
instalación de las supremas autoridades, que también ha de celebrarse 
dignamente. 
Art. 242. Se extenderá por duplicado este decreto., y firmados los dos 
originales por todos los diputados que estuvieren presentes y los secre-
tarios: el uno se remitirá al supremo gobierno para que lo publique y 
mande ejecutar, y el otro se archivará en la secretaría del congreso. 
Palacio nacional del supremo congreso mexicano en Apatzingan, á 
veintidós de Octubre ue mil ochocientos catorce. Año quinto de la Inde-
pendencia mexicana.—José María Liceaga, diputado por Guanajuato, 
presidente. Dr. José Sixto Berduzco, diputado por Michoacan.—José Ma-
ría Mor el os, diputado por el nuevo reino de León.—Lic. José Manuel de 
Herrera, diputado por Técpam.—Dr. José María Cos, diputado por Za-
catecas.—Lic. José Sotero de Castañeda, diputado por Durango.—Lie. 
Cornelio Ortiz de Zarate, diputado por TlíáSxcala. — Lic. Manuel de Al-
clerete y Soria, diputado por Querétaro.—Antonio José Moctezuma, di-
putado por Coahuila.—Lie. José María Ponce de León, diputado por 
Sonora.—Dr. Francisco de Argánclar, Jiputado por San Luis Potosí.— 
Remigio de Yarzci, secretario.—Pedro José Bermeo, secretario. . 
Por tanto: para su puntual observancia, publíquese y circúlese á todos 
los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así ci-
viles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, para 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente decreto 
constitucional en todas sus partes. 
Palacio nacional del supremo gobierno mexicano en Apatzingan, vein-
ticuatro de Octubre de mil ochocientos catorce. Año quinto de la Inde-
pendencia mexicana.—José Maria Liceaga, presidente.—José María 
Morelos.—Dr. José María Cos.—Remigio ele Yarza, Secretario de Go-
bierno. 
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NOTA. 
Los Exmos. Sres. Lic. Don Ignacio López Rayón, Lic. D. Manuel Sa-
bino Crespo, Lic. D. Andrés Quintana, Lic. D. Carlos María de Busta-
uiante y D. Antonio de Sesma, aunque contribuyeron con sus luces á la 
formación de este decreto, no pudieron firmarlo por estar ausentes al 
tiempo de la sanción, enfermos unos y otros empleados en diferentes 
asuntos del servicio de la patria.— Yarza. 
NUMERO 240. 
Decreto de 6 ele Octubre de 1821—.Acta de independencia,. 
La soberana junta provisional gubernativa del imperio mexicano con-
gregada en la capital de él en 28 de Setiembre anterior, pronunció la 
siguiente 
Acta ele Independencia, del Imperio Mexicano. 
La nación mexicana que por trescientos años, ni ha tenido voluntad 
propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresion en que ha vi-
vido. 
Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consu-
mada la empresa eternamente memorable que un génio superior á toda 
admiración y elogio, por el amor y gloria de su patria, principió en Igua-
la, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables. 
Restituida, pues, cada parte del Septentrión al ejercicio de cuantos 
derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inagena-
bles y sagrados las naciones cultas de 1a. tierra, en libertad de constituir-
se del modo que mas convenga á su felicidad y con representantes que 
puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza á hacer uso de 
tan preciosos dones, y declara solemnemente por medio de la junta su-
prema del imperio, que es nación soberana é independiente de la antigua 
España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una 
amistad estrecha en los términos que prescribieren los tratados: que en-
tablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto 
de ellas, cuantos actos pueden y están en posesion de ejecutar las otras 
naciones soberanas, que va á constituirse con arreglo á las bases que en 
el plan de Iguala y tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer 
jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin que sostendrá á 
todo trance y con sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos (s i 
fuere necesario) esta solemne declaración hecha en la capital del impe-
rio á 28 de Setiembre de 1821, primero de la independencia mexicana. 
—Agustín de Iturbide.—Antonio, obispo de la Puebla.—.luán O'Do-
nojú.—Manuel de la Barcena.—Matías Monteagudo—Isidro Yañez.— 
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Lic. Juan Francisco ele Azcárate. — Juan José' Espinosa de los Monte-
ros.—José María. Fagoaga.—José Miguel Guridi y Alcocer.—El Mar-
ques de Salvatierra.—El Conde de Casa de Heras Soto.—Juan Bautis-
ta Lobo.—Francisco Manuel Sánchez ele Tagle.—Antonio de Gama, y 
Córclova.—José Manuel Sartorio.—Manuel Velazquez de León.—Ma-
nuel Mon tes Argüelles.—Manuel de la Sota Riva.—El Marqués de San 
, Juan de Rayas.—José Ignacio García 1 llueca.—José María de Bus-
tamante.—José María, Cervantes y Velasco.—Juan Cervantes y Padi-
lla.—José Manuel Velazquez de la Cadena.—Juan de Horbegoso.— 
Nicolás Campero.—El Cunde de Jcd a y ele Regla.—José Ma ría de Eche-
vers y Vcddivielso.—Manuel Martínez Man silla.—-Juan Bautista Raz 
y Guarnan.—José María de Jáuregui.—José Rafael Suarez Perecía,.— 
Anastasio Bustamante.—Isidro Ignacio de Icaza.—Juan J ,6 Espi-
nosa de los Monteros, vocal secretario. 
Tendrálo entendido la regencia, mandándola imprimir; publicar y cir-
cular. 
México, 6 de Octubre de 1821, primero de la independencia de este 
imperio.—Antonio, obispo de la Puebla, presidente.—Juan José Espi-
nosa de los Monteros, vocal secretario.—José Rafael Suarez Pereda, 
vocal secretario. 
NUMERO 291. 
Decreto de 15 de Abril de 1828.—Sobre juramento de reconocer 
la soberanía de- lee nación, representada por el congreso. 
El soberano congrego constituyente mexicano ha decretado lo siguiente: 
1 P En el dia festivo inmediato se reunirán los vecinos en sus parro-
quias, asistiendo el ayuntamiento en el pueblo donde hubiere una, y dis-
tribuyéndose el jefe político, los alcaldes y los regidores donde hubiere 
mas, al tiempo de la misa mayor, en la que el párroco, ó quien lo repre-
senta, hará una breve exhortación correspondiente al objeto; y concluida 
la misa, se prestará juramento por todos los vecinos y el clero, donde le 
haya bajo esta fórmula: ¿Juráis por Dios y por los santos evangelios, re-
conocer la soberanía de la nación mexicana, representada por su congre-
so constituyente? á que responderán los concurrentes: Sí juramos. ¿Ju-
ráis obedecer y cumplir las leyes y decretos que dimanen del mismo 
congreso? á lo que también responderán: Juramos. Si así lo hiciereis, 
Dios Todopoderoso os lo premie, y si no, os lo demande. De este acto se 
remitirán testimonios á la regencia por conducto del jefe superior de la 
provincia. 
2 P En los tribunales de cualquiera clase, capitanías generales, dipu-
taciones provinciales, ayuntamientos, cabildos eclesiásticos, universida-
des, comunidades religiosas y en todas las demás corporaciones y oficinas 
del imperio, prestarán públicamente los subalternos, ante el respectivo 
jefe, el juramento bajo la expresada fórmula: y de estos actos se remiti-
rán testimonios á la regencia, con especial mención de los subalternos 
que hayan jurado, quiénes no, y por qué causa. 
3 P En el ejército y en las divisiones que se hallen separadas, señala-
rán los jefes el dia mas oportuno á la mayor brevedad, para que forma-
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da la tropa al frente de las banderas, haga el juramento bajo la fórmula 
referida en el artículo 1 ? 
4 ? Los testimonios y certificaciones de dichos juramentos, se pasa-
rán por la regencia al congreso, quedando en las secretarías del despacho 
noticia para exigir las que faltaren. 
NUMERO 478. 
La República mexicana no oirá proposición alguna de España, si no 
está fundada en el reconocimiento de su independencia. 
1. Los Estados Unidos Mexicanos no oirán jamás proposición alguna 
de España ni de otra potencia en su nombre, si no est1 fundada en el 
reconocimiento absoluto de su independencia bajo la forma actual de su 
gobierno, 
2. Tampoco accederán en ningún tiempo á demanda alguna de indem-
zacion, tributo o exacción que pueda entablar el gobierno español ó cual-
quiera otro en su nombre por la pérdida de su antigua supremacía sobre 
estos países. 
3. Será traidor y castigado con la pena capital el individuo ó indivi-
duos sujetos á las leyes de la República mexicana, que propongan ó 
promuevan de palabra ó por escrito pública ó secretamente, así en lo 
interior como en lo exterior de la Federación, la proposición comprendi-
da en el artículo 1 ° , y con ocho años de prisión el que ó los que pro-
movieren 1o contenido en el 2 
4. No habrá fuero respecto de estos crímenes. 
México, 11 de Mayo de 1826.—A D. Sebastian Camacho. 
INDIOS. 
1 8 5 0 . — 1 6 d e O c t u b r e M e d i d a s p a r a m e j o r a r l a s c o l o n i a s m i l i t a r e s e n l a R e -
p ú b l i c a . 
Colonias militares.—Medidas para sit, mejora. 
Ministerio de Relaciones interiores y exteriores.—Circular.—Exmo. 
Sr.—El Exmo. Sr. ministro do la guerra me dice, con fecha 1G del ac-
tual, lo que sigue: 
Exmo. Sr.—Con esta fecha digo al Sr. inspector de las colonias mili-
tares de Oriente, Don Antonio María Jáureoui, lo siguiente: . o ' p 
El supremo gobierno de la república mejicana, decidido á engrandecer 
á esta, y proporcionarle toda la respetabilidad y seguridad que requiere 
para de-arrollar sus elementos de riqueza y prosperidad, ha fijado muy 
especialmente su atención en las fronteras, dando toda clase de protec-
ción á las colonias militares que ha establecido en ellas. Constante en 
este principio y persuadido de que uno de los mayores bienes que debe 
procurarse para las colonias, es el aumento de su poblacion con gente 
laboriosa y útil, tanto para les trabajos de cultivo de tierra á que tiene 
que dedicarse, como para repeler en caso necesario las agresiones de los 
indios bárbaros, ha examinado el gobierno detenidamente las pretcnsio-
nes que por el conducto del señor inspector general de las colonias de 
Oriente ha hecho el jefe de una sección de individuos de las tribus Se-
minóles, Quikapus, Mascogos emigrados de los Estados Unidos, llamado 
Gato del Monte, con el objeto de establecerse con ella dentro de territo-
rio mexicano. La notoriedad de que dichas tribus son compuestas de 
hombres industriosos y trabajadores, cuyo carácter y habitudes los apro-
xima á la civilización, como que viven del trabajo y profesan costumbres 
morales, sin dejar de ser guerreros y de un valor á toda prueba: los in-
formes que se han recibido sobre la lealtad y religiosidad con que dichas 
tribus cumplen los compromisos que contraen, y que ellas ofrecen so-
lemnemente para que se les admita en la república, y por último, la 
consideración de que su establecimiento en distintos puntos do la fron-
tera, vendrá á ser un obstáculo temible para las tribus bárbaras, un po-
sitivo adelanto para el sistema de ofensa, y un servicio á la causa de la 
humanidad, pues que sometidos estos indígenas y los negros libres al do-
minio y protección de nuestras leyes, marchan así á la religión cristiana, 
que purificará sus costumbres; ha resuelto el Exmo. Sr. presidente ad-
mitir en el territorio mejicano í» las referidas tribus Seminóles, Quikapus 
y Mascogos, esta última de negros libres, bajo las condiciones siguientes: 
I. Se admiten en territorio mejicano las tribus emigradas de los Es-
tados Unidos que se reputan por no bárbaras, como los Seminóles, Qui-
kapus, Mascogos y otras que quisieren establecerse entre nosotros. 
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II. El actual jefe de los indios pertenecientes á las tribus nombradas, 
conocido por el Gato del Monte, será considerado como juez de paz de la 
sección de indígenas que se han presentado ya, y con tal carácter hará 
sujetar á las leyes de la república, á todos los indios que le están suje-
tos, sin que por esto se entienda que se les exije que varíen sus hábitos 
y costumbres domésticas. 
III. Ningunos individuos pertenecientes á las tribus Seminóles, Qui-
kapus, Mascogos y los que presentaren en adelante, no serán admitidos 
como vecinos de las colonias militares de Oriente y Chihuahua, sino con 
prévio conocimiento de su buena índole y dedicación al trabajo. 
IV". A este fin se instruirá una información que acredite que los indi-
viduos que pretenden ser colonos no han pertenecido á las tribus erran-
tes vagabundas que viven de la rapiña: ademas se comprobará que cada 
uno de dichos individuos ejerza alguna industria, ó cultive la tierra para 
granar su subsistencia legalmente. O O 
V. Previamente á la admisión de los individuos de las dichas tribus 
en el territorio mejicano, jurarán obediencia á la constitución de la re-
pública, á la acta de sus reformas, y á todas las leyes vigentes, y á las 
que en lo sucesivo se sancionaren. 
YI. Conforme á lo prevenido en las leyes del país, y muy particular-
mente en la parte segunda-del artículo 35 del reglament ) de colonias de 
4 de Diciembre de 181G (58), en ningún tiempo se permitirá la esclavi-
tud en las referidas tribus. 
VII. Los individuos pertenecientes á las tribus que se han presentado 
ya en la república, y los que en lo sucesivo se presentaren procedentes 
de las que hoy existen en el territorio de los Estados Unidos, acogién-
dose al amparo y protección de nuestras leyes, serán distribuidos pro-
porcionalmente á juicio de los inspectores de las colonias de Oriente y 
Chihuahua, en las del Pan, Rio-Grande, Monclova el Viejo, San Vicente, 
San Cárlos, Norte, Pilares, Paso y Janos, y serán atendidos conforme á 
lo prevenido en la penúltima parte del artículo 20 del reglamento de 20 
de Junio de 1848 (59.) 
VIII. Cuando en cada colonia haya el número de indígenas, bien sea 
de una ó de diversas tribus de las que deben admitirse en sociedad, su-
ficiente para que exija algún orden en su policía particular, los capitanes 
de colonias harán que dichos indígenas elijan de entre ellos mismos un 
individuo apto para sujetarse á su obediencia, con el carácter de juez, 
así como queda prevenido respecto del Gato del Monte, y todos esos 
jueces de paz estarán inmediatamente subordinados á los propios capi-
tanes de colonias. 
IX. En cada colonia en que se sitúe un número proporcionado de in-
dividuos pertenecientes á las repetidas tribus, se les considerará como 
vecinos de ellas, señalándoles al extremo de las mismas colonias un sitio 
mayor de tierra. Los terrenos .que se cedan á los individuos de las tribus 
Seminóles, Quikapus y otras civilizadas, serán de propiedad de ellos y 
sus descendientes, desde el momento en que se instalen en las colonias 
que quedan expresadas. Se les extenderá la correspondiente escritura 
para que en todo tiempo acrediten su propiedad. 
X. No podrá despojárseles de esta propiedad sino porque falten á las 
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leyes de la i «pública, ó á los compromisos que contraen para ser acree-
dores á esta gracia. 
XI. Cuando los sitios que se aumentan á las colonias, conforme que-
da expresado, se encuentren totalmente repartidos á los primeros indí-
genas que reciban, de modo que ya no haya mas capacidad para recibir 
á otros, las tribus, ó los individuos de ellas que soliciten la propia gracia, 
serán atendidos con terrenos baldíos de la república, que se les darán en 
enfiteusis al 5 por 100 anual sobre su valor, que se calculará á razón de 
cuatro reales cada acre, con arreglo á lo prevenido en el art. 23 del cita-
do reglamento de 4 de Abril de 1S4G. 
XII. En los mismos términos y al propio precio, se les podrá dar 
mayor extensión de propiedad en terrenos baldíos á lo^ vecinos colonos 
que ahora se admiten, cuando carezcan de suficiente capacidad para vi-
vir y sembrar. 
XIII . Son considerados como vecinos colonos, los que ahora se admi-
ten y se admitieren para dividir entre ellos el sitio de ganado mayor 
que se aumenta á las colonias; y á estos individuos se les ate nderá con la 
herramienta de labranza que sea más indispensable para establecerse. 
XIV. Tanto los individuos presentados ya, pertenecientesá las tribus 
mencionadas, como los que se presentaren en lo sucesivo para estable-
cerse en la República, serán considerados como ciudadanos mexicanos. 
XV. En consecuencia, dichas tribus se comprometen: 
Primero. A obedecer á las autoridades y observar las leyes de la Re-
pública. 
Segundo. A guardar la mejor armonía con las naciones amigas de 
México, contribuyendo también á hacer la guerra á aquellas con quie-
nes esta la tuviere, prévias la declaración y formalidades requeridas por 
el derecho de gentes. 
Tercero. A evitar, de cuantos modos les sea posible, que los coman-
ches ú otras de las tribus bárbaras y errantes, verifiquen sus incursiones 
por la parte del terreno que ocupan, á perseguirlas y escarmentarlas. 
Cuarto. A no fomentar comercio que se les prohibe con dichas tribus 
bárbaras; ántes bien impidiendo á éstas toda comunicación que les dé ar-
bitrios para que puedan ejercer sus depredaciones. 
Quinto. A guardar la mejor armonía con los ciudadanos de los Esta-
dos-Unidos de América, conforme á lo estipulado y convenido en los 
tratados de paz celebrados entre aquella república y la de México. 
Sexto. A observar en su caso lo prevenido en el artículo 3 del de-
creto de 19 de Julio de 1848 (G0), sobre el modo y términos de erigirse 
en poblaciones. 
XVI. Para el mejor arreglo y protección de las tribus admitidas ó 
que se admitieren, los capitanes de las respectivas colonias en que se es-
tablezcan, tendrán sobre ellas la sobrevigiiancia conveniente; ejerciendo 
en todo caso, tanto ellos como los inspectores, las facultades quedes con-
cede el Reglamento de 20 de Julio de 1848 (Gl). 
XVII. Pierden dichas tribus el derecho que hayan adquirido en vir-
tud de las anteriores cláusulas relativas: 
Primero. Por no trabajar sus terrenos en clos años consecutivos. 
Segunclo. Por no prestar obediencia á las autoridades y leyes mexi-
canas. 
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Tercero. Por entrar en relaciones con las tribus errantes y "vagabundas. 
Cuarto. Por protejcr directa ó indirectamente el comercio que hacen 
con los ol jetos robados esas mismas tribus. 
Y tengo el honor de trascribirlo á Y. E., para que se sirva comunicar-
lo á los Exmos. Sres gobernadores de los Estados correspondientes. 
Y lo trascribo á Y. E, para su conocimiento y Unes consiguientes. 
Dios y libertad. México, Octubre 18 de 1850.—Lacunza. 
INSTRUCCIONES GENERALES A AGENTES DIPLOMATICOS 
Y CONSULARES. 
1 8 2 5 . — 9 d e S e t i e m b r e R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l d e l a s a t r i b u c i o n e s c o n s u l a r e s 
m e x i c a n a s e n l o s p u e r t o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a . 
I n s t r u c c i o n e s d a d a s á l o s a g e n t e s c o m e r c i a l e s d e M é x i -
c o e n l o s p u e r t o s d e F r a n c i a . 
1 8 2 7 . — 9 d e O c t u b r e I n s t r u c c i o n e s a l E n v i a d o d e M é x i c o c e r c a d e l P a p a . 
1 8 4 9 . — 1 8 d e J u n i o S e p r e v i e n e q u e l o s a g e n t e s c o n s u l a r e s n o e n t r e g u e n á 
l o s r e m i t e n t e s l o s e j e m p l a r e s d e l a s f a c t u r a s . 
1 8 4 9 . — 1 2 d e S e t i e m b r e S e p r e v i e n e á l a s L e g a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o q u e r e m i -
t a n l a s l e y e s d e h a c i e n d a q u e s e e x p i d a n e n l a s n a -
c i o n e s d e s u r e s i d e n c i a . 
1 8 5 2 . — 1 5 d e O c t u b r e S e p r e v i e n e á l a s L e g a c i o n e s y a g e n t e s c o n s u l a r e s e n e l 
e x t r a n j e r o q u e p r e s t e n a u x i l i o , c u a n d o l o r e q u i e r a n , á 
l o s s u b d i t o s y b u q u e s e s p a ñ o l e s . 
1 8 7 1 . — 1 6 d e S e t i e m b r e . . . . R e g l a m e n t o d e l c u e r p o c o n s u l a r m e x i c a n o . 
Estados Unidos Mexicanos.—Primera Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Relaciones interiores y exteriores.—Sección de Estado.— Nú-
mero 77.—Palacio nacional de México.—A 9 de Setiembre de 1825.— 
La adjunta copia que incluyo á V. S. es de una nota que acaba de diri-
girme el Exmo. Sr. D. Pablo Obregon acompañándome el reglamento 
provisional que ha formado marcando las atribuciones consulares mexi-
canas en los puertos de los Estados Unidos del Norte América que igual-
mente trascribo con la traducción del aviso publicado en Nueva York 
por el Cónsul de la República en dicho puerto, para que lo haga V. S. 
conocer en esa capital y le sirva de norma cuando por esa Legación de 
que está encargado hayan de dictarse iguales medidas. 
Sr. i). Vicente Rocafuerte,encargado de negocios de México en Londres. 
INSTRUCTIONS DONÉES AUX AGENS COMMERCIAUX DANS LES 
l'ORTS DE FRANGE. 
Certificáis. 
Ci joint la forimde avee laquelle les certificáis doivent étre delivrés, 
et á laquelle vous devez vous conformer strictcment. 
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Modele du Cachet. 
Ci jolnfc aussi un modele du cachet, qui se compose d'un aigle déchi-
rant un serpent exposé sur un nopal et autour du cachet ees mots: Agen-
ce Commerciale de la République des Etats Unis Mexicains. 
Documenta pour constater Vorigine des marchandises. 
Dans le cas ou il n' y aura pas lieu ácraindre falsification, une simple 
déclaration signée par les Négociants interessés peut suffire pourvu qu' 
ils soient du nombre de ceux établis dans votre port, et qu' ils jouissenfc 
d'une bonne réputation, et lor.squo les personnes qui voudront faire des 
expéditions, ne serón pas trés connues, la garantie des maisons de ce 
commerce sera néce'ssaire. Mais dans le cas ou il y aura lieu a, soupgon-
ner falsilication, les Agents doivent refuser les certificaba d'origine, jus-
qu' a ce qu' ils soient pleinement convaincus que ce ne son pas des pro-
duits des manufactures on du sol espagnol. Le Gouvernement Mexicain 
espere du zéle de ses Agents qu' ils seront tres striets sous ce rapport, 
et on les prie en méme temps d'indiquer si cette méthode leur paraít 
convenable ou s'il faudrait en adopter une autre.plus simple, et si l'on 
pourrait borner l'usage des certiíicats pour les marchandises imitées des 
espagnoles, dans le but de mettre le moins d'entraves possibles au com-
merce licite. 
Objets prohibes. 
On reimprime dans ce moment le tarif de la République et on vous 
en enverra dans la suite quelques éxémplaires. En attendant les Agents 
doivent se conformer á la liste publiée dans le n P 2077 du 2 Sep-
tembre dernier et suivants du Journal du Commerce de Paris. 
Proprietés étrangeres ou denrées d'autres nations. 
Les proprietés et marchandises étrangeres, excepté les espagnoles ou 
eelles qu'on soupejonnera l'étre, ainsi que les prohibés par le tarif, devront 
étre certifiées en déclarant les pays d'ou elles proviennent. 
Droits. 
A fin d'étre á méme d'approuver le tarif des droits prélever, les 
Agents sont priés de me soumettre ceux qu'ils jugeront les plus raisona-
bles, mais en attendant pour ne pas paralyser le cours des espéditions, 
ils préléveront les mémes ipue percoivent les Consuls des autres Nations. 
Conduite d observar envers les bdtiments mexicains. 
Lorsque le premier Navire national ou particulier sous le pavillo n 
des Etats Unis Mexicains abordera dans votre port, vous voúdrez bien_ 
m'en faire part de suite pour vous cominuniquer les instructions con 
venables. 
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Si ees instructions et les anterieures ne sont pas encare toutes celles 
qu'il vous faut pour remplir Ies fonctions en due forme, yeuillez m'en 
indiquor toute autre mesure qu'il sera nécessaire d'adopter pour facili-
ter le commerce reciproque des deux pays, en lui donnant toute l'éten-
due et la securité possibles. 
Vous aurez aussi la bonté de m'envoyer une note des bátiments en 
destination aux ports mexicains á mesure qu'ils partiront, en ajoutant 
leurs noms, ceux de leurs maítres et capitaines et un appercu de leurs 
cargaisons. 
Formule cíes certificats. 
(ici l'aigle.) 
Agence Cotnmerciale de la République fédérativc des Etats Unis Me-
xicains á, 
Nous Agent Commercial de la République fédérative des Etats Unis 
Mexicains. 
Certifions á tous á qui il apartiendra, d'aprés les connajssements et 
d'autres documents quí nous ont été exhibes, que les marchandises de-
signées ci'aprés, marquées et numerotées comme en marge, savoir: 
(Ennoncer ici les marchandises.) 
ont été chargées par négociant de cette ville sur le navire 
nominé Capitaine allant á 
(ici le nom du pays). 
En foi de quoi nous avons delivré le présent muni du sceau de notre 
Agence Commerciale pour servir ct valoir ce que de raison. 
Fait a 
(ici le cachet). 
NUMERO 530. 
Octubre 9 ele 1827.—Instrucceiones al enviado cZe nuestra República,, 
cerca de Roma. 
1 Que su Santidad autorice en la nación mexicana el uso del patro-
nato con que han sido regidas sus iglesias desde su creación hasta hoy. 
2 ° Que se continúen á los obispos las facultades llamadas sólitas por 
el período de veinte ó más años, ampliadas, como lo han sido ha dispen-
sar en los impedimentos de consaguinidad de cuarto, tercero y segundo 
grado, con atingencia al primero por línea transversal, y en el primero 
de afinidad por cópula lícita. 
3 Qué su Santidad declare la agregación de la iglesia de las Chiapas 
á la cruz arzobispal de México, y que á ella se extienda el patronato co-
mo á parte de la nación. 
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4 Que su Santidad provea de gobierno superior á ios regulares 
combinado con las instituciones de la República y de las particulares 
constituciones religiosas. 
5 Que el gobierno, partiendo de estas bases, haga al enviado todas 
las explicaciones que estime convenientes para llenar el objeto de su 
•misión. 
Publicado en 9 de Octubre de 1S27. 
NUMERO 3,279. 
Junio 18 de lSJfi.—Circular. —N~o se entreguen por los cónsules 
y vicecónsules 
á los remitentes, los ejemplares de las facturas. 
El Excmo. Señor Presidente ha tenido á bien acordar se prevenga ií 
los cónsules y vicecónsules de la República no entreguen por ningún 
motivo á los remitentes, los ejemplares de las facturas que con arreglo al 
artículo 40 del arancel vigente, deben ser dirigidos á este Ministerio y á 
la aduana del puerto á que el buque se dirija, sino que precisamente 
cumplan con lo prevenido en dicho artículo, aun en el caso de que no se 
componga la remisión mas que de un juego de factura. 
Lo que tengo el honor de decir á Y. E. para que se sirva comunicarlo 
á los funcionarios á que corresponda esa nación. 
Dios y Libertad. México, Junio 18 de 1819.—Lacunzci. 
NUMERO 3,328. 
Setiembre 12 de 184,0.—Orden.—Se ordena que las legaciones 
•cerca de los Gobiernos extranjeros, remitan al Ministerio las leye3 de 
Hacienda que se expidan 
en cada una de las naciones que se indican 
Deseoso el Excmo. Señor Presidente de que en el Ministerio de mi 
cargo haya el mayor acopio posible de datos y noticias acerca del im-
portante ramo de Hacienda, no solo con respecto á la legislación peculiar 
de la República, sino también en cuanto á la de países extranjeros, para 
tener á la vista todas estas constancias, siempre que so trate de hacer 
arreglos parciales ó generales de dicho ramo, ha tenido á bien disponer 
que por el paquete que sale mañana se sirva Y. E. prevenir á nuestras 
legaciones, cerca de los Gobiernos de la Gran Bretaña á Francia, España 
y Estados Unidos de Norte América, remitan á éste propio Ministerio 
colecciones por cuatriplicarlo de las leyes de Hacienda expedidas en cada 
una de ¡as indicadas naciones, y que envíen con la mayor puntualidad, 
también por cuatriplicado, las que en lo sucesivo se expidan, anticipando 
la remisión délos proyectos que la procedan en sus informes respectivos, 
y mandando desde luego dos ejemplares de las obras mas sobresalientes 
que sobre materias de Hacienda se hayan publicado últimamente. 
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Como el envío de todas estas cosas debe necesariamente originar gas-
tos que no es posible que pueda fijar este Ministerio, S. E. el presidente-
dispone asimismo, que se sirva Y. E. prevenir en las referidas legaciones 
que el importo de lo que á cada una se le pide, lo libre á cargo de la 
Tesorería general de la Federación, bajo el concepto de que será religio-
samente satisfecho, pues desde ahora prevengo á la mencionada oficina 
proceda al pago de las letras que contra ella giren las legaciones, y sean 
de esta procedencia. 
Al tener el honor de decirlo á V. E. para los efectos correspondientes, 
le reitero las seguridades de mi aprecio. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 12 do 18-19.—Gutiérrez. 
LUQUE8 ESPAÑOLES. 
Les presten auxilio las legaciones y los agentes consulares. 
Ministerio de relaciones interiores y exteriores. El Exmo Señor Pre-
sidente, en justa y amistosa reciprocidad de la protección que el cónsul 
de España, en Trieste, prestó á un buque mexicano que llegó á aquel 
puerto, en el cual no hay agente alguno de esta República, se ha servido* 
disponer que las legaciones, cónsules y vicecónsules de esta en el exte-
rior, presten apoyo, auxilio y protección á los ciudadanos y buques espa-
ñoles, en los casos que puedan necesitarla y la requieran, especialmente 
los cónsules y vicecónsules residentes en puntos en que no haya agentes 
de esa clase de la nación española. 
Lo que comunico á vd. para su exacto cumplimiento. 
Dios y libertad. México, 15 de Octubre de 1852.—J. Miguel Arroyo> 
REGLAMENTO DEL CUERPO CONSULAR MEXICANO.. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—Sección de cancillería.—Con el> 
objeto de que lo-s agentes consulares de la República tengan reunidas, 
en un solo escrito las disposiciones vigentes acerca de ellos, y el conjun-
to de instrucciones generales que esta secretaría desea comunicarles so-
bre el modo con que deben ejercer sus funciones, conformándose con el 
derecho internacional y los usos umversalmente recibidos, no ménos que 
con algunas reglas á propósito para facilitar el ejercicio ele sus atribu-
ciones en provecho de la nación, cuyos intereses están encarga dos de pro-
mover, el C. Presidente, en cumplimiento del art. 11 de la ley de 12 de 
Febrero de 1834, ha acordado se sujeten al siguiente Reglamento del 
Cuerpo Consular Mexicano. 
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TITULO I. 
Categoría y subordinación. 
Art. 1 P El Cuerpo Consular se compone de los agentes y empleados 
que siguen: 
Cónsules generales. 
Cónsules particulares. 
Vicecónsules. 
Agentes comerciales, públicos y privados. 
Cancilleres. 
Art. 2 ? El Cuerpo Consular, en un país donde hubiere legación me-
xicana establecida, se subordinará á ella, sin perjuicio de reconocer como 
inmediato jefe al cónsul general donde lo hubiere, los agentes y emplea-
dos de los grados inferiores. 
Art. 3 P Si dentro de un distrito en que haya cónsul particular, se es-
tablecieren ademas agentes de grados inferiores, quedarán subordinados 
inmediatamente al cónsul. . 
Art, 4 P Los vicecónsules y los agentes comerciales, no están obliga-
dos á subordinarse, en el ejercicio de sus funciones, á ningún cónsul par-
ticular cuyo distrito esté separado del de aquellos. 
Art. 5 Los agentes ó empleados consulares, investidos interinamen-
te de funciones superiores ¡í su grado, volverán á su anterior posicion, 
luego que concluya su servicio interino. 
TITULO II. 
Nombramientos y ascensos. 
Art. 6 P Los agentes consulares serán nombrados por el ejecutivo de 
Ja Union, de conformidad con lo que previene la Constitución federal 
en su art. 85, fracciones 2 f3 y 3 -03, y la ley de 12 de Febrero de 1834, en 
su art. 1 P , y en ca«os de necesidad urgente, por los funcionarios y en 
los términos prevenidos en los artículos siguientes. 
Art. 7 En caso de necesidad urgente, á falta ó por impedimento de 
un agente consular, el jefe de la legación mexicana, ó en su ausencia el 
cónsul general de la República en el país donde haya ocurrido dicho ca-
so, nombrará, con el carácter de provisional, un agente ó empleado del 
grado que corresponda para el lugar que requiera los servicios del mis-
mo, dando cuenta del nombramiento con el informe de sus motivos, al 
ministerio de relaciones exteriores, en la primera oportunidad, para que 
el gobierno provea lo conveniente. 
Art. 8 P En el mismo caso de urgente necesidad, en país donde no ha-
ya legación ni cónsul general de la República, el cónsul particular ó vi-
cecónsul impedido, ó que tenga que ausentarse sin serle posible esperar 
la licencia del gobierno, se nombrará provisionalmente un sustituto con. 
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calidad de agente comercial privado, y dará inmediatamente cuenta del 
nombramiento, informando con justificación sobre los motivos de él y 
circunstancias del sustituto, al ministerio de relaciones exteriores, para 
que se provea lo conveniente. 
Art. 9 Los nombramientos de cónsules generales ó particulares, y 
los de vicecónsules, serán firmados por el Presidente de la República y 
refrendados por el ministro de relaciones exteriores, y los de agentes co-
merciales ó cancilleres, firmados solamente por el ministro. Los nombra-
mientos expedidos por los otros funcionarios que se indican en los dos 
artículos anteriores, serán meramente provisionales. 
Art. 10. Toda persona que solicite empleo consular, deberá dirigir su 
ocurso al ministerio de relaciones exteriores, probando que conoce el 
derecho internacional relativo á cónsules, el mercantil marítimo, las le-
yes generales de la República en cuanto concierne al oficio consular, y 
el idioma del país en que hubieren de ejercerse las funciones del empleo 
pretendido, ademas del idioma castellano. 
Art. 11. Para nombrar agentes ó empleados consulares, y para conce-
der ascensos á los nombrados, se atenderá ante todo á la mayor probi-
dad y aptitud, despues á los servicios extraordinarios, y en igualdad de 
circunstancias, ú la antigüedad del nombramiento anterior. 
Art. 12. Serán servicios meritorios que se tendrán presentes para la 
provision de empleos y ascensos en el cuerpo consular, los que prestaren 
los agentes privados de que trata el art, 8 , si su nombramiento hubie-
re merecido la aprobación del gobierno. 
TITULO III . 
Atribuciones. 
Art. 13. Todos los agentes ó empleados del cuerpo consular procura-
rán , con el mayor empeño, favorecer el comercio entre la República y 
los respectivos países de su establecimiento; dar protencion á los mexi-
canos transeúntes ó residentes en ellos; defender el buen nombre ds la 
República; instruir al gobierno de cuanto juzque de Ínteres en estos par-
ticulares, y merecerla consideración de las autoridades y habitantes, 
principalmente délos que se dedican al comercio de sus respectivos dis-
tritos. 
Art. 14. Para conseguir estos fines, obedecerán escrupulosamente las 
leyes, decretos, reglamentos, órdenes é instrucciones del gobierno mexi-
cano, y las clel gobierno extranjero á que deban someterse en su calidad 
de agentes ó empleados mexicanos. 
Les está absolutamente prohibido, mezclarse en la política del país en 
que residen. 
Deben conservar cuidadosamente buenas relaciones con las autorida-
des y particulares con quienes tengan que tratar, por razón de su oficio, 
y no dar motivo de queja por su conducta privada. 
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CAPITULO I . 
Atribuciones de los cónsules generales. 
Art. 15. El oficio inmediato de estos agentes se extenderá á todos, ó a 
varios distritos consulares, ó bien á uno solo, según se determine en la 
patente de su nombramiento, 
Art. 16. Cualquiera que sea la extensión de su oficio inmediato, ten-
drán á su cargo la dirección del cuerpo consular, á no ser que expresamen-
te sean excluidos de ella algunos distritos por resolución del gobierno. 
Art. 17. Podrán nombrar cónsules y demás agentes y empleados de 
las órdenes inferiores, cuando los autorice para ello su nombramiento, ó 
en casos urgentes, según se previene en el art. 7 
Art. 18. Cuando tengan motivo de queja contra las autoridades ú ofi-
cinas públicas, faltando la legación mexicana, podrán elevar su repre-
sentación ú ocurso directamente al ministerio de relaciones exteriores 
del país de su residencia, si las leyes y costumbres de este lo permitieren. 
Art. 19. Informarán al ministerio de relaciones exteriores de cuanto 
juzguen digno de atenderse acerca de la organización y servicio del 
Cuerpo consular, y de la conducta y demás circunstancias de sus miem-
bros, para que se provea oportunamente al ensanche, mejora ó modifica-
ción del primero, y se puedan premiar los méritos y remediar las faltas 
de los segundos. 
Art. 20. Estudiarán especialmente los tratados, leyes, reglamentos y 
usos consulares extranjeros, para proponer al gobierno las reformas que 
estimen convenientes en el derecho consular mexicano. • 
Art. 21. Si hay legación mexicana en el país de su residencia, le par-
ticiparán mensualmente cuantas noticias y observaciones consideren úti-
les, para el mayor acierto de la representación diplomática de aquella. 
Art. 22. Ejercerán ademas las funciones especificadas en el capítulo 
siguiente, en el distrito ó distritos de que estén inmediatamente encar-
gados. 
C A P I T U L O I I . 
Atribuciones de los, cónsules particulares y vicecónsules. 
Art. 23. Es el principal deber de estos agentes, procurar el desarrollo 
y prosperidad del comercio entre la República y el país ele su residen-
cia. Tienen secundariamente el de velar par los intereses generales déla 
República, y el de protejer á los ciudadanos mexicanos. 
Para cumplí- dichos deberes, observarán lo prevenido en los artículos 
13 y 14 de este reglamento, y tendrán las atribuciones siguientes, que 
procurarán ejercer hasta donde lo permitan los tratados internacionales 
y las leyes y usos del país de su residencia, cuya observancia les obligue. 
Art. 24. Vigilarán cuidadosamente el cumplimiento de los tratados en-
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tre México y el país en que residen, y de las demás leyes y reglamen. 
tos sobre comercio y navegación. 
Art. 25. Instruirán al gobierno mexicano del progreso ó decadencia 
del comercio, y le indicarán la dirección que deba darse a las especula-
ciones nacionales. 
Art. 26. Tendrán obligación de imponerse de todas las expediciones 
mercantiles que se dirijan á puertos mexicanos, aunque no salgan da 
aquel en que estén establecidos, para dar cuenta al gobierno mexicano 
con toda oportunidad, de los pormenores y circunstancias de aquellas.' 
Art. 27.- Cuando sepan que algún comerciante, ó capitan de buque, 
trata de emprender negocios con México, tendrán obligación de instruir-
lo de las reglas y prevenciones que deberá observar; haciéndolo por es-
crito si la expedición se organizare fuera del lugar de su residencia, para 
proporcionar al comercio las mayores facilidades y evitar faltas ó errores 
involuntarios. 
Art. 28. Cuando llegue á su noticia, ó con fundamento sospechen, que 
se' trata de introducir contrabando en la República, sin pérdida de tiem-
po informarán al gobierno y al administrador ó administradores de las 
aduanas mexicanas, adonde probablemente se dirija, de los preparativos 
que se hagan con tal intento y de todas las circunstancias del caso, á 
efecto de que pueda impedirse el fraude. 
Art. 29. Tendrán obligación de exigir á los capitanes y remitentes de 
mercancías á puertos mexicanos, siempre que ellos ocurran al consulado,, 
las copias del manifiesto general y de las facturas que á la salida del bu-
que deben presentarles, conforme >i lo prevenido en la Ordenanza general 
de aduanas y sus aclaraciones posteriores. 
Art. 30. Con arreglo á estas disposiciones, dichos documentos deberán 
llenar los siguientes requisitos. 
(Á.) El manifiesto comprenderá, conforme al modelo número 2 de la 
Ordenanza, las' toneladas del buque, las marcas, números, peso y canti-
dad de bultos, clases de estos y en general de las mercancías, señalando 
la materia de los tejidos (si son de algodon, linó, lana ó seda); ó si es 
ferretería, mercería, loza, cristal, vino, aguardiente, &c., &c., &c., sin nin-
guna ambigüedad por la cual se dé lugar á que pueda presentar-e un 
artículo por otro. 
(B.) Cacla remitente deberá formar una sola factura para cada con-
signatario. 
En las facturas, ademas de lo que se exige en los manifiestos generales 
de los cargamentos, se especificarán con toda claridad: 
(a.) El nombre de la mercancía según la nomenclatura de la Orde-
nanza general de aduanas, ele manera que se exprese paño, casimir, al-
fombra, tápalos, cintas, pañuelos. &c., &c., de conformidad con lo que 
cacla bulto contenga; y no se usará de los términos generales tejidos o 
géneros de lana, algodon, ése., &c. Si es mercería, cacla cosa por su nom-
bre, como tijeras, cuchillos, candeleros, &c., y así de todos los demás. 
(b.) La materia de que sean los efectos, como algodon, lino, lana, 
seda, y en general la de cualquiera otro artículo, sea de mercería, de fer-
retería ó lo que fuere, como latón, fierro, cobre.. &c., &c. 
(c.) El peso neto de los artículos contenidos en cada bulto y que deben 
pagar los derechos por peso neto. 
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(d.) La longitud y el ancho de aquellos efectos que sean susceptibles 
de estas dimensiones, aun cuando la segunda no llegue á una vara. 
(«.) El valor de los artículos que deban pagar un tanto por ciento so-
bre el de factura. 
(f.) La cantidad de los que paguen por número, y en general de los 
que contenga cada bulto, siendo de aquellos que se venden por número 
•de piezas, aunque paguen los derechos por peso. 
(g.) La clase ó calidad superior ó inferior de la mercancía, cuando de 
ella depende el derecho que haya de cobrársele según la referida nomen-
clatura de la Ordenanza. 
(C.) Los pesos, medidas y monedas que se expresen en dichos docu-
mentos, serán precisamente del país de donde proceda el buque, á menos 
que se prefiera usar de los pesos, medidas y monedas mexicanas. 
Art. 31. Aun cuando los manifiestos ó facturas se compongan de una 
ó mas hojas, que serán siempre del tamaño común, solo se Cobrarán por 
el consulado los derechos debidos por cada manifiesto ó factura sencilla. 
Art. 32. En este caso el consulado cuidará de que las hojas este'n per-
fectamente unidas, debiendo ademas asegurarlar como le parezca mejor; 
verbi gracia: por medio de una cinta que atraviese todas las hojas y ven-
ga á enlazarse por sus extremidades bajo el sello del consulado. 
Art. 33. No recibirán los manifiestos ó facturas que no reúnan todas 
las condiciones que quedan señaladas. 
Art. 34. Inmediatamente despues de haber recibido á su satisfacción 
las copias de los referidos documentos, otorgarán recibo de ellas á cada 
uno de los interesados. 
Art. 35. Copiarán el manifiesto en un libro, que se conservará en el 
archivo de la oficina consular, y remitirán la copia original al ministerio 
de Hacienda por el primer buque de vapor, ó correo que se dirija á Mé-
xico. 
De las facturas solo formarán un extracto que sentarán también en 
el libro referido, y remitirán las copias originales en unión del mani-
fiesto. 
Cuando las mercancías vengan en buque de vapor, remitirán por el 
misino buque dichas copias en pliego cerrado y sellado. 
Al mismo tiempo remitirán directamente á las aduanas para donde 
hicieren el despacho, listas de los precios corrientes en la plaza donde re-
siden. 
Art. 30. Cada mes precisamente remitirán una nota al ministerio de 
relaciones exteriores, otra al de hacienda y otra al cónsul general inme-
diato, ó al jefe de la legación mexicana, á falta del primero, de los bu-
ques salidos para puertos de México, con expresión de los nombres de los 
mismos, de los capitanes y pasajeros y de la nacionalidad de unos y otros, 
y en general do la carga que los buques conduzcan; y también de los bu-
ques procedentes de México y entrados en los respectivos puertos ex-
tranjeros, expresando los objetos y caudales que lleven, los nombres y 
nacionalidades de los capitanes y pasajeros, puertos de su procedencia, 
dias de navegación, etc. 
Art. 37. También remitirán cada mes al ministerio do relaciones ex-
teriores, reseñas á la vez políticas, comerciales é industriales, en las que 
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indicarán suscintamente las novedades que sobre estas materias lia van 
ocurrido durante el mes, en el país de su residencia. 
En la parte política de las reseñas, darán á conocer especialmente el 
estado de la.opinion pública respecto á México, y las alteraciones 6 cam-
bios de la política exterior, en cuanto pueda influir sobre la mexicana. 
En las partes mercantil é industrial, informarán del aumento ó dimi-
nución del comercio con la República, de las causas le uno ú otra, do 
los medios que juzguen convenientes para fomentarlo, principalmente el 
que se haga con frutos de México, y de las invenciones ó nuevos proce-
dimientos que se hagan en todos los ramos de la industria, hasta donde 
lleguen á su noticia.' 
Art. 38. Al fin de cada año dirigirán al ministerio de relaciones exte-
riores informes generales sobre política, comercio y navegación, ademas 
de los que envíen con su correspondencia mensual y como un rcsúmen 
de los puntos principales contenidos en ella. 
Art. 39. Darán la.-* demás noticias relativas al comercio, navegación é 
industria que les pidan directamente los ministerios de hacienda foni-n-
to y marina, á cuyas instrucciones deberán entonces arreglarse. 
Art. 40 Deberán desmentir ó rectificar cuando prudentemente se juz-
gue necesario, las noticias falsas ó inexactas que se publiquen en el país 
de su residencia en peijuicio de México, dando conocimiento de ellas al 
ministerio de relaciones exteriores. 
Art. 41. Remitirán al propio ministerio, ejemplares ó copias íntegras 
de las leyes y providencias que en el país de su residencia se dictaren, 
arreglando, modificando ó gravando la condicion de los extranjeros. 
Art. 42. Con conocimiento de los derechos, libertades y franquicias 
que las leyes y prácticas do la República conceden á los extranjeros, ob-
servarán si los mismos beneficios se otorgan á los mexicanos por las le-
yes y prácticas del país de su residencia., y darán cuenta en cada caso de 
las diferencias que notaren. 
Para los efectos del art. 3437 del Código civil del Distrito feder-al 
y la Baja-California, se les recomienda especialmente que informen si 
los mexicanos tienen capacidad de heredar á los nacionales del mismo 
país, ó lo que sobre este particular prevengan las leyes y usos del mismo. 
Art. 43. Reclamarán para sí y para los mexicanos respectivamente, los 
derechos, privilegios, exenciones é inmunidades que tengan en el país de 
su residencia los agentes consulares y los extranjeros en general, y aun 
los de la nación más favorecida, siempre que este último tratamiento pue-
da exigirse á nombre de México en virtud de un pacto internacional. 
Art. 44. En caso de perturbación de la paz pública en su distrito, so-
licitarán de las autoridades civiles y militares del lugar, una protección 
especial para que ni ellos, ni sus bienes, ni lo concerniente á su oficio, su-
fran agravio ni perjuicio alguno. 
Cuando conocieren que esto no puede lograrse . permaneciendo en la 
poblacion conmovida, pedirán á las mismas autoridades que favorezcan 
su salida, así como su regreso, cuando la tranquilidad se restablezca. En-
tretanto, dejarán^bien asegurados los archivos y demás cosas de la agen-
cia consular, cerrando y sellándolas cajas, estantes y puertas de las pie-
zas que las contengan, y dejando exteriormente la inscripción que dé á 
conocer la oficina: de todo lo cual darán aviso á las autoridades que cor-
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responda, é informarán al ministerio de ralaciones exteriores y al cón-
sul general, ó al enviado diplomático mexicano, á falta del segundo. 
Art. 45. Según las circunstancias del caso previsto en el artículo an-
terior, y dando los avisos en él prevenido podrán, para mayor seguri-
dad, dejar encargada la oficina á un agente consular de nación amiga 
de la República. 
Ai t 46. En todos los casos urgentes en que deban tomar providencias, 
ó pedir facultades que correspondan al gobierno mexicano, sin poder dis-
poner del tiempo necesario para aguardarlas de él, se dirigirán solici-
tándolas, al cónsul general ó á la legación, sin perjuicio de dar cuenta de 
ello al ministerio de relaciones exteriores, en primera oportunidad. 
Art. 47, Las funciones consulares solo podrán ejercerse dentro del res-
pectivo distrito y con relación s intereses mexicanos, excepto lo que espe-
cia'mente dispongan los tratados con la República y los buenos oficios, 
cuyo empleo se extenderá hasta donde lo permitan las leyes y autorida-
des del país de su residencia. 
Art. 48. No podrán ejecutar, ni aun dentro del distrito consular, nin-
gún acto propio de su carácter público en defensa de sus negocios mer-
cantiles ú otros de su particular interés ó incumbencia. Cuando respecto 
de estos necesitaren protección, podrán ocurrir al cónsul general, á la le-
gación mexicana ó al ministerio de relaciones exteriores, por su orden. 
Art. 49. Tampoco podrán ejecutar ningún acto oficial por medio de 
apoderados. 
Art. 50. Dispensarán protección á los mexicanos residentes y transeún-
tes en los lugares de su distrito consular, prestándoles sus buenos oficios 
para con las autoridades locales. 
Art. 51. Matricularán en un libro, que deben llevar al efecto, á las 
personas que se les presenten como mexicanos con este objeto, siempre 
que en ellas concurra alguna de las siguientes calidades: 
(A.) Que hayan nacido dentro del territorio mexicano y sean mayores 
de edad. 
(JB) Que sean hijos de padre mexicano, ó de madre mexicana si el pa-
dre fuere desconocido, cualquiera que haya sido el lugar del nacimiento. 
((7) Que tengan certificado de naturaleza ó carta de naturalización 
mexicana expedida conforme á las leyes de la República. 
(.D) Que hayan servido ó estén sirviendo en el ejército, en la guardia 
nacional, en la marina ó en la administración política, civil ó judicial, 
con nombramiento expedido en debida forma por autoridad de la Repú-
blica. 
(E.) Que tengan domicilio mexicano conforme á las leyes de la Na-
ción, y protesten formalmente que son ciudadanos de ella. 
Art. 52. Para la aplicación de estas reglas, se considerarán los buques 
nacionales, sin distinción, como parte del territorio mexicano. 
Art. 53. Las pruebas que exhiban los solicitantes para acreditar que 
tienen las calidades referidas en el artículo 51, siempre que en él no se 
determine, ó que falten las allí especificadas, podrán ser documentos pú-
blicos, ó el testimonio de personas fidedignas; y el valor que se les dé, lo 
mismo que sus formalidades exteriores, deberán sujetarse á la legislación 
extranjera que rige en el distrito consular en que haya de hacerse la ma-
trícula. 
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Art. 54. Si el agente consular tuviere razón suficiente para creer que 
el solicitante 110 es ciudadano mexicano al tiempo de su presentación, se 
abstendrá de inscribirlo en el libro de matrículas. 
Art. 55. Si descubriere el agente que la prueba en cuya virtud se hi-
zo el registro, era falsa, por haber otra en contrario que la destruya, 
anotará esta circunstancia en dicho registro, y así quedará nulificada la 
matrícula. El agente procurará recoger las constancias que de ella hu-
biere expedido; y si no lo consiguiere, publicará la ocurrencia por los pe-
riódicos; para conocimiento de aquellos á quienes interese el aviso. 
Art. 56. De toda matrícula darán á los interesados certificaciones au-
torizadas con su firma y con el sello consular. 
Art. 57. Sensualmente y al fin de cada año, remitirá el cónsul general 
á la legación, los demás agentes al cónsul general ó en su defecto á la 
legación, y unos y otros, ademas, al ministerio de relaciones exteriores, 
listas de los mexicanos que hubiesen matriculado durante el mes ó año 
trascurridos, con todas las indicaciones que consten en el libro de matrí-
culas. 
Art. 58. Legalizarán los documentos otorgados dentro de los límites 
de sus distritos, ó fuera, si les consta oficialmente su autenticidad: libra-
rán pasaportes, patentes de sanidad y certificados de supervivencia, y 
recibirán y expedirán todos los documentos autorizados por las leyes, 
usos y convenciones diplomáticas. 
Art. 59. Recibirán, en los casos de avería y de otros cualesquiera ac-
cidentes de mar, las declaraciones, protestas c informes que les dirijan 
los capitanes y patrones de buques mexicanos. 
Art. 00. Darán licencia para las ventas ó cambios de embarcaciones 
mexicanas, que sus dueños, capitanes, patrones ú otras personas con au-
torización bastante, se vean obligadas á hacer, en puerto del distrito 
consular, cuando las embarcaciones se hallen en tan mal estado que no 
puedan repararse para regresar á puerto de la República, y sea indispen-
sable su venta ó permuta. 
Fuera de este caso, no autorizarán ni consentirán que dichas embar-
caciones sean enajenadas. 
Art. 61. Para que puedan serlo, se observarán las siguientes instruc-
ciones: 
(4.) El capitan, patrón, ó quien tenga facultad ó autoiizacion legítima, 
recurrirá con instancia escrita al agente consular á cuyo distrito perte-
nezca el puerto, en solicitud del permiso, exponiendo los motivos que le 
fuerzan á tomar tal determinación. 
(B.) El agente consular examinará si estos motivos se hallan bien 
justificados, y si no lo estuvieren, podrá recabar la prueba necesaria, y 
mandar que se reconozca la embarcación por uno ó dos peritos que me-
rezcan su confianza. 
(C.) Asegurándose bien que el buque se halla imposibilitado para 
volver á las aguas de la República, concederá la licencia por escrito pa-
ra la enajenación, mencionando las causales de ella. 
(D.) En seguida recogerá del solicitante la patente de navegación y 
los demás papeles que no deban pasar al nuevo dueño, y en primera 
oportunidad los remitirá al ministerio de marina, dándole cuenta de to-
do con justificación. 
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Art. 62. Podrán expedir patentes provisionales de navegación, á bu-
ques comprados por ciudadanos mexicanos en puertos extranjeros, las 
cuales servirán solamente para el viaje directo al departamento de ma-
rina respectivo de la República, donde habrán de ser ravalidadas; bien en-
tendido que el abanderamiento formal y definitivo de los buques, deberá 
hacerse exclusivamente por los comandantes de dichos departamentos 
y en ningún caso por los agentes consulares. 
Art. 63. Podrán, en caso de tempestad ú otro accidente que ponga en 
peligro las embarcaciones, hacer cuantas diligencias les fueren permiti-
das y que estimen convenientes para salvarlas, lo mismo que á las tri-
pulaciones y á los pasajeros y los efectos que aquellas condujeren. Pro-
curarán, si las embarcaciones fueren mexicanas, que los efectos se 
depositen en lugar seguro hasta que se reembarquen, vendan ó entreguen 
á los interesados. Si estos se hallaren fuera del distrito consular, y los 
efectos se vendieren, solicitarán que se deposite el producto y que se re-
mita á los interesados, ó entregue á quien presente su poder bastante. 
Art. 64. Proveerán á los mexicanos náufragos, desvalidos ó huérfa-
nos, de los medios mas indispensables que estén en su poder para que 
regresen á la República. 
Art. 65. Representarán en términos comedidos, por escrito y acompa-
ñando prueba suficiente, cuando algunos efectos comerciales, pertenecien-
tes á mexicanos, sean gravados en mas de lo que corresponda conforme 
á los tratados de comercio y á los aranceles extranjeros. 
Art, 66. Requerirán la asistencia de las autoridades locales, á fin de 
buscar, arrestar, detener y encarcelar á los desertores de buques de guer-
ra y mercantes de la marina mexicana, dirigiéndose para este fin á los 
tribunales, jueces ú oficiales competentes, formulando por escrito la de-
manda, y probando con la exhibid >n de los registros de los buques, rol 
de las tripulaciones, ú otros documentos públicos, que los individuos re-
clamados hacían parte de las tripulaciones. 
Art. 67. Los desertores aprehendidos en esta conformidad, serán man-
tenidos en prisión y remitidos á los buques de cuyo servicio desertaron, 
ó á otros de la República, á expensas de los reclamantes, ó de los agen-
tes consulares con cargo á los mismos, á quiénes presentarán los agentes 
la cuenta justificada de los gastos, sin poder incluir en ellos ningunos 
honorarios ó estipendio por sus oficios, que son anexos á su carácter pú-
blico. 
Art. 68. Serán arbitros arbitradóres de los comerciantes mexicanos 
residentes en sus respectivos distritos consulares y que les confieran este 
encargo. Para que el compromiso haga fé respecto á quienes lo hubieren 
ajustado, deberá sujetarse á las leyes del país en que se celebre. 
Los compromisarios pueden apelar del laudo qus consideren injusto, 
ante los tribunales competentes. 
Art. 69. Arreglarán, en calidad de árbitros arbitradóres y amigables 
componedores, todo lo concerniente á las averías, cuando en ellas fueren 
interesados mexicanos, y consientan en darles tal cargo. 
Art. 70. Serán árbitros arbitradóres de las diferencias suscitadas en-
tre los capitanes y tripulaciones de buques mexicanos, tanto sobre en-
ganche y salarios, como sobre el tiempo de servicio, alimentos y otros 
puntos que no importen delito; pudiendo en tales casos solicitar la in-
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tervencion de las autoridades locales para que se lleven á efecto sus pro-
videncias. 
Este arbitramento no priva á las partes interesadas del derecho de 
recurrir á los tribunales competentes. 
Art. 71. En caso de celebrarse en el extranjero un matrimonio entre 
mexicanos, ó siendo mexicano uno de los contrayentes, si hubiere ur-
gencia que no permita recurrir á las autoridades de la República, y fal-
tare en el país ministro diplomático de la misma, el agente consular 
residente en el lugar donde haya de celebrarse el matrimonio, ó si allí 
no lo hubiere, el mas inmediato, suplirá el consentimiento de los ascen-
dientes y dispensará los impedimentos que sean susceptibles de dispen-
sa, ejerciendo esta atribución solo respecto al contrayente mexicano, á 
fin de que el matrimonio surta sus efectos civiles en la República. 
Art. 72. Podrán ser nombrados tutores de los pupilos hijos de mexi-
canos para proteger sus personas é intereses, cuando la tutela no corres-
ponda á otra persona por ley 6 testamento; teniéndose presente que el 
Cudigo civil del Distrito federal y la Baja-California, declara inhábiles 
para recibir este encargo á los extranjeros que no estén domiciliados en 
dichas demarcaciones. 
Art. 73. Informarán en términos comedidos y por escrito al juez local 
de una causa criminal en que algún mexicano fuere reo, sobre cuanto 
les pareciere conveniente para la inquisición de la verdad; mas no se 
convertirán en apoderados ni en defensores de los reos, sino por expresa 
voluntad de estos y conforme á las leyes del país en que residen. 
Art. 74. Representarán del mismo modo, y acompañando pruebas su-
ficientes, cuando por alguna de las autoridades gubernativas, militares ó 
de policía de su distrito consular, ó por alguna oficina pública estable-
cida en el mismo, se cause á los mexicanos algún agravio contra las es-
tipulaciones de los tratados, leyes y usos que los protejan. 
Art. 75. Publicarán de la manera que crean mas conveniente las co-
pias de los edictos judiciales que se les remitan para inquirir el parade-
ro de los ausentes de la República, ó bien para emplazarlos. 
De la misma suerte publicarán las demandas de declaración y las de-
claraciones de ausencia que reciban, emanadas de autoridades de la Re-
pública. 
Art. 7G. Cuando algún mexicano fallezca: 
{A). Solicitarán, á pedimento de parte interesada, ó de oficio cuando 
esta falte, de la autoridad que haya intervenido, los efectos muebles y 
papeles del difunto, que les permita cruzar los sello:; puestos por dicha 
autoridad sobre las mismas cosas, ó asegurarlas de otra manera regular, 
á fin ele que no se disponga de ellas sino de común acuerdo. 
(B.) Procurarán intervenir en la formacion del inventario, y obtener 
copia legalizada ele este y elel testamento ó de la declaración del intes-
tado. 
(C.) Propondrá depositario que, dando garantías do su manejo, se 
encargue de guardar y administrar los bienes mortuorios, siempre que la 
administración no corresponda á otra persona por testamento, ley ó de-
creto judicial. 
(D.) Continuarán sus oficios hasta la liquidación del caudal mortuo-
rio, y 
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(E.) Finalmente, harán cuanto les sea permitido para que entren en 
posesion de la herencia los sucesores testamentarios ó legítimos. 
Art. 77. Recibirán y remitirán á la República los bienes hereditarios, 
si para recibirlos y disponer su traslación, hubieren obtenido poder legal 
y bastante de las partes interesadas, y la autorización correspondiente 
del tribunal que conozca de la sucesión. 
Art. 78. Ejercerán todas las funciones que les cometan las leyes me-
xicanas, y se les encomienden por jueces y tribunales de la República, y 
las di ñas que les encargue el ministerio de relaciones exteriores. 
Art. 79. Serán ios agentes ordinarios de colonizacion de Ja República, 
y como tales, recibirán y obedecerán las instrucciones que les dé el mi-
nisterio de fomento. 
Art. 80. Finalmente, ejercerán todas las funciones que les permitan 
las leyes extranjeras respectivas, siempre que tengan por objeto favore-
cer los intereses generales de la República, ó los particulares de sus ciu-
dadanos. 
CAPITULO I I I . 
Atribuciones ele los agentes comerciales. 
Art. 81. Los agentes públicos comerciales tienen las atribuciones de 
los cónsules particulares y vicecónsules, consignadas en el capítulo 2 
artículos del 23 al 59, del 03 al 09, del 73 al 75 y del 78 al 80. 
Art. 82. En los casos urgentes en que necesiten tomar alguna provi-
dencia, ó ejercer funciones que solo competen á los agentes superiores á 
ellos, procederán con arreglo al artículo 46, con la sola diferencia de que 
ocurrirán primero al cónsul particular ó vicecónsul si lo hubiere, en el 
mismo distrito de su agencia, y en su defecto al cónsul genera!. 
Art. 83. Los agentes comerciales privados tendrán las atribuciones si-
guientes: 
(A) Guardar los archivos y demás objetos pertenecientes á la oficina 
consular de su cargo, y proveer á su seguridad con arreglo al artículo 44, 
hasta donde lo permita su carácter privado, que les impida dirigirse ofi-
cialmente á las autoridades del país en que residen. 
(B.) Dirigirse al cónsul general, ó si no lo hubiere, al jefe de la lega-
ción respetiva, ó faltando ambos, al ministerio ele relaciones exteriores, 
para comunicarle lo que importe A la seguridad y servicio de la oficina, 
y á sus intereses personales como agentes privados de la República, y 
para pedirle las instrucciones correspondientes. 
(C) Desempeñar oficios de agente público en casos determinados, pré-
via autorización del gobierno, del jefe de la legación, ó del cónsul gene-
ral. 
(D.) Ocurrir á los mismos, en los términos que previene el artículo 46.. 
(E.) Ejercer buenos oficios en favor de los intereses y de los ciudada-
nos de !a República. 
(F.) Ejercer los oficios consignados en los artículos 26, 28, 36, 37 y 
del 39 al 42. 
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CAPITULO I V . 
De los cancilleres y demás empleados para servicio de las 
oficinas consulares. 
Art. 84. Los cancilleres serán los secretarios particulares de los cónsu-
les que deban tenerlos por disposición y nombramiento del gobierno. 
Art. 85. Sus atribuciones ordinarias les serán marcadas por los cón-
sules á quienes asistan, sin que puedan extenderse á la autorización de 
documentos, ni al desempeño de otras funciones que requieran el carác-
ter de agente público. 
Art. 86. En ausencia de los cónsules á quienes asistan, tendrán ade-
mas las atribuciones concedidas á los agentes privados, según el artícu-
lo 83. 
Art. 87. Podrá haber también otros oficiales agregados íí las cancille-
rías, para el servicio consular, nombrados por el gobierno. 
Art. 88. El jefe de la cancillería y los demás oficiales agregados al 
servicio consular, serán dados á reconocer á las autoridades locales, para 
que les concedan los derechos y exenciones que por leyes, usos ó con-
venciones diplomáticas, les sean debidas. 
TITULO IV. 
De los archivos, libros y oficinas consulares. 
Art. 89. Los agentes consulares recibirán al tomar posesion de su en-
cargo, y entregarán al separarse de él, los archivos, libros y demás cosas 
de su oficio y de la oficina consular, por inventario formal de que harán 
tres ejemplares, para que uno de ellos quede en la oficina, otro en poder 
de la persona que entregue, y el tercero sea remitido al ministerio de 
relaciones exteriores. 
Ademas, se levantará una acta de recibo y entrega, que firmarán por 
triplicado el que reciba y el que entregue, en la cual protestará este quo 
no conserva ninguno de los libros y papeles de la oficina consular, y ni 
aun copia de documentos reservados, y que no publicará ni permitirá 
que se publiquen sin permiso del gobierno, noticias contenidas en dichos 
libros y papeles. 
Art. 90. La organización de los libros y papeles del archivo y del des-
pacho, se hará por secciones, bajo las denominaciones siguientes: 
(A). Inventarios. 
(B). Oficina, con las siguientes divisiones: 
(a). Organización. (Nombramientos de agentes y empleados, arreglo 
del despacho, etc., etc.) 
(b.) Contabilidad, con las siguientes subdivisiones: 
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Cuentas de sueldos de agentes y empleados. 
Cuentas de derechos y honorarios del consulado. 
Cuentas de comisiones. 
Cuentas de compra, conservación y reparación clel material de lee 
oficina. 
Cuentas de gastos de oficio. 
Cuentas de gastos extraordinarios, etc., etc. 
(C). Comercio y navegación. Esta sección tendrá tres divisiones. 
(a). Comercio y navegación mexicanos, con el país en que resida el 
cónsul. 
(t>). Comercio y navegación del país en que resida el cónsul con la 
República Mexicana. 
(c). Comercio y navegación en general. 
(D). Correspondencia, con las siguientes divisiones: 
(a).. Correspondencia con el Gobierno de la República, y las sudivi-
siones siguientes: 
Con el ministerio de Relaciones Exteriores. 
Con el ministerio de Hacienda, etc. 
Con la aduana marítima de (tal parte) etc. 
(b). Correspondencia con los agentes de la República (en el país clel 
distrito consular), con las subdivisiones siguientes: 
Con el jefe de la legación mexicana. 
Con el cónsul general, etc. 
(c). Correspondencia con las autoridades del país (del distrito con. 
sular), con las subdivisiones necesarias y análogas á las de las divisiones 
precedentes. 
(d). Correspondencia con particulares, subdividida en estos te'r-
minos: 
Con mexicanos. 
Con extreonjeros. 
(E). Registros de documentos consulares, con estas divisiones: 
(a). Matrículas de mexicanos. 
(b). Legalización de firmas. 
(c). Manifiestos y facturas. 
(d). Pasaportes, etc., etc. 
(F). Legislación, con las divisiones siguientes: 
(a). Legislación mexicana. 
Coleccion de leyes, decretos, órdenes y disposiciones generales. 
Colecciones del Diario Oficial de la República. 
(b). Legislación clel país del distrito consular. 
(c). Legislación de otros países. 
(G). Biblioteca. Tratados de derecho diplomático, consular de comer-
cio y navegación, etc., etc. 
(H). Indices y manuales ó prontuarios. 
Art. 91. C.'ada subdivisión ó división comprenderá expedientes de los 
distintos asuntos que la formen. 
Art. 92. Todo expediente, luego que conste de dos ó mas piezas, será 
cosido y foliado y se le irán añadiendo, con estos mismos requisitos, las 
demás piezas que sobrevengan. 
Se le pondrá una carpeta que indique sucintamente el asunto, la fe-
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cha de su comienzo y el número del expediento: so coleccionarán las 
piezas de que conste por órden rigurosamente cronológico, y cada foja 
será rubricada por el agente. 
Entre la carpeta y la primera foja del expediente, se colocarán una ó 
mas hojas de papel en blanco, para registrar en ellas cada una de di-
chas piezas por su órden y con indicación del número de la foja en que 
-se halla, para que, al mismo tiempo que el expediente, se formo un ín-
dice que facilite su manejo. 
Cualquiera diligencia que haya de practicaise, ú observación ó nota 
que contribuya á la mayor claridad del asunto, se consignará por escri-
to con la autorización consular en el misino expediente, del cual forma-
rá parte, como una de tantas piezas y con su foliatura correspondiente. 
Art. 93. Toda nota del consulado á cualquiera oficina pública mexi-
cana ó extranjera, será numerada y contendrá al márgen, en extracto, 
el asunto de que trate. Así es que deberán establecerse tantos órdenes 
de numeración ptogresiva (que se renovará anualmente), cuantas sean 
las oficinas con quienes se comunique la agencia consular. 
Art. 94. Las notas ú otras piezas que sean únicas y por lo mismo no 
deban formar expedientes, se coleccionarán para formar legajos, clasifi-
cándolas de manera que cada legajo corresponda á una de las secciones, 
divisiones ó subdivisiones expresadas en el artículo 90. 
Por lo demás, cada uno de estos legajos tendrá su carpeta, índice y 
las otras formalidades de los expedientes, indicadas en el artículo 92. 
Art. 95. Los registros de los documentos serán también numerados 
progresivamente en tantos órdenes distintos de numeración (que también 
se renovará á principio de año), cuantos sean los registros diferentes. 
Art. 9G. Los libros que debe llevar cada oficina para su despacho, se-
rán en mayor ó menor número, según lo requieran la extensión é im-
portancia de los asuntos que deban comprender. En ellos se harán las 
clasificaciones siguientes: 
(A). Cuentas: para llevar las que se refieren en el artículo 90, sec-
ción (B.) 
(B). Matricúleos ele mexicanos, donde se harán lo.s registros á que se 
refiere el artículo 51. 
Este libro estará dividido en columnas, para escribir en ellas con dis-
tinción: 
(a). El número de órden del registro, 
(b). La fecha del mismo. 
(c). Los nombres de los matriculados, 
(d). El lugar de su nacimiento. 
(e), El de su domicilio. 
(f). Su edad. 
(g). Su estado. 
(h). Su profesion ó industria. 
<i). Las anotaciones que deban hacerse en cada caso. 
Deberán asentarse los registros uno á continuación de otro, conforme 
vayan ocurriendo, y de manera que sigan el órden cronológico. 
(C). Manifiestos y facturas: para las copias y extractos prevenidos en 
el artículo 35. 
(D). Correspondencia,: para escribir bajo el número de órden respec-
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tivo, las minutas de las notas oficiales y cartas particulares relativas á 
asuntos del consulado, de entera conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 90, sección (D), anotándose el número clel expediente, legajo ó 
libro en que se hallen los motivos de la correspondencia, las respuestas, 
ú otras noticias relacionadas con las cartas ó notas. 
(E). Registros de documentos: para los expecificados en el artículo 
90, sección (E), 
(F). Inventarios, en donde se asentarán los originales de récibo y en-
trega de los archivos, libros, menaje y demás cosas del consulado, y las 
actas de recibo y entrega, con arreglo al artículo 89, así como la alta y 
baja de todos los útil es de la oficina, con referencia á los justificantes do 
una y otra, ó al expediente relativo, que deberá formarse siempre que el 
caso lo requiera. 
Es de advertirse, que de todos los objetos que sean susceptibles ele 
valor pecuniario que so registren en el libro de inventarios, deberá ex-
presarse en el asiento la estimación que tengan por costo ó avalúo. 
(G). Indices y catálogos, arreglados por orden alfabético. 
(a). Los índices tienen por objeto servir de auxiliares á todos y cada 
uno de los libros principales ya referidos, de manera que á cada uno de 
estos corresponda un índice, en que se escribirán: primero los apellidos 
de los interesados, en seguida sus nombres, y despues la foja del libro 
principal en que se halle el asiento del registro, acta ó minuta corres-
pondiente, y el número de orden de los mismos. 
(b). Al libro ó libros principales de correspondencia; se asignará ade-
mas un índice de asuntos, para registrar en él los contenidos en las mi-
nutas de las notas oficiales y cartas particulares del consulado, en ex-
tracto, y también por orden alfabético, de manera que pueda hallarse 
fácilmente cada asunto, registrando la letra que sirva de inicial al nom-
bre que lo caracterice. 
(c). De la misma manara se abrirán dos índices, uno para registrar 
los apellidos y nombres de las personas, y otro para los asuntos com-
prendidos en I03 expedientes y legajos del archivo y despacho que for-
men las secciones, divisiones ó subdivisiones del mismo no comprendidas 
en los libros principales, y con referencia al expediente ó legajo re-
lativo. 
(d). En los catálogos se registrarán separadamente: las leyes, decre-
tos, reglamentos, etc., que constituyen la sección (F) explicada en el ar-
tículo 90, y los libros de la biblioteca, que forman la sección (G), con-
forme al mismo artículo. 
(e). Si se llevan en un solo libro todas las cuentas, todos los registros 
6 toda la correspondencia, se harán en él tantas secciones, divisiones y 
subdivisiones, cuantas se requieran conforme al artículo 90. Los índices 
y catálogos podrán también llevarse en un libro solo, con la distinción 
conveniente. 
Art. 97. El gobierno abonará, por cuenta justificada, el costo que ha 
haya tenido por primera vez el establecimiento de la oficina consular. 
Los muebles que así se adquieran se considerarán como propiedad na-
cional, y pasarán de un cónsul á otro. 
Su demérito se repondrá por la hacienda pública, previa cuenta justi-
ficada, al relevo de cada agente consular, si fuere necesario, ó de cuatro 
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en cuatro años, si no hubiere habido cambio de agentes en el interme-
dio; pero nunca el costo de una reposieion excederá de la suma destina-
da por primera vez, ni esta pasará de mil pesos. 
Art. 98. La oficina consular se establecerá precisamente en una ó mas 
piezas especiales y excluidas de otros usos, y se pondrá sobre la puerta 
de entrada una inscripción que exprese su destino. Se guardarán allí los 
libros, papeles, archivo, sellos y demás cosas pertenecientes al oficio con-
sular, para que sea mejor asegurada su inviolabilidad. 
Art. 99. En la parte exteiior de la casa donde tuvieren su oficina, co-
locarán los agentes un rótulo que exprese el carácter y nacionalidad de 
su oficio. . 
Art. 100. El uso clel pabellón mexicano sobre las casas y oficinas de 
los agentes consulares, se sujetará á lo que prescriban ó permitan los re-
glamentos y usos clel país clel distrito consular. 
TITULO V. 
Licencias. 
Art. 101. Cuando los agentes necesiten licencia temporal para sepa-
rarse de su oficio, la pedirán al ministerio de relaciones exteriores, y so-
lo en casos muy urgentes que no den'lugar para ocurrir á él, se dirigirán 
al jefe de la legación, y en su ausencia al cónsul general. En todo caso, 
expresarán los motivos de la solicitud, y si durante su separación han 
de permanecer en el mismo distrito consular, ó en otra parte. 
Art. 102. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en vista de las cir-
cunstancias, acordará si se concede la licencia. Solo en casos urgentes,, 
según se previene en el artículo anterior, podrán dar licencia el jefe de 
la iegacion y en su defecto el cónsul general, participándolo desde luego-
al ministerio de Relaciones Exteriores. 
TITULO VI. 
Suélelos, emolumentos y gastos. 
Art. 103. Los cónsules generales disfrutarán el sueldo anual de tres-
mil pesos. 
Art. 104. Los cónsules particulares, cuando se les conceda sueldo en 
su nombramiento, disfrutarán el sueldo de dos mil pesos, sin perjuicio de 
que pueda aumentárseles por las circunstancias de los países en que ha-
yan de residir y la calidad de los negocios que deban despachar, con tal 
que su dotacion no exceda del sueldo designado á los cónsules generales.. 
Art. 105. Los vicecónsules y agentes comerciales no gozarán sueldo 
alguno. 
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Art. 10G. A los cancilleres, el gobierno les señalará, al expedirles su 
nombramiento, el sueldo ó parte de los emolumentos consulares que de-
ban disfrutar. 
Art. 107. Para gastos de viaje, el gobierno abonará á los agentes y 
empleados consulares en general, la cantidad que juzgue indispensable 
con proporcion á la mayor ó menor distancia del punto de su residencia 
al de su destino. 
Art. IOS. Los agentes consulares cobrarán los emolumentos siguientes: 
(A). Diez pesos por cada buque mexicano que llegue al puerto de su 
residencia. 
(B). Diez pesos por cada recibo ele manifiesto general que den con 
arreglo al artículo 34. 
(0). Cuatro pes6s por cada recibo de factura, conforme al mismo ar-
tículo. 
(D). Dos pesos por cada pasaporte que expidieren, y uno por cada pa-
saporte que visaren. 
A ningún ciudadano mexicano se cobrará este derecho. 
(E). Dos pesos por cada protesta, certificado, declaración ó documen-
to que autoricen con su firma y el sello consular, á petición de algún 
particular interesado, ó no siendo de oficio. 
(F). El ocho por ciento de los bienes muebles é inmuebles de que to-
men posesion y hagan liquidación final ó venta pública. 
(G). El cuatro por ciento de los bien «i muebles é inmuebles de que 
solo tomen posesion, sin llevarlos á liquidación final. 
(H). Por las patentes de navegación provisionales que expidan con 
arreglo al artículo 62, cobrarán como únicos derechos, los que les asig-
nan las fracciones (A) y (E) de este artículo. 
Art. 109. De estos emolumentos se cubrirán los gastos de oficio de la 
oficina consular. 
Si alguna vez no alcanzare su producto para cubrir dichos gastos, se 
abonará el déficit por el gobierno, previa cuenta justificada que se re-
mitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Art. 110. Los agentes y empleados consulares comenzarán á disfrutar 
sus suélelos desde el dia que tomaren posesion de su destino, y cesarán 
de percibirlos desde el momento que se separen de él en cumplimiento 
de orden del gobierno, quien cuidará de que, conforme á la ley, reciban 
sus viáticos para el regreso. 
Art. 111. El mismo dia en que los cónsules y cancilleres comiencen 
¡i disfrutar sus respectivos suelelos, cesa, á el de su anterior empleo. 
Art. 112. Serán libres de toda clase de descuentos, por situación ú. 
otro motivo, los sueldos de los agentes y empleados consulares, quienes 
recibirán íntegro su equivalente en moneda del país donde residan. 
Art. 113. El ejercicio del cargo consular nunca ha dado derecho en 
la República á pensión, retiro ó jubilación de ninguna clase; pero cuan-
do un agente haya prestado muy importantes servicios en la carrera 
consular, ó inutilizádose por el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar 
alguna recompensa extraordinaria, y el ejecutivo, si no cupiere en sus 
facultades concedérsela, pasará su solicitud con recomendación al Con-
greso. 
Art. 114. Tendrán derecho á que el gobierno les abone los gastos de: 
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que trata el artículo 97 en los términos allí prevenidos, los extraordi-
narios y los que tengan que erogar en desempeño de funciones superio-
res al grado de su empleo, ó que hayan de ejecutarse fuera de su distrito 
consular. 
Lo comunico á vd. para su inteligencia, recomendándole su cumpli-
miento. 
Independencia y libertad. México, Setiembre 1G de 1871. 
MARISCAL. 
INSTRUCCION PUBLICA. 
1 8 5 0 . — 2 7 d e S e t i e m b r e . . . S e p r e v i e n e q u e l o s c o l e g i o s n a c i o n a l e s ' e n v í e n á E u r o p a 
j ó v e n e s d e l o s q u e c u r s a n s u s a u l a s p a r a q u e c o m p l e t e n 
a l l á s u e d u c a c i ó n m i l i t a r y c i e n t í f i c a . 
Deseando el Supremo Gobierno que la estudiosa juventud mexicana 
progrese en las_ carreras á que se dedica, y decidido á darle toda protec-
ción y auxilio: persuadido de las ventajas que se obtienen de los viajes 
á Europa, así por el desarrollo intelectual que se alcanza en sus estable-
cimientos científicos por el estado de progreso y cultura en que se en-
cuentran, como por la experiencia que se adquiere en el trato social, y 
el ejemplo de buenos modelos: satisfecho de que la juventud mexicana, 
hallará en aquellas escuelas y sociedades un vasto campo para cultivar 
sus excelentes disposiciones, y utilizarlas despues en beneficio y gloria 
de la patria: y conciliando por último, estos buenos deseos con la posibi-
lidad de recursos de que cada uno de nuestros colegios puede disponer, 
para el logro de aquellos ventajosos fines; ha determinado el E. S. Presi-
dente que desde luego se pongan en observancia los artículos siguientes: 
1 P Cada colegio nacional, así el militar como los civiles, enviarán á 
Europa jóvenes de los que cursan sus aulas, para completar allá y per-
feccionar su educación militar ó científica. 
2 P Estos jóvenes serán nombrados por el Gobierno Supremo, a pro-
puesta enterna de los respectivos colegios, de entre los que merecieren 
esta elección por premio de su aplicación y conducta. 
3 P En el colegio militar recaerá siempre la elección, entre los jóvenes 
que no pasen de la clase de capitanes: en los colegios civiles, en aquellos 
que puedan obtenerla despues de sus grados académicos: en el de Mine-
ría, en aquellos que hayan concluido ya los cursos teóricos de la profe-
sión. 
4 P El Gobierno recomendará á los jóvenes dedicados á la carrera mi-
litar, pai-a que en los ejércitos Europeos puedan obtener la instrucción y 
práctica que se desea: lo hará asimismo á los ministros de la república 
en el extranjero, para con aquellos de las carreras civiles, que deban cur-
• sar en las escuelas y establecimientos científicos y literarios de su profe-
sión, á fin de que sean atendidos con la eficacia debida. 
5 P El tiempo que deberá durar esta práctica en Europa, será de tres 
años, terminado el cual, regresarán los jóvenes á su patria. 
6 P El Gobierno preferirá para sus respectivas colocaciones en las car-
reras militar, diplomática y civil, á los jóvenes que, concluidos sus estu-
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dios en Europa, regresen á su patria con los atestados de su progreso: 
sirviendo este de mérito especial para aquellos fines. 
7 ° El número de jóvenes que deben mantener en Europa los Cole-
gios, atendidos sus recursos, es el siguiente: cuatro, el colegio militar: 
dos Minería y uno, cada cual de los otros colegios, Escuela do Medicina, 
San Juan de Letran, San Ildefonso y San Gregorio. 
8 P La dotacion de cada alumno para su mantenimiento en Europa, 
será la de quinientos pesos anuales, libres de todo costo en el país de su 
residencia, pagándose los gastos de ida y si permaneciere todo el tiempo, 
el de vuelta, desde la salida de su colegio hasta el retorno: la asignación 
será pagada por los respectivos colegios del modo que se acordare. Los 
alumnos del colegio militar que hubieren antes obtenido algún empleo, 
gozarán el sueldo que según él les corresponda para estas asistencias, si 
excediere de la suma asignada, la cual se completará si así no fuere. 
9 P Los ministros de la República en el extranjero, informarán al Go-
bierno por el conducto legal de este ministerio, el estado de adelanta-
mientos, estudios y circunstancias de los alumnos residentes en los ejér-
citos, escuelas, universidades, colegios ó establecimientos de Europa, 
obteniendo para ello las oportunas noticias de las personas que en ellos 
puedan y deban darles. 
Y de suprema órden lo comunico á vd. para su inteligencia y fines con-
siguientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 27 de 1850.—Lacunza. 
I N S T R U M E N T O S P U B L I C O S . 
1 8 5 3 . — 2 8 d e O c t u b r e . . . R e q u i s i t o s q u e d e b e n t e n e r l o s i n s t r u m e n t o s p ú b l i c o s p a r a 
s u v a l i d a c i ó n e n e l e x t e r i o r . 
1 8 5 4 . — 2 0 d e E n e r o E x h o r t o s e x t r a n j e r o s . — T r a m i t a c i ó n q u e s e l e s d e b e d a r . 
1 8 5 4 . — 1 6 d e M a r z o S e s u b s a n a l a e r r a t a q u e t u v o e l d e c r e t o d e 2 8 d e O c t u b r e 
d e 1 S 5 3 s o b r e r e q u i s i t o s d e l o s d o c u m e n t o s q u e s e r e m i -
t e n a l e x t e r i o r . 
J S 6 9 . — 1 9 d e J u l i o L o s c ó n s u l e s m e x i c a n o s n o e s t á n a u t o r i z a d o s p a r a e x t e n d e r -
e s c r i t u r a s p ú b l i c a s c o n e l c a r á c t e r d e e s c r i b a n o s ó d e n o -
t a r i o s p ú b l i c o s . 
MINISTERIO DE RELACIONES ESTERTORES.—NUM. 9G. 
Instrumentos públicos.—Requisitos que cleben tener para su validación 
en el exterior. 
El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue. 
"Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
-Cárlos III , y presidente de la república mexicana; á los habitantes de ella, 
sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferir-
me, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 ° Los documentos otorgados en la república con el objeto de 
que hagan fé en el exterior, tendrán la que les coneeda el derecho, siem-
pre que en ellos concurran las calidades que á continuación se expresan 
según la clase á que pertenezcan. 
Art. 2 P Si los documentos fueren autorizados por algunos de los se-
cretarios del despacho, ministro de la corte de justicia ó gobernadores de 
los Departamentos, la firma será legalizada por el oficial mayor de la se-
cretaría de relaciones. 
Art. 3 ? Si el documento fuere autorizado por alguna de las secretarías 
de la corte, por cualesquiera otros tribunales de la nación, ó por alguno 
de los empleados del órden judicial del Distrito, su firma será comproba-
da por el ministro semanero de la corte suprema. Pero si la expedición 
del documento se hiciere por un funcionario, oficina ó empleado del ór-
den gubernativo del mismo Distrito, su firma será comprobada por el 
gobernador del mismo, y tanto la de este como la del ministro, semane-
ro, Serán legalizadas por el oficial mayor de la secretaría de relaciones. 
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Art. 4- P Para que los documentos otorgados en los Departamentos 
tengan fuera de la República y en el Distrito federal la fé que les con-
cede el derecho, bastará que la firma que los autoriza sea comprobada 
por el gobernador, y la de este legalizada por el oficial mayor de la se-
cretaría de relaciones. 
Art. 5 P La firma del oficial mayor de dicha secretaría será refrenda-
da por el agente consular ó diplomático de la República, residente en el 
lugar ó Distrito de la nación donde deba producirse el documento; y si 
allí no lo hubiere, por el mas inmediato. 
Art. 6 P Los documentos de fuera de la República, tendrán en esta la 
fé que les conceda el derecho, siendo otorgados en la forma proscrita por 
las leyes del país en que se otorguen, y por las autoridades 6 funciona-
rios á quienes ellas cometan tal encargo. Las firmas que los autoricen 
serán comprobadas por el agente diplomático ó cofisular de la República, 
residente en el lugar ó Distrito de su otorgamiento, quien dará fe de ha-
ber sido otorgado por persona legalmente autorizada para ello, con espre-
sion de su carácter público, y que de notoriedad le consta hallarse espe-
dita en el ejercicio de sus funciones. La firma del ministro ó agente 
consular de la República que haya hecho la comprobacion, será legaliza-
da en México por el oficial mayor de la secretaria de relaciones. 
Art. 7 P A los actos de registro y de notarios autorizados por los 
agentes diplomáticos y consulares de la República en el extranjero, se 
dará la fé y crédito que les concede el derecho de las naciones; pero si 
ellos hubieien de tener su ejecución en la República, solo será permitida 
siempre que se haga otro tanto con iguales actos de la misma en el país 
de que aquellos procedan, bien por convenio espreso ó por conformidad 
del respectivo representante diplomático que así lo estipulare. Los actos 
de comprobacion que ejerzan, solo tendrán plena fé cuando recaigan so-
bre la firma de funcionarios públicos en instrumentos de la misma clase 
<5 en documentos oficiales. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional de Tacubaya, á 28 de Octubre de 1853. 
—Antonio López de Santa-Anna.—A D. Manuel Diez de Bonilla." 
Y lo traslado á V. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Octubre 28 cls 1853.—Bonilla. 
EXHORTOS EXTRANJEROS. 
Ministerio de Justicia.—S. A. S. el General presidente, se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, general de división, benemérito de la 
patria, gran maestre de la nacional y distinguida orden de Guadalupe, 
caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Carlos III , 
y presidente de la república mexicana, á los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferirme, he 
tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1. A los exhortos de los tribunales extranjeros en materia civil, 
ordinaria ó comercial, siempre que vengan por el ministerio de relaciones 
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y tengan las inserciones necesarias por la legislación mexicana y la pro-
testa de reciprocidad, se dará cumplimiento por los tribunales mexica-
nos en todo aquello que pueda y deba ejecutarse en la nación, con arre-
glo á los artículos siguientes: • 
Art. 2. El Ministerio de relaciones trasmitirá el exhorto con la tra-
ducción correspondiente, al Ministerio de justicia, y de éste lo recibirán 
los tribunales. 
Art. 3. Los exhortos para que se reciban informaciones de testigos ó 
se practiquen otras diligencias, se cumplimentarán, á ménos que el ob-
jeto ó conveneion á que se refiera ó se trate de probar, esté expresa-
mente prohibido por las leyes mexicanas. 
Art. 4. Los exhortos, para la ejecución do las sentencias ó providen-
cias de embargo, ó aseguramiento de bienes en materia civil, ordinaria ó 
comercial, se cumplimentarán, siempre que sean precisamente declarados 
ejecutivos por el tribunal supremo de la nación, en sala plena y con au-
diencia del fiscal. No se accederá á esta declaración: 
I. Cuando la sentencia no cause ejecutoria ó la providencia no tenga 
estado para poder ser ejecutada, conforme á las leyes del país en que se 
ba seguido el juicio. 
II. Cuando la sentencia é providencia sea contraria á las leyes prohi-
bitivas de México. 
Art. 5. Los tribunales, para la ejecución y cumplimiento de los exhor-
tos, ajustarán sus procedimientos á las leyes nacionales. 
Art. G. En materia criminal, los tribunales mexicanos se limitarán á 
la precisa ejecución de lo expresamente prevenido en los tratados. 
Art. 7. Por el ministerio de relaciones se remitirán los exhortos á los 
tribunales y jueces extranjeros que deban ejecutar las diligencias que se 
encarguen. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio clel gobierno nacional de México, á 20 de Enero 
de 1854.—Antonio López ele Santa-Anna.—Al ministro de justicia, 
negocios eclesiásticos é instrucción pública. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 20 de 1854.—El ministro ele justicia, 
negocios eclesiásticos é instrucción pública.—Teodosio Lares. 
NUMERO 4233. 
Marzo 16 dé 1854-.—Comunicación del Ministerio ele Relaciones.—Se 
corrige una errata del artículo ? clel decreto de 2-8 de Octubre 
último. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.-—Habiéndose notado que el de-
creto expedido por esta secretaría de Estado con fecha 28 de Octubre 
de 1853, salió con un error do imprenta en su artículo 4 posponién-
dose las palabras y en el Distrito federal, cpre debieron colocarse á con-
tinuación ele las en los Departamentos; S, A. S, ha dispuesto se haga 
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la debida rectificación, quedando el citado art. 4 redactado como está 
en el autógrafo, en estos términos: 
"Art. 4. Para que los documentos otorgados en los Departamentos y 
en el Distrito federal tengan fuera do la República la fé que les conce-
de el derecho, bastará que la firma que los autoriza sea comprobada por 
el gobernador, y la de éste legalizada por el oficial mayor de la Secre-
taría de Relaciones." 
Lo comunico á vd. par-i su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Marzo 16 de 1854.—Bonilla. 
Secretaría, de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.—Sección 
de América. 
En cumplimiento del supremo acuerdo que antecede, esta Sección opi-
na, que bien se puede legalizar la firma del cónsul, porque basta que sea 
la misma que usa y se reconoce en esta Secretaría, para certificar que 
la firma es buena. 
Como esta observación es tan obvia, la Sección entiende que el acuer-
do que recayó en esta nota, tiene por objeto esclarecer el hecho de si 
los cónsules de la República están de algún modo autorizados para ex-
tender escrituras públicas con el carácter de escribanos ó de notarios 
públicos. 
Para dar su opinion el que suscribe, ha consultado detenidamente to-
cias las disposiciones que rijen sobre cónsules, y no ha podido encontrar 
una sola que los faculte para autorizar escrituras que necesitan de pro-
tocolo y extenderse en la forma y con los requisitos de las leyes respec-
tivas de cada país. 
Para el objeto de autorizar esa clase de documentos públicos, la ley 
de 16 de Diciembre de 1853, que establece los requisitos indispensables 
para ejercer el oficio da escriban i, aun á estos mismos les limita la auto-
rización en el artículo 328, que dice: "En los lugares de los departa-
mentos y territorios donde se hayan conservado los oficios públicos ven-
dibles y renunciables de que habla la ley de 20 de Octubre último, los 
escribanos que lio sirvan 1 le í oficios, aunque sean del número que se 
haya fijado, no podrán autorizar los contratos, obligaciones, testamentos 
ni últimas voluntades, y so limitarán en el desempeño de su oficio á las 
facultades que concede á los escribanos reales, la ley 7 P , tit, 23, libro 
10 Novísima recopilación (146). 
Ni on esta última ley, ni en otra alguna de las que rigen sobre cón-
sules, inclusas las disposiciones mas antiguas, aparece que dichos funcio-
narios tengan la facultad de autorizar contratos, á no ser en calidad de 
testigos caracterizados, en cuyo caso debe estimarse como bien puesta la 
firma del Señor Godoy al pié de la escritura de poder que acompaña, y 
á la cual, como contrato privado, los tribunales y oficinas á quienes to-
que, darán el valor que on derecho tenga. Bajo este concepto, y en el 
de que así se explique en la legalización que se pide, para que no se en-
tienda que el Ministerio concede á los cónsules de México en el exterior 
esa facultad de actuar como escribanos públicos, ni mas poder que e[ 
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que como agentes comerciales tienen por las leyes de México y confor-
me & las reglas y usos internacionales, la Sección repite que opina por 
que se legalice la firma clel cónsul en el documento á que su nota se re-
fiere. 
México, Julio 19 de 18G9. 
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L E G A C I O N E S Y C O N S U L A D O S . 
1 8 2 9 . — 3 1 d e O c t u b r e D e c r e t o s o b r e l e g a c i o n e s o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s 
y c o n s u l a d o s e n p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
1 8 3 1 . — 2 5 d e M a y o L e y s o b r e e s t a b l e c i m i e n t o d e L e g a c i o n e s m e x i c a n a s 
e n E u r o p a ó A m é r i c a , e n l a s p o t e n c i a s d o n d e e l g o -
b i e r n o l a s j u z g u e n e c e s a r i a s . 
1 8 5 3 . — 2 5 d e A g o s t o L e y s o b r e a r r e g l o d e l c u e r p o d i p l o m á t i c o m e x i c a n o . 
1 8 5 7 . — 2 7 d e M a r z o I n t e l i g e n c i a q u e d e b e d a r s e a l a r t í c u l o 2 0 d e l a l e y d e 
2 5 d e A g o s t o d e 1 8 5 3 , e n e l c a s o d e q u e l o s S e c r e t a -
r i o s d e L e g a c i ó n d e s e m p e ñ e n i n t e r i n a m e n t e p o r m a s 
d e s e i s m e s e s l a s f u n c i o n e s d e e n c a r g a d o s d e N e -
g o c i o s . 
1 8 5 9 . — 3 d e A g o s t o S e m a n d a r e t i r a r l a L e g a c i ó n m e x i c a n a c e r c a d e l a S a n -
t a S e d e . 
1 S Ó 1 . — 2 8 d e E n e r o S e m a n d a r e t i r a r d e l a s r e s p e c t i v a s L e g a c i o n e s y C o n -
s u l a d o á l o s S e ñ o r e s A l m o n t e , M u r p l i y , N f c g r e t e y 
á o t r a s p e r s o n a s . 
1 8 7 2 . — 5 d e D i c i e m b r e D e c r e t o s o b r e e s t a b l e c i m i e n t o d e L e g a c i o n e s e n E s -
p a ñ a , A l e m a n i a y G u a t e r h a l a . 
1 8 7 3 . — 3 0 d e M a y o L a l e y d e g a s t o s p r e s u p u e s t o s d e l a F e d e r a c i ó n e s t a -
b l e c e u n a L e g a c i ó n e n I t a l i a . 
1 8 7 7 . — i r d e D i c i e m b r e S e e s t a b . l e c e u n a L e g a c i ó n e n l a A m é r i c a d e l S u r . 
N U M E R O 7 2 6 . 
Octubre 31 de 18-29.—Decreto del Gobierno en loso de facultades extraor-
dinarias.—Sobre legaciones ordinarias y extraordinarias y consula-
dos en países extranjeros. 
LEGACIONES EXTRAORDINARIAS. 
Art. 1 ? Se nombrarán las legaciones extraordinarias que el gobier-
no juzgare necesarias, con el fin de negociar la celebración de tratados 
con las potencias de América y Europa con quienes hasta ahora no se 
han celebrado. 
2. Estas legaciones constarán solamente de un ministro plenipotencia-
rio y de un secretario. 
3. Los ministros destinados á las potencias de América gozarán el suel-
do anual de ocho mil pesos, y los secretarios, el de tres mil pesos. Los 
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que fueren á Europa 'disfrutarán, el de quince mil pesos, y sus secreta-
rios el de cuatro mil. 
4. El gobierno conforme á los lugares á que se destinen estas legacio-
nes, graduará y les ministrará lo necesario para sus trasportes. 
LEGACIONES ORDINARIAS. 
5. Se nombrarán también legaciones ordinarias cerca de los gobiernos 
de América y Europa, donde lo exigiere el derecho reconocido de reci-
procidad, ó lo estimare conveniente el Ejecutivo de la Union. 
G. Constarán asimismo estas legaciones de un ministro plenipotencia-
rio ó encargado de negocios, y de un secretario. 
7. En las potencias de América gozarán los ministros plenipotencia-
rios, ocho mil pesos anuales: los encargados de negocios seis mil pesos y 
los secretarios de unos y otros, tres mil pesos. En las de Europa disfruta-
rán los ministros plenipotenciarios, desde diez á quince mil pesos anuales, 
según el gobierno lo juzgare conveniente, atendidas las circunstancias 
particular \s del país á que se destinan: los encargados de negocios, desde 
ocho hasta doce mil pesos, en los propios términos, y los secretarios de 
unos y otros desde tres mil á cuatro mil pesos. 
8. El gobierno abonará á cada legación para gastos de oficio, portes 
de correspondencia y suscriciones de periódicos, la cantidad que justifi-
que haber gastado, por medio de una cuenta documentada, que remitirá 
mensualmente al Ministerio de Relaciones. 
9. Para los gastos de trasportes de estas legaciones y establecimiento 
de casa, se abonarán por una sola vez á cada ministro ó encargado de 
negocios, la cantidad que el supremo gobierno juzgare bastante al efecto, 
y que no podrá exceder del sueldo que en un año goza el mismo minis-
tro ó encargado de negocios con arreglo á este decreto. 
10. Todos los individuos que se empleen en estas legaciones, comen-
zarán á disfrutar el sueldo que se les señale, conforme á lo dispuesto en 
este decreto, desde el dia en que por la Secretaría de Relaciones se les 
expidan los nombramientos ó despachos respectivos; y les cesará el dia 
en que lleguen á esta capital de regreso de sus comisiones, ya sea que 
los llame el gobierno ó que se retieren con permiso clel mismo, por en-
fermedad ú otro motivo. 
11. Para ser empleado en alguna de estas legaciones, se requiere ser 
mexicano por nacimiento, en ejercicio de los derechos de ciudadano y 
mayor de treinta años. 
12. Cuando los secretarios de legación funcionen de eneai-gados de 
negocios por ausencia, muerte, ó imposibilidad física ó moral de los mi-
nistros ó encargados de negocios, disfrutarán de la mitad del sueldo asig-
nado á estos. 
13. Los cargos de ministros plenipotenciarios, encargados de negocios 
y secretarios ele ambos, serán amovibles, según lo estimare conveniente 
el gobierno. 
14. El gobierno determinará el uniforme que, con arreglo á lo que se 
practica en este punto por las demás naciones, deba usar el cuerpo di-
plomático mexicano, estableciendo la distinción correspondiente entre 
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ministros plenipotenciarios, encargados de negocios y secretarios de 
legación. 
15. Se derogan los decretos y demás disposiciones expedidas hasta la 
fecha sobre legaciones, á excepción de las relativas á la de la asamblea 
general americana. En consecuencia las existentes en el clia se arregla-
rán á lo cpie se dispone en este decreto. 
10. Los individuos que en virtud de esta reforma resulten sin destino, 
por no tener las circunstancias cjue en este decreto se requieren para ser 
empleados en las legaciones, ó porque se supriman las plazas que sirven, 
conservarán los sueldos de ellas, ocupándolos el gobierno conforme lo 
estimare conveniente, entretanto los coloca en empleos proporcionados 
á su mérito y aptitud. 
CONSULADOS. 
17. El gobierno establecerá los constdados generales, consulados pax--
ticulares y vice-consulados cjue estimare conveniente para protejer el 
comercio nacional. 
18. En las potencias americanas gozarán los cónsules generales, el suel-
do anual de dos mil quinientos pesos, y los particulares el de mil qui-
nientos pesos. En las europeas disfrutarán los primeros desde dos mil 
quinientos hasta Cuatro mil pesos según el gobierno lo juzgare conve-
niente y los segundos desde mil quinientos pesos hasta tres mil, en los 
mismos términos. Los vice-cónsules no gozarán sueldo alguno. 
19. A mas de los sueldos cjue en virtud del artículo anterior gocen los 
cónsules generales y particulares, percibirán, así como los vice-cónsules, 
los emolumentos siguientes: 
Primero. Diez pesos por cada buque mexicano que llegue al puerto 
de su residencia. 
Segundo. Dos pesos por cada pasaporte que expidieren ó visaren. 
Tercero. Cuatro pesos por cicla protesta, declaración ó documento que 
autoricen con su firma, y el sello de oficio. 
Cuarto, Ocho por ciento de los bienes muebles ó inmuebles, que en 
uso de las obligaciones cjue se dirán despues, tomen posesion y hagan 
venta pública. 
Quinto. Cuatro por ciento de los muebles e inmuebles de cjue solo to-
men posesion sin llevarlos á su final liquidación. 
20. Para los gastos de viaje de los cónsules generales y particulares, 
y establecimiento de oficina, se los abonará, á juicio del gobierno, una. 
suma que no baje de la cuarta parte del sueldo cjue llevan señalado, ni 
exceda de la mitad. 
21. El Gobierno abonará á cada consulado y viceconsulado para gas-
tos de oficio y portes de coi respondencia, la cantidad que justifique haber 
gastado, por medio de una cuenta documentada que remitirá mensual-
mente al Ministerio de Relaciones. 
22. El abono de los sueldos que en virtud de este decreto se asignen 
á los cónsules generales ó particulares, se arreglará á lo dispuesto en el 
artículo 10. 
23. Para ser cónsul general ó particular, se requieren las mismas cua-
lidades de que habla el artículo 11, 
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24. Los vicoconsulados se podrán proveer en mexicanos ó extranjeros, 
bien que en igualdad de circunstancias, se preferirán á aquellos respecto 
de estos. 
25. En las naciones donde hubiere legación ordinaria de la República, 
estaráu subordinados á ella, tanto los cónsules generales como los parti-
culares y vicecónsules en su caso. 
20. Los agentes diplomáticos ordinario") solicitarán de los gobiernos 
respectivos, se ponga el exequátur á las patentes de los consulares que 
se nombren para las naciones en que residen. 
27. Los referidos agentes, diplomáticos, vigilarán que los consulares 
cumplan con sus deberes, y darán parte justificado á la Secretaría de Re-
laciones, de cualquier falta que observen, para la resolución correspon-
diente, mas cuando la falta fuere tan grande y probada, que no permita 
esperar la resolución indicada, los suspenderán desde luego de oficio, y 
nombrarán provisionalmente un vicecónsul, si se estimare absolutamente 
necesario; dando cuenta de todo para la determinación. 
28. También vigilarán los citados agentes diplomáticos, que á los con-
sulares se les guarden los derechos y prerogativas que, tanto por los tra-
tados particulares como por el derecho de gentes, les tocaren. 
29. Las obligaciones de los cónsules generales, son: 
Primera. En las,naciones donde no haya agentes diplomáticos, reasu-
mir las atribuciones que á estos se conceden por los artículos 21, 25 y 26 
de este decreto. 
Segunda. Comunicar las layes y órdenes del gobierno y de! agente di-
plomático respectivo, á los cónsules particulares y vicecónsules, y cuidar 
de su observancia en la parte que les toque. 
Tercera. Remitir cada seis meses al Ministerio de Relaciones, por con-
ducto del agente diplomático respectivo y directamente donde no lo hu-
biere, una memoria instructiva y detallada del movimiento del comercio 
nacional en el país en que residen, y del de aquel con la República, con 
expresión de sus valores y de cuanto pueda conducir á formar en el asun-
to una idea exacta. 
30. En las naciones donde no hubiere cónsul general, el particular que 
resida en la corte ó más cercano á ella, desempeñará las atribucionei de 
que habla el artículo anterior. 
31. Las obligaciones comunes á todos los agentes consulares, fon: 
Primera Protejer el comercio mexicano por todos los medios que están 
á su alcance y permitan las leyes del país en que residan. 
Segunda. Procurar componer amigablemente las diferencias que se sus-
citen entre los mexicanos y los subditos de la nación de su residencia. 
Tercera. Componer amigablemente y decidir por arbitros, las disputas 
que se promuevan entre los capitanes, marineros y negociantes mexica-
nos: ministrarles á su llegada cuantos datos y noticias puedan servirles 
acerca del estado político y mercantil del país, pasando al efecto á bordo 
de los buques, y proporcionales los auxilios que de sí dependan. 
Cuarta. Tomar todas las providencias necesarias para salvar las tri-
pulaciones y cargamentos de los buques mexicanos que naufraguen so-
bre las costas del territorio de los respectivos consulados: posesionarse de 
las mercancías salvadas, si su* dueños ó consignatarios no se hallaren en 
aquel lugar, ó no estuviesen en estado de dirigir sus negocios, formando 
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previamente un inventario exacto, asociado con dos comerciantes mexi-
canos, si los hubiere, ó extranjeros en su defecto: hacer venta pública dé-
los efectos de poca duración, en caso de no saberse el paradero de los 
dueños ó consignatarios: retener los productos do esto, así como las de-
mas mercancías, para entregarlo todo á disposición de la persona que 
legítimamente reclame, pagando de preferencia á los acreedores que le-
galmente prueben sus créditos, previa fianza de otro de mejor derecho, 
si lo permiten las leyes del país, y remitir lo que resultare libre al tesoro 
de la República, con testimonio de todo lo actuado, un año despues del 
naufragio. 
Quinta. Obrar con arreglo á la obligación anterior, con los bienes mue-
bles é inmuebles de los mexicanos que fallecieren en el territorio de los 
respectivos consulados ó viceconsulados, en los casos dp no haber perso-
nas que deban legítimamente retenerlos. 
Sexta. Recibir las protestas ó declaraciones que los mexicanos ó ex-
tranjeros tengan por conveniente hacer ante los cónsules ó vicecónsules,, 
sobre -asuntos en que se versen intereses de mexicanos, y expedir los cor-
respondientes certificados que tendrán entera fe' y crédito en los tribu-
nales de la República. 
Sétima. Expedir ó visar los pasaportes á los individuos que vengan á 
la República, con arreglo al reglamento de 1" de Maj'o de 1828. 
Octavo. Remitir mensua'mente á la Secretaría do Relaciones por con-
ducto del agente diplomático, donde lo hubiere, y en su defecto direc-
tamente, una noticia de los pasaportes que expidieren ó visaren, y otra 
de los buques mexicanos que llegaren al puerto de s¡u residencia, y de los 
extranjeros que de él salieren para los de la República. 
Novena. Poner en todos los documentos que autoricen, legalicen ó 
visen, el sello del consulado ó viceconsulado. 
32. Los sellos de los consulados y viceconsulados, constarán de las 
armas de la República en el centro, y una inscripción al rededor, que 
dirá: "Consulado general de los Estados Unidos Mexicanos en (tal na-
ción), ó Consulado ó viceconsulado de los Estados Unidos Mexicanos en 
(tal puerto)." 
33. Tanto los cónsules generales, como los particulares y vicecón-
sules, llevarán un registro muy exacto de la correspondencia oficial que 
reciban y dirijan, otro de los pasaportes que expidieren ó visaren y otro 
de todas las leyes, decretos y órdenes que se les comuniquen, cuyos do-
cumentos, así como los indicados registros, constituirán el archivo del 
respectivo consulado ó viceconsulado, que conservarán con el mayor 
cuidado, y entregarán á sus sucesores bajo recibo, en caso de ser remo-
vidos. 
34. En todos los casos que ocurran y no estén comprendidos en esto 
decreto, se arreglarán los agentes consulares, á lo que dispongan los 
tratados celebrados entre la República y las naciones en que residen, v 
en defecto de éstos, al derecho de gentes y usos recibidos generalmen-
te en las naciones. 
35. El gobierno designará el uniforme que, con arreglo á lo que se 
practica por las demás naciones, deben usar los agentes consulares, es-
tableciendo la correspondiente distinción entre los cónsules generales, 
cónsules particulares y vicecónsules. 
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3G. Quedan derogadas todas las disposiciones relativas á consulados 
que hasta la fecha se hayan expedido, y en consecuencia los estableci-
dos se sujetarán á las variaciones que el gobierno estime conveniente 
hacer, arreglándolos á este decreto. (Se circuló en el mismo dia por la 
secretaría de Relaciones, y se publicó en bando de 31.) 
NUMERO 948. 
Mayo 25 de 1831.—Ley.—Establecimiento de legaciones mexicanas. 
Art. 1. Se establecen legaciones mexicanas para las potencias de Eu-
ropa ó América, en que el gobierno las juzgue necesarias. 
2. Estas legaciones constarán á lo mas: Primero: de un ministro ple-
nipotenciario enviado extraordinario, ó de un encai'gado de negocios. 
Segundo; de un secretario. Tercero: de un oficial de legación. 
3. El sueldo de los enviados extraordinarios y ministros plenipoten-
ciarios, será de ocho á diez mil pesos: el de los secretarios, de dos á tres 
mil pesos: el de los oficiales de legaciones, de mil á mil y quinientos. 
4. Se abonarán á los ministros plenipotenciarios y enviados extraor-
dinarios para viaje'y establecimiento 'de casa, una cantidad igual al 
sueldo de un año. 
5. A los secretarios y oficiales de legaciones, se abonará para el via-
je la mitad del sueldo de un año. 
G. Los encargados de negocios, tendrán por sueldo la mitad de la do-
tación concedida á los ministros plenipotenciarios. 
7. Cuando aquellos vayan con dicho carácter á una misión diplomá-
tica, se les abonará para el viaje, el equivalente al sueldo de un año. 
8. Se pagarán por tercios anticipados los sueldos de las legaciones. 
9. Comenzará á correr el sueldo de los empleados en legaciones, des-
de el dia en cpie, aceptando el nombramiento del gobierno, le anuncien 
que están dispuestos á marchar á su destino, y cesará desde que regre-
sando á la República, y presentados al gobierno, éste les manifieste que 
ha concluido su comision. (Se circuló este dia por la Secretaría de Re 
iaciones, y se publicó en bando de 1" de junio siguiente.) 
El artículo 9 de la anterior ley, fué derogado en parte por la de 7 de ' 
Marzo de 1S35. 
ARREGLO DEL CUERPO DIPLOMATICO. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—El Excmo. Señor Presidente ele 
3a República Mexicana se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero gran cruz de la real y distinguida orden española de 
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Carlos III , y presidente de la república mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido con-
ferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
TITULO I. 
Categoría diplomática.—Legaciones y sus empleados. 
Art. 1. Habrá enviados extraordinarios, ministros plenipotenciarios, 
ministros residentes, encargados de negocios, secretarios de legaciones y 
oficiales da ellas. Podrá haber un solo agregado en cada legación, pero 
bajo la condicion precisa de dedicarse á la carrera diplomática. • 
Art. 2. La prelacion de los-diplomáticos en sus respectivas clases, se 
considera por la antigüedad de sus nombramientos, y no por la misión 
en que hayan servido. 
Art. 3. El presidente de la república nombrará'las legaciones que juz-
gue convenientes cerca de los gobiernos extranjeros. Si fueren fijas, cons-
tarán de un ministro residente, un secretario y un oficial, ó de un en-
cargado de negocios y un oficial. 
Art. 4. Si se creyere oportuno nombrar una misión extraordinaria, 
esta se compondrá de un enviado extraordinario, un secretario y un ofi-
cial. Si la misión extraordinaria fuere á un país donde exista otra re-
sidente, los empleados de esta podrán desempeñar los trabajos de la otra 
por el tiempo que dure. 
T I T U L O I I . 
Cualidades de los empleados diplomáticos y reglas 
para nombrarlos. 
Art. 5. Los enviados extraordinarios y los ministros residentes debe-
rán ser mexicanos por nacimiento ó naturalización, y así ellos como los 
demás empleados diplomáticos deberán estar en el ejercicio de los dere-
roclios de ciudadano. 
Art. 6. Los empleados diplomáticos, de cualquiera categoría que sean, 
serán amovibles á voluntad clel gobierno. 
Art. 7. Para ser jefe de legación se requiere, ademas de las calidades 
indicadas en los artículos anteriores, gozar de buena reputación por su 
probidad calificada, por distinguidos servicios, ó por acreditada aptitud 
en cualesquiera de las profesiones honrosas y literarias. En el nombra-
miento de secretarios y oficiales, serán preferidos los empleados del mi-
nisterio de relaciones y los que hayan prestado servicios en la carrera 
diplomática. 
Art. 8. Para ser secretario ú oficial de legación, se requiere: prime-
ro, conocer, á mas del idioma francés; el del país á donde son destina-
dos: segundo, tener conocinrentos é instrucción acreditada en principios 
de legislación, en el derecho de gentes, en el convencional de la repúbli-
ca, en historia general y la particular de la nación, y en geografía. 
Art. 9. Los empleados del ministerio ó de otras oficinas, y los milita-
res que obtuvieren nombramiento de jefe, secretario ú oficial de legación. 
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retendrán sus empleos en propiedad y el derecho á sus ascensos con 
abono de tiempo en su respectiva carrera, por el término de seis años. 
Durante este tiempo serán desempeñados sus destinos interinamente por 
las personas que designe el gobierno, con el sueldo correspondiente á 
ellos. 
Art. 10. Los enviados extraordinarios, los ministros residentes y los 
encargados de negocios, son responsables ante el gobierno de la nación 
del desempeño de sus funciones; y si esta responsabilidad debiere suje-
tarse al juicio de los tribunales, lo será para el caso la alta corte de jus-
ticia. Los secretarios son responsables del archivo, sellos y demás cosas 
pertenecientes á la oficina de la misma" legación. 
Art. 11. La falta temporal de un enviado extraordinario ó ministro 
residente, la cubrirá el secretario do la legación, con el carácter de en-
cargado de negocios interino, hasta la resolución del gobierno. Las fun-
ciones del secretario serán desempeñadas interinamente por el oficial de 
la legación, ademas de las suyas propias. Por falta del enviado, minis-
tro residente y secretario, el oficial ele la legación recogerá el archivo de 
la misma-y pedirá órdenes al gobierno. 
TITULO III. 
Sueldos y gastos de las legaciones. 
Art. 12. La planta de sueldos de las legaciones actualmente existen-
tes, es la siguiente: 
En Inglaterra. 
Enviado extraordinario S 15,000 
Ministro residente , 10,000 
Secretario n 4,000 
Oficial „ 2,000 
En Francia,. 
Enviado extraordinario i 12,000 
Ministro residente n 8,000 
Secretario » 3,000 
Oficial " 1,500 
En España. 
Enviado extraordinaaio 12,000 
Ministro residente 8,000 
Secretario 3,000 
Oficial 1,500 
En Roma. 
Enviado extraordinario n 12,000 
-Ministro residente 8,000 
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Secretario » 3,000 
Oficial 1,500 
En Prusia. 
Enviado extraordinario n 10,000 
Ministro residente , " 8,000 
Secretario ... . . » 3,000 
Oficial " 1,500 
En Felgica. 
Enviado extraordinario 11 10,000 
Ministro residente n 8,000 
Secretario , 3,000 
Oficial 1,500 
En Guatemala 
ó cualquier punto de la America antes espaTiola. 
Enviado extraordinario » S,000 
Ministro residente G,000 
Secretario 11 2,500 
Oficial " 1,200 
En los Estados'Unidos. 
Enviado extraordinario 12,000 
Ministro residente - 8,000 
Secretario 3,000 
Oficial 1,500 
Art. 13. Para gastos de viaje y casa recibir 'n los enviados extraordi-
narios y ministros residentes en Europa y en los Estados Unidos, diez 
mil pesos, y los destinados á la América, antes española, ocho mil pesos. 
Art. 14. Cuando el gobiei-no creyere oportuno nombrar legaciones cer-
ca de otros gobiernos, se fijarán los sueldos convenientes. 
Art. 15. Guando un enviado extraordinario ó ministro residente en 
Europa ó los Estados Unidos sea trasladado de una legación á otra, se 
le abonarán solamente para viaje cinco mil pesos y cuatro á los demás 
en América. Si hubiere residido mas de cuatro años en el lugar de don-
de se le manda salir, entonces se le abonar ¡n las cantidades señaladas 
para viaje y casa respectivamente, como si •-aliera de la república. 
Art. 16. Los secretarios y oficiales de las legaciones recibirán para 
gastos de viaje á sus destinos, cuando lo emprendan de la república, la 
mitad de sus respectivos sueldos, y una tercera parte de ellos en caso do 
ser trasladados de uña legación á otra. 
Art. 17. Cuando el gobierno juzgue conveniente acreditar una lega-
ción cerca de dos ó mas gobiernos, se abonarán á los empleados los gas-
tos que eroguen en sus traslaciones de un punto á otro para objetos del 
servicio, prévia la correspondiente justificación de ellos. 
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ArL. 18. Para gastos de viaje de regreso se abonará á los envia-
viados extraordinarios y ministros residentes, la mitad de la cantidad 
señalada en el artículo 13. A los secretarios y oficiales, la mitad de sus 
respectivos sueldos. 
Art. 19. Los encargados de negocios interinos ó propietarios," disfru-
tarán la mitad del sueldo señalado á los enviados extraordinarios ó mi-
nistros residentes á quienes sustituyan. 
Art. 20. Cuando un secretario ele legación sirviere mas de seis meses 
como encargado de negocios interino, se le considerará como en propie-
dad, y en consecuencia se le abonará la suma que el gobierno estimare 
conveniente para establecimiento de casa. 
Art. 21. El sueldo de los empleados diplomáticos comenzará á abo-
nárseles desde el dia en que aceptando sus nombramientos, se pongan 
en marcha para su destino, de que darán aviso al ministerio; y cesará, el 
dia que se despidan del gobierno cerca del cual están acreditados. Res-
pecto de los subalternos, cesará el dia en que se les haga saber oficial-
mente su exoneración. 
Art. 22. Los sueldos de los empleados diplomáticos serán pagados por 
tercios adelantados, debiendo recibirlos íntegros en el lugar de sus des-
tinos, para lo cual les abonará la tesorería la diferencia del cambio cor-
respondiente, escepto de aquellas sumas que para gastos de viaje reciban 
en México al partir. 
Art. 23. Los costos de los viajes extraordinarios que hagan los em-
pleados diplomáticos en servicio público, les serán abonados, previa 
cuenta justificada de ellos, presentada al ministerio de relaciones. 
Art. 24. Cuando el Gobierno prevenga á un empleado diplomático 
que no regrese á la República, por comision del servicio, disfrutará la 
mitad de la asignación de su empleo diplomático ó la que tenga señala-
da la comision á que se le destina, si fuere de mayor dotacion. 
Art. 25. El Gobierno fijará á cada legación la cantidad anual que juz-
gue necesaria para gastos de oficio. Si ella no fuere suficiente, el jefe de 
la legación presentará su cuenta comprobada al ministerio de relaciones, 
y se le mandará abonar el de'ficit. 
Art. 26. Ningún gasto extraordinario harán las legaciones sin órden 
expresa del gobierno, ó con su especial aprobación. Los que carezcan de 
este requisito serán de la responsabilidad pecuniaria de los empleados 
que los eroguen. 
Art. 27. Los equipajes de los empleados diplomáticos serán libres de 
todo registro á la salida de los puertos de la república, bastando para 
ello la simple presentación del pasaporte en que conste su carácter ofi-
cial. A su regreso presentarán una noticia de los bultos que introduzcan,, 
con expresión de sus marcas y contenido, para que el ministerio de re-
laciones expida la órden correspondiente para su pase. 
Art. 28. El uniforme que usará en todos los actos públicos el cuerpo 
diplomático mexicano, será el señalado por el reglamento de 23 de Oc-
tubre de 1835 (23). Los militares usarán el de su clase. 
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TITULO CUARTO. 
Pensiones y retiro de los empleados del cuerpo diplomático. 
Art. 29. Los ministros plenipotenciarios ó residentes que hayan ser-
vido en la carrera diplomática seis años, en clase de jefes de legación, y 
que no hayan sido exonerados por falta grave que demande formacion 
ele causa, previa la declaración de la autoridad competente, quedarán á 
su regreso á las órdenes inmediatas del ministro de relaciones exteriores, 
para desempeñar cualquiera comision ó encargo que les diere conforme 
á su carácter, disfrutando entre tanto que sean empleados en el exterior, 
una pensión alimenticia de dos mil pesos anuales: los que hubieron ser-
vido en el mismo caso mas de ocho y hasta doce años, disfrutarán do 
dos mil y quinientos al año; los que hayan servido mas de doce y hasta, 
diez y seis, años, tres mil; y los que hayan servido mas de diez y seis, 
y basta veinte, cuatro .mil. Despues de los veinte años de servicio en 
la carrera, téndrán derecho á su retiro con la pensión mencionada, que 
podrán disfrutar donde, mejor les convenga. A los encargados de nego-
cios, en los mismos periodos de tiempo, se les satisfarán respectivamen-
te las cantidades de mil doscientos, mil quinientos, mil ochocientos y 
dos mil pesos, y quedarán agregados á la secretaría de relaciones. Los 
que rehusaren someterse al ministerio de relaciones en sus respectivos 
casos, ó renuneiáren, perderán todo derecho á estas pensiones. 
Art. 30. Si por causa y en asunto del servicio se inutilizase cualquie-
ra de los empleados diplomáticos, como por enfermedad ú otras, el go-
bierno les señalará una pensión vitalicia que para los ministros será de 
tres mil pesos, para los encargados de negocios dos mil, para los secre-
tarios mil doscientos y para los oficiales ochocientos. 
Art. 31. Los secretarios de legación á su regreso á la república, siem-
pre que hayan servido con actividad seis años, quedarán de hecho agre-
gados á la secretaría de.relaciones exteriores con mil doscientos pesos; 
los que hallan servido mas de seis y hasta doce años, gozarán mil qui-
nientos, los que hayan servido mas de doce y hasta diez y seis años, 
percibirán mil ochocientos, y de diez y seis á veinte años dos mil pesos. 
Uespues de este tiempo podrán retirarse con dicha pensión. Se ten-
drán como servicio activo él que preste en la secretaría de relaciones 
ó en cualquiera otra comision ú oficina del gobierno. Quedarán igual-
mente agregados á la secretaría de relaciones con ochocientos pesos, los 
oficiales de legación que hubieren servido mas de seis años: con mil, si 
tuvieren diez años de servicio; con mil doscientos, si cumplieren diez y 
seis, y rail quinientos si hubieren, servido veinte años, pudiendo á su elec-
ción desde este último término servir'ó retirarse. 
Art. 32. A los individuos del cuerpo diplomático se abonarán todos 
los años del servicio activo que presten, aun cuando sufran en él inter-
rupciones. 
Art. 33. El abono del tiempo para las efectos de esta ley comprende-
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rá á los empleados en legaciones desde que ellas se hayan establecido 
por la república como nación independiente. 
Art. 34. Todos los utensilios de la secretaría de la legación, libros y 
legajos de su archivo, se conservarán bajo la responsabilidad del jefe y 
secretario de ella, para entregarse por riguroso inventario al ministro ó 
encargado de negocios que suceda. Si la legación se retirare del país en 
que reside, sin que se haga nuevo nombramiento, se procederá á la ven-
ta de los utensilios, y el jefe se hará cargo del producto en la cuenta res-
pectiva, conduciendo los libros y papeles del archivo con toda seguridad 
para entregarlos en la secretaría de relaciones. 
Art. 35. Se derogan todas las leyes expedidas hasta la fecha sobre le-
gaciones y arreglos del cuerpo diplomático. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional en Tacubaya, á 25 de Agosto de 1853. 
—Antonio López cíe Santa-Anna. — A Don Manuel Diez de Bonilla. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Agosto 25 de-1853.—Bonilla. 
Ministerio de relaciones exteriores.—Con el fin de evitar interpreta-
ciones al artículo 20 del título 3 de la ley de 25 de Agosto de 1853 
sobre arreglo del Cuerpo Diplomático Nacional, el Exmo. Sr. presidenta 
sustituto de la República, se ha servido declarar: que la inteligencia que 
tiene y se ha dado siempre por el supremo gobierno á dicho artículo, es 
la de que el secretario que desempeñe interinamente por mas de seis 
meses las funciones de encargado de negocios, es considerado como en 
propiedad, solo para el efecto de que se le abone la cantidad que estime 
conveniente al establecimiento de casa, según el tenor del propio artículo; 
mas no para concederle, cuando cese en tal interinato, aquel rango y los 
goces anexos, superiores á los de secretario, á cuya clase no ha dejado de 
pertenecer, y así es, que por el diverso decreto de 12 de Octubre de 1854, 
se exige para disfrutar las pensiones de la ley arriba citada, la propie-
dad en los destinos, que necesariamente supone el título respectivo. 
Lo que comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes: 
Dios y Libertad. México, Marzo 27 de 1857.—Montes. 
Agosto 3.—Providencia por la Secretaría, de Relaciones.—Legación 
mexicana en Roma,.—Se manda retirar. 
Palacio federal.—Veracruz, Agosto 3 de 1859.—Kám. 18.—Habiendo 
dispuesto el artículo 3 ° de la ley de 12 de Julio próximo pasado, que 
haya perfecta independencia entre los negocios del Estado y los que sean 
puramente eclesiásticos, al mismo tiempo que impuso al gobierno la obli-
gación de limitarse"á protejer con su autoridad el ejercicio del culto pú-
blico de la religión católica como el de cualquiera otra, y proponiéndose 
el Exmo. Sr. Presidente no intervenir de modo alguno en los negocios 
espirituales de la Iglesia, juzga S. E. escusado que la República man-
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tensa una legación cerca de la Santa Sede, como centro y cabeza visible • /1 • de la comumon católica. 
Como ademas, son muy pocas y demasiado lánguidas las relaciones 
diplomáticas y comerciales que ligan A la República con el Santo Padre, 
como soberano temporal de los Estados pontificios, el Exmo. Sr. Presi-
dente ha tenido á bien disponer que se retire la legación que México ha 
tenido acreditada en Roma, y que sus archivos se trasladen íí la Repú-
blica para que se guarden en los de este ministerio. 
En consecuencia de lo expuesto, V. queda exonerado de su empleo de 
oficial du la expresada legación, v hoy libra esta secretaría las órdenes 
correspondientes para que se remitan á V. sus viáticos de regreso á fin 
de que pueda volver á México cuando lo considere conveniente. 
Es obligación de Y. hacer trasladar á la República los archivos de di-
cha legación, que han estado á su cargo, verific ándolo de manera que 110 
sufran estravío alguno, y haciendo esto bajo su mas estrecha responsa-
bilidad. 
Al comunicar á V. para su cumplimiento el acuerdo del Exmo. Sr. 
Presidente, le renuevo las seguridades de mi consideración.—Firmado 
Ocampo.—Sr. D. Manuel Castillo Portugal, oficial de la legación de la 
República cerca de la Santa Sede.—Lóndres. 
PROVIDENCIA POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES. 
Se memela retirar délas respectivas legaciones y consulado d los señores 
Almonte, Murphy, Negrete y á otras personas. 
No obstante que por el origen do que han emanado, y por su propia 
naturaleza, no ménos que por las oportunas y expresas declaraciones del 
Supremo Gobierno legítimo de la nación, son nulos y de ningún valor ni 
efecto todos los actos del llamado gobierno de la ominosa facción que por 
algún tiempo subyrugó á esta capital, sin haber un solo dia obtenido el 
reconocimiento, ni aun el asentimiento de la mayoría de la República, y 
á pesar de que por precisa consecuencia, vd. no ha tenido durante ese pe-
ríodo personalidad ni investidura alguna pública de parte de la nación, 
el Exmo. Señor Presidente constitucional interino ha tenido á bien orde-
nar se dirija á vd. la presente para notificarle el baudo adjunto de 27 
del mes último y circular de 3 del actual, que son inclusos, y en cuya 
virtud queda vd. separado de todo cargo, empleo ó investidura pública 
en servicio de la nación, sin que esto obste al debido enjuiciamiento de 
vcl. en el tiempo, forma y modo que correspondan por Tas responsabilida-
des que le resultaren. 
Ordena también S. E. que se haga á vd., como en efecto lo hago, el jus-
to estrañamiento que merece su conducta, porque lejos de dirigirse pa-
trióticamente á cortar males y desgracias al país que le dió eEsér, y que 
le ha honrado tanto y tan señaladamente en diversas ocasiones, se ha 
empleado por el contrario en perjudicarlo de un modo indigno, acarrean-
do sobre él nuevos conflictos, compromisos funestos y la mengua de su 
dignidad y buen nombre. 
S. E., por último, me manda prevenir á vd. que entregue inmediata-
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mente al Señor Secretario de la Legación, Don Andrés Oceguera, los ar-
chivos de la República en esa corte, así como también cualesquiera otros 
objetos que sean de la pertenencia de la nación. 
Quedan igualmente separados de todo empleo ó comision en servicio 
de la República, todas las personas que servían al lado de vd., con el 
nombre Je empleados de legación, y son Don José Hidalgo y Don José 
Ignacio Algara, cuya conducta, especialmente la del primero, ha mereci-
do y merece la expresa desaprobación del Supremo Gobierno de la Re-
pública. 
Dios, Libertad y Reforma. México, 28 de Enero de 1861.—Zarco.—-
Señor Don Juan N. Almonte. 
Secretaría de Estado y del despacho de relaciones. 
No obstante que por el origen de que han emanado y por su propia 
naturaleza, no menos que por las oportunas .y expresas declaraciones del 
•Supremo Gobierno legítimo de la nación, son nulos y do ningún valor 
ni efecto todos los'actos clel llamado gobierno de la ominosa facción que 
por algún tiempo subyugó á esta capital, sin haber un solo dia obtenido 
el reconocimiento ni aun el asentimiento de la mayoría de la República, 
y á pesar de que por precisa consecuencia vd. no ha tenido durante ese 
período personalidad ni investidura alguna pública de parte ele la nación, 
él Exmo. Señor Presidente constitucional lia tenido ii bien ordenar se 
dirija á vd. la presente, para notificarle la adjunta circular de 3 del ac-
tual, en cuya virtud queda vd. separado de todo cargo, empleo ó investi-
dura pública en servicio de la nación; sin que esto obste al debido enjui-
ciamiento de vd. en el tiempo, forma y modo que correspondan, por las 
responsabilidades que le resultaren.-
Ordena también S. E. c¡ue se haga á vd., como en efecto lo hago, el 
justo estrañamiento que merece su conducta, porque léjos ele dirigirse pa-
trióticamente á evitar males y desgracias á la nación, ha tendido á com-
prometer sus ¿ereclios, su dignidad y buen nombre. 
S. E. por último, me manda prevenir á vd., C[ue quedan bajo su res-
ponsabilidad personal los archivos pertenecientes á la Legación, hasta 
que se disponga el modo y la persona á quien deba hacerse la entrega de 
ellos. 
Queda igualmente separado de toa > empleo Don Angel Huici, que ser-
via al lado de vd. con el nombre de Secretario de la Legación. 
Dios y Libertad. México, Enero 28 de 1861.—Firmado.—Zarco.—Se-
ñor Don Tom 's Muiphy. 
NOTA. 
Igual comunicación se dirigió ÍÍ Don Andrés Negrete, que fungía de 
encargado de negocios y cónsul general en las ciudades anseáticas. 
Son copias. México, Enero 30 de 1861.—Lúeas de Palacio y Maga-
rola. 
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Secretaría de Estado y del despacho de relaciones exteriores.—Sec-
ción de Europa.— El G. Presidente constitucional de la República se ha 
servido de dirigirme el decreto que sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, presidentejconstitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo siguiente: 
El Congreso de la Union decreta: 
"Se mandarán legaciones al extranjero, en la forma y con la dotacion 
que en seguida se expresa: 
ESPAÑA. 
Enviado extraordinario y ministro plenipo-
tenciario $ 12,000 00 
Secretario •• 3,000 00 
Oficial 1.500 00 
Viatico y casa del ministro 8,000 00 
Idem del secretario 1,500 00 
Iden del oficial 750 00 
Gastos extraordinarios 1,000 00 
Idem de oficio 000 00 
28,350 00 28,350 00 
A L E M A N I A 
Ministro residente S 10,000 00 
Secretario 3,000 00 
Oficial :•• 1.500 00 
"Viático y casa del ministro 8,000 00 
Idem del secretario 1,500 00 
Idem del oficial 750 00 
Gastos extraordinarios... 
Idem de oficio G00 00 
25,950 00 25,950 00 
G U A T E M A L A . 
Encargado de negocios 8,000 00 
Secretario , 3,000 00 
Yiático y casa del encargado G,000 00 
Idem del secretario 1,500 00 
Gastos de oficio G00 00 
$ 19,100 00 19,100 00 
8 73,400 00 
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PARA VIATICOS DE REGRESO. 
A los ministros ' $ 4,000 00 
Al encargado d e negocios 3,000 00 
A los demás empleados, la mitad del sueldo. 
"Palacio del poder legislativo de la Union. México,Diciembre 4 de 1872. 
—N. Lémus, diputado presidente..— V. de Castañeda y Ndjera, diputa-
do secretario.—José Pean Contreras, diputado secretario." 
Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le dé el debido 
cumplimiento, Palacio del gobierno nacional en México, á 5 de Diciem-
bre de 1872,—Sebastian Lerdo de Tejada.—Al C. Lic. José María La-
fragua, Ministro de i-elaciones esteriores." 
Y Jo comunico á vd, para su conocimiento y demás fines. 
Independencia y Libertad. México, Diciembre 5 de 1872 - - .Lafra-
gua. — Ciudadano 
La legación en Italia no fué establecida en virtud da una ley espe-
cial, sino que simplemente se hizo figurar entre las adiciones á la de 
gastos y presupuestos de la Federación, decretada en 80 de Mayo de 
1873. 
En la página 5 del cuaderno en que está impresa dicha ley, se en-
cuentran las siguientes partidas: 
Legación en Italia. 
Encargado de negocios 8,000 
Secretario 3'000 
Viáticos y Casa del encargado 0,000 
Idem clel secretario 1.500 
Gastos de oficio G00 
19,100 
Para viáticos de regreso, se les abonará á los ministros la "cantidad 
de $ 4,000; al encargado de negocios J3 3,000, y á los demás empleados, 
la mitad del sueldo anual que disfruten. 
_ Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.—Sec-
ción de América. 
El Presidente de la República ha tenido á bien dirigirme el decreto 
que sigue: 
"PORFIRIO DIAZ, Presidenta constitucional de los Estados-Unidos 
Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
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l e y e s , d e c r e t o s , o r d e n e s , e t c . 
"Que ei Congreso de la Union se ha servido dirigirme el decreto si-
guiente: 
"El Congreso de los Estados-Unidos Mexicanos, decreta: 
"Art. 1. ° Se establece una Legación en las Repúblicas de la Amé-
rica del Sur, cuyo personal y sueldos serán-Jos mismos que designa el 
presupuesto vigente para la Legación de Guatemala. 
"Art. 2. ° Se abonarán á los jefes y empleados de las Legaciones que 
estén acreditadas cerca de dos ó mas Gobiernos, los gastos de viaje en 
la forma que lo determina el art. 17 de la ley de 25 de Agosto de 1853. 
—Firmado: Antonio Ccirbajal, diputado presidente.—Firmado: V. L. 
Villareal, senador presidente.--Firmado: Enrique M. Rubio, diputado 
secretario.—Firmado: J. Rivera y Rio, senador secretario." 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
"Palacio del Gobierno Nacional en México, á once de Diciembre de 
mil ochocientos setenta y siete.—Porfirio Díaz.—Al Lic. Ignacio L. 
Vallarta, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones exterio-
r«s." 
Y lo trascribo á vd. para su conocimiento. 
Libertad en la Constitución. México, Diciembre 11 de 1877.—Va-
llarta.—Al 
L I M O S N A S . 
1 8 1 7 . — 1 3 d e N o v i e m b r e . . . . Q u e á n i n g ú n e c l e s i á s t i c o e x t r a n j e r o s e a u t o r i c e p a r a e n -
t r a r e n l o s r e i n o s d e p e n d i e n t e s d e E s p a ñ a á c u e s t a r ó 
p e d i r l i m o s n a . 
Real órclen comunicada por el Ministerio de Gracia y Justicia al Presi-
dente del Consejo.—Se reitera á tochs las autoridades así civiles co-
mo militares, la observancia de la ley 11, tít. 2S, lib. 1 ? , ele la Noví-
sima Recopilación, que manda que d ningún eclesiástico extranjero, 
secular ó regular, se le autorice por ningún pretexto entrar en estos 
reinos para cuestar ó peclir limosnee 
Exmo. Señor. He hecho presente al Rey nuestro Señor cuanto Y. E ' 
ha expuesto en su oficio de 4 de Setiembre último, con motivo de la lle-
gada á esta corte del Padre Don Ildefonso de Curtins, Monge Benedic-
tino del Monasterio de San Martin de Disertina en el cantón de los-
Grisones, con la idea de pedir limosna para la reedificación de su conven-
to, reducido á cenizas por el incendio que ejecutaron las tropas francesas 
en 1792; y habiéndose conformado S. M. con el parecer de V. E. expuesto 
en su citado oficio, se lia servido mandar: Que el Monje del Monasterio 
de Disertina Fray Ildefonso de Curtins salga de Madrid dentro de quin-
ce dias precisos, y de todo el reino en el término también preciso de dos 
meses, con prohibición expresa de cuestar ó pedir limosma en su tránsito, 
que deberá ser vía recta al punto de las fronteras que eliga para su sa-
lida; y asimismo que se circule de nuevo á todos los tribunales y justi-
cias del reino, y á las autoridades militares, con especialidad á las cons-
tituidas en las fronteras de mar y tierra, la ley 11, tit. 28, libro 1 de 
la Novísima Recopilación, con las notas puestas á ella, á fin de que tenga 
la debida ejecución y cumplimiento, sobre lo que se haga responsables á 
dichas autoridades tanto civiles como militares. 
De Real órden lo comunico á Y. E. para su rateligencia, á fin de que 
disponga lo conveniente á su cumplimiento; previniéndole que con esta 
fecha paso el correspondiente aviso de esta Soberana determinación al 
Señor Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Palacio, 11 de Oc tubre de 1817. 
Publicada en el Consejo, acordó se guardase y cumpliese la Real resa-
ludo de S. M. y que circulase en la forma acostumbrada. El tenor de la 
referida ley 11, tit. 28, lib. 1 de la Novísima Recopilación y notas 
puestas á ella es como sigue: 
Ley.—Mando á todos los Tribunales y Justicias de estos mismos rei-
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nos que no permitan en lo sucesivo cuestar ó pedir limosna á ningunos 
eclesiásticos extranjeros, seculares ó regulares, ni lo autoricen para va-
ga é internarse en ellos, con cualquier pretexto ó color que sea, (8) pues 
cuando hubiese algún motivo justo para pedirla, deberán obtener y pre-
sentar licencia mia ó de mi consejo, sin lo cual no se les permitirá entrar, 
residir, cuestar ni vagar en ellos; (9) y encargo y los M. R. R. Arzobispos 
y Obispos, y demás ordinarios con la jurisdiccien eclesiástica omnímoda 
coa territorio separado, no permitan por sí, sus Vicarios y Tenientes, 
que se concedan semejantes licencias de cuestar ó pedir limosnas á dichos 
eclesiásticos extranjeros, ni á otras personas de cualquier estado ó condi-
ción, ni los autoricen de cualquier modo para pedir limosna, de que re-
sulta mantenerse vagos, dando mal ejemplo á los naturales de estos reinos 
en los términos prevenidos, y concurriendo todos con la debida armonía 
en la parte que le toca á contener estos desórdenes y contravenciones á 
las leyes y demás disposiciones. {10). 
Y conforme á lo acordado por el consejo lo comunico á V. de su órden 
para su inteligencia y cumplimiento; y que al mismo fin lo circule á las 
Justicias de los pueblos de su distrito, dándome aviso de su recibo para 
noticia de este Supremo Tribunal. Dios guarde á V. muchos años.—Ma-
drid, 13 de Noviembre de 1817. 
( "8 ) E n R e a l c é d u l a d o 1 8 d e E n e r o d e 1 G 7 5 , e x p e d i d a p o r e l C o n s e j o d e I n d i a s , s e 
p r o h i b i ó p a s a r á l a s p r o v i n c i a s d e a q u e l l o s r o i n o s á l o s g r i e g o s y a r m e n i o s p a r a p e d i r 
l i m o s n a e n e l l o s , a u n q u e t e n g a n R e a l l i c e n c i a ( a u t . 4 , t i t . 1 2 , l i b . I R . ) 
( 9 1 H a b i e n d o v e n i d o á E s p a ñ a e l P a t r i a r c a C a l d e o á p e d i r l i m o s n a p a r a r o e d i f i c a , . 
u n a i g l e s i a q u e t i e n e a q u e l l a i l a c i ó n , q u e a m e n a z a b a r u i n a , á c u y o fin t r a j o v a r i o s 
b r e v e s d e S . S . d i r i g i d o s ¡í s u N u n c i o e n e s t a c o r t e , y á l o s M e t r o p o l i t a n o s y o b i s p o s 
d e l r e i n o , e l C o n s e j o m a n d ó e x p e d i r u n a p r o v i s i o n , c o n i n s e r c i ó n d e l b r e v e , p a r a q u e 
p o r o l t é r m i n o d e d o s m e s e s , q u e s e l e p e r m i t í a r e s i d i r a l P a t r i a r c a e n M a d r i d ó . B a r -
c e l o n a , p u d i e s e n r e m i t i r l e l o s M e t r o p o l i t a n o s y O b i s p o s l a l i m o s n a q u e s u c a r i d a d l o s 
d i c t a s e , s i n p e r m i t i r c u e s t a c i ó n , a n o t á n d o s e a s í e n l a a c o r d a d a y e n l o s b r e v e s , l o a 
c u a l e s s e d e v o l v i e s e n . E s t o s o h i z o p r e s e n t o á S . M . e n c o n s u l t a d e 2 d e A b r i l d e 
1 7 ( 3 8 : e x p o n i e n d o a l m i s m o t i e m p o q u e s e h a b i a h e c h o m u y r e p a r a b l e q u e e l P a t r i a r -
c a v i n i e s e s i n b r e v e r e c o m e n d a c i ó n p a r a S . M . á p e d i r l i m o s n a e n s u s r e i n o s , s i n p r o -
c e d e r s u R e a l p e r m i s o y b e n e p l á c i t o , d e q u e s e l e d e b e r i a h a c e r c a r g o a l m i s m o 
P a t r i a r c a , y a v i s a r a l M i n i s t r o d e S . M . e n R o m a p a r a q u o l o h i c i e s e e n t e n d e r a l M i -
n i s t r o P o n t i f i c i o ; o n e l c o n c e p t o d « n o c o n v e n i r q u e s e a d m i t a e n e l r e i n o p a r a l o 
v e n i d e r o ¡l l o s q u e v e n g a n s i n t a n p r e c i s a s o l e m n i d a d , y q u e 011 e l d o r s o d o l o s b r e v e s 
q u o - s e d e v o l v i e s e n , s e a n o t a s e l a p r e v e n c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e p a r a q u e n o s o a b u s a s a 
c í e e l l o s ; r e t e n i é n d o s e e l d i r i g i d o a l R , N u n c i o p o r e x c e d e r d e s u s f a c u l t a d e s l a c o n -
c e s i ó n d e p e r m i s o p a r a c u e s t a r e n e l r e i n o , y t o m a r s o b r e e l l o o l m e n o r c o n o c i m i e n t o 
tí i n t e r v e n c i ó n . E s t a c o n s u l t a l a r e s o l v i ó S . M . d i c i e n d o : 
" A p r u e b o l o d e t e r m i n a d o p o r e l C o n s e j o , y h e m a n d a d o p r e v e n i r l o c o n v e n i e n t e á 
m i M i n i s t r o o n R o m a , n 
( 1 0 ) P o r e l c a p . 3 2 d e l a I n s t r u c c i ó n d e C o r r e g i d o r e s , i n s e r t a e n c é d u l a d o 1 5 d e 
M a y o d e 1 7 8 8 , s o l e s p r e v i e n e : " N o c o n s e n t i r á n e n s u s r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s n i j u r i s -
d i c c i o n e s , c u e s t a r ó p e d i r l i m o s n a á n i n g u n o s e c l e s i á s t i c o s e x t r a n j e r o s , s e c u l a r e s ó r e -
g u l a r e s , s i n l i c e n c i a d é S . M . ó d e l C o n s e j o , n i l o s a u t o r i z a r á n p a r a i n t e r n a r s e ó b a j a r 
e n e s t o s r e i n o s . 1 1 
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1849.—20 d e E n e r o P r i v i l e g i o s y f r a n q u i c i a s c o n c e d i d o s á l a l í n e a d e v a p o r e s 
e s t a b l e c i d a e n t r e P a n a m á y l a A l t a C a l i f o r n i a . 
1868.—30 d e M a r z o L o s p a q u e t e s i n g l e s e s d e b e n s e r t r a t a d o s c o m o l o s d e m á s 
b u q u e s m e r c a n t e s . — C o n t r a b a n d o d e l " D a n u b e . " 
1871.—8 d e M a y o F r a n q u i c i a c o n c e d i d a á l o s v a p o r e s i n g l e s e s s o b r e d e s c a r g a 
d e m e r c a n c í a s . 
1871.—4 d e J u l i o S e r e t i r a l a c o n c e s i o n d e l a f r a n q u i c i a h e c h a á l o s v a p o r e s 
ingleses en 8 de Mayo de 1861. 
1872.—12 d e E n e r o O u e s e g u a r d e c o n s i d e r a c i ó n á l o s c a p i t a n e s d e l o s v a p o r e s 
a m e r i c a n o s q u e c o r r e n d e P a n a m á á S a n F r a n c i s c o , 
C a l i f o r n i a , e n l o r e l a t i v o á m u l t a s p o r f a l t a s i n v o l u n t a -
r i a s e n l a r e d a c c i ó n d e m a n i f i e s t o s . — D e r e c h o d e a n c l a j e 
y p r a c t i c a j e . 
1872.—5 d e F e b r e r o D e c r e t o y d o c u m e n t o s r e l a t i v o s , a p r o b a n d o e l c o n t r a t o c e -
l e b r a d o e n t r e e l G o b i e r n o d e M é x i c o y l a c o m p a ñ í a d e l 
f e r r o c a r r i l d e P a n a m á , p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a 
l í n e a d e v a p o r e s d e P a n a m á á A c a p u l c o q u e t o q u e e n l o s 
p u e r t o s m e x i c a n o s d e S o c o n u s c o , T o n a l á , S a l i n a C r u z , 
P u e r t o A n g e l y A c a p u l c o , á s u i d a y r e g r e s o . 
1872.—31 d e M a r z o D e c r e t o y d o c u m e n t o s r e l a t i v o s , a p r o b a n d o e l c o n t r a t o c e -
l e b r a d o e n t r e e l G o b i e r n o d e M é x i c o y l a c o m p a ñ í a d e 
v a p o r e s - c o r r e o s d e l P a c í f i c o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
u n a l í n e a d e v a p o r e s d e A c a p u l c o a l C a b o d e S a n L ú e a s , 
t o c a n d o e n M a n z a n i l l o y M a z a t l a n . 
1873.—26 d e M a r z o B a s e s d e l c o n t r a t o c e l e b r a d o e n t r e e l G o b i e r n o d e M é x i c o 
y R . C . R i t t e r y C o m p a ñ í a p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
u n a l í n e a d e v a p o r e s d e N u e v a O r l e a n s á l o s p u e r t o s d e 
T a m p i c o , T u x p a m y V e r a c r u z . 
1S73.—11 d e D i c i e m b r e . D e c r e t o p r o r o g a n d o p o r c u a t r o a ñ o s e l p l a z o fijado p o r l a 
l e y d e 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1 8 7 1 p a r a l a d u r a c i ó n d e l 
c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n l o s S e ñ o r e s A l e x a n d e r é h i j o s d e 
N u e v a Y o r k , e n 2 4 d e D i c i e m b r e d e 1 8 6 7 , c o n l a o b l i g a -
c i ó n d e q u e s u s v a p o r e s h a r á n e s c a l a e n C a m p e c h e , e n 
c a d a v i a j e d e i d a y v u e l t a . 
1874.—23 d e S e t i e m b r e . D i s p o s i c i o n e s d e 16 d e F e b r e r o d e 1849 y 27 d e D i c i e m -
b r e d e 1 8 5 3 s o b r e f r a n q u i c i a s q u e d e b e n g o z a r l o s p a -
q u e t e s i n g l e s e s . 
NUMERO 3189. 
Enero 20 de 1849.—Orden.—Se conceden 
las gracias que se expresan d la linea de vapores establecido.\ entre 
Panamá y la A Ita California. 
En vista de la solicitud de los Sres. Guillermo de Drusina y Compa-
ñía á nombre de D. Guillermo H. Aspimval, da Nueva York, contraída 
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á que se concedan los privilegios y franquicias que indica, á la línea de 
paquetes que debe correr de Panamá á la Alta California desde el pre-
sente ir.es; con presencia de lo expuesto en el particular por la junta con-
sultiva de aranceles, y en consideración á las grandes ventajas que debe 
producir la empresa de que se trata, y mas particularmente á la Repú-
blica, por la facilidad que ofrece para la exportación de frutos naciona-
les, y fomentar las relaciones mercantiles con las demás repúblicas del 
Sur, atendiendo también á que iguales concesiones se han hecho á los 
paquetes ingleses, sin que ellas hasta ahora hayan producido perjuicios 
á los intereses del país, y sí positivos bienes á todo el comercio, el Exmo. 
Sr. Presidente ha tenido á bien acordar lo siguiente: 
1 El supremo gobierno concede á la línea de paquetes-vapores, que 
deben correr desde Panamá á la Alta California, el derecho de recalar 
por ahora en los puertos de Acapulco, San Blas y Mazatlan, para desem-
barcar y recibir á su bordo pasajeros, plata y oro acuñado y azogue. 
2 ? Los expresados paquetes quedan exentos del derecho de toneladas 
impuesto á los buques mercantes. 
3 P Los propios paquetes pueden entregar y recibir de las oficinas de 
la renta general de correos, la correspondencia que se encomiende á su 
conducción. 
4 ° Podrán recibir libremente el abasto de carbón, víveres y agua que 
necesitaren en los puertos de la República. 
5 P Los buques que conduzcan el abasto de carbón de piedra, no pa-
garán por ahora el derecho de toneladas; y entretanto el congreso gene-
ral declara la exención del mismo derecho, la casa de Acapulco, corres-
ponsal de la que representa, asegurará el importe del propio derecho que 
causen los buques conductores ele carbón de piedra, á satisfacción del 
administrador de aquella aduana marítima, y con aprobación de la direc-
ción gensral de aduanas. 
6 P El gobierno supremo permite á la empresa que deposite en el cas-
tillo ele San Diego de Acapulco ó en la poblacion, el carbón ejue necesite 
para la provision de los vapores, sin pagar por este depósito derecho 
alguno; y si la experiencia justificase ser de absoluta necesidad hacer al-
gún depósito del mismo artículo en otro de los puertos de la República, 
se celebrará un nuevo convenio entre el gobierno y la empresa, para es-
tablecerlo en términos que no se perjudiquen los intereses nacionales. 
7-° No se exigirá á los vapores entrega de manifiestos ni otra forma-
lidad, mas que el cumplimiento de las leyes y reglamentos sanitarios 
expedidos ó que se expidieren por el gobierno de la República Mexi-
cana. 
8 P Se ordenará á todas las autoridades civiles y militares de los puer-
tos en que recalan los vapores, lea impartan la protección necesaria y los 
auxilios, á expensas de los empresarios, que pudieren necesitar. La em-
presa por su parte estará dispuesta á someterse á todos los reglamentos 
que el supremo gobierno de la República crea necesarios para la debida 
protección de su erario, sujetándose desde luego á las prevenciones si-
guientes: 
Los vapores no abrirán sus escotillas en los puertos mexicanos, ni de-
sembarcarán mercancías en ellos; pero podrán recibir á su bordo las mer-
cancías de procedencia nacional que quisieren exportar, cuya franquicia 
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tienen concedida los paquetes de vapor en el golfo, abriendo las escotillas 
y sellándolas de nuevo, hasta que se concluya la carga. 
Los vapores, durante su permanencia en los puertos, recibirán á *u 
bordo al oficial de la aduana marítima que designe el administrador res-
pectivo, para vigilar é impedir cualquier fraude que pudiera intentarse. 
9 El carbón que se traiga por la empresa para el depósito en Aca-
pulco, no pagará derecho alguuo; pero los buques que lo conduzcan de la 
misma empresa, no podrán traer á su bordo, por ningún motivo ni pre-
texto, otra carga que la del citado combustible, bajo la pena de comiso. 
Lo que de órden suprema comunico á V. S. para su inteligencia, y que 
lo participe á las oficinas respectivas para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Enero 20 de 1819.—Piña y Cuevas. 
NUMERO 129. 
Paquetes ingleses. 
Secretaría de Estado y del despacho, de Relaciones exteriores.—Sección 
de Europa.—Se ha tomado en consideración lo ocurrido en el puerto d« 
Veracruz, respecto del vapor paquete inglés "Danube," en los dias 2 y 3 
de este mes. 
El administrador de la aduana de aquel puerto, atendiendo á que en el 
estado actual de las relaciones entre México é Inglaterra, no subsisten 
los antiguos tratados y estipulaciones entre los dos países, y á que los 
paquetes ingleses conducen ahora toda clase de artículos de comercio, dis-
puso que se les tratase como á los demás buques mercantes. Advertido de 
esto el.dia 2, el comandante del "Danube". no hizo ninguna objecion. 
El caso de conducir artículos de comercio, fué previsto en las conce-
siones comunicadas á la Legación inglesa en México, con fecha 18 de Fe-
brero de 1811 y 16 de Febrero de 1842. Se expresó en la segunda, que 
se hacian ciertas concesiones á los vapores paquetes ingleses "con re-
serva de los derechos de la nación, para que si en lo sucesivo fuesen 
portadores de otros artículos de comercio, se les considere como buques 
mercantes." 
Hay también la circunstancia, de que en condiciones semejantes, los 
buques de otros países no tienen en los puertos de México iguales con-
cesiones. 
Descubierto el dia 3 un contrabando de oro, en el acto de llevarlo $1 
"Danube" el administrador de la aduana dispuso que fuesen examinado* 
algunos bultos embarcados poco antes. Para que se verificase el exámen, 
el comandante del "Danube" exigió algunos requisitos, y entretanto se 
llenaban, levó anclas y salió del puerto, contra las órdenes de los em-
pleados del mismo. 
En vista de los informes dados sobre estos hechos, ha determinado el 
Presidente de la República, que en los puertos de Veracruz y Tampico, 
seobserven con los vapores paquetes ingleses, las reglas siguientes: 
1 Serán tratados con los privilegios que estaban antes concedidos 
cuando se limiten á conducir correspondencia y pasajeros. 
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2 * Cuando conduzcan cualesquiera artículos de comercio, serán con-
siderados como buques mercantes, procediéndose conforme á las reglas 
aduanales vigentes. 
3 * Aun en el caso de conducir cualesquiera artículos de comercio, no 
se les cobrarán derechos de toneladas, ni otros derechos do puerto, que 
no .se les han cobrado antes, en atención á ser vapores que prestan el ser-
vicio de correspondencia y pasajeros. 
4 ^ Eespecto del vapor " Danube », en particular, que volvió á presen-
tarse hoy frente á Veracruz, desembarcó solo correspondencia y marchó 
á Tampico: cuando ahora regrese á Veracruz, si conduce artículos de co-
mercio, se permitirá que pueda desembarcarlos. Al mismo tiempo se hará 
saber á su comandante, que no se pondrá dificultad ahora ni on lo suce-
sivo, para que el "Danube" conduzca correspondencia y pasajeros; pero 
que no se permitirá que el " Danube" exporte ahora ó en lo de adelante, 
ni importe en lo sucesivo, cualesquiera artículos de comercio, mientras 
no se dé por dicho comandante, ó quien corresponda, la satisfacción de-
bida, y la seguridad de que no se repetirán los hechos ocurridos el dia 
•3 de este mes, en que el "Danube" levó anclas y salió de Veracruz, con-
tra las órdenes de los empleados del puerto. 
Lo comunico á vd. para los fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Marzo 30 de 1868.—Lerdo de Te-
tada.—C. Ministro de Hacienda. 
(n Diario Oficial...—Número 91. —Marzo 31 de 1868.) 
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Vapores ingleses. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y crédito público. 
—Sección 1 —l£n vista del ocurso que dirigen al gobierno los Sres. 
M. C. Markoe y 0.a3 , de ese comercio, en que solicitan algunas fran-
quicias para la descarga de los efectos que conducen los vapores de la 
Mala Real inglesa, y teniendo en consideración lo que vd. manifiesta en 
el oficio que me dirige, bajo el número 524, fecha 12 de Febrero últi-
mo, á que adjuntó dicho ocurso, así como lo informado por la sección 
1 -03 de esta Secretaría, relativamente al asunto; de todo lo cual resulta 
que á causa de las condiciones estipuladas entre el gobierno inglés y la 
empresa respectiva, para que los vapores verifiquen sus viajes en un tér-
mino perentorio, que seria imposible llenar si se les exigiese estricta-
mente el cumplimiento de todas las prescripciones del reglamento vi-
gente en lo relativo á las descargas de mercancías, y que puede conci-
liarse la observancia de este en cuanto es indispensable para la vigilancia 
de la importación con el interés de la empresa, el presidente de la Re-
pública ha tenido á bien resolver que por ocho meses solamente se per-
mita que los vapores referidos puedan empezar su descarga, al llegar á 
ese puerto de Europa y que si no la concluyen porque se los impida el 
mal tiempo, ó cualquiera otra circunstancia que los obligue á continuar 
violentamente su viaje á Tampico, lleven consigo la parte ó el todo de 
las mercancías consignadas á ese comercio, que por dichas causas no se 
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hubieren descargado, para que esta operacion la verifiquen á su vuelta 
del referido puerto, á cuyo fin se observarán las siguientes prevenciones: 
1 Que los documentos que separadamente deben traer los vapores 
para amparar las mercancías destinadas á ese puerto, serán entregados 
á la aduana de su cargo desde su primer arribo á él. 
2 -03 Que dichos documentos deben servir de dato exacto y obligato-
rio para que precisamente so causen, conforme á él, los derechos respec-
tivos, y que solo se admitirán las adiciones que se hagan dentro del tér-
mino que fija la ordenanza, contándose este desde dicho primer arribo. 
3 í3 Que en los casos en que de la confronta de los documentos con 
los efectos, resultare que falta algún bulto, el pago de los derechos se ha-
rá por lo que los primeros expresen, quedando responsables de aquellos 
los consignatarios de las mercancías ó los agentes de los vapores, si los 
primeros no admiten en tiempo oportuno la consignación. 
4 f3 Que esa aduana situará, como es práctica, uno ó mas celadores del 
resguardo á bordo del buque, y que si la descarga no se verifica, ó si so-
lo se hace en parte, se sellen las escotillas y mamparas, de modo que so-
lo sean abiertas por los empleados de la aduana de Tampico, en donde 
despues de extraídos los bultos que para allí se lleven, volverá á practi-
carse la misma operacion, y en tal estado precisamente será recibida en 
ese puerto, en el concepto de que el celador ó celadores permanecerán á 
bordo durante el viaje, para la deluda vigilancia. 
Dígolo á vd. para su inteligencia y para que lo comunique á los inte-
resados. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 8 de 1871.—Romero.—* Ciu-
dadano administrador de la aduana marítima de Veracruz. 
Son copias. Mér^o, Mayo 17 de 1871.—Miguel T. Barron, oficial 
mayor. 
VAPORES INGLESES. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 -03 —Me he impuesto del oficio que bajo el número 698, fecha 
12 del mes próximo pasado, me dirige vd., en el que al acusarme recibo 
de la órden de 8 de mayo anterior, que contenia las bases de la conce-
sion hecha á la línea de vapores ds la Mala Real Inglesa sobre descarga 
de mercancías en ese puerto, manifiesta las modificaciones que sería ne-
cesario se le hicieran para que la empresa pudiera sacar algún provecho 
de ella, también me impuse de la contestación que los agentes dirigen 
por conducto irle esa aduana al gobierno sobre el propio objeto, expre-
sando que no pueden aceptar la concesion en los términos en que está 
concebida; y como resultado de cuanto se dice en ambas comunicaciones, 
el presidente se ha servido acordar se diga á vd., para que lo ponga en 
conocimiento de los interesados, que puesto que no están conformes con 
las condiciones de la repetida concesion, el ejecutivo se vé en el caso da 
retirarla. 
Independencia y Libertad. México, Julio 4 de 1871.—Romero.—Ciu-
dadano administrador de la aduana marítima de Veracruz. 
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VAPORES DE PANAMA. 
Secretaría de Estado y del Daspaclio de hacienda y crédito público, 
—Sección 1 —En vista del ocurso presentado á esta Secretaría con fo-
cha 15 de Diciembre próximo pasado, suscrito por varios comerciantes 
de esa plaza en que se solicita la exención del derecho de practicaje y 
anclaje á los vapores de la línea americana que corren de San Eran-
cisco California á Panamá, suplicando á la vez que se ordene á esa 
aduana mitigue el rigor de las penas que impone por faltas involunta-
rias y de ninguna consecuencia que suelen padecer los capitanes d<¡ di-
chos vapores en la redacción de los manifiestos, causadas por la violencia 
con que recibe en Panamá la carga que viene de Europa para ese puerto; 
el Presidente de la República atendiendo á las razones expuestas, ha te-
nido á bien acordar de conformidad con lo que se pido respecto de que 
se tenga consideración en lo relativo á multas, y por lo que toca ála 
dispensa del derecho de practicaje, se trascribe hoy el ocurso referido á 
la Secretaría de Guerra, para que en su vista acuerde lo conveniente por 
pertenecer á su ramo lo correspondiente al derecho de practicaje. 
Dígolo á vd. para sus efectos en la parte que le corresponda. 
Independencia y Libertad. México, Enero 12 de 1872.—Romero,— 
Ciudadano administrador de la aduana marítima de Acapulco. 
VAPORES DE PANAMA. 
Secretaría de Estado y del Despacho de hacienda y crédito público. 
—Sección 1 3 — Circular. 
Tengo la honra de remitir á vd. ejemplares del decreto que ha expe-
dido hoy el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que 
le concede el artículo 3 ® de la ley de 1 ° de Diciembre de 1871, apro-
bando el contrato propuesto el 22 de Enero de 1872 por la compañía del 
ferrocarril de Panamá, para el establecimiento de una línea de vapores 
correos que toque periódicamente en los puertos habilitados al comercio 
de altura en las costas del Pacífico de los Estados de Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero, en conexion con las líneas de Panamá, Nueva-York y San 
Francisco. 
Considerando el Ejecutivo que la manera mas segura de aumentar Ios-
ingresos en el erario federal, es promover el desarrollo de los elementos 
naturales de riqueza de la nación, ha procurado con empeño decidido, 
el establecimiento de una línea de vapores en nuestras costas, que hasta 
ahora no han disfrutado do esa ventaja, persuadido de que la comunica-
ción violenta y regular por vapor, permitirá la exportación de los pro-
ductos nacionales y facilitará su desarrollo. Los esfuerzos del Ejecutivo 
á este respecto, han sido al fin, y despues de varios pasas infructosos » 
coronados con el buen éxito, supuesto que le ha sido posible celebrar co11 
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la compañía que tiene establecida la línea de vapores, que recorre la 
costa del Pacífico de la América Central, y que tanto ha contribuido al 
incremento que está tomando el comercio de exportación de aquellas re-
públicas, un contrato en virtud del cual serán frecuentados por vapores 
correos y de carga los puertos habilitados al comercio de altura en tres 
de nuestros Estados del Pacífico, dos de los cuales habían estado priva-
dos hasta ahora de esa ventaja. 
Las estipulaciones del contrato aprobado hoy por el Presidente, se 
consideran ventajosas á la nación, supuesto que á costa de un gasto re-
lativamente pequeño, se asegura un beneficio de grande utilidad y ver-
dadera trascendencia para nuestra costa del Pacífico. El recuerdo de lo 
que está pasando en Yucatan, es el ejemplo mas elocuente que puede 
presentarse de todas las ventajas que traerá á los Estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, el establecimiento de la linea de vapores á que se re-
fiere la ley de esta fecha. 
El Presidente desea que por el digno conducto de vd. llegue á noticia 
de los habitantes de ese Estado la importante mejora que se ha logrado 
realizar en su provecho, á fin de que con la seguridad de que sus puer-
tos serán frecuentados por el período de cinco años por los vapores de 
la línea de Panamá, que los pondrán en comunicación fácil y violenta 
con los Estados Unidos y la Europa, puedan dedicarse á explotar los 
muchos'ramos de riqueza que abundan en su seno, y que habían perma-
necido hasta ahora en estado de casi completa paralización, por la difi-
cultad de trasportar sus productos á los mercados, sin el i ecargo de fletes 
muy altos que absorverian el lucro que se obtendría de la explota-
ción. El establecimiento de una línea de vapores, produce los mismos 
resultados que la construcción de un ferrocarril, con la diferencia que 
los fletes son mas bajos en la primera que en el segundo. 
No duda el Ejecutivo que el establecimiento de la línea de vapores 
que toquen en la costa de ese Estado, será el principio de una era de 
progreso y bienestar para sus habitantes, que cederá en provecho inme-
diato de ellos mismos y en beneficio general de la nación. 
México, Febrero 5 de 1872.—Romero.—-Ciudadano Gobernador del 
Estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue; 
"Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, á sus habitantes, sabed: 
Considerando que el modo mas seguro de promover el aumento en los 
ingresos del erario federal, es impulsar el desarrollo de los elementos 
naturales de riqueza de la nación, y que este importante objeto se con-
sigue eficazmente facilitando el establecimiento de líneas de vapores, pa-
ra que sean frecuentados periódica y regularmente los puertos de la 
República que no disfrutan ahora de esa ventaja, y en ejercicio de las 
facultades que concede al Ejecutivo el art. S ° de la ley de 1 de D i -
ciembre de 1871, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se aprueba el contrato propuesto el 22 de Enero de 
1872 por la compañía del ferrocarril de Panamá, para el establecimiento 
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de una línea de vapores correos que toque periódicamente en los puertos 
habilitados al comercio de altura en la costa del Pacífico de los Estados 
de Guerrero, Oaxaca y Cbiapas en conexion con las líneas de Panamá, 
Nueva York y San Francisco. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palacio del gobierno nacional en México, á 
cinco de Febrero de mil ochocientos setenta y dos.—Benito Juárez.— 
Al C. Matías Romero, Secretario de Estado y del despacho de hacienda 
y crédito público. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 5 de 1872.—Romero.— 
Contrato celebrado entre el gobierno federal de México y la compañía 
del ferrocarril de Panamá, para el establecimiento de una línea de 
vapores de Panamá á Acapulco, tocando en varios puntos de la 
América Central. 
Art. 1 Los vapores de la compañía del ferrocarril de Panamá harán 
desde el 1 de Julio de 1872, ó antes si fuere posible, un viaje en cada 
mes de Panamá á Acapulco, tocando á su ida y regreso en cada uno de 
los puertos mexicanos que siguen: 
y en los puertos de la América central. 
Art. 2 El gobierno mexicano pagará á la compañía del ferrocarril 
de Panamá la subvención de dos mil quinientos pesos por cada viaje re-
dondo que hagan sus vapores, cuya cantidad se entregará en Acapulco 
-al terminar cada viaje redondo, en pesos fuertes, ó su equivalente al 
agente de la compañía, y se exportará libre de derechos. 
Art. 3 ? Los vapores de la compañía del ferrocarril de Panamá goza-
rán exención de los derechos de toneladas, faro y anclaje y demás dere-
chos de puírto, y pagarán solamente el de practicaje en los puertos en 
que haya práctico y cuando los vapores lo pidieren. Délas mismas fran-
quicias disfrutarán los buques que vengan cargados solamente de carbón 
de piedra para el servicio exclusivo de los vapores de la compañía del 
ferrocarril de Panamá á los puertos mexicanos, en que dichos vapores 
toquen conforme á este contrato. 
Si trajeren otras mercancías no disfrutarán estas exenciones, en la par-
te que corresponda á las mercancías que no sean cai-bon de piedra. 
Art. 4 Los vapores de la compañía del ferrocarril de Panamá se re-
cibirán y despacharán en los puertos de México en donde toquen, con-
forme á este contrato, á la hora que lleguen y salgan, ya fuere de dia ó 
Salina Cruz ) n 
Puerto Angel [ U a x a C 
Acapulco ^Guererrero. 
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de noche y en dias feriados ó de trabajo. Con objeto de no dilatar los 
viajes de los vapores, podrán desembarcar el capitan y el contador con 
las balijas y el manifiesto, sin esperar la visita del capitan del puerto, 
siempre que los vapores traigan la patente limpia. 
Art. 5 La compañía del ferrocarril de Panamá tendrá el derecho de 
establecer un ponton en el puerto de Acapulco para recibir el cargamen-
to que se dirija á la Alta California de algunos de los puertos de México, 
en que debe tocar la línea, conforme á este contrato, y de los de la Amé-
rica Central, y trasbordarlo á los vapores que corren de Acapulco á San 
Francisco y viceversa. El ponton estará sujeto á las prevenciones quo 
expida la Secretaría de Hacienda de México y bajo la vigilancia de la 
aduana de Acapulco, para evitar el fraude en perjuicio del erario de Mé-
xico. 
Art. 6..? La compañía del ferrocarril de Panamá llevará en sus vapo-
res de uno á otro puerto de México, las tropas, oficiales y agentes del 
gobierno mexicano, cuando así fuere conveniente por cualquiera circuns-
tancia, con sus equipages y pertrechos de boca y guerra, pagando el go-
bierno de México por este servicio una mitad de los precios de tarifa que 
se establezca para el público en casos semejantes. Esta obligación se en-
tiende siempre que en la conducción de tropas y municiones no se aparte 
la compañía de sus negocios ó su itinerario, pues en ese caso se harán 
arreglos especiales. 
Art. 7 Los vapores de la compañía del ferrocarril de Panamá con-
ducirán grátis y sin mas dilación que la fijada en el itinerario que se 
establezca por la compañía, exceptuando los accidentes inevitables, las 
balijas de correspondencia manuscrita é impresa, del puerto de Acapulco 
al de Panamá, y puertos intermedios y viceversa, obligándose á recibir 
y entregar las baiijas de correspondencia á los administradores de cor-
reos en los puertos respectivos. El gobierno de México fijará las tarifas 
del correo y percibirá su importe como renta suya. Se llevará por el ca-
pitan ó contador de cada vapor un registro en que conste la entrega y 
recibo de las balijas. 
Art. 8 P La compañía clel ferrocarril de Panamá fijará los dias de lle-
gada y salida, de sus vapores de los puertos de México en donde deben 
tocar, y la entrada y salida se verificará los dias fijados por la compañía. 
Salvo el caso de accidentes inevitables, no se podrán cambiar esos dias 
sin consentimiento del gobierno de México. 
Art. 9-° Salvas ¡as condiciones expresadas en los artículos preceden-
tes, los buques de la compañía quedarán sujetos al arancel y disposicio-
nes que rijan en el tráfico marítimo en los puertos de México. 
Art. 10. Las desavenencias que pudiesen ocurrir entre la compañía y 
los agentes del gobierno de México, serán terminadas por las autoridades 
respectivas de México. 
Art. 11. Este contrato durai'á por cinco años, contados desde la pre-
sente fecha, y durante este plazo no hará el gobierno mexicano á otra 
compañía ó individuo, concesiones mas ventajosas, que las estipuladas en 
este contrato, respecto de la misma línea que deben correr los vapores de 
la compañía del ferrocarril de Panamá. 
Nueva York, Enero 22 de 1872. 
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Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
—Sección 1 S" -—El Presidente de la República ha tenido á bien aprobar 
el siguiente 
Reglamento parco el depósito de mercancías 
en el ponton d que se refiere el art. 5" del contrato celebrado con la línea 
de vapores de la compañía del ferrocarril de Panamá. 
Art. 1 ? El ponton distará del muelle dq Acapulco mas de 2500 mé-
tros. 
Art. 2 ? Para introducir efectos en el ponton, se necesita el permiso 
escrito del administrador de la aduana de Acapulco, prévio pedimento al 
que se fijará la estampilla correspondiente. Este permiso se otorgará des-
pues de que el administrador haya hecho el reconocimiento de los docu-
mentos con que los efectos vengan amparados, y también del cargamen-
to por bultos con intervención del comandante del resguardo. 
Art. 3 ? Para el trasborde de efectos del ponton á un vapor de la lí-
nea, se necesita el permiso requerido para introducir los efectos, el que 
se concederá prévios los mismos requisitos. 
Art. 4 Siempre que hubiere efectps depositados en el ponton, no se 
podrá desprender de él embarcación alguna, sin permiso por escrito del 
administrador de la aduana, de cuyo permiso tomará conocimiento el co-
mandante del resguardo. Igual requisito se observará para ir de tierra al 
ponton. 
Art. 5 P Siempre cjue haya mercancías en el ponton, se mantendrá en 
él una guardia de uno ó dos celadores, siendo obligación del comandante 
del resguardo hacer una visita al dia para observar si ocurre alguna no-
vedad. 
Art. CP Se colocarán en el ponton con la debida separación de luga-
res, los efectos nacionales que se conduzcan como exportados de otros 
puertos, y los extranjeros puestos en depósito. 
Art. 7 P El agente de la compañía que cuide del ponton, llevará un 
libro en el que aparezcan en forma de estado las mercancías contenidas 
en el buque, debiendo constar al pié del resumen la firma del encargado 
del almacén y la del comandante, con razón que preceda del permiso da-
do por el administrador en cada entrada ó salida que haya de efectos 
depositados. Los libros en que se asienten estos extractos, serán presen-
tados por el agente do la compañía al administrador de la aduana de 
Acapulco para que los autorice en la forma que se acostumbra en la mis-
ma oficina. 
Art. 8 P La compañía es responsable del contrabando que se cometa 
ó de algún otro abuso que perjudique al erario federal á causa del pon-
ton. Si ocurre alguna vez el caso debidamente calificado de que se lle-
ve al ponton, ó de que de este se conduzca á tierra, ó se haga el trasbor-
de de mercancías sin los requisitos que se previenen en los artículos 2 
y 3 ° de este reglamento, se considerará el caso como de contrabando, 
aplicándose la pena impuesta en la facción II del artículo 84 del aran-
cel de 1 P de Enero de 1872, sin que se pueda declinar responsabilidad 
por parte de la compañía porque se haya procedido sin su consentimien-
to ni autorización. 
Art, 9 En los casos de contrabando ó fraude que ocurran en el pon-
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ton, podrá el agente de la compañía del ferrocarril de Panamá elegir pa-
ra el esclarecimiento de los hechos y determinación correspondiente, la 
vía administrativa ó la judicial. En el primer caso se observarán las pre-
venciones contenidas en el artículo 105 del arancel de 1 ° de Enero de 
1872, y en el segundo, se instruirá el expediente respectivo para pasar-
lo al juzgado de Distrito. 
Art. 10. El depósito que se haga de mercancías extrangeras en el pon-
ton, no podrá exceder en ningún caso de ochenta dias. 
Art. 11. La aduana de Acapulco no es responsable de los accidentes 
que pudieren ocurrir en el ponton. 
México Febrero 5 de 1872.—Romero.—C 
Secretaría de estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
.Sección 1 ¡° —Remito á vd. ejemplares de la ley que ha expedido hoy el 
Presidente de la República, aprobando un contrato celebrado con la com-
pañía del ferrocarril de Panamá, para el establecimiento de una línea de 
vapores que toque en los puertos de Acapulco, Puerto Angel, Salina 
Cruz, Tonalá y Soconusco, en conexion con las linean de Panamá, Nue-
va-York y San Francisco, desde el 1 de Julio del presente año, ó án-
tes si fuere posible. 
En el art. 7 ° de ese contrato se estipula que los vapores de la com-
pañía conduzcan grátis y sin mas dilación que la fijada en el itinerario 
que ella establezca, la correspondencia de Acapulco á Panamá, y puer-
tos intermedios y vice-versa, fijándose las tarifas por el gobierno federal 
de México, quien recibirá su importe como renta propia. 
A fin de que esa secretaría se sirva acordar las medidas que estime 
convenientes para establecer el servicio de correos por esa nueva linea 
que facilitaiá el envió de la correspondencia á los puertos expresados y 
lugares inmediatos á el'os, doy á vd. conocimiento de dicho contrato. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 5 de 1872.—Romero.— 
Ciudadano Secretario de Gobernación.—Presente. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 ^ —Remito á vd. ejemplares de la ley que ha expedido hoy el 
Presidente de la República aprobando un contrato celebrado con la com-
pañía del ferrocarril d_e Panamá, para el establecimiento de una línea de 
vapores que toque en los puertos habilitados al comercio de altura en 
los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, acompañándole igualmente 
ejemplares de ese contrato. 
El Presidente dispone que prevenga vd. al administrador de la Adua-
na de Acapulco, cumpla con toda exactitad con la estipulación del art. 
2 del contrato, según el cual se pagará por aquella oficina al agente 
de la compañía del ferrocarril de Panamá en Acapulco, la cantidad de 
2,500 pesos al terminar cada viaje redondo que hagan los vapores de la 
compañía, verificándose el pago de esta suma en pesos fuertes. El Ad-
ministrador de la aduana de Acapulco, queda por lo mismo autorizado, 
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para abonar al agente de la compañía, el cambio entre menudo y pesos 
fuertes que fuere el corriente en aquel puerto, cuando por motivo justi-
ficado no hubieren ingresado á su oficina pesos fuertes. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 5 de 1872.—Romero.— 
Ciudadano Tesorero general de la Nación.—Presente. 
Secretaría de Estado y clel despacho de hacienda y crédito público.-— 
Sección 1 —Hoy dice esta Secretaría al Tesorero general de la Nación 
lo que sigue: 
"Remito á vd. ejenrplare» &c." (se inserta la comunicación anterior.) 
Lo comunico á vd. para su conocimiento y á fin de que dé el nnis pun-
tual cumplimiento á las estipulaciones del art. 2 del contrato, en los 
términos prevenidos en la presente comunicación. 
Igualmente cuidará vcl. de cumplir las prevenciones del artículo 3 ° 
y 4 ° del contrato, en lo que concierne á esa Aduana. 
Acompaño á vd. el reglamento que lia aprobado hoy el Presidente de 
la República, para que tenga cumplimiento la prevención del artículo 5 
del contrato, que se refiere al establecimiento de un ponton en ese puer-
to por la compañía del ferrocarril dG Panamá, para los fines que en dicho 
artículo y reglamento se expresan. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 5 de 1872.—Romero.— 
Ciudadano administrador de la aduana marítima de Acapulco. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 —Circular.—Remito á vd. ejemplares de la ley expedida hoy 
por el Presidente de la República, aprobando el contrato celebrado con 
la compañía del ferrocarril de Panamá para el establecimiento de una lí-
nea de vapores que toque en ese puerto. Igualmente acompaño ejempla-
res del contrato citado. 
Cuidará vcl. de cumplir con toda exactitud ¿as prevenciones de los ar-
tículos 3 y 4 ° del contrato, y las demás en cjue de alguna manera 
tenga que intervenir esa aduana, dando cuenta á esta Secretaría de cuan-
to ocuira, con motivo de este contrato. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 5 de 1872.—Romero.— 
Ciudadano Administrador de la Aduana ele Acapulco, Puerto Angel, Sa-
lina Cruz, Tonalá y Soconusco. 
VAPORES DE PANAMA. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección S53- —El Presidente de la República se ha servido dirijirme el 
decreto que sigue: 
"Benito Juárez; Presidente constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos á sus habitantes sabed; 
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Considerando que el modo más seguro de promover el aumento en los 
ingresos del erario federal, es impulsar el desarrollo de los elementos na-
turales de riqueza de la nación, y que este importante objeto se consigue 
eficazmente facilitando el establecimiento de líneas de vapores, para que 
sean frecuentados periódica y regularmente los puertos de la República; 
y en ejercicio de las facultades que concede al Ejecutivo el artículo 3 ° 
de la ley de 1 ° de Diciembre de 1871, he tenido á bien decretar lo si-
guiente: 
Artículo único. Se aprueba el contrato firmado el 28 de Febrero de 
1872 con la compañía de vapores correos del Pacífico, para el estableci-
miento de una línea de vapores correos que toque periódicamente en los 
puertos ele Acapulco, Manzanillo y Mazatlan y en el cabo de San Lucas 
en la costa occidental de la República, en conexion con las líneas de Pa-
namá, Southampton, Nueva York, San Francisco, China y el Japón. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el palacio del gobierno federal en México, á treinta y uno 
de Marzo de mil ochocientos setenta y dos .—Benito Juárez. —Al C. Ma-
tías Romero, Secretario de Estado y del despacho de hacienda y crédi-
to público. 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Marzo 31 de 1872.—Romero.— 
Contrato celebrado entre el gobierno federal de México y la compañía de 
vapores-correos clel Pacífico, piara el establecimiento de una línea, 
de vapores de Acapulco, al cabo de San Lúeas y puertos intermedios. 
Art. 1 Los vapores de la compañía de vapores-correos clel Pacífico, 
harán desde el mes de Marzo de 1872, clos viajes en cada mes ele Pana-
má á San Francisco, tocando á su ida y regreso en cada uno de los puer-
tos mexicanos rjue siguen: 
Acapulco, 
Manzanillo, 
Mazatlan, 
Cabo de San Lúeas. 
y en los demás puertos de México, al norte de Acapulco, en que convi-
niere á los intereses de la compañía. 
Art. 2 El gobierno mexicano pagará á la compañía de vapores-cor-
reos del Pacífico, la subvención ele 2,000 pesos en cada mes; cuya cantidad 
se entregará al agente de la compañía por mitad en Mazatlan y Manza-
nillo, y se exportará libre de derechos. 
Art. 3 ° Los vapores de la compañía de vapores-correos del Pacífico, 
gozarán exención de derechos de toneladas, faro y anclaje, y demás de-
rechos de puerto, y pagarán solamente el de practicaje en donde haya 
práctico, y cuando sus vapores lo pidieren. De las mismas franquicias 
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disfrutarán los buques que vengan cargados solamente de carbón de pie-
dra, maquinaria y provisiones para el servicio exclusivo de los vapores 
de la compañía de vapores-correos del Pacífico á los puertos mexicanos 
en que dichos vapores toquen conforme á este contrato. Si trajeren otras 
mercancías no disfrutarán de estas exenciones en la parte que correspon-
da á las mercancías que no sean carbón de piedra, maquinaria, y provi-
ciones de la manera indicada. 
Art. 4 Los vapores de la compañía de vaporeseorreos del Pacífico, 
podrán trasbordar mercancías en el puerto de Acapulco á los vapores de 
la compañía del ferrocarril de Panamá, y viceversa, destinadas á cual-
quiera de los puertos en donde toquen los expresados vapores (le las com-
pañías respectivamente, siempre que no sean ambos puertos mexicanos; 
y este trasbordo será libre de derechos y se hará conforme á las reglas 
que se establezcan por la Secretaría de hacienda de la República Mexi-
cana. 
Art. 5 P Los vapores de la compañía de vaporeseorreos del Pacífico, 
se recibirán y despacharán en los puertos de México, en donde toquen 
conforme áeste contrato, á la hora que lleguen y sal an, ya fuere de dia 
ó de noche, y en dias feriados ó de trabajo. Con objeto de no demorar 
los viajes de los vapores, podrán desembarcar el capitan y el contador 
con las balijas y el manifiesto, sin esperar la visita del capitan del puer-
to, siempre que los vapores traigan la patente limpia. 
Art. 6 P La compañía de vaporeseorreos clel Pacífico llevará en sus 
vapores, de uno á otro puerto de México, las trmpas, oficiales y agentes 
del gobierno mexicano, cuando así fuere conveniente por cualquier cir-
cunstancia, con sus equipajes y pertrechos de boca y guerra, pagando el 
gobierno de México por este servicio, una mitad de los precios de tarifa 
que se establezca para el público en casos semejantes. 
- Art, 7 P Los buques de la compañía de vapores correos del Pacífico, 
conducirán grátis y sin más dilación que la fijada en el itinerario que se 
establezca por la compañía, esceptuando los accidentes inevitables, las 
balijas de correspondencia manuscrita é impresa de los puertos de Pana-
má y San Francisco á los puertos intermedios, y de estos entre sí, y vi-
ceversa, obligándose á recibir y entregar las balijas de correspondencia á 
los administradores de correos en los puertos respectivos. El gobierno do 
México fijará las tarifas del correo y percibirá su importe como renta 
suya. Se llevará por el capitan ó contador de cada vapor un registro en 
que conste la entrega y recibo de las balijas. 
Art. 8 P La compañía de vapores correos del Pacífico, fijará los dias 
de llegada y salida de sus vapores de los puertos de México, en donde 
deben tocar; y la llegada y salida se verificará los dias fijados por la 
compañía, exceptuándose solamente las dilaciones ocasionadas por la 
fuerza del viento ó por mal tiempo.—Salvo el caso de accidentes inevi-
tables, no se podrán cambiar estos clias sin consentimiento del gobierno 
de México. 
Art. 9 P Salvas las condiciones expresadas en los artículos preceden-
tes, los buques de la compañía quedarán sujetos á la ordenanza y dispo-
siciones que rijan en el tráfico marítimo en los puertos de México. 
Art. 10 P Las desavenencias que pudieren ocurrir entre la compañía y 
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los agentes del gobierno de México, con motivo de este contrato, serán 
terminadas por las autoridades judiciales respectivas de México. 
Art. 11 ° Este contrato durará por dos años contados desde el 1 de 
Marzo de 1872. 
México, Febrero 28 de 1872.—Romero. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.—• 
Sección 3 —Remito á vd. ejemplares de la ley expedida por el presi-
dente de la República en 31 de Marzo último, aprobando el contrato fir-
mado en 28 de Febrero anterior con la compañía de vapores-correos del 
Pacífico, para el establecimiento de una línea que toque periódicamente 
en los puertos de Acapulco, Manzanillo y Mazatlan y en el Cabo de San 
Lúeas. Igualmente acompaño á vd. ejemplares del contrato citado. 
De órden del presidente cuidará vd. de cumplir con toda exactitud 
las estipulaciones de dicho contrato que tengan relaciones con esa adua-
na, dando cuenta á esta secretaría de cuanto ocurra con motivo de él, 
en el concepto de que no empezará á tener efecto sino desde 1 d e l mes 
actual, por haber comunicado hasta el dia 4 á esta secretaría el presidente 
de la compañía de vapores correos del Pacífico, su aceptación definitiva 
clel contrato. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 20 de 1872.—Romero. 
Seretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 3 —Remito á vd. ejemplares ele la ley que se sirvió expedir el 
presidente de la República en 31 de Marzo último, aprobando un con-
trato firmado en 28 de Febrero de 1S72 con la compañía de vapores-cor-
reos del Pacífico, para el establecimiento de una línea que toque perió-
dicamente en los puertos de Acapulco, Manzanillo y Mazatlan y en el 
Cabo de San Lúeas. 
El presidente dispone que prevenga vd. á los administradores de las 
aduanas ele Mazatlan y el Manzanillo, que dén exacto cumplimiento á la 
estipulación del art. 2 del contrato, según la cual se deberá pagar poi-
cada una de esas oficinas, la cantidad de mil pesos al mes, al agente de 
la compañía de vapores-correos del Pacífico en los puertos respectivos^ 
Este pago no empezará á hacerse, sin embargo, sino desde el mes actual, 
pues aunque en el art. 1 del contrato se estipuló que empezara á regir 
desde el 1 ° de Marzo del presente año, el expresado contrato no fué 
formalmente firmado por la compañía, sino hasta el dia 4 clel mes cor-
riente. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 20 de 1872.—Romero.— 
Ciudadano tesorero general de la nación.—Presente. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 3 1 —Acompaño á vd. ejemplares del decreto que el presidente 
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do la República se sirvió expedir en 31 de Marzo último, aprobando el 
contrato firmado en 28 de Febrero anterior, con la compañía de vapores 
correos del Pacífico, para establecer una línea de vapores que toque pe-
riódicamente en los puertos de Acapulco, Manzanillo, Mazatlan y en el 
Cabo de San Lúeas. 
En el-art. 7 ° de este contrato, se estipula que los vapores de la com-
pañía conducirán grátis las balijas de correspondencia de los puertos de 
Panamá y San Francisco á los puertos intermedios, y de estos entre sí 
y viceversa, fijándose las tarifas por el gobierno federal de México, que 
recibirá su importe como renta propia. 
Do}7 á vd. conocimiento de ese contrato, con el fin de que por la se-
cretaría de su cargo so sirva acordar las medidas necesarias para el es-
tablecimiento clel servicio de correos por osa nueva línea, y para que dé 
conocimiento del decreto expresado á la administración general de cor-
reos, á fin de que dicte las providencias convenientes para que se esta-
blezca el servicio postal entre los puertos donde debe tocar la línea. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 20 de 1872.—Romero.— 
Ciudadano secretario de gobernación presente. 
"Diario Oficial."—Núm. 152.—-Mayo 31 de 1872. 
CONTRATO. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 3 —Estando convenido en el artículo 4 clel contrato cele-
brado el 28 de Febrero próximo pasado con la compañía de vapores cor-
reos del Pacífico, para el establecimiento de una comunicación regular 
por vapor entre los puertos de Acapulco, Manzanillo y Mazatlan y el 
Cabo de San Lúeas, que los vapores de dicha compañía puedan trasladar 
mercancías á los de la línea del ferrocarril de Panamá que lleguen á eso 
puerto, conforme al contrato celebrado con dicha compañía el 26 de Ene-
ro del presente año, del cual envié á vcl. un ejemplar con mi comunica-
ción de 5 de Febrero siguiente; el presidente ha tenido á bien disponer, 
que para el debido cumplimiento cíe la estipulación expresada, se obser-
ve el reglamento acordado por esta secretaría en 5 de Febrero citado, 
para el establecimiento del ponton en ese puerto á que se refiere el ar-
tículo 5 del contrato celebrado con la compañía del ferrocarril de Pa-
namá, que se comunicó á vd. en la misma fecha y clel cual se le remito 
ahora otro ejemplar. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 20 de 1872.—Romero.—• 
Ciudadano administrador de la aduana marítima de Acapulco. 
LINEA DE VAPORES. 
Secretaría de Estado y del despacho de gobernación.—Sección 1 ^ 
—Bases del contrato celebrado por el supremo gobierno y R. C. Ritter 
y C del comercio de Veracruz, para el establecimiento de una línea de 
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vapores de Nueva Orleans á los puertos de Tampico, Túxpam y Vera-
cruz, de la República Mexicana. 
1 ^ Los vapores harán sus viajes redondos de Nueva Orleans á Vera-
cruz cada quince dias, empleando este tiempo en ida y vuelta, debiendo 
en ambos tocar Tampico y Túxpam. 
2 Los buques destinados á este servicio, estarán bien acondiciona-
dos, serán de vapor, de Hélice, ó de ruedas, de mil quinientas toneladas 
á lo menos de porte, y con la suficiente comodidad para cien ó mas pa-
sageros, en cámaras de 1 y 2 clase. 
3 La empresa se compromete á que los vapores hagan un viaje de 
ida y vuelta, cada quince dias, á lo mas tarde, desde Noviembre de 1873 
hasta Noviembre de 1877. 
4 3 Los vapores llegarán y saldrán precisamente los dias designados 
en el itinerario que aprobará el supremo gobierno, y será parte de este 
contrato exceptuándose solamente, cuando haya cuarentenas en Nueva 
Orlean.s ó por dilaciones ocasionadas por fuerza del viento, mal tiempo ó 
fuerza mayor, los que se justificarán. Salvo el caso de accidentes inevi-
tables, no se podrá cambiar esos dias fijados por la compañía, sin con-
sentimiento del gobierno mexicano. 
La velocidad del curso de los vapores se arreglará por término medio, 
á razón de diez millas por hora, salvo caso de fuerza mayor, que se com-
probará en cada caso. Si por mal tiempo los vapores no pudieren comu-
nicar con tierra en alguno de los puertos de Tampico y Túxpam podrán 
seguir su itinerario, reservando para el viaje de retorno, la comunicación 
con el puerto ó puertos en que por la causa indicada dejaron de verifi-
carlo en el viaje de ida ó viceversa. 
5 La compañía se compromete á trasportar por la tercera parte clel 
precio indicado en la tarifa, á los oficiales, tropa y tocios los funcionarios 
del gobierno mexicano, así como sus equipajes. 
Gozarán de la misma reducción todos los efectos pertenecientes al go-
bierno mexicano. 
Los oficiales y asimilados tendrán derecho á camarote de primera 
clase. 
Los suboficiales y asimilados tendrán derecho á camarote de segunda 
clase. 
6 Los buques de la empresa y los vapores ó buques de vela que 
traigan solamente carbón para su consumo, serán exentos de todo dere-
cho, menos el de pilotaje, que se pagará con arreglo á las tarifas vi-
gentes. 
El carbón destinado á la compañía se depositará en almacenes espe-
ciales ó pontones. 
7 Los vapores de la compañía trasportarán la balija, pasageros, 
mercancías y metales de todas clases cuya exportación é importación 
sea permitida. 
8 S Todas las cartas, oficios y bultos expedidos por las administracio-
nes de correos de uno para cualesquiera otro de los puntos que toca esta 
línea, serán trasportados grátis por la compañía durante el tiempo que 
esta disfrute de la subvención acordada, pero para lo sucesivo hará con 
ella el gobierao un ajuste convencional respecto á la correspondencia 
pública, siendo libre siempre la oficial. 
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Los vapores tienen derecho á descargar despues de fondear, inmedia-
tamente que anclen. 
El gobierno mexicano se reserva el derecho de fijar las tarifas del cor-
reo y de percibir su importe por su cuenta. 
9 3 Un agente del correo del gobierno mexicano, si éste lo cree con-
veniente, se embarcará en cada uno de los buques, y tendrá á su cargo, 
bajo su responsabilidad personal, la vigilancia de todo lo concerniente 
al correo. 
Tendrá derecho á camarote y mesa de 1 clase, será portador de un 
registro que visarán en cada viage los agentes consulares del gobierno en 
Nueva Orleans. 
En este registro se firmarán los recibos de las balijas que contengan 
los pliegos, y en él certificarán los mismos agentes consulares, que el ser-
vicio se ha desempeñado con arreglo á las condiciones estipuladas en el 
presente contrato. 
Esta certificación se expedirá en Veracruz, Túxpam y Tampico, por los 
capitanes de puerto. 
10 <a. Frecuentemente se harán visitas á bordo de los buques de la com-
pañía, para asegurarse de que se hallan en buen estado. En Nueva-Or-
leans la hará el agente consular mexicano por cuenta de la compañía. 
11 ^ La duración de la concesion será de cuatro años, prorogables 
hasta seis si durante los cuatro primeros años el servicio se hubiere he-
cho con arreglo á este contrato, sin incurrir en multa alguna. 
12 ^ El gobierno mexicano se compromete á pagar á la compañía du-
rante los cuatro años de este contrato y los dos años de próroga, si és-
ta tuviere lugar, una subvención ele mil ochocientos pesos en plata ú oro, 
pagadera en Veracruz inmediatamente despues de concluido cada viage 
que hagan los vapores de Nueva-Orleans á Tampico, Túxpam y Vera-
cruz, entendiéndose por viage ida y vuelta. 
Este pago lo hará la aduana marítima de dicho puerto libre ele dere-
chos de exportación, en atención en cpie en la mayor parte de los gastos 
tiene que hacerlo la compañía, fuera del puerto mencionado. 
Deberá hacerlo al rendir cada viage; pero nunca pasará un período de 
mas de treinta meses sin que se haya liquidado y pagado á la empresa 
lo que alcance, y si este caso llegare, entonces el importe que se deba le 
será abonado de los derechos causados por los cargamentos de sus mis-
mos buques. 
La compañía consiente en perder el derecho á la subvención de cada 
viage redondo por vía ele multa, cuando los vapores retarden su salida 
de Veracruz y Nueva-Oaleans, cuarenta y ocho horas mas de la señala-
da por la compañía, si no se justifica debidamente que la detención ha 
sido obra de causa mayor. 
El gobierno mexicano tiene derecho para demorar la salida ele los va-
pores, para hacer conducir tropa, empleados ó su correspondencia, hasta 
veinte y cuatro horas mas de la señalada por la compañía. 
13 3 En el caso de que la compañía dejase de hacer dos viages con-
secutivos, la concesion quedará por el mismo hecho caduca y sin efecto, 
fexcepto los casos de fuerza mayor notoria ó justificada. 
Cada buque de la compañía llevará un médico con una caja quirúr-
gica y botiquin conteniendo las medicinas necesarias. 
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También tendrá nn registro á disposición de los pasageros en que pue-
dan formular por escrito sus quejas contra la compañía. 
Este registro estará bajo la vigilancia del.agente de correos. 
14 El gobierno mexicano se compromete durante el tiempo de este 
permiso, á no dar á otra persona ó compañía para la misma línea, con-
cesiones iguales ó mas ventajosas que las que se otorgan por este con-
trato. 
15 La casa de R. C. Ritter y C ^ presentará oportunamente al su-
premo gobierno, una tarifa del máximun de los fletes y pasajes que de-
be cobrar lo empresa para que recaiga su aprobación. 
16 3 Para los adelantos en los estudios de la náutica de la marina 
mexicana, se admitirán en cada vapor de los que habla este contrato 
uno á dos jevenes mexicanos, para que aprendan la ciencia de la nave-
gación y el manejo de las máquinas de vapor, dándoles gratis mesa y 
camarote, como á los oficiales de á bordo. 
17 ^ Cuando el gobierno mexicano necesite que los buques de esta 
línea se armen en guerra, la empresa le prestará á hacer este servicio 
mediante la remuneración que sea comvenida mutuamente y con aviso 
anticipado de cuando menos un mes. 
Durante el tiempo de este servicio extraordinario, el gobierno de Mé-
xico garantizará á la empresa el valor que se fige de cada buque que así 
se emple en caso de pérdidas ó averias, ó costeará el importe del asegu-
ro marítimo si este se hiciese. 
18 En todo lo concerniente al presente contrato, la casa de R. C. 
Ritter y C , y todos los que se asocien á ella se sugetarán enteramente 
á las leyes de México en la materia, renunciando por lo tanto, todo de-
recho de extrangería ú otro que les competa que no sea de acuerdo con 
las referidas leyes de la República. 
19 ^ Los Señores R. C. Ritter y C 3 , darán desde luego una fianza 
por ocho mil pesos á satisfacción del gobierno, para el cumplimiento de 
las obligaciones que contraen; y no dándola, quedará nulo y de ningún 
valor el presente contrato. 
20 Por la infracción de cualesquiera de las estipulaciones conteni-
das en este arreglo, incurrirá la casa de R. C. Ritter y C e3., ó la socie-
dad á quien ella traspase esta concesion, siempre bajo las condiciones de 
la base décimaoctava en una multa de cuatro mil pesos siempre que no 
justifique que su falta fué involuntaria y motivada por causa de fuerza 
mayor incontrastable; pero perderán los ocho mil pesos de la fianza por 
no comenzar el servicio de los vapores en Noviembre del presente año, 
conforme á la cláusula tercera, ó en el caso de que conforme la cláusu-
la décima tercera caduque esta concesion. 
México, Marzo 26 de 1873.—Cayetano Gómez y Perez oficial ma-
yor.— R. C. Ritter y C « 
Es copia. México, Marzo 26 de 1873.—•Cayetano Gómez y Perez ofi-
cial mayor. 
(Diario oficial; Número 93. Abril 3 de 1873.) 
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NUMERO 185. 
VAPORES AMERICANOS. 
Secretaría de Estado y del despacho de gobernación.—Sección I í3 — 
El ciudadano presidente de la República se ha servido dirigirme el de-
crsto cjue sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, presidente constitucional de los Estados 
Unidos mexicanos, á todos sus habitantes, sabed: 
J|Que el Congreso de la Union ha decretado lo siguiente: 
"El Congreso de la Union decreta: 
"Artículo único: Se proroga por cuatro años el plazo que fijó la ley 
de 20 de Diciembre de 1871, para la duración clel contrato celebrado 
con los Sres. Alexander é hijos de New York, en 21 de Diciembre de 
1867, con la obligación de qué sus vapores harán escala en el puerto de 
Campeche en cada viaje de ida y dos de vuelta, siendo de mil quinien-
tos pesos, la subvención que recíbanlos concesionarios, por cada viaje 
redondo, y debiendo sujetarse á lo que dispone 1a ley de 30 de Mayo de 
1870. 
"Palacio del Congreso ele la Union. México, Diciembre 11 de 1873.— 
Al fonso Lancaster Jones, diputado presidente.—Judio Zárate, diputado 
secretario.—S. Nieto, diputado secretario." 
"Portanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
"Dado en el Palacio Nacional de México, á tres de Diciembre de mil 
ochocientos setenta y tres.—Sebastian Lerdo de Tejada.—Al ciudada-
no Lic. Cayetano Gómez y Perez, encargado del despacho del Ministerio 
ele Gobernación." 
Y lo comunico á vd para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Independencia y libertad. México, Diciembre 13 ele 1873—Cayetano 
Gómez y Perez, oficial mayor. 
("Diario Oficial..,—Núm. 319.—Diciembre 15 ele 1873.) 
Franquicias que deben gozar los paquetes ingleses. 
Secretaría de Estado y del despacho de relaciones exteriores.—Sec-
ción de Europa.—Con el objeto de resolver una cuestión que se está tra-
tando en esta Secretaría, se ha creido conveniente traer á la vista las 
disposiciones que existen relativas á las franquicias de que gozan los 
paquetes ingleses que tocan en los puertos de la República, y de ellas 
acompaño á vd. copia para que se sirva de tenerlas presentes en los ca-
sos que puedan presentarse. 
Espero se sirva vd. de acusarme el recibo correspondiente. 
Independencia y Libertad. México, Setiembre 23 de 1871.—Lajra-
gua. Ciudadanos ministros de hacienda y guerra. 
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Hé aquí las disposiciones que se mencionan en la anterior. 
"Ministerio de relaciones exteriores.—Exmo. Señor:—Habiendo ma-
nifestado el Exmo. Sr. Ministro plenipotenciario de S. M. B. que á los 
buques de vapor llegados á Veracruz se les lian exigido los derechos de 
tonelada y otros impuestos de que debian estar exeptuados según se 
convino por este Ministerio, ha resuelto el Exmo. Señor Presidente pro-
visional que V. E. expiila las órdenes oportunas á las autoridades de su 
resorte residentes en los puertos de Veracruz y Tampico, previniéndoles 
que los reales paquetes de vapor de S. M. B. deben gozar y gozarán en 
efecto de los mismos privilegios y exenciones que disfrutaban los anti-
guos paquetes ingleses; entendiéndose esta concesion miéntras los expre-
sados vapores se ocuparen solo de la conducción de la correspondencia, 
pasajeros y azogu.-, con reserva de los derechos de la Nación, para que 
si en lo sucesivo fuesen portadores de otros artículos de comercio, se les 
considere como buques mercantes, y queden sujetos á todos los impues-
tos que los de esta clase reportan. 
"Espero que V. E. se servirá circular esas órdenes con la preferencia 
posible, aceptando las seguridades de mi consideración. 
"Dios y Libertad. México, Febrero 16 de 1849.—Bocanegra. 
"Exmo. Sr. Ministro de Hacienda. 
"Exmo. Sr. Ministro de guerra y marina. 
(Dos rúbricas.) 
"Es copia de la minuta original que obra en el expediente número 44, 
legajo de Inglaterra; del año de 1840, relativo á que se hagan extensi-
vas á los demás buques de vapor de la misma Inglaterra, los privilegios 
que se les ha concedido anteriormente. 
México, Setiembre 4 de 1874. n 
MINISTERIO DE RELACIONES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
Noticia ele las exenciones y franquicias concedidas por el Gobierno 
mexicano á los paquetes ingleses que vienen á los puertos de la 
República. 
s 
Se les ha considerado como buques de guerra. 
Se les ha permitido que fondeen cerca ele Ulúa y no en la isla de Sa-
crificios. 
Á su llegada se les pasa visita de sanidad. 
La capitanía del puerto recoge á bordo los pasaportes de los pasaje-
ros que traen y tornan las noticias necesarias ele su navegación. 
Los equipajes de los pasajeros se llevan atierra inmediatamente y se 
despachan prévios los requisitos de la ley. 
Los pasajeros cjue salen de la República en los paquetes, lo hacen con 
el respectivo pasaporte. 
Los oficiales y tripulación de esos buques, que nunca traen guarni-
ción de tropa, bajan á tierra tan luego como les acomoda, sin restricción 
alguna. 
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No gozan ningunos honores particulares; y como no saludan, no seles 
contesta. 
No pagan ningún derecho de tonelada ni el de capitanía del puerto. 
No se les pasa vista de registro y de fondeo por la aduana. 
Se les permite traer á bordo azogue y exportar grana, oro y plata acu-
ñada y labrada y demás frutos preciosos. 
También se les concede conducir á la República maquinaria y otros 
efectos libres de derechos, de cuyos cargamentos no se les exigen ma-
nifiestos visados por los cónsules mexicanos respectivos. 
Para la importación del azogue solo se recogen las facturas certifica-
das que en pliego cerrado remite el cónsul mexicano del puerto de la 
procedencia del buque, sin que los capitanes de estos presenten las no-
tas de pasajeros y de sobrante de rancho prevenido por el arancel. 
En cuanto á la exportación de oro y plata etc., se observan todos los 
requisitos prevenidos por parte de los remitentes y lo único que toca á 
los capitanes de los paquetes, es pedir la apertura del registro en el pa-
pel del sello correspondiente, como en efecto lo verifican. 
Respecto del método y recepción de la correspondencia da que son 
conductores los paquetes, se observa lo dispuesto por el Ministerio de 
hacienda en 23 de Febrero de 1825. 
Está en práctica que el correo de gabinete de la Legación inglesa con-
duce grátis la correspondencia é impresos del Gobierno de Veracruz á 
México y vice-versa, en cambio da que aquel pueda ser portador de la 
correspondencia del comercio sin pagar, como lo hacen todos los correos 
extraordinarios que se emplean en ia República, la tercera parte del va-
lor de sus viajes, que queda á beneficio de la renta. 
Tales son los privilegios de que disfrutaron los antiguos paquetes in-
gleses, y de los mismos gozan hoy los actuales de vapor por expresa de-
claración que hizo el Supremo Gobierno, el 10 de Febrero do 1842, 
reservando en ella el derecho de la Nación, para que si en lo sucesivo 
los expresados paquetes hiciesen el comercio, se les considere como bu-
ques mercantes, pues solo deben disfrutar los referidos privilegios y 
exenciones miéntras no se ocupen de otra cosa que de la conducción do 
correspondencia, pasajeros, azogue, etc. 
Méxieo, Diciembre 27 de 1843.—J. María Ortiz Monasterio. 
Es copia para el expediente. Méxieo, Enero 20 de 1849. 
NOTA. 
Por decreto del Congreso general de 28 de Julio de 1841, se conco-
dió á los vapores ingleses por el término de diez años, la importación y 
exportación, libre de derechos en los puertos de Veracruz y Tampico, del 
carbón de piedra necesario para el servicio de los mismos. 
Es copia de la que se encuentra á fojas tres clel expediente núm. 7 del 
año de 1849, relativo á Inglaterra, cuyo título es el siguiente: El Mi-
nisterio de Hacienda pidiendo noticia de los privilegios y exenciones que 
gozan los paquetes ingleses en los puertos de la República.—Igual pedi-
do de la Cámara del Senado.—México, Setiembre 23 de 1874. 
Son copias. México, Setiembre 23 de 1874.—Juan de D. Arias, ofi-
cial mayor. 
LOTERIAS EXTRANJERAS. 
1868.—29 de Febrero Se prohibe la venta y circulación de billetes de la lote-
ría de la Habana ú otra extranjera, en el Distrito fe-
federal. 
NUMERO 91. 
Billetes de loterías extranjeras. 
Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.—Por el art. 4 ? 
de la-ley de 2 de Mayo de 1861, quedó prohibida la venta y circulación 
de los billetes de la lotería de la Habana ú otra extranjera, bajo la pena 
de quinientos pesos de multa y pérdida de los billetes, ya sea vendedor 
ó comprador la persona á quien se le encontraren, aplicándose las mul-
tas á los fondos de beneficencia. 
En tal virtud, ha acordado el C. Presidente de la Repxiblica, se sirva 
vd. prevenir que se cuide de hacer efectiva dicha prohibición, bajo las 
penas impuestas, aplicándose las multas á los fondos municipales, que 
tienen á su cargo los gastos de beneficencia. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 29 de 1868.— Lerdo de 
Tejada,,—Ciudadano gobernador del Distrito federal. 
("Diario Oficial .-Número 62.—Marzo 2 de 1868.) 
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1851.—26 de Julio Reglamento para los buques guardacostas en ambos mares. 
1852.—15 de Abril Se restablece la Comandancia principal de marina de San 
Blas para el mar del Sur. 
1857.—8 de Setiembre... Número de buques de que debe componerse la marina dé la 
República. 
Buques guardacostas en ambos mares.—Su reglamento. 
Ministerio de Hacienda.—Para el debido cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 4 de la ley ele 24 de Noviembre de 1849, se ha servido el 
Exmo. Sr. Presidente, expedir el siguiente reglamento para los buques 
guardacostas en ambos mares. 
Art. 1. Siendo el objeto principal de los expresados buques, la perse-
cución del fraude y contrabando que se intente hacer, embarcando ó 
desembarcando clandestinamente por las barras, ensenadas ó fondeade-
ros de la costa, deberán emplearse en el servicio que les designen losad-
ministradores de las aduanas marítimas á que estén sujetos, poniendo 
los citados administradores á bordo, un dependiente ó empleado, de su 
confianza, con las instrucciones que juzguen convenientes para todos los 
casos que se ofrezcan en los cruceros de los buques. 
Art. 2. Las embarcaciones guardacostas practicarán este servicio, sin 
perjuicio de hacer en el ramo de guerra el que se le señale cuando sea 
necesario y los acontecimientos lo exijan, previa órden del gobierno su-
premo. En estos casos, como buques de la armada, se sujetarán á sus je-
fes inmediatos, recibiendo las órdenes é instrucciones que se les dieren, 
y terminada la comision en que se ocupen, volverán á su anterior servi-
cio de guardacostas. 
Art. 3. La aduana bajo cuya inspección hagan el referido servicio de 
guardacostas, satisfará el vencimiento mensual de la dotacion y tripula-
ción de estos buques, como gastos de administración de aquella oficina, 
así como los pedidos de los oficiales de cargo de los efectos que necesi-
ten para salir á la mar, y despues de los reemplazos por exclusión, ave-
ría ó pérdida, proveyéndolo todo bajo el esencial requisito de que el ad-
ministrador de la expresada oficina, examinará si dichos pedidos están 
conformes al reglamento de pertrechos de 20 de Agosto de 1843, no pro- • 
veyendo sino los que designa esa tarifa, según el porte y clase del bu-
que, siendo sus comandantes y contadores los principales responsables 
de las faltas no justificadas. Las aduanas llevarán cuenta separada de 
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las cantidades que ministren á los buques guardacostas, de las que da-
rán noticia mensualmente al gobierno por conducto de la oficina direc-
tora de aduanas marítimas, esperando la aprobación suprema para hacer 
gastos extraordinarios cuando de la dilación no so siga perjuicio de gra-
vedad, que bajo su responsabilidad calificarán los administradores. 
Art. 4. La aduana marítima fijará los cruceros de los buques destina-
dos á este objeto, en los puntos mái expuestos á fraude, entrando y sa-
liendo en sus puertos, calas, barra y ensenadas cuando parezca oportu-
no, y dedicándose con celo y actividad constante á exterminarlo, persi-
guiendo, deteniendo y apresando á toda embarcación nacional ó extran-
jera que se ejercite en el contrabando, ó que se encuentre, previas sospe-
chas fundadas, á la distancia de dos millas de la costa. 
Art. 5. El mando y gobierno de los buques guardacostas, estará á car-
go, por ahora, de los oficiales de la armada que nombre el comandante de 
marina, como impuesto de los que sean aptos, y con aprobación del su-
premo gobierno; recibiendo de la aduana las instrucciones para sus cru-
ceros, y procurando los expresados oficiales, que cuando verifiquen su 
salida, sea en buen estado militar 6 marinero. Y como para estas opera-
ciones deben mediar mutuas relaciones entre los administradores de 
aquellas oficinas y los jefes de la armada, guardarán entre sí el decoro y 
buena armonía que corresponde, considerándose unidos en la común obli-
gación de desempeñar con acierto los importantes objetos del servicio 
que les está encomendado. 
Art. 6. Si impelidos de los tiempos, ó por ir persiguiendo buques sos-
pechosos, traspasaren los guardacostas el límite de las dos millas de la 
costa, volverán á él cuando haya cesado la causa. 
Art. 7. Los avisos que conviniere pasar al administrador de ¡a adua-
na ó á otros guardacostas, cuando se hallaren fuera del puerto princi-
pal, se procurará, si es posible, que corran por cordillera, previas las co-
municaciones á las autoridades militares ó políticas de los costas, ó por 
medio de los dependientes de rentas, estableciendo una comunicación más 
activa por señales convenidas. Y por los mismos ú otros medios, se tras-
mitirán recíprocamente los comandantes de los guardacostas, y pasarán 
á los administradores de las aduanas marítimas respectivas, las noticias 
que aparezcan oportunas para combinar las operaciones del resguardo 
marítimo con el terrestre. 
Art. 8. En el reconocimiento de buques nacionales 6 extranjeros, que 
navegaren con inmediación á las costas ó islas ele la República, se pro-
cederá con arreglo á lo prevenido en el título 5 , tratado 6 , de las 
Ordenanzas de marina de 1748, haciéndose un prolijo exámen de todos 
los papeles y documentos de legitimidad, para discernir los falsos de los 
verdaderos, especialmente cuando haya sospecha de fraude. 
Art. 9. Para que tales reconocimientos se verifiquen sin violencia y 
sin más detención que la indispensable, pasará á bordo un oficial, ó se 
hará venir en el bote de guardacosta á alguno de la embarcación dete-
nida, con los papeles expresados en el artículo anterior, sin obligársele á 
que eche su hete al agua. En casos de violencia, se le estrechará por la 
fuerza, marinándolo hasta el puerto de altura más inmediato, para que 
previa la justificación sumaria corespondiente, se declare lo que sea de 
justicia, 
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Art. 10. Se encarga álos comandantes de los buques guardacostas, que 
desalojen de cualquier punto de la costa ó isla á los que bajo el pretex-
to de pesca, saca de sal á otros, hubiesen formado barracas para habitar 
en ellas, siempre que inspiren sospechas de estar haciendo el contraban-
do, ó de que pueden protejerlo. 
Art. 11. Respecto á las aprehensiones y todo lo relativo á comisos, de-
berán sujetarse los comandantes do los guardacostas á lo que previene el 
arancel de aduanas marítimas; siendo los administradores de estas los 
que deben declarar los comisos, según lo dispuesto en el relacionado 
arancel. 
Art. 12. Resuelta la detención de algún buque nacional 6 extranjero 
por contrabandista, 6 porque haya racionales sospechas para calificarlo 
así, pedirá el comandante apresador los papeles de que trata el art. S P , 
y tomando razón el contador delante de testigos, de los que se le mani-
festaren, será reconvenido el capitan ó maestre del buque apresado, para 
que entregue cuantos más documentos tuviere. Evacuadas estas diligen-
cias, y sirviendo dichos documentos de cabeza de proceso, se formará su-
maria averiguación, recibiendo declaraciones al capitan e individuos del 
buque apresado para la comprobacion del fraude, y á los del guardacos-
ta para que conste lo ocurrido hasta el acto del apresamiento. Si los de-
clarantes extranjeros no supiesen explicarse en castellano, se buscará 
quien sirva de intérprete entre los mismos apresados, los cuales firmarán 
sus declaraciones, evitando por este medio el comandante apresador la 
culpa que despues podría atribuirle la malicia de los prisioneros, ó de los 
que participen de sus fraudulentas negociaciones, y tengan Ínteres en 
ocultar la verdad. Solamente en caso de que no haya intérprete entre 
los apresados, se buscará entre los apresadores. 
Art. 13. Terminada la justificación y resultando de ella probado el 
fraude ó contrabando, se formará inventario pormenorizado del buque, 
su aparejo, armamento, pertrechos y carga, á piesencia del capitan ó 
maestre: declararán éstos si fuera de la que conste en los conocimientos, 
conducen alhajas ó géneros de valor, para precaver su extravío, y firma-
rán con el contador comisionado estas diligencias, las que deberán agre-
garse al expediente. 
Art. 14. El capitan que pasase á la embarcación detenida, cuidará de 
que las escotillas queden cerradas y selladas, en la forma que para tales 
casos determina el artículo 24, título 5 , tratado 6-° de las Ordenan-
zas ya citadas. Dispondrá que se anote y guarde lo que se halle sobre 
cubierta y pueda ocultarse con facilidad, y recogiendo las llaves, las en-
tregará con inventario de todo, al oficial que marinare la presa. 
Art. 15. Los oficiales ó comandantes de los buques guarda-costas, em-
plearán tocio su celo y autoridad para impedir el saqueo de los efectos 
que se hallen sobre su cubierta, en la cámara ó alojamiento de los bu-
ques que se apresen; tampoco consentirán que se extraiga de las presas 
cosa alguna, aunque sea bajo el pretexto de ponerla en mayor seguridad. 
Esta prevención será- ejecutada con la mayor religiosidad, haciéndose res-
ponsables los comandantes de cualquiera trasgresion que haya, y que 
será rigurosamente castigada. J 
Art. 16. La tripulación de los buques detenidos, será socorrida con la 
ración ordinaria de armada, que se repartirá según lo dispusiere el co-
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mandante del guarda-costa, quien estrechará sus providencias para que 
los detenidos reciban el buen trato que exige la humanidad, haciéndose 
distinción de los que la merezcan por su carácter, y dispondrá que se 
forme de todos lista circunstanciada, pues por ella se hará la entrega en 
el puerto donde arriben las presas. 
Art. 17. Verificado el arribo, se pondrá en libertad á los detenidos, ex-
ceptuando el caso de haber hecho resistencia á los apresadores, ó que las 
circunstancias del fraude sean tales que los hagan reos de pena corporal; 
pero el capitan ó maestre darán caución de responder y estar á las resul-
tas del juicio. 
Art. 18. El oficial ó cabo de presa al arribo del buque, procederá á la 
descarga y entrega de todo, conforme á las órdenes del comandante, con 
intervención del administrador de la aduana y jefe de celadores, por el 
inventario que debe constar en el expediente original, ó por el que se hi-
ciere de nuevo, si no se hubiese podido formar en el acto del apresamien-
to. El depósito se hará en los almacenes de la aduana, y bajo la respon-
sabilidad de esta oficina. 
Art. 19. Aunque la oficialidad de la armada no necesita otro estímulo 
que el de su propio honor, para sacrificarse gustosa por el bien del ser-
cio nacional, es de toda justicia que para la más pronta recompensa de 
su celo, y para qué las tripulaciones y guarniciones de los buques guar-
da-costas se alienten con la esperanza de recoger sin retardo el fruto de 
sus fatigas, se abrevie cuanto sea posible la declaración del comiso, para, 
lo cual se excita el celo de los administradores de las aduanas, y jueces 
en su caso, á efecto de que hagan cumplir todo lo que se previene en la 
sección 12 del arancel genera! de aduanas marítimas de 4 de Octubre 
de 1845, ó en las disposiciones que se dicten al efecto. Declarado que sea 
el comiso, se entregará al capitan del buque apresador la ¡Darte que se-
ñala el arancel al comandante de celadores, y la que corresponde á los 
aprehensores, se distribuirá entre los individuos de la tripulación, com-
prendiéndose al empleado de la aduana que se hallare en el expiresado 
buque. 
Art. 20. Como en los buques anclados en los puertos, suelen depositar-
se géneros de contrabando para lograr ocasion de introducirlos furtiva-
mente, deberán los comandantes de guarda-costas, en caso de denuncia 
ó fundada sospecha, redoblar su vigilancia y avisar sin pérdida de tiem-
po al administrador de la aduana, para que dicte las providencias con-
venientes. • 
Art. 21. Los buques guarda-costas anclados en bahía, no se mezclarán 
en lo correspondiente al resguardo marítimo de los puertos, que es pecu-
liar de los celadores, sin que por esto dejen de reconocer á las embarca-
ciones menores que crucen dentro de la propia bahía; y en el caso de que 
lleven efectos de contrabando, ó intenten hacer importaciones ó ex-
portaciones clandestinas, serán apresados, procediéndose como queda ad-
vertido. 
Art. 22. Si los administradores de las aduanas tuvieren alguna vez 
que representar contra los comandantes, oficiales ú otros empleados de 
los buques guarda-costas, relativamente á las funciones de sus encargos, 
se dará conocimiento de ello al ministerio de la guerra, para que exami-
nado el asunto, y de acuerdo con el de hacienda, se determine lo que 
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convenga. Lo mismo se practicará respectivamente con el ministerio de-
hacienda, si por parte de los expresados comandantes y oficiales se repre-
sentare contra los dependientes de las aduanas ó resguardos, 
Art. 23. Siendo el principal objeto de los guarda-costas, la protección-
del comercio nacional y extranjero da buena fé, franquearán á los buques 
los auxilios posibles; pero exigiendo de sus capitanes ó patronos el íeci-
bo correspondiente para que los dueños ó consignatarios satisfagan su 
importe. 
Art. 24. Cuando los buques guarda costas encuentren en el crucero á 
que fueren destinados cualquiera clase de embarcación, encallada <> per-
dida sobre las costas ó bajos de la República, su principal deber sorá el 
auxiliar y salvar á los náufragos, y luego el cargamento posible, condu-
ciéndolo á la aduana marítima mas inmediata, cuyos efectos serán entre-
gados con doble inventario, que formará el contador con intervención del 
empleado de la aduana que se encuentre á bordo; de cuyos inventarios 
recogerá el comandante del buque uno visado por el administrador, para 
que pueda cubrir su responsabilidad en caso do reclamo. 
Art. 25. La cuenta y razón de los buques guarda-costas, la llevará la 
aduana de quien dependan, á la cual remitirán sus presupuestos compro-
bados con las revistas. 
Art. 26. Exigiendo la calidad del servicio de los guarda-costas, que no 
demoren un punto sus salidas, y que no se vean precisados á abandonar 
sus cruceros antes de ser reelevados, ni tampoco antes del tiempo que se 
les haya prefijado, cuidarán muy especialmente las aduanas, de que los 
guarda-costas se hallen siempre provistos de víveres y de todos sus per-
trechos, precisamente para tres meses, á fin de que no llegue el caso de 
tener que retirarse del crucero, bajo pretextos infundados, tal vez en el 
momento de cometerse un fraude. 
Art. 27. Cuando el gobierno lo crea conveniente, nombrará en cada 
uno de los mares de la República un comandante de los buques guarda-
costas, para que los visite en los cruceros que les hayan sido señalados 
por los jefes de las aduanas marítimas y examine si han cumplido las 
prevenciones de estos, inspeccionando al mismo tiempo, tanto su policía 
y disciplina militar, como sus cargos y ciernas que crea conveniente, dan-
do cuenta con el resultado al gobierno y al administrador de la aduana 
que corresponda, tomando entre tanto las medidas que convengan en bien 
del servicio. 
Art. 28. Los buques guarda-costas sci-án gobernados en cualesquiera 
mares, destinos ó circunstancias, con arreglo á las Ordenanzas navales, en 
todas las materias de justicia, policía y disciplina, y asimismo en todo lo 
demás que no se oponga á lo que se previene en este reglamento. 
Art. 29. Por el ministerio de la guerra se comunicarán directamente 
las órdenes relativas á las novedades ó alteraciones que parezcan conve-
nientes en los mandos, para su mas arreglada dotacion de oficiales y tii-
pulaciones, según las propuestas que haga el comandante de marina, 
dándose conocimiento al ministerio de hacienda. 
Art. 30. El vapor y pailebotes que se destinen al Seno mexicano, que-
dan sujetos al administrador de la aduana marítima de Veracruz, y los 
destinados al Pacífico reconocerán en iguales términos al administrador 
de la misma oficina en el puerto de san Blas. 
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Art. 31. Cuando los guarda-costas salgan á la mar, previas las ins-
trucciones de la aduana respectiva, no podrán revelar por causa alguna, 
el punto donde se dirijen y el objeto de sus viajes. 
Art. 32. Como el servicio de los guarda-costas se haya concretado & 
perseguir el contrabando, se prohibe que reciban en ningún punto mer-
cancías de ninguna clase ni pasajeros, á no ser algún empleado que por 
disposición superior tenga que trasladarse al puerto donde se dirija el 
guarda-costa, en cuyo caso recibirá su comandante la órden por el con-
ducto que corresponda. 
Art. 33. Los comandantes generales, los de marina y los capitanes de 
puertos, darán á los guarda-costas y á los administradores de las adua-
nas, todos los auxilios que estén á su alcance, para llenar el objeto de 
perseguir el fraude, y harán lo mismo los administradores de aquellas ofi-
cinas, cuando los buques sean empleados de órden suprema en otras co-
misiones del servicio. 
México, Julio 20 de 1851.—Pina y Cutvas. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 3 —Circular. —Por haberse nota,do una equivocación en la cir-
cular de este Ministerio, fecha 13 de Marzo próximo pasado, sobre reforma 
del artículo 4 ° del reglamento de buques guarda-costa?, se reproduce 
para su observancia del modo que sigue: 
"En virtud de lo acordado por el É. S. Presidente sustituto por con-
ducto del Ministerio de Relaciones, según se sirve comunicarme aquel E. 
S. Ministro en 17 del presente, se reforma el art. 4 del reglamento de 
buques guarda-costas, fecha 26 de Julio de 1851, mientras se celebran con 
las potencias amigas tratados especiales, que fijen el límite, hasta el cual 
se extienda la jurisdicción marítima en los términos siguientes: 
"Artículo 4 ° La aduana marítima fijará los cruceros de los buques 
destinados á este objeto, en los puntos más expuestos á fraude, entran-
do y saliendo en sus puertos, calas, barras y ensenadas cuando parezca 
oportuno, y dedicándose con celo y actividad constante á exterminarlo, 
persiguiendo, deteniendo y apresando á toda embarcación nacional ó 
extranjera, que se ejercite en el contrabando, ó que se encuentre previas 
sospechas fundadas, á la distancia de tres millas geográficas de la costa. 
Entendiéndose que la extensión que se designa en esta declaración, de 
tres millas geográficas, en lugar de dos millas que señalaba el expresado 
artículo, en nada afecta los derechos de la República, sobre esa materia, 
de que hará uso cuando le convenga. 
Lo digo á vd de suprema órden para su inteligencia y fines consiguien-
tes y que lo comunique á quienes corresponda. 
Dios y Libertad. México, Abril 15 de 1856.—Por ocupacion del E. S. 
Ministro.—José M. Urqwidi. 
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Comandancia principal ele marina de San Blas para el mar del Sur. 
Sé restablece. 
Ministerio de guerra y marina.—Sección de marina.—Circular nú-
mero 111.—El corto impulso que en la actualidad ha recibido nuestra 
marina nacional de guerra con el establecimiento de los buques guarda-
costas; la necesidad que hay de abrirse los registros generales de matrí-
culas para proveer á su tripulación y regularizar la poca oficialidad que 
se encuentra diseminada en diversos puntos do la República, y los in-
convenientes con que el gobierno tropieza frecuentemente al dictar sus 
providencias en este ramo, por la complicación de autoridades que tie-
nen que hacerlas cumplir, sin la unidad de acción que tan necesaria es 
al servicio militar, ha resuelto el Exmo. Sr. Presidente restablecer la co-
mandancia principal de marina de San Blas para el mar del Sur, así 
como ántes se hizo con la de Veracruz para el mar del Norte, cesando, en 
consecuencia, de ejercer las atribuciones de estas, los señores comandan-
tes generales de los Estados litorales á quienes estaban cometidas ante-
riormente. 
Lo que comunico á vd. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 15 de 1852.—Robles. 
Ministerio de guerra y marina.—Sección tercera. 
El Exmo. Sr. Presidente sustituto de la República, se ha servido di-
rigirme el decreto que sigue: 
"El Ciudadano Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la Repú-
blica Mexicana, á todos sus habitantes, sabed: 
Que en uso de las facultades que me concede el plan proclamado en 
Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido á bien decretar lo siguiente; 
Art. 1 -0 La marina de la República se compondrá por ahora, ele seis 
vapores de trescientas toneladas cada uno, é igual número de pailebots, 
de cien toneladas, con una pieza giratoria; debiendo ser todos estos bu-
ques de calado á propósito para aproximarse á las costas cuando sea 
dable, cruzar las barras é internarse en los rios navegables. Dichos bu-
ques se compartirán por partes iguales, así los de una como los de la 
otra clase, para el servicio en los mares del Norte y del Sur. 
Art. 2 Siendo el objeto esencial de esta marina, vigilar las costas y 
evitar el contrabando, se les empleará clel modo siguiente: 
En el Atlántico recorrerá la costa frecuentemente un vapor, de Cam-
peche á Goatzacoalcos, y desde este punto hasta Veracruz prestará el 
propio servicio un pailebot. Otro vapor recorrerá la costa desde Mata-
moros hasta Tampico, y desde allí hasta Veracruz lo verificará otro pai-
lebot. En Veracruz se mantendrá un vapor y un pailebot, ya para recor-
rer las costas inmediatas en los rumbos de barlovento y sotavento, y 
ya para desempeñar las comisiones que se ofrezcan del servicio general. 
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En el Pacífico, uno de los vapores destinados á este mar, recorrerá la 
costa desde la Ventosa hasta el Manzanillo; un pailebot desde este puer-
to al de San Blas; otro vapor de San Blas á Mazatlan; un pailebot de 
Mazatlan á Guaymas; el otro vapor cruzará de Mazatlan al cadode San 
Lúeas, y el otro pailebot de Mazatlan á la Paz. 
Art. 3 Los administradores de las aduanas marítimas de los puer-
tos expresados, pedirán el auxilio del buque mas inmediato, bien al co-
mandante cíe él, ó bien al jefe del Departamento, para que la referida 
embarcación se dirija al lugar de la costa por donde se supiere ó sospe-
chare que se pretende introducir fraudulentamente algún cargamento. 
Dichos oficiales no podrán negar en ningún caso este auxilio, que pres-
tarán en el acto, bajo su más estrecha responsabilidad, participándolo 
oportunamente al jefe del departamento respectivo. 
Art. 4 Se suprime la matrícula de mar. Para proveer en lo sucesi-
vo al personal de las tripulaciones de los buques de la armada nacional, 
las autoridades superiores políticas de los puertos, proporcionarán por 
contingente, con toda ia puntualidad que se requiere, la mitad de lo» 
marineros que sean necesarios para las referidas tripulaciones, debiendo 
ser estos hombres á propósito para servicio de mar, por su robustez, ap-
titud y buena conducta. 
El resto ele las tripulaciones se completará por enganche, de gente 
igualmente á propósito para el servicio de la marina, cuyo enganche se 
practicará por los administradores de las aduanas marítimas. 
Art. 5 El tiempo de servicio en los bajeles de guerra nacionales, 
será el de tres años, y los que lo prestaren quedarán exentos de hacerlo 
en el ejército, y de toda carga concejil. Los jefes de ambos departamen-
tos de marina, ocurrirán á las autoridades políticas cjue se citan en el 
art. 4 , siempre que se necesiten reemplazos para completar las tripu-
laciones de los buques. 
Art. 6 ° Veracruz en el Atántico y San Blas en el Pacífico, serán la 
cabecera de los Departamentos de marina del uno. y del otro mar. Los 
jefes de estos Departamentos estarán sujetos en todos los negocios del 
servicio general, á los militares que manden las plazas de Veracruz y 
San Blas. 
Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le dé el debido 
cumplimiento, 
Dado en el Palacio nacional en México, á 8 de Setiembre de 1857,— 
I. Comonfort.—Al C. Juan Soto, ministro de Estado y del Despacho de 
Guerra y Marina." 
Y lo comunico á vd; para su conocimiento y fines consiguientés. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 8 de 1857.—Soto. 
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1835.—15 de Diciembre Estantes y habitantes en el territorio mexicano, sus 
derechos y obligaciones. 
1838.—10 de Junio No se pierde la cualidad de mexicano por aceptar 
el encargo de Cónsul ó Vice-Cónsul de una na-
ción extranjera. 
1844.—25 de Setiembre Matrícula de mexicanos en el extranjero. 
1869.—5 de Agosto Certificados grátis de inscripción á ciudadanos me-
xicanos pobres residentes en Texas. 
1870.—14 de Enero Instrucciones sobre matrícula á los agentes consula-
res mexicanos en los Estados Unidos de América. 
1872.—20 de Julio Testamentarias de mexicanos propietarios radicados 
en Texas.—Instrucciones al Cónsul de México so-
bre el asunto. 
1875.—20 de Junio. Instrucciones al Cónsul en'Galveston sobre mexica-
nos que pidan protección. 
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Diciembre 15 ele 1835.—Ley constitucional.—Estantes y habitantes 
en el territorio mexicano, sus derechos y obligaciones. 
Artículo 1. Son mexicanos: 
Primero. Los nacidos en el territorio de la República, de padre mexi-
cano por nacimiento ó por naturalización. 
Segundo. Los nacidos en país extranjero, de padre mexicano'por na-
cimiento; si al entrar en el derecho de disponer de sí, avisen que resuel-
ven venir á fijarse en la República, y lo ejecuten dentro del año, despues 
de haber dado el aviso. 
Tercero. Los nacidos en territorio extrangero, de padre mexicano por 
naturalización, que no haya perdido esta cualidad, si practican lo preve-
nido en el párrafo anterior. 
Cuarto. Los nacidos en el territor io de la República, de padre extran-
gero, que hayan permanecido legalmente en él, hasta la época de dispo-
ner de sí, y dado al entrar en ella el referido aviso. 
Quinto. Los no nacidos en él, que estaban ñjados en la República 
cuando esta declaró su independencia, juraron la acta de ella y han con-
tinuado residiendo aquí. 
Sexto. Los nacidos en territorio extrangero que, introducidos legal-
mente después de la independencia, hayan obtenido carta de naturaliza-
ción con los requisitos quo prescriben las leyes. 
2. Son derechos del mexicano: 
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Primero. No poder ser préso sino por mandamiento de juez compe-
tente, dado por escrito y firmado; ni aprehendido sino por disposición 
de las autoridades á quienes corresponda, según la le}'. Exceptúase el 
caso de delito infruganti, en el que cualquiera puede ser aprehendido y 
cualquiera puede aprehenderle, presentándole desde luego á su juez ó á 
otra autoridad pública. 
Segundo. No poder ser detenido más de tres dias por autoridad nin-
guna política, sin ser entregado al fin de ellos con los datos para su de-
tención, á la autoridad judicial, ni por ésta mas de diez dias, sin proveer 
el auto motivado de prisión. Ambas autoridades serán responsables del 
abuso que hagan de los referidos términos. 
Tercero. No poder ser privado de su propiedad ni del libre uso y apro-
vechamiento de ella, en todo ni en parte. Cuando algún objeto de 
general y pública utilidad, exija lo contrario, podrá verificarse la priva-
ción, si la tal circunstancia fuere calificada por el presidente y sus cua-
tro ministros en la capital, por el gobierno y junta departamental en 
los Departamentos; y el dueño, sea corporacion eclesiástica ó secular-, sea 
individuo particular, préviamente indemnizado á tasación de dos peri-
tos, nombrado el uno de ellos por él, y segun las leyes, el tercero en 
discordia caso de haberla. La calificación dicha podrá ser reclamada por 
el interesado ante la Suprema Corte de Justicia en la capital, y en los 
Departamentos ante el supremo tribunal respectivo. El reclamo suspen-
derá la ejecución hasta el fallo. 
Cuarto. No poderse catear su casa y sus papeles, si no es en los ca-
sos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes. 
Quinto. No poder ser juzgado ni sentenciado por comision ni por otros 
tribunales que los establecidos en virtud de la constitución, ni segun 
otras leyes que las dictadas con anterioridad al hecho que se juzga. 
Sexto. No podérsele impedir la traslación de su persona y bienes á otro 
país, cuando le convenga, con tal de que no deje descubierta en la Repú-
blica responsabilidad de ningún género, y satisfaga por la extracción de 
los segundos, la cuota cjue establezcan las leyes. 
Sétimo. Poder imprimir y circular, sin necesidad de prévia censura, 
sus ideas políticas. Por los abusos de este derecho, se castigará cualquie-
ra que sea culpable en ellos, y así en este caso como en todo lo demás, 
quedan estos abusos en la clase de delitos comunes; pero con respecto á 
las penas, los jueces no podrán excederse de las que imponen las leyes 
de imprenta, mientras tanto no se dicten otras en esta materia. 
3. Son obligaciones del mexicano: 
Primera. Profesar la religión de su patria, observar la constitución y 
las leyes, obedecer las autoridades. 
Segunda. Cooperar á los gastos del Estado con las contribuciones que 
establezcan las leyes y le comprendan. 
Tercera. Defender la patria y cooperar al sosten ó restablecimiento del 
órden público, cuando la ley y las autoridades á su nombre le llamen. 
4. Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos civiles, y ten-
drán todas las mismas obligaciones del mismo órden que establezcan las 
leyes. 
5. La cualidad de mexicano se pierde: 
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Primero. Por ausentnr.se del territorio mexicano mas de dos años, sin 
ocurrir durante ellos por el pasaporte del gobierno. 
Segundo. Por permanecer en país extranjero mas de dos años despues 
de fenecido el término de la licencia, sin haber ocurrido por la próroga. 
Tercero. Por alistarse en banderas extranjeras. 
Cuarto. Por aceptar empleos de otro gobierno. 
Quinto. Por aceptar condecoraciones de otro gobierno, sin permiso del 
mexicano. 
Sexto. Por los crímenes de alta traición contra la independencia de la 
patria, de conspirar contra la vida del supremo magistrado de la nación, 
de incendiario, envenenador, asesino, alevoso y cualesquiera otros deli-
tos en que impongan las leyes esta pena. 
6. El que pierda la cualidad de mexicano, puede obtener rehabilita-
ción del congreso, en los casos y con los requisitos que establezcan las 
leyes. 
7. Son ciudadanos de la República mexicana: 
Primero. Todos los comprendidos en los cinco primeros párrafos del 
articulo 1 P , que tengan una renta anual lo ménos ele cien pesos, proce-
dentes de capital fijo ó moviliario, 6 de industria ó trabajo personal, ho-
nesto y útil á la sociedad. 
Segundo. Los que hayan obtenido carta especial ele ciudadanía del 
congreso general, con los requisitos que establezca la ley. 
8. Son derechos del ciudadano mexicano, á mas de los detallados en 
en el artículo 2 P é indicados en el 4 P : 
Primero, Votar para todos los cargos de elección popular directa. 
Segundo. Poder ser votado para los mismos, siempre que en su perso-
na concurran las cualidades que las leyes exijan en cada caso. 
9. Son obligaciones particulares del ciudadano mexicano: 
Primero. Ascribirse en el padrón de su municipalidad. 
Segundo. Concurrir á las elecciones populares, siempre que no se lo 
impida causa física ó moral. 
Tercero. Desempeñar los cargos consejiles y populares para que fuese 
nombrado, si no es que tenga excepción legal ó impedimento suficiente, 
calificado por la autoridad que corresponda, según la ley. 
10. Los derechos particulares del ciudadano se suspenden: 
Primero. Durante 1a minoridad. 
Segundo. Por el estado de sirviente doméstico. 
Tercero. Por causa criminal desde la fecha del mandamiento de pri-
sión hasta el pronunciamiento de la sentencia absolutoria. Si esta lo fue-
re en la totalidad, se considerará al interesado en el goce de los derechos, 
como si no hubiese habido tal mandamiento de prisión, de suerte que no 
por ella le pare ninguna clase de perjuicio. 
Cuarto. Por no saber leer ni escribir, desde el año de 846 en adelante. 
11. Los derechos de ciudadano se pierden totalmente: 
Primero. En los casos en que se pierde la cualidad de mexicano. 
Segundo. Por sentencia judicial que imponga pena infamante. 
Tercero. Por quiebra fraudulenta calificada. 
Cuarto. Por str deudor calificado en la administración y manejo de 
cualquiera de los fondos públicos. 
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Quinto. Por ser vago, mal entretenido, ó no tener industria ó modo 
honesto de vivir: 
Sexto. Por imposibilitarse para el desempeño de las obligaciones de 
ciudadano por la profesion del estado religioso. 
12. Los extranjeros introducidos legalmente en la República, gozan 
de todos los derechos naturales, y ademas, los que se estipulen en los tra-
tados, para los súbditos de sus respectivas naciones, y están obligados á 
respetar la religión y sujetarse á las leyes del país, en los casos que pue-
dan corresponderles. 
13. El extranjero no puede adquirir en la República propiedad raíz, 
si no se ha naturalizado en ella, casarse con mexicana, y se arregle á lo 
demás que prescribe la ley relativa á estas adquisiciones. Tampoco po-
drá trasladar á otro país su propiedad moviliaria sino con los requisitos 
y pagando la cuota que establezcan las leyes. Las adquisiciones de colo-
nizadores, se sujetarán á las reglas especiales de colonizacion. 
14. La vecindad se gana por residencia continuada de dos años en 
cualquier Departamento, manifestando durante ellos á la municipalidad, 
la resolución de fijarse, y estableciendo casa, trato, ó industria prove-
chosa. 
15. La vecindad se pierde por trasladarse á otro punto, levantando la 
casa, trato ó giro, y fijándose allá con él. 
Junio 10 de 1838.—Providencias del Ministerio de lo interior.—Que 
no se pierde la cualidad de mexicano por aceptar el encargo de cón-
sul ó vicecónsul de una nación extranjera. 
Excmo. Sr.—El Excmo. Sr. Presidente, de conformidad con lo con-
sultado por el consejo de gobierno, se ha servido declarar, que el encar-
go de cónsul ó vicecónsul de una nación extranjera, no puede ser con-
siderado en la clase de los empleos que causan los efectos que señala la 
parte IV del artículo 5 ° de la primera ley constitucional, por ser una 
mera comision amovible al arbitrio de quien la encarga, que no dá al 
que la obtiene carácter diplomático, ni le hace participar de los privi-
legios de éste, pues continúa sujeto á la justicia ordinaria sin mas exen-
ción que la del serricio militar, cargas consejiles y alojamientos, cosa 
debida á la cortesía que debe mediar entre naciones amigas para los 
que desempeñan funciones de su encargo; que así se practica entre to-
das las naciones; y que, con respecto á nuestra República, casi todos los 
vicecónsules que esta tiene en las naciones extranjeras son súbditos de 
aquellos, sin que esto perjudique á los derechos de su nacionalidad, ob-
teniendo previamente el permiso de su gobierno respectivo. 
Y de órden de S. E., tengo el honor de decirlo á V. E. para que sir-
va de regla general en lo sucesivo. O O 
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República Mexicana.—Ministerio de Relaciones Exteriores, Goberna-
ción y Policía.—Número 29. —Matrículas mexicanas. 
Palacio del Gobierno Nacional.—México, 25 de Setiembre de 1844. 
— El Excelentísimo Señor Presidente interino se La servido acordar que 
todo mexicano que resida en país extranjero, ó viaje por él, se presente 
al cónsul respectivo de la República con el fin de que, su nombre, edad 
y demás circunstancias que se observan generalmente, sé escriban en 
un libro de matrículas que cada uno de los consulados deberá tener pa-
ra aquel objeto. 
Lo que tengo el honor de comunicar á Vuestra Señoría á fin de que 
esta suprema disposición tenga su mas exacto cumplimiento circulán-
dola á todos los consulados y vice-consulados mexicanos en esos Es-
tados.-—(Firmado) Rejón.— Señor encargado de negocios de la Repúbli-
ca en Roma. 
Instrucciones á los agentes consulares sobre matriculas. 
Viceconsulado de la República mexicana en San Antonio de Bexar. 
Texas.—San Antonio de Bexar, (Texas), Agosto 5 de 1869.—Número 
9.—Pide aprobación para extender grátis algunos certificados de ins-
cripción á algunos ciudadanos mexicanos pobres. 
Varios.individuos venidos do México y aum residentes aquí hace mu-
cho tiempo, no tienen, ni ganan mas que lo muy preciso para subsistir. 
Muchos de estos desean conservar unos, y otros recuperar el derecho de 
ciudadanos mexicanos, algunos han sido buenos servidores de la Repú-
blica en la próxima guerra contra la intervención y el imperio, pero no 
pudiendo adquirir con facilidad lo suficiente para atender á su subsis-
tencia, y pagar los emolumentos que deben satisfacer por sus certifica-
dos de registro, peísuadido que el Supremo Gobierno no tendrá á mal 
mi determinación, estoy resuelto á dárselos grátis, siempre que yo esté 
persuadido de su incapacidad para satisfacerlos, pues de otra manera la 
República perderá estos ciudadanos que alguna vez podrán serle útiles. 
Sírvase vd. elevar esto al conocimiento del ciudadano Presidente de 
la República que no dudo se servirá dar su superior aprobación. 
Independencia y Libertad.— (Firmado.) M. M. Morales. — Ciudada-
no Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.— 
México. 
Setiembre 15 de 1869.—Enterado, y que el gobierno est:ma este ser-
vicio prestado á mexicanos pobres.— (Una rúbrica.) 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—México, Setiembre 15 de 1869. 
—Número 8.—Certificados de inscripción.—Se recibió en este Ministe-
rio la nota que bajo el número 9 se sirvió vd. dirigirme con fecha 5 del 
mes próximo pasado, comunicando la determinación de vd. para expe-
dir, libres de derechos, certificados de inscripción á los ciudadanos me-
xicanos pobres residentes en San Antonio; y en respuesta digo á vd. que 
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el gobierno de la República aprueba la resol ucion de vd., y estima de-
bidamente ese servicio prestado á los ciudadanos mexicanos pobres. 
Reitero á vd. mi atenta consideración. = (Firmado.)—Lerdo de Tejo,-
da. — Ciudadano Vicecónsul de la República mexicana en San Anto-
nio de Bexar. 
San Antonio de Bexar, (Texas.)—Viceconsulado de la República me-
xicana en San Antonio de Bexar, (Texas.). 
San Antonio de Bexar, Texas, Noviembre 3 de 1869.—Número 35.— 
Consulta sobre la manera de inscribir á los ciudadanos mexicanos en 
este país, y á quienes deben considerarse tales. 
Con alguna frecuencia se me presentan individuos, unos extranjeros 
y los mas de nuestra raza, de estos unos son transeúntes y otros resi-
dentes en este país, todos pretenden registrarse como ciudadanos mexi-
canos, y al efecto tengo un libro destinado á este objeto desde que esta-
blecí la oficina; pero queriendo proceder con algún acierto en este negocio,, 
con fecha 11 de Setiembre próximo pasado, me dirigí al Ciudadano Mi-
nistro Plenipotenciario en Washington, pidiéndole instrucción sobre el 
modo con que debo proceder, mas no teniendo aun resolución alguna, 
suplico á esa Secretaría, se sirva decirme que es lo que debo hacer en 
semejante negocio. 
Atendiendo yo á los últimos convenios entre nuestro Gobiernoy el 
de este país, sobre la manera de entender la ciudadanía para los repec-
tivos súbditos, quería formarme por regla, respecto de los de nuestra 
raza que existen en este país que, á todo aquel que no se hubiese natu-
ralizado conforme á las leyes de este país, y al mismo tiempo no hubie-
re residido cinco años consecutivos, puedo estenderle certificado de ser 
ciudadano mexicano, escluyendo de estos, á los que, conforme el tratado 
de Guadalupe Hidalgo, quedaron hechos ciudadanos americanos; mas 
como algunos de estos, y hoy sus descendientes, así como algunos veni-
dos despues, que han prestado servicios en el ejército de los- Estados 
Unidos, y confederado, y mescládose otros en las elecciones de este país, 
pretenden también ser mexicanos y quieren registrarse, deseo igualmen-
te se me diga lo que debo hacer con cada uno de ellos, así como algunas 
señoras viudas que aun quedan de los antiguos mexicanos, que ellas 
manifiestan haber estad» residiendo aquí, en la creencia de .ser mexica-
nas, todos los cuales hasta la fecha están en espera de mi resolución. 
Dígnese Vd. dar cuenta con todo lo espuesto al Ciudadano Presidente 
y aceptar en lo particular mi atenta consideración y respeto. 
Independencia y Libertad. (Firmado.i—M. M. Morales.—C. Secreta-
rio de Estado y del Depacho de Relaciones Exteriores.— México. 
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Secretaría dé Estado y del Despacho de Relación Exteriores.—Méxi-
co, Enero 14 de 1870.—Sección de América.—Número 2. 
Reglas para matricular como mexicanos á los individuos que lo 
, pretendan. 
Se ha enterado el Gobierno de la nota de Yd. número 35 de 3 de No-
viembre último, en que manifestó Yd. las dudas que le han ocurrido y 
pidió reglas sobre los requisitos con que debe matricular como mexica-
nos á los individuos que lo pretenden, y en respuesta comunico á Vd. 
por mi conducto, las siguientes instrucciones que están de acuerdo con 
las leyes y tratados vigentes. 
1 -03 Para inscribir á individuos mexicanos por nacimiento, transeún-
tes en ese país y no conocidos de Vd. les pedirá la prueba de ser origi-
narios de México. Si en algún caso especial juzgare Vd. prudentemente 
necesitar mayor justificación, les pedirá la prueba de que en el lugar de 
su residencia ó en otro donde sean bien conocidos, son considerados co-
mo mexicanos. 
2 Los mexicanos por nacimiento que hayan residido en los Estados 
Unidos del Norte, desde antes que comenzara á regir el tratado de Gua-
dalupe Hidalgo de 2 de Febrero de 1848, deberán acreditar que conser-
van su nacionalidad primitiva, habiendo cumplido el requisito prevenido 
en el art. 8 ? de dicho tratado. Si su residencia ha comenzado posterior-
mente, bastará que acrediten estar considerados en el lugar de ella como 
mexicanos por no haberse naturalizado con arreglo á las leyes de los 
Estados Unidos del Norte y Conveneion de 10 de Julio de 1868, entre 
México y los Estados Unidos, para determinar la ciudadanía do las per-
sonas que emigran del uno al otro país. 
3 f3 Los individuos de origen extranjero deberán presentar la carta 
de naturalización que les haya expedido el Gobierno de la República, y 
sin mas requisito serán matriculados como mexicanos. 
4 Las mugeres casadas y las viudas que no han pasado á segundas 
nupcias siguen la nacionalidad de sus maridos, y los hijos constituidos 
bajo la patria potestad la de sus padres, salvo prueba en contrario. 
5 í3 Él origen de los mexicanos puede probarse con el pasaporte en 
regla que presenten; sin que por esto se entienda que quedan excluidas 
cualesquiera pruebas de otro género que se consideren bastantes. El co-
nocimiento seguro que tenga Vd. de la nacionalidad de las personas re-
feridas, suple toda prueba. 
(Firmado.)—Lerdo de Tejada.—Ciudadano Vice-Cónsul de México en 
San Antonio Bejar.—Texas, —U. S. 
Circúlese á todos los empleados consulares de la República; trascri-
biéndosela para la uniformidad debida, y comuniqúese también á la Le-
gación en Washington. 
Se circuló.—Una rúbrica. 
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-Consulta del Cónsxd en San Antonio de Bejar sobre testamentarías 
de mexicanos propietarios de bienes radicados en Texas. 
Legación Mexicana en los Estados Unidos de América.—Washington, 
Julio 20 de 1872.—Número 148. 
Consulta del Vice Cónsul en San Antonio. 
El Vice-Cónsul de la República en San Antonio (Texas) me dirigió 
un oficio que contiene consulta sobre puntos interesantes á ciudadanos 
mexicanos que es posible se presenten con frecuencia á los Cónsules en 
el extranjero. De él remito copia como anexo número 1. 
Mi contestación puede verse en la copia que también adjunto con el 
número 2. 
Pongo esto en conocimiento del Supremo Gobierno para si lo cree con-
veniente dicte las reglas que los Cónsules deben seguir en casos como los 
indicados, sean las que á esta Legación han parecido adoptables y otras 
que se juzguen mas acertadas. 
Reitero á vd. las protestas de mi muy distinguida consideración. 
(Firmado).—Francisco G. Palacio.—C. Ministro de Relaciones Exte-
riores.—-México. 
Agosto 9 de 1872.—Entéralo y que se darán al Cónsul las instrucciones 
convenientes aprobándose entre tanto las que le ha dado esa Legación.— 
(Una rúbrica.) 
NOTA NUMERO 148. 
Anexo número 1. — Cópia 
Vice-Consulado mexicano en San Antonio de Bejar, Texas.—Número 
2.—(Informa y consulta sobre el negocio de Don Antonio Cárdenas muer-
to en el puerto de Matamoros, México.) 
San Antonio de Bejar, Texas, Julio 8 de 1872. 
Creyendo que, como Vice-Cónsul mexicano estoy en la obligación de 
ver por la seguridad de los intereses y derechos de los mexicanos, que 
falleciendo dejan algunos de ellos en este país, tan luego como tuve co-
-nocimiento extra-oficial de que un Señor Don Antonio Cárdenas mexi-
cano falleció en Matamoros, (Tamaulipas) dejando algunos intereses en 
esta ciudad, pasé al Juez de la Corte de pruebas de este Condado la no-
ta que en cópia va adjunta bajo el número 1; pero en aquella fecha no 
pude obtener contestación alguna por escrito, y el Señor Secretario del 
Condado me manifestó de palabra que se esperaba una disposición de la 
Legislatura de este Estado, determinando el tribunal que debia conocer 
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de tales asuntos. — En espera de lo que se me manifestó, ha pasado el' 
tiempo hasta esta fecha, y no habiendo recibido aun contestación á mi 
referida nota, me he dirigido por segunda vez, en los términos que verá 
vd. por la copia número 2; y como ya pasa un mes sin recibir tampoco 
contestación alguna de esta última, que he pedido se me dé por escrito, 
lo pongo en conocimiento de vd. á fin de que se digne indicarme lo mas 
que debo hacer sobre el particular. 
Para dirigir mi segunda comunicación, tuve á la vista lo dispuesto en 
el artículo 76 del Reglamento del Cuerpo Consular Mexicano, expedido-
últimamente con fecha 16 de Setiembre de 1871, y la falta de contesta-
ción á ella por parte de la autoridad que conoce del negocio en esta ciu-
dad, me priva saber también si ya estoy e.n los demás casos del artículo 
76 antes mencionado.—Muchos casos como este, aunque de pequeño in-
terés, se presentan con alguna frecuencia en esta ciudad, como uno de 
los puntos principales á donde concurren á trabajar muchos mexicanos, 
jornaleros, y aun algunos dueños de pequeños trenes; mas como tales in-
dividuos, por ignorancia, abandono, ó tal vez por atender á las ocupacio-
nes que tienén no se matriculan en esta oficina, espero que vd. se sirva 
decirme si, sin embargo de la falta de matrícula, estoy en el caso de im-
partirles la protección que las leyes acuerden, siempre que de alguna 
otra manera me conste que son súbditos de México, 
Protesto á vd. mi atenta consideración y particular aprecio. 
Independencia y Libertad. 
(Firmado.) —M. M. Morales.—C. Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública Mexicana en los Estados Unidos.—Washington.—D. C. 
Es cópia. Legación Mexicana, Washington, Julio 20 de 1872. 
Por impedimento del Secretario (firmado) F. G. Palacio y Tébar.— 
Oficial. 
NOTA NUMERO 148. 
Anexo número 2. — Copia. 
Legación Mexicana en los Estados Unidos de América. 
Washington, Julio 19 de 1872 
He recibido la comunicación de vd. número 2 fecha 8 del corriente 
relativa á los procedimientos de ese Vice-Consulado, con motivo del fa-
llecimiento en Matamoros del ciudadano mexicano Antonio Cárdenas, 
dejando algunos bienes en esa ciudad de la residencia de vd. 
No vinieron con dicha comunicación las cópias que ella menciona de 
las dirigidas por vd. al Tribunal que conoce de testamentos é intestados; 
mas de lo que vd. dice creo poder inferir que no ha hecho vd. mas que 
solicitar que se le declare y permita la intervención que le manda ejér-
cer el artículo 76 del Reglamento Consular. 
Según parece, el caso que á vd. se le presenta no es exactamente el 
pievisto por dicho artículo del Reglamento, en el cual se detalla lo que. 
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á los Cónsules msxicanos corresponde hacer cuando algún ciudadano me-
xicano fallezca en el extranjero y dentro del distrito consular respectivo. 
Solo en semejante caso tienen oportunidad las fracciones A y B del cita-
do artículo 76 que suponen que la autoridad judicial del lugar en que el 
Cónsul reside, practica las diligencias consiguientes á la muerte allí de un 
extranjero que deja intereses. Totalmente diverso es aquel caso en que 
un ciudadano mexicano muere en su propio país, dejando algunos bie-
nes en el extranjero. La diferencia consiste en que entonces se debe su-
poner que la autoridad mexicana del lugar en que aconteció el falleci-
miento es quien toma conocimiento de la testamentaría ó clel intestado, 
y quien autoriza la facción de inventario y todas las demás operaciones 
subsiguientes. 
Segun vd. informa, Cárdenas murió en Matamoros, en territorio me-
xicano; debe por tanto presumirse que su testamentaría se radicó en Ma-
tamoros y que es el Juez de allí quien ha proveído ó debe proveer á la 
seguridad y legal distribución de los bienes de aquel difunto, ya se hallen 
en territorio nacional ó en el extranjero. En consecuencia, lo que á vd. 
incumbe hacer en favor de la herencia, es dar aviso al Juez ordinario de 
Matamoros de que en esa ciudad de San Antonio dejó Cárdenas tales y 
tales bienes conocidos por de su propiedad. El Juez entonces dará sus 
providencias para recaudarlos y agregarlos á la herencia. Si para esto se 
encargaren á vd. algunas diligencias, las practicará como previene el ar-
tículo 78 del Reglamento consular. Lo que sí puede vd. hacer entretan-
to es pedir del tribunal correspondiente que esos bienes se pongan en 
seguro depósito hasta que disponga de ellos el Juez de Matamoros; para 
esto debe bastar que se acredite que pertenecían á una persona que fa-
lleció en México. 
En cuanto al otro punto de consulta que contiene la citada comunica-
ción de vd., debe observar corno regla general la de tratar para todos 
efectos como á ciudadanos mexicanos á cuantas personas puedan acredi-
tar que lo son, aun cuando no hayan cumplido con el deber do matricu-
larse en ese ó en otro Consulado mexicano. La falta en no haberlo hecho 
así poclrá ocasionarles otros perjuicios, pero nunca el de privarlos de su 
nacionalidad, que les corresponde por la Constitución de nuestro país, y 
les da derecho á la protección en el extranjero de los representantes y 
agentes de la República. 
Reitero á vd. las protestas ele mi atención y aprecio. (Firmado.) Fran-
cisco G. Palacio.—C. Vice-Cónsul de la República Mexicana.—San An-
tonio, Texas. 
Es cópia. Legación Mexicana. Washington, Julio 20 de 1872. 
Por impedimento del Secretario (firmado) F. G. Palacio y Te'bar.— 
Oficial. 
P" Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.—Mé-
xico, 9 de Agosto de 1872.—Sección de América.—Número 197. 
. -"«a 
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Consalta clel Vice-Cónsul en San Antonio. 
Por el despacho ele vd. fechado el 20 de Julio de este año, marcada 
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con el número 148, quedo informado de la consulta que sobre sucesiones 
de mexicanos hizo á vd. el Vice-Cónsul de la República en San Antonio 
de Bejar y del dictámen de vd. sobre dicha consulta. 
Oportunamente se darán al Vice-Cónsul mencionado, las instruccio-
nes convenientes y entretanto han sido aprobadas las que vd. le remitió. 
Protesto á vd. mi muy distinguida consideración (firmado) Lafragua. 
—C. Ministro de México en los Estados Unidos de América.—Washing-
ton.—D. C. 
Instrucciones sobre mexicanos que pidan 2~>roteccion. 
Consulado de México.— Galveston, 20 de Junio de 1S75.—Número 4. 
—Pide instrucciones.—En este Estado de Texas, existe un número con-
siderable de personas de origen mexicano, pero que por regla general, 
se hacen ciudadanos americanos, á instancias de demagogos políticos, 
que cuentan hacerse de sus votos en las frecuentes elecciones que tienen 
lugar. 
Como era de esperar, esta gente no se inscribe en los consulados, ni 
se acuerda de México, á no ser que se vean en algún apuro, en cuyo ca-
so en el acto acuden al cónsul, creyéndose plenamente autorizados á es-
perar que en él encuentren en seguida amparo personal, pecuniario y 
judicial. 
Hasta la fecha he auxiliado, casi sin excepción, á todo el que. se ha 
presentado, siempre que me pareciese simplemente ser gente de bien 
y no vagos ó prófugos de la justicia, de esta ó la otra banda del Rio 
Bravo. 
Los enfermos ó menesterosos en repetidas veces se han alojado y ali-
mentado en mi propia casa. Me he empeñado varias ocasiones para con-
seguirles pasages. grátis, haciendo valer las relaciones de amistad que 
siempre he llevado con las casas dueñas ó agentes de las líneas de vapo-
res, etc. 
Los auxilios pecuniarios que llevo prestados, según tuve el honor de 
manifestar al C. Ministro, en mi despacho número 3 de 15 do Abril da 
1874, ascenderían hoy á unos 1,500 pesos oro. 
Suplico al C. Ministro en contestación, se sirva decirme qué es lo que 
debo hacer en estos casos para lo futuro, ó qué contestación dar á los 
que en adelante se presenten, siempre que no sean simplemente en bus-
ca de algún informe, consejo ó una limosna de caridad, en cuyo caso la 
humanidad solo bastaría para inspirar lo que hacer sea conveniente. 
Aprovecho la ocasion para reiterar al C. Ministro las seguridades do 
mi atenta consideración.—(Firmado.)—Francisco González.—O. Minis-
tro dé Relaciones Exteriores de la República Mexicana.—México. 
Julio 19 de 1875.— Dígase en contestación: Que los cónsules se han 
instituido principalmente para protejer intereses comerciales y en casos 
dados para la protección de los náufragos: que donde existe un Ministro 
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acreditado de la nación á que pertenecen los cónsules, los individuos 
que no sean comerciantes ó marinos deben ocurrir en sus necesidades y 
quejas al Ministro de su nación, para que pre'via justificación se les im-
partan los auxilios que sean de justicia. Que en cuanto á los mexicanos 
que se nacionalizan en el extranjero, pierden su calidad de ciudadanos 
mexicanos; y respecto de los que se naturalizan en los Estados Unidos,, 
no puede considerárseles como naturalizados sino conforme á la conven-
ción vigente entre ambas Repúblicas y según la cual se necesita tener 
cinco años de residencia en el país respectivo y obtener carta de natu-
ralización en debida forma: que por lo demás, el gobierno no puede au-
torizar que toda persona sin recursos viva ó los obtenga de los cónsules, 
sino en los cases expresamente fijados en el reglamento consular.—Una 
rúbrica. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.—Mé-
xico, Julio 19 de 1875.—Número 4.—Instrucciones sobre lo que debe 
hacerse con los mexicanos que pidan protección. 
Impuesto del despacho de vd. número 4 de 20 del pasado Junio, ma-
nifiesto á vd. en contestación, que los consulados se han instituido prin-
cipalmente para proteger intereses comerciales, y, en casos dados, para 
la protección de las náufragos; que donde existe un ministro acreditado 
de la nación á que pertenecen los cónsules, los individuos que no sean 
comerciantes ó marinos, deben recurrir en sus necesidades y quejas al 
Ministro de su país, para que, prévia justificación, se les impartan los 
auxilios que sean de justicia. 
En cuanto á los mexicanos que se naturalizan en el extranjero, pier-
den su calidad de ciudadanos mexicanos; y respecto de los que se natu-
ralicen en los Estados Unidos, no puede considerárseles como naturali-
zados/sino conforme á la convención vigente entre ambas Repúblicas, 
según la cual se necesitan cinco años de residencia en el país respectivo, 
y obtener carta de naturalización en debida forma. 
Por lo demás el gobierno no puede autorizar que toda persona sin 
recursos viva ó los obtenga de los cónsules, sino en los casos expresa-
mente fijados en el reglamento consular. 
Renuevo á vd. mi atenta consideración.—(Firmado.)—Lafragua.—-
C. Cónsul'de'"México en Galveston.—(Texas.) 
MISIONES Y FONDO DE CALIFORNIAS. 
1832.—29 de Noviembre Providencia sobre enajenación de las fincas pertene-
cientes al Fondo piadoso de Californias, existentes 
en México. 
1833.—23 de Enero Se previene que no se proceda á la venta de las fincas 
del Fondo de Californias. 
1833.—24 de Enero Aprobación del reglamento presentado por la junta 
directiva del Fondo de Californias. 
1833.—24 de Enero Arrendamiento de fincas rústicas pertenecientes al 
Fondo de Californias. 
1833.—20 de Agosto Se previene que el Gobierno proceda á secularizar las 
misiones de la Alta y Baja California. 
1842.—24 de Octubre Decreto sobre incorporacion al Erario de todos los 
bienes del Fondo piadoso de Californias. 
1845.—3 de Abril Revolución de créditos y bienes del Fondo piadoso de 
Californias. 
NUMERO 1098. 
Noviembre 29 de 1832.—Providencia de la Secretaría de Relaciones. 
—Sobre enagenacion ele las fincas pertenecientes cd Fondo piadoso 
de Californias, existentes en México. 
Enterado el Exmo. Sr. Presidente interino del oficio de V. E. de 2G 
del actual, .en que para ocurrir á los gastos urgentes de la Tesorería, pro-
pone V. E. la venta de las fincas pertenecientes al Fondo piadoso de Ca-
lifornias, cuyo valor quedará reconocido por la Hacienda pública, se ha 
servido acordar diga á V. E. que, atendiendo á las angustiadas circuns-
tancias en que se halla el erario, ha dispuesto que se vendan las fincas 
que están situadas en la callo de Vergára y callejón de Betlemitas, en 
razón á que segun aparece de los documentos que se han examinado en 
esta Secretaría, no reportan ningún gravámen particular, sino que per-
tenecen íntegras al Fondo piadoso de Californias. 
(La providencia anterior fué revocada por la de la misma Secretaría, 
•de 23 de Enero de 1833.) 
NUMERO 1117. 
Enero 23 de 1833.—Providencia de la Secretaría de Hacienda.—Que 
no se proceda, á la venta de fincas del Fondo piadoso de Califor-
nias. 
Enterado el Exmo. Sr. Presidente del oficio de V. S. (habla con el 
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presidente de la junta del ramo), de 1 de Diciembre del año próximo 
pasado, y de las razones en que se apoya esa junta para protestar de 
nulidad de la venta que se intentaba hacer por la administración ante-
rior, ele las fincas pertenecientes al Fondo piadoso de Californias, exis-
tentes en esta ciudad, se ha servido revocar en todas sus partes la reso-
lución de !¡9 de Noviembre del propio año, que sobre el particular se 
había tomado por la expresada administración, y en consecuencia me 
•manda decirlo á V. S. para su noticia y fines consiguientes. 
NUMERO 1118. 
Enero de 1S33.—Providencia de la Secretaría de Relaciones.— 
Aprobación del reglamento presentado por la junta directiva del 
Fondo piadoso de Californias. 
He dado cuenta al Exmo. Sr. Presidente con el reglamento formado 
por esa junta, en cumplimiento del artículo 13 de la ley de 25 de Mayo 
del año anterior, y que Y. E. acompañó con oficio de 26 de Setiembre 
del mismo año; y habie'ndose servido S. E. aprobarlo en todas sus partes, 
me manda decirlo á V. S. en respuesta, como lo verifico, devolviéndole 
original dicho reglamento, con el fin ele que la junta pueda luego poner-
lo en práctica, y esperando se sirva pasarme una copia autorizada de él, 
para los usos respectivos de esta secretaría. El reglamento citado dice 
así. 
Artículo 1. La junta se c o m p t o n d r á de los tres individuos que señala 
el art. 8 de la citada ley, y la presidirá el vocal mas antiguo. (Se instaló 
en 27 de Junio de 1832 esta junta.) 
2. Su objeto y atribuciones serán las que expresan los artículos 7 y 
10 de dicha ley. 
3. Para desempeñarla se remitirá ordinariamente los dias 12 y 27 de 
cada mes, y si fueren festivos, en los inmediatos. 
4. Mientras la junta establece el órden y arreglo conveniente para la 
administración clel fondo piadoso, podrá aumentar el número de sesio-
nes que juzgue necesarias. 
5. Su presidente también por sí mismo ó á excitación de.alguno de 
los vocales, podrá convocarla extraordinariamente .cuando la urgencia 
de algún caso lo exigiere. 
6. La reunión de dos vocales por impedimento moral ó escusa de 
alguno de los tres de que se compone la junta, bastará para sus delibe-
raciones y acuerdos, siendo los dos votos conformes y sobre los objetos 
de las atribuciones 1, 6, 7 y 8 que señala el citado art. 10 Vle la ley, ó 
para providencias de instrucción en lo respectivo á las demás atribu-
ciones, 
7. La redacción de cada sesión se aprobará en la siguiente, y puesta 
en limpio en su respectivo libro, se rubricará por I03 vocales, según el 
órden de antigüedad ele su nombramiento, sin que por esto se detengan 
las comunicaciones que exigiere el acuerdo ele la junta. 
8. A esta se dirigirán en derechura todas las solicitudes de cuales-
quiera interesados que hagan relación á sus atribuciones. 
9. Todos lo, que sirvan á la administración del fondo piadoso de Ca-
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lifornias, cometida ála junta, se entenderán subordinados á sus disposi-
ciones, y consiguientemente le darán todos los informes y noticias que 
estime necesarias para la mejor administración y conservación do los 
bienes de dicho fondo. 
10. Tendrán igual obligación de ministrar las noticias é informes que 
pida la junta, todos los que se consideren con algún participio en la in-
versión de los productos del mismo fondo piadoso. 
11. Si en los casos de que hablan las atribuciones 0, 7 y 8, de las que 
señala á la junta el citado art. 10, fueren desobedecidas sus interpela-
ciones, podrá proponer al gobierno la suspensión de los administradores 
y ademas, tanto por lo respectivo á las mismas administraciones, como 
por lo que toca á los arrendatarios, acordará las gestiones qué de lo ju-
dicial fueren necesarias para salvar los derechos ó intereses del fondo 
piadoso. 
12. Sobre todos aquellos puntos en que la junta considere que para 
la administración del fondo piadoso y su debido arreglo, fuese necesario 
ó conveniente que el supremo gobierno haga algunas iniciativas al cuer-
po legislativo, lé hará á este efecto, las excitaciones correspondientes, 
con expresión de las razones y fundamentos que las motiven. 
13. La junta procurará que se forme con toda la exactitud posible, 
un inventario de los bienes que pertenecen al fondo piadoso, y que se 
reúnan todos los títulos y documentos que acrediten su propiedad y de-
rechos, recogiéndolos de las oficinas ó lugares en que se hallaren. 
14. Las discusiones que requieran los asuntos de que se ocupo la jun-
ta, se reducirán á una sencilla conferencia, en que los vocales, ó bien 
por el órden en que cada uno pidiere la palabra, ó comenzando por ol 
ménos antiguo, expondrán las razones que se les ofrezcan. 
15. Las votaciones se harán siempre comenzando por el ménos anti-
guo, j' en la misma acta se expresará el voto particular que hubiere. 
16. Para la formacion de propuestas que deban hacerle al supremo 
gobierno, de los individuos necesarios para el servicio de la administra-
ción, podrá cada uno de los tres vocales postular dentro de la misma 
junta, los individuos que considere adornados de las circunstancias con-
venientes. á fin de que con este conocimiento, pueda recaer el acuerdo 
de la junta sobre la propuesta. 
17. El presidente abrirá y cerrará las sesiones, determinando los asun-
tos que se deban tratar en ellas, cuando no haya alguno que la misma 
junta tenga designado. 
18. Cuando la gravedad de algunos asuntos, Ajuicio de la misma jun-
ta, exigiere que sean esclarecidos por el trabajo reflexivo de una comi-
sion, ó esta fuere conveniente para algún otro objeto de instrucción de 
la junta, nombrará el presidente al vocal que deba desempeñarla. 
19. Convocará á la junta para sesión extraordinaria, en los casos de 
que habla el art. 5 de este reglamento. 
20. Dispondrá que se circulen á los demás vocales, para recoger sus 
firmas, los libramientos y billetes de enteros que ocurran y deban ha-
cerse en dias que no esté reunida la junta. 
21. Será el conducto de comunicación de la junta con el supremo go-
bierno,, firmando su correspondencia. 
22. Firmará también la que ocurra con personas que no tengan su-
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bordinacion á la junta ni participio en la inversión de los productos del 
fondo piadoso de misiones. 
23. El secretario que ha señalado á la junta el art. 9 de la ley de su 
erección, le dará cuenta con la redacción que hubiere hecho de la última 
acta, en seguida con la correspondencia que hubiere del supremo go-
bierno, y despues con los asuntos pendientes, según lo prescrito en el ar-
tículo 17. 
24. Por el mismo órden recibirá los acuerdos y votaciones de la junta 
y los redactará en la acta. 
25. Extenderá las comunicaciones necesarias para evacuar los acuer-
dos de la junta, conforme á lo prevenido en el artículo 7. 
26. Firmará la correspondencia de la junta con las personas que le 
estén subordinadas y que tengan participio en la inversión de los pro-
ductos del fondo piadoso. 
27. Llevará los libros que ordena el art. 11 ele la citada ley. 
28. En el de libramientos que se expidieren contra el superintenden-
te de Ja Casa ele Moneda, se copiarán éstos ála letra por órden de fechas, 
poniendo á la cabeza de cada uno el ramo á que pertenece, y el número 
y folio que le corresponda. 
29. Otro tanto se practicará en el de los billetes de enteros do cauda-
les en la casa ele Moneda. 
30. De las órdenes que se recibieren del supremo gobierno, formará 
otro libro con su correspondiente índice y prontuario alfabético da ma-
terias. 
31. En otro libro se extenderá el inventario de los bienes pertene-
cientes al fondo piadoso que resulte de los particulares que se formaren, 
con expresión de la ubicación y extensión de cada ñnca, y de lo que exis-
tiere en cada una de ellas, y de los capitales impuestos y fincas que los 
reconozcan. 
32. Otro libro se llevará psirOj el gobierno de la administración, distri-
buyéndolo por el órden de las fincas y bienes pertenecientes al fondo, 
y en cada una se anotarán las personas á cjuienes se hubieren hecho los 
arrendamientos; las cantidades á que ascienden según su subasta; los ad-
ministradores que en defecto de arrendamiento se hubieren nombrado, 
quiénes son los fiadores de unos y otros, por qué cantidad, y los enteros 
que sucesivamente hicieren, practicándose iguales anotaciones por lo 
respectivo á los capitales. 
33. La secretaría llevará también un libro de conocimientos, para que 
en él se extiendan los ele los expedientes que se entregaren á los vocales 
de la junta, ó que por disposición de esta se hubieren de francjuear á 
otras personas, bajo Ja firma del que los reciba. 
34. En otro libro se extenderá también el índice de los expedientes 
que ha pasado el supremo gobierno á la junta, ó le pasare en adelante. 
35. LuegG que se recojan los títulos y documentos que comprueben la 
propiedad y derechos del fondo piadoso en los bienes que lo constitu-
yen, se formará legajo particular con su coi respondiente índice, para con-
servarlos con especial cuidado. 
36. Cuando no fuere absolutamente necesario usar de las constancias 
originales de dichos documentos, se sacarán solo los testimonios precisos, 
volviendo los originales á su lugar, y si fuere necesario usar de alguno 
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ele estos, se sacará previamente testimonio autorizado en pública forma, 
que quede en lugar del original, anotándose el tribunal ó juzgado en que 
se haya hecho uso de él para recogerlo con la debida oportunidad. 
37. Otro legajo se formará de las escrituras que otorgaren los arren-
datarios, y los fiadores de estos y de los administradores, y de las infor-
maciones de idoneidad que hubieren presentado, y certificaciones de su-
pervivencia. 
38. Otro legajo se formará de los recibos que expediere el superin-
tendente de la casa de Moneda, cuidando la secretaría de su exacta cor-
respondencia con los billetes qué se asienten en el libro prevenido en el 
artículo 11 de la citada ley, para anotar los caudales en depósito, de la 
Casa de Moneda. 
39. El archivo se metodizará por los ramos en que son divisibles los 
objetos de la administración del fondo piadoso, cometido á la junta. 
40. También se colocarán con separación los expedientes, la corres-
pondencia, las cuentas, los estados, las actas y los libros. 
41. Los expedientes se arreglarán por ramos y en legajos separados de 
años, tomando para esto el de su última data ó trámite, y en el atado 
exterior se les pondrá una tarjeta, de letra corpulenta, que diga: Expe-
diente de tal ramo, de tal año. 
42. La correspondencia de cada individuo se pondrá en su particular 
carpeta, y arreglada por órden cronológico de fechas, se colocará en el 
ramo y año que le toque, poniendo á la atadura del legajo su tarjeta ex-
terior, que diga: Correspondencia del ramo tal, y año de tantos. 
43. Las cuentas se coordinarán por fincas, con separación de carpetas 
y bajo el sistema que los expedientes. 
44. Los estados seguirán el mismo órden que la correspondencia. 
45. Los libros tendrán un departamento separado. 
46. Los borradores de actas se pondrán en carpetas de meses, y de 
todas las que compongan un año, se formará un legajo. 
47. A los expedientes que se formen en consecuencia de órdenes del 
supremo gobierno, no so agregarán los originales, sino copias certifica-
das por el secretario de la junta. 
48. A los que se formen en consecuencia de acuerdos de la junta, se 
les pondrá por principio copia certificada del artículo respectivo de la 
acta. 
49. El administrador de las fincas urbanas del fondo piadoso en esta 
capital, presentará mensualmente á la junta un estado do sus productos 
y délos cobros de réditos que tiene á su cargo, y recibirá el billete cor-
respondiente para que se haga el entero en la Casa de Moneda, presen-
tando en consecuencia á la junta el recibo que expidiere el superinten-
dente de dicha casa, del que se le acusará el oportuno para la comproba-
ción de su cuenta. 
50. Cuando en alguna de las ñucas ocurriere alguna novedad en que 
la junta deba tomar providencia, le dará aviso circunstanciado. 
51. No podrá proceder á reedificios, composturas ni otros gastos, sin 
acuerdo de la junta, la qué en tales casos dispondrá se formen presu-
puestos, ó providenciará lo correspondiente. 
52. Cada tres meses presentará certificación de la supervivencia de 
sus fiadores. 
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53. En 15 de Noviembre de cada año presentará á la junta sus cuen-
tas comprobadas y satisfará sin demora, á las observaciones que se ofre-
cieren. 
54. Los administradores de las fincas rústicas formarán, al tiempo de 
recibirlas, un inventario exacto de ellas y lo remitirán á junta. 
55. Cuidarán no solo de conservarlas en el estado que las reciban, si-
no de proporcionar su mejoría, manifestando á lajunta todos los medios 
de fomentarlas, para aumentar sus productos y valores. 
56. Darán á la junta parte mensual de los progresos y ocurrencias de 
de su administración, dignas de las noticias del mismo cuerpo. 
57. Cada tres meses remitirán estados de los productos y existencias, 
con expresión de sus valores librando á disposición de la junta las can-
tidades que hayan de enterarse en la casa de Moneda, y cuidando de re-
cojer el oportuno recibo. 
58. Al mismo tiempo remitirán la correspondiente certificación de la 
supervivencia de sus fiadores. 
59. En el 15 de Noviembre de cada año remitirán á la junta sus cuen-
tas comprobadas y satisfarán sin demora á las observaciones que se ofre-
cieren. 
60. Las adiciones ó reformas que la experiencia manifestare ser nece-
sarias, se someterán á la aprobación del supremo gobierno, y obtenida, 
se tendrán por parte formal en este reglamento. 
NUMERO 1,119. 
Enero ele 1833.—Providencia ele la Secretaría de Hacienda.„— 
Sobre arrendamiento de fincas r ústicas pertenecientes al fondo pia-
doso de Californias. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo primero de la ley de 
25 de Mayo del año próximo pasado, se ha servido disponer el Exmo. 
Señor Presidente, se proceda al arrendamiento de las fincas rústicas per-
tenecientes al fondo piadoso de Californias; y habiendo tenido á bien 
acordar que por la comisaría general clel cargo de V. S. se cite á los que 
quieran hacer postura á dichos arrendamientos, que Y. E. admita las que 
se hagan, así dentro del Distrito, como de los Estados y territorios, á 
donde hará V. S. se circulen y fijen los rotulones correspondientes, me 
manda decirlo para su conocimiento, esperando que en este asunto obra-
rá con la diligencia posible dando cuenta oportunamente con los resul-
tados. 
(Se circuló por la comisaría general de México en 16 de Marzo, aña-
diendo): 
Y lo traslado á vd, incluyéndole un ejemplar del anuncio que he he-
cho fijar en esta capital, esperando se sirva convocar postores para el 
propio objeto en el Distrito de esa comisaría, señalando para las postu-
ras un término que proporcione que, antes del vencimiento de los sesenta 
dias que se expresan en el citado anuncio, puedan recibirse en esta de 
mi cargo las que se hubieren hecho. 
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NUMERO 1,242. 
Agosto 22 ele 1833.—Bando.—Contiene la circular de la Secretaría 
de Justicia clel dia 17, que inserta la ley de esa fecha. Que el go-
bierno proceda en la forma que se le previene d secularizar las mi-
siones ele la Alta y Baja California. 
Ignacio Martínez, etc. 
1. El gobierno procederá á secularizar.las misiones de la alta y Baja 
California. 
2. En cacla lina de las dichas misiones se establecerá una parroquia 
servida por un páiroco del clero secular, con la dotacion de dos mil has-
ta dos mil quinientos pesos anuales, á juicio-del gobierno. 
3. Estos curas párrocos no cobrarán ni percibirán derecho alguno en 
razón de casamientos, bautismos, entierros, ni bajo otra cualquiera de-
nominación. En cuanto á derechos de pompa, podrán percibir los que 
se expresen terminantemente en el arancel, que se formará con este ob-
jeto á la mayor brevedad por el reverendo obispo de aquella diócesis, y 
aprobará el supremo Gobierno. 
4. Se destinan para parroquias las iglesias que han servido en cada 
misión, con los vasos sagrados, ornamentos y demás enseres que hoy tie-
ne cada una, y ademas, las piezas anexas á la misma iglesia, que á jui-
cio dei gobierno estime necesarias para el mas decente uso de la misma 
parroquia. 
5. Para cada parroquia, el gobierno mandará construir un camposan-
to fuera de la poblacion. 
C. Se asignan quinientos pesos anuales para dotacion del culto y sir-
vientes de cacla parroquia. 
7. De los edificios pertenecientes á cada misión, se destinará el mas á 
propósito para la habitación del cura, agregándole terreno cpie no pase 
de doscientas varas en cuadro, y los restantes se adjudicarán especial-
mente para casas de Ayuntamiento, escuelas de primeras letras, estable-
cimientos públicos y talleres. 
8. Para proveer pronta y eficazmente á las necesidades de ambas Ca-
lifornias, se establece en la capital de la alta un vicario foráneo cpie ex-
tienda su jurisdicción á los dos territorios; y el Reverendo Diocesano le 
conferirá las facultades correspondientes, con toda la amplitud cpie ser 
pueda. 
9. Por dotacion de esta vicaría se asignarán tres mil pesos, siendo de 
la obligación clel vicario todo su despacho, sin exigir, bajo ningún título 
ni pretexto, ni aun para el papel, derecho alguno. 
10. Si por cualquier motivo sirviere el cura párroco de la capital ó 
de otra parroquia de aquellos distritos esta vicaría, se le abonarán mil 
quinientos pesos anuales á mas de la dotacion de su curato. 
11. No podrá introducirse costumbre alguna que precise á los habi-
tantes de las Californias á hacer oblaciones, por piadosas que sean, aun-
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que se digan necesarias: y ni el tiempo ni la voluntad de los mismos 
ciudadanos puede darles fuerza y virtud alguna. 
12. El Gobierno cuidará eficazmente de que el Reverendo Diocesano 
concurra por su parte á llenar los objetos de esta ley. 
13. Nombrados que sean los nuevos párrocos, les proporcionará el su-
premo gobierno gratuitamente su trasporte por mar con sus familias; y 
ademas, para su viaje por tierra, podrá dar á cada uno de cuatrocientos 
á ochocientos pesos, según la distancia y la familia que lleve. 
14. Él gobierno costeará el trasporte á los religiosos misioneros que 
vuelvan, y para que lo hagan cómodo por tierra hasta su colegio ó con-
•vento, podrá dar á cada uno de doscientos á trescientos pesos, y á su 
juicio lo que fuere necesario para que salgan de la República los que no 
han jurado la independencia.. 
15. El supremo gobierno llenará los gastos comprendidos en esta ley, 
de los productos de las fincas, capitales y rentas que se reconocen actual-
mente por fondos piadosos de misiones de Californias. 
Y para que llegue, etc. 
NÚMERO 2.440. 
Octubre de 181$. —Decreto del gobierno.—Sobre incorporación al 
erario de todos los bienes clel fondo piadoso de Californias. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que teniendo en considera-
ción que el decreto de 8 de Febrero del presente año, que dispuso volvie-
ra á continuar al cargo del supremo gobierno el cuidado y administración 
del fondo piadoso de Californias, como lo habia estado anteriormente, se 
dirige á que se logren con toda exactitud los benéficos y nacionales ob-
jetos que se propuso la fundadora, sin la menor pérdida de los bienes des-
tinados al intento; y considerando asimismo, que esto solo puede conse-
guirse, capitalizando los propios bienes é imponiéndolos á rédito bajo las 
debidas seguridades, para evitar así los gastos de administración, y cua-
lesquiera otros que puedan sobrevenir: usando de las facultades que me 
concede la sétima de las bases acordadas en Tacubaya y sancionadas por 
la nación, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1. Las fincas rústicas y urbanas, los créditos activos y demás bie-
nes pertenecientes al fondo piadoso de Californias, quedan incorporados 
al erario nacional. 
2. Se procederá por el Ministerio de Hacienda á la venta de las fincas 
y demás bienes pertenecientes al fondo piadoso de Californias, por el ca-
pital que representen al 6 por ciento de sus productos anuales, y la 
Hacienda pública reconocerá al rédito del mismo G por ciento el total 
producido de estas enagenaciones. 
3. La renta del tabaco queda hipotecada especialmente al pago de los 
réditos correspondientes al capital del referido fondo de Californias, y 
la dirección del ramo entregará las cantidades necesarias, para cumplir 
los objetos á que está destinado el mismo fondo, sin deducción alguna 
por gastos de administración ni otro alguno. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
/ 
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NÚMERO 2,814. 
Abril 3 de 1815.— Ley.—Sobre devolución de créditos y bienes del 
fondo piadoso de Californias. 
El Excmo. Sr. Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto 
qne sigue: 
José Joaquin de Herrera, general de división y presidente interino de 
la República mexicana, ó los habitantes de ella, sabed: Que el congreso 
general ha decretado y el ejecutivo sancionado, lo siguiente: 
Los créditos y los demás bienes del fondo piadoso de Californias, que 
existan invendidos es devolverán inmediatamente al reverendo obispo 
de aquella mitra y sus sucesores, para los objetos de que habla el artículo 
6 ° de la ley de 29 de Setiembre de 1836, sin perjuicio de lo que el con-
greso resuelva acerca de los bienes que están enajenados.-— Antonio Ma-
rio, de Rivera, presidente de la cámara de diputados.—Antonio Fernan-
dez Monjardin, presidente del senado.—.José Mario, Cuervo, diputado 
secretario.-—José Joaquin ele Rosas senador secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se lo dé el debido 
cumplimiento. 
Palacio del gobierno nacional en México, á 3 de Abril de 1844.—José 
Joaquin de Herrera,—A D. Luis de la Rosa. 
Cómuníeolo á vcl. de suprema érden, para los efectos correspondientes-
Dios y Libertad. México, 3 de Abril de 1844.—Rosa. 
M O N E D A . 
J 8 2 3 . — 1 d e Agosto Nueva forma de la moneda, llevando el escudo de ar-
mas de la República. 
Ig2g.—28 de Agosto Providencia sobre el tipo, valor, denominación y tamaño 
de la moneda de cobre que se acuñe en México. 
1830.—26 de Marzo Tamaños de la moneda de cobre y amortización de la 
acuñada, con peso y tamaño dobles. 
1841.—I P de Julio Amortización de la moneda de cobre en la República. 
1841.—1 P de Noviembre. Penas á los monederos falsos. 
1841.—24 de Noviembre. Amortización de la moneda de cobre y acuñación de otra 
nueva. 
1841.—6 de Diciembre.... Prevenciones para el cumplimiento de la ley de 24 de No-
viembre del corriente año, sobre amortización de la 
moneda de cobre. 
1842.- 14 de Octubre Se prohibe partir las monedas de medio real y-su circu-
lación en pequeñas piezas. 
1843.—10 de Marzo Se establecen impuestos sobre la moneda. 
1849.—24 de Mayo Circular para que no se reciba en las oficinas mas que la 
moneda nacional. 
1850.—19 de Enero Coleccion de monedas extranjeras. 
1853.—9 de Mayo Se prohibe la circulación de moneda extranjera en la Re-
pública. 
1853.—12 de Mayo Término concedido para el cambio de la moneda extran-
jera cuya circulación se prohibió por la ley de 9 de 
Mayo de 1853. 
1855.—19 de Diciembre.. Se deroga el decreto de 9 de Mayo de 1853 que prohibía 
la circulación de moneda extranjera en la República. 
1857.—20 de Febrero La moneda lisa debe recibirse por su valor. 
1862.—6 de Mayo Moneda de plata recortada.—Providencias relativas á su 
recepción. 
1868.—9 de Junio Se recuerdan al público las disposiciones vigentes sobre 
recepción de la moneda lisa. 
1868.—9 de Setiembre.. Circular relativa á la igualdad en la fabricación de la mo-
neda. 
1869.—1 P de E n e r o . . . Iniciativa al Congreso para que se rebajen los derechos 
de exportación á la moneda menuda y á la acuñada en 
tiempo del imperio. 
1871.—3 de Junio Moneda menuda lisa.—Quejas de los quebrantos que su-
fren los que son pagados con ella por la Tesorería ge-
neral.—Se mandan separar diez mil pesos mensuales 
para su reacuñación por cuenta del Gobierno. 
1873.—27 de Enero . . . . La moneda acuñada por Lozada debe considerarse como 
falsa y no permitir su circulación. 
1873.—29 de Mayo El tipo, peso y. ley de unidad monetaria de la República, 
será el mismo que estaba en uso ántes de 23 de No-
viembre de 1867. 
1873.—19 de Junio Aclaración al decreto de 29 de Mayo de este año y á la 
ley de 23 de Noviembre de 1867. 
1873.—24 de Julio Monedas de cobre que algunos comerciantes por medio 
de ciertas marcas hacen circular, dándoles un valor 
mayor del que tienen.—Pedazos de cartón ó papel pa-
ra suplir los octavos de real. 
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NUMERO 346. 
Decreto de 1" de Agosto de 1823.—Nueva forma de la moneda. 
El soberano congreso mexicano ha tenido á bien decretar lo siguiente: 
1. Dispondrá el gobierno que á la mayor brevedad y por los mejores 
grabadores, se abran nuevas matrices para sustituir á las que hasta aho-
ra sirven para la acuñación de moneda. 
2. Tendrán un anverso común las monedas de oro, plata y cobre, es-
tampándose en ellas el escudo de armas de la nación mexicana, con esta 
inscripción en la circunferencia: "República Mexicana." 
3. En el reverso de la plata se pondrá un gorro en que se halle diago-
nalmente escrito "Libertad," de cuyo centro partirán varias ráfagas de 
luz, expresándose ademas de su valor respectivo, el lugar y año de su fa-
bricación, las iniciales de los nombres de los ensayadores y su ley. 
4. En el reverso de la do oro se representará una mano con una vari-
lla, en cuyo extremo superior se colocará el gorro de la libertad, descan-
sando todo en un código abierto, con esta inscripción en la circunferencia: 
"La libertad en la ley," con las demás marcas ó señales que en el artícu-
lo anterior se designan para la moneda de plata. 
5. En el reverso de la de cobre se colocarán dos palmas formando orla, 
y en el centro, (excepto la ley y el nombre de los ensayadores) las mar-
cas expresadas en los artículos precedentes. 
6. Cuidará el gobierno, al tiempo de publicar este decreto, de mani-
festar al público que las leyes de las monedas de oro y plata son las mis-
mas que las del gobierno español de cuarenta años á esta parte. (Véase 
el decreto de 21 de Julio de 824.) 
NUMERO 6S6. 
Agosto 28 de 1829.—Providencia déla Secretaría de Hacienda.—So-
bre el tipo, valor, denominación y tamaño de la moneda de cobre que 
se fabrica en la casa ele México. 
Exmo. Señor. Con esta fecha digo al director interino de la casa de 
moneda del Distrito federal, lo siguiente: 
Con el oficio de vd. de 14 de este mes y documento que incluye, en 
que demuestra el quebranto palpable que sufren los fondos de esa casa 
de moneda con la acuñación elel cobre, bajo el modo que decretó el con-
greso general en 28 de Marzo último, di cuenta al mismo congreso en la 
propia fecha, y como por una parte estas pérdidas deberían prolongar.se 
si continuara la amonedación en la forma prescrita mientras duran las 
cámaras en receso y por otra serian incalculables los perjuicios que se 
seguirían al erario nacional y al público si se suspendiese de todo la acu-
ñación de cobre; el Exmo. Señor Presidente, deseando conciliar estos ex-
tremos, en uso de las facultades que le son conferidas, se ha servido de-
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terminar que con el mismo tipo, valor y denominación que designa la 
ley citada, y con las prevenciones que en ella se hacen, continúe labrán-
dose la moneda de cobre en ese ingenio sin mas diferencia que la del peso 
y tamaño de la que se fabricaba ántes de la repetida ley; lo que de órden 
de S. E. digo á vd. para su inteligencia y que disponga su cumplimiento. 
Tengo el honor de trasladarlo á V. E. de órden del mismo Señor Pre-
sidente á fin de que se sirva disponer que esta providencia se haga noto-
ria al público para su inteligencia. 
(Se publicó en bando de 4 de Setiembre siguiente.) 
NUMERO 806. 
Marzo 26 de 1S30.—Ley.—Tamaños de la moneda de cobré y 
amortización de la acuñada, con peso y tamaño doble. 
Artículo 1 ? El tamaño de la moneda de cobre mandada acuñar por 
la ley de 28 de Marzo de 1829, será igual al que tiene la antigua de es-
ta especie. 
2. Se derogan los artículos 5 P y 6 de la citada ley. 
3. Se amortizará la moneda de cobro que se acuñó con peso y tama-
ño dobles, según se vaya recibiendo en las oficinas recaudadoras. 
(Esta ley de 26 de Marzo se circuló el mismo dia por la secretaría de 
Hacienda y se publicó en bando de 5 ele Abril.) 
NUMERO 2,181. 
Julio 1 de 184-1.—Ley.—Sobre la amortización de la moneda de 
cobre. 
El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 
"El Presidente de 1a, República mexicana, á los habitantes de ella sa-
bed: Que el congreso nacional ha decretado lo siguiente: 
Art. 1 Se deroga la iey de 28 de Abril del presente año. 
2. La jun ta directiva del Banco nacional, en cumplimiento del prin-
cipal objeto de su instituto, amortizará dentro del término de diez y ocho 
meses, contados desde la publicación de este decreto, la moneda de co-
bre que circule en la República, por los medios y en los términos que 
acuerde, con aprobación del gobierno. 
3. Al efecto se le emitirán por el gobierno ocho millones de bonos 
sobre los fundos del 15 y 8 por 100 de aduanas marítimas, pagaderos 
luego que estén desembarazados de los gravámenes que reportan, á 
virtud del decreto de 8 de Agosto de 839, aplicándose la parte corres-
pondiente de dichos bonos á la indemnización de las cantidades que ha 
ministrado el Banco por diversas autorizaciones, y el resto como un au-
xilio que le presta el gobierno para que llene el expresado objeto de la 
amortización. 
4. Se emitirán por el Banco quinientos mil pesos en moneda de cobre, 
con la liga, tamaño, peso y tipo que apruebe el congreso en vista de los 
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modelos que le presente el gobierno, á lo ménos dentro del término de 
un mes. 
5. En todas las casas de moneda'de la República que no estén contra-
tadas, se emitirá, precisamente por término de cinco años en moneda 
menuda, el 2 por 100 de las platas que en ellas se introduzcan para su 
acuñación. En las contratas se observarán los pactos que se hubieren 
ajustado sobre esta materia; pero concluidas las contratas actuales, se 
sujetarán dichas casas á la regla que establece el presente artículo. Que-
da prohibida la extracción de moneda menuda fuera de la República. 
0. La amortización se verificará precisamente cambiando la moneda 
de cobre por la de plata, ó por la nueva de aquel metal que se emita. 
7. El Banco no podrá recibir papeles de créditos anteriores á la inde-
pendencia, en los contratos que celebre á consecuencia de este decreto. 
8. El Banco sobre los bonos á que hace relación el artículo 3 ° , y so-
bre sus demás fondos, negociará un préstamo de quinientos mil pesos, 
con el menor gravámen posible, y los irá poniendo á disposición del go-
bierno para los gastos de la guerra de Tejas.—Francisco María de Clid-
zari, vicepresidente.—Pedro Verdugo, presidente del senado.—Pedro 
Pojas, diputado secretario.-—Antonio Fernandez Manilla, senador se-
cretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierdo nacional en México, á 1 de Julio 
de 1841.—Anastasio Bustamante.—A. D. Manuel María C'anseco. 
Y lo comunico á V. paia su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y libertad, México, Julio 1 de 1841.—Canseco. 
NÚMERO 2,212. 
Noviembre 1 ® de 18^1.—Decreto del gobierno.—Penas á los mone-
deros fedsos. 
El Exmo. Sr. presidente provisional do la República, se ha servido ex-
pedir el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, general de división. & 
Art. 1. Los monederos falsos serán perseguidos activamente por las 
autoridades civiles y militares, y se les juzgará en consejo de guerra 
ordinario. 
2. El cabeza de casa ó superior de una finca rústica ó urbana ó sección 
de ella, será responsable por cualquier troquel, volante ó instrumento de 
amonedación que se encuentre en las habitaciones, patios, corrale?, cam-
pos ó lugares que le pertenezcan en propiedad, ó de que sean colonos ó 
inquilinos, y que no pueda presumirse racionalmente que hayan sido in-
troducidos ó usados sin su conocimiento. 
3. A los individuos de que habla el artículo anterior, se les impondrá 
una multa desde un mil á cuatro mil pesos, y en caso de no poderla sa-
tisfacer, la pena de uno á tres años de presidio ú obras públicas, segun 
que el consejo de guerra califique las circunstancias que agraven ó ate-
núen el delito. 
4. Las cabezas ó gefes de una finca rústica ó urbana ó de alguna sec-
ción de ella en que se hallen instrumentos de amonedación, que puedan 
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ser introducidos fácilmente sin ser notados, darán fianza ó en su defec-
to, caución juratoria de presentar dentro de un mes contado desde !a 
fccha de la aprehensión, al introductor del instrumento, y en caso de no 
hacerlo sufrirán la multa de cincuenta á doscientos pesos, ó una pena de 
quince dias á dos meses de obras públicas, según las circunstancias y la 
calificación del consejo. 
5. Los hechos de que hablan los artículos 2 y 3, se justificarán con la 
material aprehensión de los instrumentos, hecha en forma por los jue-
ces ó por los funcionarios de policía ó por cualquier ciudadano ante dos 
testigos mayores de toda excepción, sin que por esto se entienda que se 
alteran las formas ó trámites que arreglan los procesos militares, ni que 
se prive á los reos de ninguno de los medios de defensa que ellos dan. 
6. El reo convicto de haber introducido alguno de los instrumentos 
de que habla el artículo anterior, será castigado con las penas que esta-
blece el artículo 3 ° 
7. Para la calificación de si los instrumentos aprehendidos en una ca-
sa, son de los comprendidos en el artículo 2 ó en el artículo 4, el fiscal 
consultará con el juez letrado mas próximo. 
8. En todos los casos de falsa amonedación que no esten expresados 
ó previstos en este decreto, serán castigados los reos con las penas que 
establecen las leyes vigentes de la materia, á excepción de la de muerte, 
que quedará sustituida con la de diez años de presidio con retención ó sin. 
esta calidad, al prudente arbitrio del consejo. 
9. Por lo respectivo á los letrados que deben concurrir al consejo de 
guerra, y los que deben consultar á los comandantes generales para la 
primera y segunda revisión de las sentencias, se observará lo dispuesto 
en la ley de 13 de Marzo de 1840. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio de Tacubaya, Noviembre 1 ele 1841.—Antonio 
López de Santa Anna.—A. D. 
Grispiniano del Castillo, ministro ele justicia é instrucción pública. 
Lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y libertad. México, Noviembre 1 ° de 1S41.—Castillo. 
NUMERO 2,223. 
Noviembre Ü4- de 1841.—Decreto del Gobierno.—Sobre amortización de 
la moneda de cobre y acuñación de tona nueva. 
El Exmo. Sr. Presidente provisional de la República mexicana, ha 
tenido á bien expedir el decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, general de división, benemérito, ele 
la patria, y Presidente de la República mexicana, á tocios sus habitan-
tes, sabed que: 
Considerando que algunas medidas de las administraciones anterio-
res dieron ocasion á que circulase una cantidad enorme de moneda de 
cobre, á que falsificada ésta se alterase su valor en el mercado, estable-
ciendo una fluctuación perniciosísima al comercio y al público, en todas 
las transacciones mercantiles, á que no presentando la moneda expresa-
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da un valor fijo y positivo, no lo han ' tenido los artículos de comercio 
aun los mas necesario* para la vida. 
Que niales tan graves no pueden evitarse mientras que circule una 
moneda con valor imaginario, muy distante del intrínseco del metal de 
que está formada, y cuyo tipo se ha reducido á nulidad por las erradas 
disposiciones de las leyes de 16 de Enero y 3 de Marzo de 1837. 
Que cuantas medidas precautorias y represivas se han dictado por el 
gobierno para evitar la falsificación de dicha moneda, han sido burla-
dps por el Ínteres de los monederos falsos y por las facilidades que pres-
taban las leyes citadas para tan criminales abusos. 
Que es general el clamor de todos los habitantes de la República pa-
ra que se diese una medida pronta, enérgica y decisiva que detenga los 
progresos de esta calamidad nacional, aunque para conseguirla, algunas 
fortunas particulares padecieran algún detrimento. 
Que es preferible en mis principios cualquiera providencia que salve 
el derecho sagrado de propiedad, respetando el valor que por una ley 
se dió á la moneda de cobre circulante, aunque ha servido ;í la mas es-
candalosa falsificación. 
Y por último, que los pueblos han depositado en mí, como jefe de la 
nación, una confianza sin límites, para que obre fuera de los recursos 
comunes de la majistratura en casos extraordinarios, para salvar á la 
República en los grandes peligros, como lo es el que se altere la tran-
quilidad y el reposo, segun lo han representado en la crisis presente las 
autoridades, la prensa libre y todos los órganos conocidos de la opinion: 
en uso de las facultades que me conceden las bases adoptadas en Ta-
cubaya, y juradas por los representantes de los Departamentos, he ve-
nido en decretar: 
Art. 1. Se emitirá una nueva moneda en octavos de real, con el poso 
de media onza cada una, que presentará por el anverso la efigie de la 
libertad, y por el reverso una corona cívica, expresándose en el centro 
el valor de la moneda. En el canto de la moneda se leerá: República 
Mexicana. 
2. El clero secular y regular, las cofradías y archicofradías, y los juz-
gados de testamentos, capellanías y obras pías, enterarán inmediata-
mente en las tesorerías departamentales, administraciones ele rentas, 
receptorías ó sub-receptorías, toda la moneda de cobre que tengan exis-
tente. 
3. Las cantidades que se entregaren serán satisfechas con la nueva 
moneda á los seis meses de haber sido aquellas recibidas, á menos que 
se convengan los interesados con el gobierno en otra cosa. 
4. En las mismas oficinas se recibirá toda la moneda de cobre que 
entreguen los particulares bajo las mismas garantías. 
5. Se recibirá también todo el cobre en planchas con que se quiera 
auxiliar al gobierno para que su importe sea satisfecho á precio cor-
riente con la misma moneda que va á emitirse, ó por otros medios que 
se estipulen con el gobierno. 
6. Luego que en la casa de moneda haya una cantidad suficiente de 
la nueva, verificará los reintegros por el órden de las introducciones de 
que hablan los artículos anteriores, y remitirá la que le pertenezca al 
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gobierno, á la tesorería general; para los pagos que haya de hacer en di-
cha oficina. 
7. La moneda de cobre que va á extinguirse en virtud de este decre-
to, no circulará como moneda mas que treinta dias despues de publica-
do en el Departamento de México, y sesenta despues de publicado en 
los demás de la República. Pasado este término los tenedores no podrán 
alegar derecho á indemnización por haber rehusado aprovecharse del 
beneficio prometido en los artículos 3. ° y 4. ° de este decreto, aunque 
es de esperar de los interesados que por el bien público y el propio su-
yo, auxiliarán estas medidas del gobierno. 
8. Las penas impuestas por las leyes para castigar á los monederos 
falsos, continuarán vigentes, y también el órden establecido para sus-
tanciar los procesos y concluirlos. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio Nacional en México, á 24 de Noviembre de 1841, 
—Antonio López de Santa Anna.—Por mandado de S. E., J. Trigue-
ros, ministro de Hacienda." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Noviembre 24 de 1841.—Trigueros. 
NÚMERO 2,230. 
Diciembre 6 de 1S4.1.—Decreto del gobierno,—Prevenciones para el 
cumplimiento ele la ley de amortización de la moneda de cobre. 
Para que tenga su más puntual y debido cumplimiento el decreto de 
24 de Noviembre próximo pagado, relativo á la amortización de la mo-
neda de cobre, ha tenido á bien acordar el Exmo. Sr. presidente provi-
sional de la República, las prevenciones siguientes: 
1 ^ El término prefijado en el artículo 7 clel decreto de 24 do No-
viembre anterior, para la circulación de la actual moneda de cobre, de-
berá contarse desde e'1 dia en que comience á tener efecto la emisión de 
la nueva; lo que se anunciará oportunamente al público por medio de 
un bando. El-dia en que finalice dicho término, harán las oficinas de 
Hacienda un corte de caja de los ingresos y egresos que hubieren tenido 
hasta esa fecha, y la existencia que resulte en cobre, la remitirán á la 
casa de moneda, en la que se recibirá como perteneciente al erario, dan-
do aviso á la tesorería general, con distinción de cantidades y oficinas 
de que procedan, para que haciendo ésta los asientos debidos, expida á 
cada una la certificación que acredite su data, comunicando el resultado 
al Ministerio de Hacienda. 
2 La moneda de cobro y el cobre en planchas que entregaren las 
corporaciones y particulares de esta capital, se recibirán en la casa do 
moneda. Los tenedores de cobre foráneos, lo entregarán á las oficinas 
respectivas que expresa el artículo 2 del decreto de 24 de Noviembre 
próximo pasado, ó en dicha casa directamente. Esta remitirá noticia 
diaria al Ministerio de Hacienda, do las cantidades de cobre que ingre-
sen en ella, en moneda ó planchas, ya sea su procedencia de dentro ó 
fuera de esta capital. 
3 Las oficinas que menciona el citado artículo 2 del decreto de 
24 de Noviembre, llevarán un libro foliado, firmadas la primera y últi-
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ma fojas, y rubricadas las demás por la primera autoridad política del 
respectivo lugar, para que se asienten las partidas de cargo de las can-
tidades de moneda de cobrc y el número de planchas de ese metal que 
entregaren las corporaciones y particulares. El gasto que originen estos 
libros y los de data, se cargará á los generales y comunes de Hacienda. 
Se llevará con separación el cargo de moneda y el de planchas, sin in-
cluirlo en la cuenta general del erario. 
4 En la casa de moneda de esta capital, tesorerías departamentales 
y demás oficinas á que está encargada la recaudación de la moneda de 
cobre, se tendrá cuidado de expresar en cada partida de cargo, no sólo 
la cantidad de moneda y el número de planchas, sino también el peso 
que uno y otro contengan, y se expedirá á los interesados una ó más 
certificaciones, segun les convenga, con tal de que cada una no baje de 
cien pesos, y con tal también de que por ningún pretexto se cié dupli-
cado de partida alguna. En estos documentos ademas de referirse la 
foja del libró en que esté asentado el cargo, y de copiarse la partida al 
pié de la letra, se pondrá el sello de la oficina, si lo tuviere, y se toma-
rán cuantas precauciones se estimen convenientes y se prevengan por 
el Ministerio de Hacienda, dando parte cada semana las oficinas subal-
ternas á los gefes de Hacianda directamente, y éstos á la tesorería ge-
neral, de las cantidades que reciban y del número de certificados que 
hayan expedido. Los expresados documentos deberán numerarse por el 
órden en que se hayan verificado los enteros. 
5 Las oficinas foráneas en que se hubieren recibido las cantidades 
ele moneda de cobre ó las planchas ele este metal, las remitirán á la casa 
ele moneda ele esta ciudad, por cuenta de los interesados, dirigiéndolo 
también una lista por menor de las corporaciones ó personas á que per-
tenezcan, con expresión ele la foja del libro en que esté asentado el res-
pectivo cargo, pasando otra lista igual á la tesorería general, para que 
quedando en ella una copia, remita la original al Ministerio de Hacienda. 
6 3 Para las remisiones que deben hacer las oficinas foráneas, del co-
bre amonedado ó en planchas cjue reciban, formarán libros de data con 
los requisitos prevenidos para los de cargo, y de las remesas que hicie-
ren, sentarán las partidas respectivas, expresándose, ademas ele las sumas 
ó número de planchas de cobre y su peso, el nombre del conductor, que 
firmará al calce de aquellas, haciéndolo otro por él si no supiere escribir, 
y dándose aviso á la casa de moneda clel flete ajustado, que será pagado 
por ella. 
7 ^ La casa de moneda de esta capital llevará la cuenta de este ra-
mo en los libros necesarios de cargo y data, con total separación de los 
demás de dicho establecimiento, adoptando un método claro, sencillo y 
seguro, á fiu de cpie conste la cantidad y peso del cobre que reciba para 
su amortización, lo que haya costado conducirlo y las sumas cjue resul-
ten de la nueva moneda que se acuñe del propio metal. 
8 Luego que la referida casa reciba alguna remesa de cobre en mo-
neda ó plancha, procedente de las oficinas foráneas, examinará si está 
conforme con las noticias que se le hayan dirigido y documentos respec-
tivos al envío; y no hallando diferencia, expedirá á la oficina remitente 
el certificado que corresponda para j ustifieante de su data. 
9 ^ La repetida casa será la que reintegre con la nueva moneda las 
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sumas de la que haya recibido, así como el valor del cobre en planchas 
que se le hubiere entregado, al precio que convenga con los interesados, 
según la clase del metal, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda; al 
efecto confrontará los documentos que ellos le presenten y justifiquen 
sus respectivas entregas, con las listas de que habla el artículo 5 , 6 
constancias que obren en la propia casa, y encontrándolos conformes, 
verificará los pagos, haciendo las anotaciones correspondientes. 
10 ^ Al tiempo de hacer la casa de moneda el reintegro á los que 
entregaron el cobre en las oficinas foráneas, les deducirá los costos de 
conducción que haya satisfecho la misma casa, según el ajuste hecho 
con los conductores, y avisos que aquellos le hayan dado al tiempo de la 
remisión; siendo preferibles en el pago los introductores notoriamente 
pobres, tanto de dentro como de fuera de la capital. 
11 ^ Las cantidades que reciba la casa de moneda, pertenecientes al 
erario, las distinguirá de las otras, y la moneda nueva que se destine al 
pago de ellas, la enterará en la tesorería general. 
12 Para el recibo de la actual moneda de cobre, cuando por su 
cuantía sea muy moroso contarla, se graduarán cuarenta y siete libras 
por cada cincuenta pesos, que es el peso más aproximado, según su es-
tado; pero las oficinas que reciban, se cerciorarán de que las talegas sólo 
contienen moneda de cobre, y no otra cosa. 
13 í3 Los jefes superiores de Hacienda cuidarán de que la moneda y 
cobre que se les entreguen en las oficinas de su Departamento, sean re-
mitidos sin demora á la casa de moneda de esta ciudad, en concepto de 
que la omision en este asunto, será motivo de responsabilidad. 
11 Los comandantes militares facilitarán las escoltas necesarias para 
la seguridad de las remesas que deben hacer las oficinas foráneas á la 
casa de moneda de esta capital. 
Y de suprema órden lo comunico á V. para su inteligencia y fines con-
siguientes. 
Dios y libertad. México, Diciembre 6 de 181/1.—Trigueros. 
NUMERO 2,428. 
Octubre 11¡. de 1842.—Decreto del gobierno.— Prohibe partir las mone-
das de medio real y su circulación en pequeñas piezas. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que debiendo considerar-
se la moneda en su verdadero valor representativo y siendo tan indebi-
do como caprichoso é inexacto el estimativo que en algunos puntos cir-
culan en lugar de moneda las diversas partes en que arbitrariamente ha 
sido dividida la de á medio real, inutilizándo así porcion de ella, he te-
nido á bien decretar, en uso de las facultades que me concede la sétima 
de las bases acordadas en Tacubaya y juradas por los representantes de 
los Departamentos, lo siguiente: 
Art. 1 Se prohibe bajo las penas á que haya lugar, partir la mone-
da de á medio real, y la circulación de pequeñas partes de ella, con el 
valor de cuartillas y octavos. 
2. Las autoridades y funcionarios públicos á quienes corresponda, vi-
gilarán el cumplimiento del presente decreto, tomando las medidas ne-
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cesarias á fin de surtir el mercado de la moneda suficiente para los cam-
bios de esa clase. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi-
do cumplimiento. 
NUMERO 2,532. 
Marzo 10 de 1843.—Decreto del gobierno.—Se establecen impuestos 
sobre la moneda. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que usando de las falcul-
tades que me concede la sétima de las bases adoptadas en Tacubaya y 
juradas por los representantes de los Departamentos, lie tenido á bien 
decretar lo siguiente: 
Art. 1. En lugar del 2 por 100 que lioy paga la moneda á su intro-
ducción en los puertos, conforme á la ley de 12 de Abril de 1831, satis-
fará un 4 por 100, cuyo cobro comenzará á ejecutarse despues de trein-
ta dias de publicado este decreto en la capital de la República. 
2. El numerario que se conduzca de un Departamento á otro, pagará 
un 1 por 100 al tiempo de su extracción, cuyo cobro se efectuará desde 
la fecha que señala el artículo anterior. 
3. El oro y plata acuñada que se exporte, pagará el 6 por 100 de de-
rechos, en vez de los que designa el artículo 111 del arancel de 30 do 
Abril de 1812. 
4. Lo dispuesto en el artículo anterior, deberá tener efecto en las 
aduanas marítimas y fronterizas, á los tres meses de su publicación en 
la misma capital de la República. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido, 
cumplimiento. 
NUMERO 3,208. 
Mayo 2 4 de 181¡3--Circular. — No se recibe en las oficinas mas que 
la moneda nacional. • 
Con esta fecha digo, entre otras cosas, lo siguiente al señor adminis-
trador general de correos: 
Impuesto el Exmo. Sr. presidente por el oficio de V. S. número 143, 
de 22 del que rige, de los inconvenientes que se han causado á los cor-
reos de Acapulco por haberse admitido en aquel puerto la circulación 
de moneda que no es mexicana, ha tenido á bien S. E. acordar diga á V. 
S. en contestación, como lo verifico, que no debe recibirse en las oficinas 
del gobierno mas moneda que la nacional, y que con tal objeto se hacen 
las comunicaciones correspondientes. 
Trasládolo V. S. de la misma suprema órden para que comuniquen 
lo que corresponde á su cumplimiento al señor comisario general del Es-
tado y Distrito de México. 
Dios y Libertad, México, Mayo 24 de 1849,—Arrangoiz. 
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Ministerio de Relaciones de la República Mexicana.—Palacio Nacio-
nal.—México, 19 de Enero de 1850. 
N.—Coleccion de monedees extranjeras. 
En oficio de hoy me dice el E. Sr. Ministro de Hacienda, lo siguiente: 
"E. Sr. 
Con frecuencia se ofrece en el Ministerio de mi cargo tener á la vista 
los valores de las diversas monedas de los países extranjeros con quienes 
estamos en relacioaes y aun para el comercio del país seria conveniente 
y aun necesario este conocimiento para arreglar sus cálculos y especu-
laciones mercantiles. 
Penetrado el E. Sr. Presidente de las ventajas que deben resultar de 
la formacion de un monetario ó coleccion completa de monedas, sus va-
lores, peso, ley, denominación y correspondencia con la moneda mexica-
na, se ha servido disponer que cargándose este gasto á los generales de 
Hacienda, se lleve á efecto poniéndolo en conocimiento de V. E. á fin de 
que se hagan las prevenciones correspondientes á nuestros Enviados, 
Cónsules y demás agentes de la República en el extranjero, los cuales 
podrán, dirigiéndose á los gobiernos respectivos obtener la coleccion por 
duplicado de lodas las monedas de oro, plata y cobre, hechas con per-
fección: la noticia de su ley, denominación, su división y corresponden-
cia entre sí, sirviéndose V. E. encargarles procuren sean todas del año 
corriente, y que si les fuere posible recojan no solo las do los puntos en 
que residan, ó donde se extiende su comision, sino de las mas que sea 
posible á fin de que la coleccion sea la mas completa que se pueda. 
Al tener el honor de decirlo á V. E. de suprema orden disfruto el de 
protestarle las seguridades de mi particular aprecio.11 
Y lo traslado á Y. para que por su parte tenga su mas puntual cum-
plimiento. Dios y Libertad, etc. 
Se prohibe la circulación de la moneda extranjera. 
Ministerio de Hacienda.—El Exmo. Sr. presidente se ha servido diri-
girme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
Cárlos III , y presidente de la república mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: Qua en uso de las facultades que la nación se ha servicio-
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 ° Cesa la circulación de la moneda extranjera en toda la re-
pública, por ser un abuso introducido contra las leyes establecidas. 
Art. 2 ° l a que exista en circulación se presentará en las casas de 
moneda para que sea reacuñada con el cuño nacional, las cuales las re-
cibirán por el precio representativo que ahora tiene. 
Por tanto, mando se imprima; publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 9 de Mayo de 
1853.—Antonio López de Santa Anna.—A D. Antonio de Haro y Ta-
mariz. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Libeitad. Méjico, Mayo 9 de 1853.—Ilaro y Tamariz. 
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Moneda extranjera. 
Ministerio de hacienda.—Para el cambio de la moneda extranjera, cu-
ya circulación se ha mandado cesar por la ley de 9 del corriente, el 
Exmo. Sr. presidente se ha servido señalar el término de ocho diaspara 
esta capital y los puertos, y el de quince para los demás puntos, conta-
dos todos desde la publicación de dicha ley; en el concepto de que pasa-
dos estos términos, las casas de moneda 110 recibirán ninguna para su 
cambio. 
Lo que comunico á Y. para los fines consiguientes. 
México, Mayo 12 de 1853.—Haro y Tamariz. 
Moneda extranjera.—Se permite su circulación. 
Ministerio de Gobernación.—El Exmo. Sr. presidente sustituto se ha 
servido dirigirme el decreto que sigue: 
El Ciudadano Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la Repúbli-
ca mexicana, etc. 
Artículo único. Se deroga el decreto de 9 de Mayo de 1853, por el 
que se prohibió la circulación de moneda extranjera en toda la repú-
blica. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 19 de Diciem-
bre de 1855.—Ignacio Comonfort.—Al Ciudadano José María Lafragua, 
ministro de gobernación. 
Y lo inserto á V. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 19 de 1855.—Lafragua. 
El Ciudadano Juan José Bciz, gobernador del Distrito, á sus habitan-
tes, sabed: 
Que estando prevenido por la ley de 22 de Diciembre de 1855 que 
puede circular la moneda extranjera, y teniendo noticia de que algunas 
personas la rehusan así como la lisa, siendo de buena ley, lo cual es con-
trario á las disposiciones vigentes, he ordenado lo siguiente: 
Art. 1 Todos los habitantes del Distrito están obligados á recibir 
tanto 1a moneda mexicana, lisa, como la extranjera por su legítimo 
valor. 
Art. 2 Toda persona que rehusare admitir moneda extranjera de oro 
ó plata ó mexicana lisa, por valor de mas de un peso, será-castigado con 
una multa de 25 pesos impuesta por este gobierno. 
Art. 3 Toda persona que rehusare admitir moneda lisa ó extranje-
ra por valor de menos de un peso, será castigada con una multa de 5 pe-
sos impuesta por este gobierno. 
Art. 4 Todas las autoridades y funcionarios de policía darán inme-
diatamente parte al gobierno clel Distrito de las infracciones de que ten-
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gan noticia, y las personas á quien se rehuse recibir la moneda ocurrirán 
al mismo gobierno para que imponga las penas expresadas. 
Y para que llegue á noticia de todos, mando se imprima y publique 
por bando, fijándose,en los parajes de costumbre y circulándose á quie-
nes corresponda. 
México, Febrero 20 de 1837.—Juan José Baz.—J. M. del Castillo 
Velasco, secretario. 
Mayo 6 de 1862.—Gobierno del Distrito federal. 
BANDO. 
Moneda de plata recortada.—Providencias relativas á su recepción 
Anastasio Parrodi, General de División y en jefe del ejército del Dis-
trito, á los habitantes de este, sabed: 
Que en virtud de las amplias facultades de que me hallo investido, he 
decretado lo siguiente: 
Art. 1 Todos los habitantes del Distrito están obligados á recibir 
la moneda recortada de plata por su valor legítimo, que se determinará 
conforme á la prevención siguiente. 
Art. 2 Ademas del decremento material que tenga la moneda, se 
deducirán cinco centavos en cada peso por derecho de nueva amoneda-
ción. 
Art. 3 La Tesorería general cambiará por moneda buena toda la re-
cortada que con este objeto presenten los tenedores, haciendo las deduc-
ciones establecidas en los artículos precedentes. 
Art. 4 El Fiel Contraste en esta Municipalidad, y en las foráneas 
los presidentes de los respectivos ayuntamientos, examinarán las balan-
zas de que se hace uso en los establecimientos públicos para determinar 
la merma de la moneda, y darán á la Secretaría de Gobierno noticia do 
las infracciones que descubran. 
Art. 5 ° Los que contravengan á la prevención contenida en el artí-
culo 1 serán castigados con multa de uno á diez pesos, ó con arresto 
de uno á ocho dias. Los que cometan cualquiera género de fraude en la 
apreciación de la moneda recortada serán condenados como reos de es-
tafa. 
Y para que llegue á noticia de todos mando se imprima publique y 
circule. 
México. &.—Anastasio Parrodi. —Francisco J. Villalobos secre-
tario. 
NUMERO 217. 
Monedas. 
Gobierno del Distrito Federal.—Aviso.—El C. Gobernador me manda 
recordar al público las disposiciones vigentes sobre moneda lisa, y al 
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efecto se inserta á continuación el bando relativo, para que se le dé su 
puntual cumplimiento. 
"Méxieo, Junio 9 de 1868.—M. A. Mercado, secretario.u 
El C. Juan José Baz, gobernador del Distrito, á sus habitantes, sabed: 
"Que estando prevenido por la ley de 22 de Diciembre de 1855, que 
puede circular la moneda extranjera, y teniendo noticia de que algunas 
personas la rehusan, así como la lisa, siendo de buena ley, lo cual es con-
trario a las disposiciones vigentes, he ordenado lo siguiente: 
"Artículo 1 P Todos los habitantes del distrito, están obligados á re-
cibir tanto la modeda mexicana lisa, como la extranjera, por su legíti-
mo valor. 
"Artículo 2 P Toda persona que rehusare admitir moneda extranje-
ro de oro ó plata, ó mexicana lisa, por valor de "nías de uñ peso, será 
castigada con una multa de 25 pesos, impuesta por este gobierno. 
"Artículo 3 P Toda persona que rehusare admitir moneda lisa ó ex-
tranjera por valor de ménos de un peso, será castigada con una multa 
de 5 pesos, impuesta por este gobierno. 
"Artículo 4P Todas las autoridades y funcionarios de policía, darán 
inmediatamente parte al gobierno del distrito de las infracciones de que 
tengan noticia, y las personas á quienes se rehuse recibir la moneda, 
ocurrirán al mismo gobierno, para que imponga las penas expresadas. 
Y para que llegue á noticia de todos, mando se imprima y publique 
por bando, fijándose en los parajes de costumbre y circulándose á quie-
nes corresponda. 
"México, Febrero 20 de 1857. — Juan J. Baz.—J. M. del Castillo Ve-
lasco, secretario.u 
("Diario Oficial"—Número 180 Junio 28 de 1868.) 
NOTA. 
Recordada en 9 de Junio de ] 868. 
NUMERO 96. 
Monedas. 
Ministerio de fomento, colonizacion, industria y comercio.—Sección 
2 f3 —Circular núm. 62. 
El interesante papel que representa la moneda en todas las transaccio-
nes mercantiles, exige de parte clel poder público una vigilancia costan-
te y celosa, con el fin de lograr que en toda transacción, la moneda no 
solo represente, sino que efectivamente tenga un valor igual, á aquel por 
el que se dá el cambio. Sobre esta base de exactitud, debe fabricarse en 
todas partes la moneda: separarse de ella es entorpecer las operaciones 
del tráfico, y autorizar, como legales, cambios que no podrían tener ese 
carácter. Y esta exactitud no seria realizable, ni en la teoría ni en la 
práctica, si la moneda no fuera uniforme en toda la República, y si las 
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piezas de ella no estuvieran sujetas en todas partes á las mismas condi-
ciones. 
La conformidad en peso y en ley, tratándose de piezas de la misma 
especie, es la primera de esas condiciones, pues seria en extremo incon-
veniente que dos monedas que representan un valor inde'ntico, no tuvie-
ran en realidad sino dos distintos. Ademas de las consecuencias que se 
deducirían de esta injusta desigualdad, y que se harían sentir en breve 
sobre el crédito de la misma moneda, el gobierno supremo considera co-
mo muy grave,'que el sello nacional, bajo el que circulan las piezas de 
que se trata, viniera á autorizar un valor que las mismas piezas no ten-
drían realmente. Sobre este punto llamo con particularidad la atención 
de vd., pues el C. Presidente ele la República quiere, á todo trance, con-
seguir que la confianza pública, que está depositada en el gobierno, no se 
vea engañada en asunto de tanta trascendencia y que afecta á todas las 
clases de la sociedad; los agentes públicos deben secundar, en este par-
ticular, la vigilancia del gobierno supremo, que se empeña, no tan solo 
en que el sello nacional merezca en las monedas una fé respetable, fun-
dada en la exactitud del valor de las piezas, sino que se considere como 
resguardando, hasta en valores insignificantes, los intereses de todos y 
cada uno de los tenedores de la misma moneda. 
Al llevar á cabo esta resolución el supremo gobierno, no solo lo hace 
para defender los intereses públicos, que están bajo su cuidado, sino por-
que en eso, como en todo, esos mismos intereses se hallan bajo la protec-
ción de la ley. En efecto, en virtud de la ley vigente sobre esta materia, 
expedida en 13 de Febrero de 1822, se define cuál es la diferencia que 
se puede tolerar en peso, feble ó fuerte, en la elaboración de la moneda. 
Además de esta ley, que fija la tolerancia que en un sentido ó en otro 
puede haber en el peso de un marco acuñado, están vigentes las orde-
nanzas de casas de moneda, que establecen el modo de dividir esta tole-
rancia en las distintas piezas de moneda que se acuñen. Importa hacer 
notar á vd, que, según el tenor expreso del artículo 18 de las mismas 
ordenanzas, se previene que los febles y fuertes en peso, no se peí mitán 
sino en una que otra moneda, y no ciando por causal de esta tolerancia, 
sino la imperfección de los procedimientos prácticos con que habia que 
hacer la elaboración. A pesar de estos, y á pesar también de que el lími-
t e fijado en la ordenanza se lia reducido, en virtud de la ley citada de 
13 de Febrero de 1822, á 1a cantidad de 8£ granos por marco., 
(0.K000G-18 porO. 230123), por el repetido artículo 18 de la ordenanza, 
subsiste la disposición de que la diferencia proporcional para cada mo-
neda no se tolere como regla general, sino como rara excepción en una 
que otra, y con más razón hoy que, como es sabido, los procedimientos 
prácticos que se usan son más perfectos. 
Queda claramente definido cuál es el espíritu y la tendencia de la 
ley en esta materia, y solo por un punible abuso, abuso que consiste en 
considerar como regla general lo cpie aquella establece como una rara 
excepción, puede haberse llegado á fundar la viciosa práctica de hacer 
que todas las levadas de una libranza, lleguen al límite del feble per-
mitido. 
Ciñiéndose extrictamente á las prevenciones de la ley, se conseguiría 
que la moneda fuera tan igual, tan exacta como es posible, y los febles 
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en peso no serian un demérito de la misma, ni una pérdida que irian su-
cesivamente sufriendo los diversos tenedores de ella, ni á la sombra del 
sello nacional se autorizarían, en las piezas de moneda, valores que 110 
tienen. 
Con el fin de que nunca llegue á tener lugar este caso, el C. Presiden-
te de la República se ha servido disponer quede sin efecto alguno la su-
prema órden de 6 de Mayo de 1861, que declara buenas las levadas de 
mil pesos que alcanzaren á 117 marcos, tres onzas, tres ochavas de peso, 
tanto parque dicha órden se ha interpretado de modo de hacer de ella 
un fundamento para que todas las levadas se pongan en el feble, cuya 
práctica es enteramente contraria al espíritu de la ley, como porque en 
en ella se incurre en el error de considerar el peso de 117 marcos, cinco 
onzas, una ochava, como el límite superior del fuerte tolerado, cuando 
no es sino el peso justo á que debe llegar el total de las monedas de la 
levada. En tal virtud, para la calificación del peso de la moneda fabri-
cada en ese establecimiento, se sujetará vd. extrictamente á lo preveni-
do en las repetidas ordenanzas, y en la ley de 13 de Febrero de 1S22, 
siendo caso de grave responsabilidad para vd:, obrar en un sentido que 
110 sea el indicado. 
Recomiendo á vcl. muy especialmente, por expresa órden del C. Pre-
sidente de la República, que, obrando en los términos de las leyes cita-
das, no dé vd. por buenas mas que aquellas libranzas en que tocias ó la 
mayor parte de las levadas tengan el peso justo de 27 k 0 73281 (117 
marcos, cinco onzas, una ochava, dos tomines, cinco granos), no toleran-
do sino en una que otra, y como caso excepcional, un peso menor ó ma-
yor que el antes indicado, y cuya diferencia en mas ó en menos, nunca 
jDodrá llegar álo que corresponda á un grano, ó á 0 k. 0000 50 por cada 
pieza del valor de un peso de las que componen la levada; debiendo de-
sechar toda libranza en que no haya, por lo ménos, las tres cuartas par-
tes del total de las levadas con el peso justo, aunque todas estén dentro 
de los límites tolerados. 
Tratándose de las libranzas de oro, se sujetará vcl. á las mismas pre-
venciones, teniendo en cuenta que la tolerancia en las levadas 110 ha de 
llegar á 0, 70 de grano, (0 k 0000 35) por cada pieza de 10 pesos de las 
mil que forman la levada. 
Prevengo á vd. asimismo, que al dar cuenta á este ministerio de la 
presentación do una libranza y del resultado de su calificación, acompa-
ñe vd. un estado en que ademas clel peso, valor, suertes de moneda y ley, 
conste también el número de levadas que se hicieron, el peso que sacó 
cada una de ellas y el peso de las monedas que se reconocieron separa-
damente. 
El C. Presidente espera que estas prevenciones serán puntualmente 
cumplidas por vd., quien debe considerar como muy delicado un asunto 
que, corno este, se refiere tan directamente al Ínteres público. 
Independencia y Libertad. México, Setiembre 9 de 1868.—Balcár-
cel.—C 
("Diario Oficial."—Número 251.—Setiembre 10 de 1868.) 
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Enero 1 de 1869. N 3. 
Moneda del llamado Imperio. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 5 & —El decreto de 27 de Noviembre de 1867, que mandó 
que la moneda mexicana se acuñe en lo sucesivo con arreglo al sistema 
métrico decimal, previene que para el dia 15 de Setiembre último cesa-
rá de circular la moneda acuñada con el busto del usurpador Maximi-
liano. Parece que el decoro del país requiere que esta moneda sea reti-
rada de su circulación en la República. Ademas, habiendo comenzado 
ya á acuñarse la moneda menuda con arreglo al sistema métrico de-
cimal, debe recogerse la acuñada por el sistema antiguo. Esta necesidad 
es tanto mas apremiante, cuanto que uno de los motivos que ocasionan 
el premio del dinero en algunos puertos, con perjuicio de los intereses 
públicos, es la abundancia de menudo gastado que hay en ellos, lo que 
ocasiona que sufran un descuento al cambiársele por pesos fuertes, que 
es la única moneda que ahora se exporta. 
Para remediar estos males, el arbitrio mas sencillo seria, á juicio clel 
Gobierno, la acuñación de la moneda que debe ser retirada de la circu-
lación. Este arbitrio tiene, sin embargo, el grave inconveniente de que 
costará al gobierno por lo inénos un ]0 por ciento sobre la cantidad de 
moneda que se reacuñe, lo cual, ademas de ser un gasto cuantioso, no 
podría erogarse por no haber en el presupuesto partida ninguna á la 
cual pudiera aplicarse. 
El Presidente cree que hay otro arbitrio á'su juicio mas fácil y mé-
nos costoso, que consiste en reducir los derechos de exportación sobre la 
moneda que deba retirarse de la circulación, de manera que el comercio 
se encargue de retirarla, exportándola. Si á los pesos del cuño de Ma-
ximiliano se les rebajara, por ejemplo, el uno ó el dos por ciento de los 
derechos de exportación, es seguro que antes de seis meses no circularían 
en la república. Lo mismo sucedería si los derechos de exportación del 
menudo se redujeran al dos y medio ó tres por ciento. 
Es cierto que en e^te caso habría un desfalco proporcional en las en-
tradas del erario público, calculadas por el Congreso en el presupuesto 
de ingresos; pero á la Cámara corresponde compensarla de la manera 
que lo crea conveniente, y en todo caso resultaría una economía positiva 
para el tesoro público. 
Reitero á vd. las seguridades de mi muy distinguida consideración. 
Independencia-y Libertad. México, Enero 1 ° de 1869.—Romero.— 
Ciudadanos diputados secretarios del Congreso de la Union.—Presentes. 
("Diario Oficial."—N 3.—Enero 3 de 1869.) 
NUMERO 19. 
Moneda lisa. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
—Sección 3. —Habiéndose presentado varias quejas á esta secretaría, 
de personas que reciben haberes del erario, alegando que sufren un 
quebranto mas ó menos considerable en los pagos que se les hacen por 
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esa tesorería, á cansa de verificar éstos en menudo, que con frecuencia 
tiene un valor intrínseco inferior al nominal, el presidente se ha servi-
do disponer que informe vd. á la mayor brevedad posible, respecto del 
fundamento que haya para esas quejas, y la manera de remediar los 
males indicados, para que estos se corrijan sin dilación, en cuanto fuere 
posible hacerlo al ejecutivo en la órbita de sus facultades constitucio-
nales. 
Independencia y libertad. México, Junio 3 de 1871. — Romero.—Ciu-
dadano Tesorero general de la Nación.—Presente. 
Tesorería general de la Nación.—Sección 1.03—Número 417.—En 
cumplimiento ele lo que vcl. se sirve ordenar en su oficio relativo, fecha 
3 del corriente, tengo el honor de informarle que la tesorería de mi car-
go verifica la mayor parte ele los pagos en moneda menuda, porque to-
dos los causantes hacen también la mayor parte de sus enteros en la 
misma especie, sin que esta oficina pueda rehusarse á admitirla, porque 
carece de autorización para ello, y mas bien diversos bandos ele policía 
hacen forzosa la admisión, tanto de la moneda lisa como extranjera, 
conminando con multa á los infractores; en consecuencia, el único me-
dio que me ocurre proponer, segun lo que vd. dispone, para evitar las 
quejas á que se refiere en su citado oficio, no puede ser otro que el de 
que esa superioridad se sirva mandar resellar la moneda gastada y re-
ducirla al sistema métrico-decimal, ó bien que se sirva determinar que 
esta oficina solo admita pesos fuertes en pago, excepto en cantidades 
pequeñas, con lo cual también se lograría evitar los fuertes quebrantos 
que soporta la tesorería á causa de la recaudación en menudo, á pesar 
de que este se cuenta atenta y minuciosamente al recibir, y se exije que 
hagan otro tanto 'las personas á quienes se les paga. 
Independencia y libertad. México, Junio 5 de Í871.—M. P. Izaguir-
re.—C. ministro de hacienda y crédito público.—Presente. 
Ministerio de fomento, colonizacion, industria y comercio de la Repú-
blica mexicana.—Sección 2.03 —Con motivo de las comunicaciones diri-
jidas á este ministerio por los Gobernadores de los Estados de Campe-
che y Yucatan, haciendo ver los perjuicios que se sufrían á causa de la 
circulación de la moneda menuda lisa que tanto abunda en la Repú-
blica, el ciudadano presidente acordó en el año próximo pasado, que 
mensualmente se amortizaran por la tesorería general, diez mil pesos 
de moneda menuda de la demás mala clase que se recojiere de la circu-
lación, pasando inmediatamente á la casa de moneda de esta capital, 
para su reacuñación por cuenta clel erario nacional. 
No habiéndose llevado á cabo esta resolución por las escaceses de las 
rentas federales, y notándose que en esta capital se hacen cada vez mas 
onerosos los gravámenes cjue sufren algunas clases de la poblacion, á 
causa de la abundancia de moneda lisa, dispone el ciudadano presiden-
te que mensualmente se aparten en la tesorería general, diez mil pesos 
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del menudo mas liso que se recaude, y que se presenten á su reacuña-
ción en la casa de monada, haciéndose por ese ministerio los gastos que 
á este efecto sea preciso erogar. 
Independencia y libertad. México, Junio 16 de 1871.—-Balcárcel.— 
Ciudadano ministro de hacienda.—Presente. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
—Sección 3. —Mesa 5. —Se ha impuesto el Presidente de la Repú-
blica del oficio de vd. número 207, de 17 del mes actual, en el que avi-
sa que D. Manuel Lozada ha establecido una acuñación de moneda de 
plata, de la cual tiene un peso ese gobierno, y se ha servido acordar con-
teste á vd. como lo hago, que el ejecutivo de la Union no solo no ha au-
torizado la acuñación de esa clase de moneda, sino que ni podría hacer-
lo por ser una atribución del poder legislativo, en cuya virtud, aunque 
dicha moneda tenga el peso, tipo y ley que marcan las disposiciones vi-
gentes, debe considerarse falsificada y de no permitida circulación. 
Lo comunico á vd. en respuesta de su citado oficio. 
Independencia y libertad. México, Enero 27 de 1873.—Mejía.—Oj 
Gobernador del Estado de Jalisco.—Guadalajara. 
NUEVA MONEDA. 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio.—Sección 
2 f3 —El ciudadano presidente de la República se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que el Congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo siguiente: 
"El Congreso de la Union decreta: 
Art. 1 El tipo, peso y ley de unidad monetaria de la República, que 
es el peso de plata, será el mismo que estaba en uso ántes del 23 de 
Noviembre de 1867. 
Art. 2 P Quedan vigentes las disposiciones del decreto ds aquella fe-
cha, en lo relativo á la división, peso y ley de las otras monedas de oro, 
de plata y de cobre. 
"Palacio del poder legislativo de la Union. México, Mayo 29 de 1873. 
--Manuel Romero Rubio, diputado presidente.— V. Castañeda y Ná-
jero,, diputado secretario.—F. Michel, diputado secretario. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
"Palacio nacional de México, á 29 de Mayo de 1873.—Sebastian Ler-
do de Tejada.—Al C. Blas Balcárcel, Ministro de Fomento, Coloniza-
cion, Industria y Comercio déla República Méxicana.u 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 30 de 1873.—Balcárcel.— 
C 
("Diario Oficial ."-Número 153.—Junio 12 de 1873.) 
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NUMERO SO. 
Nueva moneda. 
Secretaría de Estado y clel despacho de Fomento.—< Sección 2 í3 Cir-
cular.—La ley expedida por el Congreso en 2S de Mayo último, previe-
ne en su art, 1 -0 , que en lo sucesivo la moneda de plata del valor de un 
peso, que es la unidad monetaria de la República, se acuñe con el mis-
mo tipo que tenia ántes de la expedición de la ley de 23 de Noviembre 
de 1867. 
El ejecutivo, obsequiando inmediatamente esa disposición, ha preve-
nido por circular á los interventores y directores de las casas de mone-
da de la República, cjue se proceda desdo luego á fabricar los cuños ne-
cesarios, sirviéndose de las matrices del antiguo tipo que existan en 
aquellos establecimientos, de manera que la resolución clel Congreso no 
experimente mas demora en ser llevada á la práctica, que la exigida pa-
ra la ejecución de los cuños, ó para proveer de matrices del antiguo ti-
po, á aquellas casas que no las hayan conservado. 
Al participarlo á vd. por acuerdo del ciudadano presidente, le mani-
fiesto que la ley de 28 de Mayo último, no hace mas modificación á la 
ley de 28 de Noviembre de 67, que la variación que introduce en el ti-
po de la unidad monetaria ó sea el peso; pero que el valor de esta mo-
neda permanece el mismo, porque no se hace variación alguna en su pe-
so ni su ley; que los pesos que se han acuñado conforme á lo dispuesto 
por la ley de 28 de Noviembre de 67, tienen y seguirán teniendo curso 
legal, puesto cpie su acuñación se hizo en virtud de una ley. 
En cuanto á las demás monedas, tanto las de plata clel valor de cin-
cuenta, veinticinco, diez y cinco centavos de peso, como las de oro de 
veinte pesos, diez pesos, cinco pesos, dos pesos cincuenta centavos y un 
peso, y las de cobre del valor de un centavo, se continuarán acuñando 
con las condiciones prevenidas en la misma ley de 28 de Noviembre de 
1867. 
Lo que tengo el honor de decir á vd., á fin ele que se sirva darle la 
conveniente publicidad, para que, siendo conocidas las disposiciones á 
que se refiere esta comunicación, no se ponga obstáculo á la circulación 
de las monedas que en ella se especifican. 
Independencia y Libertad. México, Junio 19 de 1873.—Balcárcel,— 
Ciudadano 
("Diario Oficial."—Número 208.—Julio 27 de 1S73.,,) 
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NUMERO 48. 
Moneda de cobre. 
Ministerio de fomento, colonizacion, industria y comercio de la Re-
pública mexicana.--' Sección 2 -03 —< Acormpaño á vd. algunas piezas de 
cobre del valor de un centavo, que algunos comerciantes de esta capital, 
despues de haberles puesto ciertas marcas, hacen circular, dándoles un 
valor representativo, mayor del que realmente tienen; pues obligan á 
los consumidores á aceptarlas por el valor de un octavo de real. Ademas, 
ponen en circulación con el mismo objeto de suplir, los octavos de real, 
pedazos de papel ó de cartón, de que también adjunto á vd. una muestra. 
Este abuso necesita.un pronto y eficaz correctivo, no solo por la usur-
pación que cometen sus autores, arrogándose una facultad que corres-
ponde esclusivamente al Congreso de la Union, sino por los males de 
trascendencia que con él se causan á la clase infeliz de la poblacion, dán-
dole en cambio de la moneda legal y que circula en todo el país, piezas 
de un valor ficticio que no son recibidas sino por un solo vendedor, ó 
cuando mas por los que tienen sus establecimientos en el mismo barrio 
de la ciudad. 
El abuso á que me contraigo produce otro mal grave, pues tiende, y 
esa es en concepto de esta secretaría, la mente principal de los que lo 
cometen, á prolongar indefinidamente en el mercado la presencia de mo-
nedas arregladas á las dos divisiones, la antigua y la nueva ó decimal, 
para el ilícito lucro que realizan los comerciantes al menudeo, al reducir 
el valor de unas monedas en otras para devolver el cambio ó resto de 
una moneda sobre el valor de lo que se compra. 
Por estas consideraciones, ha tenido á bien acordar el ciudadano pre-
sidente, que por ese gobierno se dicten las órdenes convenientes, para 
que lo más pronto posible sean recogidas y retiradas de la circulación 
todas las monedas reselladas, y cuantos objetos, sean de la forma y na-
turaleza que fueren, empleen los comerciantes al menudeo dándoles el 
uso de moneda, y que se impida la continuación de este abuso, aplican-
do á los que lo cometen las penas á que hubiere lugar. 
Independencia y Libertad. México, Julio 24 de 1S73.—Balcárcel.— 
Ciudadano gobernador del Distrito federal.—Presente. 
Gobierno clel Distrito federal.—Número 43.—Tengo la honra de ma-
nifestar á vd. que hoy se trascribe á la inspección general de policía 
para los efectos conrrespondientes, el oficio de ese ministerio fecha 24 clel 
actual, al que acompaña unas monedas falsas de que hacen un uso in-
debido algunos cemerciantes de la capital, disponiendo se dicten provi-
dencias para reprimir un abuso que refluye directamente en perjuicio de 
las clases proletarias. 
Al decirlo á vd. en respuesta, creo oportuno suplicarle se sirva indicar 
á este gobierno el origen ele las monedas expresadas, para hacer efecti-
va la pena en que han incurrido los responsables. 
Independencia y Libertad. México, Julio 26 ele 1870,—T. Montiel.—-
Ciudadano Ministro de fomento. 
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Ministerio de fomento, colonizacion, industria y comercio de la Re-
pública mexicana.—Sección 2 —Este ministerio no tiene conocimien-
to de la procedencia de las monedas que remitió á vd., pues solo £&be 
que se hacen circular por algunos comerciantes, en los barrios de la ca-
pital; pero cree que por las marcas que ellas contienen, puede ese gobier-
no, empleando los medios de que dispone, averiguar quiénes son las per-
sonas que cometen ese fraude. 
Lo que por acuerdo del presidente digo á vd., en respuesta de su ofi-
cio fecha 26 del actual. 
Independencia y Libertad. México, Julio 31 de 1S73.—Balcárcel.—• 
Ciudadano gobernador clel Distrito.— Presente. 
Son copias. México, Agosto 9 de 1873.—F. Díaz O., oficial mavor. 
("Diario Oficial."-, Número 222. - Agosto 10 de 1873.") 
NAUFRAGIOS. 
1853.—15 de Setiembre. Atribuciones de los capitanes de puertos en casos de nau-
fragio. 
NUMERO 4033. 
Setiembre 15 de 1853.—Comunicación clel Ministerio de Relaciones, 
sobre atribuciones ele los capitanes de puerto. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—Habiendo ocurrido recientemen-
te el caso de que un cónsul extranjero negase al capitan del puerto de la 
Isla del Cármen la intervención que por las leyes de la República tienen 
los oficiales de esta clase en los naufragios de buques que acontecen en 
puntos inmediatos á la costa do su jurisdicción, lo cual contribuye á evi-
tar abusos y desorden, y en cuanto es posible las pérdidas que sufren los 
interesados en aquellos, que serian mayores por la falta de conocimiento 
y providencias eficaces cíe la autoridad local, dispuso el Exmo. Señor 
Presidente que los capitanes de los puertos sostengan las atribuciones que 
en esos negocios les confieren los artículos 118 al 122 del tratado 5 P 
título G P de las Ordenanzas navales, así como lo prevenido en las supre-
mas órdenes de 26 de Agosto y 4 de Octubre de 1831, dictadas por el Mi-
nisterio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, y que para evitar contesta-
ciones con los agentes consulares y otras personas, fijen en los parajes 
mas visibles de sus oficinas copia autorizada de todas esas disposiciones, 
segun también está prevenido en el artículo 177 del tratado 5 P , título 
7 P de la Ordenanza citada.—El infrascrito Ministro de Relaciones Ex-
teriores, con la mira de que no se repitan sucesos como el que ha dado 
origen á estas providencias, cree oportuno dar conocimiento de ellas á los 
Señores Agentes de las naciones amigas, para que sirviéndose comuni-
carlas á los cónsules respectivos en los puertos de la República no opon-
gan impedimento alguno al ejercicio de las funciones que las leyes del 
país cometen á los capitanes de los puertos cuando recalan á éstos bu-
ques náufragos y averiados, cualquiera que sea su nacionalidad. 
Como las supremas órdenes citadas de 26 de Agosto y 4 de Octubre 
de 1831 no existen impresas, el infrascrito acompaña cópia de ellas á la 
presente nota que tiene la honra de dirigir á aprovechando, etc., etc. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 15 de 1853.-—Bonilla.—A los 
Señores Ministros de España, Francia, Inglaterra, Rusia, Sajonia, Parrna, 
Estados Unidos de América, Guatemala, Ecuador y á los Cónsules de 
Suiza, Países Bajos, Portugal, Bélgica y Chile. 
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Ag-osto 26 ele 1831.—Circular ele la Secretaría ele Justicia. 
El abuso que se ha notado de las facultades y funciones consulares en 
el puerto de Veracruz, con motivo de la descarga, aseguración y venta de 
los efectos de algunos buques extrangeros que han tenido la desgracia de 
naufragar á la entrada, ha llamado seriamente la atención del supremo 
gobierno, que deseando dispensar á los súbditos y propiedades de las na-
ciones amigas 6 neutrales, la protección y seguridad que exige el dere-
cho de gentes, y la fé de los tratados existentes con algunas de ellas, no 
quiere que en manera alguna se atrepellen las leyes de la República, se 
perjudiquen los intereses del comercio y los derechos de los mexicanos. 
Con tal objeto, y para evitar en lo sucesivo todo desórden y reclamo en 
los citados casos, ha resuelto el Excmo Señor Vice-presidente, que se ob-
serve literal y exactamente en todos los puertos nacionales la ley 1 
tit. S lib. 9 ° de la Novísima Recopilación, que es del tenor siguiente: 
"Orden que se ha de observar en los casos de naufragio. 
Si nave ó galera, ú otro navio cualquiera en el mar, peligrase, ó se 
quebrase, mandamos que el navio y todas las cosas que de él se halla-
ren, sean dadas á aquellas cuyas eran ántes que el navio quebrase ó pe-
ligrase: y ninguno sea osado de tomar cosa alguna de ellas sin licencia de 
sus dueños, salvo si las tomare para guardarlas; y ántes que las tome 
llame al alcalde del lugar si lo pudiere haber, ú otros hombres buenos, 
y escriba todas las dichas cosas, y guardelas por escrito y por cuenta, y 
de otra guisa ni sean osados de lo tomar, y quien de otra guisa lo toma-
re péchelo como de hurto, y esto mismo sea de las cosas que fueran he-
chadas del navio por lo aliviar, ó se cayeren y perdieren en cualquier ma-
nera" 
Y de superior órden lo traslado á usted para su inteligencia y cumpli-
miento; en el concepto de que las diligencias que previene la misma ley, 
deberán practicarse con citación de los cónsules ó vise-cónsules de la na-
ción á que pertenezca el buque, si residieren en el mismo puerto ó lugar 
donde se actúe. 
Para llenar mejor el espíritu y letra de la ley recopilada sobre nau-
fragios, que se mandó observar por circular de 26 de Agosto próximo pa-
sado (que se comunicó á vd. en 31 del mismo) ha dispuesto el Excmo Se-
ñor Vice-presidente que la autoridad judicial que tome conocimiento del 
caso, entregue con las formalidades y cauciones correspondientes al con-
signatario ó no consignatario que aparezcan, los efectos que conduzca la 
embarcación, y en caso de parecer alguno ó de hacer ellos dejación por 
escrito que en forma legal á cuyo efecto so cuidará siempre de citarlos, 
ya se hallen en el mismo lugar ó en otros distantes, valiéndose de todos 
los medios que sean posibles conforme á derecho, hará el juez que se de-
positen, de acuerdo con el cónsul ó vice cónsul si lo hubiere, de la nación 
á que pertenezca el buque, y que en todo caso se dé aviso al supremo go-
bierno para su conocimiento y providencias que sean de su resorte: y es-
time conveniente, sin perjuicio de proceder á la venta y depósito del pro-
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ducto de los efectos salvados <5 averiados, y aún del mismo buque, siem-
pre que por reconocimiento de peritos ó información de testigos resulte 
que no pueden conservarse sin grave detrimento ó riesgo de una total 
pérdida. 
Y de suprema órden lo comunico á vd. para su inteligencia y fines cor-
respondientes. 
Dios y Libertad. México, 4 de Octubre de 1831.—Espinosa. 
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NAVEGACION. 
1825.—26 de Enero 
1826.—28 de Enero 
1826.—21 de Octubre 
1829.—3 de Junio 
1829.—22 de Junio 
1829.—24 de Setiembre.. 
1830.—30 de Junio 
1830.—1 0 de Julio 
1830.—23 de Julio 
1830.—2 de Agosto 
1830.—16 de Agosto 
1830.—22 de Setiembre.. 
1831.—23 de Abril 
1831.—16 de Junio 
1836.—3 de Febrero 
1836.—31 de Agosto 1836.—4 de Octubre 
1836.—15 de Diciembre. 
1838.—20 de Abril 
1839—22 de Agosto 
Se prohibe á los extranjeros hacer el comercio de ca-
botaje. 
Los capitanes de puerto de ambas costas se conside-
ran subordinados á los comandantes de marina de 
su demarcación. 
Los buques extranjeros que arriben á las costas de la 
República, pagarán los derechos de toneladas con-
forme á la medida de Burgos. 
Circular para que no se cobre el derecho de toneladas 
á los buques de guerra de S. M. B. 
Aclaración á la circular de 3 de Junio de 1829. 
Se dispone que no se co'bre derecho de toneladas á 
los buques nacionales. 
Providencia designando los buques nacionalizados á 
que no se ha de hacer la rebaja de derechos pre-
venida por el arancel. 
Que á los buques nacionalizados cuyos capitanes, pi-
lotos y dos tercios de la tripulación no sean mexica-
nos, no se les haga la rebaja de derechos prevenida 
por el art. 33, capítulo 2 0 del arancel general de 
comercio. 
Se recomienda la observancia de la ley de matrícula 
de 27 de Octubre de 1820. 
Certificados que han de exigir los vice-cónsules para 
que los buques puedan salir de los puertos. 
Arreglo y legitimidad del comeixio marítimo nacio-
nal. 
Nacionalización de buques y arreglo del comercio ma-
rítimo nacional. 
Presentación de manifiestos de buques. 
Aclaración á la ley de 31 de Marzo de 1831, sobre pre-
sentación de manifiestos de buques. 
Facultad del gobierno para permitir á los buques me-
xicanos que se armen para su defensa. 
Ley sobre derecho de toneladas. 
Requisitos que han de tener los manifiestos que deben 
presentar los buques mercantes extranjeros. 
Circular para que se preste toda clase de auxilios á los 
buques españoles que arriben á los puertos mexi-
canos; pero que no se les permita enarbolar su pa-
bellón. 
Que los buques franceses solo pueden ser admitidos en 
las costas de la República, durante el bloqueo, en 
caso de naufragio. 
Derechos que deben pagar los buques en las capita-
nías de puerto. 
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1842.—1 0 de Julio Se establecen reglas para el arqueo de los buques de 
comercio. 
1843.—3 de Abril Prohibición á los buques extranjeros de llevar palo de 
tinte, cuando no acrediten haber desembarcado en 
puerto habilitado y satisfechos los derechos de tone-
ladas. 
1843.—8 de Noviembre Decreto sobre arqueo de buques. 
1846.—11 de Setiembre.... Exención de derechos de toneladas á buques mercantes 
que, forzando el bloqueo, entren á cualquiera de los 
puertos habilitados de México. 
1849.—14 de Mayo Requisitos que deben observarse para legalizar las fac-
turas ó manifiestos de buques. 
1849.—2 de Junio Los buques extranjeros que conduzcan pasajeros no 
pueden tocar mas que un solo puerto. 
1849.—25 de Junio N o se admiten los buques extranjeros mas que en los 
puertos habilitados. 
1S52.—16 de Marzo Derechodetoneladas.—Lo pagarán los buques ántes de 
abandonar los puertos. 
1853.—14 de Setiembre Buques nacionales.—Los mercantes pagarán ocho pe-
sos por cada patente de navegación. 
1853.—14 de Octubre Decreto previniendo que los buques que arriben por 
causa de avería no paguen el derecho de tonela-
das. 
1853.—25 de Octubre Toneladas.—Se exceptúa del pago de ellas á los buques 
que arriben por la boca del Rio Bravo para descar-
gar en Matamoros. 
1853.—27 de Octubre Requisitos que deben tener los buques mercantes. 
1854.—30 de Enero Acta de navegación para el comercio de la Repú-
blica. 
1S54. —15 de Marzo Prohibición irnpuestaá los buques empleados en cargar 
guano. 
1S56.—9 de Enero ,.. Premios á los buques nacionales que conduzcan á la 
República mercancías de puertos exzranjeros.—Se 
deroga el acta de navegación de 30 de Enero de 
1854-
1856.—26 de Setiembre Derechos de faro, anclaje y pilotaje de los buques que 
hagan el tráfico de cabotaje. 
1856.—27 de Noviembre... Aclaración al decreto de 9 de Enero de 1856, sobre 
premios á los buques nacionales que hagan el co-
mercio extranjero. 
1857.—8 de Enero Se deroga el decreto de 14 de Setiembre de 1853 sobre 
patentes de navegación. 
1857.—9 de Julio Los buques nacionales de ménos de cuarenta toneladas 
pneden dedicarse á navegaciones de altura, prove-
yéndose de las respectivas patentes de navega-
ción. 
1860.—30 de Enero Reglas que deben observarse respecto al pago de de-
rechos de pilotaje, anclaje, faro y otros que desde 
1 0 de Febrero próximo causen los buques nacio-
nales y extranjeros. 
1862.—22 de Enero Prevenciones á los cónsules mexicanos sobre manifies-
tos y facturas que deben exigir para dar las certifi-
caciones que les pidan.—Derecho de consulado. 
1867.—9 de Agosto Se dispensa á los buques procedentes de Europa el re-
quisito de certificación consular.—Se consideran nu-
los los documentos expedidos por los agentes con-
sulares del llamado Imperio. 
1868.—1 0 de Setiembre Noticia que deben dar los capitanes de buques que 
zarpen en puertos mexicanos, de los pasajeros que 
conducen á bordo. 
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869.—12 de Mayo Aclaración sobre los impuestos de faro, anclaje y pi-
lotaje. 
869.—5 de Agosto Prevenciones para el cumplimiento de lo que está dis-
puesto sobre formación de los documentos con que 
deben venir amparados los cargamentos proceden-
tes del extranjero. 
869.—16 de Octubre Que no se cobre el derecho de pilotaje y anclaje á los 
buques que se dediquen en Yucatan al comercio de 
cabotaje. 
870.—17 de Agosto Oue á los vapores de la línea de San Francisco solo 
se cobre una vez, en cada viaje el derecho de faro. 
871.—7 de Junio Destino que debe darse á las multas impuestas á los 
capitanes de buques cjue hacen el comercio de cabo-
taje por inobservancia de las disposiciones relati-
vas. 
872.—9 de Febrero Facultades de los cónsules para expedir patentes pro-
visionales de buques. 
873.—13 de Marzo...., Se previene que los buques nacionales que hagan el 
comercio ele altura, queden sujetos al pago de dere-
chos de toneladas y faro. 
1874.—13 de Noviembre.. Los buques nacionales y exrtanjeros que arriben á 
puertos de cabotaje de la República con el objeto 
de cargar ganado ó madera, quedan dispensados 
del requisito que establece el artículo 79 del arancel 
de aduanas. 
1874.—21 de Noviembre.... Reglamento de la ley de 13 del actual para el tráfico 
de los buques procedentes del extranjero con desti-
no á los puertos de cabotaje de la República, para 
cargar ganado ó madera. 
1875.—28 de Enero Los buques extranjeros que vengan en lastre á puer-
tos mexicanos deben traer los documentos consula-
res respectivos. 
1875.—2 de Abril Circular previniendo que las penas en que incurren 
los buques que vengan en lastre á la República, sin 
el documento consular respectivo, no tengan aplica-
ción sino hasta el 1 0 de Agosto próximo. 
1875.—27 de Abril Se declara que el cuaderno intitulado "Ordenes y cir-
culares expedidas por el Supremo Gobierno desde 
1825 hasta 11 de Agosto de 1830 para el arreglo y 
legitimidad del comercio marítimo nacional," y el 
decreto de 27 de Octubre de 1853, están vigentes, 
con las supresiones que constan en el ejemplar que 
acompaña. 
1878.—20 de Agosto Manifiesta que la matrícula de mar quedó suprimida 
por el artículo 4 0 de la ley de 8 de Setiembre de 
1857. 
Comercio de cabotaje: queda prohibido á los buques extranjeros. 
Atento el Snpremo Gobierno á precaver los perjuicios que están su-
friendo los buques nacionales de cabotaje, así como los armadores de es-
t a especie de industria tan favorable á la riqueza pública, por el abuso 
escandaloso de ocuparse los extranjeros en esta misma clase de tráfico, 
particularmente en la mar del Sur, ha resuelto S. E. prohibirlo absolu-
tamente á todcs los buques extranjeros sin ninguna excepción, y que 
únicamente puedan hacerlo los mexicanos en la forma y método que les 
conviniere, á manera que exclusivamente lo disfrutan los nacionales en 
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todas partes y lo exi je el derecho común, y el progresivo incremento del 
comercio de la República. 
Comunícolo á V. de órden superior para su mas exacta observancia y 
circulación á los respectivos capitanes de puerto. 
Dios y Libertad. México, 26 de Enero de 1825.—G. Pedraza. — A los 
comandantes de marina de ambos departamentos. 
Capitanas de puerto: dependen ele los comandantes de marina. 
Circular. 
El Presidente se ha servido disponer que los capitanes de puerto de 
ambas costas, que en propiedad ó comision desempeñen estos destinos, 
se consideren en todo lo relativo á sus funciones, con la dependencia y 
subordinación hácia los comandantes de marina de su demarcación, que 
previene el tratado 5 P , tít. 7 de la ordenanza naval; entendiéndose 
directamente con los referidos jefes en lo concerniente á navegación é 
incidencias, sin perjuicio de hacerlo directamente á este ministerio con 
ios partes de noticias importantes, y de entrada y salida de buques: para 
cuyo cumplimiento se acompaña un ejemplar de la citada ordenanza, de 
la cual se harán entrega los capitanes de puerto que se sucedan. 
Dios y Libertad. México, 28 de Enero de 1826.—G. Pedraza. 
Derecho de toneladas: arqueo de los buques.' 
Impuesto el Presidente de las dudas ocurridas y variedad en el cobro 
de los derechos de toneladas á los buques extranjeros que fondean en los 
puertos de la República, se ha servido disponer que: conforme á la me-
dida de Burgos, que es la que señala el reglamento de comercio maríti-
mo, se proceda al indicado percibo, sirviendo de regla para los arqueos 
lo siguiente: 
La diferencia linear en los piés de Paris con Burgos, es de seis á, siete, 
la de Londres á Burgos, es de diez y noventa y siete céntimos á doce. 
Reducidas las medidas á las de Burgos, se tomará la semisuma de es-
lora y quilla, y se multiplicará por las tres cuartas partes de la manga, 
y mitad del plan; y este producto, vuelto á multiplicar por la mitad del 
puntal, y dividido su producido entre setenta enteros diez y nueve cen-
tésimos, su cuociente dará las toneladas de arqueo cpie deben cobrarse, 
sirviendo do gobierno para las dimensiones indicadas, que deben tomar-
se de dentro á dentro de maderas. 
Lo que comunico á usted para que lo prevenga á todos los capitanes 
de puertos, á fin de que precisamente se verifique la citada operacion en 
todos los buques extranjeros que arribasen, y prévia esta formalidad, 
expidan á los administradores de aduanas marítimas el documento de 
toneladas que resulten y deban cobrarse. 
Dios y Libertad. México, 21 de Octubre de 1826. —G. Pedraza.—A. 
los comandantes de Departamento de marina. 
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NUMERO 653 
Junio 3 de 1829.—Circular de la secretaría de Hacienda, sobre que d 
los buques de guerra de S. il/. B. no se cobre el derecho de toneladas. 
Por el artículo 5 del tratado de amistad, comercio y navegación, cele-
brado entre S. M. B. y los Estados Unidos Mexicanos en 26 de Diciem-
bre de 1826, aprobado por el Congreso general y circulado por la secre-
taría de Relaciones en 29 de Octubre de 1827, está convenido que no se 
impondrán otros ni más altos derechos ni cargas por razón de toneladas, 
fanal, emolumentos de puerto, práctico, derecho de salvamento en caso 
de pérdida ó naufragio, ni algunas otras cargas locales en ninguno de los 
puertos de México, á los buques ingleses, sino los que únicamente pagan 
en los mismos los mexicanos; ni en los puertos de los territorios de S. M. 
B, se impondrán á los buques mexicanos otras cargas, que las que en los 
mismos paguen los ingleses. 
Aunque por el artículo 4 del arancel general de comercio, de fecha 16 
de Noviembre de 1827, se establece el cobro de diez y siete reales por 
tonelada á todo buque extranjero que arribe á nuestros puertos, por el 
30 se mandó que las bases contenidas en las del mismo arancel, dejaban 
ilesos los tratados especiales de comercio celebrados por la nación. Por 
consecuencia, y respecto A no haber ley alguna por la cual se mande que 
á los buques nacionales se les exija el derecho de toneladas; siendo, por 
otra parte, costumbre establecida entre las naciones cultas no cobrar de-
rechos á los buques de la armada ya real ó nacional, en observancia, 
pues, de la reciprocidad acordada, se ha servido mandar el Exmo. Señor 
Presidente, que á los buques de guerra de S. M. B. no se les cobre el re-
petido derecho, conforme á lo estipulado en el referido tratado de amistad. 
Y de órden de S. E. lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos 
correspondientes, en el concepto de que oportunamente daré cuenta al 
Congreso general de la expresada determinación. 
NUMERO 666. 
Jimio 22 de 1S29.—Circular de la secretaria de Hacienda. — Aclaración 
de la ele 3 del corriente, sobre que no se cobre derechos de 
toneladas d los buques de S. M. B 
Exmo. Señor: La declaración relativa á que no se cobren derechos de 
toneladas á los buques de S. M. B., que comuniqué á V. E. en 3 del cor-
riente, solo comprende á les de guerra de aquel monarca, y de ninguna 
manera á los mercantes; lo que tengo el honor de manifestar á Y. E., do 
órden del Exmo. Señor Presidente, como resultado de su oficio de 12 de 
este mes, que trata clel asunto.—(Yéase el artíeulo_55 del reglamento de 
aduanas marítimas, de 22 de Julio del corriente). 
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NUMERO 708. 
Setiembre 24 de 1829.—Providencia de la Secretaría de Hacienda.— 
Que no se cobre derecho de toneladas á los buques nacionales. 
En el expediente formado sobre si á los buques nacionales costaneros 
ó de cabotaje ha de exigírseles el derecho de toneladas, ha expuesto el 
jefe del departamento ele cuenta y razón de esta secretaría, con fecha 7 
del corriente, cuanto estimó conveneinte en el asunto, concluyendo con 
que por ahora no se haga novedad alguna en pro ni en contra del adeu-
do, y que so dé cuenta al Congreso general para que en sus sesiones or-
dinarias recaiga la decisión final respectiva.— Sin embargo, el Exmo. 
Señor presidente, teniendo presentes otras varias razones en favor de la 
extinción total del enunciado derecho, y usando de las facultades con 
que se halla investido, se ha servido acordar que en lo sucesivo no se co-
bre derecho alguno de toneladas á los buques nacionales. 
NUMERO 843. 
Junio 30 de 1830.—Povidencia de la Secretaría de Hacienda.—A cuá-
les buques nacionalizados no se ha de hacer la rebaja- de derechos que 
expresa. 
Exmo. Señor.—El Exmo. Sr: vice-presidente sabe que muchos buques 
nacionalizados que llegan á los puertos de la República, con patente me-
xicana, no cumplen con las circunstancias que previene ella misma, cua-
les son las de que el capitan,piloto y los dos tercios déla tripulación del 
buque sean mexicanos, por lo cual se ha servido mandar S. E., en ejer-
cicio del supremo poder ejecutivo, que á todo buque que no llegue con 
la dotacion referida, no se haga la rebaja en los derechos que adeude de 
la sexta parte ménos que previene el artículo 33 del capítulo 2 del 
arancel general de comercio, vigente. 
Tengo el honor de participarlo á V. E., para que se sirva hacerlo á los 
capitanes de los puertos para los fines convenientes, en el concepto de 
que con esta fecha lo comunico á los comisarios generales provisionales 
en cuyos distritos hay establecidas aduanas marítimas, para su mas es-
trecha observancia. 
(Se circuló por la secretaría de Guerra á los comandantes de departa-
mento en 1 P de Julio añadiendo:) 
Lo traslado á vd. de órelen superior para que lo circule ¡í los capita-
nes de puerto de la jurisdicción de ese departamento, y tenga su obser-
vancia en la parte que les toque. 
Buques mexicanos: sus capitanes, pilotos y dos tercios ele la tripulo. 
cion deben ser ciudadanos mexicanos. 
El Exmo. Señor Secretari ode Hacienda me dice con fecha de ayer lo 
que sigue: 
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Exmo. Señor: 
El Exmo. Señor Yice-Presidente sabe que muchos buques nacionali-
zados que llegan á los puertos de la República con patente mexicana, 
no cumplen con las circunstancias que previene ella misma, cuales son 
las de que el capitan, piloto y los dos tercios de la tripulación del bu-
que sean mexicanos: por lo cual se ha servido mandar S. E., en ejercicio 
del supremo poder ejecutivo, que á todo buque que no llegue con la do-
tacion referida, no se le haga la rebaja en los derechos que adeude, de 
la sexta parte ménos que previene el artículo 33 del cap. 2 del aran-
cel general de comercio, vigente. 
Tengo el honor de participarlo á V. E. para que se sirva hacerlo á los 
capitanes de los puertos, para los fines convenientes; en el concepto de 
que con esta fecha lo comunico á los comisarios generales provisionales 
en cuyos distritos hay establecidas aduanas marítimas, para su mas es-
trecha observancia.u 
Lo traslado á usted de órden superior, para que lo circule á los capi-
tades de puerto de la jurisdicción de ese departamento, y tenga su ob-
servancia en la parte que les toque. 
Dios y Libertad. México, 1 de Julio de 1830.—J. A. Fació.—A los 
comandantes de departamentos. 
Ley ele matrículas ele 27 de Octubre de 1820.—Se recomienda 
su observancia. 
Exmo. Señor.—Habiendo acreditado la experiencia la imposibilidad 
de arreglarse la navegación mercante nacional, segun conviene á su fo-
mento é intereses públicos, por mas esfuerzos que este ministerio ha he-
cho, circulando en diferentes épocas órdenes arregladas á las leyes navales, 
para que disfruten sus aprovechamientos los naturales del país, particu-
larmente en el tráfico de cabotaje, miéntras desestimen los ayuntamientos 
de los puntos marítimos la ley de matrículas de 27 de Octubre de 1820, 
que por su importancia mandó reimprimir y circular el gobierno, ha-
biendo por otra parte una plena convicción de que llegada á ponerse en 
práctica, no se vean los buques mercantes nacionales dotados de extran-
jeros con la simulación de nacionalizados, que aprovechándose de tan 
pingüe industria, forman una riqueza que luego desaparece con la emi-
gración de los individuos, permaneciendo nuestras costas casi desiertas 
de personas y capitales, y siendo susceptibles de mejoría en grande ex-
tensión: no habiendo perdido de vista el gobierno la propagación de la 
ciencia náutica, con su establecimiento y enseñanza graciosa en dos aca-
demias regidas por oficiales de marina de mucho mérito, se ha servido 
resolver ei Exmo. Señor Vice-Presidente, en ejercicio del supremo po-
der ejecutivo, que haciendo V. E. las mas justas é ilustradas reflexiones 
á los señores gobernadores de los Estados litorales, se sirva promover su 
celo, á ñn de que la referida ley de matrículas, tan necesaria al órden 
económico de los buques mercantes nacionales, como tan apropósito para 
el fomento del comercio marítimo nacional, y mejoría de las costas en lo 
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posible, tenga su debido é inalterable cumplimiento por los jefes políti-
cos y ayuntamientos respectivos; en concepto de que con esta fecha se 
circula lo conveniente á los funcionarios de marina, instruidos con ante-
rioridad de su observancia en lo que les corresponde, para obviar toda 
dificultad. 
Tengo el honor de exponerlo á Y. E. de órden superior para los fines 
que se expresan. 
Dios y Libertad. México, Julio 23 de 1830.—J. A. Fació.—Exmo. 
Señor Secretario de Relaciones. 
NUMERO 856. 
Agosto 2 de 1330.—Circular ele la Secretaria de Relaciones.—Certifi-
cados que han de exigir los vice-cónsules para que puedan salir de 
los puertos los buques. 
Exmo. Señor.—Por el oficio de V. E. (habla con el Exmo. Señor Secre-
tarlo de Guerra) de 26 de Junio último y copias que me acompaña, quedo 
impuesto de la fuga verificada por la fragata americana la "Nueva Or-
leans," del puerto de Yeracruz, y habiéndose hecho por este ministerio 
las reclamaciones correspondientes y dictándose las ciernas providencias 
que competen á las atribuciones de este ministerio, se ha oficiado tam-
bién á los agentes y cónsules de las naciones amigas lo que corresponde, 
para que prevengan á los vice cónsules que residen en los puertos no 
entreguen á los comandantes de buques desús respectivos países, los pa-
peles de costumbre hasta que presenten certificado ele las aduanas marí-
timas y capitanía del puerto en que se justifique estar ya expedito para 
salir. 
Dígolo á V. E. en resulta ele su citado oficio, y para que se prevenga á 
los capitanes de puertos la expedición de los certificados librán ¡oles pa-
ra ello las instrucciones correspondientes. 
(Se circuló por la Secretaría de Guerra en 11 de Agosto.de 1830 aña-
diendo): 
Trascríbolo á V. con objeto ele que lo circule á los capitanes de puer-
to de la jurisdicción de ese departamento, según lo previene el supremo 
Gobierno.—(•/. A. Fació) 
NUMERO 859. 
Agosto 16 de 1830.— Circular de la Secretaría de Guerra.—Prevenciones 
para el arreglo y legitimidad del comercio marítimo nacional. 
Sin embargo de estar dispuestas las formalidades que deben preceder 
á la adquisición de buques extranjeros en los puertos ele la República, 
las que se requieren para la nacionalización, así como las que correspon-
den para las dotaciones personales y armamentos en corso; como quiera 
que se han notado muchas variaciones y abusos con detrimento de los 
intereses públicos é inobservancia de las leyes navales, ha resuelto el 
Exmo. Señor Vice-presidente, en ejercicio del supremo poder ejecutivo, 
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que recopilándose lo preciso de cuanto actualmente está vigente respecto 
á estos negociados, se hagan las prevenciones siguientes: 
1 T3 Todo dueño ó apoderado de buque extranjero, que le convenga, 
enajenar el de su propiedad ó agencia á cualquiera mexicano en los puer-
tos de la República, para beneficiarse este de los aprovechamientos de la 
bandera mediante la indispensable nacionalización, estará obligado á pre-
sentarse por sí ó bien por medio de procurador, al comandante del de-
partamento de marina á qne corresponda, en que manifestando su dis-
posición de venta acredite con documentos legales la propiedad ó agencia, 
nombre de la embarcación, porte, fábrica, principales medidas, consenti-
miento del cónsul respectivo, cantidad en que lo verifica, é individuo 
mexicano que lo compra, cuyos documentos examinados que sean por di-
cha autoridad de marina, con dictámen de asesor letrado si se le ofreciese 
alguna duda en derecho, dará ó negará su intervención gubernativa, que-
dando en este caso libre ol del interesado para acudirá los tribunales de 
la federación, por el que conceptúe merecer conforme á las leyes. 
2 í3 Obtenídose el permiso de venta,-previas las formalidades guberna-
tivas ó diligencias judiciales que se han indicado, acudirán los interesa-
dos al oficio público en que deben parar los archivos dé esta especie de 
protocolos, y presentando las constancias originales servidas para la li-
cencia del contrato, se estenderá en toda forma de derecho la escritura 
ele venta, insertándose literalmente con la licencia de esta, cuantos mas 
documentos hayan obrado y justifiquen plenamente la propiedad del nue-
vo dueño. 
3 í"3 Con el testimonio de la escritura de compra é información judi-
cial ele ser el que aparece legítimo dueño ele la embarcación, con posibi-
lidades conocidas para haberse proporcionado su adquisición, solicitará 
el interesado, ó el que lo represente, clel comandante del departamento 
de marina á que corresponda, la patente de navegación á favor del ca-
pitan cpie con anterioridad hubiese nombrado el propietario, y no otro 
alguno; para cuya facilitación hará constar el agraciado ser mexicano 
por nacimiento ó por naturalización,de profesion náuticoó práctico de cos-
ta, con título cpie lo habilite para la navegación en cualquiera de las clos 
formas, y estar inscrito en las matrículas de mar ele alguno de los ayun-
tamientos del departamento respectivo á no ser que se nombre para se-
mejante encargo algún oficial vivo ó retirado de la marina militar, pues 
en este caso le basta la licencia del gobierno general para navegar en bu-
ques mercantes, y con ella justifica dichos requisitos. 
4. 73 En ningún caso, ni por ningún motivo podrán dichos jefes ele 
marina facilitar las patentes de navegación, miéntras los dueños ele los 
buques, capitanes abonados de forma, ú otras personas de la misma ca-
lidad, no presenten las fianzas de que trata el artículo 2 título 10 de 
la ordenanza de matrículas en el modo y cantidad que previene, reco-
jiéndose por estos funcionarios aquellas epie sin estos y demás requisi-
tos prevenidos estén en uso. 
5. 03 Para que los buques mexicanos no carezcan en ningún tiempo 
de la patente de navegación con que acreditar el uso legítimo de la ban-
dera, y que por falta de estos documentos no se atrasen en sus expedi-
ciones de comercio, se remitirá y conservará en las secretarías de los co-
mandantes de departamento de marina, un número necesario para pro-
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veer á las embarcaciones que aun no estén habilitadas de estos docu-
mentos, y también para revalidar los de aquellos que hubiesen cumpli-
do el plazo otorgado para su uso. Dichos jefes de marina llevarán cuen-
ta y razón de estas patentes, conforme á los artículos de la ordenanza 
de matrículas, desde el 14 al 17, ambos inclusive del título 10, remitien-
do cada seis meses á esta secretaría las patentes canceladas, con noticia 
de las existentes, sin habilitar y de servicio, expresando la numeración, 
buques y capitanes á quienes estén endozadas, para que comprobándose 
con las remitidas pueda aclararse toda duda, ó hacerse los cargos que á 
consecuencia resulten 
6. d Consentida que sea la compra clel buque, y facilitada la opera-
ción de la entrega de la patente, se presentará el capitan con este docu-
mento y el testimonio de la escritura de adquisición por mexicano, á la 
oficina de la capitanía clel puerto en que esté anclada la embarcación, 
para habilitarse la lista ó roll con que pueda salir á navegar. 
7. ^ Para la entrega de este documento, hará constar el capitan del 
buque en la misma oficina, que el piloto, contramaestre y dos terceras, 
partes de la tripulación de que haya de servirse, son mexicanos de na-
cimiento ó naturalización, inscritos en las matrículas de mar de algunos 
ayuntamientos de la costa á que corresponda mediante las boletas de 
que trata el artículo 2 de la ley de matrículas de 27 de Octubre de 
1820; pudiendo por derecho convencional dotarse la embarcación con la. 
otra tercera parte de individuos extranjeros, á falta de mexicanos ins-
critos ó no en dichas matrículas; anotándose siempre por los respectivos 
cajfitanes de puerto, con las medias filiaciones de todos los individuos 
del equipaje, aquellas y estas circunstancias, en todos los roles ó listas 
para prueba de estar cumplida dicha precisa obligación, y que no que-
pa arbitrariedad ó suplantación por parte del patrón ó capitan del bu-
que, en la calidad de la gente que deba tripularlo. 
8. Los mexicanos dueños de buques de quilla nacional, y los que los 
comprasen en países extranjeros estarán obligados á hacer constar en 
las comandancias de los departamentos de marina, la propiedad, cir-
cunstancias expresadas y obligaciones necesarias para obtener la paten-
te de navagacion, que deban procurar: lo mismo practicarán respecto á. 
lo que se previene sobre las listas ó roles en las capitanías de puerto, 
para quedar habilitados de estos documentos, sin que préviamente pue-
dan enarbolar la bandera nacional. 
9.03 Los nacionales ó extranjeros residentes en la República, que as-
piren á armar buques con solo el objeto de la guerra, para hacerla de-
terminadamente á enemigos declarados de la nación, estarán obligados 
á verificarlo en los puertos de las comandancias de los departamentos, 
de marina á que pertenezcan, bajo la inmediata intervención de estos 
jefes, con sujeción extricta á las formalidades prevenidas en el título 10 
de la ordenanza de matrículas, y á las que se designan en la peculiar de 
corso de 1801, á fin de que obteniendo del supremo gobierno la paten-
te é instrucciones que correspondan, prévio delicado informe ele haber-
se cumplido con dichas obligaciones, puedan salir á campaña. 
10 Con arreglo á las prevenciones indicadas para la adquisición de-
buques, no podrán reputarse como nacionales, arbolar la bandera mexi-
cana ni obtener los privilegios que las leyes conceden, aquellos que ca-
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rezcan clel testimonio ele la escritura de propiedad extendida como á le-
j í t imo dueño á favor de cualquiera mexicano por nacimiento ó naciona-
lización que habiendo justificado posibilidades para la compra, ejerce es-
ta especie de industria: asimismo los que carezcan ele la patente de nave, 
gaeion firmada por el supremo pocler ejecutivo de la República, refren-
dada por el secretario ele Estado del despacho de marina, y endosada al 
reverso por el comandante del departamento de marina respectivo; y úl-
timamente los que no estén habilitados con la lista ó roll de cpie trata la 
prevención 6, debiendo por lo mismo imponerse los comandantes ele los 
departamentos de marina, los capitanes de puerto y las autoridades que 
por sus atribuciones deban entender en la lejítimidad de los buques na-
cionales, ele la autenticidad ele los expresados documentos, para ver y te-
ner á las embarcaciones de comercio como mexicanas. 
11 En el hecho mismo de reconocerse que algún buque de bandera 
mexicana tenga por verdadero dueño á un extranjero no nacionalizado, 
ó que el capitan hace uso de documentos de la misma especie ele otra po-
tencia cualquiera que sea, se dispondrá su segura detención en el puerto 
en cpre se halla anclado remitiéndose los papeles encontrados al juez que 
por su naturaleza deba entender en el juicio, para cjue con arreglo á lo 
cpre disponen las leyes navales sobre este particular recaiga la pena con-
digna, exceptuándose de esta prevención los extranjeros que se dediquen 
al comercio de cabotaje por el término y precisos objetos cjue previene el 
artículo 12 de la ley de 6 ele Abril del presente año. 
12 ^ Para la observancia ele las dos anteriores prevenciones y demás 
deberes impuestos en el tratado 5 título 7 ° de la ordenanza naval, 
deberán precisamente los capitanes ele puerto pasar la visita ele guerra 
á todos los buques entrantes en los de su cargo acto continuo de verifi-
carlo la de sanidad, á fin de tomar declaración al capitan, do la bandera, 
nombre, porte y procedencia de la embarcación, del número clasificado 
de la tripulación y pasajeros, expresándose los nombres y origen de los 
individuos, del objeto con que viene aquella al puerto, carga que por ma-
yor conduce, y noticias particulares de su cle.-.tino y navegación; todo lo 
cual se coinptobará con los documentos ele testimonio de escritura de. pro-
piedad, patentes, roles, diarios de navegación y demás papeles que acre-
diten la verdad de su deposición; y á fin ele que estando conformes sean 
admitidos á plática ó detenidos si aparece variación que induzca á fun-
dadas sospechas y formal averiguación. 
13 En las visitas á buques de guerra de potencias extrañas, se procu-
rará que aquellas se limiten á las noticias relativas á esta clase de baje-
les, mediante la circunspección y política admitidas de derecho, sin pro-
cederse de ningún modo á comprobacion alguna bastando que cuando 
induzcan á cualquiera género de sospecha, se adopten en el puerto las 
providencias gubernativas ó militares que el caso requiera, ele modo que 
al verificarse no se dé lugar á imprudentes compromisos que alteren el 
órden, amistad ó neutralidad convenida, á no ser que de hecho se ad-
viertan acciones que desde luego presten mérito á diferente clase de me-
didas para la defensa y seguridad del puerto, preferentes á toda otra 
-clase de consideración. 
14.03 Conforme al órden de noticias que explican las prevenciones 
anteriores, arreglarán los capitanes de puerto los partes semanarios que 
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están obligados á dirigir al supremo gobierno, comandantes de departa-
mentos de marina y comandantes generales de los Estados á que cor-
respondan, sin perjuicio de hacerlo á las expresadas autoridades y co-
mandantes militares del puerto de su cargo, por extraordinario, cuando-
las noticias recibidas merezcan esta clase de comunicación. 
15.1:3 Estando inmediatamente á cargo de los capitanes de puerto su 
gobierno y policía, se . hallan obligadas las autoridades locales de los 
mismos á prestarles los auxilios que les pidan para cumplir lo preveni-
do en esta circular, y según lo designan las ordenanzas de marina, par-
ticularmente en el tratado 5, título 7. ° de la naval, advirtiéndose que 
por la anulación del fuero de guerra á los mrtriculados que no están en 
el servicio de la armada militar, corresponde á las autoridades civiles 
entender en el .juicio y pena á que por delitos comunes se hagan acree-
dores estos individuos y los de los buques mercantes; lo mismo á las ele 
la Federación cuantos se comprenden tocante á almirantazgo, lo mismo 
que á los alcaldes primeros de los ayuntamientos, los que intenten apro-
vecharse de la industria de mar y servicio de buques mercantes nacio-
nales, no siendo matriculados, para su pronto destino á los de guerra, 
conforme á la ley de matrículas de 27 de octubre de 1820, y título l é 
de esta misma ordenanza; y por último, á los capitanes de puerto, las 
que se reconocen como falta de policía en los ancladeros y muelles, y 
que solo están limitadas á las penas de hecho, como multas, simples de-
tenciones y arresto de individuos, con apelación en caso de queja, á los 
comandantes de departamento de marina, para lo que de justicia hubie-
re lugar. 
1G. Recordándose la rigurosa observancia clel artículo 27 del t í tu-
lo 10 de la ordenanza de matriculas, en circular de .30 de Noviembre del 
año pasado, sobre el caso único en que puede venderse embarcación me-
xicana en puerto extrasgero, y formalidades con que ha de verificarse, 
y refiriéndose en la prevención 11. a de la presente la pena en que in-
curre todo extranjero no naturalizado, que sea dueño ó tenga parte en 
embarcación mexicana, así como las precauciones con que deba proce-
derse para evitarlo, con arreglo á los artículos 5. ° y G. ° , título 9. ° de 
la misma ordenanza, se previene particular y extrechamente, de orden 
del supremo gobierno, á las autoridades de toda especie, dentro y fuera 
de la República, cuiden respectivamente, bajo su responsabilidad, del 
más extricto y fiel cumplimiento de lo que concierne á ambos extremos, 
sumamente interesantes á la riqueza pública, en circunstancias de ha-
berse favorecido el comercio marítimo nacional, con baja considerable de 
derechos y absoluta dispensa del ele toneladas. 
1 7 . P r e v i n i é n d o s e generalmente en las ordenanzas de marina, y 
en particular en el tratado 5. ° título 7. ° de las generales de la arma-
da naval, que los comandantes de los departamentos de marina sean los 
inmediatos jefes superiores de los capitanes de puerto de la demarcación 
respectiva, en lo que concierne á sus funciones do policía, cuidarán los 
enunci: dos comandantes principales, de que en los surgideros habilita-
dos al comercio extranjero, se observen exactamente las reglas de aque-
lla misma policía, establecidas por ordenanza, circulando las órdenes que 
crean convenientes á los oficiales encargados de los puertos, pura que en 
es,ta parte y demás obligaciones de marina que caiedan prevenidas, no 
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-quepa el menor disimulo ó inobservancia, para lo cual los expresados 
comandantes de departamento recibirán de las vias que crean conducen-
tes, informes á propósito que los impongan de la capacidad, buen com-
portamiento y desempeño de los deberes de los subalternos en este ra-
mo, á fin de que en su vista, les adviertan lo necesario, y propongan al 
gobierno loque corresponda al relevo ó nombramiento de nuevo oficial 
que desempeñe el mismo encargo, cuando de sus advertencias no mejo-
re el servicio del puerto, al cual, por ahora, se nombrarán oficiales del 
ejército, á falta de los de marina. 
Todo lo cual comunico á vd. de órden superior, para su conocimiento 
y extricta observancia, mientras se imprime, para circularlo á los capi-
tanes de puerto y demás autoridades que deban asimismo cuidar de su 
cumplimiento. 
NUMERO 870. 
Setiembre 22 de 1830.—Providencia ele la Secretaria de Guerra.— 
Prevenciones para la nacionalización ele buques y arreglo del co-
mercio marítimo nacional. 
Exmo. Señor.—Consecuente á los oficios de Y. E. ele 15 de Julio y 11 
ele Agosto últimos, números 1351 y 1543 segun expuse á V. E. en mi 
contestación de 14 del mismo mes, tengo el honor de adjuntarle tres e-
jemplares impresos, er, cpie están recopiladas todas las providencias dic-
tadas para la nacionalización ele buques y arreglo del comercio maríti-
mo nacional, fundadas tocias en las ordenanzas ele la armada, vigentes, 
y derecho convencional en los tratados celebrados y aprobados por el 
congreso general con la Gran Bretaña y otras potencias, en cuanto á las 
partes de tripulación mexicana que deban dotar los buques nacionales. 
(Se comunicó por la secretaría do hacienda en 25, añadiendo:) 
Trasládolo á vd. de órden del Exmo. Señor vice presidente, acompa-
ñándole ejemplares de los que se citan para su inteligencia, y efectos cor-
respondientes. 
NÚMERO 925. 
Abril 23 de 1831.—Circular de la Secretaria, de Hacienda.—Sobre 
presentación de manifiestos de buques. 
En vista del oficio de V. S., número 397, fecha 16 del actual, y copia 
que acompaña de la consulta que le dirigió el administrador de esta adua-
na marítima, exponiendo las dudas que le han ocurrido, acerca de la ley 
ele 31 del pasado, me manda el Exmo. Señor vice-presidente, cíecir á V. 
S. que las disposiciones de la citada ley que contienen alteraciones gra-
vosas al comercio, no pueden surtir su efecto, hasta pasados seis meses 
desde su publicación en esta capital, conforme á lo establecido en el ar-
tículo 29 del arancel de aduanas marítimas: que no hay dificultad para 
cjue se presenten en el acto del fondeo de los buques, los manifiestos par-
ticulares, que previene el artículo 4 de la propia ley; pues esas constan-
cias no han de exhibirlas los consignatarios, sino los capitanes ó sobre-
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cargos que deben traerlas consigo, en la forma que ordena el mismo 
artículo 4, según dispone el 5, y finalmente, que la p^na al que no pre-
sente dichos manifiestos, particulares, no es la leve que detalla el artículo 
7, sino la que impone el 6, al prescribir que todo aquello de que no se 
presente noticia, en los términos que previene el artículo 4, y todo lo que 
no resulte conforme á ella en cantidad y calidad, caerá en la pena de co-
miso, contrayéndose solo al artículo 7, como es bien claro en su tenor á 
la falta de alguno de los tres ejemplares de los manifiestos de que se ha-
bla, ó de algunos ele los otros requisitos señalados en los artículos 2 y 4, 
que no sean de aquellos cuya falta se deba castigar con otra pena expre-
sada por la repetida ley. Comunicólo á Y. S. de órden del supremo go-
bierno, en respuesta de la referida consulta, y para los fines correspon-
dientes. 
NÚMERO 956. 
Junio 16 de 1831.—Circular de la Secretaría, de Hacienda.—Aclara-
ción de la ley de 31 de Marzo de este año, sobre presentación de ma-
nifiesto de buques. 
De conformidad con lo consultado por el Consejo ele Gobierno, se ha 
servido declarar el Exmo. Señor vice-presidente, que la ley ele 31 de 
Marzo último, relativa á la presentación de manifiestos de buques y de-
mas puntos que expresa, ha debido tener efecto desde su publicación, 
ménos el artículo 4 , el 6 y 7 ° , en la parte cjue tienen relación con 
el mismo artículo 4 P, por los fundamentos que contiene la copia certi-
ficada adjunta, del dictámen de la comisión del referido consejo, que este 
aprobó; lo que de órden de S. E. comunico á vd. para su inteligencia y 
fines correspondientes, y epue lo traslade á quienes toque. 
"La Comision de hacienda dice, que este expediente trata de las dudas 
ocurridas al administrador de la aduana marítima de Veracruz, al comi-
sario general de aquel Estado y al individuo que tiene á su cargo aquel 
Juzgado de Distrito, sobre si la ley de 31 de Mayo último debe comen-
zar á tener efecto desde luego, ó si toda ella, ó algunos de sus artículos 
no lo han de tener hasta pasados seis meses de su publicación. El funda-
mento de estas dudas, es el artículo 29 de la ley de 16 de Noviembre de 
1827, que dice así; 'Este arancel podrá ser alterado, total ó parcialmen-
te, en cualquier tiempo en que el Congreso de la Union lo considere opor-
tuno; pero ninguna alteración gravosa al comercio podrá tener efecto, 
hasta pasados seis meses de publicada en la capital de los Estados-Uni-
dos Mexicanos." 
La simple lectura de este artículo, disipa la eluda de que trata el oficio 
del Sr. Moreno. Este Señor entendió muy bien que el artículo 9 ° de la 
ley de 31 de Marzo, debia tener efecto desde luego, y lo mismo elebe en-
tenderse de los demás artículos de la misma by , que tratan de comisos 
y de penas á los contrabandistas, porque las • iteraciones que contiene, ni 
son gravosas al comercio, ni son de las comprendidas en el artículo 29 
citado. No son gravosas al comercio, porque unas en liada lo.tocan, como 
las que tratan de la nueva distribución de comisos, pues al comerciante 
nada le importa que lo cpiese decomisa se répartaentre tres ó entre veinte: 
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que se le aplique á Pedro ó á Juan ; y ninguna pe puede decir que grava al 
comercio, sino á los contrabandistas; gravámen que. si se le puede dar es-
te nombre, es muy justo, y debe llevarse á efecto sin dilación alguna, con 
toda exactitud y rigor, gravámen que léjos de perjudicar al comercio le-
favorece, porque los contrabandistas no solo defraudan sus derechos, á la 
nación, sino que impiden sus ventas á los comerciantes fieles, que pagan 
estos derechos. ¿Cómo se puede concebir que la consideración qne se tie 
ne á los comerciantes para que no se equivoquen en sus especulaciones, 
se ha de tener á los contrabandistas? Conceder á estos seis meses para 
que en ellos no se les apliquen las nuevas penas ni se ejecutasen las (le-
mas disposiciones sobre comisos, seria lo mismo que Confesar que ha ha-
bido derecho para hacer el contrabando, y que lo hay todavía durante 
seis meses. Pero supuesto que el contrabando siempre ha sido ilícito, que 
nadie ha podido ni puede hacerlo, es claro que las nuevas penas, las nue-
vas disposiciones sobre esta materia, contenidas en la ley de 31 de Mar-
zo, deben cumplirse desde que ésta se publicó. 
Probado con evidencia que estas alteraciones no son gravosas al co-
mercio, vamos á probar igualmente que no están comprendidas en el 
artículo 29 de la ley de 16 de Noviembre de 1827. Las alteraciones de 
que habla este artículo, son de las que se hagan al arancel-, y como las 
penas á los contrabandistas y las demás disposiciones sobre comisos, dic-
tadas en la ley de 31 de Marzo, en nada alteran al arancel, porque este 
nada tenia prevenido en este punto, sino á la ley de 4 de Setiembre de 
1823, es evidente que el artículo 29 referido, no viene absolutamente al 
caso. 
Véamos ahora si viene para las demás disposiciones de la ley de 31 
de Marzo. 
El artículo 1 ° trata del manifiesto qne debe presentarse por parte 
del buque. Esta disposición no es nueva: es la misma que se halla en los 
artículos 7 ? y 8 de la ley de 16 de Noviembre de 1827, y por tanto, 
no hay cpre aguardar seis meses para su cumplimiento. 
Los artículos 2 y o ? , imponen las penas correspondientes á los que 
no cumplieren el artículo 1 , y tampoco hay motivo para que deje de 
llevarse á efecto desde luego. La razón es la misma que hemos dado 
respecto á los contrabandistas. Es indudable que, por parte de los buques 
ha debido y debe presentarse el manifiesto desde que se cumplieron los 
sesenta dias señalados en el artículo 28, de la ley de 16 de Noviembre 
de 1827: los que no lo han presentado ó dejaren de presentarlo, no pue-
den alegar ignorancia, y son verdaderos delincuentes: sufran, pues, la 
pena que se les impone desde que esta se ha publicado y no pretendan 
una consideración á que no son acreedores, los infractores de las leyes, 
sino los hombres honrados á quienes las mismas leyes podrían perjudi-
car sin culpa de ellos. 
El artículo 4 sí e s t á comprendido en el caso de los seis meses, por-
que es una prevención á que no están obligados los comerciantes, y lo 
mismo debe decirse de los artículos 6 y 7 , en la parte que compren-
den los manifiestos prevenidos en el artículo 4 
Todos los demás artículos de la ley de 31 de Marzo, deben tener efec-
to desele su publicación, por las razones que hemos alegado arriba; y en 
tal virtud, proponemos al consejo, consulte lo siguiente: 
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La ley de 31 de Marzo de 1831, ha debido tener efecto desde su pu-
blicación, ménos el artículo 4 ? , y el 0 y 7 ° , en la parte que tienen 
relación con el mismo artículo 4 ? 
Sala de comisiones del consejo de gobierno. México, 13 de Junio de 
1831.—Rodríguez.— Guzman.— Esnaurrizar.— Junio 13 de 1831.— 
Primera lectura.—Junio 16 de 1831.—Aprobado.— Rubricado del Sr. 
Rodríguez. 
NUMERO 1,099. 
Febrero 3 de 1836.—Ley.—Facultad cd gobierno, para 
permitir por ahora d, los buques mercantes mexicanos, que se armen 
en su defensa. 
Se faculta al gobierno para que mientras dure la guerra con los re-
beldes de Texas, permita á los buques mercantes mexicanos, el que se 
armen en su propia defensa, dictándose por el mismo gobierno las me-
didas convenientes, para que no se haga abuso de este permiso. 
Y para que el antecedente decreto tenga su debido cumplimiento, ha 
resuelto el Excelentísimo Señor presidente interino, que se observen las 
prevenciones'siguientes: 
1 í3 Todo dueño de buque mercante nacional, que pretenda armarlo 
piara el caso prevenido, ocurrirá al capitan del puerto, expresando el ar-
mamento que solicite poner en su buque y la gente con que proyecte ar-
marlo. El capitan de puerto, hará que el dueño otorgue fianza1-', por va-
lor de tres mil pesos, del buen uso que ha de hacerse del permiso, con-
forme á la Ordenanza de corso, de 20 de Junio de 1801. 
2 í3 El capitan de puerto dirigirá la solicitud al supremo gobierno con 
el correspondiente informe, para que se expida la patente. 
3 í3 El juez de distrito á que pertenezca el puerto á donde vaya des-
tinado el buque nacional, ó á donde se viere necesitado á arribar, cono-
cerá de todos los casos que ocurran de resultas de este permiso, conforme 
á la expresada Ordenanza de corso y leyes vigentes. 
4 J3 Si fuere puerto extranjero el del destino de la embarcación na-
cional atacada, podrá marinar su presa, y remitirla al conocimiento del 
juzgado de distrito que mejor convenga á los interesados clel expresado 
buque nacional. 
5 í3 Los capitanes de buques mercantes armados en virtud de esta 
disposición, están obligados á respetar el pabellón de las naciones ami-
gas y neutrales, y son personalmente responsables de cualquier atentado 
que cometan en este punto. 
NUMERO 1,770. 
Agosto 31 de 1836.—Ley acerca de derecho de toneladas. 
Artículo 1. El derecho de tonelada que el artículo 4. ° de la ley de 
16 de Noviembre de 827, impone á los buques extranjeros, una vez sa-
tisfechos por ellos en el puerto de su arribo, no clebe ni ha debido exi-
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jirse en ningún otro á donde pasen ó hayan pasado con cualquiera ob-
jeto de los permitidos por las leyes. 
2. Tampoco debe exijirse dicho impuesto á los buques náufragos, que 
fueren arrojados involuntariamente á cualquiera puerto de la Repú-
blica, siempre que se acredite suficientemente el hecho. 
Y para la debida observancia de la precedente ley, dispone el Exce-
lentísimo Sr. Presidente interino, que respecto á los buques que se ha-
llen en el caso de que trata el artículo 1. ° de ella, se proceda, bien á la 
chancelación de las fianzas exijidas á los interesados por las aduanas 
marítilnas respectivas, para responder del pago de este derecho, ó bien 
Á devolverse el que hubiesen cobrado aquellas oficinas, haciéndose los 
asientos debidos, y dando cuenta al supremo gobierno por el conducto 
que demarcan las supremas disposiciones de la materia. 
NUMERO 1,781. 
Octubre J¡. ele 1836.—Ley.—Requisitos que han de tener los manifiestos 
que deben presentar los buques mercantes extranjeros. 
El presidente interino de la República mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: 
Que teniendo en consideración las dificultades que la experiencia ha 
enseñado para llenar completamente los requisitos prevenidos en el ar-
tículo 4. ° de la ley de 31 de Marzo de 1831, sobre presentación de ma-
nifiestos particulares por triplicado, de cada remesa, firmados por los 
cónsules ó vice cónsules mexicanos más inmediatos á los puertos de la 
procedencia de la carga, por no haber sido posible proceder al arreglo 
definitivo de lo prevenido en el artículo 5. ° de la mima ley, y usando 
de la autorización que me concede el decreto de 20 del último Setiem-
bre, he tenido á bien resolver por regla general lo que sigue: 
Art. 1. Cuando los buques mercantes extranjeros procedan de puer-
tos donde hubiere cónsul ó vice cónsul mexicano, deberán traer y pre-
sentar por triplicado el manifiesto general, en los términos que expresa 
el artículo 1. ° de la ley de 31 de Marzo ya citada, con el requisito de 
venir, ademas, certificados, firmados y sellados por aquel funcionario. 
2. Los manifiestos particulares por triplicado de cada remesa, en los 
términos prevenidos por el artículo 4. ° de la referida ley, vendrán y 
serán presentados en nuestras aduanas marítimas ó en las fronterizas,, 
con los mismos requisitos del certificado, firma y sello que se han dis-
puesto en el artículo anterior de este decreto. 
3. Cuando los buques mercantes extranjeros-procedan de puertos 
donde no hubiere cónsul ó vice cónsul mexicano, deberán traer y pre-
sentar por triplicado, tanto los manifiestos generales como los particu-
lares, certificados, firmados y sellados por el administrador ó jefe res-
pectivo de la aduana de su procedencia, con cuya esencial circunstancia 
serán admitidos en nuestros puertos y fronteras. 
4. Las facturas ó manifiestos particulares en cualquiera de los casos á 
que se contraen los artículos 1. ° y 3. ° de este decreto, vendrán ex-
tendidos precisamente en pliego entero, sin interrupción ó división al-
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guna entre la relación de su contenido y las fechas, firmas y certifica-
do, aun cuando fuere preciso dar vuelta ó agregar otro pliego. 
5. No habiendo ya un motivo para que los manifiestos generales ni 
los pai ticulares, se presenten sin el certificado respectivo, se previene 
que la falta de este requisito en los primeros, está castigada por prime-
ra vez con una multa desde quinientos hasta clos mil pesos, y en caso 
de reincidencia con la pérdida del buque; y si la falta fuere en los ma-
nifiestos particulares, omision de piezas, excesos ú otras, se castigará con 
las penas señaladas en la repetida ley de 31 de Marzo de 1831, que se 
declara vigente en todo lo que no se oponga á este decreto. 
6. Las prevenciones de los artículos anteriores de este decreto, ten-
drán su más exacto y cabal cumplimiento á los tres meses de publica-
das en esta capital para los puertos de las Antillas y los del seno mexi-
cano, y para los demás puertos, á los seis meses de-dicha publicación; 
advirtiéndose que, entre tanto concluye este plazo, las aduanas marí-
timas y de frontera, seguirán despachando á todos los buques mercan-
tes extranjeros como se ha practicado hasta ahora. 
NUMERO 1802. 
Diciembre 15 ele 1836.—Circular ele la Secretaría de Guerree.—Que á 
los buques españoles que arriben d nuestros puertos, se presten toda 
clase de auxilios; pero que no se les permita enarbolar su pabellón. 
Por la adjunta cópia de la declaración que fué tomada al capitan del 
pailebot nacional "Ana María," se impondrá V. S. del trato que recibió 
en el puerto de la Habana, y de que se le mandó arriar el pabellón por-
que el capitan general de la isla no tenia hasta entonces órden de su go-
bierno para admitir buques mexicanos. 
Estando prevenido por decreto de 27 de Agosto último, que en todas 
las relaciones mercantiles con los dominios de S. M. C., se tenga por ba-
se la reciprocidad, y atendiendo á lo ocurrido con el pailebot citado, el 
Exmo. Señor Presidente interino ha resuelto: que en los puertos de la 
República á que arriben buques espafíolés, se les presten todos los auxi-
lios que en la Habana fueron proporcionados al pailebot mexicano repe-
tido, y que no se les permita enarbolar el pabellón de su nación, hasta 
que el gobierno esté cierto de que al nacional se le hace el acatamiento 
debido. 
"En la heróica ciudad de Campeche á los 30 dias del mes de Noviem-
bre de 183G años, ante mí, C. Mauro María Calpizo, segundo teniente 
con grado de primero de la armada nacional mexicana, compareció el C_ 
Angel Gómez, de esta naturaleza y vecindad, capitan y piloto del paile-
bot correspondiente á esta matrícula, nombrado "Ana María," el que, 
procedente de la Habana, amaneció fondeado en este puerto el clia de 
hoy, con el fin de dar su declaración que la recibí, prévio el juramento 
de estilo, en la forma siguiente: 
Preguntado: qué dia fondeó en la Habana; qué tratamiento experimen-
tó de aquel gobierno; si enarboló su pabellón con libertad; qué derechos 
le exijieron de los efectos de su cargamento, toneladas de su buque y de-
mas que haya pagado; y qué tiempo permaneció en el puerto, elijo: cjue 
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el dia 3 del corriente fondeó en la bahía de la Habana; que recibió un 
buen tratamiento de aquel gobierno; que con motivo de haber olvidado 
involuntariamente la patente de sanidad, lo tuvieron siete dias en cua-
rentena, pero que en ninguno de ellos por la mañana fa ltó la falúa á lle-
varles víveres frescos, y preguntarlas si les faltaba algo; que como entró 
de noche, no enarboló su pabellón; pero al dia siguiente, al salir el sol, 
lo largó; que como á la hora y media de tenerlo largo, llegó la falúa con 
el capitan clel puerto y se lo mandó arriar, diciéndoie que el señor capi-
tan general de aquella isla no tenia órdenes todavía de su gobierno para 
admitir buques mexicanos; que los derechos que le exijieron de su car-
gamento y toneladas, fueron los mismos que paga cualquiera otro extran-
jero, y que permaneció en aquella bahía hasta el 25 del mismo, que dio 
la vela. 
Y no teniendo mas que declarar, se concluyó la presente, firmando 
conmigo para constancia.—Mauro María Calpizo.—Angel Gómez." 
NUMERO 1936. 
Abril 20 ele 183S.—Que solo en caso de naufragio pueden ser admiti-
dos en las costas de la República los buques franceses, durante el 
bloqueo.. 
En circular del Ministerio de Guerra, de este dia, se previene entro 
otras cosas: 
Que sin embargo de no deberse admitir en las costas de la República 
los buques franceses por el estado de bloqueo de los puertos, se excep-
túa únicamente el caso de naufragio, en el cual los que se presenten se-
rán auxiliados conforme se jDractica generalmente por todas las naciones. 
NUMERO 2083. 
Agosto 22 de 1839.—Circular del Ministerio de Guerra y Marina.— 
| Arancel de derechos que cleben pagar los buques en las capitanías de 
puertos. 
Atendiendo el Exmo. Sr. Presidente á los varios reclamos habidos por 
el abuso de algunos capitanes de puertos exijiendo derechos que no cons-
tan en el arancel vigente, manda S. E. se les recuerde el expresado aran-
cel, y prohiba extrictamente todo otro impuesto á los buques, que los 
que en él constan y se ven en la adjunta copia, con mas, el gasto del 
bote que conduzca al práctico, y no se detalla ahora por la incertidum-
bre clel mayor ó menor riesgo y proporcion que ofrezca el puerto. Al 
efecto prevendrá vd. á cada una de dichas oficinas en la demarcación de 
su mando, que remitan las noticias de lo que sea costumbre pagar por 
dicha embarcación para tal objeto, á fin de que con vista de ellas, recai-
ga la aprobación del gobierno, y se agregue al referido arancel, sin per-
juicio de que desde luego siga extrictamente en uso el que se acompaña, 
que es el que legalmente rige, y del que prevendrá vd. se coloque una 
copia en las tablillas de dichas oficinas, para conocimiento del público, 
como es de ordenanza. 
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ARANCEL DE DERECHOS QUE DEBEN PAGAR LOS BUQUES 
EN LAS CAPITANÍAS DE PUERTOS. 
Un extranjero á la entrada. 
PESOS. REALES. 
Por el práctico $ 12 4 
Idem á la salida. 
Por el práctico 12 4 
Derecho de capitanía 3 4 
T 
Un nacional d la entrada. 
Práctico, si lo pide ó admite 4 0 
Idem d la salida. 
Práctico, si lo pide 4 0 
Derecho de capitanía 3 4 
Cuando se enmienda un buque de un punto á otro en la bahía, paga-
rá cuatro pesos. 
De la masa que se forme de estos cuatro pesos, y de los doce pesos 
cuatro reales del práctico, se extraerá la sexta parte para el capitan del 
puerto, repartiendo lo demás por partes iguales entre los prácticos que 
turnen en el servicio, si no tuvieren sueldo señalado, y en el caso de te-
nerlo, quedarán á beneficio de la hacienda pública, las cinco sextas par-
tes de dicha masa. 
El derecho de capitanía de puerto corresponde únicamente al capitan 
de él. 
Luego que el supremo gobierno apruebe para cada puerto la cantidad 
que deba pagarse por el flete del bote que conduzca los prácticos á bor-
do, se incluirán en esta tarifa para conocimiento y observancia de quie-
nes corresponda. 
NUMERO 2352. 
Julio 1, ° de 181$.—Decreto del gobierno.—Se establecen reglas 
\para el arqueo de los buques de comercio. 
El Exmo. Sr. presidente provisional de la República, se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue. 
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Antonio López de Santa-Anna, etc. sabed: Que habiéndose observa-
do la inexactitud del método establecido por la circular de 21 de Octu-
bre de 1826 para el arqflbo de los buques de comercio, de que resulta en 
la avaluación de las toneladas un número menor de las que realmen-
te miden las embarcaciones, dejando de percibir el erario nacional los 
derechos que legítimamente le corresponden, lo cual proviene del cre-
cido divisor designado en dicha circular; á fin de remediar este error, y 
en virtud de la facultad que me concede el artículo 7. ° de las bases 
acordadas en Tacubaya y juradas por los representantes de los departa-
mentos, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Desde la publicación de este decreto en todos los puertos de 
ambos mares de la República, los capitanes de ellos, sujetándose á las 
medidas de Burgos, observarán para el arqueo de los buques de comer-
cio las reglas siguientes: Se tomará la semisuma de la estora y quilla, 
y se multiplicará por las tres cuartas partes de la manga y mitad del 
plan; y este producto vuelto á multiplicar por la mitad del puntual, y 
dividido su producido entre cuarenta y un enteros, cero, setenta y ocho 
milésimos, su cuociente dará las toneladas de arqueo que deben cobrar-
se; en concepto, ele que la diferencia linear de los piés de París con Bur-
gos es de seis á siete; y la de Londres á Burgos, es de diez y noventa y 
siete centécimos á doce. 
2. Las dimensiones de los buques de dentro á dentro de maderas. 
3. Los capitanes de puertos serán responsables del puntual cumpli-
miento de este decreto. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
NUMERO 2549. 
Abril 3 ele 1843. —Comunicación previnendo no se permita llevar 
palo de tinte á los buques de procedencia extrangerci, cuando no acre-
diten haber desembarcado en puerto habilitado, y satisfecho los dere-
chos de toneladas. 
El supremo gobierno tiene noticia de haberse presentado algunos bu-
ques procedentes del extranjero, en lastre, con el objeto de cargar palo 
de tinte, y que próximamente se esperan otro? también en lastre y con 
el propio fin; mas corno quiera que la ley de 20 de Mayo de 1835, y los 
artículos 109 y 110 del arancel vigente, solo conceden la gracia de pa-
sar á otro puerto á recibir carga de palo de tinte ú otros efectos nacio-
nales exceptuados de derechos á su exportación, á los buques que hayan 
hecho su descarga en algunos de los puertos habilitados para el comer-
cio de altura ó extranjero, el Exmo. Sr. presidente provisional de la Re-
pública ha tenido á bien acordar recuerde á vd. el puntual cumplimien-
to de las disposiciones indicadas, para que con arreglo á ellas no se per-
mita la extracción de los efectos de que se trata, á los buques extranje-
ros que no acrediten completamente haber desembarcado su cargamen-
to en otro puerto de los habilitados, y haber satisfecho en él el derecho 
de toneladas, así como el de exportación en el caso de que habla el refe-
rido artículo 110 del arancel. 
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Lo que de suprema órden digo á vd. para su inteligencia y cumpli-
miento. 
Se comunicó á los administradores délas aduanas marítimas, y al 
señor director general de alcabalas y contribuciones directas. 
NUMERO 2707. 
Noviembres de 184-3.—Decreto del gobierno—Sobre arqueo de biz-
ques. 
Valentin Canalizo, general de división, etc., sabed: Que habiendo no-
tado que la innovación hecha por el decreto de 1. ° de Julio del año 
próximo pasado, en el método que regía para el arqueo de las embarca-
ciones de comercio, no ha correspondido al objeto con que aquel se ex-
pidió de que la operacion material diese por resultado la evaluación 
exacta de las toneladas; en uso de la facultad que concede al gobierno 
provisional la sétima de las bases acordadas en Tacubaya, y sanciona-
das por la nación, he tenido á bien decretar lo siguiente? 
Art. 1. Se deroga el decreto de 1 . ° de Julio de 1842, que prefija 
las reglas para el arqueo de los buques de comercio, restableciéndose lo 
prevenido para dicha operacion en la circular de 21 de Octubre de 1826. 
2 Para la mejor inteligencia de lo mandado en el párrafo 3. ° de la 
-citada circular, se advierte que la semisuma de la estora y quilla, debe 
multiplicarse por la suma de las tres cuartas partes de la manga y mi-
tad del plan. 
3. Los capitanes de los puertos de la República se sujetarán á lo 
prevenido en este decreto, desde que llegue á su conocimiento. 
NUMERO 2,902. 
•Setiembre 11 ele 184-6.—Decreto clel gobierno.—Exención de derechos cl-e 
toneladas d los buques mercantes que forzando el bloqueo entren á 
cualquiera de los puertos habilitados de la República. 
El Exmo. Sr. general en jefe del ejército libertador republicano, en 
ejercicio del supremo poder ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
José Mariano de Salas, general de brigada y en jefe del ejército li-
bertador republicano, encargado del supremo poder ejecutivo, á los ha-
bitantes de la República, sabed: Que con el objeto de que el erario 
nacional reciba el menor gravámen posible del bloqueo que sufren nues-
tros puertos por las fuerzas navales de los Estados Unidos de América, 
he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1. Los buques mercantes que forzando el citado bloqueo entren 
á cualquiera de los puertos habilitados de la República, en que aquel 
sea efectivo, quedan exentos del derecho de toneladas, y pagarán sola-
mente las tres cuartas partes de los derechos de importación que por 
arancel les correspondan; sujetándose en todo lo demás á las reglas y re-
quisitos que el referido arancel previene en la parte en que no esté de-
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rogado por órdenes ó lej'es posteriores, y haciendo el pago precisamente-
en dinero efectivo y en los plazos acostumbrados. 
2. Queda derogada la suprema órden de 22 de Agosto anterior, en la 
parte relativa al citado derecho de toneladas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido 
cumplimiento. 
Palacio del gobierno nacional en México, á 11 de Setiembre de 1S16. 
—José Mariano de Salas.—A D. Yalentin Gómez Farías. 
Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 11 de 1S46.—Gómez Farías. 
NUMERO 3,249. 
Mayo 14 de 1SJ/.9..—Orden.—Requisitos que deben observarse para 
legalizar las facturas ó manifiestos de buques. 
Han llamado la atención del Exmo. Sr. presidente las faltas que se-
llan notado en las facturas consulares, extendidas sin los requisitos que 
previene el artículo 28 del arancel vigente, con las aclaraciones que 
constan en la circular de 22 de Octubre de 1845, y me ordena prevenga á 
V. S. que cumpla exactamente con lo que previenen las leyes, negándose 
á certificar toda factura que no esté formada con arreglo á ellas; y si al-
gún cargador ó capitan de buque insistiese en que V. S. legalice alguna 
factura ó manifiesto que no tenga los requisitos exigidos, lo verifique V. 
S. expresando la factura ó manifiesto, en el idioma en que se halle cual-
quiera de dichos documentos, para que no se alegue ignorancia que ha 
advertido V. S. á los interesados de la falta y la pena en que incurren. 
Dígolo á V. S. de órden del Exmo. Sr. presidente. 
Dios y Libertad. México, Mayo 14 de 1849.—Arrangoiz. 
NUMERO 3,449. 
Junio 2 de 184-9.—Circular.—Los buques extranjeros que. conduzcan 
pasajeros, no pueden tocar mas que un solo puerto. 
Di cuenta al Exmo. Sr. presidente con el oficio de V. S., fecha 19 del 
último Febrero, en que traslada el que le dirigió el administrador de la 
aduana marítima de Mazatlan, contraido á participar que fondeó allí la 
fragata peruana. "América," en lastre, conduciendo pasajeros para aquel 
puerto y el de San Blas; y S. E., de conformidad con lo que V. S. pro-
pone, ha tenido á bien acordar prevenga V. S. á las aduanas maríti-
mas, por regla general, que los buques extranjeros no pueden arribar á 
los puertos, procediendo directamente del extranjero, sino en los casos 
previstos, por el arancel; y que los que conduzcan pasajeros los desem-
barquen todos en un puerto, sin tocaren otro de la República, pues eso 
está reservado solo á los buques nacionales, de cuyas embarcaciones de-
ben usar dichos pasajeros, una vez que desembarquen, si quisieren con-
tinuar su viaje por mar; entendiéndose lo dicho respecto de los buques 
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que no sean ele la línea de paquetes vapores, á los cuales se tienen hechas 
concesiones particulares. 
Dígolo á V. E. de órden suprema, para los efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Junio 2 de 1850.—Gutierrez. 
NUMERO 3,284. 
Junio de 184-9.—Orden.—No se admitan los buques extranjeros, 
mas que en los puertos habilitados. 
Di cuenta al Exmo. Sr. presidente con el oficio de V. S. número 420, 
de 19 del que rige, en que inserta la consulta que por conducto de la 
aduana marítima de Veracruz hace el celador de ella, comisionado en 
Goatzacoalcos, acerca de lo que deberá practicar en el caso de que lle-
guen ;í este puerto buques extranjeros, con pasajeros y útiles para diri-
girse á California, y S. E., en su vista, ha tenido á bien disponer que 
por ningún motivo ni pretexto se admitan buques extranjeros, mas que 
en los puertos habilitados al efecto. 
De suprema órden lo digo á V. S., en contestación á su citado oficio, 
para los efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Junio 25 de 1S49.—Arrangoiz. 
DERECHO DE TONELADAS. 
Lo pagarán los buques antes de abandonar los puertos. 
Exmo. Señor:--Repitiéndose los casos de que algunos buques se mar-
chen de los puertos de la república, sin hacer el pago de los respectivos 
derechos de toneladas, el Exmo. Señor presidente, con el objeto de cor-
tar estos abusos que perjudican al erario nacional, ha tenido á bien dis-
poner que V. E. se sirva dirijir una circular á los capitanes de los puertos, 
recordándoles el cumplimiento del artículo 101 del reglamento de adua-
nas de 22 de Diciembre de 1849, y previniéndoles que en los casos refe-
ridos impartan cuantos auxilios puedan á la respectiva aduana, á fin de 
que no quedeñ burlardas sus providencias. 
Al comunicarlo á V. E. con el objeto expresado-, le reitero las protes-
tas de mi afecto. 
Dios y Libertad. México, Marzo 16 de 1852.—Esparza. 
Exmo. Señor ministro de la guerra. 
MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 
NUMERO 20. 
Buques nacionales. Los mercantes pagarán el derecho de ocho pesos 
por cada patente de navegación. 
El Exmo. Sr. presidente de la república se ha servido dirigirme el de-
creto que sigue: 
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"Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de 
•división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
Carlos III , y presidente de la república, á los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferirme, he 
tenido á bien dec'etar lo siguiente: 
Art. 1. Se restablecerá el derecho de ocho pesos por cada patente de 
navegación que se expida á los buques mercantes nacionales, que lo sean, 
con todos los requisitos legales. 
Art. 2. El producto que se cobre de ellas, se invertirá exclusivamente 
en la adquisición y conservación de las embarcaciones menores de. las 
capitanías de puertos, á fin de que las que carezcan da ellas, las adquie-
ran, y todas se conserven en buen estado. 
Art. 3. Las comandancias principales de los departamentos de mari-
na, llevarán una cuenta exacta, bajo su responsabilidad, de los productos 
de las patentes que expidan por sí, y de las que expidan los capitanes 
de puertos de su jurisdicción; y cada tres meses la pasarán á la conta-
duría principal de su respectivo departamento, comprobándose en dicha 
cuenta la inversión dada á lo recaudado en los objetos que se previene. 
Art. 4. Las contadurías principales de marina, reconocerán la com-
probacion de dichas cuentas, y las faltas que tengan harán que se sub-
sanen por quienes corresponda, á fin de que, legalizadas que sean, las 
remitan al ministro de guerra y marina para su conocimiento, y para 
que la comisaría general las glose y práctique los asientos respectivos. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional de Tacubaya, á 14 de Setiembre de 
1853.—Antonio López de Santa-Anna.—A D. Juan Suarezy Navarro." 
Lo que traslado á Y. para su cumplimiento, 
Dios y Libertad. Tacubaya, Setiembre 14 de 1853.—Jxmn Suarezy 
Navarro. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
NUMERO 62. 
Toneladas.—No paguen los buques que arriben por causa de averia. 
El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
Cárlos III , y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido con-
ferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente. 
Art. 1 P Los buques que lleguen á los puertos de la República con el 
objeto de remediar averías ó abastecerse de víveres y aguada, siempre 
que esas necesidades fueren probadas á satisfacción del administrador 
de la aduana, y de la capitanía del puerto, con la información que al 
efecto se practicará, y con la que se dará cuenta al gobierno para su 
aprobación, no pagarán el derecho de toneladas. 
Art. 2 En lo sucesivo, los buques que conduzcan exclusivameute 
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carbón de pidra para el depósito que tienen en Acapulco los vapores que 
toean en aquel puerto, solo pagarán cuatro reales por cada una de las 
toneladas que midan. 
Art. 3 Los buques que ademas del carbón, conduzcan cualquiera 
otra mercancía, , satisfarán el derecho de toneladas á razón de doce rea-
les, conforme á lo dispuesto en el artículo 46 del arancel vigente. 
Por tanto, mando se impima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palacio nacional de Tacubaya, á 11 de Octu-
bre de 1853.—Antonio López de Santa-Anna.—A D. Ignacio Sierra y 
Rosso." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 14 de 1853.—Sierra y Rosso. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
NUMERO 90. 
Toneladas.—Se liberta del pago de ellas á los buques que arriben por 
la boca del Rio Bravo del Norte para descargar en Matamoros. 
El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
Cárlos III, y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: Que con el fin de proporcionar los mayores bienes posibles á 
los habitantes de la frontera del Norte, en uso de lis facultades que la 
nación se ha servido conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Serán libres del pago del derecho de toneladas, los buques 
que procedentes del extranjero, con los requisitos legales, arriben por la 
boca del Rio Bravo del Norte, para hacer su descarga en el puerto de 
Matamoros, 
Art. 2 ? Serán libres del pago del derecho de consumo, los efectos 
extranjeros que se consuman en las poblaciones comprendidas entre el 
Nuevo Laredo y Matamoros, á la orilla derecha del indicado Rio Bravo. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio de Tacubaya á 25 de Octubre de 1853.—¿Anto-
nio López ele Santa-Anna.—A. D. Ignacio Sierra y Rosso." 
Y lo comunico á Y. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 25 de 1853.—Sierra, y Rosso. 
MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA, 
NUMERO 94. 
Buques mercantes.—Requisitos que deben tener. 
El Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de 
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división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden espoñola de 
Oárlos III, y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido con-
ferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Debiendo corregirse los desórdenes que se están cometiendo en los 
puertos del mar Pacífico respecto á los buques mercantes que con el pa-
bellón nacional se dedican n la navegación de altura, faltando á los re-
quisitos de ordenanza, y abusando muchos extranjeros déla bandera na-
cional en puertos extraños, cambiando ó vendiendo las embarcaciones, 
atenie'ndose á que han sido matriculados, se observarán por las autori-
dades de marina las prevenciones siguientes: 
Art. 1 Con total arreglo á lo prevenido en la circular do 28 de 
Enero de 1826, los capitanes de cualquier buque mercante nacional, y 
los contramaestres, serán precisamente mexicanos de nacimiento ó na-
turalizados competentemente, comprendiéndose ambos en las dos terce-
ras partes de la tripulación que deben tener estas forzosas circunstan-
cias, según los tratados cangeados con las naciones amigas. 
Art. 2 Se recogerán á todos los capitanes de buques que portan pa-
bellón mexicano y que sean extranjeros, las patentes ó pasaportes que 
hasta esta fecha hayan recibido en los puertos del Sur por no haberse 
cumplido, al expedirlas, con las prevenciones que, para estos casos se 
han dictado en la circular citada y en las de 30 cíe Noviembre de 1S29, 
1 y 23 de Julio de 1830 y en la de 16 de Agosto de dicho año. 
Art. 3 Respecto á las tripulaciones, á todo extranjero matriculado 
ó que se matricule en adelante, no se le permitirá dedicarse á la utilidad 
de la bandera nacional, ya sea en pesca, comercio de tabotaje ó de al-
tura,, servicio en puerto y demás beneficios de la profesión, sin haber 
hecho ántes una campaña en los buques de guerra nacionales. 
Art. 4 P o r ningún caso se expedirá para navegación de altura, 
un simple pasaporte, sino patente en forma, como está expresamente 
mandado en el artículo 1 ° , título 10 de la ordenanza de matrículas, 
aun cuando en los puertos adonde se dirijan no les exijan estos docu-
mentos. El capitan de puerto que contraviniere á esta disposición, será 
castigado con privación de empleo. 
Art. 5 Se despedirán de las matrículas á todos aquellos extranjeros 
que por sus vicios ó por sospechosos sean nocivos al servicio y al país. 
Art. 6 Ningún capitan de puerto podrá nacionalizará ninguna em-
barcación. Esta operacion queda encomendada á los comandantes de 
marina ele los departamentos; pero aquellos pueden renovar las paten-
tes á bajeles ya nacionalizados; á no ser que sepan haber faltado los ca-
pitanes á algún requisito de ley, pues en este caso se obrará con arreglo 
á la ordenanza de matrículas en su artículo 2 , título 10. 
Art. 7 El comandante principal de marina del departamento del 
Sur, investigará qué buques son los que han violado la ordenanza, abu-
sando de la bandera en puertos extranjeros; y comprobada que sea la 
falta, hará que fecaiga en el fiador la multa que prescribe el título y 
artículo citado, dando cuenta á la dirección general de la armada con el 
expediente legalizado de la comprobacion del delito. Al efecto, los es-
cribanos de marina bajo su responsabilidad, proporcionarán á la coman-
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dancia los testimonios de las fianzas otoigadas y demás datos que ne-
cesiten para exigir la responsabilidad. 
Art. 8 Las patentes de navegación que se expidan, servirán sola-
mente para seis meses, renovándose despues cuando las necesiten. 
Art. 9 P Quedan responsables los comandantes de marina de ambos 
departamentos, del entero cumplimiento de la ordenanza de matrículas 
en su título 9 , y de las circulares expedidas en el año de 1830, que 
corren impresas, y en donde se detallan minuciosamente las forzosas con-
diciones que han de observarse para la legitimidad del comercio nacio-
nal, y que los extraños no se aprovechen de la utilidad de la bandera 
nacional y tráfico de cabotaje. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento, Palacio del gobierno nacional en Tacubaya, á 27 de Oc-
tubre de 1853.—Antonio López ele Santa-Anna.—-A D. Lino J. Alcorta. 
Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 27 de 1853.--Alcorta. 
ACTA DE NAVEGACION PARA EL COMERCIO DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
Ministerio de fomento, colonizacion, industria y comercio de la repú-
blica mexicana.—Sección 3 3 —S. A. S. el general presidente de la re-
pública, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de 
división, gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalupe, 
caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Cárlos 
I I I , y presidente de la república mexicana, á los habitantes de ella sa-
bed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferir-
me, he tenido á bien decretar la siguiente 
Acta ele navegación para el comercio ele la República mexicana. 
Art. 1 Quedan exclusivamente habilitados los buques mexicanos 
para importar todas las producciones del globo, excepto las no permiti-
das por las leyes, sin pagar otros derechos que los establecidos actual-
mente ó que en adelante establezcan los aranceles relativos al comer-
cio exterior de la república. 
Art. 2 ° Respecto de los pabellones extranjeros, se observarán las 
disposiciones siguientes: 
Primera. Los artículos de productos naturales ó manufacturas de una 
nación, importados bajo su propia bandera, pagarán sin diferencia los 
derechos de importación establecidos para la que se haga por buques 
mexicanos, siempre que así se hubiere estipulado con las potencias á que 
pertenezcan los buques importadores, y sean tratados en ellas como na-
cionales los buques mexicanos para el pago de los indicados derechos 
por los productos ó manufacturas de la República que conduzcan á sus 
puertos. 
Segunda. Faltando cualquiera de las condiciones que expresa el pár-
rafo anterior, pagarán, tanto las mercancías que conduzcan de su propia 
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nación como cualesquiera otras, un cincuenta por ciento de aumento á" 
la importación sobre los derechos que señale el arancel, é igual exceso 
sobre las cuotas que él mismo fije á los metales y otros frutos que ex-
poiten. 
Tercera. Al mismo derecho adicional de importación estarán sujetos 
los productos nacionales y manufacturas de cualquier país, importados 
bajo el pabellón de otro. 
Cuarta. Los buques que conduzcan mercancías producidas en su pro-
pia nación ó en cualquiera otra, pagarán solamente los derechos de to-
neladas y demás gravámenes de puerto que paguen los buques mexica-
nos, siempre que así esté convenido expresamente en los tratados cele-
brados con el gobierno del país á que pertenezcan dichos buques, y que 
en este país sea reputado en igual caso como nacional el pabellón de la 
república; mas no concurriendo estas dos circunstancias, pagarán por 
derechos de toneladas el doble de la cuota fijada en el arancel. 
Quinta. Los buques de las naciones que no tengan celebrados trata-
dos de comercio con la república mexicana, ademas de pagar el derecho 
adicional de importación sobre todos los efectos que conduzcan, pagarán 
también derechos dobles de toneladas, y el aumento sobre los de expor-
tación, conforme á lo prevenido en la disposición segunda de este ar-
tículo. 
Art. 3 ° En las facturas de las mercancías que en lo sucesivo se im-
porten bajo un pabellón que tenga el privilegio de que habla la dispo-
sición primera del artículo anterior, se pondrán con separación los pro-
ductos naturales ó artefactos de la nación á que pertenezca el buque 
importador y los de industria extraña; bajo el concepto de que por la 
falta de este requisito incurrirán en la pena de comiso los efectos que 
no vengan con la citada separación. 
Art. 4 ° En la misma pena incurrirán los efectos cuyo origen se su-
plante, presentándolos como productos naturales ó artefactos de la na-
ción á que pertenezca el buque importador, siendo efectos del suelo ó 
de la industria de otra. 
Ait. 5 ° Se consideran como buques mexicanos para los efectos de 
esta ley, los que lo son en la actualidad conforme á las disposiciones vi-
gentes hasta su publicación, los construidos en el territorio de la repú-
blica, ó apresados al enemigo por sus buques de guerra ó corsarios y de-
clarados buena presa por los tribunales competentes, siempre que ade-
mas pertenezcan exclusivamente á mexicanos y tengan por lo ménos las 
dos terceras partes de su tripulación compuesta de mexicanos, siendo 
asimismo mexicanos sus respectivos capitanes. 
Art. 6 ° En cuanto á los buques extranjeros, para determinar las 
circunstancias que les den la nacionalidad ele la bandera que porten, y 
puedan disfrutar del privilegio de pagar los mismos derechos que los 
buques nacionales, si por los tratados tuvieron garantido el referido pri-
vilegio, deberán tenerse presentes, ó los referidos tratados celebrados con 
la nación á cpie pertenezcan, ó las leyes particulares de ésta, caso de que 
nada se hubieren determinado en aquellos sobre este particular. Si di-
chas leyes particulares no fueren conocidas por la autoridad respectiva, 
ésta exigirá á los buques extranjeros los mismos requisitos que se exigen 
en los mexicanos para ser tenidos por tales. 
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Art. 7 ° Faltando á los buques mexicanos cualquiera de las circuns-
tancias del artículo 5 ó á los extranjeros algunas de las estipuladas 
en los tratados ó dispuestas en las leyes de su país, en su caso respecti-
vo se someterán los efectos que importen y exporten al pago del citado 
cincuenta por ciento sobre los derechos, así como á la duplicación en los 
de toneladas. 
Art. 8 Los buques mercantes de las naciones europeas, procedentes 
de sus posesiones de fuera de Europa, serán tratados en la república de 
la manera siguiente: 
Primera. Si proceden de las colonias de su nación, en las cuales se 
haga pagar á los buques mexicanos derechos mas altos de toneladas é 
importación que á los nacionales, por los productos naturales y manu-
facturas de la república que á ellas lleven, se someterán á lo prevenido 
en las disposiciones segunda y cuarta del artículo 2 ° de esta ley. 
Segunda. El aumento de derechos de exportación de que habla la ci-
tada segunda disposición del articulo 2 , solo se exigirá cuando se di-
rijan los efectos á las colonias ó posesiones en que los buques mexicanos 
y las mercancías que conduzcan, sean sometidos al pago de los derechos 
diferencíales de que trata el párrafo anterior; pero siempre que carguen 
para cualquiera otra parte del mundo, quedarán exentos del aumento de 
derecho de exportación, dando los remitentes una fianza de que no los 
llevarán á las colonias referidas. 
Tercera. De estas fianzas que serán de un valor equivalente al au-
mento de derechos que debieran satisfacer los efectos en el caso de di-
rigirse á las colonias 6 posesiones de que habla la disposición primera 
de este artículo, solo serán relevados los que las otorguen cuando acre-
diten con una certificación firmada por el administrador de la aduana 
que allí exista, y autorizada por el cónsul mexicano, ó en su defecto por 
el de alguna de las naciones amigas, haber sido importados los efectos 
en el lugar que designaron. 
Cuarta. Estas certificaciones deberán presentarse en la aduana de 
donde se exportaron los efectos, en los plazos que prudentemente fije el 
administrador; y de no verificarlo se exigirá inmediatamente el valor de 
las fianzas. 
Quinta. Cuando solo se someta á los buques mexicanos en las men-
cionadas posesiones al pago de derechos mas altos de toneladas que á 
los nacionales, solo se cobrará á los buques de la misma nación, proce-
dentes de ellas, el recargo del indicado derecho, segun lo establecido en 
la parte final de la disposición cuarta del artículo 2 de esta ley; pero 
pagarán el cincuenta por ciento de aumento de importación todos los 
efectos que conduzcan, é igual recargo en los que importen, conforme á 
lo prevenido en la disposición segunda del ya citado articulo 2 , siem-
pre que el pabellón mexicano adeude en ellas derechos de importación 
ó exportación mas altos que el nacional, por los productos naturales ó 
manufacturas de la república que lleven á las indicadas colonias. 
Art. 9 Respecto de los buques procedentes de las colonias de su 
nación, en las cuales sea tratada como nacional la bandera mexicana, 
tanto para el pago de derechos de toneladas como para el de los de im-
portación por los productos del suelo y manufacturas de la industria de 
la república que á ellas lleven, serán considerados como mexicanos para 
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el adeudo de todo derecho, tanto de toneladas como de importación y 
exportación, y estarán ademas libres ele la fianza de que hablan las par-
tes segunda y tercera del artículo anterior; pero deberán siempre pagar 
el cincuenta por ciento adicional de importación por los productos na-
turales y ai'tefactos de las posesiones de otra nación que conduzcan á su 
bordo. 
Art. 10. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores regirá respecto 
de los buques que procediendo de las colonias de sus respectivos gobier-
nos, pertenezcan á naciones que tengan celebrados tratados de amistad, 
navegación y comercio con la república, y traten en sus posesiones eu-
ropeas como nacionales á los buques mexicanos para el pago de derechos 
de importación por los productos ó manufacturas de la república que 
ollas lleven; pero faltando la primera coudicion, se someterán á lo esta-
blecido en la quinta disposición del artículo 2 de esta ley; y faltando 
solamente la segunda, pagarán el citado cincuenta por ciento adicional 
de importación por todos los efectos que traigan un cincuenta de expor-
tación, y las toneladas según sea tratado para esto como nacional ó ex-
tranjero el pabellón mexicano en las colonias de que procedan. 
Art. 11. El comercio ele cabotaje en las costas de la república, no es 
permitido en ningún caso sino á los buques mexicanos, entendiéndose 
únicamente por tales los que reúnan las circunstancias que expresa el 
artículo 5 ele esta ley;y cualquiera buque que sin ellas se ocupe en 
dicho tráfico, será decomisado con todo el cargamento que conduzca. 
Los buques que se empleen en el comercio de cabotaje, continuarán 
exentos del derecho de toneladas. 
Art. 12. Tanto los productos naturales y manufacturas de las nacio-
nes limítrofes, como los productos y manufacturas de los otros pueblos 
de la tierra, que no estén prohibidas por ley, podrán importarse por las 
fronteras de la república; pero deberán ser presentados y reconocidos 
precisamente en los puntos habilitados para el efecto; sujetándose en el 
pago de derechos á lo determinado por esta ley, respecto del comercio 
marítimo. 
Art. 13. Esta ley comenzará á observarse á los cuatro meses contados 
desde el dia en que se publique en la capital de la república. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento, Palacio nacional de México, á 30 de Enero de 1854./— 
Antonio López ele SantaAnnct.—Al Ministro de fomento. 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 30 de 1854.—El ministro de fomen-
to, Velazquez ele León. 
NUMERO 4,231. 
Marzo 15 de 1851¡..—Decreto clel gobierno.—Prohibición impuesta d los 
buques empleados en cargar guano. 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio de la Re-
pública mexicana.—S. A. S. el general presidente, se ha servido dirigir-
me el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed; Que en uso de las facul-
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tades que la nación se ha servido conferirme, he tenido á bien decretar 
lo .siguiente: 
Art. 1. Se prohibe á todos los buques nacionales ó extranjeros que se 
empleen en cargar guano en las costas é islas de la República, el tirar 
con armas de fuego sobre los pájaros que en ella se encuentren. 
2. Cada infracción de 1a prevención que expresa el articulo anterior, 
será castigada con la multa de quinientos pesos, que pagará el capitan 
del buque á cuya tripulación corresponda la persona ó personas que co-
metan la falta. 
3. Los comandantes de los buques de guerra y guarda-costas, cuida-
rán del exacto cumplimiento de esta disposición. 
4. El valor de las multas que inqjone el artículo 2 será divisible 
por mitad entre el supremo gobierno y la empresa explotadora del guano. 
Par tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palacio del gobierno nacional en México, á 
15 de Marzo de 1854.—Antonio López ele Santa Anna.—Al ministro 
de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio. 
Y lo comunico á Vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Marzo 15 de 1854.—El ministro de Fomen-
to, Colonizacion, Industria y Comercio.—Joaquín Velazquez de León. 
Ministerio de Fomento, colonizacion, industria y comercio de la Re-
pública mexicana.—Secci: n 3 f3 --Excelentísimo Señor.—El Exmo. Sr. 
presidente sustituto de la república, se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
"El Ciudadano Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la Repú-
blica mexicana, á los habita .tes de ella, sabed: que en uso de las facul-
tades que me concede el plan proclamado en Ayutla -y reformado en Aca-
pulco, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 P Todo buque nacional de más de ochenta toneladas que con-
duzca directamente mercancías extranjeras á los puertos de la República, 
procedente de cualquier puerto extranjero en el continente de América, 
ó en las islas anexas, disfrutará por cada viaje, un premio de cuatro 
pesos por cada una de las tonelaílas que mida. 
Art. 2 P Este premio será de ocho pesos por cada tonelada, respecto 
de los buques nacionales de más de cien toneladas, que conduzcan mer-
cancías de cualquier punto de Europa, Asia, Austria, Africa ó Australia. 
Art. 3 P El pago de estos premios se hará por la aduana marítima 
del puerto á donde llegue el buque, admitiéndose el recibo de lo que im-
porten, segun ¡¡u número de ' ladas, firmado por su dueño, capitan ó 
consignatario, como dinero <._ • vo, en pago de los derechos que los mis-
mos designen. 
Art. 4P Pe. los efecto.-, de esta ley, serán considerados como buques 
nacionales, los que lo son hoy conforme á las leyes vigentes; los cons-
truidos en el territorio de la República, ó apresados al enemigo por sus 
buques de guerra ó corsarios, y declarados buena presa por los tribuna-
les cornpet • ífces, siempre que además pertenezcan exclusivamente á ciu-
dadanos mexicanos, y que su capitan y las dos terceras partes de los 
83 
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individuos de su tripulación sean igualmente mexicanos por nacimiento 
<5 por naturalización, y matriculados en la marina nacional, conforme a 
las leyes. 
Art. 5 ? Los premios que se conceden á la marina nacional mercante, 
por esta ley, 110 tendrán variación alguna, ni en la cuota ni en el modo 
de pagarla, durante cinco años contados desde su publicación, y al ven-
cimiento de este término, si el gobierno lo cree conveniente, en vista 
del estado que guarde la marina, se disminuirán progresivamente dichos 
premios en un peso cada año, de manera, que los relativos á los buques 
procedentes de puertos de América, desaparezcan á los cuatro años si-
guientes, y los demás á los ocho. 
Art. 6 Queda derogada en todas sus partes el acta de navegación 
expedida en 30 de Enero de 1854. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palacio nacional en México, á 9 de Enero de 
1856.—Ignacio Comonfort.—Al ciudadano Manuel Silíceo.11 
Y lo comunico á Vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 11 de 1856.—Silíceo. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
—El Exmo. Señor presidente se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
El C. Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República mexi-
cana, á los habitantes de ella, sabed: que en uso ele las facultades que 
me concede el artículo 3 P del plan proclamado en Ayutla y reformado 
en Acapulco, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 ° Los buques nacionales, cuyo tráfico se concrete al litoral de 
un Estado, usarán dél sello tercero para los pedimentos de descarga, y 
excediendo su porte de cincuenta toneladas pagarán lo siguiente: 
En los puertos de cabotaje, pagarán solamente la mitad de todas estas 
cuotas. 
Art. 2 P Los buques nacionales que hagan el tráfico de uno á otro 
Estado, quedan sujetos á lo prevenido en la parte 6 clel artículo 3 P 
de la ordenanza general ele aduanas marítimas y fronterizas, y demás 
disposiciones relativas de ella. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el dobido 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 26 de Setiem-
bre de 1856.—I. Comonfort.—Al C. Miguel Lerdo de Tejada. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguient s. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 26 de 1856.—Lerclo cíe Tejada. 
Por derecho de faro á la entrada.... 
Por derecho de faro á la salida 
Por derecho de pilotaje y anclaje... 
Y cuando excedan de mil toneladas 
$ 2 
2 
6-
12 
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Ministerio de fomento, colonizacion, industria y comercio de la Repú-
blica mexicana.—Sección primera. 
A consecuencia de las consultas hechas á l a jun ta de crédito público, 
por los administradores de las aduanas marítimas de San Juan Bautis-
ta y de Guaymas, de resultas de las* dificultades que pulsaban para ve-
rificar el pago de los premios de y $8 por tonelada á los buques na-
cionales; de que trata el supremo decreto de 9 de Enero de este año, .y 
cuyas consultas se han dirigido á esta Secretaría por el Exmo. Señor 
Ministro de hacienda y el Señor presidente de la expresada junta, para 
la resolución conveniente; el supremo gobierno se ha servido determinar 
lo siguiente, como aclaración del mencionado decreto. 
Los premios de cuatro y ocho pesos por tonelada que asigna á los bu-
ques nacionales de más de ochenta y de más de cien toneladas, el supre-
mo decreto de 9 de Enero de este año, se pagarán de la masa absoluta 
de la parte libre que queda al gobierno, de los derechos de importación 
que causen todas las embarcaciones que arriben á sus puertos, aun cuan-
do los buques agraciados conduzcan efectos libres de derechos, mediante 
el recibo de lo que importen dichos premios, conforme lo establece el 
art. 3 del mencionado decreto. 
México, Noviembre 27 de 1856.—Manuel Orozco. 
Ministerio de guerra y marina.—Sección 3 í3 —El Exmo. Señor presi-
dente sustituto de la República mexicana, se ha servido dirigirme el de-
creto que sigue: 
Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República mexicana, á 
los habitantes de ella, sabed: que en uso de las facultades que me conce-
de el plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco. he tenido ¿L 
bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Se deroga el decreto de 14 de Setiembre de 1853, relativo á, 
la inversión que se daba al producto del derecho de patente de navega-
ción. 
Art. 2 Estas patentes, las entregarán á los buques nacionales los 
comandantes de los departamentos de marina del Norte y Sur, bajo las 
reglas establecidas en el código de matrículas y en la décima prevención 
de la circular de 16 de Agosto de 1830; cobrando por cada una de ellas 
la cuota de treinta y dos pesos, y cuyo producto ingresará en el erario 
nacional. 
Art. 3 ? Las patentes de navegación se expedirán por el término de 
dos años, y al revalidarse se hará lo mismo con las fianzas y escrituras 
otorgadas en la anterior, verificándolo en todos casos, los dueños de los 
buques y de ningún modo los capitanes de ellos. 
Art. 4 Las fianzas solo serán chanceladas en virtud de nuevas que 
se otorguen, ó en el caso que se devuelva la patente por pérdida, exclu-
sión ó venta del buque. 
Art. 5 ? Cuando un buque ya matriculado se venda á un ciudadano 
mexicano, ocurrirá éste á la comandancia de marina, para que presente 
fianzas iguales á las del anterior propietario, otorgándose nueva escri-
tura y expidiéndose nueva patente. 
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Art. 6 Todo buque nacional de cuarenta toneladas para arriba, de-
berá, precisamente proveerse de la patente respectiva, ya sea que se ocu-
pe en la navegación de altura Ó en la de cabotaje, ó indistintamente; en 
la inteligencia de que á las embarcaciones de ménos de cuarenta tonela-
das, solo se les permitirá el tráfico de cabotaje y de ningún modo el de 
altura. 
• Art. 7 ° Las patentes provisionales que expidan los cónsules mexi-
canos en los puertos extranjeros donde se compren buques por ciudada-
nos mexicanos, solo podrán servir para el viaje directo al departamento 
de marina respectivo, donde debeián ser revalidadas en los términos 
prevenidos en el presente decreto. 
Art. 8 ? Se prohibe que los comandantes de marina, capitanes de 
puertos y cualquiera otra autoridad expidan licencias ó pasaportes pro-
visionales para navegar en viajes de altura, pues esta prerogativa solo 
está cifrada en la patente de navegación suscrita por el supremo magis-
trado de la República, y expedida, prévio los requisitos que le imponen 
las leyes navales mencionadas. 
Art. 9 Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
al presente decreto. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio clel gobierno nacional en México, á 8 de Enero 
de 1857.—/. Comonfort, 
Al 0. Juan Soto, Ministro de Estado y del despacho de guerra y ma-
rina. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 8 de 1857.—Soto. 
Ministerio ele guerra y marina.—Sección tercera. 
El Exmo. Sr. presidente sustituto de la República Mexicana, se ha 
servido dirigirme el decreto que sigue: § 
"Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República Mexicana, 
á los habitantes de ella, sabed: Que en uso de las facultades cpie me 
concede el plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco, he te-
nido á bien decretar lo siguiente. 
Artículo único. Los buques nacionales de ménos de cuarenta tonela-
das, podrán dedicarse á las navegaciones de altura, en puertos extran-
jeros, pero provistos de las respectivas patentes de navegación; quedan-
do derogado en esta sola parte el artículo 0. ° de la ley de 8 de Enero 
del presente año. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Palacio clel gobierno nacional en México, á 9 de Julio de 1857.—I. 
Comonfort.—Al C. Juan Soto, ministro de Estado y del despacho de 
guerra y marina. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad México, Julio 9 de 1857.—Soto. 
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Enero SO de 1860.—Decreto por la Secretaria de Hacienda. — Reglas qioe 
deben observarse respecto al pago de derechos de pilotaje, anclaje, 
faro y otros que desde 1. ° de Febrero causen los buques nacionales 
y extranjeros. 
El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional de la República, con 
esta fecha se ha sersddo dirigirme el decreto que sigue: 
El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
clos-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido á 
bien decretar lo siguiente: 
Art. 1. ° Desde el dia 1. ° clel próximo Febrero, los buques na-
cionales y extranjeros que conforme á la ordenanza vigente de adua-
nas, (1.) deben pagar derechos de pilotaje y anclaje en los puertos de al-
tura y cabotaje de la República, se someterán a lo que sobre pago de 
practicaje, derechos de capitanía de puerto y sanidad, estableció el de-
creto de 22 de Abril de 1851. 
Art. 2. ° Dichos buques estarán exentos del derecho de faro que lea 
impuso la citada ordenanza (en el referido artículo y fracción.) 
Art. 3. ° Los buques nacionales cuyo porte no esceda de cincuenta 
toneladas, y que conduzcan únicamente productos agrícolas de un puer-
to á otro de la República, no pagarán ninguno d6 los derechos de que 
habla el artículo 1. ° de este decreto. 
Dado en el Palacio nacional de la H. Veracruz, á 30 de Enero de 1860. 
Benito Juárez. — Al C. Miguel Lerdo de Tejada, Ministro de Hacienda 
y Crédito público." 
Y lo trascribo á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. H. Veracruz etc.— Lerdo de Tejada. 
DECRETO POR LA SECRETARIA DE GUERRA QUE SE CITA EN EL ANTERIOR. 
Tarifa para las capitanías de los puertos de la República. 
Impuesto el Exmo. Sr. Presidente de la diversidad con que se cobran 
los derechos de practicaje y otros, en los distintos puertos de la Repú-
blica, y deseoso de poner el órden debido en todos los ramos de la admi-
nistración, se ha servido espedir el siguiente 
(1) E s de 31 de Enero de 1856 y se encuentra en la píg. 521 tomo 1. ° del Archi-
vo Mexicano. Vóa se el artículo 3. ° fracción 1. * pág. 524 
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REGLAMENTO 
para el cobro de derechos de prracticaje y capitanías de todos los puer-
tos de la República. 
DERECHOS DE PRACTICAJE. 
Art. 1. ° Todos los buques mercantes extranjeros, y los nacionales 
que hagan viaje de altura, pagarán por practicaje, tanto á su entrada 
como á su salida: 
por carta pié « alado .. 
Ps. Rs. Gs. 
En los puertos de Matamoros, Tampico y Tabasco 2 4 0 
En los demás puertos habilitados para el comercio ex-
tranjero 1 G 0 
Art. 2. ° Los mismos buques pagarán por el bote que conduce al 
práctico, seis pesos en los tres primeros puertos mencionados, y tres pe-
sos en los demás; y en los casos en que el mal tiempo obligue á poner 
más de cuatro remos, un peso por cada remo que se aumente. 
Art. 3. ° Los buques de guerra nacionales y extranjeros, pagarán 
las mismas cuotas; pero solo en el caso de cpie pidan ó admitan el prác-
tico. 
Art. 4. ° Los buques mercantes, en los viajes de cabotaje, pagarán 
por el práctico, al entrar ó salir en cualquier puerto, cuatro pesos, y es-
to solo en el caso que expresa el artículo anterior; pero los buques ex-
tranjeros de vapor ó de vela que por privilegio especial hagan viajes en-
tre los puertos de la República, no por esto dejarán de pagar el practi-
caje segun se previene en el artículo 1. ° á ménos que expresamente se 
note así en el privilegio ú órdenes correspondientes. 
Art. 5. ° Si despues do haber fondeado el práctico algún buque en 
paraje seguro, quisiere su capitan (prévio el permiso correspondiente) 
que se le enmiende, y tomare práctico para ello, abonará cuatro pesos. 
Pero si el piáctico hubiere fondeado el buque en lugar inseguro ó de 
manera que pueda resultar averias á los demás, se le obligará á que lo 
enmiende sin que el buque tenga nada que satisfacer. (1.) 
Art. G. ° A los vapores particulares por remolque dentro ó fuera 
de las barras, se les pagará la cantidad en que convengan sus dueños-
con los capitanes ó consignatarios del buque remolcado; pero el capitan 
(1) Art. 36 del tratado 5. ° tf t . 7. ° de la Ordenanza general do 1793. 
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del vapor tendrá la obligación de tomar precisamente al práctico de tur-
no, cobrando el capitan del puerto el practicaje respectivo, mas no lo 
correspondiente al bote. 
DERECHOS DE LAS CAPITANIAS DE PUERTO. 
Art. 7. ° Por derechos de oficina cobrarán los capitanes de puerto 
en cualquiera de los de la República: 
Ps. Rs. Gs. 
A los buques mercantes extranjeros y á los nacionales 
patentados 3 4 0 
A los nacionales de cabotaje de más de 30 toneladas 3 4 0 
A los mismos como pailebot, bongo, etc, de menos de 
30 toneladas 1 0 0 
A las lanchas, chalanes, etc., de mas de 10 toneladdas 
en viaje de costa 0 4 0 
A las mismas embarcaciones de mas de 10 toneladas 
en los mismos viajes 0 2 0 
Art. 8. ° No se cobrará este derecho á los buques de guerra na-
cionales ó extranjeros, ni á los botes pescadores, chalanes, etc., que ha-
gan viajes en las ensenadas del mismo puerto. 
PATENTES DE SANIDAD. 
Art. 9 . ° Los capitanes de puerto, como miembros natos de las jun-
tas de sanidad (1) cuidarán de que por las patentes que estas expidan, 
no cobren mas que: 
A los buques extranjeros y nacionales que se dirijan á 
puerto extranjero 4 0 0 
A los nacionales que se dirijan á los puertos de la Re-
pública 2 0 0 
Y si se dirijen á un puerto del mismo Estado 1 0 0 
DISTRIBUCION DE ESTOS DERECHOS. 
Art. 10. ° De los derechos de practicaje, la 6.03 parte correspon-
derá al capitan de puerto, conforme á ordenanza (2) y el resto se repar-
tirá cada mes por partes iguales entre los prácticos que turnen. 
Art. 11. ° Estos deberán tener bote propio, costeado del fondo co-
mún, al que se aplicará también la cantidad que conforme á este regla-
mento deben pagar los buques por el bote; pero mientras se proveyeren 
de él, dicha cantidad se dará al dueño del que se emplee. 
Art. 12. ° Los derechos de oficina corresponderás, al capitan de 
(1) Art. 57 del tratado y título citados. 
(2) Art . 41. 
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puerto, conforme lo dispone la ordenanza (1) y de ellos deberá costear la 
impresión de las licencias y roles con que deben ser rehabilitados cada 
mes los buques costaneros, y de las leyes penales, segun dispone la or-
denanza de matrículas. 
Art. 13. ° Los derechos de patente de sanidad, los recibirán las jun-
tas para distribuirlos conforme á sus reglamentos respectivos. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. 14 .° Queda abolido cualquier otro derecho que indebidamen-
te se haya cobrado hasta ahora por algunas capitanías de puerto, 
como el anclaje, certificados, firmas, etc, cuidándose por los capitanes de 
puerto; bajo su más estrecha responsabilidad, que no se cobren otros de-
rechos que los que se establecen en este reglamento ó estén establecidos 
por las leyes. 
Art. 15 En todos los puertos habilitados habrá prácticos examina-
dos, con solo las prerogativas de un nombramiento y los emolumentos 
de su ejercicio, y sin sueldo por el erario. 
Art. 16 Dichos prácticos estarán subordinados á los capitanes de 
puerto (2) y podrán exigirse en compañía, nombrando entre ellos al que 
reúna la mayor inteligencia y confianza para práctico mayor, cou apro-
bación del capitan del puerto, quien cuidará de instruirlos de sus debe-
res cuándo entren á desempeñar sus funciones (3) para que en ningún 
tiempo puedan alegar ignorancia. 
Art. 17 ° El capitan de puerto cuidará de que tanto de dia como de 
noche, permanezca el práctico de turno en el muelle ó entrada del puer-
to, proporcionándole el correspondiente alojamiento. (4) 
Art. 18 Cuidará igualmente de que no aborden las embarcaciones 
dentro de los bajos, sino precisamente fuera de ellos. 
Art. 19 Las visitas que los capitanes de puerto deben hacer á 
los buques que arriban á ellos, no las verificarán despues de puesto el 
sol; y en dichas visitas observarán cuanto está dispuesto por las leyes 
de la República y supremas disposiciones vigentes. 
Art. 20 ® Este reglamento será colocado en una tablilla en las ofici-
nas de las capitanías para el debido conocimiento del público. (5) 
Art. 21 Se recuerda á los capitanes de puerto la extricta observan-
cia de los artículos que componen el tratado 5 , tít. 7 ° de la Orde-
nanza general de 1793, y los de las matrículas, relativas á sus obliga-
ciones. 
México, Abril 22 de 1851.—Robles. 
(1) Art. 171. 
(2) Arts. 18 y 19. 
<3) Art. 123. 
(4) Art. 40. 
(5) Art. 170. 
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"Enero 22 de 1S62.—Providencia ele la Secretaría de Hacienda.—Pre-
venciones á los cónsules mexicanos, sobre manifiestos y facturas que 
deben exigir para ciar las certificaciones que les pidan.—Derecho de 
consulado. 
En respuesta á la comunicación de esa Secretaría fecha 15 de No-
viembre del año próximo pasado, en que inserta la que le dirige nuestro 
cónsul en las ciudades Anseáticas, relativa á la irregularidad con que 
aquel comercio verifica el embarque de sus mercancías, el G. Presidente 
se ha servido acordar se observen las prevenciones consultadas por la 
sección 1 3 de esta Secretaría, y son las siguientes: 
1 Que cada remitente debe formar una sola factura para cada con-
signatario, verificándolo del mismo modo, cuando aquellos sean varios y 
éste uno solo, entendiéndose lo mismo si es un solo remitente para 
varios consignatarios. 
2 Que aun cuando dichas facturas se compongan de una ó mas ho-
jas, que serán siempre de tamaño común, solo se cobrará por el consu-
lado un solo derecho, cuidando dicha oficina de que estén perfectamente 
unidas, y asegurándolas ademas clel modo que parezca mas conveniente; 
como v. g., por medio de una cinta que pasada por todas las hojas ven-
gan á unirse las extremidades bajo el sello del consulado. 
3 ^ Que respecto de la claridad y especificación con que deben estar 
redactados y escritos los manifiestos y facturas, debe ser tal, que no ad-
mita duda sobre los nombres, calidad, cantidad, peso, medida, etc., etc., 
de los efectos que se remiten, sin ambigüedad en la redacción, ni en la 
ininteligible escritura que se ha observado, lo hacen en algunas cosas. 
4 ^ Que faltando estos requisitos, no pongan la certificación á dichos 
documentos, sino cuando se subsanen, y caso de no poderse verificar, dé 
la certificación, pero anotando las faltas que haya observado, para que 
la aduana á donde se dirige, conforme á sus facultades, imponga la pena 
que corresponda. 
Lo que comunico á vd. á fin de que por la Secretaría de su digno car-
go, se sirva comunicar á los cónsules mexicanos las anteriores preven-
ciones para su exacto cumplimiento. 
Libertad y Reforma. México, etc.—González.-—Al C. Ministro de Re-
laciones. 
Certificados consulares. 
Ministerio de Hacienda y Crédito público,—Sección 1 ^ —Circular. 
—Deseando el C Presidente prevenir las dudas que pudieran ocurrir en 
las aduanas marítimas, respecto de buques que lleguen á los puertos pro-
cedentes de Europa sin la certificación consular, por falta de funciona-
rios nombrados por el gobierno de la República, ha tenido á bien dispo-
ner que por ahora se dispense tal requisito y que en ningún caso se con-
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sidere legal, documento alguno expedido por los que se llamaron cónsu-
les y vicecónsules del titulado imperio. 
Independencia, Libertad y Reforma. México, Agosto 9 de 1867.— 
Iglesias.—C. Administrador de la. aduana marítima de 
(Se publicó en el "Diario Oficial."—Número 3.—-22 de Agosto de 
1867.) 
NUMERO 79. 
Pasajeros. 
Ministerio de guerra y marina.—Sección 3 ^ -—Circular.—El ciudada-
no oficial mayor del ministerio de relaciones, con fecha de ayer, me dice 
lo que sigue: 
"El C. Presidente de la República ha tenido á bien disponer que la 
secretaría del digno cargo de vd., por medio de una circular, prevenga 
á quienes corresponda, impongan á todo capitan de buque la obligación 
de dar á la capitanía del puerto correspondiente, en el momento de zar-
par, una noticia exacta de los pasajeros que conduzca á su bordo. 
Lo que comunico á vd. para el fin indicado." 
Y lo traslado á vd. para su conocimiento y exacto cumplimiento. 
Independencia y Libertad. México, Setiembre 1 de 1868.—il lejía. 
—Ciudadano capitan de puerto de 
("Diario Oficial."—Núm. 246.—Setiembre 2 de 1868.) 
Impuestos de faro, anclaje y pilotaje. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y crédito público. 
—Sección 1 —Circular.—Varios consignatarios de buques, y aun al-
gunas aduanas marítimas, han dado una inteligencia errónea á lo que 
previene la circular de 25 de Agosto último, relativamente al pago de 
los impuestos de faro, pilotaje y anclaje que restableció la última ley-
de presupuestos de ingresos; pues se pretende que la mente de dicha 
circular es que quede insubsistente el primero de los referidos derechos,, 
poniendo en todo su vigor el reglamento de 22 de Abril da 1851, como 
lo estaba antes de expedirse la relacionada ley. 
En tal concepto, el ciudadano Presidente de la República ha creiclo 
indis pensable que se haga la correspondiente aclaración, y al efecto ha 
tenido á bien acordar se exprese, que la circular de 25 de Agosto, dic-
tada por el Ministerio de la Guerra, solamente determina la manera de 
hacer el cobro y distribución del impuesto que con el nombré de prac-
ticaje y anclaje, igual al de pilotaje de que habla el presupuesto, causan 
los buques que arriban á los puertos de la República, y de ningún mo-
do hace innovación á lo que á, este respecto previno la ya repetida ley 
de presupuestos. 
Independencia y Libertad. México, Mayo 12 de 1869.—•Romero.— 
C. Administrador de la aduana de 
("Diario Oficial."—Número 137.—Mayo 17 de 1869.) 
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NUMERO 44. 
Tráfico marít imo. 
Secretaría de estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
—Sección 1 ^ —Ha llamado la atención de este ministerio el poco cui-
dado que ponen los capitanes de buques que comercian con la Repúbli-
ca, así como las personas ó remitentes de mercancías extranjeras, piara 
dar cumplimiento á las disposiciones de la ordenanza, en lo relativo á la 
formación de los documentos con que deben venir amparadas, creyendo 
sin duda que la dispensa que establece la circular de 9 de Agosto de 
1867 para que los manifiestos y facturas de las que procedan de Euro-
pa dejen de ser autorizadas por los cónsules respectivos, se extienden has-
ta el grado de que puedan omitirse dichos documentos por innecesarios;, 
y como tal práctica, ademas de ser perjudicial á los intereses clel fisco, 
tiene el inconveniente de suscitar dificultades en las aduanas marítimas 
y aún de ser gravosa al mismo comercio, supuesto que se tiene que apli-
car las penas de la ley á causa de la poca claridad con que los remiten-
tes de Europa forman las facturas; el C. Presidente de la República ha 
tenido á bien determinar, que se recuerde la obligación en c|úe están to-
dos los que trafican con México, de cumplir extrictamente con las varias 
disposiciones de la materia, que no deben considerarse derogadas por la 
expresada circular, mucho ménos para aquellos cargamentos que no pro-
cedan directamente de Europa, única parte dónele no existen cónsules., 
á cuyo efecto se observarán las siguientes prevenciones: 
1 Todo capitan de buque procedente de Europa cjue conduzca mer-
cancías para los puertos de la República, tiene obligación ele formar 
sus manifiestos y los remitentes las facturas respectivas, de la misma 
manera cpie lo expresa la fracción I I del artículo 21 de la ordenanza, 
con la sola diferencia de que están dispensados de la presentación clel 
recibo expedido por el cónsul mexicano, que debia ser entregado á la 
aduana al arribo de los buques. 
2 ^ Tanto el manifiesto como las facturas, serán consideradas en las 
aduanas como documentos bastantes, cpie servirán de base á dichas ofi-
cinas para hacer el despacho de los efectos, pues deberán contener los 
mismos requisitos que expresan las disposiciones vigentes. 
3 La falta de tales documentos, ó las que se notaren en su forma-
ción, están sujetas á las penas que marca la ordenanza en la fracción I I 
del art. 28 y demás relativas. 
4 ^ Las copias del manifiesto y factura que se entregaban ántes á. 
los cónsules mexicanos, serán depositadas ahora en las oficinas de cor-
reos del punto de procedencia del buque que conduce los efectos, rotu-
lando el pliego á este ministerio. 
5 Lo prevenido en la disposición precedente, comenzará á tener 
efecto á los seis meses de la fecha de esta disposición. 
6 °3 No estando dispensada la presentación del certificado consular á 
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los buques que procedan de los Estados Unidos y demás puntos donde 
•existen cónsules de la República, se aplicarán extrictamente las penas 
de ley en todos los casos en que se omitan los requisitos que ella pres-
cribe; á cuy'o efecto se ordena á los cónsules y vicecónsules respectivos, 
el mas exacto cumplimiento de los deberes que la ordenanza vigente les 
impone. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 5 de 1869.—Romero.— 
Ciudadano 
("Diario Oficial."—N =2 223.—Agosto 11 de 1869.) 
NUMERO 113. 
Derecho de pilotaje y anclaje. 
Secretaría de Estado y del despacho de guerra y marina.—Sección 
3 —El ciudadano ministro de hacienda, con fecha 11 del corriente, di-
ce á este ministerio lo siguiente: 
"En vista de lo manifestado por el ciudadano comandante de mari-
na del Norte, relativamente á los procedimientos de la* aduanas marí-
timas de la península de Yucatan, con relación á los buques nacionales, 
de que trata el oficio que vd. inserta al (pie me dirige con fecha 3 del 
mes próximo pasado, y oido el informe de la sección 1 de esta Secre-
taría, el C. Presidente ha tenido á bien determinar que se exprese á las 
referidas oficinas que no sigan cobrando el derecho de pilotaje y ancla-
j e á dichas embarcaciones, cuando se dedican al comercio de cabotaje, 
así por haberse prevenido desde el 25 de Agosto del año próximo pa-
sado la observancia del reglamento de 22 de Abril de 1851, que las 
exime del pago, como porque en la última ley de presupuesto de ingre-
sos aparece designado el impuesto con el nombre de practicaje, que con-
forme al relacionado reglamento, solo lo causan los buques extranjeros, 
ó que trafican con él." 
Y lo traslado á vd., á fin de que circule esta disposición á todos los 
capitanes de puerto de ese litoral, para su conocimiento y demás fines. 
Independencia y Libertad. México, Octubre 16 de 1869.—Mejía,— 
Se circuló á los comandantes de marina de los departamentos Norte y 
•Sur. 
("Diario Oficial."—N ® 300.—Octubre 27 de 1869.) 
NUMERO 42. 
Derecho de faro. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
—Sección 1 f6 —Resolviendo la consulta que hace vd. en su oficio núm. 
238, fecha 22 del mes de Junio último, sobre si debe exigirse el derecho 
de faro al vapor "Continental" de la línea de San Francisco que se ocu-
pa del tráfico en varios puertos del país y de conducir correspondencia 
del exterior; el presidente de la República ha determinado se conteste, 
•que ese impuesto solo se cobre una vez en cada viaje á ese y á los de-
más vapores de la línea referida; de manera, que justificando que ha sido 
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pagado en el primer puerto de la "República á que arriba, no se volverá 
á exigir el entero en ningún otro. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 17 de 1870.—Romero.— 
Ciudadano Administrador de la Adnana marítima de Guaymas. 
("Diario Oficial."—N P 233.—Agosto 21 de 1870.) 
NUMERO 10. 
Multas á capitanes de buques. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.—-
Sección 1 -03 —Circular. —Hoy digo al ciudadano administrador de la 
aduana de Mazatlan, lo que sigue: 
En vista del oficio de vd., número 286, del 10 de Febrero último, se 
pidió informe á 1a Sección 1 í3 de esta secretaría, quien ha producido el 
siguiente: Ciudadano ministro.—"La aduana marítima de Mazatlan con-
sulta en el presente oficio, qué aplicación debe dar á las multas impues-
tas por aqnella oficina á los capitanes de buques de cabotaje, que con-
ducen sal de la isla del Cármen en la Baja California, sin los documentos 
legales, cuyas multas, que son de veinticinco pesos en cada viaje, las ha 
impuesto con objeto de moralizar á los capitanes ó patrones de buques 
nacionales Cjue cometen esos abusos, sin embargo de no estar autorizada 
para imponerlas, y entretanto se resuelve por el ¡¡robierno de México, lo 
que estime conveniente. Examinando el cjue suscribe detenidamente el 
expediente relativo al asunto de que se trata, encuentra, que por el ar-
tículo 122 clel reglamento de aduanas marítimas de 22 de Diciembre de 
1849, se previene la obligación en que están los capitanes de buques na-
cionales, de cubrir sus cargamentos, en el comercio de cabotaje, con el 
registro correspondiente formado por la aduana que hace el despacho, 
y que la falta de este documento, aun cuando se presenten las guías, 
hará incurrir á los propios cargamentos en las penas señaladas á los que 
se conduzcan sin los documentos correspondientes: por la circular de 24 
de Diciembre de 1856, se determina que no se dejará pasar desapercibi-
do ningún caso en que los buques nacionales carguen efectos sin some-
terse á las prescripciones de la ley; es decir, que si la carga la sacan ele 
punto no habilitado, deben de abrir su registro en la aduana mas inme-
diata, teniendo que volver á ella despues de cargado el buque pata que 
se practiqué el reconocimiento respectivo; pero como las penas estable-
cidas, según el artículo 129 del mismo reglamento, tratándose de efectos 
nacionales, correspondería á la administración de rentas el imponerlas, y 
como hoy, en uso de la soberanía de los Estados, tienen estos sus leyes 
particulares, han modificado las prevenciones que existían para el co-
mercio interior, de lo que resulta, que muchos de ellos, como sucede en 
el de Sinaloa, no imponen pena á los efectos que son introducidos sin 
documentos que los cubran, cuando proceden de puntos donde no hay 
alcabalatorios, resultando de esto, que si las aduanas marítimas no im-
ponen por sí mismas pena alguna, quedarían sin castigo aquellas faltas, 
dando así lugar á mayores abusos. En vista de estas mismas considera-
ciones, la aduana marítima de Mazatlan aplica veinticinco pesos de mul-
ta por cada falta clel registro correspondiente á los capitanes de buques-
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de cabotaje; pero como esta multa no está determinada por ninguna ley 
ni disposición alguna, se hace necesario dar una resolución general pa-
ra los casos que se ofrezcan de esta naturaleza; y para conseguir este 
objeto, el que suscribe ha buscado con minuciosidad alguna disposición 
que pudiera aplicarse por analogía, y no encuentra otra mas adecuada, 
que el artículo 105 del arancel de 1853, que impone una multa de 10 
por ciento sobre el valor á precio de plaza de los efectos nacionales que 
no causen derechos y sean exportados sin observancia de las reglas que 
gobiernan. De consiguiente, tratándose aquí de una falta de observan-
cia del reglamento, para la conducción de efectos nacionales en el co-
mercio de cabotaje, parece natural y conveniente determinar que se 
aplique en estos casos la misma pena que señala el artículo 105 del aran-
cel citado, comunicándose esta resolución á todas las aduanas para su 
cumplimiento. Respecto á la aplicación que consulta la aduana de Ma-
zatlan deba darse á las multas impuestas, ellas deben entrar al fondo co-
mún del erario, por no ser de las que corresponden á partícipes, bajo la 
razón de "Multas correspondientes al erario Federal."—Y habiéndose 
servido acordar el presidente de la República, de conformidad, lo digo 
á vd. para los efectos que se indican." 
Y lo trascribo á yd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Junio 7 de 1871.—Homero.—Ciu-
dadano adminisarador de la aduana de 
Legación mexicana en los Estados Unidos de América.—Washington, 
Febrero 9 de 1872. 
NUMERO 40. 
Sobre facultades de los cónsules para expedir patentes provisionales de 
buques. 
Los cónsules de la República en el extranjero pueden expedir paten-
tes provisionales á buques que intenten nacionalizarse, solamente para 
el Puerto en que exista Departamento de Marina, segun el artículo 7 ° 
de la ley de 8 de Enero de 1857. 
No me ha sido posible hallar en el archivo de la Legación antecedente 
seguro para determinar los Puertos en que residen respectivamente los 
jefes de lo? Departamentos de Marina del Norte y del Sur; y siendo con 
frecuencia necesaria esa noticia, suplico á vd. se sirva comunicarla á es-
ta Legación, y á la vez resolver si en el caso de que por cualquiera mo-
tivo no se hallase establecido alguno de los Departamentos de Marina, 
ó el puerto de su residencia se hallase cerrado, bloqueado ú ocupado por 
enemigos ó rebeldes, pueden los cónsules dar patentes provisionales para 
algún otro puerto, como acaso seria conveniente que lo hicieren, á bu-
ques adquiridos por mexicanos, lo que seria importante facilitar más 
que en ningún otro tiempo en el de guerra extranjera ó civil. 
Reitero á vd. las protestas de mi muy distinguida consideración. 
(Firmado.)--Francisco G. Palacio—C. Ministro de Relaciones exte-
riores.—México. 
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Febrero 27 de 1872. 
T rescríbase á Guerra para que como asunto de su resorte resuelva la 
duda y fije las reglas á que alude el Encargado de Negocios, comunican-
do sus resoluciones a esta Secretaría.—(Una rúbrica.) 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones exteriores.--Sec-
ción de América.—México, Marzo 9 de 1S72. 
NUMERO 64. 
Facultades de los cónsules para, expedir patentes provisionales de 
buques. 
El C. Ministro de Guerra y Marina me ha dirigido con fecha 5 clel 
actual, el oficio que sigue: 
"Impuesto el Ciudadano Presidente de la comunicación de vd., fecha 
27 del próximo pasado, en que inserta la que le dirigió el C. Encargado 
de Negocios de México en Washington en 9 clel mismo mes, en 1a cual o o , 
pide se aclare cuáles son los puertos en que se hallan establecidas las 
Comandancias de los Departamentos de Marina de la República y ade-
más consulta si en los casos de hallarse cerrado alguno de ellos, ya sea 
por estar ocupado por enemigos ó rebeldes, pueden los cónsules dar pa-
tentes provisionales para algún otro puerto á buques adquiridos por me-
xicanos especialmente en tiempo de guerra extranjera; se ha servido 
resolver: que los Departamentos de Marina de la República, están esta-
blecidos por ley, el del Seno Mexicano, en el puerto de Veracruz, y el 
del Mar Pacífico en el de Mazatlan, y que respecto á la autorización que 
se consulta para los cónsules no es conveniente concederla como regla 
general para los casos indicados, puesto que cuando ocurre alguno de 
ellos, el Gobierno dicta las providencias que corresponden, las cuales se 
hacen saber á todo funcionario público; pero que no obstante esto, como 
pudiera ocurrir alguna circunstancia imprevista, en este solo caso, podrá, 
habilitar el pasaporte de un buque nacional para otro puerto de la Re-
pública, que no sea el del Departamento de Marina, dand© aviso al Su-
premo Gobierno con la justificación de su providencia." 
Lo trascribo á vd. para su conocimiento y como resultado de su nota 
relativa, fecha 9 de Febrero último, marcada con el número 40. 
Protesto á vd. mi muy atenta cor.sideración.—(Firmado) Mariscal.— 
Ciudadano Encargado de Negocios de México en los Estados Unidos de 
América.—Washington.—D. C. 
Legación Mexicana en los Estados Unidos de América.—Washington, 
Abril 5 de 1872.—Número 78. 
Circular dirigida á los Cónsules sobre facultades para expedir 
patentes provisionales á baques. 
En la nota de vd. número 64 de 9 de Marzo último, he visto la ruso-
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lucion que el Supremo Gobierno se ha servido dar á la consulta que di-
rigí sobre facultades de los Cónsules para expedir patentes provisionales 
á buques que traten de abanderarse en la República. La he hecho saber 
á los Cónsules que funcionan en este país por medio de la circular de 
que acompaño cópia. 
Reitero á vd. las protestas de mi muy distinguida consideración.— 
(Firmado) Francisco G. Palacio.—Ciudadano Ministro de Relaciones 
Exteriores.—México. 
Legación Mexicana en los Estados Unidos de América.—Circular.— 
Washington, D. C„ Abril 5 de 1872. 
A una consulta dirigida por esta Legación al Supremo Gobierno de la 
República sobre expedición por los Cónsules de pases á buques adquiri-
dos por ciudadanos mexicanos para abanderarse como nacionales, se ha 
resuelto por aquella superioridad lo siguiente: 
Los puertos para donde únicamente se deben dar esos pases por haber 
en ellos Departamento de Marina, son Veracruz en el Seno Mexicano y 
Mazatlan en el Océano Pacífico. En el caso de que alguno de esos dos 
puertos fuere cerrado por disposición del Gobierno, ó se hallare de he-
cho sustraído á su autoridad por causa de rebelión ó de guerra extran-
jera, el mismo Gobierno dictará las medidas que correspondan sobre 
abanderamiento de buques; mas si en alguna vez sucediere que pendien-
te la salida de algún buque para abanderarse en la República y teniendo 
pedido su pase al Cónsul respectivo, el puerto á que debiera dirigirse 
quedase repentinamente inhabilitado por las causas indicadas, y no se 
tuviere en el Consulado noticia de las providencias dictadas por el Go-
bierno con ese motivo, en ese solo caso podrá el Cónsul á quien se hu-
biese pedido el pasaporte, habilitarlo para un puerto que se halle abierto 
y bajo la autoridad del repetido Gobierno, al cual dará el mismo Cónsul 
aviso con la justificación de su providencia. 
Dígolo á vd. para que le sirva de gobierno en los casos ocurrentes y 
le reitero las protestas de mi atención y aprecio.—(Firmado) Francisco 
G. Palacio.—Ciudadano Cónsul de la República Mexicana en 
Es copia.—Legación Mexicana. Washington, Abril 5 de 1872.—(Fir-
mado) Cayetano Romero, secretario. 
COMERCIO DE ALTURA. 
Secretaría do Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 -03 —Circular. 
El C. Presidente de la República, haciendo uso de la facultad que con-
cede al ejecutivo la fracción 3 -03 del artículo único del decreto de 12 de 
Diciembre próximo pasado, ha tenido á bien acordar: que los buques na-
cionales que hagan el comercio de aitura, queden sujetos al pago de de-
rechos de toneladas y faro que señala el arancel de aduanas marítimas 
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vigente á los buques extranjeros, entre tanto se resuelve en difinitiva, 
con vista de los trabajos que presente la comision nombrada para refor-
mar dicho arancel. 
Lo digo á vd. para su cumplimiento. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 15 de 1873.—Mejía.— 
Ciudadano administrador de la aduana marítima de 
"Diario Oficial," número 72. Marzo 13 de 1873. 
Baques para cargar ganados ó maderas. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 í3 —El Presidente de la República se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 
Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes sabed: 
Que el Congreso de la Union ha decretado lo siguiente: 
El Congreso de la Union decreta: 
Art ' 1 P Los buques extranjeros y nacionales que arriben en lastre 
á los puertos de c-1 ataje de la República, con el exclusivo objeto de car-
gar ganado ó madera, quedan dispensados del requisito que establece el 
art. 70 del arancel de aduanas marítimas y fronterizas. 
Art. 2 -c El ejecutivo iniciar ' la reforma en la planta de empleados de 
las aduanas referidas y al reglamentar esta ley, establecerá las medidas 
precautorias que sean necesarias y determinará las penas que conforme 
al arancel vigente incurran los defraudadores de las rentas públicas. 
Palacio del poder legislativo. México, Noviembre 12 de 1871.—R. G. 
Guzman, diputado presidente.—Luis G. Alvírez, diputado secretario.—• 
J. V. Villada, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el palacio nacional de México, á 13 de Noviembre de 1874. 
•—Sebastian Lerdo dé Tejada.—Al C. Francisco Mejía, Secretario de es-
tado y del despacho de hacienda y crédito público. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y demás fines. 
Independencia y Libertad. México, Noviembre 13 de 1874.—Mejía. 
—Ciudadano 
Buques para cargar ganado ó madera. 
Secretaría de Es tado y del despacho de hacienda y crédito público. 
-—Sección 1 f3 —El presidente de la República se ha servido aprobar el 
siguiente: 
Reglamento de • ley de xS del actual, para el tráfico de los luquespro-
cedentes del estranjero, con destino á los puertos de cabotaje de la 
República, para cargar ganado ó madera. 
Art. 1 P Considerándose dichos buques, mediante concesion que los 
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hace el artículo 1 P de la ley de 13 del corriente, como los demás que 
clel extranjero vienen con mercancías á puertos mexicanos, poivpre se 
despachan directamente á los ele cabotaje sin tocar en los de altura se 
establece en cumplimiento del artículo 2 P de la misma ley, como me-
dida precautoria y aplicándose por analogía lo dispuesto en el arancel 
vigente do 1 de Enero de 1S72, que como lo previene su artículo 31, 
los capitanes de esos buques presentarán al cónsul ó agente consular 
mexicano residente en el punto déla procedencia, tres ejemplares firma-
dos de declaración ó manifiesto, en que expresen el puerto ele cabotaje á 
que se dirigen; que su objeto es hacer carga de ganado ó maderas; que 
vienen en lastre y que su tripulación se compone del número de indivi-
duos que la formen. 
En la declaración se comprenderá ademas la noticia del rancho com-
putado por raciones arregladas al número de tripulantes, pudiéndose 
admitir cantidad dupla siendo de vela, y solo media mas si fuere de va-
por; sin que por ningún motivo figuren como rancho, mercancías ó efec-
tos que no sean necesarios para el mantenimiento de la tripulación, du-
rante la travesía y regresos. 
Art. 2 Conforme á los artículos 39 y 40 del arancel ele aduanas ma-
rítimas, la declaración será copiada en el libro respectivo del consulado, 
y de ella se •entregará por el cónsul un ejemplar al capitan del buque, 
otro remitirá en pliego cerrado y por el mismo buque á la sección adua-
nal clel uerto de cabotaje á cpre venga destinado, y el tercer ejemplar 
se enviará directamente y en la misma forma á esta secretaría, aprove-
chando el conducto mas violento. 
Art. 3 P De conformidad con la letra y espíritu clel artículo 8 P del 
arancel, no es permitido á los buques de que se trata, arribar á barra ó 
ensenada alguna que no sea el puerto de cabotaje designado en la de-
claración; salvo caso de fuerza mayor, en que se proceda conforme á las 
prevenciones del capítulo XII clel mismo arancel, y artículo 52 del re-
glamento de aduanas marítimas vigente. 
Art. 4 P Como lo previene la parte relativa del artículo 40 del aran-
cel y el ari. i P del reglamento de aduanas citado, luego que alguno de 
esos buques arribe al puerto de su destino, dispondrá el jefe de la sec-
ción ele cabotaje, que el empleado que nombre salga á practicar la visi-
ta de fondeo y á recoger los documentos que debe traer, ó saldrá él mis-
mo, si lo creyere conveniente. 
Art. 5 P Para la carga de maderas ó ganados de los referidos buques, 
se observarán las prevenciones relativas de los artículos del 89 al 104, 
capítulo 1 2 del reglamento mencionado y demás disposiciones expedi-
das con posterioridad. 
Art. 0 P Las infracciones de este reglamento se castigarán con las 
penas siguientes: 
Primera. La falta de la declaracionconsularquese proviene en el ar-
tículo 1 P de este reglamento, se castigará con la multa de mil pesos, 
segun lo dispone el artíc" lo 34 clel arancel, que á la letra es como sigue: 
"Por la falta de certificación y recibo del manifiesto á cpre se refiere 
el artículo 31, ó la falta absoluta de dicho documento, se imp.ndrá al 
capitan una multa de mil pesos." 
Segunda. Siendo casos de contrabando, conforme & las fracciones 1 'a 
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y 2 f3 del art. 86 del arancel, la introducción clandestina de mercancías 
por las costas, puertos, riberas de los rios ó algún otro punto que no es-
té habilitado para el comercio extranjero, excepto en los casos de arri-
bada forzosa previstos en el arancel; y la introducción de mercancías por 
los puertos ó fronteras sin los documentos prevenidos en el mismo aran-
cel, el arribo de los buques de cjue se trata á las costas, ensenadas ó ri-
beras de los rios ú otros puntos no habilitados, así como el simple hecho 
de que traigan mercancías, se castigará como lo determina la fracción 
1 f3 del art. 87 clel arancel, con la pena de la confiscación de las mer-
cancías, de los efectos de rancho que encontraren á bordo y de la em-
barcación que los conducé ó incurra en las faltas. 
Art, 7 En los casos que ocurran de infracción de las determinacio-
nes contenidas en los artículos arteriores ú otras sobre que hayan de im-
ponerse ponas, deberá tener lugar y se observará por los jefes de las 
aduanas de cabotaje, el art. 91 del arancel, que dice lo siguiente: 
"luego que ocurra algún caso de contrabando, fraude ó falta de ob-
servancia ele lo prevenido en este arancel, por el que se impone multa ú 
otra pena, el administrador requerirá al interesado á efecto de que den-
tro clel término de veinticuatro horas, elija entre los dos recursos judi-
cial ó administrativo, y si eligiere el segundo, lo manifestará dentro ele 
aquel término por escrito, cuya constancia será la cjue dé principio al 
expediente que deba instruirse. En el caso de que no aparezca el dueño 
ó conducto^ de los efectos aprehendidos, se seguirá el recurso judicial. 
Art. 8 La distribución clel producto de las confiscaciones que se hi-
cieron conformo á este reglamento, se verificará en los términos preve-
nidos por los artículos del 96 all05, cap. XXII I del arancel. 
Art. 9 Las aduanas de cabotaje en sus operaciones fuera del hecho 
de recibir y despachar los buques que vengan á cargar ganado ó made-
ras, no se considerarán independientes de la autoridad de las de altura 
á que están sujetas, y continuarán observando como hasta aquí, las pre-
venciones detalladas en el arancel y reglamento do 1 P de Enero de 
1872. 
Art. 10. Se tendrán presentes y estarán obligados á observar los capi-
tanes y remití ntes de los buques destinados á cargar ganados ó maderas 
en la República, las prevencionesdel art. 5 P del arancel, cuyo tenor es el 
siguiente: "Los buques mercantes extranjeros y las mercancías que con-
duzcan, así como los capitanes ó sobrecargos y las tripulaciones, quedan 
sujetas á las reglas prescritas en este arancel, al pago de los derechos 
fijados en él, á las penas que en él se establecen, y á todas las disposi-
ciones que rijan al tiempo de su arribo, se considerarán arribados los 
buques para todos los efectos que hagan relaciones con este arancel, des-
de el momei; .o en cjue entren en las aguas territoriales de la República." 
México, Noviembre 21 de 1874.—Mejía— C 
NÚMERO 77. 
Baques en lastre. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público,— 
Sección 1 ? —Departamento de ajustes.—Circular núm. 22. 
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Repitiéndose con frecuencia los casos de llegada á los puertos de la Re-
pública, de buques en lastre procedentes del extranjero, sin el documento 
que autorizado por el cónsul ó agente de ella, ó por el de alguna nación 
amiga, y en defecto de esta, por dos comerciantes del puerto de salida, 
deben traer para acreditar él modo con que fueron despachados; el pre-
sidente ha tenido á bien acordar, diga á vd., que la obligación impuesta 
por el articulo 31 del arancel á los capitanes de buques, de presentar por 
triplicado el manifiesto para su certificación, al cónsul ó agente mexica 
no que resida en el puerto de donde se despache el buque, y en defecto 
ele ese funcionario, al de alguna nación amiga, y á falta de este á dos co-
meciantes, deben entenderse no solo respecto de los buques que se dirigen 
á nuestros puertos con mercancías, sino también para los que vengan en 
lastre. 
Lo que comunico á vd. para su inteligencia y efectos oportunos, en con-
cepto de que dará vd. á esta circular la publicidad mayor posible, á fin 
de que en caso dado no se pueda alegar ignorancia. 
Independencia y Libertad. México, Enero 28 de 1875.—Jlejía.—Ciu-
dadano 
NÚMERO 156. 
Penas en que. incurren los buques que lleguen en lastre. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 ? —Departamento de ajustes.-—Circular núm. 24 
Consideraciones de equidad han hecho acordar al Presidente, que la 
pena en que incurren los buques que llegan en lastre á los puertos, sin 
el documento consular que así lo acredite, no tenga su aplicación sino 
desde el 1 P de Agosto próximo; lo que comunico á vd. con referencia á 
la circular relativa número 22, de 28 de Enero último, para su inteligen-
cia y efectos correspondientes. 
Independencia y Libertad. México, Abril 2 de 1875.—Mejía. —C. ad-
ministrador de la aduana marítima de 
Secretaría de Estado y del despacho de Guerra y Marina.-—Sección 3 
Habiendo dado'cuenta al C. Presidente de la República, con la consul-
ta que hace al Ministerio del digno cargo de vd., el Encargado de Nego-
cios de la República en Berlín, sobre si se encuentra vigente el cuaderno 
titulado, "Órdenes y Circulares expedidas por el Supremo Gobierno, des-
de el año ele 1S25 al 11 ele Agosto ele 1830, para el arreglo y legitimidad 
elel Comercio marítimo y Nacional," así como el decreto de 27 de Oc-
tubre de 1853, ha tenido á bien resolver diga á vd., que dicho cuaderno 
está vigente con las modificaciones que contiene el que al efecto se acom-
paña, así como el decreto que se cita. 
Lo que tengo el honor cíe comunicar á vd. en contestación á su oficio 
relativo fecha 8 del actual. 
Independencia y Libertad. México, Abril 27 de 1875.— (Firmado) — 
Mejía.—C. Ministro de Relaciones.—Presente. 
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Ordenes y circulares expedidas cíesele el año de 1825 hasta la fecha, pa-
ra el arreglo y legitimidad del comercio marítimo nacional, cor-
regidas por la secretaria de guerra y marina. (27 de Abril de 1875.) 
El presidente se ha servido resolver, que todos los buques nacionales 
mercantes se doten precisamente con mexicanos en las clases de capitan, 
piloto, contra-maestre y dos terceras partes de la tripulación: asimismo 
que los individuos correspondientes á estas dotaciones, sean de aquellos 
que estén inscriptos en las matrículas de mar de los respectivos ayun-
tamientos: igualmente que se recojan los títulos que tengan dichos indi-
viduos de cualquiera gobierno extranjero, para poder desempeñar pla-
zas facultativas á bordo de estos buques, en virtud de estar facultados 
los comandantes de departamentos de marina, para expedirlos de nuevo 
6 en revalidación á los nacionales enrolados en las matrículas, y á los 
extranjeros naturalizados con radicación y vecindad conocida en la Re-
pública. Del mismo modo, dispone S. E., que para la nacionalización 
de todo buque de otra bandera, se tenga especial cuidado de que el ven-
dedor sea el legítimo dueño, ó esté facultado para hacerlo; reconocién-
dose prolijamente los documentos y testigos que lo acrediten, para que 
por este medio se eviten los reclamos de gobiernos ó agentes extranje-
ros, y tal vez una piratería simulada. Ultimamente, quiere S. E., que 
para asegurar cuanto sea posible la legitimidad del comercio nacional, y 
que los extranjeros no se aprovechen de la utilidad de nuestra bandera 
y tráfico de cabotaje, se cuide escrupulosamente de que los compradores 
de esta clase ele buques, sean mexicanos por naturaleza ó vecindad, y ele 
públicas proporciones en razón ele los valores respectivos. Todo lo cual, 
estando acorde con las ordenanzas ele marina vigentes, prevengo á vd., 
de órden superior, para su cumplimiento y circulación á los capitanes de 
puerto de la comprehension de ese departamento, bajo la más estrecha 
responsabilidad de su inobservancia en lo que correspondiere. 
Dios y libertad. México, 28 de Enero de 1826.—G. Pedraza.—A los 
comandantes de marina ele los dos departamentos. 
Siendo demasiado frecuentes los abusos que cometen varios ar-
madores, dueños ó capitanes de buques mercantes, variando de bandera 
y propiedad, siempre que conviene á sus intenciones personales ó espe-
culaciones mercantiles, con detrimento ele la riqueza pública; sabiéndose 
además, que no son menores los cjue hay al proveerse de documentos pa-
ra la navegación nacional de las autoridades civiles de los puertos, elu-
diendo hacerlo de las de marina, como lo disponen las leyes navales, pa-
ra qüe constando en los registros de las respectivas oficinas, la matricu-
lacion ele los buques, no quepa fraude por parte de los extranjeros, co-
mo se ha notado, usando por tan reprobado medio y el de las enagena-
ciones simuladas de los aprovechamientos exclusivos á los mexicanos, 
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con perjuicio del erario nacional, ha resuelto el presidente que circule 
vd., á todos los capitanes de puerto de la jurisdicción de ese departa-
mento, sin esceptuar á ningún habilitado para el comercio marítimo, las 
prevenciones siguientes: 
1 . a Todos los capitanes de embarcaciones mercantes nacionales, en 
el término de un mes de circulada esta órden y que estén en surgideros 
de poderlo verificar, y de no, en el primer tiempo posible, presentarán 
al capitan de puerto de su respectiva matrícula el pasaporte de nave-
gación expedido por el comandante de marina clel departamento de la 
mar á que correspondan, á fin de que reconocidos si los tienen, ó provis-
tos de ellos si les falta, puedan continuar sin inconveniente en su trá-
fico. 
2. No siendo permitidos por las leyes navales, vender ó cambiar en 
paises extranjeros, ni en el territorio de la República, á individuos de 
aquella naturaleza no nacionalizados, embarcación alguna, sino en casos 
fortuitos con intervención, fuera de la República de los enviados ó cón-
sules nacionales, y en su defecto, proceder á una instrucción documen-
tada que justifique la causa promovida ante las autoridades locales, y en 
los puertos de la República bajo la misma necesidad y asistencia de los 
funcionarios de marina, se ordena: que sin estos requisitos y casos for-
tuitos, no puedan los armadores, dueños, capitanes, ni ninguno proce-
der á la venta ó cambio de los buques mercantes nacionales, en países 
ni á súbditos extranjeros, de lo cual serán responsables los infractores con-
forme á las leyes; pudiendo sí, hacerse á los nacionales en los puertos de 
la República, siempre y cuando á los dueños les acomode, previo formal 
aviso y entrega de patente á los capitanes de puerto para su habilita-
ción á favor del nuevo propietario. 
S.13 Ningún buque nacional mercante podrá navegar, bajo la pena 
de decomiso, escepto los costaneros, sin estar provisto de la patente de 
navegación firmada del Presidente, refrendada del secretario de estado 
del despacho de marina, y glosada al reverso por los comandantes de 
los departamentos, cada una en su respectiva mar 
4. Todo capitan de buque mercante extranjero al arribo á nues-
tros puertos surjideros ó costas, estará obligado á presentar á las autori-
dades de marina, y en su defecto á las locales de los mismos, para satis-
facerse de la legitimidad de la bandera con que navega, procedencia y 
tripulación, cuantos documentos, inclusa la patente de su gobierno, es-
tén en uso; los mismos que en defecto del cónsul respectivo podrán man-
tener en sus oficinas dichas autoridades, hasta la salida del buque, mé-
nos la patente que siempre se conservará á bordo en poder del capitan, 
y en ella reconocerse si conviniere, á no ser que se versen motivos de 
sospechas fundadas por las que deba ser detenido; pues en este caso, pré-
vias las providencias de solo seguridad, se recojerá d'cho documento y 
demás relativos á la causa. 
El capitan de buque, dueño ó armador que contraviniere á las cuatro 
prevenciones anteriores, y fuere hallado en nuestros puertos, será arres-
tado y sumariado con arreglo á las ordenanzas de marina, y puesto á 
disposición de las autoridades que en su vista deban juzgarlo; sin per-
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juicio de comunicarse instructivamente á este ministerio lo ocurrido, 
para la resolución gobernativa cjue pueda convenir. 
Comunícolo á vd. de órden de S. E. para los fines queso mencionan, 
recomendando vd. su observancia á los capitanes de puerto del distrito 
de ese departamento, y haciéndolos responsables cuando su celo no cor-
responda á los laudables objetos que se propone S. E. de su exacto cum-
plimiento. 
Dios y libertad, México, 30 de Noviembre de 1829.—Moctezuma.—A 
los comandantes de marina de Veracruz y San Blas. 
Sin embargo de estar dispuestas las formalidades que deben prece-
der á la adquisición de buques extranjeros en los puertos de la Repú-
blica, las que se requieren para la nacionalización, así como las que cor-
responden para las dotaciones personales y armamentos en corso; como 
quiera que se han notado muchas variaciones y abusos con detrimento 
de los intereses públicos é inobservancia de las leyes navales, ha resuel-
to el Excmo. Sr. vice-presidente, en ejercicio clel supremo poder ejecuti-
vo, que recopilándose lo preciso de cuanto actualmente está vigente res-
pecto á estos negociados, se hagan las prevenciones siguientes. 
1. 03 Todo dueño ó apoderado de buque extranjero, que le convenga 
enagenar el de su propiedad ó agencia á cualquiera mexicano en los 
puertos ele la República, para beneficiarse éste de los aprovechamientos 
de la bandera, mediante la indispensable nacionalización, estará obliga-
do á presentarse por sí, ó bien por meclio de procurador, al comandante 
del departamento de marina á cjue corresponda, en que manifestando su 
disposición de venta, acredite con documentos legales la propiedad ó 
agencia, nombre de la embarcación, porte, fábrica, principales medidas, 
consentimiento del cónsul respectivo, cantidad en que lo verifica, é in-
dividuo mexicano que la compra; cuyos documentos, examinados que 
sean por dicha autoridad de marina, con dictámen de^;sesor letrado si 
se le ofreciese alguna duda en derecho, dará ó negará su intervención 
gobernativa, quedando en este caso libre el del interesado para acudir á 
los tribunales de la federación, por el cjue conceptúe merecer conforme 
á las leyes. 
2.33 Obtenídose el permiso de venta, previas las formalidades go-
bernativas ó diligencias judiciales que se han indicado, acudirán los in-
teresados al oficio público en que deben parar los archivos de esta es-
pecie de protocolos, y presentando las constancias originales servidas 
para la licencia del contrato, se estenderá en toda forma de derecho la 
escritura de venta, insertándose literalmente con la licencia ele ésta, 
cuantos más documentos hayan obrado y justifiquen planamente la pro-
piedad del nuevo dueño. 
3.13 Con el testimonio de la escritura de compra é información ju-
dicial de ser el que aparece legítimo dueño de la embarcación, con po-
sibilidades conocidas para haberse proporcionado su adquisición, solici-
tará el interesado, ó el que lo represente, del comandante del departa-
mento de marina á que corresponda, la patente de navegación á favor 
del capitan que con anterioridad hubiese nombrado el propietario y no 
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otro alguno; para cuya facilitación hará constar el agraciado ser mexi-
cano por nacimiento ó naturalización, de profesion náutica ó práctica de 
costa, con título que lo habilite para la navegación en cualquiera de las 
dos formas, y estar inscripto en las matrículas de mar de alguno do los 
ayuntamientos del departamento respectivo, á no ser que se nombre pa-
ra semejante encargo á algún oficial vivo ó retirado de la marina mili-
tar, pues en este caso le basta la licencia del gobierno general para na-
vegar en buques mercantes, y con ella justifica dichos requisitos. 
4 f3 En ningún caso, ni por ningún motivo podrán dichos gefes de 
marina facilitar las patentes de navegación, mientras los dueños de los 
buques, capitanes abonados en forma, ú otras personas de la misma ca-
lidad, no presenten las fianzas de que trata el art. 2 tít. 10 de la orde-
nanza de matrículas, en el modo y cantidad que previene, recogiéndose 
por estok' funcionarios aquellas que sin estos y demás requisitos prove-
nidos estén en uso. 
5 ^ Para que los buques mexicanos no carezcan en ningún tiempo de 
la patente de navegación con que acreditar el uso legítimo de la bande-
ra, y que por falta de estos documentos no se atrasen en sus cspedicio-
nes de comercio, se remitirá y conservará en las secretarías de los coman-
dantes de departamento de marina, un número necesario para proveer 
á las embarcaciones que aun no estén habilitadas de estos documentos, 
y también para revalidar los de aquellos que hubiesen cumplido el plazo 
otorgado para su uso. Dichos gefes de marina llevarán cuenta y razón 
de estas patentes, conforme los artículos de la ordenanza de matrículas, 
desde el 14 al 17, ambos inclusive del título 10, (1) remitiendo cada seis 
(1) Los artículos citados son los siguientes: 
14.—Los comandantes mil i tares de M a r i n a de las Provinc ias t endrán cuidado d e 
avisar con anticipación á los Comandantes principales el número de Picales P a t e n t e s 
de navegación que necesi taren con proporcion al comercio mar í t imo de sus respecti-
vos P a r t i d o s : y con las noticias que d ieren estos X e f e s á los Capi tanes generales , las 
pedi rán estos, para que no se a t rasen las empresas mercant i les , á mi Secre ta r ía d e 
Es tado y Despacho de Mar ina , por donde se enviarán los Pasapor tes pedidos, nume-
rados por su órden en la pa r t e super ior con distinción de Depar t amen tos : con lo q u e 
se facil i ta la exacta c u e n t a que ha de l levarse con los que se expiden y se devue lven 
en cada uno. 
15 .—Tendrán los comandantes principales un registro pun tua l con dist inción d e 
Provinc ias de su D e p a r t a m e n t o de todos los pasaportes que remi tan á ellas, y de los 
qne se les devolvieren cancelados en la fo rma prevenida : con lo qual, y con la relación 
q u e deben pasarle en fin de cada mes los Comandantes de los Pa r t idos dt^ todas las 
Reales P a t e n t e s que hub ie ren expedido, con expresión de su fecha, plazos, n o m b r e 
de Capi tanes ó Pa t rones , el de sus embarcaciones, sus clases, destinos, y número de 
M a r i n e r í a de su dotacion, á cuyo efecto l levarán los Comandantes de los Pa r t idos u n 
quade rno exacto de todas estas noticias, es ta rán los Comandan te s principales en pro-
porcion de tener las arregladas y poder suminis t ra r las que se les pidieren. 
1 6 . — E n el mes de Diciembre de cada año ha de formarse una cuenta general d e é l 
con el balance de los Pasapor tes recibidos, y el de los devueltos ó perdidos (con la 
no ta de la información que lo acredi te) : componie'ndose la p r imera par t ida de cargo 
pa ra el s iguiente año, de la diferencia ó exceso de los recibidos. Cada Comandan te d e 
P a r t i d o fo rmará esta cuenta par t icular , y la enviará al Comandante pr incipal , q u e 
f o r m a n d o u n resúmen, lo pasará al Capi tan general del Depar t amen to , qu ien me da -
r á cuenta por mano del General ís imo de mi Armada , enviándose al mismo t iempo á 
la vía reservada de M a r i n a en el mes de Enero , todas las Reales P a t e n t e s canceladas, 
á fin de que se tachen en la Oficina de mi Estampi l la , donde se reg is t ra rán el ó rden 
de la numerac ión par t icular de cada D e p a r t a m e n t o : y de los numerados que fa l tasen , 
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meses á esta secretaría las patentes canceladas con noticia de las ecsis-
tentes, sin habilitar y de servicio, espre.sando la numeración, buques y 
•capitanea á quienes este'n endosadas, para que comprobándose con las 
remitidas pueda aclararse toda duda, ó hacerse los cargos que á conse-
cuencia resulten. 
0 ^ Consentida que sea la compra del buque, y facilitada la opera-
cion de la entrega de la patente, se presentará el capitan con este docu-
mento y el testimonio de la escritura de adquisición por mexicano á la 
oficina de la capitanía del puerto en que este' anclada la embarcación, 
para habilitarse de la lista ó roll con que pueda salir á navegar. 
7-* Para la entrega de este documento hará constar el capitan del 
buque, en 1a misma oficina, que el piloto, contra-maestre y dos terceras 
partes de la tripulación de que haya de servirse, son mexicanos de na-
cimiento ó naturalización, inscriptos en las matrículas de mar 
pudiendo por derecho convencional dotarse la embarcación con la otra 
tercera parte de individuos estrangeros, á falta de mexicanos inscriptos 
ó no en dichas matrículas; anotándose siempre por los respectivos capi-
tanes de puerto, con las medias filiaciones de todos los individuos del 
equipage, aquellas y estas circunstancias, en todos los roles ó listas, pa-
ra prueba de estar cumplida dicha precisa obligación, y que no quepa 
arbitrariedad ó suplantación por parte del patrón ó capitan del buque en 
la calidad de la gente que deba tripularlo. 
8 ¡^  Los mexicanos dueños de buques de quilla nacional, y los que los 
comprasen en países estrangeros, estarán obligados á hacer constar en 
las comandancias de los departamentos de marina, la propiedad, circuns-
tancias espresadas y obligaciones necesarias para obtener la patente de 
navegación que deban procurar: lo mismo practicarán respecto á lo que 
se previene sobre las listas ó roles en las capitanías de puerto, para que-
dar habilitados de estos documentos sin que previamente puedan enar-
bolar la bandera nacional. 
9 í3 Los nacionales ó estrangeros residentes en la república que aspi-
ren á armar buques con solo el objeto de la guerra para hacerla deter-
minadamente á enemigos declarados de la nación, estarán obligados á 
verificarlo en los puertos de las comandancias de los departamentos de 
marina á que pertenezcan, bajo la inmediata intervención de estos ge-
fes, con sujeción estricta á las formalidades prevenidas en el tít. 10 de 
la ordenanza de matrículas, (1) y á las que se designan en la peculiar de 
p o r perd ida i r remediable , se expresará la eiscunstancia de haberse hecho la just if ica-
c ión mandada . 
17.— H a n de ser responsables los Comandantes mil i tares de los Pa r t i dos de qual-
qn ie ra fa l ta ó abuso á que diere márgen su descuido en la conservación, en t rega , de-
volución y buena cuen ta de los Reales Pasapor tes : b ien en tend ido , que su in te rven-
ción y facul tades se c iñen p u r a m e n t e á las mater ias de la navegación, habi l i tación 
mar ine ra del buque , y auxilios que á este fin le sean necesarios, t omando el deb ido 
conocimiento de la gen te que componga su t r ipulación; pero por n ingún motivo se 
mezcl-irán en los asuntos peculiares del comercio que toquen p r iva t ivamen te á loa 
Min i s t ros ó dependien tes de mi Real Hacienda . 
(1) Los artículos que corresponden son los siguientes: 
6 .—Antes de faci l i tar á un Armador la P a t e n t e de corso h a de constar al Coman-
d a n t e pr incipal la clase do embarcación que p re tend ie re des t inar al efecto, su po r t e 
8 6 
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corzo cíe 1801, (1) á fin de que obteniendo clel supremo gobierno la pa-
tente é instrucciones que correspondan, previo delicado informe ele ha-
berse cumplido con dichas obligaciones, pueden salir á campaña. 
10. Con arreglo á las prevenciones indicadas para la adquisición de 
buques, no podrán reputarse como nacionales, arbolar la bandera me-
xicana, ni obtener los privilegios que las leyes conceden, aquellos que 
carezcan clel testimonio de la escritura de propiedad estendida como á 
legitimo dueño á favor de cualquiera mexicano por nacimiento ó nacio-
nalización, que habiendo justificado posibilidades para la compra, ejerce 
esta especie de industria: asimismo los (pie carezcan de la patente de 
navegación firmada por el supremo poder ejecutivo de la república, re-
frendada por el secretario de estado del despacho de marina, y endosa-
da al reverso por el comandante clel departamento de marina respectivo;, 
y últimamente los que no estén habilitados con la lista ó roll de que 
trata la prevención 6 , debiendo por lo mismo imponerse los coman-
dantes de los departamentos de marina, los capitanes de puerto y las 
autoridades que por sus atribuciones deban entender en la legitimidad de 
los buques nacionales, de la autenticidad de los expresados documentos 
para haber y tener á las embarcaciones de comercio como mexicanas. 
11. En el hecho mismo de reconocerse que algún buque de bandera 
mexicana tenga por verdadero dueño á un extranjero no nacionalizado,. 
6 cjue el capitan hace uso de documentos de la misma especie de otra 
potencia cualquiera que sea, se dispondrá su segura detención en el 
puerto en que se halle anclado, remitiéndose los papeles encontrados al 
y demás circunstancias de su habil i tación. Capi tan ó P a t r ó n ¡í quien se confiera su 
mando , y gen te que la haya de equipar , así como las fianzas abonadas que ofreciere 
p a r a seguridad de su conducta, y de que no fa l ta rá á la observancia de las instruc-
ciones que se le comunicasen, abusando de sus fuerzas para t u r b a r el comercio licito-
d e los demás vasallos, n i el de las otras potencias amigas ó neut ra les : todo lo cual 
deberá expresarse c i rcuns tanciadamente en la ins tancia del in teresado, confirmándo-
se con el in forme del Comandan te de Mar ina de la Provinc ia : y solo así concederá el 
Comandan te principal el permiso pa ra el a rmamen to , y faci l i tará al del P a r t i d o la 
cor respondien te Rea l P a t e n t e en blanco para que la l lene y en t regue al interesado,, 
en v i r t ud de decreto que al efecto expedi rá al margen de la instancia, si no hubiere-
mot ivo en contrar io ; avisando de todo al Capitan general del Depa r t amen to y al Xe -
f e super ior de m i Armada . 
7 .—Con la P a t e n t e R e a l pa ra el a rmamen to de un corsario queda este facul tado á 
su habi l i tación, y que se le facili ten en todos los Pue r to s de mis dominios á donde 
l legare de resul tas de sus cruceros quantos auxilios necesi tare, y sin repugnar le el 
enganchamien to de gente que pudiere ofrecérsele, con tal que no este embargada n i 
convocada para mi servicio, debiendo no exceder de la qua r t a par te do su equipage el 
n ú m e r o de matr iculados que embarcare , y los res tantes á su dotacion, aunque de gen-
t e no mat r icu lada , pero út i l p a r a el mane jo de las armas; la que mient ras es tuviere 
en s eme jan t e des t ino gozará el fue ro de M a r i n a con sujeción á las X e f e s de ella. 
8 . — A la par t ida del corsario le en t regará el Comandante del P a r t i d o un exemplar 
d e la ú l t ima ordenanza de corso, sus adiciones, y las instrucciones par t iculares que se-
h u b i e r e n comunicado sobre el m a n e j o de semejan tes embarcaciones. 
9 . — E n las de tráfico y en las de corso y mercancía , además de la P a t e n t e R e a l , 
d e b e r á llevar el Capi tan ó P a t r ó n para su salvo conducto, las escr i turas de pe r t enen -
cia, contra tos de fletamiento, conocimientos de su carga, lista de pasageros, si f u e r e n 
muchos , y el rol de su t r ipulac ión, con la no ta de los que se t ranspor tasen siendo po-
cos, firmada una y o t ra por el Comandante de la Provincia ó A y u d a n t e del Dis t r i to . 
(1) Véase el deereto del soberano congreso general constituyente publicado en 9 de Ju-
nio de 182^. 
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juez que por su naturaleza deba entender en el juicio, para que con 
arreglo á lo que disponen las leyes navales sobre este particular, recaiga-
la pena condigna; 
12. Para la observación de las dos anteriores prevenciones y demás, 
deberes impuestos en el trat. 5 P , tít. 7 de la ordenanza naval, debe-
rán precisamente los capitanes de puerto pa^ar la visita de guerra á to-
dos los buques entrantes en los de su cargo, acto continuo de verificarlo 
la de sanidad, á fin de tomar declaración al capitan, de la bandera, nom-
bre, porte y procedencia de la embarcación, del número clasificado de la. 
tripulación y pasajeros, expresándose los nombres y origen de los indivi-
duos, del objeto con que viene aquella al puerto, carga que por mayor 
conduce y noticias particulares de su destino y navegación; todo lo cual 
se comprobará con los documentos de testimonio de escritura de propie-
dad, patentes, roles, diarios de navegación y demás papeles que acredi-
ten la verdad de su deposición, y á fin de que estando conformes, sean 
admitidos á plática ó detenidos, si aparece variación que induzca á fun-
dadas sospechas y formal averiguación. 
13. En las visitas á buques de guerra de potencias extrañas, se pro-
curará que aquellas se limiten á las noticias relativas á esta clase de 
bajeles mediante la circunspección y política admitidas de derecho, sin 
p>rocederse de ningún modo á comprobación alguna; bastando que cuan-
do induzcan á cualquiera género de sospecha, se adopten en el puerto 
las providencias gobernativas ó militares que el caso requiera, de modo 
que al verificarse no se dé lugar á imprudentes compromisos que alte-
ren el órden, amistad ó neutralidad convenida, á no ser que de hecho se 
adviertan acciones que desde luego presten mérito á diferente clase de 
medidas para la defensa y seguridad del puerto, preferentes á toda otra 
especie de consideración. 
14. Conforme al órden de noticias que explican las prevenciones an-
teriores, arreglarán los capitanes de puerto los partes semanarios que 
están obligados á dirigir al supremo gobierno comandantes de departa-
mentos de marina y comandantes generales de los Estados á que corres-
pondan, sin perjuicio de hacerlo á las expresadas autoridades y coman-
dantes militares del puerto de su cargo por extraordinario, cuando las. 
noticias recibidas merezcan esta clase de comunicación. 
15. Estando inmediatamente á cargo de los capitanes de puerto su 
gobierno y policía, se hallan obligadas las autoridades locales de los 
mismos á prestarles los auxilios que les pidan para cumplir lo preveni-
do en esta circular, y segun lo designan las ordenanzas de. marina; (1) 
particularmente en el trat. 5 ® , tít. 7 ° de la naval; advirtiéndose que 
por la anulación del fuero de guerra á los matriculados que no están en 
el servicio de la armada militar, corresponde á las autoridades civiles 
entender en el juicio y pena á que por delitos comunes se hagan acree-
dores estos individuos y los tde los buques mercantes; lo mismo á las 
(1) El tratado 5 ° , t í tulo 7 ° de las ordenanzas generales de la armada naval, t r a -
t a en 194 artículos, de la policía general de los puertos y otros cualesquiera fon dea-
deros á cargo de los capitanea de puerto, y de las demaa obligaciones de ésta. 
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de la federación cuantos se comprenden tocante á almirantazgo; lo mis-
mo que á los capitanes de puerto los que intenten aprovecharse de la 
industria de mar y servicio de buques mercantes nacionales no siendo 
matriculados, para su pronto destino á los de guerra conforme al tít. 14 
de la ordenanza de matrículas (1); y por último, á lo3 capitanes de puer-
to las que se reconocen como falta de policía en los ancladeros y mue-
lles, y que solo están limitadas á las penas de hecho, como multas, sim-
ples detenciones y arresto de individuos, con apelación en caso de queja 
á los comandantes de departamento de marina para lo que de justicia 
hubiere lugar. 
1G. Recordándose la rigurosa observancia del art. 27 del tít. 10 de la 
ordenanza de matriculáis (2) en circular de 30 de Noviembre del año pa-
sado, sobre el caso único en que puede venderse embarcación mexicana en 
puerto extranjero, y formalidades con que ha de verificarse, y refirién-
dose en la prevención 11 de la presente, la pena en que incurre todo 
extranjero no naturalizado que sea dueño ó tenga parte en embarcación 
mexicana, así como las precauciones con que deba procederse para evi-
tarlo con arreglo á los artículos 5 y G , tít. 9 ° de la misma orde-
nanza (3), se previene particular y estrechamente de órden del supremo 
(1) E l t í tu lo 14 de la ordenanza c i tada , es el que contiene las leyes penales. 
(2) El artículo citado dice así: 
27.—Quando u n a embarcación mercan te Española se hal lare en pue r to ext range-
ro t a n ma l t r a t ada que no pudiere rehabi l i ta rse para regresar á España , y fuese in-
dispensable procederse á su ven ta , deberá el Capitán ó P a t r ó n recur r i r con instan-
cia al Cónsul Español establecido allí en solicitud del permiso, exponiendo los moti-
vos que le fuerzan á s eme jan t e de te rminac ión , y se d ispondrá la correspondiente 
just if icación, mandando , si f u e r e menes te r , reconocerla por uno ó dos per i tos del 
país . Asegurado así de la imposibi l idad en que está la nave de res t i tu i rse á España , 
concederá el cónsul la licencia por escrito para la venta , mencionando las causales 
en que f u n d e la providencia, como único caso en que está facul tado para dar esta 
licencia; con la ¡pie p o n d r á en manos del comandan te pr incipal de los Tercios el Ca-
p i t an ó P a t r ó n todos los documentos con que se hub ie re solemnizado la venta del 
b u q u e , y asimismo la P a t e n t e de navegación, según se p revendrá , para quedar re-
levado del cargo que en ambos pun tos de o t ra suer te le redundar ía . 
(3) Los artículos citados son los siguientes: 
5 . — E n la matr ícula de embarcaciones e x t r a n j e r a s se necesita examinar a tenta-
men te , para evi tar todo tropiezo ul ter ior , los in s t rnmen tos justificativos de su en te ra 
propiedad ó vasallos mios: y que n i n g ú n e x t r a n j e r o t enga en ella la menor p a r t e : 
con este fin al presentarse al comandante de una Provinc ia los documentos justifica-
t ivos en el asunto , m a n d a r á reconocerlos á su Audi tor , por si en ellos encontrase 
a lguna tacha legal; y hallándolos corr ientes , ex tenderá aquel su in forme en ol expe-
d ien te que pasará el comandan te al principal de los Tercios, exponiendo en su car ta 
el d ic támen que formare , para que con todas estas noticias se haga por el comandan-
t e pr incipal la deb ida consulta al Capi tan general del Depar t amen to , sin cuya expre-
sa órden , que comunicará el mismo Comandan te principal , no t end rá nadie facul tad 
de proceder á la matr iculacion de embarcación ex t ran je ra . P e r o en casos ejecut ivos 
en que los comandantes mil i tares de las Provincincias prevean que de la demora 
pueden seguirse per juicios graves al comercio, verificarán por sí la Mat r ícu la ó alis-
t amien to de la embarcación, sin que por esto dexe de cumplirse despues el requis i to 
de la aprobación, que corresponde al respectivo Capitan general del Depar tamento . 
6 .—El expediente que ha de formarse para matr icular embarcaciones ex t r an je ra s , 
se compondrá no solo de los documentos justificativos del vendedor para acred i ta r 
su legi t imidad, y de los de la escr i tura de venta , sino que ha de añadirse justifica-
ción j u r a m e n t a d a del comprador ó compradores en crédito de que n inguno que n o 
sea Español na t ivo ó natural izado t iene la menor par te en la tal embarcación: y si 
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gobierno á las autoridades de toda especie, dentro y fuera de la repú-
blica, cuiden respectivamente bajo su responsabilidad, clel mas extiicto 
y fiel cumplimienio de lo que concierne á ambos extremos, sumamente 
interesantes á la riqueza pública en circunstancias de haberse favoreci-
do el comercio marítimo nacional con baja considerable de derechos y 
absoluta dispensa del de toneladas. 
17. Previniéndose generalmente en las ordenanzas de marina, y en 
particular en el trat. 5 tít. 7 ° de las generales de la armada naval, 
que los comandantes de los departamentos de marina sean los ininedia-
tos jefes superiores de los capitanes de puerto de la demarcación res-
pectiva en lo que concierne á sus funciones de policía, cuidarán los enun-
ciados comandantes principales de que en los surgideros habilitados al 
comercio extranjero se observen exactamente las reglas de aquella mis-
ma policía establecidas por ordenanza, circulando las órdenes que crean 
convenientes á los oficiales encargados de los puertos, para que en esa 
parte y demás obligaciones de marina que quedan prevenidas, no quepa 
el menor disimulo ó inobservancia; para lo cual los expresados coman-
dantes de departamento recibirán de las vías que crean conducentes in-
formes á propósito cjue los impongan de la capacidad, buen comporta-
miento y desempeño de los deberes de sus subalternos en este ramo, á 
fin ele cpie en su vista les adviertan lo necesario y propongan al gobier-
no lo que corresponda al relevo ó nombramiento de nuevo oficial que 
desempeñe el mismo encargo, cuando de sus advertencias no mejore el 
servicio del puerto, al cual por ahora se nombrarán oficiales del ejército, 
á faltá de los de marina. 
Todo lo cual comunico á Y. de órden superior para su conocimiento y 
estricta observancia, mientras se imprime para circularlo á los capitanes 
de puerto y demás autoridades que deban asimismo cuidar de su cum-
plimiento. 
Dios y Libertad. México, 16 de Agosto de 1830.—J. A. Fació.—A 
los comandantes de departamento de marina. 
El miniterio de relaciones me dice en 2 del actual lo siguiente:—"Pri-
mera secretaría de Estado. Departamento clel exterior.—Sección 1 í3 — 
Exmo. Sr.—Por el oficio de V. E. de 26 de Junio último y cophs que 
acompaña, quedo impuesto de la fuga verificada por la fragata arr rcai-
na la »N. Orleans11 del puerto de Veraciuz; y habiéndose hecho por este 
ministerio las reclamaciones corespondientes y dictádose las demás pro-
videncias que competen á las atribuciones de este ministerio, se ha ofi-
ciado también á los agentes y cónsules de las naciones amigas lo que 
corresponde, para que prevengan á los vice-cónsules que residen en los 
puertos, no entreguen á los comandantes ele buques de sus respectivos 
países los papeles de costumbre, hasta que presenten certificado ele las 
aduanas marítimas y capitanía del puerto, en que se justifique estar ya 
esto se verifica coa algún ex t r an j e ro natural izado, hab rá de hacerlo constar , y por 
ú l t imo expondrán los declarantes estar enterados de que justif icándose lo cont ra r io 
se confiscará la embarcación con todos sus per t rechos á f avor de m i Rea l JJ'ÍSCO, y 
ademas se ha rán acreedores á la pena que las circunstancias dictaren. 
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expedito para salir. Dígolo á Y. E. en resulta de su citado oficio, y para 
que se prevenga á los capitanes de puertos la expedición de los certifi-
cados, librándoles para ello las instrucciones correspondientes.11 
Trascríbolo á V. con objeto deque lo circule á los capitanes de puerto 
de la jurisdicción de ese departamento, según lo previene el supremo 
gobierno. 
Dios y Libertad. México. 11 de Agosto de 1830.—J. A. Fació.—A los 
comandantes de departamento de ambos mares. 
Matricula de mar. 
República mexicana.—Ministerio de Guerra y Marina.—Sección de 
Marina.—Núm. 46.—Habiendo dado cuenta al C. Presidsnte de la Re-
pública con la comunicación de usted fecha 14 del actual, en la que in-
serta la que le dirige el ciudadano agente comercial privado de México 
en Liverpool, en que pide se le diga: 
1 Si las matrículas de mar están ó no abolidas en la Federación. 
2 Si no lo están, cuáles leyes y reglamentos se hallan vigentes en 
la materia. 
3 Qué leyes hay en vigor sobre contratos entre patronos y marine-
ros. 
4 Qué requisitos se necesitan para ser patrón ó capitan de un bu-
que mercante; se ha servido resolver diga á usted, que el art. 4 de la 
ley de 8 de Setiembre de 1857, suprime las matrículas de mar; con lo 
cjue quedan contestadas las dos primeras preguntas; y que en cuanto á 
la tercera y cuarta, ya se piden informes, y cuyos resultados se comuni-
carán. 
Lo que comunico á usted para su conocimiento, y en contestación á su 
nota ya citada. 
Libertad y Constitución. México, Agosto 20 de 1878.—(Firmado.)— 
González.—C. Ministro de Relaciones.—Presente. 
O F I C I A L E S M A Y O R E S . 
Los oficiales mayores de las Secretar ías de E s t a d o goza-
rán el sueldo de los Sec re t ados en el t iempo que e j e r -
zan las funciones de estos. 
N o t a s cambiadas ent re el P rocurador general de la N a -
ción y la Secretar ía de Just icia sobre la facul tad de "e je r -
cicio de decretos" que se concede por el E jecut ivo á los 
oficiales mayores de los ministerios cuando sus t i tuyen 
á los ministros. 
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Los de los ministerios gozarán los sueldos de Secretar ios ele Estado y 
en los casos que se expresan. 
Ministerio de relaciones interiores y exteriores.—El Exmo. P ñor ge-
neral, depositario del supremo poder ejecutivo de la república, se ha ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 
Manuel María Lombardini, general de brigada, y depositario del su-
premo poder ejecutivo de la república mexicana, á los habitantes de ella, 
sabed: Que teniendo en consideración que los oficiales mayores de las 
cuatro secretarías de Estado, en el tiempo que por razón de oílcio des-
empeñan las funciones de ministros, tienen no solo el trabajo, sino la 
responsabilidad anexa á este encargo, he tenido á bien, en uso de las fa-
cultades con que me hallo investido, decretar lo siguiente: 
Artículo único. Los oficiales mayores de las cuatro Secretarías ck Es-
tado y del despacho, gozarán del sueldo íntegro señalado por la ley á los 
Secretarios de Estado en el tiempo que ejerzan las funciones de estos. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Palacio del gobierno nacional, México, 1 de Marzo de 1853.—Ma-
-miel María Lombardini.—A D. José Miguel Arroyo. 
Y lo comunico á V. S. para su inteligencia y fines consiguiente?. 
Dios y Libertad. México, Marzo 1 ? de 1853.—José Miguel Arroyo. 
NUMERO 166. 
Oficiales mayores de los Ministerios. 
Ministerio de Justicia é instrucción pública.—Procurador general de 
la nación.—Ciudadano Ministro; He tenido la honra de recibir, aunque 
con algunos dias de atrazo, la atenta nota de vd., fecha 13 del corriente. 
1 8 5 3 . — - I d e Marzo 
1869.—24 de Noviembre. . 
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En ella se sirve vd. contestar las indicaciones que creí conveniente ha-
cer sobre la cláusula de "ejercicios de decretos," que contiene el nom-
bramiento de oficial mayor, hecho en la persona del C. Lic. José Diaz 
Covarrubias. 
En mi nota relativa cuidé de expresar que obraba así por vía de pre-
caución, previendo el caso posible de que se me comunicase alguna ór-
den del C. Presidente, autorizada por el G. oficial mayor. Hago esta 
reminiscencia para que vd. se sirva notar que he estado muy distante 
de meterme á calificar los actos del ejecutivo, y que mi objeto en la no-
ta citada, no ha sido ®tro que el de precaver una eventualidad, en la 
cual me seria preciso dar un paso tan violento como mortificante. 
El negocio, tal cual lo he comprendido, es sin duda grave, porque lo 
es que un empleado ejerza en determinados casos las altas funciones del 
ministro. Pero tal cual vd. se ba servido explicármelo, es mas grave to-
davía, porque se trata de que tal empleado tenga habituahnente las fun-
ciones y las perogativas de tal ministro. 
Si he creído que lo primero no cabe en la prevención del artículo 88 
de la constitución federal, me parece que lo segundo es abiertamente 
contrario al 86 del mismo código. Me parece además, que envuelve una 
anomalía, cuyas fatales consecuencias es fácil comprender. 
Como vd. se ha servido publicar las notas relativas, dando así á la re-
solución clel ejecutivo el carácter de definitiva, mi silencio sobre el par-
ticular podia significar asentimiento. Para evitar que así se entienda, 
suplico á vd. se digne permitirme explayar un poco mis ideas. 
Si no estoy equivocado, los oficiales mayores de los ministerios son 
empleados en la acepción propia de la palabra. Para mí, un oficial ma-
yor es el jefe de una oficina que se llama Ministerio, y su misión se re-
duce á dirigir, distribuir, ordenar y vigilar las labores de esa oficina. Es, 
pues, un jefe económico, subordinado en todo á un alto funcionario cjue 
se llama Secretario del despacho. 
Esto supuesto, si á un oficial mayor se le dtín funciones de ministro, 
se comete la doble irregularidad do sacar á un empleado de su natural 
esfera y rebajar la dignidad ele secretario del despacho hasta la catego-
ría de un empleado. 
Ahora, un oficial mayor, al ejercer las funciones de ministro, ó tiene 
la categoría y las inmunidades de tal ministro, ó carece de ellas. Lo se-
gundo, es contrario á la intención expresa de la constitución cpre exige 
esa categoría y esas inmunidades: lo primero, es hacerlas extensivas á 
empleados á quienes la constitución no quiso ni debió concederlas. 
La fuerza de estas observaciones fué sin duda el que inclinó al ejecu-
tivo á explicar, como vd. se ha servido hacerlo, cjue el nombramiento ele 
oficiales mayores "con ejercicio de decretos," envuelve la de secretarios 
interines del despacho, Entiendo que con esto se ha querido decir que 
los oficiales mayores tienen habituahnente y como en expectativa la ca-
lidad ele secretarios del despacho; y que tal calidad se hace efectiva y 
práctica cuando ocurre una vacante ó falta accidental. 
Si este es el concepto cjue se ha querido emitir, tengo necesidad de ob-
servar, y lo hago de la manera mas respetuosa, que por mas que el me-
dio me parece ingenioso y expeditivo, no me es posible encontrarlo cons-
titucional ni conveniente. 
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En primer lugar, la calidad de empleado es incompatible con la de 
secretario del despacho. Entre muchas razones que fundan esa incom-
patibilidad, solo mencionaré una. La condicion del empleado es pasiva, 
puesto que uno de sus principales deberes es la obediencia á su superior. 
Por el contrario, las funciones de ministro tienen por base precisa la 
independencia de acción. Un secretario del despacho no está subordina-
do á nadie: acuerda con el presidente y tiene el derecho de no sujetarse 
á sus opiniones. De otro modo, su responsabilidad oficial seria una ab-
surda injusticia. 
Si; pues, los oficiales mayores son empleados, su condicion los impo-
sibilita para ser secretarios del despacho. Si tienen esta última investi-
dura, la misma naturaleza clel cargo los saca de la esfera ele empleados. 
Luego un oficial mayor que fuera á la vez secretario clel despacho, es un 
ente imposible. 
En segundo lugar, todo interinato supone una propiedad; y nadie du-
da que los secretarios del despacho no tienen en sus cargos el caiácter 
ele propietarios. Son comisiones de confianza que se ejercen por el tiem-
po de la voluntad y que por lo mismo no admiten suplencias. 
Por otra parte, el art. 86 de la constitución previene claramente, que 
una ley designe el número de secretarías y que cada una do ellas esté á 
cargo de un secretario. En el sistema adoptado por el ejecutivo, hay dos 
secretarios para cada Secretaría, y esto contraría abiertamente al pre-
cepto constitucional. 
Y 110 vale decir que de los secretarios solo uno está en ejercicio y el 
otro tiene la capacidad habitual para ejercer cuando el caso se presenta. 
Desde luego salta á la vista que esa especie de secretarios habituales 
ó interinos, es del todo desconocida en el órden constitucional: algo es 
contraria á la intensión expresa de la Constitución. Cuando esta quiso 
dar sustitutos ó suplentes á los funcionarios públicos, cuidó de estable-
cerlos de una manera expresa,. El art. 54 previene que por cada dipu-
tado propietario se nombre un suplente: el 79 manda que las faltas del 
Presidente de la República sean cubiertas por el de la Suprema Corte 
de Justicia: el 91 ordena, cjue á mas de los once ministros propietarios 
de la corte, haya cuatro supernumerarios. Es rigurosamente lógico de-
ducir de estos preceptos, que, cuando la Constitución no llama á los ofi-
ciales de los ministerios á sustituir á los ministros, la sustitución está 
fuera de su intención, y por lo mismo 1c es contraria. 
Aparte de esto, es cierto qUe el presidente tiene por un lado la facul-
tad de nombrar y remover libremente á los secretarios del despacho, y 
por otro lado nombrar y remover con la misma libertad, á cierta clase de 
empleados entre los que sin duda están los oficiales mayores de los mi-
nisterios. Pero ni el art. 88 ni ningún otro, lo autoriza para nombrar em-
pleados ministros. La Constitución no conoce á esa especie de minotau-
ros políticos, y por lo mismo nadie puede reconocer ni está en obligación 
de respetarla. 
Por otro laclo, he dicho arriba, y es una verdad tan evidente como 
constitucional, que el alto cargo de secretario del despacho tiene como 
condicion esencial la independencia mas completa y perfecta. Yo pre-
gunto: ¿está garantizada esa preciosa libertad en un empleado que de-
pende en todo del ministro, que á voluntad de éste funciona ó deja de 
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funcionar como secretario, que le debe entera obediencia y que en su 
misma posicion de empleado está á discreción suya? Es preciso recono-
cer la verdad y confesarla con franqueza: es muy escaso el número de 
personas que se parecen al C. Lic. José Diaz Covarrubias, de quien yo 
el primero y con plena seguridad, garantizaría la más completa inde-
pendencia. ¿Pero excepciones tan raras como honrosas son las que han 
de servirnos de regla? Todo legislador prudente, con solo ver la posibi-
lidad de un abuso, se apresura á cerarle la puerta de una manera eficaz:. 
¿Y cuando el legislador ha cerrado esa puerta, la abrimos nosotros que 
no somos legislador, y que por'ese mismo hecho, nos pondríamos frente á 
frente de él, y frente á frente también de la razón y de la conveniencia 
pública? 
La historia es uno de los mejores maestros; y la reciente nuestra nos 
lia dado lecciones demasiado duras qne no debemos olvidar. La habili-
tación de los oficiales mayores de los ministerios para los que se ha llama-
do "ejercicio de decretos," es invención de una de las funestas adminis-
traciones que presidió D. Antonio López de Santa-Anna. Se cuidó de 
ocultar las verdaderas causas que la motivaron; pero no se consiguió im-
pedir que la historia nos las hiciese demasiado trasparentes. El exámen 
un poco detenido de los actos administrativos ele aquella época, nos ha-
ce palpar que entonces so ejecutaron negocios y contratos ruinosísimos:. 
se cometieron robos escandalosos: se traficó con la honra y los intereses 
de la nación. Los secretarios del despacho que tales cosas hicieron, te-
nían la responsabilidad consiguiente, tenian los duros reproches de la 
opinion pública, tenian el fallo inflexible y severo de la posteridad. Esos 
hombres adoptaron el medio desleal y cobarde de obligar á los oficiales 
mayores, sus dependientes, á firmar por enfermedad, por ocupacion, por 
impedimento, por todos los pretextos posibles, verdaderas infamias de 
que no querían aparecer responsables. Tal es el triste origen del célebre 
"ejercicio de decretos." 
Declaro de la manera mas leal, que al presentar esta observación, en 
nada he pensado ménos que en referirla á los actuales ciudadanos mi-
nistros. No entra en mi propósito calificar su conducta. Solo lie queri-
do descorrer una extremidad del velo que cubre nuestros pasados desa-
ciertos, y los males inmensos que nos han acarreado. 
Volviendo á la cuestión legal, sí, como no cabe duda, empleado y se-
cretario clel despacho son cosas incompatibles ante la Constitución fe-
federal; si ésta no conoce secretarios nombrados ad cautelan)i; si es con-
tra su expresa prescripción que haya dos secretarios adscritos á una mis-
ma secretaría, ni aun con la distinción escolástica de que uno es in aclu 
y el otro in liabitu; si pugna con la índole de nuestras instituciones y 
aun con el simple buen sentido, que el secretario en espectativa esté á 
discusión de su principal, para ejercer ó nó segun á éste convenga, no 
lo es ménos que resulta ampliado el fuero que concede el art. 103 do la 
Constitución. 
Se pretendo disculpar esta última infracción, diciendo: que una vez 
admitida en los oficiales mayores la calidad de secretarios interinos, de-
ben disfrutar el fuero constitucional, sin que por eso se entienda am-
pliado á peiM ñas que no comprende el art. 103. La argumentación es 
recta y vigorosa; pero las ideas sobre que versa son falsas. Demostrado 
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que al conceder á los oficiales mayores la calidad de secretarios del des-
pacho, se infringe el art. 86, la concesion del fuero tiene que ser por ne-
cesidad una infracción del 103. Entonces el verdadero razonamiento es 
este: "La infracción del art. 103 es una consecuencia lógica ele la infrac-
ción del 86." Usted, ciudadano ministro, sabe mejor que yo que una in-
fracción no legaliza otra, sino ántes bien, se agravan mutuamente. 
Usted se ha servido recalcar el concepto que yo emití sobre que ántes 
y despues de sancionada la Constitución de 1857, ha estado en práctica, 
casi sin interrupción, el ejercicio de decretos, y agrega vd. que naelie ha 
reclamado esa práctica. Dije lo primero y convengo en lo segundo,pero 
me es imposible aceptar la consecuencia que vd. deduce de esos he-
chos. 
Un abuso, por inveterado y frecuente que sea, no constituye derecho, 
y esta verdad luminosa y salvadora en todas las sociedades, para Méxi-
co es un elemento poderoso ele porvenir, es tal vez su única esperanza 
para salir de la angustiada situación que ya apenas puede soportar. 
El abuso es siempre abuso, la infracción es siempre infracción. Si el 
abuso y la infracción constituyeran derecho, ¿qué habría sido ya en Mé-
xico del órden constitucional? El código de 857, tantas veces infringido, 
tantas veces falseado, tantas veces violaelo, ó por lo ménos olvidado, ya 
no existiría. 
No, ciudadano ministro: una infracción constitucional no reclamada, 
ó si se quiere tolerada, no es un acto legal y legítimo. Los derechos po-
líticos y sociales de un pueblo no mueren por desuso. Contra esos dere-
chos es ineficaz é impotente la teoría de los hechos consumados. Esta es 
la gran esperanza que nos mantiene á los amigos del órden constitucio-
nal; esta es la noble consideración que alienta nuestra fé en el porvenir; 
este es el bálsamo saludable que nos fortifica en la confianza ele que ¡ja-
ra las prácticas constitucionales, se cumplirá, y tal vez no muy tarde, 
la plenitud de los tiempos. 
Para concluir, resumo mis ideas en las siguientes proposiciones: 
"1 Es contrario al art. 8S do la Constitución, cjue los oficiales ma-
yores de los ministerios en su calidad de empleados, autoricen los actos 
del presidente. 
2 Es contrario al art. 86, que dichos oficiales mayores tengan la 
calidad de secretarios elel despacho. 
3 La condicion de empleado y la categoría de secretario clel des-
pacho son incompatibles, y su reunión en una sola persona, notoriamen-
te perjudicial al buen servicio público. 
4 Los oficiales mayores como tales, no pueden disfrutar del fuero 
constitucional. Tampoco pueden disfrutarlo como secretarios del despa-
cho, porque la Constitución les prohibe serlo," 
Sírvase vd., ciudadano ministro, dar cuenta de esta nota al ciudadano 
presidente, á quien de nuevo suplico se digne mandar pasar el negocio al 
Congreso de la Union. No cabe.duda en que se trata de puntos graves 
del órden constitucional; y yo estoy tan persuadido de ello, que insisti-
ré en que el Co¡ jreso tome conocimiento, aunque para dirigírmele ten-
ga que adoptar v camino poco regular. 
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Reitero á vd. las expresiones de mi atenta consideraeion. 
Independencia y Libertad. México, Noviembre 24 de 3 869.—L. Guz-
man.—Ciudadano ministro de Justicia é instrucción pública. 
Es copia. México, Diciembre 21 de 1869.—J. Diaz Covarrubicis, ofi-
cial mayor. 
Ministerio de justicia é instrucción pública.—En la comunicación que 
con fecha 24 de Noviembre último se ha servido vd. dirigirme, insiste 
en la oninion qu^ habia manifestado anteriormente, sobre que envuel-
ve una grave duda constitucional el punto relativo al ejercicio de dere-
tos concedido á los oficiales mayores de las secretarías del despacho. 
Vuelto á examinar ese negocio, con motivo del nuevo oficio de vd., no 
ha encontrado el ciudadano presidente :le la República razón suficiente 
para cambiar el acuerdo que he puesto ya en conocimiento de vd. 
En concepto del ejecutivo, los oficiales mayores no son unos simples 
empleados, encargados solamente de dirigir y vigilar las labores de una 
oficina. Su encargo es de mayor importancia, porque pueden á veces de-
sempeñar las funciones de ministros. Subordinados efectivamente á los 
secretarios del despacho, suplen en determinadas circunstancias las fal-
tas de éstos, y se equiparan entonces á ellos en todo, teniendo las mis-
mas atribuciones, los mismos derechos, las mismas obligaciones y las 
mismas responsabi 1 idades. 
Como en ningún caso son los oficiales mayores á la vez empleados y 
ministros, sino que solo desempeñan unas ú otras funciones siempre se-
paradamente, no hay lugar á la anomalía ó doble irregularidad que vd. 
menciona. 
Con esta explicación quedan ademas salvadas las otras objeciones que 
vd. hace, y muy especialmente la de cjue los oficiales mayores no ten-
drían derecho á no sujetarse á las opiniones del presidente. En concep-
to del ejecutivo, tienen natural y forzosamente ese derecha cuando fun-
cionan como ministros. Si no están conformes en cualquier asunto en 
las opiniones del presidente, pueden y deben separarse del puesto que 
ocupan, ántes que refrendar un acuerdo contrario á su conciencia. Y pre-
cisamente por tener ese derecho, es por lo que su responsabilidad oficial 
queda afecta á los resultados de todo lo que autorizan con sus firmas, 
como secretarios del despacho. 
Nada importa tampoco que los ministros no tengan en sus cargos el 
carácter de propietarios, para deducir de ahí que no admiten suplencia 
las comisiones de confianza que desempeñan. En toda comisión cabe per-
fectamente que haya suplentes, sin que se tenga la necesidad de consi-
derarlas como una propiedad. 
La utilidad de la existencia de los oficiales mayores con ejercicio de 
decretos, queda plenamente evidenciada en el caso, que puede ser muy 
frecuente, de un cambio completo de ministerio. Pudiera entónces su-
ceder muy bien, que dilatase muchos dias y aun semanas enteras la for-
mación del nuevo gabinete. Si en semejante eventualidad estuviera 
adoptado el sistema que vd. propone, vendría indispensablemente la ace-
falía, realizándose el caso, do todo punto inconcebible, de que la admi-
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nistracion pública, que no puede interrumpirse, quedase paralizada, 
muerta, sin posibilidad de atender ni á la urgencia mas grave y peren-
toria. Por el contrario, mediante el sistema que el ejecutivo sostiene, la 
acefalía no e-i posible, la administración pública está siempre expediti en 
su marcha, y no solo los negocios que no admiten espera, sino todos en 
general, pueden ser despachados sin demoras perjudiciales al buen ser-
vicio público. 
Aun cuando las modificaciones ministeriales no sean completas, resul-
tan siempre grandes ventajas de que el encargado interinamente de una 
secretaría del despacho, sea el que mejor conozca los expedientes que 
por ella se giran. 
No parece admisible el argumento de que se contraría el artículo 86 
de la constitución, conforme al cual cada secretaría del despacho debe 
estar á cargo de un secretario, por no ser exacto que haya dos á la vez, 
en el sistema del.ejecutivo. Precisamente los oficiales mayores no en-
tran á funcionar como ministros, sino para suplir las faltas de estos; lo 
cual está eu abierta contradicción con la simultaneidad que se supone. 
Tomándose en cuenta que, tanto el nombramiento de ministros, como 
el de oficiales mayores, es una facultad libérrima del Presidente de la 
República, se viene en conocimiento del motivo á que debe atribuirse 
que la constitución no designara á los oficiales mayores, como suplentes 
forzosos de los ministros. A esta consideración se agrega la muy im-
portante de que, no por falta de designación expresa en Ja constitución 
de determinados suplentes, se puede deducir la consecuencia de que son 
inconstitucionales. Si así fuera, debería ser inconstitucional, por ejem-
plo, que el primer magistrado de la suprema corte de justicia, supliera, 
como sucede en la actualidad, la falta del presidente nato de ese tribu-
nal, puesto que la constitución no habla de tal suplencia. 
Es un error notorio, á juicio del ejecutivo, el contenido de la asevera-
ción de que el ejercicio de decretos concedido á los oficiales mayores, es 
invención de una de las funestas administraciones que presidió D. An-
tonio López de Santa Anna. Los oficiales mayores, con ejercicio de de-
cretos, no son otra cosa que los funcionarios llamados en otros países, 
subsecretarios del despacho; y tales subsecretarios llevan hasta siglos 
de existir. Se han establecido en las naciones mas civilizadas, por el ín-
timo convencimiento que se ha tenido de las ventajas de su existencia, 
y no solo se encuentran en los pueblos monárquicos, sino también en 
las repúblicas, inclusas las mas ilustradas, como es notoriamente la de 
los Estados Unidos del Norte, sin que en ninguna parte se hayan nota-
do los inconvenientes que vd. menciona. 
Es de celebrarse, que de la manera mas leal declare vd. no haber pen-
sado en referir á los actuales secretarios del despacho, las observaciones 
concernientes á los abusos cometidos en otras épocas, por ministros que 
se ocultaban bajo la firma de sus oficiales mayores. Seria en efecto una 
aplicación tan injuriosa como gratuita, la que se hiciera de tal conduc-
ta á los actuales secretarios del despacho, que nunca esquivan ni aun en 
los negocios mas graves y complicados, la responsabilidad de sus actos. 
Al argumento repetido de que se amplía el fuero que concede el artí-
culo 103 de la Constitución, dará de nuevo la respuesta de que no exis-
te semejante ampliación, por quedar limitado dicho fuero, á solo las per-
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sonas mencionadas en el citado artículo constitucional, no siendo tam-
poco exacta la diversa infracción que se supone del artículo 86 de nues-
tro código político. 
Es enteramente arbitrario é injustificable el concepto que vd. emite, 
de haber yo dicho que los abusos constituyen derecho; que las infrac-
ciones toleradas se vuelven actos legales ó legítimos, y que es buena la 
teoría de los hechos consumados. De suposición tan gratuita, parte vd. 
para entrar en consideraciones que no tienen que ver con el asunto de 
que se trata. 
Al afirmarse por mi parte que nadie ha reclamado la práctica del ejer-
cicio de decretos, á los oficiales mayores, cosa que vd. habia dicho ántes 
que yo, ha estado muy lejos de mi intención, y también de la significa-
ción natural de mis palabras, expresar que era un abuso tal práctica. 
Cabalmente he estado sosteniendo todo lo contrario, y no comprendo, 
en verdad, cómo se me puede atribuir un pensamiento enteramente 
opuesto al que he emitido. Con lo expuesto, dejo contestada la nota de 
vd., de 24 clel mes anterior, no habiéndolo hecho antes, por haber teni-
do ocupaciones mas urgentes. 
Reproduzco á vd. mi muy atenta consideración. 
Independencia y libertad. México, Diciembre 21 de 1869.—Iglesias. 
•—Ciudadano procurador general de la nación. 
Es copia. México, Diciembre 22 de 1869.—José Díaz Oovarrubias, 
oficial mayor. 
("Diario Oficial."—Número 359.—Diciembre 25 de 1869.) 
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1822.—20 de Febrero Decreto estableciendo la órden imperial de Guada -
lupe. 
1853.—11 de Noviembre Estatutos y reglamento ba jo los cuales se restable-
ce la órden de Guadalupe. 
1S55.—12 de Octubre Decreto extinguiendo la órden de Guadalupe. 
NUMERO 273. 
Decreto de 20 ele Febrero de 1S22.— Establecimiento de lo.órden 
imperial de Guadalupe. 
La soberana j u n t a provisional gubernativa que desde los primeros 
momentos de su instalación ha tenido la consideración debida al verda-
dero mérito y acciones magnánimas con que muchos dignos hijos de este 
suelo se distinguieron con su valor, talento y virtudes cívicas para con-
seguir la grande obra de su emancipación y cimentar las bases de la fe-
licidad pública, consolidando un gobierno moderado, equitativo y justo, 
que conduzca al mas alto grado la prosperidad de todos los ciudadanos 
y la general del imperio, ha visto los estatutos que para el estableci-
miento de la órden imperial de Guadalupe ha formado el serenísimo se-
ñor generalísimo almirante, y que le dirigió S. A. la regencia por la se-
cretaría de justicia con oficio de 19 del corriente, en consecuencia de las 
resoluciones tomadas en 13 de Octubre y 7 de Diciembre, en que se le 
facultó para la creación de la órden indicada, ha venido en aprobar y 
aprueba la que en honor de la devocion que tiene el imperio á la madre 
santísima de Dios bajo la advocación de Guadalupe, y con el objeto ex-
clusivo de premiar el valor y las virtudes de aquellos que todo lo sacri-
ficaron por elevar á la patria al alto rango que hoy obtiene, y que se 
dedicaren en lo sucesivo á contribuir á sus glorias y explendor, ha pro-
puesto al serenísimo señor generalísimo almirante con la denominación 
de Orden imperial de Guadalupe, y bajo los estatutos que formó y 
acompañan este decreto, con sujeción alo que sobre ellos pueda resolver 
el soberano congreso nacional que va á instalarse para fijar eternamente 
la gloria y felicidad de la nación. 
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ESTATUTOS DE LA NACIONAL Y DISTINGUIDA ÓRDEN MEXICANA DE 
GUADALUPE. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones.—El Exmo. Sr. 
Presidente de la República se ha servido dirigirme el d ecreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
Cárlos III , y Presidente de la República mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: 
Que deseando perpetuar el glorioso recuerdo de la independencia de 
la nación mexicana, y al mismo tiempo premiar dignamente la virtud, 
la lealtad, el valor, el patriotismo y las acciones meritorias en todas las 
clases y gerarquías de la misma nación, he venido en decretar lo si-
guiente: 
Se restablece la distinguida Orden Mexicana de Guadalupe, con su-
jeción á los Estatutos siguientes: 
1. Queda esta Orden bajo el especial patrocinio dé Nuestra Señora la 
Virgen María, en su advocación de Guadalupe. 
2. El gefe de la nación mexicana será el gefe supremo y gran maes-
tre de esta Orden, y él solo podrá conferirla. 
3. Habrá en esta Orden tres clases, á saber: una de Grandes Cruces, 
otra de Comendadores y otra de Caballeros. 
4. El número de Grandes Cruces no excederá de veinticuatro, el de 
Comendadores podrá llegar á ciento, y el de Caballeros será el que de-
termine el gran maestre, segun las circunstancias. 
5. Las cruces d e í s t a Orden que el gefe de la nación conceda á ex-
tranjeros, no se comprenden en los números fijados en el artículo ante-
rior. 
6. Los caballeros Grandes Cruces tendrán el tratamiento de Excelen-
cia, y los Comendadores el de Señoría, que se les dará respectivamente 
por escrito y de palabra. • 
7. Las insignias de los Grandes Cruces serán las siguientes: una ban-
da ó cinta ancha de seda de los colores azul y violado, distribuidos en 
una faja ancha del primero en el centro, y dos estrechas del segundo á 
las orillas, uniendo los extremos de ella un lazo tricolor de cinta angosta 
de la misma clase, del que penderá la Cruz de la Orden, colocándose la 
banda terciada del hombro derecho al costado izquierdo. La Cruz será 
de oro, formada de cuatro brazos, esmaltados de los tres colores del pa-
bellón: en el centro tendrá una elipse esmaltada de verde, y en el fondo 
de ésta la iinágen de Nuestra Señora la Virgen María de Guadalupe 
sobre campo blanco: encima del brazo superior de la Cruz habrá una 
águila igual á la de las armas nacionales, y del brazo inferior saldrá por 
un lado una palma y por otro un ramo de oliva: al rededor de la elipse 
estará escrito este lema: Religión, Independencia, Union; y en el exer-
go tendrá en letras esmaltadas esta leyenda: Al patriotismo heróico. 
Llevarán asimismo los Grandes Cruces sobre el costado izquierdo, una 
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placa de oro de la misma forma que la Cruz é igual esmalte de ella, y 
con la misma leyenda, todo conforme á los modelos que se conservarán 
en la secretaría de la Orden. En las grandes solemnidades podrán usarse 
la cruz y placa adornada, de brillantes y piedras preciosas. 
8. Los Comendadores llevarán la misma Cruz pendiente al cuello, y 
los Caballeros en el ojal de la casaca al costado izquierdo, y unos y otros 
con cinta de la clase arriba explicada, y cuyo ancho será de una tercera 
parte del de la banda. 
9. Los prelados eclesiásticos que fueron agraciados con la Gran Cruz, 
la llevarán pendiente al cuello con una cinta ancha igual á la de la ban-
da señalada, y la placa al lado izquierdo sobre la capa ó manteo. Los 
que fueren Comendadores la usarán pendiente de una cinta angosta 
igual á la de los demás de esta clase, y los que fueren caballeros la trae-
rán también coleada al cuello con un cordon negro. o o 
10. Ademas, será una de las insignias de esta Orden un collar com-
puesto de eslabones formados de águilas exployadas, alternadas con cír-
culos de laureles y palmas, dentro de los cuales habrá una cifra com-
puesta de las letras I y S, iniciales de los apellidos del fundador, 
Iturbide, y del restituidor de la Orden, Santa-Anna, todo de oro y sin 
esmalte alguno. Este collar servirá para llevar pendiente de él la Gran 
Cruz en los capítulos generales y grandes solemnidades, en que los Ca-
balleros vistan el manto capitular de la Orden. 
11. El manto capitular de la Orden será de raso azul, forrado de ta-
fetan blanco y con un vivo violado de media pulgada escasa de ancho: 
tendrá por todo su borde ú orilla un bordado de oro que represente la 
forma y las figuras del collar, y se sujetará al cuello con dos cordones 
gruesos de seda que rematarán en borlas, igualmente de color azul. El 
manto de los Grandes Cruces tendrá el bordado de tres pulgadas de an-
cho, y ademas la placa de la Orden al lado izquierdo. En el manto de los 
Comendadores y Caballeros el bordado será de pulgada y media de 
ancho. 
12. En los capítulos generales y grandes solemnidades á que concur-
ran los Caballeros formando cuerpo, usarán este manto, y sobre él lle-
varán la Cruz pendiente del collar los Grandes Cruces, con la cinta cor-
respondiente los Comendadores, y los Caballeros en el ojal de la casaca, 
según se previene en el octavo de estos Estatutos. 
13. La banda del Gran Maestre tendrá bordado de oro en su delante-
ra, como distintivo de preeminencia, un círculo de palma y laurel inter-
polados, y en su centro una cifra formada de las letras G, M, iniciales 
de la denominación de su elevada dignidad. El manto del Gran Maestre 
tendrá bordado al lado derecho este mismo distintivo, y sus cordones 
serán de oro, lo mismo que las borlas. 
14. El trage interior para todas las clases en estos casos será (cuan-
do el Caballero no use uniforme por su empleo) casaca redonda de paño 
azul turquí con los faldones forrados de tafetan blanco; boton dorado 
con el águila de las armas nacionales; corbata negra lisa; chupín de ca-
simir blanco con boton igual al indicado; pantalón de paño azul igual al 
de la casaca con galón de oro, ancho, y liso á lo largo de las costuras la-
terales; bota sencilla sin pliegues; sombrero montado, con presilla dorada 
imitando las figuras del collar, y guarnecido de pluma tricolor rizada; 
escarapela nacional; cinturon de galón de oro liso de tres dedos dé an-
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cho con corchete dorado, en cuyo medio habrá una cifra compuesta de 
las letras D, O, G. iniciales de las palabras distinguida Orden de Gaa-
dalupe; y finalmente espadin de puño y adornos dorados y de vaina de 
cuero negro. 
15. Los Caballeros eclesiásticos no usarán el manto, ni harán varia-
ción ninguna en el trage ordinario que respectivamente les corresponde, 
y asistirán á los capítulos generales y grandes solemnidades, llevando 
las insignias do la Orden, segun se previene en el noveno de estos Esta-
tutos; pero los eclesiásticos que estén condecorados con la Gran Cruz, 
la llevarán pendiente del collar designado en el Estatuto décimo. 
16. En la secretaría de la asamblea de la Orden se conservarán los 
diseños y modelos, tanto de las insignias como de los bordados, trages y 
demás objetos de esta Orden, y todos los Caballeros se sujetarán á di-
chos modelos, sin que sea permitido ni tolerado á nadie variar ni alterar 
en lo mas mínimo las figuras, proporciones, colores y demás circunstan-
cias que por medio de ellos se fijan. De esto cuidará la asamblea, y muy 
especialmente el procurador general. 
17. Esta Orden es y será compatible con todas las de las otras poten-
cias, cuyas insignias podrán usarse sin perjuicio de aquellas, y recípro-
camente. 
18. Habrá en esta Orden las dignidades siguientes: 
Primera. Un Gran Maestre. 
Segunda. Un Gran Canciller. 
Tercera. Un Procurador fiscal. 
Cuarta. Un Clavero, ó Tesorero. 
Todas estas dignidades serán vitalicias y desempeñadas jirecisamente 
por Caballeros Grandes Cruces. 
19. Habrá perpetuamente en esta Orden una asamblea., que residirá 
siempre donde resida el gobierno supremo de la nación, y que se com-
pondrá de un Presidente, un Yice-Presidente, siete Grandes Cruces (6 
en su defecto, siete Comendadores ó Caballeros,) y un Secretario de la 
clase de Comendadores, el cual ejercerá igualmente las funciones de 
Maestro de Ceremonias de la Orden. 
20. Habrá igualmente un Archivero, de la clase de Caballeros. 
21. El gran Maestre será Presidente nato de la Asamblea, y el Caba-
llero Gran Cruz mas antiguo el Yice-Presidente de ella. 
22. Dos de los individuos que compongan la Asamblea deberán ser 
Prelados Eclesiásticos. 
23. El Gran Maestre proveerá segun su voluntad las Dignidades de 
lá Orden y los oficios de la asamblea y de fuera de ella. 
21. El procurador Fiscal desempeñará al mismo tiempo las funciones 
de Contador, guardando en ambos cargos, y observando el método, for-
malidades y prácticas admitidas en semejantes casos. 
25. Una de las mas principales obligaciones del Procurador Fiscal 
deberá ser vigilar la conducta pública de todos los Caballeros, é infor-
mar á la Asamblea de cuanto observe en esta materia para que en nin-
gún tiempo, ni por ningún motivo padezcan el menor menoscabo la pu-
reza, la dignidad y el decoro de la Orden. 
26. Será también obligación del Procurador cuidar de que se cumo 
plan y observen puntualmente los Estatutos de la Orden, informand-
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de las faltas ó contravenciones que notare, al Vice-Presidente y al Se-
cretario, para que éste lo anote y haga presente á la asamblea en la pri-
mera junta que celebre. 
27. El Tesorero desempeñará su oficio en los mismos términos respec-
tivamente, rindiendo cuenta formal de cargo y data, con intervención 
del Contador, en la primera asamblea que se celebre al principio de ca-
da año. 
28. A cargo del Tesorero estará también cuidar de las alhajas que hu-
biere propias de la Orden (de que igualmente dará cuenta y razón pun-
tual á la asamblea al principio de cada año), y recoger las insignias de 
los Caballeros Grandes Cruces que fallezcan. 
29. El Secretario no tendrá en las juntas y votaciones mas que voto 
activo, y como Maestro de Ceremonias cuidará de preparar, disponer y 
arreglar todo lo relativo á las reuniones, concurrencias, funciones ó ce-
lebridades que tenga la Orden, y de que en ellas se observe el Ceremo-
nial establecido en estos estatutos. 
30. La asamblea celebrará cuando menos una junta ordinaria al prin-
cipio de cada año, y todas las estraordinarias que determine el gran 
Maestre. 
31. Las obligaciones de la Asamblea serán tratar de todo lo pertene-
ciente á la Orden, para su mejor conservación y mayor lustre y prospe-
ridad; de su arreglo y gobierno económico; de la observancia de sus 
estatutos; de la buena inversión ele sus fondos etc. 
Proponer individuos de la Orden para la concesion ele pensiones. 
Proponer todas las medidas que crea convenientes. 
Cuidar de que se celebre el Capítulo General solemne de la Ordenen 
cada año, conforme previenen sus estatutos. 
Resolver todas de las consultas que le haga el Gran Maestre. 
Cuidar de la asistencia de los Caballeros pobres, enfermos, cuando es-
tos permanezcan en algún hospital. 
Hacer los reglamentos que crea convenientes para su gobierno econó-
mico y para el desempeño de los oficios respectivos, sujetándolos á la 
aprobación clel Gran Maestre. 
Vijilar la conducta ele todos los Caballeros, dando parte ele cuanto 
averigüe al Gran Maestre. 
Celebrar contratos, compras, hipotecas, etc., por medio clel Procurador 
en beneficio de la Orden, y finalmente, tratar de todo lo que convenga 
al fin clel establecimiento de ella y á su mejor conservación y mayor 
lustre. 
32. Todos los negocios de esta Orden que necesiten resolución ó de-
creto del Gobierno Supremo nacional, se versarán por conducto de la 
Secretaría de Estado y del despacho de relaciones esteriores. 
33. Para auxilio de los Caballeros que sean pobres, y para decoro de 
.a misma Orden en este caso, habrá un número ele cruces pensionadas 
en la forma siguiente: 
Tres Grandes Cruces con dos md pesos anuales cada una. . . 0000 
Seis Cruces de Comendador con mil pesos idem 0000 
Ocho de Caballero con quinientos pesos idem 4000 
$ 1 0 0 0 0 
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34. El Secretario de la Orden disfrutará igualmente de mil pesos 
anuales en calidad de indemnización. 
35. Tocias estas asignaciones son compatibles con cualquier sueldo 
que goce el Caballero agraciado. 
30. La Orden establecerá ademas en cualquiera de los hospitales pú-
blicos ó privados, diez estancias para Caballeros enfermos pobres que no 
puedan ser asistidos en sus propias casas, á juicio del Gran Maestre, pre-
vio informe de la Asamblea. 
37. Los diplomas ó títulos de Caballeros se espedirán por la secreta-
ría de la Orden; los firmarán el Gran Maestre, el Yice-Presidente de la 
Asamblea, clos vocales de ella y el Secretario; tomará razón de ellos el 
tesorero, y llevarán el Gr-an Sello de la Orden con la tirina del Gran 
Canciller al lado clel mismo sello, si fueren títulos de Grandes Cruces; 
el sello pequeño y la misma firma, si fuere de comendadores; y el mismo 
sello y solo la rúbrica del Gran Canciller, si fueren de Caballeros. 
38. El Gran Sello de la Orden y el pequeño, representarán el anverso 
de las mismas Gran Cruz y Cruz chica estampado en lacre ó en hueco, 
sobre el papel del título, con una orla circular en la que se leerán estas 
palabras: Orden Mexicana, de Guadalupe. 
39. La Orden dará á los Grandes Cruces por una sola vez, al tiempo 
de ser admitidos en ella, la Cruz y la placa, pero solamente para que las 
usen aquellos mientras vivan, pues á su muerte deberán ser devueltas es-
tas insignias á la misma Orden, cuidando de recojerlas el tesorero segun 
se previene en el 28 de estos estatutos. 
40. A los soberanos, príncipes reales y personajes estranjeros á quie-
nes se conceda Gran Cruz de esta Orden, se les dará el collar juntamente 
con las otras insignias, sin que queden obligados á devolverlas en nin-
gún tiempo ni por ningún motivo. 
41. Al recibir el título los Grandes Cruces, entregarán para el fondo 
de la Orden, trescientos pesos, los Comendadores doscientos; y los Caba-
lleros ciento. 
42. De los Caballeros no pensionados, contribuirán ademas cacla Gran 
Cruz con treinta y seis pesos al año para estancias de hospital; cada Co-
mendador con veinticuatro; y cada Caballero con doce para el mismo-
objeto. 
43. Los estranjeros agraciados, están esceptuados de todo pago. 
44. Son fondos de la Orden: 
1 Los que por leyes especiales se le apliquen de las rentas de la 
nación. 
2 L a s cantidades con que contribuyen los agraciados en virtud de 
lo prevenido en estos estatutos. 
3 P Las adquisiciones que haga la Orden por sí misma ó por cesiones 
ó donaciones voluntarias. 
45. La admisión de todo Caballero, de cualquiera de las tres clases en 
esta Orden, se hará siempre con las ceremonias y formalidades estable-
cidas en el Ceremonial, y en Capítulo de la misma Orden, con la sola di-
ferencia de cjue á los Grandes Cruces les pondrá las insignias, vestirá el 
manto, y tomará el juramento el Gran-Maestre personalmente; á los Co-
mendadores, el Vice-presidente de la Asamblea; y á los Caballeros, cual-
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quier Gran Cruz, (ó en su defecto, cualquier Comendador) que el Gran-
Maestre nombre á este fin. 
40. Cuando el Gran Maestre no pueda ejecutar personalmente lo que 
se previene1 en el Estatuto 45 anterior, los Grandes Cruces agraciados se 
condecorarán ellos mismos, poniéndose las insignias sin ceremonia alguna; 
dando parte por escrito al Secretario de la Asamblea de haberlo hecho 
asi, y prometiendo guardar, observar y cumplir fiel y religiosamente los 
Estatutos de la Orden y el juramento establecido en ellos. 
47- La ceremonia de la admisión de los Grandes Cruces en la Orden, 
se hará en Capítulo general; y la de los Comendadores y Caballeros en 
Capítulo particular. 
48. El Capítulo general será la reunión de Caballeros de las tres cla-
ses, debiendo asistir á él todos los que residan en el lugar en donde se 
convoque, y los demás que sean citados: será presidido siempre por el 
gefe de la Orden (ó en su defecto, por el Vice-presidente de la Asam-
blea); y deberá celebrarse es traordi nanamente todas las veces que lo juz-
gue oportuno el mismo gefe. El Capítulo particular se compondrá de un 
número de Comendadores y Caballeros, o de unos y otros, que citará el 
que deba presidirlo y que nunca bajará de siete vocales y un Secretario 
nombrado para^olo este acto, y sin voto. 
49. El Secretario de la Asamblea lo será igualmente de los Capítulos 
generales; y en los particulares lo será un Caballero nombrado por el 
que los pi-esida. 
50. El Gran Maestre designará el dia en que deba celebrarse Capítu-
lo particular para la admisión de un Caballero, ó para cualquier otro ob-
jeto y nombrará á la persona que deba presidirlo.' 
51. Este presidente se denominará Presidente comisionado; citará á 
los Caballeros que hayan de componer el Capítulo, y nombrará al que 
deba hacer en él las veces de Secretario. 
52. El agraciado que vaya á ser admitido en la Orden, elegirá por pa-
drino al Caballero que guste, de los de su misma clase, el cual lo acom-
pañará, asistirá y hará las funciones de Maestro de Ceremonias en el 
acto de prestar el juramento y recibir las insignias. 
53. Los Capítulos generales, lo mismo que los particulares, serán siem-
pre públicos, y á fin de darles todo el lustre y solemnidad que sea posi-
ble, se cuidará de convidar para que asistan á ellos, á todas las personas 
mas condecoradas y consideradas, tanto nacionales como extranjeras que 
residan en el lugar en que se celebren dichos Capítulos. 
54. Todos los años, el dia de la Octava de la festividad ele Ntra. Sra. 
de Guadalupe, se reunirán todos los caballeros de las tres clases que se 
hallen en la capital, y formando cuerpo, presididos por el Gran Maestre 
(ó en su defecto, por el Vico-Presidente de la Asamblea), asistirán á una 
solemne función religiosa que deberá celebrarse en honra y gloria de 
Nuestra Señora la Virgen María Patrona de la Orden, en su templo de 
la Colegiata de Guadalupe; y concluida la función celebrarán Capítulo 
general, que presidirá igualmente el Gran Maestre ó el que haga sus ve-
ces; y en este acto (como en todas las concurrencias oficiales de Caballe-
ros de la Orden) ocuparán el lugar preferente los Grandes Cruces; des-
pues de ellos los comendadores; y despues de estos los Caballeros, colo-
cándose unos y otros en sus respectivas clases, por la antigüedad desús 
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nombramientos, esto es por la fecha de la concesion, y no por la del tí-
tulo. En caso de igualdad de antigüedad entre dos ó mas Caballeros, se 
reputará por mas antiguo el de mas edad; de todo lo cual cuidará muy 
exactamente el Maestro de Ceremonias. 
55. Para dar á esta función toda la solemnidad y brillo que sea posi-
ble, asistirán á ella todas las autoridades y corporaciones, así eclesiásticas, 
como civiles y militares, sin escepcion alguna, y se convidará á t o d a s las 
personas condecoradas y notables (inclusos los estrangeros do esta clase) 
que se hallen en la capital. 
56. En este Capítulo General el Gran Maestre (ó el que haga sus ve-
ces) tomará el juramento y pondrá las insignias y el manto, con las for-
malidades provenidas en el ceremonial de esta Orden á los Ca .illeros 
Grandes Cruces nuevamente admitidos en ella, «i los hubiere: to urrá el 
juramento de viva voz (suprimiendo las demás ceremonias) á los Caballe-
ros de la misma clase que lo hubieren prestado por escrito y que se hayan 
condecorado á sí mismos, en virtud de lo prevenido en el 46 de estos Es-
tatutos; y en seguida, constituidos todos los Caballeros asistentes, en ¡unta 
general, el Secretario informará muy circunstanciadamente acerca del 
estado en que se halle la Orden, y de todo lo relativo á ella, ocurrido du-
rante el año que se cuenta hasta aquel dia, y en vista dt^este informe, el 
Capítulo acordará las medidas que parezcan convenientes. 
57. Para asistir á esta función se reunirán todos los Caballeros en la 
morada del Gran Maestre, á la hora que éste designe, y saldrán é irán 
con él, en cuerpo y ceremonia, hasta la iglesia, y regresarán del misino 
modo. 
58. En el primer Domingo siguiente al dia 2 de Noviembre, se cele-
brarán cada año honras, igualmente solemnes, en sufragio de los Caballe-
ros de esta Orden difuntos, con oracion fúnebre dicha por un eclesiásti-
co individuo de ella, (siempre que esto pueda ser), y asistirán todos los 
Caballeros presididos por el Gran Maestre, y todas las autoridades, cor-
poraciones y personas convidadas, lo mismo que en la función de la Pa-
trona de la Orden, con la sola diferencia de que esta función podrá cele-
brarse en cualquier iglesia que el Gran Maestre designe. 
59. Los gastos de ambas funciones se harán de los fondos do la Orden, 
y cuando estos no basten, e! Gran Maestre dispondrá lo conveniente pa-
ra suplir la cantidad que falte. 
60. Nadie podrá pretender la gracia de ser caballero de esta Orden. 
El Gran Maestre la concederá con la mayor reserva, únicamente á aque-
llas personas cuyo mérito, patriotismo, lealtad, valor y demás virtudes, 
sean notorias é innegables, y hagan por lo mismo á las personas, dignas 
de ser premiadas con tan sagrada, honrosa y apreciadle distinción. 
61. Si (lo que no es creíble ni permita Dios que jamás suceda) algún 
Caballero cometiere algún delito digno de pena infamante, será espulsado 
de la Orden en el acto, despues de haber sufrido para vindicación de la 
misma Orden, la degradación pública, que se verificará.con las ceremo-
nias y segun las disposiciones que en esto caso adopto la Asamblea. 
62. Todos los Caballeros de esta Orden debeu tener entendido que en 
el mismo hecho de ser admitidos en ella, contraen la muy sagrada obli-
gación de mirarse como hermanos; de tratarse con la mayor covdi: 1 d 
y buena armonía; de ampararse y socorrerse mutuamente en s >: ¡v ce 
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dades y desgracias; de dedicarse al alivio de los pobres enfermos de los 
hospitales, y señaladamente al de los individuos de la Orden, sus huér-
fanos y viudas desvalidos; de cumplir con la mayor religiosidad los jura-
mentos prestados en manos del Gran Maestre; de conducirse con la ma-
yor nobleza, caballería y decoro en todos los actos de la vida; de vivir 
siempre estrechamente unidos; y finalmente, de unir sus intenciones y es-
fuerzos, con mucho mayor empeño, siempre que se trate de conservar, 
•sostener, defender ó engrandecer ¡í la Orden. 
63. El Gran Maestre resolverá todas las dudas que ocurran y casos no 
previstos en los presentes Estatutos. 
G4. El Ceremonial de que se habla en estos Estatutos y que forma 
parte de ellos, es el siguiente: 
Ceremonial que se ha ele observar en la función ele armarse, prestar el 
juramento y recibirlas Insignias los Grandes Cruces, Comendado-
res y Caballeros de la Distinguida Orden Mexicana de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
Art. 1. Los Grandes Cruces serán condecorados por el Gran Maestre, 
según previene el Estatuto 45, observando respectivamente en este ac-
to, todo lo que contienen los siguientes artículos. 
Art. 2. Los Presidentes Comisionados (ele que habla el Estatuto 51), 
señalarán (cuando no lo haya hecho el Gran Maestre) el dia, la hora y 
el sitio donde haya de celebrarse esta función, que será en cualquier 
templo; convidando para ello al eclesiástico que haya ele bendecir la es-
pada, y practicar lo ciernas correspondiente á su carácter sacerdotal; pre-
firiendo siempre al eclesiástico que sea Caballero de esta Orden, ó en su 
defecto, al que lo sea de cualquiera otra, y en defecto de éste, á alguno 
de los mas condecorados clel lugar. 
Art. 3. Congregados los Caballeros en la iglesia destinada, se coloca-
rán en sus asientos, en esta forma: á la mano derecha del altar mayor y 
con inmediación á él, estará sentado el eclesiástico: á la misma man') de-
recha, y con alguna separación estará la silla del presidente comisiona-
do, y tendrá también á su mano derecha una mesa, donde habrá un 
Crucifijo con dos luces, el libro de los Santos Evangelios, la fórmula del 
juramento (que se pone á continuación), y una bandeja en que estarán 
el Título, el manto y las insignias de la Orden. Los demás Caballeros 
asistentes formarán dos filas, sentados á derecha é izquierda; y en el se-
gundo asiento, á la izquierda, estará ele pié el agraciado con la cabeza 
descubierta y sin espada, ocupando el primer asiento de este mismo la-
clo, el Caballero Padrino (de que se habla en el 52 de estos Estatutos): 
y luego cpie aquel sea llamado por el Presidente, llevándolo el Padrino 
á su derecha, y haciendo ambos genuflexión al altar, pasará el agracia-
do á ponerse delante del Presidente, y 1c presentará el Título que haya 
recibido, para que lo reconozca y haga leer al Secretario en voz alta; en 
seguida el Padrino presentará al eclesiástico la espada del agraciado, 
puesta en una bai.e'.j., para que la bendiga, y haciendo este eclesiás. ¡co 
la señal de la Cruz, dirá: 
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"Benedic , Domine Sánete Pa te r , Omnipotens Aeterne Deus, per invocationeni 
"Sanct i tu i nominis, per adventum Christi Filii tui, Domini nostri, per donum Spi-
"r i t i is Sancti Paraoliti , et per Beatae Mariae Virginia merita, huno ensera, u t hic 
" f amulus tima, N. ("aquí pronunciará el nombre del agraciado) qui hodierna die eo, 
" t u a conbédente pietate praecingitur, invisibiles inimicos sub pedibus conculcet, 
"victoria que per omnia poti tus manea t semper illaesua; per Christum Dominum 
"nos t rum. Amen, n 
Luego se arrodillará el agraciado ante el Presidente, y éste le prer 
.guntará:—¿Deseáis ser Caballero ele la distinguida Orden Mexicana, de 
Nuestra Señora de Guadalupe?—xl lo que responderá el agraciado:— 
Si deseo:—El Presidente le preguntará ademas:—¿Quereis ser Caballe-
ro de la distinguida Orden Mexicana de Nuestra Señora de Guada-
lupe?—Y responderá el agraciado: —Si quiero.—Volverá á preguntarle 
el Presidente:—¿Estáis enterado de sus Estatutos y de las obligaciones 
que os imponen, sin ignorar nada de ellos?—Y responderá el agracia-
do:—Si lo estoy. — El Presidente le preguntará por último;—¿Estáis re-
suelto á cumplirlos y guardarlos con la religiosidad propia de un Ca-
ballero cristiano, y prometéis hacerlo así?—A lo que responderá el agra-
ciado:—Si lo estoy, y así lo prometo. —VA Presidente le dirá:—Pues en 
virtud de esa promesa solemne que hacéis, y del deseo y voluntad que 
habéis manifestado, en este santo templo, y en presencia de esta sacro-
santa imagen de nuestro Divino Redentor Jesucristo, el cual os ha de 
juzgar algún dia, y hoy está viendo vuestro corazon, la Orden os reci-
be en su seno y os cuenta en el número de sus hijos.—Inmediatamente 
se levantará el agraciado, y puesto de rodillas delante de la mesa en 
que estén el Crucifijo y el libro de los Evangelios, poniendo la mano so-
bre él, pronunciará en alta y clara voz, el juramento siguiente: 
" J u r o , y prometo á Dios Nuestro Señor, vivir y mori r en nuestra sagrada religión 
"Católica, Apostólica Romana: sostener y defender la independencia de mi patria, 
" l a integridad de su terri torio, y las leyes que la r i jan : 110 emplearme directa ni in-
d i r e c t a m e n t e en nada, contrario á la acendrada lealtad que debo á la.nación; respe-
t a r y obedecer al Gran Maestre de la Orden de Guadalupe: cuidar del auxilio de loa 
"pobres enfermos y desvalidos, individuos de ella' considerar como hermanos mios 
" á todos sus Caballeros, y procurar en todos tiempos y por cuantos medios están á 
" m i arbitrio, la conservación, defensa y engrandecimiento de esta misma Orden, que 
" h o y me hace la gracia de admit irme en su seno, y de contarme en el número de 3113 
"h i jos . 11 
Hecho este juramento, se levantará el agraciado y acompañándolo 
siempre el Caballero Padrino, se arrodillará de nuevo ante el Presidente, 
el cual, tomando de manos del Padrino la espada bendita, la desenvai-
nará, y haciendo con ella una cruz sobre la cabeza del agraciado, tocán-
dole primeramente ésta y luego cada uno de los hombros, le dirá mién-
tras lo hace: Dios os haga buen Caballero, y la gloriosísima Virgen 
María Señora Nuestra Patrona de esta Orden:—Dará á besar el paño 
de la espada al agraciado y se la ceñirá á este el mismo Presidente. En 
seguida el Padrino quitará al agraciado la casaca que tenga puesta, y 
vistiéndole la que se describe en el 14 de estos Estatutos, le pondrá l a 
Cruz de la Orden, segun la clase á que pertenezca el Caballero; y el 
eclesiástico le pondrá el manto, diciendo al mismo tiempo esta oracion : 
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"Exuat te Deus veterem hominem cum actibus suis, e t indua t te novum homi-
11 nem, qui secundum Deum creatua es in justi t ia et sanotitate, et veri tate , in nomi-
11 ue Patr is , et Filii, et Spiritus Saneti, Amen.11 
Concluida esta oracion se levantará el nuevo Caballero, y recibirá un 
abrazo del Presidente; otro del Caballero eclesiástico, y otro, de cada uno 
de los demás Caballeros asistentes, en sus respectivos asientos, dando el 
último abrazo al Padrino. Concluido esto, el nuevo Caballero, se pondrá 
el sombrero y acompañado de su Padrino, pasará á ocupar el último 
asiento, y estando sentado y con el sombrero puesto recibirá la bendi-
ción, que el Caballero eclesiástico, desde el lugar que ocupe, y puesto en 
pié, le dé diciendo:—Exaudiat Deus vocem benedicentis in nomina 
Patris et Filii, el Spiritus Saneti.—Inmediatamente el Padrino dirá al 
nuevo Caballero que se ponga en pié, y permaneciendo en esta postura, 
le dirá el Presidente en alta voz: 
"Habéis sido recibido en la Distinguida Orden Mexicana de Guadalupe, por un 
" favor especial de Dios, y en virtud del t í tu lo que habéis presentado del Gran Maes-
11 t re , á quien todos nosotros debemos obediencia y que os ha hecho esta gracia en 
premio de vuestro mérito. Llevareis pues siempre las nobles insignias de nues t ra 
" Orden como un público y permanente recuerdo de lo que debeis á Dios, el Gran 
" Maestre, y á la órden que acaba de daros este nuevo lustre." 
Concluida esta aloeucion, se pondrán en pié todos los Caballeros, me-
nos el Presidente, y los bendecirá el caballero eclesiástico desde el frente 
del altar diciendo: 
"Defende quaesumus Domine, Beata María semper Virgine intercedente, istam 
" ab omni adversitate tuam equestrem ordinem: et toto cordetibi p ros t ra tam, ab 
" liostium propitius tuere clementer insidiis. Amen. Deus det vobis for t i tudinem, 
" ad exaltandam gloriam eius, et faciat vos Salvos in ómnibus periculis, et beneclr-
" c»t vos in nomine Pat r i s , et Fil i i et Spiri tus Saneti. Amen . " 
Con lo que concluirá la función. 
Art. 4. A todo este acto y ceremonia deberá asistir un escribano pú-
blico que dé testimonio de ello, con algunos testigos de distinción, que 
serán los Caballeros presentes de esta Orden ó de cualesquiera otras, 
aunque sean extranjeros, siempre que profesen la religión Católica, 
Apostólica, Romana, ú otras personas respetables. Este documento de-
berá ser enviado por el Presidente comisionado al Caballero Secretario 
de la Orden, para la debida constancia, legalidad y demás fines consi-
guientes, 
Art. 5. Durante todo este acto y ceremonia, permanecerán los Caba-
lleros con el sombrero puesto, y solo se lo quitarán (poniéndose en pié) 
mientras el Presidente comisionado cruza y toca con la espada al agra-
ciado y le las palabras que previene el art. 3 anterior, concluido lo 
cual volverán á cubrirse y á permanecer sentados. 
Art. 6. Para mayor lucimiento de este acto, se convidará á todos los 
demás Caballeros de otras Ordenes, así nacionales como extranjeros, que 
residan en el lugar en que se celebra. 
Art. 7. Los extranjeros que sean condecorados con esta Orden, que-
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dan exceptuados de todo lo prevenido en este ceremonial, y se conde-
corarán á sí mismos inmediatamente que reciban el correspondiente 
título. 
Art. 8. Si el Caballero que haya de ser recibido en la Orden fuere 
eclesiástico, se observarán todas las ceremonias establecidas, ménos la 
de armarle Caballero. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno general en México, á 11 de Noviem-
bre de 1853.—Antonio López de Santa Anna.—A D. Manuel Diez de 
Bonilla." 
Y lo comunico á V. para su conocimiento y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 11 de 1853.—Bonilla, 
Orden de Guadalupe.—Queda extinguida. 
Ministerio de relaciones interiores y exteriores.—El Exmo. Sr. presi-
dente interino de la República se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
Juan Alvarez, general de división, etc. 
Art. 1 Se deroga el decreto de 11 de Noviembre de 1853, que res-
tableció en México la órden de Guadalupe. 
Art. 2 ° Se recibirá por un comisionado nombrado por el gobierno, 
bajo de inventaiio, el archivo, muebles y demás objetos que pertenezcan 
á dicha Orden, entregándose todo al ministerio ele relaciones. 
Art. 2 Asimismo se exigirán las cuentas al clavero con toda escru-
pulosidad, y los fonelos sobrantes que hubiere se destinarán á la casa de 
niños expósitos de la capital de México, y al hospital del Divino Sal-
vador. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palacio nacional ele Cuernavaca, á 12 de Oc-
tubre ele 1855.—Juan Alvarez.—A D. Melchor Ocampo. 
Y en uso de las facultades que se me han conferido por acuerdo de 7 
del actual, lo comunico á Y. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Octubre 14 de 1855.—Comonfort. 
O R D E N A N Z A S D E M A R I N A Y M A T R I C U L A S . 
1829.—30 de Noviembre Providencias pa ra evi tar abusos en los depa r t amen-
tos de mar ina de Veracruz y San Blas, y m a n d a n d o 
observar en la par te relat iva las ordenanzas de m a -
trículas. 
1830.—23 de Julio Se previene que p a r a el fomento del comercio mar í -
t imo nacional se observe la ley de matr ículas . 
1833.—30 de Abril Circular pa ra que no se obligue á los mat r icu lados 
y otros al servicio de la milicia local. 
1842.—10 de Febre ro Se arregla el pago de las matr ículas de mar , y se res-
tablece á su vigor la ordenanza de 1802 en lo que 
no se oponga á la forma de gobierno de la Nac ión . 
1851.—20 de Junio Se previene que en los registros de matr ículas de 
m a r se observe su ordenanza par t icular . 
NUMERO 737. 
Noviembre 30 ele 1829.— Circular ele la secretaría de Guerra.—Provi-
dencias para evitar abusos en los departamentos ele marina ele Ve-
racruz y San Blas, y mandando observar en la piarte relativa las 
ordenanzas de matrículas. 
Siendo demasiado frecuentes los abusos que cometen varios armado-
res, dueños ó capitanes de buques mercantes, variando de bandera y pro-
piedad siempre que conviene á sus intenciones personales ó especulacio-
nes, con detrimento de la riqueza pública; sabiéndose, ademas, que no 
son menores los que hay al proveerse de documentos para la navegación 
nacional de las autoridades civiles de los puertos, eludiendo hacerlo de 
las de marina, como lo disponen las leyes navales, para que constando 
en los registros de las respectivas oficinas de matriculacion de los buques, 
no quepa fraude por parte de los extranjeros como se ha notado, usando 
por tan reprobado medio y el de las enajenaciones simuladas de los apro-
vechamientos exclusivos á los mexicanos con perjuicio del erario nacio-
nal, ha resuelto el presidente que circule vd. á todos los capitanes de 
puerto de la jurisdicción de ese departamento, sin exceptuar á ningún 
habilitado para el comercio marítimo, las prevenciones siguientes: 
1 Todos los capitanes de embarcaciones mercantes nacionales en el 
término de un mes de circulada esta órden y que estén en surgideros de 
poderlo verificar, y de no, en el primer tiempo posible, presentarán al 
capitan de puerto de su respectiva matrícula el pasaporte de navegación 
expedido por el comandante de marina del departamento de la mav á. 
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que correspondan, á ñn de que reconocidos si los tienen ó provistos de 
ellos si les faltan, puedan continuar sin inconveniente en MI tráfico. 
2 No siendo permitido por las leyes navales, vender ó cambiar en 
países extranjeros, ni en el Territorio de la república, ¡\ individuos de 
aquella naturaleza no nacionalizados, embarcación alguna, sin > en casos 
fortuitos con intervención, fuera de la república de los enviados ó cón-
sules nacionales y en su defecto, procederá una instrucción documenta-
da que justifique la causa promovida ante las autoridades locales, y en 
los puertos de la república bajo la misma necesidad y asistencia de los 
funcionarios de marina, se ordena: que sin estos requisitos y casos for-
tuitos no puedan los armadores, dueños, capitanes, ni ninguuo proceder 
á la venta ó cambio de los buques mercantes nacionales, en países ni á 
súbditos extranjeros, délo cual serán responsables los infractores confor-
me á las leyes; pudiendo sí hacerse á los nacionales en los puertos de la 
república, siempre y cuando á los dueños les acomode, previo formal 
aviso y entrega de patente á los capitanes de puerto para su habilitación 
á favor del nuevo propietario. 
3 ^ Ningún buque nacional mercante podrá navegar, bajo la pena de 
decomiso, excepto los costaneros, sin estar provisto de la patente de na-
vegación firmada del presidente, refrendada del secretario de estado del 
departamento de marina y glosada al reverso por los comandantes délos 
departamentos, cada una en su respectivo mar; debiéndose habilitar pro-
visionalmente, mientras se imprimen estos documentos á la mayor bre-
vedad con los pasaportes de que trata el artículo 18 del título 10 de la 
ordenanza de matrículas para los de costa. 
4 Todo capitan de buque mercante extranjero al arribo á nuestros 
puertos, surgideros ó costas, estará obligado á presentar á las autorida-
des de marina, y en su defecto á las locales de lo-1 mismos para satisfa-
cerse de la legitimidad de la bandera con que navega, procedencia y tri-
pulación, cuantos documentos inclusa la patente de su gobierno, estén 
en uso; los mismos que en defecto del cónsul respectivo podrán mante-
ner en sus oficinas dichas autoridades, hasta la salida d>d buque; menos 
la patente, que siempre se conservará á bordo en poder del capitan, y 
en ella reconocerse si conviniere, á n o ser que se versen motivos de sos-
pechas fundadas por las que deba de ser detenido: pues en este caso pré-
vias las providencias de solo seguridad, se recojerá dicho documento y 
demás relativos á la causa. 
El capitan de buque, dueño ó armador que contraviniere á las cuatro 
prevenciones anteriores, y fuere bailado en nuestros puertos, será arres-
tado y sumariado con arreglo álas ordenanzas de marina y puesto ¿dis-
posición de las autoridades que en su vista deban juzgarlo, sin perjuicio 
de comunicarse instructivamente á este Ministerio lo ocurrido, para la 
resolución gubernativa que pueda convenir. 
Comuníeolo á vd. de órden de S. E., para los fines que se mencionan, 
recomendi-ado vd. su observancia á los capitanes de puerto del Distrito 
de ese Departamento, y haciéndolos responsables cuando su ceE no cor-
responda á los laudables objetos que se propone S. K. d<- i exac&u cum-
plimiento. 
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NÚMERO 852. 
Julio 23 de 1830. — Providencia de la Secretaría de Guerra.—Que peora 
el fomento del comercio marítimo nacional se observe la ley de ma-
tricular. 
Exmo. Señor: Habiendo acreditado la esperiencia, la imposibilidad de 
arreglarse la navegación mercante nacional, según conviene á su fomento 
é intereses públicos, por mas esfuerzos que e.<te ministerio ha hecho, cir-
culando en diferentes épocas órdenes arregladas á las leyes navales, para 
que disfruten sus aprovechamientos los naturales clel país, particular-
mente en el tiáfico de cabotaje, miéntras desestimen los ayuntamientos 
de los puntos marítimos la ley de matrículas de 27 de Octubre de 1820 
que por su importancia mandó reimprimir y circular el gobierno: habien-
do por otra parte, una plena convicción de que llegada á ponerse en 
práctica, no se vean los buques mercantes nacionales dotados de extran-
jeros con la simulación de nacionalizados, que aprovechándose de tan 
pingüe industria, forman una riqueza que luego desaparece con la emi-
gración de los individuos, permaneciendo nuestras costas casi desiertas 
de personas y capitales, y siendo susceptibles de mejoría en grande ex-
tensión: no habiendo perdido de vista el gobierno la propagación de la 
ciencia naútica con su establecimiento y enseñanza graciosa en dos aca-
demias regidas por oficiales de marina ele mucho mérito, se ha servido 
resolver el Exmo. Señor vice-presidente, en ejercicio del supremo poder 
ejecutivo, que haciendo V. E. las mas justas é ilustradas reflexiones á 
los Señores gobernadores de los Estados litorales, se sirva promover su 
celo, á fin de que la referida ley de matrículas, tan necesaria al órden 
económico de los buques mercantes nacionales, como tan apropósito para 
el fomento del comercio marítimo nacional y mejoría de las costas en lo 
posible, tenga su debido é inalterable cumplimiento por los gefes políti-
cos y ayuntamientos respectivos, en concepto de que con esta fecha se 
circula lo conveniente á los funcionarios de marina instruidos con ante-
rioridad de su observancia en lo que les corresponde para obviar toda 
dificultad. 
Tengo el honor etc. 
NUMERO 1,158. 
Abril 30 de 1833.—Circular de la primera, Secretaría de, Estado.—Que 
no se obligue á los matriculados de marina y otros que expresa, al 
servicio de la milicia local. 
Exmo. Sr.—El Sr. oficial mayor encargado clel despacho de la Secre-
taría de Guerra, con fecha de ayer, me dice lo que sigue: 
Exmo. Sr. —Teniendo en consideración el Exmo. Señor vice-presiden-
te un memorial que le han elevado los pilotos, contramaestres, patrones 
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y demás navegantes de la costa de Campeche, en que con tanta justicia 
como razón, solicitan se les exonere del servicio de la milicia local, á vir-
tud de hallarse exceptuados de él por las leyes, se ha servido determi-
nar S. E., que por el Ministerio del cargo de V. E. se circulen á los seño-
res gobernadores de los Estados litorales, los avisos que correspondan á 
efecto de que impidan, por todos los medios posibles, se obligue á los 
que representan, y á todo matriculado, a practicar servicios en la mili-
cia local, del cual están completamente exentos por las leyes antiguas y 
modernas; manifestándoles ademas V. E. que las primeras rn que se fun-
da esta providencia son en las del derecho natural, por las que no pue-
de obligarse á ningún ciudadano á dos servicios, esto e.>, al de tierra y 
al de mar, gravándose los ..matriculados en dobles obligaciones de los 
que sirven en tierra: en las clel derecho marítimo universal, por el que 
los que se dedican á la industria de mar y fomento de las costas, están 
exceptuados de todo servicio de tierra. Las segundas modernas se hallan 
en el decreto de las cortes españolas de 8 de Octubre de 1820, para el 
arreglo de las matrículas, cuyo decreto, con varias ampliaciones á favor 
de los matriculados, fué aprobado y publicado en 20 de Noviembre de 
1829, en virtud de facultades extraordinarias, y ratificado y sancionado 
por el Congreso general en la ley de 23 de Mayo de 1832. 
El art. 1 ° de la referida ley de 20 Noviembre, terminantemente pre-
viene: "que todos los mexicanos que, inscritos en los ayuntamientos li-
torales ejerzan la profesion marítima, quedan exceptuados de toda es-
pecie de servicio militar de tierra. Y era preciso que así se providen-
ciase, cuando por el mencionado decreto de 8 de Octubre de 1820, están 
obligados á hacerlo en la armada militar, cuando en turno les corres-
ponda. 
El art. 2 dispone: "que quedan exonerados de ambos servicios, los ca-
pitanes ó patrones que fuesen propietarios de una embarcación, así co-
mo los capitanes de pesca ó armadores de grandes pesquerías." Por con-
siguiente, esta clase de individuos goza en esta República délas excep-
ciones mencionadas, al igual de todas las potencias marítimas, ya por 
las leyes antiguas que rigen simultáneamente en el órden, y ya por las 
recientes particulares ele la nación, y que van especificadas. ¿Y cómo 
era posible que la República mexicana no siguiese esta misma conduc-
ta, cuando es la que mas necesita de conservar vigentes aquellas, vista 
la despoblación de sus costas y escacez absoluta de mar? Así es que, 
atendiendo á esta causa y á la muy importante de su defensa, es nece-
sario que Y. E. excite el celo de los Señores gobernadores de los Esta-
dos litorales, para que se observen las leyes de la materia, pues se trata 
nada ménos que de la seguridad de la independencia, y de que algún dia 
se pueda tener marina militar, tan indispensable en toda nación cjue ba-
ñen sus costas las aguas del Océano. 
Igualmente tiene presente S. E., que la gente de mar con que en el 
dia cuentan los puertos de la República, no basta apenas para el simple 
tráfico de carga y descarga de los buques, concurriendo indebidamente 
á él las tripulaciones extranjeras: asimismo, la falta que se nota de com-
pradores nacionales de buques y de comerciantes de mar, por la escacez 
de capitales del país, obligare á S. E. á valerse de estos justos arbitrios 
para fomentar la industria de mar, los marineros y artes marinas; y es-
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tas poderosas reflexiones han animado á S. E. para acordar todo lo ex-
puesto, esperando que en particular el Señor gobernador del Estado de 
Yucatán reciba con la prontitud posible esta disposición, á efecto de pre-
servar los enormes perjuicios que necesariamente debe resentir la nave-
gación y comercio marítimo nacional. 
Y tengo el honor de trasladarlo á Y. E. con el objeto que se expresa. 
NUMERO 2,284 
Febrero 10 de 181/.%.—Decreto del gobierno.—Se arregla el pago de las 
matrículas de mar, y se restablece á su vigor la ordenanza de 1802 
en lo que no se oponga á la forma de gobierno de la nación. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que atendiendo á la necesi-
dad de reproducir y fomentar el cuerpo de marina militar, en cuanto sea 
compatible, con los elementos que puedan dar de sí la industria territo-
rial y poblacion de las costas y á la utilidad que resultará al servicio de 
la nación y al comercio en general, con las matrículas de mar, según fue-
ron establecidas por la ordenanza de 1802, cuyo ramo debe formar una 
de las bases principales para la dotacion de los buques de guerra con la 
marinería necesaria: considerando que por falta de impulso ha perma-
necido dicho ramo en un completo abandono, debiéndose también su 
decadencia al reglamento instruido en 1820, que puso de peor condi-
cion á los individuos matriculados para el servicio marítimo, por haber-
los despojado de su jurisdicción primitiva militar, sin la cual no es de 
esperarse el fomento de las matrículas de mar, cuando mas so necesitan 
para el provechoso servicio que deben prestar á la armada nacional, y 
en uso de la facultad que me concede el artículo 7 de las bases adopta-
das en Tacubaya, y juradas por los representantes de los Departamen-
tos, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1. Se declara en su fuerza y vigor la ordenanza de matrículas 
de mar de 1802, en todo aquello que no se opongan con las instituciones 
republicanas de la nación. 
2. En las capitales de los departamentos de marina, las comandancias 
principales de matrículas que establece el artículo 2 del título prime-
ro de dicha ordenanza, quedarán anexas á las mayorías, y sujetas á los 
comandantes generales de la armada. 
3. Las comandancias particulares de matrículas, serán desempeñadas 
por los capitanes de los puertos, y las de los distritos interiores, á falta 
de oficiales de guerra, por los del cuerpo político de acreditada ins-
trucción. 
4. Los nombramientos de empleados que detalla la propia ordenanza, 
se reducirán á los muy precisos al instituto y régimen de matrículas, y 
en cuanto basten para formar una marinería de confianza y moralidad, 
según los elementos y recursos'marítimos de.las costas de la República. 
5. Los prefectos y sub-prefectos á quienes corresponda, harán á los 
comandantes de matrículas, una entrega escrupulosa de cuanto concier-
na á este ramo, y estos formarán las listas y clasificaciones que designa 
el artículo 4 ? título 2-° de la referida ordenanza. 
C. El fuero privativo de marina, quedará comprendido en los térrni-
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nos que abraza dicha ordenanza, exceptuándose por ahora los casos en. 
que se trate de oficiales de guerra, y del ministerio político de cuenta y 
razón, en los cuales se llevará á efecto lo prevenido en el decreto de 25 
de Noviembre de 1841. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debida 
cumplimiento. 
Matrículas ele mar.—Que en los registros de ellas se observe su 
ordenanza particular. 
Ministerio de Guerra y Marina.—Sección tercera.—Hoy digo al Sr. 
comandante principal de marina y general de Veracruz, lo que sigue: 
Dada cuenta al Exmo. Sr. presidente con el expediente instruido á 
consecuencia de la pretensión de los ayuntamientos de ese y otros puer-
tos de la república para tener á su cargo los registros de las matrículas 
de mar, y examinando detenidamente este negocio con vista de los in-
formes que sobre él han emitido los señores jefes del cuerpo de la arma-
da y algunas otras personas versadas en su legislación, ha dispuesto S 
E. manifieste á su señoría los fundamentos en que descansa para dictar 
una providencia definitiva que ponga término á esta competencia en el 
conocimiento de dichas matrículas, que de continuarse redundaría en de-
trimento ele su instituto y del buen servicio nacional. 
Los ayuntamientos, para disputar sus prerógativas á la intervención, 
de las matrículas, invocan el decreto de las cortes españolas de 1820-
que se las dio, sin advertir que este fué derogado tácitamente por el do 
10 de Febrero de 1842, que declara vigente la Ordenanza del ramo, de. 
12 de Agosto de 1802; pues aunque á esta derogación se objeta que el 
restablecimiento del sistema federal debe rehabilitar el primero da es-
tos decretos, es una consecuencia muy violenta y destituida do razona-
ble fundamento, porque el cambio de sistema político no importa la de-
rogación de todas las leyes, sino solo la de aquellas que pugnen directa-
mente con las instituciones; y por eso así se notó al declarar vigente la 
citada Ordenanza de 802, mandándola observar en todo aquello que no 
se oponga á las instituciones republicanas de la nación, con lo cual que-
da destruida la base en que intentan apoyarse los expresados ayunta-
mientos para tener á su cargo las matrículas. 
Por otra parte, el servicio marítimo exi e por naturaleza una subor-
dinación tanto mas rígida y severa, cuanto mas trascendental puede ser 
en alta mar el crimen de los marinos, la conservación del buen nombre 
del pabellón nacional y la garantía que preste, así á los intereses y pa-
sajeros que se encomiendan á la tripulación y fuerza que la acompaña, 
como al asilo y respeto que deben inspirar al conceptuarse cualquiera 
buque parte del territorio á que pertenece; en tierra, lás autoridades es-
tán auxiliadas por las demás que componen la administración pública, 
y todas pueden concurrir á contener la insubordinación y hacer respe-
tables á los jefes; cuando en alta mar, la disciplina sola tiene que produ-
cir la obediencia y el cumplimiento de los deberes del marino: con esta 
severidad no es compatible la instrucción que puedan recibir de los ayun-
tamientos, juntas de fomento, y demás corporaciones periódicamente 
amovibles, y cuyos individuos sirven sus destinos como cargas concejiles; 
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y si á esto se agrega las dificultades que se ofrecen cuando estas mismas 
corporaciones tienen que proveer de gente de marina de guerra á los 
botes de las capitanías de puerto y otros trabajos á que se destinen los 
matriculados, no puede me'nos de conocerse que ni por derecho ni por 
conveniencia del servicio, deben separarse las matrículas de la inspec-
ción de los jefes de marina. 
Consecuente con estos principios y atendiendo á la necesidad de re-
producir y fomentar el cuerpo de marina militar, en cuanto fuere com-
patible con los elementos que pudieran dar de sí la industria territorial 
y poblacion de las costas, y la utilidad que resulta al comercio nacional 
con las matrículas de mar, segun fueron establecidas en la citada Orde-
nanza de 12 de Agosto de 1802, dispuso el legislador que esta se obser-
vara, y no ya el decreto de 820. Por tanto, el Exmo. Sr. presidente me-
manda diga á Y. S. en contestación á sus consultas referentes, que no 
habiéndose dado posteriormente ley ni disposición ninguna que contra-
rié el decreto de 10 de Febrero de 1842, que restableció la repetida Or-
denanza de matriculas, esta sea la que se observe, con la restricción que 
fija el artículo 1 del mencionado decreto de 842, hasta tanto que por el 
congreso general se toma en consideración este ramo, con los demás que 
deben arreglar nuestra marina, y que para que se tengan presentes las 
disposiciones de dicha Ordenanza, se reimprima y circule á quienes con-
venga su cumplimiento. 
Lo que participo á V. S. para su inteligencia y efectos correspondien-
tes; advirtiéndole que esta providencia se ha trasladado al Exmo. Sr. 
ministro de relaciones, para que por su conducto llegue á noticia de los 
Exmos. Sres. Gobernadores de los Estados litorales, y estos se la den á 
los ayuntamientos de los puertos respectivos, para que en lo sucesivo 
no pongan obstáculos en el registro y administración de las matrículas 
de mar, que exclusivamente deben ser del cargo de los jefes y oficiales 
de la armada. 
Y lo traslado á V. para que en 1a parte que le toca tenga su debido-
cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, 20 de Junio de 1851.—Robles. 
0 0 
PAGOS. 
3829.—22 de Agosto Providencia sobre el abuso en algunas oficinas depen-
dientes de la comisaría general de México, de t o m a r 
gratificaciones por preferir en los pagos que deben ha_ 
cer. 
NUMERO 683. 
Agosto 22 de 1829.— Providencia de la Secretaría de Hacienda.— 
Sobre el abuso en algunas oficinas dependientes de la comisaría ge-
neral de México de tomar gratificaciones por preferir en los pagos 
que deben hacer. 
Ha llegado á entender el supremo gobierno que en los pagos que se 
verifican por las oficinas dependientes de esa comisaría general, hay el 
escandaloso abuso de tomar un tanto por ciento 6 algunas gratificaciones 
para preferir en dichos pagos, corno el Exmo. Sr. presidente desea cortar 
semejantes faltas, confia en el celo de Y. E. que tome cuantas providen-
cias estén á su alcance para evitar estos males, dando cuenta al gobierno 
con lo que resulte. 
(Se circuló en el mismo dia por la comisaría general, afiadiendo:) 
E-ita comisaría 110 tiene la menor noticia del abuso que indica el ofi-
-cio inserto; pero como el negocio es tan atendible y el supremo gobierno 
la ha llegado á entender, es necesario que vd. active su vigilancia en la 
práctica de los pagos que se verifiquen por esa oficina de su cargo y me 
dé oportunamente cuenta de cuanto descubra ó haya podido sospechar 
•en materia tan perjudicial á la justicia del común de los interesados y 
¿al decoro del servicio público. 
PAPEL SELLADO. 
J823.—6 de Octubre Reglamento de papel sellado. 
1842.—30 de Abril Se establecen seis clases de papel sellado y se reg lamen-
tan sus respectivos usos. 
1842.—24 de Mayo Prevenciones aclaratorias del decreto de 30 de Abril úl-
timo, sobre papel sellado. 
1842.—13 de Agosto Decreto sobre el cambio de papel sellado sobrante por el 
nuevo. 
1849.—2 de Octubre Se recuerda el cumplimiento del decreto de 30 de Abril 
de 1842, relativo á papel sellado. 
1853.—20 de Junio Decreto para que á todo despacho, nombramiento, etc. , 
porque se disfrute sueldo y lleve la firma del Presi-
dente, se le ponga el gran sello nacional .—Dicho sello 
se depositará en la Secretaría de Relaciones. 
1853.—14 de Julio Decreto adicional al de 20 de Junio del corriente año , 
relativo al gran sello nacional. 
1854.—10 de Febrero Se establecen cuatro clases de papel sellado para l ibran-
zas y recibos entre particulares. 
1854.—6 de Marzo Ley sobre papel sellado, modificando la de 30 de Abril 
de 1842. 
1855.—10 de Octubre Se establece un sello para toda libranza, cuenta, car ta-
órden y recibo. 
1855.—28 de Noviembre. Se dispone que se esté á lo prevenido en la circular d e 
13 de Noviembre último sobre papel sellado. 
1856.—14 de Febrero Ley estableciendo cinco clases de papel sellado y regla-
mentando sus usos. 
1860.—4 de Agosto Se previene que los bonos, acciones y documentos que 
se expidan para justificar cualquiera propiedad, se ex-
tiendan en el papel sellado correspondiente. 
1862.—16 de Agosto Penas que deben imponerse por los contratos que no es-
-tén extendidos en el papel sellado que corresponda. 
1867.—23 de Agosto Se previene que los ocursos y otros documentos que se 
presenten al gobierno deben extenderse en el papel se-
llado que señala la ley de 14 de Febrero de 1856. 
1867.—13 de Setiembre. . . Se reforma la ley de papel sellado de 14 de Febrero de 
1856, respecto de sellos y valores. 
1872.—9 de Junio Se previene que la ley del t imbre, que sustituirá al papel 
sellado, expedido en 31 de Diciembre de. 1871, comen-
zará á regir el 1 0 de Set iembre de 1872. 
1873.—4 de Junio Circular sobre papel sellado falsificado. 
1873.—3 de Julio Multas á los que debiendo presentar un documento en 
papel sellado, lo hacen en simple, por no haber aquel 
en el lugar de su residencia. 
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NUMERO 366. 
Decreto de 6 de Octubre de 1823.—Reglamento sobre el papel sellado. 
CAPITULO I . 
De los sellos y sus valores. 
Art. 1. Las clases y precios del papel sellado serán las mismas que 
hasta aquí, á saber: 1 ° de seis pesos, 2 ° de doce reales, ambos sellos 
en pliego, sello tercero cuatro reales en pliego, y en mitad de dos reales, 
sello cuarto de medio real y de una cuartillla en medio pliego. Se es-
tampará de todas clases otra especie de papel ñno, con sello chico curio-
so, en el mayor lado de un cuarto de papel para libranzas y recibos. 
2. El sello será de las armas de la nación, grabado con delicadeza y 
con las precauciones necesarias para impedir la falsificación, y una ins-
cripción de letra chica y clara, sin número ni abreviatura que exprese 
la clase del sello clel papel, su valor y el bienio de su circulación. 
3. .El especial para libranzas y recibos expresará, además, el objeto á 
que se destina, los dos términos de las cantidades por las cuales se debe 
usar, y el valor del papel. 
4. Del sello cuarto se estampará una parte que lleve este rubro: De 
oficio (para el uso que se dirá despues.) 
CAPITULO I I . 
Del uso de los sellos. 
Art. 5. El sello primero se usará precisamente: 
En las credenciales de los diputados al congreso. 
En el título ó despacho de todo empleado civil en propiedad ó interi-
no, en todos los ramos clel servicio del estado, cuyo sueldo, premio ó 
emolumentos sean de mil pesos en adelante, ya sea expedido por el go-
bierno, j'a por alguna corporacion ó funcionario facultado para ello. 
En los nombramientos de toda clase de beneficio eclesiástico, ya se 
confiera en propiedad ó interinamente, cuya renta ó frutos sean de mil 
pesos en adelante. 
En los títulos de todo acomodado en conveniencia pública, por la cual 
sirva en alguna iglesia ó corporacion eclesiástica ó secular, incluso las 
municipales cuyo sueldo llegue á, dicha cantidad. 
En los nombramientos para mando de ejército, escuadras y provin-
cias, siempre que al nombrado le resulte aumento de sueldo, sobre el 
que tenga por su empleo en el ejército. 
En los despachos de empleos militares de brigadier para arriba. 
En los títulos de aprobación que se expiden por los respectivos tiubr-
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nales 6 corporaciones á los doctores, abogados, médicos, escribanos y pro-
curadores, y á toda clase de facultativos que la necesiten para ejercer 
alguna profesion. 
En los títulos de toda condecoracion dada por el gobierno, por la que 
se deba gozar uniforme, distintivo ó tratamiento honorífico, 6. excepción 
de los grados militares de coronel para abajo. 
. En los registros de buques. 
En los títulos de tierras cuyo valor sea de mil pesos en adelante. 
En los testamentos cuyo heredero ó herederos no sean descendientes 
ó ascendientes, sino colaterales ó extraños. 
En toda escritura en que se verse acto de liberalidad, como donacion, 
cesión, promision de dote, arras, etc,. por el que conocidamente resulte 
lucrada una parte en cantidad que llegue á trescientos pesos-
En las escrituras de toda venta ó contrato nominado ó inominado, en 
que se verse el importe ó cantidad ele dos mil pesos arriba. 
En las libranzas que giren los particulares de dos mil pesos en ade-
lante. 
En los recibos que otorguen los particulares de dos mil pesos en ade-
lante, á excepción de los que se extiendan en correspondencia de las li-
branzas giradas en el mismo papel sellado, como se ordena en el párrafo 
anterior, las cuales se podrán escribir en seguida de las mismas libranzas. 
6. Las copias ó testimonios de documentos que se deben extender en 
el papel del sello primero, se pondrán en el mismo cuando se dén sueltas 
para el uso de interesados, siempre que, la acción de estos sea sobre can-
tidad de dos mil pesos en adelante. 
7. Se usará precisamente el sello segundo. 
En los títulos, despachos y nombramientos de todo empleado, ya sea 
de servicios de la nación, de corporacion civil 6 eclesiástica, cuyo suel-
do importe desde trescientos hasta novecientos noventa y nueve pesos 
inclusive. 
En los títulos ó nombramientos de los eclesiásticos en la misma forma 
que se asigna en el art. 5 , cuando por el beneficio hayan de percibir 
en renta ó frutos, desde trescientos hasta novecientos noventa y nueve 
pesos. 
En los despachos de empleos militares desde capitan hasta coronel 
inclusive, aunque sean solo grados, y lo mismo en toda distinción hono-
rífica equivalente en su respectiva línea á estas clases. 
En las escrituras de venta ó contrato en que se verse cantidad de tres-
cientos hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
Continuarán extendiéndose los poderes en papel del sello segundo. 
Se usará de él en las escrituras en que no se exprese cantidad de-
terminada, sino indefinida, sin que por la narración se pueda inferir 
cuál es. 
En todas las libranzas que se giren por particulares desde quinientos 
hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
En los recibos que otorguen por iguales cantidades, fuera de los que 
deben ponerse al alcance de las libranzas de que habla el párrafo an-
terior. 
En las obligaciones privadas que se otorguen por cantidad de dos mil 
pesos en adelante. 
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En las copias ó testimonios sueltos que se dieren por jueces ó escri-
banos para uso de partes, siempre que el Ínteres que en ellas tengan sea 
de quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
8. Se usará del sello tercero. 
En los de.-pachos de todo empleado, ó acomodado secular ó eclesiástico, 
como se ha dicho para los sellos anteriores, cuyo sueldo sea de doscien-
tos noventa y nueve pesos ahajo. 
En los despachos de oficiales, desde teniente para abajo, aunque sean 
grados. 
En todo memorial ó libelo de petición, ó demanda civil ó criminal, in-
tentada en todo tribunal secular ó eclesiástico. 
En los autos originales de las actuaciones interlocutorias ó definitivas, 
citaciones, traslados, declaraciones y todo trámite judicial que haga el 
juez á petición de parte, ya sea en juicio contradictorio, ó en diligencias 
que practique de buena fé. 
En las certificaciones que á pedimento de parte dieren los párrocos de 
partida de bautismo, casamiento, entierro, ó de otro acto de su ministe-
rio, excepto las de viudas y huérfanos. 
En las certificaciones que dieren los jueces, los letrados, médicos, pre-
ceptores y demás facultativos á pedimento de partes, á excepción de los 
militares en los asuntos que sean relativos al servicio. 
En las obligaciones que se otorguen privadamente, desde cincuenta 
hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
En las libranzas que giren los particulares, desde la cantidad de cien 
pesos á cuatrocientos noventa y nueve. 
En los recibos que otorguen por las mismas cantidades de cien á cua-
trocientos noventa y nueve pesos, fuera de los que deben ponerse al cal-
ce y correspondencia de las libranzas de que habla el párrafo anterior. 
En las copias y testimonios sueltos de todos los documentos que se 
dén para uso de interesados, cuya acción sea de cien á cuatrocientos no-
venta y nueve pesos. 
Los avisos al público de remate?, almonedas y otros que por ley ó cos-
tumbre se han puesto hasta aquí en papel del sello tercero, continuarán 
del mismo modo. 
En los protocolos ó registros de los escribanos ó jueces receptores en 
que se escriban las diversas clases cíe instrumentos públicos que otor-
guen las partes en sus contratos ó negocios. 
9. Se usará del sello cuarto: 
En los pliegos intermedios de toda copia testimoniada, si no fuero 
bastante el primer pliego del sello en que por su clase y cuantía debe 
extenderse. 
En las memorias ó testamentos, y demás recados de los notoriamente 
pobres. 
En los escritos y demandas de los notoriamente pobres, y las actua-
ciones que se hicieren á concecuencia de ellos. 
En las causas puramente criminales en que se proceda por acusa-
ción. 
En todo despacho, oficina ó secretaría principal ó subalterna, secular 
ó eclesiástica, se usará igualmente 'leí sello cuarto en los libros de actas, 
conocimientos, registros, asientos cíe partidas de ingresos y egresos, li-
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tiramientos, certificaciones, copias de cuentas, relaciones juradas, reci-
bos y demás recaudos de oficinas, exceptuando los oficios de contesta-
ción y los borradores, listas y demás apuntes donde provisionalmente se 
asientan algunas partidas ó diligencias, ántes de pasarlas á los libros. 
En los libros de actas y acuerdos de elecciones, asiento de ingreso y 
egreso, matrículas, etc., de toda comunidad ó corporacion eclesiástica, 
aun de regulares, municipales, cofradías, compañías de cualquier objeto, 
etc. 
En los libros de cuentas de los comerciantes donde asientan las par-
tidas por mayor, de los administradores de bienes propios ó ágenos, en 
los libros de caja de todo negociante ó administrador de fincas. 
En los recibos que otorguen los particulares, desde veinticinco hasta 
noventa y nueve pesos. 
Para las actuaciones de los jueces, puramente de oficio, y para el gas-
to de oficinas que se hace por cuenta del erario público, se usará del pa-
pel del sello cuarto propio, que lleva el título de oficio, y no se podrá 
aplicar á uso ninguno en que pueda haber partes. 
Se usará clel sello cuarto en los anuncios que se fijen en los parajes 
públicos, en los convites particulares excitando á concurrencias, com-
pras ó actos, de donde provenga utilidad pecuniaria al que los haga, 
ejecutando los avisos de almoneda y demás que se trata en el párrafo 
último del artículo 8. 
Para cualquier anuncio, bastará un solo sello, sea cual fuere el tama-
ño del cartel. 
CAPITULO I I I . 
Formalidad del papel, y penas á los infractores. 
Art. 10. Todo título 6 documento, sea cual fuere, que no estuviere ex-
tendido en papel clel sello que le corresponde, segun este reglamento, no 
hará fé en juicio, ni será admitido en las oficinas de cuenta y razón. 
11. El que falseare el papel sellado, pagará por la primera vez el im-
porte de todo el papel que se le justifique haber falsificado, y será con-
denado á dos años de presidio: por la segunda vez sufrirá doble pena, 
en el pago clel papel falseado y en el número de años de presidio; y pol-
la tercera será obligado á salir del territorio mexicano. 
CAPITULO I V . 
Prevenciones generales. 
Art. 12. Los empleados de todas clases, de que habla este reglamento, 
satisfarán ántes de recibir sus despachos, el importe del papel sellado. 
13. El recibo de las cantidades procedentes de libranzas giradas en 
países extranjeros, se comenzará á extender, segun costumbre, en la mis-
ma libranza, y se continuará en papel del sello que le corresponda, se-
gun su valor, sin cuyo requisito no hará fé en juicio ni fuera de él. 
14. Los sellos errados de la primera y segunda clase se admitirán en 
cambio, segun es costumbre, interviniendo el valor de dos reales. El 
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•cambio del sello tercero se hará mediante el valor de medio real. Para 
todo cambio precederá la constancia de escribano en el pliego que se le 
ha errado. 
15. Los sellos sobrantes con que se hallaren los particulares al fin del 
bienio, los pueden cambiar en todo el mes de Enero, de la nueva circu-
lación bienal. 
16. Los comerciantes pueden usar de libros formados en el papel que 
les agrade, ocurriendo á las oficinas de hacienda á marcar con un sello 
curioso y á propósito la primera y última hoja, anotándose por el inten-
dente el total de la foliatura, y por cada una hoja pagará el interesado 
el valor de un sello. 
CAPITULO Y . 
Administraciones ele la renta. 
Art. 17. La administración de la renta continuará como hasta aquí, 
á cargo de las tesorerías nacionales, y su expendio al de los factores y 
empleados en la renta del tabaco, ó como el gobierno lo hallare por me-
jor. Para gastos de expendio, podrá el mismo gobierno abonar el cuatro 
por ciento sobre su monto total. 
18. El sistema de cuenta y razón, y el de expendio, lo arreglará el 
gobierno á los principios de mayor economía, distribuyendo el premio 
concedido para el expendio entre los que lo hayan de hacer, con propor-
cion á su responsabilidad y trabajo. Bajo la inspección inmediata del 
mismo se harán compras de papel por mayor de buena calidad, cuidan-
do de la perfección del sello, ahorro de gastos, y abundante surtimiento 
de papel sellado en todos los pueblos. 
19. Este reglamento se fijará impreso en todas las oficinas públicas, 
y en los lugares en que se establezca el expendio. 
NUMERO 2,320. 
Abril 30 de 181$.—Decreto del gobierno.—Se establecen seis clases de 
papel sellado, y se reglamentan sios respectivos usos. 
Antonio López de Santa-Anna, etc., sabed: Que obligado á satisfacer 
oportunamente todas las atenciones que gravitan sobre el erario nacio-
nal, y no contando éste con los ingresos necesarios para cubrirlas, me 
he ocupado preferentemente de crear los recursos que puedan ser bas-
tantes para ocurrir á tan sagradas obligaciones; y como la renta del pa-
pel sellado puede ser aún más productiva, sin gravamen de los que ten-
gan que usarlo, por serlo solamente en casos en que por el honor ó pro-
vecho que obtienen, les es indiferente una pequeña erogacion, en uso da 
las facultades que me concede la sétima de las bases acordadas en Ta-
cubaya y juradas por los representantes de los departamentos, he veni-
do • :i decretar lo siguiente: 
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De las clases, valor y uso del papel sellado. 
Art. 1. Habrá seis clases de papel sellado para el uso común, á saber: 
Sello primero de á ocho pesos, segundo, de á cuatro pesos; tercero, do á 
peso; cuarto, de á dos reales; quinto, de á real; y de á medio real, en me-
dio pliego; y sexto, papel sellado para causas criminales. 
2. El sello primero se usará precisamente: 
Primero. En los registros de los buques, tanto naciona'es como ex-
tranjeros, que salgan de los puertos de la República para los do otra 
nación. 
Segundo. En los títulos de tierras cuyo valor sea de dos mil pesos en 
adelante. 
Tercero. En los testamentos cuyo heredero ó herederos, no sean des-
cendientes ó ascendientes, sino colaterales ó extraños. 
Cuarto. En los testamentos cuyo heredero ó herederos sean descen-
dientes ó ascendientes, cuando la herencia equivalga á un capital que 
produzca él rédito de dos mil pesos arriba. 
Quinto. En toda escritura en que se verse acto de liberalidad, como 
donacion, cesión, promesa de dote, arras, etc., por el que conocidamente 
resulte lucrada una parte en cantidad que llegue á dos mil pesos. 
Sexto. En las escrituras de toda venta ó contrato nominado, en que 
se verse el importe ó cantidad de dos mil pesos arriba. 
Sétimo. En las copias ó testimonios de documentos que se den sueltos 
para el uso de interesados, siempre que la acción de estos sea sobre can-
tidad de dos mil pesos en adelante. 
Octavo. En las libranzas que giren los particulares, de tres mil pesos 
en adelante. 
Noveno. En los recibos que otorguen los mismos, de tres mil pesos 
arriba. 
3. Se usará precisamente del sello segundo: 
Primero. En los registros de buques de comercio de cabotaje. 
Segundo. En los títulos de tierras, cuyo valor sea de quinientos á mil 
novecientos noventa y nueve pesos. 
Tercero. En los testamentos de herederos descendientes ó ascendien-
tes, cuya herencia equivalga á un capital que produzca la renta desde 
quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
Cuarto. En las escrituras de venta ó contrato, en que se verse canti-
dad desde quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
Quinto. En toda escritura en que se verse acto de liberalidad, por la 
que resulte lucrada una parte en cualquiera cantidad, con tal que no 
llegue á dos mil pesos. 
Sexto. En el otorgamiento de poderes, inclusos los que se den para 
testar. 
Sétimo. En las escrituras en que no se exprese cantidad determinada, 
sino indefinida, sin que por la narración se pueda inferir cual es. 
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Octavo. En las obligaciones privadas cjue se otorguen por cantidad de 
dos mil pesos en adelante. 
Noveno. En las copias ó testimonios sueltos que se den por los jueces 
ó escribanos, para uso fie partes, cuando la acción de estas sea desdo 
quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
Décimo. En los recibos y libranzas desde mil hasta dos mil novecien-
tos noventa y nueve pesos. 
4. Se usará del sello tercero: 
Primero. En los títulos de tierras, escrituras de venta ó contrato, cuan-
do la cantidad que importe no llegue á quinientos pesos; y en los testa-
mentos de herederos descendientes ó ascendientes, cuya herencia equi-
valga á un capital que produzca el rédito que no llegue á la referida 
cantidad. 
Segundo. En todo memorial ó libelo de petición ó demanda civil, in-
tentada en todo tribunal secular ó eclesiástico. 
Tercero. En las obligaciones que se otorguen privadamente por can-
tidad que no llegue á dos mil pesos. 
Cuarto. En las copias ó testimonios sueltos de todos los documentos 
que se den para uso de interesados, cuya acción no llegue á quinientos 
pesos. 
Quinto. En los protocolos ó registros de los escribanos ó jueces recep-
tores, en que se escriban las diversas clases de instrumentos públicos 
que otorguen las partes de.sus contratos ó negocios. 
Sexto. En los pliegos intermedios de los testamentos, cuyos herederos 
no sean descendientes ó ascendientes, sino colaterales 6 extraños y en 
los que aunque los herederos no sean descendientes ó ascendientes, la 
herencia importe un capital que produzca la renta de dos mil pesos ar-
riba. 
Sétimo. En los recibos ydibranzas desde quinientos hasta novecientos 
noventa y nueve pesos. 
5. Se usará del sello cuarto: 
Primero. En todo memorial 6 libelo de petición criminal, intentada 
en todo tribunal secular ó eclesiástico. 
Segundo. En todo ocurso, ó representación ó solicitud de Ínteres par-
ticular ó personal que se dirija á cualquiera autoridad ó jefe de oficina, 
exceptuándose solamente los ocursos de los militares en los asuntos do 
su carrera, y los de las viudas y huérfanos pobres. 
Tercero. En los autos originales de las actuaciones interlocutorias 
ó definitivas, citaciones, traslado, declaraciones y todo trámite judicial 
que haga el juez á petición de parte, ya sea en juicio contradictorio y 
en diligencias cjue practique de buena fé. 
Cuarto. En las certificaciones que á pedimento de parte dieren los 
párrocos, de partida de bautismo, casamiento, entierro, ó de otro acto 
de su ministerio, excepto las de viudas y huérfanos pobres. 
Quinto. En las certificaciones que dieren los jefes de oficina, los jue-
ces, preceptores y demás facultativos, á pedimento de parte, á excep-
ción de los militares, en los asuntos que sean relativos al servicio, y de 
los huérfanos y viudas pobres. 
Sexto. En los pliegos intermedios de toda copia testimoniada, si no 
fuere bastante el primer pliego del sello en que por su clase y cuantía 
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deba extenderse, excepto los pliegos intermedios de que habla el párra-
fo sexto del artículo anterior. 
Sétimo. En los avisos al público, de remates y almonedas. 
Octavo. En las fianzas que otorguen en los puertos los comerciantes 
para caucionar el pago á las aduanas marítimas de los derechos que cau-
san, cualquiera que sea el monto de dichas fianzas. 
Noveno. En las copias para las tomas de razón de los despachos ó 
nombramientos de todas clases. 
Décimo. En los recibos ó libranzas desde veinticinco hasta cuatro-
cientos noventa y nueve pesos. 
6. Se usará del sello quinto. 
Primero. En los anuncios que se fijen en los parajes público?, en los 
convites particulares, excitando á concurrencias, compras ó actos de don-
de provenga utilidad pecuniaria al que los haga, excepto los avisos de 
que trata el párrafo sétimo del artículo que precede. 
Segundo. En las memorias ó testamentos y demás recados de los no-
toriamente pobres. 
Tercero. En los escritos y demandas de los mismos, y en las actua-
ciones que se hicieren á consecuencia de ellos. 
Cuarto, En las causas puramente criminales en que se proceda por 
acusación. 
Quinto. En los ocursos, representaciones ó solicitudes de los milita-
res sobre asuntos del servicio, en su carrera, y en los de viudas é huér-
fanos pobres, y en las certificaciones que pidan para asuntos de su pro-
pio interés. 
Sexto. En los libros de cuentas de los comerciantes donde asientan 
las partidas por mayor, en los de los administradores de bienes propios 
ó ágenos, y en los libros de caja de todo negociante ó administrador de 
fincas. 
Sétimo. En todo despacho, oficina ó secretaría principal ó subalter-
na, y en toda comunidad ó corporacion secular ó eclesiástica, aun do 
regulares, municipales, cofradías, compañías de cualquiera objeto, etc., 
cuyo papel no se pague por la Hacienda pública, se usará del papel del 
sello quinto en los libros de cuentas, de actas, acuerdos de elección, ma-
trículas; conocimientos, registros, asientos de partidas de.ingresos y egre-
sos de caudales ó efectos, libramientos, certificaciones que no sean á pe-
dimento de parte, copias de cuentas, relaciones juradas, recibos y demás 
recados de oficinas, exceptuándose los oficios: de contestación, los borra-
dores, listas y demás apuntes donde provisionalmente se asienten algu-
nas partidas ó diligencias ántes de pasarse á los libros. 
7. en toda oficina, tribunal ó juzgado civil ó militar, cuyo papel pa-
gue la Hacienda pública, se usará del papel común para los libros de 
cuentas y cualesquiera otros, marcándose la primera y última foja de 
ellos, con el sello de la respectiva oficina, tribunal ó juzgado; se usará 
del mismo papel común con igual sello, en los conocimientos, registros, 
cuentas, libramientos, copias, relaciones juradas, recibos que otorguen 
oficialmente dichas oficinas y autoridades, comunicaciones y demás re-
caudos oficiales, inclusas las certificaciones que deban expedirse, tam-
bién oficialmente, de enteros de caudales ó entregas de efectos que ha-
gan otras oficinas ó individuos particulares; mas cuando estos soliciten 
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algún certificado ú otra cualquiera constancia que pueda concedérseles, 
y no sean las precisas y ordinarias que libran las oficinas, so observará 
lo prevenido en los párrafos quintos de los artículos 5 o- y 6 de este 
decreto, según sus casos. 
8. El papel sellado para causas crimínalas no tendrá mas uso que el 
que indica su denominación, en las causas que se sigan de oficio en to-
dos los tribunales y juzgados de la República, del fuero civil y militar. 
9. Habrá igualmente seis clases de papel sollado para despachos ó 
nombramientos, á saber: 
La primera de á catorce pesos, para sueldos, premios ó emolumentos, 
desde 5,000 pesos en adelante. 
La segunda de á doce idem, para idem. idem idem, desde 4,000 hasta 
4,999. 
La tercera de á diez idem, para idem, idem idem, desde 3,000 hasta 
3,999. 
La cuarta de ocho idem, para idem, idem idem, desde 2,000 hasta 
2,999. 
La quinta de á seis idem, para idem, idem idem, desde 1,000 hasta 
1,999. 
La sexta de á dos idem, para idem, idem idem, desde 300 hasta 999. 
10. Se usará dé este papel precisamente para los títulos ó despachos 
de todo empleo ó comision civil, militar ó eclesiástica, on propiedad ó 
interina, y aun puramente honoraria, ya sean expedidos por el gobier-
no, ya por alguna corporacion ó funcionario facultado para ello, y en los 
títulos de aprobación que se expiden por los respectivos tribunales ó 
corporaciones, á los doctores médicos, escribanos y procuradores, y á to-
da clase de facultativos que lo necesiten para ejercer alguna nrofesion. 
11. Dentro de tres meses, contados desde la publicación de este de-
creto en cada lugar, todo individuo que tenga despacho expedido ante-
riormente por las autoridades, corporaciones ó funcionarios que indica 
el artículo precedente, se presentará donde corresponda á que se revali-
de en el papel sellado que ahora se establece, satisfaciendo por él so1»-
mente la diferencia del valor que le corresponda, al del precio del pa-
pel en que hoy tenga su despacho. 
Pasados dos meses despues de los tres que quedan prefijados, se sus-
penderá el pago de sueldos á todos los individuos á quienes comprende 
este decreto, que no presenten su despacho revalidado á la oficina por 
donde se le satisfagan aquellos, á cuyo efecto las mismas oficinas cui-
darán de exigirlos para cerciorarse del cumplimiento de este artículo. 
12. El gobierno se reserva exclusivamente la venta dol papel séllado 
para libranzas, á cuyo efecto surtirá de él, para su consumo en la Re-
pública, á las oficinas á que ha correspondido siempre su expendio. 
13. Todo individuo que presenta algún documento sin hallarse ex-
tendido en el papel sellado correspondiente, incurrirá por el mero hecho 
en una multa del triple del valor del papel que haya debido usarse; re-
poniéndose, ademas, la hoja ú hojas respectivas, que se agregarán ta-
chadas al documento, sin cuyo requisito no podrá tener curso, ni surtir 
efecto alguno, 
14. Toda libranza que no estuviere extendida en el papel sellado que 
designa este decreto, se considerará por el mismo hecho con doble plazo 
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en favor de aquel á cuyo cargo fuere tirada, perderá el interesado en 
ella su acción ejecutiva, y el infractor de la ley satisfará la multa que 
impone el artículo anterior. 
15. Será del cargo de toda autoridad ó jefe de oficina, tribunal y juez, 
cuidar de la observancia del artículo anterior, exigiendo la reposición 
del papel en el acto de advertirse esta falta, y al mismo tiempo la mul-
ta correspondiente; para lo cual se declara la facultad coactiva á las au-
toridades y jefes de oficina que no la tengan actualmente, bajo el con-
cepto de que cualquiera tolerancia ú omision de las autoridades y de-
mas funcionarios que deben vigilar del cumplimiento de este artículo, 
los liará responsables pecuniariamente, sin perjuicio de lo demás á que 
haya lugar. 
1C. Bajo iguales responsabilidades harán los jueces, autoridades y je-
fes, que todas las multas indicadas se enteren sin dilación en México, en 
la tesorería depositaría de papel sellado, y fuera de esta capital en las 
administraciones del ramo, cuyas oficinas expedirán siempre formal cer-
tificación de cada entero, expresando la fecha y foja del libro en que 
conste la partida de cargo, piara que ese documento sea remitido por los 
jueces, autoridades y jefes, á la dirección general de rentas como cons-
tancia justificativa de los productos del ramo. 
17. El que falseare el papel sellado, pagará por primera vez el impor-
te dentudo el papel que se le justifique haber falsificado y será conde-
nado á dos años de presidio; por la segunda vez sufrirá doble pena en el 
pago del papel falseado, y en el mismo número de años de presidio; y 
por la tercera y demás reincidencias sufrirá la pena triple. 
18. El que expidiese papel para libranzas que no sea del emitido por 
el gobierno, perderá la existencia clel que se le encuentre, é incurrirá, 
ademas, en la pena que señala el artículo anterior á los falsificadores. 
19. El abuso del papel sellado de causas criminales, que consistirá en 
cualquier consumo que se baga de él fuera clel objeto á que se destina, 
será castigado con una multado cinco á veinte pesos por la primera vez; 
del duplo por la segunda, y el triple por la tercera; observándose respec-
to de estas multas, todo lo conducente de los artículos 15 y 16. 
20. No seguirá sellándose papel especial para recibos, sino que se 
usará en esos documentos del que respectivamente corresponda de las 
cineo clases de papel sellado de parte, según las prevenciones del pre-
sente decreto. 
21. El recibo de las cantidades ele libranzas giradas en países extran-
jeros, se comenzará á extender según costumbre en la misma libranza; y 
se continuará en papel del sello que corresponda á su valor bajo las pe-
nas establecidas en el artículo 13. 
22. Los sellos errados de la primera, segunda y tercera clase, se admi-
tirán en cambio interviniendo el valor de dos reales. 
El cambio del sello cuarto se hará mediante el valor de medio real. 
Para todo cambio precederá la constancia de escribano, autoridad ó jefe 
de la oficina respectiva en el pliego que se haya errado. 
23. Los sellos sobrantes con que se hallaren los particulares, oficinas, 
tribunales ó juzgados, al fin clel bienio, los pueden cambiar en todo el 
mes de Enero de la nueva circulación bienal. 
24. Los particulares y corporaciones pueden usar de libros formados 
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en el papel y términos que gusten, ocurriendo en México á la tesorería 
depositaría de papel sellado: en las capitales de los departamentos, ¡l la 
administración general del ramo; y en los demás lugares ÍÍ la oficina res-
pectiva del mismo, para satisfacer los seis granos por cada foja del sello 
quinto que debe contener el libro: poniéndose en la primera foja, certi-
ficación de la oficina que acredite el número de fojas, y la cantidad con-
siguientemente recibida. 
25. La falta de la necesaria constancia del pago de que trata el artícu-
lo anterior en los libros de los comerciantes, y los demás que expresan 
los párrafos 6 y 7 del artículo 6 ° , será castigada por la primera vez con 
una multa por cada libro, que no baje de diez pesos ni exceda de cin-
cuenta: por la segunda con el duplo, y por la tercera y demás reinciden-
cias con el triple de dichas cantidades, cuj'as multas se aplicarán en su 
totalidad, sin deducción ni aun de costas, al denunciante imponiéndose 
de plano sin forma de juicio, por las autoridades, jefes de oficinas, juz-
gados ó tribunales, con la puntualidad debida: admitiéndose esta clase de 
denuncias como de acccion popular. 
2G. Desde 1 ° de Agosto del presente año, comenzará á usarse en to-
da la República del papel sellado que establece este decreto, á cuyo efec-
to, la dirección general de rentas surtirá de él á todos los departamen-
tos, y dispondrá se recoja la existencia del que hasta ahora se ha usado. 
27. Quedan derogados los diez y siete primeros artículos del decreto 
de 23 de Noviembre de 1836. 
Por tanto, mando se imprima publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
NUMERO 2,329 
Mayo %1¡. de 1S4%.—Prevenciones clel Ministerio de Hacienda¿ 
aclaratorias del decreto de papel sellado. 
Para la más puntual observancia de lo prevenido en el decreto do 30 
de Abril último, que reforma las clases, uso y valor del papel sellado, y 
para llenar algunos vacíos que despues se han notado, ha tenido á bien 
acordar el Exmo. Sr. presidente provisional déla República, las preven-
ciones siguientes: 
Primera. Las autoridades políticas de cada lugar, bajo su más estrecha 
responsabilidad pecuniaria, cuidarán de que los avisos al público, de que 
habla el párrafo sétimo del artículo 5 ° , y los anuncios de que trata el 
párrafo primero del artículo 6 ° , se extienda en el papel sellado que cor-
responde el ejemplar que Se fije en el paraje mas concurrido de las po-
blaciones; y para que no pueda usarse, de un mismo papel sellado en dos 
<5 mas anuncios de diversa cla^-e, deberá imprimirse, litografiarse ó escri-
birse en papel del sello quinto el aviso referido, cualesquiera que sean 
sus dimensiones y de modo que el sello quede visible, y si las tuviere 
mayores que el medio pliego del sello, se unirá á este el papel necesario 
para completar el tamaño del anuncio. 
Segunda. En los avisos ó anuncios diarios, como los carteles de tea-
tros, se pondrá en el papel sellado que se fije en ellos, por el jefe de la 
oficina respectiva del ramo, con letra muy clara y su firma: Pagó tantos 
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sellos, correspondientes ú los dias clel tantos al cuantos del mes de 
del año de : y se renovará el pliego al vencimiento del 
término porque se hubiese pagado el anterior. 
Tercera. Los individuos, comunidades, corporaciones y demás á quie-
nes comprenda el cumplimiento de los párrafos sexto y sétimo del artí-
culo 6 , que tengan sus libros en el papel sellado que prevenía el de-
creto de 23 de Noviembre de 1836, continuarán en ellos por todo el 
presente año, no comenzando á usar del nuevo papel sellado, sino hasta 
1 ° de Enero del año próximo siguiente; pero los que hoy los tengan en 
papel común, deberán reponerlos desde luego en el sello nuevamente es-
tablecido, bajo el concepto que de no hacerlo así, se les exigirá doble 
multa por la infracción de dicho decreto, y la del de 30 de Abril. 
Cuarta. Las partidas de cargo por sello de libros, serán precisamente 
lirmadas á su pié por el que haga la exhibición del importe de los sellos. 
Toda partida en que no se halle la firma del causante, sujeta al emplea-
do responsable á una multa igual al valor de la partida que exigirá la 
oficina superior inmediata luego que advierta el defecto; procediendo, 
además, á la averiguación de si en efecto el libro tiene el número de 
fojas correspondiente al valor exhibido. Si tuviere más, será acusado el 
responsable ante la autoridad competente, para que como á reo del cri-
men de peculado, se le juzgue y sentencie con arreglo á las leyes. 
Quinta. Para cerciorarse de que los libros de que se trata se llevan en 
el papel sellado que corresponde, el gobierno nombrará cuando lo estime 
conveniente, visitadores que averigüen si se dá ó no el debido cumpli-
plimiento á la ley. 
Sexta. No siendo posible valuar con exactitud el provecho que obtie-
nen los profesores en el ejercicio de sus respectivas facultades, para evi-
tar dudas y consultas sobre la clase de papel en que deben extenderse 
sus títulos, se observarán las reglas siguientes: 
1 A los doctores, abogados, médicos y en general á todo profesor 
científico, en el papel de despachos de segunda clase. 
2 ^ A los escribanos, procuradores, tazadores de autos, agentes de ne-
gocios, corredores de.número, y á toda profesion artística en que se de-
posite confianza pública, eu el papel de tercera clase. 
3 A los maestros de primeras letras, que á mas de leer, escribir, con-
tar, y gramática castellana enseñan también idiomas extranjeros, dibujo, 
ú otra clase de instrucción, en el papel de cuarta clase. 
4 "5 A los profesores de artes, como flebotomianos, parteras, albéitares, 
y demás, en el de quinta clase. 
5 A los maestros y maestras de instrucción primaria, puramente en 
el de sexta clase. 
Sétima. Para evitar las dificultades que presenta la revalidación de 
todcs los títulos y despachos en el papel sellado nuevamente establecido, 
bastará que los interesados ocurran con los suyos á las tesorerías depar-
tamentales en. las capitales de departamento, y en los demás lugares al 
primer empleado de Hacienda de su demarcación, de quien es la respon-
sabilidad de recojer el producido, quienes pondrán en el despacho esta 
expresión: "Revalidado." Pagó tantos pesos de diferencia del precio de 
este papel, al del que previene el decreto de 30 de Abril último. La fecha 
y la firma. Las tesorerías departamentales y los empleados de que se tra-
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ta, tomarán razón en un libro que llevarán al efecto, primero, del nom-
bre del interesado en el despacho; segundo, fecha de éste; tercero, empleo 
á que se refiere; y cuarto, cantidad que ha exhibido por la revalidación, 
.sacada al márgen. Estos libros serán firmados respectivamente, por los 
propios interesados, y remitidos en fin de año con la cuenta respectiva 
como comprobante de ella. 
Octava. Siendo la anotacion un equivalente do la revalidación, aque-
lla será la que exijan, las oficinas pagadoras, para el cumplimiento de 
la segunda parte del art. 11. 
Novena. Pasados los cinco meses de que habla la primera y segunda 
parte del mismo artículo 11, remitirán á la dirección general do rentas, 
las tesorerías departamentales directamente, y las administraciones su-
balternas por conducto de las principales de que dependan, una noticia 
nominal y muy circunstanciada de los ingresos que haya habido por ra-
zón de los pagos que produzca la presentación de despachos. Las admi-
nistraciones principales cuidarán de exigir estas noticias á sus subalter-
nas, y de enviarlas á la dirección general, cuya oficina las pasará á este 
Ministerio; así como las de las tesorerías departamentales, despues de to-
mar razón de unas y otras. 
Décima. La obligación que impone-el artículo 15 á toda autoridad, 
jefe de oficina, tribunal y juez, se hará extensiva al cuidado de la obser-
vancia del art. 13. 
Undécima. Para que el cumplimiento del artículo 21 no exponga á los 
interesados á la pérdida que pudiera originarles el extravío del papel 
sellado en que se firme el recibo de las libranzas giradas en países ex-
tranjeros, se pondrá en ellas mismas la constancia de quedar satisfechas 
por el que perciba .su importe, con referencia al recibo en papel sellado 
que debe acompañarse. 
Duodécima. El papel con los antiguos sellos será resellado lo más 
pronto posible, y los nuevos quedarán establecidos conformo al artículo 
23, en todo el mes de Agosto del presente año. 
Décima tercia. El gobierno dictará las órdenes convenientes para el 
acopio del papel, construcción de sellos, gastos necesarios para la impre-
sión, timbrado y demás precisos para las operaciones prácticas de con-
tabilidad, á efecto de que pueda todo ejecutarse con la expedición pre-
cisa. 
Lo que de órden suprema comunico á vd. para su inteligencia y efec-
tos correspondientes. 
NUMERO 2,380. 
Agosto 13 de 184-2.—Decreto del gobierno.—Sobre cambio del antiguo 
papel sellado por el nuevo. 
Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: que adicionado el decre-
to de 30 de Abril último, en que se reformaron las clases, el uso y el 
valor del papel sellado, he tenido á bien decretar, en virtud de la sétima 
de las bases acordadas en Tacubaya, y juradas por los representantes de 
los Departamentos, lo siguiente: 
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Los sellos sobrantes del antiguo papel del presente bienio, que exis-
tan en poder de cualesquiera corporaciones ó personas, les serán cam-
biados por las respectivas oficinas del ramo, dentro de treinta dias con-
tados desde la publicación de este decreto en cada lugar, satisfaciendo 
en éstas la diferencia de valor entre dicho papel antiguo y el nuevo, se-
gún su clase; ó bien recibiendo el de otra que elijan, con tal que no ex-
ceda su importe del que tenga el papel que entreguen. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. • 
NUMERO 3,336. 
Octubre 2 de 1849.—Circular.—Se recuerda el cumplimiento del de-
creto de 30 de Abril de 184-2, relat ivo cd papel sellado. 
El Exmo. Sr. presidente ha tenido á bien disponer jecuerde á esa te-
sorería general la observancia del decreto de 30 de Abril de 1842 sobre 
papel sellado, en la parte que le corresponda, así como el que esa oficina 
haga la propia prevención á todas las de su resorte; lo que digo á VV. 
para los efectos correspondientes. 
Dios y libertad. México, Octubre 2 de 1849. — Gut-ierrez. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores. — El 
Exmo. Sr. Presidente de la República Mexicana se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue; 
"Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden Española 
de Cárlos I I I y Presidente de la Repúbl ica Mexicana, á los habitantes 
de ella, sabed: Que en uso de las facul tades que la Nación fe ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar 1 o siguiente: 
Art. 1. A todo diploma, despacho ó nombramiento por el cual se per-
ciba algún sueldo del tesoro público, ó emolumento de cualquiera clase, 
y lleve la firma del Exmo. Sr. Presiden te de la República, se le pondrá 
el Gran sello de Estado; sin cuyo requi sito no tendrá ningún efecto, ni. 
podrán tomar razón de él las oficinas re spectivas. 
Art. 2 ° Este sello se custodiará en la Secretaría de Estado y del-
despacho de Relaciones Exteriores, por la sección de Cancillería y re-
gistros, la que llevará uno exacto de los documentos á que ponga dicho. 
Sello, como la cuenta del corto derecho q ue por él deba pagaise, según 
se prevendrá en el reglamento respectivo que dará opoitunamente el 
Secretario de Relaciones. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido, 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 20 de Junio, 
de 1853.—Antonio López de Santa Anna.— A. D. Manuel Diez de Bo-
nilla. 
Y lo comunico á V. para su observancia. 
Dios y Libertad. México, Junio 20 de 1853.—Bonilla. 
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- Secretaría de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.—El 
Exmo. Sr. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
"Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, Caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden Española 
de Cárlos III , y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes 
de ella, sabed: Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Se hace extensivo lo dispuesto en el decreto ele 20 de Junio 
último, sobre despachos, á los demás ele cualquiera clase que sean, así 
como á los títulos ó nombramientos con asignación sobre el erario, ó pu-
ramente honoríficos, á l^s pertecientes al ramo judicial, á los do cual-
quiera de las otras profesiones y á los de los establecimientos públicos 
dependientes elel gobierno. 
Art. 2 Siempre que por dieposicion superior deba recogerse algún 
despacho, diploma ó título de los que tratan este decreto y el citado de 
20 de Junio, so dará aviso al ministerio d e relaciones exteriores, para que 
en la sección de cancillería se haga la tildacion y anotacion correspon-
dientes. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en Tacubaya, á 14 de Ju-
lio de 185-3.—Antonio López ele Santa Anna.—A D. Manuel Diez de 
Bonilla." 
Y lo comunico á V. para su cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Julio 14 de 1853.—Bonilla. 
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Ministerio de Hacienda.—S. A. S. el general presidente se ha servido 
dirigirme el decreto cjue sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, benemérito ele la patria, general ele 
división, gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalupe, 
caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Cárlos I I I , 
y presidente de la República mexicana, á los habitant®s de ella, sabed: 
Que en uso de las facúlta les que la nación se ha servido conferirme, he 
tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Queda sin efecto el artículo 3 del decreto de 7 de Mayo 
de 1848, que derogó las disposiciones contenidas en el decreto de 30 de 
Abril de 1S42 sobre las diversas clases y valor del papel sellado paralas 
libranzas y recibos entre particulares, estableciendo una sola con el va-
lor ele elos reales por cada sello; coutinuanelo, en consecuencia, vigentes 
las mencionadas disposiciones, con arreglo á las cuales deberá usarse pa-
ra las letras de cambio, libranzas, vales, pagarés y recibos, y en general 
para todo documento que importe pago que giren ú otorguen los parti-
culares, el papel de los sellos siguientes: 
Del sello 1 con valor de ocho pesos cacla uno, para la3 libranzas ó 
•recibos de dos mil pesos en adelante. 
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Del 2 ° con valor de cuatro pesos, en las que importen desde mil á mil 
novecientos noventa y nueve pesos. 
Del 3 con valor de un peso, en las de quinientos á novecientos no-
venta y nueve pesos. 
Del 4 ° con valor de dos réale", para las de veinticinco á cuatrocien-
tos noventa y nueve pesos. 
Art. 2 Lo dispuesto en el artículo precedente comenzará á tener 
efecto desde 1 de Marzo de este año. 
Art. 3 ° La infracción de alguna de las disposiciones contenidas en 
el artículo 1 , será castigada con doble pago, que se ocasionará siem-
pre que se satisfaga el valor del documento que no se haya extendido 
en el papel correspondiente; y en caso de juicio entablado para cobro de 
alguna libranza, pagaré, etc., que carezca del mismo requisito, nadie se-
rá oido en juicio, si ántes de entablar su demanda, no acredita con cer-
tificación de entero de la oficina respectiva, haber pagado por vía de 
multa el diez por ciento sobre el valor que se verse en la cobranza. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional de México, á 10 de Febrero de 1854.— 
Antonio López de Santa-Anna.—Al ministro de hacienda y crédito pú-
blico. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 10 de 1354.—El ministro de ha-
cienda.— P corres. 
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S. A. S. el general presidente se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
Antonio López de Sar.ta-Anna, benemérito de la patria, general de 
división, grar. maestre de la racional y distinguida órden de Guadalupe, 
caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Gárlos III , 
y presidente de h. República mexicana, í los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso de las amplias facultades que la nación se ha servido confe-
rirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
' O 
Art. 1. Se usará del sello tercero que para el uso común estableció 
el art. 4 ? de la ley de 30 de Abril de 1342: 
I. En los títulos do tierras, escrituras de venta ó contrato, cuando la 
cantidad que ir porten no llegue á quinientos pesos, y en los testamen-
tos de herederos, cuya herencia equivalga á un capital que produzca el 
rédito que no llegue á la referida cantidad. 
II . Er. todo memorial ó libelo de petición ó demanda civil intentada 
en todo tribunal secular ó eclesiástico. 
III . En las obligaciones que se otorguen privadamente por cantidad 
que nt llegue á dos mil pesos. 
IV. Eu las copias ó testimonios sueltos de todos los documentos que 
se den para uso de interesados cuya acción no llegue á quinientos pesos. 
V. En los protocolos ó registros de los escribanos ó jueces receptores 
en que se escriban las diversas clases de instrumentos públicos que otor-
guen las partes en sus contratos ó negocios. 
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VI. En todo ocurso, representación ó solicitud do Ínteres particular ó 
personal que se dirija á cualquiera autoridad ó jefe de oficina, excep-
tuándose solamente los ocursos de los militares en los asuntos de su car-
rera, y los de las viudas y huérfanos pobres. 
VII. En los autos originales de las actuaciones interlocutoiias ó defi-
nitivas, citaciones, traslado, declaraciones y todo trámite judicial que 
haga el juez á petición de parte, ya sea en juicio contradictorio ó en di-
ligencia que practique de buena fé. 
VIII. En las certificaciones que á pedimento de parte dieren los pár-
rocos de partidas de bautismo, casamiento, entierro ó de otro acto de su 
ministerio, excepto las de viudas y huérfanos pobres. 
IX. En las certificaciones que dieren los jefes de oficinas, los jueces,, 
preceptores y demás facultativos á pedimento de parte, á excepción de 
los militares en los asuntos que sean relativos al servicio, y de los huér-
fanos y viudas pobres. 
X. En los pliegos intermedios de toda copia testimoniada, si no fuere 
bastante el primer pliego del sello en que por su clase y cuantía deben 
extenderse. 
XI. En los avisos al público de los remates y almonedas. 
Art. 2. Continuará usándose del sello 4 de que habla el art. 5 ° 
de la citada ley: 
I. En todo memoria] ó libelo de petición criminal, intentada en todo 
tribunal secular ó eclesiástico. 
II . En las copias para tomar razón de los despachos ó nombramientos 
de todas clases. 
I I I . En las lianzas provisionales que otorguen en los puertos los co-
merciantes para caucionar á las aduanas marítimas el pago de los dere-
chos que causen, cualquiera que sea el monto de dichas fianzas. 
IV. En las libranzas que giren los comerciantes en los puertos, para 
el pago de los derechos, cualquiera que sea la cantidad. 
Art. 3. Las siete clases de papel para despachos (pie establecieron 
las leyes de 30 de Abril y 0 de Julio de 1842, se reducen á cinco, que 
son las siguientes: 
Art. 4. Se usará del sello primero para todo despacho ó nombra-
miento cuyo sueldo, premio ó emolumento sea de cuatro mil pesos en 
adelante, y en las patentes de todo privilegio que se conceda á los parti-
culares ó corporaciones. 
Se usará del sello segundo: 
I. En todo despacho ó nombramiento cuyo sueldo, premio ó emolu-
mento sea desde tres mil pesos hasta tres mil novecientos noventa y 
n u e v e . 
II . En los títulos de los dcctores, abogados, médicos, escribanos agen-
tes de negocios, corredores de número, y en general en los títulos de to-
Primera de á 
Segunda 
20. 
16. 
8. 
4. 
2. 
Tercera 
Cuarta. 
Quinta. 
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do profesor científico y de aquellos en que por su profesión artística se 
deposite la confianza pública. 
Se usará del sello tercero: 
I. En todo despacho ó nombramiento cuyo sueldo, premio ó emolu-
mento sea desde mil pesos hasta dos mil novecientos noventa y nueve. 
II. En los títulos de los procuradores, tasadores de autos, maestros 
de primeras letras, que ademas de éstas enseñen en su establecimiento 
idiomas extranjeros, dibujo ú otra clase de instrucción. 
Se usará del sello cuarto: 
I. En todo despacho ó nombramiento cuyo sueldo, premio ó emolu-
mento sea desde trescientos pesos hasta novecientos noventa y nueve. 
II. En los títulos de profesores de instrucción primaria, cuya ense-
ñanza se reduzca á las primeras letras. 
Se usará del sello quinto: 
I. En todo despacho cuyo premio, emolumento ó sueldo sea de vein-
ticinco pesos á doscientos noventa y nueve. 
II. En las cartas de seguridad que se expidan por el ministerio de 
relaciones, en donde se satisfará el importe, el cual se entregará á la ofi-
cina del papel sellado, abonándose al referido ministerio el costo del 
papel. 
Art. 5. El papel de despachos que se errare, se cambiará prévia la 
constancia de su inutilización, que acreditará la firma del jefe de la ofi-
cina respectiva, mediante la exhibición de cuatro reales por pliego. 
Ar. 6. Las penas que establece el artículo 3 del supremo decreto 
•de 10 de Febrero último á los que no usen del papel sellado en las letras 
de cambio, libranzas, vales, pagarés y recibos, y en general en todo do-
cumento que importe pago que giren ú otorguen los particulares ó cor-
poraciones, se exigirán breve y gubernativamente á cualquiera de las 
personas cuya firma aparezca en el documento que no se haya extendi-
do en el papel correspondiente, y será exigióle por cualquiera autoridad, 
jefe de oficina ó juez que tenga conocimiento de la infracción. Los es-
cribanos no podrán protestar ninguna letra de cambio ó libranza que 
no esté en el papel sellado creado por el expresado decreto, bajo la pe-
na de pagar ellos mismos la multa señalada, y en ningún tribunal se 
podrá admitir demanda, ni recibir excepción, de cualquiera clase que 
sean, si el documento no estuviere en el papel que corresponde, sin acre-
ditar préviamente con Ja certificación de entero de la oficina respectiva, 
haberse pagado la multa, la cual se exigirá también de aquellos docu-
mentos que hayan sido pagados ó chancelados; pero pagada la multa, 
conservarán los documentos el valor legal y la fuerza ejecutiva que ten-
gan. Los jueces, jefes de oficina, corporaciones y demás autoridades que 
dejen pasar algún documento con infracción de las leyes de papel sella-
do, incurren en igual multa que los infractores. 
Art. 7. Las multas que se satisfagan sin prévia condenador, ó denun-
cia, se aplicarán en su totalidad á beneficio de la renta. Cuando hubiere 
denunciante, las cantidades que produzcan las penas que se impongan, 
«e dividirán en tres partes iguales, de las que una se entregará al de-
nunciante, otra al promotor del juzgado de hacienda, y la tercera á be-
neficio de la renta. 
Art. 8. Las denuncias se harán por escrito, en México, á la Adminis-
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tracion general de la renta, en las capitales de los departamentos á los 
administradores principales, y en los demás puntos á sus subalternos. El 
juez, empleado ó autoridad ante quien se haga la denuncia, dará inme-
diatamente parte al juez respectivo para que se practiquen las diligen-
cias necesarias, á fin de descubrir el fraude y hacer efectiva la pena cor-
respondiente, cuidando las oficinas de la renta, luego que aquella se lleve 
á cabo, de hacer la distribución de que habla el artículo anterior. 
Art. 9. La administración general de la renta hará que para el 1 P de 
Junio del presente año, se comience á expender en toda la república el 
nuevo papel de despachos que desde esa fecha deberá usarse. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el palacio nacional de México, á 6 de Marzo de 185-1.—An-
tonio López de Santa-Anna.—Al Ministro de hacienda y crédito pú-
blico. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Marzo .6 de 1854.—El Ministro de hacienda 
y crédito público,—L. Parres. 
Sello.—Se establece uno para toda libranza, cuenta, carta órden 
y recibo. 
Ministerio de hacienda.—Sección tercera.—El Exmo. Sr. Presidente 
se ha servido dirigirme-el decreto cjue sigue: 
El C. Juan Alvarez, presidente interino, etc. 
Que considerando que la graduación de sellos que para las letras de 
cambio, libranzas, vales, pagarés y recibos entre particulares, fijó el de-
creto de 10 de Febrero de 1854, en proporcion al valor de tales documen-
tos, ha sido sumamente gravoso al público, y muy embarazoso en las 
transacciones comerciales: 
Considerando la necesidad de prevenir la desmoralización consiguien-
te al fraude que el interés individual opone al puntual cumpliento dol 
referido decreto; y 
Considerando por último las dificultades que complicarían las deman-
das judiciales en materias que por su naturaleza deben ser de fácil sus-
tanciacion para los fallos, he tenido á bien, en uso de las facultades que 
me concede el artículo 3 P del plan proclamado en Ayutla y reformado 
en Acapulco, decretar lo siguiente: 
Art. 1 P Se deroga el decreto de 10 de Febrero de 1854 que establece 
diversos sellos para letras de cambio, libranzas, vales, pagarés y recibos. 
Art. 2 P Se establece un solo sello con el valor de clos reales para to-
da libranza, cuenta, carta-órden y recibo, ya sea de numerario ó de efec-
tos de mercancías, para toda cantidad que llegue ó pase de veinticinco 
pesos, siendo el de libranzas en tira, como se usa en el comercio, y el de 
los otros documentos en hoja de papel fino. La administración general 
cuidará de habilitar y repartir en toda la república ese papel, tomando 
cuantas precauciones sean necesarias para evitar la falsificación. 
Art. 3 P Las personas que quieran hacer uso de papel particular, con 
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las contraseñas que les convenga, lo presentarán á la administración ge-
neral para que lo selle, pagando en el acto el importe de los sellos, que 
no podrán ser ménos de ciento. Los foráneos lo remitirán por medio de 
los administradores principales, á quienes pagarán el importe de los se-
llos al tiempo de recibirlos, que será á precisa vuelta de correo, sin tener-
que pagar porte ni gasto; debiendo firmar el interesado la partida de car. 
go en el libro respectivo, de la oficina ó administración donde se haga el 
pago, para su comprobacion. 
Art. 4 El cambio de los sellos para libranzas, cuentas y recibos que 
sobraren á los particulares al fin de cada bienio, se verificará en todo el 
mes de Enero de la nueva circulación bienal, y el de los sellos que se er-
raren, se hará mediante el valor de medio real, precediendo para todo 
cambio la constancia de escribano, autoridad ó jefe de la oficina respec-
tiva. 
Art. 5 -c Ninguna cuenta, recibo ó libranza, que no esté extendida en 
el papel sellado que se cria por esta ley, producirá en juicio .acción, ni 
excepción de ninguna clase, sin que previamente conste haberse satisfe-
cho una multa igual al diez por ciento de la cantidad que represente el 
documento, si fuere recibo, carta-órden ó libranza, y si fuere cuenta, 
igual al diez por ciento del total cargo, si fuere mas alto que la data, ó 
de la data, si ésta excediere del cargo. 
Art. 6 La multa de que habla el artículo anterior, se cobrará breve 
y gubernativamente á cualquiera de las personas cuya firma aparezca en 
el documento que no se haya extendido en el papel creado por el presen-
te decreto, y será exijible por cualquiera autoridad, jefe de oficina ó juez 
que tenga conocimiento de la infracción. Los escribanos no -podrán pro-
testar ninguna letra que no e^té extendida-en el papel de que habla el 
artículo 2 , bajo la pena de pagar .ellos mismos la multa señalada; y en 
ningún tribunal se podrá admitir demanda, ni recibir excepción de cual-
quiera clase que sea, si el documento no estuviere extendido en dicho 
papel, ó sin la certificación de haberse pagado la multa, la cual se exiji-
rá también de aquellos documentos que hubieren sido pagados ó chan-
celados, pero pagada la multa, conservarán los documentos su valor legal 
y,la fuerza ejecutiva que tengan. Los jueces, jefes de oficina, corpora-
ciones y demás autoridades que dejasen pasar algún documento con in-
fracción de lo prevenido en este decreto, incurren en igual multa que los 
infractores. 
Art. 7 Estas multas se entregarán en cada lugar al administrador 
de la renta del papel sellado. 
Art. 8 A toda libranza, carta-órden ó cuenta, ya sea de numerario 
ó efectos de cualquiera clase, que venga del extrangero, deberá agregár-
sele para su presentación, aceptación ó pago, el papel sellado de que ha-
bla este decreto. 
Art, 9 El presente decreto comenzará á surtir sus efectos desde .1 
de Enero del próximo año de 1856. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
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Dado en Cuernavaca, á 10 de Octubre do 1855.—Juan Alvarez. Al 
•ciudadano Guillermo Prieto. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y finos consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 30 de 1855.—Prieto. 
Papel sellado.—Se este' á lo prevenido por la circular que se cita. 
Ministerio de hacienda.—Exmo. Sr.—Habiéndose dispuesto ya por la 
administración general del papel sellado; segun expresa la copia adjun-
ta de la circular que esa oficina expidió con aprobación suprema, la ha-
bilitaciod de papel sellado para el bieno entrante, mientras llega á cada 
administración el papel que se le ha remitido, el Exmo. Sr. presidente 
interino, ha tenido á bien disponer, que no obstante lo prevenido en el 
artículo 46 del decreto de 22 del corriente, sobre administración de jus-
ticia, se observe puntualmente lo prevenido en la referida circular por 
ser así lo mas conveniente al mejor servicio público. 
Digolo á Y. E. de órden suprema para que se sirva disponer que ten-
ga en ese Estado su mas puntual cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 28 de 1S55'—Prieto—Emo. Sr. 
gobernador del Estado.— Zacatecas. 
Renta, del papel sellado.—Circular núm. G. 
En el caso de que para 1 P de Enero próximo, no hubiere llegado el 
papel que se le tiene remitido á esa administración para si bienio en-
trante habilitará V. en esa administración principal, y dará órden para 
que también lo verifiquen sus subalteanas, el papel únicamente necesa-
rio para el expendio, entre tanto llegan los que como ántes dije, se le 
tienen remitidos, haciendo esta habilitación en los que de este bienio re-
sultaron sobrantes. 
Esta operacion la practicará V. y hará que se practique en los térmi-
nos que previnen los artículos 41, 42 y 43 de la ley de 23 de Noviem-
bae de 1836, que son los siguientes: 
Con prévia aprobación del Exmo. Sr. Gobernador, se procederá á po-
ner en cada sello el bienio que se habilita, sin ponerle ni la clase de él 
ni su valor, como previene la ley citada, porque la habilitación se hace 
en papel sellado correspondiente, y autorizando la nota antes dicha la 
firma de V. y la del Sr. Tesorero del Estado, y en las administraciones 
subalternas la del administrador y la de la primera autoridad política, 
despues de lo cual se deberá cargar en el libro de efectos los sellos ha-
bilitados, firmada la partida por la autoridad que intervino en la habi-
litación, datándose en la cuenta de Diciembre próximo los sellos de este 
bienio que hubieron de ser habilitados, y dándose aviso por aquella au-
toridad al Exmo. Sr. Gobernador con certificación de la partida, para 
que éste remita tal documento á esta administración principal, en con-
cepto de que deberá marcarse cada sello que se habilite con el numero 
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que le toque correlativamente, tanto en esa principal, como en las su-
balternas. 
Los sellos de libranzas y recibos que conforme á la ley de 27 dé Oc-
tubre último deben comenzar á circular en 1 de Enero próximo, las 
habilitará Y. con los sellos actuales de libranzas y recibos de la cuarta 
clase. 
Advierto á V. también, que luego quese reciban en esa principal y 
subalternas los sellos remitidos del nuevo bienio, sea recojido el papel 
habilitado que esté para su expendio, aun en los estanquillos, y datán-
dose el sobrante én la cuenta del mismo, lo remitirá Y. con ella y como 
comprobante de la partida de data. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 13 de 1855.—Ignacio Vergara, 
—Señor administrador principal de papel sellado. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
El Exmo. Sr. presidente sustituto se ha servido dirijinne el decreto que 
sigue: 
"El ciudadano Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la Repúbli-
ca mexicana, á los habitantes de ella sabed: que en uso de las faculta-
des que me concede el artículo tercero del plan proclamado ea Ayutla 
y reformado en Acapulco, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 P El papel sellado se divide en cinco clases que se denomina-
rán: 1 í3 de Despachos, 2 f3 de Actuaciones: 3 -03 Especial para las adua-
nas marítimas y de frontera, 4 í8 de Libranzas y 5 de Cuentas, fac-
turas y recibos, con las subdivisiones que en su lugar se expresan. 
Art. 2 Habrá cinco sellos para el papel de Despachos, con los pre-
cios siguientes: 
Sello 1-° 20 pesos. 
„ 2 P 1 6 „ 
>, 3 P 8 „ 
4 o 4 » * • - ^ 
» 5 P 2 „ 
Art. 3 P Se usará el sello primero: 
I. En el titulo ó despacho de todo empleado civil, municipal ó ecle-
siástico, en propiedad ó interino, en todos los ramos del servicio público, 
cuyo suélelo, premio ó emolumentos sean de cuatro mil pesos en adelan-
te; ya sea expedido por el gobierno, ya por alguna corporacion ó fun-
cionario facultado para ello. 
II . En los nombramientos de toda clase de beneficio eclesiástico, ya 
se confiera en propiedad ó interinamente, cuya renta ó frutos sean de 
cuatro mil pesos en adelante. 
I II . En las patentes de toda clase de privilegios que se concedan á 
particulares ó corporaciones. 
Art. 4 P Se usará del sello 2 P 
I. En todo despacho ó nombramiento de los comprendidos en los pár-
rafos I y II, del articulo precedente, y cuyo sueldo, premio ó emolumen-
tos sean desde tres mil pesos, hasta tres mil novecientos noventa y nueve. 
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II . En los títulos de los doctores, abogados, escribanos, médicos y cor-
redores de número de 1 y 2 clase. 
I I I . En los títulos de agentes de negocios, y en general, en los de to-
do profesor científico y de aquellos en que por su profesion artística se 
deposite la confianza pública. 
Art. 5 ? Se usará del sello tercero: 
I. En todo despacho ó nombramiento de los comprendidos en los pár-
rafos I y I I del artículo 3 y cuyo sueldo, premio ó emolumento sean 
desdé mil pesos hasta dos mil novecientos noventa y nueve. 
II . En los títulos de procuradores, tasadores de autos, corredores que 
no sean de 1 -03 ó 2 f3 clase y maestros de enseñanza que no sean pura-
mente de primeras letras. 
III . En los títulos puramente honoríficos que se expidan por el go-
bierno general ó por los de los Estados, á los miembros de los consejos, 
academias, liceos, conservatorios, &. &. 
Art. G -0 Se usará del sello cuarto: 
I. En todo despacho ó nombramiento de los comprendidos en los pár-
rafos I y I I del artículo 3 , y cuyo sueldo, premio ó emolumento sean 
de trescientos á novecientos noventa y nueve pesos. 
I II . En los títulos de los profesores de instrucción exclusivamente 
primaria. 
Art. 7 Se usará del sello quinto: 
I. En todo despacho ó nombramiento de los comprendidos en los pár-
rafos I y I I del artículo 3 , y cuyo sueldo, premio ó emolumentos sean 
de veinticinco á doscientos noventa y nueve pesos. 
Art. 8 ? El papel sellado para despachos constará para cada nombra-
miento, título &c., de un pliego, con un grabado que represente las ar-
mas de la nación, y exprese el bienio á que corresponda. 
Art. 9 Para acreditar en el papel de los despachos que está paga-
do su valor, mandará la administración general imprimir escudos sepa-
rados, en los que se expresará el sello á que pertenece cada uno y el 
hecho de haberse verificado el pago. 
Art. 10. Esos escudos, de que surtirá la administración general á las 
principales de su ramo, se pondrán en los despachos únicamente por los 
administradores principales en el papel de despachos que vendan ó que 
les presenten para hacer el pago, imprimiendo al mismo tiempo el sello 
de su oficina, de manera que pueda amortizarlo el escudo. 
A r t 11. Ningún despacho, civil ó militar, podrá surtir efecto alguno 
mientras no se presente con el escudo que le corresponda, según el va-
lor del papel sellado en que aquel esté extendido. 
Art. 12. Los certificados y documentos que sobre licencias absolutas 
ú otros asuntos militares espidiere el Estado mayor del ejército, la di-
rección de artillería y las demás oficinas del ramo de guerra á los indi-
viduos de la clase de tropa, inclusos los sargentos, se extenderán en pa-
pel común, marcado con el sello de la oficina que los libra. 
Art. 13. Los pliegos de papel de despachos que se erraren se cambia-
rán, prévia la constancia de su inutilización, que acreditará la firma del 
jefe de la oficina respectiva, y mediante la exhibición de dos reales. 
Art. 14. Habrá seis sellos para el papel de actuaciones, con los valo-
res siguientes: 
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Sello 1 pliego 8 pesos 
33 2 P 4 
33 3 P en hoja 4 reales. 
31 4 P 1 it 
33 5 6 granos. 
6 de oficio para las causas criminales que 
se sigan en los tribunales / juzgados 
de la República. 
ArL 15. El sello primero se usará precisamente: 
I . En los pedimentos de descarga de efectos de todo buque proceden-
te del extranjero. 
II . En los pedimentos para la carga de buques que se dirijan á puer-
to extranjero, con caudales ú otros efectos nacionales, aun cuando sean 
libres de derechos; pudiendo hacerse el pedimento en papel simple cuan-
do los buques salgan en lastre. 
I I I . En el primer pliego de los título? de tierras, cuyo valor sea dos 
mil pesos en adelante. 
IV. En el primer pliego de los testamentos, cuyo heredero ó herede-
ros no sean descendientes ó ascendientes, sino colaterales ó estraños, 
cualquiera que sea la cantidad que se verse. 
V. En el primer pliego de los testamentos, cuyo heredero ó herederos 
sean descendientes ó ascendientes, cuando la herencia equivalga á un 
capital que produzca el rédito de dos mil pesos para arriba. 
VI. En el primer pliego de toda escritura en cpre se verse acto de li-
beralidad, como donacion, cesión, promesa ó dote, arras, &c., por el que 
conocidamente resulte lucrada una parte en cantidad que llegue á dos-
mil pesos. 
VII. En el primer pliego de las escrituras de toda fianza, venta ó con-
trato en que se verse el importe ó cantidad de dos mil pesos para arriba. 
VIII . En el primer pliego de las copias ó testimonios de documentos 
que se den sueltos para el uso de interesados, siempre que la acción de 
estos sea sobre cantidad de dos mil pesos en adelante. 
Art. 16. Se usará del sello segunclo: 
I. En los pedimentos para la descarga de buques de cabotage. 
I I . En los pedimentos para la carga de los mismos buques, cuando 
conduzcan efectos á otro puerto, siendo admisibles los pedimentos en pa-
pel simple, cuando salgan en lastre. 
I I I . En el primer pliego de los títulos de tierras, cuyo valor sea de 
quinientos á mil novecientos noventa y nueve pesos. 
IV. En el primer pliego de las escrituras de toda fianza, venta ó co i-
trato en que se verse cantidad desde quinientos hasta mil novecientos 
noventa y nueve pesos. 
V. En el primer pliego de toda escritura en cpie se verse acto de libe-
ralidad por la que resulte lucrada una parte en cualquiera cantidad, con 
tal de que no llegue á dos mil pesos. 
VI. En el primer pliego de los testamentos de herederos descendien-
tes ó ascendientes, cuya herencia equivalga á cjue produzca la renta des-
de quinientos hasta mil novecientos noventa y nuevo pesos. 
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VII. En el primer pliego de los poderes jurídicos inclusos los que se 
otorguen para testar. 
VIII. En el primer pliego de las escrituras ó con tratos en que no se 
esprese cantidad determinada sino indefinida, sin que por la narración se 
pueda inferir cuál sea. 
IX. En las obligaciones privadas, entendiéndose por tales aun las fian-
zas no escrituradas que se otorguen por cantidad de dos mil pesos en 
adelante. 
X. En el primer pliego de las copias ó testimonios sueltos que se dén 
por los jueces ó escribanos para uso de partes, cuando la acción de estas 
sea desde quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 
Art. 17. Se usará del sello 3 P : 
I. En los títulos de tierras, escrituras de toda fianza, venta ó contra-
to, cuando la cantidad que importen no llegue á quinientos pesos, y en 
los testamentos de herederos descendientes ó ascendientes, cuya heren-
cia equivalga á un capital que produzca el rédito que no llegue á la re-
ferida cantidad. 
II. En todo memorial, petición ó demanda civil intentada en todo tri-
bunal secular ó eclesiástico. 
III . En las fianzas y obligaciones que se otorguen privadamente por 
cantidad que no llegue á dos mil pesos, ni baje de quinientos. 
IV. En las copias ó testimonios sueltos de todos los documentos que 
se dén para uso de interesados, cuya acción no llegue á quinientos pesos. 
V. En los protocolos ó registros de los escribanos ó jueces receptores, 
en que se escriban las diversas clases de instrumentos públicos que otor-
guen las partes en sus contratos-ó negocios. 
VI. En todo ocurso, representación ó solicitud de interés particular ó 
personal que se dirija á cualquiera autoridad é jefe de oficina, exeptuán-
close solamente los ocursos de los militares en los asuntos de su carrera 
y los de notoriamente pobres; pudiendo unos y otros usar del sello 5 P 
VII. En los autos originales de las actuaciones, interlocutorios ó defi-
nitivas, citaciones, traslados, declaraciones y todo trámite judicial, inclu-
sas las actas de juicios verbales, que se practiquen á petición de parte, 
ya sea en juicio contradictorio, ó en diligencia practicada de buena fe, 
del mismo modo que los certificados que expidieren ó mandaren expedir 
los jueces ó tribunales, tanto civiles como eclesiásticos. 
VIII. En las certificaciones que á pedimento de parte dieren los pár-
rocos de partidas de bautismo, casamiento, entierro, ó de otro acto de su 
ministerio, excepto los que se expidieren á los notoriamente pobres; cu-
ya calificación harán los mismos párrocos. 
IX. En los demás piegos de toda copia testimoniada en que el primor 
pliego deba ser del primero ó del segundo sello. 
X. Y en general, en todo documento que para hacer fé se otorgue en-
tre particulares ó á su favor, por las autoridades y funcionarios del ór-
den político, civil, judicial, municipal 6 eclesiástico, en todos los casos 
que no so determinen en la presente ley; subsistiendo la excepción he-
cha en favor de los notoriamente pobres, quienes podrán usar del se-
llo 5 P 
Art. 18. Se usará del sollo 4-°: 
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I . En los pedimentos de las guías con que deben ser trasportados los 
efectos en el comercio de cabotaje. 
II . En todo memorial, instancia ó petición criminal, intentada en to-
do tribunal secular ó eclesiástico. 
III . En las copias para tomar razón de los despachos ó nombramien-
tos de todas clases. 
IY. En las fianzas y obligaciones privadas que se otorguen desde cien 
pesos hasta cuatrocientos noventa y nueve. 
V. En las certificaciones que dieren los jefes de oficinas, los precepto-
res y demás facultativos á pedimento de parte á excepción de los mili-
tares en los asuntos relativos al servicio, de las viudas y huérfanos po-
bres; cuyas calificaciones se harán por los mismos funcionarios. 
VI. En los avisos al público de remates de almonedas. 
VII. En las licencias que para diversiones públicas y privadas ó para 
cualquier otro objeto de su incumbencia otorguen las autoridades políti-
cas ó municipales, siempre que los derechos que se exijan por tales li-
cencias excedan de cuatro reales; entendiéndose que el valor del sello no 
será lastado por los interesados en las licencias. 
Art. 19. Se usará del sello 5 P : 
I. En el pedimento de las guías que los aleaba!atorios expiden par-ala 
conducción de efectos en el interior. 
II . En las memorias, testamentos y demás recados de los notoriamen-
te pobres. 
III . En los escritos y demandas de los mismos y en las actuaciones 
subsecuentes. 
IV. En las causas puramente criminales en que se proceda por acusa-
ción de parte. 
V. En los ocursos, representaciones 6 solicitudes-de los militares sobre 
asuntos de su carrera; en los de personas notoriamente pobres, y en las 
certificaciones que pidan para asunto de su propio interés. 
VI. En las fianzas y obligaciones que privadamente se ortorguen des-
de veinte hasta noventa y nueve pesos, inclusive. 
VII. En los libros de toda oficina ó secretaría principal ó subalterna 
de toda comunidad ó corporacion secular ó eclesiástica, como son las mu-
nicipalidades, colegios, compañías de cualquier objeto, conventos de re-
ligiosos y religiosas, cofradías, parroquias, catedrales, etc., cuyo papel no 
se pague por la hacienda pública. 
VIII. En las actas, acuerdos de elección, matrículas, conocimientos, 
registros, alientos de partidas de ingresos y egresos de caudales ó efec-
tos, libramientos, certificaciones que no sean á pedimento de parte, có-
pias de cuentas, relaciones juradas y demás recados de oficina de que 
bagan uso las corporaciones á que se refiere el párrafo anterior, excep-
tuándose los oficios de contestación, los borradores, listas y demás apun-
tes donde provisionalmente se asienten algunas partidas ó diligencias 
ántes de pasarse á los libros. 
IX. Y en los libros conocidos con los nombres de Diario, Mayor, de 
Cuentas corrientes y el de Caja, ó sus equivalentes, de que hagan uso 
los particulares, los administradores <le bienes ágenos y las casas de co-
mercio, fábricas y talleres, cuyo capital por efectivo crédito ó existencias 
sea de dos mil pesos en adelante. 
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Art. 20. Los particulares y corporaciones que deban tener sus libros 
sellados con arreglo á los párrafos VII, V I I I y IX del artículo preceden-
te, podrán usar de los libros que gusten, con tal de que presentándolo á 
la respectiva administración de la renta, satisfagan seis granos por cada 
foja; en cuyo caso el administrador á quien se ocurra certificará en la 
primera de las foj.is, el número que contiene el libro y la cantidad por 
ellas satisfecha. 
Art. 21. El sello sexto se usará únicamente en las causas criminales 
que se sigan de oQcio en todos los tribunales y juzgados de la República 
del fuero civil y militar. 
Art. 22. Los juzgados de circuito y de distrito remitirán en fin de ca-
da mes a las respectivas administraciones una noticia del papel del sello 
5 P que hayan invertido en sus actuaciones, y de los negocios en que 
hubiere parte interesada, para que á ella se le exija el correspondiente 
pago. 
Art. 23. El papel de actuaciones se cambiará, prévia la contestación 
de su inutilización, que acreditará la firma del funcionario, jefe de ofici-
na ó escribano que haya intervenido en el asunto respectivo, en los tér-
minos siguientes: o 
Art. 24. El sello que con el valor de dos reales se ha de emplear en el 
despacho ele las aduanas marítimas y de frontera, según la parte relati-
va del artículo XXXIIf de las ordenanzas de 31 de Enero próximo pa-
sado, se usará: 
I. En los pedimentos que para el despacho de sus mercancías hagan 
los dueños ó consignatarios de ellas en los puertos. 
II. En las fianzas provisionales que otorguen los comerciantes para 
causionar el pago de los derechos que se causen en los puertos, cualquie-
ra que sea el monto de dichas fianzas. 
I II . En los pedimentos de las guías con que deben ser internados los 
efectos. 
Este sello se cambiará mediante la exhibición de seis granos autoriza-
do el erróse por el administrador de la aduana respectiva. 
Art. 25. No podrá cambiarse papel sellado escrito que contenga la fir-
ma ó firmas de las personas interesadas: ni en el que haya señales de ha-
ber estado unido con costura ó de otra manera á algún expediente, pues 
para considerarlo como errado es indispensable que no aparezca otra fir-
ma que la de la certificación de haberse errado. 
Art. 26. El papel sellado que en fin de cada bienio sobrare á los par-
ticulares, se cambiará por sus respectivas clases, sin ninguna exhibición, 
en todo el mes de Enero de la nueva circulación bienal. 
Art. 27. Pasado ese tiempo, todo el que no siendo funcionario ó mi-
nistro de fé pública, conserve en su poder alguna cantidad de papel cu-
ya circulación ha cesado, perderá la existencia que se le encuentre, y 
El sello 1 P causará por el cambio. 
El 2® 
El 3 P 
El 4 P 
$ 0 2 0 
0 1 G 
0 1 0 
0 0 3 
El 5 P no se cambiará. 
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satisfará ademas una multa igual al valor que represente el mismo papel. 
El funcionario ó ministro de fé pública que incurriere en esta falta, su-
frirá además de la pena referida, el ser tratado como falsificador. 
Art. 28. Los particulares ó corporaciones que al terminar un bienio 
tengan en sus libros de cuentas algunas hojas sobrantes, y quieran se-
guir haciendo uso de ellas, las presentarán á la oficina del papel sellado 
correspondiente, para solo el efecto de que les sean habilitadas para el 
nuevo bienio; cuya operacion se practicará á presencia de los interesa-
dos, ó de quienes los representen. Si pasado el mes de Enero, dentro del 
cual deben efectuarlo, no lo hubieren hecho, quedan sujetos á la presen-
tación de nuevos libros. 
Art. 29. Habrá dos sellos para las libranzas, con los precios siguientes 
Sello primero $ 1 0 0 
Sello segundo 0 2 0 
Art. 30. Se usará del sello 1 de libranzas en todas las letras que 
bajo cualquiera forma se giren por valor de tres mil pesos en adelante. 
Art. 31 Se usará del seílo 2 P : 
I. En las libranzas que giren los comerciantes en los puertos para el 
pago de derechos, cualquiera que sea la cantidad que importe. 
II. En cada letra ó libranza, cualquiera que sea su forma, cuyo valor 
sea desde veinticinco pesos hasta dos mil novecientos noventa y nueve, 
Art. 32. El papel de facturas, cuentas y recibos, contendrá tres sello3. 
en hoja cada uno: 
1 P con valor de $ 1 0 0 
2 P con valor de 0 2 0 
3 P con valor de 0 0 6 
Art. 33. Del sello 1 P se usará en la primera hoja de toda factura, 
cuenta ó recibo cuyo valor sea de tres mil pesos en adelante, aun cuan-
do este proceda de arrendamiento de fincas. 
Art. 34. El sello 2-° se empleará: 
I. En toda factura, cuenta ó recibo, cuyo valor baje de tres mil pesos 
sin llegar á ciento, incluyéndose en esta prevención los documentos de 
cualquiera clase cjue se den á los inquilinos por arrendamientos de casas. 
II. En las hojas en que no bastando la primera se continúen las fac-
turas, cuentas y recibos por cantidad de tres mil pesos en adelante. 
Art". 35. El sello tercero servirá para toda factura, cuenta ó recibo por 
cantidad que no exceda de noventa y nueve pesos, ni baje de veinte; 
comprendiendo igualmente esta disposición á los locadores. 
Art. 30. Las facturas y cuentas á que se refieren los artículos prece-
dentes son las que se giren entre los particulares, comerciantes y corpo-
raciones de cualquier órden y clase, para el efecto de cobrar su importe. 
Art. 37. Las personas que quieran hacer uso de papel particular con 
las contraseñas que les convengan, tanto en las libranzas como en las 
facturas, cuentas y recibos, lo presentarán para su sello, en México, á la 
administración general de la renta, pagando en el acto el importe de los 
sellos, que no podrán ser ménos de ciento. Los residentes fuera de la ca-
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pital de la República que quieran usar de esta concesion, remitirán por 
conducto de las administraciones principales respectivas á la adminis-
tración general el papel que deba sellarse; cuya operacion se practicará 
inmediatamente, devolviendo á la administración de su origen para en-
tregarlo á los interesados, quienes satisfarán en el acto el importe de los 
sellos, firmando la partida de cargo en el libro que corresponda, sin te-
ner que erogar porte ni otro gasto. 
Art. 38. El papel de libranzas, facturas, cuentas y recibos que se erra-
re podrá cambiarse, siempre que 110 aparezca firmado el documento es-
crito en él, mediante la exhibición: 
Art. 39. El papel de libranzas, facturas, cuentas y recibos, que sobra-
re á los particulares á fin ele cada bienio, se cambiará en el tiempo y 
términos que se previene, respecto del papel de actuaciones en el artí-
Art. 40. Los particulares que á fin de cada bienio, tengan sobrante 
del papel á que se refiere el artículo 37, lo presentarán á la administra-
ción respectiva, para que sin nuevo gravámen se les habilite en los tér-
minos espresados en el mismo artículo. 
Art. 41. Cuando en alguna administración de la renta se diere el caso 
de que faltando papel sellado, ya sea que por cualquier impedimento 
fortuito no ha)-a sido oportunamente provista, ó por la terminación del 
bienio, se procederá á la habilitación de sellos, de la manera siguiente: 
I. Cerciorado el respectivo administrador principal de la necesidad do 
proceder á la habilitación del papel, pasará la correspondiente comuni-
cación al funcionario ó empleado mas caracterizado en el ramo de Ha-
cienda clel órden general, residente en la capital del respectivo Estado ó 
Territorio, acompañando noticia del número absolutamente indispensa-
ble de sollos que deba habilitarse y de laclase ó clases que se necesiten, 
para que dada la autorización conveniente por aquel funcionario ó em-
pleado, se efectúe la habilitación en su presencia. 
II. En las demás poblaciones se recabará la autorización del adminis-
trador de correos respectivo, ó de la primera autoridad política local 
cuando el expendio del papel sellado esté á cargo del administrador de 
correos; teniendo por regla general que solo podrán habilitar papel los 
administradores principales y los subalternos. 
I II . La habilitación se hará en el papel del sello respectivo cuando 
hubiere existencias de él, y en papel blanco común en el evento contra-
rio bajo la fórmula siguiente: Número tal (aquí el número ordinal de 
sellós que se habilitare en cada clase) para despachos, para actuacio-
nes, especial para aduanas marítimas y fronterizas, para libranzas 
ó para facturas, cuentas, etc. Sello tal.—Abilitado para los años tales~ 
—El precio en letra.—Administración principal de tal parte, y la-
fecha. 
Seguirán las firmas del administrador y la del empleado ó funciona-
rio que intervenga. 
Por el sello 1 de. 
Por el sollo 2 ° de. 
Por el sello 3 de 
2 reales. 
G granos. 
1¿ id. 
culo-26. 
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IV. Verificada la habilitación, el administrador respectivo procederá á 
hacerse el correspondiente cargo de sellos en el libro de efectos, remi-
tiendo desde luego copia de la partida al empleado ó funciouario que 
otorgó la autorización, quien pondrá en ella su visto bueno. Esa certifi-
cación será desde luego pasada por el mismo funcionario ó empleado á 
la administración general, cuando la habilitación se haga por un admi-
nistrador principal, y á éste cuando aquella se hubiere hecho por un su-
balterno, á fin de que quedándose la administración principal con ese 
documento, remita copia de él á la general del ramo. 
Art 42. El papel que se habilitare en un Estado no podrá circular si-
no en la demarcación del Territorio que abrase la respectiva administra-
ción principal. 
Art. 43. El papel sellado de todas las clases que al fin de un bienio, 
resultare sobrante en las administraciones principales, subalternas, 
fielatos y estanquillos, se reunirá con la menor demora posible eri la ad-
ministración general, cuyo jefe procederá á hacerlo quemar en su pre-
sencia, acompañado del contador y del guarda-almacenes de la renta, le-
vantando de ello la acta correspondiente, de que remitirá un ejemplar, 
al Ministerio de Hacienda. 
Art. 44. El papel sellado, como una de las rentas generales de la na-
ción, pertenece exclusivamente al gobierno general, y ninguna autoridad 
ni cuerpo de carácter alguno puede hacer cobro por el uso de sello en el 
papel. 
En consecuencia, el decreto de 13 de Febrero de 1854 que con-
eedió un sello al gobierno del Distrito, para los casos que en el mismo 
se determinan, queda en esa parte reformado, declarándose que las cuo-
tas allí señaladas, y que no estén derogadas, se causan por las concesio-
nes ó actos relativos á la autoridad, y que los documentos que se otor-
guen se estenderán en papel del sello cuarto de actuaciones, segun se 
dispone en el artículo 18, párrafo VII. 
Art. 45. Los falsificadores de papel sellado, sus cómplices y encubri-
dores, así como los expendedores de sellos falsos, además de perder los 
instrumentos, útiles y existencias que se les encuentren, y de exhibir el 
duplo del valor de los sellos que de la averiguación aparezcan falsifica-
dos, sufrirán, por esos solos hechos la pena, por la primera vez de dos 
años de presidio, doble tiempo por la simple reincidencia, y triple, si 
esta se repitiere. 
Se reputarán falsificadores para el efecto, penal de este artículo los 
que vendieren papel sellado clandestinamente, aunque no sea falseado, 
y por cómplices suyos los compradores; supuesto que solas las oficinas 
de la renta y sus estanquillos son las autorizadas para hacer el expendio. 
Art. 46. Ningún funcionario ni empleado, cualquiera que sea su clase 
ó categoría en las diferentes carreras del servicio público, podrá entrar 
en el desempeño del cargo ó empleo, sin la presentación previa del títu-
lo ó despacho que justifique el nombramiento. La autoridad ó jefe que 
acuerde la posesion, y los empleados ú oficiales públicos que la dieren ó 
autorizaren, incurrirán por la primera vez en una multa de veinticinco-
pesos y de cincuenta por la segunda, suspendiéndoseles por dos meses en 
la tercera. 
Tratándose de cargos militares, el despacho no se tendrá por presen-
i l 
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tado mientras no conste en el escudo que acredite estar satisfecho el va-
lor del sello. 
Art. 47. Al hacerse por una oficina el primer pago despues del nom-
bramiento de un empleado ó funcionario, se acompañará á la póliza 
respectiva copia en papel común del despacho correspondiente, cuyo de-
fecto obliga al empleado responsable al reintegro de todas las cantidades 
que hubiere abonado. 
La copia del despacho no cubre la responsabilidad del empleado pa-
gador, si por ella no consta haberse puesto el escudo de pago. 
Art. 48. La falta de constancia del pago de sellos en los libros que 
deban tenerla, según los párrafos VII, VII I y IX del artículo 19, será 
castigada con el cuádruplo del valor del papel sellado que debiera con-
tener cada libro, computado por el número de sus fojas, sin perjuicio 
del reintegro de la cantidad defraudada. 
Art. 49. El abuso del papel sellado de causas criminales, que consis-
tirá en cualquier consumo que se haga de él fuera clel objeto á que se 
destina, será castigado con una multa de 10 á 40 pesos por la primera 
vez, clel duplo por la segunda, y por la tercera suspensión de oficio por 
dos meses. 
Art. 50. Por el hecho de hallarse una libranza sin el sello correspon-
diente, conformo á los artículos 30 y 31, se aplicará una multa de b°/0 
sobre el valor clel documento á cada uno de los individuos cuya firma apa-
rezca en él, del mismo modo que al tenedor que ántes de poner su reci-
bo ó endose manifieste por el uso que haga de la libranza que la tiene 
admitida. 
Se tendrá, sin embargo, por subsanado el defecto de sello cuando el 
primer endosante ó el tenedor, en el caso de residir en distinto lugar que 
el librador, ponga su endose ó recibo en el papel sellado correspondien-
te, comenzándolo en la misma libranza y estractando esta de manera que 
el endose ó recibo quede identificado con ella. 
Art. 51. Por la falta del respectivo sello en las facturas, cuentas y re-
cibos, se exigirá una multa de ó°/o sobre la suma mayor de cargo ó data 
en las facturas y cuentas, y sobro el total valor en los recibos, tanto al 
que produzca esos documentos como al que las admita. 
Art. 52. A toda libranza, carta órden, pagaré, factura ó cuenta, ya 
sea de numerario ó efectos de cualquiera clase, que venga del extranje-
ro, deberá agregársele á su presentación, endose, aceptación ó pago, el 
papel sellado que le corresponda, con la anotacion suficiente para cono-
cer determinadamente el documento á que se destina. 
Art. 53. Ningún documento que no esté estendido en el papel sellado 
respectivo podrá hacer fé en jucio á favor clel infractor ni de sus cóm-
plices teniéndose por tales aun á los que haya concurrido por simple 
admisión del documento; mas este quedará revalidado con solo acredi-
tarse el pago de las multas causadas, según las disposiciones de la pre-
sente ley; sin otra excepción que la de que en caso de juicio por una li-
branza, carta órden, pagaré, etc., bastará para el efecto de la revalida-
ción enterar el diez por ciento sobre el valor del documento, cualquiera 
que sea el número de los complicados en la multa, entendiéndose satis-
fecha con ese diez por ciento la pena correspondiente á los dos últimos 
•responsables en el órden de sucesión. 
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Art. 54. Cuando á virtud del precedente artículo exhibiere multas 
algún individuo correspondiente á otros, queda su derecho expedito pa-
ra reclamarles el reembolso. 
Art. 55. Las autoridades, tribunales, jueces, funcionarios y corpora-
ciones, ya sean civiles, militares, municipales, eclesiásticas ó piadosas, 
que pongan cualquier resolución en papel que no sea el que corresponde 
con arreglo á este decreto, 6 que no reclamen la infracción cometida en 
algún escrito ó documento que oficialmente se les presente, serán res-
ponsables al reintegro y al duplo de lo que este importe. En la misma 
responsabilidad incurrirán si oportunamente no hacen efectivas las pe-
nas respectivas en los casos que les sean sometidas. 
En las obligaciones y penas señaladas en el párrafo precedente, se 
considerarán comprendidos los promotores fiscales de la curia eclesiásti-
ca ó cualquiera otro funcionario de la misma á quien esté cometido el 
cargo de glosar las cuentas de fondos eclesiásticos, piadosos, monacales 
y otros de este género. 
Art. 56. Los escribanos, notarios, ejecutores, procuradores, agentes y 
empleados inferiores, que escribieren ó firmaren cualquier documento ó 
escrito en papel sellado no correspondiente, serán, condenados al reinte-
gro; y á multa de veinticinco pesos por la primera vez, doble por la se-
gunda y á suspensión de un año por la tercera. 
Art. 57. Los secretarios, escribano?, notarios, oficiales y empleados á 
quienes competa recibir los instrumentos, escritos y documentos, ó dar 
cuenta con ellos á sus jefes ó á la autoridad competente, serán respon-
sables al reintegro, y al cuádruplo, además de que este importe, por el 
solo hecho de recibir tales piezas ó darles curso, cuando no se hallen ex-
tendidas en el papel sellado que corresponda, conforme á las disposicio-
nes de este decreto. 
Art. 58. Cuando por un solo documento extendido en papel indebido 
hubieren incurrido en multa dos ó mas personas residentes en diferentes 
lugares, la autoridad, funcionario ó empleado que haga efectiva la mul-
ta en el lugar de su residencia, hará efectivas también las demás por 
medio del exhorto. 
Art. 59. Las multas que impone el presente decreto se entregarán en 
México en la administración general de la renta, y en las demás pobla-
ciones en las oficinas respectivas del mismo ramo. Del monto total de 
las multas se concede un 25 p § al funcionario ó empleado que haga el 
descubrimiento de la infracción; debiendo abonársele la parte cpie le cor-
responda en el acto que tenga efecto el entero por la parte del causante, 
á quien se dara un certificado con inserción de la partida .que se haya 
formado la oficina que hace el cobro. Los jueces, jefes de oficina y de-
mas funcionarios que hicieren el descubrimiento de que se trata, remi-
tirán á la administración general de la renta noticia del documento que 
la hubiere motivado. 
Art. 60. Los administradores de papel sellado están obligados á per-
seguir el fraude que se cometa contra la renta por la falta de uso [de pa-
pel en los casos que designa esta ley; á cuyo efecto, cuando tenga moti-
vos fundados para sospechar algún fraude ú omision, requerirá á los 
dueños ó encargados de toda clase de establecimientos comerciales, así 
como á las corporaciones á quienes toca el cumplimi ento de la[misma 
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ley, para que hagan la manifestación de los libros ó documentos sobre 
los que recaiga la sospecha. Si despues del requerimiento hubiere re-
sistencia por parte de los interesados para la manifestación de que se 
trata, los administradores de la renta, aun en el caso de tener evidencia 
de cualquiera infracción, ocurrirán á los respectivos jueces de hacienda, 
ó á la autoridad eclesiástica respectiva en su caso, quienes desde luego 
procederán á formar la averiguación conducente para descubrir el frau-
de, que será castigado con la pena que señala esta ley. De las multas 
que se impongan por efecto de estos procedimientos, se aplicará á los 
administradores de la renta el 25 p § que señala el artículo precedente; 
mas si por resultado de los mismos procedimientos quedare probado lo 
infundado de la acusación, se privará al administrador respectivo, por 
vía de multa, del honorario ha^ta de un mes, según estime conveniente 
el mismo juez ó la autoridad eclesiástica que conozca del mismo caso, 
aplicándolo al establecimiento de beneficencia que. designe la persona 
agraviada. Del resultado del juicio en ambos casos, se hará publicación 
en los periódicos. 
Aun sin motivo especial'de sospecha, los administradores deben por 
sí, ó por medio de comisionado presentarse en principios de cada bienio 
en los establecimientos comerciales é industriales, á efecto de averiguar 
si los libros del giro están en el papel correspondiente. La resistencia á 
la manifestación de los libros se castigará con la multa designada para 
la falta de ellos, sin perjuicio de que por el respectivo juez de hacienda 
se haga efectiva la manifestación. 
Art. Cl. Las autoridades, funcionarios y empleados á quienes se co-
mete la obligación y facultades de aplicar las multas designadas por el 
presente decreto, podrán ejercer la facultad coactiva común de hacienda 
siempre que fuere necesario, aun cuando no les esté concedida por razón 
de sus funciones ó empleos. 
Art. 62. El presente decreto comenzará á tener efecto desde el 1 ° do 
Mayo del presente año, quedando entonces derogadas de sus prevencio-
nes y penas cuantas leyes y disposiciones están hoy vigentes.sobre pa-
pel sellado. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 14 de Febre-
ro de 1850.— Ignacio Comonfort.—Al C. Manuel Payno. 
Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y ñnes consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Febrero 14 de 1850.—Payno. 
Agosto J¡.~ -Decreto de la Secretaría de Hacienda.—Sobre papel 
sellado. 
Con esta fecha se ha servido dirigirme el Exmo. Sr. Presidente inte-
rino constitucional de la República, el decreto que sigue: 
"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes sabed: 
"Que con objeto de fomentar debidamente las rentas públicas, dan-
do á las leyes la amplitud y claridad que deben tener, para que sean 
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fielmente ejecutadas; así como también para formar la graduación que 
debe existir en el pago de los impuestos en proporcion de los capitales, 
en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido á bien de-
cretar: 
"Art. 1 Los bonos y documentos que bajo cualquiera forma se ex-
pidan para justificar la propiedad de las acciones en toda negociación ó 
empresa que se haga por compañía para la explotación de minas, aper-
tura de caminos ó cualquiera otra empresa hecha por sociedad y que 
para ellas no se tire una escritura pública especial para cada acción, se 
extenderá en el papel de segunda clase ó de actuaciones, á que se refie-
re el artículo 14 de la ley de 14 de Febrero de 1856, conforme á las re-
glas siguientes: 
"I. Se usará del sello primero "con valor de ocho pesos" en aquellos 
bonos ó documentos, cuyo importe represente un capital desde cuatro 
mil pesos en adelante. 
"II. Se usará del sello segundo "con valor de cuatro pesos" en aquellos 
que representen un valor desde un mil pesos y que no lleguen á cua-
tro mil. 
"III. Se usará del sello tercero, "valor de cuatro reales" en los que 
representen un valor desde cien pesos y que no lleguen á mil. 
"Art. 2 Estas compañías podrán, si así lo desearen, hacer uso de 
papel particular con las contraseñas que les convengan, conforme al 
artículo 37 de la ley de 14 de Febrero de 1855 (1) para las libranzas y 
facturas de particulares; pero sin estar obligadas á no presentar para su 
sello menos de cien; pues de esta clase de documentos puede sellárseles 
el número que les sea necesario. 
"Art. 3 ° La administración general de rentas mandará abrir los se-
llos correspondientes, para llenar las prevenciones del artículo anterior, 
sujetándose para ejecutar esta operacion á las mismas reglas que para 
el papel de libranzas y facturas. 
"Art. 4 ° Se usará del sello tercero de la quinta clase <5 de facturas, 
cuentas y recibos, á que se refiere el artículo 33 (2) de la citada ley 
"con valor de seis granos" en todos los conocimientos que para el tras-
porte de mercancías, equipajes, plata ú oro pasta y acuñada, y en gene-
ral toda especie de carga, expidan los capitanes ó consignatarios de los 
buques de altura y cabotaje, y los dueños de carros ó recuas, ya los ex-
pidan por sí, ya por medio de corredores. 
"Art. 5 ° La falta de uso del papel sellado correspondiente en los 
casos que previene el artículo 1 de este decreto, se castigará con una 
multa de cinco por ciento, que pagarán cada una de las personas que 
hubieren firmado en él y las que lo hubieren admitido. Dichos docu-
mentos no podrán hacer fé en juicio; mas se considerarán revalidados 
con solo acreditarse el pago de las multas causadas segun el presente 
decreto, que serán impuestas, distribuidas y cobradas conforme á las re-
glas establecidas en la ley general de papel sellado. 
"Art. 6 ° Igual pena tendrán los que dejen de hacer uso de papel 
(1) No es de 1855 sino 56. 
(2) No es el 33 sino el 35. 
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sellado en los casos que previene el artículo 4 (1), con la diferencia 
de que para el cobro de la multa se avaluarán las mercancías á que se 
refieren los conocimientos, y sobre el avalúo se exigirá el cinco por cien-
te á cada una de las personas que hayan tenido parte en la infracción, 
ya por haber producido el conocimiento, ya por la admisión que hayan 
hecho de él; conformándose en todo á las reglas establecidas en la ley 
de 14 de Febrero de 1856. 
Dado en el palacio nacional de la Heróica ciudad de Veracruz á cua-
tro de Agosto de mil ochocientos sententa. —.Benito Juárez.—Al G. Pe-
dro de Garay y Garay, Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
Y lo comunico á V. para su conocimiento. 
Dios y Libertad. H. Veracruz, etc.—Garay y Garay. 
Agosto 16 de 1862. — Circular núm. 63 por la Secretaría ele Hacienda. 
—Papel sellado.—Pena y multa por los contratos y recibos que no 
estén extendidos en él que corresponda. 
Habiéndose suscitado algunas dudas acerca de la inteligencia que de-
ha darse al art. 53 de la ley de 14 de Febrero de 1856, que señala las 
penas que deban imponerse por los documentos que se expidan en pa-
pel simple, y de conformidad con la opinion de la Tesorería General y 
del C. Inspector de la renta, el C. Presidente se ha servido acordar co-
mo aclaración, que todo contrato que se celebre y no esté extendido en 
el papel sellado correspondiente, no tenga valor en juicio, y si represen-
tare recibo de alguna cantidad, entonces se aplique la multa de diez por 
ciento, quedando rehabilitado para que surta sus efectos respecto del 
valor que acredite, pero no como valedero por contrato. 
Y lo comunico á vd. para los fines consiguientes. 
Libertad y Reforma. México, 16 de Agosto de 1862.—JoséH. Núñez. 
Formalidad de los documentos. 
Ministerio de Hacienda y Crédito público.—Sección 3 f3 —Circular. 
—Habiendo notado que los ocursos y algunos otros documentos que los 
interesados presentan al supremo Gobierno no están escritos en el papel 
del sello que determina la ley, el C. Presidente de la República se ha 
servido acordar, que no se dé curso á ninguno de los que se encuentren 
en ese caso, los cuales, por lo mismo, no surtirán efecto alguno. 
Dígolo á vd. para que disponga se observe estrictamente la ley de 14 
de Febrero de 1856, sobre papel sellado. 
Independencia, Libertad y Reforma. México, Agosto 23 do 1867.— 
Iglesias. 
(Publicado en el nDiario Oficial, núm. 5.—24 de Agosto de 1867.) 
(1) De cate decreto. 
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Reformas á la ley del jpapel sellado. 
Ministerio de Hacienda y Crédito público.—Sección 3 -03 •—El C. Pre-
sidente de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados-Unidos Me-
xicanos, 6. sus habitantes, sabed: 
Que en uso de las ámplias facultades de que me hallo investido, y 
considerando, primero: que los precios y clases del papel sellado que de-
termina la ley de 14 de Febrero de 1856, deben reformarse para facili-
tar su expendio una vez emitida la moneda en fracciones decimales; y 
segundo, que es conveniente establecer la posible armonía entre las ope-
raciones de las oficinas del gobierno y las del comercio; he tenido á 
bien decretar, lo siguiente: 
Artículo 1 Se reforma en los términos siguientes el número de los 
sellos y valores del papel. 
Be actuaciones. 
Sello 1 en pliego 
•i 2 P en 
n 3 P en hoja 
ii 4 P en n 
ii 5 P en M 
ii 6 P en n 
Be libranzas. 
Sello 1 P para giros de $10,000 en 
adelante $ 2 00 
Id 2 P para id de 5,000 cá 10,000. 1 00 
i, 3 P „ „ de 2,500 á 5,000. 0 50 
i, 4 P „ „ de 1,000 á 2,500. 0 25 
„ 5 P „ „ de 100 á 1,000. 0 10 
i. 6 P „ „ de 25 á 100. 0 5 
Be cuentas y recibos. 
Sello 1 P para toda factura, cuen-
ta ó recibo cuyo valor exceda de 
$10 000 $ 2 00 
Sello 2 P de $5,000 á 10,000 1 00 
„ 3 P de 2,500 á 5,000 0 50 
„ 4 P de 1,000 á 2,500 0 25 
„ 5 P de 100 á 1,000 0 10 
i, 6 de 25 á 100 0 05 
.$ 8 0 0 
4 00 
0 50 
0 10 
0 05 
De oficio. 
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Be contribución federal. 
Sello 1 
.. 2 ° 
„ 3 
3 5 00 
1 00 
0 10 
Artículo 2 El papel de despachos, así como el especial de aduanas 
marítimas, conservarán los precios y números de sellos que marca la ley 
de 14 de Febrero de 1850. 
Artículo 3 E l cambio de sellos errados, se verificará en proporcion 
á los valores, y por una quinta parto de los que representen, con ex-
cepción de los sellos primero y segundo de actuaciones, cuyo cambio se 
hará por veinticinco y veinte centavos, lo mismo que los primeros y se-
gundos de libranzas y recibos. En cuanto á los de despachos, conserva-
rán para su cambio el valor de veinticinco centavos, que les señala la 
citada ley. 
Artículo 4 La reforma do precios de que habla ol art. 1 ° , tendrá 
efecto desde el 1 de Enero del año inmediato de 1S08, en que comien-
za á correr el bienio próximo. 
Artículo 5 La administración general de papel sellado, cuidará de 
que se haga la emisión del papel correspondiente con sujeción á las re-
formas expresadas. 
Por tanto, mando se imprima, publique y circule, para que tenga su 
debido cumplimiento. 
Palacio del Gobierno Nacional en México, á trece de Setiembre de 
mil ochocientos sesenta y siete.—Benito Juárez.—Al C. José María 
Iglesias, ministro de Hacienda y Crédito público. 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Independencia, Libertad y Reforma. México, Setiembre 13 de 1807. 
—Iglesias, 
Se publicó en el nDiario Oficial, núm. 33.—21 de Setiembre de 1807.) 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 3 ^ —Mesa 2 3 —El presidente de la República me ha dirigido 
el decreto que sigue: 
"Benito J u á r e z , presidente constitucional de los Estados Unidos me-
xicanos, á sus habitantes sabed: 
"Que no habiéndose terminado los trabajos preparativos para susti-
tuir el timbre al papel sellado, conforme está prevenido en la ley de 31 
do Diciembre de 1871: y siendo necesario además un espacio de tiempo 
considerable para circular las diversas clases de timbre, luego que ter-
mine su fabricación, á todos los expendios de la República, en uso de 
Papel sellado. 
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las facultades que concede al Ejecutivo la ley del Congreso de la Union 
de 17 de Mayo próximo pasado, he tenido á bien decretar lo siguiente, 
"Art. 1 La ley del timbre expedida en 31 de Diciembre de 1871, 
comenzará á regir en 1 ° de Setiembre del presente año. 
Art. 2 ° Continuarán vigentes hasta esa fecha las leyes y resolucio-
nes expedidas sobre papel sellarlo. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el palacio federal en México, á 9 de Junio de 1872.—Beni-
to Juárez.—Al C. Matías Romero, secretario de Estado y del despacho 
de hacienda y crédito público." 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
México, Junio 9 de 1872.—Romero.—C 
"Diario Oficial."—Número 16G.—Junio 15 de 1872. 
Falsificación de sellos. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 3 ^—Mesa 3^—Circular . - -La administración general de ,1a 
renta del papel sellado ha dirigido á sus subalternas la prevención si-
guiente: 
"Teniendo presente esta administración general las pérdidas de sellos 
sufridas durante la última revolución, así como las vehementes sospe-
chas y denuncias sobre circulación de sellos de la sexta clase falsifica-
dos, ha creído indispensable á mas de recomendar á vd. la mas rigurosa 
vigilancia en esa parte, prevenirle que desde el recibo de esta circular, 
todos los sellos que destine á la venta, en toda la demarcación de la 
principal para el pago de la contribución federal, sean numerados cor-
relativamente en cada precio, en cada sello y en cada bienio, hasta la 
conclusión de éste, al salir tales sellos del almacén de esa oficina para 
sus expendios y subalternas, dando cuenta mensualinente á esta gene-
ral de la numeración que haga circular. De esa manera, tanto en ella 
cuanto en esa general, podrá tomarse nota en vista de los sellos amor-
tizados, á fin de facilitar el descubrimiento del fraude que puede exis-
tir por las causas expresadas. La gravedad de éste debe ser, á juicio del 
que suscribe, el móvil que guíe á los dependientes de la renta para 
afrontar el trabajo manifiesto que ha de ocasionar el cumplimiento de 
la anterior prevención, trabajo que no dudo desempeñarán sin repug-
nancia, conocido su celo en beneficio de los intereses de la renta. Sír-
vase vd. acusar oportuno recibo de la presente circular." 
Lo trascribo á vd. para su conocimiento, y á fin de que se sirva co-
municarlo á las oficinas de su dependencia. 
Independencia y Libertad. México, Junio 14 de 1873.— Mejía.—C. 
Gobernador del Estado de 
"Diario Oficial."—Número 157.—Junio 24 de 1873. 
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NUMERO 15. 
Papel sellado. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 3 —Mesa 3 —Circular. 
La administración geneial de la renta del papel sellado consultó qué 
pena se impone á los que debiendo presentar un documento en papel 
sellado, hacian uso del simple, puesto que en el art. 53 de la ley de 14 de 
Febrero de 1S56, determina que quedarán rivalidados para hacer fé en 
juicio siempre que se acredite el pago délas mnltas, y como las últimas 
penas que aparecen en la ley aplicables al caso, se refieren á los funcio-
narios cpie reciban los documentos, es de inferirse que estos no deben 
admitirse en las oficinas ó tribunales ele la Federación; mas como en el 
caso que se consulta, no se extendió el documento en papel sellado, poí-
no haberlo en el lugar y no cuidar los interesados de reponerlo, dispone 
el Presidente de la República se aplique en casos de esta naturaleza por 
vía de multa á los infractores, la que determina el art. 12 de la ley de 
30 ele Abril de 1842, es decir, el triple del valor del papel que debió 
usarse, sin perjuicio de reponer la hoja ú hojas clel documento. 
Independencia y Libertad. México, Julio 3 de 1873.—• Mejía.—Ciu-
dadano 
("Diario Oficial," —N 191.—Julio 10 de 1873.)' 
P A S A P O R T E S . 
1828.—I P de Mayo Reglamento sobre pasaportes. 
1830.—12 de Octubre Derechos de pasaporte para entrar ó salir de la Re-
pública, de cartas de seguridad y de certificacio-
nes de firmas. 
1844.—6 de Setiembre Formalidades que deben tener los pasaportes de los 
extranjeros que vengan á la República. 
1849.—20 de Noviembre . . . . La primera autoridad política de los puertos de la 
República puede expedir pasaportes. 
1852.—30 .de Agosto Reglamento del artículo 12 del decreto de 24 del 
actual sobre expedición de pasaportes, cartas de 
seguridad y legalizaciones de firmas. 
1852.—15 de Diciembre Se previene que se exprese en los pasaportes la na-
cionalidad de las personas que los soliciten. 
1853.—24 de Setiembre Decreto previniendo que nadie puede salir de las 
poblaciones sin pasaporte. 
1854.—r5 de Marzo Decreto relativo á las personas que deben proveer-
se de pasaporte para viajar en la República. 
1854.—2 de Setiembre Se prohibe el paso del Rio Bravo sin el correspon-
diente pasaporte. 
1S61.—8 de Febrero Aclaración al artículo 11 de la Constitución sobre 
el derecho de viajar libremente en la República, 
quedando expeditas las facultades de las autori-
dades. 
1870.—31 de Diciembre Los Gobernadores, Comandantes militares y Capi-
tanes de puerto, pueden expedir gratuitamente 
pasaportes para el extranjero. 
N U M E R O 5 6 8 . 
Mayo 1 de 1828.—Reglamento sobre pccscqwrtes, 
El presidente, etc., sabed: que aunque en 6 de Junio de 1826 expedí 
un decreto reglamentario para simplificar y metodizar el ramo de pasa-
portes, habiéndose sin embargo dictado posteriormente por el Congreso 
general la ley de 12 de Marzo próximo pasado, sobre admisión y libre 
tránsito de extranjeros, en cumplimiento de la facultad concedida al Go-
bierno por su artículo 2 , y convencido de la necesidad de combinar 
por medio de disposiciones sencillas la seguridad pública y el órdeninte-
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rior con el fomento de la poblacion, del comercio y la industria, he venido 
en decretar el siguiente: 
Reglamento para el ramo ele pasaportes. 
Art. 1 El patrón ó comandante de cada buque procedente de puer-
tos extranjeros, inmediatamente despues de su arribo á alguno de los 
puertos de la República, declarará por escrito al jefe de la Aduana ma-
rítima el número de pasajeros que trae á su bordo, sus nombres, patria, 
empleo ó ejercicio, y punto donde se embarcaron. El comandante ó pa-
trón de duque que rehuse exhibir esta declaración, ó que la otorgue con 
falsedad, será multado en la suma de cien pesos y ademas en veinte pe-
sos por cada pasajero que habiendo venido en su buque se haya omitido 
den la declaración. En caso de oposicion al pago de esta suma ó sumas, 
podrá ser detenido el buque hasta que se verifique. No so entienden por 
pasajeros los marineros ó individuos de tripulación que según el roll se 
hallen al servicio actual del buque. 
2. Todo extranjero antes de desembarcar en cualquier puerto de los 
Estados Unidos Mexicanos, declarará su nombre, edad, estado, natura-
leza, el punto de su destino, objeto de su viaje y su profesión. Esta de-
claración, otorgada por el marido, padre ó madre en una familia, será 
suficiente para las mujeres- é hijos. 
3. Dicha declaración deberá recibirse por escrito y la firmará"el inte-
resado, á cuyo efecto, luego que haya fondeado el buque pasará á bordo 
á recibirla el administrador do la aduana del puerto ó el que haga sus 
veces. 
4. Evacuada esta formalidad, el administrador do la aduana maríti-
ma ó el que le sustituya, dará al extranjero un boleto de desembarco, 
para cuya concesion tendrá presentes las reglas que siguen: 
I. Que ningún español ó súbdito del gobierno español puede entrar 
en la República, por prohibirlo el artículo 1 ? de la ley de 25 do Abril 
de 1826, repetido en el 18 de la de 20 de Diciembre de 1827. 
I I . Que cualquier extranjero puede desembarcar con pasaporte del 
gobierno general. 
I I I . Que los ciudadanos de los nuevos Estados de América, y los súb-
ditos de las naciones que tengan agentes acreditados oficialmente en la 
República, pueden también desembarcar con pasaportes expedidos ó vi-
sados por los agentes mexicanos del punto de su procedencia, ó por fian-
za de su cónsul ó representante mercantil en el puerto á que lleguen, ó 
mediante la que otorgue un ciudadano mexicano. 
IV. Que los súbditos de las naciones que no so hallen en el caso del 
párrafo anterior, solo podrán desembarcar con pasaporte del gobierno 
general, ó con el expedido ó visado por los agentes mexicanos en países 
extranjeros. 
5. Al otorgarse al extranjero el boleto de desembarco se le prevendrá 
la obligación de presentarse á la autoridad política del puerto dentro do 
veinticuatro horas despues de saltar en tierra. En vista de este docu-
mento, no se le pondrá embarazo para desembarcar y entrar al puerto; 
pero no presentándolo, ni la guarnición del muelle, ni los empleados en 
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el resguardo, bajo su responsabilidad, dejarán entrar á ningún extran-
jero. 
6. El administrador de la aduana de cada puerto ó el que le sustitu-
ya, concluida la visita, pasará á la autoridad civil copia de las declara-
ciones de los pasajeros de que habla el artículo 2-° , y noticia de los que 
hayan obtenido boleto de desembarco, y asimismo de los que por no ha-
llarse en el caso ríe desembarcar, se hayan trasladado al ponton ó punto 
establecido para ser detenidos. 
7. El boleto de desembarco de que hablan los anteriores artículos, 
contendrá impreso en español, inglés y francés, un extracto de las obli-
gaciones que este reglamento impone á los extranjeros, y de las penas 
en que incurren por su inobservancia. 
8. La autoridad civil del puerto visará los pasaportes de los extran-
jeros que los traigan, conforme á las reglas 2 5a , 3 f* y l-03 del artículo 
4 , y expedirá provisionales á los que se hallen en el caso del último 
extremo de la regla tercera del mismo artículo. Harán se tome la razón 
correspondiente que exprese el nombre, edad, estado, naturaleza, objeto 
del viaje y profesion de cada extranjero, así como la autoridad y fecha 
del pasaporte con que se ha introducido, confrontándola con las noticias 
que segun el artículo G le pasará al administrador de la aduana. 
9. Los extranjeros así habilitados para internarse, deberán solicitar 
ántes de un mes carta de seguridad del gobierno supremo para perma-
necer y transitar por un año en la República. Para obtenerla, los que 
tengan en ella agentes acreditados oficialmente, será bastante un certi-
ficado dado por estos, que exprese ser el comprendido en dicho documen-
to, subdito ó ciudadano de la nación que representan, y su industria ó 
profesion. Los que no tengan agentes de su nación, solicitarán las car-
tas de seguridád por conducto del gobierno del Estado en cuyo puerto 
desembarcaron, y hasta obtenerlas no podrán salir del territorio del mis-
mo gobierno. Se faculta no obstante á los gobernadores de los Estados, 
para ampliar el término señalado de un mes, en consideración á las dis-
tancias, ó permitir la internación, si las circunstancias particulares clel 
extranjero ó la clase de sus negocios lo exijieren, prévio conocimiento de 
un ciudadano mexicano. Los solicitudes de que habla el párrafo anterior 
deben dirigirse al gobierno supremo por la Secretaría de Relaciones, con 
los documentos que los interesados presenten para justificar su naciona-
lidad é informe del gobernador respectivo. 
10. Todo extranjero, sea cual fuere el pasaporte que le autorice para 
permanecer en la República, está obligado á presentarse á la autoridad 
política del lugar donde haya de permanecer mas de ocho dias, y tam-
bién cuando haya de mudar de residencia á otro punto. La autoridad 
civil los visará en ámbos casos, y tomará la razón correspondiente. Los 
extranjeros que no cumplan con esta obligación serán multados en vein-
te pesos, que exhibirán desde luego, ó sufrirán, en caso de no tener me-
dios de pagar, diez dias de detención. De la aplicación de estas penas y 
circunstancias de la falta, se dará conocimiento al gobierno general. 
11. En virtud de lo declarado en el artículo 6 ° de la ley de 12 de 
Marzo anterior (de 1828), los extranjeros introducidos y establecidos 
conforme á las reglas prescritas en el presente decreto, ó que se prescri-
ban en adelante, estarán bajo la protección de las leyes y gozarán de los 
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derechos civiles que ellas conceden á los mexicanos, con la restricción 
contenida en el mismo artículo 6 y siguientes de la expresada ley. 
12. Lo extranjeros que desembarquen y se introduzcan on el territo-
rio de la República, contraviniendo á las prevenciones de este decreto, 
serán obligados a salir de ella por los gobernadores de los Estados, Dis-
tr i tos y territorios, dando cuenta al gobierno general y motivando esta, 
providencia. 
13. Igulmente serán expulsados del territorio naci onal por las auto 
ridades expresadas en el artículo anterior, los extranleros á quienes se-
justifique haber usado para su desembarco ó internación de los docu-
mentos correspondientes á otro individuo, los que hayan ocultado ó su-
puesto alguna de las noticias que debe contener la declaración que se 
exige en el artículo 2 P y los que hayan suplantado ó alterado los pasa-
portes ó cartas de seguridad que les autoriza para desembarcar, in te r -
narse y permanecer en la República. 
14. También serán expulsados por ol gobierno general, los extranje-
ros declarados vagos, conforme al artículo 18 de la ley de 3 de Marzo 
de este año. Para su cumplimiento se dará cuenta al mismo gobiern o 
supremo con la calificación que haya recaido, según los principios pres-
critos en la citada ley. 
15. La renovación de las cartas de seguridad del gobierno general por 
un año, se hará al cumplir su término. La autoridad civil del punto don-
de resida el extranjero, ó la del lugar donde se hallo, queda autorizada 
para prorogar las ya cumplidas el tiempo que gradúe prudencialmente 
necesario, según las distancias para obtener la nueva. Los extranjeros 
pueden acudir al gobierno general pidiendo la renovación, o por los agen-
tes de sus naciones, ó por conducto de alguna de las autoridades civiles, 
quienes pasarán á la Secretaría de Relaciones las solicitudes de esta cla-
se por conducto de los gobiernos délos Estados, Distrito ó territorios. 
10. El administrador de la aduana en cada uno de los puertos, lleva-
rá un registro exacto en que consten los boletos de desembarco, que con-
cediere mediante la facultad que le confiere el artículo 4 y de este re-
gistro remitirá mensualmente copia á la Secretaría de Relaciones. Tam-
bién pasará á ella en el correo siguiente al arribo de cada bu que, las 
declaraciones originales del patrón ó comandante de él, y las de los pa-
sajeros de que tratan los artículos 1 ° y 2 
17. Los gobernadores délos Estados y distrito federal y jefes políticos 
de los territorios, remitirán al gobierno general estados mensuales de los 
extranjeros que arriben á la comprehension de su mando, conforme al 
modelo circulado en 12 de Marzo de 1827, procurando la exactitud en la 
forma y la oportunidad de la remisión. Para lograr una y otra, cuidarán 
de cjue las autoridades subalternas les pasen las noticias convenientes. 
Para salir del territorio de la República, podrán los extranjeros acu -
dir indistintamente por el pasaporte necesario, ó al gobierno general ó 
al particular del Estado en que se hallen, el cual queda facultado pa ra 
expedirlos.—En caso de solicitarlo del gobierno general, lo harán en los 
términos que se ha indicado para obtener las cartas de seguridad en e l 
artículo 9 
19. Los mexicanos, para el mismo efecto de salir de la República, so-
licitarán pasaporte ó del gobierno general, ó del Estado donde residan 
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pero en ámbos casos justificarán su solvencia con la hacienda pública 
con certificaciones de los administradores de rentas. Al regresar á la Re-
pública justificarán ante la autoridad civil del puerto á que arriben, no 
haber tocado voluntariamente en el curso de su viaje en punto enemigo 
En consideración á las distancias, quedan facultados para expedir los 
pasaportes de que trata este artículo y el 18 , los jefes políticos de 
Nuevo México y ámbas Californias. De los pasaportes que se expidan en 
conformidad con el artículo anterior y éste, se dará parte al gobierno 
general. 
20. Las introducciones de extranjeros por tierra, procedentes de paí-
ses limítrofes con los Estados Unidos Mexicanos, se arreglarán en sus 
casos á lo ordenado en el presente decreto. Las operaciones que los ar-
tículos 3 ° y 4 de éste cometen al administrador de la aduana de ca-
da puerto, se confiarán por los gobiernos de los Estados á la autoridad 
civil del primer punto de la frontera, en caso de que en esta no haya adua-
na establecida. Con pasaporte expedidoó visado por dicha autoridad civil, 
podrán los extranjeros internarse hasta la capital del Estado ó territo-
rio por donde se intro dujeron, desde la cual, si su objeto fuere permane-
cer en la República solicitarán las cartas de seguridad de que habla el 
artículo 9 que será cumplido en todas sus partes. Las declaraciones 
originales de que trata el art. 2 , serán remitidas por la autoridad ci-
vil respectiva á la Secretaría de Relaciones por conducto del gobierno 
del Estado ó territorio de que dependa. 
21. Quedan derogadas las órdenes y disposiciones gubernativas dicta-
das anteriormente, relativas al ramo de pasaportes.—El exacto cumpli-
miento de este-decreto se confía al ilustrado celo de los gobiernos de los 
Estados, Distritos y territorios, y á las demás autoridades de la Fede-
ración. 
22. Se recomienda á todos los funcionarios públicos la moderación y 
buen trato hacia los extranjeros, así como el pronto despacho de los ne-
gocios que tengan relación con el ramo de pasaportes. 
Y para que lo contenido en el presente decreto tenga su mas cabal 
cumplimiento, mando se imprima, publique y circule á quienes corres-
ponda. 
NUMERO 874. 
Octubre 12 ele 1830.—Ley.—Derechos ele pasaporte para entrada ó sa-
lida de la República, de cartees de seguridad y de certificaciones ele 
firmas. 
Artículo 1. El gobierno supremo exigirá dos pesos á los que pidieren 
pasaporte para la entrada ó salida de la República, y la misma canti-
dad los agentes de ella en los países extranjeros: se cobrará igualmente 
un peso por cada carta de seguridad en su expelicion ó renovación, y 
cuatro por cada certificación de firma. 
2. Estos documentos se expedirán grátis en los casos que el gobierno 
califique haber mérito para ello. 
(En el mismo dia se mandó observar por el supremo gobierno, aña-
diendo, que al darle el debido cumplimiento, se cuide de la exacta ob-
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servancia del reglamento vigente, expedido en 1 do Mayo de 1S2S, 
con las adiciones siguientes:) 
1 Para obtener la carta de seguridad de que habla el articulo 9 
del mencionado reglamento de 1 c- de Mayo de 1828, los extranjeros 
subditos ó ciudadanos de las naciones que tienen agentes acreditados en 
la República, ocurrirán precisamente á solicitarla con certificado de los 
agentes respectivos, y lo mismo ejecutarán los que soliciten pasaporte 
clel gobierno general para salir. 
2 Para regularizar la renovación de cartas de seguridad de que 
habla el articulo 15 de dicho reglamento, se hará indispensablemente el 
mes de Enero de cada año, observando para el efecto lo prevenido en 
la adición anterior, los extranjeros que tengan agente de su nación. 
(En el propio dia 12 se circuló por la Secretaría de Relaciones, y se 
publicó en bando de 16.) 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía. 
Circular.—Exmo Sr.—Considerando el Exmo. Sr. presidente consti-
tucional, que el reglamento de 1 de Mayo de 1828 y las órdenes que 
posteriormente se han circulado sobre introducción de extranjeros por 
las fronteias del Norte de la República, no han llenado los deseos ni 
objetos con que se dictaron: 
Que por varios de estos puntos se ha introducido fraudulentamente 
un número considerable de personas naturales de otros países, abusando 
de las circunstancias locales, sin venir provistas de los correspondientes 
pasaportes, y sin haber cumplido las formalidades previas que legalicen 
su ingreso; 
Y que el estado á que ha llegado dicha introducción exige imperio-
samente se tomen medidas convenientes de policía, que llenen el vacío 
que se advierte en dicho reglamento, y prevengan los males subsecuen-
tes á semejante abuso, ha tenido á bien acordar en junta de ministros, 
oido el dictámen clel consejo de gobierno, se observen los artículos si-
guientes: 
1 Para que un extranjero pueda ser admitido en el territorio de la 
República, viniendo por las fronteras del Norte, deberá sujetarse á las 
reglas siguientes: Primera: entraiá por uno de los puntos habilitados 
para hacer el comercio terrestre con los Estados Unidos. Segunda: pre-
sentará al jefe de la aduana del puerto por donde entrare,su respectivo 
pasaporte. Este documento, si fuere dado por el gobierno ó autoridad 
de los Estados Unidos que pueda expedirlo á cualcpúera persona que 
viniere con objeto de traficar, será visado por el agente diplomático ó 
cónsules de la República. El suprema gobierno puede expedirlos igual-
mente á solicitud de los interesados, en cuyo caso no se necesitará de 
que se visen por los funcionarios de que trata la cláusula precedente. Y 
tercera: hará ante el referido jefe de la aduana, formal protesta de su-
misión á las leyes y autoridades de la nación, sin decir, hacer ni man-
tener correspondencias contrarias á esta promesa, mientras resida en el 
territorio nacional con arreglo á lo que se observa según el derecho de 
gentes. 
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2 ° Ningún pasaporte podrá servir para dos ó mas individuos, sino 
solo los que se cíen á los padres de familia, en que pueden comprender-
se su mujer y sus hijos, menores de 16 años. 
3 ° Lo dispuesto en los artículos anteriores comprende á todo ex-
tranjero que venga por las citadas fronteras, ya en clase de negociante, 
criado ó carretero, ya en la de acompañante, de conductor ó de escolta, 
ó bajo cualquiera otro título. 
4 Ningún pasaporte se dará sino para venir por un punto habili-
tado para hacer el comercio terrestre con los Estados Unidos, ni podrá 
servir para otro lugar que aquel cpre se designe en el referido docu-
mento. 
5 Los jefes de las aduanas fronterizas asentarán en los pasaportes 
la circunstancia de haber hecho los interesados en ellos la protesta de 
que habla el art 1 ° de este reglamento; y recibiendo las declaraciones 
indicadas en los artículos 2 y 3 del de 1 de Mayo de 828, las 
remitirán originales al ministerio de relaciones, por conducto del go-
bernador de su respectivo departamento. 
6 Los extranjeros que se introduzcan, contraviniendo á cualquiera 
de las formalidades ó requisitos establecidos en el presente reglamento, 
serán expulsos del territorio de la República, conforme á las leyes. 
7 ° Quedan vigentes las disposiciones del reglamento de 1 de Ma-
yo de 1828, que sean aplicables á los extranjeros que vengan por las 
fronteras del Norte, en lo que no se oponga á lo dispuesto en el pre-
sente. 
8 ° Como el objeto de todo tratado de comercio es proteger el tráfico 
legal, los extranjeros que autes de la publicación de este reglamento se 
hubieren introducido por las fronteras, faltando á lo prevenido en el de 
1 ° de Mayo de 1828, podrán continuar residiendo en el país, siempre 
que su conducta no haya desmerecido la confianza del gobierno, que se 
hallen aplicados á giros mercantiles ó industriales, y cumplieren con las 
disposiciones relativas á residencia de extranjeros en la República; mas 
si no estuvieren empleados en estas ocupaciones, y su conducta los haga 
sospechosos, podrán ser expulsados dentro del término que prudente-
mente se le señalare por los gobernadores de^os departamentos en que se 
encuentren con tal que no exceda de seis meses, dando cuenta oportu-
namente al supremo gobierno nacional. 
9 Continuará rigiendo sobre introducción de esclavos por cualquie-
ra punto del territorio de la República, lo establecido en el reglamento 
de 22 del próximo pasado Julio. 
Y lo comunico á Y. para su inteligencia y exacto cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 6 de 1844. — Rejón. 
Ministerio de Relaciones interiores y exteriores.—Circular. 
Excmo. Sr.—Conformo al Reglamento de pasaportes de 1 P de Mayo-
de 1828, solo el gobierno general y por delegación de él el particular de 
cada Estado, tiene facultad para expedir pasaportes para fuera de la 
República; mas considerando S. E. el Presidente, los perjuicios que pue-
den seguirse á muchos individuos residentes en los puertos ó en puntos. 
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cercanos á estos, que estén situados léjos de la capital del respectivo 
Estado, con la dilación que es consiguiente, pava habilitarse del pasa-
porte del gobierno del mismo; se ha servido facultar á la primera auto-
ridad política del Estado residente en el puerto ó puertos de él, para 
que expidan pasaportes para fuera de la República, se entiende que su-
jetándose para esto en todo á lo que previene el reglamento del ramo, y 
la ley de 12 do Octubre de 1830, valiendo esos pasaportes, tan solo para 
el puerto dependiente de la jurisdicción do dicha autoridad política y 
no para otro. 
Vuestra Excelencia comunicará á este ministerio y á la capitanía del 
puerto ó puertos de ese Estado, qué autoridad es la que conforme á es-
ta órden queda facultada para la expedición de pasapartes, á fin do quo 
las capitanías no pongan embarazo alguno, y para quo no permitan tam-
poco el embarque de personas que lleven pasaporte de otra autoridad 
que no sea la que se demarca en el presente y las que señala el regla-
mento citado; previniendo á las demás autoridades y funcionarios, que 
bajo su responsabilidad no den documentos de la clase de que se trata, 
pues no tienen para ello facultades. 
Dios y Libertad, México, Noviembre 20 de 18-19.—Lacunza.—Excmo. 
Sr. Gobernador del Estado de 
Secretaría del despacho de Relaciones.—Para que tenga su puntual y 
debido cumpliiniiento lo prevenido en el art. 12 clel decreto du 21 de 
Agosto próximo pasado, en la parte que encomendó á la sección de Re-
gistros, establecida en el archivo general la expedición de pasaportes, 
cartas de seguridad y legalización do íirmas, con las demás atribuciones 
conexas que allí se expresan, ha tenido á bien ol Excmo. Sr. Presidente 
ordenar se observe el siguiente 
REGLAMENTO. 
1 En la expedición y refrenda de las cartas de seguridad, pasapor-
tes y demás documentos mencionados en el párrafo primero del art. 12 
del citado decreto, observará la sección de Registros las reglas siguientes 
Pasaportes, cartas de segurtdacl, etc. 
2 Las cartas de seguridad y pasaportes se imprimirán en litografía, 
bajo la inspección del director del archivo, quien pasará toda la impre-
sión á la dirección de contribuciones. Esta marcará cada ejemplar con 
el sello do su oficina. 
3-° La dirección de contribuciones ministrará á la sección de Regis-
tros los ejemplares que pidiere do dichos documentos, llevándole cuenta 
de su valor, estimado por el común de los derechos que deben causar. 
4 La sección respectiva de la Secretaría de Relaciones dispondrá 
estos documentos en la forma debida para su expedición, á medida que 
los soliciten los interesados, pasándolos en el mismo órden y bajo índice 
nominal á la sección de Registros para su anotacion. Cada documento 
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llevará la numeración que le corresponda, comenzándola por el núme-
ro 1 y continuándola sucesivamente hasta finalizar el año. 
5 Autorizados los documentos en la forma debida, los pasará el ofi-
cial mayor del Ministerio á la sección, para su refrenda y distribución. 
Si además de los derechos comunes que debieren pagar, se hubiere in-
currido en multa, se dará noticia de las impuestas á la dirección de con-
tribuciones. Igual noticia se le dará de los derechos que se causen por 
legalización de firmas para que con su vista se glose la cuenta de la 
sección. 
6 -0 Todo el que solicite sacar carta de seguridad, legalización de do-
cumentos, pasaportes y certificaciones, deberán solicitarlo directamente 
del Ministerio, y solo por su órclen se podrán expedir y refrendar. 
7 La sección llevará un registro diario de los documentos que re-
frende, distribuyéndolos en las clases siguientes: 1 F3, Cartas de seguri-
dad. 2 :3 , Pasaportes. S?3 Certificaciones y legalizaciones de firmas. Ca-
da uno de estos registros se llevará en libro separado por el órden cro-
nológico de su presentación, y bajo una numeración seguida. En ellos se 
asentarán además la fecha de su expedición y los derechos que causó. 
Si el documento fuere carta de seguridad ó pasaporte, se expresará la 
patria del que lo solicita y el nombre de la persona que lo abona. 
8 í3 La sección llevará también diariariamente un registro por órden 
alfabético, de las personas á quienes se expidan cartas de seguridad y 
pasaportes. Este registro se reducirá á una simple nómina de aquellas, 
con la designación clel foliaje y libro en que se se encuentren. 
9 Las cartas de seguridad deben solicitarse dentro del mes de Ene-
ro de cade año. Pasado este término no se expedirá la cpre se pida, si no 
es exhibiendo la multa, ó haciendo constar el que la solicita, haber su-
frido la pona de la ley. Solo estarán dispensados de sacarla los legalmen-
te exceptuados. 
1 0 E l extranjero que no cumpliere con los requisitos que las leyes 
y reglamentos imponen á su introducción en el territorio de la Repúbli-
ca, ó que dejare pasar un año sin sacar su carta de seguridad, quedará 
sujeto en cualquier tiempo á las penas ó resultas previstas en aquellas. 
El gobierno no reconocerá los derechos de extranjería, sino á los indivi-
duos que estando provistos con su carta de seguridad, aparezcan anota-
dos en sus registros. La sección dispondrá una edición de este reglamen-
to, agregándole las leyes y órdenes relativas al asunto, en la parte que 
rijan, manteniendo siempre un numero suficiente de ejemplares para su 
expendio. 
11. La sección cuidará do mantener en las capitales de los Estados, y 
en los otros puntos donde sus autoridades ó las de la federación pueden 
espedir pasaportes, depósitos del papel en que deben espedirse, encomen-
dando su espendio á los encargados de hacer el papel sellado. 
Legalizaciones. 
12. Los documentos otorgados en la República con el objeto de hacer 
fé fuera de ella, tendrán la que les conceda el derecho, concurriendo en 
ellos las calidades que á continuación se espresan, segun la clase á que 
pertenezcan. 
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Si los documentos fueren autorizados por los secretarios de las cáma-
ras, por alguno de los Ministros de Estado ó de la Corte de justicia, por 
el Gobernador de un Estado, Territorio ó del Distrito federal, la firma 
será legalizada por el ministro de relaciones. 
Si el documento fuere autorizado por alguna de las Secretarías de la 
Corte, por un Tribunal de la federación, juez letrado del Distrito ú otro 
empleado del orden judicial del mismo, su firma será comprobada por el 
Ministro semanero de la Suprema Corte. Si la espedicion del documento 
se hiciere por un funcionario, oficina ó empleado del órden gubernativo 
del mismo Distrito federal, su firma será comprobada por el gobernador 
de éste; y tanto la suya como la del Ministro b e m a n e r o , serán legaliza-
das por el Ministro de Relaciones. 
Para que los documentos otorgados en los Estados ó Territorios ten-
gan fuera de la República y en el Distrito federal la fé que les concede 
el derecho, bastará que la firma que los autoriza sea comprobada por el 
Gobernador ó Gefe político respectivo, y la de éste legalizada por el Mi-
nistro de Relaciones. Los Estados fijarán las reglas particulares á que 
deba sujetarse la comprobacion de los documentos otorgados dentro de 
su territorio para que puedan obtener la del Gobernador. 
13. La filma del Ministro de Relaciones será refrendada por el agente 
diplomático ó consular de la República residente en el lugar ó distrito 
de la nación donde deba producirse el documento, y si allí no lo hubiere, 
por el mas inmediato. 
14. Los documentos otorgados fuera de la República, tendrán en ésta 
la fé que les concede el derecho, siendo otorgados en la forma prescrita 
por las leyes del país en que se otorguen, y por las autoridades ó funcio-
narios á quienes ellas cometan tal encargo. Las firmas que los autoricen, 
serán comprobadas por el agente diplomático ó consular de la República 
residente en el lugar ó distrito de su otorgamiento, quien dará fé de ha-
ber sido otorgado por persona legalmente autorizada para ello, espresan-
do su carácter público y que por la notoriedad le consta hallarse espe-
dita en el ejercicio de las funciones que ejerce. La firma del Ministro ó 
Agente consular de la República que haya hecho la comprobacion, será 
legalizada en México por el Ministro de Relaciones. 
15. A los actos de notaría y registros autorizados por los agentes di-
plomáticos y consulares de la República en el extranjero, se dará la fé 
y crédito que les concede el derecho de las naciones, siempre que el acto 
sobre que se verse deba tener su ejecución en el territorio mexicano y 
no sea contrario A las leyes de la República. Los actos de comprobacion 
que ejerzan, solo tendrán plena fé cuando recaigan sobre la firma de fun-
cionarios públicos en instrumentos de la misma clase, ó en documeutos-
oficiales. 
Y lo comunico á vd. de órden del Exmo. Sr. Presidente para su inte-
ligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Agosto 30 de 1852.—Ramírez. 
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Pasaportes.— Se exprese en ellos la nacionalidad de las personas que 
los soliciten. 
Exmo. Sr.^—Para evitar que algunos individuos intenten engañar á 
los agentes de la república en el exterior, de lo que ya se ha dado caso, 
queriendo los consideren como mexicanos sin tener esta calidad, el 
Exmo. Sr. presidente se ha servido acordar, que en los pasaportes que 
expidan los gobiernos de los Estados y territorios ó las primeras auto-
ridades políticas de los puertos, para salir de la república, se exprese 
clara y distintamente la nacionalidad de las personas que los soliciten, 
y particularmente la de los ciudadanos de la república. Y á efecto de 
que esta providencia tonga su mas puntual cumplimiento en la parte 
que toca á ese gobierno, me honro en comunicarlo á V. E., reiterándole 
mi consideración. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 15 de 1S52.—J. Miguel Arroyo. 
NUMERO 4,044. 
Setiembre 2J¡. de 1S53.—Decreto del gobierno.—Sobre pasaportes. 
Ministerio de Gobernación.—El Exmo. Sr. Presidente de la República 
se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que en uso de las facul-
tades que la nación se ha servido conferirme, he tenido á bien decretar 
lo siguiente: 
Art. 1. Desde el dia 1 de Diciembre en adelante, ningún habitante 
de la República puede transitar fuera de las poblaciones sin pasaporte 
firmado por la autoridad, y en la forma que designa el artículo 5 de 
esta ley. 
Art. 2. Los pasaportes serán expedidos en esta capital por les prefec-
tos de policía que se establecerán por disposición separada; en los demás 
lugares por los prefectos y subprefectos, y en d inde no los haya, por los 
jueces de paz que tienen á su cargo la administración municipal. 
Art. 3. Al efecto llevarán estas autoridades un registro de todos los 
documentos de esta clase que expidieren. 
Art. 4. Cuando la persona que pida el pasaporte sea de notorio abo-
no, se le expedirá luego bajo la responsabilidad de la autoridad, en 
cuanto á la calificación; mas si no lo fuere, se le exigirá préviamente 
conocimiento de dos personas que lo sean y se constituyan responsables 
por ella. 
Art. 5. Los pasaportes deben contener: 
I. El número de órden que llevarán los impresos puesto por la res-
pectiva sección del Ministerio de Gobernación. 
II. El número correlativo que pondrá cada autoridad al expedirlo. 
I I I . El nombre del individuo en cuyo favor se expide. 
IV. Su edad. 
V. Su estado. 
VI. Su profesion ú oficio. 
VII. Su origen. 
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VIII . Su residencia ordinaria. 
IX. Los puntos á donde se dirige. 
X. La inedia filiación del individuo. 
XI. Su firma ó expresión de que no sabe escribir. Cuando el pasa-
porte se dé por conocimiento, lo firmarán también las personas que abo-
nan, ó se pondrá igual expresión. 
Art. 6. Los pasaportes serán personales, de manera que nunca se da-
rán para D. N. y criados ó para D. N. y compañeros, sino un pasaporte 
para cada individuo. 
Art. 7. Ningún pasaporte podrá servir de resguardo sino para el der-
rotero que exprese, ni por mas término que por el que designe la auto-
ridad al expedirlo. Los derechos que se exigirán por cada pasaporto en 
el acto de expedirlo, serán dos reales. 
Art. 8. Los vecinos cpie inspiren confianza á la autoridad, podrán ob-
tener do ella pasaporte para salir del punto de su residencia hasta una 
distancia ele cinco leguas, cuantas veces tengan necesidad do hacerlo. 
Art. 9. Todo individuo de los no exceptuados en esta ley que camine 
sin pasaporte será arrestado por cualquier agente de policía, y llevado 
ante la autoridad mas próxima, la que pondrá detenido al sospechoso, 
hasta que justifique cual es su residencia fija y su ocupación habitual, y 
si pasados quince dias ó mas, según la distancia de su procedencia, no 
acreditare uno y otra, será reputado por vago y juzgado como tal. 
Art. 10. En el caso de rpie aparezca pérdida de pasaporto, ó solamen-
te la omision de sacarlo, la autoridad ante la cual fuero presentada la 
persona que carezca de él, se lo expedirá con arreglo al artículo 4 ° , 
cobrando derechos dobles. 
Art. 11. Si el que viajare con pasapórtese separare del derrotero que 
se le marca en él, será también arrestado y detenido como se ordena en 
el artículo 9 hasta que justifique el motivo fundado que lo obligó á 
hacerlo, en cuyo caso se lo podrá designar gratuitamente en su pasapor-
te, por la autoridad, el derrotero que debe seguir. 
Art. 12. Tienen facultad para reclamar el pasaporte á cualquiera per-
sona que camine todas las autoridades civiles, políticas y militares, los 
individuos de la policía, los comandantes de tropa que vayan en mar-
cha y los dueños de haciendas ó posadas. 
Art. 13. Quedan exceptuados ele llevar pasaporte los Exmos. Ulos. 
Arzobispos y Obispos, los Secretarios de elespacho, los Ministros pleni-
potenciarios y demás individuos clel cuerpo diplomático, los cónsules, 
los generales, los militares en servicio activo, los correos y sus postillo-
nes, los curas y sus vicarios dentro de la comprensión de sus curatos, 
los comandantes y guardas de todos los resguardos, con tal que lleven 
consigo sus despachos, y todos los funcionarios y empleados quo tengan 
alguna credencial de autoridad superior por lo cual conste que han re-
cibido alguna comision. 
Art. 14. También quedan exceptuados los habitantes de las cercanías 
de las ciudades ó poblaciones, solo cuando hagan en ellas mismas el trá-
fico de pulques, semillas, legumbres y otros artículos de primera nece-
sidad ó el de los artefactos de sus industrias. 
Art. 15. Toda persona que tenga abierta al público casa de posada, 
bajo cualquiera denominación, ya sea de hotel, mesón, etc., deberá pre-
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sentarse dentro de veinte dias de publicada esta ley, ante la primera 
autoridad política clel lugar para hacerle presente la licencia legal y las 
condiciones bajo las cuales establece su casa. Esta declaración, que de-
berá ser escrita, se presentará de la misma manera ántes de abrirse 
cualquier establecimiento de esta clase, y se renovará en cada varia-
ción ó traslación: cuando se cierre absolutamente alguno de estos esta-
blecimientos se dará también aviso á la autoridad respectiva. 
Art. 16, Los dueños, arrendatarios ó administradores de estos giros,, 
tendrán en sus despachos un libro autorizado con las formalidades le-
gales, para asentar en él, conforme al modelo número 1, el nombre y cir-
cunstancias ele cada pasajero. Los asientos se harán sin huecos, ni inter-
lineas, exigiéndose que las personas que sepan escribir los hagan por sí 
mismos. 
Ait. 17. El dueño, arrendatario ó el administrador que fuere conven-
cido de haber puesto á sabiendas, ó consentido que se ponga en el re-
gistro un nombre falso ó supuesto, sufrirá por primera vez una multa 
de cinco á cincuenta pesos, ó una prisión de tres á quince clias, cuj as 
penas se duplicarán si reincidiere en esta falta, sin perjuicio de ser 
juzgados criminalmente cuando lo exija el caso. 
Art. 18. El registro so presentará á la autoridad el dia 15 de cada-
mes, y se tendrá abierto permanentemente en el despacho de la posada 
á disposición de las autoridades y de la policía. Cesa la obligación de 
presentar los partes diarios que tienen impuesta los bandos de policía. 
Art. 19. La omision clel registro ó de algunas de las circunstancias 
prevenidas respecto de su formacion, será castigada con una multa de 
diez hasta cien pesos, ó con la pena de seis á treinta dias de prisión que 
se duplicarán en caso de reincidencia. 
Art. 20. Todo individuo que llegue á esta capital, está obligado á 
presentarse dentro de tres clias á los prefectos y entregar una manifes-
tación escrita de su nombre, edad, estado, profesion ú oficio, su residen-
cia ordinaria, el tiempo que debe permanecer en aquella, á la vez que 
su pasaporte, donde se anotará por la autoridad que se cumplió con este 
requisito. 
Art. 21. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, las mis-
mas personas cpre se designan en los artículos 13 y 14. 
Art. 22. Los dueños ó administradores de hoteles, mesones, fondas 
con posadas anexas ó cualquier otro establecimiento de este género, es-
tarán obligados á examinar los pasaportes de sus huéspedes, á fin de 
cerciorarse cíe si han cumplido ó no con la prevención que contiene el 
artículo 20, dando parte á los prefectos ele las omisiones que adviertan, 
así como ele los pasajeros que se han presentado sin aquel documento. 
Art. 23. Todo vecino de la capital de la capital ele la República que 
reciba en la parte libre de su casa un huésped, aunque no sea por precio, 
deberá dar el mismo aviso dentro de veinticuatro horas despues ele su 
admisión. 
Art. 24. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los altos 
funcionarios, los individuos del cuerpo diplomático y Exmos. é Illmos. 
Arzobispo y Obispos. 
Art. 25. Los porteros ele establecimientos publico?, conventos, colé-
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gios, etc., y los caseros y caseras de todo edificio que tengan mas de una 
vivienda ciarán el mismo aviso dentro clel propio término. 
Art. 20. La contravención á lo dispuesto en el artículo anterior y en 
los 22 y 23, será castigada con una multa de uno á cincuenta pesos ó una 
prisión de tres á quince dias y doble pena en caso de reincidencia. 
Art. 27. Toda persona que hiciere una declarador, falsa, será castiga-
da con cuatro meses de prisión, y si reincidiere con doble pena. 
Art. 28. Cada declaración se presentará por duplicado y firmada por 
el declarante. En el caso de no saber firmar, hará que se menciono en 
ella esta circunstancia. De los dos ejemplares uno quedará en la Secre-
taría dol prefecto respectivo y otro se devolverá firmado y sellado por 
este fuucionario. 
Art. 29. Los gobernadores de los departamentos que comprendan ciu-
dades populosas, podrán aplicar á ellas ó á sus capitales, si excedieren de 
treinta mil habitantes la ejecución de los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
20, 27 y 28, bien sea permanentemente ó en ocasiones señaladas, según 
lo exijan las circunstancias; ordenándolo así por bando y dando cuenta 
al supremo gobierno para su aprobación. 
Art. 30. Las dificultades, contestaciones ó cuestiones que puedan sus-
citarse sobre pasaportes y los demás casos de que trata esta ley se deci-
dirán administrativamente por el Gobernador del Distrito en México, en 
las cabeceras de distritos por los prefectos y en los demás lugares por los 
subprefectos oyendo al respectivo juez de paz. 
Art. 31. Las multas y demás penas ele que se habla en los artículos 
anteriores, se impondrán sin recurso por el Gobernador clel Distrito, los 
prefectos, subprefectos y jueces de paz ingresando las primeras en las 
respectivas tesorerías municipales para aplicarse precisamente á algún 
ramo ele la policía do seguridad. 
Art. 32. Cada trimestre se publicará durante una semana, por la au-
toridad exactora una lista de las multas que hubieren entrado en las ci-
tadas tesorerías, expresando la infracción y nombres de los infractores. 
De estas listas se remitirá un tanto al Ministerio de Gobernación por los 
conductos establecidos. 
Art. 33. Los esqueletos impresos para los pasaportes se circularán por 
el mismo Ministerio de Gobernación, según el número que para cada po-
blación pidieren los gobernadores, atendiendo el movimiento ordinario 
de cada una; y las autoridades al recibirlos los encuadernarán en libros 
formales para que cortándole por mitad cada hoja, quede en la parte que 
abrace el forro, una anotacion completa de todas las circunstancias que 
lleva el pasaporte, según el modelo número 2. 
Art. 34. Al circularse á las autoridades los pasaportes, se les liará car-
go por la sección del respectivo Ministerio que entenderá en este nego-
cio, clel valor representativo de ellos, y solo se les abonará su importo 
con vista ele las certificaciones de entero que cuidarán do recoger, y les 
expedirá la respectiva oficina de propios al tiempo de enterar las canti-
dades que produzca este ramo. De otro modo, serán personalmente res-
ponsables de todos los ejemplares que no mantengan en su poder. 
Art. 35. Los productos de los derechos de pasaportes; una vez cubier-
tos los costos de impresión y encuademación, se aplicarán precisamente 
á los gastos de la policía de seguridad en cada capital. 
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Art. 36. Un reglamento determinará todo lo relativo á la contabili-
dad é inversión de los productos de este ramo, así como la manera de 
establecerse y pagar los prefectos anunciados en el artículo 2 y las 
atribuciones de estos. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido cum-
plimiento. Dado en el Palacio Nacional de Tacubaya, á 2-1 de Setiem-
bre de 1853.—Antonio López de Santa Anna.—A D. Ignacio Aguilar. 
Y lo comunico á Y. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembie 24 de 1853.—Aguilar. 
Pasaportes. 
Ministerio de Gobernación —S. A. S. el general presidente se lia ser-
vido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalupe, 
caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Garlos 
III, y presidente de la república mexicana á los habitantes de ella, sa-
bed: Que en uso de las facultades con que me hallo investido por la na-
ción, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1. Los pasaportes de que habla la ley de 24 de Setiembre clel 
año próximo pasado, se expedirán por las respectivas autoridades, .da 
exigir por ellos derecho alguno. 
Árt. 2. Estarán únicamente obligados á llevar pasaporte. 
Primero: los militares (á quienes se expedirá por los comandantes ge-
nerales ó particulares.) Segundo: los empleados del gobierno, de cual-
quiera clase que sean, cuando tengan que transitar de un punto á otro 
de la república. Tercero: los extranjeros al internarse de! puerto donde 
lleguen, á quienes se recogerá el pasaporte visado por su cónsul, que de-
ben presentar cuando desembarquen. Cuai to: los que para viajar reca-
ben de la autoridad licencia para portar armas. Quinto: los conductores 
de ganados de cualquiera especie que sean. 
Art. 3. Los pasaportes qne se dén á estos últimos, expresarán preci-
samente el número de cabezas que llevan, el lugar de su procedencia y 
el del final destino. Si se omitiere alguno de estos requisitos ó resultare 
exceso en el número de animales, los sobrantes ó que no se expresen en el 
pasaporte, serán embargados á costa del omiso, hasta que justifique su 
propiedad ó el título legítimo porque los lleva. Si así no lo hiciere den-
tro de un término prudente según las circunstancias, se tenchá como sos-
pechoso de abigeato, y se pondráá disposición del juez competsnte, para 
que proceda á lo que haya lugar. 
Art. 4. Lo prevenido en la parte 3 5® del artículo 2 respecto de los 
extranjeros, se entenderá solo en el caso de que ántes de internarse no 
hayan obtenido su correspondiente carta de seguridad. 
Art. 5. Los individuos de que habla el mismo artículo 2, que caminen 
sin el pasaporte correspondiente expedido por la autoridad, y en la forma 
que designa la ley de 24 de Setiembre, podrán ser arrestados por las auto-
ridades y agentes de la administración, de que habla el artículo 12 de 
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dicho decreto, y detenidos hasta que justifiquen la inculpabilidad de su 
omision: sino lo hicieren dentro del término prudente que se les desig-
ne, probando cual es su residencia fija y su ocupacion habitual, serán 
reputados por vagos y juzgados como tales. Los militares y empleados 
se pondrán á disposición de sus jefes ó superiores respectivos. 
Art. 6. Queda sin efecto la repetida ley de 24 de Setiembre de 1853,. 
y su reglamento de 29 del mismo, en la parte que pugne con lo dispues-
to en la presente. 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional de México, á 15 de Marzo de 1854.— 
Antonio López de Santa Anna.—Al ministro de la gobernación. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Marzo 15 de 1854.—-El Ministro de la go-
bernación.—Ignacio Aguilar. 
NUMERO 4,325. 
Setiembre 2 de 1854.. Decreto clel gobierno. Se prohibe el paso cd otro 
lado clel Rio Bravo sin el correspondiente pasaporte. 
Ministerio de Guerra y Marina. —Sección de operaciones.— S. A. S. el 
general presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que en uso de las facul-
tades que la nación se ha servido conferirme, he tenido á bien decretar 
lo siguiente: 
Art. 1. Durante el estado en que .se halla la frontera ele Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila por la sublevación que ha tenido lugar en al-
gunos puntos elel primer Departamento ele los citados, y por las incursio-
nes de los indios bárbaros, no se permitirá á ninguna persona el paso al 
otro lado elel Rio Bravo sin el correspondiente pasaporte de la autori-
dad militar, conforme á las leyes déla nación. 
2. Los que verificaren el paso del rio sin el pasaporté que ordena el 
artículo anterior, y los que se introdujeren en nuestro territorio sin 
aquel, y aim'ados, se reputarán como conspiradores, quedando sujetos á 
la ley ele 1 -0 ele Agosto elel año próximo pasado, qué trata ele ellos. 
3. Los gobernadores y comandantes generales de los Departamentos 
fronterizos reglamentarán en la parte que les toca este decreto, para que 
las medidas do polícía de seguridad que contiene tengan su efecto, y se. 
eviten trostornos y reclamaciones por falta ele la debida publicidad de 
esta disposición. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el palacio clel gobierno nacional en México, á 2 de Setiem-
bre de 1854.—Antonio López de Santa Anna.—Al Ministro de Guerra 
y Marina. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Setiembre 2 de 1854,—El ministro de Guer-
ra y Maiina.—Santiago Blanco. 
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CIRCULAR POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES. 
Aclaración del artículo 11 ele la Constitución, relativo al derecho de 
viajar libremente, quedando expeditas las facultades de las 
autoridades. 
Exmo. Señor.—Habiendo solicitado varias personas los pasaportes, 
cartas de seguridad y demás documentos abolidos por el artículo 11 de 
la Constitución de la República, creyendo que los salvos conductos que 
indebidamente expiden'algunas autoridades subalternas importan hasta 
una impunidad de delitos comunes ó de causas de responsabilidad, el 
Exmo. Señor Presidente constitucional se ha servido ordenar se recuer-
de y recomiende á Y. E. el mas exacto cumplimiento de la constitución. 
El mismo artículo 11 deja expedita la facultad de los tribunales ó de la 
autoridad administrativa en todos aquellos casos que exijan su inter-
vención; pero en cualquiera otro, nadie puede coartar el derecho de trán-
sito ni los demás que otorgan las leyes fundamentales del país. 
Por acuerdo de S. E. tengo la honra de comunicarlo á V. E., reiterán-
dole á la vez mi atenta consideración. 
Dios, Libertad y Reforma. México, 8 de Febrero de 1861.—Zarco. 
Se publicó por bando en 16 del corriente. 
NUMERO 165. 
Pasaporte para el exterior. 
Ministerio de Relaciones. —Circular.—Está declarado en el artículo 
11 de la Constitución, que todo hombre tiene derecho para entrar y sa-
lir de la República, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto ú otro re-
quisito semejante. 
Sin restringir de ningún modo esta libertad, se ha dispuesto que 
debían expedirse, y se han expedido por este Ministerio desde que fué 
sancionada la Constitución, los pasaportes para el exterior que solicitan 
voluntariamente muchas personas, cuando se dirigen á lugares de otro 
país donde se exige la presentación de estos documentos. Además, se ha 
tenido noticia de que en algunos casos de personas que han pedido pa-
saportes fuera del Distrito Federal, se han cobrado derechos, que no se 
cobran en este Ministerio, ó se ha pulsado alguna dificultad para expe-
dirlos. 
Con objeto de evitar estos inconvenientes, ha designado el C. Presi-
dente de la República, que para los casos en que fuera del Distrito Fe-
deral soliciten algunas personas voluntariamente pasaportes para el ex-
terior, se encargue por medio de esta circular á los ciudadanos gober-
nadores de los Estados y jefe político de la Baja California, que se sir-
van expedirlos á las personas que los soliciten en lugares diversos de 
los puertos, y que en estos se expida por los comandantes militares de 
los puertos en que los haya, ó en su defecto por los capitanes de puerto; 
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expidiéndose en todo caso gratuitamente, conforme al modelo adjunto, 
en papel de oficio de los funcionarios que los autoricen, quienes darán & 
este Ministerio noticia de los que expidieren al fin de cada mes, cuando 
expidan algunos en el curso del mismo. 
Independencia y Libertad. México, Diciembre 31 de 1870.—Lerdo de 
Tejada. 
NUMERO 
DERROTERO. 
FILIACIÓN. 
Edad 
Estatura 
Color 
Ojos 
Nariz 
Pelo 
Barba 
Señas particulares 
Firma del portador. 
Valga por 
Registrado á fojas 
del libro respectivo. 
El Gobernador del Estado de 
(ó comandante militar ó capitan del puerto 
de ) 
Concede libre y seguro pasaporte á 
y encarga á las autoridades, tanto civiles co-
mo militares, no le pongan embarazo en su 
tránsito ni en su salida y le franqueen los 
auxilios que necesiten, por sus justos pre-
cios. 
Dado en 
PATRONATO. 
1850. 16 de Abril Prevenciones que han de observarse miéntras se arre-
gla el patronato definitivamente en la provisión de mi-
tras vacantes. 
NUMERO 3,418. 
Abril 16 de 1850.—Decreto.—Reglas que han de observarse 
entretanto se arregla el patronato 
definitivamente en la provision de mitras vacantes. 
El Exelentísimo Señor Presidente de la República se ha servido diri-
girme el decreto que sigue: 
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, á los habitantes de 
la República, sabed: Que el congreso general ha decretado lo siguiente: 
Articulo 1. Entretando se arregla definitivamente el ejercicio del pa-
tronato en la República, se observarán para la provision de mitras va-
cantes, las reglas siguientes: 
I . El cabildo de la iglesia viuda, dentro de quince dias despues de las 
exequias del prelado difunto, formará una lista de los eclesiásticos be-
neméritos en quienes á su juicio pueda proveerse la vacante, y la remi-
tirá desde luego al gobierno supremo. 
II . Dicha lista será á lo ménos de tres personas, las cuales, ademas de 
los requisitos que exigen los cánones, deberán tener la calidad de mexi-
canos por nacimiento. 
I I I . El gobierno, recibida la primera lista, puede acordar, siempre que lo 
estime conveniente, que se le envíe por el cabildo una segunda, compues-
ta de igual número de personas que aquella. Guando el gobierno use de 
este derecho, la tercera parte á lo ménos del número total de las perso-
nas contenidas en ámbas listas, deberá ser de eclesiásticos de fuera de 
la diócesis cuya mitra vaya á proveerse. 
IV. Si la vacante fuere de Iglesia que no tenga cabildo eclesiástico, 
las listas de que hablan las reglas anteriores, las formará el prelado me-
tropolitano, y en caso de vacante, el cabildo: debiendo presentar la pri-
mera dentro del término de dos meses, contados desde que haya noticia 
oficial de la vacante. 
V. Recibidas por el gobierno las listas que le presento el cabildo 
eclesiástico ó el metropolitano en su caso, las comunicará á los gobernado-
res de los Estados que tengan territorios dentro de la diócesis, para que, 
si quieren, le manifiesten su juicio acerca de las personas presentadas. 
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En caso de que los gobernadores usaren de este derecho, deberá hacerlo 
cada uno dentro de quince dias despues de recibidas las listas. 
VI. En seguida el gobierno supremo elegirá de entre las personas con-
tenidas en ellas, la que juzgue más digna, y la presentará á su Santidad 
en la forma que se ha hecho hasta aquí. 
2. Las mismas reglas se obsorvarán respectivamente en la provisión 
de los nuevos obispados que se erijan en la República, debiendo contar-
se para la primera provisión los términos que ésta ley establece para la 
remisión de las listas de eclesiásticos beneméritos, desde el dia-en que se 
comunique al prelado ó cabildo, sede vacante la bula de erección del nue-
vo obispado, dado que sea el correspondiente pase. 
3. Transitorio.—Para la provisión de las mitras que hubiere vacantes 
hasta la publicación de esta ley, el término de quince dias de quo habla 
la parte I. del artículo 1 , y el de dos meses que designa la parte IV, 
se contará por esta vez, desde que el respectivo cabildo reciba la presen-
te ley.—José María Cuevas, diputado presidente.—Francisco Elorria-
ga, presidente del Senado.—-Anselmo Argucia, diputado secretario.— 
Tirso Vejo, senador secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circulo y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno federal en México, á 16 de Abril de 
1850.—José Joaquín de Herrera.—A Uon Marcelino Castañeda. 
Lo que tengo el honor de comunicar á vd. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. 
Dios y libertad. México, Abril 16 de 1850.—Castañeda. 
P E S C A . 
1811.—16 de Abril Decreto sobre libertad del buceo .de la perla y de la 
pesca de la ballena, nutria y lobo marino en todos 
los dominios de Indias. 
1820.—8 de Octubre Se extinguen las matrículas de mar y se establecen 
las reglas para la navegación y pesca, y servicio 
militar de marina. 
1829.—20 de Noviembre . . . Decreto sobre fomento de la pesca y navegación ma-
rítima. 
1855.—17 de Marzo Se permite á los buques españoles pescar en las cos-
tas de Yucatan. 
1855.—27 de Abril Concha perla ó nácar.—Se impone un derecho á la 
que se extraiga de las costas de California. 
r86r. — 30 de Abril Se deroga el decreto de 27 de Abril de 1855 sobre 
derechos á la concha perla ó nácar. 
1872.—16 de Marzo Reglamento para la pesca en las costas de la Repú-
blica. 
1874.—21 de Abril Decreto sobre la división de la zona perlífera en la 
Baja California. 
1874.—24 de Junio Reglamento para el buceo de la concha perla, con-
forme al decreto de 21 de Abril de 1874. 
Decreto de 16 de Abril de 1811.—Libertad del buceo de la perla y de la 
pesca de la ballena, nutria y lobo marino, en tocios los dominios de 
ele Indias. 
Las cortes generales y extraordinarias,ocupadas incesantemente en pro-
mover por todos los medios posibles el fomento y progresos de la indus-
dustria, navegación y comercio nacional, que tanto influjo tienen sobre 
la riqueza y prosperidad clel estado, íntimamente convencidas de que la 
mayor parte de las leyes establecidas á beneficio del interesante ramo de 
la pesca y buceo de la perla en los dominios de América son diametral-
mente opuestas á los mismos fines con que se dictaron, y deseando res-
tablecer las pesquerías á su antigua abundancia, y si es posible elevarlas 
á un grado ele opulencia mayor del que tuvieron en los primitivos tiem-
pos de su descubrimiento, decretan: 1 Q u e sea absolutamente libre en 
todos los dominios de Indias para los subditos de lo monarquía el buceo 
de la perla, y lo mismo la pesca de la ballena, y particularmente la de 
nutria y lobo marino, en los puertos, ensenadas y surgideros de ambas 
Californias: 2 ? Que queden abolidos todos los derechos municipales, y 
cualesquiera otro? que hayan podido cobrarse con los nombres de rega-
lías, obvenciones y demás para los comandantes generales y empleados: 
3 Que todos los contratos cpie en lo sucesivo se hicieren entre los ar-
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madores y buzos sean enteramente libres, y sin mas restricciones ó re-
glas que las que estipulen entre sí los contratantes, en cuya operacion 
jamás podrá intervenir la real hacienda; pues en los casos de derecho la 
parte agraviada ocurrirá al juez competente y demás tribunales: 4 P Que 
todo gobernador, juez ó empleado que se interese en este tráfico, incurra 
en la pena de perdimiento de empleo y de las cantidades que invierta, 
las cuales se adjudicarán á la persona que justifique pertenecer á los ta-
les gobernadores, empleados ó jueces: 5 ° Que queden enteramente li-
bres de todos derechos los objetos navales, ventas de buques, y cuanto 
tenga relación con estos particulares: G P Que tampoco paguen impues-
to alguno los artículos alimenticios que se introduzcan y extraigan del 
puerto de San Blas y demás de ambas Californias, exceptuándose del mis-
mo modo todos.cuantos objetos puedan servir directamente á la pes-
ca de la nutria, ballena y lobo marino: 7 P Que siempre que algún co-
merciante en el curso de sus especulaciones descubriese algún artículo de 
tráfico,que sea producción de aquellos países, quede también libre de dere-
chos en su extracción é introducción en los otros parages y puertos del 
mar Pacífico: 8-° Que del mismo modo sea libre de derechos toda espe-
cie de alimentos, las perlas, pieles de nutria, esperara y grasa de ballena 
de las mismas costas, siempre que la conducción se haga en buques na-
cionales, á lin de dar impulso al comercio de cabotaje, que en el dia se 
halla tan desanimado en aquellas riberas; y 9 P Que quedan derogadas 
en cuanto se opongan á lo dispuesto en los artículos anteriores, las leyes 
contenidas en el libro IV, título XXV de la Recopilación de ludias, é 
igualmente las demás que sean contrarias á este decreto, ó coarten la pe-
na y absoluta libertad con que deben gozar en lo sucesivo del producto 
de su industria los que se dediquen á este ramo. 
NUMERO 233. 
Decreto ele 8 de Octubre de 1830.—Se extinguen las matrículas de mar 
y se establecen las reglas para la navegación y pesca, y servicio mili-
tar de marina. 
Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Consti-
tución, han decretado : 
Art. 1 P Todos los españoles tendrán libertad de navegar y pescar en 
todos los mares y rios,'y de trabajar en todos los puertos y costas del 
mar para la habilitación, estiva, carga y descarga de los buques, y en to-
dos los objetos del ejercicio de la marina, con sujeción á las reglas esta-
blecidas ó que en adelante se establecieren para mayor fomenta y segu-
ridad de la navegación y de la pesca. 
Art. 2 P Todos los que quieran usar de esta libertad, y aprovecharse 
de las utilidades de la profesion ó del ejercicio de la marina, deberán ha-
cer escribir su nombre y apellido, edad, naturaleza y pueblo de su resi-
dencia en la lista especial de hombres de mar, que estará á cargo de los 
ayuntamientos mas inmediatos al mar, en los distritos en donde respec-
tivamente ejerzan la profesion marítima. Recibirán y conservarán una 
boleta expresiva de las mismas calidades sentadas en la lista, y demás 
circunstancias esenciales, autorizadas por el alcalde primero constitucio-
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nal y un celador de mar, de los que establece el art. 11; cuyas boletas se 
entregarán y renovarán cacla año, despues de las convocatorias, sin cos-
te alguno de los hombres de mar, exceptuándose de escribirse en la clase 
de tales los terrestres, que como los hombres de mar, podrán pescar en el 
interior de los rios hasta la embocadura del mar en el punto que en ca-
da uno de aquellos fijarán las diputaciones provinciales, oyendo á los res-
pectivos ayuntamientos, y los que desde tierra pesquen en el mar sin 
auxilio de barco ó por mera diversión, sin emplearse en otros actos de la 
profesion marítima. 
Art. 3 ? Los hombres de mar cuyos nombres estén escritos en la for-
ma dicha y quieran trasladarse á otro pueblo ó distrito, podrán hacerlo 
sin mas requisito que el de participarlo al ayuntamiento en que estén 
escritos para que conste, y presentarán la boleta para escribirse en la lista 
del pueblo á que se trasladen, sin que por ello se les causen gastos ni de-
tenciones. 
Art. 4 P Todos los hombres de mar cumplirán con la obligación común 
á todos los españoles, clel servicio militar, haciéndolo en la armada na-
val cuando sean llamados por la ley, y serán excentos de él en tierra. 
Ait. 5 ? Hasta la edad de 18 años podrán todos los españoles apro-
vecharse de las utilidades del mar sin estar obligados al servicio militar 
naval; pero lo estarán si despues de cumplida dicha edad continúan en 
el aprovechamiento de esta carrera. 
Art. 6 P Se declaran exceptuados del servicio personal militar naval 
sin sujeción al de tierra: primero, los capitanes ó patrone. que fueren 
propietarios de un buque, cualquiera que sea su tamaño, con tal de que se 
ocupen en él cuatro hombres, incluso el propietario, y navegue éste ó 
pesque con el mismo buque, mas no si fuere con otro; y segundo, los em-
presarios ó capataces de cualquiera especie de pesca en grande, ó sean 
armadores de las grandes pesquerías, que serán protegidas por el Gobier-
no, entendiéndose esta excepción mientras las tengan en ejercicio. 
Art. 7 P La profesion marítima no priva á ningún hombre de mar 
del ejercicio de cualquiera otra industria terrestre. 
Art. 8 ° La obligación de concurrir al servicio de la marina militar 
cuando sean llamados legalmente los hombres de mar, se circunscribe á 
la edad desde diez y ocho á cuarenta años cumplidos, sin cjue después de 
esta deba ningún hombre de mar servir, á no ser en pena de deserción, 
ó de haber defraudado su obligación del servicio militar. 
Art. 9 P Miéntras que los hombres de mar estén en el servicio efec-
tivo de la marina militar, lo cual se entiende desde que lleguen al de-
partamento ó apostadero adonde sean convocados, hasta que se les expi-
da su licencia, gozarán del fuero militar, y estarán sujetos á la ordenanza 
y disciplina de la armada, como igualmente á las leyes penales maríti-
mas establecidas en las ordenanzas vigentes, ó que se establecieren, sin-
gularmente las expresadas en el título XIV de la ordenanza de matrí-
culas de 12 de Agosto de 1802, por ahora, y en cuanto no se opongan al 
presente decreto, ni á la jurisdicción ordinaria de los distritos en que se 
cometan los delitos, ó se aprehendan lo3 que sean delicuentes fuera del 
servicio militar de la armada. No estando en dicho servicio efectivo, no 
gozarán de privilegio alguno, de fuero militar ni esencion de ninguna 
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•especie y participarán de los derechos y de las obligaciones comunes á 
los demás españoles, sin perjuicio de lo prevenido en este decreto. 
Art. 10. Ningún hombre de mar podrá continuar gozando de los be-
neficios de la profesion marítima, ni quedar libre del servicio militar de 
tierra, sin haber hecho por sí ó por suplente á costa suya ó de quien por 
-él la presente, las campañas que le toquen, si fuere llamado en la edad 
prescrita de diez y ocho á cuarenta años; pero despues de haber hecho 
una campaña, podrá retirarse, quedando privado de los beneficios del 
mar, y precisado á cumplir en el ejército la obligación del servicio mi-
litar, pues de lo contrario deberá cumplirla en la armada. 
Art. 11. Luego que los alcaldes y ayuntamientos reciban este decreto, 
procederán á formar listas de los hombres de mar, convocando á todos los 
de su distrito para el primer dia festivo. Los que asistieren, presididos pol-
los mismos alcaldes j ayuntamientos, nombrarán á pluralidad do votos, 
en escrutinio secreto, celadores de su profesion ó de otras que sean do 
su confianza, en número igual a! do los regidores del respectivo ayunta-
miento. 
Art. 12. Las facultades de los celadores de mar, serán las do concurrir 
con voz y voto en el ayuntamiento á la formacion, conservación y rec-
tificación de ¡as listas de hombres de mar, de intervenir las boletas de que 
trata el artículo 2 F., de asistir á todos los actos do las convocatorias y 
á las disposiciones para el cumplimiento del servicio militar de marina 
y apronto del contingente respectivo y á los demás actos que interesen 
á los hombres de mar, con sujeción á la observancia de los artículos do 
este decreto. Será del cargo de los celadores, bajo la más estrecha res-
ponsabilidad, que en sus distritos no se utilice de la profesion de los 
hombres de mar, ninguno que no esté alistado como tal, excitando á los 
alcaldes y ayuntamientos para las providencias convenientes contra 
los infractores de este decreto, y no tolerar los que sean desertores de la 
armada, ó que se hayan sustraído de las convocatorias, haciendo prender 
á unos y otros para que sean conducidos y entregados á los capitanes do 
puerto, á fin de que sufran las penas establecidas ó que adelante se es-
tablecieren en las ordenanzas de la armada. Por último, estarán particu-
larmente obligados los celadores, á promover en los ayuntamientos las 
reclamaciones contra las retenciones arbitrarias ú opuestas á este decre-
to de los hombres de mar de sus distritos en el servicio de la armada, y 
cuanto convenga á los derechos de los hombres do mar y al fomento de 
la marina mercante, debiendo dichos celadores servir su encargo sin 
sueldo, emolumento, ni esencion alguna de las obligaciones comunes. 
Art. 13. Cada año, en el dia segundo de la pascua [ele Navidad, se 
renovarán los celadores, eligiéndose del modo prevenido en el artículo 
11 otros sujetos para este encargo; y si en los intermedios del año se au-
sentare algún celador, el alcalde primero nombrará un suplente, para 
que sirva hasta que se restituya el propietario ó se haga nueva elec-
ción. 
Art. 14. Para proceder con más acierto á la formacion délas primeras 
listas, los ayuntamientos, con asistencia de los celadores, pedirán á los 
actuales comandantes de matrículas, y estos entregarán relación exacta 
y circunstanciada de los matriculados actualmente, con vista de la cual 
y de los demás que conduzcan á facilitar la operacion, formarán los ayun-
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tamientos listas de los hombres de mar, dividiéndolos on einco clases. 
En las primeras anotarán todos los propietarios y empresarios de que 
trata el artículo G ; en la segunda, todos los individuos de la clase de 
pilotos alistados competentemente; en la tercera, los marineros útiles pa-
ra el servicio militar de la armada desde la edad de diez y ocho años; en 
que empieza la obligación del servicio personal, hasta la de cuarenta cum-
plidos, en que enteramente cesa; en la cuarta los menores de diez y ocho 
años, y en la quinta los mayores de cuarenta años, los inútiles y los in-
válidos. En estas listas clasificadas, se guardará el más riguroso método 
cronológico ú órden de fechas, de modo que sin dejar espacios de blanco, 
sean anotados los hombres de mar por el órden de antigüedad de sus 
alistamientos, desde los diez y ocho años á los cuarenta en la tercera lis-
ta, y por el mismo órden en las demás, á'fin de que en los pedidos de ma-
rineros útiles, puedan distinguirse particularmente los demás ó menos 
tiempo de práctica ó ejei'cicio en las artes marítimas. De estas listas se 
sacarán cuatro copias testimoniadas y firmadas por los alcaldes, regido-
res, síndicos y celadores de mar; se pasarán dos al jefe político de la pro-
vincia, que remitirá una al secretario del despacho de la gobernación de 
la península, y otras dos á los capitanes de puerto más inmediatos, de 
las cuales quedará una en su archivo," y enviarán la otra con su V ° B 
al capitan general del departamento respectivo. Para mayor claridad, 
exactitud y brevedad en este punto, dispondrá el gobierno se establezca 
un formulario uniforme é impreso para estas listas, así como de las bo-
letas, que se costeará de los propios ó arbitrios de los pueblos. 
Art. 15. Cada dos años se remitirán en dichos formularios impresos 
nuevas listas corregidas, con expresión suscinta de las calidades notadas 
é individual de los que se hallan en campaña, y desde cuándo, si han 
hecho ántes otras, y cuánto tiempo hayan servido por sí ó por medio de 
suplentes por obligación propia, y lo que hayan servido por suplir la de 
otro. En las listas se pasarán de una clase á otra los individuos alista-
dos nuevamente en los intermedios de la rectificación do las listas. 
Art. 16 Todo marinero extranjero podrá alistarse como hombre de 
mar en cualquier pueblo, sujetándose á la obligación del servicio militar 
de marina en cuanto individualmente le toque, y al cumplimiento de 
las leyes del país, renunciando el fuero de extranjero con acto público, 
que se verificará ante el alcalde, y será autorizado por el secretario del 
ayuntamiento, con lo cual se permitirán al marinero extranjero el ejer-
cicio y beneficios de hombre de mar español. 
Art. 17. El gobierno, al presentar á las Cortes el presupuesto de la 
fuerza de armamento ordinario para tiempo de paz, y extraordinario 
para el de guerra, fijará el número de hombres do mar necesarios para 
las faenas de la marina militar en ambos casos, según las noticias délos 
comandantes ó capitanes generales de los departamentos. 
Art. 18. Aprobado por las Cortos el número de hombros do mar que 
haya de pedirse ó convocarse en la Península para el servicio do la ma-
rina militar, lo avisará el secretario del despacho de este ramo al de la 
gobernación, y ámbos, en los seis dias primeros despues de este aviso, 
harán de común acuerdo la distribución de los hombres de mar quo cor-
respondan á cada uno de los tres departamentos y á sus respectivas pro-
vincias, avisando el secretario de la gobernación á los jefes políticos los 
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hombres de mar señalados á sus distritos; y el de marina avisará dicha 
distribución á los capitanes generales y comandantes de los departa-
mentos. 
Art. 19. Estos jefes de marina con noticia del número de hombres de 
mar que han de emplear, determinarán el de cada clase y edades, segun 
el servicio para que los necesiten y lo avisarán á los jefes políticos. 
Art. 20. Para guardar el número de los individuos de cada clase y 
edad que hayan de pedir observarán los comandantes generales la mis-
ma pioporcxon que guardan en las tripulaciones de los buques entre 
marineros y grumetes por ejemplo; y si esta se variase por nuevo re-
glamento, guardará la que se establezca. 
Art. 21. Los jefes políticos, con arreglo á las listas de hombres do 
mar de sus proviucias, y de acuerdo con las diputaciones provinciales, 
harán con escrupulosa exactitud en el término de seis dias la distribu-
ción entre los pueblos para llenar el cupo de sus provincias. 
Art. 22. Los ayuntamientos y celadores de cada pueblo, así que re-
ciban el aviso de los jefes políticos, resolverán el modo de verificar su 
contingente, ya sea por sorteo, por admisión voluntaria, por enganche, 
por sustitución, ó como quieran, siempre que no falten ni en el número, 
ni en la clase de los hombres pedidos entregándolos en el término de 
treinta dias. 
Art. 23. Siendo posible que por ausencias ú otras causas momentá-
neas falten ó escaseen en algún pueblo pequeño individuos para llenar 
alguna de las clases ó edades pedidas, podrán los hombres de mar del 
mismo, por medio de sus ayuntamientos y celadores respectivos, engan-
char ó procurar suplentes de entre los hombres de mar de otros pueblos 
y provincias, entendiéndose sin perjuicio del servicio á que estén obliga-
dos estos en los suyos respectivos. 
Art. 24. Dejándose al arbitrio de los jefes políticos, diputaciones pro-
vinciales, ayuntamientos y celadores, las disposiciones para la distribu-
ción y elección de los hombres llamados al servicio militar naval, de-
berán tomar todas las necesarias y que tengan por conveniente, para 
precaver fraudes en perjuicio del servicio nacional, ó de los interesados, 
y para que haya la mas rigurosa igualdad entre los hombres de mar en 
el desempeño de su obligación, y en el turno con que deben soportarla 
para hacerla mas llevadera. Por consiguiente, los ayuntamientos y los 
celadores, y en último recurso las diputaciones provinciales, resolverán 
todas las dudas y quejas que ocurran sobre el servicio militar de los 
hombres de mar. 
Art. 25. Los hombres de mar de cada pueblo estarán obligados á ha-
cer efectivo su contingente en cada convocatoria, y á reemplazar en los 
intermedios las bajas que resulten por deserción ó inutilidad tío los que 
hayan presentado. 
Art. 26. Los ayuntamientos y celadores podrán tomar las mas ejecu-
tivas providencias para que sean cumplidas las obligaciones de los hom-
bres de mar expresadas en el artículo anterior; y así serán responsables 
de cualquier defecto ú omision que se experimente en este punto tan 
interesante á la nación. También lo serán los jefes políticos si tolerasen 
la menor falta en detrimento de este servicio, y en caso de que sea gra-
ve ó de reincidencia tendrá lugar la responsabilidad, suspensión de em-
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pleo y formación de causa, con las penas correspondientes á las faltas y 
á los daños que cansaren. 
Art. '27. Yeriñcada la reunión de los destinados al servicio, que de-
berá ser lo mas á los treinta dias despues de haber recibido la órden los 
ayuntamientos, se conducirán por mar y tierra, y se entregarán á los 
capitanes de puerto ó comisionados que señalarán y avisarán los coman-
dantes ó capitanes generales de marina á los jefes políticos; procurando 
los de marina que sea con la mayor comodidad de los pueblos y econo-
mía de la hacienda nacional. 
Art. 2S. Para que los capitanes de puerto ó Comisionados puedan re-
cibir la gente destinada al servicio de la armada, se les pasarán por los 
demás capitanes ó ayudantes de puerto del Distrito, copias autorizadas 
de las listas generales y de las clases ó edades convocadas, á fin de que 
al llegar los comisionados de los Ayuntamientos y celadores para hacer-
la entrega de sus contingentes, puedan cotejarse los individuos con sus 
asientos en las listas, ó con sus boletas, si hubiere forasteros; y resultan-
do ser do las clases y edades pedidas y sanos, se admitirán; y si no, se 
desecharán y se reemplazarán inmediatamente. Los receptores darán á 
los comisionados de los ayuntamientos recibos circunstanciados de los 
que fueren admitidos. 
Art. 29. Desde el dia en que por acto voluntario, ó por enganche ó 
por sorteo sean admitido* los hombres de mar por los comisionados de 
la armada, se íes satisfará lo que por ordenanza corresponda á sus clases. 
Art. 30. Los hombres de mar destinados al servicio militar de marina, 
podrán asignar en favor de sus familias la mitad de los salarios que por 
su aptitud obtengan, y quedarán los ayuntamientos encargados de sa-
tisfacer dichas asignaciones á cuenta de las contribuciones de los pue-
blos, bajo las reglas que para la puntual ejecución de este artículo es-
tablezca el gobierno; y por el mismo órden costearán los ayuntamientos 
la conducción de los que vayan al servicio desde sus pueblos hasta ser 
entregados. 
Art. 31. El servicio de ordinaria campaña durará un año, y solo en 
el caso de que no hubiere con quien reemplazar al cumplido, y fuese 
indispensable su permanencia, continuará sirviendo hasta que lleguen 
á sus puestos los reemplazos, con tal de que no pase ese tiempo de tres 
años, que será el término máximo é improrogable de una campaña. 
Art. 32. Los marineros que sean despedidos del servicio de la arma-
da; no volverán á ser llamados á otra campaña para concluir la que les 
falte, hasta que haya corrido otro tanto tiempo como el que hubiesen 
estado empleados en la anterior, excepto si ellos la quisieren cumplir 
mas presto. 
Art. 33. Al despedir á los marineros que hayan cumplido su campa-
ña, se les dará por el jefe de su mando, con intervención del de mayor 
graduación, ó del capitan del puerto del distrito, una certificación ex-
presiva del tiempo que han servido, contado desde que llegaron y fue-
ron entregados en el departamento ó sitio señalado, hasta el dia en que 
se les despida; y con esta certificación obtendrán su licencia absoluta, 
que debe dárseles sin obligarlos á viajes, detenciones ni gasto alguno, 
bajo pena de privación de empleo ú oficio al contraventor. 
Art. 31. Cuando un hombre de mar haya servido seis años continuos. 
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<5 con interrupción, se les expedirá su licencia absoluta en el modo pres-
crito en el artículo anterior; y quedando libre de ser nuevamente llama-
do á servir, gozará todos los beneficios de hombre de mar del mismo 
modo que los que cumplan cuarenta años, aunque no hayan hecho los 
seis de campaña, siempre que no haya sido por culpa suya y en perjuicio 
de otros. 
Art. 35. Solo en un caso extraordinario de guerra, y en que se decrete 
por las Cortes un armamento general, podrá obligarse á los hombres 
de mar que haj'an cumplido los seis años de servicio, á servir el tiempo 
que les falte para llegar* á los cuarenta de edad; pero este servicio extra-
ordinario nunca pasará de tres años, y los que en él fueren empleados lo 
serán en los puntos mas cercanos á sus domicilios. 
Art. 36. El hombre de mar que quiera servir los seis años continuos, 
podrá hacerlo, si fuere necesario, en la armada, y se retirará á disfrutar 
los beneticios de su clase, con obligación únicamente del servicio extra-
ordinario en el caso y modo prescrito en el artículo anterior. 
Art. 37. Cuando los jefes de la armada no tuviesen el número de 
reemplazos suficientes para despedir todos los cumplidos, lo harán des-
pidiendo con preferencia á los mas antiguos cumplidos en cada clase. 
Art. 38. El jefe de buque, división, escuadra ó departamento que de-
tuviere un hombre de mar despues de los términos proscritos en los ar-
tículos 31, 34 y 35, será responsable del perjuicio que cause al detenido, 
y si reincidiese por tres veces en esta falta, será privado de empleo. Si 
al fin de los términos prescritos se hallase eu alta mar ó en parajes en 
que sea imposible, ó de muy grave daño al servicio nacional ó al mismo 
hombre de mar el despedirle, no se le despedirá ni en uno ni en otro 
caso, hasta que haya oportunidad; pero el exceso de tiempo que por tal 
causa sirviere, se le rebajará en el caso de servicio extraordinario por 
armamento general. 
Art. 39. Los jefes políticos, á petición do los ayuntamientos y colado-
res de mar ó de las personas interesadas, deberán redamar contra las 
retenciones arbitrarias explicadas en el artículo anterior al gobierno; y 
éste oyendo al jefe que causare la retención, remitirá el expediente á la 
autoridad superior judicial de marina, para cpre se declare sobre la res-
ponsabilidad 3' se aplique la pena condigna. 
Art. 40. En todo jefe de la armada será acción meritoria, que se no-
tará en su hoja de servicio, conseguir que los marineros hayan perma-
necido voluntariamente bajo su mando despues de haber cumplido su 
tiempo de servicio; y esta circunstancia, que debe constar por declara-
ción espontánea de los hombres de mar, será muy atendida para la ven-
taja y preferencia ele mandos. 
Art. 41. Se conservan los capitanes ele puertos y de fondeaderos, para 
la policía de los mismos, según los corresponde por el título 7 ° del tra-
tado 5 de las ordenanzas generales de la armada vigentes, ó por las que 
en adelante se formaren. Tendrán, además, á su cargo el desempeño ele 
las funciones cjue posteriormente estuvieron al de los comandantes de 
matrículas; pero únicamente para los casos siguientes: 1 Para formar 
los roles de las tripulaciones de cada buque que empiece viaje on su dis-
trito. 2 Para visar los roles de los buques de tránsito. 3 Para en-
tregar las patentes reales y contraseñas. 4 Para recibir y destinar loa 
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hombres de mar que les entreguen los ayuntamientos y celadores para 
el servicio de la armada. En todos estos encargos deberán proceder con 
arreglo á las instrucciones establecidas ó que estableciere el gobierno 
sin causar detenciones, ni molestias ni gastos de ninguna especie, for, 
mando los roles según las nóminas que con entera libertad les presenten 
los capitanes ó patrones de los hombres de mar de todas clases que quie-
ran llevar en sus respectivos buques, no siendo desertores de la armada, 
prófugos de convocatorias, ó que no estén escritos en las listas de hom-
bres de mar de cualquier pueblo de los países de España, y lo acrediten 
con sus correspondientes boletas, ó con testimonio equivalente. 
Art. 42. Aiin deque por falta de asistencia délos capitanes ele puerto 
y de fondeaderos no sufran detención ó perjuicios la marina mercante y 
el comercio, destinará el gobierno algunos comandantes ó ayudantes ce-
santes de matrículas á los puntos que acaso fueren necesarios para los 
objetos de su instituto, y dispondrá lo que tenga por conveniente para 
el destino ulterior de los papeles, que existan en las actuales comandan-
cias de matrículas. 
Art. 43. Además de las copias exactas de las listas de hombres de mar 
que deben pasarles los ayuntamientos de los respectivos distritos, ten-
drán los capitanes de puerto y de fondeaderos un registro en que se 
anoten los buques de navegación, de pesca, de descarga, do recreo y de 
toda clase que pertenezca á sus distritos, á cuyo fin podrán pedir á los 
ayuntamientos, y deberán estos darles ó mandar que se les dén las no-
ticias necesarias. 
Art. 44. Las escrituras de propiedad de toda clase de buques naciona-
les ó nacionalizados, los contratos de fletamiento de salarios, de compa-
ñía de cambios y demás marítimos, continuaran otorgándose por ahora 
anteólos escribanos que fueron de matrículas, percibiendo los derechos 
del arancel que rige hasta la promulgación de otro: y ser*á obligación de 
estos escribanos pasar al capitan del puerto ó fondeadero del distrito una 
suscinta, pero circunstanciada noticia de las escrituras sobre construc-
ción, compras, ventas ó permutas de buques, inmediatamente que las au-
toricen. 
Art. 45. Los oficios de dichos escribanos estarán, miéntras subsistan 
bajo la protección y autoridad de los ayuntamientos, así como lo esta-
ban bajo la de los comandantes de matrículas. 
Art. 46. En consecuencia de este decreto, quedará extinguida la orde-
nanza de matrículas de mar clel año de 1802, y cualesquiera otras pro-
videncias contrarias al objeto del presente decreto, y suprimidas todas 
las plazas de las comandancias, ayudantías, auditorías y tenencias, las 
de escribanos, cabos, prohombres, alguaciles, porteros y demás empleos 
que por dicha" ordenanza ó cualesquiera otra órden se hayan establecido 
para el régimen de las matrículas de mar 'y de los gremios de mer-
cantes. 
Art. 47. El presente decreto, deberá observarse desde el dia 1 dé 
Enero de 1821, sin atrazo ó perjuicio de lo que se previene en el artí-
culo 11. 
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NUMERO 732. 
Noviembre 20.— Decreto del gobierno en uso ele facultades 
extraordinarias.—Sobre fomento de la pesca y navegación marítima. 
Que siendo clel ínteres de la nación promover el fomento de la pesca 
y navegación marítima como base de la poblacion de las costas que la 
hagan industriosa y rica con los diferentes ejercicios de mar; en uso de 
las facultades extraordinarias que se me tienen concedidas por el Con-
greso general en 25 de Agosto último, he venido en expedir el decreto 
que sigue: 
Artículo 1. Todos los mexicanos que inscritos en los ayuntamientos 
mas inmediatos al mar ejerzan la profesion marítima, quedan exceptua-
dos de toda especie de servicio militar de tierra; pero no clel que en tur-
no les corresponda en la armada naval. 
2. Lo quedan igualmente de ámbos servicios militares de mar y tier-
ra: 1 Los capitanes ó patrones que fueren propietarios de una em-
barcación, cualquiera que sea su tamaño, con tal que ocupe en ella cuatro 
hombres para arriba, incluso el propietario, y navegue este ó pesque con 
el mismo buque; mas no si lo hiciere con otro: 2 Los capataces de 
cualquiera especie de pesca, ó armadores de grandes pesquerías, enten-
diéndose esta excepción durante el tiempo que las tengan en ejercicio. 
3. Que para las demás circunstancias concernientes á la pesca y na-
vegación, reglas particulares de inscripción y turno en el servicio mili-
tar de la armada naval, se declara vigente el decreto de las Cortes espa-
ñolas de 8 de Octubre de 1820, miéntras el congreso general no acuerde 
lo contrario. 
Buques españoles—Se les permite pescar en las costas de Yucatan. 
Ministerio de Fomento, colonizacion, industria y comercio de la Repú-
blica mexicana.—S. A. S. el general presidente se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalu-
pe, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Car-
los III , y presidente de la República mexicana, á los habitantes de ella, 
sabed: Qne en uso de las amplias facultades que la nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Se deroga el decreto expedido en 21 de Junio de 1848 por el gobier-
no del antiguo Estado de Yucatan, que concedió permiso á los buques 
españoles para pescar en las costas de aquella península. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
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cumplimiento. Dado en el palacio del gobierno nacional en México, á l 2 
de Marzo de 1855.—Antonio López de Santa Anna.—Al ministro de Fo-
mento, colonizacion, industria y comercio. 
Y lo comunico á Y. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Marzo 12 de 1855—El ministro de Fomen-
to, colonizacion, industria y comercio.—Joaquín Velazquez de León. 
Concha, de perla ó nácar.—Se le impone un derecho á la que se 
extraiga de las costas de Californias. 
Secretaría de Estado y clel Despacho de Gobernación.—Sección de 
municipalidades.—S. A. S. el general presidente se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito 'de la patria, general de 
división, gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalu-
pe, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Car-
los III, y presidente de la República mexicana, á los habitantes de ella, 
sabed: Qne en uso de las facultades que la nación se ha servido confe-
rirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1 Se impone un derecho de clos reales á cada quintal de 
concha de perla ó nácar que en la península de la Baja California se ex-
traiga de las aguas de sus costas ó de las de sus islas. 
Art. 2 Este derecho se cobrará por la aduana marítima del puerto 
de la Paz, y será satisfecho por las personas que hicieren la exportación 
al tiempo'de verificarla. 
Art. 3 ? El producto íntegro del impuesto decretado en el artículo 
1 P , se destina exclusivamente al ramo de la instrucción pública de la 
propia península de la Baja California, en los términos cpre el supremo 
gobierno lo disponga. 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palaciotnacional en México, á 27 de Abril de 
1855.—Antonio López de Santa Anna.—Al ministro de gobernación. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 27 de 1855.—El Ministro de gober-
nación.—Ignacio Aguilar. 
Decreto por la Secretaría de Relaciones—Se deroga el de 27 de Abril 
de 1855 que imponía dos reales á cacla quintal de concha de 
perla ó nácar de la Baja Californicc. 
El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos, á los habitantes ele la República, hago saber: 
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Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he 
decretado lo siguiente: 
Artículo único. Se deroga el decreto de 27 de Abril de 1855, (1) que 
impone un derecho de dos reales á cada quintal de concha de perla ó ná-
car, que en la Península de la Baja California se extraiga de las aguas 
de sus costas ó de las de sus islas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. Dado en el 
Palacio nacional de México, á 30 de Abril de 1861.—Benito Juárez—Al 
C. Francisco Zarco, encargado del ministerio de Relaciones Exteriores 
y Gobernación." 
Y lo comunico á V. para su inteligencia y demás fines. 
Dios y Libertad. México, Abril 30 de 1861.—Zarco. 
Pesca en las costas 
Secretaría de estado y del despacho de Hacienda.—Sección 1 f3 —Ha-
biendo pedido instrucciones á esta Secretaría el administrador de la 
aduana del Progreso, sobre la manera que debe proceder respecto de las 
pesquerías en las costas de la República, el Presidente ha tenido á bien, 
en üso de las facultades que le concede la fracción I del artículo 85 de 
la Constitución, determinar que se les comunique las siguientes reglas 
que son extensivas á todas las costas de la nación. 
I. Es libre para tados los habitantes de la República la pesca en sus 
aguas territoriales, el buceo de perlas y el aprovechamiento de todos los 
productos marítimos. 
I I . Los buques nacionales podrán ocuparse de trasportar dichos pro-
ductos, libres de derechos, sin otra condicion, que la de inscribir el nom-
bre de la embarcación y de los tripulantes, en la aduana marítima mas 
inmediata, de altura ó de cabotaje, cuyo administrador queda facultado 
para expedir la patente respectiva. 
I I I . Dicha patente se renovará anualmente, y luego que fuere expe-
dida se dará conocimiento de ella á la Secretaría de Hacienda. 
IV. Los buques extranjeros solo podrán ocuparse de este tráfico, pre-
sentándose previamente á la aduana marítima respectiva, de altura ó de 
cabotaje, en la que pagarán el derecho de toneladas establecido ó que se 
establezca sobre buques extranjeros, que ahora es á razón de un peso 
por cada tonelada, y recibirán un permiso temporal que no excederá de 
Seis meses. • 
Y. Para obtener este permiso, será indispensable registrar el nombre 
del buque, el del capitan y de los tripulantes. 
VI. El número de los tripulantes de buques extranjeros nunca exce-
derá de veinticinco. 
VII . Las patentes y permisos de que habla este reglamento, habilitan 
á los que los obtengan, para establecer en la costa habitaciones provi-
sionales que sirvan para resguardar los productos de la pesca y prepa-
rarlos convenientemente. 
1 Legislación mexicana de ese año, por D. Juan R. Navarro, pág. 203. 
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VIII . Para establecer dichas habitaciones recabarán previamente licen-
cia de la autoridad municipal mas inmediata, quedando las tripulaciones 
de los buques sujetas á las leyes del país,desde el momento que se soli-
cite el permiso. Dicha autoridad no podrá conceder la licencia sino en 
vista de la patente ó permiso de la aduana marítima respectiva. 
IX. La autoridad municipal hará el señalamiento material del lugar 
en que puedan establecerse, por el tiempo del permiso. 
X. Los resguardos marítimos podrán visitar en .cualquier momento 
los establecimientos de pesca ó buceo, y registrar las buques destinados 
á este tráfico, á fin de impedir que á la sombra de la concesion se veri-
fique el contrabando de efectos extranjeros en contravención de la or-
denanza general de aduanas. 
XI. En caso de delito infraganti de contrabando, serán decomisados 
los útiles de la empresa y las embarcaciones, procecliéndose al juicio res-
pectivo y á la imposición de penas, conforme á lo prevenido en el aran-
cel de aduanas marítimas. 
XII . Los administradores de aduanas, de acuerdo con peritos y per-
sonas prácticas y conocedoras, determinarán el tiempo en que deba co-
secharse la perla, no permitiendo que esta operacion se verifique cuando 
ha}Ta peligro de destruirse la cria. 
XII I . Los mismos administradores señalarán la extensión ó espacio 
en que cada concesionario deba verificar la pesca, buceo.ó explotación, 
limitándola con algunas señales que no den lugar á perjuicio de tercero. 
Dicha extensión ó espacio quedarán consignados en la parte respectiva. 
XIV. Los buques nacionales ó extranjeros qne se empleen en el tr fi-
co cíe pesca ó buceo, sin sujetarse á este reglamento y á las leyes gene-
rales de la República, serán multados por el administrador de la aduana 
marítima mas cercana al punto en que fueren aprehendidos, con la can-
tidad determinada por las leyes, deteniéndose este en el puerto miéntras 
no se satisfaga dicha multa. 
XV. Este reglamento se fijará escrito en castellano, francés, inglés y 
aleman, en un lugar visible, en cada una de las' aduanas marítimas.. 
México, Marzo 16 de 1872.—Romero.—C 
N U M E R O 1 5 3 . . 
Pesca de Perla. 
Secretaría de Estado y del Despacho ele Hacienda y Crédito Público., 
—Sección 2 5° —MeSa 5 -— El C. Presidente de la República se ha ser-
vido dirigirme el decreto que^ sigue: 
Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que el Congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo siguiente: 
"El Congreso de la Union decreta: 
"Art. 1 P La zona perlífera en el litoral de la Baja California, será 
^i vid ida en cuatro secciones, cuyos límites marcará el poder Ejecutivo. 
"Art. 2 P La pesca de concha y perla, podrá hacerse alternativamen-
te cada dos años en una sola de las secciones, no permitiéndose por mo-
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tivo alguno la extracción de la concha cría. Los infractores do este artí-
culo incurrirán en una multa de cien á quinientos pesos. 
"Art. 3 El Ejecutivo modificará, conforme á esta ley, el reglamento 
sobre pesca, expedido el 16 de Marzo de 1872. 
"Palacio del poder Legislativo de la Union. México, Abril 21 de 1874. 
—B. G. Guzmcm, diputado presidente.—A. ítiva y Echeverría, diputa-
do secretario.—S. Nieto, diputado secretario. 
"Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
"Dado en el Palacio federal de México, á veintiuno de Abril de mil 
ochocientos setenta y cuatro.—Sebastian Lerdo de Tejada.—Al C. Fran-
cisco Mejía, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédi-
to Público." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia. 
Independencia y libertad. México, Abril 21 de 1874.—Mejia.—Ciuda-
dano 
("Diario* Oficial."—Núm. 113,— Abril 23 de 1874.) 
NUMERO 239. 
Buceo para la concha de perla. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. 
—Sección 3 ? —Mesa 5 P 
REGLAMENTO 
PARA EL BUCEO DE LA CONCHA PERLA, CONFORME AL DECRETO 
DE 2 1 DE ABRIL DE 1 8 7 4 
I. 
Buceo. 
1 P El buceo de la concha perla es libre en la costa de la República 
Mexicana, tanto para los habitantes de ella como para los extranjeros, 
siempre que se sujeten á las leyes clel país y á las disposiciones de este 
reglamento. 
2 P Desde el momento en que una persona quiera establecer una ar-
mada, pedirá permiso al administrador de la aduana mas inmediata, el 
cual no podrá negarlo. 
3-° El buceo durará desde el 15 de Mayo hasta el 15 de Noviembre 
de cacla año, no pudiéndose ampliar este plazo por ningún motivo. 
4 P Ningún armador puede impedir á persona alguna que vaya á visi-
tar los lugares en que se bucea, y aun á comprar perlas, siempre que sean 
de la propiedad del que las venda, quedando, en caso contrario, tanto el 
comprador como el vendedor, sujetos á lo que previenen las leyes sobrff 
efectos robados. 
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II. 
Zonas. 
5 ° Se divide el litoral perlífero de la Baja California, en cuatro zo-
nas, según lo previene el supremo decreto de 21 de Abril del corriente 
año. 
0 P Estas zonas se compondrán de los siguientes placeres: 
1 Desde el cabo Pulmo hasta el canal de San Lorenzo, abrazando la 
isla de Cerralvo, y componiéndose de los placeres siguientes: cabo Pul-
mo, Punta Arena, El Médano, Piedras Gordas, El Guirotal, La Carrera 
de los Viejos, Los Paredones Blancos, El Mostrador, El Limeño, La Boca 
de Salina, Los Tepetates, La Ventana, El Pozo, El Zotole, El Rosarito, 
El Coyote, Las Galeras, El Pedregal de Enmedio, El Pedregal de Car-
rillo y Canal de San Lorenzo. 
I I Bahía de la Paz é isla del Espíritu Santo y San José, componién-
dose de los placeres siguientes: El Abanical, El Mérito, Pichilingue, La 
Enfermería, Punta Prieta, La Romanza, Los Lapones, San Gabriel, El 
Gallo, La Gallina, La Ballena, El Candelero, Isla Partida, EbCardónal, 
La Ensenada Grande, Los Islotes, El Islote Pardo, La Cocina, El Callo, 
La boca del Estero y el Calabozo. 
III . Desde la Punta del Mechudo en la parte Norte de la Bahía 
de la Paz, hasta la isla de Coronado, componiéndose de los siguientes 
placeres: Montalvan, Tambabiche, Isla de Coronado, Isla del Cármen, 
los comprendidos desde Loreto hasta puerto Escondido; puerto Escondi-
do, Isla de Danzantes, Isla de Monserrate é Isla de Santa Cruz. 
IV. Desde la Isla de San Márcos hasta la ensenada de San Bruno, 
componiéndose de los siguientes placeres: Isla de San Márcos, Isla de 
Santa Inés, Bahía de Mulegé, con sus diversos placeres conocidos con los 
siguientes nombres: Santo Domingo, La Cocina, La,s Honillas, Santa Ro-
salía, Los Manglitos, Los Patitos, Guadalupe, El Coyote y San Pedro; los 
de la ensenada de San Sebastian, los del puerto ele San Basilio y los ele 
la ensenada de San Bruno. . ~ 
7 Estas zonas se explotarán conforme lo previene él art. 2 ° del su-
premo decreto dé 21 de Abril pasado. 
III . 
Avíos. 
8 ? Los buzos se aviaiáu con el armador que quieran, debiendo ha-
cer sus contratos como lo previene el Código civil. 
9 Los armadores piesentarán estos contratos á los. administradores 
de las aduanas. 
10. Las aduanas llevar'n un registro, á fin de evitar que un buzo se 
avíe al misino tiempo con varios armadores. 
11. Cuátido un b.uzo-se avíe con varios armadores á la vez, solo podrá 
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obligarlo á trabajar el que haya hecho registrar su contrato en la aduana, 
quedando los otros armadores con su derecho á salvo para hacerse pa-
gar, usando de los recursos legales. 
12. Si concluida la temporada algún buzo queda debiendo algo á los 
armadores, está en la obligación de pagarles como se arreglen en lo par-
ticular, ó en lo judicial; pero esta deuda no lo obliga á trabajar precisa-
mente con el mismo armador en la temporada siguiente, sino que es li-
bre para aviarse con quien quiera, 
IV. 
Buques extranjeros. 
13. Todo buque mercante extranjero puede venir á las costas do la 
República á la pesca de la concha perla, siempre que cumpla con las le-
yes vigentes y con las prescripciones que siguen: 
I. Pedir el permiso prévio. 
II. Pagar el derecho de toneladas establecido ó.que se establezcan, y 
el de foro donde lo haya. 
III . Hacer registrar el nombre del buque, el del capitan y el de su tri-
pulación. 
IV. Que no exceda de veinticinco el número de tripulantes extran-
jeros. 
V. Traer su lista de rancho con todos los requisitos que previene el 
arancel de aduanas. 
VI. Pagar los derechos establecidos ó que se establezcan sobre los ví-
veres que traigan de exceso. 
V. 
Visitas. 
14. Los administradores de las aduanas dispondrán que se visiten las 
armadas por lo menos seis veces durante la temporada. 
15. Las visitas tendrán por objeto investigar si se cumple con lo pre. 
venido en el supremo decreto ántes mencionado, y en este reglamento. 
10. El empleado á quien encomiende estas visitas el administrador, 
rendirá un informe circunstanciado de todo lo que ocurra y sea conve-
niente tener en conocimiento. 
VI 
Inspectores de aromada. 
17. La aduana nombrará uno ó dos inspectores para cada armada. 
18. Estos inspectores disfrutarán un sueldo de $20 mensuales, el cual, 
lo mismo que su manutención, serán costeados por los armadores. 
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19. Son atribuciones de los inspectores, como auxiliares de la justicia 
y de la policía: 
I. Practicar por de pronto las diligencias conducentes por los delitos 
ó infracciones que puedan cometerse en las armadas, remitiendo á los 
infractores bien asegurados á la autoridad competente. 
II. Impedir el contrabando. 
III. Impedir que se bucee fuera de la zona permitida. 
IY. Imnedir la pesca de la cria. 
V. Impedir que los armadores maltraten á los buzos ó abusen de su 
trabajo. 
VI. Avisar violentamente á la aduana de cualquier caso grave que 
ocurra, paralo cual tendrán la facultad de ocupar una embarcación pe-
queña y el número de tripulantes necesarios, todo de la misma armada. 
" VII 
Pencos. 
20. Por cualquiera infracción de este reglamento que cometan los ar-
madores, impondrán los Administradores una multa que no baje de cin-
co pesos ni exceda de doscientos, excepto en los casos de contrabando en 
en que se observarán las prevenciones del arancel vigente. 
21. Estas multas ingresarán en calidad de depósito, hasta que el Mi-
nisterio resuelva si estuvieron bien aplicadas, para lo cual el adminis-
trador informará "en cada caso en que se aplique alguna. 
Transitorio. 
Se derogan los reglamentos anteriores. 
México, Junio 21 de 1871.—Mejía. 
("Diario Oficial" número 178.—Junio 27 de 1871.) 
PESOS Y MEDIDAS. 
i86r.—15 de Marzo Prevenciones relativas al uso del sistema m<5trico-deci-
ma len los pesos,y medidas de la República. 
DECRETO POR LA SECRETARÍA DE FOMENTO. 
Prevenciones relativas al uso del sistema métrico decimal. 
El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
El O. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes sabed: 
Que en uso de las amplias facultades con que me hallo investido, he 
tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Desde el dia 1 de Enero de 18G2 se usará exclusivamen-
te, en todos los actos oficiales en la Repúb'ica, el sistema métrico-dccimal. 
Art. 2 P. Desde la misma fecha so usará en los avalúos judiciales do 
peritos, los cuales expresarán sus resultados en el nuevo sistema con su 
correspondencia en el antiguo. Lo mismo lo verificarán aun cuando los 
avalúos les sean encargados en lo particular. 
Art. 3 P En todo lugar donde se vendan efectos, bien por mayor ó 
al menudeo, y cualquiera que sea su clase, habrá una tabla quo fije clara-
mente la correspondencia ele cada una de las medidas del nuevo sistema 
con la relativa al antiguo, expresada en unidades de este último. Estas 
tablas se publicarán oportunamente por el Ministerio de Fomento. 
Art, 4 P En estas tablas las nuevas medidas conservarán el nombre 
de las antiguas, precedidas solamente del adjetivo 'nuevo." 
Art. 5 La unidad de moneda de plata será el peso duro, con la ley 
de diez dineros veinte granos, ó 0,92784 y el peso de un diez y siete avo-
de libra. Este se dividirá en dos medios ó tostones, cuatro cuartos ópe-
setas, diez décimos ó veinte medios dWimos. Estas subdivisiones tendrán 
sus pesos respectivamente proporcionales, de manera que de cada marco 
de plata de la ley fijada, se labren diez y siete tostones, treinta y cuatro 
pesetas, ochenta y cinco décimos 6 ciento setenta medios décimos. 
Art. 6 P Las monedas de oro tendrán la ley de 21 quilates 0,875, y • 
representarán los valores de un p>eso, dos y medio pesos, cinco pesos, diez 
pesos y veinte pesos. La unidad de estas monedas será la de diez pesos 
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con el nombre de Hidalgo: las demás se llamarán respectivamente doble 
Hidalgo, medio Hidalgo, cuarto de Hidalgo y décimo de Hidalgo. El 
peso del Hidalgo será el de 352,9375 granos del marco de 50 castella-
nos, y las demás monedas tendrán pesos proporcionales, de manera que 
de cada cinco marcos do oro de la ley fijada, se labren 33 dobles Hidal-
gos, 66 Hidalgos-. 132 medios Hidalgos, 264 cuartos ó 660 décimos. 
Art. 7 La moneda de cobre será única, clel peso de 0,32 de onza y 
con el valor de un centavo de peso. 
Art. 8 En la joyería se usarán respectivamente las mismas leyes. 
Art. 9 Con la anticipación conveniente repartirá el Ministerio de 
Fomento el número competente de tablas y patrones á los Estados, Ter-
ritorio y Distrito, para que las autoridades de estos lo hagan á los res-
pectivos municipios, á fin de que para la época fijada pueda hacerse sus-
pender el uso de las medidas antiguas. 
Art. 10. Las matrices se abrirán según los modelos que para este ob-
jeto remitirá el Ministerio de Fomento á las casas de moneda. 
Art. 11. En toda oficina de fiel contraste se fijará, embutido en lapa-
red en un paraje público, un patrón de fierro ó latón para que se pueda-
tomar su longitud por los particulares que quieran. 
Art. 12. En todos los establecimientos de instrucción primaria y se-
cundaria, se enseñará desde esta fecha el sistema métrico-decimal y su 
correspondencia con el actual, segun las tablas publicadas por el Minis-
terio de Fomento. 
Art. 13. Los que despues del 1 d e Enero de 1862 usaren de otras 
medidas que no sean las que establece este decreto, en cualquiera de los 
lugares á cpre se refiere el artículo 3 , serán castigados conforme á las 
leyes, como si usasen pesos y medidas falsas. 
Art. 14- Cualquiera autoridad ó funcionario público que en los actos 
oficiales use de las medidas del antiguo sistema; pagará una multa de 
diez á treinta pesos, que se aplicará al Ministerio de Fomento para Ios-
gastos que segun esta ley tiene que erogar. Igual pena se impondrá y 
suspensión de su ejercicio por un mes, al perito que en sus certificados-
no sé sujete á lo prevenido en el artículo 2 
Palacio del gobierno federal en México, á 15 de Marzo de 1801.—Be-
nito Juárez.—Al C. Ignacio Ramírez, Ministro de Fomento, Coloniza-
cion, Industria y Comercio. 
Y lo comunico á Y. E. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, 15 de Marzo de 1861.—Ramírez. 
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POLICIA. 
1824.—23 de Diciembre.... Medidas dictadas por el Congreso nacional para la se-
guridad de la República.. 
NUMERO 450. 
Decreto de 23 de Diciembre ele 1821¡..—Medidas para la seguridad de 
la República. 
El soberano congreso general constituyente de los Estados Unidos 
Mexicanos ha tenido á bien decretar: 
1. Estando en las facultades del gobierno expeler del territorio de la 
República á todo extranjero cuando lo juzgue oportuno, cuidará de dar 
el correspondiente pasaporte á los que en las actuales circunstancias le 
parezca conveniente. 
2. Se autoriza al gobierno para remover de uno á otro punto, cuando 
le parezca conveniente á la seguridad de la República, á los empleados 
de la Federación y habitantes de los territorios y distrito federal. 
3. También podrá remover en el mismo caso á los particulares de los 
Estados por medio de los respectivos gobernadores. 
4. Si las autori lades supremas de los Estados conspirasen contraía 
independencia ó sistema adoptado do federación, el supremo gobierno 
general de la'República las sujetará con la fuerza armada, conformo á 
ia facultad 10 del artículo 110 de la Constitución. 
POLICIA EN LOS PUERTOS. 
1829.—17 de Junio Providencia respecto dé los buques mercantes que no 
cumplan con Ls leyes de policía, presentando las pa-
peletas despachadas por su capitanía de puerto. 
1829.—27 de Julio Reglas que deben observarlas aduanas marítimas para 
vigilar los buques'á su arribo á puertos mexicanos. 
1831.—26 de Agosto Orden que debe observarse en los puertos en caso de 
naufragio. 
1831.—4 de Octubre Se dispone que los capitanes de puerto ejerzan las atri-
buciones que les compete en los casos de arribos de 
buques náufragos ó averiados. 
1831.—14 de Octubre Circular adicional á la de 26 de Agosto del corriente 
año sobre naufragios. 
1831.—18 de Ociubre Circular sobre visitas á los buques que arriben á puer-
tos mexicanos. 
1851.—24 de Diciembre.... Reglamento para'el servicio de las embarcaciones me-
nores que se emplean en la carga y descarga de bu-
ques. 
1S54. —13 de Julio Se prohibe el quebrantamiento de sellos en los buques 
fondeados en los puertos dé la República. 
1868.—7 de Abril Circular para que las capitanías de puerto se sujeten en 
sus funciones á la subordinación de la comandancia 
de marina dé que dependen. 
1S69.—26 de Febrero Circular sobre visita de fondeo á los buques mercantes. 
1869.—19 de Marzo Disposición de la Secretaría de Justicia sobre jurisdic-
ción en el caso de heridas inferidas al marinero ita-
taliano Nicolás Gervasio. 
1873.—19 de Enero Demora en la carga y descarga de buques. 
NUMERO 6G2. 
•Junio 17 de 1829.—Providencia de la Secretaría ele Guerra.—Acerca 
de buques mercantes nacionales y extranjeros que no cumplan con 
las leyes de'policía,, presentando las papeletas despachadas por su 
capitanía de puerto. 
Habiendo recibido el supremo gobierno de -ese señor comandante ge-
neral del Estado, una nota en que se proponen por vd. ciertas medidas 
para evitar los desórdenes que cometen los buques mercantiles naciona-
les y extranjeros, no presentando las papeletas despachadas por la capi-
tanía del puerto, ha resuelto S. E. que ántes de decidir ó resolver este 
particular, me manifieste vd. si se han establecido algunas prácticas nue-
vas en la referida capitanía, ó si siguen las mismas de siempre en el des-
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pacho cíe los bajeles de comercio. En ambos casos me demostrará vcl. 
circunstanciadamente y á vuelta de correo, los trámites que se observan, 
para que en vista de ellos determine S. E. lo conveniente. 
En el.entretanto, no se conforma S. E. con la medida que vd. designa, 
de hacer fuego por elevación al buque contraventor de los estatutos^ del 
país, por ser un arbitrio violento y de consecuencias trascendentales. 
Otros hay mas asequibles, y son, de que si la embarcación que se resista 
á cumplir es nacional, deberán ser castigados sus patrones y capitanes 
por esas autoridades, y si son extranjeros, oficiar este ministerio al ele 
relaciones, para elevar la queja á los enviados respectivos: en uno y en 
otro caso, prévia justificación documentada clel hecho, que forme el ca-
pitan del puerto y dirija al gobierno. 
NUMERO 072. 
Julio 27 de 1829.—Circular de la Secretaría de Hacienda.—Reglas que 
deben observar las aduanas marítimas para vigilar los buques que 
expresa d sic arribo á nuestros puertos. 
En el expediente instruido con motivo de la resistencia manifestada 
por el vicecónsul de S. M. B. en S. Blas, á que se pusiese á bordo de la 
corbeta de aquella nación nombrada Alert, el resguardo correspondien-
te, en ocasión de haber abierto registro de platas, se ha servido acordar 
el excelentísimo señor presidente cjue á todo buque de guerra de la pro-
pia nación, que arribe á nuestros puertos, se destine de dia un boto á su 
costado con la guardia correspondiente clel resguardo, á fin de vigilar 
todo lo que descargue, dando parte á la aduana respectiva y haciendo la 
ronda por la noche la falúa del resguardo, como se practica en las adua-
nas marítimas clel distrito de la comandancia general de San Luis 
Potosí. 
NUMERO 974. 
Agosto 26 de 1831. Circular de la Secretaría de Justicia. 
Orden que ha ele observarse en los puertos en caso de naufragio. 
El abuso que se ha notado de las facultades y funciones consulares en 
el puerto de Veracruz, con motivo de la descarga, aseguración y venta 
de los efectos de algunos buques extranjeros que han tenido la desgracia 
de naufragar á la entrada, ha llamado sériamente la atención clel supremo 
gobierno, que deseando dispensar á los subditos y propiedades de las na-
ciones amigas ó neutrales, la protección y seguridad que exige el derecho 
de gentes, y la fé de los tratados existentes con algunas de ellas, no quiero 
que en manera alguna se atrepellen las leyes de la República, se perju-
diquen los intereses clel comercio y los derechos de los mexicanos. Con 
tal objeto, y para evitar en lo sucesivo todo desórden y reclamo en los 
citados casos, ha resuelto el Exmo. Señor vice-presidente que se ob-
serve literal y exactamente en todos los puertos nacionales, la ley 1 $ y 
título 8-° , libro 9 d e la Novísima Recopilación, que es del tenor si-
guiente: 
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Orclen que se ha de observar en los casos de naufragio. 
Si nave ó galera, ú otro navio cualquiera en el mar, peligrase, ó 
se quebrare, mandamos que el navio y todas las cosas que de él se halla-
ren, sean dadas á aquellas cuyas eran antes que el navio quebrase ó pe-
ligrase: y ninguno sea osado de tomar cosa alguna de ellas sin licencia 
de sus dueños, salvo si las tomare para guardarlas; y ántes que las tome 
llame al alcalde del lugar si lo pudiere haber; ú otros hombres buenos, y 
estriba todas las dichas cosas y guárdelas por escrito y por cuenta, y de 
otra guisa ni sean osados de lo tomar, y quien de otra guisa lo tomare 
pechelo como de hurto, y esto mismo sea de las cosas quo fueren echa-
das del navio por lo aliviar, ó se cayeren y perdieren en cualquier ma-
nera." 
Y de superior órden lo traslado á vd. para su inteligencia y cumpli-
miento en el concepto de que las diligencias que previene la misma ley, 
deberán practicarse con citación de los cónsules ó vice-cónsules de la na-
ción á que pertenezca el buque, si residieren en el mismo puerto ó lugar 
donde se actúe. 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
NUMERO 22. 
Capitanes de puerto. Ejerzan las atribuciones que les competen 
en los casos en que arriben buques náufragos ó averiados. 
Habiendo ocurrido recientemente el caso de que un cónsul extranjero 
negase al capitan del puerto de la isla del Cármen la intervención que 
por las leyes de la República tienen los oficiales de esa clase en los nau-
fragios de buques, que acontecen en puertos inmediatos á la costa de su 
jurisdicción, la cual contribuye á evitar abusos y desórden, y en cuan-
to es posible las pérdidas que sufren los interesados en aquellos, que se-
rian mayores por la falta de conocimiento y providencias eficaces de la 
autoridad local, dispuso el Exmo. Señor presidente, que los capitanes de 
los puertos sostengan las atribuciones que en esos negocios les confieren 
los artículos 118 al 122 del tratado 5 , título 6 d e las ordenanzas 
navales, así como lo prevenido en las supremas órdenes de 20 de Agosto 
y 4 de Octubre de 1831, dictadas por el Ministerio de justicia y nego-
cios eclesiásticos, y que para evitar contestaciones con los agentes con-
sulares y otras personas, fijen en los parajes mas visibles de sus oficinas 
copia autorizada de todas esas disposiciones, según también está prevé-
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nido en el artículo 177 del tratado 5 título 7 de la ordenanza cita-
da. El infrascrito ministro de relaciones exteriores, con la mira de que 
no se repitan sucesos como el que ha dado origen á estas providencias, 
cree oportuno dar conocimiento de ellas á los señores agentes de las na-
ciones amigas, para que sirviéndose comunicarlas á los cónsules respec-
tivos en los puertos de la República, no opongan impedimento alguno 
al ejercicio de las funciones que las leyes del país cometen á. los capi-
tanes de los puertos cuando recalan á estos buques náufragos ó averia-
dos, cualquiera que sea su nacionalidad. 
Como las supremas órdenes citadas de 26 de Agosto y 4 de Octubre 
de 1831, no existen impresas, el infrascrito acompaña copia de ellas á la 
presente nota que tiene la honra de dirigirá aprovechando etc. 
Dios y libertad. México, Setiembre 15 de 1853.—Bonilla.—A los se-
ñores ministros de España, Francia, Inglaterra, Rusia, Sajonia, P&rma, 
Estados-Unidos de América, Guatemala, Ecuador, y á los cónsules de 
Suiza, Países Bajos, Portugal, Bélgica y Chile. 
Las supremas órdenes que se citan son las siguientes: 
Prevenciones acerca de lo que debe ¡practicarse parco lee aseguración de 
los efectos-de los buques que naufraguen en las costas de la República. 
Ministerio de justicia y negocios eclesiásticos.—El abuso que se ha 
notado de las facultades y funciones consulares en el puerto de Vera-
cruz, con motivo de la descarga, aseguramiento y venta de los efectos 
de algunos buques extranjeros que han tenido la desgracia de naufragar 
á la entrada, ba llamado sériamente la atención del supremo gobierno, 
que deseando dispensar á los súbditos y propiedades de las naciones 
amigas ó neutrales, la protección y seguridad que exige el derecho de 
gentes y la fé de los tratados existentes con algunas de ellas, no quiere 
que en manera alguna se atrepellen las leyes de la república, ni se per-
judiquen los intereses del comercio, ni los derechos de los mexicanos. 
Con tal objeto y para evitar en lo sucesivo todo desórden y reclamo en 
los citados casos, ha resuelto el Exmo. Sr. vicepresidente que se observo 
literal y exactamente en todos los puertos nacionales la ley 1 , tít. 8 , 
lib. 9 ° , de la Novísima Recopilación, que es del tenor siguiente:—"Or-
den que se ha de observar en los casos de naufragio.—Si navo ó galera, 
ú otro navio cualquiera en el mar peligrase ó se quebrase; mandamos 
que el navio y todas las cosas que de él se hallaren, sean dados á aque-
llos cuyas eran antes que el navio quebrase ó peligrase: y ninguno sea 
osado de tomar cosa alguna de ellas sin licencia de sus dueños, salvo 
si las tomase para guardarlas; y antes que las tome llame al alcal-
de del lugar, si lo pudiese haber, ó otros hombres buenos, y escriba 
todas las dichas cosas, y guárdelas por escrito y por cuenta, y de otra 
guisa no sean osados de lo tomar; y quien de otra guisa lo tomase pe-
chelo como de hurto, y esto mismo sea de las cosas que fueren echadas 
del navio por lo aliviar, ó se cayeren y perdieren en cualquiera manera." 
Y de suprema órden lo traslado á V. para su inteligencia y cumpli-
miento, en el concepto de que las diligencias que previene la misma ley, 
deberán practicarse con citación de los cónsules ó vicecónsules de la na-
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cion á que pertenezca el buque, si residieren en el mismo puerto ó. lugar 
donde se actúe. 
Dios y Libertad. México, 26 de Agosto de 1S31.-—Espinosa. — Se co-
municó á los jueces de circuito, á los de distrito y á la suprema corte de 
Justicia. 
Y tengo el honor de comunicarlo á V. E. para que-por su parte se 
sirva trasladarlo tí las autoridades judiciales de ese Estado que residan 
en los puertos y puntos litorales. 
Dios y Libertad. México, Agosto 31 de 1831.—Espinosa.—A los go-. 
biernos de los Estados de México, Puebla, Veracruz, Tamaülipas, Tabas-
co, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Coahuila y Texas y Nuevo Léon 
—A los jefes políticos de la Alta y Baja Californias. 
Con fecha 4 de Octubre se dirigió á las mismas autoridades que la 
anterior, la siguiente circular: 
Para llenar mejor el espíritu y letra de la ley recopilada sobre nau-
fragios, cpie se mandó observar por circular de 26 de Agosto próximo 
pasado (que se comunicó á V. E. en 31 del mismo) ha dispuesto el Exmo. 
Sr, vicepresidente que la autoridad judicial que tome conocimiento del 
caso, entregue con las formalidades y cauciones correspondientes, al 
consignatario ó consignatarios que aparezcan, los efectos que conduzca 
la embarcación, y en caso de no parecer alguno, ó de hacer ellos deja-
ción por escrito y en forma legal, á cuyo efecto se cuidará siempre de 
citarlos, ya sé hallen en el mismo lugar ó en otros distantes, valiéndose 
de todos los medios que sean posibles conforme á derecho, hará el juez 
que se depositen, de acuerdo con el cónsul ó vicecónsul, si lo.hubiere, de 
la nación á que pertenezca el buque, y que en todo caso se dé aviso al 
supremo gobierno para su conocimiento y providencias que sean de su 
resorte y estime, con veniente, sin perjuicio de.proceder á la venta y de-
pósito del producto de los efectos salvados ó averiados, y aun del mis-
mo buque, siempre que por reconocimiento de peritos ó información de 
testigos resulte que no pueden conservarse sin grave detrimento ó riesgo 
de una total pérdida. 
Y de suprema órden lo comunico á V. para su inteligencia y fines 
correspondientes. 
Dios y Libertad. México, 4 de Octubre de 1831.—Espinosa. 
NUMERO 986. 
Octubre de 1831.—Circular de lee Secretaría de Justicia.—Adición 
á otra de la misma secretaría, sobre naufragios. 
Por llenar mejor el espíritu y letra de la ley recopilada sobro nau-
fragios que se mandó observar por circular de 2-6 de Agosto próximo 
pasado, ha dispuesto el Exmo. Señor vicepresidente, que la autoridad 
judicial que tome conocimiento del caso, entregue con las formalidades 
y cauciones correspondientes al consignatario ó consignatarios que apa-
rezcan los efectos que conduzca la embarcación; y en caso de- no .parecer 
alguno, ó de hacer ellos dejación por escrito y en forma legal, á cuyo 
efecto se cuidará siempre de citarlos, ya se hallen en el mismo lugar ó 
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en otros distantes, valiéndose de todos los medios que sean posibles con-
forme á derecho, hará el juez que se depositen de acuerdo con el cónsul 
ó vicecónsul si lo hubiere, de la nación á que pertenezca el buque y que 
en todo caso se dé aviso al supremo gobierno, para su conocimiento y pro-
videncias que sean de su resorte y estime conveniente, sin perjuicio de 
proceder á la venta y producto de los efectos salvados ó averiados, y 
aun del mismo buque siempre que por reconocimiento de peritos ó in-
formación de testigos, resulte que 110 pueden conservarse, sin grave de-
trimento ó riesgo de una total pérdida. 
Y de suprema órden lo comunico á vd. para su inteligencia y efectos 
correspondientes. 
NUMERO 987. 
Octubre 18 ele 1831.—Circular de la Secretaría ele Guerra.—Acerca de 
visitas á los buques que arriben á los puertos. 
Sin perjuicio de las órdenes que en lo sucesivo se comuniquen por esta 
vía de guerra y marina, y además de las que circule el supremo gobierno 
por las otras Secretarías del despacho, y las que acuerden las goberna-
ciones de los Estados, y juntas respectivas de sanidad, prevengo á vd. 
de disposición superior, que por ningún pretexto ni causa dejen de asis-
tir personalmente los capitanes de puertos de la comprensión de ese de-
partamento, á las primeras visitas de toda clase de buques que arriba-
ren al de su cargo, como miembros natos de la junta de Sanidad, con el 
fin de hacer observar las reglas de policía que puedan haberse estable-
cido con motivo de cualquiera enfermedad contajiosa que se sospeche, 
pueda sobrevenir segun sus procedimientos; y cjue por ninguna causa ni 
razón consientan pase á bordo de los buques entrantes persona alguna 
antes de ser admitidos á plática. Al efecto, deberán examinarse todos 
los documentos que hagan al caso y detalla el tratado o, título 7 de la 
Ordenanza naval, con las precauciones en su reconocimiento que por lo 
común se observan en estos casos, para evitar por el contacto, inmedia-^ 
to la comunicación de la enfermedad que se trata de precaver. En esta 
prohibición, que debe ser rigurosa, se comprende la de subir á bordo do 
los buques entrantes, los prácticos y pescadores que sean llamados á pi-
lotear las embarcaciones, debiendo hacerlo desde los botes en que se 
dirijan á ellos; y si por algún evento irremediable tuviesen que subir, 
continuará á su bordo sin plática, hasta que las tripulaciones de los ex-
presados bajeles la reciban: últimamente, determinadas que sean las cua-
rentenas, se señalarán sitios á sotavento de las poblaciones y buques del4* 
surgidero con la bandera de la nación respectiva en el tope de proa para 
manifestar el estado de incomunicación en que se eucuentran, lo cual se 
vigilará por medio de rondas, cjue en el discurso de clia y noche se esta-
blecerán, segun lo permitan las circunstancias de los puertos, contribu-
yendo á ello los buques de guerra en donde los hubiere. Estas importan-
tes disposiciones las hará vd. entender y circular á todos los capitanes 
de puertos del departamento de su mando, para su conocimiento y pun-
tual observancia, bajo la mas estrecha responsabilidad y penas impues-
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tas para estos casos, vigilando vd. igualmente por cuantas eoyonturas 
•se proporcionen con dichos puertos, el celo con que deben ser cumplidas 
semejantes medidas, pues así me lo ordena S. E. el vicepresidente. 
Embarcaciones.—Su reglamento. 
Ministerio de hacienda.—Sección primera. —El Exmo. Sr. presidente, 
•con el objeto de arreglar el servicio de las embarcaciones menores que 
se emplean en la carga y descarga de los buques que arriban á los puer-
tos de la república, usando de la facultad que le concede el artículo 110, 
parte 2 ^ de la constitución, ha tenido á bien acordar el siguieute re-
glamento: 
Art. 1. Todo hombre de mar, mexicano por nacimiento ó por natura-
lización y que esté matriculado, puede emplearse en la carga y descarga 
de los buques, y en cualquiera otro tráfico de mar. 
Art. 2. Toda embarcación menor, como bote, lancha, etc., sea de cons-
trucción nacional ó extranjera, y cjue esté matriculada conforme á lo 
prevenido en el artículo 6 título 9 ° de la Ordenanza del ramo, pue-
de igualmente emplearse en la carga y descarga de los buques y en cual-
quiera otro tráfico de mar, siempre que su tripulación esté también ma-
triculada; bajo el concepto de que ningún empleado de la aduana ó del 
resguardo podrá ocuparse en este giro, ni por sí ni por interpósita per-
sona. 
Art. 3. Para efectuar la carga é descarga ele las mercancías etc., que 
adeuden derechos, deberán además los dueños de los botes ó lanchas, 
afianzar préviamente á satisfacción del administrador de la aduana ma-
rítima respectiva, el pago de cualquier demérito que pudiera resultar 
por avería causada por ellos en el tránsito ele tierra, á bordo, ó vice-
versa. Del mismo modo y por las mismas causas afianzarán á satisfac-
ción del consignatario del buejue, respecto al total dé mercancías que 
adeuden ó no derechos, 
Art. 4. La responsabilidad de los dueños de botes ó lanchas, comien-
za desde que reciban á su bordo la carga, sea para conducirla á tierra ó 
á los buques. 
Art. 5. La responsabilidad de los dueños de botes ó lanchas, cesa des-
de el momento en que la carga que llevaren á bordo ele cualquiera bu-
que, se encuentre suspendida en la palanca de éste, y la que conduzcan 
á tierra se halle sobre el muelle á cargo del corredor marítimo ó del res-
guardo. 
Art. 0. Si al recibir la caiga de abordo en su bote ó lancha, notare el 
patrón que uno ó mas bultos se encuentran con avería ó rotura, le ad-
vertirá al capitan para que lo anote en la papeleta que con dicha carga 
debe conducir á tierra; mas en el caso de que el capitan se negare, lo ve-
rificará el celador del buque. 
Art 7. Si el corredor marítimo ó el resguardo notaren que uno ó 
mas bultos se encuentran con avería ó rotura, lo advertirán inmediata-
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mente al respectivo patrón del bote ó lancha, y á su presencia y la del 
comandante del resguardo lo anotará en la papeleta que debe traer de 
abordo, si ya en ella no se encontrare anotado por el capitan ó el ce la-
dor del buque. 
Art. 8. En cualquiera de estos casos se avisará á los consignatarios 
del buque y de las mercancías averiadas, y al comandante del resguar-
do, para que él lo haga al administrador, á fin de que por todos y poi-
cada uno se tomen las providencias convenientes. 
Art. 9. El consignatario del buque, de acuerdo con el administrador 
de la aduana, enviará el número necesario de botes ó lanchas que hayan 
de efectuar la descarga en los dias y horas designados por dicho admi-
nistrador, si el tiempo lo permite. 
Art. 10. Los patrones de los botes ó lanchas, miéntras so hallen reci-
biendo carga al costado de cualquiera buque, estarán sujetos á las dis-
posiciones del celador marítimo ó del empleado encargado de vigilar la 
descarga, y por indisposición suya, á las del capitan, el que deberá in-
mediatamente dar parte de aquella á la aduana para que mande otro 
guarda ó empleado. 
Art. 11. Cuando hubiere amagos de un cambio repentino de tiempo, 
los capitanes están en la obligación de advertirlo al celador para que 
este disponga que el boto ó lancha que en aquel momento estuviere car-
gando, suspenda dicha operacion y venga á tierra con las piezas que tu-
viere recibidas, ó se alije si fuere necesario. 
Art. 12. La descarga de los botes ó lanchas se efectuará segun que 
vayan llegando al muelle uno despues de otro; á no ser que una varia-
ción repentina de tiempo exija el que se haga de todos á la vez, en cuyo 
caso el corredor marítimo y el resguardo conservarán el órden y regu-
laridad, á fin de evitar que los bultos de un buque se confundan con los 
de otro. 
Art. 13. Las materias inflamables por sí, ó por su contacto con otras, 
como son la pólvora fulminante, fosforillos y otras, y las corrosivas, co-
mo los ácidos nítrico, sulfúrico, etc., que con arreglo al artículo 29 del 
arancel, deben venir en bultos separados, se conducirán precisamente 
con total separación de las demás mercancías, y en distinto bote ó lancha. 
Art. 11. Cualquiera bote ó lancha que tenga que conducir caudales 
en plata ú oro, no se le permitirá cargar mas que la mitad del peso de 
cjue sea capaz. 
Art. 15. Todo bote ó lancha que conduzca carga de un buque á tier-
ra, deberá dirigirse directamente ó por el rumbo mas corto al muelle de 
la aduana, único punto designado para la carga y descarga. 
Art. 10. Todo bote ó lancha deberá tener marcado su porte y línea 
de agua, á fuego y con pintura, designados por uno ó dos peritos nom-
brados por el capitan del puerto. 
Art. 17. Deberá igualmente tener marcado á popa y proa y en vela 
ó velas, el número (en guarismo) que le haya sido señalado por el capi-
tan clel puerto, 
Art. IS. Cuando ocurran casos de naufragio, los botes, lanchas, y to-
da embarcación menor con sus tripulaciones, están en la obligación do 
prestar los auxilios que el capitan del puerto determine. 
Art. 19. Cuando para la carga y descarga de los buques no proceda 
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ajuste entre los consignatarios de estos y los dueños de botes ó lanchas, 
se pagará como máximum á razón de doce reales por tonelada, sirvien-
do de regla las fijadas en el manifiesto y conocimientos, reducidas á cas-
tellanas. 
Art. 20. Este reglamento se observará provisionalmente, quedando 
sujeto á las variaciones que en lo sucesivo tenga por conveniente ha-
cerle el supremo gobierno. 
Y lo comunico á Y. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 24 de 1851.—Márcos de Esparza. 
Sellos.—Se prohibe el quebrantamiento de ellos en los buques fondeados 
en los puertos de la República. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.—• 
Sección segunda.—S. A. S. el general presidente se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna; benemérito de la patria, general de 
división, gran maestre de la nacional y distinguida órden de Guadalu-
pe, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Cár-
los III , y presidente de la República mexicana, á los habitantes de ella 
sabed: Que en uso de las amplias facultades que la nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 En ningún caso será permitido el quebrantamiento de los 
sellos puestos en las escotillas y mamparos de los buques fondeados en 
los puertos de la República, que se ejecute por otras personas que no 
sean el comandante de celadores ó el comisionado de la aduana. 
Art. 2 Cuando aparezcan quebrantados los sellos sin que alguno de 
dichos empleados haya pasado á bordo á ejecutar aquella operacion, por 
el mismo hecho quedará el capitan del buque sujeto auna multa que no 
baje de dos mil pesos, la que se exigirá sin apelación alguna, despues de 
la calificación del administrador ele la aduana, del contador y clel co-
mandante de celadores. 
Art. 3 Las multas que se cobren en virtud de lo dispuesto en el 
artículo anterior, se aplicarán á la recomposicion de los muelles de los 
respectivos puertos. 
Art. 4 Queda derogado en lo que se oponga al presente decreto, el 
artículo 7 del arancel general de aduanas marítimas del 1 ° de Junio 
del año próximo pasado. (1) 
Art. 5 Cuidarán los administradores de las aduanas, y los emplea-
dos respectivos de poner en conocimiento de los capitanes y sobrecargos 
de buques el presente decreto, al tiempo de sellar las escotillas y mam-
paros. 
Por tanto, mando &e imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el palacio clel gobierno nacional en México, á 13 ele Julio de 
(1) Véase el tomo correspondiente á este mes, pág. 241. 
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1854.—Antonio López de Santa Anna.—Al ministro de hacienda y 
crédito público. 
Y lo comunico á Y. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Julio 13 de 1854.—El ministro de hacienda 
y crédito público, Manuel Olasagarre. 
NUMERO 141. 
Capitanías ele puerto. 
Ministerio de guerra y marina.—Sección 3^—Circular .—Habiendo 
llegado á noticia del C. Presidente de la República que algunos capita-
nes de puerto de ese litoral, sin embargo de que tienen conocimiento de 
estar establecida en Veracruz y Mazatlan la comandancia principal del 
ramo, como cabeceras de los departamentos de marina, no dan cumpli-
miento á las disposiciones que la misma les comunica, concernientes á. 
la navegación y sus incidencias; se ha servido disponer dicho C. Presi-
dente prevenga a vcl., como lo verifico, que para lo sucesivo se considere 
esa capitanía en todo lo relativo á sus funciones con la dependencia y 
subordinación hácia la comandancia de marina de su demarcación, como 
está prevenido por el tratado V, título VII de la ordenanza general de 
la armada y demás disposiciones vigentes. 
Independencia y Libertad. México, Abril 7 de 1808.—Mejía.—C. ca-
pitan de puerto de 
("Diario Ofic ia l ." -Número 99.—Abril 8 de 1808.) 
j ; ' Visita de fondeo d los buques mercantes. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 1 °3--—Circular.— Con fecha 9 de Diciembre del año próximo pa-
sado, se dijo par esta Secretaría al ciudadano administrador de la adua-
na marítima de Mazatlan lo que sigue: 
"En el oficio que dirigió V. á esta Secretaría, bajo el número 224, con 
fecha 28 de Octubre próximo pasado, en que acompaña copia ele las co-
municaciones cambiadas entre esa oficina y la capitanía del puerto, con 
motivo ele las visitas de buques, ha informado el ciudadano jefe de la 
sección 1 3 de este ministerio, lo que sigue: 
"En el oficio que está á la vista y copias á él adjuntas, el ciudadano 
administrador dé la aduana marítima de Mazatlan dá cuenta á esta se-
cretaría de la controversia sostenida con el capitan de aquel puerto, á 
causa de la pretensión que tenia de que no pasasen las visitas de fondeo 
á los buques mercantes que previene la ordenanza vigente, sin haber 
precedido la de sanidad, y siempre que aquellas se verificasen antes de 
la puesta del sol. 
"Esta pretensión la fundaba el capitan referido en lo que dispone el 
artículo 21 del reglamento de 22 de Abril de 1851, que cree declaró vi-
gente la circular de 12 de Agosto último; pero la administración, en uso 
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de su deber y haciendo interpretación exacta de la disposición, no ha 
consentido en obsequiar lo determinado por el empleado en cuestión. 
"El que suscribe, en vista de lo ocurrido, debo manifestar, que el ciu-
dadano administrador de la aduana de Mazatlan ha obrado bien en in-
sistir en la práctica observada de mandar hacer las visitas de fondeo 
conforme lo previene la fracción 5 del artículo 3-3 de la Ordenanza, 
que no ha sido en manera alguna modificada por ley posterior, porque el 
decreto de 30 de Enero de 1800, que restableció el reglamento de 51, 
solo lo hizo en lo relativo al modo de hacer el cobro é inversión del de-
recho de practicaje, anclaje y capitanía, mas no en las otras prevencio-
nes que contiene. 
"De consiguiente, lo legal con arreglo á la prevención 5 del artícu-
lo 33 de la Ordenanza vigente, es que no se haga visita á los buques 
mercantes, ni por el capitan de puerto, ni por los oficiales de sanidad, 
sino en casos especiales y cuando sea necesario, por prohibirse de una 
manera expresa; mas atendiendo á la época actual en que no es extraño 
y remoto que lleguen del extranjero buques apestados, podrá por tal 
causa prevenirse se observe el artículo 1 del Reglamento de aduanas 
de 1849, con la adición de que el comandante del resguardo ó el em-
pleado de la aduana que comisione el administrador, pase incorporado 
al capitan del puerto y á los oficiales de sanidad á practicar la visita, 
quedando el resguardo al costado, en espera del resultado; siendo el ob-
jeto de la presencia en ella del comandante ó el comisionado, el asegu-
rarse de que no concurren otras personas que el capitan y los oficiales 
de sanidad, y que tampoco se aprovechen los interesados en el carga-
mento de ese medio de comunicación: debiendo en todo lo demás obser-
verse, respecto de horas y otras circunstancias, lo determinado en la 
Ordenanza y Reglamento de aduanas. 
Y por acuerdo del ciudadano Presidente lo inserto á V. en contesta-
ción á su referido oficio para su inteligencia y demás efectos." 
Lo que trascribo á V. para que en casos análogos al presente, le sirva 
de base esta suprema disposición. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 20 de 1809.—Romero. 
— C 
("Diario Oficial."—N 61.—Marzo 2 de 1S69.) 
JURISDICCION; 
Disposición del'Ministerio de Justicia, de 19 de Marzo de 1869.— Ju-
risdicción. 
Ministerio de Justicia é Instrucción pública.—Sección 1 í4—Tengo la 
honra de contestar la comunicación de Y. fechada el 6 del próximo pa-
sado, en que inserta la que le dirigió el comandante del Departamento 
de Marina del Norte, consultando quién es el juez competente para co-
nocer de un delito de heridas que fueron dadas á Nicolás Gervasio, ma-
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rinero del bergantín-goleta italiano "Margarita," surto en el puerto de 
Veracruz, por otro individuo que habia pertenecido a la tripulación del 
mismo buque. 
El hecho que motivó la consulta estaba previsto y terminantemente 
resuelto en el artículo 11 clel tratado celebrado entre la República y Su 
Magestad el Rey de Gerdeña, que se publicó el dia 20 de Febrero de 
1856; pero como el Gobierno tiene motivos para considerar insubsisten-
tes los tratados que ligaban á México con las potencias que desconocie-
ron al Gobierno republicano del país, y reconocieron al llamado gobierno 
imperial, siendo una de ellas el rey de Gerdeña, boy de Italia no puede 
decidirse el caso por las prescripciones del tratado referido. Es por lo 
mismo indispensable recurrir á los principios del derecho internacional, 
que han quedado fijados como jurisprudencia marítima en las contro-
versias que se han suscitado sobre esta delicada materia. Conforme á 
ellos, cada nación ejerce la soberanía y jurisdicción en toda la estension 
de su territorio, en el cual se comprende la parte del mar que se ha con-
venido en llamar territorial. Esta regla, que sería bastante para fundar 
la competencia de los tribunales del país para juzgar del delito de que 
se trata, sufre sin embargo, algunas escepciones, siendo una de ellas, qué 
los buques de guerra ele las naciones amigas están exentos de un modo 
absoluto de la jurisdicción local, y que los mercantes lo están solo rela-
tivamente, bien por las disposiciones de los tratados, bien á virtud de la 
jurisprudencia establecida. 
Contrayéndonos á los hechos que pasan á bordo de los buques mer-
cantes de cualquiera nacionalidad, que se hallen en un puerto de otro 
país, en tiempo de paz ó con el carácter de neutrales, la jurisprudencia 
mas generalmente admitida, y la quo según el sentir de Wheaton es mas 
conforme con los principios del derecho universal de gentes, es la adop-
tada por el gobierno francés, que distingue dos clases de hechos: primera, 
la de los actos de pura disciplina interior ele los buques, y aún los crí-
menes ó delitos que se cometan entre los tripulantes, euanclo no se altere 
la tranquilidad del puerto; y segunda, la de dichos crímenes ó delitos 
cometidos á bordo contra personas estrañas á la tripulación, ó por alguno 
que no sea ele esta, ó por los individuos de la tripulación entre sí, cuan-
do se ha comprometido la tranquilidad del puerto. Los hechos compren-
didos en la primera clase están exentos de la jurisdicción locál, cjue no 
debe mezclarse en ellos, á menos que no se pida su auxilio ó protección. 
Respecto de los incluidos en la segunda categoría, la legislación francesa 
declara que su conocimiento corresponde á las autoridades del país á 
que el puerto pertenece; porque la protección concedida á los buques-
mercantes en los puertos, no perjudica á la jurisdicción territorial en todo 
lo que se relaciona con los intereses públicos ó del Estado, y estos se 
afectan siempre que en los delitos intervienen personas estrañas á la tri-
pulación, las cuales están evidentemente sometidas á la jurisdicción 
local. 
Estos principios se hallan esplicados por Wheaton en su "Derecho In-
ternacional," 1 í® parte, capítulo 2 ? , por Comstock, anotador de la obra 
de Kent, "Comentarios on American Lan," lee. 7 -03, § 156 nota (a); Or-
tolan "Diplomatic de la Mer., vol. 1 lib. 2 P cap. 13 y por D. Cárlos 
Calvo, en la obra que recientemente ha publicado en Paris con ol título 
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de "Derecho internacional de Europa y América," cap. 5 § 198. Ellos 
sirvieron de base ¡í la ley de nuestro Gobierno llamado provisional, ex-
pedida en 25 de Enero de 1854, que declara causas de almirantazgo, de 
que debe conocer la autoridad mexicana; las que versen sobre crímenes 
ó delitos comunes cometidos á bordo do un buque mercante extranjero 
que se encuentra en algún puerto, rada ó aguas territoriales de la Re-
pública, por un individuo que no sea de la tripulación, ó contra otro que 
tampoco lo sea, ó finalmente por los individuos de la tripulación entre 
sí, siempre que se haya turbado la tranquilidad del puerto. Y aunque 
esta ley ha sido implícitamente derogada por la de 23 de Noviembre de 
1855, son muy dignas de adoptarse las sanas teorías que contiene en el 
punto de la cuestión, para decidir sobre la competencia de los tribuna-
les mexicanos en el caso ocurrido á bordo de la "Margarita." 
Por desgracia el comandante de Marina, en la consulta que elevó al 
Ministerio del digno cargo de V., no espresaba si se había ó no turbado 
la tranquilidad clel puerto de Veracruz con motivo del cielito á que me 
refiero,, ni si con ocasion de él pidió al capitan del "Margarita" algún 
auxilio, y ni siquiera se decia con claridad si Antonio Silva, (cuya na-
cionalidad ignoraba este Ministerio) pertenecía ó no, al cometer el deli-
to, á la tripulación de dicho buque. Era indispensable aclarar estos 
puntos antes de dar una opinion, porque ella dependía enteramente de 
las indicadas circunstancias. Al efecto interrogué por el telégrafo al 
mencionado comandante, quien me contestó refiriéndose á un informe 
escrito que me vendría por el correo. Llegado este, vi que áun no acla-
raba los puntos para mí dudosos, á saber: si Antonio Silva era mejicano, 
y si aún pertenecía á la tripulación del "Margarita" al herir á Nicolás 
Gervasio. Interrogué de nuevo sobre estas circunstancias esenciales al 
expresado comandante, quien me contestó categóricamente que el acu-
sado es portugués, y cesó de pertenecer á la tripulación del "Margarita" 
el 9 ele Diciembre último, dia en que desembarcó en Veracruz, y que el 
9 en que se supone volvió á dicho buque y en que se cometió el crimen, 
no era ya marinero de ese bergantín. 
Descansando en estos informes, cuya adquisición ha producido alguna 
mas demora, y á la luz de los principios esplicados anteriormente, no 
vacilo en opinar que Antonio Silva debe ser juzgado por los tribunales 
de la República, no en virtud clel tratado con Cerdeña, pues ya he ma-
nifestado que el Ejecutivo lo considera por ahora insubsistente, ni por 
que se alterara la tranquilidad del puerto ó se pidiera auxilio al mismo 
con motivo del crimen, pues segun los informes de la comandancia de 
marina no intervino ninguna de esas circunstancias, sino simplemente 
porque el acusado no pertenecía ya el dia en que se verificó el delito, á 
la dotacion del "Margarita," sino que era un extranjero que estaba por 
entonces en el puerto, y se hallaba sin limitación alguna sometido á la 
jurisdicción de México por cuantos hechos ejecutara en su territorio ó 
mar territorial. Este punto parece del todo incuestionable. 
Parece también seguro que quien debe juzgar al acusado es el juez de 
Distrito de Veracruz, y no un juez de aquel Estado residente en el puer-
to. Esto sería de ley espresa si estuviera vigente la del gobierno provi-
sional antes citada, que comprende todo juicio como el presente, entre 
las causas de almirantazgo, las cuales corresponden á los jueces de Dis-
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trito, conforme á la le}' de 14 de Febrero de 1S2G. Mas si bien no está 
vigente la ley del gobierno provisional, ya lie dicho que lo están los prin-
cipales relativos al caso que ella reconoció y en que fundó sus disposicio-
nes. No puédemenos de estarlo el de que los delitos cometidos por un 
extranjero en nuestro mar territorial, son de la competencia de la Fe-
deración, y no del Estado respectivo; por que todo lo concerniente á di-
cho mar, se rige por el derecho marítimo que solo puede establecer el 
Congreso Nacional conforme á la Constitución, y la aplicación de leyes 
federales no toca á jueces de los Estados; porque lo quo no se rige en 
este punto por leyes positivas, se gobierna por el derecho internacional, 
y cuanto corresponde á relaciones exteriores, es de! resorte de la Fede-
rado», y porque supuestas estas consideraciones, ni por la persona del 
acusado, cjue no es veracruzano ni vecino de Veracruz, ni por el lugar 
en que se cometió el delito, tendria jurisdicción en el caso el juez local de 
aquel puerto. Antonio Silva, sin domicilio en Veracruz, está acusado 
de un cielito cometido en territorio que 110 pertenece á aquel Estado, á 
saber; en el mar territorial de la República. El juicio criminal dequese 
ti'ata, es por su naturaleza una verdadera causa de almirantazgo, como 
lo declara la ley del gobierno provisional, y corresponde al juez de Dis-
trito, no al juez local ele Veracruz, ni tampoco al comandante de mari-
na, porque á este no le tocaría juzgar sino sobre infracciones de la dis-
ciplina á que estén sujetos los individuos que tengan el fuero militar-
de marina. 
Por acuerdo clel ciudadano Presidente comunico á V. lo anterior co-
mo resultado de la consulta que le hizo el comandante clel departamen-
to de marina del Norte, y con esta fecha trascribo la presente comuni-
cación al promotor fiscal del juzgado de Distrito de Veracruz, para quo 
en vista de las razones espuestas, pueda promover mas fácilmente la de-
fensa de la jurisdicción federal en el caso de que se trata. 
Independencia y Libertad. México, Marzo 19 de 18G9.—Mariscal.— 
C. Ministro de Guerra y Marina.— Presente. 
Es copia.—México, Marzo 19 de 18G9. 
Por el oficial mayor.—A. E. de B. y Caravantes, jefe de la sección. 
Carga y descarga de buques. 
Ministerio de hacienda y crédito público.—Sección 1 f3 —Por acuerdo 
del C. Presidente manifiesto á V. cjue siendo frecuentes las quejas de ese 
comercio, sobre perjuicios que se le originan por la demora en la descarga 
y despacho de buques mercantiles, tiene á bien dicho supremo Magis-
trado disponer que siempre que haya en bahía embarcaciones con efec-
tos, y el tiempo de nortes lo permita, la descarga y despacho se prácti-
que en todas las horas disponibles clel dia, desde la salida á la puesta 
del sol, sin preferencia, sino por el turno que les toque conforme á su 
arribo, debiendo permanecer todos los empleados en la oficina con tal 
objeto, y con excepción de las horas que designará como muy necesarias 
para los alimentos; y que solo cuando no haya buques ó despacho, por-
que los nortes lo impidan, dichos empleados permanecerán en sus labo-
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res, las horas de reglamento, pues habiéndolos deben estar todas las 
horas extraordinarias indispensables para que el servicio público, el co-
mercio y el particular de los individuos no se perjudique ni sufra de-
mora. 
Lo que comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento. 
Independencia y Libertad. México, Enero 19 de 1873.—Mejía,—Ciu-
dadano Administrador de la Aduana marítima de Veracruz. 
("Diario Oficial») N 20.—Enero 20 de 1873. 
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1830.—16 de Enero . . . . Noticias y documentos que para el periódico oficial han 
de dar á la Secretaría de Relaciones las oficinas pú-
blicas. 
1830.—18 de Enero . . . . Se previene que la Comandancia general de México en-
víe copia de la órden del dia al periódico oficial para 
su publicación. 
1848—19 de Julio Que las oficinas formen colecciones de los periódicos ofi-
ciales que se les remitan. 
1853.—15 de Julio Se previene que todas las oficinas públicas admitan y 
conserven en sus archivos el "Diario Oficial-' del Go-
bierno, satisfaciendo la correspondiente suscricion 
mensual. 
1863.—6 de Febrero. . . . Obligación de las autoridades, corporaciones ó funcio-
narios de suscribirse al nDiario Oficial." 
NUMERO 754. 
Enero 16 de 1830.—Circular de la Secretaría de Relaciones.—-Noticias 
y documentos que para el periódico oficial lian de dar á la Secreta-
ría de Relaciones las oficinas que se expresan. 
Deseando el Exmo. Señor vice-presidente que las providencias del go-
bierno, las discusiones y resoluciones del congreso, y los fallos mas nota-
bles del poder judicial, tengan toda la publicidad posible por medio de 
un periódico oficial, ha tenido á bien resolver que en vez de la gaceta 
llamada del Gobierno, se establezca otro papel bajo el título Registro ofi-
cial, que por ahora saldrá cada tercer dia, circulándose grátis á todos los 
ministerios y á las autoridades respectivas. 
Con el fin de que en la redacción de dicho periódico se lleno el princi-
pal objeto de su establecimiento, quiere S. E. que todas las secretarías 
clel despacho y de los tribunales, remitan todos los dias á la de mi car-
go, no solo los documentos que en cada uno de sus ramos merezcan la luz 
pública, sino las noticias que cada ramo reciba de sus respectivas depen-
dencias y sean dignas de publicarse, extendiéndose esta prevención á los 
avisos ó emplazamientos legales de los juzgados, ventas, almonedas, etc., 
etc., para cuyo efecto el oficial de la mesa respectiva, extenderá un ex-
tracto conciso de los documentos y noticias que no exijan una redacción 
literal, que se remitirá á este ministerio, donde diariamente el editor de-
berá pasar á recoger los materiales que se le tengan preparados. 
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Y de órden suprema, tengo el honor de participarlo á V. E., á fin de 
«que se sirva dictar las providencias que estime oportunas, para que la 
mencionada disposición tenga su efecto por lo relativo á ese ministerio 
de su cargo. 
NUMERO 756. 
Enero 18 de 1830.—Circular de lee Secretaría de Relaciones.—Que la 
Comandancia general de México envíe diariamente copia de la ór-
clen del dia, para que se inserte en el Periódico Oficial. 
Exmo. Señor.—Deseando el Exmo. Señor Yice-presidente que las re-
soluciones de la administración en todos sus ramos, tengan la publicidad 
debida por medio del "Registro Oficial," ha tenido á bien disponer que 
se inserte en él la órden del dia, como se ha acostumbrado hasta aquí. 
Y de órden de S. E. tengo el honor de participarlo á V. E., á fin de 
que se sirva disponer que aquella suprema voluntad tenga su efecto por 
parte del señor Comandante general, quien en obsequio de la mayor 
prontitud podrá entenderse directamente con este ministerio en lo rela-
tivo al asunto indicado. 
(Se comunicó en 19 por la Secretaría de Guerra, añadiendo): 
Y lo traslado á Y. E. de órden del Exmo. Señor Vice-presidente para 
que diariamente mande copia de la órden clel dia á la citada secretaría, 
con el objeto que indica este oficio. 
N U M E R O 3 , 0 9 4 . 
Julio 19 de 184-8.—Circular del Ministerio de Relaciones.— 
Sobre periódicos oficiales. 
Excelentísimo Señor.—El Excelentísimo Señor Presidente ha tenido 
á bien acordar diga á V. E., que los periódicos oficiales que se dirigen de 
su redacción á las autoridades, corporaciones ú otras oficinas, tienen por 
objeto el que se formen una ó dos colecciones exactas, si se remite mas 
de un ejemplar, y conste siempre en el archivo ele cacla oficina, sin que 
en ningún tiempo salga de el, para que pueda ser útil en ocasiones que se 
necesiten consultar las providencias cjue contiene, dadas por el supremo 
gobierno. 
Lo que tengo el honor de ducir á V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Julio 19 de 1S48.—Otero 
Diario Oficial del Gobierno. 
Secretaría de Estado y del despacho de relaciones exteriores.—El 
Exmo. Señor presidente se ha servido disponer que todas las autorida-
des y oficinas públicas dependientes del gobierno, admitan y conserven 
en sus archivos el periódico intitulado "Diario Oficial del Gobierno" sa-
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tisfaciendo de sus respectivos fondos la corta suscricion mensual, para 
ayuda de los gastos. 
Lo digo á vd. para su cumplimiento, añadiendo, que el encargado con 
quien deberá vd. entenderse en lo relativo á dicho perióico, lo es D. Luis 
G. Vidal y Rivas. 
Dios y Libertad. México, Julio 15 de 1853.—Bonilla. 
Febrero 6 ele 1863.—Circular por la Secretaria de Gobernación.—"Dia-
rio Oficial" Obligación de las autoridades, corporaciones y funciona-
rios, de suscribirse á éste periódico. 
Debiendo publicarse en el "Diario Oficial" todos los decretos y provi-
dencias que emanen de los poderes generales, es conveniente que las au-
toridades que dependen del gobierno del digno cargo de vd. se suscriban 
á dicho periódico, por serles necesario tener conocimiento de todas las dis-
posiciones gubernativas, las cuales, así como las leyes generales, son 
obligatorias por el hecho de publicarse en el repetido "Diario." 
Al decirlo á vd. para que se sirva dictar al efecto la.-> providencias que 
estimo convenientes, me es grato etc. 
Dios y libertad. México, Febrero 6 de 1863.—Fuente.—C. Goberna-
dor del Estado de 
Departamento de Gobernación.—Sección 1 -03 Debiendo publicarse 
en el "Diario Oficial" todos los decretos y providencias que emanen de 
los poderes generales, el ciudadano presidente se ha servido disponer: 
que las autoridades, corporaciones, funcionarios y oficinas que dependan 
de ese Ministerio del digno cargo de vd., se suscribaná dicho periódico, 
por serles necesario tener conocimiento de las enunciadas disposiciones, 
las cuales son obligatorias por el hecho de publicarse en el repetido 
"Diario." 
Al decirlo á vd. para que se sirva dictar al efecto las providencias que-
estime convenientes etc. 
Dios, etc. México, Febrero 6 de 1863.—Fuente.—C. Ministro de _ 
PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS. 
1849.—10 de Mayo. Se concede privilegio por diez años al C. Juan de la Granja 
para establecer telégrafos en la República, sin poder tras-
ferir dicho privilegio á los extranjeros. 
1852.—12 de Julio... Reglas que han de observarse al solicitar privilegios exclusi-
vos, conforme á la ley de 7 de Mayo de 1832. 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—El Exmo. Sr. Pre-
sidente de la República so ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"José Joaquin de Herrera. Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, á los habitantes de la República, sabed: Que el Congreso general ha 
decretado lo siguiente: 
f? "Artículo 1 P Se concede privilegio exclusivo por el término de diez 
años al G. Juan de la Granja, para plantear en la República telégrafos 
eléctricos. 
2 P Si á los dos años contados desde la expedición de la paten-
te, no estuviesen establecidos en una línea de cuarenta leguas entre Ve-
racruz y México, caduca el privilegio. 
"3 P Este privilegio no podrá ser enajenado sin conocimiento previo 
del gobierno, y para que la enagenacion se haga á extranjeros, será pre-
ciso que éstos renuncien antes sus derechos de extranjeros. 
"4 P Establecidos los telégrafos, podrá el gobierno siempre que lo es-
time conveniente, usar de ellos con preferencia á los particulares, indem-
nizando al empresario con la mitacl de los precios que se hayan estable-
cido. En caso que lo exija la tranquilidad pública, el gobierno podrá 
mandar suspender las comunicaciones telegráficas por el tiempo nece-
1 sario. 
"5 P "El gobierno, prévios los requisitos que previene la ley de 7 de 
Mayo del832,expedirá la respectiva patente,con inserción de este decreto. 
— José María Cuevas, diputado presidente.—Francisco Fagoaga, presi-
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dente del senado.—José María Silíceo, diputado secretario.—José Igna-
cio Yillaseñor, senador secretario.'' 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.—José Joaquin de Herrera.—A D. José María Lacunza. 
Y lo comunico á vd para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y libertad. México 10 de Mayo de 1849.—Lacunza. 
Privilegios exclusivos. r-Peglas que han de observarse al solicitarlos. 
Ministerio de relaciones interiores y exteriores.—Tomando en consi-
sideracion el Exmo. Señor presidente las dudas que se han suscitado 
sobre la inteligencia de algunas de las disposiciones contenidas en el 
reglamento expedido por este ministerio «n 2 de Diciembre del año 
próximo pasado, para el mejor cumplimiento de la ley de 7 de Mayo de 
1832, que fijó las reglas que deben observarse para la adquisición de 
privilegios exclusivos, ha tenido á bien S. E. hacer en él las reformas y 
aclaraciones contenidas en el siguiente, quedando aquel derogado en to-
das sus partes. 
R E G L A M E N T O 
PARA LA MEJOR OBSERVANCIA DE LA LEY DE 7 DE MAYO DE 1 8 3 2 . 
Art. 1 El inventor ó perfecciosador de alguna industria, para usar 
del derecho que le dá el artículo 2 ° de la ley de 7 do Mayo de 1832, 
presentará á alguna de las autoridades de que habla el mismo artículo, 
su solicitud, acompañando por duplicado los dibujos, modelos y cuanto 
se juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone. 
2. Toda solicitud que se haga conforme al artículo anterior, so pasará 
inmediatamente despues de verificada su primera publicación, al infor-
me de la jun ta directiva de industria, la cual extenderá el que conven-
ga dentro del término señalado por el artículo 4 de la misma ley. 
3. La dirección informará sobre los puntos que comorende el artículo 
6 P de la ley de 7 de Mayo de 1832. 
4. Si antes de que espire el plazo señalado en el artículo 4 de la 
citada ley de 7 de Mayo hubiere alguna oposicion, la dirección oirá 
verbalmente á los interesados, consultará sus dudas con peritos exami-
nados, conforme á derecho y procurará una avenencia entre Jas partes, 
con tal que no se perjudique el Ínteres público, ni sea contraria á las 
leyes. Si las partes se avinieren, se extenderá una acta cjue firmarán 
con el presidente de la dirección y el secretario, haciendo constar en 
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ella el convenio celebrado. La dirección la remitirá al gobierne con el 
informe respectivo. 
5. Si 110 se consiguiere el avenimiento, la dirección remitirá al go-
bierno el expediente, exponiendo su opinion sobre el punto controver-
tido. 
C. Siempre que el opositor fundare su contradicción alegando mejor 
derecho al privilegio que se pida, porque con anterioridad se le haya 
concedido y garantizado con la expedición de la patente respectiva, el 
gobierno calificará la oposicion, y dentro de 30 dias concederá ó negará 
la patente que se solicita, quedando á salvo sus derechos al que se con-
sidere perjudicado para que los haga valer ante los tribunales federales 
competentes conforme á las leyes. 
7. Siempre que la disputa verse sobre la propiedad ó propiedades del 
privilegio, ó este se impugnare por los motivos expresados en el artículo 
16 de la citada ley, se pasará su conocimiento al tribunal federal com-
petente para que, oidas las partes conforme á las leyes, decida su con-
tienda. La parte que obtuviere presentará un testimonio de la sentencia 
ejecutoriada, para que pasándose á la dirección de industria, informe 
sobre la concesion clel privilegio, si el fallo judicial hubiere sido favo-
rable al que lo pide. 
8. Si la oposicion se fundare en que el privilegio no es ele concederse 
conforme á lo prevenido en el artículo 6 ° , ó en que la innovación ó 
perfección tampoco es materia de privilegio, por estar comprendida en 
el artículo 10 de dicha ley, el gobierno resolverá sobre su concesion, 
y de la resolución que dictare no habrá lugar al recurso judicial, siempre 
que la oposicion se funde en el mencionado artículo 6 ° Mas si versare 
sobre la aplicación del artículo 10, y la resolución gubernativa fuere 
concediendo la patente, quedará expedito el recurso judicial al que se 
considere perjudicado. 
9. Los tribunales federales competentes, á petición del promotor fis-
cal, en defecto de parte que no lo solicite, declararán la nulidad de los 
privilegios comprendidos en los artículos 10 y 1G de la ley de 7 de Ma-
yo de 1832. El promotor fiscal no podrá intentar esta acción pública 
sino excitado por el gobierno. 
10. El gobierno, al expedir la patente de que habla el artículo 5 
de la citada ley, devolverá un ejemplar de los dibujos, modelos y des-
cripciones cjue en cumplimiento del artículo 1 de este reglamento de-
ben acompañarse por duplicado á la solicitud: este ejemplar, si fuere 
dibujo ó descripción, irá firmado por el oficial mayor del ministerio de 
relaciones; si fuere modelo sobre que no se pueda escribir, se le pondrá 
una marea ó señal proporcionada, haciéndose constar esta circunstancia 
en la patente, así como la devolución ele los duplicados. En los casos 
comprendidos en el artículo 18 de la ley de 7 de Mayo ele 1832, las fir-
mas y señales se pondrán sobre la cubierta que contenga los diseños, 
dibujos, etc. 
11. La patente de que habla el artículo 5 de la citada ley, forma 
el título de privilegio; y siempre cjue se produzca para fundar ó defen-
der un derecho, se exhibirán con ella los dibujos, descripciones ó mode-
los autorizados en la forma prevenida por el artículo anterior. 
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12. La concesion de una patente no garantiza la utilidad de los in-
ventos ó perfecciones, ni prejuzga las cuestiones que acerca de esto pue-
dan suscitarse. 
13. A toda patente que se expidiere en lo sucesivo, se acompañará 
copia de este reglamento, sujetándola por medio del sello del ministerio 
-de relaciones, estampado sobre oblea. 
México, Julio 12 de 1852. — Ramírez. 
PROTESTA CONTRA LA INTERVENCION. 
1863.—22 de Julio Protesta del Gobierno de la República dirigida á los Mi-
nistros de Estado de las potencias extranjeras, contra 
la intervención francesa en México. 
1863.—15 de Agosto Circular previniendo que se retire el exequátur á los agen-
tes consulares franceses en la República. 
1863.—18 de Agosto Buenos oficios del Ministro de los Estados-Unidos, res-
pespecto de súbditos del rey de Prusia y jotras poten-
cias extranjeras, durante la suspension.de las legacio-
nes europeas en México. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación. 
Nota dirigida á los gobernadores de las potencias amigas. 
A S. E. el Sr. Ministro Secretaria de Estado y del Despacho de Nego-
cios Extranjeros de —Palacio nacional, San Luis Potosí, Julio 22 de 
1863.—El infrascrito, Ministro Secretario de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores de la República Mexicana, tiene el honor de di-
rigirse á S. E. el Sr. Ministro Secretario de Estado y del Despacho de 
Negocios Extranjeros de con motivo de los últimos acontecimientos 
verificados en la ciudad de México. 
El infrascrito debe empezar por decir á S. E. el Sr. Ministro, que ha-
biéndose persuadido el Presidente de que no convenia resistir al invasor 
en la antigua capital, mandó que los poderes de la federación se trasla-
dasen ¡í esta ciudad. 
El decreto comenzó tí, ejecutarse tres dias despues de su publicación, 
y cuando el Congreso nacional hubo cerrado sus sesiones por haber es-
pirado el segundo período de ellas. Algunos dias más tarde, no tan solo 
el Presidente, investido de amplísima autoridad por el Congreso, sino 
también la diputación que subsiste durante los recesos de aquella asam-
blea, y por último, la Corte de Justicia, que completa el ejercicio del 
poder supremo del país, quedaron establecidos en la nueva capital, don-
de están desempeñando con regularidad perfecta las atribuciones que les 
confiere nuestra Carta fundamental. 
El Gobierno de la República en todos sus ramos obtiene como es na-
tural y debido, el reconocimiento y la obediencia de la nación, si se. ex-
ceptúan los pocos lugares que las armas francesas mantienen sujetos y 
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oprimidos. Pero es tan limitado y tan incierto, á fuer de odioso y com-
batido, el poder que se arroga el invasor en nuestro suelo, que no pue-
de dilatarlo un palmo de tierra más allá do sus puestos militares. Por 
mas próximas que estén á ellos otras poblaciones, obedecen como el res-
to de la Nación á las autoridades que México en uso de su soberanía y 
por el voto libie de sus ciudadanos, tuvo á bien colocar al frente de su 
administración interior. En fin, la línea misma del puerto de Veracruz 
á la ciudad de México, línea que debiera ser cierta y segura para el ejér-
cito enemigo, está cortada incesantemente por las tropas nacionales. 
Pero aunque esta línea no fuera ni siquiera disputada por nosotros, y 
aunque los franceses hubieran logrado cumplir el propósito que han he-
cho traslucir, de extender la influencia de sus armas á veinte leguas en 
contorno de la ciudad de México, todavía lo que hubieran sometido ásu 
poder seria una fracción del país, incomparablemente menor que el res-
to, animado por su vitalidad propia, y decidido no tan solo á sostenerla, 
sino también á recu perar J en los puntos donde se ha interrumpido por 
el triunfo de la fuerza sobre el derecho, sobre los sentimientos más no-
bles y sobre el valor mismo. 
Así las cosas, difícil seria por demás al infrascrito calificar la empre-
sa que acaba de acometer en la antigua capital do la República el geno-
ral en jefe del ejército invasor. Porque luego que ocupó la ciudad de 
México, pensó que era llegada la hora de dar por destruido y aniquila-
do el Gobierno de la Federación, y de instituir otro á su placer y por su 
propia autoridad, para que la nación toda le prestase cumplida obedien-
cia. Nombró, pues, unos treinta y cinco sugetos; para que ellos á su vez 
eligiesen un triunvirato encargado del poder ejecutivo, y nombrasen dos-
cientos quince individuos con título de notables, á quienes se encomen-
dó que fijasen la forma de nuestro gobierno. Pronunciáronse éstos pol-
la monarquía, eligieron para emperador á S. A. R. el príncipe Maximi-
liano de Austria, y declararon que el gobierno provisional tomase el 
nombre de regencia. 
Si se consideran simplemente esos hechos como tales, y se deducen 
tan solo sus consecuencias prácticas y efectivas, resultará que hay en la 
ciudad de México una reunión de tres personas llamadas triunviros, y 
ahora miembros do una regencia, y que hay también un príncipe, al cual 
llamaron para regir el imperio de México doscientos quince individuos, 
secundados, á todo conceder, por los lugares que ocupan las tropas del 
emperador Napoleon. 
Pero como todo el partido resignado con el príncipe extranjero, que 
el invasor quiso darnos, no pasa de las poblaciones dominadas por los 
franceses y de unas cuantas bandas impotentes y perseguidas, como to-
do esto dista muchísimo de formar la mayoría del país, que de hecho es-
tá sometida al gobierno nacional, infiérese lógicamente que el imperio y 
la regencia no constituyen siquiera un gobierno de fado, ni prueban 
más que un deseo y una tentativa para establecerlo. En resolución, 
miéntras las órdenes del gobierno de México sean acatadas en casi toda 
la nación, él es 1a suprema autoridad qué el derecho internacional ense-
ña á reconocer, independientemente de sus títulos, por la presunción do 
que un Estado acepta ó tolera cuando ménos el gobierno á quien obe-
dece sin contradicción. 
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Viniendo á la cuestión de derecho, el infrascrito no pulsa para discu-
tirla mas que una sola dificultad, y es la de expresar ordenadamente las 
abundantes razones que demuestran la justicia con que el pueblo mexi-
cano rechaza el bastardo y oprobioso gobierno que el general Forey ha 
querido imponerle. 
Ha llegado á temer el infrascrito que sea una especie de considera-
ción á la fuerza el empeño de probar una cosa tan clara y tan sencilla. 
Pero ha debido conformarse á los usos de las naciones civilizadas y cum-
plir lealmente la obligación sagrada que le impone el voto y la confian-
za de la República, preveyendo á su defensa por todos los medios legíti-
mos y decorosos de que pueda echar mano. 
El emperador de los franceses, violando las más importantes limita-
ciones con que la civilización ha templado el derecho de la guerra, la 
declaró á México y se la está haciendo por una deuda miserable, cuyo 
pago le ofrecimos, y por otras causas igualmente desnudas de consisten-
cia y de justicia, tales como la reclamación de Jecker, y que no creció 
sino por él, cuya sola enunciación ha llenado de asombro al mundo todo. 
Las hostilidades han ejecutádose con violencia, sin haber precedido una 
repulsa de la satisfacción que con justicia nos demandase. Una sola vez 
hablaron sus agentes de arreglo, y fué para infringir á mansalva los pre-
liminares de la Soledad, cambiando sus posiciones insalubres por otras 
mejores y más avanzadas. 
El emperador y sus agentes no han querido alcanzar reparaciones en la 
paz ni hacer á México la guerra por conseguirlas. Su designio verdadero 
y bien sabido aun ántes de que el gobierno de Francia desgarrase el velo 
con que lo encubría, ese designio de que hablan mucho tiempo hace to-
dos los políticos y todos los diarios de Europa, era de arruinar en Méxi-
co las instituciones republicanas y su gobierno, levantando un trono 
para el príncipe Maximiliano de Austria, por esto los agentes del empe-
rador han declarado que no tratarían jamas con el Presidente, lo cual 
equivale á hacer imposible la paz, porque el Presidente no ha obtenido 
el gobierno en virtud de la fuerza ó ele malas artes, como tantos ambi-
cioso-. antiguos y modernos, sino por el voto libre ele sus conciudadanos, 
y ni él podia burlar la confianza de ellos y quebrantar sus propios de-
beres y sus compromisos, abandonando el puesto en los dias de peligro 
para la República, ni ésta consentir en epie el magistrado encargado por 
ella de gobernarla y ele representar su soberanía en el extranjero fuese 
removido elel mando por complacer á un enemigo del país, aunque esa 
fuera la sola condicion requerida para el restablecimiento de las buenas 
relaciones interrumpidas. 
Como todas ¡as cosas que en la ciudad de México tienen un carácter 
político, han sobrevenido y se conservan por la voluntad elel general 
Forey exclusivamente; y como por la naturaleza de las cosas no es posi-
ble darles otro origen y otro arrimo; es evidente que la Francia, por me-
dio de la fuerza, está interviniendo tanto como le es dado, en el Gobierno 
y administración ele México: y de este modo ha inaugurado de nuevo, la 
época luctuosa cpie habia cerrado con gloria el siglo XIX, porque la 
guerra debe colmar de iniquidades y de interminables desastres á las 
naciones desde que pueda temerse siempre la dominación de las unas so-
bre las otras. El gobierno francés, en la ceguedad ele sus aspiraciones 
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ambiciosas, ha olvidado lo que fué para la Francia el pretendido derecho 
de intervención, aunque para el imperio actual, deberia ser indeleble su 
memoria. 
Si es la soberanía la base en que descansa todo el derecho de gentes, 
fácil es de ver cuan grande y profundo, cuán alarmante para todos los 
Estados del globo, es el agravio que está haciendo á México el empera-
dor Napoleon III . 
Ahora descenderá el infrascrito á los hechos que el general del ejérci-
to invasor y sus adictos han tenido valor de presentar como títulos bas-
tantes para atribuir á su aparato de gobierno un carácter de verdadera 
nacionalidad. 
Ellos pregonan, que el lugar donde fué proclamado el imperio, tiene 
la virtud de legalizarlo en el interior y en el exterior de esta República. 
El general Forey, despues de haber ocupado la ciudad de México, anun-
ció cine la cuestión militar estaba resuelta, y que debia empozarse á de-
cidir la cuestión política; pero la verdad es que la cuestión militar está 
apénas comenzada y que la cuestión política está muy léjos de poderse 
iniciar, cuanto monos de ciarse por concluida por la elección do un mo-
narca en aquella ciudad. Esta es, sin duda, una poblacion muy impor-
tante para nosotros, pero de ningún modo tiene el valor y la influencia 
que en otros países ejercen sus capiitales. 
El pueblo mexicano hizo á España la guerra con vigor y buen éxito, 
no obstante que la ciudad de México permaneció hasta el último instan-
te sometida al gobierno colonial, y mas tarde, cuando se apoderó de la 
misma ciudad y de otras muchas el partido de la reacción, fué al cabo 
de una guerra que duró tres años, lanzado de todas por el empuje irre-
sistible de la Nación. La conciencia clel derecho y la resolución de sacri-
ficarlo todo por defender nuestra libertad, son sentimientos difundidos 
por todos los ámbitos de la República, y una ó muchas ciudades perdi-
das no pueden amedrentar nuestros ánimos, como no disminuyen nues-
tra justicia, ni la valía inmensa de los objetos que estamos defendiendo. 
En vano se habla de nuestro protendido derecho público, en el cual se 
ha querido fundar el nombramiento de los notables. En verdad, que aun 
si fuese aplicable á la época de una administración respetada y obedeci-
da en todo el país, la manera con cjue el abuso ó la necesidad establecie-
ron entre nosotros algunos gobiernos meramente provisorios, y aunque 
admitiesen comparación estos gobiernos con el permanente que los nue-
vos notables imaginaron crear; todavía seria evidente que esas tradiciones, 
buenas ó malas, no han aceptado ni podido aceptar nunca la posibilidad 
de ser invocadas y realizadas por el general de un ejército extranjero, 
invasor de la patria. El derecho púb'lico de México, no está en prácticas, 
abolidas, sino en la Constitución del país, dada por sus legítimos repre-
sentantes, y defendida por la opinion y por la sangre del pueblo mexi-
cano. El derecho público, lo mismo el de todas las naciones, tiene por 
primera base la potestad de México para entender él solo en su gobierno 
propio. ¿Y qué especie de derecho público es el que empieza por arreba-
tar la calidad de ciudadanos á los indígenas que forman la mayoría de 
la Nación? 
Ha díchose también, que la intervención tiene á su favor el voto déla 
mayoría de los mexicanos; pero las demostraciones de júbilo arrancada» 
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por obra de la policía en la ciudad de México y en los detnas puntos que 
el enemigo tiene en su poder, ofrecerán de todo apariencias, ménos de 
una adhesión expontánea y universal. Por lo demás, no es posible al in-
frascrito detenerse á examinar la deeantadísima prueba de simpatías por 
la intervención, tomada de la ocurrencia de un baile que dió en México 
la oficialidad francesa. 
La traición que se ha declarado en México, es sin duda un crimen 
horrendo, pero no peculiar al pueblo mexicano, como lo prueba la histo-
ria, y muy especialmente la de Francia; y ni aquí mas que allá, la exis-
tencia de traidores justifica de ningún modo la invasión de un Estado y 
el aniquilamiento de su soberanía. 
Parece bien claro al infrascrito que con decir á menudo, como el go-
bierno francés y sus agentes lo han dicho, que solo aspiran á nuestra 
felicidad, no adelantan un paso á la luz de los buenos principios, que 
ciertamente no pueden abolirse por virtud de una frase que todos los go-
biernos ambiciosos pueden proferir, y de hecho han proferido empeñosos 
en sus inicuas guerras. No puede sostenerse con seriedad que por la vio-
lencia pueda nadie ser obligado á recibir un beneficio. 
En una palabra, Sr. Ministro, la intervención que está ejerciendo en 
este país el emperador de los franceses, no solamente envuelve un agra-
vio inconmensurable para México, sino una amenaza para todas las na-
ciones: y en cuanto á la realidad de las cosas, ella viene á ser tan solo 
una humillación impuesta por el ejército francés á las pocas poblaciones 
que domina, y una pura fantasía para la mayoría inmensa de la Repú-
blica. 
No ha olvidado esta el heroísmo de los hombres, que sin auxilio ex-
traño la hicieron independiente y le dieron el rlerecbo de inscribir su 
nombre en el catálogo de las naciones libres. La defensa de Puebla de 
Zaragoza está demostrando al mundo, que nuestra raza no ha degenera-
do, aunque lo contrario se hubiese dicho al preparársenos esta injustísi-
ma guerra. Conservamos nuestras instituciones en toda su fuerza, y el 
espíritu nacional se exalta mas y mas todos los dias contra los enemigos 
de su reposo y de su derecho. Los hombres que han violado largamente 
la ley de las naciones al escogitar los motivos de esta guerra, al emplear 
sus medios de hostilidad, y en fin, al exponer con falasía sus fines, encu-
briendo los verdaderos, que son á todas luces injustificables: los hombres 
que intentan arrebatar á este país su soberanía y sus instituciones de-
mocráticas; los hombres que han hecho marchar ri nuestros soldados pri-
sioneros cuando los abrumaba la fatiga; y les han forzado á rudos traba-
jos en climas mortíferos ó á tomar las armas entre sus filas contra el 
ejército de su patria: los hombres que han privado de sus bienes á los 
fieles servidores del gobierno de su Nación: los que han hecho asesinar 
al jefe de una fuerza que custodiaba á un cónsul extranjero: los hombres 
que han pensado degradar á la mayoría de nuestros conciudadanos de-
clarándolos párias en la tierra en donde nacieron, regada con la sangre 
de sus padres para hacerla independiente y por la de ellos mismos para 
hacerla libre: los hombres, en fin, que han restablecido la abolida y afren-
tosa pena de azotes, aun para las débiles mujeres, no tendrán jamás el 
amor ni la tolerancia de la nación mexicana, que no admitió como rey 
ni á su mismo libertador. 
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El infrascrito se persuade de que estos hechos y estas consideraciones, 
bastarán para que el gobierno de S. E. el señor ministro secretario de Es-
tado y del despacho de negocios extranjeros de apruebe la 
protesta que el gobierno mexicano hace por medio de esta nota contra 
cualquier arreglo, tratado ó convención, en que tenga parte la llamada 
regencia ó el supuesto emperador de México: y espera también el gobier-
no del infrascrito, que el muy justificado de no reconocerá la 
referida regencia é imperio como gobierno de México, pues no lo es con 
verdad de hecho ni de derecho. 
El infrascrito aprovecha esta ocasion para ofrecer á S. E. el señor mi-
nistro secretario de Estado y del despacho de negocios extranjeros de 
las seguridades de su alta consideración.—(Firmado.)—Juan Antonio 
de la Fuente. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación.—Circular á los 
gobernadores de los Estados. 
Despues de los graves y numerosos atentados cometidos por el gobier-
no de Napoleon I I I contra los derechos de la República y la ley de las 
naciones, acaba él mismo de autorizar otros desafueros en gran manera 
vituperables, contra los Sres. Montluc y Maneyro, cónsules, aquel, gene-
ral ele Francia, y este último particular del puerto del Havre, nombra-
dos ambos por el gobierno de México y en perfecto ejercicio de sus fun-
ciones, á virtud del exequátur que les fué expedido. 
Con infracción clarísima del nuevo derecho de gentes, de la práctica 
univei'sal y de los tratados que entre México y Francia se habían cele-
brado, (los cuales en lo relativo á Cónsules debían considerarse obliga-
torios, puesto que de una y otra parte se mantenían esos agentes), el go-
bierno del emperador hizo que los empleados de su policía entrasen á la 
oficina del cónsul general, violasen su archivo, leyesen sus libros y pa-
peles oficiales, tomando de todo las notas que les plugo, y haciendo mo-
fa y escarnio del cónsul, de su exequátur y de sus protestas. Asemejan-
tes hazañas de la fuerza, siguióse un procedimiento inicuo, provocado y 
sostenido contra ambos agentes consulares, por un fiscal que los acusó de 
llevar correspondencia y ejecutar maniobras hostiles al gobierno del em-
perador. La acusación era atentatoria contra los privilegios consulares, 
porque los actos que principalmente se reprochaban á nuestros cónsules, 
habian sido verificados por ellos en cumplimiento de órdenes del gobier-
no federal, y léjos de envolver ningún crimen ó delito, eran con verdad 
y se declararon buenos é inofensivos por la sentencia que hubo de cerrar 
este negocio incalificable. 
Yo quiero dejar á un lado toda consideración sobre lo que el gobierno 
francés, con su prodigiosa inventiva, para escogitar causas de insultos y 
de reclamaciones contra México, hubiera dicho y pedido á este país, si 
su gobierno hubiere sancionado tanta violencia y tanta iniquidad. El 
Presidente ha rehusado, con razón, tomar por principio regulador de su 
conducta, la de un gobierno que en todo lo relativo á los negocios de Mé-
xico, solo en sus palabras ha mostrado respeto á las prescripciones de la 
justicia y de la civilización; miéntras nosotros, aun ofendidos terrible-
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mente, hemos dejado siempre á nuestros agresores la ventaja en el cami-
no del mal. 
En esta vez, por ejemplo, bien podríamos ejercer el derecho de la vin-
dicta nacional.y proceder con los agentes consulares de Francia, como 
allá se ha procedido con los nuestros. Pero, en tal caso, la retorsión se-
ría repugnante, y conduciría al absurdo, porque los cónsules mexicanos 
en Francia, y vice-versa, no deben conservarse desde el momento en que 
por culpa del gobierno imperial, ha venido ese respetable oficio á tan 
profunda degradación. Es, en efecto, mucho más conveniente y decoro-
so, disponer que nuestros cónsules en Francia dejen de ejercer su encar-
go, porque no podrían hacerlo sin vilipendio, y que se retire el exequá-
tur á los cónsules que el gobierno francés habia nombrado para los puer-
tos y ciudades comerciales de la República. Ciertamente, un gobierno 
que trata de este modo á los cónsules, no es digno de nombrarlos ni de 
recibirlos. 
Nosotros habiamos conservado esos agentes, conformándonos á los 
usos ménos rigurosos, aunque el emperador y sus generales pregonan el 
fin real y positivo á que esta guerra se encamina, que es la destrucción 
de nuestro gobierno y de nuestras instituciones republicanas. Alejando 
esa revelación hasta la última esperanza de paz, destroza todas las re-
glas de la guerra, y por lo tanto nos dispensa do guardarlas con el ene-
migo. Además, como éste desconoce al gobierno federal, no puede respe-
tar, y de verdad no respeta, ninguno de sus derechos; mas por oso mismo 
le declara suelto y libre de toda obligación hácia la Francia, su gobierno 
y sus naturales en general. 
A ese extremo debería lanzarlos la conducta del emperador,si solo de-
biésemos escuchar la voz de nuestros enormes agravios y hacer probar 
á nuestros enemigos las consecuencias lógicas y precisas de su insano 
comportamiento. Pero nos abstenemos do hacerlo así, por consideración 
al derecho y á nuestra propia dignidad, no por temor á nuestros inva-
sores, puesto que les resistimos con las armas, y les resistiremos hasta el 
fin. 
En una palabra; si en este negocio no convenia que rompiésemos nues-
tras tradiciones para dictar providencias tan injustas y desatentadas co-
mo las del gobierno francés, convenia siempre acordar otras de tal efica-
cia y energía, que dejasen bien puesto el decoro de la República. Y como 
este propósito se logra con prevenir, según ántes lo he insinuado, que 
nuestros cónsules en Franci^, pongan punto á su condsion, y que se re-
tire á los cónsules franceses el exequátur que habían obtenido clel go-
bierno federal; así se ha servido mandarlo el Presidente. 
Y por su órden tengo el honor de comunicarlo á vd. para que tenga 
á bien hacer que se notifique inmediatamente á los cónsules y vicecón-
sules franceses que en ese Estado residan, esta suprema resolución, de 
cuyo exacto cumplimiento se servirá vd. dar oportuno aviso. 
Acepte vd. las seguridades de mi estimación. 
Libertad y Reforma. San Luis Potosí, Agosto 15 de 18C3.—Fuente. 
—C. Gobernador del Estado de 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES GOBERNACIÓN. 
Departamento de Estado.—Washington, 18 de Abril cié 1863.—Al Sr. 
D. Tomás Gorwin etc., etc., etc.—México. 
Señor: He sometido al Presidente el muy interesante despacho de VcE 
de 11 de Marzo, número 39, con los que lo acompañan. 
Si bien ha sentido el Presidente la mala inteligencia dada por el go-
bierno mexicano á los procedimientos de los Estados Unidos, en lo re-
lativo á la cuestión de embarques para México de que Yd. trata; no le 
cabe duda que ella desaparecerá ante las claras explicaciones que se han 
hecho aquí al representante de ese país sobre el asunto, y de que se dá 
ú, Vd. conocimiento. 
Los procedimientos de Vd. relativos al encargo del ex-Ministro de 
Prusia en México, para que tomase Vd. bajo su protección á los súbdi-
tos del rey de Prusia y de otras potencias extranjeras en esa República, 
durante la suspensión de las legaciones europeas, han sido aprobados 
por el presidente. El primero de los deberes de un Ministro, es ser fiel á 
los intereses del Estado cuyas credenciales tiene: el segundo es el ejerci-
cio de una perfecta buena fé, respeto y cortesía para con el gobierno del 
país en que se baila acreditado. Un ministro, no tan solo puedo libre-
mente, sino que está moralmente obligado á prestar cuantos buenos ofi-
cios pudiera á las demás potencias y sus súbditos, aunque siempre con-
cillando aquellos con la ejecución de los deberes principales que lie 
referido. 
Mas toca al Estado donde resida el Ministro decidir, en cada caso, de 
qué manera y hasta qué punto se pueden prestar esos buenos oficios, y 
en verdad, aun si deben ó no tolerarse. No se puede sostener que exista 
ninguna limitación de este derecho soberano, á no ser el caso en que el 
Gobierno de aquel Estado, manifiestamente se niegue á reconocer o po-
ner en práctica algunos principios de moralidad incontestablemente ad-
mitidos y reconocidos como bases de la ley natural y del derecho de-
gentes. No tiene este gobierno queja alguna de semejante especie con-
tra México; ántes por el contrario, en todas sus relaciones con esa Re-
pública ha encontrado pruebas evidentes de virtud é ilustración en alto 
grado. El Gobierno mexicano disfruta merecidamente, no solo del respe-
to, sino de los buenos deseos, y, en cuanto son permitidas, las afecciones-
nacionales, la simpatía de los Estados Unidos en las presentes desgra-
ciadas complicaciones (embarrassements) de aquel país con las potencias 
extranjeras. Por lo mismo, el Presidente remite á Vd. para su gobierno 
con respecto á las cuestiones que hoy se ofrecen, á las reglas que Vd. 
mismo se ha prescrito, por todo el tiempo en que puedan ser satisfacto-
rias al Gobierno de México. 
Soy, Señor, vuestro obediente servidor.—(Firmado.)—Guillermo II-
Seward. 
Es copia. San Luis Potosí, Agosto 19 1863.—Ignacio Mariscal. 
RECLAMACIONES DIPLOMATICAS. 
1836.—10 de Noviembre... Autorización al Gobierno para que indemnice á los sub-
ditos de S. M. B. de las pérdidas que sufrieron en la 
toma de Zacatecas el 11 de Mayo de 1835. 
1837.—20 de Mayo Autorización al Gobierno para transigir en las reclama-
ciones que haya hecho ó hiciere el Gobierno de los 
Estados Unidos del Norte. 
1856.—10 de Enero Circular excitando á las autoridades dependientes de 
la Secretaría de Guerra para que en los negocios 
de particulares, especialmente en los promovidos por 
extranjeros, obren con la actividad, celo y rectitud 
debidos. 
1856.—12 de Enero Circular de la Secretaría de Gobernación, recomendan-
do lo mismo que la expedida por la de Guerra en 10 
de Enero de este año. 
1856.—19 de de Enero Circular de la Secretaría de Justicia, recomendando lo 
mismo que la expedida por la de Guerra en 10 de 
Enero de este año. 
Noviembre 10 de 1836.—Ley.—Autorización al gobierno para indem-
nizar en los términos que se previene, d los súbditos de S. M. B., ele-
de las pérdidas que sufrieron en la toma de Zacatecas, el 11 de Ma-
yo de 1835. 
Se autoriza al gobierno, para que prévia la correspondiente justifica-
ción y liquidación, pueda indemnizar á los súbditos de S. M. B., com-
prendidos en el expediente de la materia, de las pérdidas que resintieron 
en sus intereses por las tropas del gobierno, en el acto de tomarse la 
ciudad de Zacatecas el 11 de Mayo de 1835, con tal que los interesados, 
acrediten no haber tomado parte en aquella revolución. 
Mayo W de 1837.—Ley.—Autorización al gobierno para transigir en 
las reclamaciones de los Estados Unidos del Norte, y para que en 
caso de negarse por aquella República, la satisfacción que por la de 
México debe pedirse por las razones que se expresan, dicte todas las-
medidas conducentes. 
Art. 1. Se autoriza al gobierno para que pueda transigir en las re-
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claraaciones que liaya hecho ó hiciere el de los Estados Unidos del Nor-
te, y para que en aquellas en que no puedan convenirse, sujete la deci-
sión al juicio de una potencia amiga, conviniendo en esto los mismos 
Estados Unidos. 
2. Igualmente se le autoriza para que, en caso de negarse por los Es-
tados Unidos la satisfacción que por nuestra parte debe pedirse, de de-
morar ésta por mas del término que se fijará; conforme al tratado, ó on 
el de continuar las agresiones abiertas que se han cometido, cierre los 
puertos al comercio de aquella nación, prohiba la introducción y uso de 
sus manufacturas, señale término para consumir ó exportar las que hu-
biere, y tome todas las providencias conducentes que reclame aquella 
medida, y la seguridad de la República. 
Ministerio de Guerra y Marina.—Sección 4 —Circular. 
Una de las cosas que ocupan constantemente la atención del su-
premo gobierno, son las reclamaciones que se le dirijen por conducto de 
los señores agentes diplomáticos acreditados, y las cuales, en su mayor 
parte traen su origen de la1 morosidad é indiferencia de las autoridades 
judiciales en conocer, cual corresponde, en los negocios que les compe-
ten; de innecesarios y malos tratamientos; de parcialidad en las decisio-
nes; y en fin, de la arbitrariedad é inusitados procederes contra las per-
sonas ó bienes de particulares por las autoridades civiles ó militares, que 
traspasando el círculo de sus atribuciones, ejercen sin facultad actos de 
las mayores consecuencias. 
El cúmulo de demandas de este género y otras semejantes con que se 
ha abrumado á la nación, le han suscitado inminentes compromisos y la 
pérdida de grandes sumas que ha tenido que conceder por daños y per-
juicios cuando legalmente ha debido reconocerlos, y deseando el Exmo. 
Sr. presidente sustituto que en lo sucesivo se precavan escrupulosamen-
te estos males, se ha servido acordar que prevenga, como tengo el honor 
de hacerlo, á las autoridades dependientes de este Ministerio, obren en 
todos los negocios de particulares que sean de su resorte, y especialmen-
te en los que promuevan los subditos de las potencias amigas, con toda 
la actividad, justicia y celo propios de su carácter, porque S. E. se halla 
persuadido de que habiendo, como se lo promete, rectitud en los actos 
de los funcionarios públicos y justificación é imparcialidad en la apli-
cación de las leyes, se evitarán reclamaciones y todo motivo fundado de 
queja, lo cual refluirá en honor de los mismos, afirmará el buen nombre 
de la nación y dará respetabilidad á su gobierno. 
Lo comunico á V. E. para los fines expresados en la parte que le to-
ca, ordenándole por disposición de S. E. que todos los negocios de súb-
ditos de las naciones amigas que tengan pendientes, ya sea de informes 
ó de trámites judiciales sean despachados los primeros inmediatamente, 
y los segundos activados para que terminen cuanto antes, dando cuenta 
á este Ministerio de los que sean y del estado que guardan. 
Dios y Libertad. México, Enero 10 de 1856.—Manuel María de 
Sandoval. 
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Ministerio de gobernación.—Sección 3 f3 •—Circular.—Exmo. Señor.— 
'Con fecha 5 del actual el Exmo. Señor Ministro de Relaciones dirigió á 
este ministerio una nota, manifestándole que la mayor pg,rte de las re-
clamaciones dirigidas al gobierno nacional, por conducto de los señores 
agentes diplomáticos reconocen por causa la conducta, que generalmen-
te hablando, han observado las autoridades anteriores. Conocerá Y. E. 
que tal conducta ha ocasionado á la nación un cúmulo de demandas con 
las que se le ha abrumado y mas de una vez se le hans uscitado inminen-
tes compromisos; que este procedimiento ocasiona numerosos disgustos 
al supremo gobierno; y que por consecuencia de él la República pierde 
sumas no despreciables concedidas para reparar los daños y perjuicios 
que legalmente se le reclaman. 
El supremo gobierno reconoce en los actuales servidores de la nación, 
probidad, instrucción y celo por el desempeño de sus deberes; por lo 
mismo cree que en lo de adelante no habrá motivo que legalice semejan-
tes reclamaciones y espera que Y. E., conocida como lo está la causa, 
dicte las providencias necesarias para la represión del mal, encargando 
á todos los funcionarios y autoridades y empleados del Estado de su 
digno mando, obren en los negocios de particulares que sean de su re-
sorte, y especialmente en los que promuevan los súbditos de las poten-
cias amigas, con toda la actividad, justicia y celo propios de su carácter; 
porque S. E. se halla persuadido de cjue habiendo rectitud en los actos 
de los funcionarios públicos, y justificación é imparcialidad en la apli-
cación de la ley, la nación adquiera el buen nombre y la respetabilidad 
que debe. 
Al comunicarlo á V. E. por órden clel Exmo. Señor presidente para su 
cumplimiento, reitero á V. E. las consideraciones de mi aprecio. 
Dios y libertad. México, Enero 12 de 185C.—Lafragua. 
Ministerio de justicia, negocios eclesiásticos é instrucción pública.— 
Circular.—Por el Ministerio de relaciones se dice al de mi cargo con fe-
cha 5 clel actual, lo que sigue. 
"Exmo. Señor.—Una larga y sensible experiencia á hecho conocer á. 
este ministerio, que la mayor parte de las reclamaciones que se le diri-
jen por el conducto de los señores agentes diplomáticos acreditados cer-
ca del gobierno supremo, traen su origen de las siguientes causas ciertas 
ó supuestas, á saber: unas veces de la morosidad ó indiferencia de las 
autoridades judiciales en conocer cual corresponde en los negocios que 
les competen, de innecesarios y malos tratamientos, y de parcialidad en 
las decisiones: otras, de la arbitrariedad é inusitados procederes contra 
las personas ó bienes de particulares, por las autoridades civdes ó mili-
tares, que traspasando el círculo de sus atribuciones, ejercen sin facultad 
actos de las mayores consecuencias; y otras, finalmente, por la conducta 
del os empleados en las aduanas, y demás oficinas de hacienda pública, ya 
también por indebida morosidad, ya porque dando una inteligencia fal-
sa ó equivocada á las leyes y disposiciones fiscales, á la vez queperjudi-
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can al comercio y á la hacienda pública, dan lugar á que se les atribu-
ya en ese proceder, miras poco desprendidas. 
A Y. E. no se oculta el cúmulo de demandas de este género con que se 
ha abrumado á la nación, y suscitándoseles inminentes compromisos; ni 
ignora tampoco el número de los negocios que á cada paso tiene que tra-
tar ese ministerio, el tiempo que en ellos se emplea, los disgustos que al 
supremog obierno ocasionan, y las sumas que la República pierde, tenien-
do que concederlas por daños y perjuicios, cuando legalmente deben ser 
reconocidas; habiendo llegado época en que los señores ministros extran-
jeros parezcan agentes de negocios y esta Secretaría un tribunal encar-
gado de decidir quejas de toda especie. Léjos está este ministerio de se-
ñalar con tales indicaciones á los actuales servidores de la nación, en 
quienes se lisonjea que concurre toda la probidad, instrucción y celo que 
requiere el cumplimiento de sus respectivos deberes: pero como su obje-
to es solo apuntar el origen de estos males, para que de la manera más 
escrupulosa se precaban en lo sucesivo, ha tomado en este sentido las 
órdenes del Exmo. señor presidente sustituto, y en su nombre tengo el 
honor de dirigirme á V. É. á fin de que sirviéndose hacerlo presente, con 
las demás prevenciones que estime oportunas á las autoridades depen-
dientes de ese ministerio obren en todos los negocios de particulares que 
sean de su resorte y especialmente en los que promuevan los súbditos de 
potencias amigas; con toda la actividad, justicia y celo propios de su ca-
rácter; porque se halla persuadido de que habiendo, como lo promete, 
rectitud en los actos de los funcionarios públicos, y justificación é im-
parcialidad en la aplicación de las leyes, se evitarán reclamaciones y to-
do motivo fundado de queja, lo cual refluirá en honor de los mismos, 
afirmará el buen nombre de la nación, y dará respetabilidad á su go-
bierno." 
Y lo trascribo á vd. recomendándole que se administre la justicia á 
todos los que la demanden dando el más exacto y puntal cumplimiento 
á las leyes, especialmente cuando los demandantes ó demandados sean 
extranjeros; para evitar la multitud de reclamaciones abusivas y escan-
dalosas con que estos distraen la atención clel supremo gobierno, toman-
do por pretexto la falta de una administración de justicia. 
Dios y libertad. México, Enero 19 de 1856.—Montes. 
RECLAMACION DEL CAPITAN DE LA FRAGATA INGLESA 
"CHANTICLEER.ii 
186S.—5 de Julio Instrucciones al general Corona, comandante militar de Ma-
zatlan, relativas á la reclamación del capitan de la fragata 
de guerra inglesa' "Chanticleer," por procedimientos de la 
aduana de aquel puerto. 
Ministerio de Guerra y Marina.—Sección. 1 ? —He puesto en conoci-
miento del C. presidente de la República la comunicación ele Vd. de 22 
de Junio último, con la copia y el impreso adjunbos, acerca de las recla-
maciones del Sr. W. Bridge, comandante de la fragata de guerra de S. 
M. B., "Chanticleer," anclada en la Bahía de Mazatlan. 
La comunicación de Vd. con sus anexos, y otra del comandante prin-
cipal del departamento de marina del Sur, traídas por un correo ex-
traordinario, son los únicos documentos que ha recibido el gobierno, sin 
que por ese ú otro conducto, haya venido ninguna comunicion ni docu-
mento de la aduana marítima, á cuyos procedimientos se refieren las re-
clamaciones. Con este motivo el C. presidente ha acordado que por el 
ministerio de hacienda se prevenga al administrador de la aduana ma-
rítima, que remita por correo extraordinario, si todavía no lo hubiere 
hecho, un informe con las constancias oportunas acerca de todo lo ocur-
rido, manifestando las razones porque no informó inmediatamente, para 
que el gobierno pudiese apreciar desde luego los sucesos con exactitud, 
una vez que tomaban un carácter en que se afectan los intereses nacio-
nales. 
Sin embargo de no tenerse las constancias de la aduana, y á reserva 
de lo que pueda resolverse cuando se reciban, el C. Presidente ha toma-
do en consideración el asunto, por lo que hasta ahora consta y aparece 
en los documentos recibidos. 
Se recibió la primera reclamación del comandante de la fragata, á quien 
los agentes de la aduana recogieron, el 16 de Junio, una cantidad de di-
nero que el pagador del buque llevaba consigo al tiempo de embarcarse. 
El comandante pidió que fuese devuelta la cantidad, quejándose de ha-
ber sido insultados el y el pagador. 
Consta por las mismas palabras del comandante en su primera comu-
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nieacion: que los agentes de la aduana requirieron al pagador cuando ya 
babia llegado al muelle, lo cual parece siguificar, que iba á embarcarse 
sin hacer la manifestación del dinero: que tampoco llevaba consigo nin-
gún permiso para embarcar alguna cantidad, sino que al tiempo de des-
cubrirse la que llevaba, dijo tener un permiso de mayor suma, el cual 
se mandó traer de una casa de comercio y se presentó despues; y que el 
comandante dijo haber prevenido al pagador, que no entregase el dine-
ro ni fuese á la aduana, lo cual era prevenirle, que en el territorio me-
xicano resistiera y no obedeciese á los agentes de la autoridad mexicana. 
En falta de los informes de la aduana, es de presumirse que recogió 
el dinero, y rehusó luego devolverlo cuando se presentó posteriormente 
el permiso, porque este no se habia llevado, haciendo manifestación del 
dinero, en el acto de ir á embarcarlo. Si por regla común se permitiera 
obrar de este ¡nodo, podria servir un permiso guardado en una casa de 
comercio, para embarcar una fuerte suma en cantidades parciales lleva-
das sucesivamente sin manifestarlas, confiando en que si alguna vez los 
empleados fiscales advertían y recogían una cantidad parcial, se man-
dase entónces traer y presentar el permiso. 
El registro del pagador no era una ofensa ó insulto, especialmente, 
cuando aparecía el hecho de que él iba á embarcar una cantidad sin las 
formalidades regulares. El registro en las aduanas no es una práctica 
exclusiva de México, donde por el contrario, no suele hacerse con tanta 
escrupulosidad como en otros países. 
Ménos podía considerarse ofendido el comandante de la fragata, por 
el simple hecho de que alguno le advirtiese que no podia ejercer en tier-
ra mando ó autoridad. El mismo manifestó en su primera nota, que 
previno al pagador, estando en tierra mexicana, que resistiera y desobe-
deciera á los agentes de la autoridad mexicana. En lugar de que el co-
mandante fuese ofendido, su prevención podia aparecer como una ofensa 
y menosprecio de las leyes y las autoridades mexicanas. Los oficiales ó 
empleados de un buque de guerra anclado en puerto extranjero, cuando 
bajan á tierra, están en el deber de considerar á las autoridades del país 
y respetar sus leyes, siendo responsables por la infracción ó menosprecio 
de ellas. 
Aunque el comandante de la fragata calificó como un insulto, lo ocur-
rido primeramente con él y el pagador, sin duda no estimó bastante claro 
y demostrado que hubiese alguna ofensa, pues se limitó á pedir en sus 
dos primeras notas, la devolución clel dinero retenido, sin expresar que 
quisiera otra satisfacción. 
No la pidió sino hasta en su tercera nota, despues de lo ocurrido en 
18 de Junio con el mismo comandante, que consideró ese nuevo hecho 
como una ofensa mayor. 
Miéntras no reciba el gobierno los informes de la aduana, no estará en 
aptitud de apreciar las circunstancias del segundo liechc; pero sí puedo 
considerar, en vista de los documentos recibidos que las demandas y dis-
posiciones del comandante de la fragata, no parecen arregladas al dere-
cho de gentes, ni fundadas en justicia. 
De ningún modo seria justa, ni podría consentirse por las autoridades 
de la República, la demanda del comandante Brigde para que le fuese 
entregado á bordo clel buque, y castigado á su satisfacción, el empleado 
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que hubiese dispuesto lo ocurrido el 18 de Junio. Por grave que el co-
mandante considerase la culpa, solo podria pedir conforme á los princi-
pios y las leyes de los pueblos civilizados, que el culpable ó culpables 
fuesen juzgados, no por el ofendido, sino por sus propios jueces, y no 
castigados á satisfacción del ofendido, sino de manera que quedase sa-
tisfecha la justicia. 
Tampoco podria parecer justo, ni conforme á la ley de las naciones, 
que el comandante de la "Chanticleer" dispusiera de propia autoridad 
el bloqueo de Mazatlan, ni menos que intentase de propia autoridad 
bombardear una ciudad iudefensa. Aunque por el intento de una inter-
vención extranjera en México, quedaron interrumpidas las relaciones en-
tre la República é Inglaterra, es un hecho que no hay ni ha habido en 
mucho tiempo, hostilidades entre los dos países. En tales circunstancias 
no podria ser conforme al derecho de gentes, que el comandante de un 
buque de guerra inglés, estableciera de propia autoridad un estado de 
hostilidades, sin orden de su gobierno. 
Seria tanto ménos justificado ese principio de hostilidades por parte 
del comandante de la "Chanticleer", cuanto que, si por suponer irregur 
lares los actos de algunos funcionarios públicos de Mazatlan, se conside-
raba con derecho á, pedir una justa reparación, no habia llegado el caso 
de que pudiera creer que fuese negada por el gobierno de la Repú-
blica. 
Léjos de que debiera creerlo, pudo considerar cjue ha sido y es un ob-
jeto constante de la política clel gobierno, no dar ningún motivo fundado 
de queja á los gobiernos ni á los súbditos de los países cjue interrumpie-
ron sus relaciones con México, aunquo sí tenga la resolución de hacer 
los esfuerzos y los sacrificios necesarios, para mantener la dignidad y los 
derechos de la República. En estos propósitos, la conducta del gobierno 
ha estado de acuerdo con la ilustrada opiuion de la generalidad del pue-
blo mexicano, que ha demostrado bien en una reciente época de j)rueba, 
su voluntad de tratar no solo con justicia, sino con benevolencia, á todos 
los extranjeros de cualquier país, que residan en la República ó quieran 
venir á ella. 
Observándolos mismos principios respecto de lo currido en Mazatlan, 
no podria el gobierno consentir en alguna exigencia irregular; pero tam-
poco duda disponer que sean debidamente examinados los hechos, para 
que si ha habido faltas, se reparen como corresponda en justicia. 
Con ese fin, ha determinado el C. Presidente de la República, cjue por 
el Ministerio de Haciéndase dirijan las órdenes respectivas sobre los dos 
puntos siguientes: 
1 Que el dinero recogido de poder del pagador de la fragata "Chan-
ticleer", se conserve en calidad de depósito, entretanto recibe el gobier-
no les informes de la aduana marítima, para resolver en vista de ellos, 
si puede el gobierno por sí mismo disponer que se devuelva la cantidad 
ó si fuere indispensable, según las circunstancias del caso, que sea some-
tido á una decisión judicial. 
2 Que sean puestos á disposición del juez de distrito de Mazatlan, 
para que proceda conforme á las leyes, los empleados de la aduana ma-
rítima que intervinieron en lo ocurrido en los dias 10 y 1S de Junio úl-
timo, respecto del comandante y oficiales de la fragata "Chanticleer," así 
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como el empleado que hubiese dado órden para ejecutar aquellos hechos, 
dándose conocimiento al gobierno cada ocho dias del estado del juicio, 
durante el cual estarán dichos empleados separados del servicio, hasta 
que en vista del resultado del juicio, resuelva el gobiernó acerca de los 
que puedan quedar aptos para volver al servicio. 
Asimismo ha determinado el C. presidente dar á vd. comision para 
que obre én este asunto conforme á las siguientes instrucciones. 
1 Dejará de tener efecto lo dispuesto en esta comunicación, si al 
tiempo de ser recibida por vd. estuviesen ya arregladas satisfactoriamen-
te las expresadas dificultades ocurridas en ese puerto. 
2 P En caso contrario, se servirá vd. dirigir una nota al señor coman-
dante de la fragata "Chanticleer," enviánclole copia de la presente comu-
nicación. 
3 Si á pesar de lo dispuesto por el gobierno, el comandante de la 
"Chanticleer" insistiere en mantener el bloqueo, y si aun llegase á re-
novar el propósito de bombardear á Mazatlan, procederá vd. en uno 
ú otro caso, conforme á las instrucciones que le comunico por separado. 
Independencia y Libertad. México, Julio 5 de 1868.—Mejía.—C. ge-
neral Ramón Corona, en jefe de la cuarta división militar.—Mazatlan. 
("Diario Oficial".—Núm. 187.—Julio 5 de 1808.) 
REGISTRO CIVIL 
1853.—28 de Abril Se deroga el decreto de 1 0 de Abril de 1853, que de-
claró á los hijos naturales herederos éx-testaraento y 
ab-intestato, cuando sus padres hayan fallecido sin 
dejar descendientes ni ascendientes legítimos. 
1853.—25 de Junio Se derogan los decretos de 17 de Diciembre de 1848, y 
25 de Noviembre de 1833, que declaran herederos 
forzosos á los hijos ilegítimos. 
1857.—27 de Enero Ley orgánica del registro del estado civil en la Repú-
blica. 
1859.—23 de Julio Ley sobre matrimonio civil, expedida en Veracruz. 
1859.—23 de julio Fundamentos que motivaron la ley de esta fecha, sobre 
matrimonio civil. 
3859.—28 de Julio Se establecen en la República, juzgados del estado 
civil. 
1861.—2 de Mayo Impedimentos, dispensas y juicio por lo relativo al ma-
trimonio civil. 
1S61.—5 de Setiembre Reglamento para el despacho de los juzgados del esta-
do civil. 
1861.—28 de Diciembre... Se previene que los padres que no hubieren presentado 
al juez del estado civil respectivo, los niños nacidos 
en este año, lo verifiquen en los dias que restan 
de él. 
1867..—5 de Diciembre Se declaran revalidados para todos los efectos legales, 
los matrimonios y las declaraciones de nacimientos y 
defunciones, verificados en los lugares que estuvieron 
sometidos á la intervención extranjera ó al llamado 
Imperio, ya se hayan celebrado ante funcionario ci-
vil, ó ante algún ministro de cualquier culto. 
1870.—ri de Febrero Reglas que deben observarse sobre legitimación. 
1871.—28 de Febrero Reglamento del título XXI I I del Código civil del Dis-
trito, sobre registro civil. 
1871.—10 de Julio Reglamento para los juzgados del estado civil, del Dis-
trito federal. 
1872.—30 de Junio Modificaciones á los reglamentos de los juzgados del 
estado civil expedidos en 10 de Julio y 11 de Octubre 
de 1871. 
Hijos naturales. 
Ministerio de lo interior.—El Exmo. Sr. presidente de la República, 
se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división y presidente de la República, á los habitantes de ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que la nación se ha servicio conferirme, he 
tenido á bien decretar lo siguiente: 
1 0 5 
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Se deroga el decreto de 1 de Abril de 1853, (5) que declaró á los 
hijos naturales herederos ex-testamento y abintestato, de sus padres que 
hayan fallecido, sin dejar descendientes ni ascendientes legítimos. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 2S de Abril 
de 1853. — Antonio López de Santa Anna.—A. D. Teodosio Lares. 
Y lo comunico á vd. paia su inteligencia y fines correspondientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 28 de 1853.—Lares. 
Hijos ilegítimos. 
Ministerio de justicia.—El^Exmo. Sr. presidente de la República, se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de 
Cárlos III , y presidente do la República mexicana, á los habitantes de 
ella, sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Se derogan los decretos del Estado de Veracruz de 17 de Diciembre 
de 184S (108) y 25 de Noviembre de 1833 (109), que declaran herede-
ros forzosos £l los hijos ilegítimos, cualquiera que fuese la clase, estado y 
condicion de sus padres. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional én Tacubaya, á 25 de Junio de 1853.— 
Antonio López de Santa A nna.—A D. Teodosio Lares.. 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Junio 25 de 1853. —¿ctres. 
LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL. 
Ministerio de Gobernación.—"El Exmo. Sr. Presidente do la Repúbli-
ca, se ba servido dirigirme el decreto que sigue: 
Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República Mexicana, á, 
los habitantes de ella, sabed: que en uso de las facultades que me conce-
de el artículo 3 ° del plan proclamado en Ayutla y reformado en Aca-
pulco, he tenido á bien decretar la siguiente: 
LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL. 
CAPITULO I. 
Organización del Registro. 
Art, 1 Se establece en toda la República el registro del estado civil. 
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Art. 2 Todos los habitantes de la República están obligados á ins-
cribirse en el registro, á excepción de los ministros de las naciones ex-
trangeras, sus secretarios y oficiales. 
Art. 3 El que no estuviere inscrito en el registro, no podrá ejercer 
los derechos civiles, y además sufrirá una multa desde uno hasta quince 
pesos. Se esceptúan los hijos que se hallen bajo la patria potestad y to-
dos los que según las leyes estén sujetos á tutela ó cúratela; quienes solo 
serán responsables cuando no se inscriban despues de haber entrado al 
goce de sus derechos. 
Art. 4 P Al entablarse y contestarse una demanda, al otorgarse 
cualquiera escritura pública, así como para hacer valer el derecho here-
ditario y cualquiera contrato, se hará constar la inscripción con el certi-
ficado que de ella debe dar el oficial del estado civil. 
Art. 5 Para la primera inscripción, los gobernadores de los Estados 
y Distrito y los jefes políticos de los Territorios, abrirán padrones en un 
término que no pase de tres meses, en los cuales se asentarán con toda 
escrupulosidad el origen, la vecindad, el sexo, la edad, el estado y la pro-
fesion de los individuos. Estos padrones se formarán por órden alfabé-
tico, é impresos, se conservarán en todas las oficinas públicas, para iden-
tificar las personas. 
Art. 6 Este primer registro servirá de comprobante en las inscrip-
ciones que deben hacerse en caso de muerte ó por cambio de estado. Si 
la segunda inscripción resulta contradictoria con la primera, el que hu-
hiere cometido la falsedad, será castigado con'una multa desde un peso 
hasta quince, salvas las acciones á que hubiere lugar por matrimonio do-
ble, amancebamiento, y otras que designen las leyes. En estos casos la 
policía dará parte á la autoridad judicial, para que obre conforme á sus 
atribuciones. 
Art. 7 P Las multas que en estos casos imponga la autoridad judicial, 
y las que imponga la política por cualquiera infracción de esta ley, se de-
positarán en las tesorerías de los ayuntamientos á que corresponda la 
poblacion, y formará parte del fondo del estado civil, que servirá para 
cubrir los gastos del registro. Las cuentas de este ramo se llevarán con 
total separación de los demás municipales y de policía, y se publicarán 
cada mes, siendo caso de imprescindible responsabilidad cualquiera falta 
por pequeña que sea. 
Art. 8 Los registros del estado civil estarán á cargo de los prefectos 
y subprefectos, con sujeción á los gobernadores. 
Art. 9 P No habrá registro sino en los pueblos donde haya parroquia 
donde hubiere mas de una, se llevarán tantos registros como parroquias 
haya. Los registros de las poblaciones donde no hubiere parroquia, se lle-
varán en los pueblos donde esta se halle establecida. En la ciudad de 
México se establecerán por cuarteles mayores. 
Art. 10. El registro se desempeñará por una sección compuesta clel 
número de empleados cjue designen los gobernadores, según las circuns-
tancias peculiares de cada pueblo: el oficial que la presida, será el que 
desempeñe todas las labores, con sujeción al prefecto ó subprefecto, y 
deberá ser hombre de conocida probidad é inteligencia. 
Art. 11. Ni el prefecto ni el oficial en su caso, pueden autorizar acto 
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alguno en que deban declarar como testigos, ó para el cual se requiera 
su consentimiento. Para estos casos habrá un suplente. 
Art. 12. Los actos del estado civil, son: 
1 P El nacimiento. 
2 El matrimonio. 
3 P La adopcion y arrogación. 
4 P El sacerdocio y la profesion de algún voto religioso, temporal ó 
perpetuo. 
5 La muerte. 
Art. 13. Para registrar estos actos se llevarán cinco libros en que se 
asienten las partidas con toda claridad y especificación, y otros cinco en 
que se extracten aquellas, á fin de prevenir así cualquier estravío en ma-
terias de tanta importancia. Se formarán también los espedientes relati-
vos á los actos registrados, que se archivarán con la correspondiente re-
ferencia al libro respectivo. Habrá además otro libro que contenga el 
padrón general, y otro para la poblacion flotante. 
Art. 14. Los registros se asentarán marcados al "márgen de la derecha 
con el número que les corresponda en la inscripción, y al de la izquierda 
con el del folio del estracto relativo. Los espedientes se marcarán con el 
número del registro. 
Art. 15. Cada mes se remitirán dos copias en estracto á la prefectura: 
uua quedará en esta, y otra pasará á la Secretaría del Estado, Distrito ó 
Territorio. Esta remitirá cada tres meses un estracto general al Ministe-
rio de Gobernación. 
Art. 16. Cada libro servirá esclusivamente á su objeto y solo por un 
año. La primera y última foja*serán firmadas por los prefectos; y si al 
terminar el año, hubiere fojas blancas, se inutilizarán con rayas trans-
versales, certificándose en la última escrita, el número de actos ejecuta-
dos y el de las fojas que se inutilizan. Los libros terminarán por un ín-
dice alfabético formado por apellidos: cuando haya dos ó mas individuos 
del mismo nombre y apellido, so agregará el segundo de estos. 
Art. 17. Se prohibe espresamente, y es caso de responsabilidad do los 
empleados y autoridades de quienes aquellos dependan, llevar ios regis-
tros en hojas sueltas ó no foliadas, y no coser los espedientes segun se 
vayan formando. 
Art. 18. Los certificados y demás documentos que deban figurar en 
I03 registros del estado civil, para hacer fé, deberán estar estendidos en 
papel del sello quinto, salvo en los casos en que no hubiere papel sellado; 
pero entonces deberá certificarse la falta por la autoridad respectiva, re-
poniéndose los pliegos cuanto mas pronto fuere posible. Los libros y es-
pedientes se llevarán en papel de oficina. 
Art. 19. Los actos deben registrarse unos despues de otros, sin abre-
viaturas, enmiendas, raspaduras, ni entrerenglonaduras: los errores de 
pluma ó equivocaciones de redacción ó sustanciales, se espresarán al fin 
del acto, salvándose con toda claridad, y ántes de las firmas del funcio-
nario público y de los comparentes: las fochas no se pondrán con nú-
meros. 
|í Art. 20. Si un acto comenzado se entorpeciese porque las partes »e 
nieguen á continuarlo, ó por cualquier otro motivo, se borrará marcán. 
dolo con dos líneas trasversales y espresándose el motivo porque se sus_ 
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pendió; razón que deberán firmar la autoridad, los interesados y los tes-
tigos. 
Art. 21. Desde que se firma un acto no es permitido anularlo, ni mo-
dificarlo en manera alguna, sino prévia declaración de la autoridad judi-
cial y audiencia de las partes. 
Art. 22. Los certificados que se expidan, se darán á espensas de las 
partes, cobrándose el valor del papel y cuatro reales si no pasa de un 
pliego. Si escediese, se cobrará á razón de dos reales por cada pliego de 
esceso. La inscripción en los registros se liará gratis en todos los casos; 
pero si se hiciere en la casa de los interesados, se cobrarán cuatro reales 
por pliego si fuere de dia y un ppso si fuere de noche. Nada se cobrará 
á los insolventes. 
Art. 23. Los libros, espedientes y estractos, no se estraerán por ningún 
motivo de la oficina: los libros y espedientes se archivarán en ella al fin 
de cada año, con toda la seguridad y precauciones conducentes para su 
conservación; y los estractos se depositarán en el oficio de hipotecas del 
partido, para que en caso de perdida de una constancia, se conserve la 
otra. Sobre este particular se recomienda muy escrupulosamente la ma-
yor exactitud á las autoridades: los gobernadores dictarán las medidas 
que estimen oportunas y eficaces. 
Art. 24. Los oficiales del estado civil formarán á continuación de es-
ta ley una compilación de todos los decretos, órdenes, bandos, y demás 
disposiciones que se dictaren concernientes al estado civil, á fin de que 
el registro de actas tan importantes, se haga con toda la legalidad y 
exactitud debidas. 
Art. 25. Los subprefectos vigilarán é inspeccionarán á los jueces de 
paz ó autoridad á quien corresponda en los pueblos á los subprefectos 
los prefectos, y á estos los gobernadores, en los términos que los regla-
mentos particulares prevengan, para el mejor cumplimiento ele la ley: 
los prefectos harán una visita por lo menos al año. 
Art. 26. Los actos del estado civil contendrán el año, el dia y la hora 
en que se registran; los nombres, apellidos, origen, vecindad, habitación, 
edad, estado y profesion de los interesados y ele los testigos. 
Art. 27. Los oficiales del estado civil no pueden insertar en el regis-
tro mas que lo espresamente declarado por las partes: cuando alguna de 
éstas no sepa leer, uno de los testigos, designado por la parte, leerá el 
registro y firmará cuando aquella no sepa hacerlo. 
Art. 28. Cuando los interesados no puedan ocurrir personalmente al 
registro, podrán hacerlo por apoderado con poder especial, bastanteado 
en forma. 
Art. 29. Para el registro de cualcpiier acto clel estado civil, se requie-
ren dos testigos, varones, mayores de veintiún años, que sepan leer y 
escribir, y que estén en el goce de los derechos de ciudadano; pueden 
serlo los parientes á falta de otros, y las mujeres en caso de absoluta 
necesidad. 
Art. 30. Los actos clel estado civil serán firmados por el oficial del 
registro, los interesados y los testigos, dándose prévia lectura al acto, 
cuya circunstancia se hará constar antes de la firma, y espresando si al-
gunos no firman; la causa por que dejan de hacerlo. 
Art. 31. La prueba del estado civil se hará con el certificado del re-
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gistro, y en el caso de que el acto no conste en el registro respectivo, se 
formará con las partidas de la parroquia y testigos mayores de toda as-
cepcion, aplicándose las penas que impone esta ley, si la falta de inscrip-
ción ha sido por culpa de los interesados, y asentándose el acto con la 
anotacion correspondiente y la debida referencia en el folio en que se-
gun su fecha debió inscribirse. 
Art. 32 En el caso de pérdida ó estravío del registro, sellará la prue-
ba de la manera prevenida en el artículo anterior, reponiéndose inme-
diatamente los libros y estractos por medio de padrones á costa de quien 
baya sido culpable de la pérdida, y cuando ésta haya sido casual, por 
cuenta del fondo del estado civil. Ésto se entiende en el caso de que di-
cha prueba no pueda hacerse plenamente con los estractos de que ha-
blan los artículos 13 y 15. 
Art. 33. Tanto para la inserción de un acto omitido como para lajus-
tificacion de un error no salvado en el momento de la inscripción, y para 
la reposición del registro, haya sido parcial ó total la pérdida, se requie-
re la resolución de la autoridad judicial. Esta, en los dos primeros casos, 
no podrá proceder sino á instancia de parte, y en ninguno fallará sin 
audiencia de los interesados y del síndico del ayuntamiento respectivo, 
y prévio informe del prefecto. 
Art. 34. Todo acto del estado civil registrado en país extranjero, ha-
rá fé si se ha hecho constar conforme á las leyes de la nación en que se 
ha celebrado. 
Art. 35. Los actos del estado civil de los mexicanos, celebrados en 
país extranjero, harán fé si se han registrado conforme á esta ley ante 
ios agentes diplomáticos ó consulares de la República, donde los hubiere. 
Tanto en este caso como en el previsto en el artículo anterior, se obser-
vará lo dispuesto en el artículo 9 P del Estatuto orgánico. Los actos 
serán legalizados por los agentes de la República conforme á las leyes. 
Art. 36. Los oficiales del estado civil, por los errores, omisiones y 
otras faltas de este género, sufrirán una multa de diez hasta cincuenta 
pesos. Si inscriben un acto en hoja suelta ó fuera de¡ lugar que le cor-
responda, la multa será doble. 
Art. 37. En los casos de falsedad, cohecho y otros que se califiquen 
como delitos, sufrirán, prévio el juicio correspondiente, la pena de cinco 
á diez años de presidio, debiendo ser degradados solemnemente del em-
pleo, é inhabilitados para obtener otro. 
Art. 38. En todo caso serán responsables pecuniariamente de los per-
juicios que su impericia ó criminalidad haya causado, y lo serán asimis-
mo los prefectos y demás autoridades que toleren ó no remedien los 
abusos luego que lleguen á su conocimiento. 
Art. 39. A este fin, en la visita de que habla el artículo 25, que por 
lo mismo convendrá que se haga dos ó tres veces al año, la autoridad 
competente verificará los registros con toda escrupulosidad: si los erro-
res se pueden subsanar gubernativamente, lo hará desde luego, aplican-
do las multas correspondientes: si los vicios del registro fuesen de gra-
vedad, suspenderá al empleado culpable, y con todos los datos lo pondrá 
á disposición del juez competente. 
Art. 40. De las resoluciones gubernativas podrán quejarse las partea 
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ante el gobernador, y de las judiciales, podrán apelar conforme á las 
leyes. 
CAPITULO II. 
De los nacimientos. 
Art. 41. Todo individuo nacido en el territorio de la república, será 
inscrito en el registro del estado civil, dentro de las 72 horas siguientes 
á su nacimiento. Los padres, parientes ó personas en cuya casa se haya 
efectuado el nacimiento, están obligados á hacer la declaración en el 
término señalado ante el oficial encargado del registro, bajo la pena de 
diez á cincuenta pesos de multa. Los curas darán parte diariamente de 
los bautismos que administren, bajo la multa de diez á cincuenta pesos: 
en caso de reincidencia, so dará parte á la autoridad eclesiástica, para 
que obre como sea justo. 
Art. 42. El recien nacido será presentado al oficial, quien podrá pa-
sar á la casa cuando hubiere peligro de la vida del niño. Cuando por 
otras causas se haga la inscripción en la casa, so pagarán los derechos 
de que habla el artículo 22. 
Art. 43. Si la inscripción so pretendiere pasados los tres dias, el ofi-
cial del estado civil no podrá hacerla sino por mandato judicial, á fin de 
evitar los males que podrian resultar de las inscripciones voluntarias 6 
indefinidas. 
Art. 44. La inscripción se hará en 1a, oficina á que corresponda la ha-
bitación de la madre. Si el parto tuvo lugar en la calle ó en casa estra-
ña, la inscripción se hará en la oficina á que la calle ó casa corresponda. 
Art. 45. Los mexicanos que nazcan en país extranjero, serán inscrip-
tos de la manera dispuesta en la presente ley, ante los agentes diplomá-
ticos de la República, donde los hubiere: donde no haya agentes mexi-
canos, se hará la inscripción ante la autoridad del lugar de la residencia, 
del modo que las leyes de aquel país determinen. En ambos casos, se 
remitirá copia certificada por duplicado del registro, para que sea ano-
tado el acto en el lugar que sirvió últimamente de domicilio al padre 
del niño, ó á la madre en caso de ser desconocido aquel. 
Art. 46. El padre natural, no está obligado á hacer la declaración, 
cuando se registre el nacimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio, 
no se asentará el nombre del padre, sino en el caso de que éste concien-
ta espresamente; mas si fuere casado, no se hará constar su nombre aun-
que él mismo lo pida. 
Art. 47. Cuando se presente el cadáver de un niño cuyo nacimiento 
no haya sido registrado, solo se hará constar que el niño ha sido presen-
tado sin vida á la policía. En el registro correspondiente se inscribirá el 
acto de muerte. 
Art. 48. El acta de un nacimiento contendrá el año, el mes, el dia y 
la hora del nacimiento, el sexo del niño y los nombres que ss le hayan 
de dar ó se le hayan dado en el bautismo: el nombre, apellido, profesion 
y domicilio de sus padres, de sus abuelos y de sus padrinos, y si es pri-
mero, segundo ó tercer hijo. Si en la familia hubiere otro del mismo 
nombre, se le agregará algún otro para evitar equivocaciones. 
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Art. 49. Respecto de los hijos naturales, se asentará solo el nombre-
de la madre y padrinos; y cuando ni esto se concienta por los interesa-
dos, solo se registrará el nacimiento con esta fórmula: "Hijo de padres 
no conocidos." 
Art. 50. Los gemelos, deben ser registrados en distintas actas, espre-
sándose con toda claridad la hora en que cacla uno nació: si tuvieren al-
guna señal en el cuerpo, se anotará, y en cacto acta se hará referencia á 
la del otro gemelo. 
Art. 51. El reconocimiento de un hijo será registrado de la misma 
manera que el nacimiento, haciéndose constar no solo los nombres y cir-
cunstancias prevenidas en los artículos anteriores, sino también la de-
claración de ser hijo natural, y la referencia á la acta de nacimiento, en 
la cual se anotará asimismo la de reconocimiento. Se llevará un libro 
reservado, donde se registre el reconocimiento de los hijos espurios. 
Art. 52. Lo dispuesto en el artículo precedente no impide los otros 
modos legales de reconocimiento;*y en caso ele que ésto se haya hecho de 
otra manera legal, se anotará el acto en el registro con las referencias 
prevenidas. 
Art. 53. Toda persona que encontrare un niño recien nacido espues-
to, lo presentará inmediatamente al oficial de la sección á que corres-
ponda el lugar donde hubiere sido encoutrado, con todos los objetos que 
con él se hallaren, declarándose específicamente las circunstancias de la 
invención, á cuyo fin, se llevará un registro de espósitos, con las mismas 
formalidades que los demás. 
Art. 54. El registro se hará ante clos testigos, espresándose la edad 
aparente del niño y los nombres que se le den en el bautismo. Si, como 
suele suceder en estos casos, se indica estar ya bautizado el niño, se bus-
cará la partida en la parroquia ó parroquias de la poblacion; y si no se 
encontrare, se dará parte á la autoridad eclesiástica, para la resolución 
conveniente. 
Art. 55. Si el inventor quiere adoptar al espósito, se practicará lo 
prevenido para los casos de adopcion. Si nó, el niño será entregado á 
alguno de los establecimientos de beneficencia en donde no haya casa 
de espósitos, y cuando aquellos también falten, al párroco respectivo, pa-
ra que le conserve ínterin la autoridad política le envía á la ciudad, don-
de haya casa de espósitos. 
Art. 56. En ésta, así como en las demás do beneficencia, se llevará 
un registro que contenga todos los pormenores conducentes á reconocer 
al niño. En él se hará referencia al de la policía, y en el de ésta se ano-
tará el clia en que el niño entró al establecimiento, y el folio en que en 
el libro de éste se haga asentar la entrada. 
Art. 57. Cuando el niño fuere reclamado por sus padres ó parientes, 
no se hará la entrega sino con formal declaración de la autoridad judi-
cial, y prévias las pruebas que justifiquen plenamente la verdad del he-
cho y el derecho que tenga el reclamante. Este, siendo acomodado, deberá 
pagar todos los gastos que haya causado el espósito, á cuyo fin, en los 
establecimientos respectivos, se llevará una cuenta exacta de los gastos 
particulares de cada niño, para que unidos á los que le correspondan en 
los generales, pueda hacerse efectivo el reembolso. 
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Art. 58. Los padres, parientes ó tutores que espongan niños menores 
de siete años, serán castigados conforme á las leyes vigentes. 
Art. 59. Los que abandonen niños de siete á diez años, sufrirán la. 
pena de diez á trescientos pesos de multa, ó de un mes á un año de pri-
sión. En estos casos el niño será puesto en algún establecimiento de be-
neficencia, asentándose en los registros de éste y de la policía todas las 
circunstancias conducentes, y anotándose el hecho en el registro de na-
cimiento del niño. 
Art. GO. En todo caso, la autoridad política hará las averiguaciones 
necesarias, para encontrar la familia del niño 
Art. 61. Si un niño nace en alta mar, el nacimiento se Registrará den-
tro de las 24 horas siguientes ante el oficial de cuenta y razón si fuere 
buque de la marina nacional, ó ante el capitan ó patrón si fuere mercan-
te. El .acta, se redactará al pié del rol de los pasajeros, en presencia del 
padre, si lo hubiere, y de dos testigos, y contendrá todas las condiciones 
prescritas en esta ley. En el primer puerto á que llegue el buque, se sa-
carán dos copias del acta, autorizadas por el oficial ó capitan y dos tes-
tigos: una se depositará en el consulado de la República, y si no lo hu-
biere, en el más cercano, y la otra se remitirá á la secretaría del gobier-
no del Estado ó Territorio que últimamente sirvió de domicilio al padre 
del niño, para que se anote en el registro respectivo. Si el padre fuere 
desconocido, se practicará lo mismo en el domicilio de la madre. 
Art. 62. Los nacimientos efectuados en los hospitales, cárceles, casas 
de corrección y demás establecimientos de beneficencia, serán registrados 
en la oficina á que la casa corresponda. Los superiores están obligados á 
dar parte en el acto al oficial del estado civil, quien hará el registro con 
total sujeción á lo prevenido en la presente ley. En los registros del es-
tablecimiento, se anotará el hecho con referencia al folio del registro civil. 
Los nacimientos que se efectúen en un campamento militar, se registra-
rán por las oficinas del detall correspondientes, y en los términos preve-
nidos en esta ley, remitiéndose copia autorizada á la oficina del estado 
civil á que esté sujeto el domicilio de la madre, para que se hagan las 
anotaciones legales luego que sea posible. 
CAPITULO III . 
Be la Adopcion y Arrogación. 
Art. 63. Hecha la adopcion ó arrogación en la forma legal y aprobada 
por la autoridad judicial competente, el adoptante y el adoptado se pre-
sentarán al oficial del estado civil, quien ante los testigos hará el regis-
tro, que contendrá el año, mes, dia y hora; los nombres de los interesados 
y la acta de adopcion íntegra, la cual además quedará archivada como los 
demás espedientes. 
Art. 64. En el registro de nacimiento ó de reconocimiento del adopta-
do, se anotará la adopcion con la referencia correspondiente de páginas 
de uno y otra. 
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CAPITULO IY. 
Del Matrimonio. 
Art. 65. Celebrado el sacramento ante el párroco y previas las solem-
nidades canónicas, los consortes se presentarán ante el oficial del esta-
do civil á registrar el contrato de matrimonio. 
Art. 66. El registro contendrá el año, mes, dia y hora en que se efec-
túa; los nombres, apellidos, origen, domicilio y edad de los contrayentes, 
de sus padres, abuelos ó curadores y de los padrinos: el consentimiento 
de los padres ó curadores ó la constancia de haberse suplido por la auto-
ridad competente en caso de disenso; la partida de la parroquia; el con-
sentimiento de los consortes; la declaración de dote, arras, donacion prop-
ter nupcias, y cualquiera otra relativa á los derechos que mútuamente 
adquieran los consortes: los nombres etc. de los testigos, que deben ser 
dos por el marido y clos por la mujer, espresíindose si son parientes y en 
quó grado: la solemne declaración que hará el oficial del estado civil de 
estar registrado legalmente el contrato. 
Art. 67. Los matrimonios que se registren en país estranjero ante los 
agentes diplomáticos de la República, se sujetarán á esta misma ley, re-
mitiéndose copia autorizada al registro del último domicilio del marido 
y de la mujer, la cual será anotada en el lugar respectivo. 
Art. 68, Lo mismo se hará con las copias que acrediten la celebración 
de un matrimonio en país estranjero, ante las autoridades del referido 
país. Tanto estas como las de que habla el artículo anterior, vendrán 
competentemente autorizadas y legalizadas. 
Art. 69. Los matrimonios que se celebren en la mar, se registrarán co-
mo está prevenido en el art. 66, y la acta se estenderá de la manera dis-
puesta para la de nacimientos por el art. 61. 
Art. 70. Si fuere necesario celebrar un matrimonio en los hospitales, 
prisiones y demás casas de beneficencia, el oficial clel registro correspon-
diente asentará el acto en los términos prevenidos en esta ley, haciéndolo 
constar también en los libros del establecimiento con la debida referencia 
al folio del registro. Los matrimonios que se celebren en un campamen-
to militar, se registrarán por la oficina del detall correspondiente, remi-
tiéndose copia autorizada del acta al oficial del estado civil á que esté 
sujeto el último domicilio del marido y de la mujer, para las anotaciones 
legales. 
Art. 71. El matrimonio, será registrado dentro de cuarenta y ocho ho-
ras despues de celebrado el sacramento. 
Art. 72. El matrimonio que no esté registrado, no producirá efectos 
civiles. 
Art. 73. Son efectos civiles para el caso: la legitimidad de los hijos; la 
patria potestad; el derecho hereditario; los gananciales; la dote; las arras 
y demás acciones que competen á la mujer;, la administración de la so-
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ciedad conyugal que corresponde al marido, y la obligación de vivir en 
uno. 
Art. 74. Cuando se pretenda registrar un matrimonio pasado el térmi-
no señalado en esta ley, será necesaria la declaración de la autoridad ju-
dicial, imponiéndose á los consortes una multa de diez á cincuenta pesos, 
ó de un mes á seis de prisión. 
Art. 75. Los estranjeros que contraigan matrimonio entre sí conforme 
á las leyes de su patria, ocurrirán en el término señalado á anotarlo en 
el registro ante el oficial del estado civil: los que lo contraigan segun las 
leyes nacionales, cumplirán exactamente con lo prevenido en ellas. 
Art. 76. Los prefectos y subprefectos suplirán el consentimiento, ya 
sea en caso de disenso, ya en falta de los padres, madres, abuelos y tu-
tores á quienes corresponda segun las leyes, y en los términos que estas 
previenen. En el Distrito suplirá el consentimiento el gobernador, y en 
los Territorios los jefes políticos. 
Art. 77. Las declaraciones de divorcios y nulidades de matrimonio, se 
anotarán también en el registro de la misma manera que los matrimo-
nios, y con referencia al registro de estos, anotándose el nuevo acto al 
márgen del primero. Este registro será un apéndice al libro de matrimo-
nios, y formará parte de él al cerrarse el volúmuen de cada año. 
Art. 78. Los curas darán parte á la autoridad civil de todos las ma-
trimonios que celebren, dentro de las veinticuatro horas siguientes, con 
espresion de los nombres de los consortes y de su domicilio, así como de 
si precedieron las publicaciones ó fueron dispensadas, bajo la pena de 20 
á 100 pesos de multa. En caso de reincidencia se dará parte á la autori-
dad eclesiástica, para que obre como sea justo. 
CAPITULO V. 
Be los Votos Religiosos. 
Art. 79. Las personas que quieran dedicarse al sacerdocio ó consagrar-
se al estado religioso, no podrán hacerlo ántes de la edad señalada pol-
las leyes, que para que las mujeres entren al noviciado, será la de 25 
años cumplidos. Antes de recibirse el subdiaconado y ántes de hacerse 
la profesion privada, comparecerán los interesados en la oficina del esta-
do civil, y en ella, en presencia del oficiai respectivo y de dos testigos, 
declararán sus nombres, apellidos, patria, vecindad, profesion y edad: 
manifestarán su esplícita voluntad para adoptar el estado en que van á 
entrarjel consentimiento de sus padresó tutores,quienes firmarán también 
el acta; y espondrán asimismo si obtienen algún beneficio eclesiástico, 
cuál sea éste y si es de sangre ó concedido y por quién. 
Art. 80. Los registros de las profesiones de las religiosas se hará n en 
su mismo convento, debiendo declarar la interesada solamente en pre-
sencia clel oficial y de los testigos, á fin de que quede garantida la liber-
tad de su declaración. 
Art. 81. Las personas que por haber terminado el tiempo de sus votos, 
ó por no querer ya cumplirlos, se separasen de los monasterios ó comu-
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nidades de que dependian, harán asimismo la correspondiente declara-
ción ante el oficial del estado civil, la cual se anotará además al márgen 
del acto primitivo. Lo mismo se hará en los casos de esclaustracion por 
nulidad de los votos y por buleto de secularización. En estos registros 
se asentarán minuciosamente todas las circunstancias que conduzcan á 
la justificación del acto. 
CAPITULO VI. 
De los fallecimientos. 
Art. 82. Ninguna inhumación se hará sin autorización del oficial del 
estado civil; quien para darla, deberá cerciorarse por sí mismo do la rea-
lidad de la muerte y de la identidad de la persona. Cuando el oficial no 
pueda ir personalmente á la casa del finado, el hecho será certificado por 
el juez de la manzana, que firmará el acta. 
Art. 83. Esta será formada por el oficial ante dos testigos, que podrán 
ser dos parientes del difunto ú otras personas; y en caso de que la muer-
te se haya efectuado fuera de la habitación propia, lo será precisamen-
te el dueño de la casa y otra persona, bien sea pariente ó extraño. 
Art. 84. El registro contendrá los nombres, apellidos, edad, patria,, 
domicilio y profesion del difunto y de los testigos, expresándose si estos 
son parientes y en qué grado: el nombre, apellido, edad, patria y vecin-
dad del cónyuge supérstite:si el difunto era viudo, se expresará de quién 
los nombres, etc., de los hijos y de los padres. Si la edad no pudiese ser 
fijada de un modo positivo, se hará aproximadamente; y si se ignora el 
lugar de su nacimiento, se designará al ménos el Estado ó nación. 
Art. 85. Para extender el acta el pariente más próximo, el jefe de la 
familia ó el dueño de la casa, ocurrirán á la oficina respectiva y presen-
tarán el certificado del médico que asistió al difunto, el cual contendrá 
la fé de muerte, la noticia de la enfermedad, la de si quedan viuda é hi-
jos, si se otorgó testamento y la hora clel fallecimiento. A falta del mé-
dico de cabecera, extenderá el certificado un médico de policía. Este 
certificado se insertará en el acta y se archivará con los demás expe-
dientes. En las casas de vecindad, los caseros ó caseras, darán el aviso 
á la oficina correspondiente. 
Art. 86. Ninguna inhumación se hará antes de las veinticuatro horas 
despues de la muerte, á excepción de los casos urgentes, en los cuales el 
oficial de policía dictará las medidas que crea convenientes, para que no 
quede la menor duda de ser cierta la muerte: en el registro se harán 
constar estas circunstancias. 
Art. 87. En caso do muerte en los hospitales civiles ó militares, ú 
otros establecimientos públicos, los directores ó superiores avisarán in-
mediatamente al oficial clel estado civil, quien hará el registro en el 
tiempo, forma y términos prevenidos en los artículos anteriores. En los 
registros de los establecimientos se asentará también el acto. El oficial 
remitirá copia del registro al último domicilio del difunto para que la 
muerte sea anotada al márgen de los actos anteriores. 
Art. 88. Esto mismo se hará siempre que un individuo fallezca fuera 
del lugar de su domicilio. 
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Art. 89. En los casos de muerte en las prisiones ó casas de corrección 
<5 reclusión, así como en los presidios, se observarán los artículos ante-
riores; pero en el registro civil, no se hará mención alguna de esa cir-
cunstancia, como tampoco de las de la muerte violenta en caso de suici-
dio; y solo en las dichas casas se conservará memoria del hecho, del que 
únicamente se dará certiñcado, prévio mandato judicial ó de la policía, 
bien de oficio ó á petición de parte legítima. 
Art. 90. En caso de muerte en el mar, el acta se formará de la ma-
nera prescrita en los artículos anteriores: en los buques de la marina na-
cional, por el oficial del ministerio político, y en la mercante, por el ca-
pitan ó patrón, asentándose el acta á continuación del rol de los pasa-
jeros, y con cuanta escrupulosidad fuese posible. 
Art. 91. En el primer puerto á que llegue el buque, se sacarán dos 
copias del registro, autorizadas por testigos, practicándose todo lo pre-
venido en el art. 01. 
Art. 92. Cuando un militar muera en el ejército, sea en marcha, cam-
pamento ó combate, el registro se hará por las oficinas del detall corres-
pondientes, en los términos prevenidas en esta ley. Si la persona no 
tuviere en el ejército carácter militar, el registro se hará por el jefe del 
ministerio político del ejército; y si la muerte tiene lugar en los hospi-
tales militares, sedentarios ó ambulantes, por el director. En todos estos 
casos se remitirá copia' autorizada del registro á la prefectura á que cor-
responda el último domicilio clel difunto, á fin de que se hagan las ano-
taciones correspondientes. 
Art. 93. Cuando en el cadáver 6 modo de fallecer de alguna persona 
se presenten indicios ó señales de muerte violenta ó preparada, ó se no-
ten algunas circunstancias que dén motivo para sospechar que se ha co-
metido algún crimen, la inhumación no podrá hacerse sino despues que 
un agente de policía, asociado de dos médicos, haya formado una acta 
en que conste el estado del cadáver y todas las circunstancias que pro-
duzcan sospechas. Si se descubriere algún indicio de crimen, se dará in-
mediatamente cuenta á la autoridad. 
Art. 94. En dicha acta se procurará hacer constar, en cuanto fuese 
posible, el nombre y demás generales del difunto, y cumplirse hasta 
donde lo permitan las circunstancias, con lo prevenido en esta ley. 
Art. 95. El agente de policía, remitirá copia autorizada clel acta al 
oficial del estado civil del lugar, quien haciendo las indagaciones que fue-
ren posibles, formará el registro y lo remitirá en copia autorizada á la 
oficina del último domicilio del difunto, para los efectos legales. En el 
caso de que no se pueda reconocer á la persona, se harán constar las se-
ñas y se conservarán los objetos que con el cadáver se encuentren, ano-
tándose en el registro cuantas circunstancias sean conducentes para las 
averiguaciones ulteriores. 
Art. 90. Los alcaides de las cárceles, deberán remitir dentro de las 
veinticuatro horas siguientes á la ejecución de una sentencia de muerte, 
al oficial del registro del lugar donde se haya hecho la ejecución, todas 
las noticias prevenidas en el art. 84. Con ellas se formará el acta, que 
en copia se remitirá al último domicilio del difunto, pero en el registro 
no se hará mención alguna de haber sido aquel ajusticiado: este hecho 
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constará solamente en los libros de la cárcel y en los archivos de los 
tribunales. 
Art. 97. El acto de muerte se anotará en los registros de nacimiento 
y matrimonio, con la debida referencia al folio del registro de falle-
cimientos. 
CAPITULO VIL 
Disposiciones generales. 
Art. 98. Los gobernadores y jefes políticos, formarán los reglamentos 
que sean mas adoptables en sus respectivos territorios, para la mejor 
ejecución de esta ley. 
Art. 99. Las oficinas del registro civil, quedarán establecidas al mes 
de publicada esta ley, y dentro de los dos siguientes estarán formados 
los padrones de que habla el art. 5 
Art. 100. El primer dia del cuarto mes comenzará la obligación de 
inscribirse, pero las penas impuestas en esta ley, no se aplicarán á los 
que la hayan infringido, sino clespues de seis meses contados desde la 
publicación. 
Por tanto, mando se imprima, publique y circulé á quienes corres-
ponda para su cumplimiento. 
Dado en México, á 27 de Enero de 1857.—Ignacio Comonfort.—Al 
C. José M. Lafragua. 
Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Enero 27 de 1857.—Lcifragucc.—Exmo. Sr. 
gobernador del Estado de 
BANDO. 
Contiene el decreto dado en Veracruz el 23 de Julio de 1S59, 
sobre el matrimonio civil, 
Jesús González Ortega, general en jefe del ejército federal, encarga-
do interinamente de los mandos político y militar, á los habitar,tes del 
Distrito, hago saber: 
Que por el ministerio de Justicia, negocios eclesiásticos é instrucción 
pública, se ha expedido el decreto que sigue: 
"Ministerio de Justicia é instrucción pública.—Excmo Sr.—El Excmo. 
Sr. Presidente interino constitucional de la República, se ha servido di-
rigirme el decreto que sigue: 
"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos, á todos sus habitantes, hago saber que, conside-
rando: 
Que por la independencia declarada de los negocios civiles del Esta-
do, respecto de los eclesiásticos, ha cesado la delegación que el soberano 
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habia hecho al clero, para que con solo su intervención en el matrimo-
nio, este contrato surtiera todos sus efectos civiles: 
Que reasumiendo todo el ejercicio del poder en el soberano, éste clebe-
cuidar de que un contrato tan importante como el matrimonio, se cele-
bre con todas las solemnidades que juzgue convenientes á su validez y 
firmeza, y que el cumplimiento de éstas le conste de un modo directo y 
auténtico; 
He tenido á bien decretar lo siguiente: 
1 P El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y váli-
damente ante la autoridad civil. Paia su validéz bastará que los contra-
yentes, previas las formalidades que establece esta ley, se presenten ante 
aquella y espresen libremente la voluntad que tienen de unirse en ma-
trimonio. 
2 P Los que contraigan el matrimonio de la manera que espresa el ar-
tículo anterior, gozan todos los derechos y prerogativas que las leyes 
civiles les conceden á los casados. 
3 P El matrimonio civil no puede celebrarse mas que con un solo 
hombre por una sola mujer. La bigamia y la poligamia continúan pro-
hibidas y sujetas á las mismas penas que les tienen señaladas las leyes 
vigentes. 
4 P El matrimonio civil es indisoluble; por consiguiente, solo la muer-
te de alguno de los cónyuges es e! medio natural de disolverlo; pero po-
drán los casados separarse temporalmente por alguna de las causas es-
presadas en el artículo 20 de esta ley. Esta separación legal no los deja 
libres para casarse con otras personas. 
5 P Ni el hombre antes de los catorce años, ni la mujer antes de los 
doce, pueden contraer matrimonio. En casos muy graves y cuando el 
desarrollo de la naturaleza se anticipe á esta edad, podrán los Goberna-
dores de los Estados y el del Distrito, en su caso, permitir el matrimo-
nio entre estas personas. 
6 P Se necesita para contraer matrimonio, la licencia de los padres, 
tutores ó curadores, siempre que el hombre sea menor de veintiún años, 
y la mujer menor de veinte. Por padres para este efecto, se entenderán 
también los abuelos paternos. A falta de padres, tutores ó curadores, so 
ocurrirá á los hermanos mayores. Cuando los hijos sean mayores de 
veintiún años, pueden casarse sin la licencia de las personas mencio-
nadas. 
7 P Para evitar el irracional disenso de los padres, tutores, curadores 
ó hermanos respectivamente, ocurrirán los interesados á las autoridades 
políticas, como lo dispone la ley de 23 de Mayo de 1837, para que se les 
habilite de edad. (1) 
8 P Son impedimentos para celebrar el contrato civil del matrimo-
nio, los siguientes: 
(1) H e procurado con todo empeño examinar la ley de 23 de [Mayo de 1837, que 
re cita en el artículo 7 del decreto dado en Veracruz en 23 de Julio de 1559, pu-
blicado en el anterior bando; pero nada absolutamente encuentro en ella que ten^a 
relación con la cita, lo que me hace creer que hay un equívoco en ella y que no de-
bia haberse citado sino la ley de 20 de Marzo de 1837, en la Que los artículos 74 y 
75, se ocupan de la licencia que puede concederse <5 negarse por los prefectos á loa 
menores, para contraer matrimonio, en caso de disenso de los_ padres. 
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I. El error cuando recae esencialmente sobre la persona. 
II. El parentesco de consanguinidad legítima ó natural, sin limita-
ción de grado en la línea recta ascendente ó descendente. En la línea 
colateral igual, el impedimento se entiente solamente á los tíos y sobri-
nas, ó al contrario, siempre que estén en el tercer grado. La calificación 
de estos grados se hará siguiendo la computación civil. 
III . El atentar contra la vida de alguno de los casados, para casarse 
con el que quede libre. 
IY. La violencia ó la fuerza, con tal que sea tan grave y notoria, que 
baste para quitar ladibertad del consentimiento. 
Y. Los esponsales legítimos, siempre que consten por escritura pú-
blica y no se disuelvan por el mutuo disenso de los mismos que los 
contrajeron. 
YI. La locura constante é incurable. 
VII. El matrimonio celebrado antes legítimamente, con persona dis-
tinta de aquella con quien se pretende contraer. 
Cualquiera de estos impedimentos, basta para que no se permita la 
celebración del matrimonio, ó para dirimirlo, en el caso de que existien-
do alguno de ellos, se haya celebrado, menos el error sobre la persona, 
que puede salvarse, ratificando el consentimiento despues de conocido el 
error. 
9 Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presentarán 
á manifestar su voluntad al encargado del registro civil, del lugar de 
su residencia. Este funcionario levantará una acta en que conste el nom-
bre de los pretendientes, su edad y domicilio, el nombre de sus padres y 
abuelos de ambas líneas, haciendo constar que los interesados tienen 
deseo de contraer matrimonio. De esta acta que se asentará en un libro, 
se sacarán copias que se fijarán en los parajes públicos. Por quince clias 
continuos permanecerá fijada la acta en los lugares públicos, á fin de 
que llegando á noticia del mayor número posible de personas, cualquie-
ra pueda denunciar los impedimentos que sepa tienen los que pretenden 
el matrimonio. Cuando se trate de personas que no tienen domicilio fi-
jo, la acta permanecerá en los parajes públicos por dos meses. (1) 
10. Pasados los términos que señala el artículo anterior, y no habién-
dose objetado impedimento alguno á los pretendientes, el oficial del re-
gistro civil lo hará constar así, y á petición de las partes, se señalará el 
lugar, dia y hora en que debe celebrarse el matrimonio. Para este acto 
se asociará con el alcalde del lugar, y procederá de la manera y forma 
cjue se expresa en el art. 15. 
11. Si dentro del término que señala el artículo anterior, se denun-
ciase algún impedimento de los expresados en el art. 8 P, el encargado 
del registro civil lo hará constar, y ratificará simplemente á la persona 
que lo denunciare. Practicada esta diligencia, remitirá la denuncia rati-
ficada al juez de primera instancia del partido, para que haga la califi-
cación correspondiente. (2) 
i 12. Luego que el juez de primera instancia del partido reciba el expe-
diente, ampliará la denuncia, y recibirá en la forma legal, cuantas prue-
(1) Véase el art. 31 del decreto de 28 de Junio de 1859. 
(2) Véase el ar t . 3 del decreto de 28 de Jul io de 1859. 
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lias es-timeconvenientes para esclareoer la verdad, inclusas las pruebas que 
la parte ofendida presente. La práctica de estas diligencias, no deberá de-
morar más de tres dias," á no ser cjue alguna prueba importante tenga 
que rendirse fuera del lugar, en cuyo caso, el'juez prudentemente con-
cederá para rendirla,.el menor.tiempo posible. - -
13. En caso de resultar, por plena justificación, legitimo el impedi-
mento alegado, declararán quedas personas no pueden contraer matri-
monio, y así lo.notificará. á las partes. De esta declaración 'soto . habrá 
lugar al recurso de responsabilidad, 'Luego que sé haga á las partes la 
notificación expresada, la coinuniCará también ál encargado clel registro 
civil, de quien recibió el expediente; para' que la< haga constar al calce 
de Ja.acta de-presentación.1 
14. Cuando no'resulte probado el impedimento,- hará la declaración 
correspondiente, la notificará á las'-párbgs, y la comunicará al encargado 
del registro civil,' para cjue precédala! matrimonio. 
15. El dia-designado para "celebrar el matrimonio, ocu-rrirán los inte-
resados al encargado.del registro civil¡'y este, asociado del alcalde del 
fugar y de dos" testigos más por. parte ele los. oon fray entes, preguntará-á 
cada uno de.ellos, expresándolo por .su nombre,-si es su voluntad unir-
se en matrimonió con e l otro.'Contestando ambos.por la afirmativa, .Ies-
leerá Jos artículós 1 ,' 2 3 y 4 d e e s t a ley, y haciéndoles pre-
senté que formalizada ya la franca expresión clel consentimiento, y he-
cha-la mútúa tradición de las personas,-queda' perfecto y concluido- el 
matrimonio, les manifestará: Que est_e es el único medio moral-de fun-
dar la familia, de conservar la especie' y de suplir las imperfecciones del 
individuo, que no puedé bastarse á sí mismo para llegar á la perfección 
del género humano. Que este no existe en la persona sola sino en la 
dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán sagrados, el uno 
para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí: Que el hombre cu-
yas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y 
dará á la mujer, prot'eccion, alimento y dirección, tratándola siempre 
como á la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la mag-
nanidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencial-
mente cuando este débil se entrega á él, y, cuando por la sociedad se le 
ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, 
la belleza, la compasion, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al 
marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo 
siempre con la veneración que se debe á la persona que nos apoya y de-
fiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brus-
ca, irritable y dura de sí mismo. Que el uno y el otro se deben y tendrán 
respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán 
que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él, no vaya á des-
mentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus fal-
tas. Que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados, 
deshonran al que las vierte, y prueban su falta ele tino ó de cordura en 
la elección, ni mucho ménos se maltratarán de obra, porque es villano 
y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el es-
tudio y amistosa y mútua corrección de sus defectos, á la suprema ma-
gistratura de padreando familia, para que, cuando lleguen á serlo, sus 
hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servir-
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les de modelo. Que la doctrina que inspiren á estos tiernos y amados 
lazos de su afecto, hará su suerte próspera ó adversa; y la felicidad ó 
desventura de los hijos, será la recompensa ó el castigo, la ventura ó la 
desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, considera y alaba á los 
buenos padres, por el gran bien que le hacen, dándole buenos y cumpli-
dos ciudadanos; y la misma, censura y desprecia debidamente á los que, 
por abandono, por mal entendido cariño, ó por su mal ejemplo, corrom-
pen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales 
hijos. Y por último, que cuando la sociedad vé que tales personas no 
merecían ser elevadas á la dignidad de padres, sino que solo debian ha-
ber vivido sujetos á tutela, como incapaces de conducirse dignamente, 
se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombro 
y una mujer, que no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos há-
cia el bien. 
10. Guando alguno de los contrayentes negare su consentimiento en 
el acto de ser interrogado, todo se suspenderá, haciéndose constar así. 
17. Concluido el acto del matrimonio, se levantará el acta correspon-
diente, que firmarán los esposos y sus testigos, y que autorizará el en-
cargado del registro civil y el alcalde asociado, asentándola en el libro 
correspondiente. De esta acta dará á los esposos, si lo pidiesen, testimo-
nio en forma legal. 
18. Este documento tiene fuerza legal para probar plenamente en jui-
cio y fuera de él, matrimonio legítimamente celebrado. 
19. Siempre que pasen seis meses del acto de la presentación al acto 
clel matrimonio, se pi acticarán nuevamente todas las diligencias, quedan-
do sin valor las que antes se hubieren practicado. 
20. El divorcio es temporal, y en ningún caso deja hábiles á las perso-
nas para contraer nuevo matrimonio, mientras viva alguno de los divor-
ciados. 
21. Son causas legítimas para el divorcio: 
I. El adulterio, ménos cuando ambos esposos se hayan hecho reos de 
este crimen, ó cuando el esposo prostituya á la esposa con su consenti-
miento, mas en caso de que lo haga por la fuerza, la mujer podrá sepa-
rarse clel marido por decisión judicial, sin perjuicio de que este sea cas-
tigado conforme á las leyes. Este caso, así como el de concubinato pú-
blico clel marido, dan derecho á la mujer para entablar la acción de di-
vorcio por causa de adulterio. 
11. La acusación de adulterio hecha por el marido á la mujer, ó por 
ésta a aquel, siempre que no la justifiquen enjuicio. 
I I I . El concúbito con la mujer, tal cpre resulte contra el fin esen-
cial del matrimonio. 
IY. La inducción con pertinacia al crimen, ya sea que el marido in-
duzca á la mujer, ó esta á aquel. 
Y. La crueldad excesiva del marido con la mujer, ó de esta con aquel. 
VI. La enfermedad grave y contagiosa de alguno de los esposos. 
VII . La demencia de uno de los esposos, cuando esta sea tal, que fun-
dadamente se tema por la vida del otro. En todos estos casos, el ofendi-
do justificará en la forma legal su acción ante el juez de primera ins-
tancia competente, y este, conociendo enjuicio sumario, fallará inmedia-
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lamente que el juicio esté perfecto, quedando en todo caso á la parte 
agraviada, el recurso de apelación y súplica. 
22. El tribunal superior á quien corresponda, sustanciará la apelación 
con citación de las partes e' informes á la vista, y ya sea que confirme ó 
revoque la sentencia del inferior, siempre tendrá lugar la súplica, que 
se sustanciará clel mismo modo cjue la apelación. 
23. La acción de adulterio, es común al marido y á la mujer en su ca-
so. A ninguna otra persona le será lícito, ni aun la denuncia. 
24. La acción de divorcio, es igualmente común al marido y á la mu-
jer en su caso. Cuando la mujer intente esta acción ó la de adulterio 
contra el marido, podrá ser amparada por sus padres ó abuelos de ambas 
líneas. 
25. Todos los juicios sobre validez 6 nulidad del matrimonio, sobre 
alimentos, comunidad de intereses, gananciales, restitución de dote, di-
vorcio y cuantas acciones tengan que entablar los casados, se ventilarán 
ante el juez de primera instancia competente. Los jueces, para la sustan-
ciacion y decisión de estos juicios, se arreglarán á las leyes vigentes. 
26. Los testigos que declaren con falsedad en la información ele que 
trata el artículo 12 de esta ley, serán castigados con la pena de dos años 
de presidio. Los denunciantes que no justifiquen la denuncia, serán cas-
tigados con un año ele presidio, y si la denuncia resultare calumniosa, 
sufrirán tres años de presidio. 
27". En la imposición de las penas que establece el artículo anterior, 
nunca se usará del arbitrio judicial. 
28. Los juicios que se sigan contra las personas que expresa el artí-
culo 26, serán sumarios. De la sentencia que en ellos pronuncien los 
tribunales competentes, habrá lugar á la apelación, que se sustanciará 
con citación y audiencia de los reos. Si la sentencia de vista fuere de 
toda conformidad con la primera instancia, causará ejecutoria. En caso 
contrario, habrá lugar á la súplica, que se sustanciará como la apela-
ción. 
29. El juicio de responsabilidad intentado contra el juez de primera 
instancia, por las declaraciones que haga en la materia de impedimen-
tos, conforme á la facultad que le concede el artículo 13, se seguirá clel 
modo que lo mandan las leyes vigentes, y la pena que se imponga, será 
la de destitución de empleo é inhabilidad perpetua, para ejercer cargo 
alguno del ramo judicial en toda la República. 
30. Ningún matrimonio celebrado sin las formalidades que prescribe 
esta ley, será reconocido como verdadero legítimo para los efectos civi-
les; pero los casados conforme á ella, podrán, si lo quieren, recibir las. 
bendiciones de los ministros de su culto. 
31. Esta ley comenzará á tener efecto en cada lugar, luego que en él 
se establezca la oficina clel registro civil. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido-
cumplimiento. Dado en el palacio del gobierno general en la H. Vera-
' cruz, Julio 23 de 1859.—Benito Juárez.—Al C. Manuel Ruiz, ministro 
de justicia é instruecion pública. 
Y lo comunico á V. para su inteligencia y cumplimiento. Palacio del 
gobierno general en Veracruz, Julio 23 de 1859,—Ruiz. 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. ' . 
Cuartel'general en el palacio nacional de' México, á 28 de Diciembre 
de 1860.—Jesús G. Ortega. . * 
Julio. 23.—Circular por la Secretaría cié Justicia.—Fundamentos que 
motivaron *la ley ele 'esta fcelia sobre el matrimonio civil. 
Exmo. Señor: Independientes ya los asuntos civiles del estado cíe los 
negocios eclesiásticos: retirada al clero la facultad'quc-él-soberano le con-
cedió para que mediante su intervención en el matrimonio, este produ-
jera sus efectos civiles, es obligación, y muy sagrada, de la sociedad que 
para todo debe bastarse á sí misma, determinar la solemnidad y condi-
ciones con que aquel contrato tan importante y trascendental haya de 
celebrarse y hacerse constar en lo sucesivo, para qué produzca los mis-
mos efectos civiles. Tal es el objeto de la ley (1) que acompaño á V. E. 
Al.hacerlo tengo, el honor de manifestarle, por acuerdo;del Exmo. Sr. 
Presidente interino constitucional déla República, que. con aquella que-
da satisfecha una de las necesidades más apremiantes de la épocar y es-
tablecido -el-modo solemne do afianzar la legitimidad de la unión con-
,yugal. _ • * , -
El matrimonio, en su calidad de sacramento, ha llegado á ser en los 
pueblos oprimidos por la reacción, uno de los fuertes resortes que el cle-
ro ba desplegado para procurar la inobediencia á las leyes de la Repú-
blica. Mediante protestos punibles,ha negado las bendiciones de la igle-
sia á muchas personas, por el solo hecho de mostrarse fieles al juramento 
que prestaron á la Constitución y á las leyes. Sus exigencias han, sido 
tan perentorias, que ya era preciso olvidar el deber, faltarse á sí mismos 
y hasta cometer el delito de infidelidad, retractando un juramento para 
hacerse digno-de recibir la gracia sacramental del matrimonio, no obs-
tante que la iglesia aconseja el estado de pureza. 
Con .semejante doctrina, tan nueva como perniciosa, en el sentido ca-
tólico,-tan funesta como ruinosa para el bien ele la sociedad, se ha pro-
fanado la virtud espiritual del matrimonio por los mismos que están 
destinados á procurarla: se ha impedido la unión de los esposos por los 
mismos á quienes el soberano dió misión de testificarla, y. se ha minado 
á la sociedad en su parte más esencial, que es la organización de las fa -
milias, por los mismos que tienen el estricto deber de predicar la moral 
y de procurar-cjue los creyentes vivan en la santidad y en la justicia. 
Han sido tales los abusos que so han hecho de la franqueza con que 
el soberano confió al clero el derecho ele intervenir en el .contrato matri-
monial, que hasta los mts creyentes han llegado á vacilar, á desconfiar 
ele su doctrina en este punto. Todos han visto que con escándalo se ofre-
cía el cambio de un signo sensible de gracia, por una promesa solemne 
en favor de la reacción, y aceptando .'este error por lo apremiante de la 
(1) Yóase el tomo de esta recopilación do Diciembre de 1860, página 68. 
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necesidad, buscaron el recurso de salvarlo sin detrimento de la pureza de 
su fé. 
Por una parte se veía que muchos aparentemente se sujetaban á las 
estraviadas pretensiones del clero para poderse unir en matrimonio, pero 
una vez autorizado el contrato, revelaban públicamente la ninguna vo-
luntad, la ninguna intención con que habían dado semejante paso, y ra-
tificaban de nuevo y con mayor solemnidad sus juramentos de obedien-
cia á la autoridad y á la ley. 
Por otra parte, se veía también que los prometidos esposos, respetando 
hasta donde podian las prescripciones de la misma iglesia, «o presenta-
ban á sus párrocos con el número conveniente de testigos, y pública y 
solemnemente espresaban la voluntad que tenían de vivir en uno; y sin 
embargo de ser este un medio canónico para vencer la resistencia de los 
párrocos, y celebrar á su pesar el contrato del matrimonio, es notorio que 
muchos párrocos, haciendo más estimación de sus pasiones y de sus in-
tereses en los progresos de la reacción, que de los sagrados cánones de 
su misma iglesia, se han atrevido á declarar nulos estos matrimonios, a 
ciencia cierta de que son válidos. 
Estos hechos de grave escándalo, de perniciosos resultados, reclama-
ban una medida bastante enérgica y capaz de impedir en lo futuro su 
triste repetición. Esta medida es la que contiene el decreto á que me 
referí al principio. 
Como V. E. observará, el gobierno ha procurado afianzar de un modo 
solemne el contrato del matrimonio, para que mediante la fé de testigos 
caracterizados que en todo tiempo acrediten la unión legítima de las 
personas, estas y sus familias gocen el honor, derechos y consideraciones 
que la sociedad dispensa á los casados. Esencialmente se ha cuidado de 
conservar el lazo de unión entre los esposos, para que, viviendo en la 
honorabilidad y en la justicia, procuren de consuno el bien de ellos mis-
mos y de sus hijos. 
En cuanto á los impedimentos para realizar el matrimonio, nada nue-
vo se establece; pero el gobierno ha cuidado de fijar los menores posibles, 
á fin de que solo por la mejora y perfección de las generaciones, por la 
lealtad con que deben cumplirse los compromisos solemnes, por el defec-
to de voluntad, por el error capital ó la completa falta de juicio, se en-
cuentren inhábiles las personas para contraer matrimonio. De este modo 
los enlaces legítimos serán más fáciles, más numerosos, y tanto la menor 
dificultad como el mayor número, darán un resultado de gran utilidad 
para los pueblos. 
Con relación al divorcio, el gobierno, amparando siempre la esencia 
de la unión conyugal, ha señalado como causa suficiente para la separa-
ción temporal de los esposos, todas las que justamente hagan amarga, 
desesperada é insoportable, la vida común de los casados, ora sea porque 
se deshonren ó infamen, ora porque se dañen en su salud física ó en su 
sentimiento moral: sin embargo, ha prohibido espresamente, como es de 
su deber; la realización de otro enlace mientras viva alguno de los divor-
ciados. Garantizado el lazo conyugal hasta en estos casos, ciertamente 
graves, la familia conservará el amparo que le dió la naturaleza, y que 
le consagró la sociedad. 
A pesar de la filosofía del siglo y de los grandes progreses de la hu-
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manidad, la mujer, esta preciosa mitad del ser humano, todavía aparece 
degradada en la legislación antigua, que por desgracia en muchas partes 
nos rige. El gobierno se ha formado el deber de levantarla de ese abati-
miento, rompiendo las trabas indebidas que la tiranía ha puesto al ejer-
cicio de sus legítimos derechos, piara que tan honrada por la ley como 
enriquecida por la naturaleza, pueda llenar dignamente los sagrados 
deberes de la maternidad. La ley ha negado á la mujer casada, alguno 
de los derechos que le ha concedido al hombre, no obstante que por el 
matrimonio resulta compañera suya. Para evitar esta desigualdad injus-
ta, para nivelar los derechos de personas unidas por un mismo sentimien-
to y consagradas á un fin, la ley ha cuidado de conceder á la esposa los 
mismos derechos y acciones que le otorga al esposo; ha hecho más, le ha 
proporcionado en sus padres y abuelos, protectores exentos de toda sos-
pecha que robustezcan su natural debilidad y amparen la defensa de su 
causa. 
Finalmente, el gobierno conforme al deber que tiene de respetar las 
conciencias, ha dispuesto que una vez celebrado el matrimonio civil, 
puedan despues los esposos, si quieren, recibir las bendiciones de los mi-
nistros de su culto, sin que por recibirlas ó dejarlas de recibir, el enlace 
realizado ceda ó aumente su firmeza y validez. 
Con estas determinaciones, el gobierno cree que ha llenado la obliga-
ción de ocurrir prontamente á la más apremiante de las necesidades que 
resultan de la independencia de los asuntos civiles respecto de los nego-
cios eclesiásticos. V. E. observará que al verificarlo, ha usado de los le-
gítimos derechos que le competen, y que nadie puede disputarlo, esen-
cialmente cuando ha procurado el bien de la sociedad sin riesgo de las 
familias. 
Acaso en esta materia habrá que hacer algo más que la esperiencia 
enseñe; pero entretanto, el Exmo. Sr. Presidente interino constitucional 
de la República, se complace en haber acordado esta determinación pro-
pia de sus sentimientos de justicia, y conveniente á la felicidad y bienes-
tar de la nación. Y en consecuencia, ha dispuesto que al comunicarlo & 
V. E. le recomiende, como tengo el honor de hacerlo, que cuide de su 
puntual cumplimiento y haga que en el Estado de su mando se circule 
con la mayor profusión posible, para que llegue á conocimiento de todos. 
Cumplido el acuerdo del Exmo. Sr. Presidente, disfruto la satisfacción 
de protestar á V. E. las seguridades de mi particular aprecio. 
Dios y libertad. H. Veracruz, etc.—Ruiz. 
Julio 28.^-Decreto por la secretaría ele Gobernación.—Se eseablecen en 
la República funcionar ios que se llamarán jueces clel estaclo civil. 
Exmo. Sr. El Exmo. Sr. Presidente interino constitucionnal de la Re-
pública, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, á los habitantes de la República: 
Considerando que: para perfeccionar la independencia en que deben 
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permanecer recíprocamente el Estado y la Iglesia, no puedé ya enco-
mendarse á esta por aquel el registro que habia tenido del nacimiento, 
matrimonio y fallecimiento de las personas, registros cuyos datos eran 
los únicos que servían para establecer en todas las aplicaciones prácticas 
de la vida el estado civil de las personas: 
Que: la sociedad civil no podrá tener las constancias que más le im-
portan sobre el estado de las personas, si no hubiese autoridad ante la 
que aquellas se hiciesen registrar y hacer valer: 
He tenido á bien decretar lo siguiente: 
SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.—DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. 1 Se establecen en toda la República funcionarios que se lla-
marán Jueces del estado civil, y que tendrán á su cargo la averiguación 
y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y ex-
tranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concierne á su 
nacimiento, adopcion, arrogación, reconocimiento, matrimonio y falle-
cimiento. 
Art. 2 P Los gobernadores de los Estados, Distrito y Territorios, de-
signarán, sin pérdida de momento, las poblaciones en que deben residir 
los jueces del estado civil, el número que de ellos debe haber en las gran-
des ciudades, y circunscripción del rádio en que deben ejercer sus actos, 
cuidando de que no haya punto alguno de sus respectivos territorios en 
el que no sea cómodo y fácil, así á los habitantes como á los jueces, el 
desempeño pronto y exacto de las prescripciones de esta ley. 
Art. 3 P Los jueces del estado civil serán mayores de treinta años, 
casados ó viudos y de notoria probidad; estarán exentos del servicio de 
la guardia nacional, ménos en el caso de sitio riguroso, de guerra extran-
jera en el lugar en que residan, y de toda carga concejil. 
En las faltas temporales de los jueces del estado civil, serán estos 
reemplazados por la primera persona que desempeñare las funciones ju-
diciales del lugar, en primera instancia. 
A juicio de los gobernadores de los Estados, Distrito y Territorios, 
juzgarán y calificarán los impedimentos sobre el matrimonio, sin nece-
sidad de ocurrir al juez de primera instancia, y celebrarán aquel sin aso-
ciarse al alcalde del lugar si por sus conocimientos son dignos de ello. 
Los gobernadores determinarán estas facultades, en los nombramientos 
que de tales jueces espidan. 
Los jueces del estado civil que no tengan declai-adas desde su nom-
bramiento estas facultades, podrán adquirirlas con el buen desempeño 
de sus funciones y la instrucción que en él mismo adquieran, en cuyo 
caso pedirán al gobernador la autorización correspondiente; pero mien-
tras no se les declare el uso de tales facultades, deberán remitir al juez 
de primera instancia el conocimiento de los casos de impedimento, se-
gun el art. 11 de la ley de 23 de Julio de 185y, y se asociarán al alcal-
de del lugar, conforme al art. 15 de la misma ley. 
Tales artículos, se declaran así transitorios. 
Art. 4 P Los juecese del stado civil, llevarán por duplicado tres libros, 
que se denominarán: Registro civil, y se dividirán en: 1 P Actas de na-
cimiento. adopcion, reconocimiento y arrogación. 2 Actas de matri-
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monio; y 3 P Actas de fallecimiento. En uno de estos libros se asenta-
rán las actas originales de cada ramo, y en el otro se irán haciendo las 
copias del mismo. 
Art. 5 Todos los libros del Registro Civil, serán visados en su pri-
mera y última foja por la primera autoridad política clel Cantón, Depar-
tamento ó Distrito, y autorizadas por la misma con su rúbrica en todas 
sus demás fojas. Se renovarán cada año, y el ejemplar original de cada 
uno de ellos, quedará en el archivo clel Registro Civil, así como los do-
cumentos sueltos que le correspondan; remitiéndose el primer mes del 
año siguiente á los gobiernos cíe los respectivos Estados, Distrito y Ter-
ritorios, los libros de copia que de cada uno délos libros originales ha 
de llevarse en la oficina del Registro Civil. 
Art. 6 El juez del estado civil que no cumpliere con la prevención 
de remitir oportunamente las copias de que habla el artículo anterior, á 
los gobiernos de los Estados, Distrito y Territorios, será destituido de 
su cargo. 
Art. 7 ° En las actas del Registro Civil se hará constar el año, dia y 
hora en cpie se presenten los interesados, los documentos en que consten 
los hechos que se han de hacer registrar en ellas, y los nombres, edad, 
profesion y domicilio, en tanto como sea posible, de todos los que en 
ellos sean nombrados. 
Art. 8 P Nada podrá insertarse en las actas ni por via de nota ó ad-
vertencias, sino lo cjue deba ser declarado por los que comparecen para 
formarlas. 
Art. 9 P Parados casos en que los interesados no puedan concurrir 
personalmente, podrán hacerse representar por un encargado, cuyo nom-
bramiento conste por escrito, y que se archivará despuos de haberlo ci-
tado en el acta. 
Art. 10. Los testigos que intervengan en los actos clel estado civil, 
serán mayores de diez y ocho años, prefiriéndose los interesados en el 
acto, sean ó no parientes. 
Art. 11. Sentada en el libro el acta ele lo que se trate, será leida por 
el juez clel estado civil á los interesados y testigos, firmándose por todos, 
y anotándose que la lectura se hizo y que con ella quedaron conformes 
los inseresados. Si entre ellos algunos no firman, se sentará nota del 
motivo por qué no lo hacen. 
Art. 12. Las actas serán escritas la una despues de la otra, sin de-
jar entre ellas ningún renglón entero en blanco, y tanto el número 
ordinal de ellas como el de las fechas, estarán escritos con todas sus 
letras, sin que sea lícito poner por abreviatura ninguna de las palabras 
de las actas, y salvando al fin de ellas con toda claridad las entre-ren 
glonaduras, lo testado y tachado, si por accidente lo ha habido. Las 
tachas se harán con simples lineas que impidan borrones y defectos pa-
ra el reverso de la foja, y no se hará ninguna raspadura. Solo on las ac-
tas de presentación ele matrimonios se dejarán cuatro renglones en blan-
co para los usos que explica el artículo 32 de esta ley; práctica transito 
ria que solo durará hasta cjue en todos los puntos donde deba haber 
jueces del estado civil, estos tengan todas las facultades necesarias, pues 
desde ahora, en los registros civiles llevados por los jueces que tengan 
tedas sus facultades, los registros se llevarán conforme á la regla de que. 
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cada acta sijga á la otra sin renglones blancos intermedios, y la preven-
ción del articulo 13 de la ley de 23 de Julio, sobre que conste al calce 
de la acta de presentación; la de impedimento se declara transitoria. 
Art. 13. Las raspaduras, aplicaciones de ácidos, así como toda altera-
ción, toda falsificación en las actas clel Registro Civil ó en las copias que 
de ellas se dén á las partes: toda inscripción de estas actas hecha sobre 
una hoja que quede suelta ó de otro modo que no sea sobre los registros 
destinados á ellas, serán castigados con la destitución si el autor fuere 
el juez del estado civil. Si no fuere él, será su obligación probar que otro 
lo hizo. Este otro y él, serán además responsables para con las partes 
interesadas por los daños y perjuicios que de tales faltas se les sigan, y 
por último, serán castigados con las penas que á los falsarios imponen 
las leyes. 
Art. 14. Los apuntes dados por los interesados, así como los docu-
mentos en virtud de los cuales hayan obrado algunos, se coleccionarán 
y anotarán por el juez del estado civil, y se depositarán cada año con el 
ejemplar que ha de quedarse en el archivo clel Registro Civil. 
Art. 15. Toda persona puede hacerse dar testimonio de cualquiera de 
las actas del Registro Civil. Estos testimonios harán plena fé y produ-
cirán todos los efectos civiles. 
Art. 10. Para establecer el estado civil de los mexicanos nacidos, ca-
sados ó muertos fuera de la República, serán bastantes las constancias 
que de estos actos presenten los interesados, siempre que estén tales ac-
tos conformes con las leyes del país en que se hayan verificado, y que 
se hayan hecho constar en el Registro Civil. 
Art. 17. Los gobernadores de los Estados y del Distrito, y el jefe po-
lítico del Territorio, impondrán en sus respectivas demarcaciones una 
contribución indirecta para dotar á los jueces del estado civil. Les ser-
virá de base el mayor ó menor trabajo que se tenga en las actas de este 
Registro, y proporcionalmente á tal trabajo fijarán las cuotas de la con-
tribución, que pagarán los que ocupen al juez para tal trabajo del estado 
civil. 
Esceptuarán de todo pago, en las cosas necesarias para la validez de 
los actos, á los pobres, teniendo por tales, y para solo los efectos de esta 
ley, á los que vivan de solo un jornal que no esceda de cuatro reales 
diarios. 
Cuidarán de que las cuotas sean módicas y de que el arancel que de 
ellas se forme, esté impreso y fijo en lugar aparente y de fácil acceso en 
la casa municipal y en la del juez del estado civil. 
El papel en que se certifiquen las actas para los interesados que de 
ellas quieran constancias, valdrá cuatro reales el medio pliego, y estará 
marcado especialmente para ellas é impreso conforme al modelo que si-
gue de este artículo. Se ministrará por los gobernadores álos jueces del 
estado civil, para cuya dotacion en parte se establece este sello, y estos 
llevarán cuenta de sus rendimientos, así como de la contribución; y re-
mitirán esta cuenta cada año á sus gobiernos, al mismo tiempo cjue el 
libro copia de las actas del Registro Civil. 
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MODELO PARA EL PAPEL DE CERTIFICADOS DE QUE HABLA EL ARTÍCULO 17 . 
Para certificados de las actas del Registro Civil. Año de 
En nombre de la República de México y como Juez del estado civil 
de este lugar, hago saber á los que la presente vieren y certifico ser cier-
to que en el libro número del Registro Civil que es d mi cargo, 
éi la foja se encuentra sentada \ina acta del tenor seguiente: 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO. 
Arfc. 18. Las declaraciones do nacimiento se harán en los quince dias 
que sigan al parto, siendo presentado el niño al juez del estado civil. En 
las poblaciones donde no haya establecido el Registro Civil, el niño será 
presentado al que ejerza la autoridad local, y este dará la constancia res-
pectiva, que los interesados llevarán al juez del estado civil para que 
asiente el acta respectiva. 
Art. 19. El nacimiento del niño será declarado por el padre: en de-
fecto de este por los médicos ó cirujanos que hayan asistido al parto, ó 
por las parteras; en defecto de todos estos, por aquel en cuya casa se ha-
ya verificado el parto. El acta de esta presentación se asentará inmedia-
tamente con dos testigos, 
Art. 20. Contendrá esta acta el dia, hora y lugar del nacimiento, el 
sexo del niño, el nombre que se le ponga, el nombre, apellido y residen-
cia de los padres ó de la madre cuando no haya más que ésta; el nom-
bre y apellido de los testigos. Cuando la madre no quiera manifestar 
su nombre, se pondrá la nota de que el niño es de padres no conocidos. 
Art. 21. Toda persona que encontrare un niño reicen nacido, está 
obligada á llevarlo al juez del estado civil, así como los vestidos ó cual-
quiera otros efectos encontrados con el niño, y á declarar todas las cir-
cunstancias de tiempo y de lugar en que lo haya encontrado. 
Art. 22. De todo esto se levantará una acta bien pormenorizada, en la 
que consten, además, la edad aparente del niño, su sexo, el nombre que 
se le ponga y el de la persona que de él se encarga. 
Art. 23. Cuando un juez decida sobre la adopcion, arrogación ó reco-
nocimiento de un niño, avisará al juez del estado civil para que inscriba 
sobre los registros una acta, y en ella se hará mención de la del naci-
miento si la hay. 
Art. 24. Sobre los nacimientos que se verifiquen á bordo de algún bu-
que costanero ó de alta mar, los interesados harán cstender un certifi-
cado del acto, en que conste la hora, dia, mes y año del nacimiento, el 
sexo del niño, el nombre ó apellide y domicilio habitual, si se sabe de los 
padres ó de la madre, y pedirán que lo autorice el capitan ó patrón, si 
es posible, ó dos testigos más de los que se encuentren á bordo, anotán-
dose si no los hay, esta circunstancia. En el primer punto poblado que 
toque de la costa de la República, los interesados entregarán tal cons-
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tancia al juez del estado civil para cpie de ello siente acta, ó á la auto-
ridad local, de quien será obligación remitirlo al juez del estado civil. 
De las actas ele matrimonio. 
Art. 25. Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presen-
tarán ante el juez del estado civil, quien tomará sobre el registro nota 
de esta pretensión, levantando de ella acta en que consten los nombres, 
apellidos, profesiones y domicilios de los padres y madres, así como la 
declaración y nombres, edad y estado de dos testigos que presentará ca-
da parte, para hacer constar su aptitud para el matrimonio, conforme á 
los requisitos que para poderlo contraer, exige la ley de 23 de Julio de 
1859. Tal acta será inscrita sobre el registro número 2, de que ya se ha 
hablado, y en ella constará además la licencia de los padres ó tutores, si 
alguno de los contrayentes fuese menor de edad, ó la dispensa corres-
pondiente. 
Art. 26. Si de las declaraciones de los testigos consta la aptitud de 
los pretendientes, respecto por lo ménos de los principales requisitos 
para contraer matrimonio, se harán copias del acta, y de ellas se fijará 
la una en la casa del juez del estado civil, en lugar bien aparente y de 
fácil acceso, y las otras dos en los lugares públicos de costumbre. Per-
manecerán fijas durante quince dias, y será Obligación del juez del es. 
tado civil reemplazarlas, si por cualquier accidente se distruyen ó vuel-
ven ilegibles. 
Art. 27. En el caso de que cualquiera de los pretendientos, ó ambos 
no hayan tenido en los seis meses últimos el mismo domicilio, se remi-
tirán copias del acta de presentación á los anteriores domicilios. Pero si 
en ningún punto lo hubiesen tenido seis meses continuos del año ante-
rior al dia de la presentación, se les reputará para esto como vagos, y 
los anuncios ó cópias del acta de presentación, durarán fijos en los lu-
gares ya señalados, dos meses, en vez de los quince dias prescritos en el 
artículo 26 de esta ley. 
Art. 28. A juicio de los gobernadores de los Estados, Distritos y Ter-
ritorios, se podrán dispensar las publicaciones, cuando los interesados re-
presenten para ello razón bastante. Guando se pida esta dispensa, el 
juez del estado civil sentará acta especial sobre ello, y con una copia 
certificada de esta acta, ocurrirán los interesados al gobierno. 
Art. 29. Si dentro del término fijado en el artículo 26 de esta ley, se 
denunciase al juez del estado civil algún impedimento contra un matri-
monio anunciado, sentará de ello acta, en la que couste el nombre, ape-
llido, edad y estado del denunciante, haciendo ratificar tal denuncia, 
ante dos testigos que con el denunciante firmarán el acta, anotándose 
en ella por qué no firma alguno, si tal es el caso. Practicada esta dili-
gencia, remitirá al juez de primera instancia del partido la denuncia 
ratificada, si hubiere sido hecha por escrito, ó copia del acta si hubiere 
.sido verbal. En el primer caso, sentará copia de ella en el acta. 
Art. 30. Cuando haya sido necesario librar copias del acta de presen-
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tacion á los jueces del estado civil de otro domicilio, para que en ellos 
se publiquen, estos tendrán obligación, pasados los términos de la pu-
blicación, de dar testimonio del acta que levantarán robre el hecho de 
no haberse interpuesto impedimento ó del resultado clel que acaso se 
interpusiere. Sin haber recibido estas constancias y la certeza por ellas, 
de que el matrimonio puede celebrarse, no podrán los jueces, ante quie-
nes penda la presentación, proceder al matrimonio. Estas constancias 
formarán parte clel acta de que habla el artículo anterior. 
Art. 31. Los jueces del estado civil harán anotacion de los certificados 
que las partes les entregarán de que no hubo oposicion en los puntos á 
donde se mandaron fijar iguales anuncios, conforme á lo dispuesto en el 
artículo 27 de esta ley. 
Art. 32. Pasados cjue sean los términos fijados por la citada ley de 12 
de Julio (1), si el impedimento no hubiere resultado probado, ó si no lo 
lo hubiere habido, se hará constar cualquiera ele estas dos circunstancias 
al calce del acta de presentación, inutilizándose el resto de renglones en 
blanco, con dos líneas paralelas á ellos. 
Art. 33. Acto continuo, se levantará el acta correspondiente en que se 
repetirán estas constancias, y la de que en otros domicilios no ha habi-
do impedimento; y de acuerdo con los interesados, señalará el juez clel 
estado civil el lugar, dia y hora en que se ha de celebrar el matrimonio, 
siempre que fuere esto compatible con las atenciones habituales del juez 
del estado civil, pues si nó, se verificará en la casa clel juez á la hora 
que este indique; pero el dia será siempre fijado por las partes. 
Art. 34. Cumplido lo que previene la lectura del artículo 15 de la ley 
de 23 de Julio ya citada, y el acta del matrimonio, se levantará inme-
diatamente una acta de él en que consten: 
I. Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domicilios y lugar del 
nacimiento dé los contrayentes. 
II . Si son mayores ó menores do edad. 
I I I . Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres. 
IV. El consentimiento de los padres, abuelos, tutores, ó la habilitación 
de edad. 
V. La constancia relativa á que hubo ó nó impedimento, y si lo hu-
bo de que este no fué declarado legítimo. 
VI. La declaración de los esposos, de tomarse y entregarse mutua-
mente por marido y mujer, su voluntad afirmada de unirse en matrimo-
nio, y la declaración que de haber quedado uniclos, hará en nombre de 
la sociedad, y conforme al artículo 12 de la repetida ley de 23 de Julio, 
el juez del estado civil, luego que hayan pronunciado el sí que los une. 
VIL. LOS nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y domicilio de 
los testigos, su declaración de si son ó no parientes de los contrayentes 
y si lo son, en qué grado y de qué línea. 
Art. 35. Los gobernadores de los Estados y Distrito y el jefe político 
del Territorio, harán arancel de los derechos que por cada uno de estos 
actos deben pagar las partes, como lo harán de las cjue conciernen al 
nacimiento, arrogación, subrogación y reconocimiento de los hijos; pro-
curanclo que las cuotas sean módicas. Ningunos derechos se cobrarán, ni 
(1) Es equívoco, ea de 23 de Julio. 
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recibirán por las actas de. fallecimiento, comprenderán también en el 
arancel,el precio de los certificados ó copias de. las partidas; previniendo 
que á los pobres deben darse grátis. Se entienden por pobres .para este 
solo efecto, todos aquellos cuyo jornal ne excéda .de cuatro reales. Estos 
certificados se extenderán en papel especial impreso,-para las generali-
dades de ellos. Tal papel'reemplazará, al del sello-qué ía ley señale para 
tales constancias, y se pagará .el valor de tal sello, al juez del'estado ci-
vil. Será obligación de este-llevar cuenta de todos estos emolumentos. 
De las actas dé fallecimiento. 
Art. 36. La acta del fallecimiento-se escribirá en el libro número-3, 
sobre las constancias que la autoridad dé en su aviso, o sobré los' datos, 
que el juez del estado civil adquiera, y .con este será firmada por testi-
gos, prefiriéndose en tanto como sea posib'le, quo estos .sean los más pró-
ximos parientes ó vecinos, ó en el caso de que la persona llaya muerto 
fuera de su domicilio, uno de los testigos será aquel en cuya casa ha 
.muerto, <5 los vecinos más inmediatos. 
Art. 37." El acta de fallecimiento contendrá los -nombres, apellido, 
edad y profesion que tuvo el muerto; los nombres y. apellido del otro 
esposo, si la persona muerta era casada .ó viuda; los nombres, apellidos, 
edad y domicilio- de. los testigos, y si sOn parientes el grado en qué lo 
fueron. Contendrá, además, en tanto como sea posible, los nombres, ape-
llidos y domicilio del padre y de la madre dél finado. Estas mismas no-
ticias,'en cuanto fuere posible, comprenderá-el aviso que debe* dar la 
autoridad local de Ios-puntos en donde no haya registro civil, al juez 
encargado de este. 
Art. 38. En caso de muerte en los hospitales ú otras casas públicas, 
los superiores, directores, administradores o dueños de estas casas, tidñen 
obligación de dar aviso de la muerte en las veinticuatro horas, siguien-
tes, al juez del eátado civil, quien se asegurará prudentemente del falle-
cimiento y de él levantará acta, conforme al artículo precedente y sobre 
las declaraciones que se le hagan ó informes que tome. Se llevará, ade-
más, en dichos hospitales y casas, un registro destinado á escribir en él 
estas declaraciones y estas noticias. 
Art. 39. En los casos de muerte violenta, se procederá conforme á, 
las leyes, y el juez que de ello conozca, dará noticia del resultado de sus 
averiguaciones; al juez del estado civil. 
Art. 40. Los tribunales cuidarán de enviar en las veinticuatro horas 
siguientes de la ejecución de los juicios, que han causado pena de muer-
te, una noticia al juez del estado civil del Lugar en donde la ejecución 
se haya verificado. Esta noticia contendrá el nombre, apellido-, profesion 
y edad del ejecutado. 
Art. '41. En caso de muerte en las prisiones ó casas de reclusión "ó de-
tención, Se dará aviso inmediatamente por los alcaides al juez del estado 
civil. 
Art. 42. En todos los casos de muerte violenta en las prisiones ó casas 
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de detención, ó de ejecución de justicia, no se hará sobro los registros, 
mención de esta circunstancia, y las actas contendrán simplemete las 
formas prescritas en el art. 36. 
Art. 43. En caso de fallecimiento en un viaje de mar, se levantará ac-
ta en las veinticuatro horas siguientes, en presencia de dos testigos, los 
más cai'acterizados de los que se encuentren á bordo, y en el primer pun-
to á donde toque el buque y haya comunicación postal, se remitirá por 
el capitan ó patrón al juez del estado civil ó á la autoridad local, la acta 
en que se habrán hecho constar, á más del nombre y apellido que tuvo 
el muerto, las noticias que haya sido posible adquirir sobre su edad, es-
tado, familia, profesion, domicilio y lugar de nacimiento. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé debido el 
cumplimiento. 
Dado en el Palacio del gobierno general, en la H. Veracruz, Julio 2S 
de 1859.—Benito Juárez.—Al C. Melchor Ocampo, Ministro de Gober-
nación." 
Y lo comunico á V. E. para su inteligencia y cumplimiento. 
Palacio del Gobierno general en Veracruz, etc.—Ocampo. 
Se publicó en México por bando el 31 de Enero de 1861 y no de 13 
como aquí dice equivocadamente. 
DECRETO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION. 
Impedimentos, dispensas y juicio por lo relativo cd matrimonio civil. 
El Exmo. Sr. Presidente interino se ha servido dirigirme el decreto 
que sigue: 
"El G. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido á 
bien decretar lo siguiente: 
Considerando que la razOn y el uso general de las naciones civilizadas 
están de acuerdo en prohibir el matrimonio, cuando hay entre los que 
pretenden contraerlo relación de afinidad en línea recta: 
Que la ley de 23 de Julio de 1859 (1) no explica en cuáles impedi-
mentos para contraer matrimonio civil cabe dispensa, ni la autoridad que 
debe otorgarla. 
Que versándose en el matrimonio intereses de tanta magnitud parala 
sociedad y para los individuos, es conveniente que la certificación de los 
impedimentos se haga en juicio formal, sujeto á todas las instancias, y 
considerando por fin que sobre estos puntos han hecho los gobiernos do 
los Estados varias consultas que exigen resolución, he decretado lo si-
guiente: 
Art. 1 Es impedimento para celebrar el contrato de matrimonio ci-
vil, la relación de afinidad en línea recta, sin limitación alguna. 
(1) Recopilación de fin de Diciembre, pág. G8. 
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Art. 2 Cabe dispensa en el impedimento que establece el art. 8 , 
fracción 2-03 de la ley de 23 de Julio de 1859, entre los consanguíneos 
en tercer grado de la línea colateral desigual. 
Art. 3 Solo pueden otorgar la dispensa de impedimentos para el 
matrimonio civil, los gobernadores de los Estados y los jefes políticos de 
los Territorios, en sus respectivas demarcaciones, y el Presidente de la 
República en el Distrito federal. 
Art. 4 Se deroga el art. 13 de la ley de 23 de Julio de 1859, en 
cuanto niega todo recurso contra la declaración del juez de primera ins-
tancia, en materia de impedimentos, y se declara con lugar la apelación 
y la súplica, para ante los superiores respectivos, siendo la sentencia de 
tercera instancia la que cause ejecutoria. 
Art. 5 Los trámites de da segunda y tercera instancia de que habla 
el artículo anterior, se reducirán á una sola audiencia verbal de las dos 
partes interesadas, y al fallo que se pronunciará dentro de tercero dia. 
Cuando el tribunal crea necesario ampliar las pruebas rendidas ó recibir 
otras nuevas, podrá hacerlo en un término que no pase de veinte dias, 
despues de lo cual y de una nueva audiencia que tendrá lugar inmedia-
tamente de concluir el término probatorio, se fallará dentro de tercero dia. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 
Dado en el Palacio Nacional en México, á 2 de Mayo de 1861 —Beni-
to Juárez.—Al C. Francisco Zarco, Ministro de Relaciones Exteriores y 
Gobernación.11 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Mayo 2 de 1861.—Zarco. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
BANDO. 
Reglamento para el despacho de los jueces del estado civil 
del mismo Distrito. 
El C. Juan José Baz, Gobernador del Distrito de México, á sus habi-
tantes, sabed: 
Que en virtud de las facultades que me concede la ley, y teniendo en 
consideración que la experiencia ha demostrado que son insuficientes las 
disposiciones reglamentarias de los juzgados del estado civil de este Dis-
trito, que se expidieron en 5 'de Marzo del corriente año, (1) para el más 
acertado despacho de ellos, he tenido á bien expedir el siguiente: 
Reglamento. 
Art. 1 Se designan ocho jueces del estado civil para la capital, que-
(1) No se encuentran en su fecha ni las estampo aquí, aunque las tuve y tengo á 
la vista, á causa de haber sido derogadas por el art. 73 de este Reglamento. 
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dando á cargo de cada uno de ellos un cuartel mayor. En cada una de 
las municipalidades de fuera de la capital, habrá también un juez del 
estado civil. . ' * . - '. • 
Art. 2 P Los jueces del estadó civil residirán en unpuñfo céntrico do 
su respectiva demarcación, en. casa que no sea de vecindad, dedicando en 
ella un Focal exclusivamente para-el despacho. 
Art. 3 P Lós jueces del estado civil asistirán á'su despacho'tqdos. los 
dias, con inclusión de lós feriados, desde las ochó de la mañana hasta las 
doce, y desde las dos de la tarde bastadas seis de la .misma: actuarán 
además á cualquiera hora de la noche, en dos casos urgentes, ó -cuando 
los interesados-lo soliciten; y si por causa do urgencia tuvieron quo salir 
de su despacho para la práctica de alguna diligencia,'procurarán hacerlo 
á hora.cn'que conozcan qüe'su ausencia- sea menos perjudicial, y en todo 
caso'cuidarán de no permanecer fuera más que el.tiempo absolutamente 
indispensable. El lugar eivqne se establezca el-juzgado se hará conocer 
al público por medio' de un rótulo y por avisos insertos en los periódicos 
de más circulación; '-y cuándo el 'juez„cambie el lugar, del despacho, I.o 
anunciará con quince dias ele anticipación, por medio de los periódicos y 
por.un aviso-que fijará en la puerta dehjuzgado. 
Art. 4 Cada uno de los jueces de'l. estado civil formará su oficina de' 
la manera siguiente: los de la capital con un oficial, un médico, dos escri-
bientes y un mozo de.oficios; y.los ele fuera coii Un solo-escribiente, pu-
diendo Aumentar.se el número de-empleados cuando a juicio" del Gobierno 
sea necesario. El juez cuidará de que sus empleados no reciban dádivas 
do las personas que concurren al juzgado y dé que. no exijan de ellas 
cantidad álgima por ningún titulo. • ^ 
Art. 5 P Además dé los tres libros y cópias de ellós de qué- habla el 
art. 4 P de la ley de 28 de Julio de 1859, (1) llevarán, otro do ingresos 
y egresos, en el que sentarán pormenorizadamente todas las'entradas que 
hubiese por derechos, multas ó cualquier .otro motivo", y la-salida por 
sueldos y toda especie de gastosr Otro de las boletas que expidan para 
entierros ó exhumaciones, en que se expresarán' la fecha, calidad de la 
boleta, si es gratis ó de paga, expresando lá cantidad,- la clase de sepul-
tura, nombre del difunto si se' supiere, y campo mortuorio para donde se 
expide la boleta. • .' 
Art. 6 Los libros irán foliados; cada'acta llevará además el número 
que'le corresponda; los expedientes relativos á -las actas llevarán en la 
faja ó cubierta y en el encabezado de la primera foja, el número de la 
acta y el de la foja. 
Art. 7 ° Al cerrarse los registros se pondrá despues de la última acta, 
nota de que este acto se verifica, expresándose las fojas quo quedan en 
blanco: la nota se firmará por el juez del estado civil. 
Art. 8 Cuando por cualquier motivo comenzare á asentarse un acto 
y no se concluyere, se expresará la razón de no haberse concluido y se 
firmará por .el juez del estado civil, los interesados en el acto y los testi-
gos.- Si la causa procediese de los interesados, así como'si terminada el 
acta se rehusan á firmarla,, pagáránloe derechos de la. misma manera quo 
(1) Recopilación de fin de Di.ciembro de 860, pá'g. 40. 
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si hubiese quedado concluida. En seguida so asentará el acto subsecuen-
te sin dejar espacio en blanco. 
Art. 9 P Guando los otorgantes de algún documento se presenten por 
medio de apoderados, se hará mención en el acta del poder, lugar y fe-
cha de su otorgamiento, nombre del escribano ante quien se haya otor-
gado, la cláusula íntegra que autorice para aquel acto y todo lo que el 
juez crea conveniente. 
Art. 10. Concluido un acto y firmada la acta correspondiente, no ad-
mitirá el juez clel estado civil, protesta, reclamación ni innovación algu-
na, pues desele ese momento se reputa firme y valedero, miéntras la au-
toridad á quien corresponda no declare otra cosa, á instancia de pu.it., 
en juicio formal y por sentencia cpie cause ejecutoria. 
Art. 11. Al terminar toda acta anotará el juez al márgen la cuota que 
por razón de derechos hayan de satisfacer los interesados, haciendo esta 
anotacion de letra á presencia de ellos. 
Art. 12. Por ningún motivo podrá mandar autoridad alguna, sea cual 
fuere su clase y categoría, que se extraiga de la oficina un libro de pa-
drón ó registro; los jueces clel estado civil no obedecerán las órdenes que 
sobre este particular se les libren. Los jueces y demás autoridades po-
drán pedir cópias ó certificaciones de cualquiera de las actas. 
Art. 13. Los jueces del estado civil formarán una compilación de todas 
las leyes que sobre registro y padrones se expidieren. 
Art. 14. Al estender las actas de nacimiento, cuidarán los jueces ele 
arreglarse en todo á lo prevenido en el artículo 20 de la ley de 28 ele 
•Julio; (1) teniendo presente que si la máclre del niño que se presente es 
casada, ninguno que no sea el marido puede ser declarado padre, y que 
si no lo fuese, la declaración de paternidad no podrá ser recibida sino 
del mismo padre, y que si este fuere casado, su declaración no será ad-
misible. 
Art. 15. El recien nacido será presentado al juez del estado civil, pu-
diendo esta presentación verificarse en la casa si peligrase ia vida clel 
infante ó si los padres lo quisieren, y en este caso allí se extenderá la 
acta correspondiente. 
Art. 16. Si al dar aviso de un nacimiento, se comunicase también la 
noticia de la muerte, se asentarán dos actas diferentes, la una del naci-
miento y la otra del fallecimiento, no cobrándose en este caso derechos 
ningunos. 
Art. 17. Si se presentasen gemelos para su inscripción, procurará el 
juez averiguar cuál fué el primer nacido, teniendo presente que en el 
caso de que sean de sexos diversos y no pueda saberse quién es el pri-
mer nacido, el hombre se reputará primogénito. Se asentarán en es-
tas actas las particularidades que contribuyen á que sean distinguidos 
en todo tiempo cada uno de los gemelos. 
At. 18. El registro de nacimiento se hará en la oficina á cjue corres-
ponda el domicilio del padre, si fuere conocido, y el de casamiento en la 
oficina del de la mujer. Si naciere un niño yendo los padres de viaje, es-
te acto se registrará en el lugar en que ocurra el nacimiento, y la acta 
se enviará al lugar del domicilio. 
(1) Recopilación de fin de Diciembre de 1860, pág. 45. 
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Art. 19. Los superiores de las prisiones y de cualquier establecimien-
to donde se hace vida común, están obligados á dar parte al juez del es-
tado civil de les nacimientos que en ellos hubiere, para que se registren. 
Art. 20. Cuando ocurriere algún fallecimiento, tendrán obligación de 
dar parte de él al juez clel estado civil, quién hiciere de cabeza de fami-
lia, los médicos que asistieren al enfermo en su última enfermedad, y en 
las casas de vecindad el que hiciere de casero ó portero, así como los en-
cargados del establecimiento en las casas en que se reciben huéspedes.. 
Art. 21. Inmediatamente -que se reciba el parte de que habla el artí-
culo anterior, se trasladará el juez ó el oficial clel juzgado, asociado con 
el facultativo, ó con un práctico en los lugares en que no lo haya, al si-
tio donde estuviere el cadáver, para cerciorarse de que el fallecimiento 
es cierto. Si de este exámen resultasen sospechas ó por algún otro moti-
vo las hubiere, de-qne la muerte ha sido el resultado de cualquier género 
de violencia, se dará parte á la autoridad judicial, para que proceda con 
arregló á j a s leyes. -La acta del-fallecimiento se firmará por el juez del 
estado civil, el médico, ó práctico y dos testigos. 
Art. 22. Si el fallecimiento tuviere lugar en poblacion on que no es-
tuviere la oficina clel registro civil, la autoridad política, y en su defecto 
la municipal, hará las veces del juez y remitirá á este la acta original 
que levante para que el mismo juez firme la suya y archive la que so lo 
remite. 
Art. 23. Si ocurriero una muerte violenta en calle ó camino, la auto-
ridad política ó judicial que tome conocimiento del hecho, avisará al juez 
del estado civil de la demarcación, dándole todos los datos relativos para 
que asiente la acta. Si estos se ignorasen, se pondrán las señas clel muer-
to, pero en cualquier tiempo en que se adquieran aquellas, se asentarán. 
Art. 24. Cuando alguno falleciere en lugar en que no sea el de su do-
micilio, se'remitirá la acta en cópia'certificada á aquel para debida cons-
tancia, asentándose tal hecho en el registro. 
Art. 25. Al redactar las actas de fallecimiento, asentarán los jueces 
además de lo prevenido por la ley, el género de enfermedad que hubiere 
producido la muerte.. 
Art. 26. Los encargados de hospitales, cárceles y demás- establecimien-
tos públicos, darán el parte correspondiente, de los fallecimientos que 
ocurrieren, al juez del estado civil, y este liará mención en la acta clel 
establecimiento y de la persona que cojnunicó el aviso. 
Art. 27. Si el fallecimiento acaeciere por incendio, temblor ó de cual-
quier otra manera que haga imposible encontrar ó identificar el cadáver, 
se asentará en el'acto el testimonio de las personas que declaren sobre 
la persona muerta, y se procurará digan de esta cuanto sepan sobre su 
edad, vecindad, estado ó profesion, firmando dichas personas el acta con 
el juez. 
Art. 28. Los libros del registro tendrán un márgen ancho, para ano-
tar las variaciones de las actas, poro solo se asentarán aquellas variacio-
nes que vienen de hechos naturales, como el de la muerte, de contratos 
ó actos permitidos por las leyes, como la arrogación y matrimonio ó de 
sentencia judicial. Estas variaciones forzosamente se anotarán sin per-
juicio de estenderse la acta respectiva, haciéndose referencia en la ano-
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tacion marginal del libro y foja en que conste la acta relativa á cada va-
riación. 
Art. 29. La dispensa de publicaciones para contraer matrimonio, solo 
sé concederá por el Gobernador del Distrito y por causas graves. El 
juez del estado civil dará en todo caso su opinion respecto de la dis-
pensa. 
Art. SO. Los certificados de nacimientos, matrimonios y fallecimien-
tos que se presenten al juez del estado civil, solo se admitirán viniendo 
competentemente legalizadas, para lo cual, se tendrá presente que si el 
certificado es expedido en país extranjero por algún enviado de la Re-
pública, la firma se legaliza por el Ministerio de Relaciones: si se expide 
en algún Estado, la firma se legaliza por el Gobernador de él, y la de 
este, por el Ministerio de Gobernación; y si se expide en algún pueblo 
del Distrito, la firma debe.ser legalizada por el Gobernador de este. 
.Art. 31. A falta de los certificados del registro, se admitirán en ju i -
cio las pruebas supletorias que Jas leyes de signan, pero antes de recibir-
se se aplicarán las penas correspondientes, á las personas por cuya culpa 
rio se hayan asentado las actas en el registro, y se les obligará á verifi-
carlo. Respecto del matrimonio, solo se admitirá la prueba supletoria, 
que se dirija á probar que el matrimonio se celebró ante el juez del es-
tado civil, y lo cual no pueda probarse con los certificados correspon-
dientes, á causa de haberse extraviado ó destruido el registro; pero nin-
gún contrato podrá suplir al que marca la ley, ni sobre esto se admitirá 
prueba alguna. 
Art. 32. Los oficiales de los juzgados del estado civil, sustituyen á los 
jueces en sus ausencias y cuando estén impedidos. 
Art. 33. Se prohibe á los jueces del estado civil, el ejercicio de cual-
quiera profesion ú ocupacion. 
De los médicos. 
Art. 34. Los médicos agregados á los juzgados del estado civil, ade-
más dé la obligación que tienen de acompañar al encargado del Regis-
tro en los casos de fallecimiento, tomarán Ja primera sangre en los de 
heridas que sucedan en su demarcación, y cuidarán de la remisión del 
herido al hospital, practicarán Jas auptosias en casos urgentes que no 
puedan verificar los médicos de cárceles-, asistirán en los de partos difí-
ciles á las personas que carezcan de recursos para acudir á otro faculta-
tivo, y ocurrirán al llamamiento de los vecinos de la demarcación, du-
rante la noche. 
Art. 35. Los jueces del estado civil tomarán Jas primeras declaracio-
nes, en los casos de heridas que. ocurran on su demarcación, tanto al 
herido, como á los testigos que puedan dar noticia del hecho, y las re-
mitirán al juez en turno. Dispondrán, además, en sus respectivos juzga-
dos, aposentos para que practiquen las curaciones los médicos, y cami-
llas para la conducción de los heridos. 
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De las Penas. (1) 
Art. 36. Las infracciones que cometiesen los jueces del estado civil, 
respecto de este reglamento, serán castigadas con una multa de uno á 
cincuenta pesos por la primera vez. Esta pena se duplicará e¡: caso de 
reincidencia en la misma infracción, y si se cometiese por tercera vez, 
ó las faltas fuesen frecuentes, el juez será destituido. 
Art. 37. Los empleados serán castigados en sus faltas, con la multa 
de uno á veinticinco pesos por primera vez, doble por la segunda y con 
destitución por la tercera. 
Art. 38. Las demás personas á quienes este reglamento, impone algu-
na obligación y faltasen á ella ó á lo prevenido en la ley, serán castiga-
dos por la primera vez con la multa de uno á cincuenta pesos, doble por 
la segunda infracción, y con pena de prisión de tres á seis meses por 
cada una de las sucesivas. 
Art. 39. En caso de no pagarse las multas á que se refieren los artí-
culos anteriores, el infractor sufrirá un dia de prisión por cacla peso 
de multa. 
Art. 40. Estas penas se aplicarán gubernativamente por la autoridad 
política del lugar con el simple aviso clel juez del estado civil, y sin que 
dicha autoridad pueda en manera alguna alterar la providencia de este, 
calificarla ni condonar la multa. A los jueces clel estado civil solamente 
el Gobernador del Distrito puede imponer las penas designadas, sin que 
por esto se entienda perjudicada la acción judicial, en el caso de que á 
ella hubiere lugar. 
Del Fonclo. 
Art. 41. Para el pago de los jueces y empleados clel estado civil, se 
formará un fondo de los derechos, multas, valor clel papel sellado espe-
cial para estas oficinas y productos de los panteones que administrará 
una sección especial en la Secretaría de este Gobierno. El producto to-
tal de este fondo, se prorateará proporcionalmente, entre todos los jue-
ces y empleados del estado civil del Distrito. Si el fondo no fuese bas-
tante para cubrir el presupuesto total de los juzgados, el Gobernador 
dispondrá que cada ayuntamiento cubra el deficiente, y en caso de que 
esto no sea posible, dictará las providencias que crea convenientes. 
Art. 42. Cada uno de los jueces remitirá á la sección respectiva, al 
fin del mes, una cuenta pormenprizada de los derechos que haya cobra-
do, y valor del papel sellado especial que haya invertido, los cuales po-
drá aplicar desde luego para sí y sus empleados. Igualmente incluirá 
en esa misma cuenta, las multas que se hayan impuesto, y que serán 
pagadas en la sección respectiva de este gobierno. Los jueces foráneos 
(1) Véase á más de los artículos que siguen, los números 66 á 69. 
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conservarán en su poder las multas, y remitirán su importe con la cuenta 
referida. 
Art. 43. El pago de los nichos á otros locales en los panteones, se 
hará en la sección respectiva de este gobierno, con arreglo á la tarifa 
que se inserta en este reglamento, y con solo la presentación de la bo-
leta, que para este objeto expedirán los respectivos jueces. Del producto 
de estos precios se pagarán primeramente los gastos de construcción y 
reparación de los panteones y cementerios; en seguida, los sueldos de 
los empleados y operarios de ellos, y el resto ingresará al fondo común. 
Los jueces foráneos pagarán de los productos de los derechos de entier-
ro, á los empleados en los cementerios, y remitirán el resto á la sección 
respectiva, al fin de cada mes con su cuenta relativa. 
Art. 44. Los jueces del estado civil se encargarán de los panteones y 
cementerios que haya abiertos en su demarcación, y propondrán á la 
primera autoridad política, las obras que hayan de hacerse en ellos para 
su construcción, reparación, higiene y embellecimiento; formarán los 
presupuestos relativos, y aprobados, vigilarán la ejecución de las obras. 
Las autoridades políticas foráneas, darán parte al Gobernador clel Dis-
trito, de lo que hayan propuesto los jueces, y esperarán su aprobación, 
sin perjuicio de ejecutar lo necesario en casos urgentes. 
Art. 45. Los empleados en los panteones y cementerios, lo son de los 
juzgados del estado civil á que correspondan. 
Art. 46. Ninguna inhumación puede hacerse sin que se presente una 
boleta de este gobierno, en que conste que se ha dado parte del falleci-
miento al juez del estado civil que corresponde. La infracción de este 
artículo, será castigada con una multa al empleado ó administrador del 
panteón, de veinticinco á cincuenta pesos, ó de igual número de dias de 
prisión. 
Art. 47. Los jueces del estado civil de la capital, se arreglarán para 
el cobro de derechos que se causaren en sus juzgados respectivos á la 
tarifa siguiente, y los foráneos cobrarán solo la mitad de ellos: 
Por la acta de nacimiento otorgada en el juz-
gado $ 0 50 
Por la misma, yendo á la casa de! recienaci-
cido, si no es en caso de necesidad, de dos 
á ocho pesos, á juicio del juez, según la dis-
tancia, la comodidad de los padres y la ho-
ra en que el acto se verifique 2 00 
Por la acta primera del matrimonio en el juz-
gado 2 00 
Por la misma, en la casa de algunos de los 
contrayentes, no siendo por caso de necesi-
dad, á juicio del juez, y bajo las preclichas 
consideraciones, de 4 á 12 pesos. 
Por cada publicación 0 50 
Por oficio de remisión, con todos sus recados, 
para que las publicaciones se hagan en otro 
lugar 0 75 
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Por diligencias, hasta devolver las publicacio-
nes que se manden hacer de otro lugar 2 00 
Por la celebración y acta del matrimonio en 
el juzgado 4 00 
Por lo mismo, fuera del juzgado, y no siendo 
caso de necesidad, de 8 á 25 00 
Por la dispensa de publicaciones de 10 á 50 00 
Por el acto de reconocimiento 1 00 
Por la de adopcion ó arrogación 5 00 
Por cada anotacion marginal del registro, á 
solicitud del interesado 0 50 
Por cada certificación de actos de todo gé-
nero 1 00 
En estos derechos no se incluye el costo del papel sellado que se co-
brará aparte en los actos en que deba usarse. A las personas que ganen 
menos de cuatro reales diarios, no se les cobrará ninguna cantidad. 
Art. 48. Si los causantes no estuvieren conformes con la calificación 
que el juez del estado civil, hiciere de los derechos que han de pagar en 
los casos en que-se dejan al juicio de este funcionario, él dará aviso por 
oficio, á la primera autoridad política del lugar, y en donde no la hu-
biere, al presidente del ayuntamiento ó juez de paz, manifestándole las 
razones de su calificación; y esta autoridad, con solo esto, y oyendo al 
causante, aprobará ó modificará, como lo creyere conveniente, la cuota 
designada, y su determinación se ejecutará. Este incidente no será cau-
sa para suspender la celebración de los actos correspondientes. 
Art. 49. Los jueces de la capital, directamente, y los foráneos, por 
conducto de los ayuntamientos (para que estas corporaciones informen 
lo conveniente), despues de bien impuestos, y á la mayor posible breve-
dad, propondrá al Gobierno la tarifa de los derechos de entierro, que á 
su juicio convenga cobrar en sus respectivas demarcaciones. Entretanto, 
los jueces de la capital se arrreglarán á la tarifa publicada por el Go-
bierno, con fecha 10 de Febrero último (1), y que se inserta en este re-
glamento, y los foráneos á la que con el carácter dé provisional, formen 
los ayuntamientos de cada municipio. 
Art. 50. Los jueces del Estado civil serán nombrados por el Goberna-
dor, y á él estarán sujetos en las faltas que cometan en el desempeño de 
su empleo, quien se las castigará gubernativamente, ó los consignará al 
juez de lo criminal si fuesen de tal gravedad que así lo requieran. Los 
demás empleados serán también nombrados por el Gobernador, mas á 
propuesta de sus jefes respectivos, y éstos podrán corregirlos en las fal-
tas leves que cometan en el desempeño de su destino, hasta con un mes 
de suspensión sin sueldo: en las faltas graves darán cuenta al gobierno, 
quien con justificación los podrá destituir del empleo, sin perjuicio de 
consignarlos á la autoridad de lo criminal, si en sus faltas aparece algún 
delito. 
Art. 51. La cuenta que exije á los jueces este reglamento, se inter-
vendrá por el presidente del ayuntamiento ó por otro miembro de la 
(1) Recopilación de eso mes, pág. 89. 
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corporcion, nombrado por el, cuando no pueda él mismo intervenir. En 
las municipalidades donde haya más de un juzgado del estado civil, el 
presidente intervendrá uno- y nombrará concejales que intervengan en 
los demás. 
Art. 52. Quedan abiertos los panteones de Santa Paula, los Angeles, 
San Fernando, San Pablo, Santa Cruz Acatlan y Campo Florido, este 
solo en los nichos. La tarifa de precios de sepultura es la siguiente: 
Panteón de Santa Paula. 
Entierro en nicho..... 8 20 00 
Idem en el portal 12 00 
Idem en el patio 3 75 
Sepultura con cajón 1 50 
Idem sin cajón » 25 
Panteón de los Angeles. 
Entierro en nicho 20 00 
Idem en el pavimento 12 50 
Panteón de San Fernando. 
Entierro en nicho particular 50 00 
Idem en nicho común ¡ 40 00 
Idem debajo del portal 20 00 
Idem fuera del portal S 00 
Panteón ele San Pablo. 
Entierro en nicho 1G 00 
Idem en el pavimento 8 00 
Panteón de Santa Cruz Acatldn. 
Entierro en nicho 15 00 
Idem en el pavimento 2 50 
Panteón del Campo Florido. 
Entierro en nicho 18 00 
Idem en el pavimento 8 00 
Los precios de sepultura en el panteón y cementerio de Santa Paula 
se pagarán en el hospital de San Andrés; pero siempre prévia la boleta 
respectiva. 
Los cadáveres que hayan de inhumarse en la fosa común, lo serán 
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gratis aun cuando vayan en cajón, siempre que acrediten sus deudos an-
te el Gobernador del Distrito su insolvencia. 
De los padrones. 
Art. 53. Los jueces encargados del registro civil, formarán padrones 
exactos de los individuos que existen, ó en lo cíe adelante nazcan ó lle-
guen á los lugares del territorio en que ejerzan su encargo. Como en-
cargados de estos padrones y en lo relativo á ellos, estarán subalterna-
dos á las autoridades políticas, y podrán emplear á los ayudantes de 
manzana, inspectores y subinspectores de cuartel. 
Art. 54. Estos padrones se formarán por triplicado, conforme al mo-
delo que expide este Gobierno, conservándose uno en la oficina, remi-
tiéndose otro á la prefectura á cjue el lugar corresponda, y otro al Go-
bierno del Distrito. 
Art. 55. En el padrón constará el nombre y apellido de la persona, 
lugar de su nacimiento, lugar de naturaleza, casa de habitación, sexo, 
edad, oficio, profesion, giro, industria ó modo de vivir, si sabe leer y es-
cribir, el estado ele los individuos y la ca--a en donde vivan. 
Art. 56. Cuando algún niño naciere, se asentará en el padrón respec-
tivo su nombre, su apellido, edad y 1a casa en donde vive, tomando es-
tos datos de la acta clel registro civil: luego que llegare á mas edad en 
que se dedique á-cualquiera carrera ó arte, avisarán los padres al juez 
clel estado civil para cjue se anote. 
Art. 57. Cuando algún individuo mude de estado, industria, giro, pro-
fesion, etc., se anotará esta innovación en el padrón: para lo primero ser-
virá el registro civil; de los otros cambios, avisarán los interesados si ya 
fueren libres, ó los padres, madres, tutores etc., si á ellos estuvieren su-
jetos. 
Art. 58, Luego cjue algún individuo muera, se anotará el hecho en el 
padrón. 
Art. 59. Dentro de tres dias ó lo mas de haber llegado un individuo 
á algún punto del Distrito, tendrá obligación de avisar á la primera au-
toridad política clel lugar, dándole las noticias que exije el padrón, y ma-
nifestando si piensa radicarse ó permanecer más de seis meses, ó si vá 
de tránsito. En el primer caso, la autoridad pasará copia de la nota al 
juez encargado del padrón para que le dé asiento en él: en el segundo, 
solo lo asentará en el registro que llevará, y cjue se denominará "de tran-
seúntes" 
Art. 60. Los dueños de hoteles, mesones y los de todas las casas pú-
blicas que reciban huéspedes, están en la obligación de dar una noticia 
diaria á la primera autoridad política, de los individuos cjue posen en 
ellas, y de advertirles el deber en que están de presentarse á dicha au-
toridad. Los inspectores, subinspectores y ayudantes, darán noticia de 
los que se alojen en casas particulares. 
Art. 61. De la obligación de presentarse á la autoridad política, solo 
quedan exceptuados aquellos que vayan tan de paso, que no hayan de 
permanecer sino tres dias á lo más en la poblacion. 
Art. 62. Los primeros padrones comenzarán á formarse inmediata-
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mente, y quedarán concluidos y se cerrarán el 31 de Diciembre del pre-
sente año; las copias se remitirán el 15 de Enero clel entrante, á lo más 
tarde, á la autoridad respectiva y á este Gobierno. Los padrones suce-
sivos se cerrarán el dia último de cada año, y las copias se remitirán el 
15 de Enero del siguiente. 
Art. 63. Concluido el año se archivará el padrón, sacándose previa-
mente una copia depurada en el que ya no aparecerán los individuos 
que se hayan dado de baja por muerte ó separación del lugar en que te-
nían su residencia, y en el que solo constará el último estado, profesion, 
etc., de la persona, y éste servirá de base para el año siguiente, anotán-
dose en seguida los aumentos, diminuciones y variaciones. 
Art. 64." Para anotar en dichos padrones las variaciones, se dejará una 
columna bastante ancha, denominada "de variaciones." 
Art. 65. Los padrones se llevarán por órden alfabético, tomando por 
base el apellido. 
Art. 66. Si alguno declarase falsamente acerca ele su nombre y de-
más datos exigidos para el padrón, se tendrá como sospechoso y se con-
signará al juez para que haga la averiguación correspondiente: hecha 
esta, si no resultare delito, se le absolverá; pero se le aplicará la pena 
de cinco á veinticinco pesos de multa por el engaño. 
Art. 67. Por la infracción de la parte segunda del artículo 54, la del 
55 y 56, y segunda parte del 57, se aplicarán de diez á veinticinco pe-
sos de multa, ó la de diez á veinticinco dias de prisión. 
Art. 68. Por cada una ele las faltas que cometiere el encargado del 
registro con relación á los padrones, se le aplicará de diez á cincuenta 
pesos de multa. Por no concluir ó no remitir los padrones en el término 
lijado, la de veinticinco á doscientos pesos. 
Art. 69. Las penas se harán efectivas gubernativamente, sin perjui-
cio de las que por los delitos particulares deben de aplicarse y del pago 
de intereses á las personas perjudicadas. 
Art. 70. Toda queja contra algún juez del estado civil, deberá diri-
girse al Gobernador del Distrito, única autoridad que puede dictar pro-
videncias y correcciones en el órden administrativo, respecto de estos 
funcionarios. 
Planta de los juzgados del estado civil. 
Art. 71. Los juzgados del estado civil, se dividen en tres clases: La 
primera comprende á los jueces de la capital, la segunda á los de los 
municipios que tengan más de cinco mil almas, y la tercera á los que ten-
gan una poblacion que no llegue á este número. 
Art. 72. Los empleos y sueldos de los juzgados serán los siguientes: 
Juez de primera clase $ 3000 
Médico 600 
Oficial 800 
Dos escribientes á 600 pesos 1200 
Mozo de oficio 200 
Gastos de escritorio 300 
110 
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Juez de segunda clase 
Escribiente 
Gastos de escritorio... 
S 1000 
500 
100 
Juez de tercera clase 
Escribiente 
Gastos de escritorio.. 
8 700 
300 
100 
Art. 73. Quedan derogadas todas las disposiciones y reglamentos an-
teriores al presento. 
Y para que llegue á noticia de todos, mando se imprima, publique y 
circule á quienes corresponda. 
México, Setiembre 5 de 1861.—J. J. Baz.—J. M. del Castillo Velasco, 
secretario. 
Providencia del Gobierno del Distrito Federal.—Los padres ele familia 
que no hubieren presentado al juez respectivo los niños nacidos 
en este año, lo verifiquen en los dias que restan de él. 
Habiéndose prevenido por este gobierno á los jueces del estado civil 
de esta capital que para el mes de Enero del año entrante quede con-
cluido el padrón que tienen que formar con arreglo al reglamento de 5 
de Setiembre de este año; (1) el C. Gobernador me ordena ponerlo en co-
nocimiento del público, á fin de que los padres de familia que con arreglo 
al mismo reglamento no hubieren presentado al juez respectivo de su 
demarcación los niños nacidos en este año, lo verifiquen en los dias que 
faltan para su conclusión; pues de no verificarlo, se harán efectivas las 
penas establecidas por el repetido reglamento. 
México, Diciembre 28 de 1861.—J. M. del Castillo Velasco 
Ministerio de gobernación.—Sección 1 f8 —El C. Presidente do la Re-
pública se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"Benito Juárez, Presidente constitucional délos Estados Unidos Me-
xicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he 
tenido á bien decretar lo siguiente: 
"Artículo 1 P Se declaran rivalidados para todos los efectos legales, 
los matrimonios celebrados en los lugares que estuvieren sometidos á la 
intervención extranjera, ó al llamado gobierno del imperio, que preten-
dió establecer, en los casos siguientes: 
(1) Recopilación de ese mes, pág. 17. 
Matrimonios. 
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1. Los celebrados ante algún funcionario civil, conforme á lás reglas 
establecidas por la intervension ó el llamado imperio. 
"II. Los celebrados solamente ante algún ministro de cualquier cul-
to, conforme á las reglas del mismo, aún cuando en el lugar hubiese fun-
cionario civil, designado por la intervención ó el llamado imperio. 
"Artículo 2 P Igualmente se declaran rivalidadas, para todos los efec-
tos legales, las declaraciones de nacimientos en los lugares que estuvieren 
sometidos á la intervención, ó al llamado imperio, ya fuesen hechas ante 
el funcionario civil, designado para recibirlas, ó ya ante algún ministro 
de cualquiera culto, conformo á las reglas del mismo. 
"Artículo 3 P En los casos de controversia sobre validez de aquellos 
matrimonios, ó declaración de nacimientos, conocerán los jueces quesean 
competentes según las leyes de la República, y decidirán conforme á las 
reglas que debieron observarse ante el funcionario civil de la interven-
ción ó el llamado imperio, ó ante el ministro del culto. 
"Articulo 4 ? En los casos á que se refiere este decreto, los nacimien-
tos, los matrimonios y los fallecimientos podrán comprobarse con las cons-
tancias que fuesen fehacientes, ya según las reglas de la intervención ó 
el llamado imperio, ó ya según las reglas del culto. 
"Artículo 5 P Cuando quieran los interesados, podrán ocurrir á pre-
sentar dichas constancias fehacientes de los nacimientos, matrimonios ó 
fallecimientos, para que se asienten en los libros de los jueces del estado 
civil, de los lugares respectivos, á fin de que en lo sucesivo puedan dar-
se por ellos en cualquier tiempo las constancias correspondientes. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
"Dado en el Palacio nacional de México, á cinco de Diciembre de 
1867.—Benito Juárez. — Al C. Lerdo de Tejada, Ministro de Relaciones 
Exteriores, encargado del Ministerio de gobernación." 
Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Independencia y libertad. México, Diciembre 5 de 1867.—Lerdo de 
Tejada. 
("Diario Oficial."—Número 112.—Diciembre 9 de 1867.) 
NUMERO 26. 
Legitimación es. 
Ministerio de justicia é instrucción pública.—Sección 1. —Circular. 
— El C. Presidente de la República ha tenido á bien disponer la obser-
vancia de las siguientes prevenciones, á fin de que, lo dispuesto en la 
fracción I I I del decreto de 8 de Enero próximo pasado, tenga su debido 
cumplimiento. 
1.03 Toda solicitud de legitimación, se presentará acompañada de un 
certificado que acredite el estado civil de los padres en la época de la 
concepción y en la del nacimiento de la persona que se quiera legitimar. 
2. 65 Cuando la solicitud se haga por alguno de los padres, debe acre-
ditar el solicitante que es mayor de 18 años y protestar que procede con 
toda libertad. 
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3. d Cuando se solicite ligitimar á una persona mayor de edad, debo 
esta firmar de conformidad la solicitud, bajo la protesta de proceder sin 
coaccion de ninguna clase. 
4. d Cuando se solicite legitimar á una persona menor de edad, se 
nombrará, un curador cocí hoc, para que con su intervención firme de 
conformidad, y preste el menor la protesta de libertad, si estuviere en 
edad de poderlo hacer, ó para que, en el caso contrario, lo haga el cura-
dor bajo su responsabilidad. 
Lo comunico á vcl. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Febrero 11 de 1870.—Iglesias.— 
C 
["Diario Oficial,,, núm 43.—Febrero 13 de 1870.] 
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El C. Alfredo Chavero, Gobernador del Distrito Federal, á los habi-
tantes del mismo, sabed: 
Que en uso de mis facultades, he tenido á bien expedir el siguiente: 
REGLAMENTO 
De los Juzgados del Estado Civil del Distrito Federal. 
Art. 1. ° El art. 48 del C'écligo Civil se reglamenta de la manera si-
guiente: 
En la ciudad de México habrá cuatro jueces, teniendo á su cargo el 
primero, los cuarteles 1 y 6; el segundo, 2 y 8; el tercero, 3 y 5, y el 
cuaito, 4 y 7. En cada cabecera de distrito se establecerá, además, un 
juez, cuya comprensión sea la del mismo distrito político, y que tendrá 
á su cargo la inmediata vigilancia de los juzgados del Registro Civil de 
cada municipalidad de su distrito, encargados á los secretarios de los 
ayuntamientos respectivos, sin peí juicio del despacho directo del Regis-
tro Civil en la cabecera. 
Art. 2. ° Son obligaciones de los jueces clel estado civil, además de 
las marcadas en el Código: 
I. Residir en un punto céntrico de sus respectivas demarcaciones. 
II. Despachar todos los dias, no feriados, desde las ocho de la mañana 
á las doce, y de las dos á las seis de la tarde, y los feriados de las ocho 
á las doce, sin perjuicio de despachar los negocios urgentes á cualquiera 
hora del dia ó de la noche. 
III . No levantar acta alguna de oficio. 
IY. Autorizar las actas que se levanten en su juzgado, luego que se 
extiendan. 
V. Decretar, con el carácter de muy provisionales, los depósitos de 
las jóvenes con quienes se pretenda contraer matrimonio, cuando la ur-
gencia del caso y la hora lo requieran, dando cuenta inmediatamente al 
g obierno del Distrito. 
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VI. Formar anualmente el padrón de sus jurisdicciones respectivas. 
VII. Expedir una boleta á los interesados que ocurran á levantar ac-
tas de nacimiento ó defunción. 
Art. 3. ° Los jueces del estado civil serán mayores de 30 años, casa-
dos ó viudos, de notoria probidad; estarán excentos de todo cargo pú-
blico, incluso el de la guardia nacional, y no podrán ejercer ninguna 
profesion ú oficio. 
Art. 4. ° Serán nombrados por el gobierno clel Distrito, y á e'l esta-
rán sujetos en las faltas que cometan en el desempeño de su empleo. 
Art. 5. ° Las obligaciones que se imponen en el art. 2. ° á los jueces 
del Registro Civil, son aplicables, en su totalidad, á los secretarios de los 
ayuntamientos que ejerzan las funciones de aquellos en sus respectivos 
municipios. 
Art. 6. ° Si por fallecimiento, ausencia ú otra causa no hubiere auto-
rizado el juez alguna acta, se hará comparecer á los que concurrieron á 
levantarla y ratificarán sus firmas, despues de lo cual las autorizará el 
juez que designe el gobierno clel Distrito. Pero si alguna ó todas las per-
sonas hubiesen fallecido ó estuvieren ausentes, se harán comparecer 
nuevos testigos, quienes firmarán, precediéndose en seguida como se ha 
dicho. 
Art. 7. ° La autoridad que debe visar los libros conforme al art. 52 
del Código, será el gobernador en la capital, y los jefes políticos en sus 
respectivas demarcaciones. 
Art. 8. ° El escrito en que conste el nombramiento de representante 
á que se refiere el art. 57 del Código, podrá extenderse en papel común 
y ante dos testigos idóneos, que conozca el juez del Estado civil. 
Art. 9, ° El gobernador del Distrito, y los jefes políticos en su caso, 
son las autoridades encargadas de legalizar los actos relativos á los jue-
ces y á las personas de que habla el art 67 del Codigo. 
Art. 10. ° El juez del cuartel más inmediato en la capital, suplirá al 
que falte temporalmente, conforme al art. 73 clel mismo Código. La fal-
ta temporal del juez del estado civil de las cabeceras de un distrito, las 
suplirá el juez de primera instancia del mismo distrito. Cuando no ha-
ya juez de primera instancia en el distrito respectivo, se nombrará in-
mediatamente un juez suplente por el gobierno. 
Art. 11. ° Los libros del Registro Civil estarán bajo la inspección y 
vigilancia del gobernador del Distrito y de los jefes políticos en su caso, 
según el art. 74 del Código Civil expresado. 
Art. 12. Cuando, según el art. 80 del propio Código, sea preciso que 
el padre ó madre del hijo ilegítimo pidan por sí ó por apoderado espe-
cial que conste su nombre en el acta, el apoderado se nombrará con po-
der en forma ante notario: la petición constará en la misma acta, la fir-
mará el interesado ó su apoderado, agregándose en este caso el poder, 
al cual se pondrá el número del acta y el sello del juzgado. 
Art. 13. Si se presentaren con un niño expósito, papeles, alhajas ú 
otros objetos, además de cumplirse el art. 89 del Código, se pondrá á, 
los papeles el número del acta y el sello del juzgado, y á los objetos sa 
les agregará una tarjeta en que consten estos requisitos. 
Art. 14. Las multas impuestas por la omision clel registro de recono-
cimiento de un hijo natural y que se impongan conforme á lo dispuesto 
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en los artículos 102 y 103 del Código, ingresarán á la tesorería del ayun-
tamiento en la capital, y se entregarán á los jueces del registro civil en 
las municipalidades foráneas. 
Art. 15. El plazo para remitir las copias de una acta de reconoci-
miento al juez ante quien se registró el nacimiento del hijo reconocido, 
cuya remisión está prevenida en el art. 105 del Código, será de seis dias, 
aumentándose un dia más por cada 21 kilómetros (5 leguas) de dis-
tancia. 
Art. 16. Siempre que con arreglo al art. 109 del Código se anote el 
acta del nacimiento del incapacitado, se expresará en la anotacion la fe-
cha del acta de tutela, el nombre del tutor y curador, y la garantía dada 
en favor clel menor, así como el número del acta de tutela y la foja en 
que se encuentra. 
Art. 17. Cuando conforme al art. 112 del Código, se remitan las co-
pias del acta de emancipación al juez del registro, en cuyo juzgado exis-
ta la del nacimiento, el juez remitente deberá verificar] o.den tro de seis 
dias despues de levantada el a-;ta de emancipación, aumentándose un 
dia más por cada 21 kilómetros (5 leguas ele distancia.) 
Art. 18. En el caso de que los jueces tengan que remitir las copias 
del acta de presentación á los domicilios anteriores, conforme al art. 116 
del Código, deberán hacerlo cuando más tarde á las 48 horas despues 
de levantada el acta. 
Art. 19. Dentro de igual término harán la remisión en el caso previs-
to en el art. 117 clel mismo Código. 
Art. 20. En el Distrito las únicas autoridades que pueden conceder 
en todos casos la dispensa de publicaciones para el matrimonio, son: el 
ciudadano gobernador en la capital, y los gefes políticos en sus partidos 
respectivos, conforme á los artículos 119 y 121 del Código. En todo 
caso, el juez del registro civil dará su opinion sobre la necesidad de la 
dispensa. 
Art. 21. Cuando el juez del Estado civil reciba para su publicación 
conforme al art. 123 clel Código, copias de una acta de presentación le-
vantada en otro juzgado, deberá publicarla inmediatamente. 
Art. 22. Cuando se denuncie un impedimento, se anotará conforme á 
lo prescrito en el art. 129 del Código, al márgen de todas las actas re-
lativas al matrimonio, expresándose en esa anotacion la fecha del de-
nuncio y la clase ele impedimento. 
Art. 23. Para verificar un matrimonio por medio de apoderado, con-
forme al art. 132 clel Código, se necesita un poder jurídico especial para 
el objeto y extendido en toda forma. 
Art. 24. Cuando se haga la anotacion de un fallecimiento en las ac-
tas de nacimiento y matrimonio del finado, con arreglo al art. 148 elel 
Código, se asentará en el acta la fecha de la defunción y el nombre y 
apellido de la persona muerta. 
Art. 25, En las referencias que se hagan en las actas, controvertidas 
de conformidad con el art. 154 del Código, se insertará íntegra la parte 
resolutiva de la sentencia. 
Art. 26. El Gobernador mandará imprimir los libros de las boletas 
que deban expedirse para las inhumaciones, las cjue contendrán un ta-
lón que quedará unido al libro. En este talón se expresará el nombre y 
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apellido del finado, el panteón y lugar donde se haga la inhumación, por 
letra y número, los derechos que se satisfagan y la firma del que haga 
el pago si supiere escribir. Si el gobierno, en uso de sus facultades, dis-
pensare los derechos que cause la inhumación, se hará constar la dis-
pensa en el talón respectivo, con la firma del secretario del gobierno. 
Art. 27. Todos los dias confrontará la tesorería municipal las boletas 
del dia anterior, que presentarán los administradores de los panteones, 
con los talones respectivos. Terminada la confronta, el empleado en tur-
no entregará en la misma tesorería el producto de las partidas confron-
tadas, anotándose en el reverso del último talón la cantidad entregada. 
Esta nota la firmarán el empleado que recibe y el del turno. Cuando se 
note diferencia entre los asientos y la cantidad entregada, la tesorería 
municipal dará parte inmediatamente al gobierno del Distrito. 
Art. 28. Además de lo prevenido en el Código, contendrán Jas actas 
el número ordinal del Juzgado, siendo de la capital, el nombre' del juez, 
el domicilio y nacionalidad de los interesados. 
Art. 29. En el márgen de las que causen derechos, se anotarán ele le-
tra los que satisfagan, en presencia dedos mismos interesados. 
Art. 30. La-persona que se presento como parte declarante á levan-
tar una acta, no puede figurar en esta con él carácter de testigo. 
Art. 31. No siendo correlativas unas de otras las actas del Estado ci-
vil, no se les pondrá, aunque estén levantadas con pocos minutos de 
diferencia, la frase de "en el mismo dia.u 
Art. 32. Ninguna persona que no intervenga en una acta, podrá fir-
marla, ni con el carácter de simple asistente. 
Art. 33. Cuando se verifique un nacimiento ó defunción en un cam-
pamento, estando las tropas en campaña ó en otro servicio, lejos del 
juzgado respectivo, el jefe del detall del cuerpo, levantará una acta ante 
dos testigos, la que remitirá al juez ante quien corresponda, para su in-
serción en el registro, sugetándose al art. 139 del Código. 
Art. 3é. Cuando las partes interesadas sean portadoras de un docu-
mento en que los jefes de un establecimiento público participen un na-
cimiento ó defunción al que falten los datos referidos en el Código civil, 
podrán los mismos interesados completarlos, dando lo de que tengan no-
ticia, en cuyo caso se levantará el acta ante dos testigos. Las que se le-
vanten, en virtud de estos partes, contendrán en todo caso las generales 
del portador, y el nombre y clase del establecimiento. 
Art. 35. Cuando algún hijo natural sea legitimado por subsecuente 
matrimonio conforme á las leyes, se harán referencias en el acta de na-
cimiento, en la de reconocimiento y en la de matrimonio. 
Art. 36. Cuando las copias del registro no existan ya en poder clel 
juez, librará este oficio al gobierno del Distrito, para que se hagan las 
reformas que prescribe el Código y este reglamento. 
Art. 37. Además de los cuatro libros y copias que exige el Código, 
formarán otro los jueces con los expedientes de las actas de superviven-
cia. Llevarán además un libro de ingresos y egresos en el que asentarán 
pormenorizadamente todos los que hubiere. 
Art. 38. Por ningún motivo podrá mandar autoridad alguna, sea cual 
fuere su clase ó categoría, extraer de las oficinas del registro civil, nin-
gún libro de padrón, registro ó cuenta. Los jueces del Estado civil no 
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obedecerán las ordenes que á este respecto se les libren. Deberán sola-
mente mandar copias, si se les piden por autoridad competente. 
Art. 39. El libro de ingresos de que habla el art. 37 será visado anual-
mente por el gobernador en la capital y por los jefes políticos en los 
respectivos partidos. En cada quincena, los jueces del Estado civil darán 
cuenta pormenorizada de los ingresos y egresos que hayan tenido on sus 
juzgados. 
Art. 40. Se designan dos médicos para cada uno de los juzgados del 
Estado civ' de la capital, los que serán nombrados por el gobernador, al 
cual estarán sujetos en las faltas que cometan en el desempeño de sus 
funciones. 
Art. 41. Son obligaciones de los médicos: 
I. Certificar los fallecimientos cuando lo estime conveniente el juez. 
II. Clasificar científicamente las enfermedades que originen las defun-
ciones, cuando no lo estuvieren. 
III . Administrar gratuitamente la vacuna á los niños pobres de la 
comprensión del juzgado. 
IV. Tomar la primera sangre en los casos de heridas, en la demarca-
ción del mismo juzgado, cuando hubiere tanta urgencia que no se pueda 
ocurrir á los médicos de cárceles ú hospitales. 
V. Practicar, los que estén adjuntos á los juzgados foráneos del Dis-
trito Federal, las autopsias, en los casos muy urgentes, á falta de médi-
cos de cárceles. 
VI. Asistir en los partos difíciles á las mujeres pobres de sus demar-
caciones. 
VII. Asistir á los enfermos insolventes de la compresión del juzgado, 
miéntras tanto fueren enviados al hospital. 
VIII. Examinar y dar fe del estado en que se encuentran los cadáveres 
que hayan sido embalsamados; los honorarios por este trabajo los paga-
rán los interesados. 
IX. Cuidar, de acuerdo con sus respectivos jueces, de la higiene de los 
panteones. 
X. Hacer conocer al público su domicilio por medio de placas con 
o-randes caracteres, que indiquen el juzgado del Estado civil á que están 
adscritos. 
Art. 42. Los jueces del estado civil, para la formacion de los padrones 
emplearán á los inspectores, subinspectores, ayudantes de acera y auxi-
liares, quienes por este trabajo serán remunerados. Al efecto, el gobier-
no del Distrito mandará imprimir planillas que se entregarán en el mes 
de Octubre, á los encargados de la formacion de esos padrones. 
Art. 43. Los jueces, para fijar la nacionalidad de las personas que tie-
nen el carácter de interesados ó partes, en las actas del estado civil, ten-
drán presentes los artículos 30 y 33 de la Constitución general, la ley 
de 30 de Enero de 1854 y la circular del Ministerio de Relaciones, de 8 
de Noviembre de 1870. 
Art. 44. Los certificados que se presenten á los jueces del estado civil 
deberán estar legalizados conforme á las leyes; y los de las parroquias 
contendrán ademas la firma del presidente y del secretario del ayunta-
miento respectivo, quien los visará. 
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Art. 45. Ninguna inhumación tendrá lugar ántes de las 24 horas del 
fallecimiento. 
Art. 4G. Solamente con órden do la autoridad judicial ó administra-
tiva, podrán los administradores de los panteones exhumar los cadáve-
res ó restos, ántes de haberse cumplido el plazo de tres años; si los cadáve-
res hubiesen sido sepultados en pavimento, ó cinco si lo hubieren sido 
en nicho. Si la exhumación se verificare por órden judicial, asistirán á 
ella para que se tomen las precauciones higiénicas necesarias, dos médi-
cos de los adscritos á los juzgados del estado civil. Si se hiciere á peti-
ción de parte, asistirán también dos médicos nombrados por el gobierno 
del Distrito y cuyos honorarios serán satisfechos por los interesados-, 
quienes además pagarán de 30 á 150 pesos por derechos de exhumación. 
Para que una exhumación pueda verificarse ántes de que so cumpla el 
plazo fijado, en una época en que reine alguna" epidemia, será necesario 
que el consejo superior de salubridad dé su opinion sobre los inoovenien-
te que la exhumación puede presentar. También se oirá al mismo con-
sejo siempre que se pretenda exhumar ántes del plazo el cadáver de una 
persona que hubiere fallecido de enfermedad epidémica. En casos nor-
males y cumplido el término, podrá hacerse la exhumación sin órden ni 
requisito. 
Art. 47. No podrán los mismos administradores hacer ninguna inhu-
mación, sin cerciorarse ántes de que es realmente el cadáver de una per-
sona lo que coutiene el cajón ó ataúd que se pretende inhumar. 
Art. 48. Los restos que se exhumen podrán ser entregados á sus deu-
dos, si así lo pidieren, previa órden del gobierno del Distrito y la certi-
ficación de dos médicos del registro, de que no peligra con esta la salu-
bridad pública. 
Art. 49. Para verificar una inhumación fuera del lugar del fallecimiento 
se expedirá órden especial para ello á la autoridad política local, ántes 
de cumplirse las 24 horas, y previo el certificado de dos médicos que exi-
je el artículo anterior. Por derechos de traslación se pagarán de 10 á 100 
pesos en los términos fijado en el articulo 58. 
Art. 50. Los administradores ó encargados de los panteones, remitirán 
diariamente á la oficina central del registro civil una noticia de las in-
humaciones que se hayan verificado en el dia antérior, para que esta ofi-
cina haga la confronta con las boletas de los juzgados. Si pasados dos dias 
de expedida una boleta no aparece hecha la inhumación en ninguno de los 
panteones, la oficina avisará al juez que haya extendido el acto de la 
defunción, para que este proceda á hacer la averiguación correspondien-
te; si de ella resultare que el cadáver está insepulto, ó que es falsa la 
defunción, consignará el hecho á la autoridad correspondiente. 
Art. 51. La planta de los juzgados del estado civil del Distrito será la 
siguiente: 
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JUZGADO DE LA CAPITAL. 
Juzgado primero. 
1 Juez 
1 oficia] 
1 Escribiente 
2 Médicos á $600.. 
1 Mozo de oficios.... 
Gastos de escritorio 
Tres i uzeados más, con igual plan-
ta..... f. 15,000 00 
Juzgado foráneo de la cabecera 
del distrito de Tlalpam. 
1 Juez 700 00 
1 Escribiente 300 00 
1 Médico 600 00 
Gastos de escritorio 100 00 1,700 00 
Dos Juzgados con la misma planta 
para Xochimilco y Tacubaya... 3,100 00 
Juzgado foráneo de la cabecera 
del distrito de Guadalupe Hi-
dalgo 
1 Juez 500 00 
1 Escribiente 300 00 
1 Médico 600 00 
Gastos de escritorio 50 00 1,450 00 
Juzgados de las municipalidades 
de San Angel, Goyoacan, Santa 
María Hastahuacan, Ixtapala-
pam,Milpa Alta, Tlahuac, Atz-
capotzalco, Tacuba y Mixcoac. 
Gratificación á los secretarios de 
$ 2,000 00 
S00 00 
600 00 
1,200 00 
200 00 
200 00$ 5,000 00 
Al frente 20,550 00 
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Del frente 26,550 00 
los ayuntamientos que servirán 
estos juzgados 180 00 
Gratificación para gastos de ofi-
cio 30 00 
210 00 
Total á las nueve municipalida-
des..' 1.890 00 
Juzgados de las municipalidades 
de San Pedro Actopan^ San Pa-
blo Ostotepec, San Andrés Mix-
quic, Santiago Tulyehualco,Ix-
tacalco, GuajimalpaySanta Fé. 
Gratificación á los secretarios de 
los ayuntamientos que servirán 
estos juzgados 120 00 
Gratificación para gastos de oficio. 20 00 
110 00 
Total á las siete municipalidades. 980 00 
Importe total del registro civil.... 29,420 00 
Art. 52. Las actas de nacimiento registradas en el juzgado serán gra-
tis, y por las que tengan lugar en el domicilio, se pagarán $ 5 00 
Por el acta de reconocimiento 5 00 
Tutela teniendo bienes el incapacitado 5 00 
Acta de emancipación 5 00 
Acta de presentación y celebración de matrimonio en el juz-
gado 1 00 
El matrimonio fuera del juzgado, no siendo por causa de nece-
sidad 25 00 
Por la dispensa de publicaciones para verificar el matrimonio, 
no siendo caso de matrimonio en artículo de muerte, de 20 
á 100 pesos, á juicio del Gobernador del Distrito. 
Por toda certificación sin el importe del papel correspondiente. 0 25 
El papel para los certificados de las actas del estado civil, será mar-
cado especialmente para ellos, y del valor de cincuenta centavos. Ha-
brá además otro papel igual al anterior, sin valor alguno, que se llama-
rá de oficio, el cual servirá para extender los certificados que se pidie-
ren oficialmente por las autoridades, jueces y oficinas, y los de los noto-
riamente pobres. 
Artículo 53. La oficina que entregue á los jueces el papel sellado, 
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abrirá á cada uno su cuenta corriente, y al fin del mes, se hará liquida-
ción, en vista de la existencia que tuviere. 
Art. 54. El pago de los derechos será prévio, y de la exclusiva res-
ponsabilidad de los jueces. 
Art. 55. Siempre que por causa de los interesados se interrumpa una 
acta, se cobrarán los derechos, como si se hubiera terminado. 
Art. 5G. Quedan por ahora abiertos en la capital, los panteones si-
guientes: San Fernando, Santa Paula, los Angeles, Campo Florido y 
San Pablo. En las demás poblaciones del distrito, subsistirán los ce-
menterios y campos mortuorios, abiertos actualmente al público. Los 
jefes políticos propondrán á este gobierno, los que deban abrirse nue-
vamente, procurando tener presente la dirección de los vientos domi-
nantes, y que se hallen léjos de los centros de poblacion. 
Art. 57. La tarifa de los derechos que en los panteones de la capital 
deban pagarse, es la siguiente: 
San Fernando. 
Entierro en nicho particular $ 50 00 
Entierro en nicho común 40 00 
Entierro debajo del portal 25 00 
Entierro fuera del mismo 8 00 
Santa Paula. 
Entierro en nicho $ 20 00 
Entierro debajo del portal 8 00 
Crujía 12 00 
Entierro en pavimento 3 00 
Entierro en el camposanto 1 00 
Los Angeles. 
Entierr-; en nicho $ 20 00 
Entierro en pavimento 8 00 
Campo Florido. 
Entierro en nicho $ 1G 00 Entierro en pavimento 6 00 
Sepultura con cajón 1 00 
San Pablo. 
Entierro en nicho $ 1G 00 
Entierro en pavimento G 00 
Los cadáveres que hayan de inhumarse en la fosa común, no causa-
rán derecho alguno. 
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Los jefes políticos de los distritos, propondrán á este gobierno, la ta-
rifa de los derechos que deban cobrarse por las inhumaciones que se ve-
rifiquen en los campos mortuorios de sus demarcaciones, cobrándose en-
tre tanto, las cuotas que están establecidas por la ley ó costumbre. 
Art. 58. Por las inhumaciones que se hicieren fuera del lugar del fa-
llecimiento, dentro de la comprensión del distrito federal, se pagarán 
por derechos de traslación, de 10 á 50 pesos, y de 50 á 100, cuando sea 
fuera del territorio del mismo, sin perjuicio de que se pague el valor 
del local en que se verifique la inhumación. 
Art. 59. La propiedad en los panteones, se concederá de la manera si-
guiente: 
Art. G0. Se hace un fondo común de los productos de panteones y del 
registro civil en la capital, y en las municipalidades foráneas del distri-
to federal. Este fondo será administrado por la tesorería municipal de 
México, y de él se pagará la planta de todos los juzgados del estado ci-
vil y panteones. Si hubiere deficiente, se cubrirá prorateándose entre 
los jueces, la cantidad que exista. 
Art. 61. Los secretarios ele los ayuntamientos, que conforme á las 
disposiciones de este reglamento, ejercieren las funciones de jueces del 
estado civil en sus respectivos municipios, remitirán cada quince dias al 
juez de la cabecera, un minucioso corte de caja, ele los ingresos y egre-
sos que hubieren tenido; y este, en su vista, formará un corte general, 
que enviará con los originales al gobierno del distrito, acompañando la 
cantidad que sobrare, ó expresando el deficiente que resulte para cubrir 
los gastos de los juzgados, en toelo el partido. 
Art. 62. Las infracciones que cometieren los jueces clel estado civil, 
respecto de este reglamento, serán castigadas con una multa de uno á 
cincuenta pesos, por la primera vez. Esta pena se duplicará en caso de 
reincidencia en la misma infracción, y si se continuare por tercera vez, 
ó las faltas fueren frecuentes, el juez será destituido. 
Art. 63. Los empleados serán castigados en sus faltas, con la multa 
de uno á veinticinco pesos por primera vez, eloble por la segunda, y con 
destitución por la tercera. 
Art. 64. Las demás personas, á quienes este reglamento impone esta 
obligación, y faltasen á ella ó á lo prevenido en la ley, serán castigadas 
por la primera vez, con la multa de uno á cincuenta pesos, eloble por la 
segunda infracción, y con pena de prisión de uno á dos meses, por cada 
una de las sucesivas. 
Art. 65. En caso de no pagarse las multas á que se refieren los artí-
culos anteriores, el infractor sufrirá un dia de prisión, por cada peso de 
multa. 
Art. 66. Estas penas se aplicarán gubernativamente, por la autoridad 
política del lugar, con el simple aviso del juez clel estado civil, y sin que 
San Fernando, vara cuadrada.. 
Los Angeles, vara cuadrada 
Santa Paula, vara cuadrada..... 
Campo Florido, vara cuadrada 
$ 40 00 
20 00 
15 00 
20 00 
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dicha autoridad, pueda en manera alguna alterar la providencia de és-
te, calificarla ni condonar la multa. A los jueces del estado civil, sola-
mente el gobernador del distrito puede imponer las penas designadas, 
sin que por esto se entienda perjudicada la acción judicial, en el caso de 
que á ella hubiere lugar. 
Art. 67. Por el presente reglamento, quedan derogados todos los que 
con anterioridad se han expedido. 
Artículo transitorio.—Dentro del improrogable plazo de un mes, se 
presentarán ante este gobierno, todos los que se crean con derecho á la 
propiedad de algún terreno comprendido dentro de los panteones, para 
que se les revaliden sus títulos, en caso de que conste legalmente pro-
bada dicha propiedad. 
Y para que llegue á noticia de todos, mando se imprima, publique y 
circule á quienes corresponda. 
México, julio 10 ele 1871.—Alfredo Ghavero.—Agustín Arévalo, Se-
cretario. 
Ministerio de justicia é instrucción pública.—El C. Presidente de la 
República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Uniclos 
Mexicanos, en uso de la facultad que me concede la fracción I. del art. 
85 de la Constitución federal, he tenido á bien expedir el siguiente re-
glamento del título XXIII del Código civil del Distrito y de la Baja 
California. 
De las ofijyñas del registro público, de sus empleados y de los libros 
que en ellas deben llevarse. 
Art. 1 En cumplimiento de lo prevenido en el título XXI I I del 
Código civil, se establecerán tres oficinas, denominadas: "Registro pú-
blico de la propiedad:11 la primera en esta capital, la segunda en la ciu-
dad de Tlalpam y la tercera en la capital del territorio de la Baja Cali-
fornia. 
2. La planta de dichas oficinas, será la siguiente: 
NUMERO 44. 
Registro Givil. 
TITULO I. 
En esta capital. 
Un director, con sueldo de ,$ 3,000 
Un oficial, encargado de la sección 1 3 , de las 
enumeradas en el art. 3,325 del Código civil. 2.000 
Un escribiente, para dicha sección. 600 
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Un oficial, encargado de la sección 3 3 , de las 
enumeradas en el artículo referido 2,000 
Un escribiente de dicha sección 600 
Un oficial, encargado de la sección 4 2,000 
Un escribiente 600 
En la ciudad de Tlalpam. 
Un director, con sueldo de 2,000 
Un oficial, encargado de las cuatro secciones 
del registro 1,003 
Un escribiente 600 
En la capital del territorio de la Baja California, sorá la misma plan-
ta que para la ciudad de Tlalpam. 
3. Los actuales oficios de hipotecas que sean de propiedad particular, 
continuarán por ahora con el carácter que hoy tienen; pero serán con-
sideradas como segundas secciones del registro público respectivo, y 
quedarán sujetos á las prescripciones del Código civil y á las de este 
reglamento. 
4. Las oficinas del registro, dependen directamente del ministerio de 
justicia. 
5. Para ser director clel registro, son requisitos indispensables: 
I. Ser abogado, con ocho años de práctica; ya en el ejercicio de la 
profesion, ya en la judicatura. 
II. No haber sido procesado, por ningún delito del fuero común. 
III . Ser de notoria probidad. 
6. Para ser oficial del registro, son requisitos indispensables: 
I. Ser abogado ó notario, con cuatro años de práctica. 
II. No haber sido procesado, por ningún delito del fuero común. 
III . Ser de notoria probidad. 
7. Son obligaciones del director: 
I. Vigilar por el exacto cumplimiento de las prescripciones del Códi-
go civil y las de este reglamento. » 
II. Resolver las dudas que ocurran, á los oficiales ó á los interesados, 
en los actos del registro. 
III. Recibir y proveer las peticiones del Ministerio público, y autori-
zar con su firma cualquier acto del registro en que este intervenga. 
IV. Suspender á los oficiales ó escribientes, en el caso do faltas gra-
ves, levantando sobre ellas una información sumaria, cjue remitirá des-
de luego al ministerio de justicia, para que este determine lo conve-
niente. 
V. Encargarse personalmente del despacho de cualquiera sección que 
quede vacante, entretanto se provea. 
VI. Remitir mensualmente al ministerio de justicia, un estado com-
pleto de todos los actos registrados. 
VII. Practicar cada mes una visita á cada una de las secciones, ha-
ciendo constar en acta formal el estado en que las encuentre, de la cjue 
acompañará copia al estado cjue menciona la fracción anterior. 
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VIII . Rendir por escrito al ministerio de justicia, todos los informes 
que este le pida, sobre el estado de la oficina, ó sobre la conducta délos 
empleados. 
8. Son obligaciones de los oficiales de los registros, además de las 
que les impone el Código civil: 
I. Asistir con puntualidad á las horas de despacho, que se fijen en el 
reglamento económico de la oficina. 
I I . Autorizar con su fiima, tedas las inscripciones. 
I I I . Formar al fin de cacla mes un estado completo, de todos los ac-
tos registrados en su respectiva sección, y entregarlo al director, para 
los efectos que expresa la fracción VI del artículo anterior. 
IV. Consultar con el cliiector todas las dudas que les ocurran. 
V. Suministrar al director en la visita mensual, ó siempre cjue los 
pida, todos los datos qne necesitare. 
VI. Vigilar la conducta de sus subalternos. 
9. El ministerio de justicia entregará á cada oficina clel registro, los 
libros que necesite. 
10. Dichos libros, estarán rotulados de la siguiente manera: 
Libro núm. 1.—Registro de la propiedad, oficina de (aquí la demar-
cación.) 
Libro núm. 2.—Registro de hipotecas. 
Libro núm. 3.-—Registro de arrendamientos. 
Libro núm. 4.—Registro de sentencias. 
11. Cacla uno de estos, estará autorizado en su primera y última fo-
jas, con las firmas del ministro ele justicia y clel director ele la oficina, 
y rubricadas por el segundo en todas las demás. 
TITULO II. 
De los títulos sujetos á inscripción. 
Ait. 12. La obligación de trasmitir á otro el dominio de cualquier 
inmueble ó derecho real, ó de constituir sobre uno ú otro, algún derecho 
de la mjpma especie, no estará sujeto á inscripción. 
13. «Tampoco lo estará la obligación de celebrar en lo futuro cualquie-
ra de los contratos comprendidos en los arts. 3,333 y 3,341 clel Código 
civil. 
14. Estarán sujetas á registro, como comprendidas en los artículos 
citados en el que precede, no solo las sentencias que expresamente de-
claren la incapacidad de alguna persona para administrar sus bienes, ó 
modifique con igual expresión su capacidad civil, en cuanto á la libre 
disposición de su caudal, sino también todas aquellas que produzcan le-
galmente una ú otra incapacidad, aunque no la declare de un modo ter-
minante. 
15. Lo dispuesto en la fracción I I I del art. 3,325 y en el 3,335 del 
Código civil, respecto á la inscripción de los contratos de arrendamien-
to, será aplicable también á los de subairendamiento, subrogaciones, 
cesiones y retrocesiones ele arrendamientos, siempre cpie tengan las cir-
cunstancias expresadas en dichos artículos; pero no deberá hacerse ecr 
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tales casos una inscripción nueva, sino solo un asiento ele nota margi-
nal á la inscripción que ya estuviere hecha, del arrendamiento pri-
mitivo. 
16. Se entenderá por título para todos los efectos de la inscripción, 
el documento público y fehaciente entre vivos ó por causa de muerte, 
en que funde su derecho sobre el inmueble ó derecho real, la persona á 
cuyo favor deba hacerse la inscripción misma. 
17. Cuando dicha persona tuviere más de un título, bien porque sien-
do heredero ó legatario, funde su derecho en un testamento y en una 
partición, bien porque poseyendo bienes que le han sido disputados, es 
mantenido en su propiedad por transacción ó sentencia ejecutoria, ó 
bien por otra cualquiera causa, deberá inscribirse .cada uno de dichos 
títulos, aunque, si fuere posible, se comprenderán en una sola inscrip-
ción. 
18. El propietario que careciere de título de dominio escrito, deberá, 
inscribir su derecho, justificando préviamen te su posesion ante el juez 
de primera instancia del lugar en que estén situados los bienes, con 
audiencia del ministerio público si tratare d e inscribir el dominio pleno 
de alguna finca, y con la del propietario ó la de los demás partícipes del 
dominio, si pretendiere inscribir un derecho real. 
19. Si los bienes estuvieren situados en pueblo ó término donde no 
resida el juez de primera instancia, podrá hacerse dicha justificación 
ante el juez de paz respectivo, con audiencia del síndico del ayunta-
miento, en todos los casos en que debería ser oido el ministerio pú-
blico. 
20. La intervención del ministerio público ó del síndico, se limitará 
á procurar que se guarden en la justificación las formas de la ley. 
21. Se considerarán documentos auténticos para los efectos de la ley, 
los que sirviendo de títulos al dominio ó derecho real, estén expedidos 
por autoridad competente para darlos, y deban hacer fé por sí solos.. 
A este número pertenecen, entre otros, los documentos en que se otorga 
la concesion definitiva de las minas ó de los caminos de hierro, las escri 
turas de adjudicación otorgadas por la autoridad política, y las certifica-
ciones de los actos de conciliación ó verbables, en que por convenio de 
las partes, se constituya algún derecho real sobre bienes determinados. 
22. Los documentos otorgados en el extranjero no se podrán inscribir, 
sino cuando concurriendo en ellos los requisitos que exige el art. 8,831 
del Código civil, hayan sido oficialmente traducidos, ya por peritos nom-
brados por el tribunal superior ó jueces de primera instancia, ya por la 
sección correspondiente del ministerio de relaciones. 
TITULO III . 
De la forma y efectos ele la inscripción. 
Art. 23. A cada finca se abrirá un registro particul ar en cada uno dé-
los libros correspondientes á las cuatro secciones. 
Art. 24. Los asientos correspondientes á cada finca s e numerarán cor-
relativamente, y se firmarán por el registrador. 
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Art. 25. Además de los casos previstos en los artículos 2,041 y 2,042 
del Código civil, incurrirán en responsabilidad los registradores si in-
fringen el art. 3,329 de dicho Código. 
Art. 26. Se entiende por representante legítimo del interesado en una 
inscripción, para el efecto de pedirla segun lo dispuesto en el artículo 
que precede, aquel que deba representarle, con arreglo á derecho, en to-
dos los actos legales, como el padre por el hijo que está bajo su potestad, 
el marido por la mujer, el tutor y el mandatario, aunque el mandato sea 
verbal ó tácito. 
Art. 27. Para asegurar la inscripción en el caso del art. 3,341 clel Có-
digo civil, remitirá directamente al registrador, el notario á quien se 
otorgue, ó la autoridad que oxpida el título en que se reserve el derecho 
de tercero, los documentos necesarios para hacer dicha inscripción. 
Art. 28. El cónsul mexicano en el extranjero que autorizare alguno 
de los actos ó contratos á que se refiere el artículo anterior, cumplirá la 
obligación que en él se impone á los notarios. 
Art. 29. Presentado el título en el registro y extendido en el acto el 
asiento de presentación, el registrador devolverá el documento al inte-
resado. 
Art. 30. Si en un mismo título se enagenaren ó gravaren diferentes 
bienes situados en distintos partidos judiciales, se inscribirá cada uno 
de ellos en los registros respectivos, surtiendo efecto cada inscripción 
desde su fecha, en cuanto á los bienes en ella comprendidos. 
Art. 31. Si la finca radicare en territorio ele dos ó más partidos judi-
ciales, se hará la inscripción en los registros de todos ellos, incluyendo 
en cada uno, tan solo la parte de la misma finca que en él estuviere si-
tuada. 
Art. 32. Cuando en un mismo título se enagenaren ó gravaren dife-
rentes fincas, se hará la correspondiente inscripción en la hoja destina-
da á cada una de ellas, indicando en cada inscripción las demás finca.s 
comprendidas eu el título, y en el folio y número en que se hubieren 
hecho las inscripciones que á ellas se refieran. 
Art. 33. Se considera como fecha de la inscripción, para todos los efec-
tos que esta debe producir, la fecha clel asiento de presentación, que de-
berá constar en la inscripción misma. 
i' Art. 34. C'ada una de Jas fincas que se inscriba por primera vez en 
los nuevos registros, se señalará con número diferente y correlativo. 
Art. 35. Las inscripciones correspondientes á cada finca, se señalarán 
con otra numeración correlativa y especial. 
Art. 30. Para enumerar las fincas que se inscriban, conforme á lo dis-
puesto en los artículos que preceden, se señalará con el número uno la 
primera, cuyo dominio se inscriba en los nuevos registros, y con los nú-
meros siguientes, por órden riguroso de fechas, las que sucesivamente 
se vayan inscribiendo en los mismos términos. 
Art. 37. Cuando no sea inscripción de dominio la primera que deba 
hacerse, relativa á cualquier finca en el registro de la propiedad, se pro-
cederá en la forma siguiente; 
"Finca número (el que corresponda.) 
"Certifico que en el libro folio se haya una inscripción 
de propiedad, cuyo tenor es como sigue: 
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(Aquí la inscripción.) 
"Concuerda con el asiento á que me refiero, y para poder extender la 
inscripción que sigue, traslado la presente en (Fecha y firma.)" 
Art. 38. Si la inscripción del registro antiguo que deba trasladarse al 
nuevo, conforme á lo prevenido en el artículo anterior no contuviere 
alguna de las circunstancias exigidas en los artículos 2,026 y 3,319 del 
Código civil, las adicionará el registrador á continuación de la misma 
inscripción trasladada, tomándolas del nuevo título que se lo presente, 
si do él resultaren, y en otro caso, de una nota que para este objeto de-
berá exigir, extendida de conformidad, y firmada'por todos los intere-
sados en la inscripción. 
Art. 39. La nota á que se refiere el artículo que precedo deberá que-
dar archivada en el registro. 
Art. 40. La adición prevenida en los dos artículos anteriores, se hará 
á continuación de las últimas palabras de la inscripción trasladada, en 
los términos siguientes: 
"Certifico: que careciendo la inscripción preinserta de algunas de las 
circunstancias que exige la ley, las adiciono con arreglo á la escritura 
de que ahora presenta D. A. (y á ó á) la nota que él mismo y D. 
B. me han entregado, firmada de conformidad por ambos en los térmi-
nos siguientes: (Aquí las circunstancias adicionales) y despues "con-
cuerda. etc." 
Art. 41. Las inscripciones relativas á cada finca se numerarán tam-
bién por el órden en que se hicieren. 
Art. 42. Las inscripciones de hipotecas que deben hacerse en su re-
gistro especial, se indicarán en el de la propiedad, en la finca respectiva, 
con el número que le corresponda en el mismo, y en seguida se dirá: 
"Inscripción hipotecaria^ número (el que tuviere en el registro 
de las hipotecas por órden do fechas) tomo folio " 
Art. 43. Cuando se divida una finca señalada en el registro con su 
número correspondiente, se inscribirá con número diferente, la parte que 
se separe á favor del nuevo dueño: pero haciéndose breve mención de 
esta circunstancia al márgen de la inscripción antigua, y refiriéndose á 
la nueva. 
Art. 44. Cuando se reúnan dos fincas para formar una sola, sé inscri-
birá esta con un nuevo número, haciéndose mención de ello al márgen 
de cada una de las inscripciones anteriores, relativas al dominio de las 
fincas que se reúnan. En la nueva inscripción se hará también referen-
cia de dichas inscripciones, así como de los gravámenes que las mismas 
fincas reunidas tuvieren con anterioridad. 
Art. 45. Para dar á conocer con toda exactitud las fincas y los dere-
chos que sean objeto de las inscripciones, ejecutarán los registradores lo 
dispuesto en el art. 3,349 del Código civil, con sujeción á las reglas si-
guientes: 
I. La naturaleza de la finca, se expresará manifestando si es rústica ó 
urbana, y el nombre con que las de su clase sean conocidas en la demar-
cación del registro. 
II. La situación de las fincas rústicas se determinará, expresando el 
término, partido, demarcación política ó cualquier otro nombre con que 
-sea conocido el lugar en que se hallaren, todos sus linderos por los cua-
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tro pinitos cardinales, y cualquiera circunstancia que impida confundir-
las con otras fincas. 
III . La situación de las fincas urbanas se determinará espresando la 
poblacion en que se hallen, el nombre de la callé ó lugar, el número si 
lo tuvieren, y si este fuere de fecha reciente, el que haya tenido antes,-
el número de la manzana, el nombre del edificio, si fuere conocido con 
alguno determinado, los linderos, y cualquiera otra circunstancia que 
sirva para distinguir la finca inscrita de otra. 
IV. La medida superficial se expresará en la forma que constare del 
título y con las mismas denominaciones que en él se emplean; pero si del 
título no resultare dicha medida, se expresará en la inscripción esta cir-
cunstancia. 
V. La naturaleza clel derecho cjue se inscriba se expresará con el nom-
bre que se le dé en el título, y si no se le diere ninguno, no se designará 
tampoco en la inscripción, 
VI. El valor de la finca ó derecho inscrito se expresará si constare en 
el título y en la misma forma que apareciere en él, bien en dinero bien 
en especie. También se expresará dicho valor-, si se hubiere hecho cons-
tar para el pago clel impuesto por medio de tasación, 6 si tratándose de 
un usufructo ó pensión, se hubiere capitalizado también para el pago del 
impuesto. 
VII. Para dar á conocer la extensión, condiciones y cargas clel dere-
cho que deba inscribirse, se haiá mención circunstanciada y literal de 
todo lo que, segun el título, limite el mismo derecho y las facultades del 
adquirente en provecho de otro, ya sea persona cierta, ó ya indetermi-
nada, así como los plazos en que vengan las obligaciones contraídas, si 
fueren de esta especie las inscritas. 
VIII. Las cargas de la finca ó derecho á que afecte la inscripción in-
mediata ó mediatamente, podrán resultar, bien de alguna inscripción 
anterior ó bien solamente del título presentado. En el primer caso se in-
dicará brevemente su naturaleza y número, citando el que tuviere cacla 
una y el folio y libro del registro en que se hallare: en el segundo caso 
se referirán literalmente, advirtiendo que carecen de inscripción. Sí apa-
recieren dichas caigas del título y del registro, pero con alguna diferen-
cia entre ambos, se notarán las que sean. 
IX. Los nombres que deban consignarse en la inscripción, se expre-
sarán segun resulten del título, sin que sea permitido al registrador, ni 
aun con acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguno. Al nombre se 
añadirán, si también resultaren clel título, la edad, el estado, la profesion 
y el domicilio. Las sociedades ó establecimientos públicos se designarán 
con el nombre con que fueren conocidos, expresándose al mismo tiempo 
su domicilio, y ademas con el de la persona que en su representación pi-
da la inscripción, si no fuere una sociedad conocida únicamente por su 
razón. 
También deberá añadirse, si constare, el título en cuya virtud posea 
el que trasfiera el derecho. 
X. Toda inscripción de actos 6 contratos que hayan devengado dere-
chos á favor de la hacienda pública, expresará ademas el importe dees-
tos y la fecha y número del recibo de su pago. 
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XI. En las inscripciones de arrendamientos, se expresará su precio y 
la duración del contrato. 
40. Todas las cantidades y números que se mencionen en las inscrip-
ciones, cancelaciones y asientos de presentación, se expresarán en letra. 
47. Toda inscripción relativa á fincas en que el sueldo pertenezca si 
una persona y el edificio ó plantación á otra, expresará con toda clari-
dad esta circunstancia, al hacer mención de las cargas que pesen sobre 
el derecho que se inscriba. 
48. Hecha la descripción de.una finca en su inscripción de propiedad, 
no se repetirá en las demás inscripciones ó anotaciones que se hagan re-
lativas á la misma, siempre que de los mismos títulos presentados para 
ellas, resulten designados de igual manera, la situación, la medida su-
perficial y los linderos; pero se citarán el número de la finca, el de la 
inscripción y el folio y libro del registro en que se halle dicha descrip-
ción, añadiendo en seguida todas las demás circunstancias que la com-
pleten y aparezcan de los mismos títulos presentados. 
49. Siempre que se inscriba, en cualquier concepto que sea, algún de-
recho constituido anteriormente sobre un inmueble, como censo, hipote-
ca, usufructo ó otros semejantes, se expresaiá la fecha de su constitu-
ción, el nombre del constituyente y los gravámenes especiales con que 
se hubiere constituido si fueren de naturaleza real. 
50. Si dichos gravámenes resultaren de la inscripción primitiva del 
derecho, las posteriores solo contendrán una indicación de ellos, con la 
referencia correspondiente á dicha inscripción. Si no existiere esta, se 
expresará así. 
51. La cesión del derecho de hipoteca y de cualquiera otro real, se ha-
rá constar por medio de una nueva inscripción que se remitirá á la pri-
mera, citando su r.úmero y folio, los nombres del cedente y cesionario, 
y las ciernas circunstancias que resulten del título de cesión, y sean co-
munes á todas las inscripciones. 
52. El cesionario de cualquier derecho inscrito, deberá inscribir la ce-
sión á su favor siempre que este resulte de escritura pública. Si se ve-
rificare la cesión ántes de estar inscrito el derecho á favor del cedente, 
podrá el cesionario exigir, juntamente con la suya, la inscripción á favor 
de su causante. 
53. Subrogado el cesionario en el lugar del cedente, la inscripción cíe 
este surtirá respecto al otro, todos sus efectos desde su fecha. 
54. Cuando en alguna testamentaría ó concurso, se adjudiquen bienes 
inmuebles á uno de los partícipes ó acreedores, con la obligación de em-
plear su importe en pagar deudas ó cargas de la misma herencia ó con-
curso, se inscribirán dichos bienes á favor del adjudicatario, haciéndose 
mención literal de aquella obligación. 
55. Los herederos y legatarios no podrán inscribir á su favor bienes 
inmuebles ó derechos reales que no hubieren inscrito sus causantes. Los 
cjue se hallen en este caso se inscribirán á nombre del difunto, ántes de 
serlo á favor de la persona i, quien se hayan adjudicado. 
56. Inscrito en el registro cualquier título traslativo del dominio de 
los inmuebles, no podrá inscribirse ningún otro de feeha anterior, por el 
cual se trasmita ó grave la propiedad del mismo inmueble. 
57. La prohibición contenida en el artículo que precede, se entiende 
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sin perjuicio de la facultad que, segun la misma ley, tengan los dueños 
de inmuebles ó derechos reales, para registrar los títulos que oportuna-
mente no hubieren presentado; pero en las inscripciones de esta especie, 
se hará mención de dicha circunstancia ántes de expresarse la conformi-
dad de ellas con los documentos de su referencia. 
58. La calificación que hagan los registradores de la legalidad de los 
títulos ó de la representación segun lo prevenido en el artículo 3,348 del 
Código Civil, se entenderá limitada para el efeeto de negar ó admitir la 
inscripción, y no impedirá ni preocupará el juicio que pueda seguirle eu 
los tribunales sobre la nulidad del mismo título ó sobre la falta de re-
presentación, á ménos que llegue á dictarse sentencia que cause ejecu-
toria. 
59. Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, resultare que fue-
ron mal calificados el título ó la representación, el registrador lv rá la 
inscripción ó cancelará la que hubiere hecho conforme á la ejecutoria, 
tomando el nuevo asiento la fecha del de presentación del título que hu-
biere dado lugar al incidente. 
60. El registrador considerará como falta do legalidad en las formas 
extrínsecas de los documentos ó escrituras, cuya inscripción se solicite, 
conforme á lo prevenido en el artículo 3,348 del Código Civil, todas las 
que afecten á su validez, segun las leyes que determinan la forma délos 
instrumentos públicos, siempre que resulten del texto délos mismos do-
cumentos ó escrituras. 
61. Para los efectos del artículo que precede, se entenderán compren-
didos en el citado artículo 3,348 del Código Civil, los documentos ó es-
crituras que no expresen ó expresen sin la claridad suficiente, cualquiera 
de las circunstancias que, según la misma ley, debe contener la inscrip-
ción, bajo pena de nulidad. 
62. La disposición del artículo anterior no surto más efecto que el do 
suspender el registro, y de ninguna manera contradice lo prescrito en el 
repetido artículo 3,348 del Código Civil y en el 59 de este reglamento. 
63. Los jueces y tribunales ante quienes se alegare la nulidad do una 
Inscripción, darán conocimiento al registrador respectivo. 
64. El registrador, el mismo dia en que reciba el oficio del juez, pon-
drá una nota marginal á la inscripción reclamada, en esta forma: 
"Reclamada la nulidad por D. N en el juzgado de escri-
banía de (Fecha y media firma.)" 
05. Si se desechase la reclamación de nulidad, también pondrá el juez 
en conocimiento del registrador, la ejecutoria que así lo declare, á fin de 
que cancele la nota marginal que queda referida, por otra inmediata, 
diciendo: 
"Desechada la reclamación de nulidad indicada en la nota que prece-
de, por ejecutoria (de tal fecha.) Media firma y fecha.)" 
66. Declarada la nulidad de una inscripción, mandará el juez cance-
larla y extender otra nueva en la forma que proceda, segun la ley. 
67. Esta nueva inscripción no surtirá efecto sino desde su fecha. 
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TITULO IV. 
De la rectificación de los actos del registro. 
Art. 08. Cualquiera de los interesados en una inscripción del registro, 
que advirtiere en ella error material ó de concepto, podrá, de acuerdo 
con los demás, pedir su rectificación al registrador, y si este no convi-
niere en ella, ó la contradijere alguno de los interesados, podrá acudir al 
juez con igual petición. 
09, El juez declarará y el registrador reconocerá, en su caso, el error 
de concepto solamente cuando sin duda alguna lo hubiere, y en este caso 
se verificará la rectificación, haciendo un nuevo asiento con presencia 
del título primitivo. 
70. Cuando el error resultare de la expresión vaga é inexacta del con-
cepto, en el título, y de haberlo entendido el registrador de un modo 
diferente de los interesados, no declarará el juez dicho error, ni lo rec-
tificará el registrador; mas quedará á salvo á las partes su derecho, bien 
para que se declaro judicialmente la inteligencia del contrato, bien para 
celebrar otro nuevo en que se exprese con mayor claridad el concepto 
dudoso. 
71. Verificada la rectificación de una inscripción ó cancelación en el 
registro, se rectificarán también los demás asientos relativos á ella que 
se hallen en los demás libros, si estuvieren igualmente equivocados. 
TITULO V. 
De lee publicidad del registro. 
Art. 72. La manifestación del registro que dispone ol art. 2040 del 
Código Civil, se hará á petición verbal del interesado en consultarlo, 
siempre que indique claramente las fincas ó los derechos, cuyo estado 
pretenda averiguar. 
73. Los libros del registro no se pondrán de manifiesto á los que lo 
soliciten, sino durante el tiempo que el registrador no los necesite para 
el servicio de la oficina. 
74. Los particulares que consulten el registro, podrán sacar de él las 
notas que juzguen convenientes para su propio uso; pero sin copiar los 
asientos, ni exigir de la oficina auxilio de ninguna especie, más que la 
manifestación de los libros. 
75. Las certificaciones de asientos de todas clases, relativas á bienes 
determinados; comprenderán todas las inscripciones de propiedad verifi-
cadas en el período respectivo, y todas las inscripciones y notas margi-
nales de derechos reales, impuestos sobre los mismos bienes en dicho pe-
ríodo que no estén canceladas. 
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76. Las certificaciones de asientos de clase determinada, comprende-
rán todos los de la misma que no estuvieren cancelados, con expresión 
de no existir otros de igual clase. 
77. Las certificaciones de inscripciones hipotecarias á cargo de perso-
nas señaladas, comprenderán todas las constituidas y no canceladas, so-
bre todos los bienes, cuya propiedad estuviere inscrita á favor de las 
mismas personas. 
7S. En las certificaciones de que tratan los tres artículos anteriores, y 
en las de no existir asientos de especie determinada, solo se hará men-
ción de las canceladas cuando el juez ó los interesados lo exigieren. 
79. Cuando las solicitudes de ios interesados 6 los mandamientos de 
los jueces no expresaren con bastante claridad y precisión la especie do 
certificación que se exija de los bienes, personas ó períodos á que estaba 
•de referirse, devolverá el registrador las solicitudes con el decreto mar-
ginal siguiente: 
"Dense más antecedentes;" y los mandamientos con un oficio, pidien-
do dichos antecedentes al juez. 
80. En igual forma procederá el registrador, siempre que tuviere du-
da sobre los bienes ó asientos á que deba rsferirse la certificación, aun-
que los mandamientos ó solicitudes estén redactados con la claridad de-
bida, si por cualquier circunstancia imprevista fuere de temer error ó 
confusion. 
81. Cuando en la solicitud ó mandamiento no se expresare si la certi-
ficación ha de ser literal ó en relación, se dará literal. 
82. Los mandamientos judiciales y las solicitudes que tengan por ob-
jeto la expedición de certificaciones, luego que estas se extiendan, á con-
tinuación se devolverán á los jueces ó á los interesados en su caso. 
83. Siempre que deba comprenderse en las certificaciones un asiento 
de presentación, por hallarse pendiente de inscripción el título íi que se 
refiera, se copiará literalmente, cualquiera que sea la forma en que se 
extienda el resto de la misma certificación. 
8-1. Cuando alguno de los asientos que deba comprender la certifica-
ción, estuviere rectificado por otro, se inscribirán ambos á la letra. 
85. Las solicitudes y las certificaciones se escribirán en el papel del 
sello correspondiente, segun las leyes que rijan sobre la materia. 
86. Aunque los asientos de que deba certificarse, se refieran á dife-
rentes fincas ó personas, se comprenderán todos en una misma certifica-
ción, á ménos que el interesado pretenda que se le dén de ellos certifica-
ciones separadas. 
Palacio nacional en México, á 28 de Febrero de 1871.—Benito Juá-
rez.—Al C. José Diaz Covarrubias, oficial mayor del ministerio de jus-
ticia é instrucción pública, encargado del despacho. 
Y lo comunico á Vd. para su inteligencia y cumplimiento. 
Independencia y Libertad. México, 28 de Febrero de 1871.— Diaz 
Covarrubias. 
("Diario Oficial."—Número 61.—Marzo 2 de 1871.) 
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Registro civil. 
El O. Lic. Tiburcio Montiel, gobernador del Distrito federal, á los ha-
bitantes del mismo, sabed: 
"Que en uso de mis facultades, y de acuerdo con las indicaciones he-
chas por el ministerio de gobernación, he tenido á bien modificar los re-
glamentos del registro civil, fechas 10 de Julio y 11 de Octubre del año 
próximo pasado, en los términos siguientes: 
Art. 1 La sección del registro civil estará abierta pai*a el despacho 
de sus negocios, todos los dias de ocho á una de la mañana, y de tres á 
seis de la tarde. 
Art. 2 El jefe de la sección disfrutará un sueldo de ($1,800) mil 
ochocientos pesos anuales, y caucionará su manejo por tres mil, con es-
critura pública y á satisfacción del gobierno del Distrito. 
Art. 3 Los jueces del registro civil llevarán un libro de boletas de 
inhumaciones que tengan sus respectivos talones. En las boletas, ade-
más de las generales de la persona, cuyo cadáver ha de inhumarse, se 
asentará el cementerio donde se ha de verificar la inhumación, la cla-
se de sepultura y el precio de ella, dejando en el talón una copia do la 
boleta que la firmará la persona que la saque; y si no supiere firmar, lo 
hará el juez á presencia del interesado. 
Art. 4 Si despues de expedida la boleta, las personas interesadas 
quieren hacer algún cambio respecto del cementerio ó de la clase de la 
sepultura, el juzgado que expidió la boleta, y no otro, hará las anotacio-
nes convenientes en los libros, y recogiéndola, expedirá la nueva que 
fuere solicitada. 
Art. 5 P Las inhumaciones gratuitas, se verificarán en el departamen-
to ele los cementerios destinados para este efecto; pero si por alguna cir-
cunstancia hubiere de darse gratis en otro departamento, el juez del 
registro civil lo pedirá de oficio al gobierno del Distrito, y en las muni-
cipalidades foráneas, al prefecto ó al presidente del ayuntamiento res-
pectivo en su caso. Hecha la concesion se anotará en la boleta, como se 
ha prevenido en el artículo anterior. 
Art. 6 P La sección del registro civil en la boleta deljuzgado respec-
tivo, anotará bajo la firma del jefe de la sección, que han sido pagados 
los derechos asignados, y tomando copia de dicha boleta en el libro que 
corresponda, la devolverá al interesado, poniendo ántes en ella el sello 
de la sección. 
Art. 7 P Esta boleta será entregada al administrador del panteón 
respectivo, quien la recojerá y dará copia de ella al que se la presente, 
con la anotacion de haber tenido lugar la inhumación, según la clase ex-
presada en la misma boleta, sirviendo esta cópia de resguardo de haber 
quedado pagados los derechos y cumplido el acto. Respecto de los pan-
teones y cementerios que no están administrados por el gobiern i del 
Distrito, la sección del registro civil tomará solamente cópia de la bo-
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Iota expedida por el juzgado respectivo, y el pago se hará á los admi-
nistradores de los panteones referidos. 
Art. 7 -0 Diariamente remitirá cada administrador de panteón, una 
noticia á cada uno de los juzgados del registro civil, de las inhumacio-
nes verificadas, segun las boletas que ha expedido, y los juzgados toma-
rán nota de ellas, llevando cuenta del importe satisfecho por osas inhu-
maciones, cuya cuenta remitirá cada quince dias al gobierno clel Distrito 
federal. 
Art. 9 ? En los juzgados foiáneos clel Distrito federal, los presiden-
tes de los ayuntamientos harán las funciones de la sección del registro 
civil, remitiendo á esta cada quince dias el dinero y la cuenta corres-
pondiente. 
Art. 10. Ningún administrador de panteón permitirá inhumación al-
guna sin la presentación de la boleta, con la anotacion de haber sido 
pagados los derechos y ser aquel el panteón y localidad designados en 
ella; siendo caso de grave responsabilidad, que se hará efectiva con la 
destitución clel administrador, el que este permita que la inhumación se 
haga en otra localidad de la cpie se expresa en la boleta. 
Art. 11. La sección del registro civil formará cacla quince dias un cor-
te de caja de ingresos^de este fondo, remitiendo ese documento al gobier-
no del Distrito, quien lo comprobará con las noticias que remitan los 
juzgados. 
Art. 12. Siempre que se pretenda hacer una inhumación fuera clel 
lugar del fallecimiento, el juez del en que se quiera hacer, levantará una 
acta insertando el certificado que se expida por el juez del domicilio, en 
los términos que expresa el artículo 144 del Código, para los falleci-
mientos que se verifiquen fuera clel domicilio, expresando además en la 
nota, la razón del juez á quien se remita el certificado. 
Art. 13. Los jueces del registro civil calificarán los derechos que de-
ben pagarse por traslación de un cadáver, y mandarán prácticar el reco-
nocimiento por el médico clel ramo, quien informará si hay ó no peligro 
para la salubridad pública, y el juez comunicará el resultado al gober-
nador ó autoridad política clel lugar, para que expida la órden cories-
pondiente, á fin de que pueda trasladarse el cadáver. 
Art. 14. Los derechos de que habla el artículo anterior, se anotarán al 
márgen de la acta, y se satisfarán con la sección clel registro civil, ó se 
entregarán al presidente clel ayuntamiento del lugar, segun su caso. 
Art. 15. En la misma sección, se hará el pago de todos los derechos 
que se causen por algún acto del registro civil, sea cual fuere, mediante una 
boleta que expedirá el juez respectivo, en cjue exprese el acto que ha de 
verificarse, y los derechos que causa. La sección expedirá el recibo cor-
respondiente, que habrá de presentarse al juez, para que tome nota do 
haberse pagado los derechos. En cuanto á los rendimientos del papel se-
llado, especial del registro civil, se cumplirá con lo prevenido en la últi-
ma fracción del artículo 17 de la ley ele 28 de Junio de 1859. 
Art. 10. La planta de los juzgados clel registro civil en el Distrito fe-
deral, seiá la siguiente; 
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11,250 00 
Juzgados dé la capital. 
1 Juez $ 2,500 00 
2 Escribientes, á, 500 pesos 1,000 00 
1 Mozo de oficios 100 00 
Gastos de escritorio 150 00 $ 3,750 00 
3 Juzgados más, con igual dota-
ción 
1 Médico para los cuatro juzga-
dos 1,000 00 
Juzgado ele Tlalpam. 
1 Juez 800 00 
1 Escribiente .. 300 00 
Gastos de escritorio 100 00 1,200 00 
Juzgado de Xochimilco. 
1 Juez 800 00 
1 Escribiente 300 00 
Gastos de escritorio 100 00 1,200 00 
Juzgado de Tacubaya 
1 Juez 1,000 00 
1 Escribiente 300 00 
Gastos de escritorio 100 00 1,400 00 
Juzgado de Guadalupe Hi-
dalgo. 
1 Juez 500 00 
1 Escribiente 300 00 
Gastos de escritorio 50 00 850 00 
Juzgados de San Pedro Actopam, 
Gcotepec, Mixquié, Tulyehual-
co, Cuajimalpa y Santa Fé. 
Gratificación á los secretarios de 
los ayuntamientos 120 00 
Gastos de oficio 20 00 
Total por las seis municipalidades. 840 00 
Juzgados de San Angel, Coyoa-
can, Hastahuacan, Ixtapalapa. 
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Milpa Alta, Tlahuac, Atzcapot-
zalco, Tacuba y Mixcoac. 
Gratificación á los secretarios de 
los aj'untamientos que sirvan 
estos cargos 180 00 
Gastos de escritorio 30 00 
Total para las nueve municipali-
dades 1,890 00 
1 Médico para todos los juzgados 
foráneos 000 00 
Importe total de plantas 23,980 00 
Art. 17. Todo acto del registro civil que se verifique en el juzgado, es 
gratuito, exceptuándose las tutelas cuando el menor ó incapacitado ten-
ga bienes. 
Art. 18. Para los actos que se efectúen fuera del juzgado, no siendo en 
caso de necesidad, los jueces se sujetarán íí la siguiente: 
Tarifa del registro civil. 
Por la acta de nacimiento otorgada en el juzgado.. Giátis. 
Por la misma en la casa de los interesados, ménos 
en caso de necesidad De 2 á 20 pesos. 
Por la acta primera de matrimonio en el juzgado.. Grátis. 
En la casa de los contrayentes De 0 á 25 pesos. 
Por cada publicación 50 centavos. 
Por el oficio para que las publicaciones se bagan 
en otro lugar De 20 á 80 pesos, 
teniendo bienes 
el interesado, y 
75 centavos si es 
pobre. 
Dispensa ele publicaciones De 20 á 80 pesos. 
Por la celebración clel matrimonio en el juzgado.. Grátis. 
Por la misma, fuera clel juzgado De 10 á 50 pesos. 
Por las actas de adopcion ó arrogación 5 pesos teniendo 
bienes el intere-
sado, y grátis si 
es pobre. 
Por cada certificación, además del papel 1 peso. 
Por actas de reconocimiento De 1 á 5 pesos te-
niendo bienes el 
interesado, y grá-
tis si es pobre. 
Por actas de emancipación 5 posos teniendo 
bienes el intere-
sado, y grátis si 
es pobre. 
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Por cada certificado de supervivencia, además del 
papel 
Papel de oficio 
50 centavos. 
Grátis. 
Art. 19. Si los ausentes estuvieren conformes con la calificación que 
el juez del registro civil hiciere de los derechos que han de pagar en ios 
casos que se dejan á juicio de este funcionario, se dará aviso por oficio 
al Gobernador, jefe político del lugar y, en donde no lo haya, al presi-
dente del ayuntamiento ó juez de paz, manifestándole las razones de su 
calificación; y esta autoridad, con solo esto y oyendo al causante, desig-
nará la cuota que deba satisfacer. 
Art. 20. Se hace un fondo común de los productos de panteones y del 
registro civil en la capital y las municipalidades foráneas en el Distrito 
federal. Este fondo será administrado por la sección especial del ramo y 
de él se pagará toda la planta de los juzgados y panteones. Si hubiere 
deficiente, se prorateará la existencia entre toda la planta y empleados 
de panteones, cubriéndose lo que falte, según determine el gobernador 
del Distrito con arreglo á la ley. 
Art. 21. Lo que sobre mensualmente, despues de pagados los sueldos 
de los funcionarios y empleados del registro civil y gastos de panteones 
y cementerios, se distribuirá á rigurosa prorata entre todos los acreedo-
res de ese fondo, quedando, con tal objeto, sin efecto las órdenes de pago 
que existen hasta hoy. 
Art. 22. Al dia siguiente de cumplirse cada quincena, los jueces del 
registro civil se reunirán en la sección que ántes se ha referido, para pre-
senciar y rectificar las liquidaciones y distribuciones que hará la misma 
sección, resolviendo el gobernador del Distrito, en toda duda ó dificultad 
que se ofrezca. 
Art. 23. El presente reglamento comenzará sus efectos desde el dia 
1 ° del entrante Julio. 
Y para que llegue á noticia de todos, mando se imprima, publique y 
circule á quien corresponda. 
México, Junio 30 de 1872.—Tiburcio Montiel.—Agustín Arévalo, se-
cretario. 
Diario Oficial—Núm. 183.—Julio 1 de 1872. 
SECRETARIAS DE ESTADO. 
1821.—8 de Noviembre... Reglamento de la Regencia del Imperio para el gobier-
no interior y exterior de las Secretarías de Estado. 
1826.—7 de Julio Reglamento interior de la Secretaría de Relaciones inte-
riores y exteriores. 
1833.—17 de Mayo Organización para el despacho ordinario y extraordina-
rio de los negocios de gobierno, acordada por el Pre-
sidente de la República. 
1837.—5 de Enero Nueva denominación de los Secretarios del despacho. 
1839.—23 de Abril Conductos por donde deben comunicarse las órdenes su-
premas para que no se atrase y complique el despacho 
de los negocios. 
1841.—18 de Octubre Circular de la Secretaría de Relaciones y Gobernación so-
bre que á los negocios de lo exterior quedan agrega-
dos los de gobernación. 
1848.—30 de Noviembre. Ordenanzas para los Ministerios y otras oficinas.—Se em-
plea como tales á los individuos del cuerpo de Invá-
lidos. 
1849.—28 de Marzo Se previene que los bultos que vengan rotulados al Mi-
nisterio de Relaciones, de dirijan á él. 
1850.—16 de Enero Orden para que se remitan dos ejemplares de cada impre-
so al Ministerio de Relaciones. 
1857.—24 de Enero Reglamento para la Presidencia, Ministerios y demás 
oficinas. 
1852.—24 de Agosto Planta y arreglo de los Ministerios de Relaciones y Jus-
ticia. 
1852.—30 de Agosto Se manda subsanar una errata del decreto de 24 de Agos-
to de 1852. 
1852.—17 de Octubre Reglamennto para el gobierno interior de la Secretaria 
de Relaciones. 
1861.—6 de Abril Reducción en los gastos del erario nacional. 
1861.—9 de Abril -.-.... Planta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Go-
bernación: prevenciones para la provision de sus pla-
zas. 
1S61.—7 de Abril Planta del Archivo general de la Nación. 
i86r.—16 de Diciembre... Se reducen á cuatro las Secretarías de Estado. 
1869.—20 de Abril Reglas sobre las horas de despacho en la Secretaría de 
Relaciones. 
1869.—21 de Abril Reglas sobre las guardias en el ministerio de Relaciones. 
1871.—23 de Diciembre... Reglas sobre licencias á los empleados de la Secretaría 
Relaciones. 
Distribución de trabajos en la Secretaría de Relaciones. 
1873.—1. 0 de Julio Se previene el cumplimiento del Reglamento d é l a Se-
cretaría de Relaciones. 
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La. Regencia del Imperio se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
La Regencia del Imperio, Gobernadora interina por falta del Empe-
rador, Á todos los que las presentes vieren y entendieren, SABED: Que la 
Junta Soberana provisional Gubernativa se ha servido acordar el si-
guiente Reglamento, para el gobierno interior y exterior de las Secreta-
rías de Estado y del Despacho Universal. 
ARTICULO PRIMERO. 
Denominación y número ele Empleados. 
Cuatro son los Ministros que se titulan Secretarios de Estado y del 
Despacho universal, con la adiccion uno, de Relaciones exteriores é inte-
riores, otro de Justicia y negocios eclesiásticos, otro de Hacienda públi-
ca, y otro de Guerra con encargo de lo perteneciente á, Marina. 
Habrá cliez Oficiales con las denominaciones y sueldos 
siguientes. 
Oficial mayor 1 n 4,000 
Oficial mayor 2 3,000 
Oficial segundo 1 n 2,500 
Oficia! segundo 2 n 2,000 
Oficial 3 n 1,000 
Oficial 4 „ 1.000 
Oficial 5 .. 1,000 
Oficial 6 1,000 
Oficial 7 H 900 
Oficial 8 600 
Un Archivero con honores de Oficial de Secreta-
ría 1,000 
Dos Oficiales de Archivo á 600 ps. cada uno n 1,200 
Un portero M 600 
Un Mozo de oficio, y n 200 
Dos Ordenanzas 120 
Cuatro Escribientes á 400 ps. cada uno u 1,600 
21,720 
ARTICULO SEGUNDO. 
Obligaciones del Ministro. 
1. Proponer las vacantes de todos los Oficiales de la Secretaría, y de-
más individuos de ella, sin necesidad de sujetarse á rigurosa escala, sino 
prefiriendo la aptitud é idoneidad á la antigüedad. 
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2. Celar que el Oficial mayor cumpla con sus deberes, y haga que los 
demás cumplan los suyos. 
3. Recibir del mismo Oficial mayor los expedientes extractados, y que 
este'n corrientes para el despacho. 
4. Instruirse de los expedientes, darles trámites á los que lo necesi-
ten, y preparar los que estén ya en el caso de una final resolución, para 
dar cuenta con ellos á la Regencia del Imperio, en los dias y horas que 
esta designe. 
5. Para dar cuenta con los expedienies que tengan este estado, los reu-
nirá y guardará en una bolsa que entregará al Portero, quien debe con-
ducirlos hasta la ante-cámara de la Regencia, donde los recibirá el Mi-
nistro, y entrará con ellos al salón, prévio el correspondiente permiso 
del Supremo Consejo. 
0. Dar cuenta por extracto escrupuloso con cada expediente, leyéndo-
lo todo, si la Regencia ó alguno de sus individuos asi lo mandase, ó pa-
sándolo original á la casa del Regente que para mejor instruirse en él 
lo pidiere. 
7. Concluido el despacho se retirará á su casa previo permiso de la 
Regencia, y al momento procederá á asentar al pié de los extractos las 
resoluciones que sobre cada uno de ellos haya tomado la Regencia, y las 
rubricará, entregándolas de esta suerte, y no de otro modo al Oficial ma-
yor 1. ° , quien hará uso de ellas en los términos que despues se dirán. 
8. Recogerá las rúbricas de los Señores Regentes en las consultas que 
se determinen, y se hagan al Consejo ó Tribunal Supremo, y las firmas 
ó inedias firmas en las resoluciones finales en los despachos y en el libro 
cpie debe tener con arreglo al artículo 2. ° , capítulo 3. ° del Reglamen-
to de la Regencia. 
9. Proponer á la Regencia las reformas y mejoras que crea conducen-
tes en los cuerpos y ramos dependientes de su Ministerio,combinando 
con los demás Ministros lo que pueda convenir al bien general del Esta-
do, en todos los i amos de su administración. 
10. Diariamente dará audiencia á los pretendientes é interesados en 
los negocios que corren á su cargo, asignando al efecto la hora que me-
jor le parezca, concillando su comodidad con la del público, anunciándo-
la desde luego, y no faltando á ella, sino con grave causa que se anun-
ciará por escrito en la puerta de la Secretaría. 
Nota. Cuanto se dice en este reglamento con relación á la Regencia, 
se entenderá con el Emperador en habiéndolo. 
ARTICULO TERCERO. 
Obligaciones de los Oficiales mayor 1° y mayor 2 ° 
1. El Oficial mayor 1 ° cuidará de que en la Secretaría se guarde el 
mayor silencio, se observe el meior orden, haya todo el aseo posible, y 
que los Oficiales y demás individuos, cumplan exacta y esclupulosamen-
te con sus respectivas obligaciones; 
2. Que no entren en ia Secretaría más sugetos que los individuos de 
cjue se compone, y los de las otras Secretarías que vengan á ella de ofi-
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ció, Ú alguna otra persona de alta querarquía, que al cfecto tenga órden 
ó licencia del Ministro. 
3. Instruirse de la suficiencia y talento de cada oficial, para con este 
conocimiento dar á cada uno la ocupacion, para cuyo desempeño tenga 
más aptitud. 
4. Recibir los expedientes que cada Oficial le entregue para el des-
pacho, enterarse de ellos, comparar Jos extractos, instruir al Ministro de 
su contenido, y agregar por escrito las reflexiones ó advertencias que le 
ocurran. 
5. Recibir de mano del Ministro los expedientes con las resoluciones 
de la Regencia, instruirse de ellas, y pasarlas á la mesa de registro para 
que se haga el debido asiento. Lo mismo hará con los memoriales que 
el Ministro le entregue y haya recibido en la Audiencia. 
0. Despachar por sí mismo los expedientes y negocios reservados que 
el Ministro le encargue, y dejar en su mesa el expediente ó expedientes 
cuyo giro le parezca delicado y no fácil de verificarse por otro, sin que 
en este caso pueda reclamarse, ni sentirse esta medida por el oficial á 
cuya mesa correspondía el despacho. 
7. Recibir las órdenes y demás resoluciones en que deba recaerla fir-
ma del Ministro, cotejarlas con los extractos, corregir y hacer copiar de 
nuevo las que no tengan la debida exactitud, óesten defectuosas por fal-
ta de aseo, ortografía &c.; presentado al Ministro para la firma diaria-
mente en las horas que se señalaren, todo lo que califique estar bien 
acabado. 
8. Recibirlas cuentas de gastos de Secretaría, aprobarlas si lo mere-
ciesen, y solo en este caso pasarlas al Ministro, para que con su visto-
bueno se admitan en la Tesorería general de la Nación. 
9. Aunque el Oficial mayor no tenga hora señalada para dar audien-
cia, á la entrada de la oficina, recibirá no memoriales, sino esquelas de 
recuerdo, que repartirá á las mesas á que correspondan los negocios de 
que hagan memoria; previniendo se active el despacho del expediente 
de que traten. 
10. Recibir por mañana y tarde el correspondiente parte que dará el 
oficial de ellos, de la asistencia ó falta, sin causa ó con ella, de los oficia-
les ó empleados de Secretaría. 
11. El Oficial mayor 2 ° sustituirá en un todo las funciones del 1 ° 
en los casos de enfermedad, ausencia ú otro impedimento, y cuando no 
se halle en este caso despachará en su mesa el ramo ó ramos que se le 
designen por el primero. 
ARTICULO CUARTO. 
Obligaciones de los Oficiales de Secretaría, excepto el 8 
que se denomina de registro y partes. 
1. Cada oficial recibirá de mano del de registro los memoriales y ex-
pedientes que á su negociado correspondan, y rubricando el asiento del 
libro de aquel, procederá á formar la correspondiente carpeta, sobre la 
que despues de designar el dia, mes y año, formará el más escrupuloso. 
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extracto, unirá todas los antecedentes, y añadirá las notas, que crea ne-
cesarias ó conducentes para mayor claridad de los negocios, los que lis-
tos de esta suerte se pasarán por el Oficial encargado á la mesa del Ofi-
cial mayor 1 ° para que haga de ellos el uso que queda expresado. 
2. Luego que los expedientes hayan salido del despacho, procederán 
sin demora ni dilación á estender las órdenes que emanen de las resolu-
ciones, sin poner la mano en el despacho de un negocio, hasta 110 haber 
concluido el primero con que han comenzado el trabajo, prefiriéndose so-
lo aquellos cuya urgencia sea del momento, y guardándose en los demás 
el órden de la antigüedad sin excepción de personas. 
3. Todas las resoluciones, órdenes y oficios, las pondrán en la mesa 
del Oficial mayor para la firma del Ministro, y do la misma mesa las re-
cibirán luego para cerrarlas y entregarlas para que se sellen. 
4. Cada Oficial tendrá dos libros en blanco que le serán entregados 
por el Portero mayor, de cuenta de la Secretaría. En el 1 ° apuntarán 
la entrada de los memoriales y expedientes que le entregue el de partos, 
y todas las resoluciones que vayan emanando hasta su conclusión, con 
especificación de fechas: y en el 2 ° todas las consultas con sus resolucio-
nes en los propios términos que el primero. 
5. Guardarán el mayor sigilo en los asuntos de Secretaría: no recibi-
rán memorial alguno, y en todo se conducirán con el decoro y circuns-
pección que corresponde á sus personas, y á la oficina en que se hallan, 
en la que no se presentarán sino es de uniforme corriente, dejando el de 
gala para los dias de asistencia pública. La entrada á la oficina será por 
las mañanas á las ocho, y por las tardes á las cinco y no saldrán hasta 
haber concluido los trabajos urgentes. 
ARTICULO QUINTO. 
Obligaciones clel Oficial octavo. 
1. Tendrá cuatro libros de á folio, en blanco. En el 1 ° registrará los 
memoriales y expedientes que reciba de mano del Oficial mayor, expre-
sando la fecha en que esto suceda, y sentando despues las resoluciones 
ó trámites que se dieren á los negocios, para instruir de todo á las par-
tes que quieran saberlos, y á las horas que señalaren. En el 2 copiará 
por antigüedad de fechas todas las órdenes de la Regencia que se expi-
dan para dentro de la Córte, cuando estas les sean entregadas por el 
Oficial mayor, firmadas ya del Ministro. En el 3 ° copiará en los mismos 
términos todas las que correspondan á fuera de la Córte. En el 4 asen-
tarán todas las consultas con expresión de su origen. Cuando estos li-
bros se llenen pedirá otros, entregándolos concluidos al Archivero. Se ad-
vierte que dichos libros se han de llevar por abecedario. 
2. Señalados quesean por el Ministro los dias y hora, saldrá el Oficial 
de partes á la habitación que se le designe con el libro correspondiente, 
para dar á los interesados noticia exacta de los trámites ó resoluciones 
de sus solicitudes. 
3. Ni él ni ninguno otro de los empleados en la Secretaría podrán dar 
copia alguna de consultas, informes, resoluciones, &c., sin precedente ór-
den del Ministro. 
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ARTICULO SEXTO. 
Obligaciones del Archivero y Oficicdes de Archivo. 
1. Cuidar de la colocacion y arreglo del Archivo bajo las reglas más 
claras sencillas y fáciles, á fin de que se abrevie cuanto sea posible la 
busca de cualquier antecedente, á cuyo efecto celará que los Oficiales 
cumplan exacta y escrupulosamente sus deberes. 
2. Recibir de los Oficiales de Secretaría las notas que se le dirijan 
de los antecedentes que se necesiten en aquella, y hacer que inmediata-
mente se busquen, se asienten en un libro que al efecto debe tener, y se 
rubrique la nota de la entrega, por quien reciba los expresados antece-
déntes, 
3. Recibir de los Oficiales de Secretaría cada dos meses, los expedien-
tes que tengan concluidos en sus mesas, y hacer que los del archivo les 
dén su debida colocacion. 
4. Cuidar de las llaves del archivo, y saber á quien las entrega, en 
concepto de que él solo es responsable de cualquiera falta que se note, ó 
por estravío de papeles, ó por copias que se saquen. 
5. Los Oficiales del archivó obedecerán ciegamente las órdenes del 
Archivero, le darán las luces y conocimientos que se necesiten en los ca-
-sos que se ofrezca, y se aplicarán á adquirir los indispensables para po-
der sustituir las funciones del Archivero, en caso de hallarse este impe-
dido de desempeñarlo. -
ARTICULO SETIMO. 
Obligaciones del pcn'tero y sus subalternos. 
DEL PORTERO. 
1. Su Portería deberá estar separada de la general de la Secretaría, 
y unida al despacho del Ministro; cuidando que en ella se observe el ma-
yor órden. 
2. Estará pronto á cuanto le ordenen el Ministro y el Oficial mayor, 
sus jefes inmediatos, observando las órdenes que por uno ú otro se le 
comuniquen. 
3. No permitirá que persona alguna de cualquier clase quo sea pase 
al despacho del Ministro, sin que preceda antes su aviso y órden del 
Gefe. 
4. Cuidará que cuando dé audiencia ol Ministro, se guarde el mejor 
órden; y no permitirá pase á hablar al Ministro más que una persona, 
salida esta, otra, y así sucesivamente. 
5. Guardará el mayor sigilo en los asuntos del servicio, de los que 
pueda producir como tan inmediato al Gefe; por cuyo motivo se necesita 
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que este portero sea sugeto de educación, y de una irreprehensible con-
ducta, tanto por aquel principio, cuanto porque tiene que tratar con las 
personas de más alta gerarquía. 
0. Correrá con todos los gastos particulares y extraordinarios de la se-
cretaría, para los cuales recibirá de la tesorería general la dotacion men-
sual que á la misma le esté señalada; y de la distribución de las canti-
dades que perciba, dará cada seis meses sus cuentas al oficial mayor pri-
mero, quien le dará el curso que se ha dicho. 
Cuidará que el mozo de oficio cumpla con sus obligaciones, observan-
do la mejor conducta. 
7- Ultimamente vigilará sobre que el mozo de oficio no dé razón al-
guna á los pretendientes, privándoles la introducción de esquelas y me-
moriales, pues este vicio atrae mil consecuencias fatales, y sobre todo, 
distrae á los oficiales de la secretaría de sus trabajos; en la inteligencia 
que de todos sus oficiales es él el responsable. 
8. El mozo de oficio, estará al cuidado de la entrada de los oficiales 
para abrirles la mampara. 
9. Coserá los expedientes que le den los oficiales, y los obedecerá en 
cuanto le manden del servicio. 
10. Observará una conducta irreprensible; el maj'or sigilo en los asun-
tos que perciba de la secretaría, sin dar lugar á que por ella se lo sepa-
re del destino. 
11. Cuidará del aseo y limpia de la secretaría, de sus tinteros y de 
más muebles de ella, y estará disouesto á cuanto le mande el portero ma-
yor, su inmediato jefe. 
ADVERTENCIAS 
1. Habrá en la secretaría dos sellos, que estarán al cuidado del oficial 
mayor primero, en cuya habitación estará la mesa del cierre de pliegos, 
á fin de que desde la suya vea el modo de sellarlos: el primer sello será 
para los pliegos de dentro de la corte, y el segundo para los de afuera 
de ella, los cuales irán sellados en la oblea, y en la cubierta, con tinta 
estos y las consultas serán cerradas con lacre. 
2. Debe tener la Secretaría el número de escribientes que el Minis-
tro, por informe del mayor 1 ° crea conducentes, con los sueldos y pre-
rogativas que le corresponden con arreglo á su clase: estos, segun su su-
ficiencia, pasarán á Oficiales efectivos de Secretaría, y entre ellos se ob-
servará la rigurosa escala de ascensos: por ahora su dotacion será de 100 
pesos. 
liamos que corresponden á cada Secretaría de las cuatro de que debe 
componerse. 
Secretaría de 1. A la Secretaría de Estado y del Despacho de relacio-
Estado y del nes exteriores é interiores, tocan y pertenecen las relaciones 
Despacho de diplomáticas de las Cortes extranjeras:—2 la Dirección 
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exteriores é general de correos, composiciones de caminos, calzadas, puen-
interiores. tes y demás, etc, con la provision de todos los empleados de 
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•esta vasto Ramo, inclusos los correos de Gabinete:—3 y último; todo 
lo demás que sea puramente de Estado. 
2. Todos los Ramos económicos y políticos del Reino, como son Ge-
fes políticos de las Provincias, Ayuntamientos constitucionales, Mayor-
domías de Propios y Arbitrios, y la provisión general de todos los em-
pleados de estos Ramos. 
Nota. Esta Secretaría como se vé, es la primera, y por lo tanto, cuan-
do el Soberano ó la Regencia salen de la Corte, el único Ministro que 
les acompaña es el de ella misma, y por su conducto se despachan todos 
los asuntos del Reino, mientras dura la ausencia del Emperador, ó Re-
o-gneia de la Corte; á cuyo fin los demás ministros que quedan en ella, 
dirigen al primero por el parte, sus despachos para que aquel dé cuenta 
á S.°M. 
SEstado v del ^ ' a Secretaría de Estado y del Despacho universal 
Despacho'u- de Justicia y negocios eclesiásticos, corresponden todos los 
nivel-salde negocios de los Consejos que haya, Tribunales supremos, 
just icia y , J u e c e s y demás autoridades civiles del Reino; cuyas consul-
shtsticos. ° tas de pleitos, causas y demás, deben despacharse por ella, 
como también las plazas de todos los individuos de que se compongan, 
inclusos los Escribanos de todas clases. 
2. Los asuntos generalmente eclesiásticos, la presentación de los Ar-
zobispados, Obispados, Canongías, Curatos, Beneficios y demás empleos 
de este vasto ramo. 
3. Lo perteneciente á todas las Religiones seculares y regulares, in-
clusos la provision de sus empleos y definiciones de sus capítulos. 
4. Todo lo correspondiente á las tres Juntas supremas que debe ha-
ber de Cirugía, Medicina y Farmacia, con el Albeiterado, y los empleos 
de estos vocales y subalternos. 
5. Todos los empleados de la servidumbre en general del Palacio Im-
perial, tanto eclesiástico como secular, incluso el juez privativo que de-
ben tener estos individuos: sus asuntos de todas clases y la provision de 
todos sus empleos. 
Secretaría de l . Ala Secretaría de Estado y del Despacho de la Güera y 
Eatado^del j j a r j n a ) corresponden todos los asuntos pertenecientes á las 
Guerra y Ma armas y guerra de mar y tierra. 
riña. 2. La provision general de los empleos de este vasto 
ramo. 
Secretaría de i . A la Secretaría de Estado y del Despacho universal 
Despacho'de Hacienda corresponden todos los negocios pertenecientes 
Hacienda. t> la Hacienda, pública en sus diversas Rentas. 
2. La provision inmediata, ó aprobación en su caso, de todos los em-
pleos de Rentas. 
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Por tanto mandamos á todos las Tribunales, Justicias, Gefes, Gober-
nadores y demás Autoridades, así civiles como militaros y eclesiásticas, 
de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar el presente Plan en todas sus partes. Tendreislo entendido 
para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y ciicule.— 
Agustín de Iturbide, Presidente.—Manuel de la Bárcena.—Isidro Ya-
ñez.—Manuel Velazquez de León.—Antonio, Obispo de Puebla.—A D. 
José Domínguez. 
De órden de lee Regencia del Imperio lo comunico d V. para su in-
teligencia. Dios guarde a V. muchos años. México, 8 de Noviembre de 
1821, primero de la Independencia.—José Domínguez. 
REGLAMENTO 
interior ele la Secretaría de Estado y del despacho de Relaciones in-
teriores y exteriores. 
CAPITULO I. 
Distribución y tiempo de las labores. 
Artículo 1. La primera Secretaría de Estado, se dividirá en dos de-
partamentos; del esterior el uno, y el otro del interior, subsistiendo el 
archivo. 
2. Cada departamento se dividirá en dos secciones. 
3. De cacla una de las secciones, se entenderá encargado entro los ofi-
ciales que se designen para su despacho, el que sea más antiguo, según 
su denominación numérica en la Secretaría. 
Departamento esterior. 
4. A la primera sección toca la correspondencia con los gobiernos ame-
ricanos, con nuestros enviados cerca de ellos, y con los suyos cerca del 
nuestro. A la segunda toca la correspondencia con los gobiernos euro-
peos, y con nuestros enviados y los suyos. 
5. Él negociado de pasaportes, lo despachará en su totalidad la sec-
ción primera ele dicho departamento. 
Departamento interior. 
G. A la primera sección corresponde todo lo relativo al gobierno ge-
neral ele la nación en común; ó concerniente á todos los Estados, ó algu-
no de ellos. A la segunda corresponde todo lo que toca á la administra-
ción interior peculiar del distrito federal y territorios. 
7. Los negocios de especial reserva, los despachará el oficial mayor 
por sí mismo, ó por medio del oficial ú oficiales que considere necesarios 
y á propósito para salvar la calidad indicada de reserva especial. 
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8. Los oficiales propietarios y agregados de la Secretaría, servirán en 
las Secciones á que fueren destinados, sujetándose siempre á la varia-
ción ú ocupacion que se les ordenare, segun la ecsigencia del despacho. 
9. Los escribientes propietarios y agregados, se distribuirán en las 
Secciones segun los necesitaren los oficiales encargados de ellas, ponién-
dose entre sí de acuerdo, y cuidando particularmente de que evacuados 
los trabajos respectivos á una sección, pasen á aucsiliar los de cualquiera 
otra que los necesite. 
10. Guando se ofrezca una circular en alguna Sección, el encargado 
de ella convocará, supuesto el acuerdo prevenido en el artículo anterior, 
á los escribientes y aun oficiales que estén desembarazados, para que 
dictándola á una voz, se concluya con prontitud y comodidad. 
11. En el caso de acordarse una circular que corresponda en parte á 
las dos Secciones de cada Departanento, ó tal vez á los dos Departamen-
tos, se observará para la redacción de minutas, un esacto turno por el 
órden mismo de Departamentos y Secciones, cuidando siempre las otras 
de tomar copia del acuerdo y minuta, para que obre en ellas. 
12. Siempre que se dispute, ó se dude sobre qué Sección deba des-
pachar tal asunto, decidirá el oficial mayor. 
13. La entrada á la oficina será á las nueve de la mañana en punto; 
la salida siempre que no se dé órden en contra, será á las dos de la 
tarde. 
11. Cuando al llegar á esta hora quedare por evacuar alguna parte 
de despacho ejecutivo, permanecerán en la oficina los individuos ó Sec-
ciones que necesiten ocupasse, turnando en este estraordinario trabajo, 
cuando sea respectivo á un individuo de cada Sección, todos los que es-
tán destinados en ella y arreglando y llevando el turno al más an-
tiguo. 
15. En el caso de que sean precisas todas las manos de la oficina, 
continuará esta hasta evacuar el despacho; y si se calculare que tarda-
rá dos ó más horas despues de la ordinaria, dispondrá el oficial mayor 
que se avise con oportunidad á las mesas, á fin de que pueda tomar 
providencia de proporcionarse algún alimento los individuos cjue lo 
necesiten. 
10. Todas las tardes á las seis, entrarán de guardia un oficial y un es-
cribiente, que saldrán á las ocho, siempre que no se ofrezca cosa que 
ecsija prorogar la guardia. 
17. Cuando en tiempo de la guardia, se ofreciere algún asunto que 
sea, ó se elude si es ejecutivo, el oficial dará parte por conducto del por-
tero, al ministro que determine lo que deba hacerse. 
18. En los dias festivos solemnes, conforme á lo que hasta aquí se 
ha practicado, no habrá asistencia á la Secretaría, pero siempre queda-
rá designada la guardia á que estarán preparados aquellos individuos 
á quienes toque hacerla, para acudir sin dilación en el momento que 
se les llame. 
19. Turnarán en las guardias desde el oficial mayor segundo, hasta 
el segundo del archivo, sin esceptuar lo.j agregados, y lo mismo se ob-
servará respecto de los escribientes. 
20. El oficial, ó escribiente que no hubiese hecho su guardia en el 
dia que le tocaba, y estuviere en aptitud de pagarla antes de que con-
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cluya aquella serie de guardias, lo verificará el primer dia que pueda 
hacerlo. 
21. Todos los oficiales de Secretaría deberán instruir al portero de la 
calle en que viven y número de la casa, y lo mismo cuando muden de 
habitación, á fin de que este conserve la constancia debida para que pue-
da citarlos en caso ofrecido. 
CAPITULO II. 
Método en el desp>acho. 
22. El primer paso que ciarán los asuntos que ocurran, inclusa la cor-
respondencia, será presentarse al ministro para que, ó bien acuerde la 
providencia qué estime correspondiente, ó simplemente los entregue al 
oficial mayor, á fin de que los distribuya según el órden establecido y 
que sigan el curso que conforme á él deben tomar. 
23. En cualquier caso que el ministro tenga por conveniente omitir 
esta secuela ó conducto ordinario, encomendando directamente el despa-
cho de algún negocio á algún oficial, deberá este dar aviso al mayor con 
el acuerdo y minuta para que tome el conocimiento necesario. 
21. Recibidos que sean en las Secciones, se procederá, comenzando pol-
los preferentes, á ejecutar lo acordado, y por punto general, á estractar-
los en pliegos enteros, procurando reunir la claridad, esactitud concision 
posibles, añadiendo las notas y reflecciones que se crean oportunas, y 
cuidando de agregar los antecedentes que el negocio tuviere, ó los que 
se consideren conducentes para el despacho, y de formar los cuadernos, 
bien ordenados y cosidos, que pidieren las materias. 
25. Habilitados así los asuntos, y tomada razón de ellos en el libro 
correspondiente, se colocarán en una carpeta con esta marca: Sección 
del Departamento Para el acuerdo; y se pasarán á la mesa del 
oficial mayor. 
26. Puestos los asuntos en esta forma en poder del oficial mayor, se 
enterará de ellos, comparará los estractos, y cuando esté satisfecho de 
todo, si le ocurrieren algunas reflecsiones, las pondrá al pié por escrito, 
y dará cuenta al ministro, para que practique, ó acuerde lo quG estimare 
correspondiente. 
27. Cuando haga el acuerdo con el Ecsmo. Sr. Presidente el oficial 
mayor, pasará tocio lo acordado al ministro, para que lo rubrique en se-
ñal de conformidad. 
28. El oficial mayor despues de instruirse de las resoluciones, las en-
tregará á los oficiales encargados de Sección, para su pronto despacho. 
29. Las Secciones lo verificarán sin demora, siguiendo el órden de 
preferencia que demanden los negocios, estendiendo y presentando al 
oficial mayor con sus respectivos espedientes en una carpeta con esta 
marca: Minutas de la Sección ted, las miuutas de las órdenes, ó provi-
dencias de importancia. 
30. El oficial mayor despues de reconocerlas y corregirlas, las presen-
tará al ministro, con cuya aprobación las devolverá al encargado de Sec-
ción, para que se pongan en limpio. 
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31. Luego que se hayan puesto en limpio las órdenes, providencias, 
cópias, etc., las revisará el encargado de ella, quien hallándolas escritas 
con aseo y exactamente corregidas de erratas y defectos de ortografía, 
las presentará al oficial mayor para la firma en una carpeta que diga: 
Firma da la Sección tal, incluyendo en ellas los documentos, que deban 
acompañarse. 
32. El oficial mayor las verá de nuevo, y estando á su satisfacción, las 
pasará á la firma del ministro. 
33. Recogida la firma por el oficial mayor, hará que se distribuya en-
tre los oficiales encargados de las Secciones á que pestenezcarr, quienes 
cuidarán de que se copien las órdenes en el libro de correspondencia que 
debe tener cada Sección, y de que lo que respectivamente les correspon-
da, se cierre, selle y entregue para que se remita á su destino. 
34; Las carpetas para el acuerdo las pasarán por su órden Jas Seccio-
nes de cada Departamento á la mesa del oficial mayor desde la hora en 
que se entra á la Secretaría hasta las diez de la mañana, en cuya hora 
las pasará el oficial mayor al ministro. 
35. Las minutas con el mismo órden se presentarán al oficial mayor 
á las doce, para que revisadas pueda presentarlas sin dilación al minis-
tro, sacándose con la anticipación y oportunidad correspondiente las co-
pias, y haciéndose del mismo modo los asientos y demás operaciones que 
pida el despacho. 
36. El portero ocurrirá todos los dias á los tres cuartos para las dos 
de la tarde, á las mesas de los oficiales encargados de Sección á recoger 
los pliegos para dentro de la capital, quedando al cuidado ele que los lle-
ven prontamente los ordenanzas. 
37. Igualmente ocurrirá á las mismas mesas y á la misma hora, los 
dias de correo el oficial de archivo de la Sección correspondiente a reco-
ger los pliegos para afuera, cuidando de meterlos luego dentro ele la ca-
ja, sin admitir ninguno particular. 
38. En todas las órdenes y providencias se usará de un estilo claro, 
sencillo y esacto, teniendo cuidado ele indicar que se dán por órclen, ó 
disposición del Ecsmo. Sr. Presidente. 
39. La correspondencia con nuestros ministros y cónsules en los paí-
ses estrangeros, se llevará por órden de números en las notas respecti-
vas, que se repetirán por duplicado y triplicado, cuidando en lo demás, 
la observancia ele la órden ciada por este ministerio para el arreglo de la 
correspondencia. 
40. Para cubierta de los paquetes que se remitan á lugares distantes, 
especial mente si están abultados, se hará uso de papel muy fuerte, cuan-
do no sea de algún lienzo. La operacion desellar los pliegos, se hará en 
el cuarto del oficial mayor, usándose precisamente clel sello de lacre en 
la correspondencia con los estrangeros. 
41. Sin perjuicio de observar el órden de horas señalado para la pre-
sentación de los trabajos al oficial mayor y succesivamente al ministro, 
todo lo que se evacuase fuera de las horas designadas, se presentará al 
oficial mayor con la firma, para que al tiempo de llevar esta al ministro, 
le pase igualmente los trabajos de que se habla. 
42. Aunque es muy interesante que no se altero el órden á que se re-
fiere el artículo anterior, con todo, en asuntos ejecutivos, ó cuando haya 
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mucho que hacer, se podrá variar pai a el despacho de el ministro con el 
oficial mayor, y de este con los domas empleados. 
43. El oficial encargado de el libro general de registro, y un escribien-
te que lo ausciliará y substituirá en sus faltas, estarán con inmediación 
al oficial mayor para aquello en que los ocupe, según su clase respec-
tiva. 
44. El conducto regular por donde se comunicará el oficial mayor con 
las mesas, cuando no lo haga inmediatamente con los que las sirven, se-
íá el encargado del registro general y partes; ó el aucsiliar de este. 
CAPITULO III . 
Arreglo de viesas. 
45. Cada Sección tendrá un libro con este rubro: Libro de razón de 
la Sección tal en que se irán asentando todos los negocios que vaj'a re-
cibiendo y despachando. Para cada asiento se destinará una plana y en 
él se expresará en compendio el contenido de cada negocio, los pasos que 
haya dado desde su recibo en la oficina, y las fechas en que cada uno de 
ellos se haya ido verificando. A la cabeza se apuntará on una, ó pocas 
palabras, con letras grandes la materia sobro que se versa. 
4G. Tendrá así mismo cada Sección otro libro titulado Corresponden-
cia de la Sección tal para el fin que se indica en el artículo 33. 
47. Habrá también otro libro llamado de Registro general en que so 
apuntarán de la misma manera que en los anteriores, los asuntos ele to-
das las Secciones, rubricándose los asientos al pié en señal de recibo por 
el oficial encargado de Sección, cuando los asuntos se entreguen á esta, 
y por el encargado del mismo registro, cuando so pasen al acuerdo. 
48. Para no multiplicar demasiado esta formalidad de rúbricas, se omi-
tirá cuando los asuntos se pasen do las Secciones al ministro, ó mayor 
paradebolverse inmediatamente, teniendo cuidado en estos casos el en-
cargado do la Sección, ,«¡i advierte demora en la devolución, de reclamar 
el mismo asunto, ó la firma del que lo recibió. 
49. Además de los libros de Secciones, y de el del registro gencial, 
habrá en los mismos términos un libro en que se asienten los que sean 
de especial reserva, que llevará la mesa del oficial mayor. 
50. Cada uno de estos asientos se ejecutará tan luego como so verifi-
que el recibo, ó trámite á que se refiere. 
51. En los libros de asientos do las Secciones, se formará un índice 
alfabético y en él se espresarán los asuntos no por uno solo sino por to-
dos los títulos, ó rubros á que puedan pertenecer. 
52. No habrá en las mesas libro alguno quo no tenga su índice res-
pectivo, ni espediente que no esté bien arreglado, cosido y con una ca-
rátula que esprese la Secretaría, Departamento y Sección á que pertene-
ce, la fecha en que lo recibe la Sección, la materia sobre que se versa y 
un estracto sucinto ele su contenido. 
53. Cuando un papel pertenezca á varios expedientes se agregará á 
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aquel con que tenga mayor relación, poniéndose en los otros copia, ó 
cuando esta no fuere necesaria, una razón del paradero del original. 
54. Cada Sección es responsable de los espedientes y documentos que 
por los asientos aparezcan haber reeidido y no entregado. 
55. Al retirarse los empleados de la Secretaría, guardarán en sus es-
tantes los papeles que tengan sobre la mesa, sin dejar en ella ninguno 
perteneciente al despacho. 
56. Estos estantes que siempre deberán tener llaves distintas los unos 
de los otros, estarán divididos en cajones para colocar en ellos con el ór-
den y separación debida todos los papeles, especificando por medio de 
rótulos y números los que respectivamente contenga cada uno. 
57. Para el caso en que conforme el artículo 17 determine el ministro 
que el oficial de guardia despache algún negocio, y para él sean necesa-
rios papeles de los que conforme á lo prevenido deben quedar custodia-
dos en los estantes, pedirá dicho oficial la llave de aquel á quien corres-
ponda el ramo, cuidando de no desordenar los papeles y dejarlos en el 
mismo estado en que los halló. 
58. Los encargados de Sección harán cada mes, un reconocimiento en 
sus mesas de todos los asuntos concluidos y separándolos por materias, 
formarán de ellos un índice para entregarlos al archivo. Éste índice lo 
formará el archivero y devolverá á la Sección respectiva para que en 
ella se tenga esta constancia, en la que á continuación se irán asentan-
do las entregas respectivas de lo concluido. 
5y. También entregarán al archivo los decretos originales del Sobera-
no Congreso á que se haya puesto su correspondiente cúmplase, cuidan-
do luego que se haya hecho la impresión, de agregar un ejemplar impreso 
á los antecedentes que hubiere en la Secretaría y de comenzar por él, en 
caso de no haberlos, el espediente respectivo al cumplimiento de la ley, 
ó decreto de que se trate, 
60. Este mismo cuidado tendrán los encargados de Sección respecto 
de las órdent-s generales y reglamentos del gobierno que se impriman. 
61. El primer dia útil de cada semana, los encargados ele Sección ha-
rán que se reconozca si en alguna de sus respectivas mesas hay algún 
asunto cuyo despacho se haya omitido en todo, ó en parte, para proce-
der á él inmediatamente. 
62. Asimismo el primer dia útil de cada mes, los encargados de Sec-
ción por su parte, y por la suya el encargado del registro general, reco-
nocerán qué asuntos hayan quedado por despachar al fin del mes ante-
rior, avisándole uno y otro al oficial mayor y esponiendo el encargado 
de Sección las causas de la demora, á fin de que removidas prontamente, 
nada padezca atraso. 
63. Cada Sección presentará el dia 1 ? de Octubre un estado del que 
guarda su respectivo ramo, y de las alteraciones que ha tenido en el dis-
curso del año, con un índice de todas las leyes, decretos y órdenes que 
acerca de él se hubieren promulgado. 
64. Las Secciones cuidarán de pasar nota al mayor de la retardación 
que hubiere en los recibos de las órdenes, ó contestaciones que ecsijan, 
pasado el tiempo regular en que deben recibirse, para que ciando cuenta 
al Ministro, acuerde lo que estime correspondiente. 
65. No solo el oficial encargado de cada Sección, sino los demás indi-
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viduos destinados á ella, procurarán tener conocimiento de todos los ne-
gocios y del arreglo de mesas y estantes de la misma, á fin de que cuan-
do falte alguno de los empleados no se retarde el despacho. 
G6. La Sección respectiva llevará razón esacta de los papeles que se 
vayan mandando entregar del archivo general. 
CAPITULO IV. 
Funciones particulares de los empleados. 
67. El -ministro, como es el jefe de la secretaría, dispondrá en ella de-
finitivamente en todo lo relativo á su servicio y arreglo que no se espre-
se en este reglamento. 
68. Dará audiencia pública todos los lúnes y jueves útiles de una á, 
dos de la tarde, asistiendo el encargado del registro general, por lo quo 
pueda ofrecerse que informe sobre el estado de algún asunto. 
69. Lo dicho se entiende de! oficial mayor, cuando por falta do minis-
tro haga sus veces. 
70. El oficial mayor cuidará de que todos los empleados de la oficina 
cumplan esactamente con sus obligaciones: que se guarde en ella el ma-
yor silencio, y se observe el mejor órden, sigilo y decoro. 
71. Recibirá diariamente parte de las faltas totales ó parciales de di-
chos empleados, haciendo con la debida prudencia y circunspección los 
reclamos que juzgue convenientes, y dando cuenta al ministro, cuando 
le parezca oportuno, para que disponga lo que deba hacerse. 
72. Los martes y viernes útiles dará audiencia de 9 á 10 de la maña-
na, á los individuos de cualquiera clase que quieran verlo en persona. 
73. Contestará asimismo con los que fuera de la hora de audiencia 
ocurriereren con asunto oficial, ó ejecutivo, procurando en estas contes-
taciones economizar el tiempo posible. 
71. Además, al entrar en la oficina recibirá del portero los apuntes, 
que sobre sus negocios respectivos hayan dejado las partes interesadas: 
hará en consecuencia que el encargado del registro general, instruido pol-
las constancias que haya en este, y los informes que toma de las Seccio-
nes, ponga al pié la debida contestación, y en este estado los entregará 
al mismo portero, para que los devuelva á los interesados cuando ocurran. 
75. Al fin ele cada mes dará cuenta al ministro con el presupuesto que 
haya formado el encargado de los gastos ordinarios y cstraordinarios de 
la Secretaría, y á que haya puesto su V. B., para que acuerde que se ha-
ga la comunicación necesaria, á fin de que se entregue su monto en la 
tesorería á dicho encargado, repitiendo del mismo modo en el discurso 
clel mes los pedidos que sean precisos. 
7G. Ecsaminará cada cuatro meses las cuentas de gastos de la Secre-
taría pasándolas despues al ministro, cuando no tenga reparo que hacer 
para su aprobación. 
77. El mayor conservará en su poder, en un lugar separado, los pape-
les, claves y demás que sean de rigurosa reserva: también guardará los 
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sellos, libros, mapas y todo lo perteneciente á la Secretaría, que por ser 
delicado ó precioso, merezca un cuidado particular. 
78. Cuando falte, ó haga funciones de ministro el oficial meyor, des-
empeñará las que á este tocan, el oficial de superior denominación. 
Oficiales ele guardia. 
79. El oficial que esté de guardia, recibirá por la noche y entregará el 
dia siguiente al oficial mayor, el parte diario que deberá dar el admi-
nistrador de la imprenta del supremo gobierno relativo á los trabajos 
que en el discurso del dia se hayan ejecutado en esta, cun espresion de 
los papeles que hayan entrado para imprimirse, y de los que hayan sa-
lido ya impreses, y en caso de ofrecerse al oficial mayor algunas obser-
vaciones sobre estos partes, dará cuenta al ministro para que acuerde la 
providencia correspondente. 
80. A reserva de lo que se disponga en el reglamento que se formará 
para el gobierno del archivo general, el encargado de él, pasará igual 
nota á lo que previene el artículo anterior, y para el mismo fin, espre-
sando los trabajos de la oficina, y los documentos originales y copias que 
hayan entrado y salido del citado archivo. 
Archivo. 
81. Cuidarán el archivero y oficiales respectivos, de colocar y arreglar 
todo lo que reciban para el archivo con método, claridad y sencillez, po-
niendo en los libros cuadernos y legajos, todas las carátulas, mareas, ru-
bros y números que fueren necesarios. 
82. Todas las operaciones del archivo seguirán el órden que lleva con-
sigo la división de la Secretaría en los dos Departamentos del exterior 
é interior, y las dos secciones de cada uno. 
83. En la división clel exterior so colocará lo de Europa con separa-
ción de lo de América, y en la división del interior, lo que es relativo al 
Gobierno general de la República y los Estados, de lo que es pertene-
ciente á la administración interior, privativa del distrito federal y terri-
torios. 
84. Cacla división tendrá un libro en los mismos términos que los de 
las Secciones, en que se expresar i todo lo que vaya entrando y saliendo 
de ella. 
85. Tendrá aparte un libro de constancias, en el cual todo individuo 
que reciba de ella algún papel, anotará bajo su firma haberlo así verifi-
cado, haciendo, lo mismo cuando se devuelva el papel al oficial de archi-
vo, á quieu se entregue, excepto en el caso de que habla el art. 48, en 
que se observará lo que en él se dispone. 
80. De toda ley ó decreto que se recibiere en esta Secretaría y haya 
obtenido el cúmplase, cuidará el archivero de que se saque inmediata-
mente, bajo la forma constitucional, copia exacta y correcta con la fecha 
del cúmplase, y que se pase á la imprenta para que se tire el número de 
ejemplares ya arreglado, excepto que en algún caso particular se designe 
otro expresamente. 
87. Bajo la misma fórmula cuidará también de cpie se asienten todas 
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las leyes y decretos en el libro destinado á este efecto, en que ha de fir-
mar el decreto de publicación el Exmo. Sr. Presidente. 
88. Las mismas leyes y decretos originales se irán reservando para 
formar con los mismos originales, legajos ó colecciones por años, para 
que concluida la legislatura de que procedieren, se encuadernen y ha-
gan un solo tomo. 
89. En los momentos en que hubiere algún desahogo, procurará el 
archivo reunir las leyes y decretos originales concernientes á este mi-
nisterio, desde la época de la independencia, para que se haga igual en-
cuademación. 
90. Con los reglamentos y órdenes genci ales del gobierno que se es-
pidieren por este ministerio, se observará el mismo método respectiva-
mente. 
91. El Archivo cuidará con particular atención de que la circulación 
de las leyes, decretos, reglamentos y órdenes del Gobierno, se haga con 
la mayor esactitud, remitiéndose á quienes corresponda el número de 
ejemplares, que ya está arreglado, quedando siempre á la mira de el 
aviso de su recibo para reclamarlo si se retardare. 
92. Despues de circuladas las leyes, decretos, reglamentos y órdenes 
generales de que se ha hablado, se custodiará en el archivo el número 
acostumbrado de ejemplares. 
93. Se formarán y continuarán tres colecciones generales con índice 
de todas las leyes, decretos, órdenes y providencias espedidas por este 
ministerio, y comunicadas por los otros, reuniendo sucesivamente á ellas 
ejemplares impresos, para que se pueda recurrir prontamente á esúos 
cuerpos en todo caso en que se solicite alguna resolución. 
94. Se formarán también colecciones con las constituciones y decre-
tos de cada Estado, con sus correspondientes índices. 
95. De todos los impresos que se reciban en la Secretaría con el pre-
ciso objeto de pasar á las cámaras, se llevará y conservará un índice, 
con espresion del mes en que se reciben de los Estados, é imprentas don-
de se han dado á la luz pública. 
9G. Cualesquiera otros impresos que se reciban en la Secretaría, y 
que no tengan anecsidad á algún expediente, se reunirán y coordinarán 
por sus clases y fechas, formando los legajos correspondientes. 
97. Sin órden espresa clel ministro no se franqueará papel alguno del 
archivo, ni se darán copias algunas, íntegras, ó parciales, sino á los em-
pleados de la Secretaría para la intruccion y despacho de los asuntos de 
esta, lo cual se verificará inmediatamente que se pidan. 
9S. En los casos en que deba estraerse del archivo algún papel, ade-
más de ponerse las correspondientes constancias en los libros, quedará 
en el lugar de donde se tome el papel, otro en que se avise de su es-
tracto, el cual se recogerá cuando vuelva el papel estraido. 
99. Tendrá cuidado el archivero de reclamar de las otras Secretarías, 
la remisión de todos los ejemplares de las órdenes y decretos que se 
espidan por ellas y deben circularse, en el númeio ya designado para 
esta. 
100. Será obligación del archivo llevar la factura de toda la corres-
pondencia esterior, cerrar todos los paquetes de impresos, y llevar la 
correspondencia relativa á la remisión y recibo de estos. Lo será así 
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mismo recojer los pliegos de correo de las Secciones correspondientes á 
sus divisiones respectivas. 
101. El archivero es responsable del órden y arreglo del archivo, de-
biendo cuidar de que los oficiales de él cumplan con sus deberes. 
102. Cuando falte alguno de los empleados del archivo, los otros dos 
suplirán al ausente, haciendo de encargado el de superior denominación, 
mas cuando á un tiempo faltaren dos, ó hubiere demasiado que hacer, 
el oficial mayor dispondrá ayuden en él los ausiliares que se nece-
siten. 
103. Sin perjuicio do que el oficial mayor visitare el archivo cuando 
lo creyere oportuno, lo hará precisamente cada tres meses para impo-
nerse del estado en que se encuentre, y lo que necesite de arreglo para 
proceder á é! sin dilación. 
Empleados de la puerta. 
101. El portero cuidará de que ningún individuo por condecorado 
que sea, entre al despacho del ministro fuera de la hora de audiencia, sin 
prévia noticia y consentimiento. 
105. Igual cuidado tendrá con los que ocurran personalmente á ver 
al oficial mayor. 
106. Por ningún otro título dejará entrar á nadie dentro de la Se-
cretaría, sino es á los empleados de las otras del despacho, pues cuando 
alguno ocurriere á ver personalmente á alguno do los empleados en ella, 
liará que se avise á este para que salga á contestar á la portería, y sise 
le remitiere algún papel, que se le pase á su mesa. 
107. Recibirá los apuntes que quieran darle las partes interesadas 
sobre agitar, ó saber del estado de sus asuntos, para entregarlos al ofi 
cial mayor á la entrada á la oficina del dia siguiente, devolviendo di-
chos apuntes, despues que el oficial mayor se los entregue ya contesta-
dos, á las mismas partes luego :pie ocurran. 
IOS. Asentarán con puntualidad y esactitud las faltas totales y par-
ciales de la oficina y guardias que hagan los empleados de la Secretaría, 
recojiendo los billetes de aviso de los que manden, y dando cuenta dia-
riamente al oficial mayor. 
109. Entenderá en los gastos menores de oficina, recibiendo del en-
cargado de los gastos el dinero necesario, y dando al mismo, cada dos 
meses, cuenta de su inversión. 
110. Pondrá toda atención en que el mozo de oficio y ordenanzas 
asistan con puntualidad y cumplan csactamente sus respectivos debe-
res, ausiliándose recíprocamente aquel y estos cuando fuere necesario. 
111. Hará por tanto, que el mozo de oficio conserve en la mayor lim-
pieza la oficina, sus mesas, estantes, tinteros, etc.; cuidando se hagan las 
provisiones y composturas ordinarias de muebles, que se ofrezcan. 
112. Así mismo estará á la mira de que los ordenanzas entreguen á 
sus correspondientes títulos, con la debida proutitud, los pliegos que se 
remitan, o cuyo efecto él será el único á quien las Secciones entregarán 
los espresados pliegos. 
113. De todos los oficios y pliegos que se le entreguen, llevará una 
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nota diaria, que presentará al oficial mayor al tiempo de la salida de la 
oficina. 
114. Llevará apunte clel orden de las guardias, para avisar con opor-
tunidad todos los dias á los empleados que deban seguir á hacer la 
suya. 
115. Luego quo se publique este reglamento, cada individuo de la Se-
cretaría procederá á arreglar los papeles que tenga para entregarlo con-
cluido al archivo, y lo demás á las Secciones respectivas que so instala-
rán inmediatamente. 
11G. Establecidos los Departamentos y Secciones espresadas, el oficial 
<le partes juntaiá todos los espedientes y papeles que se hallan disper-
sos y abandonados en algunas mesas y estantes que manejaban indivi-
duos hoy ausentes. Divididos en cuatro porciones iguales los repartirá 
en las Secciones, para que en los ratos desocupados los vayan ordenan-
do y entregando al archivo los concluidos, y los quo no lo estén, á las 
Secciones respectivas. 
117. Inmediatamente se proveerá de todo lo que falte á las mesas 
para su cómodo y decente despacho, y que pueda cumplirse lo pre-
venido. 
118. Se solicitará igualmente para el uso de la Secretaría una colec-
ción de los cuerpos de legislación, especialmente de la que se denomi-
naba municipal de indias, y de los decretos de las cortes españolas: un 
diccionario y atlas geográfico de los más modernos, y los mejores dic-
cionarios latino, español, inglés, francés é italiano, que se conservan en 
poder clel oficial mayor, pudiéndose con su noticia llevarse á las mesas, 
cuando en estas se necesiten para el despacho. 
119. Este reglamento se imprimirá, y se repartirán ejemplares de él 
á todos los individuos á que corresponda su cumplimiento en alguna 
parte, ecsistiondo permanentemente uno en la mesa del portero, para 
que allí puedan verse los capítulos respectivos á los que ocurran á la 
Secretaría. 
México, á 7 de Julio de 1826.—Camcicho. 
Para el arreglo ele la distribución de negocios entre las dos secciones 
del departamento interior de que habla el art. G. ° del Reglamento 
de esta fecha, se tendrá presente el estado siguiente: 
A L A l . ^ SECCION. 
Arreglo de comercio entre los diferentes Estados de la Federación y 
tribus de los indios. 
Legislaturas de los Estados. 
Gobernadores de idem. 
Diputados y senadores del Congreso general. 
Convocatoria á sesiones extraordinarias. 
Independencia. 
Integridad y límites de la nación. 
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División y erección de Estados y territorios, conforme á las faculta-
des 4.03 á 7 . d e l Congreso general. 
Union federal. 
Infracciones de Constitución. 
Libertad de imprenta. 
Tranquilidad pública. 
Quejas y reclamaciones sobre medidas gubernativas, dirigidas por los 
Estados. 
Alojamientos y bagajes. 
Habilitación de puertos, en lo que toca á este ministerio. 
Cosechas. 
Estadística y censo nacional. 
Incidentes y contestaciones con los Estados, sobre reemplazos del eje'r-
eito permanente y marina, 
Reglamento para organizar, armar y disciplinar la milicia local, con 
sus incidentes. 
Archivo general. 
Museo nacional. 
Jardin botánico. 
Patentes y privilegios. 
Viajes científicos. 
Disposiciones generales sobre naturalización, colonizacion, ilustración 
pública tí industria en sus tres ramos. 
Caminos, canales, acequias y puentes. 
Minería en las providencias generales de este ramo. 
Escuela nacional de cirujía. 
Epidemias. 
Vacuna. 
Asuntos generales de'sanidad y caridad. 
Todos los asuntos que, á más de los que van marcados, promuevan 
uno ó más Estados, aun cuando sean para trasladarlos á otro ministerio, 
que se marcarán con la nota de indiferente. 
A L A 2 . a SECCION. 
Gobernador y jefes políticos del distrito y territorios. 
Sus secretarías. 
Diputaciones provinciales. 
Sus secretarías. 
Ayuntamientos. 
Propios y arbitrios y su contaduría. 
Impuestos municipales y cajas de comunidad, 
Egidos y valdíos. 
Policía urbana. 
Teatros y diversiones. 
Gracias y recompensas. 
Incidentes y contestaciones con los territorios, sobre reemplazos d el 
ejército permanente y marina. 
Idem con las tribus de indios. 
Quejas y reclamaciones sobre medidas gubernativas, dirigidas por los 
territorios y particulares. 
Milicia nacional de los territorios y distrito. 
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Obras públicas de utilidad y ornato. 
Imprenta del gobierno. 
Ceremonial y festividades nacionales. 
Minería en los territorios. 
Reuniones patrióticas. 
Idem científicas. 
Academias. 
Universidades. 
Colegios y seminarios conciliares. 
Escuelas y cátedras sueltas. 
Bibliotecas. 
Archivos. 
Jardines botánicos. 
Museos de historia y antigüedades. 
Aclimatación de vejetales y animales. 
Comercio interior y compañías. 
Depósitos de artículos industriales. 
Colonizacion de los territorios. 
Repartimiento y venta de tierras. 
Sanidad en particular del distrito y territorios. 
Proto-medicatos. 
Lazaretos. 
Juntas de sanidad. 
Disecación de pantanos. 
Cementerios. 
Cañerías y aguas potables. 
Limpieza de los pueblos. 
Mercados y comestibles. 
Casas de amparo y protección. 
Idem de maternidad. 
Idem de espósitos. 
Idem de dementes. 
Idem de corrección. 
Hospitales. 
Cárceles. 
Hospicios. 
Misiones. 
Cofradías y hermandades. 
Limosnas y limosneros. 
Mendigos. 
Montes de piedad. 
Todos los asuntos que, además de los que van marcados, promueban 
el distrito ó territorios, ó algunos particulares, y vengan á esta secreta-
ría, aunque sea para trasladarlos A otra, que se marcarán indiferente. 
México, 7 de Julio de 1820.—Gamacho 
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NUMERO 1,176. 
Jlayo 17 de 1833 - -Providencia"de la Secretaría ele Justicia.—Orga-
nización para el despacho ordinario y extraordinario de los nego-
cios de gobierno, acordada por el presidente de los Estados- Uniclos 
Mexicanos. 
Art. 1 L o s secretarios clel despacho tienen á todas horas del dia y 
ele la noche, acceso libre á la persona del presidente. 
Art. 2 P Para el mejor despacho ordinario de los negocios del gobier-
no, lo habrá todos los dias útiles, durante el receso ele las Cámaras, des-
de las diez del elia, y cuando estén abiertas las sesiones, desde las once. 
Art. 3 El Secretario de Hacienda despachará los lúnes y viérnes: el 
de Guerra, mártes y sábados: el ele Relaciones, los miércoles; y el ele Jus-
ticia el juéves. 
Art. 4 Todos los dias, despues del despacho ordinario ó á cualquie-
ra hora que lo indique el presidente, se reunirán todos los secretarios 
para tratar de asuntos generales y urgentes. 
Art. 5 Habrá juntas ordinarias de gabinete los lúnes y juéves por 
la noche, comenzando á las siete y media, y extraordinarias cuando lo 
indique el presidente ó lo pida alguno de los secretarios, para las cuales 
señalará la hora aquel. • 
Art. 6 En estas juntas se resolverán los negocios que proponga el 
presidente ó alguno de los secretarios, y además los relativos á sanción 
de leyes ó decretos elel Congreso, ó á su devolución con observaciones; á 
proveer empleos, ó remover empleados ó suspenderlos, y también á pre-
sentar iniciativas de ley. 
Art. 7 Cada secretario llevará un libro en que se asentarán las re-
soluciones acordadas en junta de gabinete, correspondientes á ramos de 
su respectiva Secretaría, expresando el acuerdo y el voto de cada uno 
de los concurrentes. 
Art. 8 P Los acuerdos sobre gastos secretos, á más de quedar firma-
dos por el Secretario respectivo, los presentará á la firma del presidente 
en el libro en que se asienten, ó en pieza separada si así lo resolviere el 
presidente. 
NUMERO 1,808. 
Enero 5 de 1837.—Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Nueva denominación d las Secretarías del despacho. 
Para que tenga cumplimiento el art. 28 de la cuarta ley constitucio-
nal, ha dispuesto el Exmo. Sr. Presidente interino que la Secretaría del 
Despacho, que hasta el dia se ha denominado ele Justicia y Negocios 
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Eclesiásticos, sea desde esta fecha en adelante el Ministerio del Interior, 
y que la de mi cargo sea el de Relaciones Exteriores, no haciéndose no-
vedad respecto de los de Hacienda, y Guerra y Marina. 
NUMERO 2,04G. 
Abril 23 ele 1839.—Circular.—Conductos por donde deben comunicar-
se las órdenes supremas; para que no se atrase y complique el des-
pacho de los negocios. 
Habiendo advertido el Exmo. Sr. Presidente interino, el atraso y 
complicación que muchas veces resulta en el despacho de los negocios y 
en el cumplimiento de las providencias del supremo gobierno, por el 
inútil rodeo que sufren al comunicarse á las diversas autoridades de la 
República, haciéndose servir mutuamente las Secretarías de simples con-
ductos de comunicación, lia tenido á bien disponer que cada Ministerio 
se entienda directamente con toda clase de autoridades superiores civi-
les, militares y eclesiásticas, en los casos y cosas que digan relación con 
los ramos de administración de su respectivo cargo, á reserva de la ex-
pedición de decretos, despachos ú órdenes particulares que solo por su 
conducto puedan ó deban ser comunicadas conforme á las leyes vigentes. 
Así mismo se ha servido disponer S. E. que, las referidas autoridades 
se entienean también directamente con los respectivos ministerios, en 
todos los negocios que hayan de tratar ó promover, relacionados ó con-
cernientes á los ramos de que cada uno está encargado, sin perjuicio dé 
comunicar también á los demás las noticias que de algún modo puedan 
serles necesarias ó conducentes para el acierto y mejor giro de los ne-
gocios. 
NUMERO 2.203. 
Octubre 18 de 184-1 .—Circular del Ministerio de Relaciones Ester io res 
y Gobernación.—Comunica que á los negocios de lo exterior, quedan 
agregados desde esta fecha los de Gobernación, cuya lista se acom-
paña. 
Excmo. Sr.—El Exmo. Sr. presidente provisional.se ha servido dispo-
ner, que á los negocios que se despachaban por este Ministerio, corres-
pondientes al ramo de Relaciones Exteriores, se agreguen los que tocan 
á la Gobernación y que van anotados en la adjunta lista; igualmente 
previene S. E., que dicho ministerio se denomino como e, presa la mar-
ca que lleva esta comunicación. 
De órden de S. E. tengo el honor de participarlo á Y. i . para su no-
ticia y conocimiento, esperando que para la dirección de su correspon-
dencia en lo sucesivo con el supremo gobierno, dará las rdenes conve-
nientes á fin de que, se arregle á las circulares comunic das anterior-
mente en distintas fechas por este Ministerio sobre e particular.— 
Excmo. Sr. gobernador del Departamento de 
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Negociados de Gobernación que corresponden á este Ministerio, á más 
de los ele Relaciones Exteriores que hasta ahora ha despachado. 
Congreso nacional, consejo de gobierno, gobernadores de los Departa-
mentos, juntas departamentales, prefectos, ayuntamientos, propios y ar-
bitrios municipales, estadística y censo nacional, división de territorio, 
tranquilidad pública, infracciones de constitución y leyes, naturaliza-
ción de extranjeros, policía de seguridad, idem de aseo y ornato, idein 
de salubridad, milicia nacional, alojamientos, bagajes, quejas y reclama, 
ciones sobre medidas gubernativas, libertad de imprenta, impresiones 
del gobierno, periódico oficial, ceremonial, festividades nacionales, reu-
niones patrióticas, colonizacion, archivo general, límites, juntas de sani-
dad, hospitales, hospicios, epidemias, vacuna, casas de beneficencia, mon-
tes de piedad, desagüe de Huehuetoca, peajes y caminos, conserjería y 
obras de conservación del palacio. Indiferente, entendiéndose por tal, 
cualquier otro negocio de Gobernación que no se haya comprendido ex-
presamente en esta lista. 
Los propios asuntos por órclen alfabético. 
Alojamientos. 
Ayuntamiento. 
Arbitrios municipales. 
Archivo general. 
Asambleas ó juntas departamentales. 
Aseo y ornato (policía.) 
Bagajes. 
Bienes de propios. 
Casas de beneficencia. 
Caminos y peajes. 
Censo nacional y estadística. 
Ceremonial. 
Colonizacion. 
Congreso nacional. 
Consejo de gobierno. 
Conserjería y obras de conservación del palacio. 
Desagüe de Huehuetoca. 
División de' territorio. 
Epidemias. 
Estadística y censo nacional. 
Extranjeros, naturalización. 
Festividades nacionales. 
Gobernadores de los Departamentos. 
Hospicios. 
Hospitales. 
Imprenta, libertad. 
Impresiones del gobierno. 
Indiferente, ó no expreso en esta lista, y que ni sea de Guer-
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ra y Marina, ni de Hacienda, ni de Justicia é instruc-
ción pública. 
Infracciones de Constitución. 
Juntas ó asambleas departamentales. 
Juntas de sanidad. 
Juntas ó reuniones patrióticas. 
Leyes, su infracción. 
Libertad de imprenta. 
Límites territoriales. 
Medidas gubernativas, quejas y reclamaciones sobre ellas.. 
Milicia nacional. 
Montes de piedad. 
Municipales, propios y arbitrios. 
Nacionales, censo, milicia y festividades. 
Naturalización de extranjeros. 
Obras de conservación de palacio. 
Ornato, policía. 
Peajes y caminos 
Periódico oficial. 
Policía de seguridad, aseo, ornato y salubridad. 
Quejas y reclamaciones sobre medidas gubernativas. 
Salubridad, policía. 
Seguridad, idem. 
Tranquilidad pública. 
Vacuna. 
NUMERO 31G9. 
Noviembre 30 de 18Jp8.—Disposición.—Sobre arreglo dé ordenanzas 
á los Ministerios y otras oficinas. 
Teniendo necesidad el gobierno de emplear al cuerpo de inválidos en 
el servicio de armas que sea compatible con el estado de inutilidad en que 
se baila, y descando que esa fatiga no la reporten unos cuantos indivi-
duos, por estar otros empleados de ordenanzas en varias oficinas y de 
asistentes, ha dispuesto el Exmo. Sr. Presidente: 
1 Que no haya más ordenanzas que la de dos individuos por cada 
uno de los Ministerios, supremo tribunal de Guerra y Marina, PJana Ma-
yor, dirección de artillería ó ingenieros, comandancia general y adminis-
tración de correos, como también en las que por la ley esté prevenido. 
2 P Estas ordenanzas y los asistentes de los señores jefes y oficiales 
del cuerpo de inválidos, se darán de los individuos que estén imposibili-
tados para prestar el servicio de armas. 
3 P Los Ministerios y demás oficinas que han tenido más número de 
ordenanzas, sin estar prevenido por la ley, si no fuese suficiente para su 
aseo y reparto de piezas el número que ahora se les deja, consultarán el 
modo con que estimen más conveniente reemplazar su falta. 
4 P Quedan derogadas todas las órdenes que gubernativamente se 
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hayan expedido, concediendo ordenanzas á otras oficinas, cuando la ley 
no las ha determinado. 
Esta disposición empezará á tener su cumplimiento desde el dia de 
mañana. 
Lo comunico á V. S. para los efectos convenientes. 
Dios y Libertad. México, Noviembre 30 de 1848. 
NUMERO 3217. 
Marzo 28 de 1849— Orden.—Se previene que los bultos que vengan 
rotulados al Ministerio de relaciones, se remitan á él. 
El Exmo. Sr. Ministro de Relaciones interiores y exteriores, con fecha 
do ayer me dice lo que sigue: 
Exmo. Señor: Recientemente ha llegado á Veracruz un cajón rotulado 
á mí como ministro de Relaciones, el cual se ha remitido á la consigna-
ción ele la casa de Corveca, clel comercio ele esta ciudad, y habiéndose 
reclamado para que lo pasase á esta Secretaría, ha expuesto que los 
efectos que dicho cajón contenía, eran propios y para el u~o de D. Mi-
guel Mosso. 
Este abuso, que no será el primero ni el último, debe llamar la aten-
ción de V. E.; y á efecto de que pueda mandar librar las órdenes conve-
nientes para que la Hacienda pública no sea perjudicada en sus justos 
derechos, tengo el honor de ponerlo en su conocimiento, en la inteligen-
cia que con esta fecha lo doy á la aduana marítima de Veracruz, reco-
mendándole que los bultos que vengan rotulados para esto Ministerio, 
los remita á él directamente, encargándolo así á los conductores, y con 
especialidad los que deben llegar ele Francia, que contienen instrumen-
tos y libi os que remite nuestra legación en París. 
Y de órden clel Exmo. Sr. Presidente lo traslado á vd. para que inme-
diatamente proceda á dictar las providencias más eficaces, para que sea 
castigada la persona ó personas que resulten culpables de este hecho, tan 
escandaloso como trascendental á los intereses do la Hacienda pública,-
previniéndole que en el dia dé cuenta de las providencias que tomo, y 
en lo sucesivo de las que tornare en el particular, pues el gobierno quie-
re cortar estos abusos. 
Dios y Libertad. México, Marzo 28 de 1849.—Arrangoiz. 
NUMERO 3392. 
Enero 16 de 1850.—Orden.—Se remitan dos ejemplares de cada 
impreso al Ministerio de Relaciones. 
Siendo muy conveniente que este Ministerio tenga conocimiento de 
los papeles, folletos y obras que se impriman en esta capital, el Exmo. 
Sr. Presidente ha tenido á bien disponer que V. S. ordene á todos los 
, encargados de las imprentas, que remitan al mismo Ministerio dos ejem-
plares de todo cuanto impriman, inmediatamente que la obra esté con-
cluida; en el concepto de que en el acto se cubrirá su valor. 
Dios y Libertad. México, Enero 1G de 1850. — Lacunza. 
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REGLAMENTO. 
El de la presidencia, ministerios y demás oficinas. 
Ministerio de relaciones interiores y exteriores.—Considerando el 
Exmo. Sr. Presidente, que el buen despacho de los negocios depende en 
gran parte de la distribución regular del tiempo, y de que la atención 
de los empleados públicos no se distraiga de sus labores, con solicitudes 
importunas ó infundadas: que es de absoluta necesidad que dichos em-
pleados sean puntuales en el cumplimiento de sus deberes, y que reine 
el mayor decoro en las oficinas del Estado, se ha servido mandar que se 
expida el reglamento siguiente: 
Despacho de los ministerios. 
Art. 1 El Exmo. Sr, Presidente de la República despachará los ne-
gocios de los respectivos ministerios, en el órden siguiente: 
I. El lúnes y juéves, desde las ocho de la mañana hasta las doce, des-
pachará S. E., con los ministros de hacienda y justicia, siendo las dos pri-
meras horas para el primero, y las dos segundas para el segundo. 
II. El mártes y viérnes será el despacho de las secretarías de relacio-
nes y guerra, en las mismas horas señaladas en el párrafo anterior. 
III . Los miércoles y sábados recibirá S. E. desde las ocho á las doce, 
á todos los señores ministros, para las rectificaciones que necesiten en el 
despacho de los clos correos generales de esos dias. 
IV. Se exceptúan de esta regla los clias de fiesta. En ellos y en los 
domingos habrá un oficia! y un escribiente de guardia en cada ministe-
rio, desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
Art. ':>. El Exmo. Sr. Presidente dará audiencia pública á las perso-
nas que lo solicitaren, el miércoles y el sábado de cacla semana, clesde 
las doce del clia á las clos de la tarde. 
Art. 3 En la pieza que ocupe el ayudante de guardia clel Exmo. Sr. 
Presidente, habrá un registro en que se apuntarán todos los nombres do 
los que soliciten ser oídos por S. E en los dias de la semana, señalados 
al efecto; teniendo entendido que serán oídos segun el órden con que es-
tén inscritos en el registro. 
Art. 4-° A la audiencia que dé el Exmo. Sr. Presidente, concurrirán 
en la sala próxima, un oficial de cada ministerio, el secretario do la ¡lla-
na mayor, el comandante general y un oficial de la comisaría general 
clel Distrito, para que S. E. los llame si fuere necesario. 
Art. 5 Los que quieran saber las horas en que S. E. el Presidente 
recibe á sus amigos particulares, se acercarán al ayudante do guardia, 
dándole conocimiento de su nombre, y do él recibirán la cita de la hora 
en que podrán ser introducidos á la habitación particular de S. E. 
Art. 6 Los ministros darán asimismo audiencia pública á las perso-
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ñas que tuvieren algo que solicitar, tres veces á la semana, en las horas 
que á dichos señores sea conveniente; durando la audiencia el tiempo 
que baste á oir á todos los citados para el dia, y arreglándose al órden 
siguiente: 
I. En cada ministerio se dispondrá una sala decente y con suficientes 
asientos, en que se darán las audiencias de cada uno de los señores mi-
nistros. En esta sala estará constantemente un oficial de la secretaría, 
que recibirá con la urbanidad debida, á los que soliciten audiencia clel 
ministro del ramo respectivo. 
II. Este oficial mantendrá el órden en la sala, y hará salir de ella al 
que no guarde la compostura que corresponde. 
III. Llevará un registro de los que soliciten audiencia del señor mi-
nistro, para que por el órden que están inscritos en aquel, sean oídos los 
individuos en los dias y horas señaladas al efecto. 
Art. 7 La audiencia de cada uno ele los ministros no dejará de 
darse, por grandes que sean las atenciones que tuvieren, pues destinados 
al servicio público, el primer deber que se imponen los funcionarios de 
un país libre, es el de hacer pronta y debida justicia á los que la de-
manden. 
Art. 8. Fuera de las audiencias públicas señaladas, nadie tendrá de-
recho de exigir que le oigan los señores ministros, y será acto volunta-
rio de ellos el recibir alguna persona; á este fin se indicará en una tar-
jeta, poniendo el nombre clel interesado, el asunto, y el señor ministro, 
según la distribución de su tiempo, rehusará ó nó la pietension, seña-
lando en caso de admitirla la hora en que le sea cómodo recibir extraor-
dinariamente. Se exceptúan los ministros extranjeros de esta disposición. 
Art. 9. Todo acto clel ministro de cada ramo debe numerarse, empe-
zando por principio de año; y todo asunto entrará tambieh numerado al 
despacho de cualesquiera de los ministerios. 
Art. 10. Al entregar la solicitud el interesado, debe entregársele el 
número cjue le tocó al recibirse y haber una razón en cacla lugar á cjue 
tenga que ir, para que no sea posible en lo sucesivo la pérdida de un 
solo escrito por insignificante que sea. 
Presupuestos de los ministerios. 
Art. 1. El dia 15 de cada mes se examinará el presupuesto para el si-
' guiente mes, y cada ministerio presentará al presidente los ciatos más se-
guros por los que se puedan marcar las cifras que seguramente debe pa-
garse á cada ramo de la administración. 
Art. 2. Todo gasto que no esté incluso en el presupuesto ya acorda-
do, y ocurra en el resto del mes, quedará pendiente para el próximo pre-
supuesto, á excepción de los casos en que el gasto sea absolutamente 
ejecutivo: entónces se mandará hacer este por cuenta del presupuesto in-
mediato. 
Art. 3. Aprobados los presupuestos mensuales, ordenará el señor mi-
> ni.stro de hacienda á la tesorería general, que la suma á que aquellos as-
ciendan se pague según las órdenes que dé cada secretaría. Estas Órde-
nes se irán expidiendo directamente por cacla ministerio, hasta el total 
de la suma á que ascienda el presupuesto aprobado; en la inteligencia 
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que cualquiera observación que haya que hacerse por la tesorería, se di-
rigirá al ministro que haya dado la órden como responsable de ella. 
Art. 4. Cuando la tesorería no pudiese cubrir las órdenes que reciba 
de los ministerios, el Excmo. Sr. presidente distribuirá.los caudales que 
existan, conforme á las circunstancias, y cada ministro no podrá librar 
contra la tesorería más que por la suma que se le designe, aun cuando 
no quede cubierto su presupuesto. 
Ait. 5. Fuera del sistema que establecen los artículos anteriores, no 
se dará órden alguna de pago por ningún ministerio, pues de otro modo 
no puede el ministro de hacienda regularizar el ramo de su cargo. 
Art. 0. Se expedirán órdenes á todos los súbditos del gobierno res-
tringiéndoles cualquiera facultad que ántes hayan tenido, de hacer el 
más pequeño gasto; en la inteligencia de que todo pago debe partir de 
la base de un presupuesto aprobado por el gobierno, cada mes. El em-
pleado que faltare á esta órden, quedará por el mismo hecho suspenso 
de su empleo, según la facultad constitucional. 
Art. 7. El señor ministro de hacienda procurará reunir cada mes los 
datos míis seguros de las existencias que haya en las oficinas de toda la 
República, para que se puedan con seguridad y exactitud llevar á efec-
to las órdenes que dicten los ministerios respectivos, para que sus pre-
supuestos sean pagados. 
Despacho de las oficinas. 
Art. 1. Los ministerios y oficinas de la federación estarán abiertas 
todos los dias de trabajo, á las nueve y media de la mañana, y todos los 
empleados estarán precisamente en sus puestos á las diez de ella, perma-
neciendo allí hasta las tres de la tarde en el desempeño ele sus tareas res-
pectivas, con asiduidad y celo. 
Ait. 2. Cacla ministerio nombrará diariamente dos ó más empleados 
para que si se ofreciere algún trabajo repentino en horas que no sean ele 
oficina, lo desempeñen. Estos empleados dejarán dicho al portero el pun-
to en que se hayan de encontrar con seguridad á cualquiera hora de! dia 
ó de la noche, si fuese necesario solicitarlos. 
Art. 3. Los que contravinieren á lo mandado en los dos artículos pre-
cedentes, sufrirán por la primera falta la multa correspondiente á la mi-
tad del sueldo de un dia; por la segunda una multa doble, y por la ter-
cera la supension del empleo, durante tres meses. 
Art. 4. El jefe de cada una de las oficinas de la federarion, nombrará 
un emplaado de ella que asiente con puntualidad las faltas y las multas, 
segun vayan ocurriendo. El producto de las multas de cada mes, se em-
pleará en los gastos de oficina. 
Art. 5. Se prohibe el almorzar y comer en las oficinas do la federa-
ción, en las cuales clebe reinar la mejor compostura, decoro y órden. 
Art. 0. Todas las oficinas que se hallen en palacio, fijarán en la entra-
da un aviso que dé idea elel órden que se sigue en la oficina, para que 
los ciue tengan asunto no vengan á perder tiempo, ocupando las antesa-
las y tránsitos inútilmente. 
Art. 7. El gobernador de palacio tomará las medidas que le parezca, 
á fin de que los porteros y ordenanzas de todas las oficinas del edificio, 
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mantengan sus respectivos locales, así como sus propias personas, con el 
aseo debido. 
Noticias diarias.—Las remitan de todos sus actos los jueces cíe letras. 
Ministerio de justicia y negocios eclesiásticos.—Circular.—Para cum-
plir con el deber c<í¡nstitucional que tiene el gobierno de cuidar que la 
justiciase administre pronta y cumplidamente, se ha servido disponer el 
Excmo. Sr. presidente, que los juzgados de letras de esta capital formen 
y remitan diariamente á esta secretaría, una noticia de todos los actos 
que ejerzan, explicando suscintamente los fallos ó trámites que dieren 
en las causas'respectivas.—Lo que comunico á vd. para que por su par-
te le dé el debido cumplimiento. 
Dios y Libertad. México, Enero 24 de 1851.—Aguirre. 
Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores.—El Exmo. Sr. Pre-
sidente de los Estados-Unidos Mexicanos, se ha servido dirigirme el de-
creto que sigue: 
El Presidente de los Estados-Unidos Mexicanos, á los habitantes de 
la República sabed: 
Que considerando la desproporcion é irregularidad con que hoy se en-
cuentran distribuidos los negocios entre las Secretarías de Relaciones 
y de Justicia; la defectuosa organización de sus secciones, y el aumento 
de gastos que causa la planta de sus empleados, montada bajo un pié de 
perfecta igualdad por la ley de su creación, todo con perjuicio del mejor 
servicio-público y mayor gravámen del erario; á fin de remediarlos, y 
usando do la facultad que me concede la ley de 21 de Mayo último, he 
íenido á bien decretar lo siguiente: 
1 La planta de los empleados de las Secretarías de Relaciones y de 
Justicia, so reducirá á, los siguientes: 
MINISTERIO DE RELACIONES. 
Un oficial mayor con sueldo de $ 4,000 
Idem primero 3,000 
Idem segundo 2,500 
Idem tercero 2,000 
Idem cuarto 1,000 
Idem quinto 1,000 
Idem sexto 1,000 
Idem sétimo 900 
Un archivero 1,000 
Escribientes 1 y 2 á §800 1,G00 
Idem 3 P y 4 P á SOOO 1,200 
Un portero 000 
Un mozo de oficios 200 
Gratificación de dos ordenanzas 120 
$ 20,120 
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MINISTERIO DE JUSTICIA. 
* 
Un oficial mayor con sueldo de $ 4,000 
Idem primero 3,000 
Idem segundo 2,500 
Idem tercero 2,000 
Idem cuarto 1,000 
Idem quinto 1,000 
Idem sexto 900 
Un archivero 900 
Cuatro escribientes á $600 2,400 
Un portero : 600 
Un mozo de oficios 200 
Gratificación de dos ordenanzas 120 
$ 18,620 
2 P Los negocios de cada ministerio se distribuirán en cuatro seccio-
nes, cuyos jefes serán el oficial mayor y los tres siguientes en órden. Los 
restantes desempeñarán las labores que se les confien, inclusas las de es-
cribientes. Los jefes de sección desempeñarán las de traductores é in-
térpretes y los escribientes 1 P y 2 P del Ministerio de Relaciones, de-
berán saber inglés ó francés. En el reglamento se determinarán las otras O _ o 
calidades de los empleados y el tiempo desde el cual ha de comenzar á, 
regir en esta parte. 
3 P El archivo general, la biblioteca, la secretaría de la sociedad de 
geografía y la dirección de industria, serán consideradas como secciones 
del Ministerio de Relaciones. Sus empleados, excepto los de la última, 
serán comprendidos en el presupuesto del mismo ministerio. 
4 P Pertenecerán en lo sucesivo al Ministerio de Justicia los ramos 
que á continuación se expresan, y que hasta aquí han corrido por el de 
Relaciones: 
1 P El gobierno político y económico del Distrito federal, compren-
diéndose en este la policía y administración municipal. 
2 P Los negocios pertenecientes á hospitales, hospicios, cárceles y ca-
sas de corrección. 
3 P Instrucción pública y establecimientos literarios. Exceptuándose 
el colegio de minería, el museo y la sociedad de geografía, 
k 4 P Teatros y diversiones públicas. 
5 P Montepío y establecimientos de beneficencia. 
6 P Pestes y vacuna. 
7 P Festividades nacionales. 
5 P La conservación de los canales, puentes, calzadas, nivelación y 
alineamiento de la capital y la dirección de las obras públicas é bidráu-
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licas del Distrito, continuarán bajo la inspección del Ministerio de Re-
laciones. 
6 Corresponderán igualmente al propio ministerio los negocios per-
tenecientes al gobierno y administración clel Distrito, en la parte que 
puedan afectar de alguna manera las relaciones exteriores. 
7 La academia de San Cárlos quedará bajo la inspección del Mi-
nisterio de Relaciones, y la Junta superior de Gobierno continuará, co-
mo hasta aquí, en la administración y recaudación de la lotería, con las 
atribuciones que le dá la ley de 16 de Diciembre de 1843, dando á sus 
fondos la inversión que marcan la misma y la de 2 de Octubre del pro-
pio año, sin que puedan ser distraídos para otros objetos. La junta se 
entenderá directamente con el Ministro de Hacienda, en la parte que 
tenga relación con las funciones que desempeña como oficina recauda-
dora. 
8 El ramo de guardia nacional se pasará al Ministerio de la Guer-
ra. con el empleado que lo tiene á su cargo. 
9 La contaduría de propios dependerá de la sección correspondien-
te clel Ministerio de Hacienda. 
10. La planta de las secciones ú oficinas dependientes de ámbos mi-
nisterios, se arreglará á las leyes de su creación, con las modificaciones 
siguientes. 
11. En el archivo general se establecerá una sección denominada de 
Registros, compuesta de un empleado de cada ministerio, y de un jefe 
que nombrará libremente el gobierno. Este disfrutará el sueldo de dos 
mil pesos anuales, y los empleados percibirán el que les corresponda en 
su oficina respectiva. El jefe de la sección deberá ser persona de acredi-
tada probidad y graduado en alguna carrera literaria. 
12. Las atribucioues y obligaciones de la sección de Registros serán 
las siguientes: 
1 Tomar razón de las cartas de seguridad, de naturaleza, patentes de 
privilegios y legalizaciones expedidas por el ministerio de Relaciones; 
así como también de las certificaciones ó copias autorizadas que se ex-
pidan por el mismo ú otro ministerio, destinadas á hacer fé ó á servir 
de instrumento probatorio. 
2 Refrendar la firma clel ministro en los precitados documentos, y 
r e c a u d a r los dcroohos qne causen. 
3 "8 Distribuir los mismos documentos á los interesados 
en la capital, y pasar al ministerio respectivo los de afuera, para su re-
misión. 
4 Llevar el registro de los extranjeros residentes en el Distrito. 
5 Tomar razón de las impresiones que se manden hacer por orden 
del gobierno, llevar su cuenta y cuidar de su ajuste, ejecución, distribu-
ción, y de la recaudación de sus productos. 
6 Formar la coleccion de leyes, decretos, órdenes y reglamentos es-
pedidos por las autoridades de la federación, y redactar el periódico ofi-
cial, cuidando de su corrección y oportuna publicación. El periódico solo 
contendrá noticias y documentos que tengan un carácter oficial. 
7 Auxiliar las labores del archivo general. 
13. El oficial mayor del ministerio, señalará en cada documento los. 
derechos que cause. 
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14. La refrenda se hará por la simple impresión de un sello que ten-
drá en el centro las armas nacionales y en el contorno la leyenda siguien-
_ te: Registrado. 
15. La refrenda se hará gratis en todos los documentos que hayan 
causado algún derecho ó que se expidan de oficio, y de los demás solo se 
eohraián los de arancel. No se refrendará ningún documento que no va-
ya estendido en el papel sellado correspondiente. 
16. El departamento de litografía dependerá de esta sección, y ejecu-
tará las obras que ella y el museo le encomienden. Sus gastos se com-
prenderán en el presupuesto y serán pagados con cargo á los extraordi-
narios de los cuatro ministerios. 
17. Los empleados de la sección de Registros serán removidos y 
sustituidos por el ministerio á que correspondan, á petición de su jefe, 
apoyada por el director del archivo, sin perjuicio de que á aquellos se 
conserve en sus propias plazas, no habiéndose hecho acreedores á la des-
titución. 
18. Luego que quede organizada dicha sección se suspenderá la pu-
blicación del actual período oficial, cesando en consecuencia las pensio-
nes consignadas á su redacción. 
19. La planta de empleados de la dirección del desagüe de Huehueto-
ca, establecida por el decreto de 9 de Octubre de 1848, se reducitá á los 
siguientes: 
Un director ingeniero civil, con 
con el sueldo de $ 3,000. 
Un arquitecto 2,000 
LTn guarda mayor 800 
Idem segundo G00 
Idem tercero 530 
Idem cuarto 250 
Gastos de oficio 300 
$ 7,480 
20. La conservación y reparación del canal de H u o h u o t o c n , las obras 
del Valle de México y las obras públicas de la ciudad, corre-
rán exclusivamente bajo la dirección y administración del director y del 
arquitecto, con sujeción al gobernador del Distrito, que ejercerá las fun-
ciones de inspector. Las obligaciones y atribuciones de esta dirección, 
serán las que le impone el mencionado decreto. 
21. Para el nombramiento de arquitecto se preferirá al que, además de 
los conocimientos de su ramo, posea los suficientes en el de ingeniero ci-
v i l y haya emprendido algunas de las obras de delincación prescritas en 
dicho decreto. El arquitecto será el auxiliar del director. 
22. Los fondos destinados al desagüe se invertirán por el director, con 
el V ° B del gobernador del Distrito. Los de las obras públicas de la 
ciudad, llevarán, además, el de las respectivas comisiones del ayunta-
miento. 
23. El director presentará la planta de empleados que convenga esta-
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blecer para desempeñar los ramos de su inspección, y formará el regla-
mento bajo el cual deben ejecutarse, sujetándolo á la aprobación del go-
bierno. Entre tanto, las desempeñará con los que se le designan. 
24. El director examinará los trabajos preparados en 1S30 y 1831, pa-
ra facilitar el desagüe general del Valle de México; y con vista de ellos 
y de los demás que juzgue conveniente consultar, presentará al go-
bierno: 
1 ? Una memoria histórico-crítica de los proyectos formados y obras 
emprendidas, desde los tiempos más antiguos, para el desagüe, con noti-
cia de las principales inundaciones, acompañando los planos y dibujos que 
sean convenientes para su mejor inteligencia. 
2 El proyecto ó proyectos que juzgare preferibles y el presupuesto 
de su costo. 
3 ° Las bases para la creación de fondos, 6 formacion de una empresa 
capaz de realizar la obra. 
4 Una noticia de los fondos que actualmente tiene el desagüe, y un 
plan para aumentarlos, conservarlos y asegurar su percepción é in-
versión. 
25. La dirección propondrá también un proyecto, con las calidades in-
dicadas, para proveer suficientemente de agua á los barrios de la ciudad. 
26. La dirección será auxiliada por la plana mayor y sección de inge-
nieros del ministerio de la guerra; y si para sus trabajos necesitare la 
ayuda de algunos más, los propondrá al gobierno de entre los empleados 
<5 cesantes facultativos, y calificada la necesidad, se le concederán, ase-
gurándoseles la percepción de su sueldo ó cesantía.. Los dibujantes del co-
legio militar, de 1a sociedad de geografía y del museo, auxiliarán tam-
bién dentro de sus oficinas las labores de la dirección. 
27. Se acudirá al colegio de minería con la dotacion que le asignó el 
art. 25 del decreto de 3 de Octubre de 1S43, distribuyéndola con arreglo 
al presupuesto formado y aprobado para el mes de Agosto del corriente 
año. 
28. El museo nacional se trasladará á palacio, haciéndose los gastos de 
traslación por cuenta de lo que se adeuda al establecimiento. En el lo-
cal que actualmente ocupa de la universidad, se establecerán la junta di-
rectiva de instrucción pública, la cátedra de derecho comercial, creada 
por el reglamento de 25 de Junio último, y las demás que disponga el 
gobierno. 
29. En la secretaría del museo se establecerá una sección de dibujo, 
compuesta del dibujante del mismo establecimiento, de uno de los dos 
que señala á la sociedad de geografía el art. 32 de su reglamento, y de 
uno de los empleados del mismo ramo en la plana mayor. Esta sección 
auxiliará las labores de la sociedad de geografía. 
30. El museo nacional y los ramos destinados á formar el estableci-
miento científico creado por la ley de 21 de Noviembre de 1831, estarán 
al cargo de la junta directiva que ella níisma establece, la cual se forma-
rá, por ahora, del director del colegio de minería, clel conservador del mu-
seo, del catedrático de botánica, del secretario de la dirección de indus-
tria, de un individuo de la sociedad de geografía nombrado por ella 
misma de entre sus socios que pertenezcan á esta sección, y de dos indi-
viduos nombrados por el gobierno. 
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31. Esta junta designará y distribuirá los ramos que deben profesarse 
en el establecimiento, propondrá los medios ele cubrir sus gastos, y pos-
tulará los profesores que han de formar l a jun ta directiva, conforme á 
las bases que se le darán por el ministerio de relaciones. 
32. El conservador del museo limitará los gastos de su oficina á la 
cantidad que le señala el art. 7 de la ley de 21 de Noviembre de 1831; 
y tanto esta, como la destinada por el art, 8 de la misma, para compra 
de objetos y fomento del establecimiento científico, so invertirán ion-
forme á sus prevenciones, prévia la aprobación de los respectivos pre-
supuestos. El conservador del museo, nombrará y removerá á sus em-
pleados. 
33. La biblioteca nacional se establecerá en el nuevo local destinado 
al archivo, disponiéndose de manera que se conserve la conveniente se-
paración entre los libros y papeles de ambos establecimientos, y que es-
tos sean vigilados por sus empleados. El director del archivo separará 
los manuscritos que sean de un interés puramente histérico, y los dis-
pondrá de manera que puedan servir á la biblioteca nacional y al museo. 
31. El archivo general, el museo, el jardin botánico y la biblioteca, se 
tendrán como incorporados y formando un solo establecimiento para el 
intento de ayudarse mutuamente con sus recursos, y hacer más útiles y 
provechosos sus servicios. Al efecto estarán sus tres departamentos ba-
jo la inspección y dirección general de uno de sus jefes, que nombrará el 
gobierno, sin que sus facultades puedan estenderse á intervenir en el ser-
vicio económico é interior de los otros. 
35. La planta permanente de la secretaría de la sociedad de geografía, 
se reducirá á dos escribientes, con la dotacion que les corresponda por su 
empleo efectivo, sin que la de Tos primeros pueda esceder de 800 pesos. 
La facultad que concede á la sociedad el art. 3 del decreto ele 28 de 
Noviembre de 1846, para ocupar á los empleados de otras oficinas, se 
limitará á los auxilios que puedan prestarle dentro de ellas, bajo las ór-
denes é inspección do sus propios jefes; ó á lo más, si el caso lo requiere, 
á emplearlos temporalmente; todo sin perjuicio de sus propias atenciones 
y sin gravámen del erario público. 
36. La plana mayor, la academia ele San Cárlos, las de dibujo del co-
legio de minería, del colegio militar y las otras que fueren costeadas por 
los fondos públicos, tendrán obligación de prestar sus auxilios á la so-
_ ciedad de geografía y al museo, siempre que se los pidan sus jefes. Los 
directores de las espresadas academias, impondrán á los alumnos más 
aprovechados, como un último estudio para completar sus cursos, la obli-
gación de sacar una cópia de los mapas, planos, etc., ó dibujo de los ob-
jetos de antigüedad que al efecto designe el vicepresidente de la sociedad 
de geografía y el conservador del museo. 
37. En todas las oficinas donde haya abundancia de manos, se con-
servará siempre un número proporcionado de manuscritos, que su jefe 
distribuirá entre los empleados, para que se cópien paulatinamente, cuan-
do estos no tengan en que ocuparse. El director del archivo y el conser-
vador del museo, designarán los originales, entregándolos al jefe de la 
oficina respectiva, quien los conservará bajo su responsabilidad. 
38. El presupuesto del ministerio de relaciones se pagará con los fon-
dos que recaude la sección de Registros, y lo que faltare se completará-
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por la administración de contribuciones. El del ministerio de justicia se 
pagará por la tesorería del fondo judicial, en reintegro de los sueldos 
que las aduanas marítimas pagan á los juzgados de la federación, esta-
blecidos en los puertos. 
39. La sección de Registros, las juntas directivas de instrucción pú-
blica, da industria y la dirección del desagüe de Huehuetoca, depende-
rán en el ramo de contabilidad, la primera de la administración de con-
tribuciones directas, y las otras, de la sección respectiva del ministerio 
de hacienda. 
40. Por las secretarías de relaciones y de justicia se espedirán los re-
glamentos necesarios para el cumplimiento de este decreto, sujetando á 
la aprobación del congreso £l que formen de sus respectivas secretarías, 
conforme á lo prevenido en el art. 122 de la Constitución. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. —Palacio clel gobierno federal en México, á 24 de Agos-
to de 1852.—Mariano Arista.—A D. José F. Ramírez. 
Y lo comunico á V. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Agosto 24 de 1852.—Ramírez. 
Agosto 30 de 1852.—Comunicación del Ministerio de Relaciones.—Se-
manda subsanar unco errata del decreto de 21+ del corriente. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones.—Habiéndose no-
tado que en el decreto expedido por este Ministerio, con fecha 24 clel 
corriente, organizando los ministerios de Relaciones y Justicia, se omi-
tió,en la planta de sus empleados, comprender á los que deben ocupar-
se en la sección de Registros, así como también ia firma del Exmo. Se-
ñor Presidente, S. E. ha dispuesto que se baga nueva impresión de él, 
de conformidad con el autógrafo firmado por S. E., circulándose nueva-
mente á quienes corresponda, para que recogiendo y destruyendo los 
ejemplares del anterior, se eviten las consecuencias que su inexactitud 
pudiera ocasionar. 
Comunícolo á V. E., de órden del Exmo. Señor Presidente, para su 
inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, agosto 30 de 1852.—Ramírez. 
REGLAMENTO 
para el gobierno interior y económico de la Secretaría de Estado y del' 
Despacho de Relaciones. 
De conformidad con el artículo 40 del decreto de 24 de Agosto úl-
timo, y para que en el despacho de los negocios de esta Secretaría, ha-
ya la debida regularidad y exactitud, el Exmo. Señor Presidente de la. 
República, ha dispuesto se observe el siguiente reglamento: 
1 1 8 
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DEL MINISTRO. 
Art. 1. ° El Ministro fijará las horas en que todos los dias despache 
con el oficial mayor, los negocios que requieran su acuerdo. 
2. ° Señalará igualmente los dias y horas en que dé audiencia al pú-
blico, anunciándolo préviamente: cuando alguna ocupacion importante 
se lo impidiere, hará sus veces el oficial maypr. 
3. ° Autorizará con su media firma, todos sus acuerdos ó resolucio-
nes, los que deberán obrar así en los expedientes respectivos. 
4. ° El Ministro vigilará constantemente la regularidad y órden de 
las labores de la Secretaría, y de que cacla sección cumpla con sus res-
pectivos deberes y obligaciones. 
SECCIONES. 
Art. 5. ° Las labores del Ministerio serán desempeñadas por cuatro 
secciones. 1. 05 Central. 2.73 Negocios de Europa. 3. 53 Negocios de 
América. 4. ^ Del interior; cuyos jefes lo serán, según lo previene el 
último decreto de 24 de Agosto próximo pasado, el oficial mayor, el ofi-
cial 1. ° , 2. ° y 3. ° , según se dirá más adelante. 
DEL OFICIAL MAYOR Y LA SECCION DE SU CARGO. 
Art. 6. ° El oficial mayor, conforme á las leyes, sustituirá al Minis-
tro en sus faltas por enfermedad, ocupacion ó vacante, y cuidará del 
cumplimiento clel decreto de 24 de Agosto último, que organizó esta Se-
cretaría, como de las prevenciones de este reglamento. 
7. ° Recibirá y abrirá la correspondencia oficial que se dirija al Mi-
nisterio, escepto la que lleve nota de reservada, que entregará cerrada á 
él, haciéndola registrar en el libro correspondiente que llevará su sec-
ción, y dispondrá que se distribuya á las secciones respectivas, despues 
de acordar su trámite, ó ele haber tomado la resolución del Ministro si 
lo exigiere el caso. 
8. ° Acordará con el Ministro los negocios y despachará por sí, aque-
llos que por su naturaleza exijan reserva, conservándolos secretos por el 
tiempo necesario, dando á su tiempo conocimiento de ellos, al jefe de la 
sección á que correspondan. 
9. ° Cuidará que los asientos de entrada de papeles y domas docu-
mentos que se reciban, se hagan en su sección con la mayor claridad y 
exactitud posible, y que se recoja diariamente en ella, de las otras sec-
ciones, el índice que cada una haga de las comunicaciones que pongan 
á la firma del Ministro, formando de todos, uno general, el cual, y la re-
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lacion ele entrada, firmados por él, los llevará diariamente al Exmo. Sr, 
Presidente, como está prevenido y se practica actualmente. 
10. Recogerá los decretos, despachos y demás documentos que haya 
de firmar el Exmo. Sr. Presidente, y autorizar el Ministro; y si los en-
cuentra arreglados, los presentará á la firma de S. E., dándoles despues 
el curso conveniente. 
11. El dia último de cada mes, recibirá de cada una de las secciones, un 
estado que comprenda la entrada y salida de negocios, y los que quedan 
pendientes, esplicando sucintamente la causa. De estos estados formará 
uno general y despues de presentado al Ministro, para los usos que con. 
vengan, se reunirán en una carpeta que conservará el Oficial mayor. 
12. Nombrará un Oficial del Ministerio, que, bajo su intervención, se 
encargue de los gastos de oficio y estraordinarios, que para el servicio 
de dicho Ministerio puedan ocurrir. Dicho Oficial, presentará sus cuen-
tas justificadas al fin de cada mes, con las formalidades y revisiones que 
establecen las leyes. 
13. Cuidará de que en el local de la Secretaría, se guardo el mejor 
órden; que haya el mayor aseo, y que nada falte para el servicio de las 
Secciones. 
14. Vigilará que los espedientes del Ministerio se conserven íntegros, 
y que los Gefes de Sección y el archivero en su caso, respondan de esto; 
para el efecto, no dejará espediente alguno de que no se dé recibo, en el 
cual se espresará el número de sus fojas, su estado etc., para que con él 
se cubra el Gefe de la Sección ó el archivo. Lo mismo se ejecutará cuan-
do el Sr. Ministro pida un espediente, y quiere el mismo Exmo. Sr. Pre-
sidente, sujetarse á dar una constancia firmada de su mano, cuando pi-
da alguno de que necesite imponerse, para evitar de este modo, que por 
ningún pretesto se disculpen con el tiempo, las pérdidas de los espe-
dientes. 
15. Intervendrá los pagos que haga-el apoderado nombrado para la 
percepción de los sueldos y los gastos de oficina, y vigilar que se verifi-
quen con puntualidad, y conforme á la nómina mensual que para ellos se 
le autorice, de la cual se remitirá copia firmada á la Tesorería general 
de la Federación, y se cercioi'ará, que sean distribuidos con exactitud á 
los empleados comprendidos en ella, quienes pondrán al calce el recibo 
correspondiente. 
1G. El Oficial mayor, designará los oficiales y escribientes de cada 
Sección, teniendo para ello presente, la capacidad y aptitud do cacla uno. 
17. El mayor conservará en su poder, en lugar separado, los papeles, 
claves y todo lo qne sea de rigorosa reserva: también guardará los sellos, 
libros, mapas y todo lo perteneciente á la Secretaría, que por ser delica-
do ó precioso, merezca un cuidado particular. 
18. Cuando falte ó funcione de Ministro el Oficial mayor, desempeña-
rá lo que á éste to'ca, el oficial de superior denominación. 
19. El Oficial mayor, tendrá la llave de los estantes de la Biblioteca, 
en la cual habrá un índice alfabético, y otro por materias de los libros, 
mapas y demás cosas pertenecientes á ella, y un libro donde se anota-
rán los que se presten ó saquen para consulta, firmando en él quien los 
pida, el correspondiente recibo, anotándose despues cuando lo devuelva, 
•el haberlo hecho así. 
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20. La arca de que habla el artículo 31 del Reglamento para las im-
presiones, se conservará en el Ministerio, bajo la custodia del OQcial ma-
yor, en el lugar que éste señale para su mejor seguridad y objetos que 
allí se espresan. 
SECCION 1 F3 CENTRAL. 
Art. 21. Tendí á á su cargo el registro de entrada y salida de docu-
mentos de toda clase. Las noticias diarias que se clan al Excmo. Sr. Pre-
sidente, de la entrada y despacho de negocios. 
22. Tendrá el Gefe de la Sección á sus inmediatas órdenes, un escri-
biente que llevará los libros necesarios. 
SECCION 2 -<« 
Art. 23. Tendrá á su cargo todos los negocios de los Gobiernos y 
Agentes diplomáticos y Consulares de Europa. La correspondencia y to-
do lo relativo á Legaciones y Consulados de la República en Europa. 
Todo lo concerniente á los ramos de cartas de seguridad, pasaportes y 
legalizaciones de firmas: expedición de cartas de naturaleza: entrada de-
extranjeros por los puertos de la República y las traducciones de do-
cumentos de esta Sección en idiomas extranjeros. 
24. Para sus labores tendrá el Gefe de la Sección á sus inmediatas 
órdenes, un oficial y un escribiente. 
SECCION 3 s* 
Art. 25. Tendrá á su cargo todos los negocios con los Gobiernos y 
agentes diplomáticos y Consulares de América. La correspondencia y 
todo lo relativo á las Legaciones y Consulados de la República en Amé-
rica: todo lo del ramo de colonizacion y límites: indios bárbaros, en todo 
lo que tenga relación con el exterior, y las traducciones de documentos 
de esta Sección en idiomas extranjeros. 
26. Para su desempeño tendrá el Gefe de la Sección á sus inmediatas 
órdenes, un oficial y un escribiente de la dotacion. 
SECCION 4 f3 
Art. 27. Tendrá á su cargo todos los negocios de gobernación y del 
interior que no están incluidos en los de las otras Secciones. 
28. Para su despacho, el Gefe de la Sección tendrá bajo sus órdenes 
un oficial, un escribiente y al actual meritorio. 
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ARCHIVO. 
Art. 29. El archivero tendrá á su cargo el colocar y arreglar todo lo 
que reciban para el archivo, haciéndolo con método, claridad y cencillez, 
poniendo en los libros, cuadernos y legajos todas las carátulas, marcas, 
rubros y números que fueren necesarios. 
30. Todas las operaciones del archivo seguirán el órden que lleva con-
sigo la división de la Secretaría en las Secciones ya indicadas. 
31. Cada división tendrá un libro lo mismo que los de las Secciones, 
en que se expresará todo lo que haya entrado de ellas. 
32. Tendrá aparte un libro en el cual todo individuo que reciba al-
gún papel del archivo anotará bajo su firma la debida constancia. 
33. De toda ley ó decreto que se recibiere en esta Secretaría y haya 
obtenido el cúmplase, cuidará el archivero de que se saque inmediata-
mente, bajo la fórmula constitucional, copia exacta y correcta con la fe-
cha del cúmplase, y que se pase á la imprenta para que se baga la im-
presión y publicación del modo que fije el Oficial mayor. 
34. Las mismas leyes y decretos originales se irán reservando para 
formar con ellos legajos ó colecciones por años, para que concluida la le-
gislatura de que procedieren, se encuadernen y formen un solo tomo. 
35. El archivero reunirá las leyes, decretos y originales, corcernientes 
á este Ministerio desde la época de la independencia, para que se haga 
igual encuademación. 
30. Con los reglamentos y órdenes generales del Gobierno que se es-
pidieren por este Ministerio, se observará el mismo método respectiva-
mente. 
37. El archivero cuidará con particular atención de que la circulación 
de las leyes, decretos, reglamentos y órdenes del Gobierno se haga con 
la mayor exactitud, remitiéndose á quienes corresponda el número de 
ejemplares que se les haya designado, quedando siempre á la mira del 
aviso de su recibo para reclamarlo si se retardare. 
38. Despues de circular las leyes, decretos, reglamentos y órdenes ge-
nerales de que se ha hablado, se conservará en el archivo el número acos-
tumbrado de ejemplares. 
39. Se formarán y continuarán tres colecciones generales con su 
respectivo índice, de todas las leyes, decretos órdenes y providencias es-
pedidas por los cuatro Ministerios, reuniendo sucesivamente á ellas ejem-
plares impresos para que se pueda recurrir prontamente á dichas colec-
ciones en caso que se necesite consular alguna resolución. 
40. Se formarán también colecciones con las constituciones y decretos 
de cada Estado con sus correspondientes índices. 
41. De todos los impresos para que se reciban en la Secretaría, con el 
preciso objeto de pasar á las Cámaras, se llevará y conservará un ínelice 
con espresion del mes en que se reciben de los Estados é imprentas don-
de se han dado á la luz pública. 
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42. Sin órden espresa del Ministro ú oficial mayor no se franqueará, 
papel alguno del archivo, ni se darán copias íntegras ó parciales, sino pa-
ra la instrucción y despacho de los asuntos de ella, lo cual se verificará, 
inmediatamente que se pidan. 
43. En los casos en que deba estraerse del archivo algún papel, ade-
más de dejar las correspondientes constancias en los libros, quedará en 
el lugar de donde se tomó el papel, otro en que se avise de su extracto,, 
el cual se recogerá cuando vuelva el papel estraido. 
44. Tendrá cuidado el archivero de reclamar de las otras Secreta-
rías la remisión de todos los ejemplares de las órdenes y decretos que se 
espidan por ellas y deben circularse en el número ya designado para 
esta. 
45. Sin perjuicio de que el Oficial mayor visite el archivo cuando lo 
crea oportuno, lo hará precisamente cada tres meses para imponerse del 
estado en que se encuentre, y lo que necesite de arreglo para proceder á 
él sin dilación. 
PORTERIA. 
Art. 4G. El portero será responsable de los objetos, útiles y demás co-
sas que existen en la Secretaría. Una de sus principales obligaciones será 
la ele vigilar que el mozo de aseo cumpla con su deber, lo mismo que los 
ordenanzas con el que se les imponga. 
47. Vivirá dentro de Palacio y jamás podrá faltar de la portería del 
Ministerio él ó el mozo de oficio, aun en los dias festivos. 
48. Recogerá él mismo, con el apunte respectivo de cada sección, to-
dos los dias, los pliegos que haya para distribuir, de los cuales, al sellar-
los, tomará una noticia en el registro que llevará al efecto. Los destina-
dos al correo cuidará que vayan en la caja respectiva, la que enviará 
cerrada con doble llave que conservará. 
49. Tendrá el mayor cuidado de poner en manos del Sr. Ministro ú 
Oficial mayor, la correspondencia, tan luego como se reciba la caja en 
que se remite del correo. 
50. Tendrá en la portería una lista de los empicados de la Secretaría 
con noticia de sus habitaciones para cuando sea necesario llamarlos en 
horas extraordinarias. 
51. Tendrá su cargo los sellos y tinta para sellar la correspondencia 
y los de timbrar el papel del oficio de la Secretaría y correspondencia 
particular del Sr. Ministro, y bajo su vigilancia y responsabilidad hará 
timbrar el papel al mozo de aseo, á quien además ocupará en todo lo 
que crea necesario. 
52. Estando á su caigo los ordenanzas y mozo, y debiendo él y ellos 
cumplir las órdenes que se les comuniquen para permitir ó negar la en-
trada á la Secretaría, de personass extrañas, pondrá el mayor esmero y 
cuidado en no confundirlas, y que en la recepción y trato, con cuantos 
por cualquier motivo acudan á la Secretaría, se use del respeto, educa-
ción y maneras que requiere la oficina en que sirve. 
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DE LOS GEFES DE SECCION Y SUS EMPLEADOS. 
Art. 53. Cada Gefe como inmediatamente responsable, organizará y 
distribuirá los trabajos de su Sección de la manera que crea más condu-
cente al mejor servicio, y concillando la sencillez con la claridad y pron-
titud del despacho. 
54. Procurarán la reunión y conservación de todas las leyes y decre-
tos que se refieran á los ramos de su cargo, para poderlos despachar con 
acierto y exactitud. 
55. R e c i b i r á n los espedientes antiguos que correspondan á los ramos 
de su Sección: harán que se proceda á su exámen, y poniendo en giro 
los pendientes, pasarán los otros al archivo con sus respectivos inven-
tarios. 
56. Cada Gefe de Sección, es responsable de los expedientes y docu-
mentos que por el libro de registros de la Sección Central aparezca ha-
ber recibido y no entregado. 
57. Cada Sección llevará un libro en el que anotará por ramos los es-
pedientes ó papeles que reciba, con noticia de los trámites ó acuerdos que 
se les dan hasta su final conclusión. 
58. Cuando un papel pertenezca á dos ó más Secciones, quedará éste 
á la que tenga el espediente, pasándose copia de él á las otras. 
59. Cada Sección formará diariamente un índice, de las comunicacio-
nes que ponga á la firma, y con él la recogerá un oficial clel Ministerio, 
pasando el índice á la Sección Central para los objetos ya indicados en 
las obligaciones de aquella. 
60. Los oficiales y escribiente de cada Sección se ocupará indistinta-
mente de los trabajos de ella según lo designe el Gefe respectivo, mani-
festando celo y empeño en el cumplimiento de sus obligaciones, para ser 
acreedores al buen concepto de sus Gefes y á la consideración del Su-
premo Gobierno. 
61. Unos y otros observarán la mayor puntualidad en las horas seña-
ladas de asistencia ó en las que se les citen: observará mucha circunspec-
ción y decoro en la oficina, guardando la debida consideración á sus 
superiores: procurará que los trabajos quo se les confíen salgan limpios y 
muy correctos, manifestando empeño y celo en conocer los negocios de 
su Sección para hacerse capaces y dignos de sus ascensos. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Art. 62. Las horas precisas y ordinarias de oficina, serán de las diez 
de la mañana á las cuatro de la tarde, pudiendo ampliarlas según lo exi-
jan las necesidades del servicio. 
63. Todos los empleados están obligados, bajo pena de ser separados 
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inmediatamente de la Secretaría, á guardar secreto sobre los asuntos que 
manejaren; á no sacar de la oficina los libros <5 espedientes ni tomar de 
ellos notas ó apuntes. 
64. Se prohibe á los empleados presentar á sus Gefes ó en la oficina, 
solicitudes ó documentos de particulares, así como promover el despacho 
de asuntos que no les fueren personales. El que sea convencido de agen-
cias particulares, será suspenso de su empleo segun las circunstancias 
del caso. 
65. Sin espresa licencia del Oficial mayor, no será permitida la entra-
da á la oficina de personas estrañas aunque sean empleados de otras Se-
cretarías. Las escepciones que en esta regla convenga hacer para facili-
tar las relaciones que deben tener entre sí las diferentes oficinas, serán 
determinadas por acuerdo de los respectivos Gefes de Sección y el Ofi-
cial mayor. 
66. No se dará por los empleados razón á los interesados respecto á 
los asuntos no resueltos, sino por comision del Oficial mayor y por el 
contenido de las solicitudes ó documentos que á ellas se acompañen. 
67. En el caso de que los empleados demoren la terminación do los 
negocios más tiempo que el absolutamente indispensable para su despa-
cho, el Oficial mayor en su caso, y el Gefe de Sección en el suyo, pro-
moverán lo conducente á la corrección de esta falta. 
68. Anualmente, en el mes de Enero, cacla Sección pasará al archivo 
de la Secretaría todos los expedientes que tengan terminados, cosidos, 
foliados y rubricada la última foja por el Gefe de la Sección, espresan-
do los que contiene con el correspondiente índice, dejando copia de él 
en el libro que al efecto llevará el oficial archivero. Al calce del índice 
firmará éste el correspondiente recibo. Los espedientes, libros 3' ciernas 
documentos que entran al archivo, no podrán salir de él sino para servir 
ele instrucción, pedidos por el Ministro ú Oficial mayor, dejando la cor-
respondiente responsiva. 
69. La cantidad destinada para gastos de oficio se invertirá en los in-
dispensables á la Secretaría por acuerdo del Oficial mayor. Los gastos 
extraordinarios que se hagan para compra de libros, útiles, impresiones 
de estado ó modelos y demás objetos que sean necesarios y para el que 
no basten los de oficio, se cubrirán con acuerdo y órden del Ministro, 
de los destinados para gastos extraordinarios. 
70. Cuando haya un trabajo extraordinario y necesidad de que se 
nombre una guardia para su despacho, el Oficial mayor la design ará con 
vista del registro de la entrada á la oficina de los empleados, nombran-
do aquellos que hayan faltado á las horas señaladas de oficina. 
71. El oficial 6 pasará á la Sección de Registros, como previene la 
ley ele 24 de Agosto último, para los objetos que ella indica. 
72. Como por ley los empleados diplomáticos que regresan á la Re-
pública con derecho á pensión, deben quedar agregados al Ministerio, el 
Oficial mayor propondrá al Ministro en qué Sección deban prestar sus 
servicios, segun lo estime conveniente, al mejor desempeño de la Secre-
taria 
Dios y Libertad. México, Octubre 12 de 1872.—José Miguel Arroyo. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores.—El Exmo. Sr. Presidente de la 
República, se ha servido dirijirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa-Anna, Benemérito de la patria, General de 
División, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden española 
de Carlos III, y Presidente de la República mexicana, á los habitantes 
de ella, sabed: 
Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferirme, 
he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Para el arreglo de las labores de las Secretarías del despacho de Rela-
ciones Exteriores, de Gobernación, de Justicia, Negocios Eclesiásticos é 
Instrucción pública, y de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio, 
se hará la distribución de los negociados que han de ser ásu cargo de la 
manera que sigue: 
Art. 1. ° Pertenecen á la Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Todo lo relativo á las relaciones exteriores. 
Los Consulados. 
La designación y conservación de los límites de la República. 
La expedición de cartas de seguridad y de naturaleza. 
La de los pasaportes y ligalizacion de firmas. 
Las Academias y Establecimientos literarios que no son relativos á la 
enseñanza primaria y secundaria, tales como 
Academias de la historia y de la lengua castellana. 
Archivo general. 
Biblioteca. 
Museo. 
Academia de Bellas Artes de San Cárlos. 
El ceremonial clel Palacio. 
Las impresiones del Gobierno que se hagan por cuenta de la Hacien-
da pública. 
Las loterías como dependientes de la Academia de San Cárlos, que-
dando su junta superior de gobierno, como hasta aquí, encargada de 
ía administración y recaudación de la lotería, con las atribuciones que 
le conceden las leyes. Lo mismo quedará la lotería de la Colegiata de 
Nuestra Sra. de Guadalupe. 
Recompensas nacionales que no son peculiares á los ramos aplicados 
á las demás Secretarías del despacho. 
Art. 2. ° Tocan á la Secretaría de Gobernación: 
El Consejo de Estado, en todo lo concerniente 6, las relaciones genera-
les con el Gobierno. 
Todo lo relativo al gobierno interior de la República, 
Policía de seguridad. 
Montepíos y Establecimientos de Beneficencia. 
Cárceles, Penitenciarías y Establecimientos de corrección. 
Libertad de Imprenta, 
Propiedad literaria. 
Festividades nacionales y diversiones públicas. 
Pestes, medios de prevenirlas y socorros públicos, cuando las haya. 
Yacuna, su conservación y propagación. 
Art. 3. ° Corresponde á la Secretaría de Justicia, Negocios Eclesiás-
ticos é Instrucción pública: 
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Todo lo concerniente al ramo de Justicia. 
Todo lo relativo á negocios eclesiásticos. 
Todo lo que pertenece á la instrucción pública. 
Las sociedades literarias y científicas, relativas al mismo ramo. 
Art. 4 . ° Es propio de la Secretaría de Fomento, Colonizacion, In-
dustria y Comercio; 
La formacion de la Estadística general, de la Industrial, Agrícola, Mi-
nera y Mercantil, siguiendo en cada año el movimiento que estos ramos 
tengan. 
La Colonizacion. 
Las medidas conducentes al fomento de todo? los ramos industriales 
y mercantiles en todas líneas. 
Los establecimientos de enseñanza especial de estos ramos. 
La expedición de las patentes y privilegios. 
Las exposiciones públicas de productos de la industria agrícola, mi-
nera y fabril. 
Los caminos, canales, y todas las vías de comunicación de la Repú-
blica. 
El desagüe de México, y todas las obras concernientes al mismo. 
Todas las obras públicas de utilidad y órgano que se hagan con fon-
dos públicos. 
Todo lo relativo á consergería, muebles, útiles y obras de Palacio, in-
clusas las que se hagan en las cámaras. 
La Sociedad de Geografía y Estadística, y todas las otras mejoras ma-
teriales é industriales. 
Art. 5. ° Por las secretarías respectivas se formarán las plantas de 
sus empleados y los reglamentos necesarios para su gobierno interior, 
división de negociados y distribución de éstos entre las secciones que en 
cacla uno se establezcan, segun sus respectivas labores. 
Art. 6. ° Desele la publicación de este decreto, todas las autoridades 
cíela República, se entenderán con las secretarías respectivas, segun los 
ramos cjue les han sido asignados. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule so le dé el debido cum-
plimiento. Dado en el Palacio nacional de México, á 17 de Mayo do 
1853.—Antonio López de Santa-Anna..—A. D. Lúeas Alaman.u 
Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y libertad. Méxieo, Mayo 17 de 1853.—Alaman. 
Planta del Ministerio de Relaciones. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.—El Exmo. señor presidente de 
la República Mexicana se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, benemérito de la patria, general de 
división, caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden española 
de .Cárlos III , y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes 
de ella, sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
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Art. 1. ° La planta para el desempeño de las labores de la Secretaría 
de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores, es la que sigue: 
1 Oficial mayor con 4,000 
Sección de América. 
1 Jefe con $ 3,000 
1 Oficial primero con » 1,500 
1 Idem segundo con » 1,000 
1 Idem primer escribiente " 800 
1 Idem segundo idem 000 & 6,900 
Sección de Euro-pa. 
1 Jefe con " 3,000 
1 Oficial primero con " 1,500 
1 Idem segundo con " 1,000 
1 Idem primer escribiente u 800 
1 Idem segundo idem u 600 
6,900 
Sección de Cancillería y Registros. 
1 Jefe con " 2,0,00 
1 Oficial escribiente 'i 800 
1 segundo idem " 600 
3,400 
1 Archivero » 1,000 
1 Oficial de partes 900 
1 Portero " 600 
1 Mozo de aseo " 300 
Gratificación á dos ordenanzas n 120 
1,020 
Importe total de la planta M 24,120 
Para gastos de oficio i 1,200 
Idem extraordinarios n 6,000 
Idem secretos " 20,000 
Total S 51,320 
Art. 2. ° Para lo sucesivo no se conferirá ninguna plaza de las seccio-
nes de América y Europa, sin el conocimiento de los idiomas inglés, 
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francés é italiano; debiéndose tener además la instrucción suficiente para 
desempeñar las labores propias de estos empleos. 
Art. 3. ° El reglamento interior de la Secretaría, será modificado de 
conformidad con el presente decreto. 
Art. 4. ° Queda vigente el artículo 38 del decreto de 24 de agosto de 
1852 (113), que arreglé el ministerio. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio nacional de México, á 28 de Junio de 1853. —An-
tonio López de Santa-Anna.—A D. Manuel Diez de Bonilla. 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Junio 2S de 1853.—Bonilla. 
REGLAMENTO 
para el gobierno interior de la Secretaria de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores. 
De conformidad con el art. 3 clel decreto de 28 de Junio próximo 
pasado, y para la debida regularidad y órden interior de la expresada 
Secretaría, el Exmo. Sr. Presidente de la República, ba dispuesto se ob-
serve el siguiente 
REGLAMENTO. 
Del Ministro. 
Art. 1. El Ministro fijará las boras en que todos los dias despache los 
negocios cpie requieran su acuerdo. 
Art. 2. Autorizará estos con su rúbrica, para que así obren en los es-
pedientes respectivos. 
Art. 3. Vigilará constantemente las labores de la Secretaría, á fin de 
que se desempeñen con el debido esmero y prontitud. 
Art. 4. Señalará los dias y horas en que dé audiencia al público, ó & 
los ministros extranjeros. 
Del oficial mayor. 
Art. 5. El Oficial mayor sustituirá al Ministro en sus faltas por en-
fermedad, ocupacion ó vacante. 
Art. G. Recibirá y abrirá la correspondencia oficial que se dirija á la 
Secretaría, escepto la que tenga nota de reservada ó particular, que sin 
abrir entregará al ministro. Despues do acordada aquella con él, hará 
que se registre en el libro correspondiente, por el oficial de partes, y que 
este la distribuya á las secciones respectivas. 
g. Art. 7. Acordará con el ministro los negocios, y despachará por sí 
aquellos que por su naturaleza exijan reserva, conservándolos secretos 
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por el tiempo necesario, y danclo oportunamente conocimiento de ellos 
al gefe de la sección á que correspondan. 
Art. 8. Cuidará de que los asientos de entrada de papeles y demás 
documentos que se reciban en la Secretaría, se llagan con perfecta cla-
ridad y prontitud, por el oficial de partes; y que del mismo modo lleve 
los de las comunicaciones que cada sección ponga diariamente á la fir-
ma del ministro, á cuyo fin se le facilitarán los índices respectivos, que 
todos los dias recogerá. 
Art. 9. El dia último de cada mes, recibirá de las secciones un estado 
que manifieste la entrada y salida de negocios, los que queden pendien-
tes, y la causa que para ello hubiere. De dichos estados formará uno 
general, que, despues de presentado al ministro, para los usos que con-
vengan, conservará reunidos el mismo oficial mayor. 
Art. 10. Recogerá los decretos, despachos y demás documentos que 
haya de firmar el Exmo. Sr. Presidente, y autorizar el ministro; y en-
contrándolos arreglados, los presentará á la firma de este, dándoles des-
pues el curso correspondiente. 
Art. 11. Reunirá todos los autógrafos de las leyes y decretos perte-
necientes á la Secretaría, y dispondrá anualmente su encuademación, 
haciendo que se les ponga al fin, el índice respectivo. 
Art. 12. Conservará en su poder, en lugar á propósito, los papeles, 
claves, y demás que sea de rigorosa reserva. Guardará los sellos, libros, 
mapas y todo lo perteneciente á la Secretaría, que por ser delicado ó 
precioso, merezca un cuidado particular. 
Art. 13. Tendrá la llave de los estantes de la Biblioteca, en la cual 
habrá un índice alfabético, y otro por materias, de cuantos objetos per-
tenezcan á ella; y ademas, un libro en que se anoten los que se presten 
ó saquen para consulta, á fin de que en aquel, firme el correspondiente 
recibo la peisona que los pido, anotándose la devolución cuando tenga 
lugar. 
Art. 14. Cuidará de que los espedientes de la Secretaría, se conser-
ven íntegros, de lo cual, los gefes de sección y el archivero en su caso, 
serán responsables. 
Art. 15. Nombrará un empleado del Ministerio que, con su interven-
ción, se encargue de .los gastos de oficio y estraordinarios, que para el 
servicio de la Secretaría deban hacerse. Dicho empleado presentará sus 
cuentas justificadas al fin de cada mes, con las formalidades y requisi-
tos que establecen las leyes, y desde luego se pasarán á la Tesorería ge-
neral. 
Art. 16. Intervendrá los pagos que haga el apoderado nombrado pa-
ra la percepción de los sueldos y gastos de oficina; cuidará de que se ve-
rifiquen con puntualidad, conforme á la nómina mensual que para aque-
llos se le autorice, de la cual se remitirá copia auténtica á la Tesorería 
general; y se cerciorará de que sean distribuidos con perfecta igualdad 
entre los empleados comprendidos en ella, quienes pondrán al calce, el 
recibo correspondiente. 
Art. 17. El arca de los fondos de los derechos de registro, cartas de 
seguridad y naturaleza, y pasaportes, se conservará en la Secretaría ba-
jo dos llaves, corno está dispuesto, y bajo la custodia del oficial mayor, 
en el lugar que esto señalare para la seguridad de aquella. 
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Art. 18. Por último, cuidará do que en la Secretaría se guarde el me-
jor órden, de que haya en ella el mayor aseo, y de que nada falte para 
el servicio de las secciones. 
Art. 19. En las faltas del oficial mayor por vacante, enfermedad u 
otro cualquier impedimento, lo sustituirá el gefe de la sección de Amé-
rica, como la primera del Ministerio. Dicho gefe deberá reunir las cir-
cunstancias siguientes: ser de los de sección, el primero que haya empe-
zado á servir en el ramo de relaciones esteriores; haber desempeñado 
mayor número de comisiones diplomáticas en la República y fuera de 
ella, y poseer idiomas estranjeros. Si ninguno de los actuales gefes de 
sección, reuniere los espresados tres requisitos, lo será de América, aquel 
en quien concurran dos de ellos, y en igualdad de circunstancias, ele-
girá el presidente en junta de ministros, haciéndose lo mismo en lo fu -
turo, cuando por vacar la plaza fuere así necesario. Al dicho gefe en 
quien recayere este nombramiento, se le espedirá, el correspondiente des-
pacho, que se registrará debidamente, de oficial mayor segundo del Mi-
nisterio; tendrá ademas el ejercicio de decretos, y todos los honores 
anexos á tal oficial mayor segundo. 
Secciones. 
Art. 20. Las labores de la Secretaría serán desempeñadas por las tres 
secciones establecidas por el decreto que las organizó, á saber: 
I. Negocios de América. 
II. Negocios de Europa. 
I I I . De Cancillería y Registros. 
Sección primera. 
Art. 21. Tendrá á su cargo todos los negocios de los gobiernos y agen-
tes diplomáticos y consulares de América con la República, y de esta 
con aquellos. La correspondencia y todo lo relativo á las legaciones y 
consulados de la nación en este continente. Todo lo referente á límites 
de la misma con las potencias de él. Indios bárbaros, en todo lo que 
tenga relación con dichas potencias, y la traducción de los documentos 
correspondientes á esta sección que se presentaren en idiomas extran-
jeros. 
Art. 22. Para su desempeño tendrá el jefe de ella á sus inmediatas 
órdenes, los empleados designados por el decreto respectivo. 
Sección segunda. 
Art. 23. Tendrá á su cargo todos los negocios de los gobiernos y agen-
tes diplomáticos y consulares de Europa con la República, y de esta con 
aquellos. La correspondencia y todo lo relativo á las legaciones y con-
sulados de la nación en aquel continente: todo lo referente á límites de 
la misma con las posesiones de las potencias de él; y la traducción de los 
documentos correspondientes á esta sección que se presentaren en idio-
mas extranjeros. 
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Art. 24. Para su desempeño tendrá el jefe de ella á sus inmediatas 
órdenes, los empleados designados por el decreto respectivo. 
Sección tercera. 
Art. 25. Tendrá á su cargo el Gran Sello del Estado para los usos que 
expresa el decreto y reglamento de la materia: la expedición de pasa-
portes, cartas de seguridad y naturaleza: certificación de firmas y entra-
das de extranjeros por los puertos de la República. Llevará al efecto los 
registros que lo están prevenidos, y además, desde Enero próximo en 
adelante, otros separados por naciones, de Jas cartas de seguridad que 
se expidan, para que en cualquiera ocasion pueda saberse, no solo el nú-
mero total de extranjeros que hay en la República, sino los lugares de 
ella en que residen y el país á que pertenecen. Llevará asimismo los li-
bros necesarios para la contabilidad de los productos de estos ramos, la 
cual deberá ser clara y sencilla, según lo disponga el ministro. 
Art. 26. Despachará igualmente todo lo relativo al ramo de impresio-
nes, que se hagan por cuenta de la hacienda pública, y su contabilidad 
en los términos arriba prevenidos, sugetándose á las disposiciones vigen-
tes ó que en lo sucesivo se dictaren. 
Art. 27. Finalmente, estarán á su cargo todos los ramos que además 
de los relacionados antes como pertenecientes á las otras dos secciones, 
se citan on el art. 1 del decreto de 17 de Mayo último, y la litografía 
con cuanto haga relación á sus labores y puntual desempeño. 
Art. 28. Para las de esta sección tendrá el jefe de ella á sus órdenes 
los empleados do su dotacion, y el auxilio del oficial de partes cuando 
fuere necesario. 
Oficial de partes. 
Art. 29. Tendrá á su cargo los registros de entrada y salida de docu-
mentos de todas clases, que asentará en aquellos separadamente con cla-
ridad y exactitud, estractando su contenido, y anotando la sección á que 
correspondan, y á la cual los entregará sin demora alguna bajo su más 
estrecha responsabilidad. 
Art. 30. Copiará, bajo la dirección del oficial mayor en los libros res-
pectivos, los acuerdos del Exmo. Sr. Presidente en junta de ministros, y 
los que diere relativos á esta Secretaría. 
Art. 31. Dará razón á los interesados, cuando ocurran á informarse 
de sus negocios, dol estado que guarden, ó les comunicará la resolución 
que haya recaído en ellos. 
Archivero. 
Art. 32. Estará á su cargo la colocacion y arreglo de todos los papeles 
y documentos que reciba para el archivo, haciéndolo con método, clari-
dad y sencillez, poniendo en los libros, cuadernos y legajos todas las ca-
rátulas, marcas, rubros y números que fueren necesarios. 
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Arfc. 33. Todas las operaciones del archivo seguirán el órden consi-
guiente á la división de la Secretaría en las secciones preindicadas. 
Art. 34. Cada división tendrá un libro en que se exprese todo lo que 
baya entrado de ella. 
Art. 35. Tendrá igualmente otro, en que todo individuo que reciba 
algún papel del archivo, anotará bajo su firma la debida constancia. 
Art. 36. Reservará ejemplares de las leyes y decretos ó impresos, para 
formar con ellos anualmente colecciones que puedan encuadernarse de 
un modo conveniente. 
Art. 37. Observará el mismo método con las leyes, decretos, regla-
mentos y disposiciones generales peculiares á esta Secretaría, ó que por 
ella se expidan. 
Art. 3S. Cuidará con particular esmero de que la circulación do los 
precitados documentos y demás impresos del resorte de esta Secretaría, 
se haga con la mayor exactitud, remitiendo á quienes corresponda el nú-
mero de ejemplares que se les haya designado, quedando siempre á la 
mira del aviso de su recibo, para reclamarlo si se retardare. 
Art. 39. Despues de circular los documentos é impresos de que se ba 
hablado, conservará en el archivo el número acostumbrado de ejem-
plares. 
Art. 40. Formará tres colecciones generales, con su respectivo índice, 
de todas las leyes, decretos, órdenes y providencias expedidas, ó que en 
lo sucesivo se expidieren, por todos los Ministerios, para que pronta-
mente pueda recurrirse á dichas colecciones en caso de que sea necesario 
consultarlas. 
Art. 41. No franqueará papel alguno del archivo, ni dará copia ínte-
gra ó parcial de los que contiene, sin órden expresa del ministro ú ofi-
cial mayor, á no ser á los jefes de sección para la instrucción y despacho 
de los asuntos de ellas, lo cual verificará tan pronto como se le pida. 
Art. 42. En los casos en que deba franquear, segun se ha dicho, algún 
papel del archivo, además de la constancia que deberá quedar en el li-
bro respectivo, pondrá en el lugar de donde se tomó el papel, otro en 
que se habrá anotado la estraccion, el cual se recogerá cuando vuelva eí 
eslraido. 
Art. 43. Cuidará de reclamar á las otras Secretarías, cuando fuere 
necesario, la remisión del competente número de ejemplares de todas las 
leyes y disposiciones que por ellas se expidan, y deban remitirse á ésta, 
segun se haya acordado. 
Art. 44. Sin perjuicio de que el oficial mayor visite el archivo siem-
pre que lo crea oportuno, lo liará precisamente cada tres meses, para im-
ponerse del estado en que se encuentra, y de lo que se necesita para su 
arreglo, á fin de proceder á él sin dilación. 
Litografía. 
Art. 45. El oficial encargado de ella, se entenderá con la sección de 
Cancillería y Registro, de la cual dependerá en todo lo relativo á ese 
ramo. El tiempo de sus trabajos será el necesario para el puntual des-
empeño de los que se le encomienden. 
Art. 46. Dicho oficial formará por duplicado un inventario de todo» 
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los útiles y materiales de que se compone esta oficina, y un tanto de él 
quedará en su poder, y otro en el de la sección á que está subordinado, 
visados ambos por el oficial mayor. 
De los gefes de sección y sus empleados. 
Art. 47. Cada gefe de sección, como inmediatamente responsable de 
la que es ásu cargo, organizará y distribuirá sus trabajos de la manera 
que crea más conducente al mejor servicio, concillando la sencillez con 
la claridad y prontitud en el despacho. 
Art. 48. Procurará la reunión y conservación de todas las leyes y de-
cretos referentes á los ramos de que está encargado, para poderlos des-
pachar con exactitud y acierto. 
Art. 49. Recibirá los espedientes antiguos que correspondan á esos 
mismos ramos; hará que se proceda á su exámen, y poniendo en giro los 
pendientes, pasará les que no lo estén, y que no sean necesarios, al ar-
chivo, con sus respectivos inventarios. 
Art. 50. Cada gefe de sección es responsable de los espedientes y do-
cumentos que reciba, de conformidad con el artículo anterior; y asimis-
mo, de los que por el libro del oficial de partes aparezca que ha recibido 
y no entregado. No podrá franquear ninguno de dichos documentos á 
persona alguna, sin prévio acuerdo del ministro u oficial mayor, ni sin 
exigir además una constancia de la que lo reciba, en la cual se esprese-
el documento ó espediente que sea, y sus fojas; cuya constancia le ser-
virá de resguardo. Cuando el ministro ú oficial mayor pida tal docu-
mento ó espediente, bastará una simple anotacion de la misma sección.. 
Art. 51. Se llevará en cada una un libro en que se registren, con la 
conveniente separación, los espedientes ó papeles que reciba, y los trá-
mites ó acuerdos que acerca de ellos se dicten hasta su final conclusión.. 
Art. 52. Cuando un papel pertenezca á dos ó más secciones, quedará 
en aquella que tenga el espediente, pasándose á la otra ú otras copia, 
de él. 
Art. 53. Cada sección formará diariamente un índice de-las comuni-
caciones que ponga á la firma, con el cual se recogerá ésta, facilitándo-
sele aquel al oficial de partes para los objetos demarcados entre sus 
obligaciones. 
Art. 54. Anualmente, en el mes de Enero, cada sección pasará al ar-
chivo de la Secretaría todos los espedientes que tenga terminados, y que 
no necesite, cosidos, foliados y firmada la última foja por el gefe de ella, 
espresando las que contiene y con el índice correspondiente, de que se 
sacará copia en el libro que al efecto llevará el archivero. Este firmará 
al calce del índice el recibo que corresponde. 
Art. 55. Los oficiales y escribientes de cada sección se ocuparán in-
distintamente de los trabajos de ella, que les destine el gefe respectivo, 
manifestando celo y empeño en el cumplimiento de sus obligaciones, pa-
ra hacerse acreedores al buen concepto de sus geEes y á la consideración 
del supremo gobierno. 
Art. 56. Obseivarán la mayor puntualidad en las horas ordinal ias de 
asistencia, y en las estraordinarias á que se les cite: guardarán mucha 
circunspección y decoro en la oficina, y la debida consideración á sus 
120 
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superiores: cuidarán de que los trabajos que se les confien salgan muy 
•correctos y esmerados, y procurarán instruirse y conocer los negocios de 
su sección para hacerse aptos y dignos de ascenso. 
Art. 57. Como por ley los empleados diplomáticos que regresan á la 
República con derecho á pensión, deben quedar agregados á la Secreta-
ría, el oficial mayor propondrá al ministro, según lo estime conveniente 
al mejor servicio, en qué sección habrán de continuarlos. 
Disposiciones generales. 
Art. 58. Las horas precisas y ordinarias de oficina serán de las diez 
de la mañana á las cuatro de la tarde, pudiendo ampliarlas cuanto ino-
re necesario, según las exigencias del servicio. > o o 
Art. 59. Quedará además, cuando él lo requiera, una guardia que so 
nombrará por turno entre los empleados, escepto los mayores. 
Art. 60. Todos ellos están obligados á guardar absoluto secreto en 
los asuntos de que tengan conocimiento, y á no sacar de la Secretaría 
libros ó espedientes, ni tomar de estos notas ó apuntes para uso perso-
nal: el que faltare á lo prevenido en este artículo, será inmediata é irre-
misiblemente separado de su destino. 
Art. 61. Se prohibe á los mismos empleados presentar á sus gefes so-
licitudes ó documentos de párticulares, así como promover el despacho 
de asuntos que no les fueren personales. El que sea convencido de ocu-
parse de agencias particulares, será suspenso de su empleo, segun las 
circunstancias del caso. 
Art. 62. Tampoco podrán dar razón á los interesados de los asuntos 
no resueltos, sino es por comision del oficial mayor, y respecto' del con-
tenido de las solicitudes ó documentos que á ellas se acompañen. 
Art. 63. En caso de que los empleados demoren la terminación do los 
negocios más tiempo que el absolutamente indispensable para su despa-
cho, el oficial mayor en su caso, y los gefes de sección en el suyo, pro-
moverán lo conducente á la corrección de esta falta. 
Art. 64. Sin espresa licencia del oficial mayor no será permitida la 
entrada á la Secretaría á personas estrañas, aun cuando sean empleados 
de las otras del despacho. Las escepciones que en esta regla convenga 
hacer, serán determinadas por acuerdo de los respectivos gefes de sec-
ción con el oficial mayor. 
Art. 65. A ningún empleado le es permitido fumar en presencia de 
sus respectivos gefes. 
Empleados de la puerta. 
Art. 66. El portero vivirá dentro de palacio, y jamás podrá faltar de 
la portería del ministerio, él ó el mozo de aseo, aun en los dias festivos; 
Art. 67. Será responsable de los muebles, útiles y demás objetos que 
existan en la Secretaría, y cuidará muy especialmente de su conserva-
ción y perfecta limpieza, y de que el mozo de aseo cumpla con su deber, 
así como los ordenanzas con el que se les imponga. 
Art. 68. Recogerá por sí mismo todos los dias, los pliegos que deban 
distribuirse, de los cuales tomará al sellarlos, una noticia en el registro 
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•que llevará al efecto. Cuidará de que los destinados al correo vayan en 
la caja respectiva, que enviará cerrada, conservando la llave en su 
poder. 
Art. 69. Tendrá también cuidado de poner en manos del ministro ú 
oficial mayor la correspondencia, tan pronto como, se reciba. 
Art. 70. Estarán á su cargo los sellos y tinta para sellar la correspon-
dencia, y marcar el papel de oHcio y el de la correspondencia particular 
del ministro; cuidando de que uno y otro se haga bajo su vigilancia y 
responsabilidad, por el mozo de oficio, á quien además ocupará en todo 
lo que crea necesario. 
Art. 71. Tendrá una lista de los empleados de la Secretaría, con no-
ticia de sus habitaciones, para cuando fuere necesario llamarlos á horas 
extraordinarias. 
Art. 72. Llevará apunte del órden de las guardias, para avisar con 
oportunidad á cada empleado el dia en que le toque hacerla. 
Art. 73. Cuidará de que ningún individuo, por condecorado que sea, 
entre al despacho del ministro ú oficial mayor, fuera de la hora de au-
diencia, sin su prévia noticia y consentimiento. 
Art. 74. Cumplirá lo mismo que el mozo y ordenanzas que están á"su 
cargo, las órdenes que se les comuniquen, para permitir ó negar la en-
trada á la Secretaría á personas estrañas: pondrán el mayor esmero y 
cuidado en no confundirlas, y en recibir y tratar á cuantas ocurran á la 
Secretaría por cualquier motivo, con el respeto, educación y maneras 
que requiere la oficina en que sirven. Por último, desempeñarán con 
toda prontitud y puntualidad, cuantas más órdenes se les dieren. 
Art. 75. Este reglamento se imprimirá y circulará á todos los indi-
viduos á quienes corresponda en alguna parte su cumplimiento. 
México, Agosto 8 de 1853.—Bonilla. 
Secretaría de Estado y del despacho de relaciones exteriores. 
El Excmo. Sr. presidente sustituto de la república, se ha servido di-
rigirme el decreto que sigue: 
Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la república mexicana, á 
los habitantes de ella, sabed: 
Que siendo del deber del gobierno, hacer en los ramos de la adminis-
tración, las modificaciones que la experiencia ha acreditado ser necesa-
rias, conciliando el mejor servicio con la debida economía en los gastos 
públicos, en uso de las facultades que me concede el plan proclamado 
en Ayutla y reformado en Acapulco, he tenido á bien decretar lo si-
guiente: 
Art. 1 La planta para el desempeño de las labores de la Secretaría 
de Estado y del despacho de relaciones, es la que sigue: 
Un oficial mayor con 
Tres secciones de América, Europa 
y Cancillería. 
El gefe más antiguo de las secciones de Amé-
A la vuelta 
4,000 
4,000 
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De la vuelta S 4,000 
rica ó Europa, quien en caso de impedi-
mento sustituirá al oficial mayor con arre-
glo al reglamento 8 3,000 
El gefe ménos antiguo de dichas secciones... 2,500 
El gefe de cancillería...: 2,000 
Oficial 1 P 1,700 
Idem 2 P 1,500 
Idem 3 ® 1,300 
Idem 4 P . . 1,100 
Idem 5 P 7,000 
Idem 6°. 900 
Escribiente 1 P 850 
Idem 2 P 800 
Idem 3 P 700 
Idem 4 =2 600 
Un archivero 1,150 
Un portero 600 
Un mozo de aseo 300 
Gratificación de dos ordenanzas 120 
Importe total de la planta 8 24,120 
Suma anterior 8 24,120 
Para gastos de oficina 1,200 
Idem extraordinarios 6,000 
Idem secretos 20,000 
Total 8 51,320 
Art. 2 La provision de las plazas que designa.esta planta, se hará con-
arreglo á la ley del Congreso general de 21 de Mayo de 1852; y con el fin 
de establecer, como empleados que son de una misma carrera, la unifor-
midad debida entre los de esta secretaría y los délas Legaciones que ha-
yan desempeñado sus empleos respectivos, se modifican para lo futuro 
respecto de los últimos, los artículos 29 y 31 tít. 4 del Decreto de 25 
de Agosto de 1853, que arregló el Cuerpo Diplomático Mexicano en cuan-
to á los periódos de que hablan, y que serán los que fija el articulo 2 
de la ley de 18 de Abril de 1837, con arreglo á los cuales se procederá en 
lo sucesivo respecto de los empleados de dicha Secretaría, segun la plaza 
que en ella desempeñen por despacho formal. 
Art. 3 Queda vigente, sin otra modificación que la contenida en es-
ta ley, el reglamento para el gobierno interior de la referida Secretaría, 
de 8 de Agosto de 1853. 
Art. 4 Quedan así mismo vigentes los artículos 2 P y 4 P del De-
creto de 23 de Junio del mismo año, que la organizó. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
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cumplimiento. Dado en el palacio nacional de México, á G de Enero de 
1 856.—I. Comonfort.—Al O. Luis de la Kosa.it 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Enero 6 de 1856.—Rosa. 
Secretaría de Estado y clel Despacho de Relaciones Exteriores 
El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue. 
El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, á los habitantes de la República, sabed: que en uso 
de las facultades de que me hallo investido, he tenido á bien decretar lo 
siguiente: 
Art. 1 Se distribuyen los ramos de la administración pública para 
su despacho entre las Secretarías de Estado, del modo que sigue: 
I. Corresponde á la Secretaría de Estado y del Despacho do Relacio-
nes exteriores: 
Todo lo relativo á Relaciones Exteriores; 
Los Consulados, la demarcación y conservación de los límites de la Re-
pública; 
La naturalización de extranjeros; 
La matrícula de casas de comercio y compañías extranjeras; 
La legalización de firmas; 
El gran sello de la Nación; 
El archivo general; 
El ceremonial; 
Las publicaciones oficiales. 
II. Corresponden & la Secretaría de Estado y del Despacho de Go-
bernación: 
Las elecciones generales; 
Congreso de la Union; 
Reformas constitucionales; 
Observancia de la Constitución; * 
Relaciones con los Estados; 
División territorial y límites de los Estados; 
Tranquilidad pública; 
Guardia nacional; 
Amnistías; 
Registro civil; 
Derecho de ciudadanía; 
Derecho de reunión; 
Libertad de imprenta; 
Libertad de cultos y policía de este ramo; 
Policía de seguridad y de salubridad; 
Eestividades nacionales; 
Epidemias; 
Yacuna; 
Gobierno del Distrito Federal, en lo político y administrativo; 
Beneficencia pública, hospitales, hospicios, casas de espósitos y salas 
de asilo; 
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Montes de piedad, casas de empeño y cajas de ahorros; 
Cárceles, penitenciarías, presidios y casas de corrección; 
Teatros y diversiones públicas; 
Impresiones del Gobierno. 
III . Pertenecen á la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia 
é Instrucción pública: 
La administración de justicia; 
Suprema Corte; 
Tribunales de Circuito y de Distrito; 
Controversias que corresponden á, los tribunales de la Federación; 
Causas de piratería; 
Expropiación por causa de utilidad pública; 
Códigos; 
Colecciones oficiales de leyes y decretos; 
Organización judicial en el Distrito federal y territorios; 
Libertad de enseñanza; 
Títulos profesionales; 
Instrucción primaria, secundaria y profesional; 
Colegios nacionales, escuelas especiales, academias y sociedades cientí-
ficas, artísticas y literarias; 
Propiedad literaria; 
Bibliotecas; 
Museos; 
Antigüedades nacionales; 
Abogados y escribanos; 
Indultos. 
IV. Tocan á la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento: 
La estadística; 
Libertad de Industria y de trabajo; 
Agricultura; 
Comercio; 
Minería; 
Privilegios exclusivos; 
Mejoras materiales; 
Carreteras, ferrocarriles, puentes y canales; 
Telégrafos; 
Faros; 
Colonizacion; 
Terrenos baldíos; 
Monumentos públicos; 
Exposiciones de productos agrícolas, industriales, mineros y fabriles; 
Desagüe de México; 
Trabajos públicos de utilidad y ornato, que se hagan á costa ó con la 
protección del erario; 
Consergería y obras de Palacio y de edificios del Gobierno; 
Operaciones geográficas y astronómicas, viajes y exploraciones cien-
tíficas; 
Lonjas, corredores y agentes de negocios; 
Pesas y medidas. 
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"V". Pertenecen á la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda 
y Crédito Público: 
La administración de todas las rentas generales; 
Aranceles de aduanas marítimas; 
Correos; 
Casas de moneda; 
Empréstitos y deuda pública; 
Nacionalización de los bienes de manos muertas. 
VI. Corresponden á la Secretaría de Estado y del Despacho de la 
Guerra y Marina: 
El ejército permanente; 
La armada nacional; 
La guardia nacional, cuando esté al servicio de la Federación; 
Colegio militar; 
Escuela de náutica: 
Hospitales militares; 
Legislación militar; 
Juicios militares; 
Colonias militares; 
Patentes de corso; 
Fortalezas, cuarteles, arsenales, depósitos y almacenes de la Federa-
ción; 
Indios bárbaros. 
Art. 2 P Los expedientes relativos á cada ramo pasarán á la Secreta-
ría á que por este decreto quedan señalados. 
Art, 3 ° Los archivos referentes al ramo de negocios eclesiásticos, que 
queda suprimido, pasarán á la Secretaría de Gobernación, si son relativos 
al clero de la República, y á la Secretaría de Relaciones Esteriores, los 
relativos á negociaciones seguidas con la corte Romana. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México, á 23 de Febrero 
de 1861.—Benito Juárez.—Al C. Francisco Zarco, Ministro de Relacio-
nes Exteriores. 
Y lo comunico á V. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios y libertad. México, Febrero 23 de 1861. 
Circular por la Secretaria, de Relaciones, participando la reduc-
ción ele gastos del erario 
Exmo. Sr.—Por los decretos que tengo la honra de acompañar á 
V. E. se impondrá de que el Exmo. Sr. Presidente, deseando introdu-
cir justas economías en los gastos públicos, ha reducido los de la Secre-
taría de Relaciones y Gobernación, haciendo de ambos ministerios uno 
solo. 
Se ha rebajado el sueldo del primer Magistrado de la República, los 
gastos secretos y extraordinarios de dichas Secretarías, y se ha suprimi-
do la cantidad designada para fomento de periódicos. 
Aunque estas economías no son todas las que se meditan en desaho-
go de la hacienda pública, son sin embargo considerables atendida la 
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•organización que se le ha dado á las oficinas del Gobierno general. 
V. E., pues, se persuadirá d el deseo que tiene el Gobierno del arreglo 
de su administración, y dará á los referidos decretos la publicación de-
bida. 
Renuevo á Y. E. mi aprecio y consideración. 
Dios y Libertad.' México, Abril 6 de 1861.—Zarco. 
Decreto por la Secretaria de Relaciones.—Planta de esta Secretaría: 
prevenciones para la provision de las plazas y derechos de los que las 
obtengan. 
Exmo. Señor.—El Exmo. Señor Presidente interino, se lia servido di-
rigirme el decreto que sigue: 
"El G. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
clos-Unidos Mexicanos, á los habitantes de la República, sabed: 
Que en cumplimiento del artículo 3 del decreto de 3 del actual, (1) 
lie tenido á bien decretar lo que sigue: 
Art. 1 ° La planta de empleados y sueldos anuales do la Secretaría 
de Estado y del Despacho do Relaciones exteriores y Gobernación, es co-
mo sigue: 
Secretaría de Estado $ 6,000 
Oficial Mayor 4,000 
Jefe del departamento del exterior y de la 
sección de Europa 3,000 
Jefe de la idem de América 2,400 
Jefe de la sección ele cancillería 1,500 
Oficial primero do la sección de Europa 1,500 
Oficial primero de la seceion de América 1,200 
Oficial segundo de la sección de Europa 1,100 
Oficial segundo de la sección de América 1,000 
Jefe del departamento de Gobernación 3,000 
Oficial primero ele idem 2,400 
Oficial segundo del departamento de Gober-
nación 1,500 
Oficial tercero del departamento de Gober-
nación - 1,200 
Idem cuarto de idem 1,100 
Archivero 1,200 
Oficial de partes 800 
Oficial de Archivo 700 
Ocho escribientes, á 600 pesos cada uno 4,800 
Al frente 38,400 
(1) Está en el dia 6, fecha en que se publicó por la Secretaría. 
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Del frente 38,400 
Portero 000 
Mozo de aseo 300 
Gratificación de dos ordenanzas 120 
Gastos de oficio 1,200 
Total 40,620 
Art. 2 ° La provision de estas plazas se hará sin más consideraciones 
que la de aptitud y mérito délos empleados y la del mejor servicio pú-
blico. 
Art. 3 Cesa en los empleados de esta Secretaría, todo derecho á ju-
bilación, pensión, cesantía y montepío, respetándose, sin embargo, los de-
rechos adquiridos en virtud de leyes anteriores. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el Palacio nacional de México, á 6 de Abril de 
1861.—Benito Juárez.—Al C. Francisco Zarco, secretario • de Estado y 
clel despacho de Relaciones Exteriores y Gobernación." 
Y lo comunico á Y. E. para su cumplimiento y efectos consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 6 de 1861 . — Zarco. 
Se publicó por bando en 20 del actual. 
Decreto por Ico Secretaría ele Belaciones y Gobernación.—Planta clel 
Archivo general. 
Exmo. Señor. —El Exmo. Señor Presidente se ha servido dirigirme el 
decreto que sigue: 
"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Esta-
dos-Unidos Mexicanos, á los habitantes de la República, sabed: 
Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido á 
bien decretar lo siguiente: 
Artículo único. La planta de empleados clel Archivo general de la na-
ción, se reforma del modo siguiente: 
Director $ 3,000 
Oficial 1,000 
Primer escribiente 600 
Segundo idem 500 
Portero 300 
Gratificación de dos ordenanzas 120 
Gastos de oficio 300 
Importa anualmente 5,820 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le d& el debido 
cumplimiento. Dado en el Palacio nacional de México, á 7 de Abril de 
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1801.—Benito Juárez.—Al C. Francisco Zarco, secretario de Estado y 
del despacho de Relaciones Exteriores y Gobernación." 
Y lo comunico á Y. E. para su cumplimiento y efectos consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Abril 7 de 1801.—Zarco. 
Se publicó por bando en 20 del actual. 
Decreto por la secretaría de Relaciones.—Se reducen á cuatro las se-
cretarías clel despacho. 
"El presidente constitucional se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
"El C. Benito Juárez, presidente constitucional do los Estados-Unidos 
mexicanos, i sus habitantes, sabed: 
"Que usando de las facultades de que me hallo investido por ol Sobe-
rano Congreso, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
"Artículo único. Queda vigente el decreto de 3 de Abril dol presento 
año i, que redujo á cuatro las Secretarías del Despacho. 
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en México, á 10 de Diciembre de 1801.—Benito 
Juárez.—Al C. Manuel Doblado, ministro de relaciones exteriores. 
"Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
•Dios y libertad. México, 10 de Diciembre de 1801.—Doblado!' 
Se publicó por bando en 0 de Enero de 1802. • 
Réglas acordadas en 5 de Marzo ele 1S69. 
1.03 Durante las horas ordinarias y las extraordinarias del despacho, 
ningún empleado de los que deban estar en la oficina, podrá separarse 
de ella sin permiso del ministro ó clel oficial mayor. 
2.53 En cada falta de asistencia ó de cumplimiento de alguna obliga-
ción, en que sin causa justa ó comprobada incurra un empleado, so le 
aplicará una multa proporcionada á la gravedad y frecuencia de la falta. 
Se impondrá una multa mayor al empleado que no se presente en horas-
extraordinarias, ó que no cumpla algún servicio extraordinario, habién-
dosele prevenido que lo haga. El oficial mayor dará al habilitado noti-
cia de las multas que se impongan para que haga los descuentos corres-
pondientes. 
3.03 El importe de las multas se aplicará á los gastos de oficio do es-
ta secretaría. 
4.1:3 Cuando por la repetición de faltas algún empleado demostrare 
ser incorregible, el oficial mayor consultará al ministro su destitución. 
México, 20 de Abril de 1809.—(Firmado) Manuel Azpíroz. 
1 Se circuló por la secretaría de relaciones en 6 de ese mes, pág. 26. Véanse los 
pecretos de 23 de Febrero, pág. 14, y 12 de Jun io de 1861 pág. 34 
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Guardia cid ministerio. 
Para que durante ol despacho del ministerio no haya un solo momen-
to en que se interrumpan sus labores por falta de empleados, cuyo in-
conveniente ha ocurrido con frecuencia y llamado la atención del ciu-
dadauo ministro, quien ha ordenado que para evitarlo se tomen las dis-
posiciones convenientes, el suscrito oficial mayor hace á los empleados 
las prevenciones siguientes: 
1. d La guardia deberá estar precisamente en el ministerio ántes de 
las tres de la tarde, que es la hora de la salida de los demás empleados, 
á quienes la guardia sustituye para todo ló que ocurra perteneciente al 
despacho, despues de dicha hora. 
2. 133 Cuando los empleados de guardia ó alguno de ellos sean susti-
tuidos ó suplidos por otros de igual categoría, mediante convenio, darán 
parue del cambio al portero, diciéndole los nombres de los sustitutos ó 
suplentes, para que sepa quiénes han de hacer la guardia. 
3. d No obstante el convenio y aviso de que habla la anterior pre-
vención, los empleados á quienes corresponda hacer la guardia, según el 
roll que lleva el portero, no podrán separarse de la oficina, sino hasta 
despues que se hayan presentado en ella sus sustitutos ó suplentes, pues-
to que ellos sou los responsables de la falta de dicho servicio, y que las 
permutas ó encargos quo se les permite hacer, no seria justo que redun-
daran en perjuicio del despacho. 
4. ^ Los empleados que falten al cumplimiento de estas prevenciones, 
incurrirán en las penas establecidas en las disposiciones de 15 de Marzo 
último. 
5. 03 Las presentes prevenciones se añadirán al reglamento de la se-
cretaría, serán notificadas á los empleados, que las suscribirán de ente-
rado, y cada uno de los mismos sacará y conservará una cópia de ellas, 
así como de las expresadas de 15 de Marzo, para su puntual observancia. 
México, 21 de Abril de 1869.—(Firmado) Manuel Azpíroz, oficial 
mayor. 
(El reglamento vigente es el de 12 de Octubre de 1852.) 
El C. Ministro se ha servido dictar las siguientes reglas que deberán 
observarse de hoy en adelante para que los empleados de esta Secreta-
ría puedan pedir y obtener licencia para faltar temporalmente á la 
asistencia de la oficina, 
1 —Todo oficial ó escribiente de planta ó auxiliar que necesite licen-
cia para ocuparse en algún negocio particular por todo un día ó hasta 
tres días, podrá obtenerla del oficial mayor sin goce de sueldo; y si la 
licencia fuere pedida por mas tiempo, solo se concederá con acuerdo clel 
Ministro si no hubiere para ello inconveniente y asimismo sin goce de 
sueldo. 
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2 —Cuando el motivo de la falta de asistencia sea enfermedad del 
empleado, algún cuidado de familia ú otro impedimento involuntario, el 
empleado lo pondrá en conocimiento del oficial mayor, quien, conforme 
á las circunstancias del caso, podrá conceder licencia hasta por tres dias. 
Pasado este término solo podrá prorogarse la licencia, prévia justifica-
ción legal del impedimento, y con acuerdo del Ministro. Si el motivo 
fuere enfermedad, del empleado, deberá acreditarse con la certificación 
de facultativos, y la licencia se extenderá al tiempo que ostos juzguen 
necesario. 
3 —Si en algún caso hubiere fundada sospecha de que el impedi-
mento se hubiese alegado fraudulentamente para obtener la licencia 
el oficial mayor mandará visitar al empleado ó tomará otra providen, 
cia para descubrir si hubo fraude en efecto, y averiguado que sea este 
se descontará al empleado el sueldo correspondiente á los dias que hu-
biere durado la falta, sin perjuicio de aplicádsele una multa ú otra pena 
proporcionada á las circunstancias del caso, como la de suspensión ó 
privación de empleo. 
Para cpre tengan el debido cumplimiento las prevenciones anteriores, 
el oficial de partes las notificará á los empleados á quienes se dirigen, 
y se agregarán al reglamento de la Secretaría. 
México, Diciembre 23 de 1871. 
(Firmado.)—Manuel Azpiroz, Oficial Mayor. 
El Oficial pr imero. 
Todo lo relativo á reclamaciones de extranjeros. 
La correspondencia con los ministros de México en el exterior. 
Idem idem con los cónsules mexicanos en el exterior. 
La revisión ele las traducciones del inglés. 
La numeración y extracto de esas correspondencias. 
Lo relativo á sueldos de agentes de México en el extranjero. 
Los nombramientos de agentes diplomáticos y consulares. 
Las reseñas políticas. 
La remisión de periódicos y documentos oficiales fuera del país. 
El oficial segundo. 
Todo lo relativo á reclamaciones de mexicanos. 
La correspondencia con los ministros extranjeros en México. 
Idem idem de los cónsules extranjeros en la República. 
La revisión de las traducciones del francés. 
La numeración y extracto de esas correspondencias. 
Lo relativo á recepción de ministros extranjeros. 
Las circulares á los Estados. 
La coleccion de leyes expeciales ae relaciones. 
Los documentos que hayan de publicarse en los periódicos. 
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Escribiente primero. 
Registro alfabético y general de los negocios, por el érden de su en-
trada. 
Notas diplomáticas. 
Nombramientos y patentes ele ministros y cónsules. 
Copias en inglés. 
Arreglo de legajos y sus índices razonados. 
Escribiente segundo. 
Concesiones de exequátur. 
Libros de cónsules mexicanos y extranjeros. 
Libro de firma diaria. 
Autógrafos de las leyes de relaciones. 
Cuidado de la biblioteca. 
Registro de tratados y convenciones. 
Escribiente tercero. 
Arreglo de colecciones de periódicos para el exterior. 
Notas de los asuntos, segun sus trámites. 
Impresión de circulares. 
Legajo de los negocios concluidos que pasan al archivo y sus índices. 
Copias en francéí? 
Servicio inmediato al jefe de la sección. 
Acuerdo de 1. ° de Julio de 1875. 
El ciudadano ministro ha tenido á bien disponer que los señores gefes 
de las secciones de esta secretaría, recuerden á los empleados de ella la 
obligación en que estín de cumplir extrictamente la prevenido en el re-
glamento interior del ministerio, sujetándose en todo á lo que en él se 
dispone, y muy principalmente á las reglas acordadas en 15 de Marzo de 
1869, cuidando los señores gefes de anotar las horas de entrada y salida 
de los empleados, para los efectos de las reglas 2. ** y 4.53 
Para los casos de licencias por enfermedad ú otras causas, se recorda-
rá lo prevenido en el acuerdo dado en 23 de Diciembre de 1871. —(Fir-
mado) Juan de D. Arias. 
SECRETARIOS DE ESTADO. 
Se previene que todos los dias haya juntas de Ministros 
y se señalan las horas en que cada Secretario ha de 
acordar con eí Presidente. 
Se autoriza á IQS Secretar ios del despecho para concurrir 
á la aper tura ó el ausura del Congreso por impedimen-
to del Presidente. 
Se dispone que los Secretarios del despacho presenten 
las memorias del ramo de su cargo en Enero . 
Los individuos que hayan servido las Secretarías de E s -
tado, gozarán de los honores y consideraciones de ta-
les Secretarios. 
NUMERO 749. 
Enero 12 de 1830. — Circular de la Secretaria ele Relaciones.—Que to-
cios los dias haya junta de ministros, y señala en cuales han• de dar 
cuenta al supremo gobierno sus Secretarias del despacho. 
El Exmo. Sr. vicepresidente, deseoso de organizar el despacho de las 
respectivas Secretarías, se ha servido [acordar que ésta dé cuenta á S. 
E. con los negocios do su ramo los lunes; la de guerra mártes y viérnes; 
la de hacienda miércoles y sábado; y la de justicia juéve-i: todas desde 
las diez á las doce de la mañana, y que todos los dias desde esta hora en 
adelante, haya junta de ministros; para cuyo efecto aquel á quien toque 
el despacho ordinario, se servirá avisar á las demás cuando se haya con-
cluido, dándose cuenta en ella por cada ministerio de lo que haya ocur-
rido de gravedad, y que requiera el acuerdo de todos los señores secre-
tarios del despacho. 
Tengo el honor de comunicarlo á Y. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. 
NUMERO 939. 
Mayo 20 de 1831.—Ley.—Se autoriza á los secretarios del despacho 
para asistir á la apertura ó clausura de las sesiones del congreso 
general por impedimento del Presidente de la República. 
Cuando el Presidente de la República se hallare impedido para asistir 
1830.—12 de Enero 
1831.—20 de Mayo 
1835. 29 de Enero 
1842.—31 de Diciembre. 
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á los actos de la apertura y clausura de las sesiones del Congreso gene-
ral, asistirán á dichos actos los secretarios del despacho con un inensaja 
del presidente, que leerá el de relaciones. 
(Se circuló este dia por la Secretaría de Relaciones y se publicó en 
bando de 21.) 
NUMERO 1,507 
Enero 29 de 1835.—Ley.—Que los secretarios del despacho presenten 
las Memorias del ramo de su cargo en Enero. 
Los secretarios del despacho presentarán las memorias del ramo de 
su cargo en todo el mes de Enero de cada año. 
NUMERO 2,495. 
Diciembre 31 de 1,84-2.—Comunicación del Ministerio ele Relaciones. 
—Se ordena que los individuos qué hayan servido las secretarías del 
despacho, gocen de los honores y consideraciones de tales ministros. 
Teniendo presente el Exmo. Sr. presidente sustituto, la consideración 
que merecen los servicios prestados á la República por los señores que 
han desempeñado la honrosa comision de ministros de Estado y del des-
pacho, se ha servido declarar por punto general, que dichos señores pue-
dan usar el uniforme designado para los que desempeñan la referida co-
mision. 
SOLICITUDES. 
1867.—20 de Setiembre. . . . Se recuerdan los requisitos que deben tener las soli-
citudes que se dirijan al Gobierno. 
Ocursos que se elevan al gobierno. 
Ministerio de justicia é instrucción pública.—Sección 2 í3 —Circular. 
En diversas órdenes y circulares está prevenido que los ocursos que se 
eleven al supremo gobierno, se extiendan en el papel del sello correspon-
diente, con extracto del asunto al márgen, clara y concsiamente redac-
tado, y con la cita de la ley á que se refieren, para expeditar el despacho; 
y habiendo notado el ciudadano presidente que no se cumplen esas pre-
venciones, ha tenido á bien disponer se recuerden al público, en la inte-
ligencia de que no se admitirán las solicitudes que vengan sin los requi-
sitos expresados. 
Independencia y Libertad. México, Setiembre 20 de 1367. —Martínez 
de Castro. 
(Se publicó en el "Diario Oficial," número 38.—26 de Setiembre de 
1S67.) 
TELÉGRAFOS. 
1853.—11 de Mayo. . . . Decreto relativo á la seguridad y cuidado de las l íneas 
telegráficas de la República. 
Ministerio de lo interior. 
El Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"Antonio López de Santa-Anna, Benemérito de la patria, general de 
División, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española 
de Cárlos III , y Presidente de la República Mexicana, á los habitantes 
de ella, sabed: Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido 
conferirme, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
Artículo 1 El cuidado y seguridad de las líneas del telégrafo, están 
al cargi^de las respectivas autoridades civiles y militares de los lugares 
por donde pasen. 
2 Cada una de las autoridades en el distrito de su jurisdicción, vi-
gilará por medio de sus agentes la conservación y seguridad de las líneas 
telegráficas, y procurará la aprehensión de los malhechores y sus cóm-
plices. 
3 Las escoltas militares que cuidan de los caminos, vigilarán igual-
mente de la seguridad de la línea telegráfica, bajo su mas estrecha res-
ponsabilidad, y darán aviso á la oficina mas inmediata al punto en donde 
exista el daño que hayan observado. 
4 Las autoridades por cuyo descuido se haya causado algún daño 
al telégrafo, sufrirán una multa correspondiente al daño que haya sufri-
do para su indemnización. 
5 Todo atentado que tenga por objeto interrumpir la trasmisión de 
los despachos ó interceptarlos, será castigado con la pena de uno á tres 
años de obras públicas. 
6 -0 Todo daño ó perjuicio que se cause á la línea, rompiendo los alam-
bres, robándoselos, ó de cualquiera manera será castigado con la pena de 
tres á nueve meses de obras públicas, sin perjuicio de la indemnización 
correspondiente; al que no tuviere con que satisfacerla, se le aumentará 
la pena, pero de manera que no exceda de un año de obras públicas. 
7 Los jefes y subalternos del ramo telegráfico, no podrán revelar ni 
en todo ni en parte el contesto de las notas telegráficas; á los que con-
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travinieren á este artículo, se les despedirá del servicio de la línea, y 
quedarán inhabilitados de poder obtener empleo en ella, á reserva del 
juicio á que.haya lugar, según las leyes. 
8-0 Nadie podrá presenciar la tiasmision de los despachos telegráfi-
cos, sino los encargados de este servicio. A los que consintieren que otras 
personas presencien la trasmisión, se les impondrá la multa de la terce-
ra parte del sueldo mensual que disfruten en sus respectivas oficinas. 
Ninguna autoridad ó corporacion, cualquiera que ella sea, podrá exigir-
les explicaciones sobre el particular, procurando por el contrario que la 
reserva sea fielmente observada. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Palacio del Gobierno Nacional de México, á 11 de Mayo de 1853.— 
Antonio López ele Santa-Anna.—A D. Teodosio Lares. 
Y lo comunico á vd para su inteligencia y fines consiguientes: 
Dios y Libertad. México, Mayo 11 de 1853.—Lares, 
TENEDORES DE BONOS. 
1868.—1 P de Julio. . . . Documentos relativos á las gestiones de los tenedores de 
bonos mexicanos en Lóndres, sobre reconocimiento de 
los mismos. 
Tenedores de bonos. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
1. Capt. Hall Court. Throgmorton Street. Lóndres, E. C.—1 de Ju-
lio de 1868. 
Señor: Tengo el honor, en nombre de la comision de tenedores de bo-
nos mexicanos, de acusar á V. E. recibo de su nota fecha 22 de Mayo 
último, manifestándole la satisfacción que ellos y todo el cuerpo de te-
nedores de bonos han recibido, con la seguridad que V. E. les ha dado 
de que sus quejas serán justamente consideradas por el gobierno mexi-
cano. Al paso que la comision participa de las esperanzas de un porve-
nir próspero para México, que V. E. funda en el desarrollo de sus recur-
sos naturales, encuentra una garantía más de esa prosperidad en su 
declarada adhesión á esos principios de rectitud, que al inspirar confian-
za en el exterior, multiplican de una manera indefinida los recursos 
interiores de un Estado. 
Respecto á las observaciones de V. E., referentes á la aceptación de 
los ingleses tenedores de bonos, del arreglo que se les ofreció en 1864, 
en nombre de México, la comision cree que tanto á V. E. como á sus co-
legas, no podrá ocultárseles que dicho cuerpo no puede de ninguna ma-
nera hacerse responsable de un arreglo que se les impuso por la fuerza 
en circunstancias en que no tenían libertad. Entretanto se lleva á cabo 
la presentación formal de un agente debidamente acreditado, encargado 
de negociar los términos de un arreglo que los amistosos y honrosos sen-
timientos de V. E. no pueden dejar de facilitar, la comision se limita á 
reiterar su reconocimiento por la bondadosa acogida que se ha servido 
dispensar á las representaciones que ha tenido la honra de dirigirle, y 
suplicarle acepte la seguridad de su alta consideración personal. 
Tengo el honor de ser de V. E. muy obediente servidor.—H. B. Shé-
rícZcm^presidente de la comision de tenedores de bonos mexicanos.— 
Por poder, W. W. Holrus, secretario.—A S. E. el Sr. D. Matías Rom ero, 
ministro de hacienda. — México. 
("Diario Oficial," núm. 230.—Agosto 27 de 1868.) 
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NUMERO 139. 
Tenedores de bonos. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
Comision de los tenedores de bonos mexicanos.—2. Copthall Court. 
Throgmorton St, Lóndres, 29 de Julio de 1868.—A. S. E. el Sr. D. 
M. Romero, ministro de hacienda. —México.—Señor: El infrascrito, pre-
sidente de la comision de tenedores de bonos mexicanos, tiene el honor 
de comunicar á S. E. por medio de la presente, que la comision ha nom 
brado al Sr. Eduardo José Perry, residente en la ciudad de México, 
agente de los tenedores de bonos en la República Mexicana, facultado 
para obrar en todos los asuutos relativos á sus intereses, y más espe-
cialmente para negociar con S. E. ú otro miembro del gobierno mexi-
cano, debidamente autorizado, el arreglo de todas las reclamaciones 
pendientes de los tenedores de bonos. 
Sus facultades sin embargo, no se harán extensivas á la ratificación 
definitiva de cualquier arreglo que se celebre entre el gobierno mexi-
cano y los tenedores de bonos, ni á la modificación definitiva de los que 
actualmente existen, pues los tenedores de bonos se han reservado ex-
presamente para sí, la consideración final de cualquiera modificación 
que se juzgue necesaria. 
Confio en que los sentimientos de ilustración y honradez do S. E., 
no dejarán de facilitar la solucion de todas las dificultades que puedan 
suscitarse y que conducirán á obtener resultados satisfactorios para 
ambas partes. Me atrevo á suplicar á S. E. conceda sus buenos oficios, 
al Sr. Perry en el desempeño de los árduos deberes que le impone su 
comision. 
Tengo el honor de ser, Señor, de S. E. muy obediente y humilde ser-
vidor.—H. B. Sheridan, presidente de la comision de tenedores de bo-
nos mexicanos. 
Un sello.—Juan Webb Yenn é hijos, notarios públicos y traductores. 
2.—Pope's Heacl Alley.—Cornhill.—Yo, Guillermo Webb Venn, de la 
ciudad de Lóndres, notario público debidamente admitido y juramen-
tado por autoridad real, certifico y hago saber al gobierno mexica-
no y á todos aquellos á quienes pueda concernir: Que la firma H. B. 
Sháridan, puesta y suscrita al calce de la carta anexa bajo mi sello 
oficial, es la firma verdadera y escrita de la propia mano del Señor 
Enrique Brinsley Sh¿ridan, presidente de la comision de tenedores de 
bonos mexicanos, y que dicha firma fué debidamente escrita en mi pre-
sencia, para que pueda y deba dársele entera fé. En testimonio de lo 
cual he puesto mi firma de notario en el presente, y fijado mi sello 
oficial en Lóndres, á los veintinueve dias del mes de Julio del año do 
mil ochocientos sesenta y ocho.—Ynfidem, William W. Venn, notario 
público.—(Un sello).—Guillermo Webb Venn, notario público, Londres. 
A todos los que la presente vieren, hacemos saber que Nos, Guillermo 
Eernely Alien, corregidor mayor y regidor de la ciudad de Lóndres, 
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certificamos que Guillermo Webb Venn, que ha firmado el documento 
anexo es notario público debidamente admitido y juramentado por 
autoridad real, y que á todos los actos, instrumentos y escritos firmados 
por él, debe dárseles completa fé y entero crédito en cualquier tribunal 
ó fuera de él. 
En fé y testimonio de lo cual, pongo en el presente, el sello oficial del 
corregidor de la ciudad de Lóndres, fechado en Lóndres, á primero de 
Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho.—W. P. Alien, corregidor. 
(Un sello),—Richard Havvley, encargado del registro. 
Comision de tenedores de bonos mexicanos.—2. Coptall Courfc 
Throgmorton St. Lóndres, 29 de Julio de 1868.—Sr. D. Eduardo J . 
Perry.—México, en la calle de Tiburcio número 4.—Señor: Los que 
suscribimos, en nombre y representación de la comision de tenedores 
de bonos mexicanos, y en virtud de las facultades que le fueron confe-
ridas á la misma, en l a jun ta general de los tenedores de bonos que tu-
vo lugar en 27 de Marzo último, nombramos á. Y. agente en México de 
los tenedores de bonos mexicanos, del 3 por ciento, y lo autorizamos 
pará dirigir las negociaciones con el gobierno mexicano para el arreglo 
de las reclamaciones de los acreedores de dicha República ántes mencio-
nados, y le conferimos poder para que dé en lo general todos los pasos 
que á su juicio se requieran, para proteger los intereses de los ingleses 
tenedores de bonos, ó para ajustar en lo futuro un arreglo equitativo 
de sus reclamaciones. Este nombramiento, no obstante anexo á todos 
los poderes en él referidos, queda sujeto á las condiciones.establecidas 
en la carta dirigida á, Y. en 13 de Junio último, aceptada en el telégra-
ma que dirigió á nuestro secretario, por la vía de Nueva York, con fe-
cha 23 del actual, en los términos siguientes: 
"Acepto la agencia como lo propone la carta de trece de Junio." 
Esperando que las relaciones establecidas de este modo entre vd. y 
los tenedores de bonos, puedan conducir á, resultados mútuainente sa-
tisfactorios. 
Quedamos, señor, de vd., obedientes servidores.—H. B. ShéricLan.— 
C. Capper.—P. W.—P. Wallis, miembro de la comisionc 
John Webb Yenn, hijos, notarios públicos y traductores.—Número 2. 
Popes Head Alley Cornhill.—Yo, Guillermo Webb-Yenn, de la ciu-
dad de Lóndres, notario público debidamente admitido y juramentado 
por autoridad real, por el presente certifico y hago saber al gobierno 
mexicano y á todos los que les concierna, que las firmas "H. B. Shéri-
dan, C. Capper y P. W. P. Wallis, puestas y suscritas al calce de la car-
ta de nombramiento anexa bajo mi sello oficial, son verdaderas y escri-
tas del puño del Sr. D. Enrique Brinsley Shéridan, Cárlos Capper y Sir 
Provo W i l l i a m Perry, Wallis, miembro del parlamento y caballero de la 
órden del Baño, miembro de la comision de tenedores de bonos mexica-
nos, y que dichas firmas fueron suscritas debidamente en mi presencia, 
para que pueda dárseles entera fé y entero crédito. En testimonio de lo 
cuál he puesto mi firma de notario y mi sello oficial en Lóndres, & 20 
de Julio de 1868. In fidem, William W. Venn, notario público. 
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A todos los que las presentes vieren, hacemos saber que Nos, Guiller-
mo Ferneley Alien, corregidor mayor y regidor de la ciudad de Lóndres, 
certificamos: que Guillermo Webb Yenn, que ha firmado el documento 
anexo, es notario público debidamente admitido y juramentado por au-
toridad real, y que á todos los actos, instrumentos y otros escritos fir-
mados por él, debe dárseles completa fé y entero crédito en cualquier 
tribunal ó fuera de éi. 
En fé y testimonio de lo cual, pongo en el presente el sello oficial de 
corregidor de la ciudad de Lóndres, fechado en Lóndres á 1 de Agos-
to de 1868.—W. F. Alien, corregidor.— Richard Hawley, encargado 
del registro. (Un sello.) 
México, Octubre 10 de 1867.—El Sr. Eduardo Joseph Perry puso en 
mis manos la comunicación que se sirvió vd. dirigirme con fecha 2£) de 
Julio último, como presidente de la comision de tenedores de bonos me-
xicanos en LóndreS", informándome que la misma comision nombró al 
Sr. Perry agente en México de los tenedores de bonos, para gestionar un 
arreglo respecto de las reclamaciones que tienen contra la República do 
México, con la restricción de que el arreglo en que el Sr. Perry conven-
ga, no tendrá fuerza obligatoria para los tenedores de bonos, sino des-
pues ele que haya sido ratificado por ellos. 
El Sr. Perry ha sido considerado por mí como agente de los tenedores 
de bonos mexicanos en Lóndres, y he tenido ya con él varias conversa-
ciones, con objeto de llegar á un arreglo que obvie las dificultades pre-
sentes. 
Mucho celebro que la comision que vd. preside haya elegido para su 
agente en México á una persona que, por haber residido mucho tiempo 
en este país, podrá apreciar la situación que guarda actualmente la Re-
pública Mexicana, con más facilidad que otra persona que viniera de 
nuevo á ella, y que no tuviera la experiencia y conocimientos prácticos 
del Sr. Perry. 
Tengo la honra de ser de vd., señor, muy atentamente, seguro servi-
dor.—(Firmado) M. Romero. — Sr. H. B. Shéridan, presidente de la Co-
mision de tenedores de bonos mexicanos.--Lóndres 2 Copthall Court 
Throgmorton Street. 
Son copias. México, Octubre 10 de 1868.—J. M. Oarmendia, oficial 
mayor. 
("Diario Oficial."—Número 300.—Octubre 26 de 1868.) 
NUMERO 28. 
Tenedores de bonos mexicanos. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Comité de los tenedores de bonos mexicanos.—Cophall Chambers.— 
Lóndres, Mayo 14 de 1870.—Señor: De conformidad con las instruccio-
nes del comité de los tenedores de bonos mexicanos, tengo el honor de 
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trasmitir á Y. E. una protesta, registrada oficialmente el dia de hoy, en 
representación de aquel, por el presidente del mismo, Mr. Henry Brins-
ley Shéridan, miembro del parlamento británico, y suplico á V. E. que 
como primer magistrado de esa República, tome nota de ese procedi-
miento. 
Tengo el honor de ser de V. E., obediente y humilde servidor.— W. 
W. Hohues, secretario.—A S. E. el Sr. D. Benito Juárez, presidente de 
la República de México, etc, etc., etc..—México. 
La protesta á que esta carta se refiere, se inserta en seguida como 
anexo á la comunicación del Sr. Perry, de 17 de Junio do 1870. 
Agencia ele los tenedores de bonos mexicanos en Londres. 
México, Junio 17 de 1870.—En cumplimiento de las órdenes termi-
nantes que, por el último paquete francés ha recibido del comité de los 
tenedores de bonos mexicanos en Lóndres, tengo el honor de presentar 
á vd., con la traducción castellana, la protesta adjunta, formulada por IT. 
B. Shéridan, presidente del expresado comité, con focha 14 de Mayo úl-
timo, ante Ecluvino Augusto Burwash, notario público de la ciudad de 
Lóndres, con motivo de la proyectada concesion para canahzar el istmo 
de4Tehuantepec, por creer ellos, que en caso de hacerse efectiva, queda-
rían menoscabados los derechos que-como acreedores hipotecarios de la 
nación mexicana les incumben. 
Mis comitentes me encargan manifestar á vd., con este motivo, que de 
ninguna suerte tratan de suscitar dificultades al progreso de México, y 
que en el caso de celebrarse con ellos un arreglo de pago, están dispues-
tos á retirar desde luego la protesta de que se trata. 
Al suplicar á vd. que se digne acusarme el correspondiente recibo para 
acreditar el cumplimiento de las órdenes enunciadas, y para que surta 
la protesta sus efectos legales, me es muy satisfactorio reiterarle las se-
guridades de mi alta consideración y respeto.—(Firmado.)—Eduardo 
J. Perry, secretario.—C. Matías Romero, Secretario de Estado y del Des-
pacho de Hacienda y Crédito público. 
"Por este instrumento público y de protesta, sepan todos aquellos á 
quienes concierna, que el 14 de Mayo de mil ochocientos setenta, ante 
mi, Eduvino Augusto Burwash, notario público por autorización real, 
debidamente recibido y juramentado, residente en la ciudad de Lóndres, 
y actuario de la misma, compareció en persona Enrique Brinsley Shé-
ridan, escudero, miembro del parlamento, domiciliado en dicha ciudad, 
en representación propia y de los otros miembros del comité de tenedo-
res de bonos mexicanos, del cual es presidente, procediendo á nombre do 
ellos, como mandatarios que son de los tenedores de los bonos emitidos 
por el gobierno mexicano en mil ochocientos cincuenta y uno y mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, con motivo da la enajenación propuesta por el 
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gobierno mexicano, respecto de ciertas propiedades y derechos naciona-
les, cuales son los contenidos en la concesion del canal de Tehuantepec 
al través del istmo del propio nombre, sin que se haya hecho la debida 
reserva del derecho de hipoteca adquirido en el mencionado territorio 
por los tenedores de bonos de mil ochocientos cincuenta y uno y mil 
ochocientos sesenta y cuatro, no obstante estar aún sin cumplir las obli-
gaciones expresas en los mismos bonos, é insolutos los acreedores de la 
nación mexicana. 
"En tal virtud, el mencionado Enrique Brinsley Sheridan manifiesta 
ahora: 
"Primero. Que por el tenor de dichos bonos de 1851 y 1864, el go-
bierno de .México se hace responsable al pago del interés, á razón de tres 
libras por ciento sobre las sumas respectivas de ( £ 10.241,650) diez mi-
llones doscientas cuarenta y un mil seiscientas cincuenta libras y 
( £ 4.864,800) cuatro millones ochocientas sesenta y cuatro mil ochocien-
tas libras esterlinas, empeñando, como seguridad del mismo, en el últi-
mo caso las rentas totales del Estado, y en el primer caso, además de 
dicha hipoteca general, otra especial y distinta, de la cuarta parte de los 
derechos anuales de importación, donde quiera que se cobre., setenta y 
cinco por ciento de los derechos de exportación por los puertos clel Pa-
cífico, y cinco por ciento de los mismos derechos por los puertos del 
Atlántico. 
"Segundo. Que en esta fecha, el interés por los últimos tres y medio 
años, está por demás vencido, y el gobierno mexicano no ha dictado pro-
videncia alguna para verificar el pago. 
"Tercero. Que á consecuencia de tal falta los tenedores de dichos bo-
nos de 1851 y 1864, han llegado á ser acreedores especiales contra la 
dicha nación mexicana, con derecho de hipoteca sobre cacla una y todas 
las propiedades nacionales de e3a República, cualquiera qne sea la clase, 
situación y especie de ellas, hasta el pago completo de la enunciada re-
clamación. 
"Cuarto. Que siendo una valiosa propiedad de la República mexicana 
el derecho de construir un canal al través del istmo de Tehuantepec, 
en el territorio nacional de la República, ese derecho, de mancomún con 
todos los demás, permanece obligado á la hipoteca, miéntras no estén de 
todo punto cumplidas por México para con los tenedores las antedichas 
obligaciones. 
"Quinto. Que la hipoteca se extiende igualmente á todos los terrenos, 
á los derechos sobre minas y aguas que hayan podido incluirse en la 
concesion enunciada, ya sea que se le haga en perpetuidad ó sujetándola 
al pago de una renta ó á cualquier otro derecho fiscal. 
"Sexto. Que la hipoteca es también extensiva á todas las exenciones 
de derechos aduanales, otorgadas á los concesionarios ya sea respecto á 
la introducción de efectos y materiales, durante la construcción del ca-
nal, ya por lo que respecta al tráfico futuro en él, y más especialmente 
por constituir los derechos aduanales de la República una garantía par-
ticular y distinta que entra en la propiedad de los tenedores de bonos, 
miéntras que sus créditos no queden satisfechos. 
Por lo cual, yo, el susodicho notario, á pedimento del mencionado En-
rique Brinsley Sheridan, obrando en esto en nombre de él y de los otros 
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tenedores de los bonos emitidos por el gobierno de México en 1851 y 
1801, he protestado, y por estas presentes protesto solemnemente, así 
en contra del gobierno mexicano, como de todos aquellos ¡í quienes con-
cierna por la enajenación, ya sea propuesta ó efectuada de toda ó cual-
quiera parte de la dicha propiedad de México, bien sea por los motivos 
aquí expresados, ó por cualesquiera otros, reservando el compárente su 
derecho, así como los de todos los demás interesados, para obtener el pa-
go completo y satisfactorio hasta la extinción de su hipoteca, por todas 
las vías y medios legales y equitativos, ante los tribunales de México, 
América ó Inglaterra, segun el dicho Enrique Brinsley Shéridan y los 
demás interesados juzguen oportuno. 
Hecho y protestado en Lóndres, de mi propia mano, y autorizado con 
mi sello en presencia de William Henry Serwod y Alfredo Cook, resi-
dentes ambos en esta ci.udad y requeridos como testigos, quienes en 
unión del compárente firmaron conmigo el presente.—[Firmado.] II. B. 
Shéridan, presidente quod atestor.—Testigos, W. II. Serwood, Alfredo 
Cook.—[Firmado] Edtvin A. Burwech [su sello], notario público. 
Es traducción fiel del original.—Eduardo J. Perry (una rúbrica). 
Agencia de los tenedores de bonos mexicanos en Lóndres.—México, 
Julio 7 de 1870.—No habiendo tenido la honra de que se me acuse re-
cibo de la protesta por mí presentada con mi nota de 17 de Junio últi-
mo, y formulada por el presidente del comité de tenedores de bonos me-
xicanos en Lóndres, aute el notario público Edwino Augusto Bunvosh, 
me tomo la libertad de recordar á vd. su bondadosa oferta sobre el par-
ticular, con la mira de que pueda yo traducir ese documento y trasmi-
tirlo por el próximo paquete francés á mis comitentes, para manifestar-
les que he cumplido con la comision que respecto de dicha protesta me 
han confiado. 
Con este motivo, reitero á vd. las seguridades de mi consideración y 
y respeto.—(Firmado) Eduardo José Perry, agente.—C. Matías Rome-
ro, secretario de pistado y del despacho de hacienda y crédito p úblico. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público.— 
Sección 2.13 —México, Julio 10 de 1870.—Se ha recibido en esta secre-
taría la comunicación de vd. de 17 de Junio próximo pasado, con la que 
mandó, en cumplimiento de las órdenes que recibió vd. de la comision 
de tenedores de bonos mexicanos en Londres, una protesta formulada en 
11 de Mayo anterior, por el Sr. H. B. Shéridan, presidente de dicha co-
mision, ante un notario público de Lóndres, con motivo de la concesion 
para colonizar el istmo de Tehuantepec, que se ha solicitado del congre-
so mexicano, 
Al enviar cópia de esa protesta, se sirve vd. manifestar: que la comi-
sion de tenedores de bonos cree que, en caso de hacerse efectiva la con-
cesion indicada, quedarían menoscabados los derechos que les incumben, 
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como acreedores hipotecarios de la nación mexicana. Agrega vd.: que 
sus comitentes le encargan manifieste, con este motivo, que de ninguna 
suerte desean suscitar dificultades al progreso de México, y que, en caso 
de celebrarse con ellos un arreglo de pago, están dispuestos á retirar, 
desde luego, la protesta de que se trata. 
Se ha recibido también la comunicación de vd. de 7 del actual, en que 
suplicó se le acusara recibo de la protesta referida, con objeto de enviar 
á sus poderdantes la contestación respectiva de esta secretaría, por el 
último paquete francés. 
Antes que las dos comunicaciones citadas de vd., se habia recibido en 
esta secretaría una carta que el Sr. William W. Holmes dirigió de Lón-
dres al presidente de la República, como secretario de la comision de 
tenedores de bonos mexicanos, con fecha 14 de Mayo anterior, remitién-
dole cópia de la protesta referida. 
En la protesta se dá por supuesto que los bonos emitidos en 1851 y 
1864, hipotecan al pago de la deuda que ellos representan, los derechos 
y propiedades de todo género, de la República mexicana, incluyendosu 
territorio mismo. 
Es conveniente hacer notar desde luego, que este supuesto es del to-
do infundado. Los bonos referidos contienen la consignación de una 
parte de las rentas públicas de México; pero no la de todos sus derechos 
y propiedades, y mucho ménos la hipoteca de su territorio. 
Además, los tenedores ele bonos saben bien que la nación mexicana no 
ha reconocido ni puede reconocer la legitimidad de los arreglos celebra-
dos con ella por el archiduque Fernando Maximiliano ele Hapsburgo, 
quien, apoyado por bayonetas extranjeras, pretendió ejercer la autori-
dad pública en México, y de cuyo arreglo emanaron los bonos emiti-
dos en 1864. También saben los tenedores de bones, que conforme a las 
leyes mexicanas y al derecho de gentes, por el hecho de haber ellos tra-
tado con un enemigo de la nación mexicana, faltaron á la neutralidad 
que estaban obligados á observar en la guerra que hizo á México el em-
perador de los franceses, y que, con este motivo, perjudicaron los dere-
chos adquiridos por el contrato celebrado con el gobierno de esta Repú-
blica, y del que emanaron los bonos de 1851. 
En virtud de estas consideraciones, el presidente cree*que la protesta ' 
formulada por la comision de tenedores de bonos mexicanos en Lon-
dres, es infundada y no puede tener ningún valor, ni causar efecto al-
guno. 
Reitero á vd. las seguridades de mi consideración.—Romero.-— Señor 
E. J. Perry.—Presente. 
Son copias. México, Julio SO de 1870. — Miguel T. Barron, oficial 
mayor. 
(nDiario oficial" núm. 211.—Julio SO de 1870.) 
TIMBRE. 
1863.—9 de Febrero Decreto estableciendo el derecho de timbre y ^ regla-
mento relativo. 
1863.—11 de Febrero Circular aclarando el art. 3 de la ley de 9 del actual 
que estableció el timbre. 
1871.—3r de Diciembre.. . . Ley del timbre y reglamentos relativos para las ofici-
nas de dicha renta, y la encargada de la impresión 
de estampillas de la misma y sellos del correo. 
1872.—5 de Agosto Se previene que la ley del timbre comenzará á regir en 
1 9 de Enero de 1873. 
1872.—26 de Setiembre... . Circular sobre cobro de contribución federal. 
1872.—9 de Noviembre.. . . Ampliación del plazo para la emisión de estampillas. — 
Subsisten entretanto las leyes del papel sellado. 
1874.—1 ° de Diciembre.. Ley del timbre promulgada en esta fecha. 
1876.—ro de Marzo Aclaración sobre cancelación de estampillas. 
1876.—28 de Marzo Ley del timbre promulgada en esta fecha. 
Febrero 9 de 1863, -Decreto por la Secretaria de Hacienda.—Derecho 
de timbre.—Se establece. 
E! C. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Benito Juárez, etc., sabed: 
Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido á, 
hien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Para cubrir el presupuesto de la Administración federal en* 
el corriente año, se establece un derecho de timbre en proporcion del uno 
por ciento, que se pagará: 
I.—Sobre el valor de todas las escrituras públicas ó privadas, sin hi-
potecas. 
II.—Sobre el valor de los vales, pagarés, libranzas, y en general, de 
toda obligación de pago, inclusos los documentos que vengan clel extran-
jero y los que se hallen en vía de cobro judicial. 
Art. 2 Para el pago de esta contribución, los interesados poseedo-
res de los documentos comprendidos en el artículo anterior y anteriores 
á la fecha de esta ley, los presentarán en la respectiva oficina del papel 
sellado, á fin de que se anote el pago y fecha en que se hace, debiéndo-
se pagar, para constancia, el timbre que se remitirá por la Administra-
ción general del ramo. 
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Art. 3 ° A los ocho dias de publicada esta ley, en cada lugar, deberán 
estar timbrados los documentos existentes de las clases comprendidas en 
el artículo primero, y sin este requisito no harán fe enjuicio ni fuera 
de él. 
El que al cabo de este plazo cubriere el valor de cualquier documen-
to no timbrado, quedará sometido á segunda paga, divisible por mitad 
entre el denunciante y el fisco. Los derechos de este no prescriben en 
en ningún tiempo, ni podrán anularse por el convenio de las partes. 
Ar. 1 ° Los documentos de las clases que expresa el art. 1 P que se 
otorguen en lo sucesivo, quedan sometidos al pago de la contribución 
que establece esta ley, y para justificarlo, deberán los interesados pagar 
á dichos documentos, el timbre que corresponda segun su valor. 
Los timbres se expenderán en las oficinas clel papel sellado. 
Art. 5 El pago de que habla esta ley, se hará precisamente en bo-
nos de la nueva emisión que expida la Tesorería general, desde el dia 
siguiente al en que se publique. 
Si pasado el plazo fijado en el artículo 3 , los cansantes no tuvieron 
bonos de la clase expresada, las Administraciones exigirán de ellos, án-
tes de timbrarles sus documentos, una responsiva que remitirán á la Ad-
ministración general del papel sellado, por la cual se comprometan á 
presentar ante ellas, el bono equivalente, dentro de un plazo que se com-
putará á razón de un dia, por cada cinco leguas de distancia de ida y 
otras tantas de vuelta, entre el lugar donde se causa este derecho, y la 
capital de la República. Si los causantes faltaren á esta obligación, seles 
cobrará el valor triple de la cantidad que deban satisfacer. 
Art. 6 ° Cuando la cantidad que se cause no llegue á cinco pesos, se 
anotará el bono por la suma que haya importado el derecho. 
Por tanto, etc. —México, 9 de Febrero de 1803.—Benito Juárez. — Al 
C. José H. Nufiez, Ministro de Hacienda." 
Y 1o comunico, etc. Dios, Libertad y Reforma. México, etc.—Nufiez. 
(B. de 11 de Febrero.) 
Febrero 9.—.Reglamento expedido por la Secretaría de Hacienda, paree, 
la emisión de los timbres de que habla el decreto que antecede. 
Para el cumplimiento de la ley de esta fecha, que establece el derecho 
de timbre, el C. Presidente se ha servido aprobar el siguiente: 
REGLAMENTO. 
Art. 1 La emisión de los timbres de que habla la ley citada, se ha-
rá por la Administración general de la renta del papel sellado, y tendrán 
forma circular con el rubro siguiente: "Renta del papel sellado." En el 
centro se determinará la clase del escudo y la cantidad que representa. 
Art. 2 Se emitirán timbres por las clases y valores siguientes: 
1 a. Por valor de cien pesos. 
2 Idem, id., diez pesos. 
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S 3 Por valor de cinco pesos. 
4 ^ Idem, id., un peso. 
5 ^ Idem, id., cuatro reales. 
6 Idem, id., dos reales. 
Art. 3 ° Se usará de estos escudos por su valor representativo, y com-
putado por el que debe producir la contribución sobre el del documento 
que se presenta para su timbre. Aquellos cuyo importe no exceda de 
veinticinco pesos, ni baje de uno, pagarán el escudo de la sexta clase; 
tomándose esta misma proporcion, para las cantidades excedentes á los 
valores de escudos determinados. 
Art. 4 Estos escudos se imprimirán en papel especial de la contri-
bución federal, y la Administración general clel papel sellado, cuidará de 
surtir de ellos, á todos los puntos de expendio de la República. 
Art. 5 ° El escudo no tendrá valor sin el sello de la Administración 
principal ó subalterna del papel sellado, y la firma del respectivo emplea-
do de la renta que anote el documento. 
Art. 6 Cuando el número de escudos que se tenga que poner no que-
pa en el documento que se timbre, se pegarán los Estantes en papel se-
parado, enlazándolos y sin cubrir su clase y valor. Al calce, se pondrá la 
anotacion respectiva, y el sello si lo hubiere. 
Art. 7 ° Del producto clel timbre y de los bonos que por él se amor-
ticen, llevarán cuenta separada las oficinas del papel sellado. 
Art. 8. ° Los recaudadores subalternos, remitirán álos principales, y 
estos á 1c administración general, mensualmente los bonos que amorti-
cen, anotándolos, como se determina en seguida. 
Art. 9. ° Luego que los recaudadores reciban un bono, sentarán en 
él la razón de cargado á fojas (tantas) clel libro respectivo, y la fecha y 
firma del recaudador. 
Art. 10. La administración general, hará á su vez mensualmente á la 
tesorería general, la entrega de bouo.s amortizados, bajo la correspon-
diente factura. 
Art. 11. Los jueces y tribunales, ante quienes existan expedientes, en 
los cuales obren documentos comprendidos en la ley de esta fecha, da-
rán aviso á los recaudadores respectivos, para que tomen nota de ellos; 
y si dentro del término de la ley, no ocurriesen los interesados á hacer 
el pago, se les tendrá por incursos en la pena correspondiente. 
Art. 12. Los recaudadores que recibieren bonos de fechas anteriores, 
á la publicación de la ley' referida, quedan sujetos al reintegro de su va-
lor. 
Art. 13. La tesorería general, cuidará de situar por conducto de la 
administración general de la renta del papel sellado, y bajo la corres-
pondiente factura, la cantidad de bonos necesaria para cubrir todos los 
expendios de la República. 
Art. 14. Los empleados que de cualquiera manera contravengan ó se 
compliquen en la infracción del presente reglamento, además de la pér-
dida del empleo, serán castigados cou la pena corporal ó pecuniaria que 
determinen los jueces, según la gravedad de la falta. 
Art. 15. A los recaudadores principales, se les abonará para sí y pa-
ra sus subalternos, el tres por ciento sobre el valor de los bonos amorti-
zados que remitan á la administración general; y ésta, en su caso, goza-
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rá el uno por ciento por todo gasto, sobre el valor de los que entregue 
á la tesorería general. 
Y lo comunico á vd. para su conocimiento y demás fines. 
Dios, Libertad y Reforma. México, Febrero 9 de 18G3.—Nuñez.. 
Febrero 11 ele 1863.—Circular por la Secretaría de Hacienda.—Dere-
cho de timbre.—Aclaración al art. 3. ° de la ley que lo estableció. 
El C. Presidente se ba servido acordar, como aclaración á la ley de 9 
del actual, que establece el derecho de timbre, que este se causa y debe 
pagarse desde el dia de la publicación de ella, pues que los ocho que fi-
ja el art. 3. ° , son solamente el plazo que se concede para comodidad de 
los causantes, quienes si despues de ese período improrogable, no tuvie-
ren timbrados sus documentos, quedarán sujetos á todas las penas que 
la misma ley impon^ 
De suprema órden lo digo á vd., para los fines consiguientes. 
Dios, Libertad y Reforma. México, Febrero 11 de 18G3.—JYuñez. 
LEY DEL TIMBRE. 
y reglamentos de 30 y 31 ele Enero de 1872, para las oficinas de dicha 
renta y la encargada de la impresión de estampillas de la misma 
renta, y de sellos del correo, creadas por la ley de 31 de Diciembre 
de 1871. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público. 
—Sección 3 —Mesa 1 —Circular. 
Tengo la honra de remitir á vd. ejemplares de la ley del timbre, ex-
pedida hoy por el Presidente de la República, en ejercicio de las faculta-
des que le concede el art. 3 de la ley de 1 ° del mes que finaliza. 
El presidente habría deseado que la ley do esta fecha no se limitara 
á sustituir el timbre al papel sellado, sino que extendiera este impuesto 
& otros varios objetos, en la forma qué se propuso en las iniciativas del 
ejecutivo, de 24 cU Noviembre de 1868 y 1 de Abril de 1869. Ds ese 
modo se aumentarian los ingresos en el erario público, no solo para cu-
brir las fuertes y urgentes erogaciones que requiere el restablecimiento 
de la paz en la nación, sino también para crear un nuevo ramo de ingre-
so permanente en el erario federal, que contribuiría á establecer el equi-
librio entre los ingresos y los egresos, .estableciéndose así las bases pri-
mordiales para el arreglo definitivo de la cuestión del deficiente. 
Aplazando para más tarde la determinación que pueda tomar el pre-
sidente respecto de este asunto, segun lo exijan las circunstancias de la 
República, se 1ra limitado por ahora, en la ley ele que remito á vd. ejem-
plares, á hacer la sustitución indicada, compilando en un solo cuerpo las 
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diferentes prevenciones vigentes respecto de la renta del papel sellado 
y contribución federal que se encuentran deseminadas en varias leyes y 
determinaciones, agregando las prevenciones convenientes para que di-
chas leyes tengan su más exacto cumplimiento, y haciendo extensivo el 
uso de la estampilla á algunos casos en que hasta ahora no se ha usado, 
y respecto de los cuales no se considera gravoso su uso. 
El presidente espera que con las reformas comprendidas en la ley del 
timbre, no solo se simplificará en beneficio de los causantes y del erario 
federal el impuesto que ahora existe bajo la forma de papel sellado, si-
no que disminuirá el costo que actualmente ocasiona esa renta, y aumen-
tarán algún tanto sus productos. 
Independencia y libertad. México, Diciembre 31 de 1871.—Romero 
—• Ciudadano 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito Público. 
—Sección 3 ^ —Mesa 1 —El presidente de la República se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue: 
"Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados-Unidos Me-
xicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que con objeto de simplificar el impuesto del papel sellado con venta-
ja para los contribuyentes y el erario federal, estableciendo el timbre y 
adoptando las demás medidas que la experiencia ha indicado como con-
venientes, de lo cual se espera obtener un aumento en los productos de 
dicho impuesto y una economía en los gastos que actualmente causa; y 
en ejercicio de las facultades que concede al ejecutivo el artículo 3 ° de 
la ley de 1 ° del mes que hoy espira, he tenido á bien decretar la si-
guiente 
LEY DEL TIMBRE. 
CAriTIIEO I. 
Establecimiento de la renta del timbre y vcdor de las estampillas. 
Art. 1 En sustitución de la renta del papel sellado se establecerá la 
renta del timbre, con el uso de estampillas, cuya matriz se determinará 
en un reglamento especial. 
Art. 2 Las estampillas se dividirán en dos clases: estampillas para 
documentos y libros, y estampillas para contribución federal, las cuales 
circularán solamente en el bienio que ellas expresen. 
Art. 3 Las estampillas para documentos y libros, serán de las clases 
y los valores siguientes: 
Primera. 
Segunda, 
Tercera.. 
Diez pesos. 
Cinco pesos. 
Un peso. 
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Cuarta Cincuenta centavos. 
Quinta Veinticinco centavos. 
Sexta Diez centavos. 
Sétima Cinco centavos. 
Octava Tres centavos. 
Novena Un centavo. 
CAPITULO I I , 
Tarifa para el uso de estampillas. 
Art. 4 Las estampillas para documentos y libros, se emplearán con 
absoluta sujeción á la siguiente 
T A R I F A . 
1 . ACCÍON DE FERROCARRIL, MINA ú otra empresa ó negociación de 
cualquier genero; 
2. Represendo la acción una suma de diez pesos sin llegar á 
cincuenta § 0 05 
3. De cincuenta pesos sin llegar á ciento 0 10 
4. De cien pesos sin llegar á un mil 0 50 
5. De mil pesos en adelante hasta llegar á cinco mil, se agre-
gará en estampillas la cuota de cuatro centavos porca-
da cien pesos ó fracción menor de cien pesos. 
G. Si excediere de cinco mil pesos la suma que represente 
cada acción, se agregará en estampillas la cuota de tres 
centavos por cada cien pesos adicionales á los cinco mil, 
ó por la fracción adicional menor de cien pesos. 
7. ACTA O ACUERDO especial de corporacion en que se hagan 
constar sus resoluciones, de cualquier genero que sea, 
que no esté comprendido en esta tarifa. En cada hoja 
de papel del tamaño común 0 05 
8. ACTUACIONES EN JUICIOS DE HACIENDA. Se usará provi-
sionalmente del sello del juzgado ó tribunal respectivo, 
en todas las actuaciones y diligencias accesorias en los 
juicios de hacienda, seguidos de oficio ó á instancia de 
los representantes de la hacienda federal, excluyendo 
de dichas actuaciones las diligencias, escritos y demás 
documentos concernientes á intereses particulares. Pro-
nunciada sentencia definitiva á favor de la hacienda fe-
deral, el juez ó tribunal que así fallare, está obligado á 
exigir á la parte ó partes contrarias, estampillas de á 
cincuenta centavos por cada una de las hojas del tama-
ño común, designado para documentos que provisional-
mente se autorizaron con el sello particular del tribu-
nal ó juzgado que conoció del asunto. Estas estampillas 
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se fijarán al calce de cada unos de los sellos provisiona-
les, y serán canceladas inmediatamente por el actuario 
respectivo, en la forma y términos prevenidos en el ar-
tículo 20. 
9. AUTOS Ó CAUSAS CEIMINALES, seguidas á petición de par-
te. En cada hoja de papel de tamaño común 0 10 
1 0 . AUTOS Ó CAUSAS CEIMINALES, seguidas de oficio. Llevará 
solamente cada hoja de papel el sello del juzgado ó tri-
bunal, expresando la autoridad competente la fecha en 
que sea puesto el sello. 
11 . AUTOS JUDICIALES, entendiéndose por estos toda especie 
de actuaciones civiles que se sigan ante los juzgados y 
tribunales de la República, en las cuales se versen inte-
reses de particulares. En cada hoja de papel de tamaño 
común.. 0 50 
12. AVALUÓ, sea cual fuere la cantidad que se verse, siempre 
que el avalúo se practique por perito, por orden judi-
cial ó gubernativa. Por cada cien pesos ó fracción de 
esta cantidad, una estampilla de 0 03 
13 . Aviso DE EEMATE Ó ALMONEDA, fijado en paraje público. 
En cada uno 0 05 
1 4 . Aviso DE EEMATE Ó ALMONEDA, publicado en diario ó en 
cualquiera otra publicación. Por cada aviso pagará el 
el encargado del remata la cuota de tres centavos al 
procederse á la publicación en cada impreso de distinto 
nombre, fijando, cancelada por él, la estampilla ó es-
tampillas equivalentes en el autógrafo que presentará 
á imprenta ó litografía 0 03 
1 5 . BALANCE. (Vease avalúo). 
1 6 . BASTANTEO. (Vease legalización de firma ó firmas). 
1 7 . BILLETE DE BANCO. De diez pesos en adelante, la cuota en 
estampilla que contendrá cada billete será igual á la 
señalada para recibo. 
18. Cada billete de banco circulará legalmente cuando con-
tenga, cancelada por el otorgante, la estampilla ó estam-
pillas correspondientes al bienio en que aquel circule. 
La falta de estampilla ó de su caucelacion, se castigará 
conforme al artículo 26. 
19 . BILLETE de lotería premiado. (Vease recibo). 
2 0 . BOLETO, EECIBO Ú otro documento, bajo cualquier nombre 
ó forma, expedido en remate ó almoneda para justificar 
la compra de cualquier efecto ó efectos rematados, tra-
tándose de un lote con valor de diez pesos en adelante. 
(Vease recibo). 
2 1 . BOLETO, EECIBO ú otro documento de pasaje para el exte-
rior de la República, bajo cualquier nombre ó forma 
en que se expida. (Veasa recibo). 
1 2 4 
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2 2 . BOLETO, RECIBO Ú otro documento de pasaje de un punto 
á otro de la República, bajo cualquier nombre ó forma 
en que se expida. (Vease recibo). 
2 3 . BOLETO Ú otro documento otorgado por casas de empeño 
ó negociaciones de este ramo, en las cuales se preste di-
nero sobre alhajas, ropa ú otros objetos, exceptuándose 
el Monte ele Piedad de la capital de la República y las 
sucursales de él, así como los montes de piedad esta-
blecidos por los gobiernos de los Estados. Por todo prés-
tamo de diez á cien pesos, siendo el pago á cargo de la 
casa de empeño 0 05 
24. Por cada cien pesos adicionales ó fracción adicional me-
nor de cien pesos 0 03 
25 BONO. (Vease acción de ferrocarril, mina, etc. 
O . 
2 0 . CARTA-CUENTA. (Vease recibo). 
2 7 . CARTA-ÓRDEN. (Vease recibo). 
2 8 . CARTA-PODER, expedida con cualquier objeto y admitida 
en los casos y términos que la ley previene, tratándose 
de una suma en efectivo ó valores. (Vease recibo), 
29 . CARTA-PODER, expedida con cualquier objeto y admitida 
en los casos y términos que la lay previene, no expre-
sándose cantidad determinada en efectivo ó valores, sin 
que por la narración se pueda inferir que se verse al-
alguna cantidad y no se pueda fijar esta. En cada hoja 
de papel del tamaño común , o 50 
30 . CERTIFICADO DE DEPÓSITO Ó cualquier otro documento, 
admitido por la ley, que se expida como resguardo en 
el caso de depósito, y que se refiera á, cantidad en di-
nero ó en efectos valorizados. (Vease recibo). 
3 1 . CERTIFICADO otorgado por corredor, síndico, agente de 
negocios, ú otra persona autorizada como interventor 
en operaciones mercantiles. En cada hoja de papel del 
tamaño común 0 10 
32. CERTIFICADO otorgado por facultativo. En cada hoja do 
papel del tamaño común 0 10 
3 3 . CERTIFICADO Ú otro documento que sobre licencias abso-
lutas y demás asuntos militares que se expidan en las 
oficinas clel ramo de guerra á los individuos de la cla-
se de tropa, inclusos los sargentos. Quedan exentos del 
pago del derecho del timbre, bastando el sello de la ofi-
cina que los expida. 
31. CERTIFICADO de distintas procedencias á las especifica-
das en la presente tarifa. En cada hoja de papel del 
tamaño común 0 50 
35. CHECK. (Vease recibo). 
36. CODICILO. (Vease testamento). 
37. CONOCIMIENTO terrestre ó marítimo, ú otro resguardo 
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otorgado por conductores de dinero ó mercancías de 
cualquier género, siendo el importe del flete la base pa-
ra el pago del derecho del timbre. (Vease recibo). 
38, CONTRATO PRIVADO sobre venta, arrendamiento, permuta, 
préstamo, traspaso ó cualquiera otra operacion no es-
pecificada en esta tarifa. (Vease fianza, etc.). 
3 9 . CONTRATO para la ejecución de algún trabajo, desempeño 
de comision ó empleo particular, siempre que para ello 
no se expida documento alguno especificado y cuotizado 
en esta tarifa, y que en el contrato no se determine can-
tidad, sin que por su narración se puéda inferir que se 
verse alguna cantidad y no se pueda fijar esta. En cada 
hoja de papel del tamaño común 0 50 
4 0 . COPIA CERTIFICADA de cualquier documento que se otor-
gue entre particulares, ó á su favor, por autoridades, 
funcionarios públicos, jefes de oficina, etc., siempre que 
tal documento no sea de los especificados en la presente 
tarifa. En cada hoja de papel del tamaño común 0 50 
4 1 . COPIA para toma de razón de despacho, título ó nombra-
miento. En cada hoja de papel del tamaño común 0 50 
4 2 . CUENTA DE VENTA. (Vease recibo). 
4 3 . CUENTA DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN. En cada hoja de papel 
clel tamaño común 50 0 
4 4 . CUENTA Ó FACTURA Á COBRAR, (Vease recibo). 
45. CUENTAS de distintas procedencias á las especificadas en 
esta tarifa. (Vease recibo). 
Ü 3 . 
4 6 . DESPACHO TÍTULO Ó NOMBRAMIENTO. La oficina encargada 
de imprimir estampillas emitirá papel para despachos, 
con un escudo que contendrá las armas nacionales. Ten-
drá ademas estampillas por el valor que en seguida se 
expresa, de la cuota que les corresponc^. 
47. Se fijarán estampillas por valor de veinte pesos, en todo 
título, despacho ó nombramiento, expedido por el go-
bierno federal, de los Estados, inclusas las municipali-
dades ó cualquiera corporacion, compañía ó funciona-
rio para ello autorizados, por el que se confiera un em-
pleo civil, militar ó municipal, en propiedad ó interina-
mente, cuyo sueldo, honorario ú otro emolumento anual, 
sea de cuatro mil pesos en adelante. También se fija-
rán estampillas del mismo valor en patente de toda cla-
se de privilegio concedido á particular, compañía, em-
presa ó corporacion, 
48. Se fijarán estampillas por valor de diez y seis pesos, en 
todo título, despacho ó nombramiento de los menciona-
dos, cuyo sueldo, honorario ú otro emolumento an ual 
sea desde tres mil pesos sin llegar á cuatro mil. Tam-
bién se fijarán estampillas del mismo valor en los t í t u -
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los de doctores, abogados, escribanos, notarios, médicos, 
corredores de número de primera y segunda clase, agen-
tes de negocios y profesores científicos y artísticos. 
49. Se fijarán estampillas por valor de diez pesos, en todo 
título, despacho ó nombramiento de los mencionados 
en el párrafo 47, cuyo sueldo, honorario ú otro emolu-
mento anual, sea de dos mil pesos, sin llegar á tres mil. 
También se fijarán estampillas del mismo valor, en tocio 
título de procuradores, sacadores de autos, corredores 
de tercera clase en adelante, y profesores de enseñanza 
de primeras letras. Asimismo se lijarán estampillas del 
valor de diez pesos en todo título, puramente honorífi-
co, que expidan los gobiernos federal y de los Estados 
á los miembros de consejos, academias, liceos, conserva-
torios, &. 
50. Se fijarán estampillas por valor de cinco pesos, en todo 
despacho, título ó nombramiento de los mencionados 
en el párrafo 47, cuyo premio, honorario, sueldo ú otro 
emolumento anual, sea ele quinientos pesos, sin llegar 
á dos mil. También se fijarán estampillas clel mismo 
valor, en todo despacho ó título de parteras y fleboto-
mianos. 
51. Se fijarán estampillas por valor de dos pesos, para to-
do título, despacho ó nombramiento de los menciona-
dos en el párrafo 47, cuyo premio, honorario, sueldo ú 
otro emolumento anual, sea de trescientos pesos, sin 
llegar á quinientos. 
52. DOCUMENTO PROVICIONAL. (Vease artículo 7 ° ) . 
IE3 
53. ENDOSO en libranza, letra de cambio, pagaré ú otro do-
cumento legalmente endosable. En cada endoso se fija-
rá en estampillas la misma cuota que se fijó al expedir-
se el documento, ó al comenzar á hacerse uso de él si 
procede del extranjero ú oficinas federales, verificándo-
se la cancelación por el endosante, en los téminos seña-
lados en el artículo 19. 
5 4 . ESCRITURA PUBLICA POR CONTRATO, e n q u e n o s e e x -
prese cantidad determinada, sin que por la narración 
se pueda inferir cuál sea. En la primera hoja de papel, 
siendo del tamaño común 4 00 
55. En cada una de las hojas siguientes, siendo asimismo 
estas del tamaño común 0 50 
56. ESCRITURA PUBLICA, sobre venta, arrendamiento permu-
ta, préstamo, traspaso .fianza, contrato ó cualquiera otra 
operacion no especificada en esta tarifa, tratándose de 
una cantidad que no exceda de doscientos pesos 0 20 
57. Por cada cien pesos adicionales ó fracción menor de esta 
suma, siendo asimismo adiciona! 0 10 
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58. Además de dichas cuotas de veinte y diez centavos, se 
agregará en estampillas, Ja de cincuenta centavos, que 
se fijarán en cada hoja de papel del tamaño común que 
contenga cada escritura pública de las cuotizadas ante-
riormente. 
59 . ESCRITURA DEDONACICN, CESIÓN, PROMESA, DOTE, ARRAS, 
etc. Tratándose de una suma en dinero ó valores que 
no exceda de doscientos pesos, cualquiera que sea el 
número de hojas que contenga cacla escritura 1 00 
00. Excediendo de doscientos pesos, pero no de quinientos. 
En la primera hoja de papel del tamaño común 2 00 
61. Excediendo de quinientos pesos, pero no de clos mil. 
En la primera hoja de papel del tamaño común 4 00 
<>2. Excediendo de clos mil pesos, por cacla adición ele cien 
pesos, ó de fracción menor de cien pesos 0 50 
63. Además, se satisfará en estampillas, que se fijarán en 
cada una de las hojas del tamaño común, siguientes á 
la primera, ya cuotizada, que contenga cada escritura... 0 50 
3E~ 
6 4 . F IANZA Ú otra obligaciou de pago otorgada privada-
mente, que no se encuentre especificada en esta tarifa, 
tratándose de una suma en dinero 6 valores desde diez 
hasta cien pesos 0 03 
65. Excediendo de cien pesos, causará el documento, por de-
rechos del timbre, tres centavos como cuota de dichos 
cien pesos; y respecto al excedente, tres centavos por 
cada cien pesos adicionales ó por la fracción adicional 
menor de cien pesos. 
€3-
66. GRAN SELLO. El producto de este, que ingresará á la ren-
ta del timbre, será el de la cuarta parte del valor délas 
estampillas que contenga el despacho, título, nombra-
miento y patente de privilegio; cuya cuarta parte se sa-
tisfará en estampillas, fijando estas en tal documento 
y cancelándolas la primeia autoridad, funcionario 6 jefe 
de oficina que tome razón de aquel. 
X 
6 7 . INVENTARIO. (Véase avalúos.) 
Xa 
6 8 . LEGALIZACIÓN de firma ó firmas en cualquier documento 
ó bastanteo de este. Ror cada legalización ó bastanteo. 0 10 
6 9 . LETRA DE CAMBIO. (Vease recibo). 
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7 0 . LIBRANZA. (Vease recibo). 
71. LIBROS. Diario, Mayor y Caja, ó sus equivalentes; advir-
tiéndose que los libros borradores y otros auxiliares es-
tán exentos del pago clel derecho clel timbre, y que se 
reputará como auxiliar el de "Cuentas corrientes," siem-
pre que se se haga ur>o del "Mayor." El derecho del 
timbre por los libros designados, se satisfará por los par-
ticulares, comerciantes, agentes mercantiles, adminis-
tradores de bienes ágenos, fábricas, empresas, talleres, y 
en general todo genero de establecimiento mercantil, in-
dustrial, agrícola ó de otra especie, cuyo capital on giro, 
en efectivo, en crédito ó en existencia; exceda de un mil 
pesos. Por cacla hoja de papel que contenga cada libro, 
con sujeción á lo determinado en los artículos 6 y 21 
de la presente ley -
72. LIBROS. LOS que deben usar los agentes de negocios y cor-
redores. Por cada hoja de papel que contenga cada li-
bro, con sujeccion á lo determinado en los artículos 6 
y 21 de esta ley 
73. LIBROS. Los que se usen en las oficinas de hacienda de 
los Estados, inclusas las municipales, corporaciones re-
ligiosas, colegios, compañías y parroquias. Por cada ho-
ja de papel cjue contenga cada libro, con sujeción á lo 
determinado en los artículos 6 y 21 de esta ley 
74. LIBROS. Los de registro civil,serán habilitados por la ren-
ta del timbre sin estipendio alguno. 
7 5 . LICENCIA Ú otro permiso que para diversiones públicas, ó 
con cualquiera otro objeto ele su incumbencia otorgan 
las autoridades políticas y municipales, siempre que los 
derechos por la licencia ó permiso excedan de cincuenta 
centavos. Cacla hoja de papel del tamaño común, con-
tendrá en estampilla ó estampillas la cuota de 
76. LOTERÍAS. Las administraciones de las establecidas y las 
que se establecieren en el Distrito federal y en los Es-
tados, satisfarán en estampillas, como derecho de tim-
bre, tres centavos por cada cien pesos, contrayéndose 
esta cuota al valor total de los billetes vendidos, con-
forme á cuenta que presentarán en las oficinas respecti-
vas de la renta del timbre, cuya cuenta autorizará pré-
viamente, en el Distrito federal, el interventor de cada 
lotería, nombrado por el gobierno general. En los Esta-
dos autorizará dicha cuenta el jefe de hacienda dondo 
lo hubiere, y en su defecto la primera autoridad de cacla 
lugar, ó á falta de esta, los interventores que al efecto 
hayan sido nombrados por las autoridades respectivas. 
En cada una de dichas cuentas se expresará el número 
correlativo del sorteo á que corresponda. Por la falta 
de cumplimiento de esta prevención, incurie el admi-
nistrador ó encargado de lotería y el interventor, si lo 
hubiere, en la multa del diez por ciento sobre el produc-
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to que sirve de base para el impuesto y que expresen 
los libros legalizados de su administración. Al hacerse 
el entero en cada caso, se amortizará igual cantidad en 
estampillas en el documento que se presente a la admi-
nistración del timbre, conforme se determina en el ar-
ticulo 20 de esta ley. 
'Bt'S. 
7 7 . MEMORIAL, OCUESO, REPRESENTACIÓN, PETICIÓN Ó SOLICI-
TUD de cualquier género, ante cualquiera autoridad, fun-
cionario público ó jefe de oficina. En cada hoja de papel 
del tamaño común 0 05 
7 8 . MEMORIAL, OCUESO, REPRESENTACIÓN, PETICIÓN, SOLICITUD, 
testamento y demás recados, tratándose de la clase de 
tropa ó de los notoriamente pobres, calificados confor-
me á la ley. En cada hoja de papel del tamaño común. 0 05 
€ 3 
79. OCURSO. ("Véase memorial, etc.) 
SE3* 
80. PAGARE. (Véase recibo.) 
81. PASE, Cada uno de los que se expidan, resguardando efec-
tos de cualquier género y clase, cuyo valor sea desde 
diez pesos hasta la suma admitida para ser resguarda-
da por ese documento, contendrá una estampilla paga-
da por el interesado, valiosa 0 01 
82. PATENTE de toda clase de privilegio concedido á particu-
lares, empresas compañías ó corporacionos. (Véase des-
pacho, título, etc.) 
83 . PEDIMENTO para la carga de efectos ó dinero en buque 
que se dirija á puerto extranjero, aun cuando aquellos 
estén libres de derechos 8 00 
84. Cuando el buque salga en lastre, el pedimento queda 
exento clel pago del derecho clel timbre. 
85 . PEDIMENTO para la carga de dinero ó efectos en buque 
destinado al comercio de cabotaje 2 00 
86. Cuando el buque salga en lastre, el pedimento queda 
exento del pago del derecho del timbre. 
87 . PEDIMENTO para la descarga de efectos en buque proce-
cedente del extranjero 8 00 
I 8 8 . PEDIMENTO de guía con que deben ser trasportados los 
efectos en el comercio de cabotaje. En cada hoja ele pa-
pel del tamaño común •. 0 10 
8 9 . PEDIMENTO para la descarga de efectos en buque desti-
tinado al comercio ele cabotaje 1 00 
» 
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9 0 . PEDIMENTO que para el despacho aduanal de mercancías 
de cualquier género y clase, hagan los dueños 6 con-
signatarios de ellas, ante aduana marítima ó fronteri-
za. En cada hoja de papel del tamaño común 0 25 
9 1 . PEDIMENTO de guía para internación de efectos, libres ó 
no de derechos, ante aduana marítima ó fronteriza. En 
cada hoja de papel del tamaño común 0 25 
92. PEDIMENTO para exportación de dinero ó efectos, ante 
aduana marítima ó fronteriza. En cada hoja de papel 
del tamaño común 0 25 
93. PEDIMENTO DE GUIA ante aduanas interiores. En cada 
hoja de papel del tamaño común 0 10 
94. PETICIÓN. (Véase memorial, etc.) 
95. PODER JURÍDICO, siempre que en él no se determine can-
tidad alguna, ni que por la narración se pueda inferir 
cnál sea. En la primera hoja de papel del tamaño co-
mún 4 00 
96. En cada una de las hojas siguientes, siendo asimismo del 
tamaño común 0 50 
97 . PODER JURÍDICO para testar ó cobrar, y en general todo 
poder que se refiera á cantidad en dinero ó valores. 
En la primera hoja de papel del tamaño común 4 00 
98. En cada una de las hojas siguientes, siendo asimismo clel 
tamaño común 0 50 
9 9 . PÓLIZA Ú otro documento que surta los efectos de ella, 
tratándose de todo género de seguros, y tomando por 
base para el pago clel derecho del timbre, la cantidad 
asegurada. (Véase recibo.) 
100. PROTESTO de libranzi, letra de cambio, pagaré ú otro do-
cumento. En cada hoja de papel del tamaño común 0 50 
101. PROTOCOLO Ó REGISTRO formado per escribanos, notarios 
ó jueces receptores, en que se escriban las diversas cla-
ses de instrumentos públicos que otorgan las partes en 
sus contratos ó negocios. En cada una de las hojas de 
papel del tamaño común designado para documentos 
que contenga el protocolo ó registro 0 50 
102. RECIBO. Entendiéndose por tal todo documento expedido 
para resguardo ó justificación de algún pago ó giro he-
chos, con inclusión del conocimiento terrestre ó maríti-
mo, vale al portador ó á persona ó compañía determi-
nadas, check, billete de banco, póliza de seguros, docu-
mento de depósito, factura ó cuenta de compra ó venta, 
pagaré que se expida á consecuencia de cualquiera ope-
ración, carta-órden ú otros documentos que á favor de 
los introductores de metales expidan, al recibir estos, 
las casas de moneda; boleto ó recibo de pasaje de un 
punto á otro de esta República, ó para el exterior, y en 
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general, todo documento de giro que no esté especifica-
do en esta tarifa. Tratándose de una cantidad, en dine-
nero ó valores, de diez pesos sin llegar á cien 0 05 
103. De cien pesos sin llegar á quinientos 0 10 
101. De quinientos pesos sin llegar á un mil 0 15 
105. De un mil pesos sin llegar á dos mil quinientos, por cada 
cien pesos ó fracción adicional 0 05 
106. De dos mil quinientos pesos hasta cinco mil, por cacla cien 
pesos ó fracción adicional 0 01 
107. Excediendo de cinco mil pesos, se satisfarán en estampi-
llas tres centavos por cada cien pesos ó por la fracción 
menor de cien pesos. 
108. REPEESENTACION. (Veáse memorial). 
2 3 
1 0 9 . SOLICITUD. (Veáse memorial). 
1 1 0 . TELÉGRAMA. Por cada uno de los que, procedentes de par-
ticulares, se expidan de un punto á otro de la República, 
ó al extranjero, siempre que el telegrama no contenga, 
para la ejecución de un pago ó giro, determinada canti-
dad ' 0 01 
111. Cuando el telegrama, representando cantidad determina-
da, lleve consigo la ejecución de un pago ó giro, se con-
siderará como recibo y causará la cuota correspondiente. 
En ambos casos, se fijarán en el autógrafo las estampi-
llas correspondientes, canceladas por el que lo suscriba, 
con arreglo al art. 19. 
1 1 2 . TESTAMENTO, codicilo ó cualquier otro documento que se 
otorgue para expresar la última voluntad del testador. 
Como sigue: 
113. Tratándose de heredero ó herederos que no sean descen-
dientes ó ascendientes, sino colaterales ó extraños, cual-
quiera que sea la cantidad que se verse. En la primera 
hoja de papel del tamaño común 8 00 
114. En cada una de las demás hojas, siendo del tamaño co-
mún 0 50 
115. Tratándose de heredero ó herederos, descendientes ó ascen-
dientes, cuando la herencia equivalga á un capital en 
dinero ó valores que no llegue á la cantidad de un mil 
pesos. En cada hoja de papel del tamaño común 0 50 
116. Tratándose de heredero ó herederos, descendientes ó as-
cendientes, cuando la herencia equivalga á un capital 
en dinero ó valores de mil pesos, sin llegar á dos mil. 
En la primera hoja de papel del tamaño común 4 00 
125 
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117. En cada una de las hojas siguientes, siendo estas del ta-
maño común 
11S. Tratándose de heredero ó herederos, descendientes ó as-
cendientes, cuando la herencia equivalga á un capital en 
dinero ó valores de dos mil pesos en adelante. En la pri-
mera hoja de papel del tamaño común 
119. En cada una de las hojas siguientes, siendo estas del ta-
maño común 
1 2 0 . TESTIMONIO, COPIA TESTIMONIADA Ó CERTIFICADA, PRIN-
CIPAL, DUPLICADO, TRIPLICADO, &c., de cualquier docu-
mento cuotizado en esta tarifa para el pago del derecho 
del timbre, en razón de que, aisladamente, hace fé en 
juicio y fuera de él. Cada uno de los documentos expe-
didos con tal carácter, contendrá en estampillas, cance-
ladas por quien corresponda, según los artículos 19 y 20, 
la cantidad asignada al documento cuotizado. De lo 
contrario, quedan los mencionados documentos sujetos 
á las penas señaladas en cada caso. 
1 2 1 . TÍTULO DE TIERRAS. (Veáse escritura pública sobre ven-
ta, &c.) 
1 2 2 . VALE AL PORTADOR ó apersona 6 compañía determinada, 
calificándose también como tal documento el que, bajo 
cualquier forma, expidan los empresarios, administra-
dores ó encargados de la recaudación de fondos en toda 
diversión pública, como resguardo á los compradores 
por abono á localidad ó localidades, siempre que se tra-
te de una cantidad de diez pesos en adelante. (Veáse 
recibo). 
123. Cuando en dicho resguardo no se exprese cantidad algu-
guna, sin que por su narración ú otro medio se pueda 
inferir cuál sea, para saberse si el documento debe ó no 
causar el derecho del timbre, se considerará satisfecho 
este, con que cada uno ele los resguardos contenga, can-
celada legalmente, una estampilla por valor de 0 05 
Art. 5 A todo documento procedente del exterior de la República, 
y que por su naturaleza, representación ú objeto, se hallare cuotizado en 
la anterior tarifa, deberá ponérsele, con arreglo á esta, la estampilla ó es-
tampillas correspondientes por la persona que reciba el documento, can-
celándolas en el acto la misma persona. La falta de cualquiera, ó de am-
bos requisitos, será castigada con las penas designadas para cada caso en 
la presente ley. 
Art. G La hoja de papel clel tamaño común, tratándose de docu-
mentos cuotizados así en la tarifa respectiva, tendrá la extensión de 
treinta y seis centímetros de largo y veinticuatro de ancho, como máxi-
mum. Cuando la baja de papel, en largo ó ancho, exeda del tamaño án-
tes señalado, pero no del doble, causará la cuota de dos hojas. Cuando 
0 5 0 
8 00 
0 50 
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asimismo exeda del doble tamaño señalado, pero no del triple, causará 
la cuota de tres hojas, y asi sucesivamente. Tratándose de libros, tendrá, 
la hoja de papel del tamaño común que ellos contengan, la extensión de 
cincuenta centímetros de largo y treinta y dos de ancho, como máxi-
mum. Cuando la hoja de papel, en largo o ancho, exeda del tamaño án-
tes señalado, pero no del doble, causará la cuota de clos hojas. Cuando 
asimismo exeda del doble tamaño señalado, pero no del triple, causará 
la cuota de tres hojas, y asi sucesivamente. 
Art. 7 ° En caso de otorgarse documentos provisionales, quedará su-
jeto el documento provisional al pago de! derecho fijado en la tarifa y á 
las penas y demás disposiciones de esta ley. 
Art. 8 En los casos en que por insolvencia justificada, una ó más 
partes de las que litiguen sean ayudadas por pobres, los funcionarios 
competentes cuidarán de exigir eu estampillas la diferencia entre el va-
lor de la estampilla de cinco centavos que aquellos usaren en cada hoja 
y la de cincuenta centavos que debieron usar, cuando por la ley se de-
termina tal reintegro, cancelándose las estampillas por el mismo juez en 
cada una de las fojas correspondientes. Si el declarado insolvente gana-
re el pleito ó fuere condenado al pagó de costas, repondrá las estampillas 
que correspondan, las cuales se cancelarán ante el juez. 
jirt . 9 Como contribución federal, cuyo producto ingresará á la 
CAPITULO I I I . 
Contribución federal. 
renta del timbre, se pagará en la República una cuarta parte sobre to-
do entero que por cualquier título ó motivo se haga en las oficinrs fede-
rales, en las del territorio de la Baja -California, y en las particulares de 
los Estados, inclusas las municipales: hallándose comprendidos en tales 
enteros los que procedan del derecho sobre herencias trasversales, tras-
lación de dominio, fundición, amonedación y ensaye de metales en casa 
de moneda. En los casos de remates ó arrendamientos ele cualquiera 
contribución ó renta de los Estados ó municipales, el arrendatario paga-
rá la contribución federal sobre la suma clel arrendamiento ó remate. 
Art. 10. La Contribución federal será pagada con estampillas especia-
les para tal uso, y mayores en extensión que las destinadas á documen-
tos y libros. La matriz correspondiente se determinará en el reglamento 
á que se refiere el art. 1 de esta ley. 
Art. II. No se pagará contribución federal: 
Primero. Cuando no llegue á cincuenta centavos el importe clel ente-
ro que deba cubrir el causante. 
Segundo. Por las contribuciones de plaza que se cubran diariamente 
en los mercados. 
Tercero. Por la alcabala de efectos de primera necesidad que las per-
sonas pobres introduzcan en hombros á las poblaciones siempre que la 
cuota no llegue á dos pesos. 
Cuarto. Por los portes de correos. 
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Quinto. Por la compra y uso de las estampillas de la renta del tim-
bre. tanto para documentos y libros cuanto para el pago de la contribu-
ción federal. 
Sexto. Por los enteros procedentes de estancias militares. 
Sétimo. Por todo entero de derechos quo, pertenecientes á la Federa-
ción, se recaudan en las aduanas marítimas y fronterizas, administra-
ción de rentas del Distrito federal y dirección do contribuciones direc-
tas en el mismo Distrito, por estar comprendido en el total do los ente-
ros que se hacen en ellas el impuesto qe establece esta ley. 
Octavo. En los enteros que se hagan de uña á otra oficina, siempre 
que en la primera la hayan satisfecho. 
Noveno. En los reintegros. 
Décimo. En los depósitos. 
Art. 12. Cuando el entero sea de cantidad fija y no pueda exigirse del 
causante mayor exhibición, se considerará pagada en el total del entero 
la contribución federal, y cuidará el jefe de la oficina recaudadora que 
la parte proporcional correspondiente á la Federación se exhiba en es-
tampillas. 
Art. 13. Las estampillas especiales para el pago de la contribución fe-
deral, tendrán los valores siguientes: 
Primera Cinco pesos. 
Segunda Un peso. 
Tercera Veinticinco centavos. 
Cuarta Cinco centavos. 
Quinta Un centavo. 
Art. 14. Si llegaren á faltar en algún punto de la República estam-
pillas Especiales para el pago de la contribución federal, se admitirá 
este en estampillas para documentos y libros, que serán canceladas en 
los mismos términos que aquellas. 
te Art. 15. Toda oficina recaudadora tiene la obligación de hacer cons-
tar en sus cortes de caja el monto total del producto del impuesto fede-
ral, hacer patentes al empleado de la Federación que intervenga en sus 
operaciones, los libros donde lleve sus cuentas, y dar las explicaciones 
necesarias en caso de duda. Toda oficina recaudadora tiene el deber de 
entregar al empleado interventor un tanto de su corte de caja interve-
nido. 
Art. 16. Se asigna como remuneración el uno por ciento de lo recau-
dado de la contribución federal al jefe de la oficina recaudadora, y otro 
uno por ciento al administrador principal. 
Art. 17. Los jefes de hacienda intervendrán las operaciones de las ad-
ministraciones principales del timbre, cuidando que se concentre la cuen-
ta de la administración. Cuidará igualmente del cumplimiento de esta 
ley, consignando á los infractores al juzgado de distrito respectivo. 
Art. 18. Los visitadores de la renta del timbre en el desempeño de su 
cometido, podrán visitar las oficinas de hacienda y municipales de los 
Estados, en la parte que hagan relación á los intereses federales, previo 
aviso que darán al gobierno de dichos Estados, 
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CAPITULO I V . 
Cancelación ele estampillas. 
Art. 19. Las estampillas, tratándose de documentos expedidos por 
particulares comerciantes, empresarios, compañías, bancos, ageni.es, con-
signatarios, de cualquier género, y en general por todo negociante, se 
cancelarán en los casos no especificados en esta ley, escribiendo con tin-
ta el otorgante, al acabar de expedir el documento, la fecha en que lo 
otorgue y su firma, pudiendo abreviarse ele manera que ambas escritu-
ras abracen parte ele la estampilla y parte del documento. Cuando se 
trate de documentos venidos del exterior de la República, se hará la can-
celación de igual manera; pero escribiéndose con tinta la fecha elel pri-
mer dia en que la cancelación pueda practicarse. Tratándose ele un con-
trato privado, otorgado en la República, el derecho del timbre se satis-
fará por medio de varias estampillas, y cada contratante está obligado á 
cancelar una parte de ellas en los términos prevenidos en el primer pár-
rafo del presente artículo. Cualquiera de las cancelaciones de estampi-
llas para documentos y libros, determinadas en esta ley, puede también 
verificarse por medio de un sello con tinta, que conteniendo la fecha cor-
respondiente y el nombre de quien debe practicar la cancelación, abrace 
esta una parte de la estampilla y una parte del documento ó de la pri-
mera hoja del libro. La cancelación podrá hacerse finalmente, tratándose 
de persona que no sepa escribir, tachando la estampilla de manera que 
no pueda volver á servir. No es admisible la estampilla ó estampillas 
cuya cancelación contenga alguna enmendatura ó raspadura. 
Art. 20. Tratándose de documentos, autos ó diligencias expedidos ó 
practicados por autoridades, jefes de oficina, notarios, escribanos, y en 
general por todo funcionario público y empleado en cualquier ramo y en 
el ejercicio de sus funciones, las estampillas se cancelarán por los mis-
mos, de la manera prevenida en ei artículo anterior. 
Art. 21. Los libros que deben satisfacer el derecho del timbre, conten-
drán la estampilla ó estampillas por el valórele todas sus hojas, en la pri-
mera de estas. Estos libros serán presentados, antes de estar escritos, al 
empleado respectivo de la renta del timbre, quien cancelará las estam-
pillas, en la forma expresada en el art. 19, y llevará un registro de los 
libros que se le presentaren, anotando la fecha de la presentación, nú-
mero de sus hojas y nombre del causante. En la primera y última hoja 
de cada libro, asentará dicho empleado, bajo su firma, la toma ele razón, 
foja relativa del registro y fecha de la presentación, así como las fojas 
del libro y nombre del causante. 
Art. 22. Cuando haya que usarse de dos ó más estampilas en un mis-
mo libro o documento, se cancelará cada una de. ellas de conformidad 
con lo prevenido en el art. 19, ó se cancelarán á la vez todas las estam-
pillas con arreglo á lo determinado en el mismo artículo, sin cjue quede 
alguna estampilla sin cancelación. 
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Art, 23. Las estampillas destinadas al pago de la contribución federal, 
serán canceladas en la oficina correspondiente, inmediatamente que las 
reciba, entregándose así cada mes al empleado de la renta del timbre en 
el mismo punto, acompañadas de la comunicación y factura correspon-
dientes; cuya comunicación y factura se remitirán á la administración 
general de la renta del timbre, quedándose las principales con copia cer-
tificada de los mismos documentos. La cancelación de dichas estampillas 
se verificará: primero, escribiendo en ellas, ya sea á mano ó por medio 
de un sello con tinta, sobre la parte impresa de las estampillas, el em-
pleado que las admita, la fecha y nombre del punto en que las reciba, 
de manera que quede legible el bienio que deben contener, período le-
gal de la circulación de las estampillas,; y segundo, agujereando despues 
cada una de ellas, de manera que, á pesar de esta operacion, quede legi-
ble la anterior y el bienio citado. 
Art. 24. Las administraciones principales cuidarán de ciar aviso á la 
jefafura de hacienda respectiva de lo que hayan vendido de estampillas 
de la contribución federal, cacla mes, así como ele las facturas do remi-
sión, de las canceladas que se le hayan devuelto, para que al practicarla 
intervención de las oficinas del lugar de su residencia, pueda hacer la 
comparación debida y promover lo que corresponda. 
Art. 25. Las oficinas municipales, casas de moneda y demás oficinas en 
que se recaude el impuesto federal, se sujetarán respecto de la remisión 
y cancelación de estampillas canceladas, á lo dispuesto en el artículo 28 
de esta ley. 
CAPITULO V . 
Penas. 
Art. 20. El tenedor de cualquier documento que, con arreglo á la ta-
rifa de esta ley, no contenga en parte ó en su totalidad la cuota en es-
tampilla ó estampillas, canceladas todas debidamente, incurre en la 
multa de un diez por ciento sobre el valor que en dinero ó en efectos, 
represente el documento. Tratándose de conocimientos terrestres y ma-
rítimos, la base para el cobro de la multa será el importe del flete. 
Cuando en el documento no se exprese cantidad alguna, sin que por su 
narración se pueda inferir cuál sea, para hacerlo valecler-o, s itisfará el 
tenedor, como multa, veinte tantos ele la cuota en estampillas que can-
celadas debiera contener; quedando al tenedor, en cualquiera caso, su 
derecho á salvo, para cobrar una mitad ele la multa al otorgante ó de-
más personas responsables ele la falta de estampilla ó estampillas, ó de 
su cancelación. El importe de las multas impuestas en el presente ar-
tículo, se satisfará en estampillas, anotándose el documento que las 
cause, por el empleado que las reciba, quien cancelará dichas estampi-
llas y hará el asiento respectivo en un libro destinado á este objeto, a l 
calce ele cuyo asiento firmará el causante á la vez que dicho empleado. 
Art. 57. La omision en autorizar los libros en la forma y te'rmino3 
prevenidos en el artículo 21, será castigada con una multa satisfecha 
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en estampillas, y equivalente al cuadruplo de la cuota que debieron 
causar en todas sus fojas, aun cuando no se haya escrito en alguna de 
ellas; sin perjuicio del reintegro de la suma defraudada, la cual no se 
considerará como multa, y será satisfecha por medio de estampillas, 
que se fijarán en la primera foja del libro, canceladas debidamente, ob-
servándose en lo relativo á la multa, lo prevenido en la última parte 
del artículo anterior. 
Art. 28. Todo el que debe satisfacer el derecho del timbre por los li-
bros cuotizados en la tarifa de esta ley, será castigado, en el caso de que no 
haga uso de libro alguno para hacer constar sus operaciones, con una 
multa de cincuenta á doscientos pesos, pagadera en estampillas, seña-
lada á juicio del juez á quien se consigne al infractor. 
Art. 29. Los dueños ó encargados de establecimientos tipográficos y 
litografieos, ú otros, que recibieren para su publicación en diarios, perió-
dicos, ú otros impresos, autógrafo de aviso relativo á remate ó almone-
da, cuyo documento carezca de la estampilla ó estampillas correspon-
dientes canceladas todas, conforme está prevenido, sufrirán por la pri-
mera vez una multa de veinticinco pesos, de cien pesos por la segunda, 
y de quinientos pesos por la tercera. El que mande fijar en paraje pú-
blico aviso de remate ó almoneda que carezca de la estampilla y cance-
lación correspondientes, será castigado en una multa equivalente al va-
lor de veinticinco tantos de la estampilla que debe emplearse por ca-
da uno de dichos avisos. 
Art- 30. Los jefes ó encargados de las oficinas ó despachos telegráfi-
cos que admitan para dar curso, ó que le den á telégrama cuyo autógra-
fo no contenga, cancelada legalmente, la estampilla ó estampillas ne-
cesarias, incurren en la misma pena señalada á los dueños ó encargados 
de establecimientos tipográficos. Las multas que se imponen en el ar-
tículo interior y el presente, se pagarán también en estampillas. 
Art. 31. Las autoridades, tribunales, jueces, funcionarios, jefes de 
oficina ó corporaciones, de cualquiera clase que sean, que admitan, es-
pidan, otorguen ó firmen, den curso á algún documento ó libro, ó practi-
quen alguna diligencia cuando estos carezcan de la estampilla ó estam-
pillas respectivas, ya sea por una parte ó por el total de la cuota desig-
nada en la tarifa que contiene esta ley, ó cuyas estampillas no se hallen 
en su totalidad canceladas legalmente, satisfarán por la primera vez, 
igual multa que el tenedor del libro ó documento; por segunda vez in-
currirán en una multa de doble cantidad, y por tercera vez serán sus-
pensos hasta por seis meses en el ejercicio de sus empleos, si no recla-
maren desde luego la infracción cometida. 
Art. 32. Los escribanos, secretarios, notarios, ejecutores, procuradores, 
agentes de cualquier género y empleados inferiores que dieren cuenta ó 
curso, escribieren ó firmaren documento ó libro que carezca del requi-
sito de pago oportuno del derecho del timbre, conforme á las preven-
ciones de esta ley, serán castigados con una multa de veinticinco pesos 
por la primera vez, cincuenta pesos por la segunda, pagadera en estam-
pillas, y seis meses de suspensión en sus funciones ó empleo por la ter-
cera. 
Art. 33. Los empresarios ó encargados de vías férreas, ó de estableci-
mientos de toda clase de carruajes para la conducción de pasajeros; los 
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dueños ó consignatarios de buque, y en general todo aquel que expi-
da algún boleto, recibo ú otro resguardo gara pasajes, sin que satisfaga 
el derecho del timbre en la forma y términos prevenidos, será castigado 
por la primera vez con una multa de cincuenta pesos, cien pesos por la 
segunda, y quinientos pesos por la tercera, pagadera en estampillas. 
En la pena de pagar una multa igual á la mitad de cada una de estas 
cantidades respectivamente, incurren por no determinar la cantidad que 
hayan recibido para emitir el boleto, recibo ú otro documento que deba 
servir de resguardo á quien corresponda. 
Art. 34. Cuando un documento ó libro, deba satisfacer el derecho clel 
timbre conforme á tarifa, por cada hoja de pape 1 del tamaño común1 
que exceda en el tamaño de una ó más hojas de la medida señalada co-
mo máximun en el artículo 0 siempre que el documento ó libro no 
contenga en estampilla ó estampillas, canceladas todas, la cuota pro-
porcional, incurrirá en la pena de pagar una multa, en estampillas, clel 
valor total de las que debiera contener conforme á la tarifa de esta ley. 
Art. 35. El empleado que dejare de cumplir lo ordenado respecto de 
la cancelación de estampillas especiales para el pago de la contribución 
federal, en la primera parte del art. 23, será castigado con una multa do 
veinticinco á cien pesos. El empleado éjefe de oficina que no diere cum-
plimiento á lo ordenado para las dos operaciones sobre cancelación de 
estampillas, prevenidas en el mismo artículo, será castigado pagando el 
valor de las estampillas que sin cancelación legal se encontraren en su 
despacho ú oficina, y sometido á juicio*por presunción ele fraude. 
Art. 36. El empleado ó funcionario, cualquiera que sea su clase y ca-
tegoría en los diferentes ramos de la administración pública, que entra-
re en el desempeño de las funciones de su empleo ó encargo sin tener 
previamente su despacho ó título requisitado conforme á la ley, será 
castigado con una multa de cincuenta á quinientos pesos, impuesta por 
el juez federal ó por quien haga sus veces. La autoridad ó jefe de ofici-
na que acuerde que se dé posesion á un empleado, y los que la dieren 
ó autorizaren, incurrirán por la primera vez en una multa de veinticin-
co pesos, de cien pesos por la segunda, y de suspensión por tres meses 
en el ejercicio de sus funciones por la tercera, si el nombrado no hubie-
re hecho la presentación prévia del despacho ó título, como se previene 
en el artículo 60. Esto no obstante, puede el ejecutivo, en los casos de 
urgente necesidad y por circunstancias especiales, acordar que el em-
pleado tome posesion de su encargo y entre al desempeño de sus funcio-
nes sin el requisito de la prévia presentación del despacho, dándole un 
plazo que no exceda de dos meses para la presentación de dicho docu-
mento. Quedan exceptuados de las prevenciones de este artículo, los fun-
cionarios de elección popular y los secretarios del despacho. 
Art. 37. Los administradores subalternos de la renta del timbre, si-
tuarán en poder del principal respectivo la existencia de estampillas 
sobrantes en fin de un bienio, dentro clel improrogable plazo de los dos 
primeros meses del bienio inmediato. Tanto dicha existencia cuanto la 
que por igual origen resultare á los administradores principales, serán 
devueltas por estos á la administración general en el improrogable pla-
zo de los tres meses siguientes al bienio fenecido. Por la falta de cum-
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plimiento á las anteriores prevenciones, incurrirá el administrador su-
balterno ó el principal en la pena de destitución. 
Art. 38. El que vendiere estampillas ya usadas, el que maliciosamente 
las corte, altere ó desprenda con el fin de que vuelvan á servir, y por 
último, el que con igual fin las raspe, enmiende ó lave para tratar de 
borrar parte ó toda señal de cancelación, será juzgado por el juez de 
distrito respectivo y castigado conforme á la gravedad y trascendencia 
de la falta ó delito. 
Art. 39. El falsificador de estampillas, sus cómplices y encubridores, 
además de perder los instrumentos, útiles y existencias que se les en. 
cuentren, sufrirán las penas establecidas por las leyes para los monede-
ros falsos. 
Art. 40. Cualquiera autoridad, funcionario ó empleado que ordene, 
.permita ó haga la recaudación de la contribución federal en dinero, que 
'mpida el cumplimiento de esta ley ó que ocupe la propiedad de la ren-
ta del timbre, será en lo personal responsable civil y criminalmente, 
cualquiera que sea su categoría. 
Art. 41. Al verificarse en una oficina el primer pago del sueldo, hono-
rario ú otro emolumento de algún empleado ó funcionario, entregará este, 
legalizada con la estampilla respectiva, cancelada en la forma expresa-
da en el artículo 19, y para que sea agregada á la póliza ó nómina cor-
respondiente, cópia certificada de su despacho, la cual debe contener la 
razón de las estampillas necesarias, pues sin estas no tiene valor aquel. 
Sin dicha cópia no queda cubierta la responsabilidad del empleado pa-
gador, quien en tal caso está obligado al reintegro de todas las cantidades 
que hubiese abonado al empleado. En caso de que por circunstancias 
extraordinarias y motivos de urgencia autorice el ejecutivo la toma de 
posesion de un empleado sin la prévia presentación de su despacho, se 
agregará cópia de la órden respectiva á la póliza ó nómina que acredite 
el pago de sueldos que se haga al interesado. 
Art. 42. Los jueces y actuarios que no exigieren y cancelaren las es-
tampillas con que deben legalizarse las hojas de papel invertidas en los 
juicios seguidos á favor de la hacienda federal, en sustitución del sello 
particular del juzgado ó tribunal,que provisionalmente usaron, incurren 
en la pena, cada uno en su caso, del pago de cinco tantos del valor de 
las estampillas omitidas ó no canceladas. 
Art. 43. Los funcionarios de que habla el artículo 8 , que no cum-
plieren con lo prevenido en la última parte de dicho artículo, serán mul-
tados con el pago de cinco tantos de lo que importe la diferencia entre 
las estampillas de á cinco centavos que usaren los ayudados por pobres, 
y las de cincuenta centavos que debieron usar. 
CAPITULO Y I . 
Impresión de estampillas. 
Art. 44. Las estampillas de la renta del timbre se imprimirán en una 
oficina que dependerá inmediatamente de la secretaría de hacienda. 
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Art. 45. La oficina encargada de hacer la impresión de las estampi-
llas de la renta del timbre, tendrá la planta siguiente: 
Administración. 
Un director, con el sueldo anual de " $ 2,500 00 
Un interventor 1,800 00 
Un oficial de libros 1,500 00 
Un escribiente G00 00 0,100 00 
Oficina ele labor. 
Un jefe de impresión y perito como maquinista. 1,200 00 
Un segundo idem 800 00 
Cuatro impresores á trescientos pesos 1,200 00 3,200 00 
Almacenes. 
Un guarda-almacén con 1,200 00 
Un escribiente 000 00 1,800 00 
Servicio. 
Un portero 400 00 
Un mozo 250 00 650 00 
Gastos eventuales y de estampillas. 
Los que se causen en empaques, menores de ofi-
cina, &c., calculados en 600 00 
Los de papel é impresión ds estampillas, costo 
de matrices y de sellos para las administra-
ciones de la renta 25,000 00 25,000 00 
Total 37,050 00 
Art. 46. La oficina encargada de la impresión de las estampillas de 
la renta del timbre, se encargará igualmente de imprimir los sellos del 
correo. 
Art. 47. El director, el interventor y el guarda-almacén de la oficina 
encargada de la impresión de las estampillas de la renta del timbre y 
«ellos clel correo, afianzarán su manejo con arreglo á, las leyes. 
Art. 48. El director de la oficina de impresión de las estampillas y 
sellos, llevará cuenta y razón de las estampillas que se impriman y de la 
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distribución que Ies dé, justificando esta con los recibos correspondien-
tes del administrador general de la renta y del administrador general de 
correos. 
Art. 49. El director de la oficina de impresión de estampillas tiene la 
obligación de proveer sin demora á la administración general de la ren-
ta del timbre y á la administración genera) de correos, de las estampi-
llas y sellos que le pidieren los jefes de ámbas oficinas, siendo de su 
responsabilidad cualquiera dilación úomision que hubiere en el cumpli-
miento de este deber. 
Art. 50. La oficina encargada de la impresión de estampillas y sellos, 
llevará los libros correspondientes, en que se asentará la entrada al al-
macén en resmas, salida para la labor délas minas, é ingreso al almacén 
de las resmas convertidas ya en estampillas, haciéndose cargo de estas 
para pasarlas en los pedidos á las administraciones generales, bajo el 
asiento y factura correspondiente, recogiendo el certificado ó resguardo 
de cada remesa, que firmado por el administrador general y contador 
de la administración del timbre y de correos, sirva para comprobar la 
salida. 
Art. 51. En la fábrica de estampillas y sellos se harán las labores se-
gún los pedidos, y de cada labor se dará noticia á la secretaría de hacien-
da para que tenga conocimiento de lo que se fabrica: igualmente se 
remitiiá á la misma secretaría noticia de cada entrega que se haga á las 
administraciones generales del timbre y correos; y ademas, á fin de año 
se enviará un resúmen que contenga la labor de todo él, la entrega y 
•existencia que haya. 
Art. 52. Despues de vencido un bienio, no deben quedar existencias 
de estampillas ni de sellos, y se hará quema pública de las que resulten, 
haciéndose préviamente el recuento escrupuloso que corresponde, inter-
viniendo en el acto el contador mayor de hacienda, y concurriendo el 
director é interventor de la fábrica: á la vez se inutilizarán las matri-
ces, que se remitirán á la secretaría, de hacienda. De este acto se levan-
tará una acta que suscribirán los empleados relacionados, siendo eso 
documento el comprobante que sirva á los asientos de baja que deben 
hacerse en los libros. 
Art. 53. Los libros de la fábrica se remitirán á la contaduría mayor 
para su exámen y comprobacion en la parte respectiva, con los de las 
administraciones generales del timbre y correos. 
Art. 54. El interventor de la oficina encargada de la impresión de es-
tampillas y sellos tiene la obligación de intervenir en todas las opera-
ciones que se ejecuten, ya sea en la impresión de estampillas y sellos, ya 
en la entrada y salida de papel ó de estampillas. 
Art. 55. El guarda-almacén, auxiliado con un escribiente, llevará otro 
tuego de libros en que haga asientos del papel que reciba y dé en vir-
tud de la póliza que libre el director, suscrita también por el interven-
jor , los pliegos para la labor, ingreso de las estampillas y sellos y salida 
para las administraciones del timbre y correos. 
Art. 56. Durante el trabajo de impresión, no podrá dejar de asistir á 
en el jefe de impresión y su segundo, que en este acto será interventor, y 
él caso de impedimento de alguno de estos dos empleados, el director 
nombrará quien supla al impedido. 
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CAPÍTULO V I I . 
Administración general de la renta del timbre. 
Art. 57. La administración general de la renta del timbre, tendrá la 
planta y gastos anuales siguientes: 
Administración general. 
1 Administrador general $ 4,000 00 
1 Oficial de correspondencia 1,200 00 
2 Escribientes á $000 1,200 00 
7 Visitadores, á $2,000 14,000 00 
Viáticos para idem, á razón de" $1,000 cada 
uno 7,000 00 27,400 00 
Contaduría. 
1 Contador (interventor y jefe de contabili-
dad) 2,600 00 
1 Tenedor de libros 2,000 00 
1 Oficial, segundo tenedor de libros 800 00 
2 Escribientes á $600 1,200 00 6,600 00 
Sección de glosa. 
1 Jefe 2,000 00 
1 Oficial primero 1,500 00 
1 Oficial segundo 1,200 00 
1 Oficial tercero 1,000 00 
2 Escribientes, á $600 1,200 00 6,900 00 
Servicio. 
1 Cobrador, contador de moneda 600 00 
1 Mozo para la administración general 210 00 
1 Velador 300 00 
1 Portero para el edificio 210 00 
Gratificación á un ordenanza 60 00 1,500 00 
Total 42,400 00 
Al frente 42,400 00 
TIMBRE 1,005 
Delfrente 42,400 00 
Art. 58. Se autorizan los demásgastos anua-
les de la renta del timbre, en la forma siguiente: 
Los menores de oficina, inclusive compra de 
libros para la . administración general, telé-
gramas, etc., etc $ 1,200 00 
Los de libros y documentos para las administra-
ciones foráneas 1,200 00 
Los de sueldos de escribientes para veintinueve 
oficinas principales, según tarifa 13,100 00 
Los menores de oficina, para las veintinueve 
oficinas principales y sus dependencias, se-
gún tarifa 7,840 00 
Los de cambio por situación de caudales de su-
balternas á principales, y de estas á la gene-
ral 40,000 00 63,340 00 
Los de honorarios por venta de estampillas, á 
razón del 0 por ciento sobre el importe de la 
venta, comprendiendo el uno por ciento que 
se concede á las oficinas de los Estados, inclu-
sas las municipales, que reciben y cancelan 
las estampillas empleadas en el pago de la 
contribución federal, conforme á la tarifa re-
lativa. (Según productos) 
Total 105,740 00 
CAPÍTULO VIII . 
Disposiciones generales. 
Art. 59. Extendido cualquier documento en un punto donde no hu-
biere estampillas, llegado al más inmediato en donde se expendan, el 
tenedor del documento está obligado á ponerle la que le corresponda, y 
cuya estampilla debe ser cancelada en tal caso por el empleado de la 
renta del timbre que exista en el punto en que por el indicado motivo 
se compró la estampilla. Dicho empleado dará, sin demora, aviso á la 
administración general, del lugar en que se carece de estampillas. 
Art. 00. Ningún funcionario ó empleado, cualquiera que sea su clase 
ó categoría en los diferentes ramos de la administración pública, podrá 
entrar en el desempeño de las funciones de su empleo ó encargo, sin la 
prévia presentación del título ó despacho, requisitado legalmente, que 
acredite su nombramiento; exceptuándose de esta prevención, los fun-
cionarios por elección popular, y los empleados que se encuentren en el 
caso previsto en la parte final del artículo 36 de esta ley. 
Art. 61. El total monto de las multas impuestas en los casos determi-
nados en la presente ley, ingresará en las oficinas principales ó subal-
ternas de la renta del timbre, por medio de estampillas para documen-
tos y libros, las cuales serán canceladas por los causantes, y enviadas 
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por los principales á la administración general de dicha renta, como jus-
tificante del ingreso do tales multas. Del monto total de estas, siempre 
que sean cobradas, se asigna una cuarta parte al descubridor del frau-
de, si este no fuere empleado de la renta, y otra cuarta parte al emplea-
do de la renta del timbre, si este las hiciere efectivas, usando de la fa-
cultad económico-coactiva, sin necesidad de la intervención judicial. En 
caso de intervención judicial, el juez ó autoridad que intervenga, perci-
birá la cuarta parte, siempre que se lograre por ese medio el ingreso de 
la multa á la correspondiente administración de la renta del timbre, cu-
yo jefe expedirá al causante el certificado de entero. 
Art. 62. Todo documento ó libro, queda legalmente autorizado, con-
teniendo en una ó más estampillas para documentos y libros, canceladas 
debidamente por quien corresponda, el importe-de la cuota señalada en 
la tarifa relativa, con sujeción á lo prevenido en el art. 6. ° 
Art. 63. Podrá suspenderse el pago de todo documento, siempre que 
no contenga, cancelada legalmente, la estampilla ó estampillas necesa-
rias, quedando á salvo los derechos del interesado, para reclamar á quien 
deba los perjuicios cpie originare la suspensión. 
Art. 6i. Se concede un mes, despues de concluido el bienio determi-
nado en las estampillas, para que éstas, sin gravámen alguno, se cam-
bien por las del bienio siguiente. 
Art. 65. Se concede un mes despues de concluido el bienio determi-
nado en las estampillas, para la presentación de libros autorizados en el 
bienio anterior, y que conteniendo hojas en blanco, quieran los intere-
sados seguir escribiendo en ellas, quienes fenecido el plazo citado, están 
obligados á la presentación de nuevos libros. Los que dentro del plazo 
señalado, sean presentados para su rehabilitación al empleado de la res-
pectiva oficina de la renta del timbre, serán anotados por este, asentan-
do en la primera y última foja de cada libro, la fecha de la presenta-
ción, y que queda útil para el bienio de que se trate, cuya operacion no 
causará pago alguno. 
Art. 66. El pliego de papel para despacho, título, nombramiento y 
patente de privilegio que se errase, se cambiará, prévia la razón de su 
inutilización, firma del jefe de la oficina respectiva y el sello de esta, 
mediante la exhibición de veinticinco centavos. 
Art. 67. Las estampillas que resultaren sobrantes, tanto en las admi-
nistraciones principales y subalternas, cuanto en la general, serán inu-
tilizadas por esta, levantándose la correspondiente acta de quema, cuyo 
acto presenciarán el administrador general, el contador ó el que haga 
sus veces, y el jefe de la sección directiva del ramo en la Secretaría do 
Hacienda, á donde se remitirá un ejemplar del documento expresado. 
Art. 68. El administrador general, los administradores principales y 
subalternos de la renta del timbre en el distrito federal, Estados y Ter-
ritorio, están obligados á perseguir el fraude que contra ella se cometa 
por faltas á las prevenciones de esta ley. 
Art. 69. Las denuncias ó acusaciones sobre cualquier género de frau-
de que se cometa ó intente cometer respecto de la renta del timbre, se-
rán juzgadas por los jueces federales, siendo de la incumbencia de los 
empleados del timbre, usar de cuantas medidas preventivas juzguen 
oportunas. 
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Art. 70. Las autoridades, funcionarios y empleados á quienes se co-
mete por esta ley, la facultad de hacer efectivas las penas impuestas á 
los infractores, podrán ejercer la facultad económico-coactiva, hasta de-
jar garantizado el interés del fisco. 
Art. 71. Las administraciones de la renta del timbre, serán interve-
nidas mensualmente por el jefe de hacienda, donde lo haya, ó en su de-
fecto, por la primera autoridad política. 
Art. 72. Los visitadores de la renta clel timbre podrán visitar, por lo 
relativo á la contribución federal, las oficinas de los Estados, distrito y 
territorio, siempre que el gobierno federal lo creyere oportuno, en cuyo 
caso se les darán las instrucciones convenientes. 
Art. 73. Los pliegos y paquetes, aun cuando sean certificados, que 
por medio de las administraciones de correos, dirijan todas las oficinas 
de la renta del timbre, quedan exentos del pago ele porte, siempre que 
contengan el sello de la respectiva oficina de dicha renta. 
Art. 71. En ningún caso podrá el gobierno federal, celebrar contrato 
de venta ó hipoteca de cualquiera cantidad de estampillas. 
Art. 75. En caso de insolvencia, para satisfacer la multa en que se 
haya incurrido, se impondrá por el juez respectivo, la pena de uno á seis 
meses de prisión, según las circunstancias del caso. 
Art. 76. Quedan exentos clel servicio de guardia nacional y de toda 
carga concejil, los empleados de la renta del timbre, no comprendiéndose 
en esta exención, los expendedores que haya en el lugar dónele resida 
administrador ó encargado ele fielato. 
Art. 77. Todas las infracciones ele esta ley, cualquiera que sea quien 
las cometa, quedan sujetas á los tribunales de la Federación, en los casos 
necesarios. 
Art. 78. En los lugares donde no haya jefe de hacienda, intervendrán 
las oficinas municipales el principal ó subalterno de la renta del timbre 
que en ellos resida, dando cuenta á la jefatura de las faltas que note 
para que promuva lo conveniente. 
Art. 79. En los lugares donde no haya jefe de hacienda, intervendrá 
las operaciones ele las oficinas clel timbre la primera autoridad política 
local, cuyo acto tendrá lugar cada mes. Las faltas que en ellas notare 
las pondrá en conocimiento de la jefatua de hacienda, cuya oficina da-
rá conocimiento á la superior correspondiente del timbre, sin perjuicio 
ele que proceda conforme á sus atribuciones. 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
Art. 1. ° La presente ley empezará á regir desde el 1. ° de Julio 
de 1872. 
Art. 2. ° Mientras se expide el reglamento de la administración ge-
neral de la renta del timbre, oficinas principales, subalternas y fielatos, 
subsistirá en cuanto no se oponga á esta ley, el de 31 de Marzo de 1870, 
Art. 3. ° La maquinaria y demás útiles que se encuentran actual-
mente en las imprentas establecidas en la administración genera del pa-
pel sellado y en la administración general de correos, pasarán desde 
luego á la oficina establecida para la impresión de estampillas de la ren-
ta del timbre y sellos del correo. 
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Art. 4. ° Los sueldos y gastos de la oficina para la impresión de es-
tampillas y sellos, se satisfarán por la caja de la administración gene-
ral de la renta del timbre. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el Palacio nacional de México, á treinta y uno de Dciembre 
de mil ochocientos setenta y uno.—Benito Juárez.—Al C. Matías Ro-
mero, secretario de Estado y del despacho de hacienda y crédito público." 
Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y libertad. México. Diciembre 31 de 1871.—Romero. 
—Ciudadano 
Secretaría de Estado y clel despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3 -03 •—El presidente de la República se ha servido aprobar el 
siguiente reglamento, para el régimen de las oficinas de la renta clel 
Timbre, expedido para el mejor cumplimiento de la ley de 31 de Di-
ciembre de 1871. 
CAPITULO I . 
Administración general d.e la renta del timbre. 
Art. 1. Conforme lo previene el artículo 57 de la ley dé 31 de Di-
ciembre de 1871, las labores de la administración general de la renta 
del timbre, se desempeñarán por los empleados que determina la misma, 
y cuya planta es la siguiente: 
A clministrcicion general. 
Administrador general. 
Oficial de correspondencia. 
Dos escribientes. 
Siete visitadores. 
Contaduría. 
Contador (interventor y jefe de contabilidad). 
Tenedor de libros. 
Oficial, segundo tenedor de libros. 
Dos escribientes. 
Sección ele glosa. 
Jefe. 
Oficial primero. 
Oficial segundo. 
Oficial tercero. 
Dos escribientes. 
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Servicio. 
Cobrador, contador do moneda. 
Mozo para ja administración general. 
Velador. 
Portero para el edificio. 
Ordenanza. 
CAPITULO I I . 
De las administraciones principales, subalternas, fielatos y expendios. 
Art. 2. La administración general de la renta del timbre, depende ex-
clusivamente de la secretaría de hacienda y crédito público, en lo eco-
nómico, administrativo y directivo, según la ley de 6 de Agosto de 1-8G7, 
y de la contaduría mayor de hacienda respecto á presentación de cuen-
tas para su glosa. Sus fondos los remitiiá directamente á la tesorería 
general de la nación. 
Art. 3. Las oficinas encargadas de la administración de la renta del 
timbre, son: las administraciones principales, las administraciones subal-
ternas, fielatos y expendios, siguiéndose el órden de distribución terri-
torial, pues las primeras son las que deben hallarse en las capitales de 
los Estados y del territorio de la Baja-California; las segundas en las 
cabeceras de distrito ó partido; los terceros en las cabeceras de las mu-
nicipalidades, y los últimos en poblaciones inferiores, dependiendo unas 
de otras por el órden en que se han enumerado, sujetas al administra-
dor principal, responsable ante la administración general, del manejo de 
los intereses de la renta, quien tiene la obligación de cuidar do que en 
todos los puntos indicados exista el surtido necesario de estampillas. El 
mismo administrador principal, puede nombrar libremente á sus subal-
ternos. 
CAPITULO I I I . 
Del administrador general. 
Art. 4. Son atribuciones del administrador general de la renta del 
tim.bre: 
I Proponer á la secretaría de hacienda las personas que puedan ser 
nombradas, tanto para la administración general, como para administra-
dores principales y visitadores, observando las leyes y disposiciones que 
rijan sobre el particular, y dando preferencia á la aptitud y buenos ser-
vicios. 
I I . Promover ante el gobierno las reformas ó mejoras que crea deben 
hacerse en la renta y en su servicio. 
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I I I . Solicitar de la secretaría de hacienda autorización para todo gas-
to extraordinario que fuere necesario, y no esté autorizado en la ley. 
IV. Determinar que le sean presentados para autorizarlos con su fir-
ma, todos los documentos del ramo que deben tener ese requisito con-
forme á la ley. 
t*hV. Determinar la rendición y remisión oportunas S la secretariado 
hacienda, de todos los datos é informes que esta le pidiere. 
VI. Remitir á la sección directiva del ramo on la secretaría de hacien-
da, para que por ella sean autorizados, los libros que hayan de emplear-
se en la contabilidad de la administración general. 
VII. Vigilar la puntualidad del servicio de todos los empleados del 
ramo. 
VIII. Autorizar los libros de que deben hacer uso los administrado-
res principales. 
IX. Determinar el envío de estampillas á las administraciones prin-
cipales, prévio el pedido oficial al jefe de la oficina de impresión, con la 
correspondiente oportunidad y en las cantidades que convenga, á cuyo 
fin exigirá, con la debida anticipación, los datos necesarios. 
X. Examinar, en unión del contador, los modelos de estados, cuentas 
y otros documentos que se adopten, tanto en la oficina general, cuanto 
en las principales y demás dependencias de ellas, para que sean obser-
vados, despues de su aprobación, por la secretaría de hacienda. 
XI. No permitir que entre en posesion del empleo de administrador 
principal el que sea nombrado, sin que asegure su manejo conforme á 
las leyes. 
XII . Cuidar de que con su última cuenta del año, remitan los admi-
nistradores principales á la administración general de la renta, el certi-
ficado de supervivencia é idoneidad de los fiadores de aquellos, extendi-
do por el juzgado de distrito competente, en virtud de la información 
que se levante. 
XIII . Inspeccionar el cumplimiento de la ley del timbre por medio 
•de los visitadores, proponiendo á la secretaría de hacienda las instruc-
ciones expeciales que hayan de dárseles. 
XIV. Vigilar que la ubicación de las oficinas de la renta del timbre 
en los Estados y territorio, sea la que convenga al mejor servicio públi-
co y estuviere determinada. 
XV. Dictar todas las disposiciones que conduzcan al puntual servicio 
de la renta, recaudación y concentración de sus productos, siempre que 
para ello tenga autorización expresa en las leyes, ó por órdenes de la se-
cretaría de hacienda. 
CAPITULO I V . 
Bel oficial ele correspondencia. 
Art. 5. Son obligaciones del oficial de correspondencia: 
I. Extender las comunicaciones referentes al servicio que acuerde el 
administrador general. 
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II. Distribuir los trabajos de la oficina según los acuerdos del mismo 
administrador. 
III. Conservar ordenado y bajo el índice correspondiente, el archivo 
de los expedientes que no sean de los que han de conservarse en los de-
partamentos de la contaduría y sección de glosa. 
IV. Cuidar de formar coleciones de las leyes y demás disposiciones 
que conciernan al servicio de la renta. 
V. Abrir y llevar los libros necesarios en forma de registros, para 
asentar en ellos, por medio de extractos claros y precisos, la entrada y 
salida do la correspondencia de la oficina. 
VI. Vigilar el puntual servicio de los escribientes que estén bajo su 
cuidado. 
VII. Revisar y confrontar las comunicaciones y otros documentos que 
deban despacharse, antes de su presentación á la firma, corrigiendo los 
defectos de redacción. 
VIII. Despachar, por medio del mozo y ordenanza, los pliegos, paque-
tes, y dermis documentos que se envíen por el correo, así como también 
los dirigidos á las secretarías de Estado y otras oficinas y autoridades de 
la capital, reclamando, en caso de estravío, á quien corresponda, y dan-
do cuenta al administrador general, siempre que sus gestiones no dieren 
el resultado debido. 
CAPITULO V 
De los visitadores. 
Art. G. Son obligaciones de los visitadores: 
I. Desempeñar ol servicio de la renta, cuidando de que en la demar-
cación que visiten y en las de su tránsito, según lo permitan las circuns-
tancias de la visita, se cumpla con la ley y disposiciones mandadas ob-
servar. 
II. Vigilar-, primero. Que no haya otros expendios de estampillas que 
los autorizados por la oficina respectiva. 
Segundo. Que no se introduzcan en la demarcación que visitón, otras 
estampillas que las remitidas para ella por la administración general. 
Tercero. Que en cualquier punto de las demarcaciones que recorran 
no carezcan las administraciones, fielatos y expendios, del surtido nece-
sario de estampillas. 
Cuarto. Que no se expendan las estampillas sin el resello de la res-
pectiva oficina de la renta del timbre; y 
Quinto. Que se reclame ante quien corresponda, cualquiera falta que 
se advierta. 
III . Representar dignamente el carácter con que están investidos, po-
niéndose en aptitud de desempeñar cualquier encargo ó comision que el 
ejecutivo les confiera; instruyéndose al efecto en la legislación común de 
hacienda y on los procedimientos fiscales prevenidos en las leyes. 
IV. Ponerse en contacto con las autoridades todas de la demarcación, 
absteniendose de tomar parte alguna en cuestiones de interés local, y 
tratando á dichas autoridades con la debida deferencia. 
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Y. No manejar valores de la renta, pues solo en algún caso muy ex-
cepcional, para cubrir una necesidad imprevista ó por órden expresa del 
administrador general y como acto transitorio, podrán ser depositarios 
de los intereses de la renta. 
VI. Tener su despacho en las oficinas que visiten, incluyendo los gas-
tos de escritorio que eroguen, en la cuota asignada para los gastos meno-
res de aquellas. 
VII. Recibir sus sueldos y viáticos en los puntos que designe el admi-
nistrador general. 
VIII. Auxiliar las labores de la administración general en el depar-
tamento que les designare el jefe de ella. 
IX. No alojarse en la casa de los administradores déla renta del tim-
bre, y no recibir obsequios de ellos, ni de sus familias. 
X. Rendir cada quince dias un informe, en que se determinen con cla-
ridad tocias las operaciones que hayan practicado en ese tiempo, sin omi-
tir ninguno de los incidentes, para que la administración general esté al 
tanto de los trabajos del visitador, y 110 se prolongue indefinidamente la 
visita. 
XI. No resolver por sí mismos, en todos los casos no previstos en las 
instrucciones generales y especiales, sino consultar á la administración 
general, para que por ella ó por su conducto, se libren las órdenes con-
venientes, salvo en aquellos casos que sean de tal manera urgentes, que 
haya necesidad de obiar con prontitud para salvar los intereses clel era-
rio; dando inmediatamente cuenta al superior, con una explicación mi-
nuciosa de todo lo ocurrido. 
XII. Inquirir, ya sea por los expedientes que revisen, por los asientos 
ele los libros que examinen, por los informes que tomen, ó por los inci-
dentes que ocurran en las mismas visitas que practiquen, de qué modo 
se hace el fraude, para proponer la manera de evitarlo, pues su misión 
110 solo se concreta ájuzgar los procedimientos de uno ó mas empleados, 
para que en caso ele que encuentren responsabilidad los consignen al juez 
competente, sino á prevenir el abuso, dictando, con la mayor cordura y 
sin salir de la órbita ele sus facultades, las disposiciones que crean mas 
oportunas para la mayor seguridad délos intereses del tesoro federal. 
XIII . No separarse de la demarcación que visiten, aunque hayan con-
cluido sus trabajos, hasta que reciban de la administración general, or-
den para que emprendan su marcha; en el concepto de que tendrán cui-
dado de avisar en el acto que dén punto á sus operaciones, y de que solo 
permanecerán esperando órdenes, ya sea para volver al punto de su resi-
dencia ordinaria, ó ya para tomar el camino de otra demarcación, si así 
conviene al mejor servicio. 
XIV. Practicar una liquidación, dividida por años, ele todos los ingre-
sos y egresos habidos en la época de la responsabilidad del administra-
dor que desempeñe este puesto al hacerse la visita, especificando en ese 
documento las partidas que haya sido necesario asentar por omision de 
cualquier género; de cuya liquidación final pasarán un tanto al juzgado 
de distrito, en unión de la noticia de los fiadores y de todas las explica-
ciones convenientes, siempre que le hayan consignado al responsable. 
XV. Formar un expediente que, con un informe general de la visita, 
remitirán á la administración general de la renta del timbre. Dicho ex-
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pediente será formado de todos los documentos que se hayan reunido en 
•el curso de la visita, compaginándolos en esta forma: 
CARÁTULA. 
"Visita practicada en cumplimiento de la superior órden de 
á la administración principal de la renta del timbre en 
siendo responsable el C. N. N. por el visitador, C. N. N,. para lo 
.cual ha ocupado tantos dias corridos desde hasta 
tal año. 
INDICE. 
Núm. 1. Corte de caja. 
„ 2. Acta de recuento de existencia de estampillas. 
„ 3. Noticias procedentes de administraciones subalternas, por 
remisiones de numerario á la principal y pagos por órden 
de esta en aquellas, con expresión de las fechas corres-
pondientes. 
„ 4. Liquidación final de los ingresos y egresos en la administra-
ción principal, desde hasta 
„ 5. Minutas de los informes quincenales y general, referentes á 
los trabajos y observaciones del visitador. 
„ G. Noticia de los reintegros hechos por el responsable (encaso 
de descubierto). 
„ 7. Inventarios por los que recibió el responsable los útiles y 
enseres de la oficina, y expedientes que forman el archivo. 
„ b. Inventarios comparativos con los anteriores, formados por 
el visitador. 
XVI. Ademas de los documentos expresados, colocados por órden de 
fechas, el visitador completará asimismo el expediente de visita, con to-
dos los demás que se giren á consecuencia de los incidentes que surjan 
en la visita, para conocimiento del administrador general de la renta del 
timbre. 
XVII. De los documentos que acumule el visitador en virtud de vi-
sita á cada administrador subalterno, formará un expediente expecial. 
Esto servirá, en caso de que resulte en descubierto el visitado, para que 
el visitador lo haga efectivo en el principal, como responsable directo 
ante la general. Si para ello hubiere resistencia, será consignado el prin-
cipal al juez de distrito competente, entregándose á este el expresado 
expediente: de lo contrario, lo recibirá el administrador principal res-
pectivo, cuidando el visitador, en cualquier caso, de recoger el recibo 
correspondiente, el que agregará al expediente principal de la visita. 
XVIII. Hacer, en caso necesario, que se sitúen en' la administración 
general, dentro del plazo relativo que la ley señala, las existencias de 
estampillas quo resulten sobrantes en fin de un bienio, tanto en la ad-
ministración principal cuanto en las subalternas de ella. En el caso do 
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que, sin causa justificada, no lograse el visitador que el principal ó subal-
terno cumpla con esa prevención, obrará conforme á lo que la ley pre-
viene sobre el particular. 
XIX. Los visitadores están obligados, durante el término de quince 
dias despues de concluida la visita, á remitir á la administración gene-
ral el expediente de ella con el informe respectivo; en el concepto de 
que al que pasado este tiempo no lo verifique, se le descontarán en ca-
lidad de multa tantos dias de sueldo, cuantos dilate en que se reciba en 
la administración general el referido informe justificado; teniéndose pre-
sente el tiempo que dilata el correo desde el punto donde se encuentra 
el visitador, ó los dias que debe emplear para su viaje á la capital de la 
República, en el caso de que á ella venga por no mandársele á otra par-
te, y lo traiga personalmente. 
XX. Desde el momento en que el visitador avise oficialmente que sus 
trabajos están concluidos, queda afecta su responsabilidad á todo aque-
llo que por negligencia, abandono ó deferencia hacia el visitado, no ha-
ya promovido para exigirle la responsabilidad que corresponde, ó que 
cuando ménos no haya puesto en el conocimiento del superior, á fin de 
que dictara una medida para corregir el abuso; cuya responsabilidad so 
le exigirá irremisiblemente, luego que sea descubierto el fraude por cual-
quiera de las oficinas superiores. 
XXI. Observar las instrucciones especiales que reciban de la admi-
nistración general, respecto de la manera como deben desempeñar su ma-
nejo en los casos extraordinarios que ocurran en cualquiera parte en que 
se encuentren. En cuanto al servicio ordinario, se sujetarán los visita-
dores á lo prevenido en las instrucciones generales que en seguida se 
expresan. 
CAPITULO V I . 
Instrucciones generales á los visitadores de la renta del timbre. 
Art. 7. Luego que el visitador reciba la órden que le prevenga prac-
tique visita á alguna administración de la renta del timbre, cuya órden 
y cuanto á virtud de ella se haya es por naturaleza reservado hasta tanto 
no surta sus efectos, ocurrirá á la administración general de dicha renta 
á recibir las instrucciones que de palabra ó por escrito tenga á bien dar-
le el administrador general del ramo; así como las credenciales de su co-
mision, que deben servirle para ser reconocido por el jefe de la oficina 
que vá á visitar, y por el gobernador y demás funcionarios del Estado 
en cuyo territorio esté situada la administración, á fin de que le impar-
tan los auxilios que demande el buen desempeño de la comision que se 
le confia. 
Art. 8. Cuando el administrador general lo considere conveniente, 
acordará que se ministre al visitador un tanto de la última cuenta de 
la oficina que debe ser visitada, así como un pliego de observaciones cor-
respondientes á la* glosa de cuentas del responsable, siempre que este no 
haya contestado aquellas satisfactoriamente. 
Art. 9. El visitador, ademas del deber en qu está de ponerse al tan-
to de la legislación fiscal en general, lo hará también de la especial que 
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rija en la oficina que va á visitar, informándose por todos los medios 
que estén á su alcance del estado que ella guarde, y del manejo del em-
pleado cuya conducta vá á fiscalizar. 
Art. 10. Despues de cumplir el visitador con las prevenciones de los 
artículos anteriores, emprenderá sin demora su marcha con la más ab-
soluta reserva, obrando eu su viaje y á su llegada al punto de su desti-
no, con prudencia y circunspección. 
Art. 11. Luego que el visitador llegue al lugar en que debe practicar 
la visita, se dirigirá al edificio donde esté situada la oficina, y entregará 
su credencial al jefe de ella. 
Art. 12. Una vez acreditada la personalidad del visitador, practicará 
este un corte de caja, procediendo á hacer reconocimiento del estado de 
la cuenta principal y de la parte relativa á las dependencias de la ofici-
na; hará en ella recuento de la existencia eu estampillas; examinará el 
estado del archivo; reconocerá si está bien arreglada la. situación de las 
subalternas y expendios de la renta del timbre, bajo la consideración de 
que esta es servicio público, y deben en consecuencia repartirse los lu-
gares de expendio en el número y distribución convenientes, atendida 
la localidad; fijará su atención en la condicion de los expendedores, pues 
ellos deben ser de notoria honradez, como un medio de precaver la faci-
lidad de poner en circulación estampillas falsificadas. 
Art. 13. Por el primer correo, remitirá el visitador á la administración 
general un ejemplar, tanto clel corte de caja, cuanto de la acta que le-
vantará en virtud del recuento de las estam pilas que existan en poder 
del responsable, quien suscribirá ambos documentos á la vez que el vi-
sitador. Este clebe agregar otro ejemplar de ellos al expediente de visita. 
Art. 11. Si las existencias en numerario y en estampillas fuesen me-
nores que las que arrojen el corte ds caja y la cuenta de efectos, exigi-
rá el visitador al responsable, que reintegre en el acto el importe de la 
diferencia, y de no verificarlo, será suspenso en sus funciones y consig-
nado al juez de distrito respectivo. 
Art. 15. Si llegare el caso remoto de que los libros se encuentren en 
sus asientos con el atraso de más de ocho clias, ó que estén absolutamen-
te en blanco, obligará el visitador al responsable.á que cuanto ántes 
queden al corriente las operaciones de su cuenta. Llegado este Caso, si 
resultare en descubierto el visitado, será suspenso en sus funciones y 
consignado al juez de distrito competente. 
Art. 10. Si por el contrario, no se notare esta falta, ni tampoco en los 
caudales y valores que deban existir, cesará la intervención del visita-
dor, dejando al visitado en el libre ejercicio de sus funciones, y se ocu-
pará el visitador en seguida de los demás actos que requiera la visita. 
Art. 17. Desde la llegada del visitador al lugar eu que debe practi-
car la visita, procurará con todos los medios que exigala prudencia, to-
mar los informes convenientes acerca de la conducta que observen Ios-
administradores que visita, teniendo presente la circular de la secretaría, 
de hacienda fecha 18 de Abril de 1819; y si el resultado ele este informe 
fuese que alguno ó algunos de ellos están comprendidos en los artículos-
59 y 60 de la ley de 17 de Febrero de 1837, procederá contra el respon-
sable de la manera que expresa el articulo 59 ya citado. 
Art. 18. Si el administrador de la renta del timbre estuviere ausente 
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sin la debida licencia, el visitador no interrumpirá sus trabajos, y se en-
tenderá con la persona que hubiese dejado el responsable encargada de 
la oficina; pero si no encuentra el visitadora ninguno,}' sabe el parade-
ro del referido administrador, le oficiará desde luego para que se presente 
en el término que el visitador considere necesario, atendiendo á la dis-
tancia; y si al vencimiento del plazo 110 se presenta, ocurriiá á la oficina 
con el juez de distrito ó el que haga sus veces, para que con los requisi-
tos de la ley se abra la puerta, se forme inmediatamente corte de caja 
y un escrupuloso inventario de todo lo que exista, dando cuenta en el 
acto á la admistracion general, para que determine lo conveniente. 
Art. 19. El visitador formará un inventario de los útiles y enseres 
de la oficina, y otro muy escrupuloso de los documentos del archivo, con 
el fin de cotejar estos con los que existían y por los cuales haya recibi-
do la oficina el responsable, para que el resultado de la confronta de-
muestre el aumento ó diminución que hayan tenido dichos enseres; pero 
no será admisible que hayan disminuido los expedientes ú otros docu-
mentos importantes (salvo que la oficina superior los haya pedido ori-
ginales, debiendo entonces existir en copia), y en caso de que hayan 
desaparecido expedientes, dispondrá el visitador que por el juzgado de 
distrito se practique la averiguación respectiva, á efecto de que al des-
cubrir al autor clel hurto, se aplique á este el castigo á que se haya he-
cho acreedor por su delito. 
Art. 20. Si encontrare el visitador algunas irregularidades en la cuen-
ta, las hará advertir al responsable, y le dirá la manera como deben 
subsanarse en lo futuro; pero se le prohibe hacer enmendaturas en los 
asientos cjue estén ya hechos; pues cíe lo que tendrá cuidado, es de que 
110 se vuelva á incurrir en el propio error. 
Art. 21. El visitador promoverá cuantas diligencias juzgue necesa-
rias, ya sea por la vía administrativa, ya sea por la judicial, para que 
en caso de ocultación ó fraude en los asientos de los libros, se ponga en 
claro la verdad, estando facultado para obligar á los interesados y de-
pendientes al reintegro de todas las cantidades que de acuerdo con el 
visitado, por equivocación, negligencia ó mala fé de este, hayan dejado 
de ingresar oportunamente al erario, sin perjuicio de proceder, en caso 
de mala fé, en los términos prevenidos por las leyes. 
Art. 22. En vista de los pliegos de observaciones de glosa, hechas á 
las cuentas del responsable, cuyas observaciones estén por satisfacerse, 
el visitador examinará las partidas de los libros á que ellas se refieran, 
á fin ele que si subsisten, sean satisfechas cuanto ántes, y de lo contra-
lio, haga que el responsable las rechace asimismo justificadamente. 
Art. 23. Corno generalmente los fiadores de los empleados de hacien-
da, residen en el punto clónele está establecida la oficina en que estos sir-
ven, y por tal causa no le es posible á la administración general, estar 
al tanto de si siguen siendo idóneos para responder del manejo de sus 
fiados, el visitador tomará los informes respectivos, para que si de ellos 
resulta que los intereses del fiador han sufrido menoscabo ó quebranto, 
dé cuenta inmediatamente á la administración general, á fin de que el 
fiado proponga otra persona que caucione su manejo; advirtiéndose que 
aunque los informes que reciba sean satisfactorios respecto del repetido 
fiador, no por eso dejará de exigir que se remita anualmente, como está 
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prevenido, el certificado que acredite en la administración general, la 
idoneidad y solvencia de aquel. 
Art. 24. Se cerciorará el visitador de si los empleados de las admi-
nistraciones asisten con puntualidad, si están en la oficina las horas de-
signadas por la ley, extrañándoles su conducta si no cumplen con la cir-
cular de la Secretaría de Hacienda, fecha 18 de Abril de 1849. 
Art. 25. Cuidará el visitador de que en la demarcación en que se en-
cuentre, se expendan reselladas por la administración respectiva de la 
renta del timbre, conforme á lo prevenido en este reglamento, las es-
tampillas para documentos y libros, y para contribución federal. 
Art. 26. El visitador tendrá especial cuidado en que la venta de es-
tampillas, se haga tan solo por las personas autorizadas para ello com-
peten temen te. 
Art. 27. Indagará el visitador si en la demarcación que visita, se cum-
ple estrictamente con lo prevenido por la ley, sobre el uso y cancelación 
de estampillas para documentos y libros, y para contribución federal. 
Esta por ningún motivo debe recaudarse directamente en numerario, 
evitándose así la facilidad que haya para disponer, quien no deba, de 
productos de una renta federal, lo cual, si se ha efectuado, será uno de 
los puntos mas importantes de la visita, y en tal concepto, el visitador 
dará aviso inmediatamente á la administración general, y pondrá en ac-
ción las medidas de su resorte, para evitar en lo sucesivo el indicado 
abuso. Respecto á lo ya consumado, el visitador sujetará sus procedi-
mientos á las instrucciones especiales que se le dieren. 
Art. 28. Concluida la visita en el punto en que se halla establecida 
la administración principal, el visitador continuará practicándola, bajo 
iguales términos, en los lugares en que se encuentren las subalternas de 
aquella. Al emprender esta visita, considerada hasta cierto punto como 
un auxilio eficaz prestado al administrador principal responsable, dará 
aviso á este, formando el visitador los datos necesarios sobre el estado 
de las cuentas de los subalternos, en vista del resultado de la cuenta de 
la principa], y de los demás antecedentes que deben existir en esta. 
Art. 29. Como la mayor parte de los trabajos que debe emprender el 
visitador, tienen el carácter de reservados, no ocupará para que le ayu-
den á los empleados de la oficina que visita; pero podrá, en caso necesa-
rio, nombrar una persona de su confianza que le sirva de escribiente, 
con una gratificación que no podrá exceder de cincuenta pesos miéntras 
dure la visita, cuya suma se cargará al ramo de Gastos generales, comu-
nes y extraordinarios de Hacienda; en el concepto de que no se pasará 
por este gasto mas que una vez, por cada visita de cada administración 
principal. 
Art. 30. Llegado el caso de que no falten asientos en los libros, sino 
que estén al corriente, y solo por morosidad no se hayan remitido con 
oportunidad las cuentas de la administración principal á la general de 
la renta del timbre, el visitador ocupará todas las personas que crea ne-
cesarias para que saquen las copias de los libros y documentos corres-
pondientes, y para que arreglen los comprobantes, á fin de que á la ma-
yor brevedad se dé cumplimiento al envío de las cuentas referidas; en 
la inteligencia que los gastos que se eroguen en pago de escribientes, los 
sufragarán los responsables de la demora. 
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At-fc. 31. En el caso de que por descubierto en los fondos ó valores, ó 
por cualquiera otro incidente que surja en el curso de la visita, sea ne-
cesario suspender en sus funciones aTjefe de la oficina, se encargará pro-
visionalrae de ella, el jefe de hacienda respectivo, y en su defecto, el vi-
sitador nombrará provisionalmente una persona quo tenga la aptitud y 
honradez necesarias, cuyos actos intervendrá el visitador, entretanto 
cauciona aquella debidamente su manejo, ó resuelve lo conveniente la. 
superioridad; pero se prohibe al visitador, que por ningún motivo ni ba-
jo ningún pretexto, sea él quien sustituya al empleado suspenso. 
Art. 32. El visitador, como empleado de la Federación, esiá investido» 
de la facultad económico-coactiva, creada por la ley de 20 de Enero de 
1837, do la que hará uso siempre que lo juzgue conveniente, consignan-
do el negocio al juez de distrito respectivo, luego que hubiere oposicion 
legítima ó formal. (1) 
CAPITULO V I I . 
Del contador (interventor y jefe de contabilidad). 
Art. .33. Son atribuciones del contador (interventor y jefe cte conta-
bilidad): 
I. Tener á su cargo y bajo su inmediata responsabilidad, toda la par-
te del servicio que importe formacion ele cuentas, ele estados, de documen-
tos para comprobar la cuenta, de facturas de pedidos á la oficina de 
impresión de estampillas, facturas de envío ele estas, revisión de opera-
ciones de glosa, expedición de pólizas, etc., etc., así como extender los 
modelos que han de servir para la expedición de documentos, relativos 
en la administración general, principales y subalternas ele la renta del 
timbre. Para este fin están á sus órdenes el tenedor de libros, los emplea-
dos de la sección de glosa, el oficial de correspondencia, los escribientes 
y los auxiliares. 
II. Intervenir en todas las operaciones cjue se practiquen en la admi-
nisti-acion general de dicha renta. 
I I I . Hacer constar su firma en todas las pólizas que se expidan con 
motivo de los asientos que se verifiquen. 
IV. Cuidar de que el dia último de cada mes so practique el corte de 
caja ele la expresada oficina, de cuyo documento, que se hará por cua-
druplicado, se remitirá un ejemplar á la. contaduría mayor de hacienda,, 
otro á la secretaría del mismo ramo, otro á la tesorería general, y el úl-
timo quedará en el archivo de la administración general. 
V. Cuidar de que con la debida oportunidad se pract que la balanza 
mensual de libros, de la cual se expedirán cuatro ejemplares para repar-
tirlos de igual manera cjue los del corte de caja 
VI Rendir anualmente la cuenta general de ingresos y egresos de cau-
dales y efectos de la renta, en los términos prevenidos por las leyes. 
( I ) Pa ra la mejor inteligencia del visitador, se agregan al fin de este reglamento, 
copias de las circulares y artículos de la ley que so citan en las instrucciones genera-
les á los visitadores. 
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VII. Cuidar oportuna y anualmente de la apertura do los libros ne-
cesarios para la contabilidad que se siga en la administración general de 
la renta del timbre, los cuales debe autorizar el jefe de la sección direc-
tiva del ramo en la secretaría de hacienda. 
VIII. Suplir al administrador general en los casos de ausencia, prévio 
aviso que este cuidará de pasarle, y la autorización de la secretaria de 
hacienda. 
CAPITULO VIII. 
Bel tenedor de libros. 
Art. 34. Son obligaciones del tenedor de libros: 
I. Llevar los libros que á juicio clel administrador general se conside-
ren necesarios para la contabilidad, con inclusión de los libros borrado-
res y copias, cuidando de que estas últimas estén al corriente por los. 
empleados á quienes confie su formacion. 
II. Dejar diariamente arreglados los libros, habiendo pasado á ellos 
todas las operaciones que hubieren ocurrido, formuladas en pólizas jus-
tificadas, que se numerarán correlativamente, las cuales recibirá de la 
contaduría bajo carpetas, anotándose en estas: "por lo relativo á la caja,"-
la suma total de entrada y salida, á fin de que el tenedor de libros pue--
da comparar y comprobar las operaciones que verifique. 
III . Examinar escrupulosamente todas las pólizas que se le entreguen, 
para que en caso de algún defecto ó falta de requisitos, lo haga saber al 
contador, quien proveerá lo conveniente. 
IV. H'acer mensualmente el corte de caja y balanza de comprobacion, 
así como ios balances generales, cada vez que fuere necesario; cuyos do-
cumentos asentará en libros auxiliares. 
V. Ministrar los datos que pida la secretaría de hacienda, concernien-
tes á las cuentas que se sigan. 
VI. Dirigir y vigilar los trabajos del empleado que expida los certifi-
cados necesarios. 
VII. Dar á las secciones todos los datos que de la contabilidad nece-
sitaren para el desempeño de las respectivas labores. 
VIII. Cuidar de recoger oportunamente los certificados que deba 
expedir la tesorería general de la nación y de agregarlos á las pólizas 
correspondientes para su perfecta comprobacion. 
CAPITULO I X . 
Bel oficial, segundo tenedor de libros. 
Art. 35. Son obligaciones clel oficial, segundo tenedor de libros. 
I. Auxiliar en todas sus labores al tenedor de libros, quien le deter-
minará los trabajos que deba desempeñar. 
II . Suplir al tenedor de libros en casos de ausencia, si así lo determi-
nare el administrador general. 
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CAPITULO X . 
Del jefe de la sección de glosa. 
Art. 36. Son obligaciones del jefe de la sección de glosa: 
I. Recibir, acordados por el administrador general, los expedientes y 
•cuentas destinadas á la revisión y glosa, para ocuparse inmediatamente 
-en el trabajo, compartiéndolo con los oficiales de la sección. 
II. Ser responsable de los errores, omisiones y defectos de las opera-
ciones de su cargo, si por ellas tienen que sufrir quebranto los intereses 
del erario, ó hay trascendencia perjudicial en las 1 ibores de la conta-
duría. 
I I I . Revisar los pliegos que contengan las observaciones de glosa, y 
.autorizar las minutas de las comunicaciones con que deben acompañar-
se aquellos, entregando dichas minutas y pliegos al contador, para que 
con su aprobación se pasen al oficial de correspondencia. 
IV. Cuidar de que los trabajos de revisión y glosa de las cuentas que 
mensualmente se reciban de las administraciones principales de la renta 
del timbre, queden cumplidos sin tardanza, á fin de que Jas inesactitudes 
que se noter. sean remediadas desde luego, para evitar consecuencias en 
los trabajos subsiguientes. 
V. Pedir al tenedor de libros y al oficial de correspondencia, cuantas 
noticias y datos necesite para esclarecer las dudas que le ocurran a fin 
•de fundar debidamente las observaciones que se hagan á las cuentas de 
los responsables. 
VI. Entregar, bajo inventario duplicado, en la contaduría, las cuentas 
ya glosadas, así como sus comprobantes, para que de las operaciones 
necesarias que ellas contengan, se expidan las correspondientes pólizas. 
VII. Ocurrir al contador para acordar con él lo que deba determinar-
se respecto de las dificultades que embaracen los trabajos de la oficina 
en cualquier ramo. 
CAPITULO X I . 
De los oficiales de la sección ele glosa. 
Art. 37. Son obligaciones de los oficiales de la sección de glosa: 
I. Estar subalternados al jefe de la sección en cuanto á. los trabajos de 
glosa que desempeñen en ella, cuidando de acatar las órdenes del conta-
dor en las demns labores que este les confie; teniendo presente que á su 
vez son responsables de la exactitud de las cuentas que glosen y opera-
ciones que practiquen. 
II. Rubricar los expedientes que cada uno revise, y las minutas de los 
pliegos de observaciones y réplicas, para que el jefe de la sección pueda 
dirigirse á quien corresponda, en caso de equivocación ó duda. 
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III . Asentar en un libro auxiliar las cuentas ya glosadas de las ad-
ministraciones principales, divididas por períodos de responsabilidades.. 
IV. Tener arreglados los expedientes que manejan y que deben exis-
tir en la sección, cuidando de foliarlos y coserlos. 
CAPITULO X I I . 
De los escribientes. 
Art. 3S. Son obligaciones de los escribientes: 
I. Asistir á las horas de oficina con exacta puntualidad, y obedecer 
las órdenes de sus superiores. 
II. Poner en limpio las minutas y copiar los libros y documentos que 
con tal objeto se les entreguen ó designen, y dedicarse ademas con em-
peño y eficacia á otras labores que se les confien. 
I I I . Avisar á sus superiores en los casos que no puedan concurrir á la 
oficina, por enfermedad ú otia causa justificada. 
IV. Guardar en la oficina el órden y compostura debidos para no dar 
lugar á que se castigue la falta en que incurran, según su gravedad. 
CAPITULO XIII . 
Servicio. 
Art. 39. Son obligaciones del cobrador contador de moneda: 
I. Efectuar todos los cobros que le encomienden el administrador ge-
neral y el contador, siendo responsable de las faltas de dinero que le re-
sulten. 
II . Entregar en la tesorería general de la nación las sumas que á esta 
sean remitidas. ¡ 
I II . Cuidar del aseo y limpieza de la oficina, y de que esta se abra y 
cierre á la hora que le sea ordenada, para todo lo cual vigilará al mozo 
de la administración y al ordenanza, ocurriendo al contador en caso ne-
cesario, para que este allane las dificultades que á aquel se opongan. 
IV. Pedir diariamente al contador, entregándolas á la hora indicada 
las llaves de la oficina. 
V. Cuidar que con la puntualidad debida y por medio clel mozo y or-
denanza se reciba en la administración la correspondencia que diaria-
mente se encuentre en la oficina de correos. 
VI. Presentar para la aceptación las libranzas que con tal objeto se 
le entreguen. 
Art. 40. El mozo de la administración, ademas de desempeñar el aseo 
y limbieza de la oficina, conducirá, lo mismo que el ordenanza, la corres-
pondencia oficial que reciban de sus superiores. 
Art. 41, El portero del edificio vigilará la entrada y salida de perso-
nas en la oficina. 
Art. 42. El velador, cuyo objeto está como tal expresado, comunica-
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rá por escrito y diariamente al administrador ó contador las novedades 
que ocurran, y desempeñará su servicio presentándose armado conve-
nientemente á las seis de la tarde. 
Art. 43. Todos los empleados en el servicio, ademas de desempeñar 
las obligacioues expresadas, ejecutarán lo que respecto de sus empleos 
determinen el administrador general y el contador, con vista de las ne-
cesidades que ocurran. 
CAPITULO X I V . 
De los administradores principales. 
Art. 44. Son obligaciones del administrador principal: 
I. Cuidar de que todas las poblaciones comprendidas en su demarca-
ción haya las oficinas y expendios necesorios para el servicio público, 
provistos de las estampillas correspondientes. 
II. Nombrar bajo su responsabilidad los subalternos y demás agen-
tes que han de servir en la demarcación, observando las prevenciones 
contenidas en el capítulo II de este reglamento, y extendiéndoles el 
nombramiento correspondiente. 
III . Instruirse en las leyes y disposiciones del ramo, para observar-
las y hacerlas observar. 
IV. Vigilar el que no se introduscan en su demarcación estampillas 
que no procedan de envíos que le haga la administración general, per-
siguiendo todo fraude-y promoviendo cuanto sea conveniente en favor 
de la renta. 
V. Llevar sus cuentas al dia en el érden prevenido por la adminis-
tración general. 
VI. Remitir á la administracian general con oportunidad sus cuen-
tas mensuales, así como todos los datos que por aquella le sean pedidos. 
VII. Recoger de sus subalternos y expendedores, sin demora, los pro-
ductos por ventas. 
VIII. Procurar por todos los medios convenientes el buen servicio de 
la renta y del público, 
IX. Vigilar que en su demarcación re verifique tan solo el expendio 
de estampillas por las personas autorizadas al efecto. 
X. Cuidar de que las estampillas que se expendan esten selladas 
por quien corresponda, de conformidad con lo prevenido on el artículo 
48 del presente reglamento. 
XI. Nombrar y remover á su arbitrio, en igules términos que á sns 
subalternos y demás agentes, al escribiente que deba auxiliarle en el 
desempeño de las labores de la oficina qne es á su cargo, 
Art. 45. El administrador principal de la renta del timbre caucionará 
su manejo bajo los requisitos de ley; percibirá sus honorarios, que re-
partirá entre sí y sus dependientes, pagará á un escribiente como suel-
do anual, y empleará asimismo como límite para gastos menores en 
principal, subalternas, fielatos y expendios, con sujeción á la siguiente 
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A<1 mtiilstraciones 
pr inc ipa les . 
HONORARIOS. 
En Aguascalientes.. 
En la Baja Cálifor 
nia 
En Campeche 
En Chiapas 
En Chihuahua 
En Coahuila. 
En Colima 
En el Distrito Fecíe 
ral 
En Durango 
En Guanajuato 
En Guerrero 
En Hidalgo 
En Jalisco 
En México (Estado 
de) 
En Miclioacan.... 
En Mor el os 
Eti Nuevo-León.. 
En Oaxaca 
En Puebla 
En Querétaro 
En San Luis Potosí 
En Sinaloa 
En Sonora 
En Tabasco 
En Tamaulipas.. 
En Tlaxcala 
En Veracruz 
En Yucatan 
En Zacatecas 
$ 1,500 
o s >> td p. tn 
10 por 100 
] ,500 37 
2,000 26 
2,000 20 
3,000 15 
1,500 16 
2,000 11 
0,000 7 
3,000 15 
6,000 11 
2,000 24 
3,000 16 
6,000 10 
4,000 14 
5,000 12 
3,000 18 
3,000 16 
4,000 10 
6,000 10 
2,000 10 
6,000 11 
6,000 13 
4,000 14 
4 000 15 
6,000 17 
1.500 15 
6,000 13 
3,000 15 
6,000 10 
u e 
S 8 
2 por 100 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
tí . 
-SÜ ra 
o 'o a 
'g & 
o S v3 § o 
1 1 
CJ a 
£ £ 
o ra 
P 
C> 
$ 300 § 180 
420 180 
380 180 
300 180 
360 210 
3G0 240 
480 120 
500 300 
480 300 
600 420 
300 180 
500 1S0 
600 420 
480 210 
480 300 
300 180 
480 240 
480 240 
000 420 
360 180 
480 300 
480 300 
360 180 
480 180 
600 300 
300 120 
000 420 
360 180 
500 300 
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Art. 46. En el dos por ciento de honorario que, según la anterior ta-
rifa, se asigna sobre el importe de la venta de estampillas para contri-
bución federa], se encuentra incluso el uno por ciento que deben satis-
facer los administradores de la renta del timbre á las oficinas de los Es-
tados y municipales, encargadas de recibir en estampillas dicha contri-
bución, y de entregarlas canceladas conforme á la ley. 
CAPITULO XV. 
Prevenciones generales. 
Art. 47. La venta de estampillas, tanto para documento ¡ y libros, 
cuanto para contribución federal, se hará tan solo en las oficinas de la 
renta del timbre, ó por medio de los expendedores nombrados por estas 
oficinas. 
Art. 48. Las estampillas, tanto para documentos y libros como para 
contribución federal, circularán legalmente tan solo en los puntos cor-
respondientes al determinado en el resello que deben contener; advir-
tiéndose á los empleados de la renta del timbre, que resellarán las muy 
necesarias para la venta, á fin de que no conserven gran existencia do 
estampillas reselladas, y que las que se expendan en el punto en que se 
encuentre situada la administración principal de dicha renta, lo estarán 
con el sello especial de esta oficina. Las que se vendan en los lugares en 
que ha}Ta administración subalterna y expendios foráneos pertenecien-
tes á esta, serán reselladas con el sello especial de la subalterna respec-
tiva. 
Art. 49. El administrador general y el contador de la renta clel tim-
bre afianzarán su manejo bajo los requisitos de ley, en cantidad dupla 
del sueldo anual asignado á sus plazas. 
Art. 50. Las informaciones relativas á los fiadores de los administra-
dores principales de dichas rentas se remitirán á la administración ge-
neral de la misma. 
Art. 51. Ademas de las obligaciones y atribuciones que quedan deta-
lladas, continuarán en vigor, respecto de las oficinas de la renta del tim-
bre, las disposiciones reglamentarias que son comunes á las oficinas de 
Hacienda, en todo lo que no se oponga á este reglamento. 
México, Enero SO de 1872.—Romero, 
Circulares y artículos ele ley que se citan en el reglamento que precede. 
NUMERO 1. 
Ministerio de Hacienda. — Circular.—Por disposición del Exmo.— 
Sr. presidente recuerdo á V. S, el principio establecido en los artículos 
70 y 71 del decreto de 17 de Abril de 1837, vigente por el de 3 de Ma-
yo de 1848, de que ningún individuo que se haya malversado en el ma-
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nejo de caudales ajenos, públicos y privados, podrá ser empleado en ofi-
cina de recaudación ó distribución: que los vicios de juego y embriaguez 
serán suficientes motivos para la deposición de cualquiera empleado, sea 
cual fuere su clase; y que los empleados, bajo la pena de privación de 
empleo, no podrán ser apoderados en negocios que se versen en sus mis-
mas oficinas, ni recibir, fuera del sueldo que deben disfrutar legalmente, 
ninguna cosa bajo el título de gratificación ú obsequio. 
Asimismo me ordena S. E. prevenga á V. S., como lo verifico, informe 
si en la oficina de su cargo ó en las que sean del resorte de ella, se en-
cuentra algún empleado en los casos de que tratan los artículos referidos. 
Dios y libertad. México, Abril 18 da 1819.—Arrangoiz. 
NUMERO 2. 
Artículos de la ley de 17 de de Febrero de 1837. 
Art 59. Cuando se observe que algún empleado de aduana sostiene 
un lujo extraordinario, ó hace gastos desproporcionados respecto de sus 
facultades, será tenido como sospechoso de mala versación, y sus jefes 
promoverán desde luego la formacion del expediente instructivo corres-
pondiente, en el cual se obligará al empleado á justificar con pruebas 
muy clai-as, demostrando haber adquirido el caudal que gasta, por me-
dios lícitos y honestos, entre los cuales no podrán alegarse los arbitrios 
que proporciona el giro del comercio, pues que se halla prohibido á los 
empleados recaudadores en diversas disposiciones vigentes que se reite-
ran por el presente decreto. Si el empleado no probase satisfactoria-
mente lo referido, será depuesto del empleo; y aun cuando lo pruebe, si 
del expediente resultare que consume sus fondos con prodigalidad, bas-
tará esta constancia para que el gobierno lo promueva prontamente á 
destino de cuyas funciones no pueda abusarse. La dirección general ten-
drá especial cuidado de adquirir informes de personas imparciales y jui-
ciosas, relativamente á la conducta que observen los empleados de adua-
nas en el particular referido, y en todos cuantos puedan ministrar ideas 
exactas del porte de aquellos y grado de confianza que pueda tenerse de 
su manejo, haciendo de estas noticias el uso correspondiente, según los 
casos y circunstancias. 
Art. G0. El pernicioso vicio clel juego y el abominable de la embria-
guez, serán motivos suficientes para la deposición de cualquiera emplea-
do que incida en alguno de tan odiosos defectos. 
NUMERO 3: 
Ministerio de Hacienda.—Circular.—De órden del Exmo. Sr. presi-
dente recuerdo á V. S. la obligación que le impone el decreto de 17 de 
Abril de 1837, vigente por el de 3 de Mayo de 1848, de llevar un libro 
en que conste el número de horas que asista diariamente á esa oficina 
cada empleado, con expresión del motivo de sus faltas, remitiendo una 
noticia exacta cada mes á este ministerio. 
De cuidar que los empleados de esa comisaría asistan precisamente sie-
te horas diarias á ella, á excepción de los dias festivos solemnes, sin per-
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juicio de concurrir mayor número de horas cuando lo exija la utilidad 
del servicio ó la naturaleza de los asuntos; y de que á los empleados que 
dejen de asistir á la oficina sin causa de enfermedad ú otro motivo muy 
justo calificado, se les descuente por primera vez el sueldo que corres-
ponda al tiempo de su falta, calculándose por cada hora la sétima parte 
del haber que debieran disfrutar en el dia; por segunda vez el duplo, y 
por tercera que sean depuestos de los destinos por la autoridad compe-
tente. 
Dios y libertad. México, Abril 18 de 1S19.—Arrangoiz. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
-—Sección 3 -03 —El presidente de la República se ha servido aprobar el 
siguiente reglamento, para el régimen de la oficina de impresión de es-
tampillas para la renta del timbre y de sellos del correo. 
CAPITULO I . 
De las matrices para las estampillas éle la renta clel timbre y sellos 
clel correo. 
Art. 1. La estampilla para documentos y libros, tendrá cuatro y me-
dio centímetros de largo por tres de "ancho. En la parte superior del 
centro contendrá el busto del primer héroe de la independencia, Miguel 
Hidalgo y Costilla, con ia leyenda "Independencia y libertad." Arriba 
del busto contendrá la leyenda "Estados-Unidos Mexicanos,u y abajo, 
unas ramas de laurel y encino; sosteniendo aquel. La parte inferior clel 
centro tendrá un claro para estampar en él el sello especial de la ofici-
na expendedora, quedando en el centro de la estampilla y bien legible 
"1872 y 1873," ó los años que correspondan al bienio respectivo. El to-
do llevará una orla, en cuya paite superior contendrá la leyenda "Ren-
ta del Timbre," y en la inferior se asentará con letras, el precio de la 
estampilla; á los lados deben ponerse las leyendas: "para documentos y 
libros;" en los vértices de los ángulos, se asentará con números el precio 
correspondiente. Lo demás de la parte impresa contendrá un fondo de 
difícil imitación, con los colores y las contraseñas convenientes. 
Art. 2. La estampilla para la contribución federal, tendrá seis centí-
metros de largo por cuatro y medio de ancho. En la parte superior del 
centro contendrá el busto del héroe de la independencia, José María 
Morelos, siendo en lo demás igual á la estampilla para documentos y li-
bros, con la diferencia de las leyendas "Para contribución federal," que 
se colocarán en los lados de la orla. 
Art. 3. Las contraseñas, fondos y colores, se cambiarán en cacla bie-
nio, prévio aviso oportuno y autorización déla secretaría de hacienda. 
Art. 1. Los colores de las estampillas de documentos y libros, serán 
para el bienio actual: 
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Morado para la 1.03 de $ 10 00 
Rojo para la 2 de 5 00 
Verde cromo para la 3 * de 1 00 
Azul ultramar para la 4 í3 de 0 50 
Amarillo cromo para la 5 í3 de 0 25 
Azul de Prusia para la G í3 de 0 10 
Verde veronés para la 7 í3 de 0 5 
Amarillo claro para la 8 í3 de 0 03 
Bermellón para la 9 í3 de 0 01 
Art. 5. Los de las estampillas para la contribución federal, serán pa-
ra el bienio actual: 
Rojo para la 1 f3 de $ 5 00 
Verde cromo para la 2 í3 de 1 00 
Amarillo cromo para la 3-13 de 0 25 
Verde veronés para la 4 í3 ele 0 05 
Bermellón para la 5 í3 de 0 01 
Art. 6. Los sellos para correos, tendrán los valores siguientes; 
Primero Cincuenta centavos. 
Segundo: Veinticinco centavos. 
Tercero -Diez centavos. 
Cuarto Cinco centavos. 
Quinto.... Un centavo. 
CAPITULO I I . 
Oficina ele impresión ele estampillas parala renta del timbre 
y de sellos clel correo. 
Art. 7. Conforme á lo prevenido en el art. 45 de la ley de 31 de Di-
ciembre de 1871, las labores de dicha oficina, se desempeñarán por los 
empleados cuya planta es la siguiente: 
A dministracion. 
Director. 
Interventor. 
Oficial de libros. 
Escribiente. 
Oficina de labor. 
Jefe de impresión y perito como maquinista. 
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Segundo jefe de impresión y perito como maquinista. 
Cuatro impresores. 
Almacenes. 
Guarda-almacén. 
Escribiente. 
Servicio. 
Portero. Mozo. 
CAPITULO I I I . 
Bel director. 
Art. 8. Son atribuciones del director de la oficina de impresión de es-
tampillas. 
I. Proponer á la secretaría de hacienda las personas para que sean 
nombradas para ocupar los empleos en. la oficina de su cargo. 
II . Promover ante el ejecutivo federal las reformas ó mejoras que 
crea deban hacerse en el servicio. 
I II . Vigilar la puntualidad del servicio de todos los empleados en la 
espresada oficina. 
IV. No permitir que entren en posesion del empleo clel interventor y 
guarda-almacén, las personas nombradas, sin que aseguren su manejo 
conforme á las leyes. 
V. Dictar todas las disposiciones que conduzcan al puntual servicio 
de la oficina. 
VI. Cuidar de la remisión de los libros destinados á la contabilidad 
en la oficina de impresión de estampillas pa'ra la, renta clel timbre y se-
llos para el correo, á la sección directiva del ramo en la secretaría de ha-
cienda, para que en ella sean autorizados. 
VII. Celebrar los contratos de compra de papel destinado á la impre-
sión, con la aprobación de la secretaría de hacienda y con las formali-
dades prescritas por las leyes. : «J^ HOIÍIJ?! 
VIII . Cuidar de que en los dias quince y último de cada mes, se for-
men la nómina para pago de sueldos de los empleados, y la cuenta jus-
tificada de los gastos de empaque y menores en la oficina de su cargo, 
remitiendo ambos documentos al administrador general de la renta del 
timbre, para cjue este satisfaga el importe, prévio recibo correspondiente. 
IX. Determinar la rendición y remisión oportunas á la secretaría de 
hacienda, de todos los datos é informes que esta le pidiere. 
X. Determinar que le sean presentados, para autorizarlos con su fir-
ma, todos los documentos que deben contener este requisito, conforme á 
la ley. 
y XI. Nombrar y remover á su arbitrio las personas que deben servir 
con el carácter de impresores. 
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CAPITULO I V . 
Del interventor. 
Art. 9. Son atribuciones del interventor: 
I. Tener á su cargo y bajo su inmediata responsabilidad, toda la par-
te del servicio de la oficina. 
II. Formar las cuentas y expedir las pólizas comprobadas, los libra-
mientos, etc., etc. Para este objeto están á sus inmediatas órdenes el ofi-
cial de libros, el guarda almacén y los escribientes. 
I II . Intervenir en todas las operaciones de entradas y salidas di pa-
pel blanco, de estampillas y de sellos clel correo, haciendo constar su 
firma en los documentos relativos. 
IV. Cuidar de cjue en el dia último de cada mes se practique un corte 
de segunda operacion, tanto por lo relativo al movimiento de papel blan-
co, cuanto por el de estampillas para la renta clel timbre y de sellos clel 
correo; remitiendo ademas, por separado, cuenta de todos los gastos ero-
gados en el mes. De ambos documentos, formados y firmados por el ofi-
cial de libros, autorizados por el interventor y visados por el director, se 
remitirá un ejemplar á la secretaría de hacienda. 
CAPÍTULO V . 
Del oficial de libros. 
Art. 10. Son obligaciones del oficial de libros: 
I. Llevar los libros que á juicio del director sean necesarios para la 
contabilidad. 
II. Dejar diariamente arreglados los libros, habiendo pasado á ellos 
todas las operaciones que hubieren ocurrido y que formuladas en póliza 
numeradas correlativamente recibirá del interventor. 
III . Examinar escrupulosamente todas las pólizas cjue se le entreguen, 
para que en caso de algún defecto ó falta de requisitos ó de comproban-
tes, lo haga saber al interventor, quien determinará lo conveniente. 
IV. Hacer mensual y anualmente los cortes ele efectos ele segunda 
operacion y cuenta ele gastos, ministrando, además, los datos relativos á 
operaciones en los libros, que le sean pedidos por el director y el inter-
ventor. 
CAPÍTULO V I . 
Del jefe de impresiones. 
Art. 11. Son obligaciones clel jefe de impresiones y perito como ma-
quinista: 
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I. La impresión, engomadura y agujcreamiento de estampillas para la 
renta del timbre y de sellos para correos; asi como también la impresión 
litográfica en el papel para despachos y en documentos parauso déla ofici-
na de la renta del timbre. Todo el servicio indicado se ejecutará, bajo su 
vigilancia y la del interventor, con las prensas, piedras y demás útiles 
que en la actualidad existen en las administraciones generales del papel 
sellado y correos, y con lo demás que sea necesario, segun determinación 
del director é interventor, en virtud de las circunstancias que ocurran. 
II . Mantener registrados en un inventario, firmado por el interventor 
y visado por el director, cuantos útiles y enseres se encuentren en su 
departamento. Este inventario estará valorizado, formará parte de la 
cuenta de "Muebles y enseres," y tendrá la constancia de estar conforme 
con el ejemplar de él, que deberá hallarse depositado en el archivo de 
la administración. 
I I I . Cuidar de avisar oportunamente de cualquiera alteración, falta 
ó deterioro cjue ocurra on la maquinaria y demás útiles de su departa-
mento al director, para la determinación de este. 
IY. Llevar un libro en que haga los asientos relativos al trabajo que 
se le encomiende, segun el modelo que le dé el interventor. 
V. Proponer al director las personas que deban ser empleadas, como 
impresores, cuidando de cjue sean aptas y honradas. 
YI. Vigilar á los impresores en todos sus trabajos, dando aviso al di-
rector ó interventor para la resolución debida, de las dificultades que 
encuentre en el desempeño de su encargo. 
CAPÍTULO V I I . 
Del segundo del jefe de impresión. 
Art. 12. Son obligaciones del segundo clel jefe de impresión y perito 
como maquinista: 
I. Auxiliar en sus labores al jefe de impresión y perito como maqui-
nista, vigilando expresamente la impresión de las estampillas para que 
no queden defectuosas. 
II . Encargarse del manejo de la máquina motora, en el caso que la 
prensa ó prensas sean movidas por medio del vapor; cuidando entonces 
del aseo y limpieza del departamento en que aquella se encuentre y de 
hacer oportunamente presentes al director é interventor, las necesidades 
que ocurran para que sean remediadas. En el caso expresado, tendrá á 
su disposición el segundo jefe de impresión, uno de los impresores que 
hará las veces de fogonero. 
CAPÍTULO VIII . 
Del guarda-almacén. 
Art. 13. Son obligaciones del guarda-almacén: 
I. Tener á su cargo y bajo su responsabilidad, el depósito general del 
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papel blanco, del impreso para despachos, de las estampillas para la ren-
ta dal timbre y de los sellos para el correo, mediante el auxilio de un es-
cribiente. 
II. Calificar el papel blanco que bajo factura y previo recuento reci-
ba, asociado con el jefe de impresión, teniendo á la vista la contrataque, 
en copia certificada, le expedirá el oficial de libros, á fin de que haya se-
guridad de que la clase, tamaño y demás requisitos, sean los mismos que 
se pactaron. 
III. Llevar originales y en copia, los libros necesarios y en la forma 
correspondiente, según los modelos que al efecto formará el interventor, 
para la cuenta de entrada, salida y existencia de los efectos almacena-
dos, bajo la responsabilidad del guarda-almacén. 
IV. Empacar las estampillas y los sellos que por medio de libramien-
to, suscrito por el director 6 interventor, deba remitir á las administra-
ciones generales de la ranta del timbre y de correos, bajo la factura de 
envío, por duplicado, formadas y firmadas por el guarda-almacén, auto-
rizadas por el interventor y visadas por el director. 
V. Entregar, previo libramiento firmado por el director y el interven-
tor, el papel blanco que se le pida, al jefe de impresión, quien recontán-
dolo en el acto, pondrá su recibo al calce de dicho libramiento, que 
conservará el guarda-almacén, como resguardo del descargo respectivo. 
VI. Recibir, bajo escrupuloso recuento, de conformidad con el conte-
nido de la acta de emisión y en estado de envío, el papel para despachos; 
estampillas para la renta del timbre y sellos para el correo. 
CAPITULO I X . 
De los escribientes. 
Art. 14. Son obligaciones de los escribientes: 
I. Asistir á las horas de oficina con exacta puntualida 1,[ y obedecer 
las órdenes de sus superiores. 
II. Poner en limpo las minutas y copias de los libros y documentos 
que con tal objeto se les entreguen ó designen, y dedicarse ademas, con 
empeño y eficacia á otras labores que se les confíen. 
III. Avisar á sus superiores en los casos que no puedan concurrir á 
la oficina, por enfermedad ú otra causa justificada. 
IV. Guardar en la oficina el órden y compostura debidos. 
CAÍIRULO X . 
De los impresores y servicio. 
Art. 15. Los impresores, cuyas obligaciones quedan ya marcadas co-
mo tales, estarán para el desempeño de sus trabajos bajo la inmediata 
vigilancia del jefe de impresión, así como del segundo de este. 
Art. 1G, El portero vigilará la entrada y salida de personas en la ofici-
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na, cuidando del aseo y limpieza de esta, así como de abrirla y cerrarla 
á la Iiora qne se le ordene, para todo lo cual vigilará al mozo de la ofi-
cina y pedirá diariamente al interventor, entregándolas á la hora indi-
cada, las llaves de aquella. 
Art. 17. El mozo de la oficina, ademas de desempeñar el servicio do 
aseo y limpieza en ella, conducirá los pliegos y paquetes que para las 
oficinas de esta capital le sean entregados por sus superiores. 
Art. 18. Todos los impresores y demás personas empleadas en el ser-
vicio, ademas de desempeñar las obligaciones expresadas, ejecutarán lo 
que respecto de sus empleos determinen el director ó interventor, en 
vista de las necesidades que ocurran. 
CAPITULO X I . 
Prevenciones generales. 
Art. 19. En la oficina de impresión de estampillas para la renta del 
timbre y de sellos para el correo, se tendrán depositadas todas las ma-
trices en un lugar seguro, bajo clos llaves distintas, una do las cuales 
conservaiá en su poder el director y otra el interventor. 
Art. 20. El director y el interventor entregarán la matriz ó matrices 
convenientes para que en presencia de ellos sean hechos los trasportes 
necesarios. Concluidos estos harán que asimismo vuelvan á depositarse 
aquellas. 
Art. 21. El director y el interventor presenciarán el acto de remisión; 
concluida esta se depositaián en unión de las matrices, las planchas ó 
piedras litográficas en que se hallen los trasportes. 
Art. 22. El director y el interventor harán que en su presencia sean 
inutilizádos los trasportes innecesarios, al fin de cada bienio. 
Art. 23. En los casos 3e ausencia ó enfermedad del director ó inter-
ventor, el ejecutivo nombrará las personas que interinamente los susti-
tuyan, en razón de que ejerciendo ambos empleados la vigilancia sobre 
los de la oficina de impresión, no deben estos sustituir á aquellos. 
Art. 21. De cada tiro de estampillas para la renta del timbre y sellos 
del correo, se levantará por triplicado la acta correspondiente. Un ejem-
plar de esta se remitirá á la secretaría de hacienda, otro se entregará 
en unión de las estampillas emitidas, ya engomadas y agujereadas, al 
garda-almacen, quien acusará recibo de ellas al calce clel tercer ejemplar 
que servirá de justificante á la póliza respectiva. La expresada acta es-
tará firmada por el jefe de impresión ó su segundo, autorizada por el 
interventor y visada por el director. 
Art. S5. La oficina de impresión de estampillas parala renta del tim-
bre y de sellos para el correo practicará conforme á la ley, la impresión 
en el papel para despachos, bajo las mismas formalidades que la de es-
tampillas. 
Art. 26. Los gastos que tengan que erogarse en la oficina de que se 
trata, ademas de los marcados en la fracción 8 clel artículo 8 de este 
reglamento, serán consultados á la secretaría de hacienda, quien al au-
torizarlos determinará la oficina que deba cubrirlos. 
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Art. 27. La oficina de impresión rendirá anualmente su cuenta justi-
ficada á la contaduría mayor de hacienda para la glosa correspondiente. 
Dicha cuenta estará formada y acompañada de los libros y comproban-
tes originales, tanto de la administración cuanto de la oficina de labor y 
almacenes. En el archivo de cada departamento quedará copia certifica-
da por el director é interventor, de los libros, pólizas, facturas y demás 
documentos que se remitan á la contaduría mayor de hacienda. 
Art. 28. Ademas de las obligaciones y atribuciones que quedan de-
talladas, continuarán en vigor, respecto de la oficina de impresión de is-
tampillas para la renta del timbre y de sollos del cor-reo, las disposiones 
reglamentarias que son comunes á las oficinas de hacienda, en todo lo 
que no se oponga á este reglamento, teniendo por base que la oficina de 
impresión dependerá de la secretaría de hacienda, en el cumplimiento 
de la ley de su creación y de este reglamento, y de la contaduría mayor 
en cuanto á la rendición de cuentas. 
México, Enero 31 de 1872.—Romero.—Ciudadano 
LEY DEL TIMBRE. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
Sección —El C. presidente interino constitucional de los Estados. 
Unidos Mexicanos, so ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
nSebastian Lerdo de Tejada, presidente interino constitucional de los 
Estados-Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que no habiéndose todavía terminado los trabajos preparatorios para 
sustituir el timbre al papel sellado, conforme está prevenido en la ley 
de 31 de Diciembre de 1871; y siendo necesario además un espacio de 
tiempo considerable para circular las diversas clases de timbre, luego 
que termine su fabricación, á todos los expendios de la República; en 
uso de las facultades que concede al Ejecutivo, la ley del Congreso ele la 
Union de 17 de Mayo próximo pasado, ha tenido á bien decretar lo si-
guiente: 
Art. I o La ley del timbre, expedida el 31 de Diciembre de 1871, co-
menzará á regir en 1 ° de Enero de 1S73. 
Art. 2 Continuarán vigentes hasta esa fecha, las leyes y resolucio-
nes expedidas sobre papel sellado. 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el Palacio Federal de México, á 5 de Agosto de 1872.—Se-
bastian Lerdo de Tejada.—Al C. Francisco Mejía, Secretario de Estado-
y del despacho de hacienda y crédito público. 
Y lo comunico á V., para su inteligencia y fines consiguietes. 
Independencia y Libertad. México, Agosto 5 de 1872.—Mejía—Ciu-
dadano 
i.Diario Oficial .i.—Número 219.—Agosto G de 1872. 
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PAPEL SELLADO. 
Secretaría de Estado y del despacho de hacienda y crédito público. 
Sección 3 —Mesa 3 —Circular.—Una de las causas en que se apoyan 
varias oficinas para cobrar el impuesto federal en efectivo, contravinien-
do lo prescrito en los artículos 2 y 3 ° de la ley de 10 de Diciem-
bre de 1861, es la de que no pueden cobrar en papel, las fracciones me-
nores de diez centavos, por ser este el tipo menor del papel emitido con-
forme á la ley; y de esta circunstancia resulta que para cumplir con en-
tera sujeción con los preceptos legales, es forzoso que se exijan algunos 
centavos de más al causante; y de no hacerlo, se grave la oficina recauda-
dora; práctica que no puede admitirse por ser del todo inconveniente. 
El caso, sin embargo, puede comprenderse en la prescripción del artícu-
lo 5 de la citada ley de 16 de Diciembre de 1861, porque en ella se pre-
viene que so pague en dinero la contribución federal, siempre que fal-
ten sellos: y de hecho faltan estos, por no emitirse del valor que se re-
quiere para cubrir las fracciones menores de diez centavos; el presiden-
te interino constitucional de la República, se ha servido acordar, en vis-
ta de la dificultad que presenta el cobro de la contribución federal en 
fracciones decimales de que se h i hecho mérito, de los abusos que pu-
dieran cometerse contra los causantes, ó de los perjuicios que reportar 
pudieran los recaudadores de impuestos: y con fundamento de lo pres-
crito en el artículo 5 o de la ley de 16 de Diciembre de 1861, que las 
oficinas á quienes la ley ha impuesto la obligación de recaudar el impues-
to federal, exijan en dinero las fracciones menores de diez centavos, cui-
dando mensualmente de comprar en la oficina respectiva, el papel espe-
cial, bajo el concepto de que no podrá pasar de este término, el cambio 
y la amortización, y que en caso de no verificarse así, se considerará co-
mo una infracción en la le}', y sujetos los responsables á las penas que 
ella impone. 
Para evitar los abusos que á la sombra de esta autorización pudieran 
cometerse, las oficinas recaudadoras pondrán en sus cortes de caja dos 
partidas en el cargo, con la siguiente denominación: Contribución fede-
ral recaudada en papel,n y nPapel federal comprado por la oficina,u sien-
do la suma de ambas, igual al producto de 25 por ciento, sobre las par-
tidas que deben pagar el impuesto federal. 
Queda por lo mismo, expresamente orohibido á las oficinas recaudado-
ras, hacer remisión de dinero á las de papel sellado, si no es en pago del 
papel que deban amortizar, porque esta práctica no es más que la san-
ción de la inobservancia de la ley, sujetándose en lo demás á las reglas 
prescritas en ella. 
Comunícelo á Y. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Setiembre 26 de 1872.—Mejía.— 
<G 
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ESTAMPILLAS PARA EL TIMBRE. 
Ministerio de hacienda.—Sección 3 —Mesa 3 *—Circular.—Por no 
ser posible la emisión de estampillas para que la ley del timbre tenga 
efecto en 1 ° de Enero próximo, se ha pedido al Congreso la amplifica-
ción del plazo, así como la declaración de que subsistan entretanto las 
leyes del papel sellado. Como para que la declaración del Congreso pue-
da comunicarse á las oficinas lejanas, en cualquier sentido que sea, es 
forzoso un lapso de tiempo de que no podrá disponerse; por cuyo moti-
vo no puede llegar ántes del 1 ° de Enero, y de la falta de norma, pu-
dieran resultar perjuicios al servicio público: dispone el Presidente de la 
República se diga áV-, que entretanto le llega el decreto respectivo, si-
gan considerándose como vigentes, las-leyes del papel sellado; en el con-
cepto, de que al hacerse esta declaración, se lleva por único objeto de-
jai expedita la garantía oficial de la fé pública. 
Independencia y Libertad. México, Noviembre 9 de 1872.—Mejía.— 
C 
,,Diario Oficial,,.—Número 318. -Noviembre 13 de 1872. 
LEY DEL TIMBRE 
ele los Estados-Unidos Mexicanos, expedida en 1. ° de Diciembre 
de 187^. 
Ministerio de Hacienda y Crédito público.—Sección 3.1:6 —Mesa 1. 03 
—El Presidente do la República so ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes sabed: 
Que en uso de la facultad que me concede la fracción II, del artículo 
único de la ley ele 12 de Diciembre de 1872, he tenido á bien expedir 
la siguiente 
LEY DEL TIMBRE. 
CAPITULO I . 
Art. 1. ° En sustitución de la Renta del papel sellado, se establece la 
Renta del timbre con el uso de estampillas. En consecuencia, desde el 
dia 1. ° ele Enero ele 1875, que comenzará á tener efecto la presente 
ley, quedan derogadas en todas sus partes las. leyes, decretos, reglamen-
1 , 0 3 0 LEYES, DECEETOS, OEDENES, ETC. 
tos, circulares y demás disposiciones relativas al papel sellado y á la 
contribución federal. 
Art. 2. ° Las estampillas se dividirán en dos clases: Estamioillaspa-
ra documentos y libros, y Estampillas peora contribución federal, las 
que circularán solamente en el bienio que en ellas se exprese. 
Art. 3. ° Las estampillas para documentos y libros tendrán los va-
lores siguientes: 
Primera Diez pesos 
Segunda Cinco pesos. 
Tercera Un peso. 
Cuarta Cincuenta centavos. 
Quinta Vein ticinco centavos. 
Sexta Diez centavos. 
Sétima Cinco centavos. 
Octava Tres centavos. 
Novena Un centavo. 
CAPITULO I I . 
Estampilla,s para documentos y libros. 
Art. 4. ° Las estampillas peora documentos y libros, se emplearán 
con absoluta sujeción á la siguiente 
TARIFA. 
1 ACCIÓN, BONO, PÓLIZA Ü otro título ó credencial bajo 
cualquiera forma expedido para justificar la propiedad, 
crédito, etc., etc., en los casos en que no se tire escritu-
ra pública especial ú otro documento especificado y 
cuotizado en esta tarifa, que represente acción ó dere-
cho; quedando asimismo comprendido todo documento, 
que con tal carácter y con igual fin se expida para la 
explotación de minas, apertura de caminos, seguros ó 
cualquiera otra negociación ó empresa: 
Representando la acción, bono, póliza, etc., etc., una su-
ma en dinero ó valores, que no exceda de cincuenta 
pesos 
Excediendo de cincuenta pesos. Cinco centavos por ca-
da cincuenta pesos, y cinco centavos por la fracción 
menor de esta suma 
Si en la acción, bono, póliza, etc., etc., no se asentare 
cantidad alguna, sin que pueda determinarse esta 
2 ACTA. La que se extienda aisladamente en los casos pre-
0 05-
i oa 
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vistos en la fracción "Libros de actas ó acuerdos." En 
cada hoja de papel del tamaño común 0 05 
3 ACTUACIONES EN JUICIOS DE HACIENDA. Se usará provi-
sionalmente el sello del Juzgado ó Tribunal respectivo 
en todas las actuaciones y diligencias accesorias en los 
juicios de hacienda, seguidos de oficio ó á instancia de 
los representantes del fisco; excluyendo de dichas ac-
tuaciones y diligencias, los escritos y demás documen-
tos, concernientes á particulares, que serán presentados 
con las estampillas necesarias, canceladas debida y 
oportunamente. Pronunciada sentencia definitiva, el 
Juez ó Tribunal que así fallare, exigirá cuando y á 
quien corresponda, estampillas de á cincuenta centavos 
por cada una de las hojas de papel clel tamaño común, 
designado para documentos y libros. Estas estampillas 
se fijarán al ealce de cada uno de los sellos provisiona-
les, y serán canceladas por el actuario respectivo, en la 
forma y términos prevenidos en el art. 24. 
4 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En las que practiquen 
ios empleados federales, ó quienes hagan sus veces, pa-
ra ejercer la facultad coactiva, se usará solamente el se-
llo de la oficina; mas los alegatos, protestas y demás 
recados de particulares, contendrán la estampilla ó es-
tampillas correspondientes, segun tarifa y demás dis-
posiciones de esta ley. 
5 ACTUACIONES. Las judiciales ó administrativas que se 
practiquen para el esclarecimiento de algún hecho res-
pecto clel servicio de las oficinas federales, quedan exen-
tas del pago clel timbre, bastando el sello del tribunal 
ú oficina correspondiente. 
6 ACTUACIONES EN CAUSAS CEIMINALES SEGUIDAS Á PETICIÓN 
DE PAETE. En cada hoja de papel del tamaño común... 0 10 
7 ACTUACIONES EN CAUSAS CRIMINALES SEGUIDAS DE OFICIO. 
Se pondrá solamente el sello del Juzgado ó Tribunal. 
8 ACTUACIONES CIVILES. • Las que se sigan ante los Juzga-
dos y Tribunales de la República. En cada hoja de pa-
pel de tamaño común 0 50 
9 AVALUÓ POE ÓEDEN JUDICIAL Ó ADMINISTRATIVA. E n c a -
cla hoja de papel del tamaño común 0 50 
10 AVALUÓ EXTRA JUDICIAL. En cada hoja de papel del tama-
ño común 0 50 
11 AVISO DE REMATE Ó ALMONEDA. Al proceder á la publica-
ción en cada impreso de distinto nombre, se fijarán en 
el autógrafo, que debe ser presentado y depositado en 
la imprenta ó litografía, estampillas por valor ele 0 25 
12 Aviso JUDICIAL en los negocios civiles á instancia ó por 
interés de parte 0 05 
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1 3 BALANCE POR ÓRDEN JUDICIAL Ó ADMINISTRATIVA. E n c a -
da hoja de papel clel tamaño común 0 50 
1 4 BASTANTEO. (Véase legalización de firma ó firmas, &c., &c.) 
1 5 BILLETE DE BANCO. Cuando represente una suma que no 
exceda de diez pesos 0 05 
Excediendo de diez pesos: cinco centavos por cada cin-
cuenta pesos; y cinco centavos por la fracción que hu-
biere menor de cincuenta pesos. 
1 6 BILLETE DE LOTERÍA PREMIADO. Cuando no esté gravado 
por otro impuesto federal. (Vease recibo). 
1 7 BOLETO, RECIBO Ú otro documento bajo cualquiera forma 
ó nombre que se expida en los remanes ó almonedas para 
justificar la compra de efectos rematados. (Véase recibo). 
1 8 BOLETO, RECIBO Ú otro documento de pasaje para el ex-
terior de la República, bajo cualquier nombre ó forma 
en que se expida. (Véase recibo). 
1 9 BOLETO, RECIBO Ú otro documento de pasaje de un punto 
á otro de la República, bajo cualquier nombre ó forma, 
en que se expida. (Véase recibo). 
2 0 BOLETO ú otro documento otorgado por casas de empeño 
ó negociaciones de este ramo, en las cuales se preste di-
nero sobre alhajas, ropa ú otros objetos; exceptuando el 
"Monte de Piedad'1 de la capital de la República y las 
sucursales de él; así como los montes de piedad estable-
cidos y cjue se establecieren por los Gobiernos de los 
Estados y Municipalidades, con fondos destinados á ob-
jetos de beneficencia pública. Por todo préstamo de diez 
pesos en adelante, siendo el pago del timbre á cargo del 
• prestamista. (Véase recibo)*. 
2 1 BOLETO, RECIBO Ó cualquiera otro documento ó contrase-
ña, que bajo cualquiera foima expidan, las empresas ó 
administraciones de espectáculos públicos, y que sirva 
para acreditar el derecho de ocupacion la localidad ó 
localidades por una ó más personas. (Véase recibo). 
22 BONO. (Véase acción, bono, póliza, fcc., &c.) 
CS 
2 3 CARTA CUENTA Ñ otro resguardo expedido á favor del in-
troductor de metales por las casas de moneda. El pago 
del timbro será á cargo clel introductor. (Véase recibo). 
2 4 CARTA CUENTA de distinto origen. (Véase recibo). 
2 5 CARTA DE ENVÍO. (Véase recibo). 
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2 6 CARTA DE CRÉDITO. (Véase recibo). 
2 7 CARTA DE PAGO. (Véase recibo). 
28 CARTA ÓRDEN. (Véase recibo). 
2 9 CARTA PODER expedida con cualquier objeto y admitida 
en los casos y términos que la ley previene. (Véase re-
cibo). 
30 CARTA PODER que no exprese cantidad determinada, sin 
que se pueda fijar esta. En cada hoja de papel del ta-
maño común 0 50 
31 CERTIFICADO DE DEPÓSITO Ó cualquier otro documento ad-
mitido por ley, expedido como resguardo en el caso de 
depósito, y que se refiera á cantidad en dinero ó en va-
lores, de diez pesos.en adelante. (Véase recibo). 
32 CERTIFICADO otorgado por corredor, síndico, agente de ne-
gocios ú otro interventor en operaciones mercantiles. 
En cada hoja de papel del tamaño común 0 50 
33 CERTIFICADO otorgado por facultativos en ejercicio de sus 
profusiones. En cada hoja de papel del tamaño común. 0 50 
31 CERTIFICADO de cualquiera clase de actuaciones civiles. 
En cada hoja de papel del tamaño común 0 50 
35 CERTIFICADO de cualquiera clase de actuaciones crimina-
les á petición de parte 0 50 
36 CERTIFICADO de distintas procedencias á las especificadas. 
En cada hoja de papel clel tamaño común 0 50 
37 CERTIFICADO otorgado por profesores de medicina, en los 
actos del registro civil. Exento del pago clel timbre. 
3 8 CERTIFICADO Ú otro documento que sobre licencias abso-
lutas y demás asuntos militares se expida en las ofici-
nas del ramo de Guerra, á los individuos de la clase de 
tropa, inclusos los sargentos. Exento del pago del tim-
bre. 
39 CHECK. (Véase recibo). 
40 CODICILO. (Véase testamento). 
4 1 CONOCIMIENTO TERRESTRE Ó MARÍTIMO U otro resguardo 
por conducción de dinero ó mercancías: pagará según el 
monto del flete. (Véase recibo). 
4 2 CONTRATO PRIVADO sobre venta, permuta, préstamo, tras-
paso, ó cualquiera otra operacion no especificada en es-
ta tarifa. (Véase recibo). 
4 3 CONTRATO PRIVADO sobre arrendamiento. (Véase escri-
tura pública). 
4 4 CONTRATO PRIVADO para la ejecución de algún trabajo, 
desempeño de comision ó empleo particular; siempre que 
para ello no se expida documento alguno, que bajo otra 
forma esté especificado en esta tarifa, y cjue no se de-
termine cantidad, sin que se pueda fijar esta. En cacla 
hoja de papel, del tamaño común 0 50 
4 5 COPIA CERTIFICADA de cualquier documento por el que 
se haya pagado el derecho del timbre 0 50 
46 COPIA CERTIFICADA de cualquser documento, partida ó 
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asiento ele libros que se expida á favor de particulares 
por funcionarios públicos, jefes de oficina, corporaciones, 
etc., siempre que tal documento no esté especificado ni 
cuotizado en la presente tarifa, pagará en cada hoja ele 
papel del tamaño común 0 50 
4 7 COPIA de despacho, título ó nombramiento que eleba pre-
sentarse para toma de razón y para justificar el primer 
pago del sueldo, honorario ú otro emolumento que ha-
gan las oficinas públicas. En cada hoja de papel del ta-
maño común 0 10 
48 COPIA certificada que para el archivo general de la na-
ción se otorgue por los escribanos, jueces, receptores ú 
otras autorielades. En caela hoja de papel elel tamaño 
común 0 05 
49 CUENTA á cobrar ó á pagar. (Véase recibo). 
50 CUENTA de compra ó venta. (Véase recibo). 
5L CUENTA de división y partición. (Véase recibo). 
52 Cuenta ele envío ó recibo. (Véase recibo). 
53 Cuenta de distintas procedencias á las especificadas en 
esta tarifa: la base para el cobro elel timbre es el im-
porte del saldo. (Véase recibo). 
5 4 DESPACHO Ó NOMBRAMIENTO. El que expidan los pode-
res federales, los de los Estados, las municipalidades ó 
cualquiera corporacion para el desempeño ele todo en-
cargo ó empleo público, aun cuando sea con el carácter 
de auxiliar, supernumerario ó interino, contendrá es-
tampillas para documentos y libros, como sigue: 
En todo sueldo, honorario ú otro emolumento que no lle-
gue anualmente á trescientos pesos. Exento del pago 
del timbre. 
Desde trescientos pesos anuales sin llegar á quinientos, se 
pondrán estampillas por valor de 5 00 
Desde quinientos pesos anuales sin llegar á dos mil 10 00 
Desde dos mil pesos anuales sin llegar á tres mil 15 00 
Desde tres mil pesos anuales sin llegar á cuatro mil 20 00 
Desde cuatro mil pesos anuales en adelante 25 00 
55 DOCUMENTO provisional. (Véase el art 13), 
50 Duplicado ó triplicado de cualejuier documento que cau-
so pago. (Véase recibo). 
3 3 
5 7 ESCRITURA PÚBLICA por obligación, contrato ó por cual-
quiera otra operacion. Cuando no se exprese cantidad 
T I M B E E . 1 , 0 4 1 
determinada sin que se pueda fijar esta, cinco pesos en 
la primera hoja de papel y circuenta centavos en cada 
una de las hojas siguientes, tratándose del tamaño co-
mún. 
58 ESCRITURA PÚBLICA por venta, compra, arrendamiento, 
permuta, préstamo, hipoteca, fianza, sociedad, compañía, 
depósito, donacion, cesión de cualquier origen, promesa, 
dote, arras ó por cualquiera otra obligación ó contrato. 
Diez centavos por cada cien pesos y diez centavos por 
la fracción que hubiere menor de cien pesos. Ademas 
del importe de dicha cuota se fijarán estampillas de cin-
cuenta centavos en cada hoja de papel del tamaño co-
mún. 
En las escrituras sobre arrendamiento ú otras prestacio-
nes periódicas, la base será una anualidad. 
HE" 
59 FACTURA A COBRAR Ó A PAGAR. (Véase recibo). 
G0 FACTURA DE COMPRA Ó VENTA. (Véase recibo.) 
6 1 FACTURA DE ENVÍO Ó RECIBO. (Véase recibo). 
G2 FIANZA Ú otra obligación de pago, otorgada privadamen-
te y relativa á arrendamiento de adquiera proceden-
cia por tiempo ilimitado: el importe del arrendamien-
to anual será la base para el pago del timbre. (Véase 
recibo). 
6 3 FIANZA Ú otra obligación de pago otorgada privadamen-
te y relativa'á arrendamiento de cualquiera proceden-
cia por tiempo determinado: el importe del arrenda-
miento anual será la base para el pago del timbre. (Véa-
se recibo). 
6 4 FIANZA Ó responsiva que se otorgue ante aduana maríti-
ma ó fronteriza. En cada hoja cíe papel del tamaño co-
mún 0 50 
6 5 FIANZA Ú otra obligación de pago, otorgada privadamen-
te, que no se encuentre especificada en esta tarifa. (Véa-
se recibo). 
6 6 FIANZA Ú otra obligación de pago, otorgada privadamen-
te y no especificada en esta tarifa: siempre que en el in-
dicado documento no se exprese cantidad alguna, sin 
que se pueda inferir cual sea, en cada hoja de papel del 
tamaño común se fijarán estampillas por valor de 1 00 
E 
6 7 INVENTARIO por órden judicial ó administrativa. En ca-
da hoja de papel del tamaño común 0 50 
68 INVENTARIO EXTRA-JUDICIAL. (Vease recibo). 
128 
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69 LEGALIZACIÓN DE FIEMA Ó FIRMAS, Ó bastanteo. 
Por cada legalización ó bastanteo 0 10 
7 0 LETRA DE CAMBIO. (Vease recibo). 
7 1 LIBRANZA. (Vease recibo). 
7 2 LÍBEOS nDiario,n uMayorn Y nCajan ó sus equivalentes,con 
excepción de los borradores y otros auxiliares que es-
tan exentos del pago del timbre- Los particulares, co-
merciantes, agentes mercantiles y administradores de 
cualquiera empresa, compañía ó negociación, sea cual 
fuere su denominación ú objeto; los administradores de 
bienes propios ó ágenos, de todo género de estableci-
miento mercantil, industrial, agrícola ó do otra especie, 
cuyo capital en giro, en efectivo, en crédito ó on existen-
cias sea de dos mil pesos en adelante, están obligados 
á tener los expresados libros. Por cada hoja de papel, 
con sujeción á lo prescrito para libros en la presento ley. 0 05 
7 3 LÍBEOS DE CUENTAS COEEIENTES. Quedan sujetos al pago 
clel timbre cuando no se haga uso del "Mayor" 
7 4 LÍBEOS. LOS que deben usar los agentes de negocios y 
corredores. Por cada hoja de papel, con sujeción á lo 
prescrito para libros en esta ley 0 05 
75 LIBROS DE ACTAS Ó ACUERDOS. Las corporaciones, cual-
quiera que sea su denominación y objeto; compañías y 
cuerpos colegiados exeptuándose los Colegios electora-
les, tienen le obligación de extender sus actas ó acuer-
dos jn libros que requisitará el administrador de la 
renta del timbre, conforme á las prescripciones estable-
cidas para libros. En cada hoja de papel del tamaño 
comun 0 05 
76 LÍBEOS DE ACTAS. LOS que se lleven en los juzgados para 
hacer constar los arreglos y transacciones de las partes. 
En cacla hoja de papel clel tamaño comun 0 05 
7 7 LÍBEOS. LOS que se usen para contabilidad por colegios 
particulares, compañías y corporaciones. En cacla hoja 
de papel 0 05 
78 LÍBEOS. LOS escribanos, notarios, jueces receptores ú otros 
que por cualquier título ó motivo ejerzan la fé pública, 
están obligados á llevar uno ó mas libros en que asien-
ten las matrices de todos las instrumentos que otorguen 
las partes en sus contratos ó negocios. Los administra-
dores respectivos clel timbre certificarán en la primera 
y última hoja, el número de las que contenga el libro, 
sellando cada una de ellas. En tal certificado se asen-
tará la fecha de la presentación y el nombre de la per-
TIMBRE. 1,043 
sona que lleva el protocolo. (Para el pago del timbre, 
véase protocolo ó registro.) 
7 9 LIBROS. LOS de registro civil serán autorizados sin esti-
pendio alguno por los respectivos administracíares de la 
renta del timbre, quienes en la primera y última foja 
de cada libro asentarán, bajo su fiirma, la toma de ra-
zón, foja relativa del registro, que será el mismo á que 
se contrae el artículo 27, fecha de la presentación, nú-
mero de fojas que contenga y uso á que se destina, se-
llando ademas cada hoja. 
8 0 LIBROS. LOS de establecimiento cuyos fondos estén dedi-
cados á objetos de beneficencia pública, se autorizarán, 
en igual forma y bajo los mismos términos que los li-
bro* del registro civil. 
8 1 LIBROS. LOS que se usen para la contabilidad y para otras 
operaciones en las oficinas de la Federación y de los 
Estados, inclusas las municipales, quedan exentos del 
pago del timbre. 
8 2 LICENCIA Ú otro permiso que para diversiones públicas 
otorguen las autoridades políticas y municipales: siem-
pre que los derechos por la licencia ó permiso, execlan 
de cincuenta centavos. En cada hoja de papel elel tama-
ño común 0 05 
8 3 LOTERÍAS. Las administraciones de las establecidas que 
se establecieren en el Distrito federal, en los Estados y 
en el Territorio de la Baja-Californa invertirán, en es-
tampillas para documentos y libros, tres centavos poi-
cada cien pesos y tres centavos por la frccion que hu-
biere menor de cien pesos sobre el total valor ele los 
billetes vendidos, lo cual se comprobará con la cuenta 
que presentarán un mes despues de cacla sorteo, en las 
oficinas respectivas de la renta clel timbre. En dicha 
cuenta constarán adheridas las estampillas correspon-
dientes, para que el empleado del timbre las cancele debi-
damente. Autorizará esa cuenta en el Distrito federal 
el interventor de cada lotería, y en los Estados y Terri-
torio de la Baja-California el jefe ele hacienda, donde lo 
hubiere, y en su defecto, la primera autoridad política. 
3SS 
8 4 MEMORIAL, OCURSO, REPRESENTACIÓN, PETICIÓN Ó SOLICI-
CITUD ante cualquiera autoridad, funcionario ó jefe de 
oficina. En cada hoja de papel del tamaño común 0 50 
8 5 MEMORIAL OCURSO, REPRESENTACIÓN, PETICIÓN, SOLICI-
TUD, TESTAMENTO y demás recados, tratándose de lacla-
se ele tropa ó do los notoriamente pobres. En cada hoja 
de papel del tamaño común 0 05 
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80 NÓMINA, recibo ú otro documento que acredite la percep-
ción de sueldo, honorario ú otro emolumento ó pensión, 
exeptuando la clase militar en servicio activo. (Vease 
recibo). 
O 
87 OCURSO. (Vease memorial). 
88 PAGARÉ. (Vease recibo). 
SO^PASE. En cacla uno de los que se expidan resguardando 
frutos y productos de cualquier género y clase, satisfa-
rá el remitente 0 01 
9 0 PATENTE DE PRIVILEGIO concedido á particular, empersa, 
compañía ó corporacion: se extenderá en el papel es-
pecial para despachos, conteniendo en estampillas la 
cuota de 20 00 
9 1 PEDIMENTO para la carga ó descarga de buque en el comer-
cio de altura 8 00 
9 2 PEDIMENTO para la carga ó descarga de buque en el comer-
cio de cabotaje con porte que no exeda de cincuenta 
toneladas 0 50 
Con porte exedente de cincuenta toneladas 2 00 
Cuando-el buque de altura ó cabotaje salga en lastre, el 
pedimento de salida queda exento del pago clel timbre. 
93 PEDIMENTO para el despacho de efectos y mercancías do 
cualquier género y clase, tanto á su importación como 
á su exportación. En cada hoja de papel del tamaño 
comun 0 25 
9 1 PEDIMENTO para el trasporte de efectos ó mercancías en 
buque destinado al comercio do cabotaje. En cada hoja 
de papel del tamaño comun 0 10 
95 PEDIMENTO para internación de efectos y mercancías de 
cualquiera género y clase, ante aduanas marítimas y 
fronterizas, cuyo valor no exeda de cien pesos. En ca-
da hoja de papel del tamaño comun 0 05 
9 6 PEDIMENTO para internación de efectos y mercancías de 
cualquiera género y clase, ante aduanas marítimas y 
fronterizas, cuyo valor exeda de cien pesos. En cada 
hoja de papel del tamaño comun 0 25 
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9 7 PEDIMENTO de guía ante aduanas interiores, bajo esta Ú 
otras denominaciones establecidas y que se establecieren. 
En cada hoja de papel del tamaño comun 0 10 
9 8 PEDIMENTO bajo cualquier forma expedido, en que se so-
licite trasbordo de efectos y mercancías, autorizado por 
la ley. En cada hoja de papel del tamaño comun 0 50 
9 9 PETICIÓN. (Vease memorial). 
1 0 0 PODER JURÍDICO. En la primera hoja de papel del tamaño 
comun 5 00 
En cada una de las siguientes, siendo del tamaño comun. 0 50 
101 PÓLIZA. (Vease acción, bono, póliza, etc.) 
1 0 2 PROTESTO de libranza, de letra de cambio, de pagaré á la 
órden, ó de otro documento de pago que legalmente sea 
protestable, entendiéndose por tal protesto, el testimo-
nio de la escritura ó acta relativa, cualquiera que sea 
la suma. En cada hoja de papel del tamaño común... 0 50 
1 0 3 PROTOCOLO Ó REGISTRO formado por notarios, escribanos, 
jueces receptores, etc., en cuyo protocolo ó registro de-
ben constar las diversas clases de instrumentos públi-
cos que otorgan las partes en sus contratos ó negocios, 
comprendiéndose en esta disposición cada uno de los 
libros de que se deba hacer uso eu los registros públicas 
establecidos y que se establecieren. En cada hoja de 
papel del tamaño comun, designado para documentos 
que contenga el libro, se pondrá una estampilla de 0 50 
Los cincuenta centavos de que trata el párrafo anterior, 
se pagarán por los otorgantes á proporcion del papel 
que ocupen, ya sea en una hoja ó en más, quedando 
obligados á cancelar, cacla uno de ellos, una estampi-
lla cuando menos en cada hoja. El cumplimiento de es-
ta prevención es de la responsabilidad del notario, es-
cribano, juez, etc., etc. 
Jársu 
104 EECIBO: entendiéndose por tal todo documento expedido 
para resguardo ó justificación dealgun pago; y quedando 
cuotizados con igualdad á ese documento el avalúo ex-
trajudicial, billete de lotería premiado, boleto, recibo ú 
otro documento de pasaje de un punto á otro de la Re-
pública ó para el exterior de ésta: boleto ú otro docu-
mento por préstamos en casas de empeño ó negociacio-
nes particulares de este ramo, carta cuenta, carta de 
crédito carta de envío, carta de pago, carta órclen certi-
ficado ú otro resguardo en caso de depósito: checlc, co-
nocimiento terrestre ó marítimo, contrato privado so-
bre venta, permuta, préstamo traspaso ó cualquiera otra 
operacion no especificada, cuenta á cobrar ó á pagar, 
cuenta de compra ó venta, cuenta de división y parti-
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cion, cueta de envío ó recibo, cuenta de distinta proce-
dencia á las ya especificadas, factura á cobrar ó tí pagar, 
factura de compra ó venta, factura de envió ó recibo; 
fianza ú otra obligación de pago otorgada privadamen-
te y relativa á arrendamiento por tiempo ilimitado ó 
determinado: inventario extiajudicial. letra de cambio, 
libranza, pagaré, telégrama que lleve consigo la ejecu-
ción de un pago ó giro, vale al portador 6 á favor de 
persona ó compañía determinada ú otro documento e-
quivalente: carta cuenta ú Otros resguardos que á fa-
vor del introductor de metales se expidan por las ca-
sas de moneda: boleto, recibo ú otro documento que de-
ba servir de resguardo para ocupar localidad ó localida-
des en toda dive'rcion pública; y en general, todo docu-
mento otorgado privadamente por giro, pago, compra, 
venta ó envió, recibo, fianza ó cualquiera constancia se 
algún valor, convenio, derecho ú obligación. Nómina, 
recibo ú otro justificante que acredite la ¡.percepción 
de sueldo, honorario ú otro emolumento ó pensión ex-
ceptuándose laclase militar en servicio activo. Tratán-
dose de cantidades, en dinero ó en valores, de diezá cien 
pesos 0 03 
Excediendo de cien pesos, tres centavos por cida cien pe-
sos: y tres centavos por la fracción que hubiere menor 
de cien pesos. 
El recibí ú otra constancia de pago que se asiente en li-
branza, letra de cambio, pagaré, carta órden y telégra-
ma, queda exento del uso del timbre, puesto que este 
debe haber sido satisfecho al expedirse cualquiera de 
los documentos expresados. 
105 RECIBO, PÓLIZA, certificado de entero ú otro documen-
to que expidan las oficinas recaudadoras de la federa-
ción, ele los Estados y municipios para acreditar elpago 
ele contribuciones, elerechos, multas ú otros ingresos cpie 
constituyan sus rentas. Exentos del pago del timbre 
siempre que tales documentos no puedan ser negocia-
bles ó trasferibles ni expedidos á petición de parte. 
1 0 6 REPRESENTACIÓN, (Vease memorial, ocurso, &.) 
1 0 7 SOLICITUD. (Vease memorial, ocurso, &.) 
"jn" 
1C8 TELEGRAMA. Por cada uno de los dirigidos por particu-
lares, siempre que n ) sea para la ejecución de un pago 
ó giro 0 01 
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Cuando el telegrama represente cantidad determinada so-
bre pago ó giro, se considerará como letra de cambio y 
causará la cuota asignada á esta. En ambos casos se fi-
jará en el autógrafo, por el que lo suscriba, la estampi-
lla ó estampillas correspondientes. 
109 TESTAMENTO,.codicilo ó memoria testamentaria. En la 
primera hoja de papel del tamaño comun 5 00 
En cada una de las siguientes con el mismo tamaño 0 50 
1 1 0 TESTIMONIO de cualquier instrumento público. En cacla 
hoja de papel clel tamaño comun 0 50 
1 1 1 TITULO o DIPLOMA para profesores de ambos sexos. Se 
extenderá en el papel especial para despachos y satisfa-
rá el timbre como sigue: 
De instrucción primaria 2 00 
De corredor de segunda clase 5 00 
De agricultor, maestro de obras, dentista, partera y flebo-
tomiano 5 00 
De corredor de primera clase, agente de negocios y profe-
sor científico de los no mencionados , 10 00 
De ingeniero, escribano (fiat) y notario 15 00 
De abogado, médico y farmacéutico 20 00 
1 1 2 TITULO de tierras. Conforme á escritura pública. 
V 
113 VALE al portador ó á favor de otra persona ó personas 
determinadas. (Vease recibo). 
Art. 5 Por la constancia de abono en cualquiera documento no 
se satisfará el timbre, supuesto que ya debe haberse satisfecho so-
bre el valor total del documento anotado. 
Art. 0 ° En todo documento, trasferible ó no, por transacción ó 
negocio, cuyo valor no esté fijado en dinero, se tendrá como base 
para el pago del timbre, el precio de plaza de los frutos ó produc-
tos de que se trate. 
Art. 7 ° Todo documento, trasferible ó no, por transacción ó ne-
gocio, en que se exprese cantidad en dinero y cpre no se encuen-
tre registrado en la tarifa de esta ley, queda sujeto para el pago 
del timbre á la cuota señalada á aquel con que tenga mayor ana-
logía. 
Art. 8 ° Tocios los documentos de pago de impuestos y los que 
so cambien entre sí las oficinas de la Federación, de los Eitados y 
municipios, quedan exentos del pago del timbre. 
Art. 9 Cuando alguu documento contenga insertos otros que 
hayan sido ya gravados con el timbre, no se cobrará por ellos la 
cuota cpie ya hayan pagado. Cuando en algún documento ó libro 
se extiendan ó inserten indebidamente otros ajenos ó extraños á 
su naturaleza ú objeto, se pagará por ellos la cuota que correspon-
da conforme á la ley. 
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Art. 10 En todo documento procedente del exterior de la Re-
pública que por su naturaleza, representación ú objeto esté cuotiza-
do en esta ley, te satisfará el timbre con arreglo á ella por la per-
sona que deba hacer uso de tal documento. La falta de cualquiera 
ó de ambos requisitos, se castigara con la pena respectiva. 
Art. 11 La hoja de papel del tamaño común, para documen-
tos, tendrá la extensión de treinta y cinco centímetros de largo y 
veinticinco centímetros de ancho, como máximun. Cuando en 
largo ó ancho exceda del tamaño antes señalado, pero no del doble, 
causaiá la cuota de dos hojas. Cuando asimismo exceda del do-
ble tamaño señalado al común, pero no del triple, causará la cuota 
de tres hojas y así sucesivamente. 
Art. 12. En los libros tendrá la hoja de papel del tamaño común, 
la extensión de cincuenta centímetros de largo y treinta y cinco 
de ancho, como máximun. Cuando en largo ó ancho exceda del ta-
' o 
maño ántes señalado, pero no del doble, causará la cuota de dos ho-
jas. Cuando asimismo exceda del doble tamaño señalado al co-
mún, pero no-del triple, causará la cuota de ¿res hojas, y así suce-
sivamente. 
Art. 13. Los documentos provisionales quedan sujetos al pago elcl tim-
bre, como los duplicados, triplicados, etc. 
Art. 14. Si el c¡ue litiga, habilitado por pobre conforme á las leyes, 
obtiene un fallo favorable á sus intereses pecuniarios, el juez respectivo 
exigirá desde luego en estampillas, la diferencia epie resulte entre las 
usadas y las que debieron usarse conforme á la tarifa de esta ley; las 
que se fijarán proporcionalmente en cada una ele las hojas respectivas, y 
serán canceladas por el actuario. 
Art. 15. La falta de estampillas para documentos y libros, la hará 
constar en el mismo libro ó documento, el administrador do la renta del 
timbre, ó la primera autoridad política en su defecto, por medio ele una 
nota fechada el dia de la presentación y tirmada por el que la extienda; 
pero quedando obligaelo el tenedor á satisfacer el timbre, por medio ele 
estampillas, cjue adherirá tan luego como cese la falta de estas, en cuyo 
caso, la cancelación, para cjue sea válida, la hará el que expidió la nota. 
Cuando en igual caso el documento ó libro, se envíe á distinto punto, 
será presentado en este al administrador del timbre, para que, siempre 
que aparezca la constancia prevenida, cancele las estampillas correspon-
dientes, á fin de que tenga su valor y fuerza. 
CAPITULO I I I . 
Contribución federal. 
Art. 10. Como contribución federal, cuyo producto ingresará á la ren-
ta del timbre, se pagará en la República, una cuarta parte sobro todo 
entero que por cualquier título ó motivo, se haga en las oficinas federa-
les, en la de los Estados, y en las Municipales; hallándose comprendidos 
en este impuesto, los enteros procedentes de los derechos sobre heren -
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cías transversales y sobre fundición, amonedación y ensaye de metales 
en las casas de moneda. En los remates, ventas, enajenaciones, contra-
tos, pagos ó arrendamientos de cualquiera contribución ó renta do los 
Estados ó Municipios, el arrendatario, comprador ó contratista, pagará 
la constribucion federal sobre la suma estipulada, salvo que la adminis-
tración del timbre, con aprobación del Ministerio de Hacienda, prefiera 
que el rematante pague sobre los productos totales de lo rematado, con 
la comprobacion respectiva. 
Art. 17. La constribucion federal se pagará precisamente con estam-
pillas especiales para tal uso, y estas tendrán los valores siguientes: 
Primera Cinco pesos 
Segunda Un peso. 
Tercera Vinticinco centavos 
Cuarta Cinco centavos. 
Quinta Un centavo. 
Art. IS. No se cobrará suma alguna por el "Gran sello," que se ponga 
á los despachos ó nombramientos, por estar incluido su valor y el de la 
contribución federal en la cuota del timbre. 
Art. 19. No se pagará contribución federal: 
I. Por la fracción que no llegue á cuatro centavos en algún pago. 
II . Por los derechos de piso que se cobran diariamente en los merca-
dos, siempre que la cuota total que se imponga, no exceda de veinticin-
co centavos; excepto en los casos de arrendamiento, enajenación ó con-
trato: no incluyéndose tampoco las contribuciones, sobre los giros per-
manentes que tienen cuota fija. 
III . Por los impuestos á efectos de primera necesidad, pertenecientes 
á personas pobres, y que ellas mismas introduzcan en hombros á las po-
blaciones; siempre que el total entero no exceda de cincuenta centavos. 
IY. Por los telegramas. 
Y. Por la compra y uso de estampillas de la renta del timbre y correos. 
YI. Por los enteros procedentes de estancias militares. 
VII. Por todo entero que, perteneciente á la federación, se haga en 
las Aduanas marítimas y fronterizas. Administración de Rentas en el 
Distrito federal, territorio de la Baja California y Dirección de contri-
buciones directas en el mismo Distrito y territorio, por estar compren-
dida esta contribución en el total de los enteros que se hacen en esas 
oficinas. 
VIII. Por los enteros ele una á otra oficina, siempre que en la primera 
se haya satisfecho la contribución federal. 
IX. Por los reintegros. 
X. Por los depósitos. 
XI. Por las multas impuestas en esta ley. 
XII. Por los enteros en las oficinas del registro civil. 
XIII. Por los enteros por citas y actas en los juzgados. 
XIV. Por las pensiones de alumnos de establecimientos ele enseñanza 
pública. 
XV. Por les réditos de capitales que se reconozcan al Gobierno fede-
ral, ó á establecimientos de instrucción ó beneficencia pública. 
1 3 2 
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XYI. Por las operaciones de enajenación de bienes nacionales y na-
cionalizados. 
XVII. Por los remates de efectos que hagan las oficinas federales. 
XVIII . Por los productos de la Escuela de Agricultura é Imprenta 
del Gobierno. 
XIX. Por el impuesto á los premios de loterías. 
Art. 20. En los enteros que se hagan en la tesorería general de la na-
ción, se pagará en dinero la contribución federal, y formará una sola 
cuota con el impuesto que la origina. 
Art. 21. Cuando por la naturaleza del entero, como en las donaciones, 
no pueda exigirse del que lo verifica mayor exhibición, se considerará 
pagada en el total entero la contribución federal; y cuidará el jefe de la 
oficina recaudadora, de que se amorticen las estampillas correspondientes. 
Art. 22. Si llegaren á faltar estampillas para contribución federal por 
circunstancias anormales ó por otro motivo, se admitirá el pago en di-
nero: y la oficina recaudadora justificará la entrega con el certificado de 
la administración del timbre, que se remitirá al jefe de hacienda, en lu-
gar de las estampillas amortizadas. Si la carencia de estampillas fuese 
por omision de los empleados de la renta, el jefe de hacienda hará efec-
tiva la responsabilidad, dando aviso al superior. 
Art. 23. Se asigna, como remuneración, el uno por ciento de lo recau-
dado de la contribución federal, al jefe ó encargado de la oficina en que 
reciban y sean canceladas las estampillas, y otro uno por ciento al ad-
ministrador principal de la renta del timbre, cuyo empleado lo distri-
buirá convenientemente entre sí y los subalternos que hayan tenido 
participio en la venta. 
CAPITULO I V . 
Cancelación de estampillas. 
Art. 21. La cancelación legal de estampillas para documentos y li-
bros, tratándose de documento, bastanteo, legalización de firma ó firmas, 
etc.. etc., se practicará precisamente en el acto de extenderse el documen-
to. Esta cancelación la harán él ó los otorgantes, excepto en los casos 
que esta ley previene otra forma de cancelación, escribiendo con tinta, 
la firma y la fecha del otorgamiento, de manera que cada una de ambas 
escrituras ocupe parte del papel en que esté extendido el documento y 
parte de cada estampilla, aun cuando sea necesario repetir esa operacion. 
Cuando el documento proceda del exterior de la República, hará igual 
cancelación el tenedor del documento en la fecha que lo haya recibido. 
Art. 25. Tanto el documento, cuotizado con arreglo á cantidad, ya sea 
en dinero ó en valores, cuanto el documento cuotizado por cada hoja de 
jpapel clel tamaño común, contendráu cuando ménos una estampilla can-
celadas legalmente en cada una de sus hojas, para que quedando así to-
das resguardadas, so dificulte la suplantación de una ó más de ellas. Tra-
tándose de un contrato privado ó público, ó de otra operacion entre dos 
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ó más personas, se pondrán, cuando menos, en cada una de las hojas tan-
tas estampillas cuantos interesados haya, y cada uno de éstos cancelará 
en cada hoja una parte de las estampillas, en la forma y términos que 
se determinan en el artículo anterior. 
Art. 26. Tratándose de actuaciones, diligencias, testimonios, anotacio-
nes, inscripciones, copias certificadas, disposiciones y documentos que 
suscriban las autoridades, jefes de oficinas, notarios, escribanos y demás 
funcionarios públicos y empleados de cualquier ramo, las estampillas 
para documentos y libros serán canceladas por los correspondientes 
otorgantes, en la forma y términos prevenidos en los artículos ante-
riores. 
Art. 27. El libro que satisfaga el timbre, contendrá la estampilla ó es-
tampillas por el valor de todas sus hojas en la primera de éstas. Tal li-
bro será presentado, ántes de estar escrito, al empleado respectivo de la 
renta del timbre, quien cancelará esas estampillas; y llevará un registro 
de los que se le presentaren, haciendo constar en él, la fecha de la pre-
sentación, número de las fojas que contenga cada libro y nombre del in-
teresado. En la primera y última hoja de cada libro, asentará dicho em-
pleado, bajo su firma, la toma de razón, folio relativo del registro, fecha 
de la presentación del libro y número de fojas que contenga este. Las 
fojas intermedias del libro llevarán el sello de la oficina; y á falta de es-
te, la rúbrica del empleado; quedando prohibido autorizar parte de un 
libro. 
Art. 28. Pueden cancelarse las estampillas para documentos y libros 
por medio de un sello con tinta, que contenga la fecha y nombre de quien 
deba cancelarlas; de modo que ocupe parte de cada estampilla y parte 
del documento. 
Art. 20. La persona que no sepa escribir, puede encomendar á otra que 
cancele á su nombre, exceptuándose á los empleados de la renta, que no 
podrán verificarlo por encargo de persona alguna. 
Art. 30. Cuándo se haga uso de dos ó más estampillas para documen-
tos y libros, no debe quedar alguna sin cancelación legal. De lo contra-
rio, se reputará el documento ó libro, como falto en lo absoluto de es-
tampillas. 
Art. 31. No es admisible la estampilla ó estampillas para documentos 
y libros, cuya cancelación contenga enmenclatura ó raspadura. Cual-
quiera de ambos defectos se reputará como infraecion, y por lo mismo, 
el documento, libro, etc., etc., será considerado como falto de estampillas; 
aplicándose al tenedor la multa que le corresponda, sin perjuicio de pro-
ceder á lo que haya lugar. 
Art. 32. Las estampillas para contribución federal serán canceladas 
inmediatamente en la oficina cpre las reciba, remitiéndolas así, cada mes 
y bajo pliego certificado, á la respectiva jefatura de hacienda, acompa-
ñadas de una factura en que se expresará su numeración y valores. Tal 
factura, en unión de las estampillas canceladas, se remitirá mensualmen-
te por los jefes de hacienda á la administración general de la renta del 
timbre, con las observaciones que se juzguen oportunas, quedándose di-
chos jefes con copia certificada ele esa factura. Las oficinas que existan 
en el Distrito federal, á quienes toque el cumplimiento de esta ley, retni-
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tirán en la forma prescrita á la administración general de la renta las 
estampillas canceladas. 
Art. 33. La cancelación de las estampillas para contribución federal 
se verificará, primero: escribiendo con tinta en su reverso, la fecha en 
que se reciben y el nombre de la oficina, ó por medio de un sello con 
tinta que contenga ambos requisitos; y segundo, quitando un bocado en 
cada estampilla, pero de manera que á pesar de ambas operaciones, que-
den legibles el bienio, el precio y la numeración que cacla una debe con-
tener. 
CAPÍTULO V . 
Penas. 
Art. 34. Ningún documento ó libro podrá hacer fé en juicio, si no está 
legalizado con la estampilla ó estampillas canceladas debidamente; pero 
quedará revalidado prévio el pago de la multa respectiva. 
Art. 35. El tenedor, sea ó no otorgante, de cualquier documento, que 
carezca de la cuota en estampilla ó estampillas del bienio relativo, can-
celadas todas debidamente, incurre en la multa de un diez por ciento so-
bre el importe que en dinero ó en valores represente el documento. Tra-
tándose de conocimiento terrestre ó marítimo ó de fianza otorgada priva-
damente y relativa á arrendamiento,por tiempo ilimitado ó derterminado, 
que carezca de los requisitos arriba expresados, satisfará el tenedor el 
cliez por ciento de multa, sobre 1a cantidad que sirve de base para la 
cuota del timbre asignada á ambos documentos. 
Art.~36. Cuando se trate de un documento en quo no se exprese can-
tidad, ni esta pueda inferirse, ó tratándose de un documento cuotizado 
por hoja del tamaño común, que no conténgala couta en estampillad 
estampillas canceladas debidamente, se impondrá al tenedor como multa 
veinte tantos de la total couta del timbre, que debió causar el docu-
mento. 
Art. 37. El tenedor de un libro, que lo haya usado sin los requisitos 
que determina la ley, incurro en la pena de multa: tomándose por base 
para el cobro de ella, veinticinco centavos por cada una de las hojas de 
papel del tamaño común cpie contonga el libro, aun cuando no todas se 
encuentren escritas. 
Art. 38. Todo aquel quo no haga uso de los libros necesarios para 
hacer constar las operaciones de giro, comcrcio, etc., ó so niegue á pre-
sentarlos cuando sea requerido, incurre en una multa do veinticinco á 
doscientos pesos, pagadera cada vez que se justifique tal omision. 
Art. 39. El que expida algún recibo ú otro documento equivalente, para 
cobro de renta de cualquiera procedencia, sin la estampilla ó estampillas 
correspondientes con arreglo á esta ley, será multado la primera vez en 
una cantidad de cinco á veinte pesos, la segunda de diez á cincuenta y 
de veinte á cien pesos en cada una de las siguientes. 
Art. 40. Los dueños ó encargados de establecimientos tipográficos, li-
tográficos ú otros, que recibieren para su publicación en diario, periódi-
co ú otro impreso, autógrafo de aviso relativo á remate ó almoneda,. 
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cuyo documento carezca de la estampilla ó estampillas correspondientes, 
canceladas conforme está prevenido, sufrirán por la primera vez una 
multa de diez pesos, de veinte por la segunda y do cincuenta pesos por 
cada una de las siguientes. 
Art. 41. Los jefes ó encargados de las oficinas ó despachos telegráfi-
cos que admitan para dar curso, ó que le den á telegrama cuyo autógra-
fo no contenga cancelada legalmente la estampilla ó estampillas necesa-
rias, incurren en la pena del artículo anterior. 
Art. 42. Las autoridades, tribunales, jueces, funcionarios, jefes de 
oficina ó corporacion de cualquiera clase, que admitan, expidan, otorguen, 
firmen ó practiquen alguna diligencia, den curso á algún documento ó 
libro, cuando alguno ó algunos de estos carezcan de la estampilla ó es-
tampillas re-pectivas, ó que todas estas no este'n legalmente canceladas," 
satisfarán por la primera vez la multa en que esté incur.so el documento 
ó libro de que se trate, sin perjuicio de exigir también igual multa al in-
mediatamente tenedor, sea ó no otorgante; por segunda vez incurren en 
una multa de doble cantidad, y por tercera voz serán suspensos hasta 
por seis meses en el ejercicio de sus empleos. 
Ait. 43. Los escribanos, secretarios, notarios, ejecutores, procuradores, 
agentes fiscales y empleados inferiores que den cuenta ó curso, escriban 
ó firmen documento ó libro que carezca del requisito de pago oportuno 
del timbre, incurren en la misma pena del artículo anterior. 
Art. 44. Los empresarios ó encargados de vías férreas, del despacho ó 
agencia de toda clase de carruajes para la conducción de pasajeros ó car-
ga, los dueños ó consignatarios de buques; y en general, todo aquel que 
expida boleto, recibo ú otro resguardo,.con relación á fleto ó pasaje, sin 
satisfacer el timbre, sará castigado por la vez primera con una multa de 
veinticinco pesos, de cincuenta pesos por la segunda y de cien pesos ca-
da una de las siguientes. 
Art. 45. Los mismos individuos expresados en el artículo anterior, in-
curren en la pena de pagar igual multa por no determinar la cantidad 
que hayan recibido ó deban recibir, ántes ó despues de la emisión del 
indicado boleto, recibo ú otro resguardo. 
Art. 46. Los empresarios, admininistradores ó encargados de la re-
caudación de fondos en toda diversión pública, que expidan sin los re-
quisitos prevenidos boleto, recibo ú otro documento ó signo qúe sirva 
de resguardo á una ó más personas, en una ó más veces, para ocupar 
localidad ó localidades, incurren en las mismas penas designadas en los 
dos artículos anteriores. 
Art. 47. El empleado ó funcionario, cualquiera que sea su clase y ca-
tegoría en los diferentes ramos de la administración pública, quo entre 
en el desempeño ele las funciones de su empleo ó encargo, sin tener su 
despacho ó título requisitado conforme á la ley, incurrirá on la multa 
de veinticinco á doscientos pesos, que señalará y hará efectiva el juez 
competente. 
Art. 48. La autoridad ó jefe de oficina que acuerde se dé posesion al 
empleado ó funcionario de que habla el artículo anterior, y el cpio la dé 
ó autorice, incurre por la primera vez en una multa de cincuenta pesos, 
de cien por la segunda y de suspensión por tres meses en el ejercicio de 
su empleo ó funciones, por la tercera. 
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Art. 49. El que pague sueldo ú honorario sin la presentación del des-
pacho ó título respectivo, legalizado debidamente, será obligado al rein-
tegro de las sumas satisfechas. Quedan exceptuados de la presentación 
de que se hace referencia en este artículo, los funcionarios de elección 
popular, los ordenanzas y mozos de oficio. 
Art. 50. El jefe de oficina que no exija copia requisitada del despcho 
ó título que determine el primer pago de sueldo, honorario ú otro emo-
lumento, incurre en la pena de reintegrar en la caja de la oficina res-
pectiva, todas las cantidades que hubiere satisfecho al interesado. 
Art. 51. El juez ó actuario que no exija ó cancele las estampillas lia-
ra documentos y libros, con las cuales deban legalizarse lis hojas de-
papel invertidas en los juicios seguidos á favor de la hacienda federal, 
en sustitución del sello de que provisionalmente se hizo uso, incurren, 
cada uno en su caso, en la pena de pagar cinco tantos del valor délas 
estampillas omitidas, no canceladas ó canceladas ilegalmente. 
Art. 52. El funcionario ó autoridad, así como el actuario que no cum-
plan con las prevenciones que contiene el art. 14, serán multados cada 
uno en su caso, con el pago de cinco tantos de lo que importe la dife-
rencia, entre el valor total de las estampillas de á cinco centavos, que 
por cada hoja de papel clel tamaño comun usaron los ayudados por po-
bres, y el valor total de las que estos debieron usar. 
Art. 53. Cuando en documentos ó libros se satisfaga el timbre, en 
parte ó en totalidad, por medio de una ó más estampillas de un bienio 
anterior á la fecha legal de la cancelación, se reputará el libro ó docu-
mento como falto en lo absoluto de estampillas, aplicándose eu conse-
cuencia al tenedor, sea ó no otorgante, la pena relativa, sin perjuicio de 
cumplirse además, con lo prevenido en los artículos 59 ó 60. 
Art. 54. Debe suspenderse el pago de todo documento, siempre que 
no contenga cancelada legalmente la estampilla ó estampillas necesarias 
del bienio respectivo: quedando á salvo los derechos del interesado, pa-
ra reclamar á quien corresponda los daños y perjuicios que origine la 
suspensión. 
Art. 55. El empleado que deje de cumplir con lo dispuesto respecto 
de la cancelación de estampillas piara contribución federcd, será some-
tido á juicio por presunción de fraude, y las estampillas que se le en-
cuentren sin los requisitos prevenidos, se remitirán como cuerpo de de-
lito al juez competente. 
Art. 56. Cualquiera autoridad, empleado ó funcionario que ordene, 
permita ó haga la recaudación del impuesto federal en dinero, que im-
pida de cualquiera manera el cumplimiento de esta ley, ó que ocupe los 
intereses de la renta del timbre, será considerado como defraudador de 
las rentas públicas, y en lo personal responsable civil y criminalmente, 
cualquiera que sea su clase ó categoría; excepto el caso á que se refiere 
el artículo 22. 
Art. 57. Los administradores subalternos de la renta del timbre si-
tuarán en poder del respectivo principal las existencias de estampillas 
cambiadas y sobrantes en fin de bienio, dentro del improrogable plazo 
de los dos primeros meses del siguiente. Tanto dicha existencia, cuanto 
la que por igual origen resulte en sus demás dependencias y en alma-
cén á los administradores principales de esa renta, serán devueltas p>or 
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estos á la administración general de la misma, dentro del improrogable 
plazo de los tres primeros meses del siguiente bienio. Por la falta de 
cumplimiento de las anteriores prevenciones, sin causa justificada para 
ello, serán destituidos el administrador subalterno ó el principal. 
Art. 58. El jefe ó encargado de oficina recaudadora ó distribuidora,, 
federal ó de los Estados y municipios que se resista de alguna manera 
á hacer la manifestación de libros y documentos de su contabilidad, y 
dar los datos y explicaciones que se le pidan por el empleado que debe 
intervenir ó inspeccionar sus operaciones, será consignado al juez com-
petente para que proceda á lo que haya lugar. 
Art. 59. El que conserve en su poder y sin cancelación estampilla ó 
estampillas de un bienio fenecido, despues del plazo legal para su cam-
bio, satisfará una multa igual al doble del valor que ellas representen; 
y perderá las estampillas. 
Art. 60. El funcionario ó ministro de fé pública que incurra en la 
falta del artículo anterior, sufrirá ademas de igual pena, ser juzgado co-
mo defraudador de las rentas públicas. En este caso se remitirán las 
estampillas como cuerpo de delito al juez competente. 
Art. 61. El que venda estampillas sin la competente autorización pa-
ra ello, el que las venda despues de haber servido, el que maliciosamente 
las corte, altere ó desprenda con el fin de que vuelvan á servir, y por 
último, el que con igual fin las raspe, enmiendo ó lave, borrando así par-
te ó toda señal de cancelación, será juzgado como falsificador. 
Art. 62. El falsificador de estampilla ó estampillas, los cómplices y 
encubridores, ademas de perder los instrumentos, útiles y existencias 
que se les encuentren, sufrirán las penas establecidas por las leyes para 
los monederos falsos. 
Art. 63. Por falta ele cumplimiento de lo prevenido en el párrafo 83 
de la tarifa, incurren el administrador ó encargado de la lotería y el in-
terventor en la multa de diez por ciento, por mitad, sobre el producto 
que sirve de base para el pago del timbre. 
Art. 64. A los empleados que no cumplan con lo prevenido en los ar-
tículos 96 y 97, se les impondrá por primera vez una multa que equi-
valga al diez por ciento ele su sueldo mensual; al veinte por ciento la 
segunda y la tercera suspensión en su empleo por seis meses. 
Art. 65. En caso de insolvencia para satisfacer la multa en que se 
halla incurrido por infracciones de la presente ley, so impondrá por el 
juez respectivo la pena de uno á seis meses ele prisión, según las circuns-
tancias de) hecho. 
CAPITULO Y I . 
Intervención é inspección. 
Art. 66. Los jefes de hacienda en los Estados serán los interventores 
' de todas las oficinas ele hacienda de la federación, é inspectores de las 
del Estaelo y del municipio, ya sean de recaudación ó ya de distribución, 
cuyo acto verificarán clel dia primero al tercero de cada mes. 
Art. 67. Los administradores del timbro en defecto del jefe do ha-
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ciencia, serán en el órclen administrativo los agentes fiscales mas carac-
terizados de la Federación, y tendrán las mismas obligaciones de aquel 
en los lugares de sus residencias. 
Art. 08. Las operaciones de las jefaturas de hacienda serán inspeccio-
nadas por el Gobernador clel Estado en el lugar donde este resida, ya 
sea por sí mismo ó ya por delegación en alguna de las autoridades su-
periores de su dependencia. Si no residen en un mismo punto el gobier-
no del Estado y la jefatura, la inspección la verificará la primera auto-
ridad política local. Guando por cualquier motivo surjiere una dificultad 
en el cumplimiento de esta prevención, el ministerio de hacienda desig-
nará la persona que verifique el acto. 
Art. 09. Las operaciones de las oficinas de la renta del timbre, donde 
no resida el jefe de hacienda, serán inspeccionadas por la primera auto-
ridad política local, excepto la administración principal de dicha renta 
en el Distrito federal, y la oficina clel timbre que serán intervenidas por 
la administración general clel ramo. 
Art. 70. Como oficina federales se comprenden las administraciones 
del timbre y correos, aduanas marítimas y fronterizas, dirección de con-
tribuciones, casas de moneda, ensayes de cajas, telégrafos, sociedades ó 
compañías y oficinas en que la Federación tenga derechos ó acciones. 
Art. 71. Como oficinas de los Estados y municipios se comprenden 
todas las que sirvan para la recaudación y distribución de sus rentas, 
propios ó arbitrios. 
Art. 72. Las administraciones generales délas rentas del timbre y ele 
correos serán intervenidas por el Contador mayor de hacienda y crédi-
to público. 
Art. 73. Tocias las autoridades y empleados que intervengan ó ins-
peccionen las operaciones de las oficinas de hacienda en la República, se 
sujetarán á las bases siguientes: 
I. Luego que entren á las oficinas, reconocerán y harán contar en su 
presencia el numerario y valores existentes, tomando razón de su im-
porte, número y clase. 
II. Pedirán los libros de contabilidad que deben llevar las oficinas, 
los cuales han de presentarse al corriente, con el fin de que pueda áve-
riguarse con la separación necesaria, la existencia que debe haber y com-
pararla con los valores y efectivo que realmente existan en la oficina. 
I II . Se examinarán escrupulosamente todos y cacla uno de los asien-
tos corridos, desde la fecha en que hubiere concluido la inmediata inter-
vención; siempre que no sea necesario revisar los anteriores, cuidando 
en ambos casos de satisfacerse de la legalidad de cada justificante, y pi-
diendo al efecto los antecedentes respectivos 
IV. Si todo se encuentra bien, pondrá el interventor ó inspector su 
"conformen en los libros, bajo su firma; pero si de lo practicado resultan 
responsabilidades por operaciones mal hechas ó por infracciones de ley, 
se hará constar la observación, dando parte al superior inmediato y pro-
moviendo lo que sea conducente á remediar la falta. De lo contrario, 
se hace el interventor ó inspector solidario en la responsabilidad cjue 
resu tare. 
V. Despues se formarán el corte de caudales y el de efectos, que de-
ben contener por el período que comprendan, la existencia anterior, la 
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nomenclatura de todos y cada uno de los ramos, provisionales ó no, que 
se requieran para representar los ingresos y egresos, y por último la 
existencia siguiente, que servirá para balancear el movimiento de nume-
rario en el primero de dichos cortes, y el de efectos en el segundo. Estos 
documentos serán formados del dia primero al tere ero de cada mes, re-
mitiendo al superior respectivo por el correo inmediato los ejemplares 
que se determinen. 
VI. Los interventores ó inspectores cuidarán, bajo su más estrecha 
responsabilidad, de cerciorarse do que se han remitido al superior los 
cortes anteriores, exigiendo siempre el acuse de recibo para asegurarse 
del cumplimiento. Si este no se presenta, exigirán un duplicado de di-
chos cortes en el término do veinticuatro horas y lo remitirán á quien 
corresponda. 
VII. Los jefes de hacienda enviarán al ministerio de hacienda un 
ejemplar de cada uno de f/us cortes y de los do las oficinas de su demar-
cación, dando cuenta do sus providencias, en vista do las observaciones 
que so desprendan del exámen de dichos documentos, y demás datos que 
deben procurarse. 
VIII. Las autoridades locales y los administradores do la renta del 
timbre enviarán por el primer correo al respectivo jefe ele hacienda, un 
ejemplar de cada uno de los cortes de caja do efectos y caudales ele las 
oficinas que deben intervenir ó inspeccionar. 
IX. Los cortes de caja elo efectos y numerario do las administraciones 
generales del timbre y correos y de la oficina de impresión ele estampi-
llas, se enviarán al ministerio de hacienda.. 
X. Los inferiores remitirán á sus superiores un ejemplar de los cortes 
de sus oficinas. 
Art. 74. Los jefes de hacienda asentarán en sus cortes de caja men-
suales, con la separación debida, la entrada y salida de las estampillas 
canceladas de la contribución federal; justificando lo primero con los do-
cumentos originales de envío; y lo segundo, con los correspondientes re-
cibos cpie debe expedir la administración general ele la renta del timbre. 
De los documentos referidos deben quedar copias certificadas en las res-
pectivas jefaturas de hacienda. 
Art. 75. Los paquetes, cajas ú otros bultos que contengan estampillas 
ú otros valores del gobierno federal, enviados con cualquier objeto, se 
abrirán en presencia de los respectivos interventores ó inspectores desig-
nados en esta ley. Hecho el recuento se practicará inmediatamente el 
asiento debido, cpie constará íntegro, on el acta que al efecto se levante. 
Art. 7G. Los paquetes, cajas ú otros bultos que contengan estampillas 
ú otros valores del gobierno federal, devueltos por cualquier motivo, se 
cerrarán on presencia de los respectivos interventores ó inspectores. Al 
efecto se practicará recuento minucioso á satisfacción del interventor, 
quien tratándose de estampillas, inutilizará cada una por medio do una 
línea de tinta. El resultado clel recuento debe constar en el asiento de 
rendición, insertándose este en el acta que se levanto. De las actas á que 
se refieren este artículo y el anterior se firmarán cuatro ejemplares, uno 
para la oficina intervenida y tres para el interventor, quien por el cor-
reo inmediato enviará uno de ellos al ministerio de hacienda, otro al 
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respectivo superior de dicha oficina, y el último lo conservará para cons-
tancia en el archivo. 
Art. 77. El dia primero de mes el administrador principal de la ren-
ta del timbre avisará á la respectiva jefatura de hacienda, lo que haya 
vendido de estampillas de la contribución federal, para que en vista de 
las canceladas que hayan remitido, pueda verificar la confronta y pro-
mover lo conveniente. 
Art. 78. Todo jefe ó encargado de oficina recaudadora, ya sea del Es-
tado ó municipal, tiene la obligación de hacer constar nominal mente en 
sus cortes de caja el verdadero producto de la contribución federal, sin 
hacer uso para ello de alguna denominación de ramo auxiliar; presentar 
los libros ele cuentas y dar los datos y explicaciones necesarias en caso 
de duda, á fin de que el interventor ó inspector quede, bajo su responsa-
bilidad, plenamente satisfecho de que se han cumplido exactamente las 
prevenciones de esta ley, y las relativas á cualquiera otra renta ó dere-
cho de la federación. En caso de infracción, procederá sin demora á exi-
gir el cumplimiento; mas si sus gestiones no dieren inmediatamente el 
resultado apetecido, consignará al infractor al juez respectivo. 
CAPÍTULO V I L 
Impresión de estampillas. 
Art. 79. Las estampillas para el pago del timbre y el papel para des-
pachos, títulos y nombramientos, se imprimirán en una oficina especial 
que dependerá inmediatamente del ministerio de hacienda y de la con-
taduría mayor ele hacienda respecto ele la glosa ele sus cuentas. CHAHOJÍÍJ 
Art. 80. La expresada oficina tendrá la planta que designa el presu-
puesto vigente. 
Art. 81. La oficina ele impresión de estampillas del timbre, se encar-
gará de imprimir las de correos. 
Art, 82. El director, interventor y guarda-almacén de dicha oficina 
afianzarán su manejo. 
Art. 83. La administración genera! de la renta del timbre, prévia'au-
torizacion del ministerio de hacienda, comprará el papel en blanco para 
la oficina de impresión, y ministrará á esta las cantidades necesarias 
para sus suelelos y gastos: adeudando el importe de sus compras y mi-
nistraciones á la tesorería general de la nación, quien expedirábertifica-
dos en cange de los justificantes respectivos. 
Art. 84. Son obligaciones de la oficina de impresión: 
I. Llevar cuenta á cada empleado, y á cada gasto que ella haga. 
II . Pedir á la administración general de la renta clel timbre el papel 
en blanco necesario para las emisiones. 
III . Emitir solamente las estampillas que por conducto del ministerio 
le pidan las administraciones gcnor.il es rcspectivr.". 
IV. Cuidar que toles los útiles se enev. .1.. . ' v ' 
servicio, á, fin de que no haya dciAo::. . - ¡. 
V. Llevar cuenta de la entrada en almacén de pnx ol en Vaneo, 
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para la labor, ingreso de estampillas emitidas y egreso de las mismas al 
ser entregadas, bajo factura, á las respectivas administraciones genera-
les; recogiendo de estas el certificado de su partida de cargo, cuyo docu-
mento, que ha de estar firmado respectivamente por los jefes y conta-
dores de las citadas oficinas, servirá para comprobar cada salida de es-
tampillas. 
VI. Ejecutar los trabajos que se le ordenen por el ministerio de ha-
cienda. 
Art. 85. El papel que por cualquier motivo se inutilizare en la ofici-
na de impresión, se recontará á fin de mes al practicarse la intervención 
de la oficina, precediéndose en el acto á quemarlo: de esta operacion se 
levantará una acta por triplicado , que firmarán el administrador gene-
ral del timbre y el director é interventor de la oficina, con la interven-
ción del jefe de la sección directiva del ministerio de hacienda. Esta ac-
ta servirá para comprobar el asiento de descargo. 
Art. 86. La emisión de estampillas se hará según los pedidos, y de 
cada labor se dará noticia al Ministerio de Hacienda, para que tenga 
oportuno conocimiento de lo que se emita; igualmente se remitirá al 
mismo Ministerio, noticia de cada entrega que se haga á las administra-
ciones generales del timbre y de correos, y además, á fin de año fiscal, 
se le enviará un resumen que contenga las labores en todo ese año, y el 
pormenor de la entrega de todas las estampillas. 
Art. 87. El primer dia útil de nuevo bienio, se inutilizarán todas las 
matrices y láminas que sirvieron en el anterior para la emisión de es-
tampillas del timbre, remitiéndolas así al Ministerio de Hacienda. La 
misma operacion se practicará con las matrices y láminas de correos 
cuando se varíen. Estos actos serán intervenidos por el Administrador 
general del ramo y el jefe de la sección directiva en el Ministerio de 
Hacienda, con presencia del director y del interventor de la oficina de 
impresión, levantándose una acta por triplicado que suscribirán los em-
pleados referidos. Un ejemplar de ese documento será para la contadu-
ría mayor, otro para el Ministerio de Hacienda y el tercero servirá de 
comprobante, á las partidas de baja en la cuenta que se llevará á los 
muebles y enseres valorados conforme á su costo. 
Art. 88. Los libros de la oficina de impresión de estampillas serán 
autorizados por la correspondiente sección directiva del Ministerio de 
Hacienda. De estos libros y de los justificantes, quedarán copias en la 
oficina de impresión; y los originales se enviarán anualmente para su 
glosa, á la contaduría mayor de hacienda. 
Art. 89. Durante los trabajos de grabado, reproducción, impresión y 
demás actos de vigilancia que requiere la emisión de estampillas, no 
podrán dejar de asistir á ellos el director ó interventor, y en caso de 
impedimento de alguno de estos empleados, el Ministerio de hacienda, 
al que se dará oportuno conocimiento de ello, nombrará quien supla al 
impedido. Los productos que pudiera tener la oficina de impresión de 
estampillas, ingresarán á la administración general del timbre. 
Art. 90. Las contraseñas, tamaños, fondos, colores, emisión, circula-
ción y venta de las estampillas del tiin' • ;o y con c r, ••. :: es -1 
do lo juzgue conveniente el Miraste??? <!•• ' : ••1\ 
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CAPITULO VIII. 
Administración general de la renta del timbre. 
Art. 91. La administración general de la renta del timbre, como ofi-
cina general, depende exclusivamente en lo económico, administrativo 
y directivo del Ministerio de hacienda y crédito público y de la Conta-
duría mayor de hacienda, respecto á la glosa de sus cuentas. La planta 
será, la del presupuesto vigente. 
CAPITULO I X . 
Disposiciones generales, 
Art. 92. Ningún funcionario ó empleado, cualquiera que sea su clase 
ó categoría, en los diferentes ramos de la administración pública, debe 
entrar en el desempeño de las funciones de su empleo ó cargo, sin la 
prévia presentación del título ó despacho requisitado leglamente que 
acrediten su nombramiento, exceptuándose de esta prevención, los que 
se encuentren en el caso previsto en el artículo siguiente. 
Art. 93. Los suplentes, auxiliares y supernumerarios por menos de 
dos meses, no necesitan despacho para entrar al ejercicio de sus funcio-
nes, ni para recibir sueldo; pasado este tiempo están obligados á presen-
tar el.despacho. -En los casos de urgente necesidad, puede'el ejecutivo 
ordenar la toma de posesion de un empleo, á reserva de que se presente 
el despacho correspondiente en el término de dos meses. 
Art. 94. Al verificarse el primer pago del sueldo, honorario ú otro 
emolumento á algún empleado ó funcionario, entregará este, legalizada 
con la estampilla ó estampillas respectivas, copia de su despacho ó títu-
lo, la cual se agregará á la póliza, nómina ú otro documento justifica-
tivo. 
Art. 95. El pliego de papel para despacho, título, etc., etc., que se 
errare, se cambiará, prévia la razón certificada por el jefe de la oficina 
correspondiente y el sello de esta, mediante la exhibición de veinticinco 
centavos. Tratándose para tal cambio cío papel para despachos corres-
pondientes al bienio próximo anterior, se conccdc como plazo improro-
gable al primer mes del bienio corriente. 
Art. 96. Los empleados de garitas cuidarán bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, del exacto cumplimianto de esta ley en lo relativo á las 
guías, facturas, pases ú otros documentos aduanales que les sean presen-
tados, y ántes ele poner el "cumplidon exigirán á los conductores, con-
signatarios, agentes ó corredores ele carga, los conocimientos de esta. 
Art. 97. Las prevenciones del artículo anterior, se hacen extensivas 
en todas sus partes á los comandantes de resguardo marítimo, jefe de 
sección ó cjuienes hagan sus veces, respecto á los efectos cjue se despa-
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chen para ser trasportados en buques destinados al trafico de cabotaje ó 
de altura. 
Art. 98. Los jueces, jefes de oficina y demás funcionarios y empleados 
que descubran cualquier infracción de la presente ley, procederán con-
tra los infractores y remitirán á ia administración general de la renta 
del timbre, noticia pormenorizada de la infracción. 
Art. 99. El total monto de las multas impuestas en cualquiera de los 
casos determinados en esta ley, ingresará en numerario á las respectivas, 
administraciones principales, subalternas y demás dependencias de la 
renta del timbre. 
Art. 100. Del total importe del ingreso por multas, corresponde solo 
al fisco el valor del timbre que se debió satisfacer: del resto se asigna 
una mitad al descubridor del fraude y la otra al empleado de la renta 
del timbre, si este las hiciere efectivas sin necesidad de la intervención 
judicial; porque en este caso, el juez ó autoridad que intervenga, perci-
birá dicha mitad, siempre que se logre por ese medio el ingreso de la mul-
ta. En los recibos de ambas asignaciones, se satisfará el coi-respondiente 
timbre. 
Art. 101. Para justificar el pago de multa impuesta por infracción de 
esta ley, se expedirá por las administraciones y dependencias del timbre, 
un certificado que contenga íntegra la partida del libro respectivo; de-
biendo firmar el infractor ó representante al calce de la constancia rela-
tiva, que se asentará en el registro de libros autorizados que previene 
esta ley. 
Art. 102. En todo asiento, por pago de multas, constará el número de 
fojas del libro, la clase de documento, el valor de este si lo tiene, el nom-
bre del infractor ó infractores, y el artículo ó artículos infringidos. Igua-
les pormenes contendrán los asientos referentes á enteros de multas im-
puestos por lo relativo á contribución federal. 
Art. 103. Cualquier documento ó libro multado deberá contener sus-
crita y sellada por el empleado ele la renta del timbre que recaude la 
multa, la constancia de haberse hecho el pago; y en letra la fecha y nú-
mero del certificado cpis en comprobacion se adherirá á ese documento 
ó libro. La constancia prevenida, tratándose de libro, se pondrá en la 
primera y última de sus fojas. 
Art. 101. Las autoridades, funcionarios y empleados á quienes se 
concede por esta ley la facultad de hacer efectivas las penas impuestas á 
los infractores, podrán ejercer la facultad económico-coactiva, confor-
me á la ley. 
Art. 105. Para el mejor cumplimiento de esta ley, el administrador 
general, los administradores principales y subalternos de la renta del 
timbre, quedan ampliamente autorizados, en toda ocasion de fundada 
sospecha, para exigir la manifestación de libros y documentos á los due-
ños ó encargados de toda clase de establecimientos comerciales, indus-
triales y agrícolas, colegios, corporaciones, etc. Aun sin motivo especial 
de sospecha, los empleados referidos deben, por sí ó por medio de comi-
sionados, presentarse despues del primer mes de cada año en dichos es-
tablecimientos, con el objeto de averiguar si sus libros ó documentos 
están legalizados. En ambas ocasiones, si hubiere resistencia para hacer 
la manifestación, procederán conforme á la facultad coactiva y consig-
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narán en su caso el hecho á los respectivos jueces de distrito ó á quienes 
hagan sus veces. 
Art. 106. Los visitadores, los administradores principales y subalter-
nos de la renta del timbre pueden presentarse en cualquiera oficina, re-
gistro público ó civil, protocolo, juzgado ó tribunal correspondientes á 
la Federación y á los Estados, tesorerías ú otras oficinas municipales, 
así como en toda oficina pública y particular, á fin de exigir en cual-
quiera de ellas la exhibición de libros y documentos necesarios para 
cerciorarse del exacto cumplimiento de esta ley; exceptuándose al Con-
greso de la Union y los de los Estados, la Suprema corte de justicia, la 
Contaduría mayor de hacienda, las Secretarías de Estado, los tribunales 
superiores y de circuito. 
Art. 107. En el caso de visita se extenderá por duplicado una acta en 
que conste el motivo de ella y su resultado. Con un ejemplar de esa 
acta, que firmarán tanto el empleado de la renta del timbre cuanto el 
respectivo juez, funcionario, escribano, notario, jefe ó encargado de ofi-
cina, ú otro visitado, á la vez que dos testigos de asistencia, pudiendo 
ser estos empleados de los visitados, se dará cuenta al superior inmedia-
to y á la administración general de la renta del timbre, para los proce-
dimientos á que haya lugar. 
Art. 108. Se concede el primer mes despues de concluido un bienio, 
para cambiar por estampillas del corriente las legalmente vendidas y 
sobrantes en poder délos consumidores. 
Art. 109. Las estampillas del correo que resulten útiles en poder do 
particulares se cambiarán en el primer mes do la nueva emisión. Pa-
sado este mes no serán admitidas á cambio, cuidando de ello los emplea-
dos respectivos bajo su responsabilidad. 
Art. 110. Los administradores subalternos de correos devolverán á 
sus principales las estampillas de la emisión fenecida, dentro del impro-
rogable plazo de los dos primeros meses de la nueva. Tanto estas estam-
pillas cuanto las que asimismo quedaren sobrantes en poder de los 
administradores principales, serán remitidas por estos á la general de 
correos en el tercer mes. 
Art. 111. Las estampillas inútiles y sobrantes del timbre y correos 
serán destruidas en la respectiva administración general, levantándose 
la correspondiente acta de quema en presencia del Contador mayor de 
Hacienda, del administrador y contador de la general y del jefe de la 
sección directiva del Ministerio de Hacienda, ó de quienes los repre-
senten. 
Art. 112. Solo puede seguir haciendo uso de sus libros, al concluir el 
bienio determinado en las estampillas con que se autorizaron, el causan-
te quo satisfizo el timbre. 
Art. 113. El Ministerio do Hacienda queda facultado para mandar 
imprimir las estampillas respectivas en los billetes de banco fijando las 
condiciones para esta operacion. 
Art. 114. En ningún caso podrá el gobierno federal celebrar contrato, 
ventad hipoteca de cualquiera cantidad de estampillas, ni permitir que 
por medio de estas se haga pago, anticipo ó compensación alguna. 
Art. 115. Quedan exentos de servicio de guardia nacional y de tolo 
cargo concejil los empleabos de la renta de timbro y de correos; no coin-
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prendiéndose en esta exención los expendedores que haya en el lugar 
donde resida administrador ó agente. 
Art. 116. Los pliegos y paquetes, aun cuando sean certificados, que 
por medio de las administraciones de correos dirijan todas las oficinas 
de la renta del timbre, quedan exentos clel pago clel porte, siempre que 
contengan el sello de la respectiva oficina de dicha renta. Asimismo 
quedan exentos del pago de porte ios pliegos certificados que conte-
niendo las estampillas canceladas en el pago de la contribución federal, 
dirijan los empleados correspondientes á las jefaturas de hacienda. 
Art. 117. Todas las infracciones de esta ley, cualquiera que .sea quien 
las cometa, quedan sujetas á los tribunales de la Federación, excepto en 
los casos en que esta iey determina lo que deba practicarse. 
Art. 118. No se podrá dispensar el cumplimiento de esta ley, y las 
dudas que ocurran sobre el cumplimiento de ella, serán resueltas por el 
Ministerio ele Hacienda. 
ARTICULOS TRANSITORIOS. 
Art. 1 El papel sellado de todas clases, en blanco y del bienio de 
mil ochocientos setenta y cuatro y mil ochocientos setenta y cinco, emi-
tido y expendido legalmente, se cambiará en. las respectivas oficinas de 
la renta del timbre por estampillas equivalentes, no comprendiéndose 
para tal cambio los libros y documentos autorizados á particulares. 
Art. 2 ° Los documentos en blanco que, con contraseña de particu-
lares, han sido legalmente sellados, habilitados y rehabilitados para el 
bienio de mil ochocientos setenta y cuatro y mil ochocientos setenta y 
cinco, se presentarán en las respectivas oficinas de la renta del timbre, 
para que los administradores principales y subalternos pongan bajo su 
firma y sello, en cada uno de tales documentos, la fecha ele la presenta-
ción y la razón siguiente: "Habilitado para el cumplimiento de Ico ley 
del timbre en el bienio de mil ochocientos setenta, y cuatro y mil ocho-
cientos setenta y cinco.n Sin estos requisitos no será legal el uso de los 
documentos indicados. 
Art. 3 ° El papel sellado que con la certificación de haberse errado, 
y correspondiente al bienio de mil ochocientos setenta y cuatro y mil 
ochocientos setenta y cinco se encuentre en poder de consumidores, en 
la fecha en cpre comience á tener efecto la presente ley, se cambiará por 
las equivalentes estampillas para documentos y libros, mediante el pa-
go prevenido para el cambio de sellos errados en las leyes relativas al 
papel sellado y vigentes hasta el dia 31 de Diciembre de 1874. 
Art. 4 Se concede un mes siguiente al dia en que comience á te-
ner efecto la presente ley, para los cambios y habilitación prevenidos en 
los artículos 1 , 2 y 3 ° transitorios. Ei que en ese mes no efectúe 
cualquiera de estas tres operaciones, perderá el papel sellado que se le 
encuentre, y satisfará una multa equivalente al valor total de aquel; y 
si fuere ministro de fé pública, será tratado como falsificador. 
Art. 5 Los billetes de banco emitidos ántes de la observancia de 
esta ley, que representen una cantidad cpre con arreglo á ella deba satis-
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facer el timbre, serán presentados al banco ó á los agentes de este, para 
poner á tales billetes las estampillas respectivas. 
Art. 6 Los billetes de banco emitidos ántes de la observancia de 
esta ley, que no se encuentren sellados, se presentarán al banco ó á los 
agentes de este, áfin de poner á tales billetes las estampillas qne les cor-
responde, según tarifa. 
Art. 7 ° Para las presentaciones á que se contraen los dos artículos 
anteriores, se concede como plazo improrogable los meses de Enero á 
Marzo de 1875, durante los. cuales el respectivo banco ó sus agentes, de-
berán satisfacer el valor de las estampillas y efectuar la cancelación. 
Trascurrido dicho plazo, el valor de las estampillas, así como su cance-
lación quedan á cargo del tenedor. 
Art. 8 Los libros autorizados, habilitados ó rehabilitados para el bie-
nio de mil ochocientos setenta y cuatro y mil ochocientos setenta y cin-
co en las respectivas oficinas de la ren ta del papel sellado, quedan lega-
lizados para lo sucesivo, con arreglo al artículo 112. 
Art. 9 ° La maquinaria y demás útiles de impresión que so encuen-
tran actualmente 621 líi £L dministracion general de la renta del papel se-
llado y en la administración general de correos, pasarán desde luego á 
la oficina establecida para la impresión de estampillas. 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el Palacio nacional de México á 1 de Diciembre do 1874. 
SEBASTIAN LERDO DE T E J A D A . — A l C. Francisco Mejía, Secretario de 
Estado y clel despacho do hacienda y crédito público.n 
Y lo comunico á Y. para su cumplimiento y fines consiguientes. 
Independencia y Libertad. México, Diciembre 1 ? de 1874.—Mejía. 
Ciudadano 
Aclaraciones sobre el timbre. 
Secretaría de Estado y clel despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3 í3 —Mesa 3 -03 
Se ha impuesto el ciudadano presidente del oficio de vd., núm. 396, 
fecha 7 del mes que cursa, en que con motivo del quo dirijió al princi-
pal de esa renta en Yeracruz el subalterno de Tantoyuca, consulta se 
ponga una nota por los otorgantes de un documento cuando por el nú-
mero de estos y el valor de las estampillas que le correspondan, no se 
pueda hacer que cada uno do los otorgantes cancelen una; y de confor-
midad con el parecer de vd., se lia servido acordar, se haga corno consul-
ta, sirviendo esta resolución de regla general para todos los casos de 
igual* naturaleza. 
Independencia y Libertad. México, Marzo 10 de 1876.—Mejia.—Una 
rúbrica.—Ciudadano administrador general de la renta del timbre.— 
Presente. 
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LEY DEL TIMBRE 
Le los Estados Unidos mexicanos expedida én 28 de Marzo de 1870, 
Ministerio de hacienda y cre'dito público.—Sección 3 í3 —Mesa 1 —• 
El presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
"Sebastian Lerdo de Tejada, presidente constitucional de los Estados 
Unidos mexicanos, á .sus habitantes sabed: 
Que en virtud de lo prevenido en la ley del Presupuesto de ingresos 
de 31 de Mayo de 1875, y en uso de las facultades de que me hallo in-
vestido, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
LEY DEL TIMBRE. 
CAPITULO I . 
Art. 1 P Continuará la renta del timbre con el uso de estampillas 
conforme á lo dispuesto en esta ley, quedando derogada en todas sus 
partes la ley de 1 P de Diciembre de 1874, las circulares relativas á ella, 
y todas las disposiciones anteriores sobre papel sellado y contribución 
federal. 
Art. 2-° Las estampillas se dividirán en dos clases: Estampillas pee-
rá documentos y libros y Estampillas para contribución federal. Solo 
tendrán curso durante el año espresado en ellas, cuyo término podrá el 
Ejecutivo extender ó acortar, cuando lo estime oportuno, cambiando sus 
valores, si fuere necesario: 
Art. 3-° Las estampillas parce docuvientos y libros tendrán los va-
lores siguientes: 
Primera Diez pesos. 
Segunda Cinco pesos. 
Tercera Un peso. 
Cuarta Cincuenta centavos. 
Quinta Yenticinco centavos. 
Séxta - Diez centavos. 
Sétima Cinco centavos. 
Octava Tres centavos. 
Novena Un centavo. 
CAPITULO I I . 
Estampillas para documentos y libros 
Art. 4 P Las estampillas para documentos y libros, se emplearán co n 
absoluta sujeción á la siguiente: 
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TARIFA. 
1 ACCIÓN, BONO, PÓLIZA, Ú otro título ó documento de crédi-
to que no sea escritura pública, y que bajo cualquiera 
forma se expida para justificar la propiedad, crédito ó 
algún otro derecho, comprendiéndose todo documento 
que se expida para la explotación de minas, apertura 
de caminos, seguros ó cualquiera otra negociación ó em-
presa: 
Siempre que la acción, bono, póliza, etc., represente una 
suma que no exceda de cincuenta pesos en dinero, ó 
valor $ 0 05 
Cuando exceda de cincuenta pesos, cinco centavos porca-
da cincuenta pesos, y cinco centavos por cada fracción 
menor de esa suma. 
Si en la acción, bono, póliza, etc., etc., no se expresa can-
tidad alguna 1 00 
2 ACTA. La que se extienda aisladamente, en cada hoja de 
papel del tamaño común 0 50 
3 ACTA. Por préstamo. (Yéase escritura pública). 
4 ACTAS. Las que se extiendan en los tribunales ó juzgados, 
por conciliación, transacciones, ó convenio de cualquier 
género Sobre préstamos, deudas, prórogas de plazo ó cual-
quiera otro derecho ú obligación. En cada acta se fijará 
una estampilla de cincuenta centavos por la que no ex-
ceda de una hoja de papel del tamaño común. En los 
certificados ó testimonios de dichas actas, se fijarán es-
tampillas de cincuenta centavos en cada hoja de papel 
del tamaño común; y ademas cuando se exprese canti-
dad determinada ó que se pueda determinar, se pondrán 
las estampillas correspondientes á razón de diez centa-
vos por cada cien pesos, ó por la fracción menor de cien 
pesos. 
5 ACTUACIONES en juicios cíe hacienda de la Federación, los 
Estados y los Municipios. Se usará provisionalmente 
el sello del juzgado, tribunal ú oficina, en todas las ac-
tuaciones y diligencias de los juicios de hacienda, segui-
das de oficio ó á instancia de los representantes del fis-
co; excluyendo de esta prevención los escritos y demás 
documentos concernientes á particulares, que deberían 
presentarse con las estampillas necesarias, canceladas 
debida y oportunamente. 
El juez ó tribunal á quien toque cumplir la sentencia eje-
cutoriada, exigirá á quien corresponda, en el acto de no-
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tificarla, qne se pongan estampillas de á cincuenta cen-
tavos por cada una de las hojas de papel del (amaño 
comun designado para documentos y libros. Estas es-
tampillas se fijarán al pié de cacla uno de los sellos pro-
visionales, y serán canceladas por el actuario respectivo. 
6 ACTUACIONES administrativas. En las que practiquen los 
empleados federales de los Estados y Municipios, ó 
quienes hagan sus veces, para ejercer la facultad coac-
tiva, se usará solamente el sello de la oficina; pero los 
alegatos, protestas y demás recados de particulares, de-
berán contener la estampilla ó estampillas correspon-
dientes. 
7 ACTUACIONES. Las judiciales ó administrativas que se 
practiquen para el esclarecimiento de algún hecho rela-
tivo al servicio de las oficinas federales, de los Estados 
ó Municipios, quedan exentas de uso del timbre, bas-
tando el sello del tribunal ú oficina correspondiente 
8 ACTUACIONES en causas criminales seguidas á petición de 
parte. En cada hoja de papel del tamaño comun 0 10 
9 ACTUACIONES en causas criminales seguidas de oficio. Se 
pondrá solamente el sello del Juzgado ó Tribunal. 
1 0 ACTUACIONES civiles. Las que se sigan ante los Juzgados 
y Tribunales de la República. En cada hoja ele papel 
del tamaño comun 0 50 
11 ACTUACIONES. Las de los habilitados por pobres confor-
me á las leyes, á reserva de poner la diferencia si obtie-
nen fallo favorable á sus intereses pecuniarios 0 05 
1 2 ANOTACIONES de cualquiera clase que so hagan en los 
Protocolos. Al expedirse cópia, testimonio ó certifica-
cacion relativa á ellas, se usará del misino timbre cpie si 
fuera escritura pública. 
1-3 AVALÚO por órden judicial ó administrativa. En cada 
hoja de papel del tamaño comun 0 50 
1 1 AVALÚO EXTRAJUDICIAL. En cacla hoja de papel del ta-
maño comun 0 50 
15 Aviso DE REMATE ó ALMONEDA. Al proceder al tiro ele ca-
da impreso de distinto nombre, se fijarán en el OAitó-
grafo que debe presentarse y quedar depositarlo en la 
imprenta ó litografía, estampillas por valor ele 0 50 
16 Aviso JUDICIAL. En los negocios civiles á instancia, ó 
por interés de parte 0 50 
1 7 BALANCE por órclen judicial ó administrativa. Eu cada 
hoja de papel del tamaño comun 0 50 
18 BALANCE privado de existencias de cualquiera negocia-
ción agrícola, mercantil ó industrial. En cada hoja de 
papel elel tamaño comun 0 50 
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19 BASTANTEO. (Véase legalización de firma ó firmas, etc.) 
2 0 BILLETES DE BANCO. LOS que representen una cantidad 
desde cinco pesos hasta diez 0 02 
Los que r e p r e s e n t e n una cantidad de más de diez pesos 
en adelante, por cada cincuenta pesos y por cada frac-
ción menor de cincuenta pesos 0 05 
21 BILLETES DE LOTERÍA premiados. Cuando no estén grava-
dos por otro impuesto federal. (Véase recibo.) 
•22 BOLETO, RECIBO Ú otro documento que se expida bajo cual-
quiera forma ó nombre, en los remates ó almonedas, pa-
ra justificar la compra de efectos rematados. (Véase 
recibo.) 
2 3 BOLETO, RECIBO Ú otro documento de pasaje para el exte-
rior de la República, bajo cualquier nombre ó forma en 
que se expida. (Vease recibo.) 
2 4 BOLETO, RECIBO Ú otro documento de pasaje de un punto 
to á otro de la República, bajo cualquier nombre ó for-
ma que se expida. (Vease recibo.) 
2 5 BOLETO Ú otro documento otorgado por casas de empeño 
ó negociaciones de este ramo, en las cuales se preste di-
nero sobre alhajas, ropa ú otros objetos; exeptuándose 
al Monte de_Pieclad de la capital de la República y las 
sucursales de él, así como los Montes de Piedad que es-
tén establecidos y que se establecieren por los gobiernos 
de los Estados y Municipalidades, con fondos destina-
dos á objetos de benificencia pública. Por todo présta-
mo de diez pesos en adelante, siendo el pago del timbre 
á cargo del prestamista. (Véase recibo.) 
26 BOLETO, RECIBO ó cualquiera otro documento ó contrase-
ña, que bajo cualquier forma expidan las empresas ó 
administraciones de espectáculos públicos, y que sirva 
para acreditar el derecho de ocupar la localidad 6 loca-
lidades para una ó más personas. (Véase recibo.) 
27 BONO. (Vease acción, bono, póliza, etc., etc.) 
2 8 BONOS expedidos por obligaciones á cargo del Erario Fe-
deral, del de los Estados ó municipios. Exentos del 
timbre. 
< o 
2 9 CARTA CUENTA expedida por oficinas federales. Exenta 
del timbre. 
3 0 CARTA CUENTA de distinto origen. (Vease recibo.) 
31 CARTA DE ENVÍO Ó recibo. (Vease recibo.) 
3 2 CARTA DE CRÉDITO. (Vease recibo.) 
33 CARTA DE PAGO. (Vease recibo.) 
34 CARTA ÓRDEN. (Vease recibo.) 
3 5 CARTA PODER, expedida con cualquier objeto y admitida 
en los casos y términos que la ley previene. (Vease 
recibo.) 
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3 6 CARTA PODEE qne no exprese cantidad determinada sin 
qne se pueda fijar esta. En cada hoja de papel del ta-
maño común O 50 
3 7 CERTIFICADO de depósito, ó cualquiera otro documento 
a d m i t i d o por ley, expedido como resguardo en el caso 
de depósito, y cjue se refiera á cantidad en dinero ó en 
valores de diez pesos en adelante, (Vease recibo,) 
3 8 CERTIFICADO otorgado por corredor, síndico agente de ne-
gocios ú otro interventor en operaciones mercantiles. 
En cacla hoja de papel elel tamaño comun, 0 50 
3 9 CERTIFICADO otorgado por facultativos en ejercicio desús 
procesiones. En cada hoja de papel clel tamaño comun. 0 50 
4 0 CERTIFICADO de avería, sanidad ú otros documentos ex-
pedidos por los capitanes de puerto, comandantes de 
marina, etc. En cacla hoja de papel clel tamaño comun. 0 25 
4 1 CERTIFICADOS de cualquiera clase de actuaciones civiles. 
En cacla hoja de papel ele tamaño común 0 50 
4 2 CERTIFICADO de cualquiera clase de actuaciones crimina-
nales á petición de parte 0 50 
43 CERTIFICADO de procedencias distintas de las especifica-
das. bien sea expedido por autoridades, ó por particula-
res. En cr.da hoja de papel de tamaño comun 0 50 
4 4 CERTIFICADO otorgado por profesores de medicina, en los 
actos del registro civil. Exento clel pago clel timbre. 
4 5 CERTIFICADO Ú otro documento, que sobre licencias abso-
lutas y demás asuntos militares se expida en el ramo 
de Guerra, á los individuos cíe la clase de tropa, inclusos 
1 s sargentos. Exentos del pago do timbre. ju o-
46 CBECJK, cada uno 0 05 
47 Cr-AS, cada una de las que expídanlos jueces. En el Dis-
trito Federal y Territorio ele la Baja California 0 25 
4 8 CODICILO. (Véase testamento.) 
49 CO-sOCiMiEriTO terrestre ó marítinfo, ú otro resguardo por 
conducción de dinero ó mercancías: pagará segun el 
moni,o clel ílete. ("Véase recibo.) 
5 0 CONTRATO PRIVADO sobre venta, permuta, préstamo, ó cual-
quiera otra operacion no especificada en esta tarifa, 
(Véa.-.e recibo.) 
51 CO:_~T veo PRIVADO sobre arrendamiento. (Véase escritu-
ra pública.) 
5 2 CONTRATO PRIVADO para la ejecución de algún trabajo, 
desempeño de comision ó empleo particular, siempre 
cpre para ello no se expida documento alguno que bajo 
otra forma esté especificado en esta tarifa, y que no se 
determine cantidad, sin que se puecla fijar esta. En ca-
da hoja de papel ele tamaño comun 0 50 
5 3 COPIA simple para uso de las oficinas. Sin timbre. 
54 COPIA certificada de cualquier documento por el que se 
se haya pagado el derecho del timbre 0 50 
5 5 COPIA certificada de cualquier documento, partida ó asien-
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tos de libros, que se expida á favor de particulares por 
funcionarios públicos, jefes de oficinas, corporaciones, 
etc. En cada hoja de papel de tamaño común 0 50 
56 COPIA de despacho, título ó nombramiento. En cada hoja 
de papel de tamaño común 0 10 
5 7 COPIA Ó testimonio de actas, de juicio de conciliación, pró-
roga de plazo, etc., que expidan los jueces. Se cubrirá 
con una estampilla de cincuenta centavos por cada ho-
ja de papel de tamaño común, y además, la cuota que 
como acta le corresponda. 
5 8 COPIA certificada que para el archivo general de la Na-
ción, de los Tribunales Superiores, de los Juzgados ú 
otros archivos públicos, se otorgue por los escribanos, 
jueces, receptores ú otras autoridades. En cada hoja de 
papel de tamaño común 0 05 
59 COPIA DE AVALÚOS de los empeños, por cada cien pesos... 0 05 
Y por cada fracción excedente de los cien pesos 0 05 
60 CUBIERTAS de testamento cerrado 1 00 
Sin perjuicio de que al abrirse el testamento se le agre-
guen las estampillas que correspondan conforme á es-
critura pública. (Véase escritura pública.) 
61 CUENTA á cobrar ó á pagar. (Véase recibo.) 
62 CUENTA de compra ó venta. (Véase recibo.) 
63 CUENTA de división y partición. (Véase recibo.) 
64 CUENTA de envío ó recibo. (Véase recibo.) 
65 CUENTA de procedencias distintas de las especificadas en 
esta tarifa: la base para el cobro del timbre será el im-
porte del saldo. (Véase recibo.) 
66 DESPACHO Ó nombramiento: el que expidan los Poderes 
federales, los de los Estados, las Municipalidades ó cual-
quiera otra autoridad ó corporacion, para el desempeño 
de todo encargo ó empleo público, aun cuando sea con 
el carácter de auxiliar ó supernumerario, y aunque sea 
interino, siempre que, según el nombramiento ó su pró-
roga, exceda de dos meses, contendrá estampillas para 
documentos y libros, como sigue: 
En todo sueldo, honorario ú otro emolumento anual que 
que no llegue á trescientos pesos. Exento del pago del 
timbre. 
Desde §300 anuales sin llegar á $500, se pondrán estam-
pillas por valor de 5 00 
Desde $500 anuales sin llegar á 1,000 10 00 
Desde f l ,000 sin llegar á $2,000 15 00 
cir. Ib--ar á $3,000 20 00 
. :;i llegar á $4,000 25 00 
Desde 1,000 en adelante 30 00 
TIMBRE. 1,071 
6 7 DOCUMENTO provisional. Causa la misma cuota que el de-
finitivo. 
68 DUPLICADO Ó triplicado de cualquier documento que cau-
se pago. (Véase recibo.) 
6 9 DUPLICADO Ó triplicado de cualquier documento que deba 
servir para la contabilidad de las oficinas públicas. 
Exento. 
E l 
7 0 ESCRITURA PUBLICA por obligación, contrato, ó por cual-
quiera otra operacion. Cuando no se exprese cantidad 
determinada, sin que se pueda fijar. En la primera ho-
ja de papel de tamaño común 5 00 
En cada una de las hojas siguientes 0 50 
7 1 ESCRITURA PUBLICA por venta, compra, arrendamiento, 
permuta, préstamo, hipoteca, fianza, sociedad, compa-
ñía, depósito, donacion, cesión de cualquier origen, pro-
mesa, dote, arras, ó por cualquiera otra obligación ó 
contrato. Por cada cien pesos, y por la fracción que 
hubiere menor de cien pesos, fijándose las estampillas 
en las copias ó testimonios que se expidan á cada uno 
de los otorgantes, y asimismo en los nuevos testimonios 
que puedan expedirse conforme á las leyes 0 10 
Además del importe de dicha cuota, se fijarán en cada ho-
ja de papel de tamaño común, en los protocolos y en 
los testimonios, estampillas por valor de 0 50 
En las escrituras sobre arrendamiento ú otras prestacio-
nes periódicas, la base será una anualidad. 
7 2 FACTURA á cobrar ó á pagar. (Véase recibo.) 
7 3 FACTURA que se refiera á libranzas que hayan pagado tim-
bre. Sin estampilla. 
7 4 FACTURA de compra ó venta. (Véase recibo.) 
7 5 FACTURA de envío ó recibo. (Véase recibo.) 
7 6 FIANZA Ú otra obligación de pago otorgada privadamente 
y relativa á arrendamiento de cualquiera procedencia, 
por timbre ilimitado; el importe del arrendamiento anual 
será la base para el pago del timbre. (Véase recibo.) 
7 7 FIANZA Ú otra obligación de pago otorgada privadamente, 
y relativa á arendamiento de cualquiera procedencia, 
por tiempo determinado: el importe del arrendamiento 
anual será la base para el pago del timbre. (Véase re-
cibo.) 
7 8 FIANZA Ó responsiva cjue se atorgue ante aduana maríti-
ma ó fronteriza. En cada hoja de papel de tamaño co-
mún ,... 0 50 
7 9 FIANZA carcelaria, sin responder por alguna cantidad de-
terminada 1 00 
1,072 LEYES, DECRETOS.. ORDENES, ETC. 
SO FIANZA, Ú otra obligación do pago que no se encuentre es-
pecificada en esta tarifa. (Vease recibo.) 
8 1 FIANZA Ú otra obligheion de pago, no especificada en esta 
tarifa: siempre que en el documento no se esprese can-
tidad alguna, sin que se pueda inferir cuál sea; encada 
hoja de papel de tamaño comun, se fijarán estampillas 
por valor de 1 00 
82 FIANZA de los empeños. (Véase recibo.) 
€23-
83 GUIA, cada una 0 03 
S 
81 INVENTARIO por orden judicial ó administrativa. En cada 
hoja de papel de tamaño comun 
85 INVENTARIO extra judicial, formado con el objeto de de-
ducir acción ó derecho y cuando intervenga corredor. 
(Véase recibo.) 
SG INDICE cronológico délos protocolos, en cada hoja 
0 5 0 
0 0 5 
8 7 LEGALIZACIÓN de firma ó firmas, ó bastanteo. Por cada le-
galización ó bastanteo 0 10 
8 8 LETRA de cambio. (Véase recibo.) 
8 9 LIBRANZA. (Véase recibo.) 
9 0 LIBROS "Diario," "Mayor" y "Caja" ó susequivalentes, con 
excepción de los borradores y otros auxiliares que están 
exentos del pago del timbre. Los particulares, comer-
ciantes, agentes mercantiles y administradores de cual-
quiera empresa, compañía ó corporacion. sea cual fuere 
su denominación ú objeto, y los administradores de bie-
nes propios ó ágenos, de todo género de-establecimiento 
mercancil, industrial, agrícola ó de otra especie, cuyo 
capital en giro, en efectivo, en crédito ó en existencia, 
sea de dos mil pesos en adelante, están obligados á te-
ner los expresados libros. Por cada hoja de papel con 
sujeción á lo prescrito para libros en la presente ley... 0 05 
9 1 LIBROS de cuentas corrientes. Quedan sujetos al pago del 
timbre cuando no se haga uso del "Mayor." 
9 2 LIBRO de caja de los empeños y de asiento de partidas de 
empeño, cada hoja 0 05 
9 3 LIBRO de avalúos con autorización ó sin ella, cada hoja de 
papel de tamaño comun... 0 05 
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94 LIBROS. LOS que deben usar los agentes de negocios y cor-
redores. Por cada hoja de papel, con sujeción á lo pres-
crito para libros en esta ley 0 05 
95 LIBROS de actas ó acuerdos. Las corporaciones, cualquiera 
que sea su denominación ú objeto; compañías y cuerpos 
colegiados, exceptuándose los Colegios electorales, tie-
nen obligación de extender sus actas ó acuerdos en li-
bros que requisitará el administrador de la renta del 
timbre, conforme á las prescripciones establecidas para 
libros. En cada hoja de papel de tamaño común 0 05 
90 LIBROS de actas en que se hacen costar los juicios de con-
ciliación en los Juzgados. (Véase actas.) 
97 LIBROS. Los que se usan para contabilidad por colegios 
particulares, compañías y corporaciones. En cada hoja 
de papel de tamaño común 0 05 
98 LIBROS. Los que lleven los escribanos, notarios, jueces, re-
ceptores, ú otros del Distrito federal y Territorio de la 
Baja California, que por cualquier título ó motivo ejer-
zan la fé pública, para asentar las matrices ele todos los 
instrumentos que otorguen las partes en sus contratos 
ó negocios. Para el pago del timbre, véase protocolo ó 
registro. 
99 LIBROS. LOS de registro civil serán autorizados sin esti-
pendio alguno por los respectivos administradores del 
timbre, quienes en la primera y última hojas de cada 
libro asentarán bajo su firma la toma de razón, foja re-
lativa del registro que se lleve en la oficina, fecha de la 
presentación, número de fojas que contenga y uso á que 
se destiua, sellando además cada hoja. 
100 LIBROS. LOS de establecimientos cuyos fondos estén de-
dicados á objetos de beneficencia ó instrucción, se au-
torizarán en igual forma y bajo los mismos términos que 
los libros del registro civil. 
101 LIBROS. Los cjue se usan para la contabilidad y para otras 
operaciones en las oficinas ele la Federación y de los 
Estados, inclusas las municipalidades. Exentos del pa-
go del timbre 
102 LIBROS. Los de acuerdos, registros, índices ú otros abjetos 
del servicio econónico de los Tribunales y Juzgados." 
quedan exentos del timbre. 
103 LIBROS de registro público. Se les fijará en cada hoja de 
papel de tamaño común á medida que se vaya usando 
el libro, y á expensas del interesado, cancelándose con 
el sello de la oficina, una estampilla de 0 50 
1 0 4 LICENCIA para expendio de licores, para establecimiento 
de giros, para música en ellos, para venta de prendas, 
para diversiones públicas, ú otros permisos análogos que 
otorguen las autoridades políticas y municipales. En 
cada hoja de papel de tamaño común 0 05 
105. LOTERÍAS. Las administraciones de las establecidas y que 
135 
1 , 0 7 4 LEYES, DECRETOS.. ORDENES, ETC. 
se establecieren en el Distrito Federal, en los Estados y 
en el Territorio de la Baja California, invertirán en es-
tampillas para documentos y libros: por cada cien pesos 
y por la fracción que hubiere menor de cien pesos, sobre 
el total valor de los billetes vendidos, lo cual se com-
pondrá con la cuenta que presentarán un mes despues 
de cada sorteo, en las oficinas respectivas de la renta 
del timbre 0 03 
En dicha cuenta constarán adheridas las estampillas cor-
respondientes, para que el empleado del timbre las can-
cele debidamente. 
xm. 
1 0 6 MEDICINA y especialidades farmacéuticas que no se prepa-
ran en las boticas por fórmulas conocidas, aunque se 
prescriban por un médico. Sobre cada paquete, caja, 
pomo, etc., etc., en que se contenga la sustancia, sea de 
la clase que fuere, se fijarán estampilla ó estampillas 
segun el valor del precio de venta, en estos términos: 
Cuando el valor de la pieza no exceda de cincuenta cen-
tavos : 0 01 
Cuando exceda de dicho valor, por cada cincuenta centa-
vos ó por fracción menor de está suma 0 01 
107 MEMORIA Ó estado periódico de las negociaciones, siempre 
que represente acción ó derecho. En cada hoja de papel 
de tamaño comun 0 05 
Cuando solo sirvan para formar asientos en los libros de 
cuentas de las negociaciones, no llevarán estampilla. 
1 0 8 MEM IBIAL ocurso, representación, petición ó solicitud, an-
te cualquiera autoridad, funcionario ó jefe do oficina. 
En cada hoja de papel de tamaño comun 0 50 
109 MEMORIAL ocurso, representación, petición, solicitud, tes-
tamento y demás recados, tratándose de la clase de tro-
pa ó de los notoriamente pobres, á juicio de la autori-
dad ó. jefe de oficina que lo reciba, en cada hoja de pa-
pel de tamaño comun 0 05 
TST 
110 NÓMINA, rccibo ú otro documento.'que acredito la percep-
ción de sueldo, honorario ú otro emolumento ó pensión, 
exceptuándose la clase militar en servicio activo. En 
cada partida, y en caso de no llevar estampilla la póliza. 
(Véase recibo.) 
111 NOTA Ó apunte de venta ó de contrato por la enajenación 
de efectos, acciones, bonos, préstamos de oro ó plata, 
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otorgados por casas de comercio ó compañías, en cada 
uno 0 50 
O 
1 1 2 OBLIGACIÓN privada de pago. (Véase recibo.) 
113 OCURSO. (Véase memorial.) 
3E® 
114 PAGARE. (Véase recibo y venta á plazo.) 
115 PASE. En cada uno de ios que se expidan resguardando 
frutos y productos de cualquier género y clase, satis-
fará el remitente 0 01 
11G PATENTE de privilegio concedido á particular, empresa, 
compañía ó corporacion: se extenderá en el papel espe-
cial de despachos, conteniendo en estampillas la cuota de 20 00 
1 1 7 PEDIMENTO para la carga ó descarga de buque en el co-
mercio de altura 8 00 
1 1 S PEDIMENTO para la carga ó descarga de buque en el cabo-
taje, con porte que no exceda de cincuenta toneladas... 0 50 
Con porte excedente de cincuenta toneladas 2 00 
Cuando el buque de altura ó cabotaje salga en lastre, el 
pedimiento de salida queda exento del pago del timbre. 
1 1 9 PEDIMENTO para el despacho de efectos y mercancías de 
cualquier género y clase, tanto á su importación como á 
su exportación. En cada hoja de papel de tamaño co-
mún 0 2 5 
1 2 0 PEDIMENTO para el trasporte de efectos ó mercancías, en 
buque destinado al comercio de cabotaje. En cada hoja 
de papel de tamaño común 0 10 
1 2 1 PEDIMENTO para internación de efectos y mercancías de 
cualquier género y clase, ante aduanas marítimas y 
fronterizas; cuyo valor no exceda de cien pesos. En ca-
da hoja de papel de tamaño común 0 05 
1 2 2 PEDIMENTO para internación de efectos y mercancías de 
cualquier género y clase, ante aduanas marítimas y 
fronterizas, cuyo valor exceda de cien pesos. En cada 
hoja de papel de tamaño común 0 25 
1 2 3 PEDIMENTO de guía ante aduanas interiores, bajo esta ú 
otra denominación, establecidas y que se establecieren. 
En cada hoja de papel de tamaño común 0 10 
1 2 4 PEDIMENTO bajo cualquiera forma extendido, en que se 
solicite trasbordo de efectos y mercancías autorizado 
por la ley. En cada hoja de papel ele tamaño común.... 0 50 
15.5 PEFUMEEÍA. Jabón, cosméticos, pomadas, esencias, aguas 
olorosas, etc., etc. (Vease medicinas, especialidades, etc.) 
1 2 6 PERMISO para-ventas en los empeños, comprendido el in-
ventario simple. (Véase licencia.) 
1,1082; LEYES, DECRETOS, ORDENES, ETC. 
1 2 7 PETICIÓN. (Véase memorial.) 
1 2 8 PODEE privado. Cada hoja 0 5 0 
1 2 9 PODEE JURÍDICO. EN la primera hoja de papel de tamaño 
comun 5 00 
En cada hoja de las siguientes, siendo de tamaño comun.. 0 50 
130 PÓLIZA. (Véase acción, bono, etc.) 
131 PÓLIZA de seguros marítimos, contra incendios, por la vi-
da, etc. (Vease seguro.) 
132 PÓLIZA de pago en las oficinas de la Federación y de los 
Estados. Cuando no sea documento aislado, sino que 
vaya acompañada de alguna nómina, esta llevará las es-
tampillas; pero cuando sea documento solo, sin otro 
anexo, en ella se pondrán las estampillas, conforme á, 
recibo. 
133 PEOTESTO de libranza, de letra de cambio, de pagaré á la 
órden, ó de otro documento de pago que legalmente sea 
protestable, entendiéndose por tal protesto el testimo-
nio de la escritura ó acta relativa, cualquiera que sea la 
suma. En cada hoja de papel de tamaño comun 0 50 
134 PEOTOCOLO Ó EEGISTEO formado por notarios, escribanos, 
jueces, receptores, etc., en cuyo protocolo ó registro de-
ben constar las diversas clases de instrumentos públi-
cos que otorgan las partes en sus contratos ó negocios, 
comprendiéndose en esta disposición cada uno de los li-
bros de que se deba hacer uso en los registros públicos 
establecidos ó que se < stablecieren. En cada hoja de pa-
pel de tamaño comun, designado para documentos, que 
contenga el libro, se pondrá una estampilla de 0 50 
Los cincuenta centavos de que trata la fracción anterior, 
se pagarán por los otorgantes en proporcion del papel 
que ocupen, ya sea en una hoja ó mas. 
El cumplimiento de esta prevención es de la responsabili-
dad del notario, escribano, juez, etc., etc. 
JES. 
1 3 5 RECIBO y todo documento, carta, etc., que expidan los co-
merciantes, particulares, compañías ó asociaciones, para 
justificar pago, depósito, remisión, recepción de efectos 
y valores, y en general, todo documento otorgado pri-
vadamente, que represente giro, pago, compra, venta, 
envió, recibo, ó fianza que envuelva constancia, conve-
nio, derecho ú obligación, lie diez á cien pesos ya sea 
en dinero ó valores 0 03 
Y por cada cien pesos ó fracción menor de esa suma 0 03 
1 3 6 RECIBO, PÓLIZA, certificado de entero ú otro documento que 
expidan las oficinas recaudadoras de la Federación, do 
los Estados y Municipios, para acreditar el pago de con-
tribuciones, derechos, multas ú otros ingresos que cons-
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tituyan sus rentas. Exentos del pago del timbre, siem-
pre que tales documentos no puedan ser negociables ó 
transferibles, expedidos á petición de parte. 
1 3 7 REFRENDO DE LICENCIA para establecimiento de empeño. 
La misma cuota que para dicha licencia. 
1 3 8 REPRESENTACIÓN. (Véase memorial, ocurso, etc., etc.) 
S 
139 SEGURO, póliza de seguros: pagará el 1 p § sobre el pre-
mio que cause el seguro. 
1 4 0 SOLICITUD. (Véase memorial, ocurso, etc., etc.) 
1 4 1 TASACIÓN Ó avalúo de cualquiera efectos ú objetos. Enca-
da hoja de tamaño común 0 50 
142 TELEGRAMA, cada uno de los dirigidos por particulares... 0 01 
143 TELEGRAMA de escala que haya cubierto el timbre en la 
oficina de su procedencia. (Sin Timbre.) 
144 TESTAMENTO. (Véase cubierta de.) 
145 TESTAMENTO, codicilo ó memoria testamentaria. En la pri-
mera hoja de papel de tamaño común 5 00 
En cada una de las siguientes con el mismo tamaño 0 50 
140 TESTIMONIO de cualquier instrumento público. En cada 
hoja de papel de tamaño común 0 50 
Llevará ademas estampilla ó estampillas, conforme á la 
cantidad que se verse. (Véase escritura pública.; 
147 TITULO Ó DIPLOMA para profesores de ambos sexos. Se ex-
tenderá en el papel especial para despachos, y satisfará 
el timbre como sigue: 
De corredor de primera clase, agente de negocios y profe-
sor científico de los no mencionados 10 00 
De corredor de segunda clase 5 00 
De agricultor, maestro de obras, dentista, partera y flebo-
tomiano 5 00 
De ingeniero, escribano y fiat de notario 15 00 
De abogado, médico y farmacéutico 20 0Q 
De instrucción primaria. (Sin Timbre.) 
Los nombramientos ó despachos, títulos etc., que se den á 
los profesores para desempeñar alguna comision espe-
cial remunerada, pagarán también el Timbre. (Véase 
despacho.) 
> 1 4 8 TITULO de tierras. (Véase escritura pública.) 
1 , 0 7 8 LEYES, DECRETOS.. ORDENES, ETC. 
1 1 9 VALE al portador, ó á favor de otra persona ó personas 
determinadas. (Yease recibo.) 
1 5 0 VENTAS á plazo. En toda venta se exigirán pagarés por el 
comerciante, siendo responsables de la falta de cum-
plimiento de esta prevención el corredor y comprador. 
Art. 5 ° La constancia de abono que se asiente en cualquier docu-
mento que contenga la estampilla ó estampillas correspondientes, no es-
tá sujeta á nuevo pago. 
Art. 6 En los abonos por obligación constante en documento ya tim-
brado, cuando se extienda documento especial ó separado, ó recibos por 
cantidades á buena cuenta, como por sí solos constituyen una constan-
cia de abono, deben timbrarse conforme á las prescripciones de esta ley. 
Art. 7 Los recibos que otorguen los particulares á las oficinas pú-
blicas para reembolsará de préstamos sin Ínteres, ó por devoluciones de 
enteros no debidos, quedan exentos del timbre. 
Art. 8 ° En los casos en que baya de extenderse documento por de-
pósito de mercancías, acciones, bonos, muebles ú otros objetos no espe-
cificados en la tarifa, y cuyos valores fuere necesario estimar para el uso 
de las estampillas, se computauín al precio de plaza del lugar en qne es-
ta operacion se verifique. 
Art. 9 ° Todo documento que importe una transacción ó negocio que 
envuelva derecho ú obligación, ya sea trasferible ó no, y que no esté 
especificado en la tarifa, queda sujeto al pago del timbre, con la cuota 
que lleve señalada aquel con que tenga mayor analogía, á juicio de las 
oficinas del timbre. 
Art. 10. Cuando en algún libro ó documento se inserten otro ú otros 
que hayan sido ya gravados con el timbre, no se cobrará por ellos la 
cuota qne ya hayan pagado. Cuando en algún libro ó documento se 
extiendan ó inserten indebidamente otro ú otros sugetos á mayor cuo-
ta, se pagará por ellos la qne corresponda conforme á la ley. 
Art. 11. Los documentos del exterior de la República, para surtir 
cualquier efecto en ella, deberán timbrarse con arreglo á la tarifa, y ve-
rificará esta operacion la persona que deba hacer uso de ellos. 
Art. 12. Los documentos provisionales, así como los duplicados, tri-
plicados, etc., llevarán la estampilla correspondiente á su naturaleza y 
valor. 
Art. 13. En todo documento que conforme á las prescripciones do es-
ta ley deba ser timbrado, aun cuando haya de surtir su efecto en el es-
terior de la República, se fijará la estampilla ó estampillas correspon-
dientes, y en caso contrario, todas y cada una de las personas que inter-
vengan en su otorgamiento, directa ó indirectamente, incurren eu las 
penas de esta ley. 
Art. 11. No deberán llevar estampillas: 
1. Los libros para la contabilidad ó despacho de las oficinas públicas 
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los cuales se autorizarán y registrarán conforme á las leyes respectivas. 
II. Los libros de actas ó acuerdos de los funcionarios públicos. 
III . Las pólizas, certificados ele entero, ele recibo ó ele depósito, y las 
manifestaciones, boletas ó recibos clel pago de impuestos que expidan 
las oficinas públicas; y las minutas, oficios y demás í'ecados de oficina 
que sirvan para la formacion de sus expedientes, y las nóminas ó listas 
ele jornales de operarios. 
IV. Las medicinas simples ó compuestas, productos químicos y pre-
paraciones farmacéuticas que se confeccionan y venden bajo la fórmula 
prescrita por un médico, ó con arreglo á las farmacopeas y formularios 
conocidos. 
Art. 15. Las excepciones del artículo anterior, se refieren á los funcio-
narios y las oficinas públicas de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios. 
Art. 16. Cuando de los libros ó documentos expresados en el artículo 
14 se expida copia, testimonio, certificado ú otro documento que sirva 
para ejercitar algún derecho privado, se le fijarán las estampillas corres-
pondientes según tarifa. 
Art. 17. Los documentos de pago, depósito, etc., que emítanlas ofici-
nas públicas y que se endosen "ó trasfieran entre particulares, deberán 
llevar las estampillas correspondientes; de otra manera, no tendrán va-
lidez alguna, sino mediante el pago de la multa respectiva. 
Art. 18. La hoja de papel del tamaño común para documentos, tendrá 
la extensión de treinta y cinco centímetros ele largo y veinticinco de an-
cho como máximun. Cuando en largo ó ancho exceda del tamaño án-
tes señalado, pero no clel doble, causará la cuota de dos hojas. Cuando 
asimismo exceda clel tamaño señalado al común, pero no clel triple, 
causará la cuota de tres hojas, y así sucesivamente. 
Art. 19. En los libros tendrá la hoja ele papel del tamaño común, la 
extensión de cincuenta centímetros de largo y treinta y cinco de ancho 
como máximún. Cuando en largo ó ancho exceda del tamaño ántes se-
ñalado, pero no clel doble, causará la cuota de dos hojas. Cuando asi-
mismo exceda clel doble tamaño señalado al común, pero no clel triple, 
causará la cuota de tres hojas, y así sucesivamente. 
Art. 20. Si el que litiga habilitado por pobre conforme á las leyes, ob-
tiene fallo favorable á sus intereses pecuniarios, el juez respectivo exi-
girá desde luego en estampillas, la diferencia que resulte entre las usa-
das y las que debieron usarse conforme á la tarifa de esta ley; las que 
se fijarán proporcionalmente en cacla una de las hojas respectivas, y se-
rán canceladas por el actuario. 
Art. 21. Cuando falten en algún lugar estampillas para documentos 
y libros, lo hará constar en el mismo libro ó documento el administra-
dor de la renta del timbre, ó la primera autoridad política en su defec-
to, por medio de una nota fechada el dia de la presentación y firmada 
por el que la extienda; pero quedando obligado el tenedor á satisfacer 
el timbre por medio de estampillas, que se adherirán tan luego como ce-
se la falta de estas, en cuyo caso, para que sea válida la cancelación, se 
hará por el que puso la nota ó el que haga sus veccs. Cuando en igual 
caso el documento ó libro se envíe á distinto lugar, será presentado en 
este al administrador del timbre, para que en vista de la constancia pre-
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venida, se pongan y cancelen las estampillas correspondientes, á fin de 
que tengan su valor y fuerza. 
Art. 22. Como contribución federal, cuyo producto ingresará á la ren-
ta del timbre, se pagará en la República una cuarta parte sobre todo 
entero que por cualquier título ó motivo se haga en las oficinas federa-
les, en Jas de los Estados y en las Municipalidades. Se hará proporcio-
nalmente el entero de la contribución federal, á la vez y del modo quo 
se haga cualquier entero en alguna de dichas oficinas, bien sea por pa-
go total ó parcial, ó á buena cuenta, depósito ó cualquiera otra forma. 
Art. 23. En los remates, ventas, enagenaciones, contratos ó arrenda-
mientos de cualquiera contribución ó impuesto de los Estados y Munici-
pios, el arrendatario, comprador ó contratista, pagará la contribución fe-
deral sobre la suma estipulada. 
Art. 24. La contribución federal se pagará precisamente con estampi-
llas especiales, que tendrán los valores siguientes: 
Esta distribución de valores podrá alterarla el Ejecutivo, si así lo exi-
je el servicio público. 
Art. 25. No se cobrará suma alguna por el "Gran sellon que se ponga 
á los despachos, por estar incluido su valor y el de la contribución fede-
ral en la cuota del timbre, determinada en la tarifa. 
Art. 20. No se pagará contribución federal: 
I. Por los derechos de piso que se cobran diariamente en los mercados, 
siempre que la cuota total que se imponga, no exceda de veinticinco cen-
tavos, excepto en los casos de arrendamiento, enagenacion ó contrato; 
no incluyéndose tampoco las contribuciones sobre los giros permanentes 
que tienen cuota fija. 
I I . Por los impuestos á efectos de primera necesidad, pertenecientes á 
personas pobres y que ellas mismas introduzcan en hombros á las pobla-
ciones, siempre que el total entero no exceda de cincuenta centavos. 
III . Por los telégramas oficiales que dirijan los funcionarios ó emplea-
dos de la Federación ó de los Estados. 
IY. Por la compra y uso de estampillas de la renta del timbre y cor-
reos. 
Y. Por los enteros procedentes de estancias militares. 
YI. Por todo entero perteneciente á la Federación que se haga en las 
aduanas marítimas y fronterizas, administraciones de rentas y direccio 
CAPITULO I I I . 
Contribución Federa l. 
Primera. 
Segunda. 
Tercera.. 
Cuarta.., 
Quinta... 
Cinco pesos. 
Un peso. 
Veinticinco centavos. 
Cinco centavos. 
Un centavo. 
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nes de contribuciones directas en el Distrito Federal, Territorio de la. 
Baja California y casas de moneda, así como por todo entero en las ofi-
cinas municipales del mismo Distrito y Territorio, por estar comprendida 
esta contribución en el total de los enteros que se hacen en esas oficinas.. 
VII. Por los enteros de una á otra oficina, siempre que en la primera, 
se haya satisfecho la contribución federal. 
VIII. Por los reintegros. 
IX. Por los depósitos que no sean en cuenta ó garantía de impuestos 
ó contribuciones. 
X. Por las multas impuestas en esta ú otra ley, respecto de los mul-
tados. 
XI. Por los enteros en-las oficinas del registro civil. 
XII. Por las pensiones de alumnos de establecimientos de instrucción 
pública. 
XIII . Por los réditos de capitales que se reconozcan al Gobierno Fede-
ral, á los Estados ó Municipios, y á los establecimientos de Instrucción 
ó Beneficencia pública. 
XIV. Por las operaciones de enagenacion de bienes nacionales y na-
cionalizados, pertenecientes á la Federación, los Estados ó Municipios. 
XV. Por los remates de efectos que hagan las oficinas federales. 
XVI. Por los productos de la Escuela de Agricultura y de cualquier 
establecimiento del Gobierno federal. 
XVII. Por el impuesto federal en los premios de loterías. 
XVIII. Por todo impuesto personal que no exceda de doce y medio 
centavos en la cuota de un inés, ó en la suma de cuotas distribuidas en 
un mes. 
XIX. Por el impiuesto ó contribución personal que los municipios co-
bren para el sostenimiento de la instrucción primaria, siempre que esté 
expresa y señaladamente destinado para tal fin. 
Art. 27. En' los enteros cjue se hagan en la Tesorería general de la 
Nación, se pagará en dinero la contribución federal, y formará una sola 
cuota con el impuesto que la origine. 
Art. 28. Cuando por la naturaleza del entero, como en los donativos 
voluntarios, multas, etc., no pueda exigirse del que lo verifica, mayor ex-
hibición, se considerará incluida en el total entero la contribución fede-
ral, y cuidará el jefe de la oficina recaudadora de que se amorticen las 
estampillas correspondientes, con cargo á quien ó á quiénes deban perci-
bir dicho entero. 
Art. 29. Si llegaren á faltar estampillas de contribución federal por 
circunstancias anormales, ó por otro motivo, se admitirá el pago en di-
nero, y la oficina recaudadora justificai á la entrega con el certificado de 
la administración del timbre, que se remitirá al jefe de hacienda en lugar 
de las estampillas amortizadas. Si la carencia de estampillas fuere por 
culpa de los empleados de la renta, el jefe de hacienda hará efectiva la 
responsabilidad de estos, dando aviso al superior. 
Art. 30. Se asigna como remuneración el cinco por ciento délo recau-
dado ele la contribución federal, á los jefes ó encargados ele las oficinas 
de los Estados en que se reciban y sean canceladas las estampillas, y el 
uno por ciento al administrador principal ele la renta del timbre, cuyo 
empleado lo distribuirá convenientemente entre él mismo y los subal-
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ternos que hayan tenido participio en la venta, con aprobación del Go-
bierno. 
CAPITULO I Y . 
Cancelación de estampillas. 
Art. 31. La cancelación de estampillas se liará por los que otorguen, 
extiendan, expidan ó firmen cualquier escrito 6 documento de los espe-
cificados en la tarifa. Los jueces, notarios y jefes de oficinas telegráficas, 
pueden cancelar en lugar de los interesados, por tener en muchos casos 
la condicion de otorgantes. 
Art. 32. La cancelación de las estampillas para documentos y libros, 
que deba hacerse en todas las oficinas públicas, notarías y oficinas tele-
gráficas, así de la Federación como de los Estados ó Municipios, se veri-
ficará con un sello de tinta que exprese el lugar, mes, dia y año, y lleve 
además el nombre de la oficina, de manera que el sello abrace parte de 
la estampilla y'parte del escrito 6 documento. 
Art. 33. Cuando una oficina no tenga sello, se escribirá la cancelación 
con los requisitos del artículo anterior, y cuando solo tenga sello sin fe-
cha, cancelará con el de que haga uso, y se escribirán además el mes, dia 
y año, de manera que siempre ocupe parte de la estampilla y parte del 
escrito ó documento. 
Art. 31. Las estampillas impresas directa ó inmediatamente sobre bi-
lletes de banco, bonos, recibos ú otros documentos análogos, no necesitan 
cancelación ni resello alguno. 
Art. 35. Los comerciantes y particulares pueden cancelar las estam-
pillas con un sello que exprese el lugar, mes, dia y año, y el nombre ó 
razón social de quien la cancela. Si el sello de que hagan -uso no contie-
ne la fecha, se pondrá escrita, ocupando, tanto el sello como lo escrito, 
parte del timbre y parte clel escrito ó documento. 
Art. 30. Las personas que no usen sello, escribirán precisamente en ca-
cla estampilla, el lugar, mes, dia y año, nombre y apellido, de manera que 
ambos escritos ocupen parte de la estampilla y parte del escrito ó do-
cumento. 
Art. 37. Si una persona no sabe escribir, hará la cancelación quien 
filme en su nombre el escrito ó documento. 
Art. 38. La cancelación de las estampillas la harán los que autoricen 
el escrito 6 documento. Si fuere autorizado por varios, cada uno cance-
lará una estampilla, por lo menos, easo de que no sean más de tres los 
interesados. Cuando sean más, bastará que tres de ellos cancelen todas 
las estampillas. 
Art. 39. En los ocursos firmados colectivamente por varias personas, 
bastará que la primera ó cualquiera de ellas cancele la estampilla ó es-
tampillas que contengan. 
Art. 40. Cuando dos ó más estampillas juntas sean canceladas con una 
misma fecha y una sola firma que abrace todas, no incurrirá en pena al-
guna el que así las haya cancelado. 
Art. 41. No será válida la cancelación de estampillas puestas una so-
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"bre otra, cubriéndose parte de algunas de ellas. Cada estampilla debe 
estar visible por completo, y una en seguida de otra á cualquier distan-
cia, si se usan otras. 
Art. 42. Los libros que deben timbrarse, se presentarán á la adminis-
tración respectiva de la renta del timbre para que sean allí registrados. 
Art. 43. Los libros que se presenten en la administración del timbre 
para satisfacer el derecho que les impone esta ley, deberán estar sin 
asiento alguno. Hecho el cómputo de sus hojas, se asentará en la prime-
ra y última de ellas la fecha de la presentación, número de sus fojas y 
nombre de la persona ó razón social á quien va á servir, y el folio del 
registro que llevará cada oficina. En la primera foja se fijarán las es-
tampillas, que cancelará el empleado de la renta, y en cada foja se im-
primirá el sello de la oficina, ó á falta de este, la media firma del em-
pleado. No se podrá autorizar parte de un libro. 
Art. 44. Cuando una persona reciba algún, documento procedente de 
otra localidad perteneciente á la República, sin la estampilla ó estampi-
llas correspondientes, ni la constancia prevenida en el art. 21, lo presen-
tará á la oficina de la renta del timbre, donde se pondrá y cancelará por 
dicho empleado una estampilla ó estampillas del doble valor del que 
le corresponde'según tarifa. E^'ta operacion solo podrá verificarse ocho 
dias después de recibido el documento, computándose ese término desde 
la fecha en que se firmó, más el tiempo que dure el trasporte de la cor-
respondencia: fuera de este tiempo se cobrará la multa integra. 
Art. 45. Las estampillas que se pongan á las cajas, paquetes, botes, 
etc., se colocarán precisamente en la juntura clel papel ó tapa de la caja, 
de manera que para hacer uso del contenido tenga que deteriorarse la 
estampilla. 
Art. 46. En las botellas y pomos se colocará precisamente sobre el 
cuello y el tapón, para que al destaparse se destruya la estampilla. 
Art. 47. Las estampillas de cjue hablan los dos artículos anteriores, se 
fijarán precisamente por el expendedor, antes de poner en venta las mer-
cancías. 
Art. 48. Cuando se haga uso de dos ó más estampillas para documen-
tos y libros, no debe quedarse alguna sin cancelación legal. De lo con-
trario, se reputará el documento ó libro como falto en lo absoluto de es-
tampillas. 
n.rt. 40. No es admisible la estampilla ó estampillas para documentos 
y libros cuya cancelación contenga enmendatura ó raspadura. Cualquie-
ra de ambos defectos se reputará como infracción, y por lo mismo, el do-
cumento, libro, etc., ect., será considerado como falto de estampillas, 
aplicándose al tenedor la multa que le corresponda,sin perjuicio de pro-
ceder á lo que haya lugar. 
Art. 50. Las estampillas para contribución federal serán canceladas 
inmediatamente en la oficina que las reciba, remitiéndolas así cacla mes, 
y .bajo pliego certificado, á la respectiva jefatura de hacienda, acompa-
ñadas de una factura en que se expresará su numeración y valores. Tal 
factura, en unión de las estampillas canceladas, se remitirá mensualmen-
te por los jefes de hacienda á la. administración general de la renta del 
timbre, con las observaciones que se juzguen oportunas, quedándose di-
chos jefes con copia certificada de esa factura. Las oficinas cjue existan 
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en el Distrito Federal, á quienes toca el cumplimiento do esta ley, remi-
tirán á la administración general de la renta las estampillas canceladas 
en la forma prescrita. 
Art. 51. La cancelación de las estampillas para contribución federal,, 
se verificará: primero, escribiendo con tinta en su revGrso la fecha en que 
se reciben y el nombre de la oficina, ó por medio de un sello con tinta 
que contenga ambos requisitos; y segundo, quitando un bocado en cada 
estampilla, pero de manera que á pesar de ambas operaciones, queden 
legibles el bienio, el precio y la numeración que cada una debe contener. 
CAPITULO V . 
Penas. 
Art. 52. En toda venta á plazo en que no se otorguen los pagarés por 
la cantidad total de la transacción, el vendedor, el comprador y el cor-
redor, pagarán proporcionalmente el diez por ciento del importe total de 
la venta. Cuando no intervenga corredor en la operacion, el vendedor y 
el comprador pagarán la multa. 
Art. 53. Ningún documento ó libro podrá hacer fé en juicio ó fuera 
de él, si no está legalizado con la estampilla ó estampillas canceladas 
debidamente; pero quedará revalidado prévio el pago de la multa res-
pectiva. 
Art. 54. El tenedor, sea ó no otorgante, de cualquier documento que 
carezca de la estampilla ó estampillas del período de tiempo relativo,, 
canceladas todas debidamente, incurre en la multa de un diez por ciento, 
sobre el importe que en dinero ó en valores represente el documento. 
Tratándose de conocimiento terrestre ó marítimo, ó de fianza otorgada 
privadamente y relativa á arrendamiento, por tiempo ilimitado ó deter-
minado, que carezca de los requisitos arriba expresados, satisfará el te-
nedor el diez por ciento de inulta sobre la cantidad que sirve de base 
para la cuota clel timbre, asignada á ambos documentos. Si el documen-
to tuviere la estampilla ó estampillas correspondientes, sin enmendatura 
ó raspadura ni otro motivo de sospecha!' fraude, sino solo con algún de-
fecto de forma en la cancelación, se reducirá la multa á diez tantos del 
valor de la estampilla ó estampillas respectivas. 
Art. 55. Los corredores cjue admitan ó den curso á libranzas ú otros 
documentos sin las estampillas correspondientes, pagarán el 10 por ciento-
sobre el valor que represente cada documento, excepto en el caso de que 
trata el artículo 21. 
Art. 56. Los duplicados y triplicados de libranzas que no contengan 
la estampilla ó estampillas necesarias, no serán protestables, ni su pago 
obligatorio. 
Art. 57. Cuando se trate de un documento en que no se exprese can-
tidad y esta no pueda inferirse, ó tratándose de un documento cuotizado 
por hoja de tamaño comun, que no contenga la cuota en estampilla ó es-
tampillas canceladas debidamente, se impondrá al tenedor, como multa, 
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veinte tantos de la total cuota del timbre que debió causar el docu-
mento. 
Art. 58. El tenedor de un libro que lo haya usado sin los requisitos 
que determina la ley, incurre en la pena de inulta; tomándose por base 
para el cobro de ella, veinticinco centavos por cada una de las hojas de 
papel de tamaño común que contenga el libro, aun cuando no todas se 
encuentren escritas. 
Art. 59. Todo aquel que no haga uso de los libros necesarios para ha-
cer constar las operaciones de giro, comercio, etc., ó se niegue á presen-
tarlos cuando sea requerido, incurre en una multa de 25 á 200 pesos, 
pagadera cada vez que se justifique tal omision. 
Art. 00. El que expida algún recibo ú otro documento equivalente, 
para cobro de renta de cualquiera procedencia, sin la estampilla ó es-
tampillas correspondientes con arreglo á esta ley, será multado la pri-
mera vez en mía cantidad de cinco á veinte pesos; la segunda de diez á 
cincuenta, y de veinte á cien en cada una de las siguientes. 
Art. 61. Los dueños ó encargados do establecimientos tipográficos, lito-
gráficos ú otros, que reciban para su publicación en diario, periódico, ú 
otro impreso, autógrafo de aviso relativo á remate ó almoneda, ó á cual-
quiera diligencia judicial en los negocios civiles á instancia ó por Ínteres 
de parte, cu j o documento carezca de la estampilla ó estampillas corres-
pondientes, canceladas conforme está prevenido, sufrirán por la primera 
vez una multa de diez pesos, de veinte por la segunda y de cincuenta 
por cada una de las siguientes. 
Art. 62. Los que expendan medicinas, especialidades farmacéuticas, 
perfumes, jabones ó cosméticos sin la estampilla correspondiente, incur-
ren por primera vez en una multa de 25 á 50 pesos, doble en la segunda 
y triple en las demás. Al denunciante de esta falta se le abonará íntegra 
la multa, ménos el valor de 1a estampilla, que corresponde al fisco. 
Art. 63. Los jefes ó encargados de las oficinas ó despachos telegráfi-
cos, que admitan para dar curso, ó que lo dén á telégramas cuyo autó-
grafo no contenga cancelarla legalmente la estampilla necesaria, incurren 
en la pena del artículo anterior. 
Art. 64. Las autoridades, jueces, jefes de oficina y cualesquiera funcio-
narios ó empleados públicos, que admitan, expidan, otorguen, firmen ó 
practiquen alguna diligencia, ó dén curso á algún documento ó libro, 
cuando alguno ó algunos de estos carezcan de la estampilla ó estampillas 
respectivas, ó que no estén todas legalmente canceladas, satisfarán por 
la primera vez la multa en que esté incurso el documento ó libro de que 
se trate, sin perjuicio de exigir igual multa al actual tenedor, sea ó no 
otorgante; por segunda vez incurren en una multa de doble cantidad, y 
por tercera vez serán suspensos hasta por seis meses en el ejescicio de 
sus empleos. 
Art. 65. Los escribanos, secretarios, notarios, ejecutores, procuradores, 
agentes fiscales y empleados inferiores, que dén cuenta ó curso, escriban 
ó firmen documento ó libro que carezca del requisito clel pago oportuno 
del timbre, incurren en la misma pena del artículo anterior. 
Art. 66. Los empresarios ó encargados de vías férreas, del despacho ó 
agencia de toda clase de-carruajes para la conducción de pasajeros ó car-
ga, los dueños ó consignatarios de buques, y en general todo aquel que 
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expida boleto, recibo ú otro resguardo con relación á üete ó pasaje sin 
satisfacer el timbre, será castigado por la primera vez con una multa de 
veinticinco pesos, de cincuenta pesos por la segunda y de cien pesos poi-
cada una de las siguientes. 
Art. 67. Los individuos expresados en el artículo anterior incurren en 
la pena de pagar igual multa por 110 determinar la cantidad que hayan 
recibido ó dehan recibir, ántes ó en la emisión del indicado boleto, recibo 
ú otro resguardo. 
Art. 68. Los empresarios, administradores, ó encargarlos do la recau-
dación de fondos en toda diversión pública, que expidan sin los requisi-
tos prevenidos, boleto, recibo ú otro documento ó signo que sirva de res-
guardo á una ó más personas, para ocupar en una ó más veces localidad 
ó localidades, incurren en las mismas penas designadas en los dos artícu-
los anteriores. 
Art. 69. El funcionario ó empleado, cualquiera que soa su clase y ca-
tegoría en los diferentes ramos ele la administración pública, que debien-
do tener despacho ó título requisitado conforme á la ley para el des-
empeño de las funciones de su empleo ó cargo, las ejerza sin él, incurrirá 
en la multa de veinticinco á doscientos pesos. 
Art. 70. La autoridad ó jefe ele oficina que acuerde se dé posesion al 
funcionario ó empleado de que habla el artículo anterior, y el que la dé 
ó autorice, incurren por la primera vez en una multa de cincuenta pe-
sos, ele cien por la segunda, y doscientos la tercera y siguientes. 
Art. 71. El que pague sueldo ú honorario sin la presentación del des-
pacho ó título respectivo, legalizado debidamente, será obligado al rein-
tegro de las sumas satisfechas. Quedan exceptuados de la presentación 
de cjue se hace referencia en este artículo, los funcionarios de elección 
popular, así como los ordenanzas ó empicados inferiores cuyo sueldo no 
llegue á 300 pesos, y los sirvientes, operarios ó dependientes ocupados 
en trabajos públicos. 
Art. 72. El jefe ele la oficina cjuc no exija copia requi,sitada del despa-
cho ó título que determine el primer pago del sueldo, honorario ú otro 
emolumento, incurre en la pena ele reintegrar en la caja de la oficina 
respectiva, todas las cantidades que hubiere satisfecho al interesado. 
Art. 73. El juez ó actuario (pie 110 exi ja y cancele las estampillas jia-
ra documentos y libros, con las cuales deban legalizarse las hojas inver-
tidas en los juicios seguidos á favor de la hacienda federal, en susti-
titucion elel sello ele que provisionalmente se hizo uso, y el juez que lo 
tolere, incurren en la pena ele pagar, cada uno cinco turnio» del valor de 
las estampillas omitidas, no canceladas, ó canceladas ilCgalmcnte. 
Art. 74. El funcionario ó autoridad, así como el actuario que no cum-
pla con las prevenciones que contiene la fracción IT del art. 4 ° , serán 
multados cada uno en su caso, con el pago ele cinco tantos ele lo quo 
importe la diferencia entre el valor total de las estampillas de cinco 
centavos, cjue por cada hoja del papel del tamaño común, usaron los 
ayudados por pobres, y el valor total de los que estos debieron usar. 
Art. 75. Cuando en documentos ó libros se satisfaga el timbre, en 
parte ó en totalidad, por medio ele una ó mas estampillas do un período 
de tiempo indebido, se reputará el libro ó documento como falto de es-
tampillas, aplicando en consecuencia al tenedor, sea ó no otorgante, la 
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pena relativa, sin perjuicio de cumplirse además, con lo prevenido en los 
arts. 78 y 79. 
Art. 76. Debe suspenderse el pago de todo documento que no conten-
ga cancelada legalmente la estampilla ó estampillas necesarias del pe-
ríodo del tiempo respectivo: quedando á salvo los derechos del interesa-
do, para reclamar á quien corresponda los daños y perjuicios que origine 
la suspensión. 
Art. 77. Cualquiera autoridad, empleado ó funcionario que ordene, 
permita ó haga la recaudación del impuesto federal en dinero, que no 
cancele las estampillas inmediatamente despues de recibidas en pago, 
que impida de cualquiera manera el cumplimiento de esta ley, ó que 
ocupe los intereses de la renta del timbre, será responsable civil y cri-
minalmente, cualquiera que sea su clase ó categoría, excepto el caso á 
que se refiere el art. 27. 
Art. 78. El que conserve en su poder y sin cancelación estampilla ó 
estampillas de un período fenecido, despues del plazo legal para su cam-
bio, satisfará una multa igual al doble del valor que ellas representen y 
perderá las estampillas. 
Art. 79. El funcionario ó ministro de fó pública que incurra en la 
falta del artículo anterior, además de sufrir igual pena, será juzgado co-
mo defraudador de las rentas públicas. En este caso se remitirán las 
estampillas como cuerpo del delito al juez competente. 
Art. 80. El que venda estampillas sin la competente autorización pa-
ra ello, el que las venda despues de haber servido, el que maliciosamente 
las corte, altere ó desprenda con el fin de que vuelvan á servir; y por 
último, el que con igual fin las raspe, enmiende ó lave, borrando así par-
te ó toda señal de cancelación, será juzgado como falsificador. 
Art. 81. El falsificador de estampilla ó estampillas, los cómplices, en-
cubridores y expendedores, además de perder los instrumentos, útiles y 
existencias que se les encuentren, sufrirán las penas establecidas por las 
leyes para los monederos falsos. 
Art. 82. Por falta de cumplimiento de lo prevenido en el párrafo 105 
de la tarifa, incurren el administrador ó encargado de la lotería y el in-
terventor en la multa de diez por ciento, por mitad, sobre el producto 
que sirve de base para el pago clel timbre. 
Art. 83. A los empleados que no cumplan con lo prevenido en los 
arts. 98 y 99, se les impondrá por primera vez una multa que equivalga 
al diez por ciento de su suélelo mensual, al veinte por ciento la segunda, 
y al cincuenta por ciento en la tercera ó siguientes. 
Art. 81. Cuando para hacer efectiva alguna, multa por infracción ele 
esta ley, hubiere necesidad de proceder al embargo de bienes, y este 
acto pueda detener la marcha ó giro ele alguna negociación, se preferirá, 
si es ofrecido, el otorgamiento de fianzas que.garanticen el Ínteres fiscal, 
á fin de no causar mayor perjuicio al infractor. 
Art. 85. En casa ele insolvencia para satisfacer la multa en que se 
haya incurrido por infracciones ele la presente ley, se someterá el caso 
al juez respectivo, para que pueda imponer la pena de epiinc.e dias á 
seis meses de prisión, segun las circunstancias del hecho. 
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CAPITULO V I . 
Inspección. 
Art. 86. Los recaudadores ó receptores de rentas do los Estados ó 
Municipios, remitirán los sellos amortizados de la Contribución Federal 
á las administraciones ú otras oficinas principales de rentas de los Es-
tados, las que los enviarán á las Gefaturas de Hacienda cada mes, para 
que al inspeccionar los cortes de caja do las administraciones ú oficinas 
principales de rentas, puedan hacer la comparación de los datos, y pro-
mover lo que corresponda. 
Art. 87. En los lugares donde no residan las Gefaturas de Hacien-
da, los administradores del timbre inspeccionarán los cortes de cija de 
las administraciones y receptorías de rentas de los Estados ó Munici-
pios para los mismos efectos del artículo anterior. 
Art. 88. Los cortos de caja de las Gefaturas ele hacienda, serán ins-
peccionados por el Gobernador del Estado, en el lugar donde este 
resida, ya sea por sí mismo ó por delegación, en alguna ele las autorida-
des superiores do su dependencia. (1) Si no residen en un mismo punto 
el gobierno clel Estado y la Gefatura, verificará dicha inspección la pri-
mera autoridad política local. Cuando por cualquier motivo surgiere 
una dificultad en el cumplimiento de esta prevención, el Ministerio do 
Hacienda designará la persona que deba verificarla. 
Art. 80. Los cortes do caja de las oficinas do la Renta del Timbro, 
donde no resida el jefe de hacienda, serán inspeccionados por la prime-
ra autoridad política local, excepto la Administración principal ele di-
cha renta, en el Distrito Federal, y la oficina de impresión, del timbre 
que serán inspeccionadas por la Administración goneral dol ramo. 
Art. 90. Los cortes ele caja de las administraciones generales de las 
rentas del timbre y de correos, serán inspeccionados por el Contador 
mayor de Hacienda y Crédito Público. 
CAPÍTULO V I I . 
Oficinas ele la renta.—Administración general de la renta 
del Timbre. 
Art. 91. La administración general de la renta del timbre, como ofi-
cina general, depende exclusivamente en lo económico, administrativo y 
directivo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, y de la Con-
taduría Mayor de Hacienda respecto á la glosa de sus cuentas. Su plan-
ta será la que determine el presupuesto. 
(1) Véase el art. 11 del decreto de 21 de Setiembre do 1824. 
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El Ejecutivo determinará el número y clase de las oficinas subalter-
nas y sus obligaciones, conforme á las exijencias del servicio. 
CAPÍTULO V I H . 
Impresión ele estampillas, 
Art. 92. Las estampillas para el timbre, el correo, el papel para des-
pachos, títulos y nombramientos, se imprimirá en una oficina especial 
que dependerá de la Secretaría de Hacienda y de la Contaduría Mayor 
respecto de la glosa de sus cuentas. 
Art. 93. La expresada oficina tendrá la planta que designe el presu-
puesto. Los sueldos y gastos de ella serán cubiertos por la administra-
ción general de la Renta del Timbre, prévia aprobación de la Secretaría 
de Hacienda. 
Art. 94. Las contraseñas, tamaños, fondos, colores, emisión, circula-
ción y venta de estampillas del timbre, se determinarán por la Secreta-
ría de Hacienda. 
La misma Secretaría reglamentará las labores de la oficina de impre-
sión. 
CAPITULO I X . 
Disposie iones generales. 
Art. 95. Estendida alguna escritura en un protocolo, si por cualquiera 
motivo dejasen de firmarla los interesados, están obligados estos á satis-
facer en estampillas la cuota de cincuenta centavos por hoja. 
Art. 96. En los testimonios que se expidieren de escrituras anteriores 
á la ley del timbre, se colocarán estampillas con valor igual al determi-
nado para papel sellado en la fecha en que se otorgaron las escrituras. 
Art. 97. Ningún funcionario ó empleado, cualquiera que sea su clase 
ó categoría en los diversos ramos de la administración pública, debe en-
trar en el desempeño de las funciones de su empleo ó cargo, sin la pré-
via presentación del título ó despacho requisitado legalmente, que acre-
dite su nombramiento, exceptuándose de esta prevención los que se en-
cuentren en el caso previsto en el artículo siguiente. 
Art. 9S. Los suplentes, auxiliares y supernumerarios por menos de 
dos meses, no necesitan despacho para entrar al ejercicio de sus funcio-
nes ni para recibir sueldos. Pasado este tiempo, están obligados á presen-
tar el despacho. En los casos de urgente necesidad puede el Ejecutivo or-
denar la toma de posesion de su empleo, á reserva de que se presente el 
despacho correspondiente, en el término de dos meses, ó el que el gobier-
no juzque necesario. 
Art. 99. Al verificarse el primer pago del sueldo, honorario ú otro 
emolumento á algún empleado ó funcionario, entregará este, legalizada 
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con la estampilla ó estampillas respectivas, copia ele su despacho ó título, 
la cual se agregará á la póliza, nómina ú otro documento justificativo. 
Art. 100. El pliego ele papel para despacho, título, etc., etc., que se er-
rare, se cambiará prévia la razón certificada por el jefe de la oficina cor-
respondiente y el sello de esta, mediante la exhibición ele veinticinco 
centavos. 
Art. 101. Los empleados de garitas cuidarán bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, del exacto cumplimiento ele esta ley en lo relativo á las 
guías, facturas, pases, ú otros documentos aduanales que les sean presen-
tados, y antes de poner el "cumplido11 exigirán á los conductores, con-
signatarios, agentes ó corredores de carga los conocimientos de esta. 
Art. 102. Las prevenciones del artículo anterior se hacen extensivas 
en todas sus partes, á los comandantes de resguardo marítimo, jefes de 
sección ó quienes hagan sus veces, respecto á los efectos que se despa-
chen para ser trasportados en buques destinados al tráfico de cabotaje ó 
de altura. 
Art. 103. Los jueces, jefes ele oficina y demás funcionarios y emplea-
dos que descubran cualquiera infracción de la presente ley, procederán 
contra los infractores que sean personas particulares, ó empleados que les 
estén subordinados, aplicándoles las penas en que hayan incurrido, y re-
mitirán á las administraciones principales ele la renta clel timbre noticia 
pormenorizada de la infracción. Si los infractores fueren autoridades, 
funcionarios ó empleados que no estén subordinados á los descubridores, 
estos se limitarán á dar cuenta á los respectivos superiores de los cul-
pables, á fin de que se proceda contra ellos, y se les apliquen dichas pe-
nas por quien corresponda. 
Art. 101. El total monto de las multas impuestas en esta ley, ingre-
sará en numerario á las respectivas administraciones principales y su-
balternas de la renta del timbre. 
Art. 105. Del total importe del ingreso por multas, corespomle solo al 
fisco el valor clel timbre que se debió satisfacer; del resto, deducida la 
contribución federal, se asignará una mitad al descubridor clel fraude, y 
la otra al empicado ó empleados que las hagan efectivas, debiendo tam-
bién percibir la parte correspondiente el Promotor ó el empleado cjue lle-
ve la voz fiscal, cuando ellos descubran la infracción. En los recibos ele 
ambas asignaciones se satisfará el correspondiente timbre. 
Art. 106. Cualquier documento ó libro multado, deberá contener sus-
crita y sellada por el empleado de la renta del timbre que recaude la 
multa, la constancia de haberse hecho el pago, y en la letra la fecha y 
número del certificado, que en comprobacion se adherirá á esc docu-
mento ó libro. La constancia prevenida, tratándose de libro, se pondrá 
en la primera y última de sus fojas. 
Art. 107. Las autoridades, funcionarios y empleados á quiénes au-
toriza esta ley para hacer efectivas las penas impuestas á los infractores, 
p o d r á n ejercer la facultad económico-coactiva conforme á la ley. 
Art. Í08. Para mejor cumplimiento do esta ley, el administrador 
oeneral. los administradores principales y subalternos de la renta clel 
timbre, quedan ampliamente autorizados en toda ocasion de fundada 
s o s p e c h a , para exigir la manifestación de libros y documentos á l o s 
dueños ó encargados de toda clase de establecimientos comerciales, in-
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dustriales ó agrícolas, colegios, corporaciones, etc., etc. Aun sin motivo 
especial de sospecha, los empleados referidos deben por sí ó por medio 
de comisionados, presentarse despues del primer mes de cada año en di-
chos establecimientos, con el objeto de averiguar si sus libros ó docu-
mentos están legalizados. En r.mbas ocasiones, si hubiere resistencia 
para hacer la manifestación, procederán conforme ¡í la facultad coacti-
va, y consignarán en su caso el hecho á los respectivos jueces de dis-
trito. 
Art. 109. Los administradores del timbre, están obligados á perse-
guir el fraude que se cometa contra la renta, por falta de uso de estam-
pillas en los casos que designa esta ley. 
Art. 110. Solo durante el primer mes despues de concluido un pe-
ríodo, podran cambiarse por nuevas estampillas del timbre, las legal-
mente vendidas y sobrantes en poder de los consumidores. 
Art. 111. Las estampillas del correo que resulten útiles en poder de 
particulares, se cambiarán en el primer mes de la nueva emisión. Pa-
sado este mes, no serán admitidas á cambio, cuidando de ello los em-
pleados respectivos bajo su responsabilidad. 
Art. 112. Los administradores subalternos del timbre y de correos 
devolverán á sus principales las estampillas de la emisión fenecida, den-
tro del improrogable plazo de los dos primeros meses de la nueva. Tanto 
estas estampillas cuanto las que asimismo quedaren sobrantes en poder 
de los administradores principales, serán remitidas por estos á la gene-
ral respectiva en el tercer meg. 
Art. 113. Las estampillas inútiles y sobrantes del timbre y correos se-
rán destruidas en la respectiva administración general, levantándose la 
correspondiente acta de quema en presencia del Contador mayor de Ha-
cienda, del Administrador y Contador de la general, y del Jefe de la sec-
ción directiva de la Secretaría de Hacienda. 
Art. 111. Solo puede seguir haciendo uso de sus libros, al concluir el 
período indicado en las estampillas con que se autorizaron, el causante 
que satisfizo el timbre. 
Art, 115. La Secretaría de Hacienda queda facultada para mandar 
imprimir las estampillas respectivas en billetes de banco ó documentos 
particulares, libranzas, etc., fijando las condiciones para esta opeiación. 
Art. 110. En ningún caso podrá el Gobierno federal celebrar contra-
to, venta ó hipoteca de cualquiera cantidad de estampillas, ni permitir 
qne por medio de estas se haga pago, anticipo ó compensación alguna. 
Art. 117. Quedan exentos del servicio de guardia nácional y de todo 
cargo concejil, los empleados de la renta del timbre y correos; no com-
prendiéndose en esta exención los expendedores que haya en el lugar 
donde resida el administrador ó agente. 
Art. 118. En las localidades en que no haya empleados ó agentes del 
timbre, y sí del correo, tepdrán estos la obligación de encargarse del ex-
pendio ele las estampillas clel timbre, con abono del honorario correspon-
diente, que en ningún caso será menor clel 5 p . § 
Art. 119. Los pliegos y paquetes, aun cuando sean certificados, que 
por medio de la administración de correos dirijan todas las o ficinas de 
la renta del timbre, quedan exentos del pago del porte, siempre que con-
tengan el sello de la respectiva oficina de dicha renta. Asimismo que-
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dan exentos del pago del porte los pliegos certificados que se dirijan, 
conteniendo las estampillas canceladas de la contribución federal. 
Art. 120. Los valores de toda clase de estampillas par-a documentos 
y libros, ó paia contribución federal, no podrán alterai-se ó incluirse en 
documentos que puedan expedir ó autorizar legalmente los Estallos pa-
ra objetos de su competencia, pues la representación de dichos valores, 
nunca podrá hacerse sino del modo y en la forma que determine la ley-
federal. 
Art, 121. Los documentos que representen acciones de minas, bonos 
ó títulos al portador, y en que se hayan llenado las prevenciones conte-
nidas en la fracción l . p del art. 4 . ° de esta ley, podrán enajenare li-
bremente, sin necesidad de otro requisito ni de nueva estampilla. 
Art. 122. Todas las infracciones de esta ley, cualquiera que sea 
quien las cometa, quedan sujetas á los tribunales de la Federación, 
exepto en los casos en que esta ley determina lo que deba practicarse. 
Art. 123. No se podrá dispensar la obsevancia de esta ley. Las du-
das que ocurran sobre el cumplimiento de ella, serán resueltas por la 
Secretaría de Hacienda. 
A R T I C U L O S T R A N S I T O R I O S . 
Art. 124. Las cancelaciones irregulares que so,'hayan hecho por igno-
rancia ó mala inteligencia de la ley de"l . ° de Diciembre de 1874, 
quedan dispensadas de las penas que no se hayan hecho hasta ahora 
efectivas en cuanto corresponda a! fisco, ó á los empleados públicos y 
agentes de la renta. 
Ai t. 125. En la parte que esta ley reforma la de 1 . ° de Diciembre 
de 1874, comenzará á regir un mes despues de su publicación. 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y so le dé el debido 
cumplimiento. 
Dada en el Palacio nacional de México á veintiocho de Marzo do mil 
ochocientos setenta y s e i s .—SEBASTIAN LERDO DE TEJADA. —Al C. Fran-
cisco Mejía, secretario de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito 
Público. 
Y lo comunico ávd . para su cumplimiento y fines consiguientes. 
Independencia y libertad. México, 28 de Marzo de 1870.—Mejía. 
L E Y D E L T I M B R E D E 2 8 D E M A R Z O D E 1 8 7 0 , 
Reformada por el artículo 1 ®, partida 3 , de la ley de ingresos 
expedida el 30 de Mayo de 1879. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.—Sección 3 —Mesa 1 3 
El Presidente de la República, se ha servido dirigirme el decreto que 
sigue: 
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Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
Que en virtud de lo prevenido en la ley del presupuesto de ingresos 
de 31 de Mayo de 1875, y en uso de las facultades de que me hallo in-
vestido, he tenido á bien decretar lo siguiente: 
LEY DEL TIMBRE. 
CAPITULO I . 
(1) Art. 1 Continuará la renta del timbre con el uso de estampi-
llas, conforme á lo dispuesto en esta ley, quedando derogada en todas 
sus partes la ley de l í de Diciembre de 187-4, las circulares relativas á 
ella, y todas las disposiciones anteriores sobre papel sellado y contribu-
ción federal. 
Art. 2 ° Las estampillas se dividirán en dos clases: Estampillas para 
documentos y libros, y Estampillas para contribución federal. Solo 
tendrán curso durante el año expresado en ellas, cuyo término podrá el 
Ejecutivo extender ó acortar, cuando lo estime oportuno, cambiando sus 
valores si fuere necesario. 
(2) Art. 3 Las Estampillas para documentos y libros tendrán los 
valores siguientes: 
Primera Diez pesos. 
Segunda Cinco pesos. 
Tercera Un peso. 
Cuarta Cincuenta centavos. 
Quinta Veinticinco centavos. 
Sexta Diez centavos. 
Sétima Cinco centavos. 
Octava Tres centavos. 
Novena Un centavo. 
CAPITULO I I . 
Estampillas p>ara documentos y libros. 
* Art. 4 Las estampillas para documentos y libros, se emplearán 
con absoluta sujeción á la siguiente 
(1) Este artículo ha sido aclarado por el decreto de Mayo 'Ai de 1876, y circular 
de Noviembre 29 de 1876. 
(2) Este artículo esta aclarado por !a circular núm. 159 de Abril 1 de J.879, y 
por la ley de Mayo 30 del mismo año que se refiere á todo el capítulo 1 
(*) En virtud del art. 1 , partida 3 1 de la ley de ingresos de 30 de Mayo de-
1379, se han duplicado las cuotas de la tarifa, excepto Rs que se refieren á actuacio-
nes judiciales, como lo expresa el mismo artículo que literalmente dice: 
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T A R I F A 
-F- 1 ACCIÓN, bono, póliza, ú otro título ó documento 
de crédito que no sea escritura pública, y que 
bajo cualquiera forma se expida para justificar 
la propiedad, crédito ó algún otro derecho, 
comprendiéndose todo documento que se ex-
pida para la exglotacion de minas, apertura de 
caminos, seguros ó cualquiera otra negocia-
ción ó empresa: 
Siempre que la acción, bono, póliza, etc., repre-
sente una suma que no exceda de cincuenta 
pesos en dinero, ó valor $ 0 10 
Cuando exceda de cincuenta pesos, diez centa-
vos por cada cincuenta pesos, y diez centavos 
por cada fracción menor de esa suma. 
Si en la acción, bono, póliza, etc., etc., no se ex-
presare cantidad alguna : 2 00 
(1) 2 ACTA. La que se extienda aisladamente. En ca-
da hoja de papel de tamaño comun 1 00 
3 ACTA. Por préstamo. (Véase escritura pública.) 
(2) 4 ACTAS. Las que se extiendan en los tribunales 
ó juzgados, por conciliación, transacciones, ó 
convenios de cualquier género sobre présta-
mos, deudas, prórogas de plazo ó cualquier 
otio derecho ú obligación. En cada acta se fi-
jará una estampilla de cincuenta centavos, por 
la que no exceda de una hoja de papel del ta-
maño comun. En los certificados ó testimonios 
"LEY DE INGRESOS DE 30 DE MAYO DE 1879. —Art. 1 ° , partida 3 * —Producios de-
"la ren ta del timbre conforme á la ley de 28 de Marzo do 1876, y aclaraciones he-
"chas por la Secretaría de Hacienda, duplicándose las cuotas señaladas en los capí-
"tulos 1 y 2 de diclia ley, con excepción de las fijadas á las actuaciones judi-
c i a l e s , y causándose en cada endoso, tiaspaso, cesión ú operacion de cualquiera 
"naturaleza que se efectúe en los documentos que determinen algún valor, el im-
p u e s t o que conforme á la misma, ley se haya pagado al extenderse por primera vez 
"dieho3 documentos." 
(1) Es ta fracción ha sido aclarada por la circular de Agosto 10 de 1878, y por re-
solución de Jul io 14 de 1879. 
(2) Es ta fracción nc tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en vir tud 
del art. 1 , partida 3 de la ley de 30 de Mayo do 1879, estando, además, aclara-
rada por ¡a resolución do Junio 26 de 1879. 
(+) En los documentos á que .se refiere las fracción marcada con «ste signo (+) 
el impuesto pagado por primera vez, se causará en cacla endoso, traspaso 6 cesión, 
conforme al art. 1 , partida 3 * de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
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de dichas actas, se fijarán estampillas de cin-
cuenta centavos en cada hoja de papel del ta-
maño común; y además, cuando se exprese 
cantidad determinada ó que se pueda deter-
minar, se pondrán las estampillas correspon-
dientes á razón de diez centavos por cada cien 
pesos, ó por la fracción menor de cien pesos. 
{1) 5 ACTUACIONES en juicies de Hacienda de la Fe-
deración, los Estados y Municipios. SO usará 
provisionalmente el sello del juzgado, tribunal 
ú oficina, en todas las actuaciones y diligen-
cias de los juicios de Hacienda, seguidas de ofi-
cio ó á instancia de los representantes del fis-
co; excluyendo de esta prevención los escritos 
y demás documentos concernientes á particu-
lares, que deberían presentarse con las estam-
pillas necesarias, canceladas debida y oportu-
namente. 
El juez ó tribunal á quien toque cumplir la sen-
tencia ejecutoriada, exigirá & quien correspon-
. da, en el acto de notificarla, que se pongan es-
tampillas ele á cincuenta centavos por cada una 
de las hojas de papel del tamaño común de-
signado para documentos y libros. Estas es-
tampillas se fijarán al pié de cada uno de los 
sellos provisionales, y serán canceladas por el 
actuario respectivo. 
{2) 6 ACTUACIONES administrativas. En las que prac-
tiquen los empleados federales en los Estados 
y municipios, ó quienes hagan sus veces, para 
ejercer la facultad coactiva, se usará solamen-
te el sello de la oficina; pero los alegatos, pro-
testos y demás recados de particulares, debe-
rán eontener la estampilla ó estampillas cor-
respondientes. 
(3) 7 ACTUACIONES. Las judiciales 6 administrativas 
que se practiquen para el esclarecimiento de 
algún hecho relativo al servicio de las oficinas 
federales, de los Estados ó municipios, quedan 
exentas del uso elel timbre, bastando el sello 
del tribunal ú oficina correspondiente. 
(4) 8 ACTUACIONES en causas criminales seguidas á 
(1) Esta fracción e3tá aclarada por la circular de Febrero 13 de 1878. 
(2) Esta fracción no tiene duplicada la cuota por hallarse exceptuada en virtud 
del art. 1 , partida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por las resoluciones de Jun io 2G y Jul io 10 de 1879. 
(3) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en v i r tud 
del artículo 1 ° , fraeion 3 1 de 1Ü ley de 30 de Mayo de 1879; estando además, acla-
rada, por las resoluciones de Junio 8 de 1877 y 26 de Junio de 1879, 
(4) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en vir tud 
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petición de parte. En cada hoja de papel del 
tamaño comun 0 ]0 
(1 ) 9 ACTUACIONES en causas criminales seguidas de 
oficio. Se pondrá, solamente el sello del juzga-
do ó tribunal. 
( 2 ) 1 0 ACTUACIONES civiles. Las que se sigan ante los 
juzgados y tribunales de la República. En ca-
cla hoja de pape! del tamaño comun 0 50 
(3 ) 1 1 ACTUACIONES. Las de los habilitados por pobres, 
conforme á las lej'es, á reserva de reponer la 
diferencia si obtiene fallo favorable á sus in-
tereses pecuniarios 0 05 
( 4 ) 1 2 ANOTACIONES de cualquiera clase que se hagan 
en los protocolos. Al expedirse copia, testimo-
nio ó certificación relativa á ellas, se usará del 
mismo timbre que si fuera escritura pública. 
* ( 5 ) 1 3 AVALUÓ por órden judicial. En cada hoja de pa-
pel de tamaño comun 0 50 
Por órden administrativa. ,En cacla hoja de pa-
pel del tamaño comun 1 00 
11 AVALUÓ extrajudicial. En cada hoja de- papel 
del tamaño comun 1 00 
1 5 AVISO de remate ó de almoneda. Al proceder al 
tiro de cada impreso de distinto nombre, se fi-
jarán, en el autógrafo que debe presentarse y 
quedar depositado en la imprenta ó litografía, 
estampillas por valor de 1 00 
* 16 Aviso judicial. En los negocios civiles á instan-
cia, ó por Ínteres de parte 0 50 
del art. 1 , partida 3 de la ley de 30 da Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por la resolución de Enero 30 de 1877 y circulares de Agosto 28 de 1878, y cir-
culares de 1 ° de Abril y resolución de Junio 20 de 1879. 
(1) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en virtud 
del art. 1 ° > partida 3 * de la ley de 30 de Mayo de 1879; estand® además, aclara-
d a , por la resolución de Enero 30 do 1877 y circular de 1 de Abril, y resoluciones 
de J u n i o 26 y Julio 16 de 1879. 
(2) Es ta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en vir tud 
del art. 1 , partida 3 de la ley de 30 de Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por las resoluciones de 17 de Marzo de 1876 y Ü6 de Junio de 1879. 
(3) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en virtud 
del art. 1 , partida 3 ^ de la ley de 30 de Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por las resoluciones de Junio 16 de 1876, y de Junio 26 de 1879. 
(4) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en virtud 
del art. 1 , partida 3 1 de la ley de 30 de. Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por la resolución de Junio 26 de 1876. 
(*) Exceptuadas por el art. 1 ° , partida 3 de la ley do 30 de Mayo de 1879 las 
actuaciones judiciales, se ha dividido en dos períodos esta fracción, para duplicar so-
lo la cuota de los avalúos practicados por órden administrativa. 
(5) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en virtud 
del art. 1 ° , partida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
(**) A esta fracción no se le ha duplicado la cuota, por considerarse los avisos ju-
diciales como actuaciones exceptuadas por la ley de Mayo 30 de 1879. 
TIMBRE. 1,097 
* * (1) 17 BALANCE por orden judicial. En cada hoja de 
papel de tamaño común 0 50 
Por órden administrativa. En cada hoja do pa-
pel de tamaño común 1 00 
1 8 BALANCE privado de existencia de cualquiera 
negociación agrícola, mercantil ó industrial. 
En cada hoja de papel de tamaño común 1 00 
19 BASTANTEO. (Véase legalización de firma ó fir-
mas, etc., etc.) 
(2) 2 0 BILLETES de banco. Los que representen una 
cantidad desde cinco pesos hasta diez 0 04 
Los que representen una cantidad de más de 
diez pesos en adelante, por cada cincuenta pe-
sos y por cada fracción menor de cincuenta 
pesos 0 10 
2 1 BILLETES de lotería premiados. Cuando no es-
tén grabados por otro impuesto federal. (Véa-
se recibo.) 
-F- 22 BOLETO, recibo ú otro documento que se expida 
bajo cualquiera forma ó nombre, en los rema-
tes ó almonedas, para justificar la compra ele 
objetos rematados. (Véase recibo.) 
-J" 23 BOLETO, recibo ú otro documento de pasaje para 
el exterior de la República, bajo cualquier 
nombre ó forma que se expidan. (Véase re-
cibo.) 
•F" (3) 24 BOLETO, recibo ú otro documento de pasaje ele 
un punto á otro de la República, bajo cual-
quier nombre ó forma que se expida. (Véase 
recibo.) 
-J- (4) 2 5 BOLETO Ú otro documento otorgado por ca-
sas ele empeño ó negociación de esto ramo, 
en las cuales se preste dinero sobre alhajas, 
(**) Esta fracción se ha dividido en dos períodos, por hallarse exceptuadas las 
actuaciones judiciales, en virtud de la misma ley de 30 de Mayo de 1879, y para du-
plicar la cuota solo á los balances de órden administrativa. 
(1) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en virtud 
del art. 1 , partida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por la resolución de Junio 2(¿ de 1879. 
(2) Esta fracción ha sido aclarada por resolución de Junio 6 de 1879. 
(3) Esta fra.ccion está aclarada por circular de 1 ^ de Abril de 1879. 
(4) Esta fracción esta aclarada por resolución de 25 de Febrero y 1 de Abril de 
1879. 
(+) E n los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con este signo (+)• 
el impuesto causado por primera vez, se causará en cada endoso, traspalo ó cesión, 
conforme al artículo 1 , partida 3 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
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ropa ú otros objetos, exceptuándose el Monte 
de Piedad de la capital de la República y las 
sucursales de él, así como los Montes de Pie-
dad que estén establecidos y que se estable-
cieren por los gobiernos de los Estados y mu-
nicipalidades, con fondos destinados á objetos 
de beneficencia pública. Por todo préstamo de 
diez pesos en adelante, siendo el pago del tim-
bre á cargo del prestamista. (Véase recibo.) 
2G BOLETO, recibo ó cualquier otro documento ó 
contraseña, que bajo cualquier forma expidan 
las empresas ó administraciones ele espectácu-
los públicos, y cpie sirvan para acreditar el de-
recho de ocupar la localidad ó localidades por 
una ó más personas. (Véase recibo.) 
•F- (1) 27 BONO. (Véase acción, bono, póliza, etc., etc.) 
28 BONOS, expedidos por obligaciones á cargo elel 
erario federal, del de los Estados ó municipios. 
Exentos elel timbre. 
« O 
2 9 CARTA cuenta expedida por las oficinas federa-
les. Exenta del timbre, 
-f- SO CARTA cuenta de distinto origen. (Véase re-
cibo.) 
•f- (2) 31 CARTA ele envío ó recibo. (Véase recibo.) 
-f- 32 CARTA ele crédito. (Véase recibo.) 
-f- 33 CARTA de pago. (Véase recibo.) 
-f- 34 CARTA órden. (Véase recibo.) 
-j- 35 CARTA poder expedida con cualquier objeto y 
admitida en los casos y términos quo la ley 
previene. (Véase recibo.) 
3 6 CARTA poder que no exprese cantidad determi-
nada, sin quo so pueda fijar esta. En cacla ho-
ja ele papel de tamaño común 1 00 
-F- 3 7 CERTIFICADO ele depósito, ó cualquier otro docu-
mento admitido por ley, expedido como ros-
guardo en el caso de depósito, y que se refiera 
á cantidad on dinero ó en valores de diez pe-
sos en adelante. (Véase recibo.) 
3 8 CERTIFICADO otorgado por corredor, síndico, 
agente de negocios ú otro interventor en ope-
(1) Esta fracción ha sido aclarada por resolución de Jul io 14 de 1879. 
(2) Esta fracción está aclarada por circular de 1 ° de Abril de 1879. 
(+) E n los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con este signo (t) 
el impuesto pagado por primera vez, se causará por cada endoso, traspaso ó cesión, 
conforme al art. 1 ° , part ida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
TIMBRE. 1,099 
raciones mercantiles. En cada hoja de papel 
de tamaño comun 1 00 
39 CERTIFICADO otorgado por facultativos en ejer-
cicio de sus profesiones. En cada hoja de pa-
pel de tamaño común 1 00 
4 0 CERTIFICADO de avería, sanidad Ú otros docu-
mentos expedidos por los capitanes de puerto, 
comandantes de marina, ete. En cada hoja.... 0 50 
(1) 4 1 CERTIFICADOS de cualquiera clase de actuaciones 
civiles. En cada hoja de papel de tamaño co-
mún 0 50 
(2) 42 CERTIFICADO de cualquiera clase de actuaciones 
criminales á petición de parte 0 50 
(3) 4 3 CERTIFICADO de procedencias distintas de las es-
pecificadas, bien sea expedido por autoridades, 
ó por particulares. En cacla hoja de papel de 
tamaño comun 0 50 
4 4 CERTIFICADO otorgado por profesores de medi-
cina, en los actos del registro civil Exento clel 
pago clel timbre. 
4 5 CERTIFICADO Ú otro documento, que sobre licen-
cias absolutas y demás asuntos militares se 
expida en el ramo de Guerra, á los individuos 
de la clase de tropa, inclusos los sargentos. 
Exentos del pago de timbre, 
-f- 4 6 CIIECK, c a d a u n o 0 1 0 
(4) 47 CITAS, cada una de las que expidan los jueces. 
En el Distrito Federal y Territorio ele la Ba-
ja California 0 25 
4 8 CODICILO. (Véase testamento.) 
•J- 4 9 CONOCIMIENTO terrestre ó marítimo, Ú otro res-
guardo por conducción de dinero ó mercancías: 
pagará segun el monto clel flete. (Véase re-
cibo.) 
-f- (5) 50 CONTRATO TRIVADO sobre venta,permuta,présta-
mo, ó cualquiera otra operacion no especificada 
en esta tarifa. (Véase recibo.) 
(1) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en v i r tud 
del art. 1 ° , partirla 3 de la ley de 30 de Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por las resoluciones de Je.nio 1G de 1876 y 26 de J imio da 1879. 
(2) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por Hallarse exceptuada cu vir tud 
del art. 1 , partida 3 a. de la ley de 30 de Mayo ele 1879; estando además, aclara-
da, por la resolución de Junio 26 de 1879. 
(3) Esta fracción ha sido aclarada por la circular de Mayo 8 de 1878. 
(4) Esta fracción no tiene duplicada la cuota, por hallarse exceptuada en v i r tud 
del art. 1 , partida 3 1 de la ley do 30 de Mayo de 1879; estando además, aclara-
da, por las resoluciones de Mayo 17 de 1870 y Junio 20 de 1879. 
(5) Esta fracción ha sido aclarada por la resolución de Marzo 30 de 1878. 
( t) En los documentos á que se refieren las fracciones marcada? con este signo (+) 
el impuesto pagado por primera vez, se causará por cada endoso, traspaso ó cesión, 
conforme al art. 1 ° , partida 3 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
1,100 LEYES, DECRETOS, ORDENES, ETO. 
(1) 5 1 CONTRATO PRIVADO sobre arrendamiento. (Véa-
se escritura pública.) 
(2) 52 CONTRATO PRIVADO para la ejecución de algún 
trabajo, desempeño de comision ó empleo par-
ticular, siempre que para ello no se expida do-
cumento alguno que bajo otra forma esté es-
pecificado en esta tarifa, y que no se determine 
cantidad, sin que se pueda fijar esta. En cada 
hoja de papel de tamaño común 1 00 
(3) 5 3 COPIA simple para uso de las oficinas. Sin tim-
bre. 
5 1 COPIA certificada de cualquier documento por 
el que se haya pagado el derecho del tim-
bre 100 
55 COPIA certificada do cualquier documento, par-
tida ó asientos de libros, que se expida á favor 
de particulares por funcinarios públicos, jefes 
de oficinas, corporaciones, etc. En cada hoja de 
tamaño común 1 00 
(4) 56 COPIA de despacho, título ó nombramiento. En 
cada hoja de papel de tamaño común 0 20' 
5 7 COPIA Ó testimonio de actas, de juicio de conci-
liación, próroga de plazo, etc., que expidan los 
jueces. Se cubrirá'con una estampilla de cin-
cuenta centavos por cada hoja de papel de ta-
maño común, y además la cuota que como acta 
le corresponda. 
5 8 COPIA certificada que para el archivo general de 
la nación, de los tribunales superiores, de los 
juzgados ú otros archivos públicos, se otorgue 
por los escribanos, jueces, receptores ú otras 
autoridades. En cada hoja de papel de tama-
ño común 0 10 
Idem certificada por los jueces 0 05 
5 9 COPIA de avalúos de los empeños, por cada cien 
pesos 0 10 
Y por cada fracción excedente de cien posos... 0 10 
(1) Esta fracción ha sido aclarada por las circulares de Febrero 20 do 1878 y 1 
de Abril de 1879. 
(2)Esta fracción ha sido aclarada por la circular de Marzo 30 de 1878. 
(3) Esta fracción está aclarada por circular de 1 de Abril de 1879. 
(4) Esta fracción ha sido aclarada por la circular de Agosto 31 de 1877. 
(*) La cuota de esta fracción no se ha duplicado por hallarse exceptuadas las ac-
tuaciones judiciales por el art. 1 , partida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
(**) Esta fracción se ha dividido en dos períodos por hallarse exceptuadas las ac-
tuaciones judiciales, en virtud del art. 1 , partida 3 1 de la ley de 30 do Mayo de 
1879, duplicándose la cuota de las demás copias. 
( t) En los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con esto signo (+), 
el impuesto pagado por primera vez, se causará en cada endoso, t r a s p a s o ó cesión, 
conforme al art. 1 ° , partida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
TIMBRE. 1,101 
(1) 00 CUBIERTAS de testamento cerrado 2 0 0 
Sin perjuicio de que al abrirse el testamento 
se le agreguen las estampillas que correspon-
dan, conforme á escritura pública. (Véase es-
critura pública), 
t 01 CUENTA á cobrar ó á pagar. (Véase recibo), 
it 02 CUENTA de compra ó venta. (Véase recibo), 
t (2) 63 CUENTA de división y partición. (Véase recibo), 
t " 01 CUENTA de envío ó recibo. (Véase recibo), 
t (3) 65 CUENTA de procedencias distintas de las especi-
ficadas en esta tarifa: la base para el cobro 
clel timbre será el importe del saldo. (Véase 
recibo). 
(1) 66 DESPACHO Ó nombramiento: el que expidan los 
poderes federales, los délos Estados, las muni-
cipalidades ó cualquiera otra autoridad ó cor-
poracion, para el desempeño de todo encargo 
ó empleo público, aun cuando sea con el carác-
ter de auxiliar ó supernumerario, y aunque sea 
interino, siempre que, segun el nombramiento 
ó su próroga, exceda de dos meses, contendrá 
estampillas para documentos y libros, como 
sigue: 
En todo sueldo, honorario ú otro emolumento 
anual que no llegue á trescientos pesos. Exen-
to del pago del timbre. 
Desele $300 anuales sin llegar á $500, se pon-
drán estampillas por valor de 10 00 
Desde $500 anuales sin llegar á 1,000 20 00 
Desde 81,000 sin llegar á $2,000 30 00 
Desde $2,000 sin llegar á $3,000 40 00 
Desde $3,000 sin llegar á $4,000 50 00 
Desde $1,000 en adelante 60 00 
+ 6 7 DOCUMENTO provisional. Causa la misma cuota 
que el definitivo. 
+ (5) 68 DUPLICADO ó triplicado de cualquier documento 
que cause pago. (Véase recibo). 
'I1' Esta fracción ha sido aclarada por circular de Setiembre 4 de 1878. 
(2) Esta fracción ha sido aclarada por circular de Mayo 17 de 1878. 
(3) Esta fracción ha sido aclarada por la resolución de Junio 11 de 1878, y por cir-
crdar de 1 c. de Abril de 1879. 
(4) Esta fracción ha sido aclarada por la circular de Agosto 31 do 1877, resolución 
de Junio 5 de 1878 y circulares de Junio 6 de 1878 y I de Abril de 1879. 
(5) Esta fracción ha sido aclarada por la resolución de Mayo 24 de 1876 y circular 
de Julio 3 de 1877. 
(+) En los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con este signo (+), 
e l impuesto pagado por primera vez, se causará en cada endoso, traspaso <5 cesión, 
conforme al art. 1 , partida 3 1 de la loy de 30 de Mayo de 1879. 
1 ,102 ; LEYES, DECRETOS, ORDENES, ETC. 
6 9 DUPLICADO Ó triplicado de cualquier documento 
que deba servir para la contabilidad de las 
oficinas públicas. Exento. 
(1) 7 0 ESCRITURA PUBLICA por obligación, por contrato, 
ó por cualquiera otra operacion. Guando no 
se exprese cantidad determinada, sin que se 
pueda fijar. En la primera hoja de papel de 
tamaño común 10 00 
En cada una de las hojas siguientes 1 00 
(2) 7 1 ESCRITURA PUBLICA por venta, compra, arr m-
damiento, permuta, préstamo, hipoteca, fianza, 
sociedad, compañía, depósito, donacion, cesión 
de cualquier origen, promesa, dote, arras,ó por 
cualquiera otra obligación ó contrato. Porca-
da cien pesos, y por la fracción que hubiere 
menor de cien pesos, fijándose las estampillas 
en las copias ó testimonios que se expidan á 
cada uno de los otorgantes, y asimismo en los 
nuevos testimonios que puedan expedirse con-
forme á las leyes ! 0 20 
Además clel importe ele dicha cuota, se fijarán 
en cada hoja de papel de tamaño común, en 
los protocolos y en los testimonios, estampi-
llas por valor de 1 00 
En las escrituras sobre arrendamiento ú otras 
prestaciones periódicas, la base será una anua-
lidad. 
+ 7 2 FACTURA á cobrar ó á pagar. (Véase recibo). 
7 3 FACTURA que se refiera á libranzas que hayan 
pagado timbre. Sin estampilla. 
+ (3) 7 1 FACTURA de compra ó venta. (Véase recibo), 
+ (1) 7 5 FACTURA de envío ó recibo. (Véase recibo). 
+ 7 6 FIANZA úo t ra obligación de pago otorgada pri-
vadamente,y relativa á arrendamiento de cual-
(1) Esta fracción lia sido aclarada por las circulares de Marzo 30 y Setiembre 4 
de 1878. 
(2) Es ta fracción lia sido aclarada por las circulares de Mayo 17 do 1877, Febrero 
20, Marzo 30 y Setiembre 4 de 1878 y 1 ° de Abril de 1879. 
(3) Esta fracción lia sido aclarada por la resolución de Octubre 11 de 1870, circu-
l a r cíe Diciembre 26 de 1878 y rodolucion de Febrero 17 de 1879. 
(4) Esta fracción ha sido aclarada por la resolución de Octubre 11 de 1876, circu-
lar de Diciembre 26 de 1878 y resolución de Febrero 17 de 1879. 
( t) E n los doí umento.'j ¿í que se refieren las fracciones marcadas con este signo (+), 
el impuesto pagado por primera vez, se causará en cada endoso, traspaso ó cesión, 
conforme al art. 1 , part ida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
TIMBRE. 1 , 1 0 3 
quiera procedencia, por tiempo ilimitado: el 
importe del arrendamiento anual será la base 
para el pago del timbre. (Véase recibo). 
7 7 FIANZA Ú otra obligación de pago otorgada pri-
vadamente,y relativa á arrendamiento de cual-
quiera procedencia, por tiempo determinado: el 
importe del arrendamiento anual será la base 
para el pago clel timbre. (Véase recibo). 
(1) 7 8 FIANZA Ó responsiva que se otorgue ante adua-
na marítima ó fronteriza. En cada hoja de pa-
pel de tamaño comun 1 00 
(2) 7 9 FIANZA carcelaria, sin responder por alguna can-
tidad determinada 1 00 
SO FIANZA Ú otra obligación de pago que no se en-
cuentre especificada en esta tarifa. (Véase re-
cibo). 
8 1 FIANZA Ú otra obligación de pago no especifica-
da en esta tarifa: siempre que en el documento 
no se exprese cantidad alguna, sin que se pue-
da inferir cuál sea; en cada hoja de papel de 
tamaño comun, se fijarán estampillas pior va-
lor de ' . 2 00 
8 2 FIANZA de los empeños. (Véase recibo). 
Q -
t (3) 8-3 GUÍA, c a d a u n a 0 0 0 
DE 
T * 8 1 INVENTARIO por órden judicial. En cada hoja ele 
papel de tamaño común 
Idem por órden administrativa 
+ 85 INVENTARIO extra-judicial, formado con el ob-
jeto de deducir acción ó derecho, y cuando in-
tervenga corredor. (Véase recibo). 
86 INDICE cronológico de los protocolos, en cada 
hoja 
(1) Esta fracción ha sido aclarada por la circular de 1 de Abril de 1879. 
(2) Esta fracción no tiene duplicada la cuota por hallarse exceptuada en virtud 
del art. 1 , partida 3 1 de la ley de 30 de Mayo de 1879; estando además aclarada 
por las resoluciones de Enero 30 de 1878 y Julio 1G de 1879. 
(3) Esta fracción ha sido aclarada por la resolución de Octubre 11 de 187G y circu-
lar de Julio 26 de 1878. 
(*) Esta fracción se ha dividido en dos periodos, para duplicar solo la cuota do los 
inventarios por órden administrativa y no los judiciales, por estar exceptuadas las 
actuaciones conforme al art. 1 9 , partida 3 de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
( t) E n los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con este signo (t) , 
el impuesto pagado por primera vez, se causará en cada endoso, traspaso ójjesion, 
conforme al art. 1 ? , partida 3 1 de ladey de 30 de Mayo de 1879. 
0 5 0 
1 00 
0 10 
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•X» 
87 LEGALIZACIÓN de firma 6 firmas, ó bastanteo. 
Por cada legalización ó bastanteo 2 00 
t (1) S8 LETRA de cambio. (Véase recibo). 
+ (2) 89 LIBRANZA. (Véase recibo). 
(3) 90 LIBROS "Diario,M "Mayorn y "Tajan 6 sus equi-
valentes, con excepción de los borradores y 
otros auxiliares qué están exentos del pago del 
timbre. Los particulares, comerciantes, agen-
tes mercantiles y administradores de cualquie-
ra empresa, compañía ó corporacion, sea cual 
fuere su denominación ú objeto, y los admi-
nistradores de bienes propios ó ajenos, de todo 
género de establecimiento mercantil, indus-
trial, agrícola ó de otra especie, cuyo capital 
en giro, en efectivo, en crédito ó en existen-
cias, sea de dos mil pesos en adelante, están 
obligados á toner los expresados libros. Por 
cada hoja de papel, con sujeción á lo prescri-
to para libros en la presente ley 0 10 
(4) 91 LIBROS de cuentas corrientes. Quedan sujetos al 
pago del timbre cuando no se haga uso del 
"Mayor." 
(5) 92 LIBRO de caja de los empeños y asientos de par-
tidas de los empeños, cada hoja 0 10 
(6) 93 LIBRO de avalúos con autorización ó sin ella, ca-
da hoja de papel de tamaño común 0 10 
94 LIBROS. LOS que deben usar los agentes de ne-
gocios y corredores. Por cada hoja de papel, 
con sujeción á lo prescrito para libros en esta 
ley 0 10 
95 LIBROS de actas ó acuerdos. Las corporaciones, 
cualquiera que sea su denominación ú objeto, 
compañías y cuerpos colegiados, exceptuándo-
se los Colegios electorales, tienen obligación 
de extender sus actas ó acuerdos, en libros 
(1) Esta fracción lia sido aclarada por resolución de Julio 14 de 1879. 
(2) Esta fracción ha sido aclarada por resolución dé Julio 14 de 1879. 
(3) Esta fracción ha sido aclarada por la resolución de Agosto 15 de 1876, circula-
res de Julio 4 y Setiembre 12 de 1877, resoltnion de Mayo 31 de 1878 y circularos 
de ] de Abril, Junio 26 y 2 de Julio de 1879. 
j (4) Esta fracción ha sido aclarada por resolución de 2 de Julio de 1879. 
. (5) Esta fracción ha sido aclarada por circular de Agosto 29 de 1878. 
* (G) Esta fracción ha sido aclarada por circular de Agosto 29 de 1878. 
(+) E n los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con este [+] el im-
puesto pagado por primera vez, se causará en cada endoso, traspaso ó cesión, confor-
me al art. 1 ? , partida 3.d de la ley de 30 do Mayo de 1879. 
TIMBRE. 1,105 
que requisitará. el administrador de la renta 
del timbre, conforme á las prescripciones es-
tablecidas para libros. En cada hoja de papel 
de tamaño común 0 10 
96 LIBRO de actas en que se hacen constar los jui-
cios de conciliación en los juzgados. (Véase 
actas.) 
97 LIBROS. Los que se usan para contabilidad por 
colegios particulares, compañías y corporacio-
nes. En cada hoja de papel de tamaño común 0 10 
98 LIBROS. Los que lleven los escribanos, notarios, 
jueces, receptores ú otros, del Distrito federal 
y Territorio de la Baja California, que por 
cualquier título o motivo ejerzan la fé públi-
ca, para asentar las matrices de todos los ins-
trumentos que otorguen las partes en sus con-
tratos ó negocios. Para el pago del timbre 
véase protocolo ó registro. 
(1) 99 LIBROS. LOS de registro civil serán autorizados 
sin extipendo alguno, por los respectivos ad-
ministradores del timbre, quienes en la prime-
va y última hojas de cada libro asentar m bajo 
su firma la toma de razón, foja relativa del 
registro que se lleve en la oficina, fecha de la 
presentación, número de hojas que contenga 
3' uso á que se destina, sellando además cada 
h r j a . 
100 LIBROS. LOS de establecimientos cuyos fondos 
estén dedicados á objetos de beneficencia ó 
instrucción, se autorizan en igual forma y ba-
jo los mismos términos que los libros del re-
gistro civil. 
101 LIBROS. LOS que se usan para la contibilidad y 
para otras operaciones en las oficinas de la Fe-
deración y de los Estados, inclusas las muni-
cipalidades. Exentos del pago del timbre. 
102 LIBROS. LOS de acuerdos, registros, índices ú 
otros objetos clel servicio económico de los tri-
bunales y juzgados, quedan exentos del pago 
del timbre. 
1 0 3 LIBROS de registro público. Se les fijará en cada 
hoja do papel del tamaño común, á medida 
que se vaya usando el libro, y á expensas del 
interesado, cancelándose con el sello de la ofi-
cina, una estampilla de 1 00 
1 0 4 LICENCIA pasa expendio de licores, para estable-
(*) Esta fracción no tiene duplicada la cuota por hallarse exceptuada en vir tud 
del art. 1 P , parte 3 de la ley de 30 de Muyo de 1879. 
(1) Esta fracción ha sido aclarada por circular de 1 ? de Abril de 1879. 
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cimiento de giros, para músicas en ellos, para 
venta de prendas, para diversiones públicas ú 
otros permisos análogos que otorguen las au-
toridades políticas y municipales. En cada ho-
ja de papel del tamaño comun 0 10 
(1) 1 0 5 LOTERÍAS. Las administraciones de las estable-
cidas y que se establecieren en el Distrito fe-
deral, en los Estados y en el Territorio de la 
Baja California, invertii án en estampillas pa-
ra documentos y libros, por cada cien pesos y 
por la fracción que hubiere menor de cien pe-
sos, sobre el total valor de los billetes venidos, 
lo cual se comprobará con la cuenta que pre-
sentarán un mes despues de cada sorteo, en 
las oficinas respectivas de la renta del timbre. 0 06 
En dicha cuenta constarán adheridas las estam-
pillas correspondientes, para que el empleado 
del timbre las cancele debidamente. 
J & E 
(2) 1 0 6 MEDICINAS y especialidades farmacéuticas, que 
no se preparen en las boticas por.fórmulas co-
nocidas, aunque se prescriban por un médico. 
Sobre cada paquete, caja, pomo, etc., etc., en 
que se contenga la sustancia, sea de la clase 
que fuere, se fijarán estampilla ó estampillas, 
segun el valor del precio de venta, en estos 
términos: 
Cuando el valor de la pieza no exceda de cin-
cuenta centavos S 0 02 
Cuando exceda de dicho valor, por cada cin-
cuenta centavos ó por fracción menor de esta 
suma 0 02 
F 1 0 7 MEMORIA Ó estado periódico de las negociacio-
nes, siempre que represente acción ó derecho. 
En cada hoja de papel del tamaño comun 0 10 
Cuando solo sirvan para formar asientos en los 
libros de cuentas de las negociaciones, no lle-
varán estampilla. 
(1) Estando esta fracción aclarada por circular de Marzo 14 do 1879, y modifica-
da por el art. 1 P , partida 3 de la ley de 30 de Mayo de 1879, las cuotas de las lo-
terías dedicadas á la beneficencia pública, llevarán un timbre de §0,10 en cada hoja. 
(2) Esta fracción ha sido aclarada por resoluciones de Junio 22 de 1870 y Enoro 
24 de 1879. 
(+) En los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con esto signo(t) , 
el iniDuesto pagado por primera vez, se causará en cada endoso, traspaso ó cesión, 
conforme al art. 1 ? , partida 3 1 de ladey de 30 de Mayo de 1879. 
TIMBRE. 1 ,107 
(1) 1 0 8 MEMORIAL, ocurso, representación, petición ó so-
licitud, ante cualquiera autoridad, funciona-
rio ó jefe de ofieina. En cada hoja de papel del 
tamaño común 1 00 
(2) 1 0 9 MEMORIAL, ocurso, representación, petición, soli-
citud, testamento y demás recados, tratándose 
de la clase de tropa ó de los notoriamente po-
bres, ajuicio de la autoridad ó jefe de la ofi-
cina que lo reciba. En cada hoja de papel de 
tamaño común 0 10 
(3) 110 NÓMINA, recibo ú otro documento que acredite 
la percepción de sueldo, honoiario úotro emo-
lumento ó pensión, exceptuándose la clase mi-
litar en servicio activo. En cada partida, y en 
caso de no llevar estampilla la póliza. (Véase 
recibo.) 
111 NOTA Ó apunte de venta ó de contrato por la ena-
jenación de efectos, acciones, bonos, présta-
mos de oro ó plata, otorgados por casas de co-
mercio ó compañías, en cada una 1 00 
<o> 
F 1 1 2 OBLIGACIÓN privada do. pago. (Véase recibo.) 
(4) 113 OCURSO. (Véase memorial.) 
3 F 5 
f (5) 114 PAGARÉ. (Véase recibo y venta á plazo.) 
(6) 115 PASE, ür» cada uno de los que se expidan res-
guardando frutos y productos de cualquier 
género y clase, satisfará el remitente 0 02 
(1) Esta fracción ha sido aclarada por la resolución de Jun io 6 de 1876. 
(2) Esta fracción lia .v.d.i i ¡arada por la circular do Agosto 28 de 1878 y resolu-
ción de 16 de Julio de 1870. 
(3) Esta fracción ha sido aclarada por las circulares de Marzo 10 y Junio 9, reso-
luciones de Julio 30 y Octubre 7 do 1878, circular de Noviembre 21 de 1878 y reso-
lución de 26 de Febrero de 18T9. 
(4) Esta fracción liu, sido aclarada por las resoluciones de Jun io 6 de 1876 y Ju l i o 
14 de 1878. 
(5) Esta frac-ion ha sido aclarada por resolución de Julio 1-1 de 1879. 
(6) Esta fracción lia sido «.•! ;r.-;da por la resolución de Octubre 11 de 1876. 
( t ) E n los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con este signo (+) 
el impuesto pagado por primera vez, se causará por cada endoso, traspaso ó cesión, 
conforme al art. 1 , partida 3 a. de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
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1 1 6 PATENTE de privilegio concedido á particular, 
empresa, compañía ó corporacion: se extende-
rá en papel especial para despachos, contenien-
do en estampillas la cuota de 10 00 
1 1 7 PEDIMENTO para la carga ó descarga de buque 
en el comercio de altura 16 00 
118 PEDIMENTO para la carga 6 descarga de buque 
en el comercio de cabotaje, con porte que no 
exeda de cincuenta toneladas 1 00 
Con porte excedente de cincuenta toneladas... 4 00 
Cuando el buque de altura ó cabotaje salga en 
lastre, el pedimento de salida queda exento 
del pago del timbre. 
(1) 119 PEDIMENTO para el despacho de efectos y mer-
cancías de cualquier género y clase, tanlo á su 
importación como á su exportación. En cada 
hoja de papel de tamaño comun 0 50 
1 2 0 PEDIMENTO para el trasporte de efectos ó mer-
cancías en buque destinado al comercio de ca-
botaje. En cada hoja de papel ele tamaño co-
mun 0 20 
(2) 121 PEDIMENTO para internación de efectos y mer-
cancías de cualquier género y clase, ante adua-
nas marítimas y fronterizas, cuyo valor no 
exceda de. cien pesos. En cada hoja de papel 
de tamaño comun 0 10 
(3) 122 PEDIMENTO para internación de efectos y mer-
cancías de cualquier género y clase, ante adua-
nas marítimas y .fronterizas, cuyo valor exce-
da de cien pesos. En cada hoja de papel de 
tamaño comun..., 0 50 
123 PEDIMENTO de guía, ante aduanas interio-
res, bajo esta ú otra denominación estableci-
das y que se establecieren. En cada hoja de 
papel de tamaño comun 0 20 
1 2 1 PEDIMENTO bajo cualquiera forma extendido, en 
que se solicite trasbordo de efectos y mercan-
cías, autorizado por la ley. En cada hoja de 
papel de tamaño comun 1 00 
(4) 1 2 5 PERFUMERÍA, jabones,cosméticos, pomadas, esen-
cias, aguas olorosas, etc., etc. (Véase medici-
nas, especialidades, etc.) 
(1) Es ta fracción ha sido aclarada por la circular do Enero 5 de 1878. 
(2) Esta fracción ha sido aclarada por las circulares de Enero 5, Jul io 26 y Agos-
to 25 de 1878. 
(3) Esta fracción ha sido aclarada por las circulares de Enero 5 y Agosto 25 de 
1878. 
(4) Es ta fracción lia sido aclarada por resoluciones de Junio 22 de 1876 y Enero 
24 da.1879. 
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' 1 2 6 PERMISO para ventas en los empeños, compren-
dido el inventario simple. (Véase licencia.) 
(1) 1 2 7 PETICIÓN. (Véase memorial.) 
(2 ) 1 2 8 PODER privado. Cada hoja 1 0 0 
(3) 129 PODER jurídico. En la primera hoja de papel de 
tamaño común 10 00 
En cada hoja de las siguientes, siendo de 
tamaño común 1 00 
130 PÓLIZA. (Véase acción, bono, etc.) 
1 3 1 PÓLIZA de seguros marítimos, contra incendios, 
por la vida, etc. (Véase seguro.) 
1 3 2 PÓLIZA de pago en las oficinas de la Federación 
y de los Estados. Cuándo no sea documento 
aislado, sino que vaya acompañado de alguna 
nómina, esta llevarálas estampillas; pero cuan-
do sea documento solo, sin otro anexo, en ella 
se pondrán las estampillas, conforme á recibo. 
1 3 3 PROTESTO de libranza, de letra de cambio, de 
pagaré á la órden, ó de otro documento de pa-
go que legalmente sea protestable, entendién-
dose por tal protesto el testimonio de la escri-
tura ó acta relativa, cualquiera que sea la su-
ma. En cada hoja de papel del tamaño común. 1 00 
(4 ) 1 3 4 PROTOCOLO Ó registro formado por notarios, es-
cribanos, jueces, receptores, etc., en cuyo pro-
tocolo ó registro deben constar las diversas 
clases de instrumentos públicos que otorgan 
las partes en sus contratos ó negocios, com-
prendiéndose en esta disposición cada uno do 
los libros de que se deba hacer uso en los re-
gistros públicos, establecidos ó que se estable-
cieren. En cada hoja de papel de tamaño co-
mún, designado para documentos que conten-
ga el libro, se pondrá una estampilla de 1 00 
El $ 1 de que trata la fracción anterior, se pa-
gará por los otorgantes á proporcion del papel 
que ocupen, ya sea una hoja más. 
El cumplimiento de esta prevención es de la 
responsabilidad del notario, escribano, juez, 
etc., etc 
•F* (5) 1 3 5 RECIBO y todo documento, carta, etc., que expi-
(1) Esta fracción ha sido aclarada por resolución de Junio 6 de 1876. 
Esta fracción ha sido aclarada por resolución de Junio 26 de 1876. 
(3) Es ta fracción ha sido aclarada por circular de Setiembre 4 de 1878. 
(4) Esta fracción ha sido aclarada por circular de Setiembre 4 de 1878. 
(5) Eata fracción lia sido aclarada por las circulares de Jul io 3 de 1877 y Noviera» 
i>re 21 de 1878 y por la resolución de Julio 24 de 1879. 
{t) E n los documentos á que se refiere la fracción marcada con este signo (+), e l 
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dan los comerciantes, particulares compañías 
ó asociaciones, para justificar pago, depósito, 
remisión, recepción de efectos y valores, y en 
general todo documento otorgado privadamen-
te, que represente giro, pago, compra, venta, 
envío, recibo ó fianza que envuelva constan-
cia, convenio, derecho ú obligación. De diez á 
cien pesos. Ya sea en dinero ó valores 0 06 
Y por cada cien pesos ó fracción menor de esa 
suma 0 06 
(1) 136 RECIBO, póliza, certificado de entero, ú otro do-
cumento que expidan las oficinas recaudado-
ras de la Federación, de los Estados y muni-
cipios, para acreditar el pago de contribucio-
nes, derechos, multas ú otros ingresos que 
constituyan sus rentas. Exentos del pago del 
timbre, siempre qne tales documentos no pue-
dan ser negociables ó trasferibles, expedidos á 
petición de parte. 
1 3 7 REFRENDO de licencia para establecimiento de 
empeño. La misma cuota que para dicha li-
cencia. 
( 2 ) 1 3 8 REPRESENTACIÓN, (Véase memorial, ocurso, etc.) 
£ 3 
139 SEGURO, póliza de seguros: pagará el dos por 
ciento sobre el premio que cause el seguro. 
(3) 1 1 0 SOLICITUD. (Véase memorial, ocurso, etc.) 
1 1 1 TASACIÓN Ó avalúo de cualesquiera efectos Ú ob-
jetos. En cada hoja de papel de tamaño comun. 
(1) 1 1 2 TELEGRAMA, cada uno de los dirigidos por par-
ticulares 
1 1 3 TELEGRAMA de escala que haya cubierto el tim-
bre en la oficina de su procedencia. (Sin tim-
bre.) 
1 4 1 TESTAMENTO. (Véase cubierta de). 
impuesto pagado por primera vez se causará en cada endoso, traspaso ó cesión, con-
forme al art. 1 , partida 3 *• de la ley de 30 de Mayo de 1879. 
(1) Esta fracción ha sido aclarada por circular de Setiembre 20 de 1876. 
(2) Es ta fracción ha sido aclarada por resolución de Junio 6 de 1876. 
(3) Es ta fracción ha sido aclarada por resolución de Juuio 6 de 1876. 
Esta fracción ha sido aclarada por resolución de Junio 8 de 1876. 
1 00 
0 02 
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(1) 1 4 5 TESTAMENTO, codicilo ó memoria testamentaria. 
En la primera hoja de papel de tamaño co-
mún 10 0 
En cada una de las siguientes, con el mismo 
tamaño 1 00 
-J- (2) 14F¡ TESTIMONIO de cualquier instrumento público. 
Encada hoja de papel de tamaño común 1 00 
Llevará, ademas, estampilla ó estampillas, con-
forme á la cantidad que se verse. (Véase es-
critura pública). 
1 4 7 TÍTULO Ó diploma para profesores de ambos 
sexos. Se extenderá en el papel especial para 
despachos, y satisfará el timbre como sigue: 
De corredor de primera clase, agente de nego-
cios y profesor científico de los no menciona-
dos 20 00 
De corredor de segunda clase 10 00 
De agricultor, maestro de obras, dentista, par-
tera y íiebotomiano 10 00 
De ingeniero, escribano y fiat de notario, 30 00 
De abogado, médico y farmacéutico 40 00 
(3) De instrucción primaria. (Sin timbre). 
Los nombramientos ó despachos, títulos, etc., 
que se den á los profesores para desempeñar 
alguna comision especial remunerada, pagarán 
también el timbre. (Véase despacho). 
+ 1 4 8 TÍTULO de tierras. (Véase escritura pública). 
+ (4) 1 4 9 VALE al portador, ó á favor de otra persona ó 
personas determinadas. (Véase rocibo). 
150 Ventas á plazo. En toda venta se exijirán paga-
rés por el comerciante, siendo responsables de 
la falta de cumplimiento de esta prevención el 
corredor y comprador. 
Art. 5 ° La coustancia de abono que so asiente en cualquier docu-
mento que contenga la estampilla ó estampillas correspondientes, no es-
tá sujeta á nuevo pago. 
(1) Esta fracción ha sido aclarada por resolución de Enero 26 de 1877, q^Q se pu-
blica bajo el documento núm. 16 y por circular de Setiembre 4 de 1878. 
(2) Esta fracción ha sido aclarada por las circulares de Mayo 17 de 1877, Setiem-
bre 4 de 1878 y 1 de Abril de 1879 y resolución de Julio 14 de 1879. 
(3) Esta fracción está aclarada por la circular de 1 de Abril de 1879. 
(4) Esta fracción ha sido aclarada por las circulares de Julio 3 de 1877 y Noviem-
bre 21 de 1878 y resolución de Julio 14 de 1879. 
( t ) En los documentos á que se refieren las fracciones marcadas con este signo (t) , 
el impuesto pagado por primera vez se causará en cada endoso, traspaso ó oesion, 
-•conforme al art. 1 , partida 3 1 da la ley de 30 de Mayo de 1879. 
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Art. 6 En los abonos por obligación constante en documento, ya 
timbrado, cuando se extienda documento especial ó separado, ó recibos-
por cantidades á buena cuenta, como por sí solos constituyen una cons-
tancia de abono, deben timbrarse conforme á las prescripciones de esta 
ley. 
Art. 7 Los recibos que otorguen los particulares á las oficinas pú-
blicas para reembolsarse de préstamos sin Ínteres, ó por devolución de 
enteros no debidos, quedan exentos del timbre. 
Art. 8 En los casos en que baya de extenderse documento por de-
pósito de mercancías, acciones' bonos, muebles ú otros objetos no especi-
ficados en la tarifa, y cuyos valores fuere necesario estimar para el uso* 
de las estampillas, se computarán al precio de plaza del lugar en que es-
ta operacion se verifique. 
(1) Art. 9 Todo documento que importe una transacción ó negocio 
que envuelva derecho ú obligación, ya sea trasferible ó no, y que no es-
té especificado en la tarifa, queda sujeto al pago del timbre con la cuota 
que lleve señalada aquel con que tenga mayor analogía, á juicio de las 
oficinas del timbre. 
(2) Art. 10. Cuando en algún libro ó documento se inserten otro ú 
otros que hayan sido ya gravados con el timbre, no se cobrará por ellos 
la cuota que ya hayan pagado. Cuando en algún libro ó documento se 
extiendan ó inserten indebidamente otro ú otros, sujetos á mayor cuo-
ta, se pagará por ellos la que corresponda conforme á la ley. 
Art. 11. Los documentos del exterior de la República, para surtir 
cualquier efecto en ella, deberán timbrarse con arreglo á la tarifa, y ve-
rificará esta operacion la persona que deba hacer uso de ellos. 
(3) Art. 12. Los documentos provisionales, así como los duplicarlos, 
triplicados, etc., llevarán la estampilla correspondiente á su naturaleza 
y valor. 
(1) Art. 13. En todo documento que conforme á las prescripciones de 
esta ley deba ser timbrado, aun cuando haya de surtir su efecto en el 
exterior de la República, se fijará la estampilla ó estampillas correspon-
dientes; y en caso contrario, todas y cada una de las personas que inter-
vengan en su otorgamiento, directa ó indirectamente, incurren en las^  
penas de esta ley. 
Art. 14. No deberán llevar estampillas: 
I. Los libros para la contabilidad ó despacho de las oficinas públicas, 
los cuales se autorizarán y registrarán conforme á las leyes respectivas. 
II. Los libros de actas ó acuerdos de los funcionarios públicos. 
(5) III. Las pólizas, certificados de entero, de recibo ó de depósito, y 
las manifestaciones, boletas ó recibos del pago de impuestos que expidan 
las oficinas pública?»; y las minutas, oficios y demás recados de oficina 
(1) Este artículo ha sido aclarado por circular de Julio 3 do 1877. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por circular de Mayo 17 de 1877 y resolución de 
Jul io 14 de 1879. 
(3) Este artículo ha sido aclarado por circular de Julio 3 de 1877. 
(4) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Julio 3 de 1877 y Junio 8 
de 1878. 
(5) Este articulo ha sido aclarado por circulares do Setiembre 20 de 1876, Mayó l o 
do 1877, Marzo 20, Mayo 3, Agosto 16 y 25 de 1878. 
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que sirvan para la formacion de sus expedientes; y las nóminas ó listas 
de iornales ele operarios. 
IV. Las medicinas simples ó compuestas, productos químicos y pre-
paraciones farmacéuticas que se confeccionan y venden bajo la fórmula 
prescrita por un médico, ó con arreglo á las farmacopéas y formularios 
conocidos. 
Art. 15. Las excepciones del artículo anterior se refieren á los funcio-
narios y á las oficinas públicas de la Federación, de los Estados y de los 
municipios. 
(1) Art. 10. Cuando de los libros ó documentos expresados en el ar-
tículo 14 se expida copia, testimonio, certificado ú otro documento quo 
sirva para ejercitar algún derecho privado, se le fijarán las estampillas 
correspondientes, segun tarifa. 
(2) Art. 17. Los documentos de pago, depósito, etc., que emitan las 
oficinas públicas y que se endosen ó trasfieran entre particulares, debe-
rán llevar las estampillas correspondientes; de otra manera no tendrán 
validez alguna, sino mediante el pago de la multa respectiva. 
Art. 18. La hoja de papel de tamaño común para documentos, tendrá 
extensión de treinta y cinco centímetros de largo y veinticinco de ancho 
como máximum. Cuando en largo ó ancho exceda del tamaño ántes se-
ñalado, pero no del doble, causará la cuota de dos hojas. Cuando asi-
mismo exceda del doble tamaño señalado al común, pero no del triple,, 
causará la cuota de tres hojas, y así sucesivamente. 
Art. 19. En los libros tendrá la hoja de papel de tamaño comun la 
extensión de cincuenta centímetros de largo y treinta y cinco de ancho 
como máximum. Cuando en largo ó ancho exceda del tamaño ántes se-
ñalado, pero no del doble, causará la cuota de dos hojas. Cuando asi-
mismo exceda del doble tamaño señalado al comun, pero no del triple, 
caucará la cuota de tres hojas, y así sucesivamente. 
Art. 20. Si el que litiga habilitado por pobre conforme á las leyes, ob-
tiene fallo favorable á sus intereses pecuniarios, el juez respectivo exi-
girá desde luego en estampillas, la diferencia que resulte entre las usa-
das y las que debieron usarse conforme la tarifa de esta ley; las que se 
fijarán proporcionalmente en cada una de las hojas respectivas, y serárb 
canceladas por el actuario. 
(3) Art. 21. Cuando falten en algún lugar estampillas para documen-
tos y libros, lo hará constar en el mismo libro ó documento el adminis-
trador de la renta del timbre, ó la primera autoridad política en su de-
fecto, por medio de una nota fechada el dia de la presentación y firmada, 
por el que la extienda; pero quedando obligado el tenedor á satisfacer 
el timbre por medio de estampillas, que se adherirán tan luego como ce-
se la falta de éstas; en cuyo caso, para que sea válida la cancelación, 
se hará por el que puso la nota ó el que haga sus veces. Cuando en igual' 
caso el documento ó libro se envíe á distinto lugar, será presentado ea, 
este al administrador del timbre, para que en vista de la constancia pre-
(1) Este artículo ha sido aclarado por circular de Agosto 17 de 1877. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Setiembre 20 de 187G y 1? de 
Abril de 1879 y resolución de Julio 14 de 1879. 
(3) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Noviembre 15 d» 1876, O c t u -
bre 28 de 1878 y 1 d e Abril de 1879. 
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"venida, se pongan y cancelen las estampillas correspondientes, á fin de 
que tengan su valor y fuerza. 
CAPÍTULO I I I . 
Contribución federal. 
(1) Art. 22. Como contribución federal, cuyo producto ingresará á la 
renta del timbre, se pagará en la República una cuarta parte sobre todo 
entero que por cualquier titulo ó motivo se haga en las oficinas federa-
les, en las de los Estados y en las municipales. Se hará proporcional-
mente el entero de la contribución federal, á la vez y del modo que se 
haga cualquiera entero en alguna de dichas oficinas, bien sea por pago 
total ó parcial, ó á buena cuenta, depósito ó cualquiera otra forma. 
Art. 23. En los remates, ventas, enajenaciones, contratos ó arrenda-
mientos de cualquiera contribución ó impuesto de los Estados y muni-
cipios, el arrendatario, comprador ó contratista, pagará la contribución 
federal sobre la suma estipulada. 
Art. 24. La contribución federal, se pagará precisamente con estampi-
llas especiales, que tendrán los valores siguientes: 
Primera Cinco pesos. 
Segunda Un peso. 
Tercera Veinticinco centavos. 
Cuarta Cinco centavos. 
Quinta Un centavo. 
Esta distribución de valores podrá alterarla el Ejecutivo, si así lo exi-
je el servicio público. 
Art. 25. No se cobrará suma alguna por el "Gran sellon que se ponga 
á los despachos, por estar incluido su valor y el de la contribución fede-
ral en la cuota clel timbre, determinada en la tarifa. 
(2) Art. 26. No se pagará contribución federal: 
I. Por los derechos de piso que se cobran diariamente en los mercados, 
siempre que la cuota total que se imponga, no exceda de veinticinco cen-
tavos, excepto en los casos de arrendamiento, enagenacion ó contrato; 
no incluyéndose tampoco las contribuciones sobre los giros permanentes 
que tienen cuota fija. 
II. Por los impuestos á efectos de primera necesidad, pertenecientes á 
personas pobres y que ellas mismas introduzcan en hombros k las pobla-
ciones, siempre que el total entero no exceda de cincuenta centavos. 
III. Por los telegramas oficiales que dirijan los funcionarios ó emplea-
dos de la Federación ó de los Estados. 
(1) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Setiembre 1 de 1877 y 1-° 
de Abril de 1879. _ 
(2) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Setiembre i ® de 1877, 1 
• de Abril de 1879 y resolución de 14 de Jul io del mismo año. 
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IV. Por la compra y uso de estampillas de la renta del timbre y cor-
reos. 
V. Por los enteros procedentes de estancias militares. 
VI. Por todo entero perteneciente á la Federación que se haga en las 
aduanas marítimas y fronterizas, administraciones de rentas y direccio-
nes de contribuciones directas en el Distrito Federal, Territorio de la 
Baja California y casas de moneda, así como por todo entero en las ofi-
cinas municipales del mismo Distrito y Territorio, por estar comprendida 
esta contribución en el total de los enteros que se hacen en esas oficinas. 
VII. Por los enteros de una á otra oficina, siempre que en la primera 
se haya satisfecho la contribución federal. 
VIII. Por los reintegros. 
IX. Por los depósitos que no sean en cuenta ó garantía de impuestos 
ó contribuciones. 
X. Por las multas impuestas en esta ú otra ley, respecto de los mul-
tados. 
XI. Por los enteros en las oficinas del registro civil. 
XII. Por las pensiones de alumnos de establecimientos de instrucción 
pública. 
XIII. Por los réditos de capitales que se reconozcan al Gobierno Fede-
ral, a los Estados ó Municipios, y á los establecimientos de Instrucción 
ó Beneficencia pública. 
XIV. Por las operaciones de enagenacion de bienes nacionales y na-
cionalizados, pertenecientes á la Federación, los Estados ó Municipios. 
XV. Por los remates de efectos que hagan las oficinas federales. 
XVI. Por los productos de la Escuela de Agricultura y de cualquier 
establecimiento del Gobierno federal. 
XVII. Por el impuesto federal en los premios de loterías. 
XVIII. Por todo impuesto personal que no exceda de doce y medio 
centavos en la cuota de un més, ó en la suma de cuotas distribuidas en 
un mes. 
XIX. Por el impuesto ó contribución personal que los municipios co-
bren pai-a el sostenimiento de la instrucción primaria, siempre que esté 
expresa y señaladamente destinado para tal fin. 
Art. 2?. En los enteros que se hagan en la Tesorería general de la 
Nación, se pagará en dinero la contribución federal, y formará una sola 
cuota con el impuesto que la origine. 
(1) Art. 28. Cuando por la naturaleza del entero, como en los donativos 
voluntarios, multas, etc., no pueda exigirse del que lo verifica, mayor ex-
hibición, se considerará incluida en el total entero la contribución fede-
ral, y cuidará el jefe de la oficina recaudadora de que se amorticen las 
estampillas correspondientes, con cargo á quien ó á quiénes deban perci-
bir dicho entero. 
(2) Art. 29. Si llegaren á faltar estampillas de contribución federal por 
circunstancias anormales, ó por otro motivo, se admitirá el pago en di-
nero, y la oficina recaudadora justificará la entrega con el certificado de 
(1) Este art ículo-ha sido aclarado por circulares de Setiembre 1 y 9 de 1877, 
Agosto 22 de 1878 y 1 ° de Abril de 1879. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por decreto de Mayo 24 de 1876. 
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la administración del timbre, que se remitirá al jefe de hacienda en lugar 
de las estampillas amortizadas. Si la carencia de estampillas fuere por 
culpa de los empleados de la renta, el jefe de hacienda liará efectiva la 
responsabilidad de estos, dando aviso al superior. 
(1) Art. 30. Se asigna como remuneración el cinco por ciento de lo re-
caudado de la contribución federal, á los jefes ó encargados de las oficinas 
de los Estados en que se reciban y sean canceladas las estampillas, y el 
uno por ciento al administrador principal de la renta del timbre, cuyo 
empleado lo distribuirá convenientemente entre él mismo y los subal-
ternos que hayan tenido participio en la venta, con aprobación clel Go-
bierno. 
CAPITULO I Y . 
Cancelación de estampillas. 
(2) Art. 31. La cancelación de estampillas se hará por los que otorguen, 
extiendan, expidan ó firmen cualquier escrito ó documento de los espe-
cificados en la tarifa. Los jueces, notarios y jefes de oficinas telegráficas, 
pueden cancelar en lugar de los interesados, por tener en muchos casos, 
la condicion de otorgantes. 
(3) Art. 32. La cancelación de las estampillas para documentos y libros, 
que deba hacerse en todas las oficinas públicas, notarías y oficinas tele-
gráficas, así de la Federación como de los Estados ó Municipios, se veri-
ficará con un sello de tinta que exprese el lugar, mes, dia y año, y lleve 
además el nombre de la oficina, de manera que el sello abraco parte dé-
la estampilla y parte del escrito ó documento. 
(4) Art. 33. Cuando una oficina no tenga sello, se escribirá la cancelación 
con los requisitos del artículo anterior, y cuando solo tenga sello sin fe-
cha, cancelará con el de que haga uso, y se escribirán además'el mes, dia. 
y año, de manera que siempre ocupe parte de la estampilla y parte del 
escrito ó documento. 
Art. 31. Las estampillas impresas directa é indirectamente sobre bi-
lletes de banco, bonos, recibos ú otros documentos análogos, na necesi-
tan cancelación ni resello alguno. 
Art. 35. Los comerciantes y particulares pueden cancelar las estam-
pillas con un sello que exprese el lugar, mes, dia y año, y el nombre & 
razón social de quien las cancela. Si el sello del que hagan uso no con-
tiene la fecha, se pondrá escrita, ocupando tanto el sello como lo escrito,. 
parte del timbre y parte del escrito ó documento. 
Art. 36. Las personas que no usen sello, escribirán precisamente en 
cada estampilla, el lugar, mes, dia y año, nombre y apellido, demanera-
(1) Este artículo ha sido aclarado por decreto de Mayo 24 de 1876 y circular do-
Abril 1 de 1879. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por resoluciones de Julio 30 y Octubre 7 de 1878, 
y circular de Noviembre 20 de 1878. 
(3) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Marzo 10 y de Octubro 28 de-
1878. 
(4) Este artículo ha sido aclarado por circular de Octubre 28 de 1878. 
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que ambos ecritos ocupen parte de la estampilla y parte del escrito ó 
documento. 
Art. .37. Si una persona no sabe escribir hará la cancelación quien 
firme en su nombre el escrito ó documento. 
Art. 38. La cancelación de las estampillas la harán los que autoricen 
el escrito ó documento. Si fuere autorizado por varios, cada uno can-
celará una estampilla, por lo meno<, caso de que no sean más de tres los 
interesados. Cuando sean más, bastará que tres de ellos cancelen todas 
las estampillas. 
Art. 39. En los ocursos firmados colectivamente por varias personas, 
bastará que la primera <5 cualquiera de ellas cancele la estampilla ó es-
tampillas que contengan. 
Art. 40, Cuando dos ó más estampillas juntas sean canceladas con 
una sola fecha y una sola firma que abrace á todas, no incurrirá en nin-
o-una pena el que así las haya cancelado. 
Art. 41. No será válida la cancelación de estampillas puestas una 
sobre o t r a , cubriéndose parte de alguna de ellas. Cada estampilla debe 
estar visible por completo, y una en seguida de otra á cualquier distan-
cia, si se usan varias. 
Art. 42. Los libros que deben timbrarse so presentarán á la admi-
nistración respectiva ele la renta del timbre, para que sean allí regis-
trados, 
Art. 13. Los libros que se presenten en la administración del timbre 
para satisfacer el derecho que les impone esta le}r, deberán estar sin 
asiento alguno. Hecho el cómputo de sus hojas, so asentará en la pri-
mera y última de ellas la fecha de la presentación, número de sus fojas 
y nombre de la persona ó razón social á quien vá á servir, y el folio 
del registro que llevará cada oficina. En la primera foja, se fijarán las 
e s t a m p i l l a s , que cancelará al empleado de la renta, y en cada foja so 
imprimirá el sello de la oficina, ó á falta de éste, la media firma del em-
pleado. No se podrá autorizar parte de un libro. 
(1) Art. 11. Cuando una persona reciba algún documento proceden-
te de otr-a localidad, perteneciente á la República, sin la estampilla ó 
estampillas correspondientes, ni la constancia prevenida en el artículo 
21, lo presentará á la oficina de la renta del timbre, donde so pondrá y 
cancelará por dicho empleado una estampilla ó estampillas de doble va-
lor del que lo corresponde segun tarifa. Esta operacion solo podrá ve-
rificarse ocho dias despues de recibido el documento, computándose este 
término desde la fecha en que se firmó, más el tiempo que duro el tras-
porte de la correspondencia: fuera de este tiempo se cobrará la multa 
íntegra. 
(2) Art. 45. Las estampillas que se pongan á las cajas, paquetes, bo-
tes, etc., se colocarán precisamente en la juntura del papel ó tapa de la 
caja, de manera que para hacer uso del contenido tenga qne deteriorar-
se la estampilla. 
(3) Art. 46. En las botellas y pomos se colocará precisamente sobre 
(1) Esto artículo ha sido aclarado por circulares de Octubre 28 de 3878 y 1 de 
Abril de 1879. 
(2) Es te artículo ha sido aclarado por resolución de Junio 22 de 1876. 
(3) Este artículo lia sido aclarado por resolución de Junio 22 de 1876. 
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el cuello y el tapón, para que al destaparse, se destruya la estampilla. 
(1) Art. 47. Las estampillas de que hablan los dos artículos anterio-
res, se lijarán precisamente por el expendedor, antes de poner en venta 
las mercancías. 
Art. 48. Cuando se haga uso de dos ó más estampillas para docu-
mentos y libros, no debe quedarse alguna sin eancelacion legal. De lo 
contrario, se reputará el documento ó libro como falto en lo absoluto 
de estampillas. 
Art. 49. Ño es admisible la estampilla ó estampillas para documen-
tos y libros, cuya cancelación contenga enmendatura ó raspadura. Cual-
quiera de ambos defectos se reputará como infracción, y p -r lo mismo, el 
documento, libro, etc., etc., será considerado como falto de estampillas, 
aplicándose al tenedor la multa que le corresponda, sin perjuicio de 
proceder á lo que haya lugar. 
(2) Art. 50. Las estampillas para contribución federal serán cance-
ladas inmediatamente en la oficina que las reciba, remitiéndolas así ca-
da mes, y bajo pliego certificado, á la respectiva gefatura de Hacienda, 
acompañadas de una factura en que se expresará su numeración y va-
lores. Tal factura en unión de las estampillas canceladas, se remitirá 
mensualmente por los jefes de Hacienda á la administración general de 
la renta del timbre, con las obsevaciones que se juzguen oportunas, 
quedándose dichos jefes con cópia certificada de esta factura. Las ofici-
nas que existan en el Distrito federal, á quienes toca el cumplimiento 
de esta ley, remitirán á la administración general de la renta las estam-
pillas canceladas en la forma prescrita. 
(3) Art. 51. La cancelación de las estampillas para contribución fe-
deral, se verificará: primero, escribiendo con tinta en su reverso la fe-
cha en que se reciben y el nombre de la oficina, ó por medio de un se-
llo con tinta que contenga ambos requisitos; y segundo, quitando un 
bocado en cada estampilla, pero de manera que á pesar de ambas ope-
raciones, queden legibles el bienio, el precio y la numeración que cada 
una debe contener. 
CAPITULO V. 
PENAS. 
Art. 52. En toda venta á plazo en que no se otorguen los pagarés 
por la cantidad total de la transacción, el vendedor, el comprador y el 
corredor, pagarán proporcionalmente el diez por ciento del importe to-
tal de la venta. Cuando no intervenga corredor en la operacion, el ven-
dedor y el comprador pagarán la multa. 
Art. 53. Ningún documento ó libro podrá hacer fé en juicio ó fuera 
de él, si no está legalizado con la estampilla ó estampillas canceladas 
(1) Este artículo ha sido aclarado por resoluciones de Junio 22 de 1870 y 21 de 
Ene ro de 1879, publicada esta resolución en la página correspondiente. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por decreto de Mayo 24 de 1870, y circular da 
Setiembre 5 de 1878. 
(3) Este artículo l a sido aclar. do por circulares de Setiembre 14 de 1877 y 1 
de Abril de 1879. 
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debidamente; pero quedará revalidado previo el pago de la multa res-
pectiva. 
(1) Art. 54. El tenedor, sea ó no otorgante, de cualquier documento quo 
c a r e z c a de la estampilla ó estampillas del período de tiempo relativo,, 
canceladas tocias debidamente, incurro en la multa de un diez por ciento, 
sobre el importe que en dinero ó en valores represente el documento. 
Tratándose de conocimiento terrestre ó marítimo, ó de fianza otorgada 
privadamente y relativa á arrendamiento, por tiempo ilimitado ó deter-
minado, que carezca de los requisitos arriba expresados, satisfará el te-
nedor el diez por ciento de multa, sohre la cantidad que sirve de base 
para la cuota del timbre, asignada á ambos documentos. Si el documen-
to tuviere la estampilla ó estampillas correspondientes, sin enmcndatura 
ó raspadura ni otro motivo de sospechar fraude, sino solo con algún de-
fecto de forma en la cancelación, se reducirá la multa á diez tantos del 
valor de la estampilla ó estampillas respectivas. 
Art. 55. Los corredores que admitan ó den curso á libranzas ú otros 
documentos sin las estampillas correspondientes, pagarán el 10 por ciento 
sobre el valor que represente cada documento, excepto en el caso de que 
trata el artículo 21. 
(2) Art. 56. Los duplicados y triplicados de libranzas que no contengan 
la estampilla ó estampillas necesarias, no serán protestables, ni su pago 
obligatorio. 
Art. 57. Cuando se trate de un documento en que no se exprese can-
tidad y esta no pueda inferirse, ó tratándose de un documento cuotizado 
por hoja de tamaño común, que no contenga la cuota en estampilla ó es-
tampillas canceladas debidamente, se impondrá al tenedor, como multa, 
veinte tantos de la total cuota del timbre que debió causar el docu-
mento. 
Art. 58. El tenedor de un libro que lo haya usado sin los requisitos 
que determina la ley, incurre en la pena de multa; tomándose por base 
para el cobro de ella, veinticinco centavos por cada una de las hojas de 
papel de tamaño común que contenga el libro, aun cuando no todas se 
encuentren escritas. 
(3) Art. 59. Todo aquel que no haga uso de los libros necesarios para ha-
cer constar las operaciones de giro, comercio, etc., ó se niegue á presen-
tarlos cuando sea requerido, incurre en una multa do 25 á 200 pesos, 
pagadera cada vez que se justifique tal omision. 
(4) Art. 00. El que expida algún recibo ú otro documento equivalente, 
para cobro de renta de cualquiera procedencia, sin la estampilla ó es-
tampillas correspondientes, con arreglo á esta ley, será multado la pri-
mera vez en una cantidad de cinco á veinte peses; la segunda de diez á. 
cincuenta, y de veinte á cien en cada una ele las siguientes. 
Art. 61. Los dueños ó encargados de establecimientos tipográficos, lito-
grafieos ú otros, que reciban para su publicación en diario, periódico, ú 
(1) Este artículo luí sido aclarado por las circulares de Agosto 31 de 1877 v J u -
nio 8 de 1878. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por circular de Julio 3 de 1877. 
(3) Este artículo ha sido aclarado por resolución de Mayo 31 de 1873. 
(4) Este artículo ha sido aclarado por circular de Abril 1 del879. 
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otro impreso, autógrafo de aviso relativo á remate ó almoneda, ó á cual-
quiera diligencia judicial en los negocios civiles á instancia ó por interés 
de parte, cu}'0 documento carezca de la estampilla ó estampillas corres-
pondientes, canceladas conforme eslá prevenido, sufrirán por la primei'a 
vez una multa de diez pesos, de- veinte por la segunda, y de cincuenta 
por cada una de las siguientes. 
(1) Art. 02. Los que expendan medicinas, especialidades farmacéuticas, 
p e r f u m e s , jabones ó cosméticos sin la estampilla correspondiente, incur-
ren por primera vez en una multa de 25 á 50 pesos, doble en la segunda 
y triple en las demás. Al denunciante ele esta falta se le abonará íntegra 
la multa, ménos el valor de la estampilla, que corresponde al fisco. 
Art. 63. Los jefes ó encargados de las oficinas ó despachos telegráfi-
cos, que admitan para dar curso, ó que lo dén á telegramas cuyo-autó-
grafo no contenga cancelada legalmente la estampilla necesaria, incurren 
en la pena del articulo anterior. 
Art. 61. Las autoridades, jueces, jefes de oficina y cualesquiera funcio-
narios ó empleados públicos, que admitan, expidan, otorguen, firmen ó 
practiquen alguna diligencia, ó dan curso á algún documento ó libro, 
cuando alguno ó algunos de estos carezcan de la estampilla ó estampillas 
respectivas, ó que no estén tocias legalmente canceladas, satisfarán pol-
la primera vez la multa en que esté incurso el documento ó libro de cpie 
se trate, sin perjuicio de exigir igual multa al actual tenedor, sea ó no 
otorgante; por segunda vez incurren en una multa de doble cantidad, y 
por tercera vez serán suspensos hasta por seis meses en el ejescieio de 
sus empleos. 
Art. 65. Los escribanos, secretarios, notarios, ejecutores, procuradores, 
agentes fiscales y empleados inferiores, que dén cuenta ocurso, escriban 
•ó firmen documento ó libro que carezca del requisito del pago oportuno 
clel timbre, incurren en la misma pena del artículo anterior. 
Art. 66. Los empresarios ó encargados de vías férreas, del despacho ó 
agencia de toda clase de carruajes para la conducción de pasajeros ó car-
ga, los dueños ó consignatarios de buques, y en general todo aquel que 
expida boleto, recibo ú otro resguardo con relación á fleto ó pasaje sin 
satisfacer el timbre, será castigado por la primera vez con una multa de 
veinticinco pesos, de cincuenta pesos por la segunda y de cien pesos por 
cada una de las siguientes. 
Art. 67. Los individuos expresados en el artículo anterior, incurren en 
la pena de pagar igual multa por no determinar la cantidad que hayan 
recibido ó deban recibir, ántes ó en la emisión del indicado boleto, recibo 
ú otro resguardo. 
Art. 68, Los empresarios, administradores, ó encargados de la recau-
dación de fondos en toda diversión pública, que expidan sin los requisi-
tos prevenidos, boleto, recibo ú otro documento ó signo cpie sirva de res-
guardo á una ó más personas, para ocupar en una ó más veces localidad 
ó localidades, incurren en las mismas penas designadas en los dos artícu-
los anteriores. 
Art. 69. El funcionario ó empleado, cualquiera que sea su clase ó ca-
(1) Este artículo ha sido aclarado por resolución de 21 de Enero de 1879, que se 
inserta en la página 21 al fin de la ley. 
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tegoría en los diferentes ramos de la administración pública, que debien-
do tener despacho ó título requisitado conforme á la ley para el des-
empeño de las funciones de su empleo ó cargo, las ejerza sin él, incurrirá 
en la multa de veinticinco á doscientos pesos. 
Art. 70. La autoridad ó jefe de oficina que acuerde se dé posesion al 
funcionario ó empleado de que habla el artículo anterior, y el que la dé 
ó autorice, incurren por la primera vez en una multa de cincuenta pe-
sos, de cien por la segunda, y doscientos por la tercera y siguientes. 
(1) Art. 71. El que pague sueldo ú honorario sin la presentación del des-
pacho ó título respectivo, legalizado debidamente, será obligado al rein-
tegro de las sumas satisfechas. Quedan exceptuados de la presentación 
de que se hace referencia en este artículo, los funcionarios de elección 
popular, así como los ordenanzas ó empleados inferiores cuyo sueldo no 
llegue á 300 pesos, y los sirvientes, operarios ó dependientes ocupados 
en trabajos públicos. 
Art. 72. El jefe de la oficina que no exija copia requisitada del despa-
cho ó título que determine el primer pago del sueldo, honorario ú otro 
emolumento, incurre en la pena de reintegrar en la caja de la oficina 
respectiva, todas las cantidades que hubiere satisfecho al interesado. 
Art. 73. El juez ó actuario que no exija y cancele las estampillas pa-
ra, documentos y libros, con las cuales deban legalizarse las hojas inver-
tidas en los juicios seguidos á favor de la hacienda federal, en susti-
titucion del sello de que provisionalmente se hizo uso, y el juez que lo 
tolere, incurren en la pena de pagar, cada uno cinco tantos del valor de 
las estampillas omitidas, no canceladas, ó canceladas ilegalmente. 
Art. 74. El funcionario ó autoridad, así como el actuario que no cum-
pla con las prevenciones que contiene la fracción II del art. 4 , serán 
multados cada uno en su caso, con el pago de cinco tantos de lo que 
importe la diferencia entre el valor total de las estampillas de cinco 
centavos, que por cada hoja del papel del tamaño común, usaron los 
ayudados por pobres, y el valor total de los que estos debieron usar. 
Art. 75. Cuando en documentos ó libros se satisfaga el timbre, en 
parte ó en totalidad, por medio de una ó más estampillas de un período 
de tiempo indebido, se reputará el libro ó documento como falto de es-
tampillas, aplicando en consecuencia al tenedor, sea ó no otorgante, la 
pena relativa, sin perjuicio de cumplirse además, con lo prevenido en los 
arts. 78 y 79. 
Art. 76. Debe suspenderse el pago de todo documento que no conten-
ga cancelada legalmente la estampilla ó estampillas necesarias del pe-
ríodo del tiempo respectivo: quedando á salvo los derechos del interesa-
do, para reclamar á quien corresponda los daños y perjuicios que origine 
la suspensión. 
(2) Art. 77. Cualquiera autoridad, empleado ó funcionario que ordene, 
permita ó haga la recaudación del impuesto federal en dinero, que no 
cancele las estampillas inmediatamente despues de recibidas en pago, 
que impida de cualquiera manera el cumplimiento de esta ley, ó que 
ocupe los intereses de la renta del timbre, será responsable civil y cri-
(1) Este artículo ha sido aclarado por resolución de Junio 5 de 1878. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por circular de Setiembre 14 de 1877. 
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minalmente, cualquiera que sea su clase ó categoría, excepto el caso ;í 
que se refiere el art. 27. 
Art. 78. El que conserve en su poder y sin cancelación estampilla ó 
estampillas de un período fenecido, despues del plazo legal para su cam-
bio, satisfará una multa igual al doble del valor que ellas representen y 
perderá las estampillas. 
Art. 79. El funcionario ó ministro de fó pública que incurra en la 
falta del artículo anterior, además de sufrir igual pena, será juzgado co-
mo defraudador de las rentas públicas. En este caso se remitirán las 
estampillas como cuerpo del delito al juez competente. 
Art. 80. El que venda estampillas sin la competente autorización pa-
ra ello, el que las venda despues de haber servido, el que maliciosamente 
las corte, altere ó desprenda con el fin de que vuelvan á servir; y por 
último, el que con igual fin las raspe, enmiende ó lave, borrando así par-
te ó toda señal de cancelación, será juzgado como falsificador. 
Art. 81. El falsificador de estampilla ó estampillas, los cómplices, en-
cubridores y expendedores, además de perder los instrumentos, útiles y 
existencias que se les encuentren, sufrirán las penas establecidas por la3 
leyes para los monederos falsos. 
Art. 82. Por falta de cumplimiento de lo prevenido en el párrafo 105 
de la tarifa, incurren el administrador ó encargado de la lotería y el in-
terventor en la multa de diez por ciento, por mitad, sobre el producto 
que sirve de base para el pago del timbre. 
Art. 83. A los empleados que no cumplan con lo prevenido en los 
arts. 98 y 99, se les impondrá por primera vez una multa que equivalga 
al diez por ciento de su sueldo mensual, al veinte por ciento la segunda, 
y al cincuenta por ciento en la tercera ó siguientes. 
(1) Art. 84. Cuando para hacer efectiva alguna multa por infracción do 
esta ley, hubiere necesidad de proceder al embargo ele bienes, y este 
acto pueda detener la marcha ó giro de alguna negociación, se preferirá, 
si es ofrecido, el otorgamiento de fianzas que garanticen el Ínteres fiscal, 
á fin de no causar mayor perjuicio al infractor. 
Art. 85. En casa de insolvencia para satisfacer la multa en que se 
haya incurrido por infracciones de la presente ley, se someterá el caso 
al juez respectivo, para que pueda imponer la pena de quince dias á 
seis meses de prisión, según las circunstancias del hecho. 
CAPITULO V I . 
Inspección. 
(2) Art. 86. Los recaudadores ó receptores de rentas de los Estados ó 
Municipios, remitirán los sellos amortizados de la Contribución Federal 
ú las administraciones ú otras oficinas principales de rentas de los Es-
tados, las que los enviarán á las Gefaturas de Hacienda cada mes, para 
(1) Este artículo ha sido aclarado por resolución de Agosto 31 de 1877. 
(2) Es te artículo ha sido aclarado por el decreto de Mayo 24 de 1870 y circular de 
Set iembre 14 de 1877. 
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que al inspeccionar los cortes de caja de las administraciones ú oficinas 
principales de rentas, puedan hacer la comparación de los datos, y pro-
mover lo que corresponda. 
(1) Art. 87. En los lugares donde no residan las (¡jefaturas de Hacien-
da, los administradores del timbre inspeccionarán los cortes de cija de 
las administraciones y receptorías de rentas de los Estados ó Munici-
pios para los mismos efectos del artículo anterior. 
Art. 8S. Los cortes de caja de las Gefaturas de hacienda, serán ins-
peccionados por el Gobernador del Estado, en él lugar donde este 
resida, ya sea por sí mismo 6 por delegación, en alguna de las autorida-
des superiores de su dependencia. (*) Si no residen en un mismo punto 
el gobierno del Estado y la Gefatura, verificará dicha inspección la pri-
mera autoridad política local. Cuando por cualquier motivo surgiere 
una dificultad en el cumplimiento de esta prevención, el Ministerio de 
Hacienda designará la persona que deba verificarla. 
(2) Art. 89. Los cortes de ca ja de las oficinas de la Renta del Timbre, 
donde no resida el jefe de hacienda, serán inspeccionados por la prime-
ra, autoridad política local, excepto la Administración principal de di-
cha renta, en el Distrito Federal, y la oficina de impresión del timbre, 
qne serán inspeccionadas por la Administración general del ramo. 
Art. 90. Los cortes de caja de las administraciones generales de las 
rentas del timbre y de correos, serán inspeccionados por el Contador 
mayor de Hacienda y Crédito Público. 
CAPÍTULO V I I . 
Oficinas de la renta,.— -Administración general de la renta, 
del Timbre. 
Art. 91. La administración general de la renta del timbre, como ofi-
cina general, depende exclusivamente en lo económico, administrativo y 
directivo, de la Secretaría do Hacienda y Crédito público, y de la Con-
taduría Mayor de Hacienda respecto á la glosa de sus cuentas. Suplan-
ta será la que determine el presupuesto. 
El Ejecutivo determinará el número y clase de las oficinas subalter-
nas y sus obligaciones, conforme á las exijencias del servicio. 
CAPÍTULO VIII. 
Impresiones de estampillas. 
Art. 92. Las estampillas para el timbre, el correo, el papel para des-
, pachos, títulos y nombramientos, se imprimirá en una oficina especial 
(1) Este articulo ha sido aclarado por circular de Setiembre 14 de 1877. 
(*) Vease el artículo 11 del decreto de 21 de Setiembre de 1824. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por las circulares de Noviembre 15 de 1876, de 
Ju l i o 8 y de Agosto 31 de 1877. 
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que dependerá de la Secretaría de Hacienda y de la Contaduría Mayor 
respecto de la glosa de sus cuentas. 
Art. 93. La expresada oficina tendrá la planta que designe el presu-
puesto. Los sueldos y gastos de ella serán cubiertos por la administra-
ción general de la Renta del Timbre, prévia aprobación de la Secretaría 
de Hacienda. 
Art. 94. Las contraseñas, tamaños, fondos, colores, emisión, circula-
ción y venta de estampillas clel timbre, se determinarán por la Secreta-
ría de Hacienda. 
La misma Secretaría reglamentará las labores de la oficina de impre-
sión. 
CAPÍTULO I X . 
Disposiciones generales. 
Art. 95. Estendida alguna escritura en un protocolo, si por cualquiera 
motivo dejasen de firmarla los interesados, están obligados estos á satis-
facer en estampillas la cuota de cincuenta centavos por hoja. 
(1) Art. 96. En los testimonios que se expidieren de escrituras anterio-
res á la ley del timbre, se colocarán estampillas con valor igual al deter-
minado para papel sellado en la fecha en que se otorgaron las escrituras. 
Art. 97. Ningún funcionario ó empleado, cualquiera que sea su clase 
ó categoría en los diversos ramos de la administración pública, debe en-
trar en el desempeño de las funciones de su empleo ó cargo, sin la pré-
via presentación del título ó despacho requisitado legalmente, que acie-
dite su nombramiento, exceptuándose de esta prevención los que se en-
cuentren en el caso previsto en el artículo siguiente. 
Art. 98. Los suplentes, auxiliares y supernumerarios por menos de 
dos meses, no necesitan despacho para entrar al ejercicio de sus funcio-
nes ni para recibir sueldos. Pasado este tiempo, están obligados á presen-
tar el despacho. En los casos de urgente necesidad puede el Ejecutivo or-
denar la toma de posesion de su empleo, á reserva de que se presente el 
despacho correspondiente, en el término de dos meses, ó el que el gobier-
no juzque necesario. 
Art. 99. Al verificarse el primer pago del sueldo, honorario ú otro 
emolumenta algún empleado ó funcionario, entregará este, legalizada 
con la estampilla ó estampillas respectivas, copia de su despacho ó título, 
la cual se agregará á la póliza, nómina ú otro documento justificativo. 
(2) Art. 100. El pliego de papel para despacho, título, etc., etc., que se 
errare, se cambiará prévia la razón certificada por el jefe de la oficina cor-
respondiente y el sello de esta, mediante la exhibición de veinticinco 
centavos. 
Art. 101. Los empleados de garitas cuidarán bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, del exacto cumplimiento de esta ley en lo relativo á las 
guias, facturas, pases, ú otros documentos aduanales que les sean presen-
(1) Este artículo lia sido aclarado por la resolución de Julio 14 de 1879. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Febrero 1S y Junio 6 de 1878„ 
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tados, y antes de poner el "cumplido," exigirán á los conductores, con-
signatarios, agentes ó corredores de carga ¡os conocimientos de esta. 
Árt. 102. Las prevenciones del artículo anterior, se hacen extensivas 
en todas sus partes, á los comandantes de resguardo marítimo, jefes de 
sección ó quienes hagan sus veces, respecto á los efectos que se despa-
chen para ser trasportados en buques destinados al tráfico de cabotaje 6 
de altura. 
(1) Art. 103. Los jueces, jefes de oficina y demás funcionarios y emplea-
dos que descubran cualquiera infracción de la presente ley, procederán 
contra los infractores que sean personas particulares, ó empleados que les 
estén subordinados, aplicándoles las penas en que hayan incurrido, y re-
mitirán á las administraciones principales de la renta del timbre, noticia 
pormenorizada de la infracción. Si los infractores fueren autoridades, 
funcionarios ó empleados que no estén subordinados á los descubridores, 
estos se limitarán á dar cuenta á los respectivos superiores, de los cul-
pables, á fin de que se proceda contra ellos, y se les apliquen dichas pe-
nas por quien corresponda. 
(2) Art. 101. El tocal monto de las multas impuestas en esta ley, ingre-
sará en numerario á las respectivas administraciones principales y su-
balternas de la renta del timbre. 
(3) Art. 105. Del total importe del ingreso por multas, coresponde solo 
al fisco el valor del timbre que se debió satisfacer; del resto, deducida la 
contribución federal, se asignará una mitad al descubridor del fraude, y 
la otra al empleado ó empleados que las hagan efectivas, debiendo tam-
bién percibir la parte correspondiente el Promotor ó el empleado que lle-
ve la voz fiscal, cuando ellos descubran la infracción. En los recibos de 
ambas asignaciones se satisfará el correspondiente timbre. 
(4) Art. 10G. Cualquier documento ó libro multado, deberá contener 
suscrita y sellada por el empleado de la renta del timbre que recaude la 
multa, la constancia de haberse hecho el pago, y en la letra la fecha y 
número del certificado, que en comprobacion se adherirá á ese docu-
mento ó libro. La constancia prevenida, tratándose de libro, se pondrá 
en la primera y última de sus fojas. 
Art. 107. Las autoridades, funcionarios y empleados á cpiiénes au-
toriza esta ley para hacer efectivas las penas impuestas á los infractores, 
podrán ejercer la facultad económico-coactiva conforme á la ley. 
(5) Art. 108. Para mejor cumplimiento de esta ley, el administrador 
genera], los administradores principales y subalternos de la renta del 
timbre, quedan ampliamente autorizados en toda ocasion de fundada 
sospecha, para exigir la manifestación de libros y documentos á los 
dueños ó encargados de toda clase de establecimientos comerciales, in-
(1) Este artículo ha sido aclarado por resolución de Mayo 31 de 1878 y circulares 
de Octubre SS de 1878, y 1 de Abril de 1879. 
(2) Este artículo ha sido aclarado por sesolucion de Mayo 31 de 1878 y circular 
d e 1 de Abril de 1879. 
(3) Este artículo ha sido aclarado por resolucienes de Febrero 31 de 1877, Mayo 31 
y Octubre 31 de 1878 y circular de 1 ® de Abril de 1879. 
(4) Este artículo ha sido aclarado por circulares de Marzo 26 y Octubre 28 de 1878. 
(5) Es te artículo ha sido aclarado por las circulares de Setiembre 12 de 1877 y 
E n e r o 31 de 1879. 
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dustriales ó agrícolas, colegios, corporaciones, etc., etc. Aun sin motivo 
especial de sospecha, los empleados referidos deben por sí ó por medio 
de comisionados, presentarse despues del primer mes de cada año en di-
chos establecimientos, con el objeto de averiguar si sus libros ó docu-
mentos están legalizados. En ambas ocasiones, si hubiere resistencia 
para hacer la manifestación, procederán conforme á la facultad coacti-
va, y consignarán en su caso el hecho á los respectivos jueces de dis-
trito. 
(1) Art. 109. Los administradores del timbre, están obligados á perse-
guir el fraude que se cometa contra la renta, por falta de uso de estam-
pillas en los casos que designa esta ley. 
(2) Art. 110. Solo durante el primer mes despues de concluido un pe-
ríodo, podran cambiarse por nuevas estampillas del timbre, las legal-
mente vendidas y sobrantes en poder de los consumidores. 
Art. 111. Las estampillas del correo que resulten útiles en poder de 
particulares, se cambiarán en el primer mes de la nueva emisión. Pa-
sado este mes, no serán admitidas á cambio, cuidando de ello los em-
pleados respectivos bajo su responsabilidad. 
Art. 112. Los administradores subalternos del timbre y de correos, 
devolverán á sus principales las estampillas de la emisión fenecida, den-
tro del improrogable plazo de los dos primeros meses de la nueva. Tanto 
estas estampillas cuanto las que asimismo quedaren sobrantes en poder 
de los administradores principales, serán remitidas por estos á la gene-
ral respectiva en el tercer mes. 
(3) Art. 113. Las estampillas inútiles y sobrantes del timbre y correos, 
serán destruidas en la respectiva administración general, levantándose la 
correspondiente acta de quema en pre-encia del Contador mayor de Ha-
cienda, del Administrador y Contador de la general, y del Jefe de la sec-
ción directiva de la Secretaría de Hacienda. 
Art. 114. Solo puede seguir haciendo uso de sus libros, al concluir el 
período indicado en las estampillas con que se autorizaron, el causante 
que satisfizo el timbre. 
Art. 115. La Secretaría de Hacienda queda facultada para mandar 
imprimir las estampillas respectivas en billetes de banco ó documentos 
particulares, libranzas, etc., fijando las condiciones para esta operacion. 
Art. 116. En ningún caso podrá el Gobierno federal celebrar contra-
to, venta ó hipoteca de cualquiera cantidad de estampillas, ni permitir 
que por medio de estas se haga pago, anticipo ó compensación alguna. 
Art. 117. Quedan exentos del servicio de guardia nacional y de todo 
cargo concejil, los empleados de la renta del tiiqbre y correos; no com-
prendiéndose en esta exención los expendedores que haya en el lugar 
donde resida el administrador ó agente. 
(4) Art. 11S. En las localidades en que no haya empleados ó agentes 
(1) Este artículo lia sido aclarado por las circulares de Setiembre 12 de 1877 y 
Enero 31 de 187Q-
(2) Este artículo ha sido aclarado por las circulares de Jnl io 22 y Setiembre 5 
de 1879. 
(3) Este artículo ha sido aclarado por la circular de Setiembre 5 de 1878. 
(4) Este artículo ha sido aclarado por la resolución de Enero 20 de 1877, y circu-
lar de Abril de 1879. 
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del timbre, y sí del correo, tendrán estos la obligación de encargarse del 
expendio de las estampillas del timbre, con abono del honorario corres-
pondiente, que en ningún caso será menor clel 5 p.§ 
Art. 119. Los pliegos y paquetes, aun cuando sean certificados, que 
por medio de la administración de correos dirijan todas las oficinas de 
la renta del timbre, quedan exentos del pago del porte, siempre que con-
tengan el sello de la respectiva oficina de dicha renta. Asimismo que-
dan exentos del pago clel porte los pliegos certificados que se dirijan, 
conteniendo las estampillas canceladas de la contribución federal. 
Art. 120. Los valores de toda clase de estampillas para documentos 
y libros, ó paia contribución federal, no podrán alterarse ó incluirse en 
documentos que puedan expedir ó autorizar legalmente los Estados pa-
ra objetos de su competencia, pues la representación de dichos valores, 
nunca podrá hacerse sino del modo y en la forma que determino la ley 
federal. 
(1) Art. 121. Los documentos que representen acciones de minas, bo-
nos ó títulos al portador, y en que se hayan llenado las prevenciones con-
tenidas en la fracción 1. del art. 4. ° de esta ley, p:>drán enajenare li-
bremente, sin necesidad de otro requisito ni de nueva estampilla. 
(2) Art. 122. Todas las infracciones de esta ley, cualquiera que sea 
quien las cometa, quedan sujetas á los tribunales de la Federación, 
exepto en los casos en que esta ley determina lo que deba practicarse. 
Art. 123. No se podrá dispensar la obsevancia de esta ley. Las du-
das que ocurran sobre el cumplimiento de ella, serán resueltas por la 
Secretaría de Hacienda. 
ARTICULOS TRANSITORIOS. 
Art. 121. Las cancelaciones irregulares que se hayan hecho por igno-
rancia ó mala inteligencia de la ley de 1. ° de Diciembre de 1874, 
quedan dispensadas de las penas que no se hayan hecho hasta ahora 
efectivas en cuanto corresponda al fisco, ó á los empleados públicos y 
agentes de la renta. 
Art. 125. En la parte que esta ley reforma la de 1.° ele Diciembre 
de 1871, comenzará á regir un mes despues de su publicación. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dada en el Palacio nacional de México á veintiocho de Marzo de mil 
ochocientos setenta y seis.—SEBASTIAN LEEDO DE TETADA.—Al O. Fran-
cisco Mejía, secretario de E-itado y clel despacho de Hacienda y Crédito 
Público. 
Y lo comunico á vd. para su cumplimiento y fines consiguientes. 
Independencia y liberta 1. México, 28 de Marzo de 1876. —Mejía,. 
(1) Este artículo ha sido derogado por la fracción 3 del artículo 1 de la ley 
de 30 de Mayo de 1879, conforme se declara también por resolución de 14 de Julio 
del mismo año. 
(2) Este artículo está aclarado por circular de 1 de Abril da 1879. 
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Resolución ele 21 de Enero de 1879. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3 3 —Mesa 3 ^ —Número 2,724. 
Enterado el Presidente del oñcio de vd., núm. 449, de 19 de Diciem-
bre último, sobre timbres en los objetos de perfumería, se ha servido 
acordar se conteste á vd., que: la fracción 100, art. 4 de la ley de 28 
de Marzo de 1876, así como sus arts. 47 y 62 de la misma, expresan cla-
ramente que ántes de expanderse las especialidades farmaceúticas, per-
fumes, jabones ó cosméticos, és cuando debe adherirse á sus paquetes ó 
cubiertas la estampilla correspondiente, supuesto que la palabra expen-
der, significa en su más natural aceptación vender al menudeo. 
Dígolo á vd. para su conocimiento y demás fines, manifestándole que 
ya se manda publicar esta resolución. 
Libertad en la Constitución. México, Enero 21 de 1879.—Romero.— 
Al administrador general del timbre.—Presente. 
DOCUMENTOS ANEXOS, 
A la ley del timbre de 28 de Marzo ele 1876, reformada por la ley de 
30 de Mayo de 1879, y resoluciones dictadas desde el 2 de Abril has-
ta el 31 de Jidio del mismo año, reformando y aclarando las dudas 
ocurridas sobre el cumplimiento de Ico ley. 
Estos documentos son unco adición al Manual de la ley del timbre 
que se publicará el 1 ° de Abril de 1879. 
DOCUMENTO NUM. 1. 
Secretaría de Estado y clel despacho de Hacienda y crédito público. 
— Sección 2 —Mesa 3 —Núm. 3,066.—En contestación al oficio de V. 
de 5 del pasado, sobre si tiene ó no timbres bastantes el testimonio de 
la escritura presentada por los empresarios del ferrocarril de Tlalpam; 
de cuyo testimonio remitió vd. posteriormente una copia con su comu-
nicación de 27 del propio mes, debo decirle por acuerdo clel Presidente 
de la República, que el caso consultado debe considerarse comprendido 
por analogía, en lo dispuesto en la parte relativa de la circular de 17 de 
Ptesolucion de SI de Enero de 1879.—Antes de ponerse en venta las especialidades 
faimaceúticas, perfumería, jabones y cosméticos, se les adherirán las estampillas 
correspondientes. (Esta resolución no fué publicada en el Manual de la ley del 
timbre.) 
Documento número 1.—Circular de 5 de Abril de 1879.—Tratándose de testi" 
monios de escrituras en las que estén interesadas varias personas, cada testimonio 
deberá contener únicamente los timbres correspondientes á la parte do capital cjue 
cada una de ellas represente. 
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Mayo de 1877, y en la resolución recaída con fecha 2G de Febrero de 
1878, en un negocio semejante que promovió el escribano público de 
Veracruz, Lic. J. M. Caraza; es decir, que tratándose de testimonios de 
escrituras en las que estén interesadas varias personas, cada testimonio 
deberá contener únicamente los timbres correspondientes á la parte de 
capital que cada una de ellas represente. 
Dígolo á vd. para su conocimiento. 
Libertad en la Constitución. México, Abril 5 de 1879.—Por falta de 
secretario, Jesús Fuentes Muñiz, oficial mayor 1 °—Al juez 4 ° de lo 
civil.—Presente. 
DOCUMENTO NUM. 2. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 4 —El Presidente de la República se ha servido dirigirme 
el decreto que sigue: 
"Porfirio Diaz, Presidente constitucional de los Estados Unidos me-
xicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de la U n i o g ha decretado lo siguiente: 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
Art. 1 El presupuesto de ingresos del Tesoro federal para el año 
económico quinquagésimo-quinto, que comienza el 1 de Julio de 1879 
y termina el 30 de Junio de 1880, se compondrá de las partidas si-
guientes: 
1 De los productos de las aduanas marítimas y fronterizas, proce-
dentes de: 
3 Productos de la renta del timbre conforme á la ley de 28 de 
Marzo de 1876, y aclaraciones hechas por la Secretaría de Hacienda, 
duplicándose las cuotas señaladas en los capítulos 1 ° y 2 de dicha 
ley; con excepción de las fijadas á las actuaciones judiciales, y causándo-
se en cada endoso, tra-paso, cesión ú operacion de cualquiera naturaleza 
que se efectúe en los documentos que determinen algún valor, el impues-
to que conforme á la misma ley se haya pagado al extenderse por pri-
mera vez dichos documentos. 
Palacio del Pod>T Legislativo en México, á 30 de Mayo de 1879. —B. 
L. Villareccl, senador presidente.—Gerórárno Palomino, diputado pre-
sidente.—Eduardo Garay, senador secretario. —Eduardo Franco, di-
putado secretario.11 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
Dado en el Palacio Nacional de México, á 5 de Junio de 1879.—Por-
Documento número 2.—Ley de ingresos del tesoro federal para el año económico, 
que comienza el 1 de Julio de 1879, y termina el 30 de Junio de 1880. 
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firio Díaz.—Al C. Trinidad García, Secretario de Estado y del despacho 
de Hacienda y Crédito público.11 
Y lo inserto á vd. para su inteligencia y efectos correspondientes. 
Libertad en la Constitución. México, Junio 5 de 1879.—García. 
DOCUMENTO NUM. 3. 
Secretaría de Estado y clel despacho de Hacienda y crédito público. 
—Sección 3 ^—Una estampilla cancelada.— C. Ministro de Hacienda. 
—El que suscribe, director del Banco de Lóndres, México y Sud-Amé-
rica, ante vd. respetuosamente expone: Que en virtud de la ley acorda-
da últimamente por el Congreso ele la Union, desde el dia 1 del pró-
ximo mes de Julio, deberá duplicarse la cuota señalada por la ley del 
timbre, causándose en cada endoso, traspaso, cesión ú operacion de cual-
quiera manera que se efectúen con los documentos que determinen al-
gún valor. 
Teniendo el deseo de cumplir extrictamente con las leyes del país, y 
queriendo evitar todo motivo ele duda que pudiera dar lugar á que se 
suscitasen cuestiones en contra elel estableciminto que es á mi cargo, 
ocurro á esa Secretaría, para que recabando el acuerdo del ciudadano 
Presidente de la República, se sirva declarar que los billetes que el Ban-
co ha emitido con fecha anterior al 1 de Julio venidero y tienen ya 
el timbre correspondiente con arreglo á la ley vigente, no están com-
prendidos en la duplicación prevenida por la ley dada por el Congreso, 
y pueden seguirse poniendo en circulación en dicha forma; y que la du-
plicación referida solo comprende á los nuevos billetes quo el Banco 
emita despues del citado 1 ° de Julio, porque la ley no puede tenor 
efecto retroactivo. 
Es tan obvia esta resolución, que no es de dudarse que esta Secretaría 
tendrá á bien dictarla en este sentido, para evitar así cualquiera dificul-
tad al Banco que está bajo mi dirección. 
Protesto á vd. mis respetos. 
México, Junio 3 de 1879.—Roberto Geclcles. 
Secretaría ele Estado y del despacho de Hacienda"y Crédito público. 
Sección 3 - Mesa 3 —Número 4,418. 
Impuesto el Presidente de la República del oficio de vd. de 3 del cor-
riente, en el cual pregunta si despues de 1 ° de Julio próximo, han do 
sufrir la duplicación del timbre los billetes da Banco á los cuales les 
ha impreso ya el timbre correspondiente la oficina impresora de estam-
pillas, ha tenido á bien resolver cjue: los billetes que actualmente tiene 
en circulación el Banco, no están comprendidos en la ley de Presupuesto 
Documento número 3.—Resolución de 6 de Junio de 1879.—Se aclara que á loa 
billetes que actualmente tiene en circulación el Banco de Lóndres, Máxico y Sud-
Ame'rica, no les corresponde la ley del Presupuesto de ingresos para el año económi-
co de 1879 á 1880; pero que en la3 emisiones que so hagan desde I o de Julio do 
1879, se duplicarán los timbres. 
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•ele ingresos para el año económico de 1870 á 1880; pero que las emisio-
nes que se hagan en lo sucesivo, se sujetarán á dicho presupuesto. 
Lo que comunico á vd. para su inteligencia; advirtiéndole que esta 
resolución se manda publicar ya en el Diario Oficial, para conocimiento 
del público y de las oficinas respectivas. 
Libertad en la Constitución. México., Junio 6 de 1879.—García.—Al 
director del Banco de Londres, México y Sud-América.— Presente. 
DOCUMENTO NUM. 4. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3 —Mesa 3 3 —Número 4,029. 
El Presidente de la República, á quien di cuenta del oficio de vd. de 
23 del actual, relativo á lo que debe entenderse por actuaciones judicia-
les para los efectos del impuesto del timbre, y referente además, á los 
libros de comercio, que habilitados para el año actual, hubieren de se-
guir usándose desde 1 de Julio próximo en adelante, por tener aun 
hojas en blanco, ha tenido á bien acordar se contaste á vd., que haciendo 
uso el Ejecutivo de la facultad que le concede el art. 123 de la ley de 
28 de Marzo de 1870, aclara el sentido de las fracciones 8, 10 y 11 del 
art. 4 de la misma, en los términos siguientes: 
I. Se entenderán por actuaciones para los efectos del impuesto da que 
se trata, tanto las resoluciones de los jueces y tribunales en los negocios 
de su resorte, como los ocursos y demás alegaciones de los litigantes, 
que estos presenten ante el poder judicial; lo mismo que los avisos, ex-
hortes, cédulas hipotecarias, etc., qu-t emanen de las autoridades judicia-
les, en asuntos contenciosos ó en expedientes de jurisdicción voluntaria. 
II. Los testimonios de autos que hayan de surtir sus efectos en otras 
actuaciones, deberán ser considerados también con ese carácter. 
III. Los documentos que como prueba presenten los interesados, se-
rán estimados como instrumentos particulares; porque dichos documen-
tos, al ser expedidos, no tienen carácter judicial alguno. 
En cuanto á la consulta concerniente á los libros mercantiles, el Pre-
sidente ha resuelto que deben duplicarse las estampillas, do acuerdo con 
la nueva ley, en las hojas en blanco que han da usarse en el próximo 
año económico, para que surtan sus efectos legales. 
Dígolo á vd. para su conocimiento, advirtiéndole que esta resolución 
se publicará en el Diario Oficial, á fin de que la conozca el público. 
Libertad en la Constitución. México, Junio 26 de 1879.—García.— 
Al juez 4 de lo civil.—Presence. 
Documento número 4.—Circular de Junio 26 d3 1879.—Se aclara el sentido de la» 
fracciones relativas al art. 4 o de la ley de 28 de Marzo de 1876, determinando cuá-
les son las actuaciones judiciales que no deben causar doble t imbre, declarando se 
que en los libros mercantiles, sí deben duplicarse las estampillas en las liojas en 
blanco, de acuerdo con la nueva ley de ingresos para el año económico de 1879 á 
1880. 
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DOCUMENTO NUM. 5. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público.. 
—Sección 3 «3 —Mesa 3 3 —Núm. 4,639. 
En vista de la consulta hecha por vcl. á esta Secretaria, en su oficio 
número 1,219, de 14 clel actual, sobre los timbres que clebe llevar un 
despacho expedido ya, pero que ha de comenzar á surtir sus efectos des-
de el mes de Julio próximo, el Presidente de la República ha tenido á 
bien acordar se conteste á vd., que puede requisitarse el despacho de que 
se trata, conforme ú la ley actual, supuesto que ha sido expedido dentro 
del presente año fiscal, por la autoridad competente. 
Dígolo á vd. para los debidos efectos. 
Libertad en la Constitución. México, Junio 27 de 1879.—García.— 
Al Contador mayor de Hacienda y Crédito público. —Presente. 
DOCUMENTO NUM. 6. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Secion 3 ^ —Mesa 3 —Número 4,640. 
El Presidente de la República, á quien di cuenta del oficio de vd. nú-
mero l,o97, de 24 clel que fina, en el que hace varias consultas sobre co-
pias de despachos, ha tenido á bien acordar se conteste á vd. lo si-
guiente: 
I. Todas las copias de despachos de empleados que se presentaren de 
1 de Julio de 1879, en lo sucesivo, en las oficinas fedérales, para la 
requisitacion de los mismos, deben llevar cuota doble de estampillas, 
aunque sea de despachos extendidos con anterioridad; porque bien cla-
ramente expresa la nueva ley de ingresos que todos los documentos-
otorgados en el próximo año fiscal, causarán cuotas dobles, con excep-
ción únicamente de los que deban ser considerados como actuaciones j u-
diciales. 
II. La cancelación de las estampillas de las copias, clebe ser hecha pol-
la oficina que certifique la identidad ele la copia con el original del des-
pacho, en la misma fecha en que se hiciere constar la certificación. 
Dígolo á vd. para su inteligencia y demás fines, adviertiéndole que ya 
se manda publicar esta resolución en el Diario Oficial. 
Documento número 5.—Disposición de Junio 27 de 1879.—Pueden requisitarse 
los despachos expedidos dentro del año económico de 1877 á 1878, conforme i la ley 
de 28 de Marzo de 1876, sin causar dobles estampillas. 
Documento número 6.—Disposición de Junio 27 de 1879.—Las copias de despa-
chos que se presenten á l a s oficinas federales desde 1 ® de Julio de 1879, deben cau-
sar dobles estampillas, y la cancelación de ellas la verificarán las mismas oficinas on 
l a fecha en que las certifique. 
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Libertad en la Constitución. México, Julio 27 de 1979.—García.— 
.Al Contador Mayor de Hacienda. 
Hoy digo al Contador Mayor de Hacienda: 
"En vista, etc." 
Y lo trascribo á vd. para su conocimiento. 
Libertad en la Constitución. México, Junio 27 de 1879,—García.— 
Al Administrador general del timbre.— Presente. 
DOCUMENTO NUM. 7. 
Secretaría de Estado y del despacho ele Hacienda y Crédito público. 
— Sección 3 »—Mesa 3 •—Núm. 16.—Impuesto el Presidente de la 
República del oficio de vd. número 811, de 30 del pasado, en el cual ha-
ce varias consultas sobre la colocacion de nuevos timbres en las hojas en 
blanco de los libros de comercio, ha tenido á bien se conteste á vd. lo 
siguiente: 
I. Con fundamento de la doctrina contenida en el art. 108 de la ley 
de 28 de Marzo de 1876, se declara: que los comerciantes del Distrito 
federal gozarán del plazo de todo el mes actual, para presentar sus li-
bros en la Administración principal de la renta, sin pena alguna, á fin 
de hacer efectiva la doble cuota ele estampillas en las hojas que resulten 
en blanco al principiar el presente año económico, absteniéndose los em-
pleados de inspeccionar las hojas escritas. 
II. El plazo de un mes sé entenderá en los Estados, desde que se cono-
ciere oficialmente esta resolución en cada localidad. 
III. Por un justo principio de equidad, y ejercitando el Ejecutivo la 
autorización que le concede el art. 123 de la ley de 28 de Marzo de 1876, 
resuelve, que en aquellas hojas de los libros Mayor y de Cuentas cor-
rientes, en las que hubiere algún asiento ántes de la última hoja escrita, 
aunque tengan una parte en blanco, no se exigirá la cuota doble, si di-
cho asieuto hubiere sido hecho con anterioridad al 1 del corriente, 6n 
libros competentemente autorizados segun la ley de la materia; siendo 
válidos los asientos posteriores que se hagan en las mismas hojas sin 
-aumento de estampillas. 
Dígolo á vd. para sus efectos. 
Libertad en la Constitución. México, Julio 2 de 1879.—García.—Al 
Aministrador general del timbre.—Presente. 
DOCUMENTO NÚM. 8. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público.— 
Documento número 7.—Resolución de Jul io 2 de 1879.—I. Se concede en la ca-
pital un mes de plazo para la presentación de libros, cuyas hojas en blanco deban 
tener dobles estampdlas. 
I I . En los Estados se entenderá el plazo, desde la fecha en que se conozca esta re-
solución. 
I IL En las hojas en que hubiere algún asiento, teniendo una parte en blanco, n o 
se exigirá la doble cuota, siendo válidos los asientos posteriores que se hagan en. 
-ellas. 
k. Documento núm. 8.— Resolución de Julio 2 de 1879.— La perfumería y droguería, 
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Sección 3 í3—Mesa 3 —Número 17. — Se recibió en esta Secretaría el 
oficio ele vd. número 3, fecha 1 del actual, en el que trascribe el telé-
grama que le dirigió el administrador principal ele la renta en San Luis 
Potosí, consultando si la perfumería que tiene fijada con anterioridad el 
timbre correspondiente, debe expenderse en el presente año fiscal con 
dobles estampillas; y el Presidente de la República, á quien di cuenta, 
se ha servido acordar, que debiendo ser colocadas las estampidas en los 
efectos de perfumería y droguería en el momento de ser puestos en los 
establecimientos á disposición del público, no pueden dichos efectos per-
manecer legalmente en los propios establecimientos sin la doble cuota 
de timbre ordenada por la ley, aunque con anterioridad se les hayan li-
jado estampillas sencillas. 
Ltígolo á vd. en respuesta á su oficio citado, á fin do qüe'lo comunique 
por telégrafo el administrador principal ele la renta en San Luis Potosí, 
Libertad y Constitución. México, Julio 2 ele 1879.—Gu.vía.—Al ad-
ministrador general del timbre.—Presente. 
DOCUMENTO NÚM. 9. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público.— 
Sección 3 f3—Mesa 3-®—Núm. 153.—Enterado el Presidente de la Re-
pública elel oficio ele vd. núm. 201, de 29 do Mayo último, on el cual con-
sulta si deben pagar ol 25 por ciento adicional los establecimientos que 
están cuotizados con cantidades diarias, ha tenido á bien acordar se con-
teste á vd. que, aun cuando es cierto que es confusa la redacción de la 
fracción 1 í3 clel art. 26 ele la ley de 28 de Marzo de 1876, teniéndose en 
cuenta los fundamentos de la contribución fedeial, y la terminante de-
claración á que se refiere el art. 22 ele la misma ley, la frase "no inclu-
yéndose tampoco las contribuciones sobre los giros permanentes, que 
tienen cuota fija," debe entenderse como excepción de la excepción con-
tenida en la fracción 1 & elel expresado art. 26. Por lo mismo, los due-
ños de establecimientos gravados con cuota fija, están obligados á pagar 
el impuesto federal, porque ni habría motivo para la exención, ni lo dice 
la ley; y en consecuencia, cuidará vd. de que se recaude en ese Estado 
la contribución federal, ele acuerdo con esta aclaración y sin dejar de ob-
servar lo cjue el citado art. 26 previene respecto de las operaciones que 
no causan la contribución. 
El propio magistrado ha dispuesto se prevenga á vd. que, aun cuando 
se podrán hacer efectivas por la contribución federal, las cantidades de-
positadas con tal objeto, ele que vd. ha hecho mérito, no hará esa jefa-
tura reclamaciones por pagos atrasados, supuesto que, hasta ahora se 
aclara la fracción 1 -03 del art. 26, y á fin de evitar conflictos on el 
Estado. 
Dígolo á vd. para los efectos que correspondan. 
Libertad en la Constitución. México, Julio 14 de 1879.—García.—Al 
jefe de Hacienda de Coahuila.—Saltillo. 
aunque tenga fijada con anterioridad el t imbre correspondiente, debe expenderse 
desde el 1 P de Jul io de 1879, con dobles estampillas. 
Documento núm. 9.—Resolución de Julio lJf de 1879.—Los establecimientos grava-
dos con cuota fija eBtán obligados á pagar el impuesto federal. 
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DOCUMENTO NÚM. 10. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público.—-
Sección 3 &—Mesa?3—Núm. 152.—El Presidente de la República, á 
quien di cuenta del oficio de vd. núm. 15, fecha 5 del corriente, en el cnal 
hace varias consultas relativamente al impuesto clel timbre, ha tenido á 
bien acordar lo que sigue: 
I. Las letras, pagaré-, ú otros documentos que causen pago y que al 
expedirse hayan sido cubiertos con las estampillas correspondientes al 
valor que representen, no necesitan de estampillas por el recibo de la can-
tidad que se verse en la operacion, si lo suscribe la persona á quien con-
forme al tenor clel documento ó de su último endoso corresponda recibir 
el pago; pues el .recibo no importa una nueva operacion que trasnera de-
recho, sino que sirve de complemento del convenio contenido en la letra, 
pagaré ó documento de que se trate; y clebe tenerse presente que el es-
píritu de la ley de 28 Marzo de 1870, segun manifiesta su art. 10, os que 
no reporte una sola operacion clos veces el impuesto del timbre. 
II. Los recibos de pago en órdenes expedidas por las oficinas públicas 
en provecho de particulares y que no hayan sido endosadas, deben sor 
cubiertos con las estampillas correspondientes al valor de los documen-
tos; sin que se entienda derogado lo dispuesto en la fracción 4 f3 de la 
circular de 10 de Setiembre de 1870; y teniéndose presente para los de-
más casos, lo cpie la ley de ingresos vigente, determina respecto de los 
endosos. 
III. Subsiste el art. 90 ele la ley de 28 de Marzo de 1S76; por no ha-
ber en la ley ele ingresos vigente ninguna disposición que lo derogue, ó 
que prohiba que en los testimonios que se expidieren ele escrituras an-
teriores á la ley clel timbre, se coloquen estampillas con valor igual al 
determinado para el papel sellado, en la época en cpre se otorgaron las 
escrituras respectivas. 
IV. En los testimonios de escrituras posteriores al 1 de Diciembre 
de 1874, pero anteriores al 1 de Julio de 1879, que se expidan desde 
esta última fecha, se usarán estampillas de doble valor del determinado 
en las correspondientes fracciones clel art. 4 de la ley de 28 de Marzo 
de 1876; pues los testimonios de escrituras aunque correlativos de éstas, 
son documentos separados y por lo mismo no están comprendidos en la 
disposición de la partida 3 í4 del art. 1 de la ley de ingresos de 30 de 
Mayo último, que previene cjue en cualquiera operacion que se efectúe 
en los documentos que determinen algún valor, se use de las estampillas 
que conforme á la ley del timbre se hayan puesto al extenderse el do-
cumento. 
Documento núm. 10.—Resolución de Julio 14 de 18j9.—I. Loa documentos tim-
brados que causen pago, no necesitan estampillas por el recibo de la cantidad que se 
verse, suscrito por el interesado. 
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Y. El art. 121 ilo la ley de 28 de Marzo de 1876 ha quedado deroga-
do por la partida 3 f3 del art. 1 ° de la ley de ingresos para el presente 
año fiscal; y eu consecuencia, los documentos que representen acciones 
de minas, bonos ó títulos al portador, no podrán enajenarse sin emplear-
las estampillas correspondientes, debidamente canceladas; porque la ex-
presada partida 3 f3 del art. 1 de la ley de ingresos, grava con el im-
puesto del timbre, todo endoso, traspaso, cesión ú operacion de cualquie-
ra naturaleza, que se efectúe en los documentos cjue determinen algún 
valor. 
Lo digo á vel. para su conocimiento, advirtiéndole que ya se mandan 
.publicar estas resoluciones en el Diario Oficial, para conocimiento elel 
público. 
Libertad en la Constitución. México, Julio 14 de 1879.—García.—Al 
administrador general del timbre.—Presente. 
DOCUMENTO NÚM. 11. 
Secretaría de Estado y clel despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3 — M e s a 3 í3—-Núm. 151.—Impuesto el Presidente do la 
República clel oficio de vcl. fecha 10 del corriente, en el cual consulta si 
los ocursos de abogados y notarios sobre paso ele una localidad á otra do 
la Nación, necesitan dobles timbres, si estuvieren firmados desde 1 
del actual en lo sucesivo, ha tenido á bien acordar se conteste á vd. afir-
mativamente, porque dicho pase no es actuación judicial, sino una con-
cesion cpie la autoridad hace económicamente, en provecho particular 
elel interesado, sin que se dilucide ningún derecho íntimamente enlaza-
do con la administración de justicia. 
Dígolo á vel. para su conocimiento y demás efectos. 
Libertad, etc. México, Julio 14 de 1879.—García.—Al Secretario 1 
del Tribunal Superior de Puebla. 
DOCUMENTO NÚM. 12. 
Secretaría de Hacienda y Crédito público.—Sección 3 í3—.Mesa 3-* 
Núm. 182.—El Presidente de la República, á quien di cuenta del ofi-
cio de vd. de 10 de Mayo último, sobre una consulta del Tribunal Su-
perior de Justicia de Puebla, relativa á timbres en las fianzas cometa-
I I . Los recibos de pago en órdenes expedidas por oficinas en provecho do parti-
culares, deberán llevar estampillas, si no han «ido endosadas. 
I I I . Se declara subsistente el art. 96 de la ley de 1876, y los testimonios de escri-
turas anteriores á ella no llevarán duplicada la cuota correspondiente. 
IV. E n los testimonios de escrituras posteriores al 1 P de Diciembre de 1874 que 
•se expidan desde el 1 ? de Juli® de 1879, se les pondrán estampillas de doble valor. 
V. Las acciones de minas, bonos ó títulos al portador, no podrán enajenarse sin 
emplearse las estampillas correspondientes. 
Documento núm. 11.—Resolución de Julio 1 lt de 1879.—Los ocursos de abogados 
<5 notarios sobre pase de una localidad á otra, necesitan dobles timbres, por no ser 
actuaciones judiciales. 
Documento núm. 12.—Resolución de Julio 16 de 1879.—Respecto de fianzas co-
mentarienses la resolución de 30 de Enero de 1878 no se opone á que subsista la 
franquicia concedida en la fracción 109 de la tarifa sobre apreciación de poderes. 
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rienses, ha tenido á bien acordar se conteste á vd. para que se sirva 
hacerlo saber á dicho Tribunal, que la resolución de esta Secretaría de 30 
de Enero de 1878, aunque debe considerarse como regla general, no se 
opone á que subsista la franquicia contenida en la fracción 109 de la ta-
rifa de la ley del timbre, y en la circular nútn. 108 de 28 de Agosto de 
1878 sobre la apreciación de pobreza notoria de los interesados, por las 
autoridades ó jefes de las oficinas respectivas. 
Lo que tengo la honra de comunicar á vd. para los fines indicados. 
Libertad en la Constitución. México, Julio 16 de 1879.—García.— 
Al Secretario de Justicia.—Presente. 
DOCUMENTO NÚM. 13. 
Secretaria de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3 í3 —Mesa 3 f3 —Núm. 184.—El Presidente de la República, 
enterado del ocurso de vdes., de 1 ° del corriente, en el cual piden se les 
exima de la doble cuota de estampillas, por su extremada pobreza, al 
presentar los ocursos que crean necesarios para reclamar la lestitucion 
de algunas tierras, ha tenido á bien acordar se conteste á vdes. que el 
Ejecutivo carece de facultades para hacer esa declaración prévia y ge-
neral; pero que con arreglo á lo dispuesto en la fracción III de la circu-
lar de 2S de Agosto de 1878, la notoria pobreza á que alude la frac-
ción 109 del art. 4 de la ley del timbre, puede ser declarada.de plano 
por la autoridad, en el momento de admitirse el ocurso correspondiente, 
y expresándose en el proveído tal circunstancia, ó exigiéndose la com-
probacion que está prevenida en el Código de procedimientos civiles. 
Lo que digo á vdes. para los fines que correspondan. 
Libertad en la Constitución: México, Julio 16 de 1879.—García.—A 
los CC. Francisco Lira, Bonifacio Escobar, etc.—San Miguel Chapa de 
Mota.—Jilotepec. 
DOCUMENTO NUM. 14. 
Secretaría de Estado y del depacho de Hacienda.—Sección 3. 03 — 
Mesa 3. d —Múmero 190—Di cuenta al Presidente de la República del 
oficio de vd. número 119, ele 3 elel corriente, en el cual pregunta si los 
expedientes de denuncios de minas están sujetos á la doble cuota del 
timbre, prevenida en la ley de ingresos vigente; y el mismo magistrado 
ha tenido á bien acordar se conteste á vel. que no siendo actuaciones 
judiciales los expedientes de que se trata, éstos han de llevar doble nú-
mero de estampillas prevenidas en la ley de 28 de Marzo de 1876, des-
Documento núm. 13.—Resolución de Julio 16 de 1.979.—En los ocursos por recla-
mos de restituciones de tierras, puede también declararse de plano la notoria pobre-
, za de los interesados, por las autoridades. 
Documento núm. 14.— Resolución de Jidio 16 de 1879.—Los expediente de denun-
cios de minas están sujetos á la doble cuota del timbre, por no ser actuaciones judi-
ciales, sino los documentos relativos en caso de controversia judicial. 
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de el 1. ° del que cursa en lo sucesivo, á ménos que los interesados tu-
vieren que resolver algún punto contencioso ante los juzgados y tribu-
nales; en cuyo caso solo estarán exeptuados del doble impuesto aque-
llas hojas que se refieren á la controversia judicial, segun lo determina-
do por esta Secretaría el 26 del próximo pasado. 
Tengo la honra de comunicarlo á vcl. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. 
Libertad, etc. México, Julio 16 de 1879.— García.—Al Gobernador 
del Estado de Oaxaca. . 
DOCUMENTO NUM, 15. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público.. 
—Sección 3.03 —Mesa 3. d —Número 183. 
Ha tenido á bien acordar el Presidente de la República, en vista de 
de lo consultado por vd. en su oficio de 10 de Mayo último, que no cle-
ben llevar timbres los expedientes seguidos de oficio para informar á la 
Legislatura del Estado si procede ó no la gracia de indulto que solicita-
ren los reos; ya por lo expuesto en la fracción 9.03 de la tarifa de la ley 
del timbre, ya por la pobreza que en general tienen los presos, ya por la 
doctrina establecida en los artículos 17 y IS ele la Constitución federal; 
pues además conviene dar estímulo á los presos para que observen bue-
na conducta, y no parece justo que haciéndose la información sin cpre 
el reo la pretenda, sino por estar prevenida en la legislación local clel 
Estado para los casos de indulto, deje de seguirse de oficio la citada ave-
riguación. 
Dígolo á vd. para los fines oportunos. 
Libertad en la Constitución. México, Julio 16 de 1879.—García.— 
—Al Presidente del tribunal Superior de Justicia de Querétaro. 
DOCUMENTO NUM, 16. 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 
—Sección 3..—Habiendo dado cuenta al ciudadano general 2. ° jefe 
del ejército nacional constitucionalista, encargado provisionalmente del 
Supremo Poder Ejecutivo, con el oficio de vd., fecha 15 del actual, en 
que consulta si la prevención que contiene el art. 4., ° fracción 145 do 
la ley de 28 de Marzo último, debe entenderse en el sentido de que 
aun los testimonios de los testamentos que otorgan los individuos de la 
Documento núm. 15.—Resolución de Julio 16 de 1S79— Loa expedientes seguidos 
de oficio para informar si procede ó no la gracia de indulto de un reo, no deberán 
llevar estampillas. 
Documento núm. 1G.—Respecto de testamentos cuya herencia no paso de qui-
nientos pesos, se usarán estampillas de á $0,10 en los testimonios que se expidan pa-
r a los notoriamente pobres. 
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clase pobre, dejando cien, doscientos ó más pesos, han de expedirse con 
timbres de á 5 pesos: se ha servido acordar diga á vd., como lo verifiico, 
que de conformidad con lo prevenido en la fracción 109, que dice: uMe-
morial, ocurso, representación, petición, solicitud, testamento y demás 
recados, tratándose de la clase de tropa ó los notoriamente pobres á jui-
cio de la autoridad ó jefe de la oficina que lo reciba. En cada hoja de pa-
pel del tamaño comun, cinco centavos.ir (art. 4. ° de la Ley del Tim-
bre); en los testamentos cuya herencia no pase de quinientos pesos, y en 
los testimonios que de ellos se expidan para los notoriamente pobres, se 
usarán estampillas de á cinco centavos. (Diez centavos por la duplica-
ción de la cuota, conforme á la ley de 30 de Mayo de 1879). 
Libertad en la Constitución. México, Enero 20 de 1877. — Benitez— 
C. Manuel Ignacio Ruanova, escribano público....Huejotzingo. 
I N D I C E Y E X T R A C T O D E L A L E Y . 
CAPITULO 1. 
Estampillas. 
Páginas. 
Art. 1 Vigencia'de la ley del timbre derogando la de 1 ° de 
Diciembre de 1874 y relativa al papel sellado 1093 
Art. 2 Las estampillas se dividen en dos clases: Para documen-
tos y libros y Contribución federal 1093 
Art. 3 ° Valor de las estampillas. Nueve clases: 10 ps., 5 ps., 1 pe-
so 50 es., 25 es., 10 es., 5 es., 3 es. y 1 centavo 1093 
CAPITULO I I . 
Tarifa. 
Art, 4 ° Tarifa para emplear las estampillas para documentos 
y libros.. • 1093 
L E T B A A.—Fracciones 1 á 7.—Acciones, Actas, Actuaciones en 
juicios de Hacienda y administrativos, y Actuaciones judicia-
les y administrativas 1094 
Exención.—Al ejercerse la facultad coactiva, en las actuaciones 
administrativas, practicadas por los empleados, se usará solo el 
sello de la oficina. Fracción 6 1094 
Exención.—En las actuaciones judiciales ó administrativas para 
esclarecer algún hecho, solo se usará el sello del juzgado ú ofi-
cina. Fracción 7 1094 
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LETRA A.—Fracciones 8 á 1 0 . Actuaciones criminales y civiles, 
Anotaciones, Avalúos y Avisos de remate ó judicial 1004 
Exención.—En las actuaciones criminales seguidas de oficio, solo 
se pondrá el sello del juzgado ó tribunal. Fracción 9 1095 
LETRA B.—Fracciones 17 á 25. Balance, Bastanteo, Billetes do 
banco y lotería, Boletos de pasaje y empeño y Boletos 1098 
Exención.—El Monte de Piedad y sus sucursales, y demás giros 
por capitales de beneficencia, exentos del timbre. F. 25. ..1097 á 1098 
LETRA B.—Fracciones 26 á 28. Boletos y bonos 1 0 9 8 
Exención. —Bonos expedidos por obligación á cargo del erario 
público, sin estampillas. Fracción 28 1098 
L E T E A C. — Fracciones 29 á 54. Cartas de cuentas de envío, crédi-
to, pago, órden y poder, Certificados de depósito, avería, expe-
dido por corredor, facultativos, etc.; de actuaciones civiles, cri-
minales, de procedencias distintas, expedidos por autoridades 
y particulares, profesores de medicina, en los actos del registro 
civil y por servicios militares, Check, Citas, Codicilo, Conoci-
miento, Contratos y Copias 1098 
Exención.—Cárta cuenta expedida por oficinas federales, sin es-
tampillas. Fracción 29 1098 
Exención.—Los certificados por alojamientos ele tropas, expedi-
dos por militares, sin estampillas. Fracción 43, y aclaraciones 
de Mayo 8 de 1878 1099 
Exención.—Los certificados otorgados por profesores de medicina, 
en los actos del registro civil, sin estampillas. Fracción 44 1099 
Exención.—Certificado por servicios militares á los-individuos ele 
tropa y sargentos, sin estampillas. Fracción 45 1099 
Exención.—Copia simple para uso de oficinas, sin timbre. Frac-
ción 53 1100 
L E T R A C.—Fracciones 5 5 á 6 5 . Copias, Cubiertas de testamento, 
Cuentas á cobrar ó á pagar, de compra ó venta, de división ó 
división ó partición y de envío ó recibo. Cuenta de proceden-
cias distintas 1100 á 1101 
LETRA D.—Fracciones 66 á 69.--Despachos ó nombramientos, 
excediendo de dos meses, causan el timbre que expresa, Docu-
mento provisional, Duplicado ó triplicado ele cualquier docu-
mento que cause pago, SO,06 por ciento 1101 á 1102 
Exención.—Todo sueldo ú honorario que no llegue á $300 men-
s u a l e s , gin timbre. Fracción 66, párrafo segundo 1101 
Exención.—Duplicado ó triplicado quo sirva para la contabilidad 
de las oficinas, sin estampillas. Fracción 69 1102 
LETRA E.—Fracciones 7 0 á 7 1 . Escrituras públicas por venta, 
compra, arrendamiento, permuta, préstamo, hipoteca, fianza, so-
ciedad, compañía, depósito, donacion, cesión, promesa, elote, ar-
ras, ó por cualquiera obligación ó contrato. En las dé arrenda-
miento ú otras prestaciones periódicas, la base será una anua-
lidad 1102 
LETRA F.—Fraciones 72 á 8 2 , Facturas á cobrar ó á pagar, de 
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compra ó venta, envío y recibo. Fianza ú otra obligación de pa-
go y responsiva. Fianza carcelaria, sin especificar, y Fianza de 
los empeños 1102 á 1103 
Exención.—Factura que se refiera á libranzas timbradas, sin es-
tampilla. Fracción 73 1102 
LETRA G.—Fracción 8 3 . Guías, estampillas de $ 0 , 0 6 1 1 0 3 
LETRA I.— Fracciones 84 á 86. Inventario judicial (5 administra-
tivo y extrajudieial, Indice cronológico de los protocolos 1103 
LETEA L.—Fracciones 87 á 90. Legalización de firmas y bastan-
teo, Letras de cambio, Libranzas, Libros, diario, mayor y caja. 1101 
L E T E A L.-—Fracciones 91 á 105. Libros de cuentas corrientes, de 
los empeños de avalúos, de actas y acuerdos, los que lleven los 
notarios, jueces, etc. Libros de acuerdos, índices, etc., de las 
oficinas, tribunales y del registro público, Licencias y Lote-
rías 1104 á 1105 
Exención.—Quedan exceptuados de llevar libros requisitados, los 
colegios electorales al extender sus actos. Fracción 95 1104 
Exención.—Están exceptuarlos del uso del timbre, los libros del 
registro civil, los de establecimientos cuyos fondos estén dedi-
cados á objetos de beneficencia ó instrucción, que serán autori-
zados por los administradores del timbre con su sello. Los libros 
que se usen para la contabilidad en las oficinas del gobierno y 
municipales, y de los acuerdos, registros, etc., de los tribunales 
y juzgados. Fracciones 96 á 102 1105 
L E T E A M.—Fracciones 106 á 109. Medicinas y especialidades far-
maceúticas que no sean preparadas por fórmulas conocidas, Me-
Memoria ó estado periódico de las negociaciones y Memo-
rial 1106 á 1107 
Exención.—Las Memorias que solo sirvan para formar asientos 
en los libros de cuentas, no llevarán estampillas. Fracción 107. 1106 
LETRA N.— Fracciones 110 y 111. Nómina para percepción de 
sueldo, Nota ó apunte de venta ó de contrato 1107 
Exención.—Los militares en servicio activo, exceptuados sus reci-
bos del uso de estampillas. Fracción 110 1107 
L E T R A O.—Fracciones 112 y 113. Obligación privada de pago, y 
Ocurso 1107 
L E T E A P.—Fracciones 1 1 1 á 1 2 1 . Pagarés, Pase, Patente de pri-
vilegio, Pedimentos para carga y descarga de buques, para des-
pachos, trasporte é internación de efectos 1107 á 1108 
Exención.—El pedimento de salida de un buque en lastre, sin es-
tampilla. Fracción 118 , 1108 
L E T E A P.—Fracciones 122 á 134. Pedimentos, Perfumería, Per-
miso para ventas en los empeños, Petición, Poder privado y ju-
rídico, Pólizas, Protestos y Protocolo ¡ 1108 á 1110 
Exención.—Póliza expedida por oficina federal ó de los Estados 
con documento anexo timbrado, sin estampilla. Fracción 132 .. 1109 
L E T R A R.— Fracciones 135 á 138. Reciño y todo documento, car-
ta, etc., expedido para justificar pago, depósito, remisión, recep-
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cion Je efectos y valores, etc., Recibo, póliza ó certificado de en-
tero expedidos por oficinas, Refrendo de licencia para estableci-
Exencion.—Recibo, póliza ó certificado de entero expedidos por 
oficinas, sin ser negociables ó trasferibles, sin estampilla. Frac-
ción 136 1110 
LETRAS.—Fracciones 139 y 140. Seguró, Solicitud 1110 
LETRA T.—Fracciones 1 4 1 y 148. Tasación, Telegrama, Testamen-
to, Testimonio, Título ó diploma y Título de tierras 1110 á 1111 
Exención.—Los telegramas de escala que hayan cubierto el tim-
bre de procedencia, sin estampilla. Fracción 143 1111 
Exención.—Los títulos para profesores de instrucción primaria, 
sin timbre: Fracción 147, párrafo sétimo 1111 
LETRA Y.—Fracciones 149 y 150. Vale al portador ó á persona 
determinada, Ventas á plazo 1111 
Art. 5 La constancia de abono en cualquier documento tim-
biado, no está sujeto á nuevo pago 1111 
Art. 6 En los abonos por obligación constante, ó á buena cuen-
ta, deben timbrarse los recibos 1112 
Art. 7 Exención. Los recibos á las oficinas por devolución ó por 
enteros no debidos, exentos del timbre 1112 
Art. 8 Se computará el precio de plaza para el uso de estampi-
llas al extender documentos por depósito de efectos, etc 1112 
Art. 9 ® Por analogía se usaiá del timbre en los documentos no 
especificados en la tarifa, á juicio de los administradores de la 
renta 1112 
Art. 10. No causan contribución las inserciones de documentos ya 
timbrados, solo que estén sujetos á mayor cuota 1112 
Art. 11. Deben timbrarse los documentos que vengan del exte-
rior do la República, conforme á tarifa 1112 
Art. 12. Causan el timbre los documentos provisionales,"duplica-
dos, triplicados, etc 1112 
Art. 13. Se incurre en multa siempre que no se timbre un docu-
mento, conforme á las penas de la ley 1112 
Art. 14. Se pormenorizan los docucumentos que no deben llevar 
estampillas: Libros para la contabilidad de las oficinas. Do ac-
tas y acuerdos de funcionarios públicos. Recados ele oficina. 
Listas de jornales ele operarios. Medicinas simples y compuestas 
de fórmula conocida 1112 
Art. 15. Las anteriores excepciones se refieren álas oficinas y fun-
cionarios de la Federación, Estados y municipios 1113 
Art. 10. Las copias certificadas de los libros ó constancias oficia-
les, llevarán timbre, si sirven para ejercitar derecho privado.... 1113 
Art. 17. Al endosarse ó trasferir.se entre particulares documentos 
expedidos por oficinas, llevarán timbre 1113 
Art. 18. Dimensiones de la hoja de papel para timbrarse: 35 cen-
tímetros largo y 25 ancho. Si se usa otro papel se pagará la cuo-
ta, según el exceso 1113 
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Art. 19. Las dimensiones para el papel de los libros serán: 50 cen-
tímetros de largo y 35 de ancho, pagando doble.ó triple cuota, 
segun el exceso — 1113 
Art. 20. Los jueces exigirán la diferencia de las estampillas usa-
das, al litigante pobre, en fallo favorable 1113 
Art. 21. Si faltan estampillas en un lugar, se anotará el libro ó 
documento por el administrador del timbre ó autoridad política, 
á reserva de adherir las estampillas correspondientes. Si se en-
viare á distinto lugar, en él se pondrán por el administrador 
de la renta 1113 
CAPITULO I I I . 
Contribución federal. 
Art. 22. Se impone como contribución federal, la cuarta parte so-
bre todo entero, ingresando á la renta del timbre 1113 
Art. 23. El comprador ó contratista pagará la contribución fede-
ral sobre la suma estipulada, en operaciones con los Estados ó 
municipios 1114 
Art. 21. La contribución federal debe pagarse en estampillas. Va-
lores de estas: primera cinco pesos, segunda un peso, tercera 
veinticinco centavos, cuarta cinco centavos, quinta un centavo, 
quedando facultado el Ejecutivo para variarlos l i l i ; 
Art. 25. No causa contribución el "Gran sello" puesto á los des-
pachos . 1111 
Art. 26. Exenciones sobre contribución federal: 1111 
I. Derechos de piso que no excedan de $0,25, excepto en los ca-
sos de arrendamiento ó enajenación 1111 
II. Impuestos á efectos de primera necesidad, menores de $0,50, 
introducidos en hombros á las poblaciones 1111 
III. Telégramas oficiales dirigidos por los funcionarios ó em-
pleados de la Federación ó de los Estados 1114 
IV. Compra y uso de estampillas, del timbre y correos 1115 
V. Por los enteros procedentes de estancias militares 1115 
VI. Enteros pertenecientes á la Federación y oficinas munici-
pales del Distrito y Baja California 1115 
VII. Enteros de una á otra oficina, si en la primera se satisfizo 
contribución federal... 1115 
VIII. Reintegros 1115 
IX. Depósitos que no sean á cuenta de contribución ó impues-
tos 1115 
X. Multas impuestas en esta ú otra ley, respecto de los multa-
dos 1115 
XI. Enteros en las oficinas del registro civil 1115 
XII. Pensiones de alumnos de establecimientos de instrucción 
pública 1115 
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XIII. Réditos de los capitales reconocidos á los gobiernos, mu-
ninicipios y establecimientos de instrucción ó beneficencia 
pública 1115 
XIV. Operaciones de bienes nacionalizados de la Federación, 
Estados ó municipios 1115 
XY. Remates de efectos que hagan las oficinas federales 1115 
XVI. Productos de las escuelas federales ... 1115 
XVII. Impuesto federal á los premios de loterías 1115 
XVIII. Impuestos personales que no excedan al mes de $0,12. 1115 
XIX. Contribución personal que cobren los municipios, desti-
nada solo á la instrucción primaria 1115 
Art. 27. En los enteros que se hagan en la Tesorería general, se 
pagará en dinero la contribución federal, cuando se origine 1115 
Art. 28. En los donativos, multas ó enteros de esa naturaleza, se 
considerará incluida la contribución federal 1115 
Art. 29. Si faltaren estampillas, se admitirá en dinero la contri-
bución, siendo responsables los empleados de la renta, si fuere 
la falta por su causa 1115 á 1116 
Art.'30. Asignación del honorario por la recaudación del impues-
to federal. . 1116-
CAPITULO I V . 
Cancelación de estampillas. 
Art. 31. Los que otorguen, extiendan, expidan ó firmen los docu-
mentos, cancelarán las estampillas 1110 
Art. 32. Las notarías y oficinas telegráficas, cancelarán las es-
tampillas con su sello, expresando la fecha y abrazando tam-
bién el papel 1116 
Art. 33. Si no tienen sello, escribirán la cancelación expresando 
el mes, dia y año 1116 
Art. 34. Las estampillas impresas en los mismos documentos, no 
necesitan cancelación 1116 
Art. 35. Los particulares también pueden cancelar con un sello 
que contenga la fecha, lugar y el nombre, abrazando parte del 
timbre y el papel 1116 á 1117 
Art. 36. Los cjue no usen sello, las cancelarán de la misma mane-
ra, escribiendo en cada estampilla su firma, fecha y lugar 1117 
Art. 37. Si no sabe escribir la persona que debe autorizar el do-
cumento, hará la cancelación la que firme á su nombre 1117 
Art. 38. Si un documento estuviere autorizado por varios, cada 
uno cancelará una estampilla, ó tres de ellos, si fuesen más 1117 
Art. 39. En los ocursos formados colectivamente, uno de los cpie 
suscriban, hará la cancelación 1117 
Art. 40. Se pueden cancelar dos ó mas estampillas juntas, con una 
sola firma 11 1 
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Art. 41. Cada estampilla debe estar visible, cuando se pongan jun-
tas 1117 
Art. 42. Los libros que deban timbrarse, se presentarán á la admi-
nistración del timbre respectiva 1117 
Art. 43. Los libros que se timbren, estarán en blar.co, poniéndose 
en la primera foja las estampillas, y sellando las demás 1117 
Art. 44. Término de ocho dias para timbrar un documento recibi-
do de otra localidad, sin estampillas, prévio doble pago 1117 
Art. 45. En las cajas, paquetes, etc., se colocarán las estampillas 
en la juntura del papel ó tapa de la caja 1117 
Art. 46. En las botellas y pomos, se colocarán sobre el cuello y ta-
pón, para destruir la estampilla al abrirlos ' 1117 á 1118 
Art. 47. Las estampillas á que se refieran los artículos anteriores, 
se pondrán por el expendedor, ántes de poner en venta el efecto. 1118 
Art. 48. Si se hace uso de dos ó más estampillas, todas serán can-
celadas con los requisitos de ley 1118 
Art. 49. La cancelación no contendrá raspadura ni enmendatura, 
considerando en tal caso el libro ó documento, falto de estam-
pillas 1118 
Art. 50. Las estampillas de contribución federal, serán cancela-
das por las oficinas recaudadoras, al recibirlas Í^IS 
Art. 51. Las estampillas de contribución federal, sa cancelarán al 
reverso de ellas, poniéndoles la fecha y el nombre de la ofici-
na, ó el sello, y sacándoles un bocado 1118 
CAPITULO V . 
Penas. 
Art. 52. Incurren en multa del 10 por ciento proporcionalmente, 
el vendedor, comprador y corredor en su caso, en las ventas á 
plazo en que no se otorguen pagarés 111S 
Art. 53. Ningnn documento sin timbrar, hará fé enjuicio, pero 
será rivaliclado, pagándose la multa 1118 á 1119 
Art. 54. El tenedor, sea ó no otorgante, de un documento sin tim-
brar, incurre en la multa de un ]0 por ciento del valor, y si 
hay defecto en la cancelación, pagará diez tantos del valor de 
la estampilla 1119 
Art. 55. Los corredores que dén curso á las libranzas, sin timbrar, 
pagará el 10 por ciento sobre el valor del documento 1119 
Art. 56. Los duplicados y triplicados de libranzas sin timbre, no 
serán protestables, ni obligatorio el pago 1119 
Art, 57. Si no puede inferirse el valor de un documento sin tim-
bre, se impondrá al tenedor veinte tantos de la cuota del tim-
bre , 1119 
Art. 58. El tenedor de un libro que lo haya usado sin timbrar, 
pagará $0 25 por cada hoja 1119 
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Art. 59. El que no haga uso de libros en su giro, incurre en mul-
ta de $25 á §'.-.00 cada vez que se justifique tal omision 1119 
Art. 60. El que expida documento para cobro de renta sin es-
tampilla, pagará la primera vez $ 5 á $ 20, la segunda $ 10 á 
$50, y $20 á $100 en cada una de las siguientes 1119 
Art. 61. Los dueños de imprenta qüe reciban para su publica-
ción documentos sin timbre, serán multados la primera vez en 
$10, $20 por la segunday en $50 porcada una de las demás 1119 1120 
Art. 62. Los que expendan medicinas, perfumes, etc., sin estam-
pilla, pagarán como multa ele $25 á $50, doble en la segunda 
y triple en las demás, aplicándose dicha multa al denunciante, 
menos el valor del timbre • 1120 
Art. 63. Los jefes de oficinas telegráficas que den curso á telegra-
mas sin timbre, incurrirán en las multas clel artículo anterior... 1120 
Art. 64. Las autoridades y funcionarios que den curso á docu-
mentos sin timbre, satisfarán por primera vez la multa en que 
esté incurso el documento, además de la que se imponga al te-
nedor; por la segunda incurren en el duplo, y por la tercera se-
rán suspensos por seis meses 1120 
Art. 65. Los escribanos, secretarios, etc., que clon cuenta ó curso 
á documentos sin timbrar, incurren en la misma pena del artí-
culo anterior 1120 
Art. 66. Los empresarios de vías férreas y carruajes y los consig-
natarios de buques, al expedir boleto, recibo ó documento de 
fleto etc., sin estampillas, incurrirán por la primera vez en una 
multa ele $25; de $50 por la segunda, y ele $100 por cacla una 
de las demás 1120 
Art. 67. Los individuos expresados en el artículo anterior, paga-
ran igual multa si no determinan la cantidad que hayan reci-
bido al emitir el documento 1120 
Art. 68. Los empresarios, administradores 6 encargados de re-
caudar fondos en toda diversión pública, incurren en las >mis-
mas de los artículos anteriores, si expiden boletos sin timbrar... 1120 
Art. 69. El empleado ó funcionario que ejerza sin despacho, incur-
re en la multa de $25 á $200 .' 1120 á 1121 
Art. 70. Los'jefes de oficina que den posesion, ó las autoridades 
que la autoricen, á un empleado sin despacho, por la primera 
vez incurren en una multa de $50, de $100 por la segunda, y de 
$200 por la tercera y siguientes 1121 
Art. 71. El que pague sueldo sin exigir despacho lo reintegrará; 
exceptuándose los funcionarios ele elección popular y aquellos 
cuyo sueldo no llegue á $300 anuales, y los jornaleros..» 1121 
Art. 72. El jefe que no exija copia certificada de despacho para -
acreditar el primer pago, está obligado á reintegro 1121 
Art. 73. Los jueces y actuarios que no cancelen las estampillas 
correspondientes, pagarán cada uno cinco tantos del valor 1121 
Art. 74. Serán multados con cinco tantos, la autoridad y el actúa-
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rio que no exijan y cancelen las estampillas usadas por los ayu-
dados por pobres, y las que debieron usar en las actuaciones... 1121 
Art. 75. Si se usan estampillas de otro año, el documento ó libro 
se considerará como falto de estampillas, y sufrirá la pena res-
pectiva el tenedor y perderá las estampillas, y si es funcionario, 
será juzgado como defraudador 1121 
Art. 76. Se suspenderá el pago de todo documento que contenga 
estampillas de otro período 1121 
Art. 77. Si se permite ó recaúdala contribución federal en efecti-
vo, si no se cancelan luego las estampillas despues de recibidas 
en pago, ó alguna persona impide el cumplimiento de la ley ú 
ocupare los intereses de la renta, será responsable civil v cri-
minalmente 1121 á 1122 
Art. 78. Se pagará una multa del doble del valor y perderá las 
estampillas, el que las conserve de nn período fenecido 1122 
Art. 79. Los funcionarios, además de sufrir igual pena, serán juz-
gados como defraudadores 1122 
Art. 80. El que yenda sin autorización, corte, altere, raspe, enmien-
de ó lave las estampillas, será juzgado como falsificador 1122 
Art. 81. Los falsificadores, cómplices, encubridores y expendedo-
res de estampillas falsificadas, sufrirán las penas de los mone-
deros falsos 1122 
Art. 82. Si los administradores é interventores de loterías no cum-
plen con la fracción 105 del artículo 4 P , pagarán por mitad el 
diez por ciento 1122 
Art. 83. Los empleados que no presenten despacho ni copia auto-
rizada al verificarse el primer pago, pagarán por primera vez el 
10 pg de su sueldo, por segunda el 20 p§ , y por las demás el 
50 pg 1122 
Art. 84. Debe preferirse en caso de embargo por multa, una fian-
za que garantice el Ínteres fiscal 1122 
Art. 85. En caso de insolvencia para satisfacer una multa, el juez 
respectivo impondrá la pena de quince dias á seis meses de pri-
sión 1122 
CAPITULO V I . 
Inspección. 
Art. 86. Los recaudadores principales délos Estados y municipios, 
remitirán las estampillas amortizadas de la contribución fede-
ral á las jefaturas de Hacienda, que inspeccionarán los cortes de 
caja 1122 á 112-3 
-Art. b7. Los administradores del timbre, suplirán á las jefaturas 
de Hacienda al inspeccionar los cortes de caja de las oficinas lo-
cales 1123 
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Art. 88. Los cortes de caja de las jefaturas de Hacienda, serán ins-
peccionados por el Gobernador ¿autoridad principal local 1123 
Art. 89. Los cortes de caja de las demás oficinas del timbre, serán 
inspeccionados por la primera autoridad política. Los de la ad-
ministración principal del Distrito y oficina de impresión de es-
tampillas, por la administración general 1123 
Art. 90. Los cortes de caja de los administradores generales del 
timbre y correos, serán inspeccionados por el contador mayor de 
Hacienda • 1123 
CAPITULO V I L 
Oficinas de la renta.—Administración general. 
Art. 91.—I. La administración general]depende de la Secretaría de 
Hacienda, y respecto de la glosa de cuentas de la contaduría ma-
yor.—II. El Ejecutivo determinará el número y clase de las ofi-
cinas subalternas 1123 
CAPITULO V I I I . 
Impresión de estampillas. 
Art. 92. Las estampillas, despachos, etc., se imprimirán en una ofi-
cina dependiente de la Secretaría de Hacienda 1123 á 1124 
Art. 93. Sus presupuestos mensuales, serán aprobados por la Se-
cretaría de Hacienda y pagados por la administración general.. 1124 
Art. 93. La Secretaría determinará la emisión y circulación de las 
estampillas, reglamentando las labores de la oficina :. 1124 
CAPITULO I X . 
Disposiciones generales. 
Art. 95. Si en un protocolo se deja de firmar una escritura, los in-
teresados fijarán estampillas de $0 50 por cada hoja 1124 
Art. 96. En los testimonios de escrituras anteriores á la ley, se. 
fijarán estampillas por el valor respectivo, conforme á la ley de 
su otorgamiento 1124 
Art. 97. Ningún funcionario ó empleado debe entrar á desempe-
ñar su empleo sin el despacho requisitado 1124 
Art. 98. Están exceptuados los suplentes por dos meses, y el Eje 
cutivo puede dispensar la presentación del despacho 1124-
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Arfc. 99. Al verificarse el primer pago, para acreditai-se, el emplea-
do presentará una copia del despacho timbrado 1124 
Art. 100. Un pliego errado se cambiará exhibiendo $0,25; prévia 
la razón correspondiente del jefe de la oficina 1524 
Art. 101. Los empleados de garita, exigirán los documentos adua-
nales y los conocimientos de carga 1124 á 1125 
Art. 102. Los resguardos marítimos exigirán también los docu-
mentos aduanales, relativos al tráfico de cabotaje y altura 1125 
Art. 103. Los jueces, jefes de oficina, etc., que descubran alguna 
infracción de la ley, aplicarán las multas, remitiendo á los admi-
nistradores del timbre las noticias correspondientes 1125 
Art. 104. Las multas impuestas en esta ley, ingresarán á las res-
pectivas administraciones del timbre 1125 
Art. 105. Del total importe de las multas, deducida la contribu-
ción federal, corresponde la mitad al descubridor y la otra á los 
empleados que las hagan efectivas y al promotor fiscal en su caso 1125 
Art. 106. Los documentos y libros multados, contendrán la razón 
de haberse hecho el pago, puesta por los administradores 1125 
Art. 107. Para hacer efectivo el cobro de una multa, se podrá ha-
cer uso de la facultad económico coactiva 1125 
Art. 108. Los administradores de la renta, exigirán la manifesta-
ción de libros y documentos, cada vez que lo creyeren conveniente, 
etc., visitando cada año los establecimientos- comerciales 1125 á 1126 
Art. 109. Los administradores deben perseguir el fraude que se co-
meta contra la renta 1126 
Art. 110. En el primer mes de un período, podrán cambiarse es-
tampillas sobrantes del anterior 1126 
Art. 111. Las estampillas sobrantes del correo, también" se cambia-
rán en el primer mes de la nueva emisión 1126 
Art. 112 En los dos primeros meses de la nueva emisión, los ad-
ministradores del correo y timbre, devolverán las estampillas so-
brantes 1126 
Art. 113. Se destruirán las estampillas sobrantes e inútiles, levan-
tándose la correspondiente acta en presencia del contador mayor, 
administrador general y jefe de la sección directiva 1126 
Art. 114. El causante seguirá usando sus libros timbrados, aunque 
concluya el período de la emisión _ 1126 
Art. 115. La secretaría podrá mandar imprimir las estampillas en 
billetes de banco, letras, etc 1126 
Art. 116. Se prohiben los contratos de venta ó hipoteca de estam-
pillas, ni puede hacerse con ellas pago ó compensación 1126 
Art. 117. Están exentos de la guardia nacional y de cargo concejil, 
los empleados del timbre y correos.., 1126 
Art. 118. Los empleados del coreo podrán ser agentes clel timbre, en 
en caso de no haber otros, con abono de cinco por ciento de ho-
norario 1126 á 1127 
Art. 119. Los pliegos y paquetes de.estampillas, aunque sean 
certificados, quedan exentos del pago de porte 1127 
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Art. 120. No podrán alterarse ó incluirse en documentos expedidos 
por los Estados, los valores de las estampillas 1127 
Art. 121. Las acciones, bonos ó títulos al portador, ya timbrados, 
pueden enajenarse libremente, sin necesidad de nueva estampilla. 1127 
Art. 122. Las infracciones quedan sujetas á los tribunales de la Fe-
deración, excepto en los casos que se determinan en la ley 1127 
Art. 123. La secretaría de hacienda, aclarará las dudas que ocur-
ran sobre el cumplimiento de la ley.... 1127 
ARTICULOS TRANSITORIOS. 
Art. 124. Las cancelaciones hechas por mala inteligencia d • la ley 
de 1 de Diciembre de 1874, quedan dispensadas de la pena res-
pectiva correspondiente al íisco y los empleados 1127 
Art. 125. La ley regirá un mes despues de su publica.cion 1127 
RESOLUCION DE 21 DE ENERO DE 1879. 
Antes de ponerse en venta las especialidades farmacéuticas, per-
fumes, jabones y cosméticos, se les adherirán las estampillas 
correspondientes '. ' 1128 
Documentos anexos á la ley del t imbre de 28 cíe Marzo de 1S7S, 
reformada por la ley de 30 de Mayo de 1879, 
A P E N D I C E A h M A N U A L , 
DOCUMENTO NUM I. 
Circular de 5 de Abril de 1879. 
Tratándose de testimonios de escrituras en las que estén interesa-
das varias personas, cacla testimonio deberá contener únicamen-
te los timbres correspondientes á la parte de capital que cada 
una de ellas represente., 1128 á 1129 
DOCUMENTO NUM. 2. 
Ley de ingresos clel tesoro federal, peora el año económico que 
comienza el 1 de Julio de 1879 y termina el 30 de Junio de 
1880. 
Se duplican las cuotas señaladas en los capítulos 1 y 2 de la 
t i m b r e . 1,151 
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ley del timbre de 28 de Marzo de 187G, con excepción de las fija-
das á las actuaciones judiciales, y causándose en cada endoso tras-
paso, cesión, etc., el impuesto que conforme á la misma ley se ba-
ya pagado al extenderse por primera vez el documento 1129 
DOCUMENTO NUM. 3. 
Resolución ele 6 de Junio de 1S79. 
Se aclara que á los billetes que actualmente tiene en circulación el 
Banco de Lóndres, México y Sud-América, no les comprende la 
ley del presupuesto de ingresos para el año económico fie 1879 á 
1880; pero que en las emisiones que se hagan desde 1 de Julio 
de 1879 se duplicarán los timbres 1130 
DOCUMENTO NUM. 4. 
Circidar de Junio 2Gjle 1S79. 
Se aclara el sentido de las fracciones relativas del art. 4 de la ley 
de 28 de Marzo de 1870, determinando cuáles'son las actuacio-
nes judicialesque no deben causar eloble timbre, declarándose que 
en los libros mercantiles deben duplicarse las estampillas en ¡as 
hojas en blanco, de acuerdo con la nueva ley de ingresos para el 
año económico de 1879 á 1880... . 1131 
DOCUMENTO NUM. 5. 
Disposición de Junio 27 de 1S79. 
Pueden requisitarse los despachos expedidos dentro del año econó-
mico de 1877 á 1878, conforme á la ley de28 de Marzo de 1870, 
sin causar doble estampilla 1132 
DOCUMENTO NUM. 0. 
Disposición de Junio 27 de 1S79. 
Las copias de despachos que se presenten á las oficinas federales 
desde 1 de Julio de 1879, deben causar dobles estampillas, y 
la cancelación de ellas la verificarán las mismas oficiims en la fe-
cha en que las certifiquen 1132 á 1133 
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DOCUMENTO NUM. 7. 
Resolución de Julio 2 de 1S79. 
I. Se concede en la capital un mes de plazo para la presentación de 
libros cuyas hojas en blanco deban tener dobles estampillas.— II. 
En los Estados se entenderá el plazo desde la fecha en que se co-
nozca esta resolución.—III. Eu las hojas en que hubiere algún 
asunto, teniendo una parte en blanco, no se exigirá la doble cuo-
ta, siendo válidos los asientos posteriores que se hagan en ellas. 1133 
DOCUMENTO NUM. 8. 
Resolución de Julio 2 de 1S79. 
La perfumería y droguería, aunque tengan fijados con anterioridad 
los timbres correspondientes, deben expenderse desde "1 ele Ju-
lio de 1879, con dobles estampillas 1133 á 1131 
DOCUMENTO NUM. 9. 
Resolución de Julio 11¡. de 1S79. 
Los establecimientos gravados con cuota fija, están obligados á pa-
gar el impuesto federal 1131 
DOCUMENTO NUM. 10. 
Resolución de Julio 14 de 1S79. 
I. Los documentos timbrados que causen pago, no necesitan estam-
pillas por el recibo ele la cantidad cjue se versejsuscrito por el 
interesado.-- Los recibos de pago en órdenes expedidas por ofici-
nas eu provecho de particulares, deberán llevar estampillas si no 
han sido endosadas.—III. Se declara subsistente el art. 90 de la 
ley de 28 de Marzo de 1870, y los testimonios ele escrituras an-
teriores á ella, no llevarán duplicada la cuota correspondiente.— 
IV. En los testimonios de escrituras posteriores al 1 de Di-
ciembre de 1874, que se expidan desde el 1 ele Julio -de 1879, 
se les pondrán estampillas de doble valor. —V. Las acciones de 
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minas, bonos ó títulos al portador, no podrán enajenarse sin 
emplear las estampillas correspondientes 1135 á 113G 
DOCUMENTO NUM. 11. 
Resolución de Julio H ds 1S79. 
Los ocursos de abogados ó notarios, sobre pase de una localidad á 
otra, necesitan dobles timbres por no ser actuaciones judiciales. 1136 
DOCUMENTO NUM. 12. 
Resolución de Julio 16 de 1S79. 
Respecto de fianzas comentarienses, la resolución de 30 de Enero 
de 1878 no se opone á que subsista la franquicia contenida en la 
fracción 109 de la tarifa, sobre apreciación de pobreza 1136 á 1137 
[DOCUMENTO NUM. 13. 
Resolución de Julio 16 de 1879. 
En los ocursos por reclamos de restituciones de tierras, puede tam-
bién declararse de plano, por las autoridades, la notoria pobreza 
ele los interesados 1137 
DOCUMENTO NUM. 14. 
Resolución de Julio 16 de 1879. 
Los expedientes de denuncio de minas están sujetos á la doble cuo-
ta del timbre, por no ser actuaciones judiciales, sino los docu-
mentos relativos en caso de controversia judicial 1137 á 1138 
DOCUMENTO NUM. 15. 
Resolución de Julio 16 de 1879. 
Los expedientes seguidos da oficio para informar si procede ó no la 
gracia de indulto de un reo, no deben llevar estampilla0 , 1138 
DOCUMENTO NUM. 16. 
Resolución ele Enero 26 de 1877. 
Respecto de testamentos, cuya herencia no pase da quinientos pe-
sos, se usarán estampillas de á $0,10 en los términos que se expi-
dan para los notoriamente pobres 1138 á 1139 
México, Julio 31 de 1879. 
EMILIANO BUSTO. 
1 4 5 
TOLERANCIA DE CULTOS. 
l3óo.—4 de Diciembre Ley sobre tolerancia de cultos en 11 Eepúbl'ca. 
Diciembre 4-—Decreto por la Secretaria ele Justicia.—Toléremela ele 
cultos en la República mexicana. 
El Exmo. Sr. Presidente interino constitucional ele la República, se 
ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
"El C. Benito Juárez, Presidente interino constitucional ele los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, hago sabor: 
Quo on uso ele las árnplias facultades de que me hallo investido, lio 
tenido á. bien decretar lo siguiente: 
Art. 1 Las leyes protejen el ejercicio del culto católico y de los de-
más que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la li-
bertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni 
puede tener mas límites que el derecho de tercero y las exigencias elel 
órden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por 
una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será per-
fecta ó inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo 
cpie por las leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina. 
Art. 2 Una iglesia ó sociedad religiosa, se forma de los hombres 
que voluntariamente hayan querido ser miembros de ella, manifestan-
do esta resolución por sí mismos ó por medio de sus padres ó tutores do 
quienes dependan. 
Art. 3 -c Cacla una de estas sociedades tiene libertad de arreglar por 
sí ó por medio de sus sacerdotes, las creencias y prácticas del culto quo 
profesa, y de fijar las condiciones con que admita los hombres á su gre-
mio ó los separe de sí, con tal que ni por estas prevenciones, ni por su 
aplicación á los casos particulares que ocurran, se incida en falta alguna 
ó delito de los prohibidos por las leyes, en cuyo caso tendrá lugar y cum-
plido efecto el procedimiento y decisión que ellas prescribieren. 
Art. 4 ? La autoridad de estas sociedades religiosas y sacerdotes su-
yos, será pura y absolutamente espiritual, sin coaccion alguna do otra 
clase, ya se ejerza sobre los hombres fieles á las doctrinas, consejos y 
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preceptos de un culto, ya sobre los que habiendo aceptado estas cosas, 
cambiaren luego de disposición. 
Se concede acción popular para acusar y denunciar á los infractores 
de este artículo. 
Art. 5 En el órden civil no hay obligación, penas, ni coaccion de 
ninguna especie con respecto á los asuntos, faltas y delitos simplemente 
religiosos; en consecuencia, no podrá tener lugar, aun procediendo esci-
tativa de alguna iglesia ó de sus directores, ningún procedimiento judi-
cial ó administrativo por causa de apostasía, cisma, herejía, simonía ó 
cualquiera otros delitos eclesiásticos. Pero si á ellos se juntare alguna 
falta ó delito de los comprendidos en las leyes que ahora tienen fuerza 
y vigor y que no son por esta derogadas, conocerá del caso la autoridad 
pública competente, y lo resolverá sin tomar en consideración su calidad 
y trascendencia en el órden religioso. Este mismo principio se observa-
rá cuando las faltas ó delitos indicados resultasen de un acto que se es-
time propio y autorizado por uu culto cualquiera. En consecuencia, la 
manifestación de las ideas sobre puntos religiosos, y la publicación de 
bulas, breves rescriptos, cartas pastorales, mandamientos y cualesquiera 
esciitos que versen también sobre esas materias, son cosas en que sego-
sat'á de plena libertad, á no ser que por ellas se ataque el órden, la paz 
ó la moral pública, ó la vida privada, ó de cualquiera otro modo los de-
rechos de tercero, ó cuando se provoque algún crimen ó delito, pues en 
todos estos casos, haciéndole abstracción del punto religioso, se aplica-
rán irremisiblemente las leyes que vedan tales abusos; teniéndose pre-
sente lo dispuesto en el art. 23. 
Art. G E u la economía interior ]de los templos y en la administra-
ción de los bienes cuya adquisición permitan las leyes á las sociedades 
religiosas, tendrán estas en lo que corresponde al órden civil, todas las 
facultades, derechos y obligaciones que cualquiera asociación legítima-
mente establecida. 
Art. 7 ? Quedan abrogados los recursos de fuerza. 
Si alguna iglesia ó sus directores ejecutaren un acto peculiar de la 
potestad pública, el autor ó autores de este atentado, sufrirán respecti-
vamente las penas que las leyes imponen á los que separadamente ó en 
cuerpo lo cometieren. 
Art. y ? Cesa el derecho de asilo en los templos, y se podrá y debe-
bera emplear la fuerza que se estime necesaria para prender y sacar de 
ellos a los reos declarados ó presuntos con arreglo á las leyes; sin que en 
esta calificación pueda tener intervención la autoridad eclesiástica. 
Art. 9 ? El juramento y sus retractaciones no son de la incumbencia 
de las leyes. Se declaran válidos y consistentes todos los derechos, obli-
gaciones y penas legales,'sin necesidad de considerar el juramento á 
veces conexo con los actos del órclen civil. Cesa por consiguiente la obli-
gación legal de jurar la observancia de la Constitución, el buen desem-
peño de los cargos públicos y de diversas profesiones, antes de entrar al 
ejercicio de ellas, fiel mismo modo cesa la obligación legal de jurar cier-
tas y determinadas manifestaciones ante los agentes del fisco, y las con-
fesiones, testimonios, dictámenes de peritos y cualesquiera otras decla-
raciones y aseveraciones que se hagan dentro ó fuero de los tribunales. 
En todos estos casos y en cualesquiera otros en que las leyes mandaban 
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liacer juramento, será éste reemplazado en adelante por la protesta ex-
plícita ele decir la verdad en lo que se declara, de cumplir bien y fiel-
mente las obligaciones que se contraen: y la omisión, negativa y viola-
ción ele esta promesa, causarán en el órden legal los mismos efectos que 
si se tratara conforme á las leyes preexistentes, del juramento omitido, 
negado ó violado. 
¡>En lo sucesivo no producirá el juramento ningún efecto legal en los 
contratos que se celebren: y jamás en virtud de él, niele la promesa que 
lo sustituya, podrá confirmarse una obligación ele las que antes necesita-
ban jurarse para adquirir vigor y consistencia. 
Art. 10. El que en un templo ultrajare ó escarneciere ele palabra ó 
ele otro modo esplicado por actos esteraos, las creencias, pr ícticas ú otros 
objetos elel culto á que ese edificio estuviere destinado, sufrirá, según 
los casos, la pena de prisión ó destierro, cuyo máximum será de tres 
meses. Cuantío en un templo se hiciere una injuria, ó se cometiere cual-
quiera otro delito en cpie mediare violencia ó d shonestida,d, la pena ele 
los reos será una multa mayor Cjúe la impuesta por las leyes al delito 
ele que se trate, considerándolo cometido en lugar público y frecuenta-
do. Pero este aumento de pena se aplicará de tal modo, que en las tem-
porales no produzca prisión, deportación ó trabajos forzados por mas de 
diez años. 
Queda refundido en estas disposiciones, el antiguo derecho sobre sa-
crilegio: y los deiní's delitos á que se daba e.ste nombre, se sujetarán á 
lo que prescriban las leyes sobre casos idénticos, sin la circunstancia pu-
ramente religiosa. 
Art. 11. Ningún acto solemne religioso, podrá verificarse fuera de los 
templos sin permiso escrito en cada caso, por la autoridad política local, 
según los reglamentos y órdenes que los gobernadores del Distrito (1) 
y Estados espidieren, conformándose á las bases que á continuación sa 
expresan: 
1 f3 Ha de procurarse de toda preferencia la conservación del órden 
público. 
2 í3 No selian de conceder estas licencias cuando sa tema que pro-
duzcan ó den márgen á algún desorden, ya por desacato á las prácticas 
y objetos sagrados de un culto, ya por los motivos de otra naturaleza. 
3 í3 Si por no abrigar temores en este sentido, concediere dicha au-
toridad una licencia de esta clase y sobreviniere algún desorden, con 
ocasion del acto religioso permitido; se mandará cesar éstá y no se po-
drá autorizar en adelante fuera ele los templos. El desacato en estos ca-
sos no será punible, sino cuando degenerare en fuerza ó violencia. 
Art. 12. Se prohibe instituir heredero ó legatario, al director espiri-
tual del testador, cualquiera que sea la comunidad religiosa á que hu-
biere pertenecido. 
Art. 13. Se prohibe igualmente nombrar cuestores para pedir y reco-
jer limosnas, con destino á objetos religiosos, sin aprobación expresa del 
gobernador respectivo, quien la concederá por escrito ó la negará, segura 
le pareciere conveniente; y los que sin presentar una certificación de 
(1) Véase la érden del gobierno del Distrito f jdera l , fecba 5 d j EnarjJda 1351 
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ella, practicaren aquellos actos., serán tenidos como vagos y responderán 
de los fraudes que hubiesen cometido. 
Art. 14. Cesa el privilegio llamado de competencia, en cuya virtud 
podian los cle'rigos católicos retener, con perjuicio de sus acreedores, una 
parte de sus bienes. P-ro si al verificarse el embargo por deuda de los 
sacerdotes de cualesquiera cultos, no hubiese otros bienes en que con-
fovme á derecho pueda recaer la ejecución, si no es algún sueldo fijo, so-
lo se podrá embargar este en la tercera parte de sus rendimientos pe-
riódicos. No se con-iderarán sometidos á secuestro los libros del intere-
sado, ni las cosas que posea pertenecientes á su ministerio, ni los demás 
biene- que por punto general, exceptúan de embargo las leyes. 
Art. 15. Las cláusulas testamentarias que dispongan el pago de diez-
mos, obvenciones ó legados piadosos, de cualquiera clase y denomina-
ción, se ejecutarán solamente en lo que no perjudiquen la cuota heredi-
taria forzosa, con arreglo á las. leyes; y en ningún caso podrá hacerse el 
pago con bienes raíces. 
Art. 1G. La acción de las leyes no se ejercerá sobre las prestaciones 
de los fieles para sostener un culto y los sacerdotes de este; á no ser 
cuando aquellas consistan en bienes raíces, ó interviniere fuerza ó en-
gaño para exigirlas ó aceptarlas. 
Ait. 17. <'e-a el ti atamiento oficial que solia darse á diversas perso-
nas y corporaciones eclesiásticas. 
Art. IS. El-uso de las campanas Continuará sometido á lós reglamen-
tos de policía. (1) 
Art. 19. Los sacerdotes de todos los cultos estarán exentos de la mi-
licia y de todo servicio personal coercitivo; pero no de las contribucio-
nes ó remuneraciones que por estas franquicias impusieren las leyes. 
Art. 20. La autoridad pública no intervendrá en los ritos y prácticas 
religiosas concernientes al matrimonio. Pero el contrato de que esta 
unión dimana, queda exclusivamente sometido á las leyes. Cualquiera 
otro matrimonio que se contraiga en el territorio nacional,sin observar-
se las formalidades que las mismas leyes prescriben, es nulo é incapaz 
por consiguiente, de producir ninguno de aquellos efectos civiles que el 
derecho atribuye solamente al matrimonio legítimo. Fuera de esta pe-
na, no se impondrá otra á las uniones desaprobadas por este artículo; á 
no ser cuando en ellas interviniere fuerza, adulterio, incesto ó engaño, 
pues en tales casos se observará lo que manden las leyes relativas á esos 
delitos. 
Art. 21. Los gobernadores de los Estados, Distrito ó Territorio, cui-
daián bajo su más estrecha responsabilidad, de poner en práctica las le-
yes dadas con relación á cementerios y panteones, y de que en ningún 
lugar falte decorosa sepultura á los cadáveres, cualquiera que sea la de-
cisión de los sacerdotes ó de sus respectivas iglesias. 
Art. 22. Qiudan en todo su vigor y fuerza lasjeye^ que cast'gan los 
ultrajes hechos á los cadáveres y sus sepulcros. 
Art. 23. El ministro de un culto, que en ejercicio de sus funciones, 
ordene la ejecutoria de un delito ó exhorte á cometerlo, sufrirá la pena 
de esta complicidad, si el expresado delito se llevare á efecto. En caso 
contrario, los jueces tomarán en consideración las circunstancias, para 
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imponer hasta la mitad ó ménos de dicha pena, siempre que por las le-
yes no esté señalada otra mayor. 
Art. 24. Arinque todos los funcionarios públicos, en su calidad de 
hombres, gozarán de una libertad religiosa tan amplia, como todos los 
habitantes del país, no podrán con carácter oficial asistir á los actos da 
un culto, ó de obsequio á sus sacerdotes, cualquiera que f-ea la geravquía 
de estos. La tropa formada, está incluida en la prohibición que ante-
cede. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circulo y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el palacio del gobierno nacional en Veracruz, á 
4 de Diciembre de 18G0.—Benito Juárez.—Al C. Juan Autonio de la 
Fuente, Ministro de Justicia é Instrucción pública. 
Y lo comunico á vd., etc. 
Dios y Libertad. TI. Veracruz, etc.—Fuente.^-Se público en México 
por bando de 5 de Enero de 18G1. 
(1) Véase la citada órden del Gobierno del Distrito federal, fecha 5 de Enero de 
1861. 
TRATADOS. 
1823.—21 de Julio Autorización al Ejecutivo para celebrar un tratado pro-
visional de comercio con el gobierno español. 
1835.—23 de Mayo Se aprueba la convención celebrada entre México y 
Francia el 4 de Julio de 1834, con tal que en su re-
dacción se nombre al Presidente de la República, án-
tes que al Rey de los Franceses, en el texto castellano. 
1838.—18 de Abril Se fija el dia en que deben comenzar á tener efecto los 
artículos5 y 6 de los tratados celebrados con los 
Estados Unidos y demás naciones que se expresan. 
1848.—19 de Agosto Recursos para la traslación de las familas que se hallen 
en territorio cedido á los Estados Unidos. (Véase la 
primera parte.) 
Decreto de 21 de Julio de 1823.—Sobre tratado provisioixal de comer-
cio con los comisionados clel gobierno español. 
El soberano congreso mexicano ha tenido á bien decretar: 
1. Se autoriza al supremo poder ejecutivo, para que proceda á con-
certar con los comisionados del gobierno español, un tratado provisional 
de comercio. 
2. Este tratado no se tendrá por concluido ó perfeccionado, sin que 
preceda el exámen y aprobación del congreso, 
Mayo 23 de 1835. —Ley.—Se aprueba la convención celebrada entre los 
gobiernos de México y Francia, bajo la circunstancia que se men-
ciona. 
Art. 1. Se aprueba la convención provisional celebrada entre los go-
biernos de México y de Francia, y firmada por los respectivos plenipo-
tenciarios en esta capital, el dia 4 de Julio de 1834, con tal que en la 
redacción de ella, aparezca nombrado el presidente de la República me-
xicana, ántes que el rey de los franceses en el texto castellano, y bajo 
la condicion que dicha convención solo durará por dos años, tiempo que 
se estima bastante para cangear las ratificaciones del tratado celebrado 
en Paris, á 15 de Octubre de 1832, por los plenipotenciarios de México 
y Francia, ó para celebrar otro nuevo. 
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2. Se aprueba la conducta que ha observado el gobierno, al prevenir 
al encargado de negocios de la República en París, la suspensión del 
cange de las ratificaciones del tratado celebrado con la Francia en 15 de 
Octubre de 1832, hasta que se asegurase el punto de la alternativa, 
dándose al nombre de la República y á los de sus plenipotenciarios, la 
precedencia de estilo en el texto castellano. 
Abril 18 ele 1888.—Circular clel Ministerio de Hacienda. Se jija el dia 
en que deben comenzar d tener e fecto los arts. 5 o- y 6 ° ele los trata-
dos celebrados con los Estados Unidos del Norte y demás naciones 
que expresa. 
Habiéndose cumplido el 5 de este mes el término de seis años, por el 
cual se suspendió el efecto de las estipulaciones hechas en los arts. 5 
y 6 ° de los tratados de amistad, comercio y navegación celebrados en-
tre la República mexicana y los Estados Unidos del Norte, segun lo 
convenido en el artículo adicional de los mismos tratados, el Exmo. Sr. 
presidente ha tenido á bien disponer, prevenga V. S. A las aduanas ma-
rítimas y fronterizas respectivas, que desele la citada fecha de 5 de este 
mes, deben tener su puntual cumplimiento los referidos arts. 5 ° y 6 
ele les propios tratados, y que bajo este concepto, obren dichas oficinas, 
como corresponde con arreglo á su expreso literal tenor, sin dar lugar á 
queja ni reclamación fundada, no solo tocante á los buques norte ame-
ricanos, y de los ingleses, respecto & los cuales desde el 16 de Julio 
clel año próximo pasado, han debido tener todo su efecto los arts. 5 ° y 
6 ° de. los tratados respectivos, que contienen iguales estipulaciones á 
las de los celebrados con los Estaelos Unidos, sino también on cuanto á 
las de otras potencias, cuyos tratados les concedan los mismos dere-
chos, por nivelarlas á las naciones más favorecidas, consultando desde 
luego cualquiera duda ó dificultad, si contra lo que es de esperar, sobre-
viene ú ocurre alguna. 
TRATAMIENTOS. 
1823.—5 de Mayo Solo en contestaciones oficiales se darán á los emplea-
dos, sus respectivos trat aníientos. 
1853.—22 de Octifbre Se deroga el decreto ele 5 de Mayo de 1823, sobre tra-
tamientos. 
1853.—9 de Diciembre Decreto sobre tratamientos oficiales. 
1861.—8 de Marzo Se suprimen los tratamientos á los jefes y otras perso-
sonas que reciban sus haberes del tesoro federal, sus-
tituyéndolos con el de ciudadano. 
1861. —18 de Julio Se suprimen en la República los tratamientos que las 
leyes conceden á las autoridades y corporaciones. 
NUMERO 332. 
Decreto ele 5 ele Mayo ele 1823.—Sobre tratamiento ele empicados." rJ 
El sobera.no congreso constituyente mexicar.o, ha tenido á bien de-
cretar: 
Solo en contestaciones oficiales se darán á los empleados en la nación 
sus respectivos tratamientos. 
Octubre 22 de 1823. —Decreto del gobierno. — Se deroga el de G de Mayo 
de 1823, sobré tratamientos oficiales. 
Ministerio de Guerra y Marina.— El Exmo. Sr. Presidente de la Re-
pública, se ha servido dirigirme el decreto q ue sigue-
Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que en uso'de las facul-
tades que la nación se ha servido conferirme, lie tenido a bien decretar 
lo siguiente: 
Art. 1 Se deroga el decreto de fi de Mayo de 1823, que circunscri-
bió los tratamientos á solo los asuntos de oficio. 
Art. 2 ° Los tratamientos concedidos por la ley ¡i ¡as autoridades y-
funcionarios públicos de todas gerarquías, se darán por escrito y de pa-
labra, aun en casos particulares. 
Art. 3 ° Se restablece á todo su vigor y fuerza, el artículo 6 del tra-
tado 3 ® de la Ordenanza, 110 solo por lo respectivo á" los tratamientos, 
sino también por las atenciones que deben tenerse con los superiores y 
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«con las personas de otros fueros, que estén de alguna manera caracteri-
zadas. 
Art. 4 Las infracciones de este decreto, serán castigadas como falta 
de i espeto á las autoridades, funcionarios públicos ó personas condecora-
das, y como falta de subordinación, si se cometiere por individuos clel 
fuero de guerra á sus superiores. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
-cumplimiento. Dado en el palacio nacional de Tacubaya, á 22 dé Octu-
bre de 1853.—Antonio López ele Santa Anna.—A D. Luis José Al-
corta. 
¡^  Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Octubre 22 de 1853.—Alcorta. 
Diciembre 9 ele 1S53.—Decreto del Gobierno.—Sobre tratamientos 
oficiales. 
Ministerio de Gobernación.—El Exmo. Sr. Presidente déla República, 
-se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que en uso de las amplias 
facultades que la nación se ha servido conferirme, he tenido á bien de-
cretar lo siguiente: 
Art. 1 Los gobernadores de los Departamentos conservarán el títu-
lo de Excelencia, que ahora tienen, los prefectos de los distritos el de 
Señoría, y el mismo los jefes políticos de los territorios. 
Art. 2 =- Los ayuntamientos de las ciudades de México y Veracruz, 
tendrán el tratado de Excelencia, los ele las capitales de los departamen-
tos y territorios el de muy ilustres, y los restantes el de ilustres sola-
mente. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio clel gobierno nacional de México, á 9 de Diciem-
bre de 1853.—Antonio López de Santa Anna.—Al Ministro ele Gober-
nación. 
Y lo comunico á vcl. para su inteligencia y fines consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Diciembre 9 de 1853.—El Ministro de Go-
bernación, Ignacio Aguilar. 
CIRCULAR POR LA SECRETARIA DE GUERRA. 
Se suprimen los tratamientos que se habían acordado á los jefes y otras 
personas que reciban sus haberes clel tesoro federal, sustituyendo el de 
ciudadano. 
Exmo. Señor:—El Exmo. Señor Presidente, que desea hacer desapare-
cer de la República todos esos títulos que nos legara como reliquias de 
-su pasado poder el gobierno vireinal.y que propios ele las monarquías y 
de los gobiernos despóticos, son incompatibles con los sistemas republi-
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canos, donde la igualdad, tanto respecto de derechos como de tratamien-
tos, debe ser el único título de los ciudadanos, me previene haga saber 
á Y. E., como tengo la honra de hacerlo, que quedan suprimidos desde 
esta fecha todos los tratamientos quo se.habían acordado á, los jefes su-
periores del ejército, por la ordenanza del mismo y demás leyes vigentes 
«obre la materia, y que dichos tratamientos se sustituyan en lo sucesivo, 
-con el honroso título de ciudadano. 
Me previene también, manifieste á V. E., que esta disposición no solo 
comprende á los individuos del ejército permanente, sino á todos los je-
fes que perciban sus haberes del tesoro federal. 
El Exmo. Sr. Presidente, se promete que Y. E. mandará publicar esta 
comunicación en el periódico oficial, é insertarla en la órden general, 
para conocimiento de la fuerza que guarnece esa plaza. 
Acepte V. E. las sinceras protestas de mi aprecio y consideración. 
Dios, Libertad y Reforma. México, 8 de Marzo de 1861.— Ortega. 
Decreto por la Secretaria de Gobernación.— Se suprimen en toda la 
República los tratamientos 
El C. Presidente constitucional de la República, se ha servido eliai-
girme el decreto que sigue: 
"Benito Juárez, Presidente constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos, á, sus habitantes, sabed: 
Que el Congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo siguiente: 
Artículo único.—Se suprimen en la República los tratamientos que 
las leyes conceden á las autoridades y corporaciones. 
Dado en el salón de sesiones elol Congreso de la Union en México, á 
diez y ocho de Julio de mil ochocientos setenta y uno. — José Linares, 
diputado vice presidente.—Francisco de P. Genclejas, diputado secreta-
lio.— E. Robles Gil, diputado secretario. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se observe. Palacio 
nacional de México, á 18 ele Julio de 1861.—Benito Juárez.—Al C. 
Joaquín Ruiz, Ministro de Justicia, encargado del Ministerio do Gober-
nación:" 
Y lo comunico á, vd. para los efectos consiguientes. 
Dios y Libertad. México, Julio 18 de 1S61.—Ruiz.—Se publicó por 
bando en 24 elel presente.. 
T R O P A S N A C I O N A L E S . 
1828.—18 de Mayo Se permite la salida de tropas nacionales para llevar la 
guerra á Cuba ú otros puntos dependientes del gobierno 
español. 
N U M E R O 571 . 
Mayo 131828—Se permite la salida de las tropas nacionales para 
llevar la guerree á Cuba. 
Se permite, á discreción del supremo gobierno, La salida de las tropas 
nacionales fuera de los límites de la República, para llevar la guerra á 
la isla de Cuba ú otros puntos dependientes del gobierno español. 
Isidro Rafael Gondra, presidente ele la Cámara de diputados—Ra-
món Morales, presidente del Senado.—Joaquín Guerrero, diputado se-
cretario—Miguel Duque de Estrada, senador secretario. 
México, 12 ele Mayo de 1828.—A D. Manuel Gómez Pedraza. 
YUCATAN. 
1843. - 1 5 de Diciembre Se aprueban los convenios celebrados para la reincor-
poración del Departamento de Yucatan á la Repú-
blica. 
NUMERO 2,721. 
Diciembre 15 de 1810.—Decreto del gobierno.—Se aprueban 
los convenios celebrados para la reincorporación clel Departamento ele 
Yucatan á la B.epúbtica Mexicana 
Valentín Canalizo, etc., sabed: Que considerando el gobierno supremo 
provisional, cuan conveniente es á los intereses de la República que se 
efectúe la reincorporación en su seno del Departamento ele Yucatan; 
que la separación que ha existido por desgracia, ha dado origen á males 
verdaderamente lamentables; (pie la guerra entre pueblos hermanos es 
una calamidad pública que debe hacer.se cesar por todos los medios que 
aconseje la prudencia y un sentimiento puro de patriotismo; que en el 
estado á que habian llegado las cosas, eran indispensables ciertas conce-
siones exijidas por circunstancias muy peculiares del Departamento da 
Yucatan, que la nación por un grande acto de magnanimidad, mantie-
ne ileso su decoro, cierra el abismo de las discordias civiles, y estrecha 
ele nuevo los lazos que unen á los miembros de la generosa familia me-
xicana, ha tenido á bien decretar, y yo decreto en junta de ministros, á 
nombre de la nación y en uso de las facultades que le están concedidas 
al gobierno provisional, lo siguiente: 
Se aprueban los convenios que para la reincorporación del Departa-
mento de Yucatan en el seno de la República, celebraron el ministro de 
Guerra y Marina, general de división, D. José María Tornel y Mendivil, 
y los comisionados de aquel Departamento, D. Crescencio José Pinelo, 
D. Joaquin García Rejón y D. Gerónimo Castillo. 
Los convenios son los que á la letra sa insertan en seguida: 
"Reunidos en la ciudad de México, á catorce clias del mes de Diciem-
bre de mil ochocientos cuarenta y tres, vigésimotercio de la indepen-
dencia de la nación, el excelentísimo señor D. José María Tornel y Men-
divil, general de división y secretario de Estado y del despacho de Guerra 
y Marina, y los señores, D. Crescencio José Pinelo, D. Joaquin García 
Rejón y D. Gerónimo Castillo, facultado el primero por el excelentísi-
mo señor presidente interino de la República, en junta de los señores 
ministros, para oir las nuevas proposiciones que se hicieran al supremo 
gobierno á nombre del Departamento de Yucatan, analizarlas, discutir-
las y convenir en lo que fuere honroso y útil á los intereses de la na-
ción, y con ámplias facultades los segundos, del Exmo. Sr. gobernador 
del Departamento de Yucatan, ciadas con arreglo al decreto de su con-
greso, de diez y seis de Noviembre del presente año, para proponer al-
gunas modificaciones á las bases y concesiones que acordó el supremo 
gobierno en el dia tres del último Agosto, procedieron á discutir una 
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por una, y con la mayor atención, á fin de que quedaran ilesos y combi-
nados, el decom, la dignidad, los derechos é intereses de la República, y 
el decoro, la dignidad, los derechos é intereses del Departamento de Yu-
catan; y despues de haber satisfecho todas las dudas, pesado todas las 
dificultades y dado á las cuestiones cuanta claridad fué necesaria, y ani-
mados del mas vivo y puro deseo de efectuar la reincorporación del De-
partamento de Yucatan en la gran familia de los departamentos sus. 
hermanos, formaron y firmaron el siguiente convenio, que se somete co-
mo es debido, (i la aprobación del supremo gobierno de la República. 
Art. 1. El territorio ele Yucatan, será el mismo que po.seia en el año 
de 1810. 
2. Yucatan, á consecuencia del convenio que se celebra, reconoce al 
gobierno provisional en la plenitud de sus facultades, y á las bases or-
gánicas de la República, sancionadas en 12 de Junio ele 1813. 
3. Yucatan por lo mismo se arreglará á los nombres y fórmulas ele que 
usan lc,s Departamentos, y sus autoridades conforme á las citadas bases.. 
4. Yucatan, conforme á las mismas, ordenará su régimen interior, 
como convenga á su bienestar y á sus intereses, sin perjuicio de los de 
los otros Departamentos. Sin separarse de las bases citadas, nombrará 
todos los empleados en el órden civil y político, proponiéndose al go-
bernador elel Departamento, en los términos que previene el art. 134 de. 
las mismas, y será electo uno de los propuestos. 
5. Yucatan no queda obligado á contribuir con ningún contingente 
de hombres para el ejército; y respecto de la marina, facilitará en justa, 
proporcion con los demás Departamentos, el número de gente de mar 
(pie le corresponda para tripular en la escuadra nacional: á las autori-
clades de Yucatan corresponde arbitrar el modo de llenar esta obliga-
ción; igualmente quedan obligados á reemplazarla en el tiempo, modo y 
forma que previene la ordenanza del ramo: los haberes de esta gente,, 
así como los premios á cjue se hagan acreedores sus individuos, confor-
me á la misma ordenanza y leyes vigentes, .serán satisfechos por el teso-
ro de Yucatan, cuyas autoridades lo percibirán mensualmente del ele la 
República; esto no obstante, el gobierno nacional puede enganchar en 
los puertos de Yucatán, toda la gente de mar que le convenga. Yuca-
tan conservará la fuerza permanente que hoy tiene, sujeta á la orde-
nanza y leyes de la República, y en tiempos comunes no podrá aumen-
tarla sin conocimiento del Exmo. Sr. presidente de ella, quien nombrará 
comandante general al gobernador elel mismo Departamento, concedién-
dole alguna investidura militar. En caso de gurra exterior, ó cuando la. 
nación se viere amanezada por ella en Yucatan ó en cualquiera otro De-
partamento, se dispondrá entonces de tóelas las fuerzas, marina y ele to-
dos los recursos que sean necesarios para la defensa de los derechos y 
honor ele la República. Decretada la erección de un arsenal marítimo, 
en la Isla del Carmen, el gobierno supremo mantendrá en ella una guar-
nición, para la seguridad del establecimiento. Siempre que en casos ex-
traordinarios se viere alterada la tranquilidad y el órden en Yucatan, 
y sus autoridades solicitaren del supremo gobierno el auxilio de alguna 
fuerza, se le concederá sin demora. Fue'a de este caso, y del de una 
" t i e r r a exterior, no se enviarán tropas á Yucatan, ni se sacarán de Yu-
catan para otro Departamento. 
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6. El gobierno supremo reconoce y confirma los empleos y grados mi-
litares, civiles y de Hacienda, dados y reconocidos por el gobierno de^  
Yucatan, desde 18 de Febrero de 1810 hasta esta fecha y mientras es-
tos empleados continúen en el servicio de aquel Departamento, por dis-
posición de sus autoridades, serán satisfechos sus sueldos por su erario.. 
7. Yucatan se someterá á los concordatos (pie la nación celebre con 
la Silla apostólica, y reconoce la prerogativa del presidente para la pre-
sentación del obispo. 
8. La Corte suprema de Justicia conocerá en los negocios que ocurran 
en Yucatan, y sean propios de los intereses de la nación. Los empleados 
del ramo de justicia se nombrarán por las autoridades de Yucatan, con 
arreglo á las bases orgánicas. 
9. Yucatan arreglará su Hacienda interior, segun sus circunstancias 
é intereses locales. Nombrará sus empleados clel ramo; y por loque toca 
á los generales del mismo y á los administradores de las aduanas marí-
timas, el gobierno de Yucatan presentará al supremo gobierno una ter.' 
na de la que este escojerá á uno. Los productos de la renta de Yucatan, 
incluyéndose los de las aduanas marítimas, correos y papel sellado, se 
aplicarán al beneficio exclusivo de aquel Departamento, y el gobierno, 
general no tiene obligación de auxiliar á Yucatan con ningún situado. 
El producto líquido del papel sellado, miéntras dure la ainartizacion do 
la moneda de cobre á que está afecta esta renta, servirá para este obje-
to, pero concluida que sea la amortización, ingresará en las rentas clel 
Departamento. Los poderes generales no impondrán ningún impuesto 
ni contribución en Yucatan, y en caso de guerra exteiior, los auxilios 
pecuniarios serán recíprocos en todo lo que fuere posible. Si en algunas 
circunstancias extraordinarias, el gobierno ele Yucatan. solicitare clel de 
la nación algún empréstito, se arreglará por extipulaciones y con las ga-
rantías suficientes de reintegro. 
10. El comercio extranjero en Yucatan, se rejirá por los aranceles y 
reglamentos cpre dieren sus autoridades, á condicion de que no han ele 
contrariarse los tratados existentes que ligan á la nación. Yucatan no 
podrá importar efectos extranjeros por tierra y por los rios interiores 
de los otros Departamentos, cayendo en comiso los así importados; y 
cuando se importaren efectos extranjeros por los puertos, aunque pro-
cedan de Yucatan, se pagarán los derechos íntegros, como si los efectos 
procedieran directamente clel extranjero, sujetos á las mismas prohibi-
ciones é impuestos. 
11. Las producciones nacionales é industriales de Yucatan, de cual-
quiera clase que sean, serán recibidas en todos los puertos de la Repú-
blica, sujetándose para el pago de derechos á las disposiciones vigentes 
en el de su arribo. Del mismo modo, y con igual obligación, serán reci-
bidas en Yucatan las producciones naturales é industriales del resto de 
la República. 
12. Si las producciones nacionales é industriales de una y otra parte, 
estuvieren estancadas en alguna de ellas, no se podrá vender, sino á los 
agentes clel gobierno respectivo ó ele los empresarios á quienes se hubie-
re arrendado el estanco, siempre que les estuviere permitido hacer, esta 
compra. 
13. Pertenece al congreso general, conforme á las bases, !a La1 ilita-
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cion de nuevos puertos en el Departamento de Yucatan. En cada uno 
de los puertos habilitados mantendrá el gobierno un empleado, que fir-
mara los manifiestos y demás documentos de estilo, pertenecientes á los 
buques de Yucatan que hagan el comercio con la República, á fin de 
evitar el contrabando que pudiera intentarse. 
14. Toda gracia que se conceda á cualquier otro Departamento, sino 
pertenece á intereses exclusivamente locales, se hará extensiva á Yu-
catan, aunque no esté comprendida en el presente convenio. 
15. Yucatan no podrá usar de otra bandera, que la de la nación, y 
mantendrá los buques armados absolutamente precisos para la defensa 
de sus costas y persecución del contrabando, empleándose en solo el ser-
vicio de estos objetos, á no ser que ocurra alguna guerra extranjera, en 
cuyo caso se incorporarán á la escuadra nacional. Los despachos de los 
oficiales de los buques armados se expedirán por el presidente de la Re-
pública, quien at -ndeiá las recomendaciones que se le hagan por el go-
bierno ele Yucatan, á fin de que recaigan en individuos ele su confianza. 
16. Yucatan nombrará sus diputados al congreso general, y para cons-
tituir el senado, votará en los términos prevenidos en las bases, sufra-
gando también para los empleados generales de la nación. Si llegare el 
caso de que se reúnan asambleas generales extraordinarias, quo celebre 
la nación para fijar su suerte ó darse leyes, tendrá Yucatan la represen-
tación que le corresponde, sosteniendo á sus representantes ordinarios y 
extraordinarios con las rentas do su Departamento. En cualquier caso 
que pueda ocurrir, sea el que fuere, las bases contenidas en el convenio 
epre se celebrará, serán inalterables, como que han servido para la reno-
vación del pacto de unión de Yucatan con la República, sin que se so-
meta á discusión, ni su validez ni su conveniencia. 
17. Considerando que han pasado los períodos en quo debían cele-
brarse las elecciones de diputados al congreso general, se faculta al go-
bernador del Departamento de Yucatan, para quo consultando á su 
consejo, señale los dia;: en cpie pueda verificarse, guardando on lo posible 
los períodos señalados por las bases orgánicas de la República. Se le fa-
culta también ámpliamente, para que oyendo á su consejo, ejerza por 
esta vez todas las facultades que Jas bases expresadas cometen á las 
asambleas departamentales para el establecimiento del régimen político 
18. Habrá un perpétuo olvido sobre todas las ocurrencias políticas de 
Yucatan, y en consecuencia, podrán volver al país todos los que se ha-
llan fuera de él por sus hechos ú opiniones sin que ninguno pueda ser 
molestado, ni en su persona ni en sus propiedades. 
10. Todos los artículos anteriores tendrán fuerza de ley, luego cjue 
las autoridades de Yucatan comuniquen al supremo gobierno su con-
formidad al presente convenio, verificándose esto á los treinta dias do 
haberse firmado. Todas las relaciones fraternales, amistosas y de comer-
cio quedan desde entonces restablecidas, y sin este requisito se abrirán 
los puertos, como si jamás hubieran existido las circunstancias que por 
beneficio de la Providencia felizmente terminan.—José María Tornel, 
ministro de Guerra y Marina.—Crescendo José Ríñelo.—Joaquín G. 
Rejón.—Gerónimo Castillo. 
EL CONGRESO A LA NACION. C) 
Al verse instalado el Congreso de la Union, despues de la tremenda 
crisis que amenazó la existencia de la República, experimenta la nece-
sidad de dirijirse al pueblo mexicano para congratularse con él por la 
salvación de la patria, y felicitarlo por el glorioso resultado que alcan-
zó el heroico esfuerzo de una generación, que se ha mostrado digna del 
legado que á costa de su sangre le dejaron los ilustres mártires de la in-
dependencia. 
Combinados los esfuerzos y los elementos de guerra de tres naciones 
poderosas para invadir nuestro territorio; rota la conveneion de Lon-
dres, violados los tratados ele la Soledad por los comisarios franceses, y 
acometida solo por la Francia la empresa de extinguir nuestra naciona-
Udad para convertir á nuestra patria en colonia francesa, tan miserable-
mente oprimida como las establecidas en Africa, aunque dándole el pom-
poso título de imperio independiente; traído entre los bagajes clel ejército 
invasor el mal aconsejado príncipe que se ciñó la diadema imperial, y 
fué sin embargo el primer vasallo del emperador de los franceses; esta-
blecido y apuntalado por las bayonetas extranjeras un simulacro de go-
bierno monárquico, que carecia de vida propia y de todo elemento na-
cional; extendida la invasión á gran parte clel territorio; y empleando 
unas veces la seducción y la falsa clemencia, otras el despilfarro y la pro-
digalidad, y las más el terror, la desvastacion y el esterminio; siempre 
y en todas partes encontró la intervención tenaz resistencia de parte clel 
pueblo mexicano, que abandonado á su propia suerte y sin extraño au-
xilio, combatió sin tregua ni descanso, y regó con su sangre todo el ter-
ritorio nacional. 
Cada sección de nuestro ejército, cada guerrilla que combatía al inva-
sor era el representante de una nacionalidad que no se extinguía, que 
luchaba sin medir las fuerzas de sus contrarios, y que protestaba enér. 
gicamente contra la iniquidad y contra la injusticia de la mas atenta, 
'toria usurpación. Esta heroica resistencia del pueblo que anhelaba la 
(*) Este manifiesto se leyó, discutió y aprobó en la3 sesiones secretas del 3 y del 
4 de Enero, y se firmó en la secreta del 8, por cuyo motivo no se publicó. 
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independencia y la libertad, convenció al emperador de los franceses de-
que le era imposible realizar sus miras, y lo obligó á retirarse de una 
manera ignominiosa. De nada le sirvieron sus victorias, debidas á la 
superioridad de sus elementos de guerra; de nada le valieron las atroci-
dades conque manchó su bandera, y al fin se estrelló ante la impotencia 
de la fuerza para extinguir la justicia y el derecho. 
Cuando el trono que la Francia pretendió erigir, quedó sin el apoyo 
de la Francia, desapareció sin dejar huella al simple soplo de la indig-
nación popular; y el desdichado príncipe, abandonado por su protector, 
corrió la suerte del último cabecilla de filibusteros; porque ese acto de 
justicia era reclamado por la dignidad ultrajada de la República, y era 
indispensable también, para afianzar por medio de un saludable escar-
miento, la independencia y la tranquilidad, no solo de México, sino de 
la América toda, sin cesar amenazada por insensatos ambiciosos, y por 
delirios de reconquista á que se entregan los déspotas del antiguo conti-
nente, sin conocer el progreso, la vitalidad y la fuerza que á su indepen-
dencia debe el Nuevo Mundo. 
México ha restaurado completamente su independencia; y como du-
rante la lucha la identificó con su libertad política, ha restaurado tam-
bién el órden constitucional que asegura esta libertad, y garantiza todos 
sus derechos. No empaña el triunfo de México ninguna transacción, los 
desastres de la guerra no menoscabaron su dignidad; el infortunio no le 
hizo sacrificar ningún principio; y no ha comprado la paz á costa de ver-
gonzosos compromisos, ni de humillantes concesiones. 
Por tan brillantes resultados, los representantes del pueblo no en-
cuentran palabras con cpie felicitarlo dignamente. Este resultado GS la 
obra del pueblo que no se dejó seducir, ni intimidar por el extranjero. 
A este resultado contribuyó especialmente el eminente ciudadano que, 
encargado elel Poder Ejecutivo, fué siempre el representante ele la Re-
pública, y no pensó jamás en transacciones con el invasor, ni desesperó 
un instante de la salvación ele la patria. El Congreso no hace mas que 
tributar homenaje á la verdad, al decir que esc ciudadano cumplió con 
su deber. Tal ha sido, sin duela, el fallo clel pueblo al reelegirlo para la 
Suprema Magistratura. 
Al Congreso toca constituirse en intérprete de la gratitud nacional, 
honrando y recompensando los servicios que tantos y buenos mexicanos 
han prestado á la patria, y atendiendo á las viudas y huérfanos, de los 
que por la independencia perecieron en el cadalso ó en los campos de 
batalla. Hay un deber que no es grato para el Congreso; pero que es 
absolutamente imperioso; y consiste, en no conceder impunidad á los 
grandes culpables. El Congreso, al cumplirlo, conciliará la clemencia 
con la justicia, fijará sus ojos en el porvenir, procurara establecer la mo-
ral pública, pero no obrará movido por el espíritu del rencor ó la ven-
ganza, ni desmentirá la magnanimidad de que lia dado tantas pruebas 
el generoso pueblo mexicano. 
La situación de la República, cuando acaba de triunfar de sus enemi-
gos interiores y exteriores, es altamente satisfactoria, y reanima las es-
peranzas de todos los que desean la prosperidad, el bienestar y engran-
decimiento de nuestra patria. De la cordura y buen sentido, del patrio-
tismo y de las virtudes cívicas de los mexicanos, depende que no se 
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frusten tan halagüeñas esperanzas. Ellos son dueños de su destino: de 
lá práctica de la libertad que han defendido con tanto denuedo, y de la 
observancia extricta de la ley fundamental que tanto han anhelado, de-
penden lo paz y el órden público, que son la primera necesidad del país, 
la subsistencia y el perfeccionamiento de las instituciones, y el crédito 
y la respetabilidad de la República ante el mundo. 
El primer deber de los mexicanos, consiste hoy, en el respeto y sumi-
sión á las leyes y á las autoridades que de ellas emanen, y en hacer el 
uso mas ámplio de todas las libertades que otorga la Constitución, sin 
comprometer la paz, ni suscitar nuevos trastornos. Para los males pú-
blicos, para los abusos de la autoridad, para los desmanes del poder, hay 
remedios legales establecidos por la misma Constitución; y no deben 
adoptarse otros, porque no hay mayor peligro que la interrupción del 
órden legal. 
Con la observancia de la ley, reinará la paz, y la paz engendrará la 
concordia y la conciliación; y hará que en breve sea íntima, estrecha y 
sincera la unión de los mexicanos dispuestos á sacrificar todo Ínteres 
privado al bien y á la honra de la patria. 
El Congreso excita encarecidamente á los ciudadanos todos, y parti-
cularmente á los investidos por el pueblo de cualquiera autoridad, á la 
fiel y escrupulosa observancia de la Constitución. El Congreso, por su 
parte, se ha trazado ya esta línea invariable de conducta, y ha acordado 
no prescindir por ninguna consideración, de las prescripciones constitu-
cionales; teniendo en cuenta, que si se anhelan saludables reformas, ha 
de quererse también que tengan todo el prestigio y toda la fuerza de la 
legalidad. En consecuencia, se ha abstenido de computar los votos emi-
tidos conforme á la convocatoria de 14 de Agosto, sobre reformas cons-
titucionales. 
El Congreso, al emprender la obra de la reorganización que demanda 
el país, al procurar el remedio de los grandes males que marcan la hue-
lla de la intervención, y al ejercer todas las atribuciones que le señala la 
Carta fundamental, tendrá por mira el bien público, y será vigilante 
custodia del órden constitucional. Mira con complacencia la reorganiza-
ción que se está operando en los Estados, y cuidará de que sea respeta-
da su soberanía en su régimen interior, esperando que ellos se afanen en 
no poner trabas á la acción legítima clel poder federal. 
Él Congreso se ha ocupado preferentemente de la organización de los 
otros poderes federales. E s t á en el interés y en el decoro del país, que 
-esos poderes sean por todos acatados 3' respetados, sin que por estose les 
prive de la luz que resulta de la libre discusión. 
El Congreso, al celebrar los triunfos nacionales, al congratularse por 
la restauración de las instituciones que combinan el órden con la liber-
tad, y al exhortar á sus comitentes á la paz y al respeto á la ley, no pue-
de dejar de expresar en nombre de la nación, un sentimiento de profun-
da gratitud hácia las ilustradas Repúblicas de América, por el apoyo 
moral que le prestaron durante la lucha. 110 reconociendo la obra de la 
usurpación, y no desesperando de que en México triunfara la santa cau-
sa del derecho y de la democracia. El Congreso hace votos por que se 
realice la estrecha alianza de las Repúblicas Americanas para bien de la 
civilización y de la humanidad, 
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En cuanto á las potencias europeas que, al reconocer al llamado impe-
rio interrumpieron sus amistosas relaciones con la República y rompie-
ron los antiguos tratados, el Congreso no abriga ódios ni resentimientos; 
mantiene abiertos los puertos del país al comercio, á la industria y á la 
emigración del mundo entero; y 110 se opondrá á que se reanuden rela-
ciones diplomáticas con las naciones que así lo procuren, siempre que 
tengan por base la estricta justicia, el mutuo interés y la debida reci-
procidad. Entre tanto, es honroso para nuestro pueblo, que ha sido tan 
atrozmente calumniado, que el mundo esté mirando que en México, los 
extranjeros, para gozar de todo género de garantías, no necesitan mas 
protección que la de las leyes y las autoridades mexicanas. 
El Congreso está seguro de que el pueblo que ha sido constante y de-
nodado en el combate, seguirá mostrándose magnánimo y generoso al 
disfrutar de los beneficios de la victoria. 
México, Enero 8 de 1868, — Mariano Yañez, diputado por ol Estado 
de Tlaxcala, presidente. — Fancisco de Paula Zendejas, dipútalo por el 
Estado de Guanajuato, Vice-presidente.—Por el Estado de Aguascalien-
tes, José Rincón y J. F. López.—Por el Estado de Campeche, Joaquín 
Baranda y Rafael Dondé.—Por el Estaelo de Colima, Miguel Orozco. 
—Por el Estado de Chihuahua, Manuel Robles Rubio.—Por el Estado 
de Coahuila ele Zaragoza, Miguel Gómez y Cárdenas, Antonio García 
Carrillo.—Por el Estaelo de Durango, Jesús Castañeda.—Por el Estado 
de Guanajuato, Severo Sierra, Atenógenes M. Guerrero, NicolásLémus, 
Mariano Pizano, Antonio Aguado, Miguel T. Barron, G. Barreda.— 
Por el Estado de Jalisco, Juan Robles Martínez, Estanislao Cañedo, 
A. Angulo, Rafael Alas, José María I. Garibay, Francisco Beas, Sil-
viano Moreno, Feliciano Sanroman.—Por el Estado do México, José 
Antonio Zamora, J. M. G. de la Torre, Manuel F. Soto, A. Garrido, 
Antonino Tagle, Manuel Saavedra, Manuel Inda, F. Mejía, F. Leyva, 
José L. Revilla, Jesús Fuentes Muñiz, Protasio P. Tagle, Ismael Cas-
telazo, Isidro A. Montiel, A. Espejel y Blancas, Feliciano Chavarria, 
Justino Fernandez, Juan N. Mirafuentes, Manuel Morales Puente, 
Eleuterio Avila, Cipriano Robert.—Por el Estado ele Michoacan, Juan 
M. Ezquivel, Ramón 1. Alcciraz, L. Gaona, M. A. Mercado.—Por el 
Estado de Nuevo León, J. C. Loria, Biviano L. Villareal.—Por el Es-
tado de Oaxaca, Luis Medrano, N. Caballero, Pablo Pantoja, Fran-
cisco Loaeza, José E. Castro, Crisóforo Canseco, J. S. Unda, Ramón 
Rodríguez, Margarita García.—Por el Estado de Puebla, Julián Ca-
cho, Pantaleon 'l'ovar, P. Santacilia, Julio Zarate, R. G. Guzman, A. 
Lerdo ele Tejada, Juan Ramírez, G. Rosas, Simón de Aguirre, Emi-
lio Pardo, Rafael Avila, Gabriel Mancera, Manuel Galindo, Víctor 
Menclez, Manuel M. Zamacona.—Por el Estado de Queretaro, Hilarión 
Frias y Soto, Pablo Gudiño y Gómez.—Por el Estado de San Luis Po-
tosí, Carlos M. Escobar, Juom M. Balbontin, Santiago Ramos, Jesús 
Alfaro.—Por el Estaelo de Tabasco, Juan Sánchez Azcona, J. M. de 
Cáeles.—Por el Estado de Tamaulipas, Telésforo I). Barroso.—Por el 
Estaelo de Veracruz, ,1. M. Mata, J. D. Macin, P. de Baranda, R. Her-
rera, Francisco Zérega.—Por el Estado de Yucatan, Manuel Peniche, 
Alejandro García, Pedro Contreras Elizalde, Miguel Castellanos Sán-
chez. Pablo Oviedo, Manuel Mendioléa, Eligió Ancona,—Por el Esta-
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do de Zacatecas, Manuel G. Cosío, Mariano Diaz, S. Aeevedo, C. F. 
Elorduy, Lázaro Nuñez.—Por el Distrito Federal, José Valente Baz, 
Manuel Rojo, Francisco Zarco, José M. Iglesias, J. G. Brito, Gabriel 
M. Iglesias, Mariano Rojo— Por la Baja California, Tirso Hidalgo. 
•—Por el Estado de Tlaxcala, Guillermo Valle, diputado secretario.— 
Por el Estado de Yucatan, Joaquin M. Alcalde, diputado secretario.—-
Por el Estado de Guanajuato, José Dicoz Covarrubias, diputado secreta-
rio.—Por el Estado de Colima, Francisco Vaca, diputado secretario. 
Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio de la Re-
pública Mexicana.—Sección 1 —El Presidente de la República se ha 
servido dirigirme el decreto que sigue: 
•'Sebastian Lerdo de Tejada, Presidente constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 
"Que el Congreso de la Union ha decretado lo siguiente: 
"El Congreso de la Union decreta: 
"Art. 1 Se autoriza al Ejecutivo para que entretanto se expide la 
ley que definitivamente determine y arregle todo lo relativo á coloniza-
cion, haga esta efectiva por su acción directa y por medio de contratas 
con empresas particulares, bajo las siguientes bases: 
"I. La de otorgar á las empresas: una subvención por familia estable 
cida ú otra menor por familia desembarcada en algún puerto: anticipo 
con un rédito equitativo, hasta de un cincuenta por ciento de dicha sub-
vención: venta á largo plazo y módico precio pagadero en abonos anua-
les, de terrenos colonizables, previa medición deslinde y avalúo: prima 
por familia inmigrante: excepción de derechos de puerto á toda embar-
cación que trasporte á la República diez ó mas familias de tal carácter: 
prima por familia de la raza indígena establecida eu las colonias de in-
migrantes: prima por familia mexicana establecida en las colonias de la 
frontera. 
"II. La de exigir á las empresas: garantías suficientes del cumplimien-
to de sus contratas, sin omitir en estas, la designación de casos de cadu-
cidad y multa respectiva: seguridad de que los colonos disfrutarán, en lo 
que de los contratistas dependa, las franquicias que esta ley concede. 
"III. La de torgar á los colonos: la naturalización mexicana y la ciu-
dadanía en su caso á los naturalizados: suplemento de gastos de trasporto 
y de subsistencia hasta un año despues de establecidos, de útiles de la-
branza y de materiales de construcción para sus habitaciones: adquisi-
sion en venta á bajo precio, pagadero á largo plazo por abonos anuales» 
comenzando á hacerlo desde que termine el segundo año de establecidos, 
de una extensión determinada de terreno para cultivo y para casa: exen-
ción del servicio militar y de tada clase de contribuciones, excepto las 
municipales, de toda clase de derechos de importación é interiores á los 
víveres, instrumentos de labranza, herramientas, máquinas enseres, ma-
teriales de construcción para habitaciones, muebles de uso y animales de 
trabajo, de cria ó de raza, con destino á las colonias, y exención también 
personal ó intrasmisible de los derechos de exportación á los frutos que 
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cosechen: correspondencia franca de porte con su país natal ó antigua 
residencia, por conducto del Ministerio de Relaciones, ó por medio de 
sellos especiales: premios y protección especial para la introducción de 
un nuevo cultivo ó industria. 
"IV. La de exigir á los colonos el cumplimiento de sus contratos con-
forme á las leyes comunes. 
"V. La de que se nombre y pongan en acción las comisiones explo-
radoras autorizadas por la sección 26 del presupuesto vigente para ob-
tener terrenos colonizables con los requisitos que deben tener de medi-
ción, deslinde, avalúo y descripción. 
"VI. La de que por habilitar un terreno baldío, con los requisitos que 
exige la fracción, anterior, obtenga el que llene estos requisitos la ter-
cera parte de dicho terreno ó de su valor siempre que lo haga con la 
debida autorización. 
"VII. La de que esta sea de la exclusiva competencia del mismo Eje-
cutivo, que no podrá negarla á un Estado que la pretenda respecto de un 
terreno ubicado en su territorio, quedando sin efecto y sin derecho á, 
próroga las autorizaciones que se otorguen á los Estados y á los parti-
culares, cuando álos tres meses de obtenidas no se hayan emprendido las 
operaciones correspondientes. 
"VIII. La de adquirir en caso conveníante terrenos colonizables de 
particulares, por compra, por cesión ó por cualquiera otro contrato con-
forme á las reglas establecidas para los baldíos en la fracción VI. 
"IX. La de proporcionar para los terrenos de particulares, cuando es-
tos los soliciten, los colonos de que pueda disponer, en virtud ele las con-
tratas de inmigración, que hubiere celebrado. 
"X. La de considerar á las colonias con este carácter, y con tolas sus 
prerogativas, durante diez años, al término de los cuales cesará todo 
privilegio. 
"Art. 2 Se autoriza igualmente al Ejecutivo para que en el próximo 
año fiscal pueda al reglamentarla disponer hasta de la cantidad de 
250,000 pesos, para los gastos que exige ésta ley, inclusive el de las co-
misiones exploradoras. 
"Palacio del Poder Legislativo de la Union. México, Mayo 31 de 
1875.—Julio Zárate, diputado presidente.—Antonio Gómez, diputado 
secretario—J. V. Villada, diputado secretario.it 
"Por tanto, mando se impima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 
''Palacio elel Poder Ejecutivo México Mayo treinta y uno ele mil ocho-
cientos setenta y ciuco. Sebastian Lerdo de Tejada.-- Al O. Blas Balcár-
cel, Ministro de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio." 
"Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines, consiguientes. 
"Independencia y Libertad. México, Mayo 31 de 1875,—Balcárcel. 
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1821.—S do Abril. Nombramiento de enviados á los Estados-
Unidos de América y asignación de sueldos á los em-
pleados en esta Legación y en la de Colonia 7 
1824.—25 de Octubre. Sueldos de los Secretarios de Legación 
cuando sean Encargados de Negocios 8 
1826.—18 de Setiembre. Sueldos de la Legación al Congreso 
de Panamá 8 
1827.—19 de Mayo. Facultad del Gobierno para remover á los 
Ministros y Agentes diplomáticos 8 
1827.—21 do Mayo. Sueldos de los plenipotenciarios de Tacu-
baya 9 
1830.—15 de Diciembre. Autorización al Gobierno para que 
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pueda disponer basta de 40,000 pesos para gastos de 
la Legación en Roma 9 
1832.—17 de Abril. Exención de registro y pago de derechos á 
los equipajes de Agentes diplomáticos nacionales... 9 
1832.—9 de Mayo. Abono de diferencia elel valor de las mone-
das, según el cambio del comercio, á las empleados en 
el extranjero 11 
1835.—7 de Marzo. Ley sobre sueldos y gastos ele los Agentes 
diplomáticos y empleados en las Legaciones 11 
1835.—23 de Octubre. Reglamento de uniforme del cuerpo di-
plomático mexicano 12 
1836.—2 de Setiembre. Pensión que deben disfrutar los em-
pleados diplomáticos cuando cesen en su encargo 12 
1838.-—15 de Febrero. Gastos de establecimientos de casa á la 
Legación en Lóndres 13 
1838.—2S de Agosto. Viáticos de regreso al Sr. Iturbide, Se-
cretario de la Legación en Lóndres 14 
1838.—21 de Octubre. Los empleados diplomáticos de México 
no pueden aceptar cargos de este carácter de gobier-
nos extranjeros 15 
1843.—31 de Marzo. Los agentes diplomáticos mexicanos no 
pueden separarse del lugar de su residencia sin per-
miso elel Gobierno 16 
1843.—7 de Setiembre. Aclaración de la anterior disposición.. 16 
1853.—7 ele Enero. Agregados á las Legaciones. Se previene 
que no se den en lo futuro nombramientos de esta 
especie 16 
1853. —25 de Agosto. Ley para el arreglo del cuerpo diplomá-
tico. (Véase Legaciones y Consulados.) 
1853.—30 de Setiembre. Uniforme para el cuerpo consular 
mexicano 17 
1854.—12 de Octubre. Aclaraciones de los artículos 29 y 31 
de la ley ele 25 de Agosto do 1853, sobre pensiones 
al cuerpo diplomático mexicano 18 
1857. 5 de Marzo. Tarifa reglamentaria de las leyes de 25 
de Agosto de 1853 y de 6 ele Enero de 1866 so-
bre pensiones al cuerpo diplomático mexicano 18 
1861.—4 de Marzo. Justificantes que deben presentar los que 
se crean con derecho apensiones diplomáticas 19 
ALMIRANTAZGO 2 0 
1854.— 25 de Enero. Decreto de la Secretaría de Justicia so-
bre causas de almirantazgo 20 
ANTIGÜEDADES 2 4 
1835.—28 de Octubre. Circular de la Secretaría de Relaciones, 
previniendo que se verifique el cumplimiento de la 
prohibición ele exportar monumentos y antigüedades 
mexicanas 24 
1868—28 de Agosto. Se previene al gobierno del Estado de 
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México, no permita que sean exploradas las antigüe-
dades descubiertas en una poblacion subterránea cer-
ca de Tuyahualco 25 
AKCHIVOS 2 6 
1 7 6 1 . — 7 de Octubre. Real cédula prohibiendo que se extrai-
gan libros y papeles archivados en las oficinas 26 
1800.—22 de Diciembre. Real cédula en que se previene sumo 
cuidado de los Archivos y se prohibe extraer papeles 
de ellos 27 
1822.—9 de Mayo. Número de ejemplares que se ha de exigir-
de cada impreso que vea 1a luz pública 27 
1851.—18 de Febrero. Arreglo de los Archivos de las oficinas 
públicas 27 
ARCHIVO GENERAL 3 0 
1833.—17 de Junio. Se previene á los jueces de letras de esta 
capital, que pasen al archivo general de la nación to-
das las causas criminales que desde el año de 1820 se 
hayan formado y concluido en sus juzgados 30 
1816.—19 de Noviembre. Reglamento del Archivo general y 
público de 1a nación 30' 
1853.—8 de Agosto. El Archivo general queda subordinado á 
la Sección de Cancillería de la Secretaría de Rela-
ciones 48 
1868.—31 de Julio. Se previene á las autoridades de la Repú-
blica, cuiden de remitir al Archivo general de la na-
ción los documentos concluidos en las oficinas de su 
cargo, así como que cumplan con las prevenciones del 
Reglamento de dicho Archivo 49' 
1873.—7 de Junio. Se previene la publicación mensual de una 
noticia de los documentos que se reciban en el ArchU 
vo general 52 
ARMAS NACIONALES 5-3 
1821.—2 de Noviembre. Se designa el escudo de armas del Im-
perio y los colores de su pabellón 53 
1822.—7 de Enero. Decreto sobre el escudo de armas del Impe-
rio y sellos que deben servir 53 
1823.—11 de Abril. Escudo de armas y pabellón nacional 54 
1825.—21 de Marzo. Escudo de armas de las villas y ciudades 
de los territorios y distritos 54 
1813.—6 de Setiembre. Pabellón nacional: donde y en qué dias 
debe enarbolarse 54 
BALDÍOS 5 5 
1863—20 de Julio. Ley sobre ocupacion y enajenación de ter-
renos baldíos 55 
1863.—19 de Setiembre. Modificación del artículo 8 ° de la ley 
anterior 59' 
1868. —10 de Julio. Ampliación del plazo concedido por la cir-
cular de 30 de Setiembre de 1867, para que se pusiera 
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á los indígenas en posesion de los baldíos quo estaban 
ocupando 59 
1868.—27 de Julio. Disposiciones relativas á los denunciantes 
morosos en la adquisición de sus títulos 60 
1872.—1 de Enero. Tarifa de precios de terrenos baldíos en 
la República 62 
1874.—1 ° de Febrero. Sigue rigiendo en el bienio do 1874 y 
1875, la tarifa de 1 de Enero de 1872 63 
1874.—14 de Diciembre. Autorización al Ejecutivo para que 
expida títulos de propiedad de terrenos baldíos en la 
Baja California G4 
1876.—17 de Noviembre. Se concede en propiedad á los habi-
tantes de la Ascensión (Chihuahua), cinco sitios de 
ganado mayor en terrenos baldíos 66 
R U L A S 6 7 
1S52.-—23 ele Abril. Decreto autorizando al gobierno para con-
ceder pase á las bulas del Papa Pió IX de 21 de No-
viembre de 1851 67 
CABOTAJE 7 3 
1855.—14 de Junio. Decreto derogando el de 31 de Enero de 
1855, que prohibió el tráfico de Cabotaje de efectos 
extranjeros entre los puertos de la República 73 
1855.—2 de Noviembre. Se hace extensiva al puerto de Ouay-
mas la derogación del decreto de 31 de Enero de 1855.. 74 
1869.—19 de Febrero. Circular previniendo que pueden admi-
tirse los pedimentos de carga y descarga de buques 
que hagan el comercio do Cabotaje, en papel del se-
llo 1 de facturas de á dos pesos 74 
Í870.—30 de Abril. Se declara que un buque nacional cpie ha-
ya tomado mercancías en algún puerto extranjero, 
no puede dedicarse al comercio ele Cabotaje, sin ha-
ber concluido la descarga do aquellas 75 
1871.—27 de Abril. Las consignaciones que se hagan en el trá-
fico de Cabotaje, no pueden reunirse en un solo pedi-
mento de despacho 75 
1875.—2 de Junio. Se permite á los buques extranjeros que 
hagan el tráfico de Cabotaje, cuando no haya buques 
nacionales que puedan hacerlo 76 
1875.—12 do Agosto. Circular reformando la de 2 do Junio 
de 1875, que permite á los buques extranjeros el trá-
fico de Cabotaje cuando no haya nacionales que lo 
puedan hacer 76 
1876.—23 de Mayo. Circular previniendo que no se permita á 
los buques extranjeros, hacer el comercio de Cabotaje 
por los puertos de Tampico, Túxpam, Veracruz, Goat-
zacoalco.s, Frontera, Isla del Cármen, Campeche, Pro-
greso, ni ninguno de los intermedios 77 hfn 
•CARTAS DE NATURALEZA Y CIUDADANÍA 7 8 
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1823.—16 de Mayo. Decreto sobre la fórmula de las cartas de 
naturaleza 78 
1823.—16 de Mayo, Decreto sobre la fórmula de las cartas de 
ciudadanía : 78 
1828.-—11 de Abril. Ley estableciendo las reglas para expedir 
cartas de naturaleza 79 
"CENTRO AMÉRICA 8 2 
1824.—20 de Agosto. Reconocimiento de la independencia de 
las provincias unidas de Centro América 82 
•CEREMONIAL 8 3 
1821.—6 de Octubre. Se señala dia para la solemne jura y pro-
clamación de la independencia del Imperio en la ca-
pital y lugares en que no haya sido proclamada 84 
1822.—24 de Febrero. Ceremonial para la recepción de la Re-
gencia en el Congreso 85 
1824.—8 de Octubre. Ceremonial para la solemnidad del jura-
mento del Presidente y Vice-presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos 85 
1 8 2 4 . - 2 7 de Noviembre. Fiestas religiosas y cívicas naciona-
les.—Ceremonial para la asistencia á ellas del Presi-
dente de la Federación, y el que han de observar las 
comisiones enviadas por las Cámaras al Presidente... 86 
1832.—12 de Agosto. Ceremonial para el juramento y posesion 
del Presidente interino de la República 87 
1833,—18 de Mayo. Modo de solemnizar 1a apertura de sesio-
nes del Congreso general, los dias en que se renueven 
éstas y los en que tomen posesion el Presidente y Yi-
ce-presidente de la República 88 
1833.—31 de Marzo. Ceremonias que deben observarse cuando 
el vice-presidente entre á desempeñar el poder ejecu-
tivo :. 89 
1834.—19 de Febrero. Colocacion de los trofeos militares toma-
dos á los españoles de Tampico 89 
1835.—28 de Enero. Ceremonial para el Presidente interino de 
la República 89 
1835.—15 de Junio. Ceremonial que ha de observarse por aho-
ra en las fiestas nacionales 90 
1836.—29 de Febrero. Funeral que debe observarse en la Re-
pública por fallecimiento del Presidente 91 
1836. —30 de Marzo. Ceremonial para las fiestas nacionales, ci-
viles y religiosas 94 
1836.—26 de Julio. Saludo á los buques de guerra españoles en 
los puentes artillados 94 
1838.—20 dd Octubre. Ceremonial para los honores fúnebres 
de Don Agustín de Iturbide 95 
1841.—17 de Diciembre. Ceremonial para el cuerpo diplomáti-
co extranjero 98 
1842. —9 de Junio. Ceremonial para las asistencias de Presiden-
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te de la República á las festividades ó actos públicos 
de cualquiera clase 99 
1842.—10 de Setiembre. Decreto sobre ceremonial del 16 de 
Setiembre 101 
1845.—30 de Enero. Acción de gracias por el restablecimiento 
de la paz, verificado el 6 de Diciembre de 1844 101 
1845.—20 de Abril. Funeral que debe observarse en el falleci-
miento de los Presidentes de las Cámaras y de la 
Suprema corte de Justicia 102 
1847.—20 de Mayo. Solemnidades para jurar la Constitución. 103 
1850.—3 de Enero. Ceremonial observado en los funerales de 
Don Manuel de la Peña y Peña, presidente de la Su-
prema Corte de Justicia 104 
1853.—18 de Abril. Ceremonial para la toma de posesion del 
Presidente de la República 107 
1853.—19 de Abril. Orden que deben guardar las autoridades 
corporaciones y empleados en las asistencias públicas. 109 
1853.—5 ele Setiembre. Reglamento para las asistencias del 
cuerpo diplomático 110 
1853.—12 de Noviembre. El Gobernador ele Palacio ejercerá el 
cargo de maestro ele ceremonias en las asistencias á 
que concurra el Supremo Gobierno 112 
1853.—7 de Diciembre. Orden que debe guardarse en las fes-
tividades á que concurra el Presielente ele la Repú-
blica 113 
1858.—25 de Octubre. Reglamento sobre ceremonial del cuer-
po diplomático extranjero (no está vigente) 114 
1872.—19 de Julio. Acta de fallecimiento del Presidente de la 
República Don Benito Juárez 116 
1872.—20 de Julio. Ceremonial para los funerales del Presi-
dente Juárez 116 
1873.—18 de Abril. Honores al Padre de la Independencia de 
Me'xico Don Miguel Hidalgo y Costilla 118 
1873.—18 de Abril. Honores al Presidente de la República 
Ciudadano Benito Juárez 118 
CÓDIGO PENAL 1 2 0 
1871.—7 de Diciembre. Código Penal para el Distriro Federal 
y Territorio de la Baja California 120 
COLOMBIA 1 2 4 
1822.—29 ele Abril. Reconocimiento de la nación colombiana. 124 
COLONIZACION 1 2 5 
1824.—18 de Agosto. Decreto sobre colonizacion 125 
1837.—4 de Abril. Que se proceda á hacer efectiva la coloni-
zacion de los terrenos que sean y deban ser propiedad 
ele la nación 126 
1846.— 27 de Noviembre. Decreto estableciendo la dirección de 
colonizacion 127 
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1849.—4 de Junio. Se impide establecer colonias á los que lo 
intenten sin permiso clel Gobierno 128 
1851.—14 de Mayo. Se declara nulo el decreto sobre coloniza-
zacion expedido por la Legislatura de Sonora el 6 
de Mayo de 1850 128 
1852.—2G de Febrero. Reglamento para la traslación de fami-
lias belgas á la República 130 
1851.—16 de Febrero. Colonizacion europea 136 
1875.—31 de Mayo. Ley de colonizacion, (ve'ase el apéndice) 
COMISION DE LIMITES 1 3 9 
1827.—6 de Setiembre. Presupuesto de gasto para la comision 
encargada de arreglar los límites con los Estados-Uni-
dos de América 139 
1818.—2 de Noviembre. Decreto para que se nombre por el 
Gobierno la comision que debe fijar los límites con 
los Estados Unidos de América 139 
COMISION PESQUISIDORA 1 1 1 
1874.—18 de Julio. Se proroga por seis meses la existencia de 
la comision pesquisidora en Sonora y Chihuahua 111 
CÓNSULES EXTRANJEROS 1 4 2 
1830.—1 de Setiembre. Circular previniendo que los agentes 
consulares extranjeros no tengan en sus casas asta-
bandera, y que pueden poner á su puerta el escudo 
de armas de su nación 142 
1812.—21 de Junio. Etiqueta para las comunicaciones oficiales 
entre los cónsules extranjeros y las autoridades na-
cionales 143 
1813.—2 de Maizo. Decreto relativo á la autorización de las 
comunicaciones oficiales que los gobiernos de los De-
partamentos dirijan á los agentes consulares extran-
jeros 143 
1850.—22 de Marzo. Intervención que deben tener los agentes 
consulares de España en los intestados de sus compa-
triotas 144 
1851.—-17 de Octubre. Los agentes consulares extranjeros no 
están obligados á proveerse de cartas de seguridad... 115 
1853.—20 de Agosto. Solo se admiten Cónsules sustitutos cuan-
do tengan la debida autorización para ejercer sus 
funciones 146 
1855.—25 de Agosto. Exequátur expedido á la patente de cón-
sul general, expedida á favor del ministro de España. 116 
1856.—2 de Octubre. Se hace extensiva á los demás Cónsules 
extranjeros en la República, la intervención concedi-
da á los de España en los intestados de sus compa-
triotas 117 
1859.—26 de Noviembre, Ley para fijar el derecho mexicano 
en órden á los agentes comerciales residentes en el 
territorio nacional, acompañada de la circular relativa. 148 
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1872.—1. ° de Enero. Artículos del arancel de Aduanas marí-
rítimas y fronterizas referentes á las funciones de 
Cónsules extranjeros residentes en la República 161 
1872.— 1. ° de Enero. Artículos del mismo arancel relativos á 
las funciones de Cónsules extranjeros 162. 
1872.—2 de Marzo. Orden de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores prohibiendo al canciller del antiguo Consula-
do de Francia en Veracruz, el ejercicio de funciones 
públicas y el uso de una oficina consular 173 
Modelo de autorización para que un vice-cónsul interino ex-
tranjero pueda entrar al ejercicio de sus funcio-
nes 161 
Modelo de exequátur para los cónsules y vice cónsules extran-
jeros, cuyos nombramientos tienen el carácter ele car-
tas patentes firmadas por sus respectivos soberanos.. 165-
Moelelo ele exequátur epie expide el Presidente en las patentes 
de cónsules extranjeros enviados por sus respectivos 
gobiernos 166 
CÓNSULES MEXICANOS 1 6 7 
1829.—31 de Octubre. (Véase Legaciones.) 
1831.—26 de Marzo. Se establecen consulados en Burdeos y 
Nueva-Orleans 167 
1S33.—7 ele Setiembre. Viáticos ministrados á los cónsules en 
Burdeos y las ciudades Anseáticas 167 
1831.—12 de Febrero. Ley sobre establecimiento de consula-
dos 168 
1835.—20 de Setiembre. Se erige un consulado mexicano en 
Nueva-York 170 
1840.— 29 de Abril. Los cancilleres de los consulados no pue-
den autorizar los documentos que expidan dichas ofi-
cinas 170 
1852.—23 de Abril. Las Legaciones y Consulados no deben 
ejercer actos de notaría 171 
1852. —31 de Julio. Sobre el ejercicio de actos propios de no-
tarios y escribanos 171 
1S53.—1 de Agosto. Prohibición á las Legaciones y Consu-
lados de ejercer actos propios de notarios y escriba-
nos 1 7 2 
1853. 30 de Setiembre. Uniforme clel cuerpo consular mexi-
cano 172 
1S6S.—14 de Noviembre. Ilegalidad de los documentos expe-
didos por cónsules del llamado Imperio 173 
1871,-4 de Setiembre. Condiciones para que los cónsules me-
xicanos puedan ausentarse de sus respectivos distri-
tos..... 174 
1871.—16 de Setiembre. Reglamento del cuerpo consular me-
xicano 186-
1872.—1 de Enero, Artículos del arancel de aduanas marí-
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timas y fronterizas, expedido en 1 de Enero de 
1872, relativas á las pensiones de los cónsules mexi-
canos 194 
1874,—3 de Octubre. Atribuciones de los cónsules mexicanos 
en los Estados Unidos de America 19G 
Modelo de carta patente de nombramiento de un cón-
sul ó y i c e - c ó n s u l Je México en el exterior 199 
CORRESPONDENCIA 2 0 0 
1822.—31 de Mayo. Lenguaje que debe usarse en los escritos 
de oficio 200 
1822. 8 de Julio. Se prohibe en la antefirma de las represen-
taciones expresiones que denoten abatimiento 200 
1S23.—19 de Noviembre. Reglas sobre la francatura de la cor-
respondencia de oficio 201 
1830. —20 de Enero. Arreglo de la correspondencia de las Se-
cretarías de Estado con las autoridades respectivas... 201 
1830.—? . Instrucciones sobre el sistema que debe seguirse 
en la correspondencia de ¡as Legaciones y consulados 
de la República con la Secretaría de Relaciones 202 
1831.—9 de Enero. Orden que debe guardarse en la remisión 
de correspondencias al Supremo Gobierno 203 
1835.—27 de Marzo. Que en la correspondencia con el Gobier-
no solo debe tratarse de un negocio en cada oficio.... 205 
1S10.—25 de Abril. Circular prohibiendo el envío de cartas 
particulares en los pliegos de correspondencia 205-
1810.—19 de Setiembre. Circular pasa que las comunicaciones 
oficiales se extiendan en medios pliegos 206 
1810. 26 de Octubre. Que los documentos oficiales no se ex-
tiendan en papeles de algodon ó en papel de color... 206 
1812.—8 de Febrero. Que en la correspondencia con el go-
bierno solo se trate en un asunto con membrete al 
márgen izquierdo 206 
1813. —11 de Febrero. Que todas las oficinas usen papel me-
xicano 207 
1813.—11 de Julio. Forma y modo de dirigir la corresponden-
cia al Supremo Gobierno 208 
1850.—1 de Marzo. Traducción de documentos en la corres-
pondencia oficial 212 
1853.—6 de Julio. Manera de cubrir los gastos de oficio y por-
tes de correspondencia que eroguen los consulados... 212 
1853.—28 de Noviembre. Que en las oficinas del Gobierno se 
use de papel mexicano 213 
1855.—9 de Noviembre. Las circulares y órdenes á los Gobier-
nos de los Estados no requieren oficio de remisión... 213 
1867.—20 de Setiembre. Que las comunicaciones que se diri-
jan al Gobierno deben estar numeradas y con ex-
tracto al márgen 211 
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1S68.—16 de Marzo. Requisitos para la dirección de la corres-
pondencia 214 
1868.—16 de Mayo. Inviolabilidad de la correspondencia te-
legráfica 215 
1868.—12 de Agosto. Que no se usen sellos de corresponden-
cia oficial en cartas particulares 216 
1873.— 25 de Abril. Recomendación sobre inviolabilidad de 
correspondencia telegráfica 216 
ÜORSO ! 2 1 8 
1806.—6 de Setiembre. Real órden para que todas las presas 
de contrabando hechas por corsarios particulares en 
tiempo de guerra, se adjudiquen á estos íntegramen-
te ' 218 
1824.—9 de Junio. Decreto previniendo que se den patentes 
de corso á naturales y extranjeros 218 
1846.—26 de Julio. Reglamento para el corso de particulares 
contra los enemigos de la Nación 219 
CHIAPAS 2 3 3 
1822.—16 de Enero. Decreto sobre la incorporacion de Chia-
pas á México 233 
1824.—26 de Mayo. Libertad é incorporacion á México de la 
provincia ele Chiapas 233 
1842.—11 de Setiembre. So declara agregado irremisiblemen-
te á la República Mexicana el territorio de Soco-
nusco 234 
DECRETOS, CUMPLIMIENTO DE 2 3 5 
1822.—19 de Abril. Pena á los funcionarios públicos que no 
cumplan con alguna órden ó decreto 235 
1822.—18 de Mayo. Aclaración á la órden anterior í',35 
1833.—11 de Mayo. Los decretos que se contraigan á deter-
minada persona, bastará que se hagan notorios al in-
teresado 236 
1842.—11 de Marzo. Previénese el decreto de las proceden-
cias importantes 236 
1854.—4 de Febrero. Sobre comunicación de leyes, decretos y 
circulares 236 
DELITOS CONTRA LA NACIÓN.. 2 3 7 
1842.—.11 de Mayo. Prevenciones á las Legaciones y Consu-
lados mexicanos, sobre que queda sujeto á las leyes 
de la guerra, todo individuo que se encuentre en las 
filas de los texanos 237 
DESPACHOS DE EMPLEADOS 2 3 8 
1839.—21 de Noviembre. Término para la toma de razón de 
despachos de empleados militares 238 
1847.—12 de Febrero. Condiciones que deben tener los des-
pachos de empleos, retiros ó licencias ilimitadas 238 
1853.—20 de Junio. Decreto previniendo que se ponga en los 
despachos el gran sello nacional 239 
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1853.—14 de Julio. Uso del gran sello en toda clase de des-
pachos expedidos por el Supremo Gobierno 240 
D E U D A EXTERNA Y CONVENCIONES DE PAGO 2 4 1 
1839.—1 de Junio. Ley aprobando el convenio celebrado en 
Lóndres el 17 de Setiembre de 1837, con los tenedo-
res de bonos mexicanos 241 
1824.—28 de Junio. Se reconocen las deudas contraidas por 
los vireyes hasta 1810 y las contraídas por los jefes 
independientes desde el grito de Iguala 250 
1839.— 31 de Julio. Declaración del Poder Conservador, sobre 
nulidad clel préstamo de 130,000 libras esterlinas, 
contratado en Lóndres por el Gobierno 2501 
1842.—10 de Octubre. Convenio celebrado en Lóndres el 11 
de Febrero de 1842 con los tenedores de bonos his-
pano-americanos 251 
1850.—14 de Octubre. Bases para el arreglo de la deuda in-
glesa 254 
1852.—20 de Febrero. Término para el reconocimiento de los 
créditos de la conveneion española 255 
1853.—10 de Julio. Que se liquiden los créditos contraidos por 
el Gobierno español ántes de 1821 256 
1854.—30 de Setiembre. Decreto sobre bonos de la deuda ex-
terior 258 
1856.—12 de Julio. Nombramientos de una comision que re-
vise créditos españoles 259 
1856.—21 de Diciembre. Requisitos de los créditos franceses. 260 
1857.—23 de Enero. Decreto sobre pago de dividendos á los 
tenedores de bonos de la deuda contraída en Lón-
dres 262 
1857.—15 de Setiembre. Resoluciones de dudas suscitadas en 
la'comision liquidataria de la deuda francesa 264 
1867.—21 de Diciembre. Se declaran insubsistentes las con-
venciones inglesa y española 265 
1868.—1 de Febrero. Se previene el cumplimiento de la an-
terior ! 266 
1868.—15 de Febrero. Prevención á aduanas marítimas 269 
1868.—6 9 Gestiones de la comision de tenedores de bo-
nos, residente en Amsterdam 269 
1869.—1 de Mayo. Prevenciones para el pago de los crédi-
tos procedentes de la ocupacion de la conducta de 
Laguna Seca 271 
1870.—21 de Marzo. Se cita á los tenedores de bonos de las 
deudas inglesa y española para que se tome razón de 
sus títulos, á fin de averiguar el monto del crédito 
pasivo de la Nación 272 
DOCUMENTOS DIPLOMÁTICOS 2 7 4 
1 8 3 5 . — 1 9 de Mayo. Prevenciones de la Secretaría de Rela-
1 4 9 
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ciones, pava que se forme una recopilación de todas 
las piezas diplomáticas de Ínteres general 274 
DOCUMENTOS PÚBLICOS 2 7 6 
1819.—11 de Abril. Se previene que no se entregue á los in-
teresados expedientes ó comunicaciones para llevar-
las á otra oficina 276 
EMPLEADOS 2 7 7 
1796.— 3 de Junio. Real órden para que los empleados subal-
ternos llagan sus ocursos por conducto de sus jefes... 27 S 
1810. — 30 de Junio. Las solicitudes de los subalternos deben 
presentarse por conducto de sus jefes 280 
1812.—18 de Enero. Que los empleos no sean servidos por 
sustitutos : 280 
1813.—24 de Marzo. Reglas para hacer efectiva la responsa-
bilidad délos empleados 281 
1815.—4 de Febrero. Real decreto sobre obligaciones de em-
pleados . 287 
1818.—22 ele Marzo. Real orden sobre abono de sueldos 288 
1820.—21 de Abril. Real órden para no disfrutar dos suel-
dos 288 
1823.—4 de Setiembre. Reglas sobre sueldos de empleados in-
terinos 289 
1829.—11 de Mayo. Sobre sueldos de empleados en la Asam-
blea de Tacubaya 289 
1833.—17 de Agosto. Descuentos de sueldos á empleados de 
de la Federación 289 
1833.—18 de Noviembre. Penas á empleados por faltas 294 
1834.—13 de Enero. Sobre agregación de empleados 295 
1834.—13 de Marzo. Prevención sobre el "cúmplase11 puesto 
en los despachos 295 
1834.—14 ele Mayo. Prohibición para hacer que una persona 
reúna dos empleos y perciba dos sueldos 296 
1835.—7 ele Diciembre. Que se abone un sueldo aunque el 
empleado sirva dos destinos 296 
1837.—13 de Julio. Circular para formacion de colecciones de 
leyes en las oficinas 297" 
1838.—13 de Enero. Prevención para que ántes de proceder-
se á la prisión ele cualquier empleado, haga entrega 
de la oficina ó ramo de su cargo 298 
1839.—11 de Mayo. Que los individuos del ejército se presen-
ten con el uniforme ele su empleo 298 
1842.—30 de Setiembre. Se prohiben los agregaciones de em-
pleados de unas oficinas en otras 29S 
1847.—27 de Enero. Que el tratamiento se use solo en nego-
cios oficiales 299 
1848.—30 de Junio. Prevenciones sobre el modo de conceder 
cesantías y jubilaciones 300 
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1849.—19 de Febrero. Las familias de empleados y militares 
que se casen sin licencia del gobierno, tienen opcion 
á Montepío 301 
1849,—31 de Marzo. Debe jurarse la Constitución antes de to-
mar posesion del empleo 302 
1849.—18 de Abril. Circular sobre empleados viciosos 302 
1849.—18 de Mayo. Abono de tiempo á empleados propieta-
rios 303 
1852. —21 de Mayo. Se declaren amovibles los empleados que 
se nombren en'lo sucesivo 303 
1852.--21 de Setiembre. Prevenciones respecto de empleados 
cesantes 305 
1S52.—21 de Setiembre. Cualidades que deben tener los aspi-
rantes para ser admitidos como meritorios 306 
1852.—5 de Octubre. Los empleados no pueden recibir dos ó 
mas sueldos 308 
1852.— 6 de Octubre. No se permiten agregados en las ofici-
nas '....'. 309 
1853.-12 de Agosto. Se deroga la ley de 27 de Enero de 1847. 310 
1853.—14 de Setiembre. Que no se den pagas de marcha á los 
empleados r 311 
1S54.—4 de Febrero. Empleados que sirvan sus destinos por 
pocos meses 311 
1855.—22 de Enero. Sueldo que debe abonarse á los emplea-
dos encausados 312 
1857.—11 de Setiembre. Ninguna persona debe desempeñar 
dos empleos ; 313 
1861.—17 de Diciembre. Empleados que soliciten licencia por 
enfermedad.—Modo de acreditar ésta 314 
1863.—13 de Octubre. Las personas que hayan percibido algu-
na cantidad de las oficinas de la llamada Regencia, 
dejan de ser acreedoras del Erario nacional por ese 
hecho 315 
1870.—13 de Enero. Meritorios en las oficinas 315 
1870--17 de Diciembre. Se recuerdan las prevenciones de la 
pragmática de 20 de Enero de i775, sobre parentes-
co entre los empleados de Hacienda 315 
1873.—25 de Abril. Se recuerda á los empleados el deber que 
tienen de guardar secreto en los negocios oficiales 317 
ESCLAVITUD " 3 1 8 
1789.—11 de Abril. Real cédula para que no se restituyan á 
sus dueños los negros prófugos que se refugien en 
América 318 
1810.—6 de Diciembre. Bando aboliendo la esclavitud 320 
1824.—13 de Julio. Prohibición del comercio y tiáfico de es-
clavos 32 
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1829.—15 de Setiembre. Abolicion de la esclavitud en la Re-
pública 321 
1837.—5 de Abril. Queda abolida la esclavitud sin excepción 
alguna 322 
1851.—8 de Agosto. Se declaran piratas los buques que trafi-
quen ó conduzcan esclavos 322 
18G1.—6 de Mayo. Se prohibe la extracción para el extranje-
ro de los indígenas de Yucatan.—Penas á los contra-
ventores 324 
ESPAÑOLES 3 2 6 
1827.—10 de Mayo. Los españoles no podrán tener empleo de 
nombramiento de los supremos poderes 327 
1827.—20 de Diciembre. Expulsión ele los españoles do que 
habla el art. 16 del tratado ele Córdoba 327 
1828.—17 de Mayo. Aclaración á la ley de 10 de Mayo de 1827. 329 
1829. —20 de Mayo. Ley sobre expulsión ele españoles 330 
1829..—25 de Abril. Prevenciones respecto a los españoles ex-
ceptuados de expulsión 332 
1829.—2 de Mayo. Providencia relativa á los españoles excep-
tuados ele expulsión 333 
1829.—2 de Mayo. Declaración á favor de españoles ejue per-
tenecían al navio Asia 334 
1829.—8 de Mayo. Aclaración do la ley de 20 de Marzo 334 
1829.—30 de Agosto. Prevención al gobierno del Distrito para 
que semanariamente remita á la Secretaría de Rela-
ciones, un padrón ele los españoles en él residentes.... 335 
1S30.—3 de Marzo. No se permite la introducción en territo-
rio mexicano de españoles comprendidos en la ley de 
expulsión 336 
1830.—11 de Setiembre. Prevenciones para el exacto cumpli-
miento de la ley sobre expulsión 336 
1831.—24 de Marzo. Circular sobre cumplimiento de la ley de 
expulsión 337 
1831.—23 de Abril. Circular sobre cumplimiento de la ley de 
expulsión 338 
1831.—13 de Agosto. Que se impida el desembarco é interna-
ción de españoles no exceptuados 339 
1833.—16 de Enero. Sobre cumplimiento de la ley de expulsión. 339 
1833.—23 de Enero. Circular acompañando el decreto anterior. 341 
1833.—20 de Febrero. Declaración á favor de los españoles 
que tripulaban el navio Asia 343 
1833.—23 de Febrero. Sobre la ley de 20 de Marzo de 1829.... 343 
1833.—5 de Mayo. Gracia á los españoles que tomaron parte 
á favor de la Independencia de México 344 
1833.—7 de Marzo. Prevenciones á las Aduanas marítimas en 
lo tocante á españoles que arriben ála República 314 
1833.—18 de Julio. Sobre entrega de armas por españoles 345 
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1833.—30 de Julio. Que los españoles que tengan cargo ó em-
pleo de la Federación se consideren como jubilados... 346 
1833.—8 de Agosto. Requisitos para declarar pensiones á es-
pañoles 346 
1833.—26 de Octubre. Retiro de españoles empleados en la 
sanidad militar 347 
1834.—29 de Octubre, Acerca del abono de mejora de retiro á 
españoles militares 347 
1842.—10 de Agosto. Se deja en libertad á españoles que por 
los tratados de Córdoba y plan de Iguala, se conside-
raron como mexicanos, para que puedan quedar como 
tales ó como españoles 348 
1842.—18 de Agosto. Registro en que consten los nombres de 
los españoles que pidan cartas de seguridad 319 
1813.-15 de Setiembre. Se permite la entrada á la República 
á los religiosos expulsos de España 349 
EXPULSIONES 3 5 0 
1831.—9 de Agosto. Declaración acerca de los individuos ex-
pulsos de la República 350 
1838.—1 de Diciembre. Término en que los franceses deben 
salir de la República 351 
-EXTRANJEROS 3 5 3 
1823.—7 de Octubre, £>e habilita á los extranjeros para que 
tengan parte en las minas 355 
1821.—30 de Diciembre. Protección de los derechos políticos y 
religiosos de súbditos ingleses en México 356 
1828.—12 de Mayo. Ley sobre pasaportes y modo con que 
pueden adquirir propiedad los extranjeros 357 
1831.—28 de Setiembre. Cartas de seguridad á los extranjeros 
que residen en la República 358 
1832.—22 de Febrero. Ley facultando al Gob;erno en lo rela-
tivo á expulsión de extranjeros no naturalizados 359 
1834.—3 de Febrero. Que los extranjeros de naciones amigas 
que no pertenezcan al cuerpo diplomático, se presen-
ten al Gobierno del Distrito 359 
1834.—12 de Febrero. Adición al bando sobre presentación de 
extranjeros 361 
1835.—30 de Diciembre. Circular para que se trate y castigue 
como á piratas á los extranjeros que penetren arma-
dos con aspecto hostil, é introduzcan armas ó muni-
ciones por algún puerto de la República 361 
1836.—3 de Diciembre. Sobre cartas de seguridad y otras pre-
venciones acerca de extranjeros y españoles 362 
1837.—17 de Mayo. Ley declarando' aptos á los mexicanos, 
españoles y extranjeros por origen, que expresa para 
poder obtener empleos civiles, militares y eclesiásti-
cos de la República 363 
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1839.—11 de Enero. Circular sobre pasaportes y cartas de se-
guridad 361 
1839.—10 de Octubre. Circular para que los jefes de los cuer-
pos no celebren contratos con súbitos de otros Go-
biernos 361 
1839.—15 de Noviembre. Circular para que los extranjeros 
sean castigados como piratas en los casos que expresa. 365 
1812.—11 de Marzo. Ley permitiendo á los extranjeros adqui-
rir bienes raices en la República 365 
1842.—1. ° de Julio. Sobre corredores extranjeros 367 
1842.—12 de Julio. Se habilita á nacionales y extranjeros co-
mo descubridores de minas si comprueban que han 
restaurado minerales decaidos ó abandonados 36S 
18 42.—12de Agosto. So conceden los derechos y obligaciones 
de mexicanos á los extranjeros empleados en el ser-
vicio de la nación 368 
1842.—31 de Agosto. Se declara que el decreto de 11 de Mar-
zo de este año, ho derogó el de 7 ele Octubre de 1823. 369 
1842.—3 de Octubre. Circular sobre extranjeros, socios, de-
nuncias 369 
1842.—23 ele Noviembre. Circular sobre cumplimiento ele le-
yes, respecto de cartas de seguridad 370 
1843.—21 de Junio. Circular sobre, penas á los extranjeros que 
no tengan carta de seguridad 371 
1843.—8 de Agosto. Decreto sobre cuáles gracias, privilegios 
y exenciones comprenden á solo los súbditos mexica-
nos, con exclusión de los extranjeros 372 
1843.—23 de Setiembre. Decreto sobre prohibición á los ex-
tranjeros elel comercio clel menudeo 373 
1843.—27 de Noviembre. Circular sobre extranjeros que no 
acrediten tener cartas de seguridad 374 
1843.—13 de Diciembre. Decreto para evitar que se introduz-
can á la República á extranjeros vagos y criminales:. 375 
1844.—Prevención para que los mexicanos que residan ó via-
gen en el extranjero, se matriculen en los consulados 
do la República 377 
1846.—10 de Setiembre. Ley sobre naturalización de extran-
jeros 377 
1849.—3 de Febrero. Decreto exceptuando de tener carta de 
seguridad á los extranjeros que sirven en la guardia 
nacional mientras presten ese servicio 378 
1849.—9 de Junio. Circular impidiendo establecer colonias á 
los que lo intenten sin permiso del Gobierno 378 
1849.—15 de Setiembre. Sobre observancia de las reglas refe-
rentes á introducción de extranjeros 379 
1849.—4 de Diciembre. Se reencarga el cumplimiento de las 
disposiciones que rigen sobre cartas de seguridad 3/9 
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1850.—18 de Noviembre. Procedencias relativas á cartas de 
seguridad 380 
1852.—26 de Octubre. Se prohibe que los extranjeros se intro-
duzcan armados á la República 380 
1852.—14 de Noviembre. Se obliga á los extranjeros á prove-
erse de cartas de seguridad 381 
1852.—15 de Diciembre. Que'se forme padrón de extranjeros 
anotándose los que tienen carta de seguridad 382 
1853.—25 de Julio. Que se exijan los derechos de cartas de 
seguridad á los extranjeros cuando se presenten á so-
licitarlas , 382 
1853.—30 de Julio. Circular sobre que no se exijan bagajes á 
los extranjeros 384 
1853.—18 de Agosto. Que no se permita á los extranjeros la 
entrada al territorio nacional cuando haya de ante-
mano la sospecha de que vienen á perturbar el órden 
público 384 
1853.—22 de Setiembre. Se exije á los extranjeros que presen-
ten su carta de seguridad cuando entablen alguna 
demanda 385 
1854.—S de Enero. Se exige á los extranjeros que acrediten su 
respectiva nacionalidad antes de expedirles cartas de 
seguridad 3S6 
1854.—30 de Enero. Ley sobre extranjería y nacionalidad... 387 
1854.—16 de Febrero. ÍJecreto sobre nacionalidad de las com-
pañías comerciales extranjeras 392 
1855.—9 de Junio. Los extranjeros están obligados á prestar-
servicio de policía 392 
1855.—24 de Noviembre. Se ordena que los extranjeros renue-
ven sus cartas de seguridad 394 
1856.—1. ° de Febrero. Decreto estableciendo que los extran-
jeros residentes en la República pueden adquirir pro-
piedades rústicas, urbanas y minas de toda clase de 
metales 395 
1857.—21 de Febrero. Se recuerda á los extranjeros se renue-
ven de cartas de seguridad 396 
1861.—:8 de Febrero. Se recuerda el cumplimiento de los artí-
culos 26 y 33 de la Constitución 397 
1861.—20 de Febrero. Circular sobre garantías concedidas á 
extranjeros 397 
1861.—14 de Marzo. Franquicias á los extranjeros que com-
pren terrenos 398 
1861.—16 de Marzo. Ley sobre matrícula de extranjeros 399 
1861.—18 de Marzo. Circular referente á la ley anterior 400 
1861.—18 de Noviembre. Se prohibe todo acto de agresión 
que se haga á los extranjeros 101 
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18(31.—5 de Diciembre. Que se hagan efectivas las garantías 
concedidas á los extranjeros 402 
1863.—13 de Marzo. Prevenciones acerca de inscripción de 
extranjeros 403 
1866.—28 de Setiembre. Se'deroga el decreto de 11 de Agosto 
1864 404 
1867.—1S de Setiembre. Certificados de matrículas de extran-
jeros 40 5 
1867.—23 de Julio. Aclaración del art. 1 ? de la ley de 6 de 
Diciembre de 1866 40 6 
1867.—28 de Julio. Escrituras otorgadas por extranjeros 407 
1867..-—17 de Agosto. Que no se exija á los extranjeros su ins-
cripción en la guardia nacional 409 
1868.—28 de Enero. Alcances y premios de militares y ex-
tranjeros 409 
1868.—20 de Mayo. (Jenso de extranjeros 410 
1869.-—24 de Julio. Circular previniendo que los jueces del 
Estado Civil comuniquen mensualmente á la Secre-
taría de Relaciones, los cambios ocurridos en el esta-
do civil, de los residentes en la comprensión del 
juzgado de su cargo 410 
1869.—10 de Agosto. Modelo del estado que deben remitir los 
j ueces del registro civil 411 
1870.—-26 de Octubre. Nacionalidad de los hijos de extranje-
ros residentes en la República 412 
1871.'—31 de Enero. Circular para que los dem s Secretarios 
de Estado comuniquen al de Relaciones todos los 
asuntos despachados por ellas, en quo intervengan 
directamente los extranjeros 413 
1871.—11 de Mayo. Se recuerda el cumplimiento de la circu-
lar de 31 de Enero de 1871 414 
1871.—28 de Octubre. No es obligación de los extranjeros ser-
vir en la guardia nacional; y respecto de cargos con-
cejiles, solo están obligados al de policía 415 
1872.—6 de Abril. Certificados de matrícula 416 
1872.—5 de Octubre. Derogación de amparo en el juicio pro-
movido por el español Sotomayor, contra la disposi-
ción del ejecutivo, expulsándolo de la República 417 
1873.—5 de Diciembre. Circular de la legación americana en 
esta capital, á los cónsules de los Estados Unidos so-
bre que cumplan las disposiciones mexicanas, sobre 
matrícula 413 
1873. —5 de Diciembre. Matrícula de extranjeros (tradición.) 418 
FIESTAS NACIONALES 4 2 2 
1821.—1 P de Mayo. Dias de festividad nacional 422 
1843.— 6 de Setiembre. Declara dias de fiesta nacional el 11 
y 27 de Setiembre 422 
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F R A N Q U I C I A S DIPLOMÁTICAS 4 2 3 
1814.—27 de Octubre. Observancia por las aduanas maríti-
mas de la Real Orden de 30 de Enero de 1787 423 
1817. —17 de Junio Reglas que deben observarse en las adua-
nas y puertos del reino con los equipajes de embaja-
dores y ministros 42G 
1824.—11 de Agosto. Exención de pago de derechos á los ex-
traordinarios de la Legación inglesa con el nombre 
de correos de gabinete 427 
1832.—18 de Abril. Condicion bajo la cual se eximen del re-
gistro y pago de derechos á los equipajes do los agen-
tes diplomáticos nacionales 428 
1833.—24 de Junio. Se exceptúan del registro de armas y 
equipajes á los señores ministros extranjeros, indivi-
duos de las legaciones y sus dependientes 429 
1837.—0 de Diciembre. Que á, los ministros ó enviados de las 
potencias amigas se les facilite escolta cuando la so-
liciten, para viajar por el interior de la República... 429 
18.53.—24 de Enero. Ministros plenipotenciarios, su equipaje. 429 
1870.—10 de Agosto. Explicaciones al ministro de los Estados 
Unidos de América, sobre la ley de 24 de Enero de 
1854 431 
Franquicias concedidas á los ministros extranjeros y sus secre-
tarios, sobre la introduccien libre de derechos á lo* 
efectos que se les consignan para su uso particular... 432 
1871.—4 de Julio. Efectos de ministros extranjeros 432 
1S73.—22 de Diciembre. Se previene la observancia de la ley 
de 24 de Enero de 1854, sobre franquicias diplomá-
ticas 432 
G U E R R A EXTRANJERA 4 3 4 
1838.—30 de Noviembre. Autorización para que si las fuerzas 
francesas cometen cualquier agresión, el gobierno de 
la República declare la guerra, á Francia 434 
1845.—4 de Junio. Se convoca á la Nación á la defensa de la 
Independencia, amenazada por la sublevación de 
Texas 435 
184G.—2 de Julio. Decreto del Congreso autorizando á repeler 
la agresión de lo3 Estados Unidos de América 43G 
1847.—20 de Abril. Se faculta al gobierno para llevar adelan-
te la guerra con los Estados Unidos de América y de-
fender la nacionalidad de la República 4 
H E R E N C I A S T SUCESIONES 4 
1834.—8 de Julio. Documentos relativos al asunto d é l a tes-
tamentaría del francés Cárlos Portefais 439 
H O N O R E S CÍVICOS 4 5 8 
1843.—31 de Enero. Uso de cruces y distintivos de órdenes 
militares, obtenidos del gobierno español 453 
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1853.—12 (le Noviembre. Dictado de Libertador á D. Agustin 
de Iturbide, y prevención de que se coloque su retrato 
en todas las oticinas nacionales 458 
IMPRESIONES OFICIALES 4 6 0 
1842.—8 de Febrero. Decreto sobre impresiones sueltas de re-
soluciones del gobierno 460 
1852.—28 de Agosto. Reglamento para las impresiones oficiales 401 
INDEPENDENCIA 4 6 9 
1813.—6 de Noviembre. Acta del Congreso de Chilpancingo... 469 
1814.—22 de Octubre. Constitución de Apatzingan 470 
1821.—28 de Setiembre. Acta de Independencia del Imperio 
Mexicano 493 
1822.—5 de Abril. Sobre juramento de reconocer la soberanía 
de la nación representada por el Congreso 494 
1826.—11 de Mayo. La República Mexicana no oirá proposi-
ción alguna de España, si no está fundada en el re-
conocimiento de su independencia 495 
1S68. —8 de Enero. Manifiesto del IV Congreso constitucional 
á la Nación. (Véase el apéndice). 
INDIOS 4 9 6 
1850.—16 de Octubre. Medidas para mejorar las colonias mi-
litares en la República 496 
INSTRUCCIONES generales á agentes diplomáticos y consulares 500 
1825.—9 de Setiembre. Reglamento provisional de las atribu-
ciones consulares mexicanas en los puertos de los Es-
tados-Unidos de América 500 
INSTRUCCIONES dadas á los agentes comerciales de México en 
Francia 500 
1827.—9 de Octubre. Instrucciones al enviado de la Repúbli-
ca en la Corte Romana 502 
1849.—18 de Junio. Que no se entreguen por los cónsules y 
vice-cónsules á los remitentes, los ejemplares de las 
facturas 503 
1849.—12 de Setiembre. Se ordena á las Legaciones de Méxi-
co que remitan las leyes de Hacienda que se expidan 
en las otras naciones 503 
1852.—15 de Octubre. Que las legaciones y agentes consulares 
presten auxilo á los buques españoles 504 
1871.—16 de Setiembre. Reglamento del cuerpo consular mexi-
cano 504 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 5 2 3 
1850.—27 de Setiembre. Se previene que los colegios naciona-
les envíen á Europa jóvenes de los que cursan sus au-
las para que completen allá su educación militar y 
científica 523 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS 5 2 5 
1853.- 28 de Octubre. Requisitos que deben tener los instru-
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mentos públicos para ser válidos en el exterior........ 525 
1854.—20 de Enero. Exhortos extranjeros. Tramitación que se 
les dele dar 526 
1854.—16 de Mayo. Se corrije una'errata del art. 4 del de-
creto anterior 527 
1869.—19 de Julio. Los cónsules mexicanos no están autori-
zados para extender escrituras públicas con el carác-
ter de esribanos ó de notarios públicos 528 
LEGACIONES Y CONSULADOS 5 3 0 
1829.—31 de Octubre. Decreto sobre legaciones ordinarias y 
extraordinarias y consulados en países extranjeros..,. 530 
1831.—25 de Mayo. Ley sobre establecimiento de legaciones 
en Europa y América 535 
1853.—25 de Agosto. Ley sobre arreglo del cuerpo diplomáti-
co mexicano 535 
1857.—27 de Marzo. Inteligencia que debe darse al art. 20 de 
la ley de 25 de Agosto de 1853 541 
1859.—3 de Agosto. Se manda retirar la legación mexicana en 
Roma 541 
1861.—28 de Enero. Se manda retirar de las respectivas lega-
ciones y consulados á los Sres. Almonte, Murphy, Ne-
grete, Hidalgo, Algara y Huici 542 
1872.—4 de Diciembre. Establecimiento de legaciones en Es-
paña, Alemania y Guatemala 544 
1877.— 11 de Diciembre. Establecimiento de una legación en 
la América del Sur 545 
LIMOSNAS 5 4 7 
1817.—13 de Noviembre.Que á ningún eclesiástico extranjero 
se autorice para entrar en los reinos dependientes de 
España á cuestar ó pedir limosna 547 
LINEAS DE VAPORES \ 5 4 9 
1849.—20 de Enero. Privilegios y franquicias concedidas y las 
línea de vapores establecida entre Panamá y Alta 
California 549 
1868.—30 de Mayo. Los paquetes ingleses deben ser tratados 
como los demás buques mercantes—Contrabando del 
"Danube" 55-1 
1871.—8 de Mayo. Franquicia concedida á vapores ingleses 
sobre descarga de mercancías 552 
1871..—4 de Julio. Se retira la concesion de la franquicia he-
cha á los vapores ingleses en 8 de Mayo de 1871 553 
1872.—12 de Enero. Que se guarde consideración á los capita-
nes de los vapores americanos que corren de Panamá 
á San Francisco, en lo relativo á multas por faltas 
involuntarias en la íedaccion de manifiestos 654 
1872.—5 de Febrero. Se aprueba el contrato celebrado entre 
el gobierno de México y la compañía del ferrocarril 
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de Panamá, para el establecimiento de una línea de 
vapores de Panamá á Acapulco que toque en varios 
puertos mexicanos del Pacífico 554 
1872.—31 de Marzo. Se aprueba el contrato celebrado con la 
compañía de vapores-correos del Pacífico, para el es-
tablecimiento de una línea de vapores de Acapulco 
al Cabo San Lúeas tocando en el Manzanillo y Maza-
tlan v 561 
1873.—26 de Marzo. Bases clel contrato celebrado entre el go-
biarno mexicano y R. C. Ritter y Compañía, para el 
establecimiento de una línea de vapores de Nueva 
Orleans á los puertos de Tampico, Túxpam y Veracruz 564 
1873.—11 de Diciembre. Decreto prorogando por cuatro años 
el plazo fijado por la ley de 20 de Diciembre de 1871 
para la duración clel contrato celebrado con los Sres. 
Alexander é hijos de Nueva York 568 
1874.—23 de Setiembre. Franquicias que deben gozar los pa-
quetes ingleses según disposiciones de 16 ele Febrero 
de 1849 y 27 de Diciembre de 1853 570 
LOTERÍAS EXTRANJERAS 5 7 1 
1868.—29 de Febrero. Se prohibe la venta y circulación de 
billetes de la lotería de la Habana ú otra extranjera, 
en el Distrito Federal 571 
MARINA DE GUERRA 5 7 2 
1851.—26 de Julio. Reglamento para los buques guarda-costas 
en ainhos mares 572 
1852.—15. de Abril. Se restablece la comandancia principal de 
marina de San Blas 578 
1857.—8 de Setiembre. Número de buques de que debe compo-
nerse la marina de la República 578 
MEXICANOS 5 8 0 
1835.—15 de Diciembre. Estantes y habitantes en el territorio 
mexicano, sus derechos y obligaciones 580 
1838.—10 de Julio. No se pierde la cualidad de mexicano por 
aceptar el encargo de cónsul ó vice-cónsul de una na-
ción extranjera 583 
1844.—25 de Setiembre. Matrícula de mexicanos en el extran-
jero 584 
1869.—5 de Agosto. Certificados grátis de inscripción á mexi-
canos pobres residentes en Texas 584 
1870.—-14 de Enero. Instrucciones sobre matrícula á los agen-
tes consulares mexicanos en los Estados Unidos de 
América 585 
1872.—20 de Julio. Testamentarias de mexicanos en Texas.— 
Instrucciones al cónsul sobre el asunto 587 
1 8 7 5 . — 2 0 de Junio. Instrucción al cónsul en Galveston, sobre 
mexicanos que pidan protección 590 
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MISIONES Y FONDO DE CALIFORNIAS 5 9 2 
1832.—29 de Noviembre. Providencia sobre enajenación de 
las fincas pertenecientes al fondo piadoso de Califor-
nias existentes en México 592 
1833.—23 de Enero. Se previene que no se proceda á la venta 
de las fincas del fondo de Californias 592 
1833.—24 de Enero. Aprobación del reglamento presentado 
por la junta directiva de dicho fondo 593 
1833.—24 de Enero. Arrendamiento de fincas rústicas perte-
necientes al fondo de Californias 597 
1833.—22 de Agosto. Se previene que el gobierno proceda á 
secularizar las misiones de la Alta y Baja California. 598 
1842.—24 de Octubre. Decreto sobre corporacion al erario do 
todos los bienes del fondo piadoso de Californias 599 
1845.—3 de Abril. Devolución de créditos y bienes del fondo 
piadoso de Californias G00 
MONEDA : 6 0 1 
1823.—Io- de Agosto. Nueva forma de la moneda llevando el 
escudo de armas de la República 602 
1829.—2S de Agosto. Sobre el tipo, valor, denominación y ta-
maño de la moneda de cobre que se acuñe en México.. 002 
1830.—26 de Marzo. Tamaños de la moneda de cobre y ainoti-
zacion de la cuñada, con peso y tamaño dobles 603 
1841.—1 de Julio. Amotizacion de la moneda de cobre en la 
República 603 
1841.—1 ° de Noviembre. Penas á los monederos falsos 604 
1841.—24 de Noviembre. Amortización de la moneda de cobre, 
y acuñación de una nueva 605 
1841.—6 de Diciembre. Cumplimiento de la ley de 24 de No-
viembre 607 
1842.—14 de Octubre. Se prohibe partir las monedas de me-
dio real 609 
1843.—10 de Mayo. Se establecen impuestos sobre la moneda. 610 
1849.—24 de Mayo. No se reciba en las oficinas otra moneda 
que la nacional 610 
1849.—19 de Enero. Coleccion de monedas extranjeras 611 
1853.—9 de Mayo. Se prohibe la circulación de moneda ex-
tranjera en la República 611 
1853.—12 de Mayo. Término concedido para el cambio de mo-
neda extranjera 612 
1855.—19 de Mayo. Se deroga el decreto de 9 de Mayo de 
1853 * 612 
1857.—20 de Febrero. La moneda lisa deve recibirce por su va-
lor 613 
1862.—6 de Mayo. Moneda de plata recortada 613 
1868.—9 de Junio Se recuerdan las disposiciones sobreadmision 
de moneda lisa 013 
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1868.—9 de Setiembre. Circular relativa á la igualdad en la 
fabricación de la Moneda 614 
1869.—1 de Enero. Iniciativa para que se rebajan los dere-
chos de exportación á la moneda menuda y á la acu-
ñada en tiempo del imperio 617 
1S73.—27 de Enero. La moneda acuñada por Lozada debe con-
siderarse falsa y no permitirse su circulación 619 
1873.—29 ele Mayo. El tipo, peso y ley de unidad monetaria 
será el mismo que estaba en uso antes de 23 de No-
viembre de 1867 618 
1873.—19 de Junio. Aclaración al decreto de 29 de Mayo 620 
1873.—24 de Julio. Varias disposiciones sobre moneda de co-
bre 621 
NAUFRAGIOS 6 2 3 
1853.—15 de S e t i e m b r e . Atribuciones de los capitanes de puer-
tos en casos de naufragios 623 
NAVEGACIÓN 6 2 6 
1825.—26 de Enero. Se prohibe á los extranjeros hacer el co-
mercio de cabotaje 628 
1825.—28 de Enero. Los capitanes de puerto de ambas costas 
se consideran subordinados á los comandantes de 
marina de su demarcación 629 
1826.—31 de Octubre. Los buques extranjeros pagarán dere-
chos de tonelada conforme á la medida de Burgos... 630 
1829.- -3 de Junio. Que no se cobre el derecho de toneladas á 
los buques nacionales 630 
1829.—22 de Junio. Aclaración á la circular anterior 630 
1829.—24 de Setiembre. Que no se cobre derecho de tonela-
dasá los bucpies nacionales 631 
1830.—30 cleJuliQ. Queálosbuquesnacionalizados cuyos capita 
nes, pilotos y dos - tercios déla tripulación no sean 
mexicanos, no seles'haga la rebaja de derechos pre-
venido por el artículo 33, capitulo 2 del arancel ge-
neral de comercio 631 
1830—30 de Juuio. Providencia designando los buques nacio-
nalizados á que no se ha de hacer la rebaja de dere-
chos prevenidos por el arancel 631 
1830 — 23 de Julio. Se recomienda la observancia de la ley de 
matrícula de 27 de Octubre de 1820 .... 632 
1830—2 de Agosto. Certificados cjue han de exijir los vice-
cónsules para cpre los buques puedan salir de los puer-
tos 633 
1830—16 de Agosto. Arreglo y legitimidad del comercio ma-
rítimo nacional 633 
1830—22 de Setiembre. Nacionalización de buques y arreglo 
del comercio marítimo nacional 638 
1831—23 de Abril. Presentación de manifiestos de buques 638 
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1831—16 de Junio. Aclaración á la ley de 31 de Mayo de 1831. 639 
1836—3 de Febrero. Facultad del Gobierno para permitir á los 
buqi'es mexicanos que se armen para su defensa 641 
1830—31 de Agosto. Ley sobre derecho de toneladas 041 
1830—4 de Octubre. Requisitos que han de tener los mani-
fiestos que deben presentar los buques mercantes ex-
tranjeros 042 
1836—15 de Diciembre. Circular relativa á buques españoles, 043 
1838—20 de Abril. Circular relativa á buques franceses 044 
1839—12 de Agosto. Derechos que deben pagar los buques en 
las capitanías de puerto 044 
1842—1. ° de Julio. Reglas para el ai-queo de los buques de 
comercio 645 
1843—3 de Abril. Prohibición de llevar palo de tinte á bu-
ques extranjeros cuando no acrediten haber desem-
barcado en puerto habilitado 046 
1843—8 de Noviembre. Decreto .«obre arqueo de buques 047 
1840—11 de Setiembre. Exención de derechos de toneladas á 
buques mercantes que forzando el bloqueo, entren á 
cualquiera de los puertos de México 047 
1849 = 14 de Mayo. Requisitos para legalizar facturas ó mani-
fiestos 648 
1849 = 2 de Junio. Los buques extranjeros que conduzcan pa-
sajeros no tocarán más que un solo puerto 048 
1849—25 de Junio. No se admiten los buques extranjeros si-
no en los puertos habilitados 049 
1852—16 d Mayo. Derecho de toneladas 049 
1853—14 de Setiembre. Los buques mercantes nacionales pa-
garán derecho por cada patente de navegación 649 
1853 —4 de Octubre. Que los buques que arriben por causa 
de averia no paguen el derecho de tonelada 650 
1S53— 25 de Octubre. Se exceptúa el pago «le toneladas á los 
buques que arriben por Ja boca del Rio Bravo para 
descargar en Matamoros 651 
1853—27 de Octubre. Requisitos que deben tener los buques 
mercantes 651 
1854—30 de Enero. Acta de navegación para el comercio de 
la República 653 
1854—15 de Marzo. Prohibición impuesta» los buques em-
pleados en cargar guano 056 
1856—9 de Enero. Prémios á los baques nacionales que con-
duzcan á la República mercancías de puertos extran-
jeros. Se deroga el acta de navegación de 30 de Ene-
ro de 1854 057 
1856—26 de Setiembre. Derechos de faro, anclaje y pilotaje 
de los buques que hagan el comercio de cabotaje 658 
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1856—27 de Noviembre. Aclaración al decreto de 9 de Ene-
ro de 1856 659 
1857—8 de Enero. Derogación del decreto de 14 de Setiem-
bre de 1853 sobre patentes de navegación 659 
1857—9 de Julio. Los buques nacionales de ménos de cuaren-
ta toneladas pueden dedicarse á navegaciones de al-
tura, poseyéndose de las respectivas patentes de na-
vegación 6G0 
1860—30 de Enero. E-eglas respecto del pago de derechos de 
pilotaje, anclaje, faro y otros 061 
1862—22 de Eneró. Prevenciones á los cónsules mexicanos so-
bre manifiestos y facturas que deben exijir para dar 
los certificados que les pidan 665 
1867—9 de Agosto. Se dispensa á los buques procedentes de 
Europa el requisito de certificado consular 665 
1868—1. ° de Setiembre. Noticia que deben dar los capitanes 
de buques que zarpen en puertos mexicanos de los 
pasajeros que conducen á bordo 666 
1869—12 de Mayo. Aclaración sobre los impuestos de faro, an-
claje y pilotaje 667 
1869 — 5 de Agosto. Tráfico marítimo 667 
1869—16 de Octubre. Derechos de pilotaje y anclaje 668 
1870—17 de Agosto. Derecho de faro 668 
1871—7 de Junio. Multas á capitanes de buques 670 
1872—9 de Febrero. Facultades á cónsules para expedir pa-
tentes provicionales 671 
1873.—13 de Marzo. Comercio de altura 672 
1871.—13 de Noviembre. Buques para cargar ganado ó ma-
deras 673 
1871.—21 de Noviembre. Reglamento de la ley de 13 de No-
viembre de 1871 673 
1875.—28 de Enero. Penas en que incurren los buques que lle-
guen en lastie 676 
1875. —2 de Abril. Circular precisando el plazo en que comien-
cen á tener aplicación las multas impuestas á los bu-
ques que lleguen en lastre 676 
1875. —27 de Abril. Se declara que el cuaderno intitulado "Or-
denes y circulares" para el arreglo y legitimidad del 
comercio nacional y el decreto de 27 Octubre de 1853, 
están vigentes con las supresiones que constan en el 
ejemplar que acompaña 677 
1878.—20 de Agosto. Que la matrícula de mar quedó suprimi-
da por el artículo 4 d e la ley de 8 de Setiembre de 
1857 680 
OFICIALES MAYORES 6 8 7 
1853.—1 de Marzo. Los oficiales mayores de las Secretarías 
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de Estado gozarán del sueldo de los Sacretarios en el 
tiempo que ejerzan las funciones de estos C87 
1869.—24 de Noviembre. Notas cambiadas entre el Procura-
dor General de la Nación y el Secretario de Justicia 
sobre la facultad de ejercicio de decretos que se con-
cede por el Ejecutivo á los Oficiales Mayores de los 
Ministerios cuando sustituyan á los Ministros 687 
ORDEN DE GUADALUPE 6 9 5 
1822.—20 de Febrero. Decreto establebleciendo la órden de 
Guadalupe 695 
1853.—11 de Noviembre. Estatutos y reglamentos bajo los 
cuales se restablece 696 
1855.—12 de Octubre. Decreto que la extingue 706 
ORDENANZAS DE MARINA Y MATRICULAS 7 0 7 
1829.—30 de Noviembre. Providencias para evitar abusos en 
los departamentos de marina de Veracruz y San Blas, 
y mandando observar en la parte relativa las orde-
nanzas de matrícula 707 
1830. —23 de Julio. Se previene que para el fomento del co-
mercio marítimo nacional se observe la ley de ma-
trículas 709 
1833.—30 de Abril. Circular para que no se obligue á los ma-
triculados y otros al servicio de la milicia local 709 
1842. —10 de Febrero. Se arregla el pago de las matrículas de 
mar, y se restablece en su lugar la ordenanza de 1802 
en lo que no se oponga á la forma de Gobierno de la 
Nación 711 
1851.—20 de Junio. Se previene que en los registros de matrí-
culas de mar se observe su ordenanza particular 712 
PAGOS 7 1 4 
1829.—22 de Agosto. Providencia sobre el abuso en algunas 
ofiicinas dependientes de la Comisaría General de Mé-
xico, de tomar gratificaciones por preferir en los pa-
gos que deben bacer 714 
P A P E L SELLADO 7 1 5 
1823.—6 de Octubre. Reglamento del papel sellado 716 
1842.—30 de Abril. Se establecen seis clases de papel sellado. 720 
1842.—24 de Mayo. Prevenciones aclaratorias del decreto de 
30 de Abril último 726 
1842.—13 de Agosto. Decreto sobre el cambio de papel sella 
do sobrante por el nuevo 728 
1849.—2 de Octubre. Se recuerda el cumplimiento del decreto 
de 30 de Abril de 1842 7.29 
1853.—20 de Junio. Decreto para que todo despacho, nombra-
miento, etc., porque se disfrute sueldo y lleve la firma 
del Presidente se le ponga el gran sello nacional. 
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Dicho sello se depositará en la Secretaría de Rela-
ciones 729 
1854.—10 de Febrero. Se establecen cuatro clases de papel se. 
liado para libranzas y recibos de particulares 730 
1854.—6 de Mayo. Ley sobre papel sellado, modificando la de 
30 de Abril de 1842 731 
1855.—10 de Octubre. Se establece un sello para libranzas, 
cuenta, carta órden y recibo 734 
1855.—28 de Noviembre. Se dispone se esté á lo mandado, en 
circular de 13 de Noviembre 73G 
1856.—14 de Febrero. Ley estableciendo cinco clases de papel 
sellado 7,37 
18G0.—4 de Agosto. Varias prevenciones... 748 
1867.—23 de Agosto. Varias prevenciones 750 
1867.—13 de Setiembre. Reforma de la ley de 14 de Febrero 
de 1856 751 
1S72.—9 de Junio. Que la ley del timbre comenzará á regir el 
1 P de Setiembre de 1872 ! 752 
1873.—14 de Junio. Circular sobre papel sellado falsificado... 753 
1873.—3 de Julio. Multas 754 
PASAPORTES 7 5 5 
1828.—1. ° de Mayo. Reglamento sobre pasaportes 755 
1830. —12 de Octubre. Derechos de pasaportes para entraré 
salir de la República, de cartas de seguridad y ele cer-
tificaciones de firmas 759 
1844.—6 de Setiembre. Formalidades que deben tener los pa-
saportes de los extranjeros cpie vengan á la Repú-
blica.' r 760 
1849.—20 de Noviembre. La primera autoridad política do los 
puertos de la República puede expedir pasaportes.... 761 
1852.—30 de Agosto. Reglamento clel art. 12 del decreto de 
24 clel actual sobre expedición de pasaportes, cartas 
de seguridad y legalizaciones de firmas 762 
1852,—15 de Diciembre. Se previene que se exprese en los pa-
saportes la nacionalidad de los quo los soliciten 765 
1853,—24 de Setiembre: Decreto previniendo que nadie pue-
de salir de las poblaciones sin pasaporte 765 
1854,—15 de Marzo. Decreto relativo á las personas que deben 
proveerse de pasaporte para viajar en la República... 769 
1854.—2 de Setiembre. Se prohibe el paso del Rio Grande sin 
el correspondiente pasaporte 770 
1861.— 8 de Febrero. Aclaración al art. 11 de la Constitución. 771 
1870.—31 ele Diciembre. Los gobernadores, comandantes mi-
litares y capitanes de puerto pueden expedir gratui-
tamente pasaporte para el extranjero 771 
PATRONATO 7 7 3 
1850:—16 de Abril. Prevenciones que han de observarse mien-
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tras se arregla el patronato definitivamente en la pro-
vision de mitras vacantes 773 
PESCA 7 7 4 
1811.—1G de Abril. Decreto sobro libertad del buceo de la 
perla y de la pesca de ballena nutria y lobo marino 
en todos los dominios de las Indias 774 
1820.—8 de Octubie. Se extinguen las matrículas de mar y se 
establecen las reglas para la navegación y pesca, y 
servicio militar de marina 77G 
18H9.—20 de Noviembre. Decreto sobre fomento de la pesca 
y navegación marítima 784 
1855 . -17 de Marzo. Se permite á los buques españoles pes-
car en las costas de Yucatan 784 
1855.—27 de Abril. Derechos impuestos á la concha nácar, ex-
traído en las costas de California 785 
1861.—30 de Abril. Se deroga el anterior 785 
1872.—16 de Marzo. Reglamento para la pesca en las Costas 
de la República 786 
1874.—21 de Abril. Decreto sobre división de la zona perlí-
fera en la Baja California 787 
1874.—24 de Junio. Reglamento para el buceo de la concha 
perla 788 
POLICÍA 7 9 4 
1824.—23 de Diciembre. Medidas dictadas por el congreso na-
cional para la seguridad de la República 794 
POLICÍA EN LOS PUERTOS 7 9 5 
1829.—17 de Junio. Providencia respecto de los buques mer-
cantes que no cumplan con las leyes de policía, pre-
sentando las papeletas despachadas por su capitanía 
de puerto 795 
1829.—27 de Julio. Reglas que deben observar las aduanas 
marítimas para vigilar los buques á su arribo á puer-
tos mexicanos 796 
1831.—26 de Agosto. Orden que debe observarse en los puer-
tos en caso do naufragio 796 
1831.—4 de Octubre. Que los capitanes de puerto ejerzan las 
funciones que les competen en caso de naufr agio 797 
1831.—14 de Octubre. Circular adicional á la de 26 de Agos-
to del presente año 799 
1831.— 18 de Octubre. Circular sobre visitas á los buques que 
arriben á puertos mexicanos 800 
1851.—24 de Diciembre. Reglamento para embarcaciones me- 801 
ñores 
1854.—13 de Julio. Se prohibe el quebrantamiento de sellos 
en los buques fondeados en puertos de la República... 803 
1858.--7 de Abril, Circular para que las capitanías de puerto 
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estén subordinadas á la comandancia de marina de 
que dependan 804 
1869. —20 de Febrero. Visita de fondeo á los buques mercantes 804 
1869.—19 de Marzo. Sobre jurisdicción en caso de heridas in-
feridas al marinero italiano Nicolás Gervasio 805 
1873.—19 de Enero. Demora en la carga y descarga de buques 808 
PUBLICACIONES OFICIALES 8 1 0 
1830—16 de Enero. Noticias y documentos que para el periódico 
oficial han de dar á la Secretaría de Relaciones las 
oficinas públicas 810 
1830.—18 de Enero. Que la comandancia general de México, 
envié copia ele la órden del dia al periódico oficial 
para su publicación 811 
1848.—19 de Julio, Que las oficinas formen coleccion de los 
periódicos oficiales que se les remitan 811 
1853.—15 de Julio. Varias prevenciones para coleccionar el 
"Diario Oficial11 en las oficinas públicas 811 
1863. —6 de Febrero. Obligación de las autoridades, corpora-
ciones, ó funcionarios de suscribirse al "Diario Oficial" 812 
PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS 8 1 3 
1849.—10 de Mayo. Privilegio por 10 años á D. Juan de la 
Granja para establecer telégrafos 813 
1852.—12 de julio. Reglas que han de observarse al solicitar 
privilegios exclusivos 814 
PROTESTA CONTRA LA INTERVENCIÓN 8 1 7 
1863.—22 de Julio. Protesta del gobierno de la República di-
rigida á los ministros de Estado de las potencias ex-
tranjeras, contra la intervención francesa en México. 817 
1863.—15 de Agosto. Circular previniendo que se retire el exe-
quátur á los agentes consulares franceses en la Re-
pública 822 
1863.—18 de Agosto. Buenos oficios clel ministro de los Esta-
dos Unidos, respecto de súbditos clel rey de Prusia y 
otras potencias extranjeras, durante la suspensión de 
las Legaciones europeas en México 824 
RECLAMACIONES DIPLOMÁTICAS 8 2 5 
1836.—10 de Noviembre, Autorización al gobierno para que 
indemnice á los súbditos de S. M. B. de las pérdidas 
que sufrieron en la toma de Zacatecas en 11 do Mayo 
de 1835 , 8 2 5 
1837.—20 de Mayo. Autorización al gobierno para transigir con 
las reclamaciones que haya hecho ó hiciere el gobier-
no de los Estados Unidos del Norte 825 
1856.—10 de Enero, Circular excitando á las autoridades de-
pendientes de la Secretaría de Guerra para que en 
los negocios de particulares, especialmente en los pro-
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movidos por extranjeros, obren con la actividad, celo, 
y rectitud debidos 826 
1856—19 de Enero. Circular de la Secretaría de Justicia, reco-
mendando lo mismo que la expedida por la de Guerra 
el 10 de Enero de este año 827 
RECLAMACIÓN DEL CAPITAN DE LA EEAGATA INGLESA "CHANTI-
CLEERM 8 2 9 
1868.—5 de Julio. Instrucciones al general Corona, comandan-
te militar de Mazatlan, relativas á la reclacion clel 
capitan de la fragata de guerra inglesa "Chanticleer,11 
por procedimientos de la aduana de aquel puerto 829 
REGISTRO CIVIL 8 3 3 
1853.—28 de Abril. Se deroga el decreto de 1 de Abril de 
1853 533 
1853.— 25 de Junio. Se derogan los decretos de 17 de Diciem-
bre de 1848 y 25 de Noviembre de 1833, que decla-
ran herederos forzosos á los hijos legítimos 834 
1857.—27 de Enero. Ley orgánica del Registro del estado ci-
vil en la República 834 
1859.—23 de Julio. Ley sobre matrimonio civil 846 
1859.—23 de Julio. Fundamentos que motivaron esta ley 852 
1859.—28 de Julio. Se establecen en la República juzgados 
del Estado civil 854 
1861.—2 de Mayo. Impedimentos, dispensas y juicio por lo re-
lativo al matrimonio civil 862 
1861.—5 de Setiembre. Reglamento para el despacho de los 
juzgados del estado civil 863 
1861.—28 de Diciembre. Se previene que los padres que no hu-
bieren presentado al juez del estado civil respectivo 
los niños nacidos en este año, lo verifiquen en los dias 
que restan de él 874 
1867.—5 de Diciembre. Se declaran rivalidado3 para todos los 
efectos legales, los matrimonios y las declaraciones de 
nacimientos y defunciones verificados en los lugares 
que estuvieron subyugados por la intervención ex-
tranjera y el llamado imperio, ya se hayan celebrado 
ante funcionario civil, ó ante algún ministro de cual-
quier culto 874 
1870.—11 de Febrero. Reglas que deben observarse sobre legi-
timación 875 
1871. —10 ele Julio. Reglamento para los juzgados del Registro 
civil del Distrito federal 876 
1872.—30 de Junio. Modificaciones á los reglamentos del Regis-
tro civil 897 
SECRETARIAS DE ESTADO 9 0 2 
1821, = 8 de Noviembre. Reglamento de la Regencia, para el go 
bierno interior y exteriorjde los secretarios de Estado 903 
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1826.—7 de Julio. Reglamento interior de la Secretaria de Re-
laciones interiores y exteriores 910 
1833.—17 de Mayo. Organización para el despacho ordinario y 
extraordinario de los negocios de gobierno, acordada 
por el presidente de la República. . . . 923 
1837.—5 de Enero. Nueva denominación de los Secretarios del 
Despacho 923 
1839.—23 de Abril. Conductos por donde deben comunicarse 
las órdenes supremas, para que no se atrase y compli-
que el despacho de los negocios 924 
1841.—18 de Octubre. Circular de la Secretaría de Relaciones 
y Gobernación, sobre que á los negocios de lo exterior 
quedan agregados los de gobernación 924 
1848. —30 de Noviembre. Ordenanzas para los ministerios y 
otras oficinas—se emplearán como tales á los indivi-
duos del cuerpo de inválidos 926 
1849.—28 de Marzo. Se previene que los bultos que vengan 
rotulados al Ministerio de Relaciones, se dirijan á 
- él 927 
1850.—16 de Enero. Orden para que se remitan dos ejempla-
res de cada impreso al Ministerio de Relaciones 927 
1851.—24 de Enero. Reglamento para la presidencia, ministe-
rios y demás oficinas 928 
1852.—24 de Agosto. Planta y arreglo de los ministerios de 
Relaciones y Justicia 928 
1852.—30 de Agosto. Se manda subsanar una errata del de-
creto anterior 937 
1852.—17 de Octubre. Reglamento pava el Gobierno interior 
de la Secretaría de Relaciones 937 
1853.—17 de Mayo. Distribución de labores en los ministe-
rios 945 
1853.—28 de Junio. Planta del Ministerio de Relaciones 946 
1853.—8 de Agosto. Reglamento del Ministerio do Relaciones. 948 
1856.—6 de Enero. Planta del Ministerio de Relaciones 954 
1861,—23 de Febrero. Distribución de ramos entre las seis se-
cretarías de Estado 957 
1861.—6 de Abril. Reducción en los gastos del erario nacio-
nal 959 
1861,-9 de Abril. Planta de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y Gobernación: prevenciones para la provi-
sion de sus plazas 960 
1861.—7 de Abril. Planta del archivo general de la Nación... 951 
1861.—16 de Diciembre. Se reducen á cuatro las Secretarias 
de Estado 962 
1869.—20 de Abril. Reglas sobre las horas de despacho en la 
Secretaría de Relaciones 962 
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1869. 21 de Abril. Reglas sobre las guardias en el Ministerio 
de Relaciones 003 
1871.—23 de Diciembre. Reglas sobre licencias á los emplea-
dos en la Secretaría de Relaciones 963 
Distribución de trabajos en la Secretaría de Relacio-
nes 964 
1875.—1 de Julio. Se previeno el cumplimiento del regla-
mento de la Secretaría de Relaciones 963 
SECRETARIOS DE ESTADO 9 6 6 
1830.—12 de Enero. Se previene que todos los dias haya jun-
ta de Ministros y se señalen las horas en que cada 
secretario ha de acordar con el presidente 936 
1831.—20 de Mayo. Se autoriza á los secretarios del despacho 
para concurrir á la apertura ó clausura del Congreso 
por impedimento del Presidente 966 
1835.—29 de Enero. Se dispone que los secretarios del despa-
cho presenten las Memorias del ramo de su cargo en 
Enero 967 
1842.—31 de Diciembre. Los individuos que hayan servido las 
Secretarías de Estado, gozarán de los honores y con-
sideraciones de tales secretarios 967 
SOLICITUDES 9 7 8 
1867.—20 de Setiembre. Se recuerdau los requisitos que deben 
tener las solicitudes que se dirijan al Gobierno 968 
TELEGRAFOS 9 6 9 
1353.—11 de Mayo. Decreto relativo á la seguridad y cuidado 
de las líneas telegráficas de la República 969 
TENEDORES DE BONOS 9 7 1 
1868.—1 ® de Julio. Documentos relativos á las gestiones de 
de los tenedores de bonos mexicanos en Lóndres. so-
bre reconocimiento de los mismos 971 
TIMBRE 9 7 9 
1863.—9 de Febrero. Decreto estableciendo el derecho de tim-
bre y reglamento relativo 979 
r~ 1863.—11 de Febrero. Circular aclarando el art. 3 ° de la ley 
de 9 del actual que estableció el timbre 982 
1871.—31 de Diciembre. Ley del timbre y reglamentos relati-
tivos para las oficinas de dicha renta y la encargada 
de la impresión de estampillas de la misma; y sellos 
del correo 983 
1872.—20 de Enero. Reglamento del timbre 1008 
Circulares que en él se citan 1024 
1872.—5 de Agosto. Se previene que la ley del timbre comen-
zará á regir en 1 de Enero de 1873 1033 
1872.—26 de Setiembre. Circular sobre cobro de contribución 
federal 1034 
1872.—9 de Noviembre. Ampliación del pago para la emisión 
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de estampillas. Subsisten entretanto las leyes del 
papel sellado 1035 
1874.—1 ° de Diciembre. Ley del timbre promulgada en es-
ta fecha 1035 
1870.—10 de Mayo. Aclaración sobre cancelación de estampi-
llas 10G4 
1876. —28 de Mayo. Ley del timbre promulgada en esta fecha. 1065 
1879.—21 de Enero. Aclaración á la misma 1128 
1879.—5 de Abril. Aclaración a la misma 1128 
1879.—30 de Mayo. Se aumentan hasta el doble las cuotas 
por la ley del timbre 1129 
1879.—Diversas aclaraciones 1130 
TOLERANCIA DE CULTOS 1 1 5 4 
1860.—1 de Diciembre. Ley sobre tolerancia de cultos en la 
República 1154 
TRATAMIENTOS : 1 1 6 1 
1823. 5 de Mayo. Solo en contestaciones oficiales so darán 
á los empleados sus respectivos tratamientos 1161 
1853.—22 de Octubre. Se deroga el decreto de 5 de Mayo de 
1823 sobre tratamientos 1161 
1853.—9 de Diciembre. Decreto sobre tratamientos oficiales. 1162 
1861.—8 de Marzo. Se suprimen los tratamientos á los jefes y 
otras personas que reciban sus haberes clel tesoro fe-
deral, sustituyéndolos con el de ciudadano 1162 
1861.—18 de Julio. Se suprimen en la República los trata-
mientos á las autoridades y corporaciones 1163 
TROPAS NACIONALES 1 1 6 4 
1828.—18 de Mayo. Se permite la salida de tropas nacionales 
para llevar la guerra á Cuba ú otros puntos depen-
dientes del gobierno español 1565 
YUCATAN 1 1 6 5 
1813.—15 de Diciembre. Se aprueban los convenios celebrados 
para la reincorporación del departamento de Yuca-
tan á la República 1195 
APÉNDICE 1 1 6 5 
1868. —8 de Enero. Manifiesto del IV Congreso constitucional 
á la Nación 1169 
1875,—31 de Mayo. Ley de colonizacion 1173 
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